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1 F B K a t h o l i s c h e T h e o l o g i e : 
L e h r k ö r p e r 4 0 4 1 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 4 2 4 5 
V o r l e s u n g e n 4 6 5 2 
2 F B E v a n g e l i s c h e T h e o l o g i e : 
L e h r k ö r p e r 5 5 5 6 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 5 7 5 8 
V o r l e s u n g e n 5 9 6 3 
3 J u r i s t i s c h e r F B : 
L e h r k ö r p e r 6 9 - 7 4 | 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 7 5 7 8 j 
V o r l e s u n g e n 7 9 - 8 4 
4 F B B e t r i e b s w i r t s c h a f t : 
L e h r k ö r p e r 8 6 — 9 0 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 9 1 — 9 4 
V o r l e s u n g e n 9 5 — 1 0 7 
5 F B V o l k s w i r t s c h a f t : 
L e h r k ö r p e r 1 1 0 - 1 1 2 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 1 1 3 — 1 1 5 
V o r l e s u n g e n 1 1 6 — 1 2 2 
6 F B F o r s t w i s s e n s c h a f t : 
L e h r k ö r p e r 1 2 4 - 1 2 5 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 1 2 6 — 1 2 8 
V o r l e s u n g e n 1 2 9 — 1 3 2 
7 F B M e d i z i n : 
L e h r k ö r p e r 1 3 4 - 1 5 9 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 1 6 0 - 1 8 6 
V o r l e s u n g e n 1 8 7 — 2 2 6 
8 F B T i e r m e d i z i n : 
L e h r k ö r p e r 2 2 9 - 2 3 3 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 2 3 4 - 2 3 9 
V o r l e s u n g e n 2 4 0 - 2 5 2 
9 F B G e s c h i c h t s - u n d K u n s t w i s s e n s c h a f t e n : 
L e h r k ö r p e r 2 5 5 - 2 6 3 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 2 6 4 - 2 6 7 
V o r l e s u n g e n 2 6 8 — 2 8 6 
1 0 F B P h i l o s o p h i e , W i s s e n s c h a f t s t h e o r i e u n d S t a t i s t i k : 
L e h r k ö r p e r 2 8 8 - 2 9 1 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 2 9 2 — 2 9 4 
V o r l e s u n g e n 2 9 5 - 3 0 2 
1 1 F B P s y c h o l o g i e u n d P ä d a g o g i k : 
L e h r k ö r p e r 3 0 4 - 3 1 0 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 3 1 1 - 3 1 4 
V o r l e s u n g e n 3 1 5 - 3 3 2 
1 2 P h i l o s o p h i s c h e r F B A l t e r t u m s k u n d e U . K u l t u r w i s s e n s c h a f t : 
L e h r k ö r p e r 3 3 4 - 3 3 9 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 3 4 0 — 3 4 2 
V o r l e s u n g e n 3 4 3 - 3 5 7 
1 3 P h i l o s o p h i s c h e r F Β S p r a c h - u n d L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t I : 
L e h r k ö r p e r 3 6 0 - 3 6 6 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 3 6 7 — 3 6 9 
V o r l e s u n g e n 3 7 0 - 3 9 0 
1 4 P h i l o s o p h i s c h e r F B S p r a c h - u n d L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t I I : 
L e h r k ö r p e r 3 9 2 - 3 9 7 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 3 9 8 — 4 0 0 
V o r l e s u n g e n 4 0 1 - 4 1 4 
1 5 F B S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n : 
L e h r k ö r p e r 4 1 7 - 4 2 3 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 4 2 4 — 4 2 6 
V o r l e s u n g e n 4 2 7 - 4 4 0 
1 6 F B M a t h e m a t i k : 
L e h r k ö r p e r 4 4 3 — 4 4 5 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 4 4 6 — 4 4 7 
V o r l e s u n g e n 4 4 8 — 4 5 2 
1 7 F B P h y s i k : 
L e h r k ö r p e r 4 5 4 - 4 5 7 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 4 5 8 — 4 6 2 
V o r l e s u n g e n 4 6 3 — 4 7 4 
1 8 F B C h e m i e u n d P h a r m a z i e : 
L e h r k ö r p e r 4 7 6 - 4 7 9 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 4 8 0 — 4 8 2 
V o r l e s u n g e n 4 8 3 - 4 9 8 
1 9 F B B i o l o g i e : 
L e h r k ö r p e r 5 0 0 - 5 0 2 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 5 0 3 — 5 0 5 
V o r l e s u n g e n 5 0 6 — 5 1 6 
2 0 F B G e o w i s s e n s c h a f t e n : 
L e h r k ö r p e r 5 1 8 - 5 2 0 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n 5 2 1 — 5 2 3 
V o r l e s u n g e n 5 2 4 - 5 3 4 
Z u s a m m e n f a s s u n g d e r V o r l e s u n g e n d e s e h e m a l i g e n F B 2 1 
E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t e n 5 3 5 — 5 7 2 
W i s s e n s c h a f t l i c h e E i n r i c h t u n g e n : 
U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k 5 75 
Z e n t r a ' b i b l i o t h e k 5 7 5 
Z w e i g - u n d F a c h b e r e i c h s b i b l i o t h e k e n 5 7 5 
P rü fungsämte r u n d Prüfungsausschüsse 5 7 7 5 8 0 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t e 5 8 1 - 5 8 5 
S t i c h w o r t v e r z e i c h n i s s e a b 5 8 6 
( P e r s o n e n u n d I n s t i t u t e ) 
7 
Atlanten 
Originalausgaben 
Hermann Kinder / 
Werner Hilgemann: 
dtv-Atlas zur 
Weltgeschichte 
Karten und chrono­
logischer Abriß 
2 Bände 
3001,3002 /je DM9,80 
Joachim Herrmann: 
dtv-Atlas 
zur Astronomie 
Tafeln und Texte 
Mit Sternatlas 
3006/DM 12,80 
Fritz Reinhardt/ 
Heinrich Soeder: 
dtv-Atlas 
zur Mathematik 
Tafeln und Texte 
2 Bände 
Band 1 : Grundlagen, 
Algebra und Geometrie 
3007/DM 12,80 
Band 2: Analysis und 
angewandte Mathematik 
3008/DM 12,80 
Bernhard Bröcker: 
dtv-Atlas 
zur Atomphysik 
Tafeln und Texte 
Mit 116 Farbtafeln 
3009/DM 12,80 
Günter Vogel / 
Hartmut Angermann: 
dtv-Atlas zur Biologie 
Tafeln und Texte 
2 Bände 
3011, 3012/je DM9,80 
Werner Platzer/ 
Helmut Leonhardt / 
Werner Kahle: 
dtv-Atlas der Anatomie 
Tafeln und Texte 
3 Bände 
dtv-Thieme 
Band 1 : Werner Platzer 
Bewegunosapparat 
3017/DM*19,8Ö 
Band 2: 
Helmut Leonhardt 
Innere Organe 
3018/DM 19,80 
Band 3: Werner Kahle 
Zentralnervensystem 
und Sinnesorgane 
3019/ DM 19,80 
Werner Müller / 
Gunther Vogel: 
dtv-Atlas zur Baukunst 
Tafeln und Texte 
2 Bände 
Band 1 : AllgemeinerTeil 
Baugeschichte von 
Mesopotamien bis 
Byzanz 
3020/ DM 12,80 
Ulrich Michels: 
dtv-Atlas zur Musik 
Tafeln und Texte 
2 Bände 
Band 1 : Systematischer 
Teil. Historischer Teil: 
Von den Anfängen bis 
zur Renaissance 
Mit 121 farbigen 
Abbildungen 
Graphiker: 
Gunther Vogel 
3022/DM 12,80 
Werner König: 
dtv-Atlas zur 
deutschen Sprache 
3025/DM 14,80 
Werner Hilgemann / 
Günter Kettermann / 
Manfred Hergt: 
dtv-Perthes-Weltatlas 
Großräume in 
Vergangenheit und 
Gegenwart 
12 Bände. Mit farbigen 
Karten 
Band 1 : Naher Osten 
3112/DM5,80 
Band 2: Indien 
3113/DM 3,80 
Band 3: Südamerika 
3114/DM4,80 
Band 4: China 
3115/DM4,80 
Band 5: USA 
3116/DM 5,80 
Band 6: Sowjetunion 
3117/DM 5,80 
Band 7: Afrika 
3118/DM4,80 
Band 8: Mittelmeer 
3119/DM4,80 
Band 9: Mittelamerika 
3120/DM4,80 
Band 10: Südostasien 
3121 /DM4,80 
Band 11 : Australien 
3122/DM4,80 
Band 12: Europa 
3123/DM4,80 
Wo finde ich was 
Aufgabenbereich 
A n e r k e n n u n g v o n Re i f e zeugn issen 
Anschriftenänderung 
A n r e c h n u n g v o n S t u d i e n z e i t e n . 
A r b e i t s v e r m i t t l u n g für S t u d . . . 
Pe rsona lange l egenhe i t en für 
A s s i s t e n t e n 
Ausbildungsförderung 
(außer B A F ö G ) 
Aus l ands r e f e ra t 
Be ih i l f e s t e l l e 
Be legen 
B e r a t u n g i n S tud i en f r agen . . . 
B e r u f s b e r a t u n g für A b i t u r i e n t e n 
u n d Hochschüler 
B e u r l a u b u n g 
D a r l e h e n 
E i n s c h r e i b u n g 
E x m a t r i k u l a t i o n 
Fahrpreisermäßigung (Anträge) 
Besche in i gungen (f. Rentenvers . , 
I m m a t r i k u l a t i o n , B A F ö G etc.) . 
Förderung n a c h B A F ö G . . . . 
Förderung ausländischer 
S t u d e n t e n 
F u n d s a c h e n 
Gasthörer 
Graduiertenförderung 
I n f o r m a t i o n s b l a t t 
M e n s a 
Nachbe l egen v o n V o r l e s u n g e n 
P r o m o t i o n s o r d n u n g e n 
Prüfungsordnungen 
Re isekos tens te l l e 
Rückmeldung 
Auskunftgebende Stelle 
A b t . II, R e f . 5 , Z i . 2 1 3 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 2 1 6 
Re f e ra t 6, Z i . 152 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
zuständiger Prüfungsausschuß 
(Sei te 5 7 7 — 5 8 0 des Verze i chn isses ) 
M a r t i u s s t r . 5 
L e o p o l d s t r . 3 , Z i . 2 0 2 2 1 8 0 / 2 5 1 7 
Re f e ra t 8, 
Z i . 137 (1+2) H p t g b . 2 1 8 0 / 2 4 2 4 
Re f e ra t 7, Z i . 137 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 8 3 7 
L e o p o l d s t r . 3 , Z i . 2 1 8 2 1 8 0 / 2 3 0 3 
Re f e ra t 6, Z i . 153 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 4 7 
A b t . V I I , Z i . l 1 6 - 1 2 4 , 2 1 8 0 / 2 3 4 5 
L e o p o i d s t r . 15 
8 M 70 , lmp l e r s t r . 9/ I 5 1 5 4 / 2 9 8 u . 
5 1 5 4 / 4 9 3 
Re f e ra t 6, Z i . 152 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
S tudentenvve rk , 
L e o p o i d s t r . 15 38 19 61 
Re f e ra t 5, Z i . 2 1 3 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 2 1 6 
Re f e ra t 6, Z i . 152 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
Re f e ra t 6, Z i . 152 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
Re f e ra t 6, Z i . 152 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
S t u d e n t e n w e r k , L e o p o l d ­
straße 15 38 19 61 
Leopoldstraße 15/1 3 8 1 9 6 / 2 3 8 
Re f e ra t 9, Hausver ­
w a l t u n g H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 1 3 
Re fe ra t 6, Z i . 152 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 4 7 
Re f e ra t 8, Z i . 137 (1+2) 2 1 8 0 / 2 4 2 4 
Re f e ra t 5, Z i . 2 1 3 2 1 8 0 / 2 2 1 6 
S t u d e n t e n w e r k , L e o p o i d s t r . 15 
Re f e ra t 6, Z i . 153 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 4 7 
F a c h b e r e i c h s d e k a n a t e (S. 2 0 - 2 2 ) 
Prüfungsämter ( 5 7 7 - 5 8 0 ) 
L e o p o l d s t r . 3 , Z i . 2 2 0 2 1 8 0 / 3 2 8 8 
Re f e ra t 6, Z i . 1 5 2 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
Sachhausha l t Re f e ra t 13 , Z i . 3 0 1 L 3 2180/2421 
S t u d e n t e n w e r k , S t u d e n t e n w o h n h e i m e 
S t u d i e n b e r a t u n g 
L e o p o l d s t r . 1 5 38 19 16 
A b t . V I I , Z i . l 1 6 - 1 2 4 
S tuden t enauswe i s (Ve r lus t ) 
U m s c h r e i b u n g , F a c h w e c h s e l 
U n f a l l v e r s i c h e r u n g . . . . 
Universitätsbibliothek 
Vo r l e sungsve r z e i chn i s . . 
Vorlesungsankündigungen 
Wohnungswechse l angabe . 
Z i m m e r v e r m i t t l u n g . . . 
Zu lassungs f ragen 
Z w e i t s t u d i u m 
L e o p o i d s t r . 15 2 1 8 0 / 2 3 4 5 
Re fe ra t 6, Z i . 1 5 2 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 3 3 7 
Re fe ra t 6, Z i . 1 5 3 H p t g b . 2180/2347 
Re f e ra t 6, Z i . 1 5 2 H p t g b . 2180/2346 
G e s c h w . S c h o l l - P 1 . 1 8 M 2 2 21 80/24 31 
B u c h h a n d e l 
L i n k e r Par ter ree ingang des H p t g b . 
Re f e ra t 6, Z i . 1 5 2 H p t g b . 2180/2337 
S t u d e n t e n w e r k , Leopoldstraße 15 
A b t . I I , R e f . 5 , Z i . 2 1 3 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 2 1 6 
A b t . I I , R e f . 5 , Z i . 2 1 3 H p t g b . 2 1 8 0 / 2 2 1 6 
Wei tere Auskünfte e r te i l t I h n e n das Re f e ra t 5, Z i m m e r 2 1 3 , Hauptgebäude, oder die 
S t u d i e n b e r a t u n g , Z i m m e r 1 1 6 — 1 2 4 , L e o p o i d s t r . 15. 
B e i m L e h r k ö r p e r : 
* v o r d e m N a m e n : v o n d e r P f l i c h t z u l e s e n e n t b u n d e n ( e n t p f l i c h t e t ) . 
* * v o r d e m N a m e n : i m R u h e s t a n d . 
() 1. n a c h d e m N a m e n : D a t u m d e r E r n e n n u n g z u m P r o f e s s o r b z w . 
P r i v a t d o z e n t e n ; 
2 . n a c h d e r A n s c h r i f t : R u f n u m m e r . 
B e i d e n I n s t i t u t e n : 
D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n E i n r i c h t u n g e n d e s S t a a t e s , d i e n i c h t u n m i t t e l b a r z u r l i i v e r -
s i tät g e h ö r e n , s i n d d u r c h * , d i e d e r Un i v e r s i t ä t a n g e g l i e d e r t e n S t i f t u n g s a n : a l t e n 
s i n d d u r c h * * b e z e i c h n e t . 
D i e H ö r s ä l e 
s i n d w e i t g e h e n d m i t Z i f f e r n o d e r S e m i n a r h i n w e i s e n a m Sch luß d e r j e w ü i g e n 
V o r l e s u n g s a n z e i g e n v e r m e r k t . 
E v t l . Ä n d e r u n g e n w ü r d e n b e i d e n V o r l e s u n g s a n k ü n d i g u n g e n a m S c h w a r z e i B r e t t 
e r s i c h t l i c h s e i n . 
Erklärung der Zeichen und Abkürzungen: 
10 
Zur Beachtung 
B e g i n n der N e u e i n s c h r e i b u n g v o n 8 . 0 0 — 1 1 . 0 0 U h r 
E n d e der N e u e i n s c h r e i b u n g u m 11 .00 U h r 
B e g i n n der E i n s c h r e i b u n g als G a s t s t u d i e r e n d e r 
v o n 8 . 0 0 - 1 1 . 0 0 U h r 
E n d e der E i n s c h r e i b u n g als G a s t s t u d i e r e n d e r 
u m 11 .00 U h r 
D i e T e r m i n e ge l t en n u r für n i c h t zu lassungs­
beschränkte Studiengänge. 
Für d i e zulassungsbeschränkten Studiengänge 
w e r d e n d ie E i n s c h r e i b t e r m i n e j ewe i l s m i t d e n 
Zu l a s sungsbesche i d en b e k a n n t g e g e b e n . 
B e g i n n der V o r l e s u n g e n i m S o m m e r s e m e s t e r 1 9 7 8 
E n d e der V o r l e s u n g e n des S o m m e r s e m e s t e r s 1 9 7 8 
Vo r l e sungs f r e i e Tage : 
Samstag , 2 3 . 1 2 . 1 9 7 8 bis S o n n t a g , 7 . 1 . 1979 
(We ihnachts f e r i en ) 
Be legen 
( von 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 U h r ) b i s 
N a c h b e l e g e n v o n e in z e ln en n o c h f e h l e n d e n 
V o r l e s u n g e n ( von 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 U h r ) b i s 
A n m e l d u n g z u m W e i t e r s t u d i u m für das 
Win te rsemes te r 1978/79 b i s 
D i e n s t a g , 2 8 . 3 . 1 9 7 8 
F r e i t a g , 7 . 4 . 1 9 7 8 
D i e n s t a g , 1 6 . 5 . 1 9 7 8 
F r e i t a g , 1 9 . 5 . 1 9 7 8 
D i e n s t a g , 2 . 5 . 1 9 7 8 
M o n t a g , 3 1 . 7 . 1 9 7 8 
M o n t a g , 8 . 5 . 1 9 7 8 
F r e i t a g , 1 2 . 5 . 1 9 7 8 
1 9 . 6 . 1 9 7 8 
2 3 . 6 . 1 9 7 8 
M o n t a g , 
F r e i t a g , 
M o n t a g , 
F r e i t a g , 
2 6 . 6 . 1 9 7 8 
2 8 . 7 . 1 9 7 8 
1. S t i p e n d i e n : 
A l l e s i n S t i p end i enange l e g enhe i t en Wissens- u n d B e a c h t e n s w e r t e ( F r i s t e n , B e w e r b u n g s b e ­
s t i m m u n g e n , Prüfungstermine usw. ) w i r d d u r c h A n s c h l a g a m S c h w a r z e n Bre t t bekanntgege ­
b e n ; Auskünfte er te i l t Re fe ra t 8 ( Z i m m e r 137 ) . 
A l l e Kurs z eugn i s s e , die als e ine Ergänzung des S p r a c h u n t e r r i c h t s der Höheren L e h r a n s t a l t e n 
z u ge l ten h a b e n , k o m m e n wede r für die S t i p e n d i e n - n o c h für die Hörgeldprüfung i n Be­
t racht . 
2 . Be legen v o n Arbeitsplätzen: 
Z w e c k s Be l e gung eines A r b e i t s p l a t z e s w o l l e n s i ch S t u d i e r e n d e der P h a r m a z i e u n d Lebens ­
m i t t e l c h e m i e an das Ins t i tu t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e (Sophienstraße 10) 
w e n d e n . 
D i e I m m a t r i k u l a t i o n schließt n i c h t das R e c h t au f e i n e n A r b e i t s p l a t z i n d e n Übungen u n d 
S e m i n a r e n e i n , b e i denen i m V o r l e s u n g s v e r z e i c h n i s e ine T e i l n e h m e r b e g r e n z u n g angegeben 
ist. Be i der großen Z a h l der S t u d i e r e n d e n g ib t es vorläufig i n e in i gen F a c h r i c h t u n g e n R a u m ­
schw i e r i gke i t en , so daß eine Gewähr für e inen Hörsaalplatz n i ch t gegeben ist. 
3 . Testate : A n der Universität München besteht k e i n T e s t a t z w a n g : 
D i e S t u d i e r e n d e n w e r d e n gebe ten , Änderungen, d ie s i c h i n Vorlesungsankündigungen 
nach E r s c h e i n e n des Vor l esungsve r ze i chn i sses n o c h e rgeben , d e n Anschlägen a n den 
S c h w a r z e n B r e t t e r n z u e n t n e h m e n . 
4. Sonde r r ege lungen für ausländische S t u d i e r e n d e : 
Für ausländische S t u d i e n b e w e r b e r ge l ten besondere B e s t i m m u n g e n , d ie b e i m R e f e r a t für das 
Ausländerstudium, 8 München 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, T e l e f o n 21 80/28 3 7 , erhält­
l i c h s ind . 
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Z e n t r a l i n s t i t u t für Spo r tw i s s enscha f t en — S p o r t z e n t r u m der T U M 
8 München 4 0 , Z en t r a l t ' H o c h s c h u l s p o r t a n l a g e i m O l y m p i a p a r k 
T e l e f o n (089) 3 51 60 0 4 
Z e n t r a l i n s t i t u t für S p o r t w i s s e n s c h a f t e n 
Lehrstühle: 
L e h r s t u h l für Sportpädagogik 
O.Professor D r . p h i l . S t e f an G r ö ß i η g (Geschäftsführer) 
L e h r s t u h l für S p o r t p s y c h o l o g i e 
O.Professor D r . p h i l . Günther Β ä u m 1 e r 
L e h r s t u h l für S p o r t t r a u m a t o l o g i e 
0. P ro f . D r . m e d . P a u l Β e r η e t t 
S p o r t z e n t r u m 
L e i t e r : o .P ro f . D r . m e d . Pau l Β e r η e t t 
S te l l v e r t r e t e r : O b e r s t u d i e n d i r e k t o r R o b e r t F e η ζ 1 
A b t e i l u n g S p o r t l e h r e r a u s b i l d u n g 
L e i t e r : O b e r s t u d i e n d i r e k t o r R o b e r t F e η ζ 1 
A b t e i l u n g H o c h s c h u l s p o r t 
L e i t e r : O b e r s t u d i e n d i r e k t o r J u l i u s Β ο h u s 
G e m e i n s a m e A u f g a b e n : 
1. L e h r e u n d F o r s c h u n g a u f d e m Geb i e t der Spo r tw i s s enscha f t en 
2.1 A u s b i l d u n g v o n S p o r t l e h r e r n 
I m e in z e ln en s ind f o l g ende Ausbildungsgänge e inge r i ch te t : 
2.1.1 S p o r t p h i l o l o g e n für das L e h r a m t an G y m n a s i e n 
2.1.2 S p o r t p h i l o l o g e n für das L e h r a m t an R e a l s c h u l e n 
2.1.3 S p o r t p h i l o l o g e n für das Höhere L e h r a m t an b e r u f l i c h e n S c h u l e n ( H L B ) m i t 
Z w e i t f a c h S p o r t 
2.1.4 D i p l o m - S p o r t l e h r e r 
(D ie A u s b i l d u n g u n d Prüfung nach der b isher gültigen Prüfungsordnung (II) v o m 
27 . J u n i 1 9 5 7 ( B a y B S V K . S. 2424 ) läuft aus. Neuzugänge s ind daher n i c h t m e h r 
möglich. E i n e N e u f a s s u n g der Prüfungs- u n d S t u d i e n o r d n u n g be f inde t s i c h i n 
V o r b e r e i t u n g . 
2.2 N i c h t a k a d e m i s c h e Ausbildungsgänge 
2.2.1 F a c h l e h r e r für S p o r t (und e inem we i t e t en mus i s ch - t e chn i s chen Fach ) an V o l k s - , 
Sonder - u n d R e a l s c h u l e n . D i e A u s b i l d u n g läuft aus. Neuzugänge s ind n i c h t m e h r 
möglich. 
2.2.2 S p o r t l e h r e r i m f r e i en B e r u f 
2 .2 .3 F a c h s p o r t l e h r e r i m f re ien Be ru f i n f o l g enden D i s z i p l i n e n : 
Berg- u n d Skiführer 
E i s l au f l eh r e r 
S c h w i m m l e h r e r 
S k i l e h r e r 
S k i l a n g l a u f l e h r e r 
T e n n i s l e h r e r 
2.2.4 G y m n a s t i k l e h r e r i n n e n (nur Prüfung) 
2.2.5 S c h w i m m e i s t e r u n d S c h w i m m e i s t e r g e h i l f e n 
3. H o c h s c h u l s p o r t für v o l l i m m a t r i k u l i e r t e S tud i e r ende u n d h a u p t b e r u f l i c h e n i c h t s t u d e n ­
t i sche Hochschulangehörige der Ludwig-Maximilians-Universität München, T e c h n i ­
s chen Universität (einschließlich We ihens t ephane r E i n r i c h t u n g e n ) München, H o c h s c h u ­
le für M u s i k München, A k a d e m i e der b i l d e n d e n Künste München, H o c h s c h u l e für 
F e r n s e h e n u n d F i l m München, F a c h h o c h s c h u l e München, F a c h h o c h s c h u l e We ihen ­
s t e p h a n . 
I n f o r m a t i o n s b r o s c h ü r e n : 
Informationsblätter über d ie S p o r t l e h r e r a u s b i l d u n g , erhältlich be i der S t u d e n t e n k a n z l e i der 
T e c h n i s c h e n Universität München 
Informationsblätter über d ie A u s b i l d u n g für F a c h s p o r t l e h r e r i m f re ien B e r u f i n B a y e r n für 
Berg- u n d Skiführer, E i s l au f l eh r e r , S c h w i m m l e h r e r , S k i l e h r e r , S k i - L a n g l a u f l e h r e r , T e n n i s l e h ­
rer sow ie für S c h w i m m e i s t e r u n d S c h w i m m e i s t e r g e h i l f e n , erhältlich b e i m S p o r t z e n t r u m der 
T e c h n i s c h e n Universität München. 
P r o g r a m m h e f t „Hochschulsport W i n t e r h a l b j a h r 1 9 7 7 / 7 8 " , erhältlich über das S t u ­
den tensekre ta r i a t der L M U 
W i n t e r s p o r t p r o g r a m m 1977/78 der A l p i n - u n d S k i s c h u l e 
erhältlich über das 
S p o r t z e n t r u m , 
Sekre ta r i a t , A b t . 
H o c h s c h u l s p o r t 
„ In fo rmat ionen" der Sege lschule 
, , F r e i z e i t s p o r t p r o g r a m m " des U S C München, W i n t e r h a l b j a h r 1977/78 
H o c h s c h u l s p o r t p r o g r a m m 
Das umfang r e i che A n g e b o t des H o c h s c h u l s p o r t s w i r d z w e i m a l jährlich i n e i n e m P r o g r a m m ­
hef t „Hochschulsport " vorgelegt . Das S o m m e r p r o g r a m m h e f t ( Sommersemes t e r u n d an­
schließende Herbs t f e r i en ) e rsche in t i n r o t e r Fa rbe j ewe i l s i m F e b r u a r , das W i n t e r p r o g r a m m -
Erfahrungen 
Geld verdienen 
V a e i U Ferieniobs, Aushilfsjobs 
TrraÄdzeit-arbeit 
r Georqst raße 8 a ' 
ο , η ι ς 117 C o l o n n a d e n j u m b u r g s t r a ß e 
ο , , - , , - s o S Ä m . o c c i s e 
sskä I S r ' 
5 0 0 0 Kö ln 1 59 48 78 T e l 2 0 4 0 6 1 
Tel 2 3 4 3 4 7 
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hef t (Wintersemester u n d anschließende Frühjahrsferien) e rsche int i n b lauer Farbe j ewe i l s i m 
J u l i . Das angebotene H o c h s c h u l s p o r t p r o g r a m m g l ieder t s i ch sach l i ch i n die be i d en Bere i che 
„Bre i tensport " u n d „Leistungssport" , w o b e i de r B r e i t enspo r t d e m U m f a n g nach k l a r über­
wiegt . Z w e i S c h w e r p u n k t e z e i c h n e n s i ch ab : E i n m a l das große u n d sehr begehrte A n g e b o t 
an V e r a n s t a l t u n g e n des Fitneß-Programms ( C i r c u i t t r a i n i n g , Fitneßgymnastik, K r a f t t r a i n i n g , 
A l l g eme ines Fitneßtraining m i t S p i e l , S k i g y m n a s t i k ) , z u m anderen e in sehr d i f f e renz ie r tes 
A n g e b o t an sog. „ l i fe-t ime"-Sportarten, wie S k i l a u f , Bergste igen, Segeln, T enn i s , S c h w i m ­
m e n , T a u c h e n , R u d e r n , K a n u s p o r t , E i s l a u t , Wassersk i l au f u n d Tanz . Selbstverständlich feh­
l en n i c h t d ie großen S p o r t a r t e n w ie L e i c h t a t h l e t i k , T u r n e n , F e c h t e n u n d diverse Ba l l sp i e l e . 
B e i d e n Ba l l sp i e l en ( V o l l e y b a l l , B a s k e t b a l l , H a n d b a l l , Fußball) w i r d un te r sch i eden z w i s c h e n 
d e m „freien S p i e l " u n d d e n spez i e l l en T r a i n i n g s s t u n d e n für Anfänger, Fo r t geschr i t t ene u n d 
gute Sp ie l e r . 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n u n d E i n s c h r e i b e t e r m i n e s ind i m e i n z e l n e n i n den H o c h s c h u l s p o r t - P r o ­
g r a m m h e f t e n veröffentlicht. Darüber h inaus w i r d e ine B e a c h t u n g der Anschläge a m H o c h ­
s c h u l s p o r t - A n s c h l a g b r e t t e m p f o h l e n . 
T e r m i n e für A u s s t e l l u n g v o n E i n t r i t t s a u s w e i s e n , 
E r w e r b v o n E n t g e l t m a r k e n u n d K u r s e i n s c h r e i b u n g e n : 
ab 17 . O k t o b e r 1977 M o n t a g m i t D o n n e r s t a g 9 . 0 0 - 1 1 . 0 0 U h r 
v o m 2 . - 1 1 . N o v e m b e r 1977 auch M o n t a g m i t F r e i t a g 1 7 . 0 0 - 1 9 . 0 0 U h r 
Für We ihnach t s - u n d Frühjahrsskikurse, Bergste igen, R o c k Bas i c u n d K a n u - E s k i m o t i e r k u r s e 
s i n d S o n d e r t e r m i n e festgelegt ; die genauen T e r m i n e s ind i m P r o g r a m m h e f t des H o c h s c h u l ­
spor ts ausged ruck t , das seit B e g i n n der Rückmeldung über d ie S tudentensekre ta r i a t e erhält­
l i c h u n d an d e n I n f o r m a t i o n s b r e t t e r n des H o c h s c h u l s p o r t s angeschlagen ist. 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
Dr . R a i n e r F r a n k , 50 S e i t e n , T a b e l l e n , Z e i c h n u n g e n , L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s , k t n . D M 10.— 
Schwimmtraining mit Kindern und Jugendlichen 
Z u r P r o b l e m a t i k der P e r i o d i s i e r u n g 
W o l f g a n g B l e y , 8 8 S e i t e n , k t n . D M 9 . 8 0 
Leistungssteigerung durch Hypnose und Autogenes Training im Sport 
D r . R a i n e r G . F r a n k , 2 2 4 S e i t e n , k t n . D M 2 3 . 8 0 
Der Sieg in Olympia und in den anderen panhellenischen Spielen 
O S t u d . - D i r . D r . H o r s t B u h m a n n , 152 S e i t e n , k t n . D M 1 8 . 8 0 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen von den Körpermaßen bei Jugendlichen 
D r . Peter Pö t t i nge r , 7 3 S e i t e n , 6 0 g r a p h . Dars te l l ungen u n d T a b e l l e n , k t n . D M 1 2 . 5 0 
Einführung in die Sportbiologie 
D r . m e d . G u s t a v K o c h n e r , 1 7 9 S e i t e n , k t n . D M 1 6 . 8 0 
Verlag UNI-Druck 
Amalienstraße 83 
8000 München 40 
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Α . Ehrensenatoren der Universität 
A l b r e c h t , S . K . H . H e r z o g v o n B a y e r n 
A l z h e i m e r A l o i s , D r . j u r . , G e n e r a l d i r e k t o r a .D . , E h r e n v o r s i t z e n d e r der Münchener 
Rückversicherungs-Gesellschaft, 8 München 4 0 , Königinstraße 107 
Β a u r Käthi, I n h a b e r i n des Ve r sandhauses F r i e d r i c h B a u r , B u r g k u n s t a d t / O f r . 
B ö h m e O t t o , D r . , V o r s t a n d s m i t g l i e d der F a r b e n f a b r i k e n B a y e r i . R . , 5 0 9 0 L e v e r k u s e n , 
L e i c h l i n g e r s t r . 4 
Β ο e s s H e i n z , D r . , j u r . , Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversicherungs-Gesell­
schaft i . R . , 8 2 1 3 A s c h a u , P r i ene r Straße 8 a 
B r o e r m a n n J o h a n n e s , D r . , M i n i s t e r i a l r a t a .D . , I nhabe r des Ver lages D u n c k e r u . 
H u m b l o t , 1 B e r l i n 41 (S teg l i t z ) , Dietrich-Schäfer-Weg 9 
E h a r d H a n s , D r . j u r . , Ministerpräsident a .D . , S t a a t s m i n i s t e r der J u s t i z a .D . , 8 0 2 2 Grün­
w a l d b e i München, S c h i l c h e r w e g 4 a 
E 1 m e η a u J o h a n n e s v o n , D r . h . c , D r . m e d . v e t . h . c , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t a .D . , 8 München 7 1 , 
H e i l m a n n s t r . 29 
H e c k e l m a n n E d g a r , D r . , Gese l l s cha f t e r der D E B A , D e u t s c h e Bauträger, G e n e r a l k o n ­
su l , 8 München 8 0 , Möhlstr. 4 4 
H e r z o g F r i e d r i c h F r a n z , 8 9 0 0 A u g s b u r g , U l m e r s t r . 1 6 0 a 
Κ a e s s F r a n z J o s e f , D r . , D i r e k t o r der Süddeutschen K a l k s t i c k s t o f f - W e r k e , 8 2 2 T r a u n s t e i n , 
Adalbert-Stifter-Straße 7 
M e u s c h e 1 Wa l the r , V o r s t a n d s m i t g l i e d der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
L R . , 8 München 4 0 , Königinstraße 107 
N e u d e c k e r W i l h e l m , B a u u n t e r n e h m e r , 8 1 8 2 B a d Wiessee, I n der W i e h r 5 
Ν i e m a η η Werner , U n t e r n e h m e r , 8 München 8 1 , P i en z enaue r s t r . 107 
Ρ a t ζ s c h k e K a r l , D r . , 8 München 19 , T i z i a n s t r . 131 
R e i η h ο 1 d F r i t z , eh . M i t g l i e d des V o r s t a n d e s der D r e s d n e r B a n k A . G . , 8 München 2, 
P r o m e n a d e p l a t z 7 
R i e d l K a r l , D r . j u r . , M i n i s t e r i a l d i r e k t o r a .D . , 8 München 8 5 , S t i f t u n g M a x i m i l i a n e u m 
v. S i e m e η s E r n s t , Dr . - Ing .e .h . , M i t g l i e d des A u f s i c h t s r a t s der S i emens -Ak t i enges e l l ­
schaft , 8 München 2, W i t t e l s b a c h e r p l a t z 2 
S t e i g e r Werner , L e h r e r , S t . G a l l e n / S c h w e i z , B e r n h a r d s w i e s 27 
S t i n g l w a g n e r O t t o , D r . , Oberbürgermeister a . D . der S t a d t Ingo l s tad t , 8 München 8 3 , 
Albert-Schweitzer-Straße 6 6 
T a c k e G e r d , D r . s c . p o l . , S t e l l v e r t r e t ende r V o r s i t z e n d e r des A u f s i c h t s r a t s der S i emens 
A . G . , München 9 0 , M e i c h e l b e c k s t r . 2 
W a c k e r K a r l H e i n z , P ro f . D r . r e r . o e c , 8 München 4 0 , O s t e r w a l d s t r . 145 
W a c k e r Wo l f gang , D r . , 8 2 3 B a d R e i c h e n h a l l , R i e d e l s t r . 4 a 
W ä c h t e r A d o l f P h i l i p p , V o r s t a n d s m i t g l i e d der B a y e r i s c h e n H y p o t h e k e n - u n d Wechse l -
B a n k , 8 München 8 0 , I sman inge rs t r . 13 
W i 1 c k e G e r h a r d , G e n e r a l d i r e k t o r der B W M A . - G . i . R . u n d C h i l e n i s c h e r K o n s u l i n B a y e r n , 
811 M u r n a u / O b b . , Hagener Straße 6 3 
W o e r m a n n E m i l , D r . r e r .na t . , o .Pro fessor a n der Universität Gött ingen, 34 Gött ingen, 
N iko l ausbe r g e r Weg 11 
Z a l l i n g e r — T h u r n M e i n h a r d v o n , P ro f esso r , S t a a t s k a p e l l m e i s t e r , 8 München 8 0 , 
Lamontstraße 1 
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Β. Akademische Organe und Stellen 
Präsident: 
P ro f . D r . p h i l . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 11 
V o r z i m m e r : 
F r a u Κ ο η r a d , F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 12 
N . N . , F-Durchwähl-Nr. 21 80/36 57 
Präsidialkollegium: 
Präsident P r o f . D r . p h i l . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
Vizepräsident Pro f . D r . p h i l . H a n s - D i e t r i c h S t a c h e l 
Vizepräsident P ro f . D r . m e d . R o l f B u r k h a r d t 
Vizepräsident Pro f . D r . r e r . n a t . K l a u s S t i e r s t a d t 
K a n z l e r F r a n z F r i e d b e r g e r 
Sek r e t a r i a t de r Vizepräsidenten: 
8 München 4 0 , L e o p o i d s t r . 3/ IV 
Vizepräsident P ro f . D r . p h i l . H a n s - D i e t r i c h S t a c h e l 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 9 3 
V o r z i m m e r : 
N . N . , F-Durchwähl-Nr. 21 8 0 / 36 56 
Vizepräsident Pro f . D r . r e r . n a t . K l a u s S t i e r s t a d t 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 6 0 
Vizepräsident Pro f . D r . m e d . R o l f B u r k h a r d t 
F-Durchwähl-Nr. 21 80/32 4 9 
V o r z i m m e r : 
F r a u v. M a l m , F.-Durchwähl-Nr. 21 80/22 60 
V e r s a m m l u n g : 
Präsident P r o f . D r . p h i l . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
Vizepräsident P ro f . D r . p h i l . H a n s - D i e t r i c h S t a c h e l 
Vizepräsident P ro f . D r . m e d . R o l f B u r k h a r d t 
Vizepräsident Pro f . D r . r e r . n a t . K l a u s S t i e r s t a d t 
K a n z l e r F r a n z F r i e d b e r g e r 
P ro f . D r . j u r . Peter L e r c h e 
P ro f . D r . j u r . H a n s - U l r i c h G a 1 1 w a s 
Pro f . D r . r e r . n a t . G e r h a r d E r t i 
P D O b e r a r z t D r . m e d . H a n s - G e o r g H e i η ζ e 
Pro f . D r . p h i l . L a e t i t i a B ö h m 
Pro f . D r . r e r . n a t . M a n f r e d W e i g e 1 
Pro f . D r . t h e o l . W o l f h a r d t P a n n e n b e r g 
P ro f . D r . j u r . H e i n z L a u f e r 
P ro f . D r .med . v e t . , D r . m e d . v e t . h . c . L u d w i g Κ ο t t e r 
Pro f . D r . p h i l . G e r h a r d G r i m m 
Pro f . D r . p h i l . H u b e r t G l a s e r 
P ro f . D r . m e d . H a n s J a h r m ä r k e r 
P ro f . D r . r e r . n a t . J o r r i t de Β ο e r 
Pro f . D r . r e r . n a t . G u s t a v A n g e n h e i s t e r 
Pro f . D r . m e d . O t t o S t o c h d o r p h 
Pro f . D r . r e r . n a t . K l a u s G ο 1 1 η i c k 
Pro f . D r . r e r . n a t . B e r n t L i η ζ e η 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . M a n f r e d Ρ ο r k e r t 
Pro f . D r . m e d . Wo l f gang S p a n n 
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Pro f . D r . p h i l . Pau l Ν ο a c k 
Pro f . D r . r e r . p o l . E b e r h a r d W i t t e 
O b e r a r z t D r . J a n - D i e t e r M u r k e η 
Pro f . D r . j u r . A n d r e a s H e 1 d r i c h 
Pro f . D r . r e r .na t . E b e r h a r d A m b e r g e r 
P ro f . D r . t h e o l . G e o r g S c h w a i g e r 
P ro f . D r . s c . m a t h . L e o Κ η ü s e 1 
Pro f . D r . m e d . F r a n k M a r g u t h 
Pro f . D r . r e r . p o l . G e o r g W a l t e r s p i e l 
P ro f . D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . h . c . K a r l S t e i n 
P ro f . D r . p h i l . L i c . t h e o l . K l a u s W e s s e l 
P ro f . D r . p h i l . J o s e f S c h r e η k 
Pro f . D r . m e d . K o n r a d M e ß m e r 
P ro f . Dr .med . v e t . I r m g a r d G y l s t o r f f 
P ro f . Dr . f o r es t . Jürgen H u s s 
P ro f . D r . p h i l . A l f r e d N o y e r - W e i d n e r 
P ro f . Dr . r e r .na t . H e i n z - H e r m a n n R e i c h e n b a c h - K l i n k e 
Wiss. Ass i s t en t D r . r e r . p o l . N o r b e r t J o o s t 
Wiss. Ass i s t en t D r . r e r . n a t . T h o m a s Ο t t m a η η 
Wiss. Ass i s t en t D r . m e d . D e t l e f f K u n z e 
Wiss. Ass i s t en t D r . o e c . p u b l . R o l a n d E i s e n 
Wiss. Ass i s t en t D r . p h i l . R a i n e r M ü l l e r 
Wiss. Ass i s t en t D r . p h i l . U l r i c h M ü h l e n 
Wiss. Ass i s t en t D r . p h i l . J o h a n n e s R a u m 
L e k t o r i n W e n d y Ρ h i 1 i ρ s ο η 
Wiss. Ass i s t en t D r . t h e o l . F r a n z W ο 1 f i η g e r 
Wiss. Ass i s t en t P . D . D r . p h i l . h a b i l . W . H e n c k m a n n 
Wiss. Ass i s t en t D r . r e r . p o l . Pe ter H a m p e 
L e k t o r i n D r . p h i l . C h a r i t y S c o t t - S t o c k e s 
C a n d . r e r . p o l . R u d o l f S c h w a a b 
C a n d . p h i l . Günther T u t s c h k e 
C a n d . j u r . G e r d W o h l g e m u t h 
Cand . r e r .na t . H e i n o v o n W i n n i n g 
C a n d . j u r . Wo l f g ang G ö t z e r 
C a n d . r e r . p o l . Susanne L i n g e m a n n 
C a n d . m e d . U l r i c h S p e e r 
V A . F r i t z J a h n 
T A . Hans Β a r t 1 
V A . D i r k M a r s e n 
O R R K l a u s Ν e u f u r t h 
FAHR- <Ofe. SCHULE 
D E T T M E R 
Friedrich- / Georgenstraße (Uni-Nähe) 
BMW 1602 - BMW 316 - VW 1302 - Honda-Motorrad 
Bürozeit: Montag-Freitag von 16—18 Uhr. Telefon 3462 37 
Sena t : 
Präsident P ro f . D r . p h i l . N i k o l a u s L o o k ο w i c z 
Vizepräsident P ro f . D r . p h i l . H a n s - D i e i n V h S t a c h e l 
Vizepräsident P ro f . D r . m e d . R o l f B u r k h a r d t 
Vizepräsident Pro f . D r . r e r . n a t . K l a u s S t i e r s t a d t 
K a n z l e r F r a n z F r i e d b e r g e r 
P ro f . D r . t h e o l . C h r i s t o f B ä u m i c r 
P ro f . D r . j u r . D i e t e r Ν ö r r 
P ro f . D r . r e r . p o l . R o b e r t W i t t g e η 
P ro f . D r . r e r . na t . G e o r g T r o l l 
P ro f . D r . m e d . H a n s F r i c k 
P ro f . D r .me d . v e t . J o a c h i m v o n S a n d e r s l e b e n 
P ro f . D r . p h i i . W i n f r i e d Β a r t a 
P ro f . D r . j u r . H e i n z L a u f e r 
P r o f . D r . p h i l . Wa l t e r M ü l l e r - S e i d e l 
P ro f . D r . r e r .na t . H e l m u t Β r ο s s 
P ro f . D r . r e r . na t . D i e t r i c h Ρ ο d 1 e c h 
P ro f . D r . p h i l . O t t o S p e c k 
Wiss. Ass i s t en t D r . p h i l . K l a u s U 1 i c h 
A k a d . D i r e k t o r D i p l . - I n g . O s w a l d S t a d l e r 
Wiss . Ass i s t en t D r . o e c . p u b l . R o l a n d E i s e n 
Wiss . Ass i s t en t D r . r e r . p o l . N o r b e r t J o o s t 
C a n d . r e r . p o l . M i c h a e l H e l d 
C a n d . p h i l . M i c h a e l A u f l e g e r 
O b e r a m t s r a t A l b e r t S 1 ο w i k 
Ständige K o m m i s s i o n für H o c h s c h u l p l a n u n g : 
V o r s i t z e n d e r : Vizepräsident P r o f . D r . p h i l . H a n s - D i e t r i c h S t a c h e l 
P ro f . D r . r e r . p o l . K l a u s v o n W y s ο c k i 
P ro f . D r . m e d . H a n s J . K a r l 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . H a r m - H i n r i c h B r a n d t 
P ro f . D r . r e r . n a t . W o l f h a r t R ü d i g e r 
P ro f . D r .med . v e t . E r w i n D a h m e 
W i s s . R a t u . P r o f . D r . r e r . n a t . H e i n z - G e r h a r d Ζ i m ρ e 1 
Wiss. Ass i s t en t D r . r e r . n a t . T h o m a s Ο t t m a η η 
Wiss. Ass i s t en t D r . r e r . p o l . G u i d o E i l e n b e r g e r 
C a n d . r e r . p o l . G e r h a r d S a b a t h i 1 
T e c h n . Anges t e l l t e r J o h a n n Β a r 11 
Ständige K o m m i s s i o n für H a u s h a l t s - , R a u m - u n d Bauange legenhe i t en : 
V o r s i t z e n d e r : K a n z l e r F r a n z F r i e d b e r g e r 
P ro f . D r . j u r . B r u n o S i m m a 
Pro f . D r . t h e o l . Wo l f gang R i c h t e r 
P ro f . D r . r e r . n a t . Werner R a u 
Pro f . D r . m e d . O t t o S t o c h d o r p h 
Wiss. R a t D r . o e c . p u b l . A x e l - R a i n e r W n i s t e n 
P ro f . D r . r e r . n a t . K a r l S e e b a c h 
A k a d . D i r e k t o r D r . p h i l . Klaus-Günther S c h w e i s t h a 1 
A k a d . D i r e k t o r D i p l . - I n g . O . J . S t a d l e r 
R o m a n K a i η ζ 
F r i t z J a h n 
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H o c h s c h u l k o m m i s s i o n für L e h r e r b i l d u n g : 
V o r s i t z e n d e r : P ro f . D r . r e r . n a t . K l a u s S t i e r s t a d t 
S t i m m b e r e c h t i g t e M i t g l i e d e r : 
P ro f . D r . J o h a n n e s B a u m g a r d t 
Pro f . D r . Wa l t e r B ü h l 
Pro f . D r . G e o r g D i e t r i c h 
P ro f . D r . H e l m u t G η e u s s 
Pro f . D r . F r i e d r i c h K a s c h 
Pro f . D r . H a n s S c h i e f e 1 e 
Pro f . D r . A r m i n W e i ß 
A k a d . O b e r r a t D r . U l r i c h D i t t m a η η 
Wiss. Ass i s t en t D r . A l f r e d S ρ ö r 1 
S t u d . p h i l . B e r n h a r d L o r e n z 
B e r a t e n d e M i t g l i e d e r : 
O b e r s t u d i e n d i r e k t o r D r . Wa l t e r B i t t η e r 
O b e r s t u d i e n d i r e k t o r D r . H u b e r t F r e i l i n g e r 
O b e r s t u d i e n d i r e k t o r D r . E r i c h H a ρ ρ 
Obe r l eh r e r O t t o H a u c k e 
Studienrätin H e l g a Κ 1 e i η - L a u w 
R e k t o r V o l k e r K ö r n e r 
Obe r l eh r e r We rne r Ν ο s k e 
Sekre ta r i a t : 
A k a d . R a t D r . H a n s B r o c k a r d 
L e o p o i d s t r . 3 , 8 München 4 0 , Z i . 18 , F-Durchwähl-Nr. 21 80/36 61 
Pat w.. 
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Fachbereiche: 
1. F a c h b e r e i c h K a t h o l i s c h e T h e o l o g i e : 
D e k a n : P ro f . D r . J o h a n n G r ü η d e 1 
P r o d e k a n : P ro f . D r . H a n s S c h i l l i n g 
D e k a n a t : F r a u A n n a Η ö r m a η η 
Universitätshauptgebäude Z i m m e r 2 4 2 , F-Durchwähl-Nr. 21 80/24 16 
2. F a c h b e r e i c h Evange l i s che T h e o l o g i e : 
D e k a n : P ro f . D r . C h r i s t o f Β ä u m 1 e r 
P r o d e k a n : P r o f . D . D r . h . c . G e o r g K r e t s c h m a r 
D e k a n a t : F r a u S c h ü t z 
8 0 0 0 München 4 0 , Schellingstraße 3, F-Durchwähl-Nr. 21 80/34 78 
3. J u r i s t i s c h e r F a c h b e r e i c h : 
D e k a n : P ro f . D r . D i e t e r Ν ö r r 
P r o d e k a n : P ro f . D r . B r u n o R i m m e 1 s ρ a c h e r 
D e k a n a t : F r a u R ü c k e r l - C r e u t z f e l d t 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 2 4 4 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 26 
Geschäftszeit: D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
4. F a c h b e r e i c h B e t r i e b s w i r t s c h a f t : 
D e k a n : Pro f . D r . E u g e n L e i t h e r e r 
P r o d e k a n : P ro f . D r . R o b e r t W i t t g e η 
D e k a n a t : F r a u C h r i s t a S e d 1 m e i e r 
8 0 0 0 München 2 2 , L u d w i g s t r . 2 8 , Z i . 04 a, F-Durchwähl-Nr. 21 80/22 28 
Geschäftszeit: M o . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
5. F a c h b e r e i c h V o l k s w i r t s c h a f t : 
D e k a n : P ro f . D r . E d w i n v o n B ö v e n t e r 
P r o d e k a n : P ro f . D r . U t t a G r u b e r 
D e k a n a t : F r a u T h e i 1 i g 
8 0 0 0 München 2 2 , L u d w i g s t r . 28/III R g b . , Z i . 3 2 1 , F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 27 
Geschäftszeit: D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
6. F a c h b e r e i c h F o r s t w i s s e n s c h a f t : 
D e k a n : P ro f . D r . K a r l - E u g e n R e h f u e s s 
P r o d e k a n : P ro f . D r . F r i e d r i c h F r a n z 
D e k a n a t : F r a u B o l l 
F o r s t l i c h e F o r s c h u n g s a n s t a l t , 8 0 0 0 M 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F-Durchwähl-Nr. 21 80/31 9 3 
7. F a c h b e r e i c h M e d i z i n : 
D e k a n : P ro f . D r . W o l f gang S p a n n 
P r o d e k a n : P ro f . D r . H a n s F r i c k 
D e k a n a t : F r l . B a u e r , F r l . d ' E 1 s a, F r a u W e i l e r 
8 0 0 0 München 2, Goethestraße 29/II I , T e l . 5 9 9 6 - 1 
Geschäftszeit: N u r M o . u n d D o . 9 . 0 0 — 1 2 . 0 0 U h r (nachmi t tags k e i n Parte iverkehr ) 
S p r e c h z e i t des D e k a n s w i r d i m D e k a n a t b ekann tg egeben . 
8. F a c h b e r e i c h T i e r m e d i z i n : 
D e k a n : Pro f . D r . H o r s t Κ r ä u ß 1 i c h 
P r o d e k a n : P ro f . D r . B e r n d V o l l m e r h a u s 
D e k a n a t : F r l . A n n a m a r i e S p e i s e r 
8 0 0 0 München 2 2 , Veterinärstraße 13 , F-Durchwähl-Nr. 21 80/25 12 
9. F a c h b e r e i c h G e s c h i c h t s - u n d K u n s t w i s s e n s c h a f t e n : 
D e k a n : P ro f . D r . E d u a r d H l a w i t s c h k a 
P r o d e k a n : P ro f . D r . R u d o l f K u h n 
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D e k a n a t : F r a u S c h ü s s l e r 
Universitätshauptgebäude Z i . 3 5 4 , F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 97 
Geschäftszeit D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
10 . F a c h b e r e i c h P h i l o s o p h i e , W issenscha f t s theo r i e u . S t a t i s t i k : 
D e k a n : P r o f . D r . D r . Wo l f g ang S t e g m ü 1 1 e r 
P r o d e k a n : P ro f . D r . F r a n z F e r s c h 1 
D e k a n a t : F r a u A n d r e a S e e 1 i g 
8 0 0 0 München 4 0 , A k a d e m i e s t r . l / E . G . , Z i m m e r 0 1 9 , F-Durchwähl-Nr.21 80/29 77 
P o s t a n s c h r i f t : 8 0 0 0 München 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 
Geschäftszeit: M o . m i t D o . 1 0 - 1 2 U h r 
1 1 . F a c h b e r e i c h P s y c h o l o g i e u n d Pädagogik: 
D e k a n : P ro f . D r . K u r t L u k a s c z y k 
P r o d e k a n : P ro f . D r . H a n s S c h i e f e 1 e 
D e k a n a t : F r a u M . B a u m b u s c h 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 4 8 4 , F-Durchwähl-Nr.21 80/22 71 
Geschäftszeit: D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
12 . P h i l o s o p h i s c h e r F a c h b e r e i c h A l t e r t u m s k u n d e u . K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n : 
D e k a n : P ro f . D r . H e l m u t S t r a u b e 
P r o d e k a n : P ro f . D r . W i n f r i e d B a r t a 
D e k a n a t : F r a u H . L e i s s 
Universitätshauptgebäude Z i m m e r 2 4 4 , F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 31 
Geschäftszeit: D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
13 . P h i l o s o p h i s c h e r F a c h b e r e i c h S p r a c h - u n d L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t I: 
D e k a n : Universitätsdozent D r . Ina S c h a b e r t 
P r o d e k a n : P ro f . D r . J u l a K e r s c h e n s t e i n e r 
D e k a n a t : F r a u R e n a t e P r i n z e n b e r g 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 2 0 7 , F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 9 8 
Geschäftszeit: D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
S p r e c h z e i t des D e k a n s : n a c h V e r e i n b a r u n g i m D e k a n a t 
14 . P h i l o s o p h i s c h e r F a c h b e r e i c h S p r a c h - u n d L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t I I : 
D e k a n : P r o f . D r . K u r t S c h i e r 
P r o d e k a n : P r o f . D r . R e n a t e v o n H e y d e b r a n d - G ö p f e r t 
D e k a n a t : F r a u R e n a t e P r i n z e n b e r g 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 2 0 7 , F-Durchwähl-Nr. 21 80/29 9 8 
Geschäftszeit: D i . m i t F r . 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
S p r e c h z e i t des D e k a n s : n a c h V e r e i n b a r u n g i m D e k a n a t 
15 . F a c h b e r e i c h S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n : 
D e k a n : P ro f . D r . H e i n z L a u f e r 
P r o d e k a n : P r o f . D r . F r i e d r i c h G e o r g F r i e d m a n n 
D e k a n a t : F r a u H i l d e P r o b s t 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 2 1 1 , F-Durchwähl-Nr. 21 80/35 2 3 
16. F a c h b e r e i c h M a t h e m a t i k : 
D e k a n : P ro f . D r . Jürgen B a t t 
P r o d e k a n : P r o f . D r . Günther H ä m m e r 1 i η 
D e k a n a t : F r a u A d a m 
8 0 0 0 M 2 , Theres i ens t r . 39/1, F-Durchwähl-Nr. 23 94/45 0 3 
17 . F a c h b e r e i c h P h y s i k : 
D e k a n : P ro f . D r . H a n s Ρ e i s 1 
P r o d e k a n : P ro f . D r . Hans-Günther G r ο t h 
D e k a n a t : F r a u A . H a n k e 
8 0 0 0 M 4 0 , Sche l l i ngs t r . 4/ IV , Z i . 13 , F-Durchwähl-Nr. 21 80/33 4 0 
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18 . F a c h b e r e i c h C h e m i e u n d P h a r m a z i e : 
D e k a n : P ro f . D r . G u i d o H a r t m a n n 
P r o d e k a n : P ro f . D r . G e r h a r d E r t i 
D e k a n a t : F r a u Margare te S c h e r r m a n n 
Universitätshauptgebäude, Z i m m e r 248/1, F-Durchwähl-Nr. 21 80/23 28 
Geschäftszeit: M o . m i t F r . 8 . 3 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
19 . F a c h b e r e i c h für B i o l o g i e : 
D e k a n : P ro f . D r . B e r n t L i η ζ e η 
P r o d e k a n : P ro f . D r . Jürke G r a u 
D e k a n a t : F r a u I. M e r k 
8 0 0 0 München 2, L u i s e n s t r . 37/11, Z i . 2 3 2 , T e l . 59 02/51 7 
2 0 . F a c h b e r e i c h G e o w i s s e n s c h a f t en : 
D e k a n : P ro f . D r . V o l k e r F a h 1 b u s c h 
P r o d e k a n : P ro f . D r . H e i n r i c h S ο f f e 1 
D e k a n a t : F r a u R . Β ο r t ζ 
8 0 0 0 M 2, Luisenstraße 37/11, Z i m m e r 2 3 2 , T e l . 5 20 32 4 3 
S t i p end i en r e f e r en t : 
P ro f . D r . C laus R ο χ i η 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n i n d e n F a c h b e r e i c h e n für d ie S t i p e n d i a t e n : 
F B 1 K a t h o l i s c h e T h e o l o g i e 
F B 2 Evange l i sche T h e o l o g i e 
F B 3 J u r i s t i s c h e r F a c h b e r e i c h 
F B 3 Be t r i ebsw i r t s cha f t 
F B 5 V o l k s w i r t s c h a f t 
F B 6 Fo rs tw i ssenscha f t 
F B 7 M e d i z i n 
F B 8 T i e r m e d i z i n 
F B 9 Gesch i ch t s - u . K u n s t w i s s e n s c h a f t e n 
F B 12 P h i l . F B A l t e r t u m s k u n d e u . K u l t u r w i s s . 
F B 13 P h i l . F B S p r a c h - u . L i t e r a t u r w i s s . I 
F B 14 P h i l . F B S p r a c h - u . L i t e r a t u r w i s s . II 
F B 16 M a t h e m a t i k 
F B 17 P h y s i k 
F B 18 C h e m i e / P h a r m a z i e 
F B 19 B i o l o g i e 
F B 20 G e o w i s s e n s c h a f t e n 
Pro f . D r . L e o S c h e f f c z y k 
Pro f . D r . R e i n h a r d S c h w a r z 
P ro f . D r . G e r h a r d S c h r i c k e r 
P ro f . D r . J o h a n n e s B a u m g a r d t 
P ro f . D r . We rne r G u m ρ e 1 
Pro f . D r . K a r l K r e u t z e r 
P ro f . D r . Wa l t e r B r e n d e l u n d 
Pro f . D r . K u r t S c h w a r z 
P ro f . D r . J o a c h i m B o e s s n e c k 
Pro f . D r . E d u a r d H l a w i t s c h k a 
Pro f . D r . We rne r Β e t ζ 
P ro f . D r . Günther Η ä m m e r 1 i η 
Pro f . D r . J o r r i t de Β ο e r 
U n i v . - D o z e n t K u r t H a r 11 
D r . H o r s t Β ο h η 
Pro f . D r . V o l k e r F a h 1 b u s c h 
Beau f t rag t e r für W o h n h e i m e : 
P ro f . D r . H a n s - U l l r i c h G a 1 1 w a s 
Universitätsarchiv: 
P ro f . D r . L a e t i t i a Β ο e h m , V o r s t a n d 
D r . A r n o S e i f e r t , w iss . A s s i s t en t 
Universitätsbibliothek: 
S iehe Wissenscha f t l i che A n s t a l t e n 
22 
Universitäts-Forstverwaltung: 
B e t r i e b s l e i t u n g : P r o f . D r . Pe te r B u r s c h e 1 
S t u d i e n s t i f t u n g des D e u t s c h e n V o l k e s : 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n : P ro f . D r . Wo l f gang W i l d ( T U ) | , c , .... 
D r . Pe ter R e h d e r I (federfuhrend> 
Pro f . D r . Jürgen A s c h ο f f 
P ro f . D r . F . L . B a u e r ( T U ) 
D r . U l r i c h D i t t m a η η 
Pro f . D r . J o h a n n e s G r ü n d e t 
D r . Günther H e s s 
P r i v . - D o z . D r . F r a n k K ö h l e r ( TU ) 
D r . D e t l e f L e e η e η 
Präsident P r o f . D r . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
S t a a t s m i n i s t e r P ro f . D r . H a n s M a i e r 
P ro f . D r . H a n s D i e t r i c h P a c h e 
P ro f . D r . D r . G e r h a r d R u h e n s t r o t h - B a u e r 
P r o f . D r . S i eg f r i ed S k ο r k a 
Pro f . D r . D r . D a n k w a r t S t a m m 
P r i v . - D o z . D r . S i eg f r i ed S t ο t ζ 
P ro f . D r . G e o r g S ü ß m a n n 
P r o f . D r . H a n s G . T i 11 m a η η 
P r o f . D r . D i e t e r V ο r t m e y e r ( T U ) 
P r o f . D r . R a i n e r W a r n i n g 
P r i v . - D o z . D r . D i e t r i c h W i 1 d u η g 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t : 
V e r t r a u e n s d o z e n t : P ro f . D r . J o a c h i m B o e s s n e c k 
Bischöfliche Studienförderung C u s a n u s w e r k : 
V e r t r a u e n s d o z e n t : P r o f . D r . T h e o d o r H e l l b r ü g g e , 
8 M 2, K i n d e r z e n t r u m , Güllstr. 3, T e l . 0 8 9 / 7 7 9 0 37 
I n s t i t u t für Begabtenförderung de r K o n r a d - A d e n a u e r - S t i f t u n g , 
R a t h a u s a l l e e 12 , P o s t f a c h 1 2 6 0 , 5 2 0 5 S t . A u g u s t i n 1 (be i B o n n ) , T e l . ) 2241/196-1 
V e r t r a u e n s d o z e n t e n : P r o f . D r . Werner G u m ρ e 1 
Pro f . D r . H e i n z L a u f e r 
P ro f . D r . S t e p h a n O t t o 
P r o f . D r . H e r b e r t W e l s c h 
B e a u f t r a g t e r des H o c h s c h u l v e r b a n d e s : 
P ro f . D r . j u r . A x e l F r e i h e r r v o n C a m p e n h a u s e n 
P ro f . Dr.phü. H u b e r t G l a s e r 
U n i v . - D o z . D r . t h e o l . G e r h a r d M a y 
B e i r a t für das A u s l a n d s - u n d Ausländerstudhim: 
D e r B e i r a t n i m m t s i ch der A n l i e g e n der ausländischen S t u d e n t e n u n d des A u s l a n d s s t u d i u m s a n . 
D i e w i c h t i g s t e n A u f g a b e n s i n d : 
1. ) A u f - u n d A u s b a u der i n t e r n a t i o n a l e n H o c h s c h u l k o n t a k t e u n d Pa r tne r scha f t en . 
2. ) V e r l e i h u n g v o n S t i p e n d i e n a n Ausländer an der L M U u n d an D e u t s c h e z u m S t u d i u m i m 
A u s l a n d . 
M i t der verwaltungsmäßigen Durchführung dieser A u f g a b e n ist das Referat für das Aus l ands ­
u n d Ausländerstudium, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, D - 8 0 0 0 München 2 2 , Te l .21 80 / 28 37 , be­
t r au t . 
K o m m i s s a r i s c h e r V o r ­
s i t z ender : Präsident Pro f . D r . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
M i t der Führung d . Geschäfte 
des V o r s i t z e n d e n b e t r a u t : P r o f . D r . D r . h . c . L u d w i g Κ ο t t e r 
M i t g l i e d e r : P r o f . D r . H a n s - J o a c h i m B e c k e r 
P r o f . D r . K n u t B o r e h a r d 
P r o f . D r . K a r l Β ο s 1 
P r i v . - D o z . D r . H e l m u t E r b e r s d o b l e r 
P r o f . D r . J o s e f F i n k e n z e l l e r 
P ro f . D r . E m e r i c h F r a n c i s 
P r o f . D r . Günther K a 1 1 i η i c h 
P ro f . D r . D r . h . c . L u d w i g K o t i e r 
U n i v . - D o z . D r . R u d o l f K u h n 
P r o f . D r . S a n d o r M a r g h e s c u 
P r o f . D r . Werner R a u 
P ro f . D r . D r . O t t o B . R ο e g e 1 e 
P r o f . D r . L e o S c h e f f c z y k 
P ro f . D r . A l f r e d S c h m i d p c t e r 
P r o f . D r . Hans S c k o m m o d a u 
P ro f . D r . J o s e f S c h a r b e r t 
P r o f . D r . H e r i b e r t S c h m i t z 
P r o f . D r . Lad i s l aus V a j d a 
sechs S tuden t enve r t r e t e r 
( w e r d e n n o c h beru fen ) 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t für d i e Os t - u n d Südosteuropaforschung der Universität München 
V o r s i t z e n d e r : 
S t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r : 
S ek r e t a r i a t : 
M i t g l i e d e r : 
P r o f . D r . Werner G u m ρ e 1 
P D D r . H o r s t G l a s s i 
P D D r . H e l m u t W. S c h a 1 1 e r 
P r o f . D r . J u l i u s A ß f a 1 g 
P D D r . Pe ter B a r t 1 
P r o f . D r . K a r l Β ο s 1 
P ro f . D r . G e r h a r d G r i m m 
P ro f . D r . H e r m a n n G r o s s 
D r . H a n s J o a c h i m H ä r t e l 
P r o f . D r . Günter H e d t k a m ρ 
P ro f . D r , E d g a r H ö s c h 
P r o f . D r . A r m i n H o h l w e g 
P ro f . D r . J o h a n n e s H o l t h u s e n 
P ro f . D r . H a n s J o a c h i m K i s s 1 i η g 
Präsident P ro f . D r . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
P r o f . D r . Peter C . L u d ζ 
W i s s . R a t P ro f . D r . Jörg M a i e r 
P r o f . D r . D i e t e r Ρ f a f f 
P r o f . D r . K a r l R u ρ ρ e r t 
P r o f . D r . J o s e f S c h r e η k 
P ro f . L i e . D r . K l a u s W e s s e l 
P r o f . D r . Wo l f gang Z o r n 
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Verwaltung Z i . - N r . T e l . -N r . 
21 8 0 
Neb . -S t . 
K a n z l e r F r a n z F r i e d b e r g e r *) L 4 1 3 32 69 
Ständiger V e r t r e t e r : L t d . R D A n d e r s L 3 1 9 24 15 
V o r z i m m e r : F r a u Ρ i e r e r L 4 1 3 32 69 
Pressere ferat : D i e t m a r S c h m i d t L 21 34 23 
V o r z i m m e r : F r a u Β ö s 1 L 21 34 23 
A b t e i l u n g I : 
R e c h t s - u n d a l l g e m e i n e U n i v e r s i t ä t s a n g e l e g e n h e i t e n 
L e i t e r ( S y n d i k u s ) : L t d . R D A n d e r s L 319 24 15 
S t e l l v e r t r e t e r : O R R Ν e u f u r t h L 311 35 57 
V o r z i m m e r : F r a u B u c h b a u e r L 3 1 8 24 14 
Re f . 1: A l l g e m e i n e Rech t sange l e g enhe i t en , A n g e l e g e n h e i t e n 
de r z e n t r a l e n G r e m i e n (Sachgeb i e t 1) 
Zu lassungs - , S t i p e n d i e n - , H a u s - u n d 
O r d n u n g s r e c h t (Sachgeb i e t 2) 
L e i t e r u . Sachgeb . 1 : N . N . L 4 0 4 24 09 
S t e l l v e r t r e t e r u . Sachgeb . 2 : R R z . A . G e r s t n e r L 4 1 6 36 55 
V o r z i m m e r : N . N . L 4 0 3 36 57 
R e f . 2: P e r sona lange l e genhe i t en d e r o r d e n t l i c h e n u n d a .o .Pro fessoren , 
a p L P ro f e s so r en u n d Universitätsdozenten u . a . , 
a l l g eme ine Universitätsangelegenheiten 
L e i t e r : O A R G r a d i 
S t e l l v e r t r e t e r : R A R u h 1 
L 307 23 38 
L 307 23 38 
Re f . 3: P e r s o n a l - u n d Z i v i l r e c h t (Sachgeb i e t 1) 
H a u s h a l t s - u n d Körperschaftsrecht (Sachgeb ie t 2) 
L e i t e r u . Sachgeb . 1: O R R P o t t L 3 1 2 35 4 0 
S te l l v e r t r e t e r u . Sachgeb . 2 : V A v. F u c h s L 4 1 2 36 59 
R e f . 4: L i e g e n s c h a f t s r e c h t (Sachgeb ie t 1) 
R e c h t s a n g e l e g e n h e i t e n des S t u d i u m s u n d der 
L e h r e (Sachgeb ie t 2) 
L e i t e r u . Sachgeb . 1: O R R Ν e u f u r t h L 311 25 57 
S te l l v e r t r e t e r u . Sachgeb . 2 : R R z . A . D r . B ö s s L 4 0 8 29 8 5 
A b t e i l u n g II: 
H o c h s c h u l z u g a n g , S t u d e n t e n k a n z l e i , A u s l a n d s r e f e r a t , S t i p e n d i e n w e s e n 
u n d H a u s i n s p e k t i o n 
L e i t e r : R R M a t s c h k e H 2 1 2 a 24 13 
Ste l l v e r t r e t e r : A R S c h a r 1 H 154 23 4 6 
V o r z i m m e r : F r l . H e 1 b i g H 212 24 13 
*) Zeichenerklärung: 
H = Hauptgebäude; L = Leopoldstraße 
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R e f . 5: H o c h s c h u l z u g a n g ( Z u l a s s u n g i n c l . T a u s c h - u . L o s v e r f a h r e n , Zeugnis­
a n e r k e n n u n g , N e u e i n s c h r e i b u n g , a l l g eme ine Studienauskünfte) 
L e i t e r : 
S t e l l v e r t r e t e r : 
R O I S t i χ 
F r a u v. C a r η a ρ 
Re f . 6: S t u d e n t e n k a n z l e i (Rückmeldung, S t u d i e n g a n g w e c h s e l , Be l egen , 
S t u d e n t e n d a t e i , Gasthörer, Z e n t r a l e Prüfungsangelegenheiten) 
L e i t e r : 
S t e l l v e r t r e t e r 
Re f . 7: 
L e i t e r : 
Re f . 8: 
A R S c h a r l 
R O I S c h 1 e r f 
A u s l a n d s - u n d Ausländerstudium 
V A Hans M u c h a 
S t i p e n d i e n w e s e n 
L e i t e r : 
S t e l l v e r t r e t e r : 
Re f . 9: H a u s i n s p e k t i o n 
L e i t e r : 
Pos t aus l au f 
P ede l l amt 
P o s t v e r t e i l u n g 
A R H o r n 
R O I Κ ö 1 b 1 
R A H a j e k 
H 2 1 3 
H 2 1 3 
H 154 
H 153 
H 137 
H 137 
H 137 
H 1 5 0 
H 151 
K 5 0 
H 149 
22 09 
22 16 
23 4 6 
23 4 7 
28 37 
24 24 
24 18 
23 14 
32 4 0 
23 33 
23 13 
A b t e i l u n g III: 
B a u - , L i e g e n s c h a f t s - u n d b e t r i e b s t e c h n i s c h e A n g e l e g e n h e i t e n 
L e i t e r : 
S t e l l v e r t r e t e r : 
V o r z i m m e r : 
R a u m b e s t a n d s e r h e b u n g : 
Re f . 10 : 
L e i t e r : 
O R R Ν e u f u r t h 
O A R L ö s c h n e r 
F r a u H a 1 1 e r 
V A S c h m i d , L u d w i g s t r . 27 E G 
L 3 1 1 
L 3 1 7 
L 3 1 0 
35 57 
24 17 
35 57 
35 75 
Re f . 1 1 : R a u m p l a n u n g , Gmndstücksbewirtschaftung, A n - u n d 
V e r m i e t u n g e n , W o h n u n g s v e r m i t t l u n g s s t e l l e 
L e i t e r : O A R L ö s c h n e r 
R e f . 12 : B e t r i e b s t e c h n i k 
L e i t e r : T e c h n . O A R E d i n g s h a u s 
L 3 1 7 24 17 
L 3 1 4 25 0 4 
L e i t e r : 
S t e l l v e r t r e t e r : 
A b t e i l u n g IV: 
Hausha l t s - , Wi r t scha f t s - u n d Pe rsona lange l egenhe i t en 
O R R W e i d e n h ü b l e r 
O R R S t r a s s e r 
Re f . 1 3 : Sachhausha l t ( ohne K l i n i k e n ) , S t i f tungsange l e genhe i t en 
L e i t e r : O R R S t r a s s e r 
R e f . 1 4 a : Pe rsona lange l egenhe i t en o h n e K l i n i k e n 
L e i t e r : A R Β e r g e r 
L 2 1 6 
L 3 0 1 
L 3 0 1 
L 2 1 1 
23 79 
24 21 
24 21 
23 2 4 
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R e f . 1 4 b : Pe r sona lange l e genhe i t en (Ass i s t en tenange l egenhe i t en , 
Re i se - u n d U m z u g s k o s t e n ) 
L e i t e r ; A R H u b e r L 2 2 0 
R e f . 1 5 : K l i n i k a n g e l e g e n h e i t e n (Sach- u n d Persona lange legenhe i t en ) 
L e i t e r : R A D ο b 1 e r L 2 1 5 
R e f . 1 6 : Z e n t r a l e L o h n s t e l l e , München 2 2 , L u d w i g s t r . 27 
m i t de r A b w i c k l u n g beau f t rag t : R A K o h l e n z L 2 1 5 
R e f . 1 7 : Universitätskasse, München,40, L e o p o i d s t r . 3 
L e i t e r : A R B ö h m f e l d L 1 1 7 
S c h a l t e r s t u n d e n : M o . - F r . 8 . 0 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
R e f . 1 8 : K a s s e n a u f s i c h t 
L e i t e r : O A R S 1 ο w i k L 13 
A b t e i l u n g V : 
Z e n t r a l e L e i t s t e l l e für k l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 
32 8 8 
25 8 0 
36 8 3 
23 4 2 
2 3 4 3 
L e i t e r : N . N . 
A b t e i l u n g VI 
D a t e n v e r a r b e i t u n g s z e n t r u m , 8 München 2 2 , L u d w i g s t r . 2 7 
L e i t e r : A k a d . D i r e k t o r D r . H a r a l d G ο e t ζ H 17 26 74 
S t e l l v e r t r e t e r : N . N . H 18 27 74 
V o r z i m m e r : F r a u S h a r m a H 1 6 26 74 
A b t e i l u n g VII 
S t u d i e n b e r a t u n g 
L e i t e r : D r . Β e h r e η d L 15 1 2 3 34 46 
S t e l l v e r t r e t e r : D r . S e i d e η s ρ i η η e r L 15 121 36 92 
S e k r e t a r i a t : F r a u N y g a L 1 5 1 1 7 2 3 4 5 
Persönliche B e r a t u n g : M o . - F r . 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r u n d S o n d e r t e r m i n e . 
Re f e ra t für B e t r e u u n g ausländischer S t u d e n t e n u n d D o z e n t e n 
L e i t e r : V A Assessor W i l f r i e d S c h e s t a g L 1 5 
38 19 6 1 - 2 2 8 
P l a n u n g s s t a b 
* - « 1 β Γ : L t d . R D S c h a t t e n f r o h L 19 
M i t a r b e i t e r : A t t e n b e r g e r 
D r . B r o c k a r d 
H o r c h 
D r . J ö r g 
Κ ο r m a η η 
N . N . 
M a r s e n 
V o r z i m m e r : F r a u F i e d l e r 
F r l . S c h i n d l e r 
T e l . 3 6 6 1 - 3 6 6 3 
27 
P e r s o n a l v e r t r e t u n g 
G e m e i n s a m e s Geschäftszimmer: Sche l l i ngs t r . 3, Z i m m e r 4 2 3 , Te l . : 32 
G e s a m t p e r s o n a l r a t 
V o r s i t z e n d e r : F . J a h n 
Sche l l i ngs t r . 3, Z i m m e r 4 2 4 , T e l . : 29 79/32 31 
Pe rsona l ra t — S t a m m d i e n s t s t e l l e 
V o r s i t z e n d e r : A . S 1 ο vv i k 
L e o p o i d s t r . 3 , Z i m m e r 14, T e l . : 23 43 
V o r s t a n d s z i m m e r : Sche l l i ngs t r . 3 , Z i m m e r 4 2 2 u n d 4 2 5 , T e l . : 29 78 u n d 23 40 
Bauämter 
Universitätsbauamt: 
München 2 2 , L u d w i g s t r . 18 , T e l . : 2 1 8 1 1 
(Dem B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n unters te l l t ) 
A m t s v o r s t a n d : B a u d i r e k t o r Werne r D i 1 g 
N e u b a u a m t : Universitätskliniken München-Großhadern 
München 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , T e l . : 7 0 9 11 
(Dem B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n unters te l l t ) 
A m t s v o r s t a n d : B a u d i r e k t o r W i l h e l m M a h 1 e r 
C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1, 8 0 0 0 München 2 2 , T e l . 21 8 0 / 32 33 
V o r s i t z : P r o f . D r . p h i l . N i k o l a u s L o b k o w i c z 
Präsident der Universität 
P r o f . D r . i n g . U l r i c h G r i g u 11 
Präsident der T e c h n i s c h e n Universität 
P r o f . D r . j u r . H a n s - U l l r i c h G a 1 1 w a s 
P ro f . D r . i n g . H a r r y G r u n d m a n n 
G e o r g K r o n a w i t t e r , Oberbürgermeister 
der L a n d e s h a u p t s t a d t München 
P r o f . D r . p h i l . S t e f an G r ö ß i η g 
P D D r . G e r t R a e i t h e 1 
D r . E u g e n H i n t e r m a n n 
D r . H e i n r i c h K r e u z i n g e r 
L o t h a r J e η d e r s, ka th .S tuden t enp f a r r e r 
G e r h a r d A 1 t h a u s, ev. S tuden tenp fa r r e r 
D i p l . - K f m . W o l f g a n g W a l t e r 
R a i n e r Κ ο h m a η η, M e n t o r 
V e r t r e t e r des Sp r eche r ra t s der L M U 
V e r t r e t e r des Spreche r ra t s der T U 
P e t r a L o t h , T u t o r e n v e r t r e t e r i n 
W i n f r i e d F r e i t a g , Tu to r enve r t r e t e r 
E c k h a r d B a d e r m a n n , Tuto renver t r e t e r 
Geschäftsstelle: V A F r a u S c h w i n g e n s c h l ö g l 
geöffnet 8 - 1 2 U h r 
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Geschäftsführender 
V o r s i t z e n d e r : 
S t e l l v e r t r e t e r : 
M i t g l i e d e r : 
D. Studentischer Sprecherrat/Studentenvertretung 
S t u d e n t e n h a u s , L e o p o i d s t r . 15, T e l . : 38 196 - 2 1 9 / 2 2 1 / 2 2 7 / 2 4 0 
S p r e c h z e i t e n : M o n t a g m i t Fre i tag 11 — 14 U h r 
M i t g l i e d e r d e s S p r e c h e r r a t s : 
E r n s t P e t e r s e n 
H a n s G . P o r r 
F a c h b e r e i c h s v e r t r e t e r : 
F B 01 U r s u l a R e v e r m a n n 
M a r t i n S c h o p p 
F B 02 E r n s t P e t e r s e n 
H a n s S c h l u m b e r g e r (Konventspräsident) 
F B 0 3 O t m a r W i n z i g 
F B 0 4 K l a u s H o l l 
F B 05 H a n s P o r r 
F B 06 P i a M a y e r 
M i c h a e l S t r i χ η e r 
F B 07 E g o n W e n n i n g 
A n d r e a s U n t e r b e r g 
F B 08 A l e x a n d e r K r e t s c h m a r 
F B 09 S t e p h a n Β 1 e e k (Konventspräsident) 
F B 10 A l e x a n d e r v o n P e c h m a n n 
F B 11 G a b r i e l e L e i t e n b e r g e r 
F B 12 Günther T u t s c h k e 
Eine Anzeige der Buchhandlung Hugendubel 
LEBENSQUALITÄT 
- ein Schlagwort. Schon. Aber in München haben Sie bestimmt 
ein Stück mehr davon. Wobei nichts gegen die kleinen, alten, 
romantischen, deutschen Universitätsstädtchen gesagt werden soll. 
Eine tabak- und weingeschwängerte Kneipe in Marburg oder 
Tübingen kann ja auch sehr gemütlich sein. 
Genießen Sie das neue Sommersemester in München und seiner 
Umgebung. Wenn Sie wissen möchten, wo Sie am besten Ski fahren, 
Berg steigen oder sich amüsieren können - seien Sie versichert, 
wir haben für alles die richtigen Bücher. Auch wenn Sie sich etwas 
genauer mit München, mit seinen Bewohnern oder z.B. mit seiner 
Geschichte beschäftigen wollen, gibt es zahllose Veröffentlichungen. 
Wir empfehlen z.B. als Stadtgeschichte den Titel »Münchner Alltag« 
von Ludwig Schrott. Für Volkskundler gibt es die Neuausgabe 
der »Altmünchner Stadtsagen«. Für Literaten steht die 3-bändige 
Taschenbuchkassette »Unsterbliches München« zur Verfügung. 
Hier können Sie 200 Jahre Literatur- und Geistesgeschichte der 
bayerischen Landeshauptstadt miterleben. 
Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Semester und würden uns 
freuen, wenn Sie sich in München und in der STRASSE DER 
BÜCHER wohlfühlten. 
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F B 13 C h r i s t i n e R e u t e r 
F B 14 H e l m u t H i n d i n g e r 
F B 15 C l aus U . S c h m i d t 
F B 16 C h r i s t i a n D i e t r i c h 
F B 17 H e i n o v. W i η η i η g 
F B 18 H o r s t Ν e t ζ e r 
E . Studentenwerk München 
D e m S t u d e n t e n w e r k München, 8 München 4 0 , Leopoldstraße 15 (Geschäftsführer D r . E u g e n 
H i n t e r m a n n ) , T e l e f o n 38 19 6 1 , obl iegt d ie B e t r e u u n g der S t u d i e r e n d e n der Münchner 
H o c h s c h u l e n au f w i r t s c h a f t l i c h e m , g e s u n d h e i t l i c h e m u n d k u l t u r e l l e m G e b i e t . Es ist e ine 
A n s t a l t des öffentlichen R e c h t s . Se ine w i c h t i g s t e n Au fgabengeb i e t e s i n d : 
1. A m t für Ausbildungsförderung u n d G e s u n d h e i t s d i e n s t 
a) A m t f ü r A u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g 
( A n n a h m e der Anträge a u f L e i s t u n g e n n a c h d e m Bundesausbildungsförderungsgesetz 
— BA föG —, Führung der Förderungsakten, Fes t s t e l l ung der Bedürftigkeit, E r t e i l u n g 
des Besche ides , Überweisung der S t i p e n d i e n u n d Dar l ehen . ) A n t r a g s a n n a h m e u n d A u s ­
z a h l u n g be i l ang f r i s t i gen Studienabschlußdarlehen der Dar l ehenskasse der B a y e r i s c h e n 
S t u d e n t e n w e r k e u n d S t u d e n t e n h i l f e n , A n t r a g s a n n a h m e , B e w i l l i g u n g u n d A u s z a h l u n g 
v o n k u r z f r i s t i g e n D a r l e h e n , Vergabe v o n Freitischplätzen. 
b) Zuschüsse z u u n g e d e c k t e n A r z t - ode r K r a n k e n h a u s k o s t e n d u r c h d ie G e s u n d ­
h e i t s f ö r d e r u n g , so fe rn e in B e i h i l f e a n t r a g n a c h B S H G aus ande r en Gründen, als 
wegen mange lnde r Bedürftigkeit abge lehnt w u r d e . 
c) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kos ten lose B e r a t u n g b e i 
see l i schen K o n f l i k t e n u n d Störungen). S p r e c h s t u n d e n : Leopoldstraße 15 , I V . S t o c k , 
B e r a t u n g n u r n a c h V o r a n m e l d u n g ( I L S t o c k , Z i m m e r 2 1 7 ) . 
d j S t u d e n t i s c h e R e c h t b e r a t u n g : U n e n t g e l t l i c h e B e r a t u n g i n Rechtsfällen 
i n n e r h a l b des S tud i enbe r e i ches . S p r e c h s t u n d e n i m S t u d e n t e n h a u s , Leopoldstraße 15 , 
D i . u n d D o . 1 4 - 1 6 U h r . 
2. S t u d e n t e n w o h n h e i m e u n d Z i m m e r v e r m i t t l u n g 
E r r i c h t u n g u n d V e r w a l t u n g v o n W o h n h e i m e n 
S t u d e n t e n h e i m e : Kaulbachstraße 49 m i t 9 0 Wohnplätzen, 4 W o h n h e i m e a m B i ede r s t e i n 
m i t 2 1 3 Wohnplätzen, W o h n h e i m e an der A d e l h e i d - u n d Agnesstraße m i t 373 Wohnplät­
z en u n d S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n m i t 8 1 7 Wohnplätzen (darunter das In t e rna t i ona l e 
S t u d e n t e n w o h n h e i m M a x - K a d e - H a u s ) , Adelheidstraße 1 7 m i t 83 Wohnplätzen u n d 2 E h e ­
p a a r - A p p a r t e m e n t s . 
M o n i k a H i n t e r m e y e r 
F B 19 Gab r i e l e Ο e t t i η g e η 
F B 20 V e r o n i k a S t e i n b e r g e r 
Sena tssprecher : M i c h a e l H e l d 
M i c h a e l A u f l e g e r 
Einer davon: unsere vorteil­
haften Angebote für die Zeit 
Ihres Studiums und später. 
Es gibt viele gute Gründe, sich 
für die Debeka* zu entscheiden. 
Krankenversicherungsverein a.G. · Lebensversicherungsverein a.G. · Bausparkass« AQ 
Hauptverwaltung: Postfach 460, Südallee 15-19, 5400 Koblenz 
Bezirksverwaltung: Damenstiftstraße 9, 8000 München 2, Telefon (089) 2603026 + 2604212 + 264503 
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S t u d e n t e n a p p a r t e m e n t s : S t u d e n t e n v i e r t e l i m O l y m p i s c h e n D o r f , 1600 E i n z e l - u n d 
100 E h e p a a r a p p a r t e m e n t s , S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n 1 4 8 6 E i n z e l - u n d 4 5 Ehepaarappar ­
t emen t s . 
Aufnahmeanträge be i d e r W o h n h e i m v e r w a l t u n g des S t u d e n t e n w e r k s , Leopoldstraße 15 , 
Z i m m e r 1 0 1 , A n t r a g s k a u t i o n D M 2 0 . — . Für das In t e rna t i ona l e H a u s , Adelheidstraße 17 , 
s ind d i e Anträge d o r t e i n z u r e i c h e n , für d ie S t u d e n t e n s t a d t F r e i m a n n u n d das S t u d e n t e n ­
v i e r t e l a m O b e r w i e s e n f e l d b e i d e n d o r t i g e n H a u s v e r w a l t u n g e n . 
E r f a s s u n g der f r e i w e r d e n d e n S t u d e n t e n z i m m e r u n d V e r m i t t l u n g an Wohnungssuchende 
deu t s che S t u d i e r e n d e d u r c h d ie S t u d e n t i s c h e Z i m m e r v e r m i t t l u n g . 
3. S t u d e n t e n b i b l i o t h e k u n d L e h r m i t t e l d i e n s t 
D i e S t u d e n t e n b i b l i o t h e k ( A b t . Universität, Veterinärstraße 1, B e s t a n d z . Z t . r d . 7 6 . 0 0 0 
Bände) l e ih t an S t u d i e r e n d e al le eingeführten Lehrbücher aus, d ie großenteils i n M e h r f a c h ­
e x e m p l a r e n geführt w e r d e n , f e rner B i l dungs - u n d schöne L i t e r a t u r . D i e Leser h a b e n f r e i en 
Z u t r i t z u d e n Rega l en ( F r e i h a n d b i b l i o t h e k ) . 
L e i h s t u n d e n der S t u d e n t e n b i b l i o t h e k : M o n t a g bis F r e i t a g 9 — 15 U h r , außerdem M i t t w o c h 
1 7 - 1 8 . 3 0 U h r . 
D e r Lesesaal m i t 2 Arbeitsräumen b ie te t e ine H a n d b i b l i o t h e k m i t r d . 2 0 0 0 Bänden, r d . 
9 0 Z e i t s c h r i f t e n u n d 8 0 Z e i t u n g e n . D e r Lesesaa l ist M o n t a g bis F r e i t a g v o n 9 — 17 U h r ( in 
d e n F e r i e n v o n 10—15 U h r ) geöf fnet. 
Herausgabe v o n Studienführern u n d S k r i p t e n d u r c h d e n L e h r m i t t e l d i e n s t , der z . Z t . als 
V e r l a g s a b t e i l u n g v o n der A k a d e m i s c h e n B u c h h a n d l u n g , München 2 2 , Veterinärstraße 1, 
w a h r g e n o m m e n w i r d . D e r V e r k a u f v o n F o r m u l a r e n w u r d e de r F i r m a U N I - B e d a r f , A m a ­
lienstraße 6 9 , übertragen. 
F. Hochschulseelsorge 
1. K a t h o l i s c h e : 
Sekre ta r i a t der K a t h o l i s c h e n H o c h s c h u l g e m e i n d e : K a u l b a c h s t r . 22 a, F . 28 50 81 
S p r e c h z e i t : M o . - F r . 1 0 - 1 2 U h r u n d 1 5 - 1 7 . 3 0 U h r 
Näheres an d e n Anschlägen der H o c h s c h u l g e m e i n d e i n der Universität, i n a l l en H o c h ­
s c h u l e n , K l i n i k e n u n d H e i m e n , i m S t u d e n t e n w e r k u n d N e w m a n - H a u s . 
S t u d e n t e n p f a r r e r : 
L o t h a r J e η d e r s S J , K a u l b a c h s t r . 22 a, F . 28 50 81 
S p r e c h z e i t : M o . - F r . 1 7 - 1 9 U h r 
L u d w i g S c h u h m a n n S J , K a u l b a c h s t r . 2 2 a, F . 28 5 0 81 
S p r e c h z e i t : n a c h V e r e i n b a r u n g 
D r . R e i n h o l d S c h w a r z S J , K a u l b a c h s t r . 2 2 a, F . 28 50 81 
S p r e c h z e i t : n a c h V e r e i n b a r u n g 
O t t o H e n n i n g S V D (für ausländische S t u d e n t e n ) , 
Hiltenspergerstraße 8 4 , F . 3 0 15 85 
S p r e c h z e i t : M o . , M i . , D o . , F r . 1 0 - 1 2 , 1 6 - 1 8 , S a . 1 0 - 1 2 U h r 
P. A l f o n s B e r k m ü l l e r (für E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e n F B ) 
Paosost r . 10 , F . 88 15 28 
2. Evange l i s che : 
Sekre ta r i a t Friedrichstraße 
M 4 0 , F r i e d r i c h s t r . 2 5 , T e l . 3 4 10 66 
M o n t a g - F r e i t a g 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 , 1 4 . 0 0 - 1 6 . 0 0 U h r 
Sekretärinnen: U t e Se id l e r -Sch losse r , L i e s e l o t t e Häußler 
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G e r h a r d A 11 h a u s, S t u d e n t e n p f a r r e r 
a m s i che r s t en z u e r r e i c h e n : 
M o n t a g , D i ens t ag , D o n n e r s t a g , F r e i t a g 
1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r i m Sek re t a r i a t Friedrichstraße 
W o h n u n g : M 4 0 , Straßbergerstr. 3 , T e l . 351 48 52 
C h r i s t o p h P u t z , S t u d e n t e n p f a r r e r 
a m s i che r s t en z u e r r e i c h e n : 
D i e n s t a g u . D o n n e r s t a g 1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r , 
D i e n s t a g 1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0 U h r 
i m S e k r e t a r i a t Friedrichstraße 
W o h n u n g : M 4 0 , A d e l h e i d s t r . 33/11, T e l . 37 48 55 
G e o r g e M a h a r i b , D i p l o m p o l i t o l o g e , ökumenischer M i t a rbe i t e r , 
a m s i che r s t en z u e r r e i c h e n : 
M o n t a g - F r e i t a g 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
i m S e k r e t a r i a t Friedrichstraße 
S e k r e t a r i a t München-Pasing 
M 6 0 , Paosostraße 10 , T e l . 88 3 2 9 4 
M o n t a g - F r e i t a g 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r 
Sekretärin: H e r t h a U n h o l z e r 
G e r h a r d Κ ö b e r 1 i n , S t u d e n t e n p f a r r e r 
a m s i che r s t en z u e r r e i c h e n : 
M i t t w o c h 1 0 . 0 0 - 1 1 . 0 0 U h r 
i m S e k r e t a r i a t München-Pasing 
M i t t w o c h 1 1 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r i m E W F , Z i . 2 1 3 , A l t b a u 
W o h n u n g : M 6 0 , N e u f e l d s t r . 57 b , T e l . 88 82 82 
P s y c h o l o g i s c h e B e r a t u n g e n : 
S a b i n e F r i e d r i c h , D i p l . - P s y c h o l o g i n 
( P s y c h o l o g i s c h e B e r a t u n g für S t u d e n t e n be i persönlichen P r o b l e m e n u n d in K o n f l i k t ­
s i t u a t i o n e n ) 
T e l e f o n i s c h e A n m e l d u n g u n t e r de r N u m m e r 14 64 26 
M o n t a g 8 . 0 0 - 9 . 0 0 , D o n n e r s t a g 1 2 . 0 0 - 1 3 . 3 0 U h r 
G e r h a r d A 1 t h a u s, S t u d e n t e n p f a r r e r 
( Pa r tne r s cha f t sbe ra tung für S t u d e n t e n i n Z u s a m m e n a r b e i t mi t d e m Inst i tut für Fo r ­
s c h u n g u n d A u s b i l d u n g i n K o m m u n i k a t i o n s - T h e r a p i e e .V. München) 
S p r e c h s t u n d e n u n d A n m e l d u n g siehe o b e n 
G. Collegium Musicum 
C h o r , O r c h e s t e r , V o k a l - u n d I n s t r u m e n t a l g r u p p e n d e s I n s t i t u t s für M u s i k w i s s e n ­
s c h a f t ; z u g ä n g l i c h für S t u d i e r e n d e a l l e r F a c h b e r e i c h e 
L e i t u n g : D r . R u d o l f N o w o t n y 
A . G r u p p e für M u s i k des M i t t e l a l t e r s u n d de r Rena issance 
A b t e i l u n g I: Aufführungsversuche m i t M u s i k bis 1 4 0 0 
V o k a l b e s e t z u n g : 
Männerstimmen 
G e s u c h t w e r d e n v o r a l l e m h o h e , l y r i s c h e T e n o r s t i m m e n m i t so l i s t i scher E i g n u n g (mög­
l i c h s t S t u d i e r e n d e i n Gesangsausb i l dung ) , we i ters Fa lse t t i s ten (Counter tenors ) u n d 
Bässe. 
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Recycling — Bei Bayer 
großgeschrieben 
Neue Verfahren verkleinern 
die Abfallhalden und nutzen 
dabei wertvolle 
Rohstoffe ........-ν 
„aus 
zweiter 
Hand". 
, / / / Bayer forscht 
für den 
Umwelt 
schütz 
Bayer AG 
Produktionsrückstände 
sinnvoll nutzen 
So ergänzen sich bei Bayer 
Rohstoffeinsparung und 
Umweltschutz 
,//* B a y e r f o r s c h t 
J-* für d e n 
Umwelt 
schütz 
1\ 
Bayer AG 
Bayer-Technologien schützen Umwelt, 
sparen Rohstoffe 
Der beste Abfall ist der, der gar 
nicht erst entsteht. Abfall belastet 
die Umwelt und Rohstoffe 
werden vergeudet. Darum 
wird bei Bayer schon seit 
über 75 Jahren 
Recycling praktiziert. 
Bayer forscht 
für den 
Wir schicken Ihnen 
unser Informationsmaterial. 
Bitte schreiben Sie uns! 
Umwelt 
schütz 
Bayer AG 
WM-Informationsvermittlung 
Postfach 80 0149 5000 Köln 80 
Instrumentalbe se tzung (bestehendes Instrumentarium): 
Blockf löten, P o m m e r , Krummhörner, Z i n k , P o s a u n e , F i e d e l n , Dudelsäcke, D r eh l e i e r . 
G e s u c h t w e r d e n Sp i e l e r w e i t e r e r h i s t o r i s che r M u s i k i n s t r u m e n t e , z . B . S c h a l m e i , C o r n a ­
m u s e , B u s i n e (Kesselmundstückinstrument ohne Krümmung) , P s a l t e r i u m (ev. a u c h 
H a c k b r e t t , Ra f f e l e ) , L a u t e , P o r t a t i v . 
P r o b e n t e r m i n : 
M o n t a g , 9 — 1 3 U h r u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , B e g i n n u n d V o r b e s p r e c h u n g : 8 . 5 . 1 9 7 8 
T r e f f p u n k t v o r d e m Hörsaal 3 1 5 . 
P r o g r a m m : 
D i e M u s i k de r C a r m i n a B u r a n a u n d d ie L i e d e r des N e i d h a r t v o n R e u e n t a l , V o r b e r e i t u n g 
e iner s z en i s chen Aufführung. 
A b t e i l u n g II: Aufführungsversuche m i t M u s i k des 15 . u n d 16. J a h r h u n d e r t s 
V o k a l b e s e t z u n g : 
gemischtes E n s e m b l e (höchstens 12 Sängerinnen u n d Sänger). 
K e i n e N e u a u f n a h m e n i m S o m m e r s e m e s t e r 1 9 7 8 . 
I n s t r u m e n t a l b e s e t z u n g (bes tehendes I n s t r u m e n t a r i u m ) : 
Blockf löten, Krummhörner, P o m m e r , D u l z i a n e , Z i n k e n , P o s a u n e n , F i e d e l n , G a m b e n . 
G e s u c h t w e r d e n vo r a l l e m Sp i e l e r v o n D o p p e l r o h r b l a t t i n s t r u m e n t e n ( P o m m e r , bes . D i s ­
k a n t u n d A l t , au φ R a n k e t t etc . ) , Z i n k e n i s t e n , P o s a u n i s t e n , G a m b i s t e n , L a u t e n i s t e n . 
I n s t r u m e n t e können n u r i n b e s c h e i d e n e m Maß v o m I n s t i t u t n e u angeschaf f t w e r d e n . 
E i n eigenes I n s t r u m e n t ist wünschenswert. 
P r o b e n t e r m i n : 
D i ens t ag , 17—21 U h r u n d n a c h V e r e i n b a r u n g . (D i e P r o b e n b e g i n n e n s c h o n i m März 
1978 . ) 
T r e f f p u n k t v o r d e m Hörsaal 3 1 5 
P r o g r a m m : 
Z u s a m m e n m i t d e m V o k a l e n S o l i s t e n e n s e m b l e u n d der Generalbaßgruppe: O r l a n d o d i 
L a s s o , P r o p h e t i a e S i b y l l a r u m ; C l a u d i o M o n t e v e r d i , C a n t i g u e r r i e r i , C o m b a t t i m e n t o d i 
T a n c r e d i e C l o r i n d a . E i n e Aufführung f inde t i m J u n i 1 9 7 8 i n de r B a s i l i k a a u f d e m 
Petersberg b e i D a c h a u stat t . 
B . V o k a l e s S o l i s t e n e n s e m b l e für M u s i k des 1 6 . — 1 7 . J a h r h u n d e r t s 
B e s e t z u n g : 
gemischtes E n s e m b l e (höchstens 12 Sängerinnen u n d Sänger) 
V o r a u s s e t z u n g : U n t e r r i c h t i m So logesang . 
K e i n e N e u a u f n a h m e n i m S o m m e r s e m e s t e r 1 9 7 8 . 
P r o b e n t e r m i n : 
D i ens tag , 17—21 U h r u n d n a c h V e r e i n b a r u n g . (D i e P r o b e n b e g i n n e n bere i ts i m März 
1978 . ) 
T r e f f p u n k t v o r d e m Hörsaal 3 1 5 
P r o g r a m m : 
Z u s a m m e n m i t der G r u p p e für M u s i k der Rena i ssance u n d de r Generalbaßgruppe, s. 
o b e n . 
C . Generalbaßgruppe für M u s i k des 17 . J a h r h u n d e r t s 
B e s e t z u n g : 
2 C e m b a l i , 6 G i t a r r e n , 3 L a u t e n , 2 H a r f e n , H a c k b r e t t e r , Z i t h e r n , M a n d o l i n e n e t c . 
G e s u c h t w e r d e n we i t e re tüchtige Sp i e l e r v o n Z u p f i n s t r u m e n t e n ( L a u t e n , G i t a r r e n , H a r ­
f en , Z i t h e r n , H a c k b r e t t e r n usw. ) . E s bes teh t d i e Möglichkeit d e r B e n u t z u n g h i s t o r i s c h e r 
I n s t r u m e n t e ( T h e o r b e n , C h i t a r r o n e n ) aus d e m Bes i t z der Städtischen M u s i k i n s t r u m e n ­
t e n s a m m l u n g . 
K e i n e N e u a u f n a h m e n i m S o m m e r semester 1 9 7 8 . 
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P r o b e n t e r m i n : 
M o n t a g , 1 9 — 2 2 U h r u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal 3 1 5 . 
(D i e P r o b e n b e g i n n e n bere i ts i m März 1978 . ) 
P r o g r a m m : 
C l a u d i o M o n t e v e r d i , C o m b a t t i m e n t o d i T a n c r e d i e C l o r i n d a , s. o b e n . 
Aufführung: 
E n d e J u n i 1 9 7 8 
D . Bläserensemble /. A « ν 
( u n A u f b a u ) 
B e s e t z u n g : 
S ex t e t t , O k t e t t e tc . (nur für ausgeb i lde te j unge Bläser) 
G e s u c h t w e r d e n O b o i s t e n , K l a r i n e t t i s t e n , F a g o t t i s t e n u n d H o r n i s t e n . 
We i te re A n m e l d u n g e n für ev. zwe i t e B e s e t z u n g möglich. 
P r o b e n t e r m i n : 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n m e l d u n g : 
M i t t w o c h , 3 . 5 . 1 9 7 8 , 19 U h r , K l e i n e A u l a 
P r o g r a m m : 
Bläsermusik der W i e n e r K l a s s i k e r 
E . C h o r — S c h w e r p u n k t : M u s i k des 17 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t s 
T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n : 
kräftige, gerade S t i m m e , T r e f f s i che rhe i t , regelmäßiger P r o b e n b e s u c h . 
P r o b e n t e r m i n : 
D o n n e r s t a g , 1 9 - 2 2 U h r , K l e i n e A u l a ( 209 ) , B e g i n n : 1 1 . 5 . 1 9 7 8 
P r o g r a m m : 
Z u s a m m e n m i t der G r u p p e für V o l k s m u s i k (Sänger) : Das alpenländische V o l k s l i e d i m 
m e h r s t i m m i g e n Sa t z (Einführung). 
F . O r ches t e r — S c h w e r p u n k t : M u s i k der W i e n e r K l a s s i k 
T e i l n a h m e b e d i n g u n g e n : 
überdurchschnittliche B e h e r r s c h u n g des I n s t r u m e n t s , E n s e m b l e e r f a h r u n g , regelmäßiger 
P r o b e n b e s u c h . 
Für n e u h i n z u k o m m e n d e M u s i k e r w i r d e i n P r obesp i e l v e rans ta l t e t . 
P r o b e n t e r m i n : 
M i t t w o c h , 1 9 - 2 2 U h r , K l e i n e A u l a ( 209 ) , B e g i n n : 3 . 5 . 1 9 7 8 
P r o g r a m m : 
F r a n z S c h u b e r t , S y m p h o n i e N r . 2 i n B - D u r ; Fünf M e n u e t t e m i t sechs T r i o s 
G . G r u p p e für V o l k s m u s i k ( M u s i k a n t e n ) 
P r o b e n t e r m i n : 
F re i t ag . 1 7 — 2 0 U h r u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n m e l d u n g : 
F re i tag , 5 . 5 . 1 9 7 8 , 17 U h r , Hörsaal 3 1 5 ode r ( auch t e l e f on i sch ) b e i m I n s t i t u t 
P r o g r a m m : 
Tänze aus A l t b a i e r n u n d Oberösterreich (Einführung). 
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U n i v e r s i t ä t s c h o r M ü n c h e n 
L e i t u n g : D r . H a n s R . Zöbe ley 
D e r Universitätschor ist e ine fächerübergreifende I n s t i t u t i o n , d ie Angehörigen al ler 
Münchner H o c h s c h u l e n d ie Mögl ichkeit z u a n s p r u c h s v o l l e m M u s i z i e r e n b i e t e t . 
I m S o m m e r s e m e s t e r s tehen i n der Rege l ge is t l i che Werke au f d e m P r o g r a m m , i m Winterse ­
mester w e r d e n dagegen u n b e k a n n t e r e w e l t l i c h e W e r k e , d ie i m n o r m a l e n Münchner K o n z e r t ­
be t r i eb z u m e i s t übergangen w e r d e n , z u r Aufführung gebracht . 
V o r a u s s e t z u n g e n : 
Persönliche A n m e l d u n g i n der ers ten P r obe , ftgelmäßigc T e i l n a h m e a n a l l en P r o b e n . 
P r o g r a m m : 
A . S c a r l a t t i , II D a v i d 
J o s e f H a y d n , M i s s a sanet i B e r n a r d i i n O f f i d a 
G e o r g - F r i e d r i c h Händel, P s a l m 112 
K o n z e r t : 
I m J u l i 1 9 7 8 
P r o b e n : 
D i e n s t a g , 19 U h r s.t., K l e i n e A u l a ( H G 209 ) 
B e g i n n : a m ers ten D i e n s t a g i m Semes te r . 
C o l l e g i u m m u s i c u m a m L e h r s t u h l für M u s i k e r z i e h u n g 
L e i t u n g : P r o f . D r . R o b e r t W a g n e r 
P r o b e des Orches t e r s : 
M i t t w o c h , 1 6 - 1 8 U h r i n A 221 
B e g i n n : 3. M a i 1 9 7 8 
P r o b e des g e m i s c h t e n C h o r e s : 
M o n t a g , 1 2 s . t . - 1 3 . 3 0 U h r i n A 221 
B e g i n n : 8. M a i 1978 
G r u p p e n p r o b e n ( S o l i s t e n , F o l k l o r e , Bläser): 
D o n n e r s t a g , 1 5 - 1 8 U h r i n A 2 1 4 b 
B e g i n n : 4 . M a i 1 9 7 8 
E i n s t u d i e r u n g : For tgese t z t es P r o g r a m m v o m WS 
Aufführungen i m I n l a n d ( N o r d b a y e r n , Al lgäu) u n d i m A u s l a n d ( F r a n k r e i c h ) . 
H . Deutschkurse für Ausländer 
D i e „Deutschkurse für Ausländer" geben den ausländischen S t u d i e n b e w e r b e r n u n d S t u d e n ­
t en die Möglichkeit, d ie z u r E i n s c h r e i b u n g n o t w e n d i g e n K e n n t n i s s e der deu t s chen Sp rache 
z u e r w e r b e n b zw . bere i ts v o r h a n d e n e D e u t s c h k e n n t n i s s e a u c h während des F a c h s t u d i u m s z u 
ver t i e f en . Sie s ind ferner m i t der A b h a l t u n g der Deutschprüfung für ausländische S t u d i e n b e ­
werbe r a n der Universität beau f t rag t . 
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D e r U n t e r r i c h t w i r d i n fünf K l a s s e n s t u f e n e r t e i l t ; er f inde t auch während der Semes te r f e r i en 
stat t . 
Anfänger h a b e n 13, 20 ode r 2 5 , Fo r t g e s ch r i t t ene 4, 6, 10, 13, 20 oder 25 S t u n d e n p r o 
W o c h e . 
L e i t e r der K u r s e : Jürgen E g g e r t , A k a d . O b e r r a t 
Geschäftszimmer u n d Unterrichtsräume: München, Adelheidstraße 1 3 — 1 5 i m H o f 
T e l e f o n : 37 26 4 2 
Bürostunden: M o n t a g 1 4 . 3 0 - 1 8 . 0 0 U h r , D i ens t ag , M i t t w o c h u n d D o n n e r s t a g 1 4 . 3 0 -
1 6 . 3 0 U h r , F r e i t a g 1 0 . 0 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
Pos t ansch r i f t : „Deutschkursc für Ausländer" , Adelheidstraßc 13, 8 0 0 0 München 4 0 
I. Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das A u f b a u s t u d i u m Osteuropäische W i r t s cha f t s sys t eme ist i m F a c h b e r e i c h V o l k s w i r t s c h a f t 
e inger i ch te t w o r d e n . Se ine A u f g a b e ist es, q u a l i f i z i e r t e n A k a d e m i k e r n m i t abgesch lossenem 
H o c h s c h u l s t u d i u m e i n fund i e r t es Wissen über W i r t s cha f t s theo r i e , W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d em­
p i r i s che V e r f a h r e n zen t ra l gep lan te r W i r t s c h a f t e n sow ie e inen U b e r b l i c k über G e s c h i c h t e , 
Gese l l s cha f t , R e c h t u n d L a n d e s k u n d e Ost - u n d Südosteuropas z u v e r m i t t e l n . Das S t u d i u m 
steht i n e i n e m engen, wechse l se i t i gen Z u s a m m e n h a n g m i t der l a u f e n d e n w i r t scha f t s - u n d 
so z i a lw i s s enscha f t l i chen F o r s c h u n g . H i e r b e i k o m m t der engeren w i s s e n s c h a f t l i c h e n Z u s a m ­
menarbe i t m i t d e m Os t eu ropa - In s t i t u t München, dessen Leh rbeau f t r ag t e an d e n L e h r v e r a n ­
s ta l tungen be te i l i g t s i nd , besondere B e d e u t u n g z u . D i e E i n r i c h t u n g e n dieses Ins t i tu tes , vo r 
a l l e m d ie m e h r als 100 0 0 0 b i b l i o g r a p h i s c h e E i n h e i t e n umfassende B i b l i o t h e k , s teht a l l en 
S t u d i e r e n d e n zur Verfügung. 
D e r S tud i engang e rs t reckt s i ch über z w e i J a h r e u n d beg innt j ewe i l s a m 15. A p r i l . D e n 
Abschluß des S t u d i u m s b i l d e t e ine Diplomprüfung. V o r a u s s e t z u n g zu r Z u l a s s u n g s i n d e i n 
abgeschlossenes H o c h s c h u l s t u d i u m u n d ausre i chende w i r t s cha f t sw i s s enscha f t l i che K e n n t n i s ­
se. V o n Ausländern w e r d e n gute deu t sche S p r a c h k e n n t n i s s e ge forder t . 
L e i t e r : Prof . D r . G . H e d t k a m p 
S e m i n a r für W i r t s cha f t u n d Gese l l s cha f t O s t e u r o p a s 
Geschäftszimmer: 8 München 4 0 , Akademiestraße 1 /II, T e l . 21 80/22 78 
A n s c h r i f t des Os t eu ropa - Ins t i tu t s München: Sche ine r s t r . 11 , 8 M 80 , T e l . 9 8 38 21/98 73 41 
M i t d e m A u s l a u f e n der Förderung d u r c h die S t i f t u n g V o l k s w a g e n w e r k w u r d e das A u f b a u ­
s t u d i u m a m E n d e des SS 1 9 7 0 e ingeste l l t . U b e r die W i e d e r a u f n a h m e w i r d v e rhande l t . 
K. Institut für Zeitgeschichte 
D i r e k t o r : Pro f . D r . M a r t i n Β r ο s ζ a t 
A n s c h r i f t : Leonrodstraße 46/b , 8 M 19 , T e l . 18 0 0 26 
steht i n A rbe i t s g eme inscha f t m i t d e m Ins t i tu t für Neuere G e s c h i c h t e der Universität 
München. 
D i e A r c h i v a l i e n u n d die z e i t g e s ch i ch t l i che B i b l i o t h e k des Ins t i tu ts s t ehen d e n S t u d e n t e n der 
Universität z u r Verfügung. 
L. Hochschule für Politik 
8 M 22 , L u d w i g s t r . 8, T e l . 28 5 5 77 
D i e H o c h s c h u l e ist e ine i n s t i t u t i o n e l l selbständige E i n r i c h t u n g a n der Universität München, 
der die Pflege der p o l i t i s c h e n Wissenscha f t u n d p o l i t i s c h e n B i l d u n g ob l i eg t . S ie führt u .a . e i n 
S t u d i u m der p o l i t i s c h e n Wissenscha f t d u r c h . 
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Interdisziplinäre Lehrveranstaltungen 
Forschungsstelle für interdisziplinäre anthropologische 
und soziokulturelle Grenzfragen der Wissenschaften 
L e i t e r : P r o f . D r . R i c h a r d S c h w a r z 
L e h r s t u h l für Pädagogik u n d Interdisziplinäre G r e n z f r a g e n der Wis ­
s e n s c h a f t e n 
InterdiszipUnäres K o l l o q u i u m : 
G r u n d w e r t e i n der W e s t l i c h e n We l t , i n A s i e n u n d A f r i k a (Konsens 
u n d D i v e r g e n z ) 
T e i l n a h m e b e d i n g u n g : Abgesch l ossenes F a c h s t u d i u m . 
Persönliche A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h 
2stündig, 14tägig, 
i m S i t z u n g s z i m m e r Β 2 1 1 , Universitäts-Hauptgebäude, II. S t o c k 
Z e i t w i r d n o c h b e k a n n t g e g e b e n 
Richard Schwarz 
gemeinsam mit 
Fachvertretern 
entsprechender 
Disziplinen 
Interdisziplinäres S e m i n a r 
i m Anschluß u n d z u r V e r t i e f u n g des K o l l o q u i u m s 
2stündig, O r t : Interdisziplinäre Fo r s chungss t e l l e , L e o p o i d s t r . 23/III 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Richard Schwarz 
(mit Fachvertre­
tern) 
Interdisziplinäres S e m i n a r : 
M e n s c h u n d T i e r 
2stündig, M o . 19 .30s . t . - 21 U h r , 
O r t : Universitäts-Hauptgebäude, 
R a u m 4 4 0 
Schubert 
(Philosophie) 
zusammen mit: 
Backhaus 
(Genetik) 
Schutz (Verhal-
tensphy sio logie ) 
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Fachbereich 
Katholische Theologie 
Lehrkörper S. 40 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 42 
Vorlesungen S. 46 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* S c h m a u s M i c h a e l ( 10 .5 .33 ) , D r . t h e o l . , für D o g m a t i k - liest n i ch t - , 8035 G a u t i n g , J u n ­
kersstraße 5 (8 50 28 00) 
* E g e n t e r R i c h a r d ( 1 .12 .45 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , für M o r a l t h e o l o g i e , 8031 S t o c k d o r f vor 
München, K r e u z w e g 21 (8 57 38 85) 
* Pascher J o s e p h (1 .1 .46 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , für L i tu r g i ew i s s enscha f t u n d Pas tora l theo log i e 
- l iest n i c h t - , M 2 2 , P ro f essor -Huber -P la t z 1 (28 54 26) 
•Mörsdorf K l a u s (1 .1 .46 ) , D r . t h e o l . , D r . j u r . , D r . i u r . c a n . h . c , für K i r c h e n r e c h t , V o r s t a n d des 
K a n o n i s t i s c h e n Ins t i tu ts , 8 0 3 5 G a u t i n g , Junkersstraße 3 (8 50 10 25) 
* K a m p m a n n T h e o d e r i c h (15 .1 .46 ) , D r . p h i l . , für Religionspädagogik u n d K e r y g m a t i k — liest 
n i c h t - , M 6 0 , P lanken fe l se r Straße 15 (87 69 69) 
* Z i e g l e r A d o l f W i l h e l m (1 .3 .48 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s u n d Patro­
log ie - l iest n i c h t - , 81 G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n , B l u m e n s t r . l ( 08821 / 26 41 ) 
* K u s s O t t o (1 .8 .48 ) , D r . t h e o l . , für neu t e s t amen t l i che Exegese u n d b ib l i s che H e r m e n e u t i k 
- l iest n i c h t - , M 4 0 , Elisabethstraße 71 (18 04 54) 
* H a m p V i n z e n z ( 20 .1 .50 ) , D r . t h e o l . , für a l t t e s t amen t l i che E i n l e i t u n g u n d Exegese u n d für 
die b i b l i s c h - o r i e n t a l i s c h e n S p r a c h e n — liest n i c h t - , M 4 0 , Karl-Theodor-Straße 47/1 
(3 0 0 57 70) 
* K e i l b a c h W i l h e l m (12 .9 .50 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , D r . t h e o l . h . c . / K T h F Zagreb , D r . t h e o l . h . c . / 
U n i v . U p p s a l a , für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e u n d theo l og i s che Propädeutik — l iest n i c h t —, 
M 4 0 , Hiltenspergerstraße 107/1 (3 08 21 08) 
F r i e s H e i n r i c h ( 1 .12 .50 ) , D r . t h e o l . , für F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e u n d ökumenische T h e o l o g i e , M 2 1 , F r i e d e n h e i m e r s t r . l 5 1 / V I 
(57 18 67 ) 
*Tüchle H e r m a n n ( 27 .12 .50 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s u n d der N e u ­
ze i t - l iest n i ch t - , 8031 Gröbenzell, Ascherbacherstraße 12 (0 81 42 / 96 44 ) 
Dürig W a l t e r ( 16 .3 .55 ) , D r . t h e o l . , D r . p h i l . , für L i t u r g i e w i s s e n s c h a f t , V o r s t a n d des Ins t i tu t s 
für P r a k t i s c h e Theo l o g i e , D i r e k t o r des H e r z o g l i c h e n G e o r g i a n u m s , M 2 2 , P r o f e s so r -Hu­
ber -P la t z 1 (28 52 71) 
G i e r s J o a c h i m (1 .8 .55 ) , D r . t h e o l . , für C h r i s t l i c h e So z i a l l eh r e u n d A l l g . Re l i g i onsso z i o l o g i e , 
V o r s t a n d des Ins t i tu t s für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e , M o r a l t h e o l o g i e u n d C h r i s t l i c h e So z i a l ­
l ehre , M 2 2 , Veterinärstraße 2/II (28 56 76) 
• S c h e u e r m a n n A u d o m a r (1 .12 .56 ) , D r . t h e o l . , für k a n o n i s c h e s Prozeß- u n d S t r a f r e ch t , V o r ­
s tand des K a n o n i s t i s c h e n Ins t i tu ts , M 2, V i k t u a l i e n m a r k t 1 (29 88 13) 
S c h e f f c z y k L e o (1 .6 .59 ) , D r . t h e o l . , für D o g m a t i k , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für D o g m a t i k , 
M 19 , DaH'Armistraße 3a (15 47 31) 
G n i l k a J o a c h i m ( 29 .6 .62 ) , D r . t h e o l . , für neu t e s t amen t l i che Exegese u n d b i b l i s che H e r m e ­
n e u t i k , V o r s t a n d des Inst i tuts für B i b l i s c h e Exegese , M 4 0 , B i s m a r c k s t r . 3 (33 4 2 64 ) 
Schwa i g e r G e o r g ( 1 2 . 1 2 . 6 2 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t c des M i t t e l a l t e r s u n d der N e u ­
ze i t , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für K i r c h e n g e s c h i c h t c , M 8 0 , Morgenrothstraße 22 
(91 33 49 ) 
D e t t l o f f W e r n e r ( 29 .4 .63 ) , D r . t h e o l . , für G e s c h i c h t e der Theo l o g i e seit d e m A u s g a n g der 
Väterzeit , V o r s t a n d des G r a b m a n n - I n s t i t u t s , 82 Ibsenheim-Oberwöhr, Ringstraße 57 
(0 8 0 31 / 3 79 67) 
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S t o c k m e i e r Pe te r ( 3 0 . 4 . 6 4 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s u n d Pa t r o l o g i e , 
V o r s t a n d des In s t i tu t s für K i r c h e n g e s c h i c h t e , M 7 0 , Cochemstraße 2 (7 14 6 3 75 ) 
S c h a r b e r t J o s e f ( 7 .8 .64 ) , D r . t h e o l . , L i c . b i b l . , für T h e o l o g i e des A l t e n T e s t amen t s , V o r s t a n d 
des Ins t i tu t s für B i b l i s c h e Exegese , M 70 , Pählstraße 7 (7 14 95 15) 
F i n k e n z e l l e r J o s e f ( 1 .1 .65 ) , D r . t h e o l . , für D o g m a t i k , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für D o g m a t i k , 
M 6 0 , Neideckstraße 4 5 (87 9 0 68) 
F e i f e i E r i c h (8 .4 .65 ) , D r . t h e o l . , für Religionspädagogik u n d K e r y g m a t i k , V o r s t a n d des Inst i ­
tu ts für P r a k t i s c h e T h e o l o g i e , M 19 , Fasoltstraße 3 (17 43 40 ) 
H u b e n s t e i n e r B e n n o (1 .8 .67 ) , D r . p h i l . , für B a y e r i s c h e K i r c h e n g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des Ins t i ­
tu ts für K i r c h e n g e s c h i c h t e , M 2, Sendlingerstraße 4 4 (2 60 79 32) 
S c h m i t z H e r i b e r t ( 1 . 10 .67 ) , D r . i u r . c a n . , für K i r c h l i c h e R e c h t s g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des K a ­
n o n i s t i s c h e n I n s t i t u t s , 8 0 1 1 N e u k e f e r l o h , Harthausenerstraße 6/1 (46 53 37) 
Gründel J o h a n n e s ( 9 . 1 2 . 6 8 ) , D r . t h e o l . , für M o r a l t h e o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Chr i s t ­
l i c h e P h i l o s o p h i e , M o r a l t h e o l o g i e u n d C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e , D e k a n , 8 0 5 0 F r e i s i n g - H o -
h e n b a c h e r n , Ortsstraße 1 (0 81 61 / 1 33 43) 
S c h i l l i n g H a n s ( 1 . 10 .69 ) , D r . p h i l . , für Pas t o ra l theo l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für P r a k t i ­
sche T h e o l o g i e , P r o d e k a n , M 2 1 , A g n e s - B e r n a u e r - S t r . l 6 / I V (57 4 9 06) 
F e i l E r n s t ( 2 .3 .71 ) , D r . t h e o l . , für k a t h . Re l i g i ons l eh r e u n d -pädagogik u n d D i d a k t i k des 
R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s I I , 8 0 3 1 G i l c h i n g , H a i n w e g 9 ( 0 8 1 0 5 / 96 99 ) 
Gleißner A l f r e d ( 1 .4 .73 ) , D r . t h e o l . , für k a t h . Re l i g i ons l eh r e u n d -pädagogik u n d D i d a k t i k 
des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s I, 8 0 4 1 Inhausen N r . 9 ( 0 8 1 3 3 / 6 6 60) 
R i c h t e r Wo l f g ang ( 1 . 10 .74 ) , D r . t h e o l . , für a l t t e s t a m e n t l i c h e E i n l e i t u n g u n d Exegese u n d für 
b i b l i s c h - o r i e n t a l i s c h e S p r a c h e n , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für B i b l i s c h e Exegese , 8 0 3 3 M a r ­
t i n s r i e d , A l e x a n d e r - F l e m i n g s t r . 10 e (8 59 72 96 ) 
H e i n z m a n n R i c h a r d ( 1 . 10 .77 ) , D r . t h e o l . , für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i s c h e P r o ­
pädeutik, 8 0 2 3 P u l l a c h , Pater-Rupert-Mayer-Straße 28 a (7 93 37 82) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
L a u e r Werne r (1 .3 .73 ) , D r . t h e o l . , U n i v . - D o z . für M o r a l t h e o l o g i e u n t e r besonde re r Berück­
s i c h t i g u n g der M o r a l p s y c h o l o g i e , M 4 0 , H e l e n e M a y e r - R i n g 14 , A p p . 1 4 1 2 
H a i n z J o s e f ( 7 .4 .75 ) , D r . t h e o l . h a b i l . , U n i v . - D o z . , für Neues T e s t a m e n t , 8 0 5 9 R a p p o l t s k i r ­
c h e n , Post Grünbach ( 0 8 0 8 4 / 768 ) 
W e i t l a u f f M a n f r e d ( 16 .6 . 77 ) , D r . t h e o l . h a b i l . , U n i v . - D o z e n t , für K i r c h e n g e s c h i c h t e , 89 Augs ­
b u r g , Herman-Löns-Str. 9 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
Aßfa lg J u l i u s ( 1 .11 .67 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , a p i . P ro f essor a . F a c h b e r e i c h A l t e r t u m s k u n d e 
u n d K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n der Universität München, für " L i t e r a t u r e n des C h r i s t l i c h e n 
O r i e n t s " , M 4 0 , Kaulbachstraße 9 5 / I V (34 58 99 ) 
B ross ede r J o h a n n e s ( 1 2 . 1 2 . 7 2 ) , D r . t h e o l . , P ro f . a. d . Päd.Hochschule R h e i n l a n d , A b t . B o n n , 
für "ökumenische T h e o l o g i e " , R a u s c h e n d o r f e r s t r . 74 , 5 3 3 0 Königswinter 21 be i B o n n 
( 0 2 2 4 4 / 6 4 41) 
L i n d a u e r J o s e f ( 12 .4 .76 ) , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für d ie Einführung i n d ie g r i ech ische Sp rache 
m i t besonderer Berücksichtigung der K o i n e , M 6 0 , Schrämelstr. 68 (88 27 07) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. I n s t i t u t f ü r B i b l i s c h e E x e g e s e 
P ro f . D r . J o a c h i m G η i 1 k a , Geschäftsführender V o r s t a n d , 
P ro f . D r . J o s e f S c h a r b e r t , s te l l ver t re tender Geschäftsführer; 
L e h r s t u h l für a l t t e s t a m e n t l i c h e E i n l e i t u n g u n d Exegese u n d b ib l i sch-or i enta l i sche Sprachen : 
P ro f . D r . W o l f g a n g R i c h t e r , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 1 9 2 , Nebens t e l l e 23 23) 
I r s i g 1 e r H u b e r t , D r . t h e o l . , wiss. Ass i s tent (23 23) 
S e i d 1 T h e o d o r , D r . t h e o l . , wiss. Ass is tent (23 23) 
L e h r s t u h l für T h e o l o g i e des A l t e n Tes taments : 
P ro f . D r . J o s e f S c h a r b e r t , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 1 9 7 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 32 16, Geschäftszimmer: 32 15) 
B e r g W e r n e r , D r . t h e o l . , w iss . Ass is tent (32 15) 
L e h r s t u h l für n e u t e s t a m e n t l i c h e Exegese u n d b i b l i s c h e H e r m e n e u t i k : 
P ro f . D r . J o a c h i m G η i 1 k a, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 198 , Nebens t e l l e 24 71) 
H a i η ζ J o s e f , D r . t h e o l . h a b i l . , U n i v . - D o z e n t (24 71 ) 
B r a c h t W e r n e r , D r . t h e o l . , wiss. Ass i s tent (24 71) 
Κ 1 a u c k Hans -Jose f , D r . t h e o l . , wiss. Ass i s t en t (24 71) 
2 . I n s t i t u t f ü r K i r c h e n g e s c h i c h t e 
P ro f . D r . G e o r g S c h w a i g e r , Geschäftsführender V o r s t a n d 
P ro f . D r . B e n n o H u b e n s t e i n e r , s te l l ve r t re tender Geschäftsführer 
L e h r s t u h l für K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s u n d Pa t r o l o g i e : 
P ro f . D r . Pe te r S t o c k m e i e r , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 5 4 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 23 18 , G e s c h . - Z i . 23 20) 
U t h e m a n n K a r l - H e i n z , L i c . p h i l . , l i c . t h e o l . , w iss . Ass i s t en t (23 20) 
G r i m m B e r n h a r d , D r . p h i l . , wiss. Ass i s tent (23 20) 
L e h r s t u h l für K i r c h e n g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s u n d der N e u z e i t : 
P ro f . D r . G e o r g S c h w a i g e r , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 5 2 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 3 4 7 7 , G e s c h . - Z i . 23 20) 
A m m e r i c h H a n s , V e r w . einer wiss. Ass . -S te l l e (23 20 ) 
W e i 11 a u f f M a n f r e d , D r . t h e o l . h a b i l . , U n i v . - D o z e n t ( 23 20) 
L e h r s t u h l für B a y e r i s c h e K i r c h e n g e s c h i c h t e : 
P ro f . D r . B e n n o H u b e n s t e i n e r , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 5 1 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 34 6 8 , G e s c h . - Z i . 34 67) 
H a u s b e r g e r K a r l , D r . t h e o l . , wiss. Ass i s t en t (34 67 ) 
L e h r s t u h l für M i s s i onsw i s s enscha f t: 
N . N . , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 2 5 0 , Nebens t e l l e 34 67) 
Z e i s A n t o n , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l le (Te l . : 23 20) 
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3. I n s t i t u t f ü r D o g m a t i k 
Geschäftsführender V o r s t a n d : 
P ro f . D r . J o s e f F i n k e n z e l l e r 
S t e l l v e r t r e t e r : 
P ro f . D r . L e o S c h e f f c ζ y k 
L e h r s t u h l für D o g m a t i k : 
P ro f . D r . L e o S c h e f f c z y k , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 16 ζ, N e b e n s t e l l e n : 24 7 2 , G e s c h . - Z i . 3 5 38) 
L e h r s t u h l für D o g m a t i k : 
P ro f . D r . J o s e f F i n k e n z e l l e r , V o r s t a n d 
( H . G e s c h . - Z i m m e r N r . 2 7 9 , Nebens t e l l e : 35 38 ) 
S c h w a b Wo l f gang , D r . t h e o l . , w iss . Ass i s t en t (32 86 ) 
H e l l e r K u r t , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (32 86 ) 
G a r c i a T a t o I s i d ro , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e (32 86) 
4 . I n s t i t u t f ü r F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e u n d ö k u m e n i s c h e T h e o l o g i e 
V o r s t a n d : 
P ro f . D r . H e i n r i c h F r i e s 
S te l l ve r t re te r : 
D r . t h e o l . F r a n z W ο 1 f i η g e r , w iss . A s s i s t en t 
L e h r s t u h l für F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e : 
P ro f . D r . H e i n r i c h F r i e s , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 23 z , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 2 4 6 9 , G e s c h . - Z i . 32 71) 
W ο 1 f i η g e r F r a n z , D r . t h e o l . , w iss . A s s i s t en t , Nebens t e l l e 32 72 
N e u n e r Peter, D r . t h e o l . , w iss . A s s i s t en t , N e b e n s t e l l e 32 72 
5 . I n s t i t u t für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e , M o r a l t h e o l o g i e u n d C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e 
Geschäftsführender V o r s t a n d : 
P ro f . D r . J o a c h i m G i e r s 
Ste l l ver t re ter : P ro f . D r . J o h a n n e s G r ü η d e 1 
L e h r s t u h l für C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e u n d T h e o l o g i s c h e Propädeutik: 
P ro f . D r . R i c h a r d H e i n z m a n n , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 21 z , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 2 4 6 8 , G e s c h . - Z i . 24 67 ) 
M ü l l e r E r n s t , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e ( 24 67 ) 
L e h r s t u h l für M o r a l t h e o l o g i e : 
P ro f . D r . J o h a n n e s G r ü η d e 1, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 24 z , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 24 7 3 , G e s c h . - Z i . 2 4 75) 
L a u e r Werner , D r . t h e o l . , Universitätsdozent 
( H . Z i m m e r N r . 30 z , Nebens t e l l e 24 74) 
Α ο c h t i O t t o , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t e l l e 2 4 74 
W e i d e 1 e M a r i o , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , Nebens t e l l e 2 4 74 
L e h r s t u h l für C h r i s t l i c h e S o z i a l l e h r e u n d A l l g e m e i n e R e l i g i o n s s o z i o l o g i e : 
P ro f . D r . J o a c h i m G i e r s, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 38 z , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 2 4 7 6 , G e s c h . - Z i . 24 75) 
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S t i e g 1 e r A u g u s t , L i c . T h e o l . , wiss . A s s i s t en t (24 74) 
B a u m g a r t n e r A l o i s , D r . t h e o l . , w iss . Ass is tent (24 74) 
6 . G r a b m a n n - I n s t i t u t z u r E r f o r s c h u n g d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n T h e o l o g i e u n d P h i l o s o p h 
V o r s t a n d : 
P ro f . D r . Werner D e t 11 ο f f 
S t e l l v e r t r e t e r : 
L e h r s t u h l für G e s c h i c h t e der Theo l o g i e seit d e m A u s g a n g der Väterzeit: 
P ro f . D r . Werner D e t 11 ο f f, 
( H . Z i m m e r N r . 2 7 8 , Nebens te l l e 24 79) 
H e i t m a n n C h r i s t o p h , A k a d . R a t (Nebens te l l e 24 81 ) 
7 . I n s t i t u t für P r a k t i s c h e T h e o l o g i e 
P ro f . D r . Hans S c h i l l i n g , Geschäftsführender V o r s t a n d 
P ro f . D r . E r i c h F e i f e 1, s te l l ver t re tender Geschäftsführer 
L e h r s t u h l für L i t u r g i e Wissenschaft : 
P ro f . D D r . Wal ter D ü r i g, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 29 z , Nebens te l l e 24 61 ) 
Geschäftszimmer N r . 35 z , Nebens t e l l e 24 61 
N . N . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , Nebens t e l l e 26 73 
L e h r s t u h l für Religionspädagogik u n d K e r y g m a t i k : 
P ro f . D r . E r i c h F e i f e 1, V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 1 7 9 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 24 6 0 , G e s c h . - Z i . 33 53) 
W e r b i c k Jürgen, D r . t h e o l . , wiss . A s s i s t en t (24 63 ) 
I 1 g J o s e f , V e r w . e iner wiss. Ass . -Ste l l e (33 53 ) 
S c h a e f f e r W i l h e l m , V e r w . e iner w i ss . Ass . -Ste l l e (24 63 ) 
L e h r s t u h l für Pas to ra l theo l og i e : 
P ro f . D r . Hans S c h i l l i n g , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 1 8 3 , N e b e n s t e l l e n : V o r s t a n d 33 54 , G e s c h . - Z i . 33 53) 
S c h u l z E h r e n f r i e d , A k a d . R a t , Nebens t e l l e 33 55 
B r o s s e d e r H u b e r t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e , Nebens t e l l e 33 55 
L e h r s t u h l für Re l i g i ons l eh r e u n d -pädagogik I: 
P ro f . D r . A l f r e d G 1 e i ß η e r, V o r s t a n d 
(Pas ing, A m S t a d t p a r k 20 , Z i . 2 1 8 B , V o r s t a n d 88 30 9 1 / A p p . 229 , Gesch . -
Z i . 88 30 9 1 / A p p . 231 ) 
L a n g M i c h a e l , Dr.phü., O S t R (88 30 91 / A p p . 231 ) 
R ο 1 i η c k E b e r h a r d , D r . t h e o l . , w iss . Ass i s t en t (88 3 0 9 1 / A p p . 231) 
L e h r s t u h l für Re l i g i ons l eh r e u n d -pädagogik I I : 
P ro f . D r . E r n s t F e i l , V o r s t a n d 
(Pas ing, A m S t a d t p a r k 20 , Z i . 3 2 5 , V o r s t a n d 88 30 9 1 / A p p . 236 , G e s c h . - Z i . 
88 3 0 9 1 / A p p . 231 ) 
M u e s A l b e r t , D r . p h i l . , w iss . Ass i s t en t (88 3 0 9 1 / A p p . 231 ) 
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8 . K a n o n i s t i s c h e s I n s t i t u t 
Geschäftsführender V o r s t a n d : 
P r o f . D r . He r i b e r t S c h m i t z 
S t e l l v e r t r e t e r : 
P r o f . D r . D r . D r . K l a u s M ö r s d o r f 
L e h r s t u h l für K i r c h e n r e c h t : 
N . N . , V o r s t a n d 
( H . Z i m m e r N r . 288 , Nebens t e l l e 24 82/83) 
L e h r s t u h l für kanon i sches Prozeß- u n d S t r a f r e c h t : 
P r o f . D r . A u d o m a r S c h e u e r m a n n 
( H . Z i m m e r N r . 2 8 9 , Nebens t e l l e 24 77) 
L e h r s t u h l für k i r c h l i c h e R e c h t s g e s c h i c h t e : 
P ro f . D r . He r i be r t S c h m i t z 
( H . Z i m m e r N r . 2 9 5 , Nebens t e l l e 24 78) 
M a r i t z H e i n z , L i c . i u r . c a n . , w iss . Ass i s t en t (24 84) 
H i e r ο 1 d A l f r e d , L i c . i u r . c a n . , wiss . A s s i s t en t (24 84) 
R ο s η e r J o h a n n , L i c . i u r . c a n . , wiss . A s s i s t en t (24 84) 
L o p e z C a s i m i r o , L i c . t h e o l . , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e (35 26) 
für L i turg ie und 
zeitgemäße 
Bildungsarbeit im 
kathol ischen und 
evangelischen 
R a u m 
^ J i m p u l s 
L L ^ s t u d i o 
Telefon (0 89) 67 01104 
Postfach 17 09 
8000 München 83 
impuls medien 
Aus unserem Programm: 
Dia Meditationen 
A n t w o r t e n auf 
aktuelle Lebens­
probleme 
Impulse 
zur Besinnung 
E i n D i a - A r c h i v z u 
ausgewählten B ibe l ­
texten 
Liturgie-Impulse 
Texte und Dias z u m 
Kreuzweg , Buß­
gottesdienst, usw. 
Tonbilder 
Audiovisuel le Impulse 
für die Sakramenten-
pastoral, Jugend- und 
Erwachsenenbi ldung. 
Verlangen Sie den ausführlichen Katalog. A u f Wunsch 
senden wir Ihnen die Produkte kostenlos 10 Tage 
zur Ansicht. 
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Vorlesungen 
I . B i b l i s c h e F ä c h e r 
0 1 0 0 1 G o t t e s e r f a h r u n g Israels n a c h d e n ältesten p o e t i s c h e n T e x t e n des A l - Scharbert 
t e n T e s t amen t s , 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 / 2 1 5 
0 1 0 0 2 D i e Z i o n s l i e d e r des A l t e n T e s t a m e n t s , lstündig, F r . 9 - 1 0 / 2 1 4 Scharbert 
0 1 0 0 3 Einführung i n das A l t e T e s t a m e n t II ( P f l i ch t v o r l e sung für L e h r a m t s - Scharbert 
k a n d i d a t e n ) , 2stündig, M o . 1 0 - 1 1 u n d 1 2 - 1 3 / 2 2 5 
0 1 0 0 4 H a u p t s e m i n a r : D i e G e s c h i c h t e der Mess i a s e rwa r tung i n Is rae l , Scharbert 
2stündig, M o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , S e m i n a r N r . 189 
0 1 0 0 5 P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n u n d Hörer o h n e H e b r . - K e n n t - Scharbert 
nisse : W u n d e r i m A T ( d u r c h A s s . D r . Berg ) , 2stündig, D i . 1 2 — 1 4 , 
S e m i n a r N r . 189 
0 1 0 0 6 Hebräische Lektüre z u Prüfungstexten ( d u r c h A s s . D r . Be rg ) , Scharbert 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 1 0 0 7 D e r W a n d e l des M o s e b i l d e s i m A l t e n T e s t a m e n t , 2stündig, D i . 1 2 — Richter 
1 3 , D o . 1 1 - 1 2 / 1 0 9 
0 1 0 0 8 L i t e r a t u r g e s c h i c h t e i m A l t e n T e s t a m e n t V : R e c h t s t e x t e i m A l t e n Richter 
T e s t a m e n t , lstündig, D U 3 - 1 4 / 1 0 9 
0 1 0 0 9 G r a d u i e r t e n - u n d D i p l o m a n d e n s e m i n a r : S y n t a k t i s c h e B e h a n d l u n g Richter 
v o n Satzfügungen, lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , V o r a u s s e t ­
z u n g : E i n l a d u n g d u r c h d e n L e i t e r / Z i . 189 
0 1 0 1 0 L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s H a u p t s e m i n a r : Übungen z u O p f e r v o r - Richter 
Schriften, 2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , R a u m 189 
0 1 0 1 1 Übungen z u n e u e n Veröffentl ichungen althebräischer E p i g r a p h i k , Richter 
lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , V o r b e s p r e c h u n g : 9 . 5 . 1 9 7 8 , 
11 U h r c t . , R a u m 189 
0 1 0 1 2 P r o s e m i n a r : Übungen z u d e n d e u t e r o n o m i s c h e n P r o p h e t e n g e s e t z e n Richter 
( d u r c h D r . S e i d l ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , V o r b e s p r e ­
c h u n g : 9 . 5 . 1 9 7 8 , 11 U h r c t . , R a u m 189 
0 1 0 1 3 H e b r a i c u m k u r s I I : M o r p h o l o g i e ( d u r c h D r . I rs ig ler ) , 2stündig, M o . Richter 
1 3 - 1 4 , D o . 1 1 - 1 2 , R a u m 189 
0 1 0 1 4 Hebräischer G r u n d k u r s (1-semestrig) ( d u r c h D r . I rs ig ler ) , 2stündig, Richter 
M o . 1 6 - 1 7 , D o . 1 4 - 1 5 , R a u m 189 
0 1 0 1 5 S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e Übung: Hebräische Lektüre ( Tex t e z u r V o r - Richter 
l e sung 1) ( d u r c h D r . Se i d l ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , V o r ­
b e s p r e c h u n g : 9 . 5 . 1 9 7 8 , 11 U h r c t . , R a u m N r . 189 
0 1 0 1 6 L u k a s e v a n g e l i u m , 3stündig, M i . l 1 - 1 2 / 3 5 5 , D o . , F r . 1 0 - 1 1 / 1 3 3 Gnilka 
0 1 0 1 7 H a u p t s e m i n a r : A r m u t u n d R e i c h t u m i n der B e w e r t u n g des N e u e n Gnilka 
T e s t a m e n t s u n d seiner U m w e l t , 2stündig, D o . 1 5 . 1 5 — 1 6 . 4 5 , R a u m 
N r . 189 ( V o r a u s s e t z u n g : P r o s em ina r s che in ) 
0 1 0 1 8 O b e r s e m i n a r : D e r jüdische G e s c h i c h t s s c h r e i b e r F l a v i u s J o s e p h u s u n d Gnilka 
seine B e d e u t u n g für d i e n e u t e s t a m e n t l i c h e Exegese , 2stündig, M i . 
1 9 — 2 0 . 3 0 , R a u m N r . 189 ( V o r a u s s e t z u n g : persönliche A n m e l d u n g ) 
0 1 0 1 9 P r o s e m i n a r I (für S t u d i e r e n d e m i t G r i e c h i s c h k e n n t n i s s e n ) : Einfüh- Gnilka 
r u n g i n d ie M e t h o d e n der n e u t e s t a m e n t l i c h e n Exegese ( d u r c h A s s . 
D r . B r a c h t ) , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , R a u m 189 
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0 1 0 2 0 P r o s e m i n a r II (für S t u d i e r e n d e o h n e G r i e c h i s c h k e n n t n i s s e ) : Stre i tge- Gnilka 
spräche, M e t h o d i s c h e Übungen z u e iner s y n o p t i s c h e n G a t t u n g 
( d u r c h A s s . D r . K l a u c k ) , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , R a u m 189 
0 1 0 2 1 V o r l e s u n g : B i b e l u n d Ökumene, lstündig, M i . 1 7 - 1 8 / 1 1 6 Hainz 
0 1 0 2 2 S e m i n a r : P r o b l e m e der Übersetzung des N e u e n T e s t a m e n t s , lstün- Hainz 
d i g , M i . 1 8 - 1 9 , R a u m 189 
0 1 0 2 3 Einführung i n d ie g r i e ch i sche S p r a c h e m i t besonde re r Berück s i ch t i - Lindauer 
g u n g der K o i n e , 4stündig, M o . 1 4 - 1 6 , M i . 8 - 9 , F r . 8 - 9 / 2 1 7 
2 . G e s c h i c h t l i c h e F ä c h e r 
0 1 0 2 4 K i r c h e n g e s c h i c h t e des A l t e r t u m s I I : G e s c h i c h t e der frühchristlichen Stockmeier 
Großkirche, 2stündig, D i . , M i . l 1 - 1 2 / 1 4 7 
0 1 0 2 5 D i e k a t h o l i s c h e K i r c h e u n d das sogenannte römische S y s t e m . Wer- Stockmeier 
d e n , E r s c h e i n u n g s f o r m e n , S t r u k t u r e n , lstündig, M i . 9 —10/117 
0 1 0 2 6 H a u p t s e m i n a r : D a s B i l d p r o g r a m m der K a t a k o m b e n a m B e i s p i e l des Stockmeier 
Hypogäums a n der V i a L a t i n a , 2stündig, D o . 1 7 — 1 9 , R a u m N r . 2 5 4 
0 1 0 2 7 O b e r s e m i n a r : Ausgewählte T h e m e n aus der G e s c h i c h t e des frühen Stockmeier 
C h r i s t e n t u m s , lstündig, M i . l 7 - 1 8 , R a u m N r . 2 5 4 
0 1 0 2 8 P r o s e m i n a r : K i r c h l i c h e s L e b e n u n d theo log i sches D e n k e n i n e iner Stockmeier 
spätantiken Großstadt: A l e x a n d r i e n 2 . / 3 . J h . ( d u r c h w iss . A s s . D r . K . 
U t h e m a n n ) , lstündig, D o . 1 4 — 1 5 
0 1 0 2 9 D i e K i r c h e i n der We l t des h o h e n u n d späten M i t t e l a l t e r s , 2stündig, Schwaiger 
M o . , D o . 9 - 1 0 / 2 1 5 
0 1 0 3 0 Das P a p s t t u m i n der G e s c h i c h t e , lstündig, M o . 1 1 - 1 2 / 2 1 5 Schwaiger 
0 1 0 3 1 H a u p t s e m i n a r : Frömmigkeit i m späten M i t t e l a l t e r , 2stündig, M o . Schwaiger 
1 4 . 3 0 - 1 6 , R a u m 2 5 2 
0 1 0 3 2 O b e r s e m i n a r : Religiöse Kräfte i m a l t e n Rußland, lstündig, M o . 1 6 - Schwaiger 
17 , R a u m 252 
0 1 0 3 3 P r o s e m i n a r : D a s B i l d des g e i s t l i chen Fürsten i n d e n m i t t e l a l t e r l i c h e n Weitlauff 
B i s c h o f s v i t e n , lstündig, D i . 1 5 — 1 6 , R a u m 2 5 2 
0 1 0 3 4 P r o s e m i n a r : Einführung i n das w i s s enscha f t l i che A r b e i t e n , 2stündig, Weitlauff 
14tägig, D i . 1 7 - 1 9 
0 1 0 3 5 R e f o r m a t i o n u n d G e g e n r e f o r m a t i o n i n B a y e r n , 2stündig, M i . 1 0 — 1 1 , Hubensteiner 
F r . 1 0 - 1 1 / 2 1 5 
0 1 0 3 6 A l t e Klöster i n Österreich — E i n e K u l t u r w a n d e r u n g , lstündig, D i . Hubensteiner 
1 6 - 1 7 / 1 4 7 
0 1 0 3 7 H a u p t s e m i n a r : K i r c h e u n d Aufklärung i n B a y e r n . E i n e Einübung i n Hubensteiner 
unsere a l te L i t e r a t u r , 2stündig, D i . 1 7 — 1 9 , R a u m 2 5 0 
0 1 0 3 8 O b e r s e m i n a r : Ausgewählte P r o b l e m e der b a y e r i s c h e n K i r c h e n g e - Hubensteiner 
sch i ch te , 2stündig, 14tägig, M i . l 1 — 1 3 , R a u m 2 5 0 
siehe auch: 
1 2 0 7 8 Aßfalg, S e m i n a r : Grundzüge der k o p t i s c h e n L i t e r a tu rge ­
s ch i ch t e 
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3 . S y s t e m a t i s c h e F ä c h e r 
0 1 0 3 9 D e r G o t t e s g e d a n k e i n der G e s c h i c h t e der P h i l o s o p h i e , Sstündig, D i . , 
M i . , D o . 1 0 - 1 1 / 2 0 4 
0 1 0 4 0 H a u p t s e m i n a r : D i e ana l og i a ent is be i T h o m a s v o n A q u i n , 2stündig, 
M i . 1 7 - 1 8 . 3 0 
0 1 0 4 1 P r o s e m i n a r : D i e Un i v e r sa l i cn f r age i m M i t t e l a l t e r , lstündig, D i . 
17 U h r 
0 1 0 4 2 R e l i g i o n u n d R e l i g i o n s k r i t i k , 3stündig, D i . , M i . , D o . 1 4 - 1 5 , H S 
02/Sche l l i ngs t r . 3 
0 1 0 4 3 H a u p t s e m i n a r : R e l i g i o n u n d G l a u b e i m Werk v o n M a r t i n B u b e r , 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , R a u m 27 ζ 
0 1 0 4 4 P r o s e m i n a r : Hege l , P h i l o s o p h i e der R e l i g i o n ( d u r c h Ass . D r . W o l f i n -
ger), 2stündig, F r . 1 4 . 3 0 - 1 6 , R a u m 27 ζ 
Übungen i m Ins t i tu t für Ökumenische T h e o l o g i e : 
0 1 0 4 5 O b e r s e m i n a r ( z u s a m m e n m i t P ro f . P a n n e n b e r g ) : Das K o n s e n s u s p a ­
p ie r des We l t ra tes der K i r c h e n über , ,E ine T a u f e , e ine E u c h a r i s t i e 
u n d e i n gegenseit ig a n e r k a n n t e s A m t " , 2stündig, D i . 17 — 19, Z i . -
N r . 103 
0 1 0 4 6 P r o s e m i n a r ( d u r c h A s s . D r . N e u n e r ) : R e l i g i o n s k r i t i k i n K . Bar ths 
Römerbrief , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Z i . 103 
0 1 0 4 7 D e r B e i t r a g d e r k a t h o l i s c h e n T h e o l o g i e z u r ökumenischen Bewegung 
u n d T h e o l o g i e z w i s c h e n d e m I. u n d d e m II. V a t i k a n i s c h e n K o n z i l , 
2stündig, 14tägig, F r . 9 - 1 1 / 1 1 7 
0 1 0 4 8 H a u p t s e m i n a r : Vergessene Wegbere i t e r ökumenischen D e n k e n s i n 
der k a t h o l i s c h e n T h e o l o g i e des 20 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, 14tägig, 
F r . 1 4 - 1 6 
0 1 0 4 9 H a u p t v o r l e s u n g : D i e O r d n u n g der S a k r a m e n t e u m T a u f e u n d E u c h a ­
r i s t i e (Spez i e l l e S a k r a m e n t e n l e h r e ) , 3stündig, M o . , D i . , M i . 
1 0 - 1 1 / 2 2 4 
0 1 0 5 0 H a u p t s e m i n a r : G e g e n w a r t u n d Vergegenwärtigung in der E u c h a r i ­
st ie : N e u i n t e r p r e t a t i o n e n der Realpräsenz, 2stündig, M i . 15s.t.— 
1 6 . 3 0 , R a u m 18 ζ 
0 1 0 5 1 P r o s e m i n a r : Das , , L e ib — S e e l e " - P r o b l e m als Be i sp i e l für die E n t ­
w i c k l u n g des D o g m a s , lstündig, D i . 15c . t .—16 , R a u m 18 ζ 
0 1 0 5 2 K o l l o q u i u m : Z u r Frage der sog. I n t e r k o m m u n i o n , 1 stündig, D i . l 1 — 
12 , R a u m 18 ζ 
0 1 0 5 3 D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m : W a n d l u n g e n i m Verständnis des M y t h o s ­
begri f fes, lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 1 0 5 4 S t e l l u n g u n d A u f t r a g des L a i e n i n der K i r c h e . D o g m a t i s c h e Überle­
gungen z u e iner zeitgenössischen Frage , 2stündig, M o . , D i . l 7 — 13/204 
0 1 0 5 5 H a u p t s e m i n a r : P r o b l e m e u n d F r a g e n der s a k r a m e n t a l e n E h e i m 
L i c h t e der T r a d i t i o n , 2stündig, M o . 15 — 1 6 . 3 0 , R a u m 18 ζ 
0 1 0 5 6 O b e r s e m i n a r : E k k l e s i o l o g i s c h e Entwürfe heu t e , 2stündig, D i . l 5 — 
1 6 . 3 0 , R a u m 18 ζ 
0 1 0 5 7 A l l g e m e i n e M o r a l t h e o l o g i e I I : D i e N o r m i e r u n g s i t t l i c h e n V e r h a l t e n s 
— m e n s c h l i c h e s F e h l v e r h a l t e n , Sünde u n d S c h u l d , 3stündig, M o . , 
D i . , M i . 9 - 1 0 / 2 0 4 
Heinzmann 
Heinzmann 
Heinzmann 
Fries 
Fries 
Fries 
Fries 
Fries 
Brosseder 
Brosseder 
Scheffczyk 
Scheffczyk 
Scheffczyk 
Scheffczyk 
Scheffczyk 
Finkenzeller 
Finkenzeller 
Finkenzeller 
Gründel 
0 1 0 5 8 H a u p t s e m i n a r : V e r s c h i e d e n e Ansätze e iner T h e o l o g i s c h e n E t h i k , Gründet 
2stündig, D i . l 5 - 1 7 
0 1 0 5 9 P r o s e m i n a r : M o r a l s p r a c h e u n d Moralität. Überlegungen z u r sprach- Gnindel 
a n a l y t i s c h e n E t h i k ( d u r c h Ass . We ide le ) , lstündig, M o . 15—16 
0 1 0 6 0 O b e r s e m i n a r : Z u m theo l o g i s chen Phänomen v o n Sünde u n d S c h u l d , Gründet 
lstündig, D i . l 7 - 1 8 
0 1 0 6 1 V o r l e s u n g : D i e theo l o g i s chen Inha l t e v o n Schuldgefühlen u n d Ge- Lauer 
vvissensängsten, 2stündig, M o . l 1 — 13/116 
0 1 0 6 2 V o r l e s u n g : C h r i s t e n t u m u n d H u m o r , G e d a n k e n z u e ine r c h r i s t l i c h e n Lauer 
A n t h r o p o l o g i e , lstündig, M i . 1 0 - 1 1 / 1 1 6 
0 1 0 6 3 S e m i n a r : Identitätsprobleme i m religiösen L e b e n , 2stündig, Mtägig, Lauer 
F r . 1 4 - 1 6 , R a u m 28 ζ 
0 1 0 6 4 M e n s c h e n r e c h t e : ihre Begründung, Erklärung u n d E n t f a l t u n g i n Giers 
ch r i s t l i che r S i c h t , 2stündig, D o . , F r . 8 - 9 / 2 0 4 
0 1 0 6 5 , ,Theo log ie der G e r e c h t i g k e i t " : F ragen der G e r e c h t i g k e i t s l e h r e i n Giers 
der gegenwärtigen Gese l l s cha f t , lstündig, F r . 11 — 1 2 / 2 0 4 
0 1 0 6 6 H a u p t s e m i n a r : G r u n d l a g e n u n d G r e n z e n e iner „Theo log i e der M e n - Giers 
s c h e n r e c h t e " . Z u r neueren th eo l o g i s chen L i t e r a t u r über d ie M e n ­
schenrechte , 2stündig, D o . 1 6 . 3 0 - 1 8 , R a u m 32 ζ 
0 1 0 6 7 O b e r s e m i n a r : J o h n R a w l s ' T h e o r i e der G e r e c h t i g k e i t , lstündig, Z e i t Giers 
nach V e r e i n b a r u n g 
0 1 0 6 8 P ro s em ina r : I deen u n d G e s t a l t e n der k a t h o l i s c h e n F r a u e n b e w e g u n g Giers 
i n D e u t s c h l a n d ( d u r c h Ass . B a u m g a r t n e r ) , 2stündig, M i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , 
R a u m 32 z 
4 . P r a k t i s c h e F ä c h e r 
0 1 0 6 9 Rech t der ge i s t l i chen D i ens t e , 3stündig, M o . , D i . , D o . 1 1 - 1 2 / 2 0 4 N.N. 
0 1 0 7 0 K i r c h e n r e c h t l i c h e s S e m i n a r I, lstündig, M o . l 7 - 1 8 , R a u m 291 N.N. 
0 1 0 7 1 L i tu r g i e der S a k r a m e n t e ( ohne E u c h a r i s t i e ) , 2stündig, D o . , Dürig 
F r . 9 - 1 0 / 2 0 4 
0 1 0 7 2 H a u p t s e m i n a r : L i t u r g i s c h e u n d außerliturgische H e i l i g e n - u n d M a - Dürig 
r i enve rehrung , 2stündig, D o . 1 5 . 3 0 — 1 7 , R a u m 37 ζ 
0 1 0 7 3 D o k t o r a n d e n s e m i n a r : T h e m a u n d Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 2stündig Dürig 
0 1 0 7 4 V o r l e s u n g : G l a u b e u n d B i l d u n g . Einführung i n d ie Religionspädago- Feifei 
gik m i t S c h w e r p u n k t b e i der religiösen E r z i e h u n g des K l e i n k i n d e s , 
2stündig, D i . 1 2 — 1 3 , D o . 1 1 - 1 2 / 2 2 1 
0 1 0 7 5 H a u p t s e m i n a r : G r u n d l a g e n , Inha l t e u n d F o r m e n e t h i s c h e n L e r n e n s , Feifei 
2stündig, M i . l 7 - 1 9 , R a u m 180 
0 1 0 7 6 D o k t o r a n d e n - S e m i n a r : T h e m a u n d Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 2stün- Feifei 
dig 
0 1 0 7 7 Re l . - d i dak t . Übungen I V : Ka t e chese i n der G e m e i n d e ( d u r c h Ass . Feifei 
J o s e f Ilg), 2stündig, D o . 1 3 . 3 0 - 1 5 , R a u m 180 
0 1 0 7 8 H o m i l e t i s c h e Übungen II : D i e Pred ig t z u d e n c h r i s t l i c h e n H o c h f e - Feifei 
sten (Os te rn - P f ings t en - We ihnach t en ) ( d u r c h wiss . A s s . D r . Wer-
b i ck u n d W. Schäffer) , M o . l 7 — 19, R a u m 1 8 0 ; sow i e h o m . - p r a k t . 
Ve r suche u n d A n a l y s e n (Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g , i n z w e i 
G r u p p e n ) , 3stündig 
4 9 
0 1 0 7 9 V o r l e s u n g : L e b e n s z y k l u s u n d L e b e n s w e n d e : Pas tora l e A s p e k t e der 
z w e i t e n Lebenshälfte, 2stündig, M i . 1 2 - 1 3 , D o . 1 2 - 1 3 / 1 1 6 
0 1 0 8 0 H a u p t s e m i n a r : Soz ia l es L e r n e n als pas tora l e Propädeutik (persönli­
che A n m e l d u n g be i wiss . A s s . Brosseder e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, Z e i t 
u n d Or t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 1 0 8 1 H a u p t s e m i n a r : A k t i v i e r u n g u n d R e a k t i v i e r u n g v o n G r u p p e n i m k i r ­
c h l i c h e n B e r e i c h (persönliche A n m e l d u n g be i w iss . A s s . B rossede r 
e r f o rde r l i ch ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 1 0 8 2 Übungen zu r t h e o l . E r w a c h s e n e n b i l d u n g : Mögl ichkeiten t h e o l . E r ­
w a c h s e n e n b i l d u n g m i t älteren M e n s c h e n ( du r ch A k a d . R a t S c h u l z ) , 
4stündig, D i . 1 3 . 3 0 , R a u m 184 
0 1 0 8 3 P ro j ek t : E l t e r n h a u s u n d K i n d e r g a r t e n als B e d i n g u n g s f a k t o r e n re l i ­
giöser Primärsozialisation ( d u r c h A k a d . Ra t S c h u l z ) , 8stündig, 
F r . 10 .00 , R a u m 184 
0 1 0 8 4 
0 1 0 8 5 
0 1 0 8 6 
0 1 0 8 7 
0 1 0 8 8 
0 1 0 8 9 
0 1 0 9 0 
0 1 0 9 1 
0 1 0 9 2 
0 1 0 9 3 
0 1 0 9 4 
0 1 0 9 5 
0 1 0 9 6 
0 1 0 9 7 
Pas to ra l theo l og i s che Übungen: G e m e i n d e m o d e l l e u n d M o d e l l g e ­
m e i n d e n i m R a u m München, m i t E x k u r s i o n e n ( d u r c h w i ss . A s s . 
H . Brosseder ) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
5 . K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g 
K a n o n i s t i s c h e s S e m i n a r : P r o b l e m e der k a n o n i s c h e n G e w a l t e n l e h r e , 
lstündig, D o . 1 8 - 1 9 , R a u m 291 
R e c h t der S a k r a m e n t e ( ohne E h e r e c h t ) , 2stündig, M o . , D o . 1 6 — 1 7 , 
R a u m 291 
K i r c h e n r e c h t l i c h e s S e m i n a r II, lstündig, D o . 1 7 — 1 8 , R a u m 291 
K a n o n i s c h e s S t r a f r e ch t , 4stündig, D i . u . M i . l 7 - 1 9 / 2 1 4 
Übungen z u m k a n o n i s c h e n Prozeßrecht, 2stündig, F r . 1 7 — 1 9 , R a u m 
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D i e E n t w i c k l u n g diözesaner u n d infradiözesaner S t r u k t u r e n , 
3stündig, D i . 1 5 - 1 6 , D o . 1 4 - 1 6 , R a u m 291 
K i r c h e n r e c h t s g e s c h i c h t l i c h e Übungen, lstündig, D i . 1 6 — 1 7 , R a u m 
291 
H a u p t s e m i n a r : R e c h t s g e s c h i c h t l i c h e F ragen z u r J u r i s d i k t i o n II, 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , R a u m 291 
6 . V o r l e s u n g e n u n d Ü b u n g e n i m G r a b m a n n - I n s t i ­
t u t 
V o r l e s u n g : D i e Frage n a c h Jesus C h r i s t u s i n der T h e o l o g i e , 2stündig, 
D i . 1 4 - 1 5 , 1 5 - 1 6 / 1 0 9 
H a u p t s e m i n a r : Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n T e x t e n z u r vo r r e f o r -
m a t o r i s c h e n R c c h t f c r t i g u n g s l e h r c , 2stündig, D i . 1 6 — 1 7 . 3 0 , R a u m 
278/280 
O b e r s e m i n a r : Das Verhältnis v o n T h e o l o g i e u n d P h i l o s o p h i e i n der 
S c h o l a s t i k , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 2 7 8 / 2 8 0 
P ro s em ina r : Einführung i n d ie P r i n z i p i e n m i t t e l a l t e r l i c h e r Wissen­
schaft (Begr i f f - S y s t e m - M e t h o d e ) ( d u r c h A k a d . R a t C . H e i t ­
mann ) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , R a u m 2 7 8 / 2 8 0 
P r o s e m i n a r : Einführung in das p h i l o s o p h i s c h e W e r k des B o e t h i u s 
( durch A k a d . R a t H e i t m a n n ) , 2stündig, F r . 1 6 - 1 8 , R a u m 2 7 8 / 2 8 0 
Schilling 
Schilling 
Schilling 
Schilling 
Schilling 
Schilling 
Mörsdorf 
N.N. 
N.N 
N.N. 
N.N. 
Schmitz 
Schmitz 
Schmitz 
Dettloff 
Dettloff 
Dettloff 
Dettloff 
Dettloff 
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0 1 0 9 8 
0 1 0 9 9 
0 1 1 0 0 
0 1 1 0 1 
0 1 1 0 2 
0 1 1 0 3 
0 1 1 0 4 
0 1 1 0 5 
0 1 1 0 6 
7 . A u s b i l d u n g s e i n h e i t : L e h r a m t a n B e r u f l i c h e n 
S c h u l e n ( T U M ü n c h e n ) 
G r u n d p r o b l e m e der Schöpfungslehre, 2stündig, M o . l 1 — 13 Finkenzeller 
S e m i n a r : D i e Frage n a c h d e m M e n s c h e n ( d u r c h Ass . D t . W. Schab ) , Finkenzeller 
2stündig, M i . l 7 - 1 8 . 3 0 
G l a u b e n u n d Wissen , lstündig, M o . 10—11 Fries 
F a m i l i e u n d Gese l l s cha f t , lstündig, M o . 9 — 1 0 Giers 
G r u n d l a g e n de r Religionspädagogik II, 2stündig, D i . 1 2 — 1 4 Gleißner 
M o r a l t h e o l o g i e I: F u n d a m e n t a l m o r a l , 2stündig, M i . 10—12 Grandel 
Neues T e s t amen t II — Das E v a n g e l i u m n a c h M a r k u s , 2stündig, M i . Hainz 
1 4 - 1 6 
Einführung i n das A l t e T e s t a m e n t , T e i l II, lstündig, M i . 12—13 Scharbert 
K i r c h e i n der m o d e r n e n We l t , 2. T e i l : D i e K i r c h e i m 19. u n d 20 . Weitlauff 
J a h r h u n d e r t , 2stündig, D i . 9 - 1 1 
8 . A u s b i l d u n g s e i n h e i t : L e h r a m t a n G r u n d - u n d 
H a u p t s c h u l e n ( P a s i n g , A m S t a d t p a r k 2 0 ) 
0 1 1 0 7 V o r l e s u n g : R e l i g i o n als D i m e n s i o n m e n s c h l i c h e n L ebens , 2stündig, Gleißner 
M o . 1 4 - 1 6 , Hörsaal Pas ing A 21 
0 1 1 0 8 S e m i n a r : R e l i g i o n s u n t e r r i c h t i n der P r i m a r s t u f e , 2stündig, M i . Gleißner 
1 0 - 1 2 / H S Pas ing A 108 
0 1 1 0 9 V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n u n d A u f g a b e n e iner t h eo l o g i s chen E t h i k , Feil 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 i n Pas ing , A 121 
O H I O S e m i n a r : D i e G r u n d w e r t e i n h i s t o r i s che r u n d sys t emat i scher Per- Feil 
spekt ive , 2stündig, M o . 16—18 i n P a s i n g A 108 
01 111 Sem ina r : E r n s t B l o c h . A t h e i s t i m C h r i s t e n t u m , 2stündig, M o . 14—16 Feil 
i n Pasing, A 108 
0 1 1 1 2 S e m i n a r : G r u n d f r a g e n c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s . I n t e r p r e t a t i o n ausge- Feil 
wählter T e x t e (bes. für S t u d i e r e n d e der D i d a k t i k des Re l i g i onsun t e r ­
r i ch ts ) , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 i n Pasing, A 108 
0 1 1 1 3 V o r l e s u n g : V o m R a h m e n p l a n z u m c u r r i c u l a r e n L e h r p l a n , 2stündig, Lang 
M i . 8 - 1 0 , H S Pas ing , A 121 
0 1 1 1 4 Sem ina r : L e h r e r u n d L e h r e r v e r h a l t e n i m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t , Lang 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , H S Pas ing , Ν 109 
0 1 1 1 5 V o r l e s u n g : B i b l i s c h e Inha l t e i m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t . Primär- u n d Se- Lang 
kundars tu f e I, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , H S Pas ing , Ν 110 
0 1 1 1 6 Sem ina r : Das S p r e c h e n v o n G o t t i m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t , 2stündig, Lang 
F r . 8 - 1 0 , H S Pas ing , A 108 
0 1 1 1 7 Seminar : A n a l y s e v o n U n t e r r i c h t s s t u n d e n , 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 , H S Lang 
Pasing, A 108 
0 1 1 1 8 Seminar : S y m b o l e , M y t h e n u n d religiöse E r f a h r u n g , 2stündig, M i . Rolinck 
1 4 - 1 6 in Pas ing , A 108 
0 1 1 1 9 Seminar : G r u n d f r a g e n der Religionspädagogik, 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , Rolinck 
H S Pasing, A 108 
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0 1 1 2 0 S e m i n a r : S y s t e m a t i s c h e u n d p r a k t i s c h e P r o b l e m e der Schr i f taus le - Mues | 
gung (bes. für S t u d i e r e n d e der D i d a k t i k des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s ) , 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 i n Pas ing , A 105 
0 1 1 2 1 S e m i n a r : G o t t e s v o r s t e l l u n g c n ch r i s t l i che r u n d außerchristlicher K u l - Mues 
t u r e n , lstündig, D o . 1 6 - 1 7 i n Pas ing , A 108 
Ute U l b e r t - S c h e d e 
Das Andachtsbild 
des kreuztragenden Christus 
in der deutschen Kunst. 
Preis D M 14,50 
R e i n h a r d G a h b a u e r 
Gegen den Primat des Papstes 
— Studien zu Niketas Seides: 
Edi t ion, Einführung, Kommentar — 
Preis D M 22,80 
Verlag Un i -Druck , Amalienstraße 83, 
8 München 40, Telefon 28 20 22 
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Fachbereich 
Evangelische Theologie 
Lehrkörper S. 55 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 57 
Vorlesungen S. 59 
M i t d e r 1 0 . A u f l a g e v o n J . M o l t m a n n s 
„ T h e o l o g i e d e r H o f f n u n g " e r ö f f n e t e 
d e r C h r . K a i s e r V e r l a g d i e R e i h e 
„ K a i s e r e x t r a " für p r e i s w e r t e A u s ­
g a b e n . Z w e i g e w i c h t i g e S t a n d a r d ­
w e r k e für d a s S t u d i u m s e t z e n n u n 
d i e R e i h e f o r t : 
E B E R H A R D BUSCH 
Karl Barths Lebenslauf 
N a c h s e i n e n B r i e f e n und a u t o b i o g r a p h i s c h e n Tex ten . 3. Auf l . 560 Se i ten mit über 
100 A b b i l d u n g e n . Kt. D M 24,80 
„ . . . für a l l e zukün f t i ge w i ssenscha f t l i che Beschäf t igung mit Leben und Werk 
K a r l Ba r ths nicht nur unen tbehr l i ch , s o n d e r n von gar nicht hoch g e n u g zu ver­
a n s c h l a g e n d e r B e d e u t u n g . " 
Pro f . E. J ü n g e l 
Verkündigung des Kommenden 
P r e d i g t e n a l t tes tament l i cher Tex te . H e r a u s g e g e b e n von C l a u s W e s t e r m a n n . 
2. Auf l . 192 S e i t e n . C a . D M 9,80 
„ H i e r ist e in A u t o r am W e r k e , der mit ebensogroßer G e l e h r s a m k e i t und s ta rkem 
Er faßtse in v o n s e i n e m G e g e n s t a n d wie mit Fe ingefüh l und Wel tof fenhei t d ie 
B e d e u t u n g d e s A T ge rade für den M e n s c h e n von heute nachzuwe i sen ve rmag . 
Er tut es du rch d ie Darb ie tung von nicht w e n i g e r a ls 22 Pred ig ten über alt-
t es tamen t l i che Tex te . G a n z b e s o n d e r s instrukt iv s i n d dabe i d ie Darb ie tungen 
v o n je zwe i P r e d i g t e n über den g le i chen Tex t . " B a s l e r Nachr ich ten 
Alle Fachbücher 
Evangelische Theologie 
C H R . K A I S E R 
B U C H H A N D L U N G 
I n n R a t h a u s * 8 0 0 0 M ü n c h e n 2 , T e l . 2 2 3 4 4 1 
B i t t e v e r l a n g e n S i e d e n P r o s p e k t „ T h e o l o g i s c h e S t u d i e n b ü c h e r 
v o m C h r . K a i s e r V e r l a g " 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
K r e t s c h m a r G e o r g ( 1 . 10 .56 ) , D . t h e o l . , D r . t h e o l . h . c , für K i r c h e n g e s c h i c h t e u n d Neues Tes ta ­
m e n t , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für K i r c h e n g c s c h i c h t e , P r o d e k a n , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , P o m -
' m e r n s t r . 32 (60 6 3 04 ) 
P a n n e n b e r g W o l f h a r t ( 1 .4 .61 ) , D r . t h e o l . , D . D . , D . D . , für S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e , V o r s t a n d 
des Ins t i tu t s für S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e , 8 0 3 2 Gräfelfing, S u d e t e n s t r . 8 (85 59 15) 
H a h n F e r d i n a n d (1 .5 .64 ) , D r . t h e o l . , für Neues T e s t amen t , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für N e u t e ­
s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e , 8 0 3 1 Gröbenzel l , E i b s e eweg 6 (08142/5 21 47 ) 
Müller-Bardorff J o h a n n e s ( 26 .5 .66 ) , D r . t h e o l . , o .Pro f . , für E v a n g . R e l i g i o n s l e h r e u n d -päd­
agog ik i m F a c h b e r e i c h E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t e n , M 9 0 , E d u a r d - S c h m i d - S t r . 27/1 
K r u s c h e Pe te r (1 .9 .67 ) , für P r a k t i s c h e T h e o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für P r a k t i s c h e T h e o ­
log ie , 8 0 8 2 G r a f r a t h , F i c h t e n s t r . 8 (0 81 44/549 ) 
B a l t z e r K l a u s ( 23 .4 .68 ) , D r . t h e o l . , für A l t e s T e s t a m e n t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für A l t t e s t a -
m e n t l i c h e T h e o l o g i e , 8 0 2 4 D e i s e n h o f e n , B a n n z a u n w e g 21 (6 13 25 00 ) 
R e n d t o r f f T r u t z ( 31 .8 .68 ) , D r . t h e o l . , für S y s t e m a t i s c h e Theo l o g i e , m i t b e sonde r e r Berück­
s i c h t i g u n g der E t h i k , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für sys t emat i sche T h e o l o g i e , M 7 1 , L i n a -
str . 3 a (79 5 3 82) 
B u r k le H o r s t ( 7 .11 .68 ) , D r . t h e o l . , für M i s s i ons - u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t , V o r s t a n d des 
Ins t i tu t s für M i s s i ons - u n d Re l i g i onsw i s s enscha f t , 8 1 3 S t a r n b e r g , W a l d s c h m i d t s t r . 7 
(0 81 51/13 655 ) 
H e g e r m a n n H a r a l d ( 3 0 . 1 0 . 6 9 ) , D r . t h e o l . , für Neues T e s t a m e n t , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
N e u t e s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e , 8 0 1 8 G r a f i n g , Bgm.-Schwaiger-Straße 32 ( 0 8 0 9 2 / 1 9 49 ) 
Bäumler C h r i s t o f ( 1 .8 .70 ) . D r . t h e o l . , für P r a k t i s c h e T h e o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
P r a k t i s c h e T h e o l o g i e , D e k a n , 8 0 4 6 G a r c h i n g , Römerhofweg 28 (3 29 11 70) 
S c h w a r z R e i n h a r d ( 1 . 10 .71 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
K i r c h e n g e s c h i c h t e , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , Sa l zs t r . 43 (84 56 60 ) 
J e r e m i a s Jörg ( 13 .4 .72 ) , D r . t h e o l . , für A l t e s T e s t a m e n t , V o r s t a n d des I n s t i t u t s für A l t t e s t a -
m e n t l i c h e T h e o l o g i e , 8 0 3 1 Gröbenzel l , W e i h e r w e g 47 ( 0 8 1 4 2 / 5 14 12) 
W i s s e n s c h a f t l i c h e r R a t u n d P r o f e s s o r : 
H a u s c h i l d W o l f - D i e t e r ( 16 .6 .71 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
K i r c h e n g e s c h i c h t e , Schönblick 34 , 8 0 6 8 P f a f f e n h o f e n 
Wagner F a l k ( 23 .6 .72 ) , D r . t h e o l . , für sys t emat i s che Theo l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
sys t emat i sche T h e o l o g i e , 8031 E i c h e n a u , N i b l e r s t r . 13 a (08 141/7 19 15) 
U n i v e r s i t ä t s - u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
M a y G e r h a r d ( 15 .2 .72 ) , D r . t h e o l . , für K i r c h e n g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des In s t i tu t s für K i r c h e n ­
gesch ichte , M 4 0 , Rümannstr. 57/13 (36 67 44 ) 
L e h r b e a u f t r a g t e : 
F raas H a n s Jürgen, D r . t h e o l . , für P r a k t i s c h e T h e o l o g i e , P ro f . an der Päd. H o c h s c h u l e A u g s ­
b u r g , M 22 , A d e l g u n d e n s t r . 13 (29 64 52) 
H o u b e n A n t o o n , D r . , A m M i t t e r f e l d 3, 8 0 1 6 Weißenfeld ( 903 24 48 ) 
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Schmalfuß L o t h a r , S t u d i e n d i r e k t o r , für Prak t i s che T h e o l o g i e , 8 0 1 4 N e u b i b e r g , S c h o p e n h a u -
erstr . 4 6 (60 27 04) 
S t e i n b a u e r F r i e d r i c h , D r . t h e o l . , für Miss i ons - u n d Re l i g i onsw i ssenscha f t , M 5 0 , Darmstädtei 
Straße 11 (14 13 150) 
L u t z H e l g a , M 6 0 , P embaurs t r . 1 1 (88 86 37) 
P f i s t e r G e r h a r d , D r . , 8 1 3 0 S ta rnbe rg , Kaiser-Wilhelm-Straße 20 (08151/63 92) 
impuls 
medien 
für Liturgie und zeit-
gemäße Bildungsarbeit 
im katholischen und 
evangelischen Raum 
T e l . (089) 67 01 104 
Postfach 1709, 8 München 83 
Aus unserem Programm: 
Dia-Meditationen 
Antworten auf aktuelle 
Lebensprobleme 
Impulse 
zur Besinnung 
Ein Dia-Archiv zu ausge­
wählten Bibeltexten 
Liturgie-Impulse 
Texte und Dias zum 
Kreuzweg, Bußgottes­
dienst usw. 
Tonbilder 
Audiovisuelle Impulse für 
die Sakramentenpastoral, 
Jugend- und 
Erwachsenenbildung. 
Verlangen Sie den aus­
fuhrlichen Katalog. Auf 
Wunsch senden wir Ihnen 
die Produkte kostenlos 
10 Tage zur Ansicht. 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
S e m i n a r g e b ä u d e , Sche l l i ngs t r aße 3 / I I I - V V g , B i b l i o t h e k : 2 1 8 0 / 3 4 8 5 
1. I n s t i t u t für A l t t e s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e (21 8 0 / 3 4 79) 
Pro f . D r . K l a u s B a 1 t ζ e r, Stellv. S p r e c h e r (21 80/34 79) Ι 
P ro f . D r . Jörg J e r e m i a s, Sp r e che r (21 80/36 31) ' L e i t u n S 
D r . Rüdiger B a r t e 1 m u s, A k a d . R a t z . A . (21 80/28 17) 
S p e c h t H e r b e r t , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e (21 80/28 21) 
U t z s c h n e i d e r H e l m u t , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e (21 80/28 21) 
2. I n s t i t u t für N e u t e s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e (21 80/36 30) 
P ro f . D r . H a r a l d H e g e r m a n n ( 2 1 8 0 / 3 6 30) Ι . . 
P ro f . D r . F e r d i n a n d H a h η (21 80/34 80) 1 L e i t u n S 
D r . H a n s B a l d , Wiss . Ass i s t en t (21 80/34 89) 
E s c h e r t K u r t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e (21 80/36 29) 
N . N . 
D r . O s w a l d U t e r m ö h l e n , A k a d . O b e r r a t , für G r i e c h i s c h (21 80/34 88 ) 
3. I n s t i tu t für K i r c h e n g e s c h i c h t e (21 8 0 / 3 4 81 ) 
Pro f . D . t h e o l . , D r . t h e o l . h . c . G e o r g K r e t s c h m a r , Geschäftsführer (21 80/34 81 )1 . 
D r . G e r h a r d M a y , U n i v . - D o z . , Stel lv. Geschäftsführer (21 80/34 87) I L e i t u n S 
Pro f . D r . R e i n h a r d S c h w a r ζ (21 80/36 28) 
D r . W o l f - D i e t e r H a u s c h i 1 d , Wiss. R a t u . Pro fessor 
D r . U l r i c h K ö p f , wiss . Ass i s t en t (21 80/28 27) 
N . N . 
A rbe i t s s t e l l e für k i r c h l i c h e Ze i t g e s ch i ch t e 
D r . Ca r s t en Ν i c ο 1 a i s e η, A k a d . R a t (21 80/28 28 - 28 29) 
4. I n s t i t u t für sys t emat i s che T h e o l o g i e ( 21 80/35 73) 
Pro f . D r . Wo l f ha r t P a n n e n b e r g (21 80/34 82) I 
P ro f . D r . T r u t z R e η d t ο r f f, Geschäftsführer (21 80/35 73) | L e i t u n g 
N . N . (21 80/35 72) 
D r . F a l k W a g n e r , Wiss. R a t u . P ro f essor (21 80/28 34) 
G r a f F r i e d r i c h W i l h e l m , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l le 
D r . H o r s t R e n z , wiss . Ass i s t en t 
D r . G u n t h e r W e η z , wiss . Ass i s t en t (21 80/28 32) 
E d e l m a n n H e l m u t , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l le (21 80/28 30) 
N . N . 
Ökumenisches Ins t i tu t (21 80/34 82 ) 
P ro f . D r . Wo l fha r t P a n n e n b e r g , D . D . , D . D . , V o r s t a n d (21 80/34 82) 
D r . R e i n h a r d L e u ζ e, wiss . Ass i s t en t (21 80/28 32) 
5. I n s t i t u t für P r a k t i s c h e T h e o l o g i e (21 8 0 / 3 4 83 ) 
P ro f . D r . C h r i s t o f Β ä u m 1 e r, S p r e c h e r (21 80/36 27) 
P ro f . Peter K r u s c h e, s te l l ver t r . S p r e c h e r (21 80/34 83 ) 
L ä m m e r m a n n G o d w i n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e (21 80/28 35) 
M e i e r C h r i s t o p h , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (21 80/28 38) 
S c h m a 1 f u ß L o t h a r , S t u d i e n d i r e k t o r (21 80/28 36) 
N . N . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (21 80/28 38) 
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Ins t i tu t für Evange l i s che Re l i g i ons l eh r e u n d Religionspädagogik 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , T e l . 88 3 0 91 
Pro f . D r . J o h a n n e s M ü 1 1 e r - B a r d ο r f f (88 3 0 91 ) 
W i n t e r F r i e d r i c h , w iss . Ass i s t en t (80 56 71 ) 
6. I ns t i tu t für M i s s i o n s - u n d Re l i g i onsw i s s enscha f t ( 21 8 0 / 3 4 84 ) 
P ro f . D r . H o r s t Β ü r k 1 e, V o r s t a n d (21 80 / 3 4 84 ) 
M ü l l e r Hans -Pe t e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e (21 8 0 / 28 35) 
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Vorlesungen 
Für Studienanfänger i m S t u d i e n g a n g Evange l i s che T h e o l o g i e ist der 
B e s u c h e iner F a c h s t u d i e n b e r a t u n g z u Semes t e rbeg inn , abgeha l t en 
v o n e i n e m T e a m v o n D o z e n t e n , A s s i s t e n t e n u n d S t u d e n t e n , ob l i ga ­
t o r i s c h . 
T e r m i n e : D i . 2 . 5 . 1 9 7 8 v o n 1 4 — 1 6 ( u n d R e l i g i o n s p h i l o l o g e n ) 
M i . 3 . 5 . 1 9 7 8 v o n 1 1 - 1 3 
jewe i l s Sche l l i ngs t r . 3 V G , 3. S t o c k 
Ständige S t u d i e n b e r a t u n g des F a c h b e r e i c h s : 
D r . H a n s B a l d , D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 
D r . Rüdiger B a r t e l m u s , M o . 9 . 3 0 - 1 1 
S t u d . D i r . Schmalfuß (für R e l i g i o n s p h i l o l o g e n ) : D i . 14—16 
I. Studieneingangsstufe: 
Die h i e r aufgeführten L e h r v e r a n s t a l t u n g e n w e r d e n besonders d e n 
S t u d i e r e n d e n der ers ten d re i b i s v i e r Semeste r e m p f o h l e n . Darüber 
h inaus so l l en für die S c h w e r p u n k t b i l d u n g L e h r v e r a n s t a l t u n g e n aus 
II. H a u p t s t u d i u m gewählt w e r d e n . 
1. Allgemeinorientierende Veranstaltungen: 
0 2 0 0 1 V o r l e s u n g : T h e o l o g i e u n d P h i l o s o p h i e , 2stündig, M i . l 1 — 13/110 Wagner 
0 2 0 0 2 P r o s e m i n a r : P h i l o s o p h i s c h e Propädeutik, 2stündig, M o . 14—16/122 Wagner 
2. Fachspezifische Einführungsveranstaltungen: 
A l t e s T e s t a m e n t 
0 2 0 0 3 V o r l e s u n g : T e x t e z u r R e c h t s g e s c h i c h t e des A T (auch für Re l i g i ons - Baltzer 
Ph i l o l o g en ) , 2stündig, D i . , F r . 1 0 - 1 1 / 3 0 2 
0 2 0 0 4 A l t t e s t a m e n t l . P r o s e m i n a r : T e x t e aus der C h r o n i k , 3stündig, M i . Specht 
15—17 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 2 0 0 5 B i b e l k u n d e ( auch für R e l i g i o n s p h i l o l o g e n ) , 3stündig, M o . 14—16 u n d Utzschneider 
nach V e r e i n b a r u n g /217 
0 2 0 0 6 Übung: Hebräisch I (Lektüre) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Bartelmus 
N e u e s T e s t a m e n t 
0 2 0 0 7 N e u t e s t a m e n t l . P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie exege t i sch- theo log i - Eschert 
sehe A r b e i t a m N e u e n T e s t a m e n t , 3stündig, D i . 16—18 u n d n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
0 2 0 0 8 N e u t e s t a m e n t l . P r o s e m i n a r : W i r k e n u n d Verkündigung J e s u n a c h Bald 
den s y n o p t i s c h e n Evange l i en , 2stündig, D i . 16—18 ( T e i l n e h m e r : S t u ­
den ten für das L e h r a m t an R e a l s c h u l e n u n d ev t l . Be ru f s schu l en ) 
0 2 0 0 9 N e u t e s t a m e n t l . Übung: B i b e l k u n d e (Br ie fe u n d O f f e n b a r u n g ) , Bald 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 
0 2 0 1 0 N e u t e s t a m e n t l . Übung: G r i e c h i s c h e Lektüre des N e u e n Tes tamen ts , N.N. 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
K i r c h e n - u n d D o g m e n g e s c h i c h t e 
0 2 0 1 1 V o r l e s u n g : G e s c h i c h t e der K i r c h e i m Z e i t a l t e r der R e f o r m a t i o n (be- Kretschmar 
sonders für S 1 -Leh ramtss tuden t en ) , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 / 0 3 S c h e l l . 3 
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0 2 0 1 2 V o r l e s u n g : K o n f e s s i o n s k u n d e i m Überblick, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 2 0 9 
0 2 0 1 3 P r o s e m i n a r : D i e G n a d e n l e h r e i m abendländischen M i t t e l a l t e r , 
3stündig, D o . 16—18 u n d nach V e r e i n b a r u n g 
0 2 0 1 4 P r o s e m i n a r : S taat u n d K i r c h e i n der D D R , 3stündig, D o . 1 4 - 1 6 u n d 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e 
0 2 0 1 5 P r o s e m i n a r : T e x t e z u m Gottesverständnis i n der gegenwärtigen 
T h e o l o g i e , 3stündig, D o . 16—19 
P r a k t i s c h e T h e o l o g i e 
0 2 0 1 6 P r o s e m i n a r : M e t h o d e n der e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r s c h u n g i n der Prak­
t i s chen T h e o l o g i e , 3stündig, D i . 13—16 
0 2 0 1 7 H o m i l e t i s c h e s P r o s e m i n a r 
M i s s i o n s - u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t 
0 2 0 1 8 P r o s e m i n a r : Einführung i n die M i s s i ons - u n d Re l i g i onsw i s s enscha f t , 
3stündig, M i . 15 —17 u n d nach V e r e i n b a r u n g 
II. Hauptstudium: 
A l t e s T e s t a m e n t 
0 2 0 1 9 V o r l e s u n g : H i o b , 3stündig, D i . 1 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 1 / 0 7 Sche l l i n g s t r . 3 
0 2 0 2 0 S e m i n a r : V o n der A m p h i k t y o n i e z u r T h e o k r a t i e , 2stündig, M i . l 7 — 
19 
0 2 0 2 1 S e m i n a r : M o s e , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
0 2 0 2 2 S e m i n a r : D i e Anfänge der Sch r i f t aus l e gung i n der B i b e l selbst, 
2stündig, M i . 2 0 - 2 2 
0 2 0 2 3 Übung: Hebräisch II ( S y n t a x ) , K u r s o r i s c h e Lektüre der Josephsge ­
sch i ch t e (II. T e i l ) , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
0 2 0 2 4 S e m i n a r : D i e Josephsges ch i ch t e i n der Genes is u n d die G e s c h i c h t e 
J o s e p h s i m übrigen A T (nur für R e l i g i o n s p h i l o l o g e n ) , 2stündig, D o . 
1 4 - 1 6 
0 2 0 2 5 O b e r s e m i n a r : S i che rn - u n d G i l g a l t r a d i t i o n e n der Frühzeit Israels, 
2stündig, 14tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
N e u e s T e s t a m e n t 
0 2 0 2 6 V o r l e s u n g : N e u t e s t a m e n t l i c h e T h e o l o g i e I: D i e Verkündigung J e s u 
u n d der ältesten U r k i r c h e , 4stündig, D i . , F r . l 1 - 1 3 / 3 0 2 
0 2 0 2 7 V o r l e s u n g : Frühgnostische A n t h r o p o l o g i e be i P h i l o n u n d i m T r a k t a t 
P o i m a n d r e s , lstündig, D i . 1 4 - 1 5 / 3 0 2 
0 2 0 2 8 V o r l e s u n g : Pas to ra lb r i e f e , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 / 3 0 2 
0 2 0 2 9 S e m i n a r : D i e Ursprünge der u r c h r i s t l i c h e n C h r i s t o l o g i e , 2stündig, 
D i . 1 8 - 2 0 
0 2 0 3 0 N e u t e s t a m e n t l . Übung ( R e p e t i t o r i u m ) : D i e G r u n d f r a g e n der Theo ­
log ie des N e u e n Tes tamen ts , 2stündig, M o . 18—20 
Hauschild 
Wendebourg 
Nie ο lai sc η 
Renz 
Lämmermann 
N.N. 
Müller 
Jeremias 
Baltzer 
Jeremias 
Baltzer 
Bartelmus 
Bartelmus 
Jeremias 
Hegermann 
Hegermann 
Kretschmar 
Heg er mann 
NN. 
6 0 
K i r c h e n - u n d D o g m e n g e s c h i c h t e 
Vorlesungen: 
0 2 0 3 1 G e s c h i c h t e der K i r c h e i m Ze i t a l t e r v o n G e g e n r e f o r m a t i o n , O r t h o - Schwarz 
d o x i e , P i e t i smus u n d Aufklärung (frühe N e u z e i t ) , 4stündig, M o . , 
D o . 9 - 1 1 / 1 4 6 
0 2 0 3 2 D o g m e n g e s c h i c h t e der a l t en K i r c h e , 4stündig, M o . , D o . 9 - 1 1 / 3 0 2 May 
0 2 0 3 3 G e s c h i c h t e der S o t e r i o l o g i e (Dogmengesch i ch t e II), 4stündig, M o . , Hauschild 
D o . 9 - 1 1 
0 2 0 3 4 G e s c h i c h t e der K i r c h e i m Ze i t a l t e r der R e v o l u t i o n (19 ./20. J h . ) , Kretschmar 
2stündig, M i . l 1 - 1 3 
Seminare und Übungen: 
0 2 0 3 5 A t h a n a s i u s , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 May 
0 2 0 3 6 R e f o r m a t i o n u n d g r i e ch i sche O r t h o d o x i e , 2stündig, D o . 18—20 Kretschmar 
0 2 0 3 7 D i e P r o t e s t an t en i n B a y e r n z u B e g i n n des 19 . J a h r h u n d e r t s , 2stün- Schwarz 
dig , D o . 1 8 - 2 0 
0 2 0 3 8 Übung: L u t h e r s S c h r i f t ,De vo t i s m o n a s t i c i s ' , 3stündig, D o . 14—16 Köpf 
u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
L e h r v e r a n s t a l t u n g e n für d e n Studienabschluß u n d für Fo r t g e schr i t t e ­
ne : 
0 2 0 3 9 Übung: S c h w e r p u n k t e der K i r c h e n g e s c h i c h t e ( R e p e t i t o r i u m ) , Hauschild 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
0 2 0 4 0 O b e r s e m i n a r : R e f o r m a t o r i s c h e r G o t t e s d i e n s t , 2stündig, 14tägig, Hauschild, 
M o . 1 5 - 1 7 Kretschmar,May, 
Schwarz 
S y s t e m a t i s c h e T h e o l o g i e 
0 2 0 4 1 V o r l e s u n g : D o g m a t i k I I : C h r i s t o l o g i e , 4stündig, D i . , F r . l 1 — 13/04 Pannenberg 
Sche l l ings t r . 3 
0 2 0 4 2 V o r l e s u n g : E t h i k I ( G r u n d l e g u n g ) , 4stündig, M o . , D o . 1 1 - 1 3 / 0 5 Rendtorff 
Sche l l ings t r . 3 
0 2 0 4 3 S e m i n a r : D i e L e h r e v o n der Versöhnung n a c h A t h a n a s i u s u n d A n - Pannenberg 
se lm , 2stündig, D i . l 5 — 1 7 
0 2 0 4 4 S e m i n a r : Z u m Verhältnis v o n D o g m a t i k u n d E t h i k , 2stündig, M o . Rendtorff 
1 6 - 1 8 
0 2 0 4 5 S e m i n a r : K a n t : R e l i g i o n i n n e r h a l b der G r e n z e n der bloßen V e r - Wagner 
n u n f t , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 
0 2 0 4 6 Obe r s em ina r : T h e o - L o g i e n a c h Hege ls Wissenscha f t der L o g i k (X I ) , Wagner 
3stündig, M i . l 7 — 20 oder n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 2 0 4 7 Ökumenisches S e m i n a r : Das K o n s e n s u s p a p i e r des We l t ra tes der K i r - Pannenberg 
chen über , ,E ine Tau f e , e ine E u c h a r i s t i e u n d e i n gegensei t ig aner­
kanntes A m t " , 2stündig, D i . 17 —19 
0 2 0 4 8 Übung: Grundzüge der D o g m a t i k (für R e a l - u n d B e r u f s s c h u l l e h r e r ) , Leuze 
3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
61 
0 2 0 4 9 Übung: T e x t e z u r G r u n d l e g u n g d e r E t h i k , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 Graf 
0 2 0 5 0 Übung: T h e o r i e b e g l e i t u n g z u m k i r c h l i c h e n P r a k t i k u m : Militärseel- Graf 
sorge, 2stündig, 14tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
P r a k t i s c h e T h e o l o g i e 
0 2 0 5 1 V o r l e s u n g : G r u n d f r a g e n der H o m i l e t i k , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 / 0 6 Krusche 
Sche l l i ngs t r . 3 
0 2 0 5 2 V o r l e s u n g : G r u n d f r a g e n der D i a k o n i e , 2stündig, D o . 9 — 1 1 / 0 6 S c h e i - Bäumler 
l ings t r . 3 
0 2 0 5 3 V o r l e s u n g : Religiöse S o z i a l i s a t i o n i m K i n d e s a l t e r , 2stündig, M i . Fraas 
9 - 1 1 / 0 6 Sche l l i ngs t r . 3 
0 2 0 5 4 S e m i n a r : T h e o r i e u n d P r a x i s der P r ed i g t a rbe i t , 4stündig, D o . 1 6 — 1 8 Krusche 
u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 2 0 5 5 S e m i n a r : K i r c h l i c h e P rax i s m i t ge is t ig B e h i n d e r t e n u n d deren F a m i - Bäumler, 
l i e n , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 Thalhammer 
0 2 0 5 6 Ka t e che t i s ches ( s chu lp rak t i s ches ) S e m i n a r , 4stündig (3 K u r s e ) , n a c h Schmalfuß 
V e r e i n b a r u n g 
0 2 0 5 7 O b e r s e m i n a r : G o t t e s d i e n s t u n d Kreativität — A n f o r d e r u n g e n an d ie Krusche 
L i t u r g i e , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 
0 2 0 5 8 O b e r s e m i n a r : P r ax i s theo r i e k i r c h l i c h e r J u g e n d a r b e i t , 2stündig, M i . Bäumler 
1 9 - 2 1 
0 2 0 5 9 Übung für R e l i g i o n s p h i l o l o g e n a n B e r u f s s c h u l e n , 4stündig, n a c h V e r - Schmalfuß 
e i n b a r u n g 
0 2 0 6 0 P as t o r a l p s y ch o l o g i s che Übung II ( V o r a u s s e t z u n g : T e i l n a h m e an I), Houben 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
0 2 0 6 1 Übung: R e d e t r a i n i n g m i t V i d e o r e c o r d e r , 3stündig, D i . 15 — 18 Meier 
M i s s i o n s - u n d R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t 
0 2 0 6 2 V o r l e s u n g : Einführung i n d e n H i n d u i s m u s , 2stündig, M i . 9 — 1 1 / 3 1 7 Bürkle 
0 2 0 6 3 S e m i n a r : öst l iche Spiritualität u n d k i r c h l i c h e P rax i s , 2stündig, M i . Bürkle 
1 7 - 1 9 
0 2 0 6 4 O b e r s e m i n a r : F r e m d r e l i g i o n e n i n D e u t s c h l a n d ( F o r t s e t z u n g ) , Bürkle 
2stündig, M i . 1 9 - 2 1 
0 2 0 6 5 Übung: D i e R o l l e des M i s s i o n a r s , 2stündig, D i . 1 8 — 2 0 Steinbauer 
I n s t i t u t für E v a n g e l i s c h e R e l i g i o n s l e h r e u n d R e l i g i o n s p ä d ­
a g o g i k 
D i e f o l g enden V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n in München 6 0 (Pas ing ) , A m 
S t a d t p a r k 2 0 statt . 
Vorlesungen: 
0 2 0 6 6 Einführung i n G r u n d f r a g e n der D i d a k t i k des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s , Müller-B ardor ff 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Hörsaal A 1 1 9 , 2. S t . 
0 2 0 6 7 Einführung i n G r u n d f r a g e n der T h e o l o g i e , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , H S Müller-B ardor ff 
A 1 1 9 , 2. S t . 
0 2 0 6 8 G o t t - We l t - M e n s c h , 2. T e i l , 2stündig, M i . l 2 s . t . - l 3 . 30 , H S Müller-B ardor ff 
A 119 , 2. S t . 
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0 2 0 6 9 T h e o l o g i e i m 20 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , H S A 119 Winter 
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S u p e r s t a r usw. ) , 2stündig, D o . 1 2 . 3 0 - 1 4 , H S Ν 9 , 2. S t . 
Übnngen: 
0 2 0 7 1 H e r m e n e u t i s c h e Grundübung: A u s l e g u n g b i b l i s c h e r T e x t e , 2stündig, Müller-B ardor ff 
D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , H S A 1 0 8 , 2. S t . 
0 2 0 7 2 D i d a k t i s c h e Grundübung für d ie P r a x i s : R e l i g i o n s u n t e r r i c h t k o n k r e t , Lutz 
2stündig, D i . 1 4 . 3 0 - 1 6 , H S A 1 0 8 , 2. S t . 
0 2 0 7 3 D i d a k t i s c h e Übung für F o r t g e s c h r i t t e n e : E r a r b e i t u n g e iner U n t e r - Pfister 
r i c h t s e i n h e i t m i t p r a k t i s c h e r E r p r o b u n g , 2stündig, D o . 8 . 3 0 — 1 0 , H S 
A 1 0 8 , 2. S t . 
0 2 0 7 4 A u s l e g u n g u n d d i d a k t i s c h e Erschließung der b i b l i s c h e n U r g e s c h i c h - Winter 
te, 1. M o s . 2 - 1 1 , lstündig, M o . l 1 - 1 2 , H S A 108 
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Menger/Er ichsen/von M u t i u s · Höchstrichterliche 
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Roxin/Schünemann/Haffke · Strafrechtl iche K lausuren l ehre 
m i t F a l l r e p e t i t o r i u m 
V o n P r o f . D r . C l a u s R o x i n , P r o f . D r . B e r n d Schünemann u n d 
P r o f . D r . B e r n h a r d H a f f k e 
3., überarbeitete A u f l a g e 1977 . X I V , 408 Se i t en , k a r t o n i e r t D M 2 8 , -
Schramm/St runk · Staatsrechtl iche K l a u s u r e n u n d Hausarbe i t en 
V o n D r . T h e o d o r S c h r a m m u n d D r . G e r t P e t e r S t r u n k 
2., überarbeitete u n d ergänzte A u f l a g e 1977. V I , 160 S., k a r t o n i e r t D M 2 7 , -
Th i eme · Ve rwa l tungs l eh re 
V o n P r o f . D r . W e r n e r T h i e m e 
3., vö l l i g n e u bearbe i t e t e A u f l a g e 1977 . X V I , 475 Se i t en , k a r t o n i e r t D M 2 9 , -
(= A c a d e m i a Iu r i s . Lehrbücher der Rechtsw issenscha f t ) 
Ule/Laub inge r · Verwa l tungsver fahrensrecht 
V o n P r o f . D r . C a r l H e r m a n n U l e u n d P r o f . D r . H a n s - W e r n e r L a u b i n g e r 
1977 . X X I I I , 350 Se i t en , k a r t o n i e r t D M 2 6 , -
(= A c a d e m i a Iu r i s . Lehrbücher der Rechtsw issenscha f t ) 
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K ö l n B e r l i n B o n n München 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fessoren : 
*Kunkel Wolfgang ( 1 .4 .28 ) , D r . j u r . , D r . p h i l . h . c , D r . j u r . h . c , h o n . D . C . L . ( O x o n ) , für Römi­
sches u n d Bürgerliches R e c h t , M 6 0 , Maria-Eich-Straße 22 (88 55 82) 
*Ulmer Eugen ( 1 . 10 .29 ) , D r . j u r . , D r . j u r . h . c , für Bürgerliches u n d H a n d e l s r e c h t , G e w e r b l i ­
c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t sowie P r i va t r e ch t s ve r g l e i chung — liest n i c h t —, 
M 4 0 , Dreschstraße 17 (3 61 5 0 83) 
*Larenz Karl ( 2 8 . 1 0 . 3 3 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , Zivilprozeßrecht u n d R e c h t s p h i l o ­
s oph i e - l iest n i c h t - , M 19, Hubertusstraße 18 (17 65 14) 
*Engisch Karl ( 1 .4 .34 ) , D r . j u r . , D r . m e d . h . c , für S t ra f r e ch t , Strafprozeßrecht u n d R e c h t s p h i ­
l o s o p h i e - l iest n i c h t - , 69 H e i d e l b e r g , L a n d f r i e d s t r . 5 (06221/2 51 28) 
• K r a u s e H e r m a n n (8 .7 .36 ) , D r . j u r . , für deutsche Rech t s g e s ch i ch t e , deutsches P r i v a t r e c h t 
u n d deutsches Bürgerliches R e c h t — l iest n i c h t —, 69 H e i d e l b e r g 1, Jaspersstraße 2, 
W o h n s t i f t A u g u s t i n u m ( 0 6 2 2 1 - 3 8 8 / 7 6 2 ) 
•Maunz Theodor (1 .8 .37 ) , D r . j u r . u t r . , für öffentliches R e c h t , insbes . deutsches u n d b a y e r i ­
sches Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t — l iest n i c h t —, 8 0 3 2 Gräfelfing, Hartnagelstraße 3 
(8 5 4 5 3 06 ) 
•Berber Friedrich ( 30 .4 .40 ) , D r . j u r . , für öffentliches R e c h t , insbes . Völkerrecht u n d R e c h t s ­
p h i l o s o p h i e - l iest n i c h t - , 8 1 8 Tegernsee , Neureuthstraße 71 (0 80 22/46 53) 
•Bockelmann Paul ( 1 . 10 .42 ) , D r . j u r . , D r . m e d . h . c , für S t ra f r e ch t u n d Strafprozeßrecht u n t e r 
bes . Berücksichtigung der K r i m i n o l o g i e , M 8 1 , K l i n g s o r s t r . 3/V 
•Spanner Hans ( 22 .2 .51 ) , D r . j u r . , für Öffentliches Recht, insbes . öffentliches Wi r t scha f t s ­
u n d S t eue r r e ch t - l iest n i c h t - , M 9 0 , Candidstraße 24 (65 21 41 ) 
•Ferid Murad ( 30 .3 .53 ) , D r . j u r . u t r . , D r . j u r . h . c , für in t e rna t i ona l e s P r i va t r e ch t , rechtsverg le i ­
chendes P r i v a t r e ch t u n d Bürgerliches R e c h t — l iest n i c h t —, M 6 0 , Marschnerstraße 23 
(88 60 96 ) 
Lorenz Werner ( 10 .2 .58 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g u n d In t e rna t i o ­
na les P r i v a t r e ch t , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für in t e rna t i ona l e s R e c h t , 8 0 3 2 Gräfelfing, 
L o c h h a m e r S t r . 3 4 (21 80/33 30) 
Fikentscher Wolfgang ( 22 .12 .58 ) , D r . j u r . L L . M . , für Bürgerliches u n d H a n d e l s r e c h t , G e w e r b ­
l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t sow ie P r i va t r e ch t s ve r g l e i chung , s te l l ver t r . ge-
schäftsführ. V o r s t a n d des Ins t i tu t s für In t e rna t i ona l e s R e c h t , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für 
Hande l s - , W i r t scha f t s - u n d A r b e i t s r e c h t , des Ins t i tu t s für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d 
U r h e b e r r e c h t , 8 1 3 0 S ta rnbe rg , M a t h i l d e n s t r . 8 a (08151/1 34 54) 
Steindorff Ernst ( 28 .5 .59 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , Hande l s - , W i r t scha f t s - u n d A r ­
be i t s r e ch t sowie In t e rna t i ona l e s P r i v a t r e c h t , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für In t e rna t i ona l e s 
R e c h t u n d des Ins t i tu ts für Hande l s - , W i r t s cha f t s - u n d A r b e i t s r e c h t , M 7 1 , H o f b r u n n s t r a ­
ße 25 
•Petschow Herbert ( 1 . 11 .59 ) , D r . j u r . , für a n t i k e Rech t s g e s ch i ch t e - l i e s t n i c h t - , 8 0 3 3 P l a n ­
egg, R u d o l f s t r . 36 (85 98 796 ) 
Lerche Peter ( 1 .4 .60 ) , D r . j u r . , für öf fent l iches R e c h t , insbes. Ve r f assungsgesch i ch te u n d . 
ö f fent l iches S o z i a l r e c h t , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für P o l i t i k u n d öf fentl iches R e c h t , 
8 0 3 5 G a u t i n g , Junkersstraße 13 (8 5 0 20 88 ) 
Nörr Dieter ( 18 .4 .60 ) , D r . j u r . , für Römisches u n d Bürgerliches R e c h t , D e k a n , geschäftsfüh­
rende r V o r s t a n d des Leopo l d -Wenge r - I n s t i t u t s für Rech t s g e s ch i ch t e , M 2 2 , P r o f . - H u b e r -
P l a t z 2 (21 80/27 1 1 ; p r i v a t : 28 55 07 ) 
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Kaufmann Arthur ( 26 .10 .60 ) , D r . j u r . , D r . j u r . h . c , für S t ra f r e ch t , Strafprozeßrecht u n d 
R c h t s p h i l o s o p h i e , geschäftsführender V o r s t a n d des Ins t i tu ts für R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d 
R e c h t s i n f o r m a t i k , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für die gesamten S t ra f r ech tsw issens i ha f t en , 
M 6 0 , Feichthofstraße 100 (21 80/27 35) 
Hueck Götz ( 1 .11 .60 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , A r b e i t s r e c h t , Hande l s - u n d Wir t ­
scha f ts recht , geschäftsführender V o r s t a n d des Ins t i tu ts für Hande l s - , Wir tschaf ts - u n d 
A r b e i t s r e c h t , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , P en t en r i ede r S t r .51 (8 57 17 25) 
Medicus Dieter ( 1 .10 .62 ) , D r . j u r . , für Römisches u n d A n t i k e s R e c h t u n d Bürgerliches R e c h t , 
V o r s t a n d des Leopo ld -Wenge r - In s t i tu t s für Rech t sges ch i ch t e , M 2 2 , P ro f . -Hube r -P l a t z 2 
(21 80/27 01) 
*Gerner Erich ( 17 .1 .63 ) , D r . j u r . , für Römisches u n d A n t i k e s R e c h t u n d Bürgerliches Rech t 
- l iest n i c h t - , M 8 0 , Herzogparkstraße 1 /III (98 17 74) 
Zacher Hans F. ( 1 .3 .63 ) , D r . j u r . , für öffentliches R e c h t , insbes. deutsches u n d bayer isches 
Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , s t e l l v e r t r e t ender geschäftsführender V o r s t a n d des Inst i tuts 
für P o l i t i k u n d Öffentliches R e c h t , M 2 2 , P r o f . - H u b e r - P l a t z 2 (21 80/27 25 ) ; 
8 1 3 4 Pöcking, S tarnberger Weg 7 ( 08157/13 84) 
Roxin Claus ( 1 .4 .63 ) , D r . j u r . , für Straf- u n d Strafprozeßrecht u n d a l l g em. R e c h t s t h e o r i e , 
geschäftsführender V o r s t a n d des Ins t i tu t s für die gesamten S t ra f r ech tsw i ssenscha f t en , 
8 0 3 1 S t o c k d o r f , B i n d i n g s t r . 1 (8 57 36 68 ) 
Badura Peter ( 16 .7 .64 ) , D r . j u r . , für öffentliches R e c h t , Rech t s - u n d S t aa t sph i l o s oph i e , ge­
schäftsführender V o r s t a n d des Ins t i tu ts für P o l i t i k u n d öf fent l iches R e c h t , M 40 , Habs­
burger Straße 2 (34 2 4 57) 
Vogel Klaus ( 14 .11 .64 ) , D r . j u r . , für öf fent l iches R e c h t , insbes. öf fent l iches Wir tschaf ts - u n d 
S t eue r r e ch t , 8 1 3 0 S ta rnbe rg , O t t o s t r . 12 (08151/1 32 21) 
Gagnér Sten ( 1 6 . 1 2 . 6 4 ) , D r . j u r . , für ge rman ische u n d verg l e i chende Rech t sgesch i ch t e u n d 
für Bürgerliches R e c h t , s t e l l ve r t re tender geschäftsführender V o r s t a n d des L e o p o l d - W e n ­
ger- Inst i tuts für Rech t s g e s ch i ch t e , M 2, Fürstenstr. 6 (28 57 67) 
Heldrich Andreas ( 2 9 . 1 0 . 6 5 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , I n t e rna t i ona l e s P r i va t r ech t , 
E u r o p a r e c h t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g u n d R e c h t s s o z i o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Inter-, 
na t i ona l es R e c h t , M 8 0 , K o l b e r g e r s t r . 29 (98 29 75) 
Schüler-Springorum Horst ( 12 .2 .68 ) , D r . j u r . , für S t ra f r e ch t , Strafprozeßrecht u n d K r i m i n o ­
log ie , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für d ie gesamten S t ra f r e ch t sw i s senscha f t en , M 6 0 , Pfleger-
str. 31 (8 11 67 22) 
Canaris Claus-Wilhelm ( 1 .3 .68 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , Hande l s - u n d A r b e i t s r e c h t 
sowie R e c h t s p h i l o s o p h i e , geschäftsführ. V o r s t a n d des Ins t i tu ts für Bürgerliches R e c h t 
u n d Zivi lprozeßrecht, s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Hande l s - , Wir t ­
schafts- u n d A r b e i t s r e c h t , M 8 0 , M a u e r k i r c h e r s t r . 28 (98 26 33) 
v.Campenhausen Axel Frhr. ( 15 .4 .69 ) , D r . j u r . , für öf fent l iches R e c h t , insbesondere K i r ­
chen r e ch t sowie Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für P o l i t i k u n d 
öf fentl iches R e c h t — b e u r l a u b t — 
Rimmelspacher Bruno ( 1 .7 .69 ) , D r . j u r . , für Zivilprozeßrecht, Bürgerliches Recht und freiwil-
lige G e r i c h t s b a r k e i t , s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Bürgerliches 
R e c h t u n d Zivilprozeßrecht, P r o d e k a n , 8 0 4 5 I sman ing , Dorfstraße 48 (96 71 18) 
Simma Bruno ( 1 .4 .73 ) , Òr.jur., für öf fent l iches R e c h t , Völkerrecht u n d R e c h t s p h i l o s o p h i e , 
geschäftsführ. V o r s t a n d des Ins t i tu t s für In t e rna t i ona l es R e c h t u n d V o r s t a n d des Ins t i ­
tuts für P o l i t i k u n d öf fent l iches R e c h t , 8 0 3 5 G a u t i n g , Lärchenstr. 20 (21 80/27 41) 
Schricker Gerhard ( 1 .9 .73 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s r e c h t , G e w e r b l i c h e n 
R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t sowie P r i va t r e ch t sve rg l e i chung , geschäftsführender V o r ­
s tand des Ins t i tu t s für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t , V o r s t a n d des Inst i ­
tuts für Hande l s - , W i r t scha f t s - u n d A r b e i t s r e c h t , M 8 0 , K o l b e r g e r Straße 7 (98 07 7 7) 
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Nehlsen Hermann ( 1 .5 .74 ) , D r . j u r . , für deutsche Rech t s g e s ch i ch t e , deutsches P r i va t r e ch t 
u n d Bürgerliches R e c h t , V o r s t a n d des Leopo ld -Wenge r - Ins t i tu t s für Rech t sges ch i ch t e , 
8 0 3 2 Gräfelfing, Prof.-Kurt-Huber-Straße 21 (21 80/29 64) 
Jayme Erik ( 1 .10 .74 ) , D r . j u r . , L L . M . , für Bürgerliches R e c h t , i n t e rna t i ona l e s P r i va t r e ch t u n d 
R e c h t s v e r g l e i c h u n g , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für In t e rna t i ona l es R e c h t , M 4 0 , Heimstätten-
s t r . l I (32 89 68) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Hoegner Wilhelm ( 13 .8 .46 ) , D r . j u r . , Ministerpräsident a .D . , für Baye r i s ches Ver fassungsrecht 
— l ies t n i c h t —, M 9 0 , A m B l u m e n g a r t e n 17 
Lieberich Heinz ( 19 .8 .55 ) , D r . j u r . , G e n e r a l d i r e k t o r der S t a a t l i c h e n A r c h i v e , für bayer . 
R e c h t s g e s c h i c h t e - l iest n i c h t - , M 4 0 , Adalbertstraße 4 4 / I V (33 55 12) 
Beier Friedrich-Karl ( 31 .7 .69 ) , D r . j u r . , für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e b e r r e c h t , 
H a n d e l s - u n d Wi r t s cha f t s r e ch t , D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für ausländisches u n d 
in t e rna t i ona l e s Patent- , U r h e b e r - u n d We t t b ewe rbs r e ch t 8 0 3 3 K r a i l l i n g , Lärchenstr. 1 
Löwe Walter ( 5 .4 .74 ) , D r . j u r . , R i c h t e r a m B u n d e s f i n a n z h o f , für Bürgerliches R e c h t , Hande l s ­
u n d W i r t s cha f t s r e ch t sowie Zivi lprozeßrecht, 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , Fasanens t r . 23 b (pr i ­
va t : 6 11 35 7 2 ; d i e n s t l . : 92 31 21 4) 
Odersky Walter ( 5 .4 .74 ) , D r . j u r . , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t b e i m B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u ­
s t i z , für Bürgerliches R e c h t , Hande l s - u n d Wi r t s cha f t s r e ch t sowie Zivilprozeßrecht, 
8 0 3 5 G a u t i n g , Tass i l o s t r . 12 (8 5 0 11 91) 
Putzo Hans ( 5 .4 .74 ) , D r . j u r . , V o r s i t z e n d e r R i c h t e r b e i m L a n d g e r i c h t München I, für S c h u l d ­
r e c h t , Hande l s - , Gese l l scha f ts - u n d Wer tpap i e r r e ch t sowie Zivi lprozeßrecht, 8 0 2 5 U n t e r ­
h a c h i n g , Habichtstraße 26 
Thomas Heinz ( 5 .4 .74 ) , D r . j u r . , V o r s i t z e n d e r R i c h t e r b e i m Obe r l andesge r i ch t München, für 
Bürgerliches R e c h t , Hande l s - , Wechse l - u n d S c h e c k r e c h t sowie Zivilprozeßrecht, 
8 1 3 2 T u t z i n g , V o n H i l l e r n w e g 5 
Schmidt Ludwig ( 20 .9 .76 ) , D r . j u r . , B u n d e s r i c h t e r a m B u n d e s f i n a n z h o f , für S t eue r r e ch t , 
8 0 1 1 B a l d h a m , Rotwandstraße 35 (pr iva t : 0 8 1 0 6 / 8 5 7 4 ; d i e n s t l . : 92 31 250) 
Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
**Düll Rudolf ( 23 .9 .43 ) , D r . j u r . , o . P r o f . a . D . der D e u t s c h e n Universität Prag , für Römisches 
R e c h t , Bürgerliches R e c h t u n d Zivilprozeßrecht — l iest n i c h t —, M 4 0 , H o h e n z o l l e r n -
straße 114/III 
Rother Werner ( 1 .6 .71 ) , D r . j u r . , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , für Bürgerliches R e c h t u n d A r b e i t s ­
r e ch t , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Bürgerliches R e c h t u n d Zivilprozeßrecht, M 19, S tube r -
straße 25/1 (17 19 93 ) 
G all was Hans-Ullrich ( 1 .8 .71 ) , D r . j u r . , für Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , s te l l ver t re tender 
geschäftsführender V o r s t a n d des Ins t i tu t s für R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d R e c h t s i n f o r m a t i k , 
M 4 0 , H a n s - L e i p e l t - S t r . 16 (32 8 3 66) 
Scholler Heinrich ( 1 .4 .72 ) , D r . j u r . , für Staats- u . V e r w a l t u n g s r e c h t , M 7 1 , Zwengaue r Weg 5 
(79 6 4 24) 
Wissenschaft l iche Räte u n d Pro fessoren : 
Philipps Lothar ( 1 .1 .72 ) , D r . j u r . , für S t r a f r e ch t , Strafprozeßrecht, R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d 
R e c h t s t h e o r i e , M 8 0 , Per fa l l s t r . 1 (47 6 3 10) 
Pfaff Dieter ( 1 .9 .74 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , Zivi lprozeßrecht, Hande l s - u n d Wi r t ­
scha f t s recht , I n t e rna t i ona l e s P r i v a t r e ch t , R e c h t s v e r g l e i c h u n g u n d O s t r e c h t , s te l l ver t re ten­
der geschäftsführender V o r s t a n d des Ins t i tu t s für G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z u n d U r h e ­
be r r e ch t , 8 0 3 5 G a u t i n g , A m Schloßpark 38 (85 05 0 1 4 ) 
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D o z e n t e n : 
Blomeyer Jürgen ( 1 .7 .71 ) , D r . j u r . , R i c h t e r am Ober landesge r i ch t München, für Zivilprozeß­
recht u n d Bürgerliches R e c h t , M 7 1 , Begasweg 20 (7 91 19 91) 
Pfister Bernhard ( 1 .5 .73 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , Rechtsve rg l e i chung , G e w e r b l i c h e n 
R e c h t s s c h u t z u n d In t e rna t i ona l e s P r i va t r ech t , V o r s t a n d des Inst i tuts für Internat iona les 
R e c h t , 8 0 3 2 Gräfelfing, Tass i l o s t r . 10 (85 13 18) 
Kropholler Jan ( 25 .7 .74 ) , D r . j u r . , für Bürgerliches R e c h t , Internat iona les Pr ivatrecht u n d 
Rech t s v e r g l e i chung , 2 H a m b u r g 13 , Johnsa l l e e 42 - beur l aub t — 
Müller-Volbehr Jörg ( 25 .7 .74 ) , D r . j u r . , für Staats- u n d V e r w a l t u n g s r e c h t , deutsche Rechtsge­
s ch i ch t e u n d K i r c h e n r e c h t , 8 0 3 1 Gröbenzell , Zwe i g s t r . 170 (08142/79 73) 
Haft Fritjof ( 25 .7 .75 ) , D r . j u r . h a b i l . , für R e c h t s p h i l o s o p h i e , Rech ts theor i e u n d Rech t s in f o r ­
m a t i k , M 4 0 , T r i s t ans t r . 1 (36 76 87 ) - beur l aub t -
Pecher Hans-Peter ( 22 .7 .76 ) , D r . j u r . h a b i l . , für Bürgerliches R e c h t u n d Zivilprozeßrecht, 
M 9 0 , L a t e m a r s t r . 2 (651 59 46 ) 
Ulsenheimer Klaus ( 1 5 . 1 1 . 7 6 ) , D r . j u r . h a b i l . , für S t ra f r ech t u n d Strafprozeßrecht, Rech t san ­
wa l t , M 19, L a c h n e r s t r . 9 (22 4 4 43 ) 
Kellmann Christof ( 16 .6 .77 ) , D r . j u r . h a b i l . , für S t eue r r ech t , Bürgerliches R e c h t , Handels- u n d 
Gese l l s cha f t s r ech t , R e c h t s t h e o r i e u n d Rech t sve rg l e i chung , M 40 , Nadistraße 32 
(351 75 06 ) 
Jar a ss Hans Dieter ( 16 .6 .77 ) , D r . j u r . h a b i l . , L L . M . , für Staats- u n d Ve rwa l tungs rech t sowie 
V e r w a l t u n g s l e h r e , M 4 0 , Wilhelmstraße 26 (34 78 51 ) 
Frhr. v. Hoyningen-Huene Gerrick ( 12 .5 .77 ) , D r . j u r . h a b i l . , für Bürgerliches Rech t , Hande l s ­
u n d W i r t s cha f t s r e ch t sowie A r b e i t s r e c h t , M 4 0 , A n s b a c h e r S t r . 4 (37 86 03) 
Spellenberg Ulrich ( 12 .5 .77 ) , D r . j u r . h a b i l . , für Bürgerliches R e c h t , Zivilprozeßrecht, Interna­
t iona les P r i va t r ech t u n d Rech t s v e r g l e i chung , M 4 0 , R h e i n s t r . 33 (39 47 90) 
Koller Ingo ( 23 .6 .77 ) , D r . j u r . h a b i l . , für Bürgerliches R e c h t , Hande ls - , Wir tschaf ts- u n d A r ­
be i t s rech t , M 19, F r u n d s b e r g s t r . 10 (16 22 72) 
Will Michael ( 21 .7 .77 ) , D r . j u r . h a b i l . , für Bürgerliches R e c h t , H a n d e l s - u n d Wi r t scha f t s rech t , 
In t e rna t i ona l es P r i v a t r e ch t u n d Rech t s v e r g l e i chung , M 2 2 , Veterinärstr. 5 
v. Stebut Dietrich ( 3 .11 .77 ) , D r . j u r . h a b i l . , für Bürgerliches R e c h t , Hande ls - u n d A rbe i t s r e ch t 
sowie Zivilprozeßrecht, M 6 0 , P l a en t s chweg 57 (8 1 1 13 67) 
Lehrbeau f t ragte : 
Behrend Diedrich, D r . j u r . , 8 1 3 1 B e r n r i e d , Karwendelstraße 6 (pr ivat : 08158/10 2 9 ; d i e n s t l . : 
21 80/34 46 ) 
Böttcher Reinhard, D r . j u r . , M i n i s t e r i a l r a t , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , Kleiststraße 10 (55 97/21 25) 
Gernert Dieter, D r . r e r .na t . , D r . o e c . h a b i L , D i p l . - M a t h . , D i p l . - P h y s . , M 19, Schulderstraße 2 
(16 09 19) 
Greif Siegfried, D r . r e r . p o l . , w iss . Re f e r en t am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für ausländisches u n d 
in t e rna t i ona l e s Patent - , U r h e b e r - u n d We t tbewerbs rech t , M 8 0 , S iebertstr . 3 (92 46/377 
d ienst l . ) 
Gronefeld Volker, D r . j u r . , M 7 1 , Pöckinger Straße 12 a (92 11/669 d ienst l . , 75 76 88 pr iva t ) 
Haß Gerhard, D r . j u r . , Ober reg i e rungsra t i m B a y e r i s c h e n S t aa t sm in i s t e r ium der J u s t i z , M 7 1 , 
A p p e n z e l l e r s t r . 113 (55 97/24 22 d i e n s t l i c h ; 7 55 4 2 32 pr ivat ) 
Henle Wilhelm, H o n o r a r p r o f . ( 18 .3 .66 ) , D r . ju r . , M i n . D i r i g e n t für F inanzver fassung der B u n ­
de s r epub l i k , M 2 2 , L e r c h e n f e l d s t r . 8 (29 20 79) 
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Kaufhold Hubert, D r . j u r . , R i c h t e r a m L G , M 8 0 , B r u c k n e r s t r . 15 (47 8 0 74) 
Letzgus Klaus, D r . j u r . , R e c h t s a n w a l t , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , Nußbaumweg 11 (60 9 3 856 ) 
Osthoff Hans-Werner, H o n o r a r p r o f . ( A p r i l 1 9 7 0 ) , D r . j u r . , 8 1 3 1 Söcking, B u c h e n w e g 25 
( 0 8 1 5 1 / 4 6 53) 
Pakuscher Ernst Karl, D r . j u r . , Präsident des B u n d e s p a t e n t g e r i c h t s , M 2, Zweibrückenstr. 12 
(21 95/21 00 dienst l . ) 
Schaffer Wolfgang, M i n i s t e r i a l r a t , 8 0 3 1 Gröbenzel l , M i t t e n w a l d e r Straße 12 (55 97/25 81 
d i e n s t l i c h , 08142/72 97 pr i va t ) 
Schippel Helmut, D r . j u r , N o t a r , M 2, T h e a t i n e r s t r . 4 4 (22 36 88) 
Schramm Karlheinz, D r . j u r . , M i n i s t e r i a l r a t i m B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s t i z , 
8 0 3 1 Weßling, Etterschlagerstraße 15 (0 81 53/ 10 76) 
Walchshöfer Alfred, D r . j u r . , M i n i s t e r i a l r a t i m B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s t i z , 
8 0 2 1 T a u f k i r c h e n , A m H e i m g a r t e n 11 (55 97/31 57 d i e n s t l i c h , 6 12 4 3 77 pr ivat ) 
Wissenschaft l iche Räte : 
Mrsich Tycho, D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , M 4 0 , A k a d e m i e s t r . 5/II ( 34 63 10) 
Schäfer Christian, A k a d . R a t , 8 0 2 3 P u l l a c h , Wo l f r a t shause r Straße 8 0 (79 30 942 ) 
Wissenschaft l iche Ass i s t enten : 
Achenbach Hans, D r . ju r . , wiss. A s s i s t en t , M 7 1 , S t o c k m a n n s t r . 12 
Albrecht Peter Alexis, D r . ju r . , D i p l . - S o z i a l w i r t , M 2 2 , Veterinärstr. 1 (21 80/35 80 ) 
Behrendt Ethel, D r . j u r . , wiss. A s s i s t e n t i n , M 4 0 , Leopoldstraße 4 4 (39 38 76) 
Belke Rolf, D r . j u r . , wiss . Ass i s t en t , M 19 , F r i c k a s t r . 20 
Birk Dieter, D r . j u r . , wiss. Ass i s t en t , M 8 0 , Weißenburger Straße 21 /V (45 29 57 ) 
Blenk-Knocke Edda, D i p i . - S o z . , V e r w . e iner w i ss . Ass i s t en tens t e l l e , M 9 0 , A l t e r s h e i m e r -
str. 9 a (64 79 14) 
Bottke Wilfried, V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , 89 A u g s b u r g , Magdeburg e r S t r . 10 
(0821/7 4 4 09) 
Degenhart Christoph, D r . j u r . , w i ss . Ass i s t en t , M 4 0 , Türkenstraße 27 
Dörner Heinrich, D r . j u r . , wiss. A s s i s t e n t , M 5 0 , S t a d l e r w e g 5 
Felber Roland, wiss. Ass i s tent , M 19, W i n t h i r s t r . 35 (13 34 28) 
Hassold Gerhard, D r . ju r . , wiss. A s s i s t en t , M 8 0 , B r u c k n e r s t r . 19 (47 88 26) 
Hausmann Rainer, wiss. Ass i s t en t , M 6 0 , Wöhlerstr. 3 4 (8 11 32 89) 
Hepting Reinhard, D r . ju r . , wiss. A s s i s t en t , 8 0 3 3 P lanegg , Hörwarthstr. 5 (8 59 74 83) 
Honsell Thomas, D r . j u r . , wiss. A s s i s t en t , M 8 0 , Trogerstraße 24 
Käßer Petra, V e r w . e iner wiss. Ass . -S t e l l e , M 7 1 , Hagenauers t r . 3 (79 22 29) 
L e e n e n Detlef, D r . ju r . , wiss. Ass i s t en t , M 19, Orffstraße 19 (13 45 33 ) 
Maeck Manfred, wiss. Ass i s tent , 8 0 2 4 O b e r h a c h i n g , Linienstraße 113 (613 3 4 29) 
Maiwald Joachim, D r . ju r . , wiss. A s s i s t en t , M 5 0 , Schweidnitzerstraße 4 0 (14 11 624 ) 
Malz Ludwig, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e , 8 0 6 0 D a c h a u , v o n - R u c k t e s c h e l l - W e g 6 
(08131/7 10 17) 
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Marx Michael, D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t , M 4 0 , Marschallstraße 12 (33 15 96) 
Mößle Wilhelm, D r . j u r . , w i s s .Ass i s t en t , M 4 0 , T engs t r . 20 (38 104 239 ) 
Neumann Ulfried, wiss . A s s i s t en t , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 55 (2 8 0 03 21) 
Peltner Alexander, w iss . A s s i s t en t , M 4 0 , Ansp renge r s t r . 4 (3 0 0 18 86 ) 
Pfeiffer Christian, wiss. A s s i s t en t , M 4 0 , Kurfürstcnstr.47 (37 62 36) 
Prölss Jürgen, D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t , M 8 1 , P i enzenauc r s t r . 1 14 (98 07 1 1) 
Regenscheidt Eva, w iss . A s s i s t e n t i n , M 4 0 , Simmernstraße 3 (36 69 21) 
Ries Gerhard, D r . j u r . , w iss . A s s i s t en t , 8 0 1 1 N e u b a l d h a m , Heinrich-Schütz-Straße 2 
(0 81 0 6 / 1 7 35) 
Roth Wulf-Henning, D r . j u r . , L L . M . , w iss . Ass i s t en t , M 4 0 , Krumbacherstraße 4 
Rückert Joachim, D r . j u r . , w iss . A s s i s t en t , 806 D a c h a u , U h d e s t r . 38 a (0 81 31/67 47) 
Ruland Franz, D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t , M 4 0 , B e r l i n e r Straße 4 (36 78 26) 
Sacher Wolfgang, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , Α 5 n L e i d i n g e r P la t z 7 (14 69 87) 
Sack Rolf, D r . j u r . , wiss . A s s i s t e n t , M 4 0 , Viktor-Scueffel-Straße 15 (33 35 72) 
Schefold Christoph, D r . j u r . , D r . p h i l . , w iss . Ass i s t en t , M 4 0 , K a u l b a c h s t r . 92 (39 75 87) 
Schneider Jochen, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , M 2 2 , Oe t t i ngens t r . 55 (29 8 4 55) 
Siems Harald, V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , 82 R o s e n h e i m , i i l lystraße 10 (bei D r . S ta rke ) 
Spies Klaus, D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t , M 2, S c h u b e r t s t r . 7 (53 24 75) 
Spies Thomas, w iss . Ass i s t en t , M 2, A m a l i e n s t r . 28 (28 0 0 726) 
Wittmann Roland, D r . j u r . , w i ss . A s s i s t en t , M 2 2 , Schönfeldstr. 13 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Neues Seminargebäude , P ro f . -Huber -P l a t z 2, F . 21 80 
1. Institut für Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . C l a u s - W i l h e l m C a n a r i s , geschäftsführ. V o r s t a n d (27 27) 
P ro f . D r . B r u n o R i m m e l s p a c h e r , s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d (27 26 ) 
P r o f . D r . We rne r R ο t h e r, A b t . - V o r s t e h e r (35 88) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
H a s s ο 1 d G e r h a r d , D r . j u r . , w iss . Ass i s t en t 
L e h r s t u h l N . N . für Zivilprozeßrecht e i n s c h l . der a l l g em. Ve r f ah r ens l eh r e des i n t e r n a t i o n a l e n 
u n d ausländischen Zivilprozeßrechts u n d bürgerlichen R e c h t s (34 14) 
Ρ e c h e r Hans -Pe t e r , D r . j u r . h a b i l . (27 51 ) 
K ä ß e r P e t r a , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (29 80) 
L e h r s t u h l P ro f . D r . C l a u s - W i l h e l m C a n a r i s (27 29) 
K o l l e r Ingo , D r . j u r . h a b i l . , w iss . A s s i s t en t (27 94) 
L e e η e η De t l e f , D r . j u r . , w iss . Ass i s t en t (27 94 ) 
Ρ r ö 1 s s Jürgen, D r . j u r . , w iss . Ass i s t en t (27 94) 
L e h r s t u h l P ro f . D r . B r u n o R i m m e l s p a c h e r (27 28) 
S p e l l e n b e - r g U l r i c h , D r . j u r . h a b i l . (35 87 ) 
2. Institut für Politik und öffentliches Recht 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . Peter B a d u r a, geschäftsführ. V o r s t a n d (35 76) 
P ro f . D r . H a n s Z a c h e r , s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d (27 25) 
Pro f . D r . Peter L e r c h e (33 35) 
P ro f . D r . A x e l F r h r . ν. C a m p e n h a u s e n (27 15) — b e u r l a u b t — 
Pro f . D r . B r u n o S i m m a (27 41 ) 
A p l . P r o f . D r . H a n s - U l l r i c h G a 11 w a s, (32 62) 
U n i v . - D o z . D r . Jörg M ü 1 1 e r - V ο 1 b e h r (27 37) 
U n i v . - D o z . D r . H a n s J a r a s s, L L . M . (32 91 ) 
A m Ins t i t u t tätig: 
A p l . P r o f . D r . H e i n r i c h S c h ο 11 e r (27 24) 
wiss. M i t a r b e i t e r : 
C h r i s t i a n S c h ä f e r , A k a d . R a t (27 46 ) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . K l a u s V o g e l (27 20) 
B i r k D i e t e r , D r . j u r . . wiss . Ass i s t en t (27 16) 
L e h r s t u h l P r o f . D r . Pe te r L e r c h e , Veterinärstr. 5 (Nebenste l l e 33 36) 
D e g e n h a r t C h r i s t o p h , D r . j u r . , w iss . Ass i s t en t (33 39) 
L e h r s t u h l P ro f . D r . H a n s Z a c h e r (Nebenste l l e 27 25) 
M a i w a 1 d J o a c h i m , D r . j u r . , w iss . Ass i s t en t (27 46) 
R u 1 a η d F r a n z , D r . j u r . , wiss . Ass i s t en t (35 84 ) 
Ρ e 1 t η e r A l e x a n d e r , w i ss . Ass i s t en t (35 83) 
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L e h r s t u h l P ro f . D r . Peter B a d u r a (Nebenste l l e 35 76) 
M ö ß 1 e W i l h e l m , D r . p h i l . , D r . j u r . , w iss . Ass i s t en t (35 77) 
L e h r s t u h l P ro f . D r . A x e l F r h r . v. C a m p e n h a u s e n (Nebens te l l e 27 3 7) 
S p i e s T h o m a s , wiss . A s s i s t en t (35 8 1 ) 
3. Institut für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . Götz H u e c k , geschäftsführ. V o r s t a n d (27 3 2 , 27 33) 
P ro f . D r . C l a u s - W i l h e l m C a n a r i s , s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d (27 27) 
P ro f . D r . Wo l f gang F i k e η t s c h e r (24 43) 
P ro f . D r . E r n s t S t e i η d ο r f f (32 67 ) 
P ro f . D r . G e r h a r d S c h r i c k e r (92 461 ) 
A m Ins t i t u t tätig: 
D r . j u r . h a b i l . G e r r i c k F r h r . v. H o y n i n g e n - H u e n e 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
v. S t e b u t D i e t r i c h , D r . j u r . h a b i l . , w iss . Ass i s t en t (36 76) 
D e m i Peter , w iss . A s s i s t en t (27 44 ) 
4. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, M 80, Siebertstraße 3 (92 461) 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . G e r h a r d S c h r i c k e r , geschäftsführ. V o r s t a n d 
Wiss . R a t u . P ro f . D r . D i e t e r Ρ f a f f, s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d 
P ro f . D r . Wo l f gang F i k e n t s c h e r 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
S a c k R o l f , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t 
S t a u d e r D i e t e r , D r . j u r . , w i ss . A s s i s t en t 
5. Institut für Internationales Recht 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . B r u n o S i m m a, geschäftsführ. V o r s t a n d (27 41 ) 
P ro f . D r . Wo l f gang F i k e n t s c h e r , s te l lver tr . geschäftsführ. V o r s t a n d (24 43) 
P ro f . D r . We rne r L ο r e η ζ (33 30 ) 
P ro f . D r . E r n s t S t e i η d ο r f f (32 67) 
P ro f . D r . A n d r e a s H e 1 d r i c h (27 09 ) 
P ro f . D r . E r i k J a y m e (27 21 ) 
U n i v . - D o z . D r . B e r n h a r d Ρ f i s t e r (33 32) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
L e h r s t u h l P ro f . D r . We rne r L o r e n z , Veterinärstr. 5 (Nebenste l l e 33 31 ) 
W i l l M i c h a e l R. , D r . j u r . h a b i l . , wiss. Assistent (33 32) 
L e h r s t u h l P ro f . D r . E r n s t S t e i η d ο r f f, L u d w i g s t r . 29/111 (Nebenste l l e 32 67) 
B e l k e R o l f , D r . j u r . , w i ss . Ass i s t en t (29 05 ) 
R o t h W u l f - H e n n i n g , D r . j u r . , L L . M . , wiss . Ass i s t en t (29 04 ) 
L e h r s t u h l P ro f . D r . A n d r e a s H e 1 d r i c h , Veterinärstr. 5 (Nebens te l l e 33 06) 
D ö r η e r H e i n r i c h , D r . j u r . , w iss . Ass i s t en t (33 06 ) 
M a l z L u d w i g , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (33 33) 
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L e h r s t u h l Pro f . D r . E r i k J a y m e, Veterinärstr. 5 (Nebenste l l e 27 22) 
H a u s m a n n R a i n e r , wiss . Ass i s t en t (33 05 ) 
H e ρ t i η g R e i n h a r d , D r . j u r . , w iss . Ass i s t en t (33 33 ) — b e u r l a u b t — 
S a c h e r Wo l f gang , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (33 33) 
L e h r s t u h l Pro f . D r . B r u n o S i m m a (Nebens te l l e 27 42 ) 
B l e n k - K n o c k e E d d a , D i p l . - S o z . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (27 98 ) 
L e h r s t u h l Pro f . D r . W o l f g a n g F i k e n t s c h e r (Nebenste l l e 2 4 43) 
6. Leopold-Wenger-Institut für Rechtsgeschichte 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . D i e t e r Ν ö r r, geschäftsführ. V o r s t a n d (27 11) 
P r o f . D r . S t en G a g n e r , s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d (32 63 ) 
P ro f . D r . D i e t e r M e d i c u s (27 01 ) 
P ro f . D r . H e r m a n n Ν e h 1 s e η (27 13) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
Lehrstühle für A n t i k e Rech t sgesch i ch t e u n d P a p y r u s f o r s c h u n g (27 10 , 27 07) 
Η ο η s e 11 T h o m a s , D r . j u r . , w iss . A s s i s t en t (27 07 ) 
M r s i c h T y c h o , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t (27 07 ) 
R i e s G e r h a r d , D r . j u r . , w iss . A s s i s t en t (27 07 ) 
W i t t m a η η R o l a n d , D r . j u r . , w iss . A s s i s t en t (27 10 , 27 07 ) 
L e h r s t u h l Pro f . D r . S t e n G a g n e r (27 14) 
S p i e s K l a u s , D r . j u r . , w iss . A s s i s t en t (27 14) 
L e h r s t u h l Pro f . D r . H e r m a n n Ν e h 1 s e η (27 14 , 29 64 ) 
R ü c k e r t J o a c h i m , D r . j u r . , w iss . Ass i s t en t (27 14 , 29 64) 
S i e m s H a r a l d , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (27 14 , 29 64) 
7. Institut für die gesamten S traf recht swissenschaften 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . C laus R ο χ i η, geschäftsführ. V o r s t a n d (27 34 ) 
P ro f . D r . P a u l Β ο c k e 1 m a η η (27 02 ) 
P ro f . D r . A r t h u r K a u f m a η η (27 35) 
P ro f . D r . H o r s t S c h ü l e r - S p r i n g o r u m ( 2 8 49 ) 
w iss . M i t a r b e i t e r : 
L e h r s t u h l Pro f . D r . P a u l B o c k e l m a n n (2 7 8 1 ) 
F e 1 b e r R o l a n d , w iss . Ass i s t en t (27 08) 
L e h r s t u h l Pro f . D r . C l aus R ο χ i η (27 36) 
A c h e n b a c h H a n s , D r . j u r . , w iss . Ass i s t en t (27 52 ) 
Β ο t t k e W i l f r i e d , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (27 36) 
L e h r s t u h l Pro f . D r . H o r s t S c h ü l e r - S p r i n g o r u m ( 2 8 49 ) 
A 1 b r e c h t Pe te r A l e x i s , D r . j u r . D i p l . - S o z i a l w i r t , w iss . A s s i s t en t (35 80 ) 
M a e c k M a n f r e d , w iss . A s s i s t en t (23 05 ) 
P f e i f f e r C h r i s t i a n , wiss . A s s i s t en t (28 4 9 , 3 4 5 374 ) 
8. I n s t i t u t für R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d R e c h t s i n f o r m a t i k , Ludwigstraße 2 9 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . A r t h u r K a u f m a n n , geschäftsführ. V o r s t a n d (27 35) 
A p i . P ro f . D r . H a n s - U l l r i c h G a 1 1 w a s, s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d (32 62) 
A m Ins t i tu t tätig: 
A p i . P ro f . D r . H e i n r i c h S c h ο 1 1 e r (27 24) 
Wiss . R a t u . P r o f . D r . L o t h a r P h i l i p p s (über 27 90) 
wiss . M i t a r b e i t e r : 
L e h r s t u h l P r o f . D r . A r t h u r K a u f m a η η (27 90 ) 
M a r x M i c h a e l , D r . j u r . , w iss . Ass i s t en t (35 62 ) 
N e u m a n n U l f r i e d , w iss . Ass i s t en t (35 62 ) 
S c h n e i d e r J o c h e n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (35 62 ) 
A b t e i l u n g R e c h t s i n f o r m a t i k (35 42 ) 
Wissenscha f t l i che A s s i s t e n t e n des Fachbe r e i ches 
Κ e 1 1 m a η η C h r i s t o f , D r . j u r . h a b i l . (27 19) 
B e h r e n d t E t h e l , D r . j u r . , w iss . A s s i s t e n t i n 
R e g e n s c h e i d t E v a , wiss . A s s i s t e n t i n (22 04 ) 
S c h e f ο 1 d C h r i s t o p h , D r . j u r . , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t en t (27 19) 
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Vorlesungen 
1. V o r l e s u n g e n 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte 
0 3 0 0 1 In s t i t u t i onenges ch i ch t e (Römisches P r i va t r e ch t ) , 4stündig, M i . , D o . Medicus 
1 4 - 1 6 / G r . A u l a 
0 3 0 0 2 R e c h t s h i s t o r i s c h e F r a g e n aus M i t t e l a l t e r u n d N e u z e i t (VVF 1), Gagner 
2stündig, D i . l 1 - 1 3 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 0 3 S p r a c h l i c h e Einführung i n h i e r o g l y p h i s c h e (h ierat ische ) R e c h t s t e x t e Mrsich 
(Ägypt isch) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 3 0 0 4 Einführung i n die R e c h t s s o z i o l o g i e , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 / A u d . M a x . Heldrich 
0 3 0 0 5 R e c h t s t h e o r i e u n d M e t h o d e n l e h r e ( e insch l . H e r m e n e u t i k ) - G r u n d - Kaufmann 
l agenfach u n d W F 1 b - , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 / 2 0 9 
0 3 0 0 6 Grundzüge der R e c h t s p h i l o s o p h i e , lstündig, D i . 1 4 — 1 5 / 2 2 5 Kaufmann 
0 3 0 0 7 Einführung i n die R e c h t s i n f o r m a t i k II , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 /317 Schneider 
0 3 0 0 8 F i n a n z p o l i t i k u n d F inanzve r f a s sung i n Grundzügen für J u r i s t e n , Henle 
2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 2 0 1 
0 3 0 0 9 V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k für J u r i s t e n (vgl. a u c h u n t e r K o l l o q u i e n ) , Greif 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 / 3 3 1 
b) Grundkurse 
0 3 0 1 0 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t II, A - F K , 7stündig, M o . , D i . , M i . 9 s . t . - 1 1 / 1 4 7 Lorenz 
0 3 0 1 1 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t II, F L - K A M , 7stündig, M o . , D i . , M i . Jayme 
9 s . t . - 1 1 / 0 3 Sche l l i ngs t r . 3 
0 3 0 1 2 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t II, K A N - M U E , 7stündig, M o . , D i . , M i . Kellmann 
9s . t .—11/01 Sche l l i ngs t r . 3 
0 3 0 1 3 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t II, M U F - S C H U K , 7stündig, D i . , M i . , D o . Canaris 
l l s . t . - 1 3 / 2 2 4 
0 3 0 1 4 G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t II , S C H U L - Z , 7stündig, D i . , D o . l l s . t . - Heldrich 
13/133 , M i . l 1 — 13/101 
0 3 0 1 5 G r u n d k u r s i m öffentlichen R e c h t II , A - G N , 4stündig, M i . l l - Vogel 
12/331 , D o . 9 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 1 / 0 3 S c h e l l i n g s t r . 3 , Ergänzungsstunde 
(nach Bedar f ) M o . 1 5 - 1 7 
m i t A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2stündig, gemäß b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
0 3 0 1 6 G r u n d k u r s i m öffentlichen R e c h t II , G O - L A N , 4stündig, D o . , Müller-
F r . 1 1 - 1 3 /01 Sche l l i ngs t r . 3 Volbehr 
m i t A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2stündig, gemäß b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
0 3 0 1 7 G r u n d k u r s i m öffentlichen R e c h t Π, L A O - S C H H , 4stündig, M o . , Lerche 
D i . 1 5 - 1 7 , Ergänzungsstunde (nach Bedar f ) D o . 1 4 - 1 5 / 1 3 3 
m i t A rbe i t s g eme inscha f t en , 2stündig, i n 3 G r u p p e n , gemäß besonde­
r e m A n s c h l a g 
0 3 0 1 8 G r u n d k u r s i m öffentlichen R e c h t II , S C H I - Z , 4stündig, D i . , M i . 8 - Gallwas 
10/225 
m i t A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , 2stündig, gemäß b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
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0 3 0 1 9 G r u n d k u r s i m S t ra f r e ch t I I , A — H E Z , 6stündig, D L , M i . , D o . 1 1 -
13/225 
Bockelmann 
Roxin 0 3 0 2 0 G r u n d k u r s i m S t ra f r e ch t I I , H F - P P , 6stündig, D i . , M i . , D o . l l 
1 3 / A u d . M a x . 
0 3 0 2 1 G r u n d k u r s i m S t ra f r e ch t I I , P R - Z , 6stündig, D i . l 1 - 1 3 / 0 1 Sche i - Philipps 
l ingstr . 3 , M i . l 1 - 1 3 , D o . 1 1 - 1 3 / 0 3 Sche l l i ngs t r . 3 
c) Privatrecht und Zivilprozeßrecht 
0 3 0 2 2 E r b r e c h t , 3stündig, M o . 1 5 - 1 7 , D o . 1 0 - 1 1 / A u d . M a x . 
0 3 0 2 3 A r b e i t s r e c h t , 3stündig, M o . 1 0 - 1 1 , D i . 9 - l l / G r . A u l a 
0 3 0 2 4 Zivilprozeßrecht I, 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 / A u d . M a x . 
0 3 0 2 5 W i r t s cha f t s r e ch t , 2stündig, M i . 1 1 - 1 2 , D o . 1 0 - 1 1 / 1 2 9 
0 3 0 2 6 Rechtsgeschäft u n d Ve r t ragsges ta l tung , 2stündig, M i . l 1—13 /109 
0 3 0 2 7 Inso l v enz r e ch t ( W F 2 ) , 2stündig, M o . 9 - 1 1 /221 
0 3 0 2 8 P r o b l e m e b e i m Abschluß v o n Auslandsverträgen ( W F 2 ) , lstündig, 
M o . 1 6 — 1 7 , Veterinärstr. 5 
0 3 0 2 9 W e r t p a p i e r r e c h t ( W F 6 ) , 2stündig, M i . , D o . 9 - 1 0 / 2 1 8 
0 3 0 3 0 K a r t e l l r e c h t ( W F 2 ) , 2stündig, M i . , D o . 1 2 - 1 3 / 1 1 2 
0 3 0 3 1 U n t e r n e h m e n s m i t b e s t i m m u n g ( W F 6 u . 7) , lstündig, M o . l l — 
12/221 
0 3 0 3 2 Betr iebsver fassungs- u n d U n t e r n e h m e n s r e c h t II ( W F 7), 2stündig, 
M i . 1 0 - 1 1 , D o . 1 1 - 1 2 / 1 4 6 
d) öffentliches Recht 
0 3 0 3 3 V e r w a l t u n g s r e c h t II I , 2stündig, M o . 8 - 1 0 /133 
0 3 0 3 4 F i n a n z - u n d S t eue r r e ch t , 2stündig, F r . l 1 - 1 3 / 2 2 5 
0 3 0 3 5 öf fent l iches M e d i e n r e c h t , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 /110 
0 3 0 3 6 W i r t s cha f t s v e rwa l tungs r e ch t ( P f l i ch t v o r l e sung S taa t u n d W i r t s c h a f t 
sowie W F 4 ) , 2stündig, D i . 8 - 1 0 / 3 3 1 
0 3 0 3 7 V e r w a l t u n g s l e h r e ( W F 4 ) , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 1 1 8 
0 3 0 3 8 B a u r e c h t , R e c h t der R a u m o r d n u n g u n d L a n d e s p l a n u n g sowie S t r a ­
ßenrecht (Einführung i n das Rech t sgeb i e t sow ie W F 4 ) , 2stündig, 
D o . 9 - 1 1 / 1 3 2 
0 3 0 3 9 B e a m t e n r e c h t u n t e r Einschluß des Pe r sona l v e r t r e tungs r ech t s 
( W F 4 ) , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 /146 
0 3 0 4 0 A l l g e m e i n e S taa ts l ehre ( W F 5 ) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 / 1 1 0 
0 3 0 4 1 R e c h t der i n t e r n a t i o n a l e n O r g a n i s a t i o n e n ( insbes. U N u n d Spe z i a l ­
o r g a n i s a t i o n e n ) - W F 5-,2stündig, M i . 1 0 - 1 3 , D o . 1 2 - 1 4 , E 4 3 J u r . 
S e m . G e b . 
0 3 0 4 2 Europäisches G e m e i n s c h a f t s r e c h t ( W F 5 ) , 3stündig, M i . 1 0 - 1 3 , D o . 
1 2 - 1 4 , E 4 3 J u r . S e m . G e b . 
(Be ide V e r a n s t a l t u n g e n w e r d e n z e i t l i c h a u f e i n a n d e r f o l g e n d u n d i m 
5stündigen B l o c k gelesen) 
0 3 0 4 3 Grundzüge des E i n k o m m e n - u n d Körperschaftssteuerrechts a n h a n d 
v o n p r a k t i s c h e n Fällen ( W F 6 ) , lstündig, M o . l 0 - 1 1 / 1 1 0 
Hueck 
v.Huene 
Rimmelspacher 
Fikentscher 
PMf 
Rimmelspacher 
Pfister 
Hueck 
Fikentscher 
v.Huene 
Hueck 
Β adura 
Vogel 
Lerche 
Β adura 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Scholler 
Simma 
Simma 
Schmidt 
8 0 
0 3 0 4 4 
0 3 0 4 5 
0 3 0 4 6 
0 3 0 4 7 
0 3 0 4 8 
0 3 0 4 9 
0 3 0 5 0 
0 3 0 5 1 
0 3 0 5 2 
0 3 0 5 3 
0 3 0 5 4 
0 3 0 5 5 
0 3 0 5 6 
0 3 0 5 7 
0 3 0 5 8 
0 3 0 5 9 
0 3 0 6 0 
0 3 0 6 1 
0 3 0 6 2 
0 3 0 6 3 
0 3 0 6 4 
K i r c h e n r e c h t , 2stündig Müller-Vο lb ehr 
öf fent l iches R e c h t für Ausländer, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / 1 1 7 Scholler 
e) Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie und 
Rechtsmedizin 
Strafprczeßrecht II, 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / A u d . M a x . Roxin 
K r i m i n o l o g i e ( W F 3) , 2stündig, M i . l 1 — 13/132 m i t Verfügungsstun- Schüler-
de (nach Bedar f ) D i . 1 4 ^ 16/112 Springorum 
J u g e n d k r i m i n a l r e c h t ( W F 3) , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 / 3 1 7 Schüler-
Springorum 
S t r a f v o l l z u g ( W F 3) , 2stündig, D o . J 1 - 1 3 / 3 1 7 Schüler-
Springorum 
F o r e n s i s c h e P sy ch i a t r i e (mi t P ro f . W. M e n d e ) , 2stündig, D o . 1 8 — 2 0 , Bockelmann 
N e r v e n k l i n i k , Nußbaumstraße 
G e r i c h t l i c h e u n d B e g u t a c h t u n g s m e d i z i n für J u r i s t e n , 2stündig, F r . Spann,Jungwirth, 
1 4 — 1 6 , Sektionshörsaal, F r a u e n l o b Straße 7a Liebhardt 
2. Ü b u n g e n u n d K l ausu renkur se 
Übung i m Bürgerlichen R e c h t für Vorgerückte ( A — G ) , 2stündig, D i . Pecher 
1 6 - 1 8 / 0 2 Sche l l i ngs t r . 3 
Übung i m Bürgerlichen R e c h t für Vorgerückte (H—P) , 2stündig, D i . Löwe 
1 6 - 1 8 / A u d . M a x . 
Übung i m Bürgerlichen R e c h t für Vorgerückte ( R - Z ) , 2stündig, D i . Pfaff 
1 6 - 1 8 / 0 3 Sche l l i ngs t r . 3 
Übung i m Öffentlichen R e c h t für Vorgerückte ( A — K ) , 2stündig, M i . Scholler 
1 6 - 1 8 / 2 2 5 
Übung i m öf fent l ichen R e c h t für Vorgerückte ( L — Z ) , 2stündig, M i . N.N. 
1 6 - 1 8 / 0 2 S c h c l l i n g s t r . 3 
Übung i m S t ra f r e ch t für Vorgerückte, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 /225 Haß 
E x a m e n s k l a u s u r e n i m Z i v i l - u n d Zivi lprozeßrecht: K l a u s u r e n , N.N. 
5stündig, M i . 1 3 - 1 8 / 3 3 2 
B e s p r e c h u n g e n , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 / 3 3 2 
K l a u s u r e n k u r s i m Öffentlichen R e c h t , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 / 2 2 4 Badura 
K l a u s u r e n k u r s i m S t ra f r e ch t : K l a u s u r e n , 4stündig, M o . l 7—21/225 Letzgus 
B e s p r e c h u n g e n , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 / 2 2 5 
K l a u s u r e n k u r s i n der W a h l f a c h g r u p p e 6, 3stündig, D o . 1 7 - 2 0 / 3 4 3 Roth 
Übung i m Römischen R e c h t (Digestenexegese) — W F 1 u n d G r u n d - Nörr 
l agenseminar —, 2stündig, D i . 15—1 7, J u r . S e m . G e b . 
Übung: D e m o t i s c h e R e c h t s u r k u n d e n i n U b e r s e t z u n g u n d U m s c h r i f t , Mrsich 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Großer K l a u s u r e n k u r s , 5stündig, F r . 1 3 - 1 8 / 3 3 1 Rother,N.N. 
3 . Fer ienübungen 
T e r m i n e w e r d e n n o c h bekann tgegeben . 
I n d e n e i n z e l n e n Rech t sgeb i e t en e rgehen gesonder te Anschläge. 
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4 . Ve r t i e fungsvo r l e sungen , R e p e t i t o r i e n , 
E x a m i n a t o r i e n u n d K o l l o q u i e n 
0 3 0 6 5 L i t e r a t u r b e r i c h t ( W F 1 u n d V e r t i e f u n g ) , lstündig, M o . Gagner 
1 6 . 3 0 s . t . - 1 7 . 1 5 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 6 6 R e c h t s h i s t o r i s c h e s E x a m i n a t o r i u m ( W F 1), 4stündig, F r . l 5 s . t . — 1 8 , Nehlsen 
J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 6 7 R e c h t s p h i l o s o p h i s c h e s K o l l o q u i u m ( G r u n d l a g e n v e r a n s t a l t u n g gem. Kaufmann 
§ 13 N r . 2 J A P O , W F l b ) , 2stündig, M i . 1 5 - 17/214 j 
0 3 0 6 8 K o l l o q u i u m z u r V o r l e s u n g V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k ( in Ergänzung Greif 
z u r V o r l e s u n g ) , lstündig, M i . 8 — 9 /146 
0 3 0 6 9 K o l l o q u i u m z u m G r u n d k u r s Z i v i l r e c h t II ( K A N - M U E ) , lstündig, Kellmann 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 3 0 7 0 V e r t i e f u n g : S chadens r e ch t ( G r u n d f r a g e n ) , lstündig, M i . 8 - 9 / 2 2 1 Lorenz 
0 3 0 7 1 V e r t i e f u n g : Be r e i che rungs r e ch t , lstündig, M o . 1 5 - 1 6 / 1 1 0 Pfister 
0 3 0 7 2 V e r t i e f u n g s k u r s i m Bürgerlichen R e c h t — S c h u l d r e c h t —, 3stündig, Koller 
gemäß b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
0 3 0 7 3 V e r t i e f u n g s v e r a n s t a l t u n g : S c h u t z u n d G r e n z e n des E i g e n t u m s , Medicus 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 / 0 4 Sche l l i n g s t r . 3 
0 3 0 7 4 Einführung i n d ie P rax i s der Ve r t ragsges ta l tung , 2stündig, D o . 1 7 - Schippel 
19/323 
0 3 0 7 5 R e p e t i t o r i u m i m Bürgerlichen R e c h t m i t Rede - u n d D i s k u s s i o n s - Rother 
Übung, 3stündig, M i . , D o . , F r . 1 6 - 1 7 / 1 1 8 
0 3 0 7 6 V e r t i e f u n g : Bürgerliches R e c h t für F o r t g e s c h r i t t e n e , 3stündig, M i . Spellenberg 
1 4 - 1 5 , F r . 9 - 1 1 / 1 3 2 
Z i v i l r e c h t l i c h e E x a m e n s v o r b e r e i t u n g : 
0 3 0 7 7 a) Z i v i l r e c h t l i c h e s E x a m i n a t o r i u m I (Pflichtfächer o h n e Zivi lprozeß- Steindorff 
r e ch t ) , 4stündig, M o . 1 4 - 1 6 , D i . l 1 - 1 3 / 0 5 Sche l l i n g s t r . 3 
0 3 0 7 8 b) Ausgewählte F r a g e n des Z i v i l r e c h t s a n h a n d höchstrichterlicher Pecher 
R e c h t s p r e c h u n g , 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 2 2 1 
0 3 0 7 9 ç ) V e r b i n d u n g s l i n i e n z w i s c h e n bürgerlichem u n d V e r f a h r e n s r e c h t , Odersky 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 / 3 4 3 
0 3 0 8 0 d) V e r t i e f u n g : Zivi lprozeßrecht, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / 2 2 5 Blomeyer 
0 3 0 8 1 e) E x a m i n a t o r i u m (Prüfungsgespräche: Z i v i l r e c h t , Zivi lprozeßrecht, Rimmelspache 
W F 2) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 8 2 V e r t i e f u n g s k u r s : F r e i w i l l i g e G e r i c h t s b a r k e i t (Verfahrensgrundsätze, Walchshöfer 
V o r m u n d s c h a f t s - , Nachlaß- u n d G r u n d b u c h s a c h e n ) ( W F 2) , 2stün-
d ig , M o . 1 7 - 1 9 / 1 4 6 
0 3 0 8 3 A n l e i t u n g z u r B e a r b e i t u n g aus l ands r e ch t l i che r Fälle ( K o l l o q u i u m ) Jayme 
( W F 2 ) , lstündig, M o . 1 2 - 1 3 / 1 0 9 
0 3 0 8 4 A k t u e l l e F ragen des g e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z e s u n d Urhebe r - Beier 
r ech ts ( K o l l o q u i u m ) ( W F 6 ) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , M a x - P l a n c k - I n s t i -
tu t , S i ebe r t s t r . 3 
0 3 0 8 5 E x a m i n a t o r i u m i m Hande l s - u n d Gese l l s cha f t s r e ch t sow i e i n den Schramm 
sonst i gen G e b i e t e n der W F 6 (Wechsel - u n d K a r t e l l r e c h t , U W G ) , 
2stündig, D i . l 1 - 1 3 , J u r . S e m . G e b . 
8 2 
0 3 0 8 6 E x a m i n a t o r i u m i m Betr iebsver fassungs- u n d U n t e r n e h m e n s r e c h t v.Huene 
( W F 7) , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 8 7 E x a m i n a t o r i u m : B u n d e s - u n d Landesve r fassungsrech t , 2stündig, Gallwas 
D o . 9 - 1 1 / 3 4 3 
0 3 0 8 8 E x a m i n a t o r i u m i m V e r w a l t u n g s r e c h t , 2stündig, D i . 9 - 1 1/209 N.N. 
0 3 0 8 9 E x a m i n a t o r i u m i n der W a h l f a c h g r u p p e 4, 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / 2 1 4 N.N. 
0 3 0 9 0 E x a m i n a t o r i u m aus d e m Völker- u n d E u r o p a r e c h t ( W F 5) , 2stündig, Simma 
14tägig, M i . 1 8 - 2 0 , E 4 3 J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 1 K o l l o q u i u m über d ie P rax i s des Ve rwa l tungss t r e i t v e r f ah r ens , Pakuscher 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / 2 1 5 
0 3 0 9 2 S t r a f r e ch t l i che s R e p e t i t o r i u m : Besondere r T e i l , a n h a n d ausgewähl- Ulsenheimer 
ter E n t s c h e i d u n g e n der neue r en höchstrichterlichen J u d i k a t u r , 
2stündig, M o . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 / 1 1 8 
0 3 0 9 3 E x a m i n a t o r i u m i m S t ra f r e ch t u n d Strafprozeßrecht, 2stündig, D i . Böttcher 
9 - 1 1 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 4 E x a m i n a t o r i u m i m S t ra f r e ch t u n d Strafprozeßrecht, 2stündig, D o . Schaffer 
1 7 - 1 9 / 3 0 2 
5. Seminare 
0 3 0 9 5 R e c h t s h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r ( G r u n d l a g e n s e m i n a r ) , 2stündig, M o . Gagner 
1 4 . 3 0 s . t . - 1 6 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 6 S e m i n a r zur d e u t s c h e n Rech t sge s ch i ch t e ( G r u n d l a g e n s e m i n a r u n d Nehlsen 
W F 1 a) , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 7 R e c h t s h i s t o r i s c h e s S e m i n a r ( W F 1 u n d G r u n d l a g e n s e m i n a r ) , 2stün- Nörr, 
d ig , M i . 1 9 — 2 1 , L eopo l d -Wenge r - I n s t i t u t für Rech t sg e s ch i ch t e Medicus,N.N. 
0 3 0 9 8 S e m i n a r zur G e s c h i c h t e des A r b e i t s r e c h t s u n d der S o z i a l p o l i t i k Nehlsen 
( G r u n d l a g e n s e m i n a r sow ie W F 1 a u n d 7), 3stündig, 
F r . l 9 s . t . - 2 1 . 3 0 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 0 9 9 S e m i n a r für n o r d i s c h e u n d verg l e i chende Rech t s g e s ch i ch t e , 3stündig, Gagner 
D i . l 5 - 1 8 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 0 0 S e m i n a r zu r a n t i k e n Rech t sgesch i ch t e ( G r u n d l a g e n s e m i n a r u n d N.N., 
W F 1), 2stündig, D i . 19—21 oder n a c h V e r e i n b a r u n g , L e o p o l d - W e n - Behrend 
ger- Inst i tut für Rech t sg e s ch i ch t e 
0 3 1 0 1 J u r i s t i s c h e ep i g raph i sche Werks t a t t ( F o r s c h u n g s p r o j e k t ; a u c h für NN., 
Anfänger, W F 1), 2stündig, M i . 16—18 ode r n a c h V e r e i n b a r u n g , L e o - Behrend 
po ld -Wenger - Ins t i tu t für Rech t sgesch i ch t e 
0 3 1 0 2 E h e r e c h t der o r i e n t a l i s c h e n C h r i s t e n ( G r u n d l a g e n v e r a n s t a l t u n g g em. Kaufhold 
§ 13 N r . 2 J A P O ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 3 1 0 3 K e i l s c h r i f t r e c h t l i c h e G r u n d l a g e n v e r a n s t a l t u n g ( L e h r v e r a n s t a l t u n g Ries 
gem. § 13 N r . 2 J A P O ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 3 1 0 4 R e c h t s m e t h o d i s c h e s G r u n d l a g e n s e m i n a r , Sstündig, M i . 1 7 — 2 0 , R a u m Fikentscher 
2 0 4 , L u d w i g s t r . 29/11 
0 3 1 0 5 R e c h t s p h i l o s o p h i s c h e s G r u n d l a g e n s e m i n a r , 3stündig, D i . l 7 - 2 0 , In- Kaufmann 
s t i tu t für R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d R e c h t s i n f o r m a t i k , L u d w i g s t r a ­
ße 29/1 
0 3 1 0 6 R e c h t s p h i l o s o p h i s c h e s S e m i n a r : Vage Rech t sbeg r i f f e , 2stündig, M i . Philipps 
17 — 19 , Ins t i tu t für R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d R e c h t s i n f o r m a t i k , L u d ­
w igs t r . 29/1 
8 3 
0 3 1 0 7 G r u n d l a g e n s e m i n a r R e c h t s i n f o r m a t i k ( D a t e n s c h u t z r e c h t ) , 2stündig, Gallwas/ 
M o . l 7 - 1 9 , L u d w i g s t r . 2 9 / I V Schneider 
0 3 1 0 8 S e m i n a r über ausgewählte r e ch t sw i s s enscha f t l i che P r o b l e m e (für A s - Kaufmann 
s i s t enten , Habüitanden, D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, D o . 2 0 — 2 2 , Ins t i tu t 
für R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d R e c h t s i n f o r m a t i k , L u d w i g s t r . 29/1 
0 3 1 0 9 G r u n d l a g e n s e m i n a r : B G B - A l l g e m e i n e r T e i l , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , Rüther 
J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 1 0 G r u n d l a g e n s e m i n a r : Besonderes S c h u l d r e c h t , 2stündig, F r . 1 7 - 1 9 , Rother 
J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 1 1 Z i v i l r e c h t l i c h e s G r u n d l a g e n s e m i n a r , 2stündig, 14tägig, D o . 1 6 — 1 8 , Canaris 
J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 1 2 G r u n d l a g e n s e m i n a r : Z i v i l r e c h t , 2stündig, M o . 1 7 — 1 9 , J u r . S e m . G e b . Pfister 
0 3 1 1 3 S e m i n a r über Pr i va tve rs i cherungs - u n d Schadene r sa t z r e ch t ( G r u n d l a - Steindorff 
genseminar ) , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , L u d w i g s t r . 29 
0 3 1 1 4 G r u n d l a g e n s e m i n a r : P r o d u k t h a f t u n g i n d e n EG-Ländern u n d P rob l e - Ρ faff 
me ih r e r versicherungsmäßigen D e c k u n g , 2stündig, M i . 1 9 . 3 0 s . t . — 2 1 , 
J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 1 5 G r u n d l a g e n s e m i n a r : I n t e rna t i ona l e s D e l i k t s r e c h t ( z u s a m m e n m i t Jay me 
D r . Ka t z enbe r g e r ) — G r u n d l a g e n s e m i n a r u n d W F 2 — (nach persönli­
cher A n m e l d u n g ) , 2stündig, 14tägig, D i . l 6 — 1 8 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 1 6 S e m i n a r z u m d e u t s c h e n u n d europäischen K a r t e l l r e c h t (G rund l agen - Steindorff 
seminar u n d W F 6 ) , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , L u d w i g s t r . 2 9 
0 3 1 1 7 U r h e b e r r e c h t l i c h e s S e m i n a r , 2stündig, 14tägig, D o . 18—20 , R a u m Fikentscher 
2 0 4 , L u d w i g s t r . 29/11 
0 3 1 1 8 S e m i n a r über A r b e i t s - , W i r t s cha f t s - u n d U n t e r n e h m e n s r e c h t ( W F 6 Hueck 
u n d 7) , 2stündig, 14tägig, M o . 1 8 - 2 0 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 1 9 Z i v i l r e c h t l i c h e s D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig, 14tägig, D i . , n a c h Hueck 
V e r e i n b a r u n g , J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 2 0 G r u n d l a g e n s e m i n a r aus d e m öf fent l ichen R e c h t , 2stündig, D i . 18— Lerche 
2 0 , Veterinärstr. 5/1 
0 3 1 2 1 S e m i n a r über V e r f a s s u n g u n d Ve r f a s sungs r e ch t , 2stündig, M o . Badura 
2 0 - 2 2 , J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 2 2 S e m i n a r über S t eue r r e ch t , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , J u r . S e m . G e b . Vogel 
0 3 1 2 3 G r u n d l a g e n s e m i n a r aus d e m Völker- u n d E u r o p a r e c h t ( W F 5 ) , Simma 
2stündig, 14tägig, M i . 1 8 - 2 0 , E 4 3 J u r . S e m . G e b . 
0 3 1 2 4 B l o c k s e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e ( W F 5 ) , lstündig, T e r m i n u n d O r t Sirmna 
n a c h V e r e i n b a r u n g (nur für persönlich E inge l adene ) 
0 3 1 2 5 S e m i n a r i m W a h l f a c h 3, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 , J u r . S e m . G e b . Schüler-
Springorum 
6» Rechtswissenscha f t l i che Ve rans ta l tungen 
für S t u d e n t e n der F a c h b e r e i c h e 04 (Betriebs­
wir tschaft ) , 05 (Vo lksw i r t scha f t ) u n d 15 (Sozia l ­
wissenschaften) siehe do r t . 
8 4 
Fachbereich 
Betriebswirtschaft 
Lehrkörper S. 86 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 91 
Vorlesungen S. 95 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fessoren : 
H e i n e n E d m u n d ( 1 . 10 .54 ) , Dr.rer .oe>. , D r . h . c . m u l t . , für B c t r i e b s w i r t s c h a f t s l e m e , M 2 2 , 
L u d w i g s t r . 28 (21 80/22 52) 
• S c h e r p f Pe ter (4 .5 .55 ) , D r . o e c . p u b l . . für Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , M 4 0 , Ka .se rs t r .53 
(39 91 24) 
* N i e s c h l a g R o b e r t ( 1 . 11 .57 ) , D r . r e r . p o l . , für Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , 8 0 3 5 G a u t i n g , Tass i -
l o s t r . 1 4 (8 50 22 09) 
v. W y s o c k i K l a u s (1 .9 .61 ) , D r . r e r . p o l . , Wirtschaftsprüfer u n d S teue rbe ra t e r , für A l l g . Be­
t r i ebsw i r t s cha f t s l eh re u n t e r bes. Berücksichtigung des Wi r t s cha f t sbe ra tungs - und Rev i ­
s ionswesens , M 2 2 , Ludwigstraße 28 (21 80 / 32 84) 
W i t t e E b e r h a r d (8 .5 .63 ) , D r . r e r . p o l . , für Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , M 8 1 , P ienzenauers t ra -
ße 58 (98 56 34) 
O e t t l e K a r l ( 9 .6 .64 ) , D r . r e r . p o l . , für Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh re , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , 
Sandstraße 11 (84 34 24) 
L e i t h e r e r E u g e n ( 21 .7 .64 ) , D r . o e c , für Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , M 2 2 , Schackstraße 5 
(33 41 55) 
• F i s c h e r G u i d o (7 .9 .64 ) , D r . r e r . p o l . , für Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , M 5 0 , Rehs te i g 6 
(8 11 41 74) 
R u p p e r t K a r l ( 1 7 . 1 2 . 6 5 ) , Dr . r e r .na t . , für Wi r t scha f t sgeograph ie , M 7 1 , K e m p t e n e r S t ra ­
ße 6 0 / V (75 37 54) 
H a n s s m a n n F r i e d r i c h ( 18 .1 .66 ) , D r . ph i l . na t . , für S y s t e m f o r s c h u n g (b isher U n t e r n e h m e n s f o r ­
s chung ) , M 2 2 , L u d w i g s t r . 28/RG/I I I (21 80/1) 
W i t t g e n R o b e r t ( 1 . 10 .66 ) , D r . r e r . p o l . , für Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , M 4 0 , Schellingstraße 5 
(21 8 0 - 2 2 36) 
B a u m g a r d t J o h a n n e s ( 3 . 11 .66 ) , Dr . r e r . po l . , für Wi r t scha f t s - u n d Sozialpädagogik, 8031 M e i ­
l i n g , Post Wörthsee 
K i r s c h We rne r ( 22 .4 .69 ) , D r . o e c . p u b l . , für Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , 8 0 3 6 H e r r s c h i n g , War ta ­
w e i l 25 ( 0 8 1 5 2 / 13 14) 
B i e rgans E n n o ( 15 .2 .72 ) , D r . r e r . p o l . , für Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , M 4 0 , L u d w i g s t r . 28/ IV 
R g b . (21 80/22 67 ) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Müller-Lutz H e i n z L e o ( 15 . 11 .63 ) , D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e v o n Vers i che­
r u n g s u n t e r n e h m e n , 8 0 3 5 G a u t i n g , P i pp ins t r . 12 (8 50 22 31) 
Löhle in R o l a n d ( 30 .5 .51 ) , D r . j u r . , Rech t sanwa l t , für Bürgerliches R e c h t für Wi r t scha f t e r , 
8 0 3 3 P lanegg , R u f f i n i a l l e e 7 (17 51 80) 
G u t h s m u t h s W i l l i ( 6 .2 .68 ) , D r . r e r . p o l . , Staatssekretär a .D . , für B e t r i e b s w i r t s c h a l t s p o l i t i k , 
A k a d e m i e für R a u m f o r s c h u n g , M 5, R e i c h e n b a c h s t r . l (29 87 66) 
Außerp l anmäß ige r Professor : 
R o d e n s t o c k R u d o l f ( 14 .5 .56 ) , D r . r e r . po l . , für Be t r i eb sw i r t s cha f t s l eh r e , M 5, Isartalstra­
ße 3 9 - 4 3 (7 20 21) (l iest n i ch t ) 
Wissenschaft l icher Ra t u n d Professor: 
Wal t e r sp i e l G e o r g ( 17 .7 .70 ) , D r . r e r . po l . , für Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , M 8 0 , P ienzenauer -
s t r . 30 
86 
Universitäts- u n d P r i v a tdozen ten : 
Sigloch Jochen ( 30 .6 . 76 ) , D r . o e c . p u b l . , D r . r e r . p o l . h a b i l . , U n i v . - D o z e n t , für Be t r i eb sw i r t ­
scha f t s l ehre , M 19 , L e o n r o d s t r . 46 
Lausberg Friedrich-Wilh. ( 30 .12 .76 ) , D r . o e c . p u b l . , D r . r e r . p o l . h a b i l . , P r i v a t d o z e n t , für Be­
t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , M 7 1 , K n o t e s t r . 16 (79 28 36) 
Diruf Günther ( 23 .2 .77 ) , D r . r e r . p o l . , D r . r e r . p o l . h a b i l . , U n i v . - D o z e n t , für Be t r i ebsw i r t s cha f t s ­
l ehre , M 8 0 , R a b l s t r . 47/III (48 25 73) 
Lehrbeau f t r ag te Professoren anderer F a c h b e r e i c h e : 
Laufer Heinz, D r . j u r . , Wiss . R a t u n d Pro f essor i m F a c h b e r e i c h So z i a lw i s s enscha f t en , für 
R e c h t s l e h r e für W i r t s cha f t l e r , M 9 0 , Schwe i g e r s t r . 4/ IV (65 87 00 ) 
Mayer-Tasch Peter Cornelius, D r . j u r . , Wiss . R a t u n d Pro fessor i m F a c h b e r e i c h So z i a lw i s s en ­
scha f t en , für Rech t s l eh r e für W i r t s cha f t l e r , 8 8 1 9 U t t i n g a m A m m e r s e e , Z u r Ludwigshö­
he 7 ( 0 8 8 0 6 / 75 27) 
Lehrbeau f t rag te : 
a) Lehrbeauftragte nach Art. 9 Ziff. 9 BayHschG: 
Bittner Walter, D r . o e c . p u b l . , D i p l . - H d l . , O b e r s t u d . - D i r e k t o r , L e i t e r des S t a a t l . S t u d i e n s e m i ­
nars , für A l l g e m e i n e U n t e r r i c h t s l e h r e für k a u f m . S c h u l e n , M 6 0 , E d u a r d - F e n t s c h - W e g 17 
(83 02 86 ) 
Dehmel Hans, D i p l . - H d l . , L e i t e r der A b t e i l u n g k f m . B i l d u n g s w e s e n der F a . S i emens , für 
Institutionspädagogische Grundübung II u n d Aufbauübung, M 7 1 , A l f r e d - K u b i n - W e g 17 
(79 83 29) 
Fosberry John, für W i r t s cha f t s eng l i s ch , 8 9 1 9 R i e d e r a u / A m m e r s e e , S c h a l l e r i n 3 (0 88 07 / 
76 10) 
Furtner Ludwig, D r . o e c . p u b l . , D i p l . - K f m . , Wirtschaftsprüfer u n d S teuerbera te r , für Übungen 
z u r b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t eue r l eh re , M 2, L e s s i n g s t r . l 2 (53 95 97 ) 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch, M 5, F r a u e n s t r . 8 (29 41 58) 
Gierl Anton, D r . r e r .na t . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a m A d o l f - W e b e r - G y m n a s i u m München, für 
F i n a n z m a t h e m a t i k , M 7 1 , Bas le rs t r . 70 (75 57 9 7 3 ) 
Graf Heinrich, D r . o e c . p u b l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s , 8 0 5 0 
F r e i s i n g , M a u e r m a y r s t r . 22 ( 08161/61 810 ) 
Grau Walter, S t u d i e n d i r e k t o r , für Übungen z u r D i d a k t i k des G e o g r a p h i s c h e n U n t e r r i c h t s , 
8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , L u i t p o l d r i n g 2 8 g ( 0 8 1 0 6 / 55 28) 
Koch Volkmar, D i p l . - H d l . , R e g . - S c h u l d i r e k t o r , für W i r t s c h a f t s d i d a k t i s c h e Aufbauübung II, 
M 8 0 , W i l l i n g e r Weg 12 (49 29 26 ) 
Köllhofer Dietrich, D r . o e c . p u b l . , B a n k d i r e k t o r , für Fortgeschrittenenübung z u r B a n k b e ­
t r i ebs l ehre , M 8 1 , Bürgerstr.4 (98 3 3 33) 
Lankes Otfried, Obe r s tud i en ra t , für W i r t s c h a f t s r e c h n e n , 8 0 4 4 Unterschleißheim, I m K l o s t e r ­
f e ld 80 ( 310 14 11) 
Lukarsch Gerhard, D r . r e r . p o l . , für V e r s i c h e r u n g s b e t r i e b s l e h r e , M 9 0 , S i n t p e r t s t r . 1 5 / V 
(69 14 231 ) 
Mahnkopf Rudolf, D r . r e r . p o l . , S t a d t . V e r w a l t u n g s r a t , für Ausgewählte F o r s c h u n g s p r o b l e m e 
der Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh re , M 5 0 , K n o s p e n s t r . 3 ( 314 58 14) 
Mayer Hans, D r . o e c . p u b l . , Obe r r eg i e rungs ra t , für Ausgewählte F o r s c h u n g s p r o b l e m e der Be­
t r i ebsw i r t scha f t s l ehre , M 5 0 , G u s t a v - S c h i e f e r - S t r . 14 ( 1 5 0 25 67 ) 
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Mayer Klaus, D r . r e r . p o l . , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t i m B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m für Landes°ntwick-
l u n g u n d U m w e l t f r a g e n , für R a u m o r d n u n g u n d L a n d e s p l a n u n g , M 2 1 , M a l i n t z e r s t r . l 
(92 14 22 69) 
Orlik Günter, D r . o e c . p u b l . , Obe r r eg i e rungs ra t , für Ausgewählte F o r s c h u n g s p r o b l e m - der Be­
t r i ebsw i r t s cha f t s l eh re , 8 0 4 4 L o h h o f , H e i m g a r t e n s t r . 18 (3 10 55 15) 
Parli Hans, D r . o e c . p u b l . , Geschäftsführer, für Prüfungsprobleme b e i e l e k t r o n i s c h e r Datenver­
a r b e i t u n g , 46 D o r t m u n d - A p l e r b e c k , T r a p p h o f s t r . 1 0 0 (0231 / 45 22 87) 
Sarx Manfred, D r . , Wirtschaftsprüfer für Ausgewählte P r o b l e m e der Wirtschaftsprüfung u n d 
-bera tung , M 2, B r i e n n e r s t r . 4 3 
Sehlüig Hans, D r . o e c . p u b l . , D i p l . - H d l . , M i n i s t e r i a l r a t i m B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m f i r A r b e i t 
u n d S o z i a l o r d n u n g , für Institutionspädagogische Grundübung I, 8 0 1 1 B a l d h a r n , F r a n z -
K a m m e r s e d e r - S t r . 7 ( 0 8 1 0 6 / 4 9 00 ) 
Spiethoff Bodo, D r . r e r . p o l . , Vizepräsident i m B a y e r . Spa rkassen - u n d G i r o v e r b a n d , für Spar­
kassenwesen m i t Übungen, M 2, B r i e n n e r Straße 24 (2 17 31 ) 
Thürauf Gerhard, D r . r e r . p o l . , Obe r r eg i e rungs ra t , für w i r t s cha f t s geog raph i s che A r b e i t s m e t h o ­
d e n , G a u t i n g - S t o c k d o r f , G e o r g - Q u e r i - S t r . 4 
Trux Walter, V o r s t a n d s v o r s i t z e n d e r der F i c h t e l u n d Sachs A G , für Führung u n d Führungs­
p r a x i s , S c h w e i n f u r t 
b) Wiss. Mitarbeiter nach Art. 9 Ziff. 4 RayHSchG mit selbständiger 
Unterrichtstätigkeit : 
Aschoff Christoff, D r . r e r . p o l . , für Übungen z u r Indus t r i ebe t r i ebs l eh r e , M 8 1 , R e d w i t z s t r . 10 
Bader Georg, D r . r e r . p o l . , für P r o b l e m e des T o u r i s m u s , M 2 2 , L u d w i g s t r . 28 R g b . V 
Bauchowitz Hans, D i p l . - K f m . , für P f l i c h t k u r s B i l a n z e n , M 4 0 , K l a u s i n g w e g 4 
Beuttel Wilfrid, D i p l . - K f m . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Pflichtübungen, M 4 0 , Römerstr. 6 
Brand Hans, D i p l . - K f m . , für P f l i c h t k u r s B i l a n z e n , M 8 3 , F r i e d r i c h E n g e l s b o g e n 26 
Busse Franz-Joseph, D i p l . - K f m . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t k u r s e , M 4 0 , Bauers t r . 17 
Dietel Bernhard, D r . r e r . p o l . , für be t r i eb l i ches R e c h n u n g s w e s e n , M 4 0 , H i l t ensperge rs t r . 46 
Eichwald Berthold, D i p l . - K f m . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t k u r s e , 8 0 8 0 Fürstenfeld­
b r u c k , K u r t - S c h u h m a c h e r - S t r . 8 2 
Eilenberger Guido, D r . r e r . p o l . , A k a d . R a t , für Übungen i n A l l g e m e i n e r Be t r i ebsw i r t s cha f t s ­
l ehre u n d B a n k b e t r i e b s l e h r e , M 4 0 , F r a n z - J o s e p h - S t r . 21 
Eisenrith Eduard, D i p l . - K f m . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t k u r s e , M 6 0 , A m a l i e n b u r g -
str. 19 
Girgensohn Thomas, D i p l . - K f m . , für Übungen i n A l l g e m e i n e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 8 1 , 
R e g i n a - U l l m a n n - S t r . 69 
Götz Franz Josef, D i p l . - K f m . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t k u r s e , M 1 9 , Y s e n b u r g s t r . 2 
Hauzeneder Rainer, D r . r e r . p o l . , für Übungen z u r A b s a t z w i r t s r h a f t , M 9 0 , W i l h e l m K u h n e r t -
S t r . 21 
Kallmann Andreas, D i p l . - K f m . , D i p l . - M a t h . , für Übung zur E m p i r i s c h e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i ­
c h e n F o r s c h u n g , M 4 0 , F a r i n e l l i s t r . 10 
Ketterl Hans, D i p l . - K f m . , für Klausurübung i n E i n k o m m e n s t e u e r , M 8 0 , B u s c h i n g s t r . 4 5 / X V 
Kunkel Rolf, D r . r e r . p o l . , für Übungen z u r A b s a t z w i r t s c h a f t , M 4 0 , B e l t w e g 22 (3 61 53 86) 
Mayr Karl, D r . r e r . p o l . , für Übungen z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t eue r l eh r e , M 4 0 , Isabel la-
str. 4 8 
Müller-Bader Peter, D r . r e r . p o l . , für Übungen z u r A l l g e m e i n e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 8 1 , 
R e d w i t z s t r . 81 
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Naumann Dirk, D i p l . - K f m . , für Übungen z u r A l l g . Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , M 4 0 , Schleiß-
he ime r s t r . 175 
Neumaier Herbert, D i p l . - K f m . , für S y s t e m f o r s c h u n g , M 70 , K o n r a d - C e l t i s - S t r . 4 2 
Obergfell Eugen, D r . r e r . p o l . , für Übungen z u r A b s a t z w i r t s c h a f t , M 5, Isarta lstr . 4 5 / V 
Paul Günter, D r . r e r . p o l . , für B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e G r u n d k u r s e , M 6 0 , Peslmüllerstr. I I a 
Rhein Wolfram von, D i p l . - K f m . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t k u r s e , M 8 0 , Ismaninger -
str. 73 
Roth Jochen, D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t s d i d a k t i s c h e Grundübung u n d für I n t e r a k t i o n s p r o b ­
l eme der Be ru f s e r z i ehung , M 19, M e r z b a c h e r s t r . 18 (157 13 36) 
Roventa Peter, D i p l . - K f m . , D ip l . - Ing . , für P l a n u n g , M 19 , H i r s chga r t ena l l e e 35 
Sachs Gerd, D i p l . - K f m . , für Übungen z u r A l l g . Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , M 4 0 , H o r s c h e l t -
str. 4 
Schild Claus, D i p l . - K f m . , für Klausurübung i n E i n k o m m e n s t e u e r , M 22 Schönfeldstr. 30 
Schmidle Lothar, D i p l . - K f m . , für Übung: E n t s c h e i d u n g s l e h r e , M 2 2 , S t e insdo r f e r s t r . 8 
Scholl Wolfgang, D r . p h i l . , für Übung: P l a n u n g s m e t h o d e n , 8 0 3 6 H e r r s c h i n g , P r o m e n a d e -
str. 12 
S c h u s t e r Bernhard, D i p l . - K f m . , für Übungen i n F i n a n z - u n d E f f e k t e n a n a l y s e , M 4 0 , Teng -
str. 21 
Steber Helmut, Dipl .-Ökonom, für W i r t s c h a f t s d i d a k t i s c h e Aufbauübung I, 8 9 0 1 Neusäß, A l -
penst r . 32 
Thomé Gotthardt, D i p l . - K f m . , für Übungen z u r A b s a t z w i r t s c h a f t , M 4 0 , H o h e n z o l l e r n s t r . 14 
Weigand Karl-Heinz. D r . r e r . p o l . , A k a d . O b e r r a t , für Übung i n G r u n d l a g e n der Da t enve ra rbe i ­
t u n g , M 4 0 , C o n o l l y s t r . 18 
Wimmer Helmut, D i p l . - K f m . , für ausgewählte P r o b l e m e der Prüfungstheorie, M 9 0 , A l b a n i -
str. 17 
Winkelmann Dieter, D r . r e r . p o l . , für M e t h o d o l o g i s c h e Grundübung u n d für I n t e r a k t i o n s p r o b ­
l eme de r Be ru f s e r z i ehung , M 8 1 , Gnesene r -S t r . 24 (93 22 60) 
Witt Dieter, D r . r e r . p o l . , A k a d . O b e r r a t , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Pflichtübungen u n d 
Übungen z u r Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh re des V e r k e h r s u n d der ö f fent l ichen D i e n s t e , M 5 0 , 
F e l d m o c h i n g e r s t r . 56 (1 49 17 93 ) 
Z a n t o w Roger, D i p l . - K f m . , für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t k u r s e , 8 0 8 1 G e l t e n d o r f , Berg-
str. 10 
Zettl Walter, D i p l . - K f m . , für Übung z u r Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e des V e r k e h r s u n d der öf­
f e n t l i c h e n D i ens t e 
c) Lehrbeauftragte des Juristischen Fachbereichs für die Rechtsausbildung in 
den wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereichen: 
Arens Uwe, Assessor , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t en t , für öffentliches R e c h t , 8 8 9 8 S c h r o b e n h a u s e n , 
M a n t e l b e r g 2 (08 252/17 11) 
F r o s c h a u e r Hermann, M i n i s t e r i a l r a t , für P r i v a t r e ch t , M 4 0 , Herzogstraße 101 (30 56 05 ) 
Genzel Herbert, D r . j u r . , b e r u f s m . S t a d t r a t , für öf fent l iches R e c h t , M 4 0 , K u r w e n a l s t r . 3 
(36 5 9 46 ) 
H e r b s t Leonore, D r . j u r . , R i c h t e r i n a m L a n d g e r i c h t , für P r i v a t r e ch t , M 5 0 , Gus tav -Sch i e f e r -
Straße 8 ( 150 16 71) 
März M a x , V o r s i t z e n d e r R i c h t e r a m Obe r l andesg e r i ch t , für P r i v a t r e ch t , M 2 1 , E r inge r s t r . 8 
(56 4 3 75) 
8 9 
Müller Alfred, M i n i s t e r i a l r a t , für A r b e i t s r e c h t , 8 0 3 1 Gröbenzel l , B r e m e r s t r . 8 1 
Quack Friedrich R., L e i t e n d e r R e g i e r u n g s d i r e k t o r , für öf fent l iches R e c h t , M 8 0 , Grützner-
str. 1 ( 480 15 23) 
Schindler Renate, w iss . A s s i s t e n t i n , für Übungen i m W i r t s c h a f t s r e c h t , M 4 0 , H i l t ensperge r -
str. 35 (37 76 03) 
Weidinger Wilhelm, D r . j u r . , R e g i e r u n g s d i r e k t o r , für öf fent l iches R e c h t , 8 1 3 0 S ta rnbe rg , 
H o f b u c h e t s t r . 1 0 ( 08151 / 1 41 21) 
Wittmann Johann, D r . j u r . , R i c h t e r a m B a y e r . V e r w a l t u n g s g e r i c h t s h o f , für öf fentl iches 
R e c h t , M 2 1 , V i e b i g p l a t z 3 (57 75 75) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Fachbereich Betriebswirtschaft 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28 (21 80/22 28) 
D e k a n : P ro f . D r . E u g e n L e i t h e r e r 
P r o d e k a n : P ro f . D r . R o b e r t W i t t g e η 
D i p l . - K f m . W i l f r i d Β e u t t e 1 (21 80/22 13) 
1. a) Bibliothek des Fachbereichs Betriebswirtschaft 
(Ludwigstraße 2 8 , F . 21 80/22 15) 
Öffnungszeiten: M o . - F r . 8 . 0 0 - 1 8 . 4 5 U h r 
2. a) Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen 
(Ludwigstraße 28 , F . 21 80/22 52) 
P ro f . D r . D r . h . c . m u l t . E d m u n d H e i η e η, V o r s t a n d 
A k a d . R a t D r . B e r n h a r d D i e t e 1, s te l l ver t r . V o r s t a n d 
D r . C h r i s t o f f A s c h ο f f 
D i p l . - K f m . R i c h a r d E r d t 
D i p l . - K f m . Hans K e l l e r m a n n 
D i p l . - K f m . D i e t m a r M r ο s e k 
D r . Peter M ü l l e r - B a d e r 
D r . V o l k e r S c h i n d e l 
D r . C h r i s t i a n S i e v i 
D i p l . - K f m . E k k e h a r d W e η g e r 
2. b) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
(Ludwigstraße 2 8 , F . 21 80/22 52 ) 
P ro f . D r . D r . h . c . m u l t . E d m u n d H e i η e η, V o r s t a n d , vg l . 2. a) 
3. Institut für Organisation 
Pro f . D r . E b e r h a r d W i t t e 
P r o f . D r . Werner K i r s c h Vorstände 
P r o f . D r . G e o r g W a l t e r s p i e l 
3 . a) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
( L u d w i g s t r . 28 R g b . , F . 21 80/35 55 ) 
Pro f . D r . E b e r h a r d W i t t e , V o r s t a n d 
D r . N o r b e r t J o o s t 
D i p l . - K f m . G e o r g L ο s c h e r 
D i p l . - K f m . D i r k N a u m a n n 
A k a d . Obe r ra t D r . K a r l - H e i n z W e i g a η d 
3. b) Institut für Entscheidungs- und Organisationsforschung 
( L u d w i g s t r . 28 R g b . , F . 21 80/35 55) 
P ro f . D r . E b e r h a r d W i t t e , V o r s t a n d 
D i p l . - K f m . T h o m a s G i r g e n s o h n 
D i p l . - M a t h . D i p l . - K f m . , A n d r e a s K a 11 m a η η 
D i p l . - K f m . G e r d S a c h s 
D i p l . - K f m . Peter W e l c h o w s k i 
3. c) Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre 
( L u d w i g s t r . 28 Rgb . , F . 21 80/27 70) 
P ro f . D r . Werner K i r s c h , V o r s t a n d 
D r . We rne r -M i chae l E s s e r (29 87) 
D r . E d u a r d G a b e l e 
D r . M i c h a e l K u t s c h k e r (29 87 ) 
D r . Günter Ρ a u 1 (29 88 ) 
D i p l . - K f m . D i p l . - I n g . Pe ter R o v e n t a 
D r . Wo l f gang S c h ο 1 1 (29 88 ) 
3. d) P r o f . D r . G e o r g W a 11 e r s ρ i e 1 
( L u d w i g s t r . 28 R g b . , F . 21 80/29 03 ) 
D r . G e o r g B a d e r 
4. I n s t i t u t für F i n a n z Wirtschaft 
Pro f . D r . K l a u s v o n W y s ο c k i 
P ro f . D r . R o b e r t W i t t g e η Vorstände 
P ro f . D r . E n n o B i e r g a η s 
4. a) L e h r s t u h l für A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e u n t e r b e sonde r e r Berücksichtigung 
des W i r t s cha f t sbe ra tungs - u n d Rev i s i onswesens 
(Ludwigstraße 2 8 , F . 21 80/32 84 ) 
P r o f . D r . K l a u s v. W y s ο c k i , V o r s t a n d 
D i p l . - K f m . H a n s B a u c h o w i t z 
D i p l . - K f m . H a n s B r a n d 
D i p l . - K f m . J o s e f H a 1 b i η g e r 
D i p l . - K f m . Günther D a m m 
D i p l . - K f m . L o t h a r S c h m i d 1 e 
D i p l . - K f m . H e l m u t W i m m e r 
4. b) L e h r s t u h l für B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
( L u d w i g s t r . 2 8 / V R g b . , F . 21 80/22 3 6 , 21 80/27 57 ) 
P ro f . D r . R o b e r t W i t t g e η, V o r s t a n d (vgl. 5.) 
4. c) L e h r s t u h l für B e t r i e b s w i r t s c h a f t u n d S t e u e r n 
( L u d w i g s t r . 2 8 / I V R g b . , F . 21 80/22 67 ) 
P r o f . D r . E n n o B i e r g a η s, V o r s t a n d 
U n i v . - D o z . D r . J o c h e n S i g 1 ο c h 
D i p l . - K f m . H a n s K e t t e r 1 
Pr iv . - D o z . D r . F r i e d r i c h - W i l h e l m L a u s b e r g ( beur l aub t ) 
D i p l . - K f m . K l a u s S c h i l d 
D i p l . - K f m . R o l a n d S t o c k i n g e r 
D i p l . - K f m . A l b r e c h t v. S t o t z i n g e n 
5 . I n s t i t u t für B a n k w i r t s c h a f t 
( L u d w i g s t r . 2 8 / V R g b . , F . 21 80/22 3 6 , 21 80/27 57 ) 
P ro f . D r . R o b e r t W i 11 g e η, V o r s t a n d 
A k a d . R a t D r . G u i d o E i l e n b e r g e r 
D i p l . - K f m . B e r t h o l d E i c h w a 1 d 
D i p l . - K f m . K u r t Η ο s ρ 
D i p l . - K f m . W o l f r a m v o n R h e i n 
D i p l . - K f m . B e r n h a r d S c h u s t e r 
D i p l . - K f m . R o g e r Z a η t ο w 
6. I n s t i t u t für A b s a t z W i r t s cha f t 
P ro f . D r . E u g e n L e i t h e r e r , V o r s t a n d 
L e h r s t u h l für Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e 
(Ludwigstraße 2 8 , F . 21 80/24 48 ) 
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P r o f . D r . E u g e n L e i t h e r e r , V o r s t a n d 
D i p l . - K f m . E d u a r d E i s e η r i t h 
D r . R a i n e r H a u z e n e d e r 
D r . R o l f K u n k e l 
D r . E u g e n Ο b e r g f e 1 1 
D i p l . - K f m . G o t t h a r d t T h o m é 
7. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft 
(Ludwigstraße 2 8 , F . 21 80/22 11) 
P ro f . D r . K a r l Ο e t 11 e, I n s t i tu t s vo r s t and 
A k a d . Obe r r a t D r . D i e t e r W i t t , s te l l ver t r . V o r s t a n d 
D i p l . - K f m . F r a n z - J o s e p h B u s s e 
D i p l . - K f m . F r a n z J o s e f G ö t z 
D i p l . - K f m . Wa l t e r Z e t t l 
8. Institut für Infrastruktur 
Pro f . D r . F r i e d r i c h H a n s s m a n n , V o r s t a n d 
L e h r s t u h l für S y s t e m f o r s c h u n g (bisher U n t e r n e h m e n s f o r s c 
( L u d w i g s t r . 28 Rgb./II I , F . 21 80/22 39) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h H a n s s m a n n , V o r s t a n d 
U n i v . - D o z . D r . Günther D i r u f (21 80/25 62) 
D i p l . - K f m . H e i n z F e η d t (21 80/36 84 ) 
D i p l . - K f m . H e r b e r t Ν e u m a i e r (21 80/29 86 ) 
D r . S t e f a n R a m e r 
D i p l . - K f m . K l a u s - D i e t e r W i l d e 
9. Institut fur Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
( L u d w i g s t r . 28/ IV Rgb... F . 21 80/22 62) 
P r o f . D r . J o h a n n e s B a u m g a r d t , V o r s t a n d 
D r . J o c h e n R o t h 
D i p l . oec. H e l m u t S t e b e r 
D r . D i e t e r W i n k e l m a n n 
10. Institut für Wirtschaftsgeographie 
Pro f . D r . K a r l R u ρ ρ e r t, V o r s t a n d 
L e h r s t u h l für Wi r tscha f t sgeograph ie 
(Ludwigstraße 2 8 , Z i . 1 2 3 , F . 21 80/22 31) 
P r o f . D r . K a r l R u ρ ρ e r t, V o r s t a n d 
A k a d . R a t D r . R e i n h a r d Ρ a e s 1 e r 
A k a d . R a t D r . T h o m a s Ρ ο 1 e η s k y 
D r . Rüdiger F r e i s t 
D r . Peter G r a f 
D i p l . - H d l . H e r w i g G r i m m 
E d i t h a K e r s t i e n s - K o e b e r l e 
11. Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt : 
D r . H e l m u t Ρ 1 ο ο g, F . 21 80/22 35 
F r a u v o n W e c h m a r, F . 21 80/32 89 
Prüfungsamt für D i p l . - K f l . u n d H d l . : 
D i p l . - K f m . U l r i k e J e η d i s, F . 21 80/22 37 
D i p l . - K f m . U d o S i e k s m e i e r , F r . 21 80/22 37 
F r a u A n n e l i e s e K e 11 i η g s, F . 21 80/22 05 
Prüfungsamt für D i p l . - G e o g r a p h e n : 
U n i v . - D o z . D r . U w e R u s t ( V o r s i t z e n d e r des Prüfungsausschusses), 
F . 52 0 3 / 3 2 7 ( Ins t i tu t für G e o g r a p h i e , L u i s e n s t r . 37) 
12. Sekretariat des Promotionsausschusses (Dr.rer.pol.) 
(Ludwigstraße 2 8 , Z i . 0 4 a) 
F r a u C h r i s t a S e d l m e i e r , F . 21 80/22 28 
W i rtschaf tsrech nen 
Konstantin Rauch: Wirtschaftsrechnen. 
Ein Leitfaden zu den Übungen 
im Wirtschaftsrechnen 5. Auflage 
96 Seiten - broschiert DM 6.80 
Klausur- und Vorprüfungsaufgaben aus 
dem Wirtschaftsrechnen (1960 -1974) 
72 Seiten - broschiert - DM 8.80 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
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Vorlesungen 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . C h r i s t o f f A s c h o f f , D i . 1 0 . 0 0 - 1 1 . 0 0 U h r , Z i . 322 S e m . G e b . 
D i p l . - K f m . W i l f r i d B c u t t e l , D o . 1 0 . 0 0 - 1 1 . 0 0 U h r , Z i . 01 S e m . G e b . 
D r . H e l m u t P l oog , D i . 8 . 3 0 - 10 .00 U h r u . D o . 1 0 . 0 0 - 1 2 . 0 0 U h r , 
Z i . 0 1 5 S e m . G e b . 
I. Betr iebswir tschaf ts lehre 
A. Grundstudium (1.—4. Semester) 
1. Propädeutik 
0 4 0 0 1 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I, A - L , 2stündig, D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 / 2 2 1 Graf 
0 4 0 0 2 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s II, A - L , 2stündig, D i . l 6 - 1 7 . 3 0 / 3 4 3 Graf 
0 4 0 0 3 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I, M - Z , 2stündig, D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 / H S Dietel 
115 Seminargebäude 
0 4 0 0 4 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I, M - Z , 2stündig, D U 4 . 3 0 - 1 6 / H S Dietel 
03 Sche l l i ngs t r . 3 
0 4 0 0 5 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s I, A - L , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 / 1 3 2 Graf 
0 4 0 0 6 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s II, M - Z , 2stündig, M o . 1 5 - 1 6 . 3 0 / 1 4 7 Dietel 
0 4 0 0 7 M a t h e m a t i k für W i r t s cha f t sw i s senscha f t l e r ( 1. Semeste r ) , 4stündig, Ferschl 
M o . 1 3 - 1 5 , M i . 1 3 - 1 5 , A u d . M a x . 
0 4 0 0 8 Übung z u M a t h e m a t i k für W i r t s cha f t sw i s senscha f t l e r ( 1. Semeste r ) , Keil 
2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , A u d . M a x . 
0 4 0 0 9 Übung z u M a t h e m a t i k für W i r t s cha f t sw i s s enscha f t l e r ( T u t o r e n g r u p - Haagen Lederer, 
p e n für Hörer m i t ger ingen M a t h e m a t i k k e n n t n i s s e n ) , 2stündig, n a c h Maisberger 
V e r e i n b a r u n g 
E r g ä n z e n d e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n : 
0 4 0 1 0 Übungen i m W i r t s c h a f t s r e c h n e n , 2stündig, M i . 8 - 1 0 , H S 109 Lankes 
0 4 0 1 1 Übungenin F i n a n z m a t h e m a t i k , 2stündig, M o . 1 6 - 1 7 . 3 0 , H S 2 1 7 Gierl 
I n d e r v o r l e s u n g s f r e i e n Z e i t : 
0 4 0 1 2 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s II , A — L , 3stündig, M o . m i t D o . 1 4 — Graf 
17 , O r t u n d Z e i t w e r d e n d u r c h A n s c h l a g i m Zwischenprüfungsamt 
bekann tgegeben 
0 4 0 1 3 T e c h n i k des R e c h n u n g s w e s e n s II, M — Z , 3stündig, M o . m i t D o . 1 4 — Dietel 
17 , O r t u n d Ze i t w e r d e n d u r c h A n s c h l a g i m Zwischenprüfungsamt 
bekann tgegeben 
0 4 0 1 4 
0 4 0 1 5 
0 4 0 1 6 
2. Betriebswirtschaftliche Pflichtveranstaltungen 
V o r l e s u n g : Einführung i n d i e Be t r i eb sw i r t s cha f t s l eh r e (1 .—2. Seme- Heinen 
ster ) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , H S 201 
V o r l e s u n g : P r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t (1 . — 2 . Semes te r ) , lstündig D i . Diruf 
1 6 - 1 7 / 3 0 2 
V o r l e s u n g : B e t r i e b l i c h e A b s a t z w i r t s c h a f t ( 1 . — 2 . Semes te r ) , lstün- Oettle 
dig , M o . 1 0 - 1 1 / 1 3 3 
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P f l i c h t k u r s I ( 1 . - 2 . Semester ) 
a) zur Produktionswirtschaft 
0 4 0 1 7 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Joost 
0 4 0 1 8 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g M M 
0 4 0 1 9 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Paul 
0 4 0 2 0 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Beut tel 
0 4 0 2 1 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Joost 
0 4 0 2 2 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g M M 
0 4 0 2 3 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Paul 
0 4 0 2 4 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Beuttel 
b) zur Absatzwirtschaft 
0 4 0 2 5 2stündig, M o . 1 6 - 1 7 . 3 0 , H S 3 0 5 , S e m . G e b . Witt 
0 4 0 2 6 2stündig, D o . 1 1 . 3 0 - 1 3 Eisenrith 
0 4 0 2 7 2stündig, M o . 9 - 1 1 Busse 
0 4 0 2 8 2 s t ü n d i g 5 M i . 9 - l l Götz 
0 4 0 2 9 2stündig, D i . 1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , H S 3 0 5 , S e m . G e b . Witt 
0 4 0 3 0 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 Eisenrith 
0 4 0 3 1 2stündig, D i . 1 2 - 1 4 Busse 
0 4 0 3 2 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 Götz 
0 4 0 3 3 V o r l e s u n g : B i l a n z e n ( 3 . - 4 . Semes te r ) , 2stündig, 14täglich, M i . 1 3 - v.Wysocki 
14 .30/129 
0 4 0 3 4 V o r l e s u n g : F i n a n z w i r t s c h a f t ( 3 . - 4 . Semes te r ) , lstündig Wittgen 
P f l i c h t k u r s II ( 3 . - 4 . Semester ) 
a) zu Bilanzen 
0 4 0 3 5 2stündig, D o . 8 - 1 0 , H S 0 1 , S c h e l l i n g s t r . 3 Bauchowitz 
0 4 0 3 6 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , H S 0 1 , Sche l l i n g s t r . 3 Bauchowitz 
0 4 0 3 7 2stündig, D o . 8 - 1 0 , H S 0 7 , Sche l l i n g s t r . 3 Brand 
0 4 0 3 8 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , H S 3 3 2 Brand 
b) zur Finanzwirtschaft 
0 4 0 3 9 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Eilenberger 
0 4 0 4 0 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Eichwald 
0 4 0 4 1 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g von Rhein 
0 4 0 4 2 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Zantow 
0 4 0 4 3 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Eilenberger 
0 4 0 4 4 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Eichwald 
0 4 0 4 5 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g von Rhein 
0 4 0 4 6 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Zantow 
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3. Volkswirtschaftliche Pflichtveranstaltungen 
0 4 0 4 7 V o r l e s u n g z u d e n P f l i c h t k u r s e n , S tu f e I (MikroÖkonomie ) , 2stündig, v.Böventer 
M i . 9 - 1 1 / 1 0 1 
0 4 0 4 8 V o r l e s u n g z u d e n P f l i c h t k u r s e n , S tu f e II (Makroökonomie ) , 2stün- Münnich 
d ig , M i . 9 - 1 1 / 3 0 2 
0 4 0 4 9 V o r l e s u n g : Grundzüge der V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , 3stündig, M o . Borchardt 
9 - 1 1 , D i . 9 - 1 0 / 1 3 2 
Beau f t r ag t e r des Fachbe r e i chs V o l k s w i r t s c h a f t für d i e v o l k s w i r t ­
s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s e : P ro f essor D r . E . v o n Böventer 
P f l i c h t k u r s V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e I (1 .—2. Semester ) für Be t r i ebsw i r ­
te e i n s c h l . Wirtschaftspädagogen (MikroÖkonomie ) 
0 4 0 5 0 2stündig, F r . 8 - 1 0 / 1 2 9 N.N. 
0 4 0 5 1 2stündig, F r . 8 - 1 0 / 1 1 8 Schein 
0 4 0 5 2 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 / 2 1 8 N.N. 
0 4 0 5 3 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 / 1 1 8 Schein 
P f l i c h t k u r s V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e II ( 2 . - 4 . Semester ) für Be t r i ebs ­
w i r t e e i n s c h l . Wirtschaftspädagogen (MikroÖkonomie ) 
0 4 0 5 4 2stündig, F r . 9 - 1 1 Czeschka 
0 4 0 5 5 2stündig, F r . 9 - 1 1 Holler 
0 4 0 5 6 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 Czeschka 
0 4 0 5 7 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 Holler 
Übungen i m R a h m e n des V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n G r u n d s t u d i u m s (für 
B e t r i e b s w i r t e u n d Wirtschaftspädagogen): 
0 4 0 5 8 Übung S tu f e I (MikroÖkonomie ) , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 / 3 3 1 John 
0 4 0 5 9 Übung S t u f e II (Makroökonomie ) , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 / 2 0 1 Münnich 
4. Rechtswissenschaftliche Pflichtveranstaltungen 
(siehe a u c h A b s c h n i t t I V der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m F a c h b e r e i c h 
Be t r i ebsw i r t s cha f t ) 
0 4 0 6 0 P r i v a t r e ch t II ( 2 . - 4 . Semester ) , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 / 1 1 8 März 
P f l i c h t k u r s z u m Pr i va t r e ch t ( 2 . - 4 . S e m e s t e r ) : 
0 4 0 6 1 A - F 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / 2 2 1 Herbst 
0 4 0 6 2 G - L 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 2 2 1 Herbst 
0 4 0 6 3 M - R 2stündig, D i . l 1 - 1 3 / 1 1 0 Froschauer 
0 4 0 6 4 S - Ζ 2stündig, M i . l 1 - 1 3 / 2 1 5 Froschauer 
(D ie Z u l a s s u n g z u d e n P f l i c h t k u r s e n e r fo lg t n u r i n der angekündig­
t e n Re ihen f o l g e n a c h A n f a n g s b u c h s t a b e n de r F a m i l i e n n a m e n ) 
0 4 0 6 5 öf fentl iches R e c h t II ( 3 . - 4 . Semeste r ) , 2stündig, D i . l 1 . 3 0 - 1 3 / 2 1 9 Quack 
P f l i c h t k u r s z u m öf fent l ichen R e c h t ( 3 . - 4 . Semes t e r ) : 
0 4 0 6 6 A - F 2stündig, M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 2 2 4 Genzel 
0 4 0 6 7 G - L 2stündig, D i . l 7 - 1 8 . 3 0 / 1 3 3 Genzel 
0 4 0 6 8 M - R 2stündig, M o . l 7 - 1 8 . 3 0 / 1 3 3 Weidinger 
0 4 0 6 9 S - Z 2stündig, M o . l 7 - 1 8 . 3 0 / 1 1 8 Quack 
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0 4 0 7 0 
0 4 0 7 1 
(D ie Z u l a s s u n g z u d e n P f l i c h t k u r s e n er fo lgt n u r i n der angekündig­
ten Re ihen f o l g e n a c h A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n ) 
Übungen i m P r i va t r e ch t ( V o r b e r e i t u n g s k u r s e z u m P f l i c h t k u r s Pr ivat ­
r e c h t ) : 
(Der B e s u c h der T e i l n e h m e r so l l i n der angegebenen R e i h e n f o l g e 
n a c h A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
A - L 2stündig, D U 4 . 3 0 - 1 6 / 2 0 9 
M - Z 2stündig, D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 2 0 9 
Schindler 
Schindler 
0 4 0 7 2 
0 4 0 7 3 
0 4 0 7 4 
0 4 0 7 5 
0 4 0 7 6 
0 4 0 7 7 
0 4 0 7 8 
0 4 0 7 9 
0 4 0 8 0 
0 4 0 8 1 
0 4 0 8 2 
0 4 0 8 3 
0 4 0 8 4 
0 4 0 8 5 
0 4 0 8 6 
0 4 0 8 7 
0 4 0 8 8 
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5. Pflichtveranstaltungen Statistik 
V o r l e s u n g : S t a t i s t i k I ( 2 . - 3 . Semes te r ) , 4stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 
F r . 1 3 - 1 5 , A u d . M a x . 
Übung z u S t a t i s t i k I ( 2 . - 3 . Semes te r ) , 3stündig, D i . 9 - 1 1 , A u d . M a x . 
V o r l e s u n g : S t a t i s t i k II (3.—4. Semeste r ) , 4stündig, M o . 1 4 - 1 6 , D i . 
1 4 - 1 6 , H S 101 
Übung z u S t a t i s t i k II ( 3 . - 4 . Semeste r ) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 
H S 101 
B. Hauptstudium (5. -8. Semester) 
I. Allgemeine Betriebswirtschaftslehre 
a) V o r l e s u n g e n : 
Ausgewählte P r o b l e m e der P r o d u k t i o n s - u n d K o s t e n t h e o r i e , lstün­
d ig , F r . 1 0 — 1 1 , H S 201 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n s s y s t e m e u n d E D V , lstündig, 
F r . . 1 1 - 1 2 , H S 201 
Ausgewählte P r o b l e m e der be t r i ebsw . E n t s c h e i d u n g s l e h r e , 2stündig, 
D i . l 7 - 1 9 , H S 1 1 5 , S e m . G e b . 
O r g a n i s a t i o n der Unternehmensführung, 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , 
H S 112 
M o r p h o l o g i e der Be t r i ebe , lstündig, M o . l 1 — 12/355 
Einführung i n das b e t r i e b l i c h e P e r sona lwesen , 2stündig, D o . 11 — 
12 .30/343 
F i n a n z w i r t s c h a f t l i c h e P r o b l e m e der U n t e r n e h m u n g , 2stündig, 
D i . 8 . 3 0 - 1 0 / 2 0 1 
G r u n d l a g e n der b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n Führungslehre, 4stündig, 
D i . l 2 - 1 4 u n d F r . 1 3 - 1 5 / 1 3 2 
W i r t s c h a f t s i n f o r m a t i k : G e s t a l t u n g e in f ache r D i s p o s i t i o n s s y s t e m e 
( V o r l e s u n g m i t Übungen) , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , H S 3 0 2 
b) Übungen u n d K u r s e : 
Gegenwar t s f r agen der F i n a n z i e r u n g , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 / 0 2 3 Inst.-
G e b . 
U n t e r n e h m e n s s p i e l , 3stündig, M i . 1 4 — 1 7 
Anderson 
Zwerenz 
Knüsel 
Knüsel 
F i n a n z i e r u n g s e n t s c h e i d u n g e n m u l t i n a t i o n a l e r 
2stündig, M o . 9 . 3 0 — 1 1 , H S 2 1 4 
U n t e r n e h m u n g e n , 
G r u n d l a g e n der D a t e n v e r a r b e i t u n g , 3stündig, M o . 1 8 - 2 0 . 3 0 / 3 0 2 
H einen 
H einen 
v. Wysocki 
Witte 
Oettle 
Fischer 
Witt gen 
Kirsch 
Diruf 
Witte 
Witte und 
Mitarbeiter 
Eilenberger 
Weigand 
0 4 0 8 9 
0 4 0 9 0 
0 4 0 9 1 
0 4 0 9 2 
0 4 0 9 3 
Übung z u r V e r w a l t u n g s i n f o r m a t i k , 2stündig, M o . 1 3 — 1 5 , 
Ins t . -Geb . 
H S 0 2 3 , 
3stündig, G l i e d e r u n g s k u r s i n a l l gemeiner Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , 
14tägig, M i . 8 - 1 1 / 0 2 3 , Ins t . -Geb . 
Übung z u r a l l g eme inen Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e : Ausgewählte P r ob ­
leme der U n t e r n e h m u n g s o r g a n i s a t i o n — G e s t a l t u n g u n d Führung 
von O r g a n i s a t i o n e n (am L e h r s t u h l P ro f . H e i n e n ) , 3stündig, D o . 16 — 
1 8 . 1 5 , H S 133 
Übungen z u r V o r l e s u n g , O r g a n i s a t i o n der Unternehmensführung", 
2stündig, D i . l 1 - 1 3 / 0 2 3 , Ins t . -Geb . 
Übung z u r V o r l e s u n g „Ausgewählte P r o b l e m e der be t r i ebsw . E n t ­
s c h e i d u n g s l e h r e " , 2stündig, 14täglich, D o . 1 6 - 1 7 . 3 0 , H S 0 2 , Sche l ­
l ingstr . 3 
Schneider/ 
Weigand 
Girgensohn/'Sachs 
Müller-Bader 
Naumann 
Schmidle 
c) Seminare: 
0 4 0 9 4 S e m i n a r z u r A l l g e m e i n e n Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e u n d Indus t r i ebe - Heinen 
t r i ebs l ehre , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , H S 305 S e m . G e b . 
0 4 0 9 5 S e m i n a r z u r A l l g e m e i n e n Be t r i eb sw i r t s cha f t s l eh r e : Be t r i ebsw i r t - Oettle 
scha f t l i che Personalführung, 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , Z i . 2 0 7 , S e m . G e b . 
0 4 0 9 6 S e m i n a r i n A l l g e m e i n e r Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e u n d be t r i ebsw i r t - Kirsch 
scha f t l i che r P l a n u n g , 2stündig, D i . 14—16 
0 4 0 9 7 S e m i n a r z u r A l l g e m e i n e n Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e , 2stündig Biergans 
d) Ober- und Haupt seminare: 
0 4 0 9 8 H a u p t s e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n des L e h r s t u h l s , Heinen 
2stündig, M i . 1 8 - 1 9 . 3 0 , R a u m 2 0 5 S e m . G e b . 
0 4 0 9 9 H a u p t s e m i n a r z u r A l l g e m e i n e n Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e ( vorzugswe i - Oettle, 
se für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) : Ausgewählte Fo r s chungs - Mahnkopf, 
problème der Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh re , 2stündig, 14täglich, D i . 16— Mayer,Orlik 
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2. Spezielle Betriebswirtschaftslehre 
a) Vorlesungen: 
0 4 1 0 0 Be t r i eb sw i r t s cha f t l i che I n f o r m a t i o n s s y s t e m e u n d E D V , lstündig, Heinen 
F r . 1 1 - 1 2 , H S 201 
0 4 1 0 1 Ausgewählte P r o b l e m e der Prüfungstheorie, 2stündig, M i . 8 - 1 0 , v.Wysocki 
H S 133 
0 4 1 0 2 Einführung i n d ie E m p i r i s c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g , Witte 
lstündig, M o . 9 - 1 0 , H S 112 
0 4 1 0 3 Be t r i ebsw i r t scha f t s l ehre des V e r k e h r s u n d der öffentl ichen D i ens t e Oettle 
( a l t e rn i e r end ) :A ) I nves t i t i on u n d F i n a n z i e r u n g i m V e r k e h r Β) öf­
f en t l i che Inves t i t i ons- u n d F i n a n z p l a n u n g , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 / 2 1 4 
0 4 1 0 4 Ausgewählte Fragen der i n d u s t r i e l l e n A b s a t z w i r t s c h a f t , lstündig, Leitherer 
M i . l O r - 1 1 / 2 1 5 
0 4 1 0 5 S y s t e m f o r s c h u n g K u r s 4 . 1 : S y s t e m f o r s c h u n g u n d strateg ische P ia - Hanssmann 
n u n g , 4stündig, D i . , M i . 8 . 3 0 - 1 0 , L u d w i g s t r . 2 8 / E G R g b . l i n k s 
0 4 1 0 6 B a n k b e t r i e b s l e h r e II, 2stündig, M i . 9 - 1 0 . 3 0 , H S 129 Wittgen 
99 
0 4 1 0 7 Er t ragss t euern I I : E i n k o m m e n - u n d Körperschaftssteuer, 4stündig, Biergans 
D i . , M i . l O - 1 2 / 2 0 1 
0 4 1 0 8 G r u n d l a g e n der V e r s i c h e r u n g s b e t r i e b s l e h r e , lstündig Müller-Lutz 
0 4 1 0 9 Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e des H o t e l s II, 2stündig, M i . l 0 - 1 2 / 0 5 Sd-.el- Walterspiel 
lingstraße 3 
0 4 1 1 0 B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e S t e u e r p o l i t i k I I : Einfluß der Bes t eue rung auf Sigloch 
das R e c h n u n g s w e s e n de r U n t e r n e h m u n g , 2stündig, M o . 15--1 7/343 
0 4 1 1 1 Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e der V e r s i c h e n i n g e n I I I : A b s a t z w i r t s c h a f t Lukarsch 
u n d K a p i t a l a n l a g e p o l i t i k , 2stündig, M o . 9 - 1 1 / 1 0 9 
0 4 1 1 2 Prüfungsprobleme be i e l e k t r o n i s c h e r D a t e n v e r a r b e i t u n g , 2stündig, Pärli 
14täglich, D o . 1 4 - 1 5 . 3 0 , H S 107 S e m . G e b . 
0 4 1 1 3 Ausgewählte P r o b l e m e der Wirtschaftsprüfung u n d -beratung, Sarx 
2stündig, 14täglich, F r . l l . 3 0 - 1 3 , H S 115 S e m . G e b . 
0 4 1 1 4 V o r l e s u n g m i t Übung: P l a n u n g s p r a x i s : D i e E n t w i c k l u n g der strategi- Trux und 
sehen P l a n u n g i n der F i c h t e l & Sachs A G , 2stündig, Mitarbeiter 
F r . l 1 . 3 0 - 1 3 / 0 5 , S c h e l l i n g s t r . 3 
b) Übungen, K u r s e , K o l l o q u i e n : 
0 4 1 1 4 a Müitärökonomik, 2stündig, 14täglich, n a c h V e r e i n b a r u n g Oettle 
0 4 1 1 5 E x k u r s i o n e n k u r s m i t K o l l o q u i u m , ha lb - , ganz- u n d mehrtägig, nach Oettle 
V e r e i n b a r u n g 
0 4 1 1 6 M a r k e t i n g der B a n k e n , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 / 3 2 3 Wittgen 
0 4 1 1 7 P l a n u n g s m e t h o d e n , 2stündig, D i . 10—12 Kirsch/Scholl 
0 4 1 1 8 B U a n z a n a l y s e (Fortgeschrittenenübung), 2stündig Sigloch 
0 4 1 1 9 K o l l o q u i u m z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t eue r l eh r e , 2stündig Sigloch 
0 4 1 2 0 G l i e d e r u n g s k u r s z u r E x a m e n s v o r b e r e i t u n g i n Betr iebswir tschaf t ! - Sigloch 
i che r S t eue r l eh re , lstündig 
0 4 1 2 1 Übungen z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t eue r l eh re ( p rak t i s che FäJe/ Furtner 
Übungen) , 2stündig/Do. 1 8 - 2 0 / 1 0 1 
0 4 1 2 2 Fortgeschrittenenübung z u r B a n k b e t r i e b s l e h r e : O r g a n i s a t i o n u * d Köllhofer 
P l a n u n g , 2stündig, F r . 8 . 1 5 - 9 . 4 5 , H S 101 
0 4 1 2 3 Übungen z u r Be t r i eb sw i r t s cha f t s l eh r e der V e r s i c h e r u n g e n , 1 stünde» Lukarsch 
M o . 1 1 - 1 2 / 1 0 9 
r u i 9 d Sparkassenwesen m i t Übungen u n d E x k u r s i o n e n , 2stündig, M o . l 1 ~ Spiethoff 
m L Z * 13 , H S 2 1 7 
0 4 1 2 5 G r u n d l a g e n der D a t e n v e r a r b e i t u n g , 3stündig Weigand 
0 4 1 2 6 S P S S (S ta t i s t i ca l Package fo r S o c i a l Sc iences ) - C o m p u t e r p r a k t i k u i ^ Weigand 
2stündig, 14tägig, Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g 
0 4 1 2 7 Übung für F o r t g e s c h r i t t e n e : G l i e d e r u n g s k u r s z u ausgewählten Th . . Witt 
m e n aus der Be t r i eb sw i r t s cha f t s l eh r e des V e r k e h r s u n d der öffenti. 
c h e n D i e n s t e , 2stündig, 14täglich 
0 4 1 2 8 Übung z u r I ndus t r i eb e t r i eb s l eh r e : I n v e s t i t i onsen t s che i dungen ( a n Aschoff 
L e h r s t u h l P r o f . H e i n e n ) , 3stündig, D i . 1 4 . 3 0 - 1 6 . 4 5 , H S 331 
0 4 1 2 9 G l i e d e r u n g s k u r s für D i p l o m a n d e n , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 Bader 
0 4 1 3 0 S y s t e m f o r s c h u n g 1.3: S i m u l a t i o n als H i l f s m i t t e l de r Systemfc-- Neumaier 
schung , 3stündig, D o . 9 - 1 1 . 3 0 , L u d w i g s t r . 2 8 / E G l i n k s , R g b . 
100 
0 4 1 3 1 S y s t e m f o r s c h u n g 1.1: M a t h e m a t i s c h e V e r f a h r e n für d ie S y s t e m f o r - Diruf 
s chung : O p t i m i e r u n g s l e h r e , 3stündig, D i . 1 3 — 1 6 , H S 355 
0 4 1 3 2 Übung z u r A b s a t z w i r t s c h a f t für Fo r t g e s ch r i t t ene , 3stündig Hauzeneder 
0 4 1 3 3 Einführung i n d ie M e t h o d e n der E m p i r i s c h e n B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i - Kallmann 
chen F o r s c h u n g , 3stündig, D i . 8 - 1 1 / 0 2 3 Ins t . -Geb . 
0 4 1 3 4 Klausurübungen z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S teuer l ehre ( E i n k o r n - Ketterl 
mens teue r ) , 3stündig, D o . 1 3 - 1 6 / 2 0 4 
0 4 1 3 5 A b s a t z w i r t s c h a f t l i c h e Übung für Fo r t g e s ch r i t t ene , 3stündig Kunkel 
0 4 1 3 6 Übungen z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t eue r l eh re , 3stündig Mayr 
0 4 1 3 7 K l a u s u r e n k u r s für K a n d i d a t e n der nächsten b e i d e n T e r m i n e , 3 m a l , Neumaier 
S a . 8 - 1 0 
0 4 1 3 8 Klausurenübungen z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S teuer l ehre ( E i n - Schild 
k o m m e n s t e u e r ) , 2stündig, D o . 13—16/355 
0 4 1 3 9 Fortgeschrittenenübung i n F i n a n z - u n d E f f e k t e n a n a l y s e , 3stündig, Schuster 
M i . 1 5 — 1 7 . 1 5 , S e m i n a r r a u m des Ins t i tu t s 
0 4 1 4 0 Übung z u r A b s a t z w i r t s c h a f t für Fo r t g e s ch r i t t ene , 3stündig, D o . Thomé 
1 0 . 1 5 - 1 2 . 3 0 , S e m . G e b . 211 Β 
0 4 1 4 1 Ausgewählte P r o b l e m e der Prüfungstheorie, 2stündig, 14täglich, D o . Wimmer 
1 6 - 1 7 . 3 0 , H S 01 Sche l l i n g s t r . 3 
0 4 1 4 2 Einführung i n d ie Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e des V e r k e h r s u n d der Zettl 
öffentlichen D i e n s t e , 2stündig, M i . 9 — 1 1 
c) S e m i n a r e : 
0 4 1 4 3 S e m i n a r z u r Indus t r i ebe t r i ebs l eh r e u n d a l l g eme inen B e t r i e b s w i r t - Heinen 
scha f ts l ehre , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , R a u m 3 0 5 S e m . G e b . 
0 4 1 4 4 F o r s c h u n g s s e m i n a r , 4stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g u n d V o r a n m e l - Heinen 
d u n g 
0 4 1 4 5 W i r t s c h a f t s b e r a t u n g u n d R e v i s i o n s w e s e n , 2stündig, 14täglich v. Wysocki 
0 4 1 4 6 S e m i n a r i n E m p i r i s c h e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g , 2stün- Witte 
d i g , D i . 1 5 - 1 7 / 0 2 3 Ins t . -Geb . 
0 4 1 4 7 S e m i n a r z u r Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e des V e r k e h r s u n d der öffentli- Oettle 
c h e n D i e n s t e : 1. V e r k e h r s s p e z i f i s c h e Organ i sa t i ons f ragen , 2. Reg ie-
rungs- u n d V e r w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n , 2stündig, M i . l 1 .30—13, Z i . 
2 0 7 , S e m . G e b . 
0 4 1 4 8 Absa t/ .w i r t scha f t l i ches S e m i n a r , 3stündig, F r . 1 0 . 1 5 - 1 3 , H S 211 Β Leitherer 
S e m . G e b . 
0 4 1 4 9 S y s t e r n f o r s c h u n g 4 . 3 : A k t u e l l e F o r s c h u n g s p r o b l e m e i n de r S y s t e m - Hanssmann 
f o r s chung , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , L u d w i g s t r . 2 8 / E G l i n k s / R g b . 
0 4 1 5 0 S e m i n a r z u r B a n k b e t r i e b s l e h r e , 2stündig, D i . 1 6 . 3 0 - 1 8 , R a u m 2 1 , Wittgen 
L u d w i g s t r . 28 R g b . 
0 4 1 5 1 S e m i n a r i n A l l g e m e i n e r Be t r i eb sw i r t s cha f t s l eh r e u n d be t r i ebsw i r t - Kirsch 
s c h a f d i c h e r P l a n u n g , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 
0 4 1 5 2 S e m i n a r z u r B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n S t eue r l eh r e , 2stündig Biergans 
0 4 1 5 3 S e m i n a r für Ve r s i che rungsbe t r i eb s l eh r e (m i t B e s i c h t i g u n g e n u n d E x - Müller-Lutz/ 
k u r s i o n e n ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Lukarsch 
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0 4 1 5 4 S e m i n a r für F r e m d e n v e r k e h r s w i r t s c h a f t , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7/221 Walterspiel 
d) Ober- und Hauptseminare: 
0 4 1 5 5 O b e r s e m i n a r i n A b s a t z w i r t s c h a f t , 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , H S 211 Β Leitherer 
S e m . G e b . 
0 4 1 5 6 F o r s c h u n g s s e m i n a r für D o k t o r a n d e n u n d D i p l o m a n d e n i n betr iebs- Kirsch 
w i r t s c h a f t l i c h e r P l a n u n g , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
3. Volkswirtschaftslehre 
(siehe F a c h b e r e i c h V o l k s w i r t s c h a f t ) 
4. Pflichtwahlfâcher 
a) Statistik: 
(siehe F a c h b e r e i c h P h i l o s o p h i e , W issenscha f t s theor i e u n d S ta t i s t i k ) 
b) Die wirtschaftlich relevanten Teile des Privatrechts: 
0 4 1 5 7 V o r l e s u n g : P r i v a t r e ch t II i m R a h m e n des P f l i c h t Wahlfaches, T e i l A , Löhlein 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 . 3 0 / 2 2 4 
0 4 1 5 8 V o r l e s u n g : P r i v a t r e ch t II i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , T e i l B , Schindler 
2stündig, 14täglich, M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 1 2 9 
0 4 1 5 9 Übung i m P r i v a t r e ch t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , 2stündig, Löhlein 
F r . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 1 4 7 
0 4 1 6 0 K o l l o q u i u m i m P r i v a t r e ch t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , März 
2stündig, D i . l 1 - 1 3 / 2 1 7 
c) öffentliches Recht: 
0 4 1 6 1 öf fentl iches R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , Teü III , Wittmann 
3stündig, D i . l 7 - 1 9 . 3 0 / 2 2 3 
0 4 1 6 2 öf fentl iches R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , T e i l I V , Arens 
2stündig, 14täglich, D o . 1 7 - 1 9 / 2 0 9 
0 4 1 6 3 K o l l o q u i u m i m öf fent l ichen R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l fa- Arens 
ches , 2stündig, 14täglich, D o . 1 7 - 1 9 / 2 0 9 
d) Ökonometrie: 
(siehe F a c h b e r e i c h P h i l o s o p h i e , W issenscha f t s theor i e u n d S ta t i s t i k ) 
e) Politikwissenschaft: 
(siehe F a c h b e r e i c h Soz i a lw i s senscha f t en ) 
f) Soziologie: 
(siehe F a c h b e r e i c h Soz i a lw i s senscha f t en ) 
g) Wirtschafts- und Sozialge schichte 
0 4 1 6 4 V o r l e s u n g : D e u t s c h e Wi r t scha f t sgesch i ch te i m 2 0 . J a h r h u n d e r t , Bor char dt 
2stündig, D i . l 1 - 1 3 / 3 4 3 
0 4 1 6 5 Übung: W i r t s cha f t s g e s ch i ch t l i che Übung: 18 . u n d 19 . J a h r h u n d e r t , Borchardt 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
0 4 1 6 6 S e m i n a r : W i r t s cha f t s g esch i ch t l i ches S e m i n a r , 2stündig n a c h V e r e i n - Borchardt 
b a r u n g 
h) Wirtschafts- und Sozialpädagogik: 
(siehe A b s c h n i t t II der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m F a c h b e r e i c h Be­
t r i ebsw i r t s cha f t ) 
i) Wirtschaftsgeographie: 
(s iehe A b s c h n i t t III der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n i m F a c h b e r e i c h Be­
t r i ebsw i r t s cha f t ) 
j) Wirtschaft und Gesellschaft Ost- und Südosteuropas: 
(siehe F a c h b e r e i c h V o l k s w i r t s c h a f t ) 
k) Betriebspsychologie: 
( V e r a n s t a l t u n g e n des Ins t i tu t s für P s y c h o l o g i e — W i r t s c h a f t s p s y c h o ­
l og i e , M 4 0 , Baue rs t r . 28 , F . 21 80/32 2 6 - 2 8 ) 
Vorlesungen: 
0 4 1 6 7 Einführung i n d ie M a r k t p s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . l 1 — 1 3 , H S 101 v.Rosenstiel 
0 4 1 6 8 A r b e i t s p s y c h o l o g i e , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 , Baue r s t r . 28/III Fueling 
Seminare: 
0 4 1 6 9 A r b e i t s m o t i v a t i o n , 3stündig, M i . 9 - 1 1 . 3 0 , Baue r s t r . 28/III v.Rosenstiel 
0 4 1 7 0 Organ i sa t i onspsycho l o g i s ches F a l l s e m i n a r , 3stündig, D i . 1 4 — 1 7 , B a u - v.Rosenstiel 
erstr . 28/III 
0 4 1 7 1 M e t h o d e n der A u s - u n d Weiterbüdung, 3stündig, D o . 1 4 . 1 5 — 1 6 . 3 0 Neumann 
0 4 1 7 2 Personalbeurteüung, 3stündig, D i . 9 — 1 1 , Baue r s t r . 28 Neuberger 
0 4 1 7 3 O r g a n i s a t i o n , Führung u n d U m w e l t — Z u r G e s t a l t u n g i n n e r b e t r i e b l i - Gebert 
eher Abläufe aus p s y c h o l o g i s c h e r S i c h t , 3stündig, M o . 1 4 — 1 6 , Bauer ­
str. 28/III 
0 4 1 7 4 S t r a t e g i en der Einführung m o d e r n e r Führungsstüe u n d Organ isa - Gebert 
t i o n s f o r m e n , 3stündig, M o . 1 6 — 1 8 , Baue r s t r . 28/III 
0 4 1 7 5 Mögl ichkeiten der Verhaltensänderung i m B e t r i e b aus p s y c h o l o g i - Gebert 
scher S i c h t , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , Baue r s t r . 28/III 
0 4 1 7 6 Gesprächsführung i n O r g a n i s a t i o n e n , 3stündig, M o . 9 . 1 5 — 1 1 . 3 0 , B a u - Berkel 
ers t r . 28 
0 4 1 7 7 A r b e i t s - u n d o r gan i sa t i onspsycho l og i s ches K o l l o q u i u m , 2stündig, HayosfNeuberger, 
14tägig, M i . 1 8 - 2 0 , Baue r s t r . 28/III v.Rosenstiel 
C. Lehrveranstaltungen für Studenten anderer 
Fachrichtungen 
( insbesondere L e h r a m t a n G y m n a s i e n u n d R e a l s c h u l e n , R e c h t s w i s ­
senscha f t , Po l i t i s che Wissenscha f t , S o z i o l o g i e , N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , 
G e o g r a p h i e ) 
0 4 1 7 8 V o r l e s u n g : O r g a n i s a t i o n der Unternehmensführung, 2stündig, M o . Witte 
1 0 - 1 2 , H S 112 
0 4 1 7 9 V o r l e s u n g : Einführung i n d ie Be t r i eb sw i r t s cha f t s l eh r e (m i t A b - Heinen 
schlußklausur für Anfängerschein), 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , H S 201 
0 4 1 8 0 V o r l e s u n g : Ausgewählte P r o b l e m e der P r o d u k t i o n s - u n d K o s t e n - Heinen 
théorie (m i t Abschlußklausur für F o r t g e s c h r i t t e n e n s c h e i n ) , lstündig, 
F r . l 0 - 1 1 , H S 201 
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0 4 1 8 1 V o r l e s u n g : B e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e I n f o r m a t i o n s s y s t e m e u n d E D V 
(mi t Abschlußklausur für F o r t g e s c h r i t t e n e n s c h e i n ) , lstündig, 
F r . l 0 - 1 1 , H S 201 
0 4 1 8 2 V o r l e s u n g : B i l a n z e n , 2stündig, 14täglich 
0 4 1 8 3 V o r l e s u n g : B e t r i e b l i c h e A b s a t z w i r t s c h a f t , lstündig, M o . l 0 - 1 1 / 1 3 3 
0 4 1 8 4 V o r l e s u n g : F i n a n z w i r t s c h a f t , lstündig, D i . 1 5 - 1 6 / 2 0 1 
0 4 1 8 5 V o r l e s u n g : P r o d u k t i o n s w i r t s c h a f t , lstündig, D i . 1 6 - 1 7 / 3 0 2 
0 4 1 8 6 Anfängerübung i n a l l geme iner Be t r i eb sw i r t s cha f t s l eh r e (m i t Möglich­
ke i t z u m E r w e r b e ines K l a u s u r s c h e i n s ) , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 / 2 1 8 
0 4 1 8 7 F i n a n z i e r u n g s e n t s c h e i d u n g e n m u l t i n a t i o n a l e r U n t e r n e h m u n g e n 
(Fortgeschrittenenübung i n A l l g e m e i n e r Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e ) , 
2stündig, M o . 9 . 3 0 - 1 1 , H S 2 1 4 
0 4 1 8 8 Übung z u r A l l g e m e i n e n Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e a m L e h r s t u h l P ro f . 
H e i n e n (m i t Abschlußklausur für F o r t g e s c h r i t t e n e n s c h e i n ) , 3stündig, 
D o . 1 6 - 1 8 . 1 5 , H S 133 
II. Wirtschafts - u n d Soz ia lpädagogik 
A. Grundstudium (1.—4. Semester) 
a) Vorlesung: 
0 4 1 8 9 Wirtschaftsschulpädagogik, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , H S 2 1 5 
b) Pflichtübungen: 
0 4 1 9 0 Institutionspädagogische Grundübung I, 2stündig, F r . 8 - 1 0 , H S 215 
0 4 1 9 1 Institutionspädagogische Grundübung II, 2stündig, F r . 1 4 — 1 5 . 3 0 , 
H S 112 
0 4 1 9 2 M e t h o d o l o g i s c h e Grundübung, 3stündig, D i . 1 6 . 3 0 - 1 8 , R a u m 21 (er­
ster H S rechts ) , L u d w i g s t r . 28 R g b . , u n d e ine S t u n d e G r u p p e n a r b e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 4 1 9 3 W i r t s c h a f t s d i d a k t i s c h e Grundübung, 3stündig, M o . l 7 . 3 0 - 1 9 , R a u m 
21 (erster H S rech ts ) , L u d w i g s t r . 28 R g b . , u n d e ine S t u n d e G r u p ­
penarbe i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
B. Hauptstudium (5. -8. Semester) 
a) Vorlesung: 
0 4 1 9 4 S p e z i a l p r o b l e m e der Berufspädagogik, 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , H S 215 
b) Wahlpflichtübungen: 
0 4 1 9 5 Institutionspädagogische Aufbauübung I, 2stündig, D i . 1 8 — 2 0 , 
H S 112 
0 4 1 9 6 Institutionspädagogische Aufbauübung II , 2stündig, F r . 1 6 — 1 7 . 3 0 , 
H S 112 
0 4 1 9 7 W i r t s c h a f t s d i d a k t i s c h e Aufbauübung I, 3stündig, D o . 1 4 — 1 6 . 1 5 , 
R a u m 21 (erster H S rech ts ) , L u d w i g s t r . 28 R g b . 
0 4 1 9 8 W i r t s c h a f t s d i d a k t i s c h e Aufbauübung II , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 
H S 3 5 2 
Heinen 
v. Wy sockt 
Oettle 
Wittgen 
Diruf 
Walterspiel 
Eilenberger 
Müller-Bader 
Baumgar dt 
Sehling 
Dehmel 
Winkelmann 
Roth 
Baumgardt 
Bittner 
Dehmel 
Steber 
Koch 
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0 4 1 9 9 Pädagogische Psycho l o g i e un t e r besondere r Berücksichtigung der be- Roth/ 
rufs- u n d sozialpädagogisch re l evan ten Be r e i che ( I n t e r ak t i onsp rob l e - Winkelmann 
m e der Be ru f s e r z i ehung ) , 4stündig, 14tägig, D o . 1 7 — 2 0 , Übungsraum 
i n I n s t i tu t 
c) S e m i n a r e : 
0 4 2 0 0 Wi r t s cha f t s - u n d Sozialpädagogisches H a u p t s e m i n a r , 2stündig, M o . Baumgardt 
1 0 - 1 2 , R a u m 21 (erster H S rechts ) , L u d w i g s t r . 28 R g b . 
0 4 2 0 1 Wi r t scha f t s - u n d Sozialpädagogisches D i p l o m a n d e n - K o l l o q u i u m , Baumgardt 
2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , R a u m 21 (erster H S rechts ) , L u d w i g s t r . 28 
R g b . 
0 4 2 0 2 Wi r t s cha f t s - u n d Sozialpädagogisches D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stün- Baumgardt 
d i g , n a c h V e r e i n b a r u n g , Übungsraum des Ins t i tu t s 
III. Wirtschaftsgeographie 
a) Vorlesungen: 
0 4 2 0 3 B a y e r n — Grundzüge e iner L a n d e s k u n d e , 2stündig, D i . 9 — 1 0 , D o . Ruppert 
1 2 - 1 3 , H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 28 
0 4 2 0 4 R a u m o r d n u n g u n d L a n d e s p l a n u n g , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , H S 1 1 5 , Mayer 
L u d w i g s t r . 28 
b) Haupt seminare: 
0 4 2 0 5 Wi r t scha f t sgeograph isches H a u p t s e m i n a r I, 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , Ruppert 
H S 115 , L u d w i g s t r . 28 
0 4 2 0 6 Wi r t scha f t sgeograph isches H a u p t s e m i n a r II , 2stündig, Z e i t w i r d be- N.N. 
k a n n t g e g e b e n , H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 28 
c) Proseminare, Übungen, Praktika, Kolloquien: 
0 4 2 0 7 Wi r t scha f t sgeograph isches P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n Ruppert/ 
( G y m n a s i u m u n d Rea l s chu l e ) , K u r s Α , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , Paesler 
H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 28 
0 4 2 0 8 Wi r t scha f t sgeograph isches P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n Ruppert/ 
( G y m n a s i u m u n d Rea l s chu l e ) , K u r s B , 2stündig Polensky 
0 4 2 0 9 Wi r t scha f t sgeograph isches Geländepraktikum für L e h r a m t s k a n d i d a - Ruppert/ 
t e n ( G y m n a s i u m u n d R e a l s c h u l e ) , K u r s A , halbtägig Paesler 
0 4 2 1 0 Wi r t scha f t sgeograph isches Geländepraktikum für L e h r a m t s k a n d i d a - Ruppert/ 
t e n ( G y m n a s i u m u n d R e a l s c h u l e ) , K u r s B , halbtägig Polensky 
0 4 2 1 1 Wi r t scha f t s - u n d soz ia lgeographisches P r o s e m i n a r für D i p l o m - G e o - Ruppert/ 
g raphen ( G r u n d s t u d i u m ) , K u r s A , 2stündig Paesler 
0 4 2 1 2 Wi r t scha f t s - u n d soz ia lgeographisches P r o s e m i n a r für D i p l o m - G e o - Ruppert u. 
g raphen ( G r u n d s t u d i u m ) , K u r s B , 2stündig Mitarbeiter 
0 4 2 1 3 Wi r t scha f t s - u n d soz ia lgeograph isches Geländepraktikum für D i - Ruppert/ 
p l o m - G e o g r a p h e n ( G r u n d s t u d i u m ) , halbtägig Polensky 
0 4 2 1 4 Wi r t s cha f t s - u n d soz ia lgeographisches F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m Ruppert u. 
für D i p l o m - G e o g r a p h e n ( H a u p t s t u d i u m ) , halbtägig Mitarbeiter 
0 4 2 1 5 Wi r t scha f t sgeograph isches P r o s e m i n a r für Wirtschaftspädagogen ( D i - Ruppert u. 
p l o m - H a n d e l s l e h r e r , G r u n d s t u d i u m ) , 2stündig Mitarbeiter 
0 4 2 1 6 Wi r t scha f t sgeograph isches Geländepraktikum für Wirtschaftspädago- Ruppert u. 
gen ( D i p l o m - H a n d e l s l e h r e r , H a u p t S t u d i u m ) , halbtägig Mitarbeiter 
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0 4 2 1 7 Wi r t scha f t sgeog raph i sches P r o s e m i n a r für Be t r i ebs - u n d V o l k s w i r t e , Ruppert u. 
2 stündig Mitarbeiter 
0 4 2 1 8 Wi r t scha f t s - u n d soz ia l geograph isches S e m i n a r für Soz i a lw i s sen - Ruppert u. 
scha f t l e r ( S o z i o l o g e n , P o l i t o l o g e n , K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t - Mitarbeiter 
1er), 2stündig 
0 4 2 1 9 Einführung i n d ie I n t e r p r e t a t i o n w i r t s cha f t s - u n d soz ia l geograph i - Ruppert/ 
scher K a r t e n (für L e h r a m t s k a n d i d a t e n , D i p l o m - G e o g r a p h e n u n d D i - Paesler 
p l o m - H a n d e l s l e h r e r ) , 2stündig, M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 
0 4 2 2 0 Wi r t s cha f t sgeog raph i sche A r b e i t s m e t h o d e n (Einführung i n d ie the- Thürauf 
m a t i s c h e K a r t o g r a p h i e ) , 2stündig, D o . 16—18 
0 4 2 2 1 Übungen z u r D i d a k t i k des G e o g r a p h i e - U n t e r r i c h t s , 2stündig, M i . Grau 
1 4 . 3 0 - 1 6 , H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 28 
0 4 2 2 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n (Spe z i a l s em ina r für D i p l o - Ruppert 
m a n d e n , L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t Zu l a s sungsa rbe i t en u n d D o k t o ­
r a n d e n ) , halbtägig, n a c h V e r e i n b a r u n g u n d persönlicher A n m e l d u n g 
0 4 2 2 3 Wi r t scha f t sgeog raph i sches D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 3stündig, 14tägig, Ruppert 
D i . 1 6 - 1 8 . 3 0 
0 4 2 2 4 Münchner Geog raph i s ches K o l l o q u i u m ( geme insam m i t d e n Geo - Ruppert 
g r a p h i s c h e n I n s t i t u t e n der Universität u n d der T U ) , n a c h vorher iger 
Ankündigung 
d) E x k u r s i o n e n : 
0 4 2 2 5 Große E x k u r s i o n , n a c h vorher i ge r Ankündigung i m S c h a u k a s t e n des Ruppert u. 
I n s t i tu t s Mitarbeiter 
0 4 2 2 6 E i n - u n d mehrtägige E x k u r s i o n e n , n a c h vorher i ge r Ankündigung i m Ruppert u. 
S c h a u k a s t e n des Ins t i tu t s Mitarbeiter 
0 4 2 2 7 
0 4 2 2 8 
0 4 2 2 9 
0 4 2 3 0 
I V . R e c h t für Wirtschafts - u n d Soz ia lwissenschaft ler 
Beau f t r ag t e r des J u r i s t i s c h e n F a c h b e r e i c h s : P r o f . D r . W . F i k e n t s c h e r 
Beau f t r ag t e r der F a c h b e r e i c h e B e t r i e b s w i r t s c h a f t , V o l k s w i r t s c h a f t 
u n d S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n : P r o f . D r . H . L a u f e r 
A s s i s t e n t e n : Assessor D r . U . A r e n s , Ass e s so r in R . S c h i n d l e r 
Geschäftszimmer: G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t , Ludwigstraße 10, 
Z i . 6 1 9 , T e l . 21 80/30 74 
A) Grundstudium 
P f l i c h t v o r l e s u n g : Grundzüge der w i r t s c h a f t l i c h r e l e van ten Te i l e des 
P r i va t r e ch t s , Teü II, 2stündig, M o . l 1 - 1 3 / 1 1 8 
P f l i c h t v o r l e s u n g : Grundzüge de r w i r t s c h a f t l i c h r e l e van t en T e i l e des 
öffentl ichen R e c h t s , T e i l II, 2stündig, D o . 1 1 . 3 0 - 1 3 / 1 1 8 
V o r b e r e i t u n g s k u r s z u m P f l i c h t k u r s i m P r i va t r e ch t , 2stündig: 
(De r B e s u c h der T e i l n e h m e r s o l l i n der angegebenen Re ihen f o l g e 
n a c h A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
A - L D i . 1 4 . 3 0 - 1 6 / 2 0 9 
M - Z D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 2 0 9 
P f l i c h t k u r s e i m P r i va t r e ch t m i t K l a u s u r (= Zwischenprüfung), 
2stündig: 
(De r B e s u c h der T e i l n e h m e r muß i n der angegebenen Re ihen f o l g e 
n a c h A n f a n g s b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen) 
März 
Quack 
Schindler 
Schindler 
1 0 6 
0 4 2 3 1 A - F D i . 1 7 - 1 9 / 2 2 1 
0 4 2 3 2 G - L D o . 1 7 - 1 9 / 2 2 1 
0 4 2 3 3 M - R D i . l 1 .15—12.45/110 
0 4 2 3 4 S - Z M i . l l . 1 5 - 1 2 . 4 5 / 2 1 5 
P f l i c h t k u r s e i m öf fent l ichen R e c h t m i t K l a u s u r (= Zwischenprü­
fung ) , 2stündig: 
(De r B e s u c h muß i n der angegebenen R e i h e n f o l g e n a c h An fangs ­
b u c h s t a b e n der F a m i l i e n n a m e n er fo lgen. ) 
0 4 2 3 5 A - F M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 2 2 4 
0 4 2 3 6 G - L D i . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 1 3 3 
0 4 2 3 7 M - R M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 1 3 3 
0 4 2 3 8 S - Z M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 / 1 1 8 
B) Hauptstudium im Privatrecht 
0 4 2 3 9 V o r l e s u n g P r i va t r e ch t II i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , T e i l A , 
2stündig, M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 2 2 4 
0 4 2 4 0 V o r l e s u n g P r i va t r ech t II i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , T e i l B , 
2stündig, 14täglich, M o . l 7 - 1 8 . 3 0 / 1 2 9 
0 4 2 4 1 Übung i m P r i va t r e ch t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , 2stündig, 
F r . 1 6 - 1 7 . 3 0 / 1 4 7 
0 4 2 4 2 K o l l o q u i u m i m Pr i va t r e ch t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , 
2stündig, D i . l 1 — 13/217 
C) Hauptstudium im öffentlichen Recht 
0 4 2 4 3 öf fent l iches R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , T e i l III, 
3stündig, D i . l 7 - 1 9 . 3 0 / 2 2 3 
0 4 2 4 4 ö f fent l iches R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a c h e s , Teü I V , 
2stündig, 14täglich, D o . 1 7 - 1 9 / 2 0 9 
0 4 2 4 5 K o l l o q u i u m i m öf fent l ichen R e c h t i m R a h m e n des P f l i c h t w a h l f a ­
ches , 2stündig, 14täglich, D o . 1 7 - 1 9 / 2 0 9 
D) Recht für Lehramtskandidaten 
0 4 2 4 6 Übung i m Wi r t s cha f t s r e ch t für L e h r a m t s k a n d i d a t e n für das F a c h 
W i r t s c h a f t , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 / 2 1 5 
0 4 2 4 7 Einführung i n d ie R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d das öffentliche R e c h t für 
S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n , 2stündig, 14tägig, M o . 1 4 —16/209 
Herbst 
Herbst 
Froschauer 
Froschauer 
Genzel 
Genzel 
Weidinger 
Quack 
Löhlein 
Schindler 
Löhlein 
März 
Wittmann 
Arens 
Arens 
Arens 
May er-Tasch 
0 4 2 4 8 
0 4 2 4 9 
0 4 2 5 0 
0 4 2 5 1 
0 4 2 5 2 
V . F r e m d s p r a c h e n für Wirtschaftswissenschaft ler 
Wir t s cha f t s russ i s ch II ( In t ens i vkurs ) , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Boss 
r u n g 
Wirtschaftsfranzösisch I, 2stündig, M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 4 Geissler 
Wirtschaftsfranzösisch I I I , 2stündig, D o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 Geissler 
Wir t s cha f t s eng l i s ch I I , 2stündig, D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 Fosberry 
Wir t s cha f t s eng l i s ch I V , 2stündig, M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 4 Fosberry 
1 0 7 
dtv-das Signum 
für ein Programm 
Deutscher 
Taschenbuch 
Verlag 
Romane, Erzählungen 
Lyrik, Verse, Lieder 
und Balladen 
Film, Hörspiele 
Heitere Literatur 
Märchen, Sagen 
Fabeln, Schwanke 
Musik, Theater 
Essay, Kritik 
Biographien 
Tagebücher, Briefe 
Interviews 
Sprache, Literatur 
Klassische Texte 
Geschichte 
Augenzeugenberichte 
Nachschlagewerke 
Philosophie 
Psychologie 
Kulturgeschichte 
Zeitgeschichte 
Politik, Gesellschaft 
Wirtschaft 
Naturwissenschaften 
Rechtswissenschaft 
Moderne Theoretiker 
dtv zweisprachig 
dtv-großdruck 
dtv junior 
Fachbereich 
Volkswirtschaft 
Lehrkörper S. 110 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 113 
Vorlesungen S. 116 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fessoren : 
•P f i s t e r B e r n h a r d (1 .1 .48 ) , D r . r e r . p o l . , für Nat ionalökonomie u n d F inanzvv i ssenscha f t , 
8 0 2 1 I c k i n g , Egar t s t e i g 6 (0 81 78/52 04) 
* R a u p a c h H a n s ( 23 .7 .52 ) , D r . j u r . , für W i r t s cha f t u n d Gese l l s cha f t O s t e u r o p a s , Präsident der 
B a y e r i s c h e n A k a d e m i e der W i ssenscha f t en , M 19 , G r o f f Straße 20 (57 41 91 ) 
* M a h r Werne r ( 1 .11 .52 ) , D r . o e c . p u b l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e u n t e r besondere r Berück­
s i ch t i gung der Ve r s i che rungsw i s s enscha f t , 8 1 3 2 T u t z i n g (S tarnberger See) , B o c k m a y r -
straße 2 (0 81 58/86 48) 
Möller H a n s ( 4 .12 .53 ) , D r . r e r . p o l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e u n t e r besondere r Berücksichti­
gung der i n t e r n a t i o n a l e n W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n sowie der Ve r s i che rungsw i s s enscha f t , 
M 2 2 , Ludwigstraße 28/11 (21 8 0 / 2 4 4 5 ) , p r i v a t : München-Obermenzing, K l a r w e i n s t r a ­
ße 26 (8 11 43 34) 
B o r c h a r d t K n u t ( 22 .7 .62 ) , D r . o e c . p u b l . , für W i r t s cha f t s gesch i ch t e u n d V o l k s w i r t s c h a f t s l e h ­
re , V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s Ins t i tu t — S e m i n a r für W i r t s cha f t s g e sch i ch t e , M 2 2 , L u d w i g s t r a ­
ße 3 3/IV (21 80/22 22 ) , p r i v a t : 8 0 2 6 I r s chenhausen -Ze l l , Z e l l e r Weg 22 a ( 0 8 1 7 8 / 
4 2 98 ) 
G e h r e i s F r a n z (1 .8 .62 ) , D r . p h i l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 8 0 , M a u e r k i r c h e r Straße 47 
• G r o s s H e r m a n n ( 2 .10 .62 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s cha f t u n d Gese l l s cha f t Südosteuropas, 
8 0 3 5 G a u t i n g , Sonnenwendstraße 8 (8 5 0 10 57) 
v o n Böventer E d w i n (5 .8 .63 ) , Dr.phü., für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , D e k a n , 8 0 2 6 I r s chenhau­
sen, Schäftlarner Weg 13 ( 0 8 1 7 8 / 41 00 ) 
G r u b e r U t t a (8 .1 .65 ) , D r . r e r . p o l . , für Nat ionalökonomie u n d F i n a n z w i s s e n s c h a f t , 
8 0 2 1 Straßlach, Frundsbergstraße 3 
H e d t k a m p Günter ( 19 .7 .65 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s c h a f t u n d Gese l l s cha f t O s t e u r o p a s , M 4 0 , 
A k a d e m i e s t r . 1 /III 
G a n d e n b e r g e r O t t o (1 .8 .68 ) , D r . r e r . p o l . , für F i n a n z w i s s e n s c h a f t , 6 1 0 0 D a r m s t a d t , M o o s -
bergstr . 4 0 
F e c h e r H a n s ( 2 . 12 .68 ) , D r . r e r . p o l . , für Nat ionalökonomie u n d F i n a n z w i s s e n s c h a f t , 8 0 1 1 
B a l d h a m , D a h l i e n s t r . 4 
G u m p e l We rne r ( 17 .4 .74 ) , D r . r e r . p o l . , für W i r t s cha f t u n d Gese l l s cha f t Südosteuropas, 8 0 3 4 
U n t e r p f a f f e n h o f e n , E f e u s t r . 4 ( 84 2 4 08) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
B a r b a r i n o O t t o ( 18 .3 .66 ) , D r . o e c . p u b l . , M i n i s t e r i a l d i r e k t o r a .D . , für H a u s h a l t s w e s e n u n d 
F i n a n z a u s g l e i c h , M 8 0 , Höchlstraße 1 — liest n i c h t — 
H e n l e W i l h e l m ( 18 .3 .66 ) , D r . j u r . , M i n . - D i r i g e n t , für F i n a n z v e r f a s s u n g der B u n d e s r e p u b l i k , 
M 2 2 , Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79) 
Lehr s tuh lve r t r e t e r : 
K o n r a d A n t o n (1 .7 .72 ) , D r . o e c . p u b l . , W i s s . R a t u n d Pro fessor , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , 
8 0 3 5 G a u t i n g , A m a l i e n s t r . 3 0 (8 5 0 58 15) 
Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
M a u e r s b e r g H a n s ( 19 .7 .67 ) , D r . p h i l . , für S o z i a l - u n d Wi r t s cha f t s gesch i ch t e , 8 1 3 2 T u t z i n g , 
Dreisbuschstraße 8 (0 81 58/89 03) 
K o n r a d A n t o n (1 .7 .72 ) , D r . o e c . p u b l . , W i s s .Ra t u n d Pro fessor , s .u. L e h r s t u h l v e r t r e t e r 
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Wissenschaft l icher Ra t u n d Professor : 
Hillinger Claude ( 1 . 10 .77 ) , P h . D . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 2, Send l inge r S t r . 31 
(26 67 04 ) 
Privat- u n d Univers i tätsdozenten: 
Eisen Roland (8 .9 .77 ) , P D . D r . o e c . p u b l . h a b i l . , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 6 0 , Wes te rho l z -
str. 1 1 
Holub Hans-Werner ( 1 .11 .77 ) , D r . r e r . p o l . h a b i l . , U D , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , M 3 2 , Ho f e -
r i c h t e r w e g 24 
Oppenländer Karl Heinrich ( 23 . 7 . 75 ) , D r . o e c . p u b l . h a b i l . , P D , für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e u n d 
Wi r t s cha f t s s t a t i s t i k , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , U l m e n s t r . 4 (60 9 3 621 ) 
Lehrbeau f t rag te Pro fessoren anderer Fachbe r e i che b zw . Universitäten: 
Meinhold Wilhelm, D r . p h i l . , D r . r e r . p o l . , o .Pro fessor für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e a n der T U 
München, H o n . - P r o f . f. V o l k s w i r t s c h a f t s p o l i t i k a .d . Universität I n n s b r u c k , für A g r a r p o l i ­
t i k , M 7 1 , Weltistraße 1 
Münnich Frank E., D r . r e r . p o l . , o .Pro f . an der Universität I n n s b r u c k , für V o r l e s u n g u n d 
Übung z u d e n P f l i c h t k u r s e n , A 6 0 9 4 A x a m s , J e n n i s w e g 20 
Beckmann Martin, D r . r e r . p o l . , o . P r o f essor für A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k u n d M a t h e m a t i s c h e 
S t a t i s t i k a n der T U München, für D y n a m i s c h e O p t i m i e r u n g , L e i t e r des Ins t i tu t s für 
A n g e w a n d t e M a t h e m a t i k de r T U München, Bare r s t r . 23 (21 05/82 31) 
Lehrbeau f t rag te : 
a) L e h r b e a u f t r a g t e n a c h A r t . 4 3 B a y H S c h l G : 
Bilinsky Andreas, D r . j u r . , für W i r t s cha f t s r e ch t der S o w j e t u n i o n , M 4 0 , Destouchesstraße 3 3 
( Ins t i tu t für O s t r e c h t ) , M 6 0 , S c h l a d m i n g e r Straße 8 (56 14 55 ) 
Boss Otto, D r . p h i l . , für S p r a c h k u r s i n R u s s i s c h , M 4 0 , Nordendstraße 2/1 (28 23 52) 
Koch Alfred, D r . o e c . p u b l . , für ökonomische P r o b l e m e des F r e m d e n v e r k e h r s , 8 0 3 3 P lanegg , 
H o f m a r k s t r . 19 (8 59 67 72) 
Schöpf Carl-Günter, D r . o e c . p u b l . , A k a d . R a t , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pflichtübungen, M 9 0 , 
J o l l y s t r . l (64 46 23) 
Schußmann Klaus, D r . o e c . p u b l . , für Stadtökonomie u n d S t a d t e n t w i c k l u n g s p o l i t i k , M 2, B l u -
t enburgs t r . 79 
Slama Jiri, D o z . C S c , für Einführung i n das e m p i r i s c h e A r b e i t e n über Soz i a l i s t i s che W i r t ­
scha f t ssys teme , O s t e u r o p a - I n s t i t u t , S che ine r s t r . 11 (98 38 21 ) , M 8 0 , p r i v a t : H e r t e r i c h -
str. 8 3 , M 71 (97 26 02) 
S tra schul Erdmute, D r . o e c . p u b l . , A k a d . Rätin, für F i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e Übungen, M 8 1 , 
Ortlindestraße 6 
b ) W i s s . A s s i s t e n t e n u n d w i s s . M i t a r b e i t e r m i t se lbs tänd ige r U n t e r r i c h t s t ä t i g k e i t : 
Becker Konstantin, D i p l . - V o l k s w i r t , für Fortgeschrittenenübung n i c h t für V o l k s w i r t e , V o l k s ­
w i r t s cha f t l i ch e s I n s t i tu t , M 2 2 , L u d w i g s t r . 2 8 , M 4 0 , Be l g rads t r . 1 
Betz Manfred, D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pflichtübungen, über S e m i n a r für In­
t e rna t i ona l e W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n , L u d w i g s t r . 2 8 , M 4 0 , D a n z i g e r S t r . l 
Beutel Jörg, D r . r e r . p o l . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pflichtübungen u n d F o r t g e s c h r i t t e n e n ­
übung: Gastarbeiterökonomie, S e m i n a r für E m p i r i s c h e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , L u d w i g ­
str . 2 8 , M 8 2 , Togos t r . 12 (4 3 0 15 95 ) 
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C z e s c h k a F r i t z , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , S e m i n a r für Wir t ­
scha f tsgesch ichte , L u d w i g s t r . 2 8 , Brennerpaßstr. 7, M 9 0 
D i n k e l R e i n e r , D r . r e r . p o l . , für F i n a n z w i s s e n s c h a f t l i c h e Übung, S t aa t sw i r t s cha f t l i che s Inst i ­
t u t , L u d w i g s t r . 2 8 , M 70 , M a r t i n - B e h a i m - S t r . l 
H a m p e J o h a n n e s , D r . r e r . p o l . , für I n f r a s t r u k t u r p l a n u n g i m R a h m e n der S t a d t e n t w i c k l u n g 
u n d R a u m o r d n u n g , S e m i n a r für e m p i r i s c h e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , L u d w i g s t r . 2 8 , M 4 0 , 
Fürstenbergstr. 25 (30 9 3 55) 
H o l l e r M a n f r e d , D r . r e r . p o l . , für v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pflichtübungen über S taa t sw i r t s cha f t l i ­
ches Ins t i tu t , L u d w i g s t r . 2 8 ; M 8 1 , G n e s e n e r s t r . l 
H u m m e l - K o w a l s k i M a r l i e s , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pflichtübungen, über 
S taa t sw i r t s cha f t l i ches I n s t i t u t , L u d w i g s t r . 2 8 ; M 8 1 , T i t u r e l s t r . 2 
J o h n Heino-Jürgen, D r . r e r . p o l . , für V o r l e s u n g z u d e n P f l i c h t k u r s e n , S t u f e I, S e m i n a r für 
E m p i r i s c h e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , L u d w i g s t r . 2 8 ; M 5 0 , E h r e n b r e i t s t e i n e r S t r . 5 5 
L e u s c h n e r H e i d e d e , D r . r e r . p o l . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , S e m i n a r für T h e o r i e 
u n d P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , L u d w i g s t r . 2 8 ; M 4 0 , Kölner P l a t z 8 
M a t z k a R u d o l f , D r . r e r . na t . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s u n d F o r t g e s c h r i t t e n e n ­
übung: S p i e l t h e o r i e , S e m i n a r für T h e o r i e u n d P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g , L u d ­
w igs t r . 2 8 ; M 4 0 , Geo rgens t r . 55 
N i e r h a u s Wo l f gang , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , S e m i n a r für Theo ­
r ie u n d P o l i t i k der Einkommensverteüung, L u d w i g s t r . 2 8 ; 8 0 1 3 H a a r , L u d w i g - M o s e r -
S t r . 7 
O s t e r k a m p R i g m a r , D r . r e r . p o l . , für ökonomische A n a l y s e ausgewählter P r o b l e m e der E n t ­
wicklungsländer, S e m i n a r für I n t e r n a t i o n a l e W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n , L u d w i g s t r . 2 8 ; 
8 0 3 1 E i c h e n a u , E m m e r i n g e r S t r . 3 
P a t r a H e r b e r t , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pflichtübungen, S e m i n a r für Ve r s i che ­
rungswissenscha f t , L u d w i g s t r . 3 3 ; 8 2 5 1 M o o s e n / V i l s , Ma ise l sberger S t r . 3 ( 08084/634 ) 
P e t i t H e l m u t , D i p l . - V o l k s w . , für Ergänzungskurs z u r a n g e w a n d t e n Ökonometr ie , S e m i n a r für 
e m p i r i s c h e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , L u d w i g s t r . 2 8 ; 8 0 2 1 N e u r i e d , A m m e r s e e s t r . 16 
S c h e i n W i l l i a m , M A , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e Pflichtübungen, S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e s Ins t i tu t , 
L u d w i g s t r . 2 8 ; M 4 0 , Pa r z i va l s t r . 8 
S c h m u t z l e r G e o r g e , D i p l . - V o l k s w . , für A l l g e m e i n e E n e r g i e w i r t s c h a f t , Südosteuropa-Seminar, 
A k a d e m i e s t r . 1 ; M 4 0 , B r u n n e r s t r . 25 
S c h n a b l H e r m a n n , D r . r e r . p o l . , für Fortgeschrittenenübung (n i ch t für V o l k s - u n d Be t r i ebsw i r ­
te) , über Südosteuropa-Seminar, A k a d e m i e s t r . 1; 8 0 1 2 O t t o b r u n n , K r e c k e l w e g 2 
S c h o l z E b e r h a r d , D i p l . - V o l k s w . , für V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n P f l i c h t k u r s , S t aa t sw i r t s cha f t l i che s 
I n s t i t u t , L u d w i g s t r . 2 8 ; Mede r e r s t r . 2 2 , 8 0 7 Ingo l s tad t 
S t eeb Karl-Rüdiger, D r . r e r . p o l . , für K l a u s u r e n k u r s für E x a m e n s k a n d i d a t e n , S e m i n a r für 
T h e o r i e u n d P o l i t i k der Einkommensverteüung, L u d w i g s t r . 2 8 , Z i . 3 0 8 
W e i c h h a r d t R e i n e r , D r . r e r . p o l . , für Fortgeschrittenenübung: W i r t s c h a f t s p r o g n o s e n , M e t h o ­
d e n u n d P r o b l e m e , S e m i n a r für W i r t s cha f t s gesch i ch t e , L u d w i g s t r . 3 3 ; Me i s ens t r . 2 0 , 
M 8 2 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28, F. 21 80 
1. V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e s Ins t i tu t 
P r o f . D r . H a n s M ö l l e r , Geschäftsführer 
P ro f . D r . E d w i n v o n B ö v e n t e r , s te l l ver t r . Geschäftsführer 
P r o f . D r . K n u t B o r c h a r d t 
P r o f . D r . O t t o G a n d e n b e r g e r 
P r o f . D r . F r a n z G e h r e 1 s 
P r o f . D r . U t t a G r u b e r 
P r o f . D r . C l a u d e H i 1 1 i η g e r 
P r o f . D r . A n t o n Κ ο η r a d 
P D D r . R o l a n d E i s e n 
U D D r . Hans -Werner H ο 1 u b 
D i p l . - V o l k s w . K o n s t a n t i n B e c k e r 
D i p l . - V o l k s w . M a n f r e d B e t ζ 
D r . Jörg B e u t e l 
D i p l . - V o l k s w . F r i t z C z e s c h k a 
D r . J o h a n n e s H a m p e 
D i p l . - V o l k s w . Ba rba ra H a n s e n 
D r . M a n f r e d Η ο I 1 e r 
D r . Heimo-Jürgen J o h n 
D r . H e i d e d e L e u s c h n e r 
D r . R u d o l f M a t z k a 
D i p l . - V o l k s w . Wo l f gang Ν i e r h a u s 
D r . R i g m a r O s t e r k a m p 
D i p l . - V o l k s w . He rbe r t Ρ a t r a 
D i p l . - V o l k s w . H e l m u t P e t i t 
D i p l . - V o l k s w . V o l k e r R u ß i g 
D r . H e r m a n n S c h η a b 1 
D i p l . - V o l k s w . M a t t h i a s G r a f v. d . S c h u l e n b u r g 
D r . Karl-Rüdiger S t e e b 
D r . R e i n e r W e i c h h a r d t 
W i r t s cha f t sa r ch i v ( L u d w i g s t r . 28 Rgb. ) 
P r o f . D r . K n u t B o r c h a r d t 
D i p l . - V o l k s w . F r i t z C z e s c h k a 
a) S e m i n a r für In t e rna t i ona l e W i r t s cha f t sb e z i ehungen ( Z i . 2 2 2 , Nebens t . 24 46) 
P ro f . D r . H a n s M ö l l e r 
D r . R i g m a r O s t e r k a m p 
D i p l . - V o l k s w . M a t t h i a s G r a f v . d . S c h u l e n b u r g 
b) S e m i n a r für Ve r s i che rungsw i s senscha f t ( L u d w i g s t r . 33/III , N e b e n s t . 27 48) 
P ro f . D r . Werne r M a h r 
D r . R o l a n d E i s e n 
c) S e m i n a r für Theo r i e u . P o l i t i k der E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g ( L u d w i g s t r . 2 8 , Nebens t . 22 19) 
P ro f . D r . U t t a G r u b e r 
D r . He idede L e u s c h n e r 
D r . R u d o l f M a t z k a 
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D i p l . - V o l k s w . Wo l f g ang Ν i e r h a υ s 
D r . Karl-Rüdiger S t e e b 
d) S e m i n a r für e m p i r i s c h e W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g ( L u d w i g s t r . 2 8 , N e u b a u , Nebens t . 34 05 ) 
P ro f . D r . E d w i n v. B ö v e n t e r 
D r . Jörg B e u t e l 
D r . J o h a n n e s H a m p e 
D r . Heimo-Jürgen J o h n 
D i p l . - V o l k s w . H e l m u t P e t i t 
D i p l . - V o l k s w . V o l k e r R u ß i g 
e) S e m i n a r für W i r t s cha f t s gesch i ch t e ( L u d w i g s t r . 3 3 / I V , Nebens t e l l e 31 69 ) 
P ro f . D r . K n u t B o r c h a r d t 
D i p l . - V o l k s w . B a r b a r a H a n s e n 
D r . R e i n e r W e i c h h a r d t 
f) L e h r s t u h l für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e ( L u d w i g s t r . 28/III) 
P ro f . D r . F r a n z G e h r e 1 s 
D i p l . - V o l k s w . H e r b e r t Ρ a t r a 
2. S t aa t sw i r t s cha f t l i che s I n s t i tu t ( L u d w i g s t r . 2 8 , N e b e n s t . 22 46) 
P r o f . D r . H a n s F e c h e r, S p r e c h e r I . 
P r o f . D r . O t t o G a n d e n b e r g e r | L e i t u n g 
D r . R e i n e r D i n k e l 
D i p l . - V o l k s w . Ma r l i e s H u m m e l — K o w a l s k i 
W i l l i a m S c h e i n , M A 
D i p l . - V o l k s w . E b e r h a r d S c h o l z 
3. I n s t i t u t für W i r t s cha f t u n d Gese l l s cha f t Os t - u n d Südost-Europas 
P r o f . D r . Günter H e d t k a m p , S p r e c h e r | 
P r o f . D r . Werne r G u m ρ e 1, s te l l ver t r . Sp r e che r j L e i t u n g 
D r . E v a - M a r i a B a s i η a s 
D i p l . - V o l k s w . N i k o l a i C z u g u n o w 
D r . H a n s Wa l t e r K r e i l i n g 
D i p l . - K f m . Geo rge S c h m u t z l e r 
a) O s t e u r o p a - S e m i n a r ( A k a d e m i e s t r . l/I I , N e b e n s t . 22 7 8 , 22 4 9 , 22 79) 
P r o f . D r . Günter H e d t k a m p 
D i p l . - V o l k s w . C o r n e l i a B r a n d t 
D i p l . - V o l k s w . N i k o l a i C z u g u n o w 
D r . H a n s Wa l t e r K r e i l i n g 
b ) Südosteuropa-Seminar ( A k a d e m i e s t r . 1 /III, N e b e n s t . 25 19 , 22 1 7 , 32 32 ) 
P r o f . D r . Werner G u m ρ e 1 
D r . E v a - M a r i a B a s i η a s 
D i p l . - K f m . Geo rge S c h m u t z l e r 
4 . a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt u n d Zu lassungss t e l l e : 
D r . Η. Ρ 1 ο ο g, Nebens t . 22 35 
F r a u v o n W e c h m a r , N e b e n s t . 32 89 
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Prüfungsamt für D i p l . - V o l k s w . : 
D r . E . S t r a s c h i 11, N e b e n s t . 31 07 
F r a u W i t t m a η η, N e b e n s t . 33 17 
b) Z e n t r a l k a t a l o g der w i r t s cha f t s - u n d so z i a lw i s s enscha f t l i chen F a c h b i b l i o t h e k e n 
D r . C a r l G . S c h ö p f , N e b e n s t . 22 12 
5. Sekre ta r i a t des P romo t i onsausschusses (Dr . re r .po l . ) 
(Ludwigstraße 2 8 , Z i m m e r 4 a) 
F r a u S e d 1 m e i e r, F . 21 80/22 28 
6. Deu t s ches W i r t s cha f t sw i s senscha f t l i ches I n s t i t u t für F r e m d e n v e r k e h r an der Universität 
München ( M 2, H e r m a n n - S a c k - S t r . 2/II, F . 26 70 91 ) 
P r o f . D r . E d w i n v o n B ö v e n t e r , V o r s t a n d 
P ro f . D r . H a n s F e c h e r , V o r s t a n d 
D r . A l f r e d K o c h , V o r s t a n d 
D r . L o t h a r L ü d t k e, w iss . Ass i s t en t 
D i p l . - K f m . J o a c h i m M a s c h k e, w iss . Ass i s t en t 
D i p l . - V o l k s w . A l b e r t S c h m i d , w iss . Ass i s t en t 
D r . D i e t e r S t o c k b u r g e r , w iss . Ass i s t en t 
Wir drucken Dissertationen 
Semesterprogramme 
Mitteilungsblätter 
Skripten 
Plakate 
und sämtliche Privatdrucksachen 
(schwarz und auch mehrfarbig) 
und binden Diplom- und Zulassungsarbeiten 
Uni-Druck 
Amalienstr. 83, 8000 München 40 
Telefon (89) 28 20 22 
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Vorlesungen 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . Steeb 
D i p l . - V o l k s w . N i e r h a u s M i . 1 3 - 1 5 , L u d w i g s t r . 2 8 , Z i . 3 0 8 A 
I ) Vo lk sw i r t s cha f t s l eh re ( V W L ) 
1.. Anfänger (1 .—3. Fachsemes t e r ) i m R a h m e n des w i r t s cha f t sw i s ­
s enscha f t l i ch en G r u n d s t u d i u m s für V o l k s w i r t e * , B e t r i e b s w i r t e * 
u n d H a n d e l s l e h r e r * sow ie für S t u d e n t e n andere r F a c h r i c h t u n ­
g e n * * . 
2.. S t u d e n t e n i m 1. S t u d i e n a b s c h n i t t des v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n D i -
p l o m s t u d i u m s ( 3 . - 6 . Fachsemes te r ) u n d F o r t g e s c h r i t t e n e a l ler 
ande r en F a c h r i c h t u n g e n ( 3 . - 8 . Semeste r ) . 
3.. S t u d e n t e n i m 2. S t u d i e n a b s c h n i t t des v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n D i ­
p l o m s t u d i u m s ( 5 . - 7 . Fachsemes t e r ) . 
4.. D i p l o m a n d e n (1—2 Semeste r v o r der Diplomprüfung) u n d D o k ­
t o r a n d e n . 
D i e N u m m e r n der L e h r v e r a n s t a l t u n g b r i ng en m i t der ers ten Z i f f e r 
vo rs t ehende E i n t e i l u n g z u m A u s d r u c k ; d ie b e i d e n l e t z t e n Z i f f e r n 
d i e n e n z u r w e i t e r e n U n t e r s c h e i d u n g der L e h r v e r a n s t a l t u n g e n derar t , 
daß g le i char t ige V e r a n s t a l t u n g e n über mehre r e Semes t e r h i n w e g die­
selbe ode r ähnliche N u m m e r n e r h a l t e n . 
* = S t u d e n t e n , d ie das E x a m e n für D i p l o m - V o l k s w i r t , D i p l o m -
K a u f m a n n u n d D i p l o m - H a n d e l s l e h r e r ans t r eben . 
* * = Insbesondere S o z i o l o g i e , P o l i t i s c h e Wissenscha f t , R e c h t s w i s s e n ­
schaf t , höheres L e h r a m t , Fo r s tw i s s enscha f t . 
1.. Anfänger (1 .—3. Fachsemes t e r ) i m R a h m e n des w i r t s c h a f t s w i s ­
s enscha f t l i chen G r u n d s t u d i u m s für V o l k s w i r t e * , B e t r i e b s w i r t e * 
u n d H a n d e l s l e h r e r * sow ie für S t u d e n t e n andere r F a c h r i c h t u n ­
g e n * * . 
a) Vorlesungen: 
0 5 0 0 1 ( 160) V o r l e s u n g z u den P f l i c h t k u r s e n Stu fe I (MikroÖkonomie ) , von Böventer 
2stündig, M i . 9 - 1 1 / 3 0 2 
0 5 0 0 2 ( 161 ) V o r l e s u n g z u d e n P f l i c h t k u r s e n S tu f e II (Makroökonomie ) , Münnich 
2stündig, M i . 9 - 1 1 / 3 3 1 
0 5 0 0 3 (190 ) Grundzüge der V o l k s w i r t s c h a r t s l e h r e , "Sstündig, M o . 9 - l l , D i . Borchardt 
9—10/132 
b) Kurse: 
V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e P f l i c h t k u r s e 
(100/110 ) S tu f e I 
( 101/111 ) S tu f e II 
Beau f t rag te r des F a c h b e r e i c h s V o l k s w i r t s c h a f t : 
Pro fessor D r . E . v o n Böventer 
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0 5 0 0 4 
0 5 0 0 5 
0 5 0 0 6 
0 5 0 0 7 
0 5 0 0 8 
0 5 0 0 9 
0 5 0 1 0 
0 5 0 1 1 
(100 ) S tu f e I (MikroÖkonomie) 
n u r für V o l k s w i r t e , 
K u r s 1: 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
K u r s 2 : 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
K u r s 3 : 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
K u r s 4 : 4stündig, D i . 1 0 - 1 2 , F r . 9 - 1 1 
(110 ) S tu f e I (MikroÖkonomie) 
n u r für Be t r i eb sw i r t e e i n s ch l . Wirtschaftspädagogen, 
K u r s 1: 2stündig, F r . 8 - 1 0 / 1 2 9 
K u r s 2 : 2stündig, F r . 8 - 1 0 / 1 1 8 
K u r s 3 : 2stündig, F r . l O — 1 2 / 2 1 8 
K u r s 4 : 2stündig, F r . l 0 - 1 2 / 1 1 8 
* = S t u d e n t e n , d ie das E x a m e n für D i p l o m - V o l k s w i r t , D i p l o m -
K a u f m a n n u n d D i p l o m - H a n d e l s l e h r e r ans t r eben . 
* * = Insbesondere So z i o l o g i e , P o l i t i s c h e Wissenscha f t , R e c h t s w i s s e n ­
schaf t , höheres L e h r a m t , Fo r s tw i s s enscha f t . 
( 101 ) S tu f e II (Makroökonomie ) 
n u r für V o l k s w i r t e , 
0 5 0 1 2 K u r s l : 4stündig, D i . l 2 - 1 4 , F r . l 1 - 1 3 
0 5 0 1 3 K u r s 2 : 4stündig, D i . 1 2 - 1 4 , F r . 11 - 1 3 
0 5 0 1 4 K u r s 3 : 4stündig, D i . 1 2 - 1 4 , F r . 1 1 - 1 3 
0 5 0 1 5 K u r s 4 : 4stündig, D i . 1 2 - 1 4 , F r . l 1 - 1 3 
(111 ) S tu f e II (Makroökonomie ) 
nur für B e t r i eb sw i r t e e insch l . W i r t Schaftspädagogen, 
0 5 0 1 6 K u r s l : 2stündig, F r . 9 - 1 1 / 2 2 1 
0 5 0 1 7 K u r s 2 : 2stündig, F r . 9 - 1 1 / 3 5 5 
0 5 0 1 8 K u r s 3 : 2stündig, F r . l 1 - 1 3 / 2 2 1 
0 5 0 1 9 K u r s 4 : 2stündig, F r . l 1 - 1 3 / 3 5 5 
E i n e Änderung der K u r s z e i t e n kann n i c h t ausgeschlossen werden. 
B e a c h t e n Sie deshalb b i t t e d i e Anschläge. 
c) Übungen im Rahmen des Volkswirtschaftlichen Grund­
studiums: 
0 5 0 2 0 (162 ) Übung S tu f e I (MikroÖkonomie) für B e t r i e b s w i r t e und W i r t ­
schaftspädagogen, lstündig, M i . 12—13/331 
0 5 0 2 1 (163 ) Übung S tu f e II (Makroökonomie ) für B e t r i e b s w i r t e und W i r t ­
schaftspädagogen, 1 stündig, M i . 1 2 — 1 3 / 2 0 1 
Beutel 
Hummel 
Ρ atra 
Schöpf 
N.N. 
Schein 
N.N. 
Schein 
Betz 
Nier hau s 
Matzka 
Scholz 
Holler 
Czeschka 
Holler 
Czeschka 
John 
Münnich 
d) Übungen (nicht für Volkswirte und Βetriebswirte): 
0 5 0 2 2 Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : (170 ) Grundzüge der V o l k s w i r t - Borchardt 
schaf ts lehre , 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 3 4 3 
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2.. Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen Di­
plom Studiums ( 3 . - 6 . Fachsemester) und Fortgeschrittene aller 
anderen Fachrichtungen ( 3 . - 8 . Semester). 
a) Vorlesungen: 
0 5 0 2 3 (200 ) MikroÖkonomik (Preis u n d W e t t b e w e r b ) m i t Ergänzungs­
übung, 4stündig, M i . l 1 - 1 3 , D o . l 1-13/Große A u l a 
0 5 0 2 4 (210 ) MakroÖkonomik (m i t Ergänzungsübung), 3stündig, M o . 1 5 — 
17 , F r . 1 0 - 1 1 / 2 0 4 
0 5 0 2 5 (219 ) ökonomische P r o b l e m e des F r e m d e n v e r k e h r s , 2stündig, M o . 
1 3 . 3 0 - 1 5 / 1 4 6 
0 5 0 2 6 (227 ) A g r a r p o l i t i k (m i t Ge l e genhe i t z u k l e i n e n s c h r i f t l i c h e n A r b e i ­
t en ) , 2stündig, M o . 1 3 - 1 4 . 3 0 / 1 1 0 
0 5 0 2 7 (243 ) G e l d w e r t t h e o r i e n , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 / 2 0 4 
0 5 0 2 8 (244 ) G e l d - u n d K a p i t a l m a r k t , 2stündig, D o . 9 - l l / H 2 
0 5 0 2 9 (250 ) D i e , T h e o r i e der S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e n Aktivität, 4stündig, 
D i . l 1 - 1 3 , D o . 1 1 - 1 3 / 3 5 5 
0 5 0 3 0 (260 ) T h e o r i e der W i r t s c h a f t s p o l i t i k , 3stündig, M o . 9 - 1 1 , D i . 
9 - 1 0 / 3 3 2 
B e a c h t e n S ie b i t t e a u c h d ie V o r l e s u n g e n i n T e i l 3 . . (,,2. S t u d i e n a b ­
s c h n i t t " ) 
b) Übungen: 
0 5 0 3 1 Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : ( 200 ) MikroÖkonomik (Preis u n d 
W e t t b e w e r b ) , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 / 2 2 4 
0 5 0 3 2 Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : (210 ) MakroÖkonomik, 2stündig, 
D o . 1 6 - 1 8 / 1 1 2 
0 5 0 3 3 ( 213 ) I n f l a t i ons theo r i e u n d Inflationsbekämpfung, 2stündig, M i . 
1 3 - 1 4 . 3 0 / 2 1 5 
0 5 0 3 4 Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : ( 260 ) P r o b l e m e der so z i a l en S i che ­
r u n g u n d der S o z i a l v e r s i c h e r u n g , 2stündig, M i . 9 — 1 1 / 3 5 5 
0 5 0 3 5 ( 271 ) G r u n d l a g e n der W i r t s cha f t s s ys t eme u n d W i r t s c h a f t s p o l i t i k i n 
Südosteuropa, 2stündig, D i . 1 2 — 1 3 . 3 0 , S e m i n a r r a u m , A k a d e m i e ­
str . 1 /III 
0 5 0 3 6 ( 292 ) Fortgeschrittenenübung (n i ch t für V o l k s w i r t e ) , 
G r u p p e A , 3stündig, F r . 1 4 — 1 6 , Besp r e chungss tunde n a c h V e r e i n b a ­
r u n g /147 
0 5 0 3 6 a G r u p p e B , 3stündig, D i . 1 5 — 1 7 , Besp r e chungss tunde n a c h V e r e i n b a ­
r u n g / 2 0 4 
0 5 0 3 7 ( 293 ) Fortgeschrittenenübung (n i ch t für V o l k s - u n d B e t r i e b s w i r t e ) , 
3stündig, D o . 8 . 3 0 — 1 0 , Besp r e chungss tunde n a c h V e r e i n b a r u n g / 1 2 9 
0 5 0 3 8 ( 294 ) Fortgeschrittenenübung (n i ch t für V o l k s w i r t e ) : K o n j u n k t u r 
u n d Zahlungsbüanz, 3stündig, D i . l 3 — 1 5 , Be sp r e chungss tunde n a c h 
V e r e i n b a r u n g /118 
c) Kolloquia: 
0 5 0 3 9 ( 299 ) E x a m e n s k l a u s u r e n k u r s für S o z i o l o g e n , 2stündig, D o . l l -
1 2 . 3 0 / 2 1 7 
Gandenberger 
Konrad 
Koch 
Meinhold 
Mahr 
Konrad 
Fecher 
Hans Möller 
Gandenberger 
Konrad 
Gruber 
Möller, 
v.dSchulenburg 
Gumpel 
Konrad/ 
Becker 
Schnabl 
Leuschner 
Schnabl 
1 1 8 
3.. Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen Di­
plomstudiums (5.—7. Fachsemester). 
a) Vorlesungen: 
0 5 0 4 0 (310 ) W a c h s t u m s t h e o r i e (mi t Ergänzungskurs), 2stündig, D i . 1 3 — Gruber 
15/133 
0 5 0 4 1 (312 ) K o n j u n k t u r t h e o r i e (m i t Ergänzungsübung), 3stündig, M o . l 1— Gehreis 
13 , F r . 9 - 1 0 / 1 3 3 
0 5 0 4 2 (313 ) Einführung i n d ie makroökonomische G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e Hillinger 
(m i t Ergänzungsübung), 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 / 1 1 2 
0 5 0 4 3 (321 ) L o h n t h e o r i e u n d Lohnpoüt ik, 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 / 1 4 7 Gruber 
0 5 0 4 4 (353 ) S y s t e m der öf fentl ichen E i n n a h m e n , 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 1 1 7 Hedtkamp 
0 5 0 4 5 (363 ) W a c h s t u m s p o l i t i k (m i t K o l l o q u i u m ) , 2stündig, M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , Oppenländer 
I f o - Ins t i tu t für W i r t s c h a f t s f o r s c h u n g , Posch inge r s t r . 5, 
8 0 0 0 München 8 0 
0 5 0 4 6 (373 ) Wi r t scha f t sve r fassungsrech t soz ia l i s t i s cher S t aa t en (E igen- Bilinsky 
t u m s p r o b l e m e , G r u n d f r a g e n der P l a n u n g , o r gan i sa t i onss t ruk tu r e l l e 
F ragen der W i r t s c h a f t , P r e i s r ech t , A r b e i t s r e c h t ) , 2stündig, M o . 15— 
1 7 / 1 2 9 
0 5 0 4 7 (375 ) Das sowje t i sche P l a n u n g s s y s t e m , 2stündig, M i . 9 — 1 1 / G r . A u l a Hedtkamp 
0 5 0 4 8 (378 ) D i e H a n d e l s p o l i t i k der ost- u n d südosteuropillschen S t a a t e n , Gumpel 
2stündig, D o . 9 - 1 1 / 1 1 7 
0 5 0 4 9 (379) Einführung i n das e m p i r i s c h e A r b e i t e n über soz ia l i s t i s che Wi r t - Slama 
scha f tssys teme (m i t K o l l o q u i u m ) , 2stündig, M i . l 3 . 3 0 — 1 5 , O s t e u r o ­
pa - Ins t i tu t , S c h e i n e r s t r . 1 1 , M 8 0 
0 5 0 5 0 (391 ) D y n a m i s c h e O p t i m i e r u n g , 4stündig, T e c h n i s c h e Universität Beckmann 
München, O r t u n d Z e i t w e r d e n d u r c h A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n 
0 5 0 5 1 (393 ) Soz i a l e S i c h e r h e i t u n d S o z i a l v e r s i c h e r u n g , 2stündig, Mahr 
F r . 1 0 - 1 2 / 1 4 7 
0 5 0 5 2 
0 5 0 5 3 
0 5 0 5 4 
0 5 0 5 5 
0 5 0 5 6 
0 5 0 5 7 
b) Kurse: 
Ergänzungskurs z u r V o r l e s u n g : (310 ) W a c h s t u m s t h e o r i e , 2stündig, Gruber 
F r . 1 3 - 1 5 / 2 2 4 
(314 ) Ergänzungskurs z u r a n g e w a n d t e n Ökonometr ie , 2stündig, M i . Petit 
1 4 — 1 5 , B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g /110 
(397 ) S p i e l t h e o r i e , 3stündig, M i . 1 4 — 1 6 , B e s p r e c h u n g s s t u n d e n a c h Matzka 
V e r e i n b a r u n g /118 
c) Übungen: 
(307 ) A k t u e l l e P r o b l e m e der P r e i s theo r i e , 3stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Be- Eisen 
sprechungss tunde n a c h V e r e i n b a r u n g / 2 0 9 
Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : (312 ) K o n j u n k t u r t h e o r i e , 2stün- Gehreis 
dig , D o . 9 - 1 1 / 1 1 5 Seminargebäude 
Ergänzungsübung z u r V o r l e s u n g : ( 313 ) Einführung i n d ie makroöko- Hillinger 
n o m i s c h e G l e i c h g e w i c h t s t h e o r i e , 2stündig, D o . 15—17 /132 
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0 5 0 5 8 (314 ) Übung zu r a n g e w a n d t e n Ökonometr ie , 3stündig, M o . 1 3 — 1 5 , von Böventer/ 
M i . 1 3 - 1 4 / 1 3 2 Petit 
0 5 0 5 9 (328) W i r t s c h a f t s p r o g n o s e n : M e t h o d e n u n d P r o b l e m e , 3s t i ind i g , M i . Weichhardt 
1 4 - 1 6 / 3 5 5 
Besp r e chungss tunde n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 5 0 6 0 (338 ) Ökonomische A n a l y s e ausgewählter P r o b l e m e der E n t w i c k - Osterkamp 
lungsländer, 3stündig, D i . l 1 — 13 , B e s p r e c h u n g s s t u n d e : M o . 9 — 1 0 / * ^ 
0 5 0 6 1 (351) I n z i d e n z t h e o r i e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 / 1 1 8 Fecher 
0 5 0 6 2 (354) Öffentliche E i n n a h m e n , Hedtkamp/ 
G r u p p e A : 2stündig, M i . l 1 . 3 0 - 1 3 / 2 6 4 Assistent 
G r u p p e B : 2stündig, M i . l 1 . 3 0 - 1 3 / 1 4 6 
0 5 0 6 3 (359) W i r k u n g e n öffentlicher I n v e s t i t i o n e n , 3stündig, D o . 1 5 - 1 7 , Straschill 
Besp r e chungss tunde n a c h V e r e i n b a r u n g / 2 2 1 
0 5 0 6 4 (367) N e u e E n t w i c k l u n g e n i n der ökonomischen T h e o r i e der P o l i - Dinkel 
t i k , 3stündig, D i . 1 3 - 1 5 / 3 1 7 
Besp r e chungss tunde n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 5 0 6 5 (368 ) Stadtökonomie u n d S t a d t e n t w i c k l u n g s p o l i t i k , 2stündig, M i . Schußmann 
1 7 . 3 0 - 1 9 / 2 1 7 
0 5 0 6 6 (369 ) I n f r a s t r u k t u r p l a n u n g i m R a h m e n der S t a d t e n t w i c k l u n g u n d Hampe 
R a u m o r d n u n g , 3stündig, M i . l 6 — 1 8 , Besp r e chungss tunde n a c h V e r ­
e inbarung/1 17 
0 5 0 6 7 (371 ) Außenwirtschaftstheorie u n d - p o l i t i k i n d e n so z i a l i s t i s chen Gumpel 
Staa t en , 2stündig, D o . l 2 — 1 3 . 3 0 , S e m i n a r r a u m , A k a d e m i e s t r . 1 /III 
0 5 0 6 8 (387) Bildungsökonomie, 3stündig, M i . 1 4 — 1 6 , Besp r e chungss tunde John 
n a c h V e r e i n b a r u n g / 1 4 6 
0 5 0 6 9 (388 ) Gastarbeiterökonomie, 3stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Besprechungs - Beutel 
s tunde n a c h V e r e i n b a r u n g / 1 1 2 
0 5 0 7 0 (399 ) A l l g e m e i n e E n e r g i e w i r t s c h a f t , 3stündig, D o . 1 5 - 1 8 , Bespre- Schmutzler 
chungss tunde n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m , A k a d e m i e s t r . 1 /III 
d) Κ olio quia: 
0 5 0 7 1 Z u r V o r l e s u n g : (379 ) Einführung i n das e m p i r i s c h e A r b e i t e n über Slama 
soz ia l i s t i sche W i r t s cha f t s s ys t eme , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 , O s t e u r o p a -
Ins t i tu t , S che ine r s t r . 1 1 , M 8 0 
4.. Diplomanden (1—2 Semester vor der Diplomprüfung) und Dok­
toranden. 
a) Seminare: 
0 5 0 7 2 (400) S e m i n a r z u r MikroÖkonomik, 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 von Böventer 
0 5 0 7 3 (430) Außenwirtschaftstheorie, 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 Gehreis 
0 5 0 7 4 (441) G e l d t h e o r e t i s c h e u n d ge ldpo l i t i s che P r o b l e m e e iner o f f enen Hans Möller 
Wir t s cha f t , 2stündig, M o . 1 7 . 4 5 - 1 9 . 1 5 
0 5 0 7 5 (450) F i n a n z t h e o r e t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 5 . 3 0 - 1 7 , B i b l i o - Fecher 
t h e k des S t a a t s w i r t s c h a f t l i c h e n Ins t i tu t s 
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0 5 0 7 6 (451) F inanzw i s s enscha f t l i che s S e m i n a r , 2stündig, M i . 18—20 
0 5 0 7 7 (472) H a u p t s e m i n a r : A k t u e l l e P r o b l e m e Ost - u n d Südosteuropäi­
scher V o l k s w i r t s c h a f t e n , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , S e m i n a r r a u m , A k a d e ­
mies t r . 1 /III 
0 5 0 7 8 (473 ) M a r x s c h e Ökonomik, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
0 5 0 7 9 (487 ) M a t h e m a t i s c h e Ökonomie , 3stündig, D i . 1 0 - 1 2 . 3 0 
b) Kollo quia: 
0 5 0 8 0 (483) M a x i m i e r u n g s m e t h o d e n i n der V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , 2stün-
d i g , D o . 1 7 - 1 9 
0 5 0 8 1 (490) W i r t s cha f t sw i s senscha f t l i ches , m a t h e m a t i s c h e s K o l l o q u i u m , 
4stündig, D i . l 7 - 2 0 
0 5 0 8 2 (494 ) F o r s c h u n g s s e m i n a r , 2stündig, M o . 15—17 
0 5 0 8 3 (495 ) K o l l o q u i u m über L e h r m e t h o d e n i n der V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e , 
2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 5 0 8 4 (496 ) D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 5 0 8 5 (497 ) D o k t o r a n d e n a r b e i t s g e m e i n s c h a f t , 2stündig, M o . 1 9 . 3 0 - 2 1 
0 5 0 8 6 (499 ) K l a u s u r e n k u r s für E x a m e n s k a n d i d a t e n , 4stündig, M i . 1 6 — 2 0 
I I ) Wirtschaftsgeschichte 
a) Vorlesungen: 
0 5 0 8 7 D e u t s c h e W i r t s cha f t sgesch i ch t e i m 20 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D i . 
1 1 - 1 3 / 3 4 3 
0 5 0 8 8 D i e Europäische Wi r t s cha f t sgeme inscha f t u n d ih re h i s t o r i s c h e n V o r ­
ausse t zungen , 2stündig, D i . 1 5 - 1 6 , D o . 1 5 - 1 6 / 2 1 7 
b) Übungen: 
0 5 0 8 9 W i r t s cha f t s g e sch i ch t l i che Übung: 18 . u n d 19 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 
0 5 0 9 0 P l anw i r t s cha f t s s y s t eme u n d ihre A u s w i r k u n g e n au f d i e W e l t p o l i t i k 
i m Z e i t a l t e r des I n d u s t r i a l i s m u s , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 / 2 1 7 
0 5 0 9 1 H i s t o r i s c h e Einführung für S t u d i e r e n d e der Wirtschaftspädagogik 
( R e p e t i t o r i u m i n a l l geme iner G e s c h i c h t e u n d Quellenlektürekurs) 
zu r V o r b e r e i t u n g auf d ie Zwischenprüfung T e i l 2 (Neuze i t ) 
3stündig, D i . 1 6 - 1 8 , D o . 1 2 - 1 3 
c) Seminare: 
0 5 0 9 2 W i r t s cha f t s gesch i ch t l i ches S e m i n a r , 2stündig 
Gandenberger 
Gumpel 
Hedtkamp 
Hillinger 
Gehreis 
Hans Möller, 
Osterkamp und 
Professoren 
und Dozenten des 
Fachbereichs, 
Beckmann und 
Dozenten der 
Technischen 
Universität 
von Böventer/ 
Hans Möller/ 
Hillinger 
Münnich 
Fecher 
von Böventer/ 
Hans Möller 
Steeb 
Borchardt 
Mauersberg 
Borchardt 
Mauersberg 
Mauersberg 
Borchardt 
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III) R e c h t für Wirtschaftswissenschaft ler 
(siehe F a c h b e r e i c h B e t r i e b s w i r t s c h a f t ) 
IV ) Sp r achen für Wirtschaftswissenschaft ler 
0 5 0 9 3 W i r t s cha f t s russ i s ch II ( In t ens i vkurs ) , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Boss 
r u n g 
0 5 0 9 4 Wirtschaftsfranzösisch I, 2stündig, M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 4 Geissler 
0 5 0 9 5 Wirtschaftsfranzösisch I I I , 2stündig, D o . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 Geissler 
0 5 0 9 6 W i r t s cha f t s eng l i s ch II , 2stündig, D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 7 Fosberry 
0 5 0 9 7 W i r t s cha f t s eng l i s ch I V , 2stündig, M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 / 2 1 4 Fosberry 
Wilhelm Kaltenstadler: 
Experimentum sociale 
86 Seiten - broschiert - DM 16.80 
Diese regionalwissenschaftliche Arbeit ist in großem Maße die Frucht em­
pirischer Sozialforschung. Besonderes Gewicht wurde auf die Problematik 
der Auswanderung unbeschäftigter und unterbeschäftigter Arbeitskräfte 
gelegt (Gastarbeiterproblem!). 
Studien zur Wirtschafts­
und Gesellschaftsentwicklung 
Siziliens 
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 Amalienstraße 83 
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Waldbäume, M 7 0 , S t e i n p i l z w e g 5 (74 67 27) 
Lö f f l er H a n s D i e t r i c h ( 1 . 10 .71 ) , D r . r e r . na t . , für F o r s t l i c h e A r b e i t s w i s s e n s c h a f t u n d V e r f a h ­
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H u b e r t u s s t r . 3 6 
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31 44 ) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
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2.7. L e h r s t u h l für F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t g e s c h i c h t e u n d 
A b t e i l u n g F o r s t p o l i t i k u n d F o r s t g e s c h i c h t e der F F A 
(München 4 0 , Sche l l i ngs t r . 12 , F . 21 80/35 51) 
P r o f . D r . R i c h a r d P l o c h m a n n , V o r s t a n d 
D r . E g o n G u n d e r m a n n , D i p l . - F o r s t w i r t , w iss . Ass i s t en t 
W a l t e r M e r g η e r, F o r s t r a t ζ .Α . 
2.7. a A b t e i l u n g für W i l d f o r s c h u n g u n d J a g d k u n d e der F F A 
(München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 80/23 01 ) 
D r . D r . h a b i l . Wo l f gang S c h r ö d e r , L e i t e r 
R u d o l f F e 1 d η e r, F o r s t r a t 
2 .8. L e h r s t u h l für L a n d s c h a f t s t e c h n i k u n d 
Ins t i t u t für L a n d s c h a f t s t e c h n i k der F F A 
(München 4 0 , Sche l l i ngs t r . 14 , F . 21 80/31 44) 
P r o f . D r . U l r i c h A m m e r , V o r s t a n d 
R e i n h a r d M ö ß m e r, F o r s t r a t 
2 .9 . L e h r s t u h l für Saatgut , G e n e t i k u n d Züchtung der Waldbäume u n d 
I n s t i t u t für Forstpflanzenzüchtung, S a m e n k u n d e u n d I m m i s s i o n s f o r s c h u n g der F F A 
( zug l e i ch a m t l i c h e Samenprüf stel le ) 
(München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 80/31 30) 
P r o f . D r . A l e x a n d e r v o n S c h ö n b o r n , V o r s t a n d 
D r . G e r h a r d B e u s c h e l , O b e r f o r s t r a t 
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D r . H a n s Β 1 e y m ü 1 1 e r, O b e r f o r s t r a t 
D r . Günter B r a u n , O b e r f o r s t r a t 
D r . G i s e l a E i c k e, D i p l . - F o r s t w i r t 
D r . W i n f r i e d S c h i n d l b e c k , B i o c h e m i k e r 
D r . E b e r h a r d W e b e r , A k a d . D i r e k t o r 
H e r b e r t W e r n e r , B i o l o g e 
2 .10 . L e h r s t u h l für W a l d b a u u n d F o r s t e i n r i c h t u n g u n d 
W a l d b a u i n s t i t u t der F F A 
(München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 80/31 59) 
P r o f . D r . Peter B u r s c h e 1, V o r s t a n d 
ap l . P ro f . D r . Jürgen H u s s, Wiss . R a t u n d Pro f . 
W o l f g a n g Η ο h e η a d 1, F o r s t r a t 
H e i n z S c h m i d t , F o r s t r a t 
2 . 1 1 . L e h r s t u h l für W a l d w a c h s t u m s k u n d e u n d 
Ins t i t u t für W a l d w a c h s t u m s k u n d e der F F A 
(München 4 0 , A m a l i e n s t r . 5 2 , F . 21 80/31 20) 
P r o f . D r . F r i e d r i c h F r a n z , V o r s t a n d 
D r . B e r n d D e c k e l m a n n , O b e r f o r s t r a t 
H e i n r i c h F 1 u r 1, O b e r f o r s t r a t 
D r . E c k h a r d K e n n e l , O b e r f o r s t r a t 
Te ja P r e u h s l e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . F r i t z Ζ ö h r e r, Wiss . R a t u n d Pro f . 
Angela von den Driesch 
Osteoarchäologische Untersuchungen auf der Iberischen 
Ha lb inse l . S tud i en über frühe T ie rknochenfunde von der 
Iberischen H a l b i n s e l . T e i l III. Habi l i ta t ionsschr i f t . 
267 Seiten. Zah l r e i che Abb i l dungen u n d Diagramme. 1972. 
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Vorlesungen 
0 6 0 0 1 
0 6 0 0 2 
0 6 0 0 3 
0 6 0 0 4 
0 6 0 0 5 
0 6 0 0 6 
0 6 0 0 7 
0 6 0 0 8 
0 6 0 0 9 
0 6 0 1 0 
0 6 0 1 1 
0 6 0 1 2 
0 6 0 1 3 
0 6 0 1 4 
0 6 0 1 5 
0 6 0 1 6 
0 6 0 1 7 
0 6 0 1 8 
0 6 0 1 9 
0 6 0 2 0 
0 6 0 2 1 
0 6 0 2 2 
0 6 0 2 3 
0 6 0 2 4 
0 6 0 2 5 
0 6 0 2 6 
0 6 0 2 7 
1. G r u n d l a g e n 
(siehe a u c h W i r t s cha f t sw i s senscha f t en u n d Na turw i s senscha f t en ) 
a) Vorlesungen: 
F o r s t l i c h e M e t e o r o l o g i e , 2 stündig, D i . 14—16 
K l i m a t o l o g i e , G r u n d l a g e n , 2 stündig, M o . 1 4 — 1 6 
A n g e w a n d t e M e t e o r o l o g i e : T e c h n i k u n d U m w e l t , 2stündig, F r . 9 —11 
Organ i s che C h e m i e , 3stündig, D o . 8 —12 
S t a n d o r t s k u n d e , 2 stündig, M o . 9—11 
F o r s t l i c h e Ve rmessungs l eh r e , 3stündig, M i . l 3 — 16 
Böden E u r o p a s , 2stündig, M o . l 1 — 13 
Bodengese l l s cha f t en u n d Pedogenese i n ausgewählten L a n d s c h a f t e n , 
lstündig, D i . 1 0 - 1 1 
Böden u n d B o d e n b e w i r t s c h a f t u n g i n den S u b t r o p e n , lstündig, D i . 
1 6 - 1 7 
V e g e t a t i o n M i t t e l e u r o p a s , 2stündig, M i . 10—12 
J a g d w i r t s c h a f t u n d Wi ldp f l e ge , 2stündig, D o . 11 — 13 
F o r s t l i c h e D e n d r o l o g i e , 4stündig, M o . l 1 — 1 3 , F r . 1 0 — 1 2 
Ergänzung z u r f o r s t l i c h e n D e n d r o l o g i e , lstündig, M o . l 4 — 1 5 
A l l g e m e i n e P h y t o p a t h o l o g i e , lstündig, D o . 15 —16 
G r u n d l a g e n des P f l anzensys t ems , lstündig, D o . 16—17 
S y m b i o s e - K o n k u r r e n z - P a r a s i t i s m u s , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
F o r s t z o o l o g i e , I n s ek t en , 3stündig, D o . 1 1 — 1 3 , 14—15 
B i o m e t r i e I, 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
b) Übungen: 
Übungen z u r K l i m a t o l o g i e , 2stündig, M i . 16—18 
Übungen z u m B e s t i m m e n he im i s che r Säuger u n d Vöge l , 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 
Geländeübungen z u r B o d e n - u n d S t a n d o r t s l e h r e , 5 Tage an W o c h e n ­
enden (Para l l e l veransta l tung ) 
Geländeübungen B o d e n - u n d S tandor t sgese l l s cha f t en , 5 Tage a m E n ­
de des Semesters (Para l l e l veransta l tung ) 
P r a k t i k u m S t a n d o r t s k a r t i e r u n g , 1 W o c h e i n vor lesungs f re ie r Z e i t 
(Para l l e l veransta l tung ) 
V e g e t a t i o n s k u n d l i c h e Übungen, 5 Tage , M i . 8 —10 
J a g d k u n d l i c h e s P r a k t i k u m , 10 Tage vo r B e g i n n der V o r l e s u n g e n 
A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
Bestimmungsübungen v o n Blütenpflanzen, 2stündig, M i . 13—15 
Baumgartrier 
Baumgartner 
Bau mgartner 
Fengel 
Kreutzer 
Pospischii 
Rehfuess 
Rehfuess 
Rehfuess 
Seibert 
Schröder 
Schutt/Koch 
Schütt/Koch 
Schutt 
Schutt 
Schutt 
Schwenke 
Zöhrer 
Baumgartner/ 
Enders 
Postner 
Rehfuess/ 
Kreutzer 
Rehfuess/ 
Kreu tzer 
Rehfuess/ 
Kreutzer 
Seibert 
Schröder 
Schröder 
Schutt 
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0 6 0 2 8 F o r s t b o t a n i s c h e L e h r w a n d e r u n g e n , nach V e r e i n b a r u n g Schutt 
0 6 0 2 9 L e h r w a n d e r u n g e n für F o r s t p a t h o l o g i e , 4stündig, I4tägig, nach V e r - Schutt 
e i n b a r u n g 
0 6 0 3 0 Einführung i n die Waldgräser, lstündig, nach V e r e i n b a r u n g Schütt/Blaschki 
0 6 0 3 1 B i o m e t r i e I, Übungen, lstündig, D i . l 2 1 3 Zöhrer 
c) Sem inare: 
0 6 0 3 2 Atmosphärische U m w e l t , 2 s t i m d i g , F r . 1 1 - 1 3 Baumgartner 
0 6 0 3 3 F ragen aus d e m G e b i e t de r Ökologie , 2stündig, nach V e r e i n b a r u n g Koch 
0 6 0 3 4 F ragen aus d e m B e r e i c h des N a t u r - u n d Lebenss chu t z e s , 2stündig, Koch 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 3 5 D i p l o m a n d e n - K o l l o q u i u m , 2stündig, nach V e r e i n b a r u n g Schröder 
2 . F a c h w i s s e n s c h a f t e n 
a) Vorlesungen: 
0 6 0 3 6 L a n d s c h a f t s t e c h n i k , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n Ammer 
0 6 0 3 7 W a l d b a u II, lstündig, l t . S t u n d e n p l a n Burschci 
0 6 0 3 8 C h e m i e des H o l z e s III ( M e t h o d e n ) Fengel 
0 6 0 3 9 E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e u n d ihre A n w e n d u n g i n H o l z - u n d Fo r s tw i s - Fengei 
senschaf t , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 4 0 Walder t rags l ehre e i n s c h l . Übungen, 4stündig, l t . S t u n d e n p l a n franz 
0 6 0 4 1 F o r s t e i n r i c h t u n g I, 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n Huss 
0 6 0 4 2 R e c h t s k u n d e II, 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n Kauf/mann 
0 6 0 4 3 R e c h t s k u n d e III, 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 4 4 F o r s t l i c h e Be t r i eb sw i r t s cha f t s l eh r e I, 5stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 4 5 F o r s t v e r w a l t u n g s l e h r e , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 4 6 F o r s t b e t r i e b l i c h e S t eue r l eh r e , 1 stündig, l t . S t u n d e n p l a n Kroth: 
Plochmann 
0 6 0 4 7 F o r s t l i c h e U n t e r n e h m e n s f o r s c h u n g , 1 stündig, l t . S t u n d e n p l a n Kroth; 
Bartelheimer 
0 6 0 4 8 F o r s t l i c h e A r b e i t s l e h r e , 3stündig, l t . S t u n d e n p l a n Löf/ler 
0 6 0 4 9 W e g e b a u t e c h n i k , lstündig, l t . S t u n d e n p l a n Löf fier 
0 6 0 5 0 G r u n d l a g e n der V e r f a h r e n s k u n d e , 1 stündig, l t . S t u n d e n p l a n Löfjler 
0 6 0 5 1 F o r s t p o l i t i k I (Einführung i n die R a u m o r d n u n g u n d Landesp l a ­
nung ) , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 5 2 Fo r s t g e s ch i ch t e , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 5 3 T e c h n o l o g i e des H o l z e s II , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 5 4 T e c h n o l o g i e des H o l z e s I ( A u f b a u u n d E i g enscha f t en des H o l z e s , 
H o l z s c h u t z ) für al le F a c h b e r e i c h e , 2stündig, M i . l 1 — 13 
0 6 0 5 5 Ausgewählte F r a g e n der H o l z t e c h n o l o g i e , lstündig, D i . 15 — 16 
0 6 0 5 6 A b i o t i s c h e r W a l d s c h u t z , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n von Schönborn 
0 6 0 5 7 A n z u c h t v o n F o r s t p f l a n z e n , 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n von Schönborn 
N.N. 
Kr ο th 
Kroth 
Pio eh murin 
Plochmann 
Schneider 
Schneider 
Schneider 
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0 6 0 5 8 Züchtung v o n P a p p e l n u n d W e i d e n , lstündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 5 9 H o l z v e r w e r t u n g u n d H o l z v e r w e n d u n g , 3stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 6 0 A k t u e l l e Be i sp i e l e des F o r s t s c h u t z e s gegen T i e r e , lstündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 6 1 F o r s t i n v e n t u r I, 2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 6 2 F o r s t l i c h e D a t e n a u s w e r t u n g II, lstündig, l t . S t u n d e n p l a n 
b) Übungen: 
0 6 0 6 3 Übungen z u r L a n d s c h a f t s t e c h n i k , 3stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 6 4 P r a k t i k u m Landscha f t sp f l e g e , 1 W o c h e i m S e p t e m b e r 
0 6 0 6 5 L e h r w a n d e r u n g e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 6 6 Ausgewählte F r a g e n des Fo r s tb e t r i eb s i m H o c h g e b i r g e , 14 Tage a m 
E n d e des Semesters (Para l l e l veransta l tung ) 
0 6 0 6 7 Waldbau-Übungen, 3stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 6 8 W a l d b a u - E x k u r s i o n - P r a k t i k u m , 6 Tage gem. Ankündigung a m E n d e 
des Semesters 
0 6 0 6 9 Interdisziplinäre L e h r w a n d e r u n g für Fachsemes t e r , 6 Tage gem. A n ­
kündigung 
0 6 0 7 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , lstündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 6 0 7 1 Übungen z u r E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 7 2 Übungen z u r F o r s t p f l a n z e n a n z u c h t u n d G e n e t i k , 5tägig, a m E n d e 
des Semesters 
0 6 0 7 3 P r a k t i k u m F o r s t e i n r i c h t u n g — Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e (Paral le lver­
ans ta l tung ) , 14 Tage , vo r B e g i n n der V o r l e s u n g e n 
0 6 0 7 4 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 7 5 P r a k t i k u m i n A r b e i t s l e h r e u n d H o l z e r n t e , 1 W o c h e a m E n d e des 
Semesters 
0 6 0 7 6 P r a k t i k u m i n Walderschließung u n d Wegp ro j ek t i e rung , 1 W o c h e i n 
den Semes t e r f e r i en 
0 6 0 7 7 L e h r w a n d e r u n g e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 7 8 Übungen z u r T e c h n o l o g i e des H o l z e s I (für al le F a c h b e r e i c h e ) , 
lstündig, D i . 1 5 - 1 6 
0 6 0 7 9 Übungen z u r T e c h n o l o g i e des H o l z e s II, 2stündig, F r . l 3 — 15 
0 6 0 8 0 L e h r w a n d e r u n g e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 8 1 P r a k t i k u m Forstpflanzenzüchtung, F o r s t p f l a n z e n a n z u c h t u n d ab io -
t ischer F o r s c h s c h u t z , 2 W o c h e n i m A p r i l 
0 6 0 8 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 8 3 L e h r w a n d e r u n g e n , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 8 4 Bestimmungsübungen an Hölzern gemäßigter u n d t r op i s che r Z o n e n , 
2 stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 8 5 P r a k t i k u m zu r H o l z v e r a r b e i t u n g , n a c h V e r e i n b a r u n g 
von Schönborn 
Schulz 
Schwenke 
Zöhrer 
Zöhrer 
Ammer 
Ammer 
Ammer 
Attenberger/ 
Kroth/Löf fier/ 
Plochmann 
Burschel 
Burschel 
Burschel u.A. 
Burschel 
Fengel 
Fröhlich 
Huss/Kroth/ 
Bartelheimer 
Huss 
Löffler 
Löf fier 
Plochmann 
Schneider 
Schneider 
Schneider 
von Schönborn 
von Schönborn 
von Schönborn 
Schulz/Grosser 
Schulz 
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0 6 0 8 6 L e h r w a n d e r u n g e n z u r H o l z v e r w e r t u n g u n d H o l z v e r w e n d u n g , nach Schulz 
V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 8 7 A n l e i t u n g z u r b i o m e t r i s c h e n P l anung fors twissenschaf t l i cher Unte r - Zöhrer 
s u c h u n g e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
c) Sem inare: 
0 6 0 8 8 H o l z w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 Fengeljchneider/ 
Schuh 
0 6 0 8 9 S e m i n a r z u r Holzmeßlehre u n d Waldertragslehre (D i p l omandensem i - Franz 
nar ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 9 0 S e m i n a r „Forstl iches Ve r suchswesen I I " , 2stündig, nach Ve r e inba - Franz 
r u n g 
0 6 0 9 1 S e m i n a r in f o r s t l i c h e r Wir tscha f ts l ehre u n d T e c h n i k , 2stündig, nach Kroth/öffler/ 
V e r e i n b a r u n g Plochmnn 
0 6 0 9 2 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , lstündig, nach Ve r e inba - Plochmnn 
r u n g 
0 6 0 9 3 V e g e t a t i o n s k u n d e - S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d For tgeschr i t t ene , Seibert 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 6 0 9 4 S e m i n a r Forstpflanzenzüchtung u n d ab io t i scher F o r s t s c h u t z , von Schnborn 
2stündig, l t . S t u n d e n p l a n 
0 6 0 9 5 H o l z v e r w e r t u n g u n d H o l z v e r w e n d u n g - S e m i n a r , 2stündig, l t . S t u n - Schulz 
d e n p l a n 
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Fachbereich 
Medizin 
Lehrkörper S. 134 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 160 
Vorlesungen S. 187 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fessoren : 
•Butenandt Adolf ( 1 9 3 3 ) , D r . p h i l . , D r . h . c . m u l t . . Ehrenpräsident der M a x - P l a n c k Gese l l ­
schaf t , D i r e k t o r (em.) des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 Man. insr i ed 
(8 58 5 3 6 4 ) ; für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , p r i v a t : M 6 0 , M a r s o p s t r . 5 (88 5 4 90 ) 
•Büngeler Walter (Dez . 1 9 3 4 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e Pa tho l og i e u n d P a t h o l o g . A n a t o m i e — 
liest n i c h t —, p r i v a t : M 19 , Schlagintweitstraße 15 (15 22 44) 
*Wiskott Alfred ( 1 .1 .38 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e — liest n i c h t —. p r i v a t : M 2, P la ten-
straße 1/0 (77 35 24) 
•Herrmann Alexander ( 1 .1 .39 ) , D r . m e d . , für Ha ls - , Nasen - u n d O h r e n k r a n k h e i t e n — liest 
n i c h t - , p r i v a t : M - S o l l n , V o l t z w e g 5 (79 79 78) 
•Bodechtel Gustav ( 21 .6 .40 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , für innere M e d i z i n , L e i t e r des Inst i tuts der 
F r i e d r i c h - B a u r - S t i f t u n g ( M e d . K l i n i k Innens tadt ) — l i e s t n i c h t — , p r i v a t : M 19, F u r t -
wänglerstr.14 (15 62 32) 
•Kramer Kurt ( 1 .4 .44 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e — liest n i c h t —, p r i v a t : M 2, Schube r t s t r . 4 
(53 11 99) 
•Forst August Wilhelm ( 1 .6 .46 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , D r . m e d . v e t . h . c , für P h a r m a k o l o g i e , T o ­
x i k o l o g i e u n d C h e m o t h e r a p i e , p r i v a t : M 8 0 , Schönbergstraße 12 (98 02 91 ) 
•Eyer Hermann ( 1 .8 .46 ) , D r . p h i l . n a t . , D r . m e d . , für H y g i e n e u n d m e d . M i k r o b i o l o g i e — l iest 
n i c h t - , p r i v a t : M 9 0 , Gabriel-Max-Straße 14 (64 52 84 ) 
•Laves Wolfgang ( 1 .3 .47 ) , D r . m e d . , P r o f . h . c , für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n u n d Vers i cherungs ­
m e d i z i n - l iest n i c h t - , p r i v a t : M 4 0 , Leopoldstraße 135 (37 92 36) 
Kiese Manfred ( 1 .8 .50 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d C h e m o t h e r a p i e , V o r ­
s t and des P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t s , M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 4 1 ) , p r i va t : M 8 0 , 
Cuvilliesstraße 21/III (98 6 4 35 ) 
•Zenker Rudolf ( 1 .4 .51 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h . c , für C h i r u r g i e - l iest n i c h t - , p r i va t : M 9 0 , 
Hauensteinstraße 14 (64 61 00 ) 
•Bachmann Rudolf ( 24 .7 .52 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e - l iest n i c h t - , p r i v a t : M 4 0 , Oster­
waldstraße 5 9 / V I 
•Schwiegk Herbert ( 11 .9 .52 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n — l iest n i c h t — , p r i va t : M 9 0 , 
Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 04 ) 
Bücher Theodor ( 1 9 5 3 ) , D r . r e r . n a t . , D r . m e d . h . c , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des 
Ins t i tu t s für P h y s i o l o g . C h e m i e , M 2, Goethestraße 33 (5 99 61 ) , p r i v a t : M 9 0 , H e r m e l i n ­
weg 7 (6 9 0 01 37) 
Witt Alfred Nikolaus ( 1 . 10 .54 ) , D r . m e d . , für Orthopädie, D i r e k t o r der Orthopäd.Klinik, 
M 9 0 , H a r l a c h i n g e r Straße 51 (6 21 11) u n d O r t h o p . P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e i Straße 8 a 
(5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , Lengmoosstraße 5 
•von Braunbehrens Hans ( 1 . 12 .54 ) , D r . m e d . , für P h y s i k a l i s c h e T h e r a p i e u n d Röntgenologie 
- l iest n i c h t - , p r i v a t : 8 0 2 6 Ebenhausen/ I sa r t a l , H o l z e n 5 ( 0 8 1 7 8 / 3 8 0 8 ) 
•Fikentscher Richard ( 14 .1 . 59 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d Gynäkolog ie — liest n i c h t —, 
p r i v a t : 8 0 2 1 Großhesselohe b.München, G e o r g - K a l b - S t r . l 1 
•Seitz Walter ( 15 .1 .59 ) , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k - l iest n i c h t - , p r i va t : 
8 0 3 5 Gauting-Königswiesen, W e i l e r s t r . l 1 (8 50 4 3 09) 
Heberer Georg ( 1 .7 .59 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , D i r e k t o r der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , M 2, 
Nußbaumstr.20 (5 16 01) 
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B e t k e K l a u s ( 1 . 10 .61 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , D i r e k t o r der K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d ­
wurmstraße 4 (5 16 01 ) , p r i v a t : 8 0 3 2 L o c h h a m , A n der D o r n w i e s e 18 (85 3 4 54) 
N a u m a n n H a n s H e i n z ( 1 9 6 1 ) , D r . m e d . , für Ha l s - , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e , D i r e k t o r d . 
H N O - K l i n i k u n d P o l i k l i n i k , M 2, Pettenkoferstraße 8 a, p r i v a t : 8 0 3 2 Gräfelfing, S t e i n ­
kirchnerstraße 12 (85 33 24) 
B r a u n - F a l c o O t t o ( 1 9 6 1 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , D i r e k t o r der D e r m a -
t o l . K l i n i k , M 2, Frauenlobstraße 9 (5 39 71) 
G o e r k e H e i n z ( 1 . 12 .62 ) , D r . m e d . D r . m e d . h . c , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , Ärzt l . D i r e k t o r 
des K l i n i k u m s Großhadern, M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 ( 7 0 9 5 2 1 0 0 ) , V o r s t a n d des Ins t i tu t s 
für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 2, Pettenkoferstraße 35 (53 9 5 19) , p r i v a t : 8 München-
S o l l n , Strähuberstr. l l (79 55 48 ) 
F r i c k H a n s ( 26 .7 . 63 ) , D r . m e d . , P r o d e k a n , für A n a t o m i e , V o r s t a n d des A n a t o m i s c h e n Ins t i ­
tu t s , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . i l (53 4 0 84 ) , p r i v a t : M 6 0 , Stöcklstraße 5 
H u g O t t o ( 1 4 . 1 0 . 6 3 ) , D r . m e d . , für S t r a h l e n b i o l o g i e , V o r s t a n d des S t r a h l e n b i o l o g . I ns t i tu t s , 
M 2, B a v a r i a r i n g 19 (53 03 49 ) 
Z a n d e r J o s e f ( 1 9 6 3 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , D i r e k t o r der I. F r a u ­
e n k l i n i k u . S t a a t l . H e b a m m e n s c h u l e , M 2, Maistraße 11 (53 9 71) 
M a r g u t h F r a n k ( 2 1 . 1 1 . 6 4 ) , D r . m e d . , für N e u r o c h i r u r g i e , D i r e k t o r der N e u r o c h i r u r g i s c h e n 
K l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern, M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 , (70 9 5 1 ) , p r i v a t : 8 0 2 2 Grün­
w a l d , Nördl iche Münchener S t r . 2 6 (6 49 24 62) 
H o l l e F r i t z ( 1 .8 .65 ) , D r . m e d . , für Spez i e l l e C h i r u r g i e , D i r e k t o r der C h i r u r g . P o l i k l i n i k , M 2 , 
P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , Lindenstraße 7 (64 60 68 ) 
* O b e r n i e d e r m a y r A n t o n ( 14 .1 .66 ) , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e — l iest n i c h t —, p r i v a t : 8 1 3 
S ta rnbe r g , P r i n z e n w e g 1 a 
B u c h b o r n E b e r h a r d ( 22 .3 .66 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der M e d . K l i n i k I nnen ­
stadt , M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01 ) , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald, R o b e r t - K o c h - S t r . 1 9 
(6 49 25 80 ) 
E d e r M a x (4 .5 .66 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e Pa tho l o g i e u . P a t h o l o g i s c h e A n a t o m i e , V o r ­
s tand des P a t h o l o g i s c h e n In s t i tu t s , M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 (26 6 0 23/24 ) , p r i v a t : M 7 1 , 
E m i l - D i t t l e r - S t r . 8 (79 28 58 ) 
G e r l a c h E c k e h a r t ( 12 . 10 .66 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , V o r s t a n d des P h y s i o l o g i s c h e n Ins t i ­
tu ts , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 1 2 ( 5 9 9 6 - 1 ) 
S p a n n W o l f g a n g ( 1 .11 .66 ) , D r . m e d . , D e k a n , für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n u n d V e r s i c h e r u n g s m e ­
d i z i n , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für R e c h t s m e d i z i n , M 2 , Frauenlobstraße 7 (26 70 31) 
Z a c h a u H a n s G e o r g ( 13 .2 .67 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , M 2, Goethestraße 3 3 (5 9 9 6 1 ) , p r i v a t : M 7 0 , Pfingstrosenstr.ôa 
(7 14 75 75) 
M i l l e r F r i t z ( 6 .9 .67 ) , D r . m e d . , für Z e l l b i o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Z e l l b i o l o g i e , M 2, 
G o e t h e s t r . 3 3 (5 9 9 61 ) , p r i v a t : M 8 0 , Maria-Theresia-Straße 10 (47 6 5 85 ) 
K l i n g e n b e r g M a r t i n ( 1 9 . 1 0 . 6 7 ) , D r . r e r . na t . , für P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e , V o r s t a n d des Ins t i ­
tuts für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , M 2, Goethestraße 33 (5 9 9 6 1 ) , p r i v a t : M 4 9 , Allgäuer 
Straße 106 (75 0 4 39) 
K r a f t E w a l d ( 14 .2 .68 ) , D r . m e d . d e n t . , für Zahnheükunde, D i r e k t o r der P o l i k l i n i k für Z a h n ­
ärztliche P r o t h e t i k , M 2, Goethestraße 70 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M - S o l l n , Hauschildstraße 3 
(79 78 22) 
H i p p i u s H a n n s (7 .2 .68 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , D i r e k t o r der P s y c h i a t r i ­
schen K l i n i k u . P o l i k l i n i k , M 2, Nußbaumstr.7 (5 16 01 ) , p r i v a t : 8 0 3 2 Gräfelfing, A m 
Fo r s t 4 a 
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Spiess H e i n z ( 1 .4 .68 ) , D r . m e d . , für Pädiatr. P o l i k l i n i k , D i r e k t o r der K i n d e r p o l i k l i n i k . M 2, 
Pettenkoferstraße 8 a (51 6 0 / 36 77 ) , p r i v a t : M 2, Pettenkoferstraße 8 a (5 99 42 7 : ι 
S c h m i e d t E g b e r t ( 1 .6 .68 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , D i r . d . U r o l o g . A b t l g . i m S tad t . K r k h s . Vhal-
k i r c h n e r Straße 4 8 u n d L e i t e r der U r o l o g . U n i v . - P o l i k l i n i k i n der C h i r u r g . U n i v . - K J i n i k 
(2 33 32 6 2 , 5 16 01 ) , p r i v a t : 8 0 3 3 K r a i l l i n g , M e i s e n w e g 21 (8 57 17 95) 
Überla K a r l ( 1 .7 .68 ) , D r . m e d . , D i p l . - P s y c h . , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für M e d . In f o rmat i ons ­
ve ra rbe i tung , S t a t i s t i k u n d B i o m a t h e m a t i k , K l i n i k u m Großhadern, M 7 0 , M a r c h i o n i n i ­
s t r .15 (70 95 24 22 ) , p r i v a t : 8 0 2 6 I r s chenhausen , See l e i t en 18 ( 0 8 1 7 8 / 3 1 8 6 ) 
L u n d O t t o - E r i c h (1 .9 .68 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , D i r e k t o r der A u g e n k l i n i k , M 2, 
Mathildenstraße 8 (5 16 01) 
R i e c k e r G e r h a r d ( 27 . 10 .68 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r d . M e d . K l i n i k I, Groôha-
d e r n , M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 (7 0 9 51 ) , p r i va t : 8 0 2 3 Großhesselohe, Kas tan i ena l l e e 14 
(79 59 38) 
S o n n a b e n d E b e r h a r d ( 2 7 . 3 . 6 9 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e , D i r e k t o r der P o l i k l i n i k 
für Z a h n e r h a l t u n g u . P a r o d o n t o l o g i e , k o m m . D i r e k t o r der P o l i k l i n i k für Kieferorthopä­
d ie , M 2, Goethestraße 70 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 2, Theresienhöhe 6 (5 02 27 87) 
• A s c h e r F e l i x ( 22 .5 .69 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e — l iest n i c h t —, p r i va t : M 27 , 
T h o m a s - M a n n - A l l e e 2 (48 11 05 ) 
B r e n d e l Wa l t e r ( 22 .5 .69 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h . c , für E x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , Vo r s t . d . I n s t i ­
tuts für ch i ru rg i s che F o r s c h u n g a n der C h u * . K l i n i k , M 2, Nußbaumstr.20 (5 16 01 ). p r i ­
vat : M 2 7 , Richard-Strauß-Straße 8 3 (48 59 11) 
S t o c h d o r p h O t t o ( 22 .5 .69 ) , D r . m e d . , für N e u r o p a t h o l o g i e , V o r s t . d . I n s t i t u t s f. N e u r o p a t h o ­
log ie , M 2, T h a l k i r c h n e r Straße 36 (26 55 75) , p r i va t : 8 0 3 5 G a u t i n g , U n t e r t a x e t w e g 79 
(8 5 0 32 06 ) 
T h u r a u K l a u s ( 22 .5 .69 ) , D r . m e d . , für angewandte P h y s i o l o g i e u n d A r b e i t s p h y s i o l o g i e , V o r ­
s t and des P h y s i o l o g . I n s t i t u t s , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . l 2 ( 5 9 9 6 - 1 ) , p r i v a t : M 4 9 , L eu thene r -
straße 4 (75 06 24) 
H e c k e r W a l d e m a r C h r i s t i a n ( 1 .8 .69 ) , D r . m e d . , für K i n d e r c h i r u r g i e , D i r e k t o r der K i n d e r c h i ­
ru r g i s chen K l i n i k d . K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m Straße 4 (5 16 0 1 , 5 3 61 25 ) , p r i v a t : 
8 0 3 2 Gräfelfing, M a r t i n s r i e d e r Straße 11 (85 59 53) 
L i s s n e r J o s e f ( 16 .2 .70 ) , D r . m e d . , für M e d . S t r a h l e n k u n d e , D i r e k t o r d . K l i n i k u n d P o l i k l i n i k 
f. R a d i o l o g i e , M 2, Ziemssenstraße 1 (5 16 01 ) , p r i v a t : 8 0 2 6 I r s chenhausen , Isar ta l , M a x 
Rüttger-Straße 26 
Schräder A d o l f ( 1 .1 .71 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der N e u r o l o g i s c h e n K l i n i k 
u n d P o l i k l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern, M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 (7 09 51 ) , p r i v a t : 
8 0 2 2 Grünwald, Forsthausstraße 4 6 (6 49 26 21) 
K l i n n e r W e r n e r ( 16 .3 .71 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , D i r e k t o r d . H e r z c h i r u r g . K l i n i k , M 70 , 
M a r c h i o n i n i s t r . 15 (70 95 29 5 1 ) , p r i v a t : M 2, M a t h i l d e n s t r . 1 /III (53 20 31 ) 
Sch l e g e l D i e t e r ( 15 .9 .71 ) , D r . m e d , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e insbes. K i e f e r c h i r u r g i e , 
D i r e k t o r der K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für K i e f e r c h i r u r g i e , geschäftsführ. D i r e k t o r der K l i n i k 
für Z a h n - , M u n d - u . K i e f e r k r a n k h e i t e n , M 2, G o e t h e s t r . 70 (5 16 01) 
W e t z s t e i n R u d o l f ( 1 .9 .72 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , L e h r s t u h l für A n a t o m i e III , V o r s t a n d a m 
Ins t i tu t für H i s t o l o g i e u . e x p e r i m e n t e l l e B i o l o g i e (53 4 0 8 4 ) , p r i v a t : M 9 0 , H o c h k a l t e r -
str .6 (69 9 8 85 ) 
R i c h t e r K u r t ( 1 .3 .73 ) , D r . m e d . , für Geburtshüfe u n d Gynäkologie , D i r e k t o r der II. F r a u e n ­
k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 2 a (5 16 01) 
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Drexel Heinrich ( 1 .9 .73 ) , D r . m e d . , für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n u n d Ba lneo l o g i e e i n s c h l . M e d . 
K l i m a t o l o g i e , L e h r s t u h l f. P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , I ns t i tu t f. M e d . Ba lneo l o g i e u n d K l i m a ­
t o l og i e , M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . l 7 (70 38 24) u n d A b t e i l u n g für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n a .d . 
K l i n i k u . P o l i k l i n i k f. R a d i o l o g i e , M 2, Z i e m s s e n s t r . l 1(5 16 01 ) , p r i v a t : M 12 , G o l l i e r -
p l a t z 4/1 (50 57 51) 
Zöllner Nepomuk ( 1 . 11 .73 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der M e d . P o l i k l i n i k , M 2, 
P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (51 6 0 / 35 00 ) , p r i v a t : M 7 1 , P la t t l inge r Straße 22 b (79 4 2 72) 
ten B ruggenca t e Hans Gerrit ( 15 .7 .75 ) , D r . m e d . , für Phys i o l o g i e I, V o r s t a n d des P h y s i o l o g i ­
s chen Ins t i tu t s (5 99 61 ) , p r i v a t : M 9 0 , K r e u z w e g d o r n 6 (63 49 64 ) 
F ruhmann Günter ( 2 3 . 1 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , für A r b e i t s m e d i z i n , D i r e k t o r v o n Ins t i tu t u . P o l i k l i ­
n i k für A r b e i t s m e d i z i n , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (51 6 0 / 23 01 ) , L e i t e r der P u l m o n o l o g i s c h e n 
A b t e i l u n g i n der M e d . K l i n i k I, K l i n i k u m Großhadern, (70 95 / 3 0 71 ), p r i v a t : M 7 0 , A m 
B r o m b e e r s c h l a g 4 4 (7 14 97 96 ) 
Knedel Maximilian ( 1 .9 .76 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für K l i n i ­
sche C h e m i e Großhadern, M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 (7 09 51 ) , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald, 
F r u n d s b e r g e r Straße 6 (6 41 22 44 ) 
Peter Klaus ( 1 . 10 .76 ) , D r . m e d . , für Anaes thes i o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Anaes thes i o -
l og i e , M 2, Nußbaumstr.20 (5 16 01 ) 
Pöppel Ernst ( 1 5 . 1 0 . 7 6 ) , D r . p h i l . , für M e d . P s y c h o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für M e d . 
P s y c h o l o g i e , M 2, Sch i l l e r s t r . 4 2 (5 99 6/459 , 432 ) 
D e i n h a r d t Friedrich ( 1 .3 .77 ) , D r . m e d . , für H y g i e n e u n d m e d . M i k r o b i o l o g i e , V o r s t a n d des 
M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t s für H y g i e n e u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e , M 2, Pe t t enko f e r -
str . 9 a (53 9 3 21) 
Wilmanns Wolfgang ( 1 .5 .77 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n insbes. Hämatologie, D i r e k t o r der 
M e d i z i n i s c h e n K l i n i k III K l i n i k u m Großhadern, M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 51) 
Riethmüller Gerhard ( 1 . 10 .77 ) , D r . m e d . , für I m m u n o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Im­
m u n o l o g i e , M 2, Sch i l l e r s t r . 4 2 ( 5996/489 ) 
Planmäßige außerordent l iche Pro fessoren : 
*van Thiel Hans ( 26 .10 .51 ) , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e , p r i v a t : 8 0 3 1 S t o c k d o r f b . 
München, Kobellstraße 5 1/2 
S c h i m e r t Gustav ( 1 .5 .57 ) , D r . m e d . , für P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , V o r s t a n d des 
Ins t i tu t s für P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n b e i der Universität München, M 2, 
Pettenkoferstraße 9 (53 9 3 31 ) , p r i v a t : 8 1 3 1 Be rg , A m ölschlag 
•May Ferdinand ( 16 .4 .58 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e — liest n i c h t —, p r i v a t : M 8 1 , P i enzenauer -
straße 125 (48 13 55 ) 
•Wallraff Josef ( 1 .5 .69 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e - l iest n i c h t - , p r i v a t : M 6 0 , S t a h l s t r . 2 8 
(8 11 28 73) 
Hellbrügge Theodor ( 3 1 . 1 2 . 7 6 ) , D r . m e d . , für Sozialpädiatrie, V o r s t a n d des Ins t i tu ts für So­
z ia le Pädiatrie u n d J u g e n d m e d i z i n , L e i t e r des K i n d e r z e n t r u m s u n d der A k t i o n S o n n e n ­
sche in , M 2, Güllstr. 3 (77 9 0 3 7 ) , p r i va t : M 8 0 , L u c i l e - G r a h n - S t r . 39/III (77 9 0 37) 
Persönliche außerordent l iche P ro fessoren : 
Bandmann Hans-Jürgen ( 8 .4 .74 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , C h e f a r z t der 
D e r m a t o l o g i s c h e n u n d A l l e r g o l o g i s c h e n A b t e i l u n g des städt. K r a n k e n h a u s e s München-
S c h w a b i n g , M 4 0 , Kölner P l a t z 1 ( 3801/294 ) 
Mehnert Hellmut ( 8 .4 .74 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der III. M e d . A b t e i l u n g 
u n d Ärzt l . D i r e k t o r des städt. K r a n k e n h a u s e s München-Schwabing, L e i t e r der Fo r s che r ­
g ruppe D iabe t es ( K l i n i k ) , M 4 0 , Kölner P l a t z 1 ( 3 8 0 1 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 3 Kraüling, D rosse l ­
weg 16 (85 71 249 ) 
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Schwarz Kurt ( 25 .4 .74 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t der M e d . K l i n i k men-
Stadt , M 2, Z i emssens t r . 1 (5 16 O l ) , p r i v a t : M 8 1 , Radsp i e l e r s t r . 17 a (91 15 58 > 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Zipf Karl ( 13 .3 .53 ) , D r . m e d . , D r . m e d . v e t . h . c , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e ι i .Tro-
fessor i . F a c h b e r e i c h T i e r m e d i z i n ) -- l iest n i ch t - , p r i v a t : 6 9 4 5 H i r s c h b e r g , A n hioß-
gar ten 3 
Höcker Heinrich ( 25 .1 .54 ) , D r . m e d . , für H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n - liest .ht - , 
p r i v a t : M-Ge ise lgas te i g , Robert-Koch-Straße 17 (47 64 34) 
Hennig Otto ( 31 .3 .55 ) , D r . m e d . , für k l i n i s c h e u n d p r a k t i s c h e U r o l o g i e , p r i v a t : 89 A u i b u r g , 
Gunterstraße 15 
Lentrodt Kurt W. ( 20 .4 .55 ) , D r . m e d . D r . m e d . d e n t . , für Z a h n h e i l k u n d e — liest η i t —, 
p r i v a t : M 9 0 , Seybothstraße 4 0 (64 55 00) 
Peters Gerd ( 12 .9 .62 ) , D r . m e d . , für Psych i a t r i e u n d N e u r o l o g i e — l iest n i c h t —, M a x - a n c k -
Ins t i tu t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Ploog Detlev ( 19 .4 .64 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , V o r s t a n d d .k l in . I i ι i tu ts 
des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 (3 89 61 ) 
Halbach Hans ( 2 6 . 1 1 . 6 5 ) , D r . m e d . , Dr . - Ing . , für P h a r m a k o l o g i e , C H - 4 1 2 6 Be :ngen 
( S chwe i z ) 
Schmid Paul Christoph ( 25 .4 .74 ) , D r . m e d . , für K i n d e r t u b e r k u l o s e , O b e r m e d i z i n a l d i : k t o r , 
Kinderheüstätte Gaißach, 8 1 7 1 Gaißach 
Knierer Wolfgang ( 6 .3 .75 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , p r i v a t : M 4 0 J h m -
str .5 (33 35 11) 
Brandlmeier Paul ( 2 0 . 1 2 . 7 7 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n m e d i z i n , p r i va t : M 9 0 , E s l a m e Stra­
ße 3 0 
Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
Lydtin Kurt ( 20 .9 .33 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n — l iest n i c h t —, p r i v a t : M 19 , R m a n -
straße 16 a (6 13 92 ) 
Fick Wilhelm ( 20 .4 .37 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , - liest n i c h t - , p r i v a t : M 1 9 , Walhalkü:.35 
(17 3 3 79) 
Diehl Friedrich ( 15 .9 .43 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n — liest n i c h t - , p r i v a t : M 1 9 R o n -
d e l l - N e u w i t t e l s b a c h 6 (17 32 34) 
Burkhardt Ludwig ( 4 .3 .49 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e Pa tho l og i e u n d P a t h o l o g i s c h e . l a to ­
m ie - l iest n i c h t - , p r i v a t : M 8 1 , Adalbert-Stifter-Straße 29 (98 3 0 66) 
Landes Georg ( 27 .3 .49 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , 8 3 L a n d s h u t / B a y . , A m S'h'ßan-
ger 13 
Aschoff Jürgen ( 30 .5 .49 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s ' : i u für 
V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , 8 1 3 1 E r l i n g - A n d e c h s über S t a r n b e r g (He r r s ch ing 80 66 ) 
Anton Günther ( 11 .7 . 49 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n — b e u r l a u b t —, p r i v a t : M i sing, 
Paosostraße 51 e (83 05 51) 
Niemer Helmut ( 3 .7 .50 ) , Dr . - Ing . , D r . m e d . , für Phys i o l o g i s che C h e m i e — l iest n i a —, 
p r i va t : M 4 0 , K a t h i - K o b u s - S t r . 28 
Schäfer Walther ( 14 .8 .50 ) , D r . m e d . , für B a k t e r i o l o g i e u n d H y g i e n e — liest n i c h t — 
Lang Herbert ( 17 .5 . 51 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , Che f a r z t d . C h i r u r g . A b t l g . des R o t k r eu Kran­
kenhauses I, M 19 , Fafnerstraße 35 (57 36 92 ) 
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Bauer Otmar ( 4 . 12 .51 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , Che f a r z t der ge-
burtshilfl.gynäk.Abteilung des K r k h . r e c h t s der Isar — b e u r l a u b t —, p r i va t : Grünwald be i 
München, S c h i l c h e r w e g 3 (47 61 69) 
Hiller Erwin ( 28 .6 . 52 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der In t e rn .Ab t l g . d e s K r a n k e n ­
hauses der B a r m h e r z i g e n Brüder, p r i v a t : M 19 , Nachtigallstraße 21 (17 07 28) 
Heckmann Karl ( 8 .12 .52 ) , D r . m e d . , für Röntgenologie — b e u r l a u b t —, P r a x i s : Passau, 
Gr .Messergasse 2, p r i v a t : 8 3 9 Passau, Toblacherstraße 2 (5 19 75) 
Walser Erwin (1 .2 .56 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , A u g e n - A b t . R o t k r e u z k r a n k e n h a u s I, 
M 19 , N y m p h e n b u r g e r Straße 1 6 3 , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald, Pe r l acher Straße 22 b 
Bergstermann Heinrich ( 11 .7 .56 ) , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , p r i v a t : M 8 2 , F r i edens ­
p r o m e n a d e 10 
Ries Julius ( 13 .7 .56 ) , D r . m e d . , für F r a u e n k r a n k h e i t e n u n d G e b u r t s h i l f e — liest n i c h t - , 
p r i v a t : M 70 , Penzberger Straße 21 (74 23 92) 
Remky Hans ( 4 .1 .57 ) , D r . m e d . , für A u g e n h e i l k u n d e , M 8 1 , Arabeilastraße 5 (93 20 14 / 
15 / 16) 
Begemann Herbert ( 13 .3 .57 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I. M e d . A b t l g . d . 
Städt.Krankenhauses M - S c h w a b i n g , Kölner P l a t z 1 (3 8 0 11) 
Zickgraf Hermann ( 21 .5 .57 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n n . A b t . u . ärztli­
c h e r D i r e k t o r der K r a n k e n a n s t a l t R o t e s K r e u z , M 19 , N y m p h e n b u r g e r S t r . 163 
(13 00 9 1 ) , p r i v a t : M 2 7 , M e r z s t r . 8 (8 9 8 12 05) 
Stuhlfauth Konrad ( 9 .7 .57 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n — l iest n i c h t —, p r i v a t : 8 1 3 0 S ta rn ­
be rg , Oßwaldstraße 
Schuck Josef ( 13 .9 .57 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d F r a u e n h e i l k u n d e , Che f a r z t der geb.-
gynäk.Abteüung des R o t k r e u z k r a n k e n h a u s e s I, p r i v a t : M 2, Beethovenstraße 10/0 
(53 22 65) 
Pöschl Max ( 21 .9 . 57 ) , D r . m e d . , für Röntgenologie u n d S t r a h l e n h e i l k u n d e , p r i va t : M 7 1 , 
Karl-Raupp-Straße 4 (79 4 4 84) 
Langer Erich ( 29 . 11 .57 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e Pa tho l o g i e u . P a t h . A n a t o m i e , Che f a r z t 
des Pa tho l . I n s t i tu t s a m Städt. K r a n k e n h a u s M - S c h w a b i n g , Kölner P l a t z 1 (3 80 11) , p r i ­
va t : M 5 8 , F ranz -Spe r r -Weg 17 (1 5 0 3 2 46 ) 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard ( 21 .5 .58 ) , D r . m e d . , D r . r e r . na t . , für E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n , 
D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b e i München 
(8 58 51 ) , p r i v a t : 8 0 3 2 Gräfelfing b.München, S p i t z e l b e r g e r s t r . i l (8 54 11 04) 
Decker Kurt ( 22 .5 .58 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r an der 
P s y c h i a t r . K l i n i k , M 2, Nußbaumstraße 7 (5 16 01) 
Wieland Otto ( 8 .7 .58 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t des k l i n . - chem . Ins t . des 
Städt.Krankenhauses M - S c h w a b i n g , Kölner P l a t z 1 (3 80 16 70 ) , p r i v a t : 8 1 3 5 Söcking 
b e i S ta rnbe rg , Alpenstraße 11 (46 15) 
Pache Hans-Dietrich ( 5 .12 .58 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e - l iest n i c h t - , p r i v a t : 8 0 2 2 
Grünwald, L u d w i g - G a n g h o f e r - S t r . 4 0 (641 2 339 ) 
Dietrich Heinz ( 9 .2 .59 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , l e i t . O b e r a r z t der Psy­
c h i a t r i s c h e n K l i n i k , M 2, Nußbaumstr.7 (5 16 01 ) , p r i v a t : M 7 0 , S c h a c h b l u m e n w e g I I a 
(1 42 92) 
Matussek Paul ( 23 .3 .59 ) , D r . m e d . et p h i l . , für N e u r o l o g i e u n d P s y c h i a t r i e , L e i t e r der F o r ­
schungsste l l e f. P s y c h o p a t h o l o g i e u n d P s y c h o t h e r a p i e i . d . M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t , M 4 0 , 
Montsalvatstraße 19 (36 30 37 ) , p r i v . : M 4 0 , Keferstraße 5 (34 45 11) 
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Döring G e r h a r d ( 30 .7 .59 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , Che fa r z t der 
Gynäkolog.-geburtsh.Abt. des Städt.Krankenhauses M - H a r l a c h i n g , M 9 0 , Sana to r iums­
p l a t z 2 (6 30 05 00 ) 
S c h n e i d e r U l r i c h ( 10 .2 .60 ) , D r . m e d . , für P h y s i k a l i s c h e The rap i e u n d Röntgenologie, Fürstl. 
R h e u m a k l i n i k , 8 1 8 3 O b e r a m m e r g a u , H u b e r t u s s t r . , p r i v a t : M 70 , G e r o l d s e c k s t r . 18 
B r e i t n e r J o s e f ( 6 . 12 .60 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , C h e f a r z t der F rau ­
e n k l i n i k v o m R o t e n K r e u z , M 19 , Taxisstraße 3 (6 4 3 45) 
H u e c k O t t o ( 1 2 . 1 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t d . chir.Abtlg.d.Städt.Krankenhs. 
L a n d s h u t , 8 3 L a n d s h u t , Robert-Koch-Straße 1 (08 71 / 30 90) 
M i c h e l D i e t r i c h ( 3 0 . 1 2 . 6 0 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I n n . A b t l g . der Sti f ts­
k l i n i k A u g u s t i n u m , M 7 0 , G o n d r e l l p l a t z 1 (10 09 99 ) 
F o r e l l M a x - M i c h e l ( 10 .1 . 61 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t .Obe ra r z t der M e d . K l i n i k 
Innens tad t , p r i v a t : M 8 0 , Böhmerwaldplatz 6 (98 07 00) 
S t o ebe r E l i s a b e t h (6 .2 .61 ) , D r . m e d . , f. K i n d e r h e i l k u n d e , Chefärztin der K i n d e r k l i n i k u n d 
der K i n d e r - R h e u m a k l i n i k de r I n n e r e n M i s s i o n , 81 G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n , P i t zaust ra -
ße 12 , p r i v a t : Pitzaustraße 8 ( G a r m i s c h F . 26 17 ; 3 3 32) 
U n g e r e c h t K u r t ( 14 .2 .61 ) , D r . m e d . , für H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , p r i v a t : 8 0 3 3 Planegg, 
S c h u l a n g e r w e g 4 (89 54 04 ) 
M a r x R u d o l f ( 24 .3 .61 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , L e i t e r des L a b o r a t o r i u m s für B lu tge r in ­
n u n g s f o r s c h u n g , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , Os t e rwa lds t r . 16 
(36 99 92 ) 
K a p a l E w a l d ( 28 .6 .61 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , M 2 7 , Gotthelfstraße 4 9 (48 47 17) - liest 
n i c h t — 
N o w y H e r b e r t ( 22 . 12 .61 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Universitätsdozent, an der M e d . 
P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a , p r i v a t : M 9 , K o r n b l u m e n w e g 16 (64 68 20) 
S t i eve F r i e d r i c h - E r n s t ( 1 5 . 3 . 6 2 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , B u n d e s g e s u n d h e i t s a m t , A b t . 
für S t r a h l e n h y g i e n e , 8 0 4 2 N e u h e r b e r g b.München, Ingolstädter L a n d s t r . l , p r i v a t : M 70 , 
L i n d e n s c h m i t t s t r . 4 5 / 1 (77 3 9 19) 
G o o s s e n s N i c o ( 20 .3 .62 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , wiss . M i t a r b e i t e r a . d . M e d . P o l i k l i n i k , 
p r i v a t : M 4 0 , F r i e d r i c h s t r . 6 (39 92 14) 
E y m e r K a r l Pe t e r ( 2 .1 .63 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , M 4 0 , Hohenstaufenstraße 10/1 
(33 99 95 ) 
P i r n e r F r i e d r i c h G e o r g ( 2 6 . 3 . 6 3 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , M 8 0 , Schumannstraße 9/IV 
(47 38 38 ) 
D i n g l e r E m m i C h r i s t a ( 2 6 . 3 . 6 3 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , A k a d . D i r e k t o r i n a m A n a t o m . I n s t i ­
t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . l 1 (53 4 0 8 4 ) , p r i v a t : M 9 0 , Candidstraße 22/V I I 
F r i c k E w a l d ( 17 .9 .63 ) , D r . m e d . , für N e u r o l o g i e u n d P s y c h i a t r i e , Universitätsdozent a .d .Neu-
r o l o g i s c h e n K l i n i k , M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 (7 09 51 ) 
Hess J o h a n n ( 25 .3 .64 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , A b t . - V o r s t e h e r an der M e d . P o l i k l i n i k , 
M 2, P e t t enko f e r s t r . 8a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M - O b e r m e n z i n g , Thaddäus-Eck-Straße 3 
(8 11 12 75) 
J u n g w i r t h J o h a n n (2 .6 .64 ) , D r . m e d . , für G e r i c h t l . u n d V e r s i c h e r u n g s m e d i z i n , A b t . Vo r s t e ­
her a m Ins t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , M 2, F r a u e n l o b s t r . 7 (26 70 31 ) , p r i v a t : M 5, Hans-
Sachs-Straße 5 (24 08 73) 
G r i l l W e r n e r ( 7 .7 .64 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , Che f a r z t der C h i r u r g . A b t . des K r e i s k r a n k e n ­
hauses S t a r n b e r g / O b b . (0 81 51 / 74 71) 
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Felix Wolfgang ( 3 .9 .64 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r a. 
P h a r m a k o l o g . I n s t , M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 4 1 ) , p r i v a t : M 5 0 , Dyroffstraße 12 c 
(8 12 26 76) 
v.Berlin Susanne ( 15 .9 .64 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , l e i t e n d e Oberärztin an d . Un i v . -
K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01 ) , p r i v a t : M - S o l l n , Papperitzstraße 5 
(79 43 32) 
Lang Werner ( 2 .4 .65 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , A b t . V o r s t e h e r , Ärzt l .Leiter der T r o p e n ­
i n s t i t u t e der Universität, M 4 0 , L e o p o l d s t r . 5 (33 33 22 ) , p r i v a t : M 8 0 , Cuvilliésstr.25 
(98 31 34) 
Karnbaum Sebastian ( 15 .7 .65 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , für C h i r u r g i e , M 8 3 , O t t o b r u n n e r S t ra ­
ße 18 
Jatzkewitz Horst ( 27 .8 .65 ) , Dr . - Ing . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , L e i t e r der N e u r o c h e m . 
A b t l g . des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 (38 10 21 ) , p r i ­
vat : M 8 1 , Oberföhringer Straße 163 (95 31 26) 
Schedel Franz ( 14 .3 .66 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , Che f a r z t u n d ärztl.Direktor des Städt. 
K r a n k e n h a u s e s i n 8 3 9 Passau, Bischof-Pilgrim-Straße 1 (08 51 / 70 14) 
Viernstein Karl ( 15 .7 .66 ) , D r . m e d . , für Orthopädie, l e i t . O b e r a r z t a . d . O r t h o p . K l i n i k , M 9 0 , 
H a r l a c h i n g e r S t r . 51 (6 21 11) , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald b e i München, Dr.-Max-Straße 72 
Goetz Otmar ( 15 .7 .66 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , l e i t . O b e r a r z t an der Universitäts-
K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01 ) , p r i v a t : 8 0 2 1 I ck ing/ I sa r ta l , F u c h s b i c h l 17 
H o f s c h n e i d e r Peter Hans ( 2 0 . 1 2 . 6 6 ) , D r . m e d . , D r . p h i l . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , D i r e k t o r a m 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b e i München (8 58 51) 
Marget Walter ( 9 .1 .67 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , A b t . - V o r s t e h e r a n der U n i v . - K i n d e r ­
k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01 u n d 53 47 3 3 ) , p r i v a t : 8 1 3 5 Söcking, A u e r s b e r g 2 
(08151/71 29) 
Herz Albert ( 9 .2 .67 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , k o m m . V o r s t a n d des 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , Kraepelinstraße 2 (38 10 21 ) , p r i va t : M -Pa -
s ing , J o s eph -Haas -Weg 28 
Büchner Hermann ( 6 .9 .67 ) , D r . m e d . , für M e d i z i n i s c h e R a d i o l o g i e , C h e f a r z t d . Röntgen-
A b t e i l u n g des Städt. K r a n k e n h a u s e s 7 7 3 0 V i l l i n g e n / S c h w a r z w a l d (0 77 21 / 41 11) 
Boette Gerhard ( 1 . 12 .67 ) , D r . m e d . , für Hals-Nasen-Ohrenheükunde, 8 1 3 S ta rnbe r g , P r i n z e n ­
weg 11 , P r i v a t k l i n i k für Ha ls - , Nasen - O h r e n k r a n k h e i t e n D r . R u d o l f Z i m m e r m a n n , p r i v a t : 
M 2 1 , C a m e r l o h e r s t r . 1 1 8 (58 16 25) 
Göb Albert ( 3 .1 .68 ) , D r . m e d . , für Orthopädie, O b e r a r z t der Orthopäd.Pol ikl inik, M 2, Pet­
tenkoferstraße 8 a (5 16 01) 
Frey Kurt Walter ( 8 .3 .68 ) , D r . m e d . , für Röntgenologie u n d S t r a h l e n h e i l k u n d e , A b t . - V o r s t e ­
her d . Z e n t r a l e n Röntgenabteilung d . P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 99 4 1 ) , p r i v a t : 
M 4 0 , E l i s a b e t h s t r . 4 8 (18 08 10) 
Güttich Helmut ( 1 .5 .68 ) , D r . m e d . , für Ha l s - , Nasen - u n d O h r e n h e i l k u n d e , M 2, Res idenzs t ra ­
ße 18 (29 28 40 ) , p r i v a t : 8 0 3 5 G a u t i n g 2, Frühlingstraße 2 2 c (8 5 0 55 59) 
Sachtleben Peter ( 6 .8 .68 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , K i n d e r k l i n i k „St.El isabeth", 8 8 5 8 
N e u b u r g / D o n a u 
Karl Johann Josef ( 21 .8 . 68 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t u n d k o m m . D i r e k ­
t o r der M e d . K l i n i k II Großhadern, M 70> M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 (7 09 5 1 ) , p r i v a t : M - P a s i n g , 
Berrschestraße 7 (88 51 00 ) 
Gastpar Helmuth ( 24 .9 .68 ) , D r . m e d . , für Ha l s - , Nasen - u n d O h r e n h e i l k u n d e , A b t . - V o r s t e h e r 
a . d . H N O - K l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 0 1 ) , S t u d i e n d e k a n , p r i v a t : M 6 0 , K u n z ­
weg 24 (88 82 22) 
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Ruéf f F r i t z L u d w i g ( 18 . 12 .68 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t d . C h i r . U n i v . - K l i n i k , 
M 2, Nußbaumstraße 20 (5 16 01) 
R u d o l p h Werne r ( 20 . 12 .68 ) , D r . m e d . für Innere M e d i z i n , D i r e k t o r der K l i n i k für Herz - u . 
K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n , Deu t s ches H e r z z e n t r u m München, M 2, L o t h s t r . l l ( 1 2 0 9 - 1 ) , 
p r i v a t : M 9 0 , A l t e r s h e i m s t r . 7 (64 74 26) 
B u r g e r H a n s ( 30 .12 .68 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d Gynäkologie , C h e f a r z t der F r a u e n k l i ­
n i k 73 Eßlingen 
S c h r e i n e r L o r e n z ( 27 .3 .69 ) , D r . m e d . , für H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , Che f a r z t d . H N O -
A b t l g . des K r e i s k r a n k e n h a u s e s M - P a s i n g , wiss . M i t a r b e i t e r an der U n i v . - H N O - K l i n i k , p r i ­
va t : 8 0 3 2 Gräfelfing, Wa lds t r . 17 
K i r c h h o f f H a n s W e r n e r ( 22 .3 .69 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , O b e r s t a r z t u n d A b t . - L e i t e r (Ex ­
p e r i m e n t . F l u g - P h y s i o l o g i e ) , B u n d e s w e h r k r a n k e n h a u s , 63 Gießen, S c h u b e r t s t r . 6 0 
K n o r r D i e t r i c h ( 27 .3 .69 ) , D r . m e d . , für Kinderheükunde, A b t . - V o r s t e h e r a .d . K i n d e r k l i n i k , 
M 2 , L i n d w u r m s t r . 2 (5 16 01 ) , p r i v a t : 8 0 3 1 G i l c h i n g , Wa lds t r . 4 ( 0 8 1 8 5 / 3 7 5 ) 
H a r t W a l t e r ( 8 .4 .69 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , M 9 0 , Candidstraße 18 (65 20 41 ) 
M a t o u s c h e k E r i c h ( 14 .4 . 69 ) , D r . m e d . , D r . r e r . na t . , für U r o l o g i e , D i r e k t o r der U r o l o g . K l i n i k 
d .S t ad t K a r l s r u h e , 75 K a r l s r u h e 1, Moltkestraße 14 
K u r z H e r m a n n (2 .5 .69 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u . T o x i k o l o g i e , A b t . V o r s t . a m Pha rma -
ko log . Ins t . , M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 4 1 ) ; p r i v a t : 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , Ke r -
schens t e ine r s t r . 206 (84 22 36) 
Jahrmärker H a n s ( 23 .7 .69 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t ende r O b e r a r z t a n d . M e d . K l i ­
n i k Innens tad t , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01 ) , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald, K a r l - V a l e n t i n -
Straße 9 (6 41 24 34) 
B o r c h e r s H a n s (4 .8 .69 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . A r z t der P r i v a t k l i n i k D r . N.West­
r i c h , M 2 2 , W i d e n m a y e r s t r . 5 1 (22 75 80 ) 
K u g l e r J o h a n n (4 .8 .69 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e N e u r o - P h y s i o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r an der 
P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , M 2, Nußbaumstr.7 (5 16 01 ) , p r i v a t : 8 0 3 5 G a u t i n g , S c h r i m p f -
straße 34 (8 5 0 10 11) 
Sachse H a n s E r n s t ( 4 .8 .69 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , C h e f a r z t der U r o l o g . K l i n i k der S tad t 
Nürnberg, Flurstraße 17 (09 11 / 3 99 31 ) , p r i v a t : 85 Nürnberg, L e r c h e n s t r . 5 5 
( 0911/33 20 40 ) 
Z i m m e r F r i t z ( 4 .8 .69 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , Che fa r z t der 
gynäkolog.-geburtshilflichen A b t e i l u n g a m K r e i s k r a n k e n h a u s Mü.-Pasing, M 6 0 , Ste iner ­
weg 5, p r i v a t : M 7 1 , L u d w i g - W e r d e r - W e g 17 
R i e g e l K l a u s (4 .9 .69 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , A b t . - L e i t e r an der U n i v . - K i n d e r k l i n i k , 
M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01 ) , p r i v a t : M 2 1 , V e i l c h e n s t r . 2 1 a (70 12 01) 
B l a h a H e r b e r t (27.1 1.69), D r . m e d . , für L u n g e n k r a n k h e i t e n u n d T u b e r k u l o s e , M e d i z i n a l d i ­
r e k t o r b e i der Landesve r s i che rungsans ta l t O b b . , L e i t e r des Z e n t r a l k r a n k e n h a u s e s G a u ­
t i ng , 8 0 3 5 G a u t i n g , U n t e r b r u n n e r Straße 83 (86 26 01 ) 
v o n S t u d n i t z W i l f r i e d ( 1 .1 .70 ) , D r . m e d . , für k l i n . C h e m i e , L a b o r für L a b o r a t o r i u m s d i a g n o -
s t i k , M 2, Nußbaumstr.14 
B r e i t A l f r e d ( 29 .1 .70 ) , D r . m e d . , für Röntgenologie u n d S t r a h l e n k u n d e , C h e f a r z t der R a d i o -
log.Abt.d.Städt. K r a n k e n h a u s e s Passau, 8 3 9 Passau (08 51 / 70 14) 
D o e n i c k e A l f r e d ( 29 .1 .70 ) , D r . m e d . , für Anästhesiologie, A b t . - V o r s t . d e r A n a e s t h e s i e - A b t . 
a .d . C h i r . P o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 01 ) , p r i v a t : 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , 
Hartstraße 38 c 
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Köl l ig E r w i n ( 29 .1 .70 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Che f a r z t d . II . M e d . A b t e i l u n g d . Städt. 
K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , p r i v a t : M 8 1 , K u l m e r Straße 11 (93 3 4 47 ) 
M a t h i e s H a r t w i g ( 29 .1 .70 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t d . I. M e d . K l i n i k des 
R h e u m a - Z e n t r u m s , 8 4 0 3 B a d A b b a c h ( 0 9 4 0 5 / 1 8 2 2 0 ) , p r i v a t : 0 9 4 0 5 / 1 4 5 5 
M o l l H a n n s - C h r i s t o p h ( 29 .1 .70 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , K r a n k e n h a u s N e u w i t t e l s b a c h , 
M 19, Rena tas t r . 71 a, p r i v a t : M 4 0 , K u n i g u n d e n s t r . 6 / I I 
S c h i e v e l b e i n H e l m u t ( 29 .1 .70 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
K l i n i s c h e C h e m i e , Deu t s ches H e r z z e n t r u m München, M 2, L o t h s t r . l l ( 1 2 0 9 — 3 0 5 ) , p r i ­
vat : 8 0 3 4 G e r m e r i n g , Holzbachstraße 10 (84 25 61) 
B o l t e H e i n z - D i e t r i c h (2 .2 .70 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k I Groß­
h a d e r n , M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 (70 95 1) 
Bühlmeyer K o n r a d ( 18 .3 .70 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , D i r e k t o r d . K l i n i k f .He r z - u . 
K r e i s l a u f e r k r a n k u n g e n i m K i n d e s a l t e r , Deu tsches H e r z z e n t r u m München, M 2. L o t h -
s t r . l l (1 20 91 ) , p r i v a t : M 6 0 , M a r i a - E i c h - S t r . 7 
E h r h a r t H a n s ( 20 .3 .70 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t ender O b e r a r z t an der M e d . K l i n i k 
II Großhadern, M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 (7 09 51 ) , p r i v a t : 8 0 3 2 Gräfelfing, S t e i n k i r c h n e r 
Straße 33 (85 22 16) 
S c h i m m l e r W i l h e l m (8 .7 .70 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , A b t . V o r s t e h e r am Ins t i tu t für 
P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n b e i der Univ.München, M 2, Pettenkoferstraße 9 
(53 9 3 31 ) , p r i v a t : M 7 1 , Littmannstraße 9 (79 48 14) 
L e i b b r a n d - W e t t l e y A n n e m a r i e (1 .9 .70 ) , D r . m e d . , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , p r i v a t : M 4 0 , 
Nordendstraße 2/IV (28 14 82) 
Hübner G e r h a r d ( 27 . 10 .70 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e Pa tho l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r a m Pa tho ­
l o g i s chen I n s t i t u t , M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 (26 60 23/24 ) , p r i v a t : 8 0 3 1 Gröbenzel l , M i t -
t enwa lde r Straße 173 (0 81 42/71 25) 
E n z e n b a c h R o b e r t ( 21 . 12 .70 ) , D r . m e d . , für Anaes thes i o l o g i e , L e i t e r der A b t e i l u n g für A n -
aesthes io log ie u n d W i e d e r b e l e b u n g spez i e l l für N e u r o c h i r u r g i e a m Ins t i tu t für Anaes the ­
s io log ie i m K l i n i k u m Großhadern, M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 (70 9 5 1), p r i v a t : 8 0 4 2 Ober ­
schleißheim, Frank-Behrens-Straße 20 (3 15 22 07) 
M e y e r A l f r e d ( 21 .12 .70 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , L e i t e r der C h i r u r g . A b t . des S tad t - u n d 
K r e i s k r a n k e n h a u s e s A n s b a c h , 88 A n s b a c h , A m Strüther Be rg 7 f ( 0981 / 81 01) 
S e b e n i n g F r i t z ( 30 .12 .70 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , D i r e k t o r der K l i n i k für He r z - u . Gefäß­
ch i ru rg i e a m D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m München, M 2, L o t h s t r . l 1 (1 20 91) 
K o p e t z K u r t (1 .2 .71 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k Innens tad t , 
M 2, Z i e m s s e n s t r . l , (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , Agilolfingerstraße 20/11 (65 21 87) 
R a b e s H a r t m u t (1 .2 .71 ) , D r . m e d . , für E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n , U n i v . - D o z e n t , P a t h . I n s t i t u t , 
M 2, T h a l k i r c h n e r Straße 36 (26 6 0 23 ) , p r i v a t : M 9 0 , Hauberrißerstr.l 7 
Devens K l a u s ( 12 .3 .71 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e des K i n d e s a l t e r s , l e i t . O b e r a r z t a .d . K i n d e r ­
c h i r u r g . K l i n i k . M 2, L i n d w u r m Straße 4 (5 16 01 ) , p r i v a t : M 4 0 , Scha f fhauser Straße 28 
S c h a u d i g A l f r e d (1 .4 .71 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , C h e f a r z t der M a r i a - T h e r e s i a - K l i n i k , M 2, 
Bava r i a r ing 46 (77 8 0 91 ) , p r i va t : M 9 0 , A t h o s s t r . 9 a (64 31 00) 
A r n h o l d t F r i e d r i c h ( 14 .5 .71 ) , D r . m e d . , für U r o l o g i e , ärztl.Direktor d . U r o l o g i s c h e n K l i n i k 
der S tadt S tu t t ga r t , 7 S tu t t ga r t N , Pa r l e r s t r .27 (22 31 48) 
B u r k h a r d t R o l f , ( 1 .8 .71 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , L e i t e r der A b t e i l u n g für k l i n i s c h e 
K n o c h e n m a r k s d i a g n o s t i k a m L e h r s t u h l für Innere M e d i z i n , spez. Hämatologie, M 2, 
Z i e m s s e n s t r . l (51 60 / 23 8 4 ) ; p r i v a t : M-Pas ing , Flossmannstraße 20 
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H i c k l E r n s t - J o a c h i m (1 .8 .71 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d Gynäkolog ie , F r a u e n k l i n i k u n d 
H e b a m m e n l e h r a n s t a l t H a m b u r g F i n k e n a u , 2 H a m b u r g 76 , F i n k e n a u 35 
S c h m k l t - M e n d e M a n f r e d (1 .8 .71 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , Che f a r z t der U r o l o g i s c h e n K l i n i k 
a m B e r n w a r d - K r a n k e n h a u s H i l d e s h e i m 
H a n n i g K u r t (5 .8 .71 ) , Dr . r e r .na t . , für P h y s i o l . C h e m i e , Wissenscha f t l i ches M i t g l i e d u . D i r ek ­
t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b.München (8 58 51 ) , pr i ­
vat : 8 0 3 3 K r a i l l i n g , Pen tenr i eders t r .45 
M e n d e Werner ( 2 0 . 1 2 . 7 1 ) , D r . m e d . , für Psych ia t r i e u n d N e u r o l o g i e , A b t . V o r s t e h e r d . Fo ren ­
s i s ch -Psych i a t r i s chen A b t e i l u n g der P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , M 2, Nußbaumstr.7 (5 16 01) 
S c r i b a Pe te r C h r i s t i a n ( 27 .1 .72 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t an der M e d . K l i ­
n i k Innens tad t , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 01 ) , p r i v a t : M - S o l l n , H o f b r u n n s t r . 17 
(79 58 30) 
Köhler A l b r e c h t ( 29 .6 .72 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Che f a r z t der M e d . A b t e i l u n g des 
Städt. K r a n k e n h a u s e s L a n d s h u t , 8 3 0 0 L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1 ( 0871/30 90) 
L e s o i n e Wo l f gang (1 .7 .72 ) , D r . m e d . , für Ha ls - , Nasen- U . O h r e n h e i l k u n d e , l e i t . A r z t der H N O -
A b t . a m B u n d e s w e h r k r a n k e n h a u s M . -Fasanga r t en , M 9 0 , C i n c i n n a t i s t r . 6 4 (64 80 11) , 
p r i v a t : 8 0 1 2 R i e m e r l i n g , W a l d p a r k s t r . 7 8 (60 14 237) 
v. Ze rssen G e r d D e t l e v ( 10 .7 .72 ) , D r . m e d . , für Psych i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , L e i t e r der Psy-
ch i a t r . A b t l g . a m K l i n . Ins t i tu t des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 10 
(38 10 21 ) ; p r i v a t : M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 12/III 
E b e r h a g e n D i e t r i c h ( 1 5 . 1 1 . 7 2 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e C h e m i e , M 19 , Donnersberge rs t r .9 
(16 66 76) 
S c h w a l b H a n s (1 .3 .73 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , W iss .Ra t a m Ins t i tu t f . P r o p h y l a x e 
d . K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n b . d . Universität München, M 2, P e t t enko f e r s t r . 9 (53 93 31) , p r i ­
va t : M 70 , H o s i g a u s t r . l 7 
M a t u s s e k N o r b e r t ( 3 .5 .73 ) , D r . m e d . , für E x p e r i m e n t e l l e P s y c h i a t r i e , A b t . - V o r s t e h e r a .d . 
P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k u . P o l i k l i n i k , M 2, Nußbaumstr.7 (5 16 01 ) , p r i va t : M 60 , G o t z -
m a n n s t r . 2 5 (87 6 3 16) 
E i s e n b u r g J o s e f ( 15 .6 .73 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , le i t . O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k II 
Großhadern, M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 (7 09 51 ) , p r i va t : 8 0 2 3 P u l l a c h , Karl-Schröter-
S t r . 1 0 (7 9 3 18 02 ) 
Grasser H a n n s - H e i n r i c h (1 .8 .73 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n - , M u n d - u . K i e f e r h e i l k u n ­
de, L e i t . O b e r a r z t der K l i n i k u . P o l i k l i n i k für K i e f e r c h i r u r g i e , M 2, G o e t h e s t r . 7 0 
(5 16 01 ) , p r i v a t : M 9 0 , W i l l r o i d e r s t r . 15 (64 62 18) 
S c h i e r z Günther ( 17 .8 . 73 ) , D r . m e d . , für M e d . M i k r o b i o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r a m M ; t x - v o n -
Pe t t enko f e r - In s t i tu t für Hyg i ene u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , M 2, P e t t e n k o f r r s t r . 9 a 
(53 9 3 21 ) , p r i v a t : M 8 0 , Richard-Strauss-Straße 121 (42 12 27) 
S c h o l z R o l a n d ( 17 .9 . 73 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , Wiss. R a t a m Ins t i tu t für P h y s i o -
log . C h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 (59 9 6 - 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 5 G a u t i n g , U n t e r t e x e t w e g 33 
(8 5 0 55 42) 
L y d t i n H e l m u t ( 26 . 9 . 73 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der I nne r en A b t e i l u n g a m 
K r e i s k r a n k e n h a u s S t a rnbe r g , p r i va t : M 4 0 , Os t e rwa lds t r . 110/1 
M e i e r J o s e f ( 2 1 . 1 2 . 7 3 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der K u r k l i n i k Be r ch t esgaden , 
8 2 4 0 Be r ch t esgaden , S o n n l e i t s t r . 33 ( 0 8 6 5 2 / 6 10 45 ) , p r i v a t : 8 0 1 2 O t t o b r u n n , H o c h -
ackers t r .31 
P e n n i n g Wo l f g ang ( 4 .4 .74 ) , D r . m e d . , für Gynäkologie u n d G e b u r t s h i l f e , l e i t .Obe ra i z t a .d . 
I I . F r a u e n k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 2 a (5 16 01 ) , p r i v a t : 8 0 2 2 Grünwald, J a k o b - S t r o b l -
S t r . 3 
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B r u n n e r L o r e n z ( 17 .5 .74 ) , D r . m e d . , für T h o r a x - u n d Herz-Gefäßchirurgie — b e u r l a u b t — , 
p r i va t : M 7 1 , I rmga rds t r . 42 (7 91 51 71) 
E i g l e r J o c h e n ( 18 .6 .74 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , l e i t . O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k Innen­
stadt , M 2, Z i emssens t r . 1 (5 16 O l ) 
L i e b h a r d t E r i c h W a l t e r ( 24 .6 .74 ) , D r . m e d . , für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n u n d V e r s i c h e r u n g s m e d i ­
z i n , A b t . - V o r s t e h e r a m Ins t i tu t für R e c h t s m e d i z i n , M 2, F r a u e n l o b s t r . 7 (26 70 31 ) , p r i ­
vat: M 4 0 , Schleißheimer-Str. 2 6 0 (30 66 51) 
E d e l H e i n z H o r s t ( 1 .7 .74 ) , D r . m e d . für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t d . II. M e d . A b t . d . 
Städt. K r a n k e n h a u s e s H a r l a c h i n g , M 9 0 , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, p r i v a t : M 7 1 , Flötnerweg 9 
F r i t z H a n s ( 22 .7 .74 ) , D r . r e r . na t . , für K l i n i s c h e C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , L e i t e r der A b ­
t e i l u n g f. K l i n i s c h e C h e m i e u n d K l i n i s c h e B i o c h e m i e i . d . C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , M 2, 
Nußbaumstr. 20 (5 16 0 1 ) , p r i va t : 8 0 1 1 H o h e n b r u n n , Neu l i ng e r s t r . 15 
Jäger M i c h a e l ( 31 .7 .74 ) , D r . m e d . , für Orthopädie, l e i t . O b e r a r z t a .d . Orthopäd. K l i n i k , 
M 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 51 (2 6 0 91 ) , p r i va t : M 7 1 , S c h u c h s t r . 7 
F e l d m a n n H o r s t ( 28 .8 .74 ) , D r . r e r . na t . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , Wiss . R a t a m Ins t i tu t f. 
P h y s i o l o g . C h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 33 (59 9 6 - 1 ) , p r i v a t : M 5 0 , Pasinger H e u w e g 86 
(812 33 51 ) 
Böhme H e i n z ( 24 .9 .74 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , w iss . M i t a r b e i t e r i . d . F o r s c h e r g r u p p e 
D iabe tes a .d . III . M e d i z i n . A b t e i l u n g des Städt. K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , M 4 0 , 
Kölner P la t z 1, p r i v a t : M 6 0 , S t rah l en f e l s e r s t r .23 
Müller-Mohnssen H e l m u t h ( 24 .9 .74 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , L e i t e r der A b t e i l u n g für 
Phys i o l o g i e der Gese l l s cha f t für S t r a h l e n f o r s c h u n g i n N e u h e r b e r g , p r i v a t : 8 0 4 5 I sman ing , 
Wasse r turmst r . 39 
F u c h s Peter ( 9 . 10 .74 ) , D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . , für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r h e i l k u n d e , p r i ­
vat : M 8 1 , W a r t h e s t r . l 1 
M e i n i c k e K u r t ( 28 . 10 .74 ) , D r . m e d . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , p r i v a t : 
8 0 2 2 Grünwald, E i c h l e i t e 31 (641 14 92 ) 
S c h n e r m a n n Jürgen ( 1 5 . 1 2 . 7 4 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , Wiss . Ra t a m P h y s i o l o g . I n s t i tu t , 
M 2 , Pe t t enko f e r s t r . 12 (69 9 6 - 1 ) , p r i v a t : M 2, B e e t h o v e n s t r . 10 
A t h a n a s i o u D i m it r i o s J . ( 24 .1 .75 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
an der M e d . K l i n i k I nnens tad t , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 01 ) , p r i v a t : 8 0 1 2 O t t o b r u n n , 
A l m e n r a u s c h s t r . 2 (6 09 35 36) 
U l b r e c h t G e r h a r d ( 24 .1 .75 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , O b e r s t a r z t der B u n d e s w e h r , freier 
w iss . M i t a r b e i t e r a m P h y s i o l o g . I n s t i t u t , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 12 (5 99 62 39 ) , p r i v a t : 
8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , Föhrenstr.13 (84 51 78) 
W e l s c h H e r m a n n (1 .2 .75 ) , D r . m e d . , für G e b u r t s h i l f e u n d Gynäkolog ie , l e i t . Obe ra r z t a .d . II. 
F r a u e n k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 2 a (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 9 0 , C a n d i d s t r . 20/V I I 
F e u e r l e i n W i l h e l m (1 .3 .75 ) , D r . m e d . , für P s y c h i a t r i e u n d N e u r o l o g i e , A b t . - L e i t e r a m M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 u . 1 0 (38 10 21 ) , p r i v a t : 8 0 3 2 Grä­
fe l f ing , P r o f . - K u r t - H u b e r - S t r . 2 5 
K o l l m a n n s b e r g e r A n n e m a r i e (1 .3 .75 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Oberärztin a .d . N e u r o -
c h i r u r g . K l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern, M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 (7 09 51 ) , p r i v a t : 
8 0 2 1 B a i e r b r u n n , L i n d e n s t r . 1 2 
M e s s m e r K o n r a d (1 .3 .75 ) , D r . m e d . , für e x p e r i m e n t . C h i r u r g i e , A b t . - V o r s t e h e r a m Inst. f . 
C h i r u r g . F o r s c h u n g a .d . C h i r u r g . K l i n i k , M 2, Nußbaumstr.20 (5 16 01) 
M e i s t e r Peter (1 .4 .75 ) , D r . m e d . , für A l l g . Pa tho l o g i e u n d p a t h o l o g . A n a t o m i e , U n i v . - D o z e n t 
a m Pa th . I n s t i t u t , M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 3 6 (26 6 0 23 ) , p r i v a t : M 4 0 , T r a u t e n w o l f s t r . 2 
(33 27 03) 
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G r a e f f H e n n e r ( 24 .6 . 75 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , Obe ra r z t a .d . 
I . F r a u e n k l i n i k , M 2, M a i s t r . l l (5 39 71 ) , p r i va t : M 7 1 , J o s e f - S c h w a r z - W e g 11 (79 S7 69) 
P a p o u s c k H a n u s ( 29 .8 .75 ) , M . D . , S c . D . , für E n t w i c k l u n g s p s y c h o b i o l o g i e , wiss. Ass is tent am 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P sy ch i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 u n d 10 (38 10 21 ) , p r i va t : 
M 4 0 , F r o s c h h a m m e r s t r . 12/c (3 59 35 60) 
Bassenge E b e r h a r d (1 .9 .75 ) , D r . m e d . , für P h y s i o l o g i e , Wiss . Ra t a m P h y s i o l o g i s c h e n Ins t i tu t , 
M 2, P e t t enko f e r s t r . 12 (59 9 6 - 1 ) 
M e i s n e r H a n s ( 1 .11 .75 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , le i t . Obe ra r z t der K l i n i k f. He r z - u . Gefäß­
ch i ru rg i e a m D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m München, M 2, L o t h s t r . l 1 (1 20 91) 
Kuß E r i c h ( 6 .11 .75 ) , D r . m e d . Dr . r e r .na t . , für K l i n i s c h e C h e m i e u n d K l i n . B i o c h e m i e , A b t . 
V o r s t e h e r a .d . I. F r a u e n k l i n i k , M 2, M a i s t r . 1 1 ( 5 39 71) 
Hen i g s t W o l f g a n g (1 .1 .76 ) , D r . m e d . , für H y g i e n e u n d M e d . M i k r o b i o l o g i e , p r i va t : M 9 0 , 
A g i l o l f i n g e r s t r . 24 
Hochstraßer K a r l ( 1 .1 .76 ) , Dr . r e r .na t . , für K l i n . C h e m i e u . K l i n . B i o c h e m i e , A b t . - V o r s t e h e r 
a. d . H N O - K l i n i k , M 2, P e t t enko f e r s t r . 8 a (5 16 01) 
H o l z m a n n K u r t ( 1 .1 .76 ) , D r . m e d . , für F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b . - H i l f e , O b e r a r z t an der 
I. F r a u e n k l i n i k , M 2, Maistraße 1 1 (53 9 7 - 2 8 8 ) 
M e t z H a n s (1 .1 .76 ) , D r . m e d . , für H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , D i r e k t o r des Landesun t e r ­
suchungsamtes für das G e s u n d h e i t s w e s e n Südbayern - F B M e d i z i n —, M 4 0 , Lazare t t -
str. 6 2 , p r i v a t : 8 0 2 3 P u l l a c h , M a r t i n s h o f s t r . 12 (7 9 3 25 35) 
B e d a c h t R u d o l f ( 1 .2 .76 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . O b e r a r z t a. d . C h i r u r g . K l i n i k , M 2, 
Nußbaumstr. 20 (5 16 01 ) 
N a u m a n n H e i n r i c h W i l h e l m (1 .2 .76 ) , D r . m e d . , für H a l s - N a s e n - O h r e n h e i l k u n d e , M 8 1 , A r a -
be l las t r . 5/19, p r i v a t : M 6 0 , O l d e n b u r g s t r . 17 (88 68 64) 
H e i d t H a n s Wa l t e r ( 1 .3 .76 ) , D r . p h i l . , für P h y s i o l o g . C h e m i e , Wiss . R a t am Ins t i tu t für P h y ­
s io log . C h e m i e u n d B i o c h e m i e , M 2, G o e t h e s t r . 33 (59 9 6 - 1 ) 
M u r k e n J a n - D i e t h e r ( 1 .3 .76 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , le i t . O b e r a r z t a. d . K i n d e r - P o l i ­
k l i n i k , M 2, P e t t enko f e r s t r . 8 a (5 16 01 ) , p r i v a t : 8 0 1 2 O t t o b r u n n , E i c h e n d o r f f s t r . 37 a 
(60 14 715) 
Kaess H e r b e r t ( 1 .4 .76 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , Che f a r z t der 5. M e d . A b t e i l u n g des 
Städt. K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , M 4 0 , Kölner P l a t z 1, p r i v a t : M 7 1 , B u c h a u e r S t r . 1 
Paa l G e r h a r d (1 .4 .76 ) , D r . m e d . , für N e u r o l o g i e , C h e f a r z t der N e u r o l o g i s c h e n A b t e i l u n g des 
Städt. K r a n k e n h a u s e s M - H a r l a c h i n g , M 9 0 , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, p r i va t : 8 0 2 2 Grünwald, 
G a r t e n w e g 4 (6 49 33 22) 
D i e t e r l e Pe te r (1 .6 .76 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t der 3. M e d . A b t e i l u n g des 
Städt. K r a n k e n h a u s e s N e u p e r l a c h , M 8 3 , O s k a r - M a r i a - G r a f - R i n g 51 
T h i e r f e l d e r S t e f a n 1.7.76), D r . m e d . , für Hämatologie, spez ie l l Immunhämatologie, L e i t e r 
der A b t . f. I m m u n o l o g i e a m Ins t i tu t für Hämatologie der G S F , M 2, L a n d w c h r s t r . 61 
(53 9 4 6 1 - 6 5 ) 
E l h a r d t S i eg f r i ed ( 1 .7 .76 ) , D r . m e d . , für P s y c h o s o m a t i s c h e M e d i z i n u n d P s y c h o t h e r a p i e , 
A b t . - V o r s t e h e r an der U n i v . - N e r v e n k l i n i k , M 2, Nußbaumstr. 7 (5 16 01) 
F r i c k A n s e l m , D r . m e d . , für Phys i o l o g i e , Wiss . Ra t a m P h v s i o l o g . I n s t i t u t , M 2, Pe t t enko f e r ­
str. 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) 
Täger K a r l H e i n r i c h (1 .7 .76 ) , D r . m e d . , für Orthopädie, p r i v a t : M 6 0 , Bäckerstr.3 (88 33 88) 
F r o s t H a n s (1 .8 .76 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , C h e f a r z t d . K l i n i k u m s J o h a n n e s b a d , 8 3 9 9 
Füssing 
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Holländer H o r s t m a r (1 .8 .76 ) , D r . m e d . , für N c u r o a n a t o m i e , wiss . Ass i s t en t am M a x - P l a n c k -
Ins t i tu t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 (38 10 21) 
Weger N i k o l a u s (1 .8 .76 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , fre ier wiss. M i t a r b e i ­
ter a m P h a r m a k o l o g . I n s t i tu t , M 2, Nußbaumstr.26 (5 38 4 1 ) , p r i v a t : 8 0 8 4 I n n i n g , R o -
sens t r .10 (08 143 / 580 ) 
R u b i a F r a n c i s c o José (1 .9 .76 ) , D r . m e d . , für Phys i o l o g i e , Wiss . Ra t a m P h y s i o l o g i s c h e n Inst i ­
tu t , M 2, P e t t enko f e r s t r . 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) , p r i va t : M 5 0 , R a t o l d s t r . 3 2 (3 14 17 03) 
S c h w a n d t Pe te r ( 1 .9 .76 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t an der M e d . K l i n i k II Groß­
h a d e r n , M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (70 95/30 10, 30 11) , p r i va t : M 7 1 , W i l b r e ch t s t r . 95 
(7 91 52 55) 
B u t e n a n d t O t f r i d (1 .9 .76 ) , D r . m e d . , für Pädiatrie, l e i t . O b e r a r z t an der K i n d e r k l i n i k , M 2, 
L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01 ) 
H a a s R a i n e r ( 1 .9 .76 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , O b e r a r z t a .d . K i n d e r - K l i n i k , M 2, L i n d ­
w u r m s t r . 4 (5 16 01) 
H l a v i c a Pe te r ( 1 .9 .76 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , A b t . - V o r s t , am Phar­
m a k o l o g . I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstr.26 (5 38 41 ) 
W i e b e c k e B a i d u r (1 .9 .76 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e Pa tho l og i e u n d Pa tho l og i s che A n a t o m i e , 
A b t . - V o r s t , a m P a t h o l o g i s c h e n Ins t i tu t , M 2, T h a l k i r c h n e r Straße 36 (26 60 23 ) , p r i va t : 
M 70 , A m H e i d e b r u c h 11 (70 33 74) 
K a m p f f m e y e r H e r m a n n (1 .10 .76 ) , D r . m e d . , für K l i n i s c h e P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , 
U n i v . - D o z e n t a m P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstr.26 (5 38 41 ) , p r i v a t : 
M 5 0 , G o t e b o l d s t r . 5 4 (8 12 24 09) 
D a h l h e i m H e r b e r t ( 1 .11 .76 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i o l o g i e , Wiss . R a t a m P h y s i o l o g i s c h e n Inst i ­
t u t , M 2, P e t t enko f e r s t r . 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) , p r i v a t : 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , Sa l zs t r . 26 F 
J a h n k e V o l k e r ( 1 .1 .77 ) , D r . m e d . , für Ha l s - , Nasen - u . O h r e n h e i l k u n d e , l e i t . O b e r a r z t a.d. 
H N O - K l i n i k , M 2, P e t t enko f e r s t r . 8 a (5 99 4 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , B e l t w e g 12 
S t r u c k E b e r h a r d (1 .2 .77 ) , D r . m e d . , für C h i r u r g i e , l e i t . A r z t a. d . K l i n i k für He r z - u n d 
Gefäßchirurgie, Deu t s ches H e r z z e n t r u m München, M 2, L o t h s t r . 11 (1 20 91 ) 
P r e c h t e l Κ lavi s ( 1 .3 .77 ) , D r . m e d . , für A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e u n d Pa tho l og i s che A n a t o m i e , 
Pa tho l o g i e S t a rnbe r g , 8 1 3 0 S ta rnbe r g , A m F u c h s e n g r a b e n 3 ( 08151 / 1 30 58 ) , p r i va t : 
M 6 0 , A t t e r sees t r . 10 a (88 24 77) 
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L o e s c h k e K l a u s ( 23 .9 .74 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k Innen­
stadt , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 01 ) 
R e m i e n Jörg ( 23 .9 .74 ) , D r . m e d . , für P h a r m a k o l o g i e u . T o x i k o l o g i e , wiss . Ass i s t en t am Phar-
m a k o l o g . I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstr.26 (5 38 41) p r i v a t : M 4 0 , C o n n o l l i s t r . 15 
R o s e m e y e r B e r n d ( 23 .9 .74 ) , D r . m e d . , für Orthopädie, F u n k t i o n s o b e r a r z t a .d . O r t h o p . K l i ­
n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 51 (6 21 11) 
S c h a u b Jürgen ( 23 .9 .74 ) , D r . m e d . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . Ass i s t en t a .d . U n i v . - K i n d e r k l i ­
n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01 ) 
Se i f e r t Jürgen ( 23 .9 .74 ) , D r . m e d . , für e x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , wiss . Ass i s tent am Ins t i tu t f. 
C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g , M 2, Nußbaumstr.20 (5 16 01) 
Z e n k e r H e r b e r t ( 23 .9 .74 ) , D r . m e d . , für Orthopädie, F u n k t i o n s o b e r a r z t a .d . O r t h o p . K l i n i k , 
M 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r .51 (6 21 11) 
H e l d E c k h a r d ( 1 4 . 1 1 . 7 4 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k Innen­
stadt , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 01) 
v o n Lüdinghausen M i c h a e l F r h r . H e r m e s ( 14 .11 .74 ) , D r . m e d . , für A n a t o m i e , P a t h o l o g . Inst i ­
tu t P ro f . D r . O c c h i o n e r o , M 19, L a c h n e r s t r . 2, p r i v a t : M 2 2 , Königinstr. 24 
E i c h e r W o l f g a n g ( 28 .11 .74 ) , D r . m e d . , für Gynäkologie u n d G e b u r t s h i l f e , O b e r a r z t a.d. II. 
F r a u e n k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 2 a (5 16 01) p r i va t : M 2, H a y d n s t r . 1 0 
J e h n U l r i c h (5 .2 .75 ) , D r . m e d . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . M e d . K l i n i k I Großhadern, 
M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 51 ) , p r i v a t : 8 0 3 3 K r a i l l i n g , R i n g w e g 2 
G a b e l V e i t - P e t e r (3 .3 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für A u g e n h e i l k u n d e , O b e r a r z t a .d . A u ­
g e n k l i n i k , M 2, M a t h i l d e n s t r . 8 (5 16 01 ) 
Z u m t o b e l V o l k e r ( 17 .3 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für C h i r u r g i e , wiss . Ass i s t en t a .d . 
C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , M 2, Nußbaumstr.20 (5 16 01) 
V a l e t Günter ( 18 .3 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n , wiss . Ass i s t en t 
a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (8 58 51) 
L a n d g r a f Rüdiger ( 19 .3 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss. Ass i s t en t a .d . 
M e d . K l i n i k I nnens tad t , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 01) 
M e y e n d o r f R u d o l f ( 19 .3 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P s y c h i a t r i e , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
a .d . P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , M 2, Nußbaumstr.7 (5 16 01) 
S c h a t t e n k i r c h n e r M a n f r e d ( 19 .3 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss. A s s i ­
stent a .d . M e d . P o l i k l i n i k , M 2, P e t t enko f e r s t r . 8 a (5 16 01) 
v o n Werde r K l a u s ( 19 .3 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . Ass i s t en t a .d . 
M e d . K l i n i k Innens tad t , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 01 ) 
Z e i l l e r K l a u s ( 20 .3 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für I m m u n o l o g i e , wiss . Ass i s t en t am M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t f. B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (8 58 55 18) 
B u l l U d a l r i c h ( 15 .4 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für R a d i o l o g i e , O b e r a r z t a .d . K l i n i k u n d 
P o l i k l i n i k f. R a d i o l o g i e i m K l i n i k u m Großhadern, M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 51) 
M e m p e l W o l f g a n g ( 22 .4 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für I m m u n o l o g i e , wiss . M i t a r b e i t e r a .d . 
M e d . K l i n i k II Großhadern, M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 (7 09 51) 
M a y e r C l a u s Jürgen, ( 10 .6 . 75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , Obe r f e l da r z t , A k a ­
dem i e des Sanitäts- u . Gesundhe i t swesens d . B u n d e s w e h r , M 4 0 , In f an t e r i e s t r . l 7 u n d 
Phys i o l o g i s ches I n s t i t u t , M 2, P e t t enko f e r s t r . 12 (5 99 61 ) 
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Peller Peter ( 10 .6 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss. Ass i s t en t a .d. 
K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01 ) 
Stotz Siegfried ( 10 .6 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Orthopädie, A k a d . O b e r r a t , a .d. 
Orthopädischen P o l i k l i n i k , M 2, Pe t t enko f e r s t r . 8 a (5 16 01 ) 
Göttinger Wolfgang ( 23 .6 . 75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für A u g e n h e i l k u n d e , V e r w . e iner 
wiss . Ass . -S te l l e a .d . A u g e n k l i n i k , M 2, M a t h i i d e n s t r . 8 (5 16 01 ) 
Riemer Jürgen ( 23 .6 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , wiss . Ass i s t en t a m P h y s i o ­
l o g i s chen I n s t i t u t , M 2, P e t t enko f e r s t r . 12 (5 99 61) 
Holschneider Alexander ( 24 .6 . 75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r c h i r u r g i e , Obe ra r z t 
a .d. K i n d e r c h i r u r g i s c h e n K l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01) 
Schubert Peter ( 24 .6 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für E x p e r i m e n t e l l e N e u r o p a t h o l o g i e u n d 
N e u r o b i o l o g i e , wiss . Ass i s t en t a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t f. P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n -
str .2 u n d 10 (38 10 21) 
van Ackern Klaus ( 9 .7 .75 ) , D r . m e d . , für Anaes thes i o l o g i e , O b e r a r z t a m Ins t i tu t für A n ­
aesthes io log ie , M 2, Nußbaumstr. 20 (5 1,6 01 ) , p r i v a t : 8 0 3 5 G a u t i n g , A d e l b e r t w e g 10 
Beckert Johannes ( 15 .7 . 75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für H y g i e n e , wiss . Ass i s t en t a m M a x -
Pe t t enko f e r - I n s t i tu t f. H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , M 2, Pe t t enko f e r s t r . 9 a 
• (53 93 21) 
Burg Günter ( 15 .7 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für D e r m a t o l o g i e u . V e n e r o l o g i e , O b e r a r z t 
a .d . D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , M 2, F r a u e n l o b s t r . 9 (5 3 9 71) 
Greite Jürgen-Hinrich ( 25 .7 . 75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für A u g e n h e i l k u n d e , O b e r a r z t a .d . 
A u g e n k l i n i k , M 2, M a t h i l d e n s t r . 8 (5 16 01 ) 
Bender-Götze Christine ( 14 .8 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , Oberärztin 
a .d . K i n d e r p o l i k l i n i k , M 2, Pe t t enko f e r s t r . 8 a (5 16 01 ) 
Haslbeck Manfred ( 14 .8 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , O b e r a r z t a .d . III. 
M e d . A b t l g . des Städt. K r a n k e n h a u s e s M - S c h w a b i n g , M 4 0 , Kölner P l a t z 1 (3 80 11) 
Versmold Hans ( 14 .8 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss. Ass i s t en t a .d . 
K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 01) 
Zimmer Heinz-Gerd ( 25 .8 .75 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , wiss . Ass i s t en t a m 
P h y s i o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, Pe t t enko f e r s t r . 12 ( 5 9 9 6 - 1 ) , p r i v a t : M 70 , A m He ide ­
b r u c h 15 a 
Hammer Claus ( 25 .8 .75 ) , D r .med . v e t . , Dr.med.habü., für E x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , w iss . 
Ass i s t en t — b e u r l a u b t — a m Ins t i tu t für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g , M 2, Nußbaumstr. 20 
(5 16 01 ) 
Frösner Gert ( 1 8 . 1 1 . 7 5 ) , D r . m e d . , für M e d . V i r o l o g i e , W i s s . R a t a m M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n -
s t i tu t f. H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 9 a (53 9 3 21 ) , p r i va t : 
M 70 , H e i g l h o f s t r . 70 
Herzog Volker ( 1 5 . 1 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Z e l l b i o l o g i e , U n i v . - D o z e n t a m Inst i ­
t u t f. Z e l l b i o l o g i e , M 2, G o e t h e s t r . 3 3 (5 99 6 1 ) , p r i v a t : M 19 , N y m p h e n b u r g e r S t r . 9 0 b 
(19 66 12) 
Ruckdeschel Gotthard ( 1 5 . 1 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für M e d . M i k r o b i o l o g i e , wiss . 
Ass i s t en t a m M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e , M 2, Pet-
t enko f e r s t r . 9 a (53 9 3 21 ), p r i v a t : M 4 0 , A i n m i l l e r s t r . 3 6 (34 38 29) 
Goebel Richard ( 1 7 . 1 2 . 7 5 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Gynäkologie u n d G e b u r t s h i l f e , w iss . 
Ass i s t en t a .d . I. F r a u e n k l i n i k , M 2, M a i s t r . 11 (5 39 71 ), p r i v a t : M 4 0 , K u n i g u n d e n s t r . 51 
(3 61 34 89 ) 
Kunze Detlef ( 21 .1 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , wiss . Ass i s t en t a .d . 
K i n d e r p o l i k l i n i k , M 2, P e t t enko f e r s t r . 8 a (5 16 01) 
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Gratzl Otmar ( 21 .1 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für N e u r o c h i r u r g i e , wiss . Ass i s t en t a .d. 
N e u r o c h i r u r g i s c h e n K l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern, M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 (7 09 51) 
Eyer Peter ( 12 .2 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e , wiss. 
Ass i s t en t a m P h a r m a k o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstr.26 (5 38 41) 
Theisen Karl (2 .4 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . Ass i s t en t a .d. M e d . 
K l i n i k Innens tad t , M 2, Z i emssens t r . 1 (5 16 01 ) , p r i va t : M 9 0 , B a y r i s c h z e l l e r S t r . 25 
Β idi in gm aie r Frank ( 5 .4 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , A k a d . Oberra t 
a .d . K i n d e r k l i n i k , M 2, L i n d w u r m s t r . 4 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 7 0 , P f ings t rosens t r . 9 a 
Machleidt Werner ( 6 .4 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , wiss . Ober­
assistent a m Ins t i t u t f. P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e u n d Z e l l b i o l o g i e , 
M 2, G o e t h e s t r . 33 (5 99 6 1 ) , p r i v a t : 8 1 9 W o l f r a t s h a u s e n , He i g l s t r . 22 
Werner Sigurd ( 6 .4 .76 ) , D r . m e d . . D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , wiss . Ass is tent 
a m Ins t i tu t f. P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e u n d Z e l l b i o l o g i e , M 2, 
G o e t h e s t r . 33 (5 9 9 6 1 ) , p r i v a t : M 8 0 , R i c h a r d - S t r a u s s - S t r . 42 a 
Mocellin Rolf ( 22 .4 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K i n d e r h e i l k u n d e , Ass i s t enza r z t am 
D e u t s c h e n H e r z z e n t r u m , M 2, L o t h s t r . 11 (1 20 9 1 ) , p r i v a t : M 4 0 , Gco r g ens t r . 93 
Selbmann Hans-Konrad ( 22 .4 .76 ) , D r . r e r . b i o l . h u m . , für M e d . S t a t i s t i k u n d Datenve ra rbe i ­
t u n g , Wiss . R a t a m Ins t i t u t für M e d . I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , S t a t i s t i k u n d B i o m a t h e ­
m a t i k , M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 (7 09 51 ) 
Carl Peter ( 24 .6 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für U r o l o g i e , O b e r a r z t a .d. U r o l o g i s c h e n K l i ­
n i k u n d P o l i k l i n i k , M 2, T h a l k i r c h n e r S t r . 48 (233 32 62 ) , p r i v a t : 8021 T a u f k i r c h e n , 
E n z i a n r i n g 8 
Terzioglu Arslan ( 24 .6 .76 ) , Dr . - Ing . , D r . m e d . h a b i l . , für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , wiss. Ange ­
ste l l ter a m Ins t i tu t für G e s c h i c h t e de r M e d i z i n , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 3 5 (53 95 19) u n d 
(53 02 0 5 ) , p r i v a t : M 2 1 , J u s t i n u s - K e r n e r - S t r . 2 9 (57 37 72) 
Weiss Ludwig ( 30 .6 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für k l i n i s c h e C h e m i e u n d k l i n i s c h e B i o c h e ­
m i e , C h e f a r z t d . K l i n i s c h - C h e m i s c h e n Ins t i tu t s a m Städt. K r a n k e n h a u s M - H a r l a c h i n g , 
M 9 0 , S a n a t o r i u m s p l a t z 2 (6 21 0 4 9 0 ) , p r i v a t : M 4 0 , K o r b i n i a n s t r . 5 a 
Holtz Jürgen ( 30 .6 . 76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P h y s i o l o g i e , wiss . Ass i s t en t am P h y s i o l o ­
g i schen Ins t i tu t , M 2, P e t t enko f e r s t r . 12 (5 99 61 ) 
Lamer ζ Rolf ( 2 .8 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . Ass i s t en t a .d. M e d . 
K l i n i k II Großhadern, M 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 1 5 (7 09 51 ) , p r i v a t : M 9 0 , W . K u h n e r t s t r . 1 3 
Pfeifer Klaus Jürgen ( 2 .8 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für K l i n i s c h e R a d i o l o g i e , O b e r a r z t 
a .d . C h i r u r g . K l i n i k , M 2, Nußbaumstr.20 (5 16 0 1 ) , p r i v a t : M 70 , Wad l e rs t r .8 
Schul Wolf-Bernhard ( 2 .8 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , 
O b e r a r z t a .d . D e r m a t o l o g . K l i n i k , M 2, F r a u e n l o b s t r . 9 (5 39 71 ) , p r i v a t : M 7 1 , S c h u l t -
heißstr.12 
Scherer Hans ( 18 .8 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Ha l s - , Nasen - u n d O h r e n h e i l k u n d e , 
O b e r a r z t a .d . H N O - K l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a (5 16 01 ) , p r i v a t : M 8 3 , U p p e n b o r n -
s t r .12 b (49 34 66) 
Uhlich Eike ( 18 .8 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Innere M e d i z i n , wiss . Ass i s t en t a .d . M e d . 
K l i n i k I nnens tad t , M 2, Z i e m s s e n s t r . l (5 16 01 ) , p r i v a t : 8 1 3 5 Söcking, K i e f e r n w e g 32 
( 0 8 1 3 5 / 1 22 33) 
Dilling Horst ( 19 .8 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für P s y c h i a t r i e , F u n k t i o n s o b e r a r z t a .d . 
P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , M 2, Nußbaumstr.7 (5 16 01 ) , p r i v a t : M 19, J o h . S e b a s t i a n - B a c h -
S t r . 1 7 (13 26 69) 
Zieglgänsberger Walter ( 19 .8 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für N e u r o p h y s i o l o g i e u n d N e u r o -
p h a r m a k o l o g i e , wiss . Ass i s t en t a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n -
str .2 (38 10 21 ) , p r i v a t : M 4 5 , Se ide lbas t s t r . 15 (32 5 4 24) 
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E i c h n e r H a n s ( 20 .8 .76 ) , D r . m e d . , D r . m e d . h a b i l . , für Ha ls - , Nasen - u n d O h r e n h e i l k u n d e , 
Obe ra r z t a .d . H N O - K l i n i k , M 2, P e t t enko f c r s t r . 81 (5 16 01 ) , p r i va t : M 2, K a i s e r - L u d w i g -
P la tz 6 (5 38 05 02) 
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P r i v . - D o z . D r . m e d . L i ese lo t t e T h o r n , wiss . Obe rass i s t en t in ( s .Lehrk . ) 
D r . r e r . n a t . T h o m a s H e i η ζ e 1 1 e r, wiss. Ass i s t en t 
D i p l . - B i o l . Peter S e i f e r t , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
D i p l . - P h y s . Ingeborg S c h i η k ο, wiss. Anges t e l l t e 
N . N . 
N . N . 
2. Phys i o l o g i s ches Ins t i tu t , 
M 2, P e t t enko f e r s t r . 12 , T e l . 59 96 - 1 
P ro f . D r . m e d . K l a u s T h u r a u , geschäftsf. V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . E c k e h a r t G e r 1 a c h , s te l l ver t r . geschäftsf. V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) L e i t u n g 
P ro f . D r . m e d . G e r r i t t en B r ü g g e n c a t e, V o r s t a n d (s. L e h r k . ) 
P ro f . D r . m e d . E b e r h a r d B a s s e n g e , Wiss . R a t ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . r e r . n a t . He r b e r t D a h l h e i m , Wiss. Ra t ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . J o c h e n D u h m , Oberass i s tent ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . A n s e l m F r i c k , Wiss . Ra t ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . Jürgen S c h n e r m a n n , Wiss. Ra t ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . F r a n c i s c o José R u b i a, Wiss. R a t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . A d o l f D ö r g e, Oberass i s tent ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jürgen Η ο 1 t z , wiss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M i c h a e l H ο r s t e r, U n i v . - D o z e n t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M i c h a e l l i i e r t , Wiss. Ra t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Wol fgang K u s c h i η s k y , wiss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f r a m N a g e l , A k a d . Ra t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jürgen R i e m e r , wiss. Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M i c h a e l W a h l , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e i n z - G e r d Z i m m e r , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
D r . r e r . na t . E r h a r d B a u s w e i η, wiss . Ass i s t en t 
D r . r e r . na t . B e r n h a r d B e c k e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R o l f B i i n g e r , wiss. Ass i s t en t 
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D r . m e d . D i e t e r H ä b e r 1 e, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . v e t . K l a u s Κ ö 11 i η g, wiss . Ass i s t en t 
D r . r e r . na t . S t e p h a n Ν e e s, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R o g e r R i c k , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H u b e r t S c h a d , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Jürgen S c h r ä d e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R e i n h a r d S t e i η b e r g, wiss . Ass i s t en t 
D i p l . - B i o l o g e I van D u r a s i n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D i p l . - I n g . F l o r i a n Κ ο 1 b , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
D r . p h i l . J u n e M a s o n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
C h r i s t o p h Ο I b r i c h t, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . H e l m u t S c h i f f 1, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . r e r . n a t . E r n s t S c h m i d b a u e r , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . H e i n r i c h S t i e g 1 e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . G e o r g W a l t e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
3. I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e 
M 2, Schülerstr. 4 2 , T e l . 59 9 6 / 4 5 9 , 4 3 2 
P r o f . D r . p h U . E r n s t Ρ ö ρ ρ e 1, V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
D r . r e r . n a t . Hans-Jürgen D i s t e l , w i ss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . Ingo R e n t s c h i e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . F r i t z S c h m i e 1 a u , w iss . Ass i s t en t 
D r . p h i l . B a r b a r a R o m e r o , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
4. I n s t i t u t für P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e , P h y s i k a l i s c h e B i o c h e m i e u n d Z e l l b i o l o g i e , 
M 2 , G o e t h e s t r . 3 3 , T e l . 59 96 - 1 
P r o f . D r . m e d . F r i t z M i l l e r , geschäftsf. V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . r e r .na t . M a r t i n K l i n g e n b e r g , s te l l ver t r . geschäftsf. V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . r e r . na t . D n m e d . h . c . T h e o d o r B ü c h e r , V o r s t a n d ( s . Lehrk . ) L e i t u n g 
P r o f . D r . r e r . n a t . H a n s G e o r g Z a c h a u , V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . B o l k o B r a u s e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . r e r .na t . H o r s t F e 1 d m a η η, Wiss . R a t ( s .Lehrk . ) 
P r o f . Dr.phü. H a n s Wa l t e r H e i d t , Wiss . R a t ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . p h i l . A c h i m K r ö g e r , A k a d . O b e r r a t ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . R o l a n d S c h o l z , Wiss . R a t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . G e o r g B i r k m a y e r , Wiss . R a t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . F r i e d r i c h F i 1 1 1 e r, A k a d . R a t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . V o l k e r H e r z o g , U n i v . - D o z e n t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . W o l f r a m H ö r z , A k a d . R a t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e b h a r d v o n J a g ο w , A k a d . O b e r r a t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . Wo l f gang K r i e t s c h , w iss . A s s i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . A c h i m K r ö g e r , A k a d . O b e r r a t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . We rne r M a c h 1 e i d t, Oberass is tent ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . na t . G e r h a r d M ü 11 h ο f e r, Wiss . R a t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . Wa l t e r S e b a l d , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e l m u t S i e s, Wiss. R a t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . na t . R a i n e r T h i e b e, A k a d . Obe r r a t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . S i g u r d W e r n e r , wiss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
D r . r e r . n a t . J o a c h i m O t t o , A k a d . O b e r r a t 
D r . p h i l . n a t . H e i n r i c h A q u i l a , w iss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . K l a u s B e y e r , wiss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . H e r m a n n G r a f , w iss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . T i b o r I g o - K e m e n e s , w iss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . Günter K u η t z , w iss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . R a i n e r M i c h e l , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . U l r i c h P a c h m a n n , w iss . Ass i s t en t 
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D r . r e r . n a t . W o l f g a n g P f e i f f e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G e r h a r d R a y d t, wiss . A s s i s t en t 
D r . r e r . n a t . A n d r e a s S c h w a b , w iss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . M i c h a e l S t e i n m e t z , w iss . Ass i s t en t 
D r . r e r . na t . R o l f - E b e r h a r d S t r e e c k, wiss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . E l m a r W ä c h t e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . H e r m a n n W e i d η e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . W o l f g a n g W i n t e r m e y e r , wiss . Ass i s t en t 
D r . r e r . na t . U r s H ä η g g i , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D i p l . - C h e m . R e i n h a r d K r ä m e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . r e r . n a t . I r m g a r d M a c h 1 e i d t, V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
5. I n s t i tu t für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 2, Lessingstraße 2 (53 0 2 05) 
P ro f . D r . m e d . D r . m e d . h . c . H e i n z G ο e r k e, V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jörn H e n n i n g W o l f , Wiss . Ra t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . Dr . - Ing . D r . m e d . h a b i l . A r s l a n Τ e r z i ο g 1 u , wiss . Anges t e l l t e r (s .Lehrk. ) 
D r . m e d . H e i n z R ö h r i c h , A k a d . R a t 
D r . p h i l . K a m a l S a b r i Κ ο 11 a, A k a d . R a t 
D r . p h i l . R e n a t e W i 11 e r η, w iss . A s s i s t e n t i n ( s .Lehrk . ) 
6. I n s t i tu t für So z i a l e Pädiatrie u n d J u g e n d m e d i z i n 
M 2, Güllstraße 3 , T e l . 77 90 37 
Pro f . D r . m e d . T h e o d o r H e l l b r ü g g e , V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . U t e S c h u l z - W e b e r , w iss . Anges t e l l t e 
D r . m e d . G e r l i n d e L e η g i e s, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Müan Ρ a c h 1 e r , wiss . A n g e s t e l l t e r 
D r . r e r . n a t . A l f r e d M e i e r - Κ ο 1 1, D i p l . - P h y s . 
D i p l . - P h y s . M i c h a e l S c h e r g 
7. S t r ah l enb i o l o g i s ches I n s t i t u t , M 2, Bava r i a r i n g 19 , T e l . 53 03 4 0 , 5 3 0 3 49 
Pro f . D r . m e d . O t t o H u g , V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Klaus-Rüdiger T r o t t , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
D r . r e r . n a t . D i e t e r F o r s t , A k a d . O b e r r a t 
D r . r e r . n a t . H e d d a E i c h h ο 1 t z , w iss . A s s i s t e n t i n 
D i p l . - B i o l . I r m e n g a r d Κ ο 1 i η, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r .mecL J o h a n n K u m m e r m e h r , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E d m u n d L e n g f e l d e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . p h i l . n a t . K l a u s M a r t i g n o n i , w iss . Ass i s t en t 
D i p l . - P h y s . W o l f g a n g M e r g e n t h a l e r , V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l l e 
II. K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 
A. Kliniken Innenstadt 
8. I n s t i tu t für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g an der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , 
M 2, Nußbaumstraße 2 0 , T e l . 51 6 0 / ?5 26 
P ro f . D r . m e d . D r . m e d . h . c . Wa l te r B r e n d e l , V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . K o n r a d M e ß m e r, A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . A l e x a n d e r Β a e t h m a η η, w iss . A s s i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jürgen S e i f e r t , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D r .med . v e t . C l a u s H a m m e r , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . H e i n e r W e l t e r , wiss. A s s i s t en t 
D r . r e r . n a t . B e r n d - U l r i c h v. S p e c h t , wiss . Ass i s t en t ( S F B 37) 
R u d o l f S c h o s s e r , wiss . Ass i s t en t 
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9. Pa tho l og i s ches I n s t i t u t u n d Ins t i tu t für N e u r o p a t h o l o g i e , 
M 2, T h a l k i r c h n e r Straße 36 
a) Pa tho l og i s ches I n s t i t u t , T e l . 26 6 0 23/24 
P ro f . D r . m e d . M a x E d e r, V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . G e r h a r d H ü b η e r, A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . H a r t m u t R a b e s, U n i v . - D o z . ( s . Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . Peter M e i s t e r , U n i v . - D o z . ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . B a i d u r W i e b e c k e, A b t . - V o r s t e h e r ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . U d o L o h r s , w iss . Oberass is tent ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K u r t P i e l s t i c k e r , w iss . A s s i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s R e m b e r g e r , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . I r m g a r d A 1 b r e c h t, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . R e i n h a r d B a s s e r m a n n , w iss . Ass i s t en t 
U l r i c h C r o n e m e y e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
Peter D a m m , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
D i e t e r E b e r h a r d , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
D r . m e d . M i c h a e l G ο k e 1, w iss . Ass i s t en t 
Wo l f gang I n g e n h a g , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . C l a u s K i r s c h e n e d e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . E r n s t - A n d r e a s Κ ο η r a d , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
E r i c h L a n g e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
S t e f an M ü l l e r - L i s s n e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
U t e S a e 111 e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
D r . m e d . H e l g a S t r e i b 1, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . V o l k e r T u c z e k , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a n f r i e d W e i t z , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
M a g d a l e n a Z r e η η e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
b) I n s t i tu t für N e u r o p a t h o l o g i e , T e l . 26 55 75 
P ro f . D r . m e d . O t t o S t o c h d o r p h , V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . K a r l B i s e , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o c h e n W i 1 s k e, wiss . Ass i s t en t 
10. P h a r m a k o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 2, Nußbaumstraße 2 6 , T e l . 5 38 41 
Pro f . D r . m e d . M a n f r e d K i e s e , V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . Wo l f gang F e 1 i χ, A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . H e r m a n n K u r z , A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . H e r m a n n K a m p f f m e y e r , U n i v . - D o z . ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . Peter Η 1 a v i c a, A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . We rne r L e n k , Oberass is tent ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . G e r h a r d R e n n e r , A k a d . D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jörg R e m i e η, w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Pe te r E y e r, w iss . Ass i s t en t ( s . Lehrk . ) 
D r . m e d . H i l d e g a r d H e r t 1 e, A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . B u r c k h a r d F i c h 11, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Wo l f g ang K r ο m e r, wiss . Ass i s t en t 
D r .med . v e t . E l m a r R i c h t e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . r e r .na t . D i e t e r W i l d e n a u e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . S t e f a n H ü 1 s m a η n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . B r i g i t t a Β ο η d y , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
D r . m e d . G e o r g R i n g s g w a n d l , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . H e n r y k M a i s t e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . R e m b e r t E 1 b e r s, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . J o h a n n e s W i s s m a η η, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
He rbe r t F 1 a d e r e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
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11 . M a x - v . - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für Hyg i ene u n d M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , 
M 2, Pettenkoferstaße 9 a, T e l . 53 93 21 
Pro f . D r . m e d . F r i e d r i c h D e i η h a r d t, V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . Günther S c h i e r z , A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . n a t . A d o l f B a u e r η f e i η d , A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e r d F r ö s η e r, Wiss. R a t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . J o h a n n e s B o c k e r t , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G o t t h a r d R u c k d e s c h e l , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . B e t t i n a F a r w i c k , wiss. A s s i s t e n t i n 
D r . r e r . n a t . V e r a P r e a c - M u r s i c , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . v e t . D i e t e r W a g n e r , wiss. Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . H a n s W o l f , w iss . Ass i s tent 
D r . m e d . J o c h e n A b b , V e r w . einer wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . C h r i s t i B a r t e i m e s s, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . O d i l i a B e i z e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . M i c h a e l R o g g e n d o r f , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D i p l . - B i o l . Use H a r t m a n n , wiss. Anges t e l l t e 
12 . K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für R a d i o l o g i e , M 2, Z i emssens t r . 1, T e l . 5 16 O l 
P ro f . D r . m e d . J o s e f L i s s η e r, D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
D i p l . - P h y s . Dr.phü.nat. E r i c h B u n d e , A k a d . D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . H a r a l d v o n L i e ν e η, wiss. Ass i s t en t ( F u n k t i o n s o b e r a r z t ) 
D r . m e d . M a r e i k e K e s s l e r , wiss. Anges t e l l t e 
D i p l . - P h y s . D r . R a l f K a n t l e h n e r, w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . André R i b k a, wiss . Ass is tent 
D r . m e d . C h r i s t a B e c k e r - G a a b , wiss . A s s i s t e n t i n 
D i p l . - P h y s . K l a u s K r i m m e 1, wiss. Anges t e l l t e r 
D r . m e d . M a t t h i a s R o s e n b a c h , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . B e r n h a r d M a y r, wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . R a l f R ο h 1 ο f f, wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . J o c h e n S i e p e , wiss. Anges te l l t e r 
D r . m e d . , D r . m e d . v e t . J o h n F ο c k , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . L i e s e l o t t e F ο c k e, wiss. A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . J a n a R i ρ ρ e 1, wiss . Anges te l l t e 
D r . m e d . G e o r g K ü f f e r, wiss. Anges t e l l t e r 
D r . m e d . .E l f r i ede Z o r n , wiss. Anges te l l t e 
D r . m e d . B e r n h a r d L e i s n e r , wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . W o l f g a n g M a χ h ο f e r, wiss . Ass i s t en t 
R o s e m a r i e R ο t 11 ο f f, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . H a n s U l r i c h R e b 1 i η g, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A l f r e d F e s e r, wiss . Ass is tent 
D r . m e d . D i r k S k ο ρ a 1, wiss. Ass is tent 
D r . m e d . J o e r g Τ ο η g e η d ο r f f, wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . D a n i c a V a 1 e η a, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . G a b r i e l e W i 1 k e η i η g, wiss. A s s i s t e n t i n 
D r . r e r . n a t . E r n s t M o s e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
E d u a r d K 1 e i η h a η s, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
13 . I n s t i t u t für R e c h t s m e d i z i n , M 2, Frauenlobstraße 7, T e l . 26 70 31/32 
Pro f . D r . m e d . W o l f g a n g S p a n n , V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . J o h a n n J u η g w i r t h , A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . E r i c h L i e b h a r d t, A b t . - V o r s t e h e r ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g E i s e n m e n g e r, U n i v . - D o z . ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s - D i e t e r T r ö g e r , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
D r . r e r . n a t . G u n d o l f B e i e r, A k a d . R a t 
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D r . m e d . Jork J a η ζ e η, w iss . Ass i s t en t 
D r . L u d w i g v. M e y e r , A p o t h e k e r , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . C o r d u l a B a u r, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . G u s t a v D r a s c h , A p o t h e k e r , w iss . A n g e s t e l l t e r 
D r . m e d . H a n s - R i c h a r d S c h w a r z , w iss . Ass i s t en t ( T U ) 
D r . m e d . M a n f r e d S c h u c k , w iss . Ass i s t en t ( T U ) 
D r . m e d . U d o B l i c k , landgerichtsärztl. D i e n s t 
D r . r e r . n a t . G e r o l d K a u e r t , A p o t h e k e r , w iss . Ass i s t en t 
14 . I n s t i t u t für d ie P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n ( A u g u s t - L e n z - S t i f t u n g ) , 
M 2, Pettenkoferstraße 9 , T e l . 5 3 9 3 31 
P ro f . D r . m e d . G u s t a v S c h i m e r t, V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . W i l h e l m S c h i m m 1 e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s . Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s S c h w a l b , Wiss . R a t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . J o s e f E b e r l , A k a d . D i r e k t o r 
15 . I n s t i t u t u n d P o l i k l i n i k für A r b e i t s m e d i z i n , 
M 2, Z i emssens t r . 1, T e l . 5 16 O l 
P r o f . D r . m e d . Günter F r u h m a n n , D i r e k t o r ( s . Lehrk . ) 
D r . r e r . n a t . K o l o m a n Β e η c z e, w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . L o t h a r S a b a t k e, w iss . Ass i s t en t 
D i p l . - I n g . G e o r g Ρ r a m 1, wiss . Anges t e l l t e r 
D i p l . - C h e m . H o r s t R ö m m e 11, w iss . Anges t e l l t e r 
D i p l . - P h y s . H e i n z P o l k e , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . Wa l t e r D o r s c h , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . , D r . m e d . d e n t . R i c h a r d K e s s e l , w iss . A n g e s t e l l t e r 
16. I n s t i t u t für I m m u n o l o g i e 
M 2 , S ch i l l e r s t r . 4 2 , T e l . 59 9 6 / 4 8 9 
P r o f . D r . m e d . G e r t R i e t h m ü l l e r , V o r s t a n d ( s . L eh rk . ) 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
17. a) M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innens tad t 
M 2, Z i emssens t r . 1, T e l . 5 16 01 
P ro f . D r . m e d . E b e r h a r d B u c h b o r n , D i r e k t o r ( s . L eh rk . ) 
P ro f . D r . m e d . M a x M i c h e l F ο r e 11, l e i t ender O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . K u r t S c h w a r z , l e i t ende r O b e r a r z t ( s . L ehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . H a n s J a h r m ä r k e r , l e i t ende r O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . P. C . S c r i b a , l e i t ender O b e r a r z t ( s . L ehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . J o c h e n E i g 1 e r , l e i t ende r O b e r a r z t ( s . L ehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . K u r t Κ ο ρ e t ζ, O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s L o e s c h k e , O b e r a r z t ( s . L ehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . C . R e n a t e Ρ i c k a r d t, Oberärztin ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E c k h a r d H e l d , O b e r a r z t ( s . L eh rk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G u n t h e r T h ο e η e s, w iss . Oberass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s v o n W e r d e r , w iss . Obe rass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Rüdiger L a n d g r a f , w iss . A s s i s t e n t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s H o r n , wiss . A s s i s t en t ( s . L eh rk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K a r l T h e i s e η, w iss . A s s i s t en t ( s . L ehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E i k e U h 1 i c h , w iss . Ass i s t en t ( s . L ehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D i e t e r P o n g r a t z , w iss . A s s i s t e n t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Pe te r W e b e r , w iss . A s s i s t en t ( s . Lehrk . ) 
D r . m e d . J o h a n n e s K l e m m , A k a d . D i r e k t o r , L e i t e r der Röntgenabteilung 
D r . m e d . F r i t z B r u n s w i c k e r, wiss. Ass i s tent 
D r . m e d . C h r i s t o p h D i e t e r 1 e, wiss. Ass i s tent 
D r . m e d . F r i e d r i c h E r h a r d t, wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . H e r b e r t F e u t h , wiss . Ass is tent 
D r . m e d . K l a u s F 1 a d , V e r w . e iner wiss. Ass . Ste l l e 
D r . m e d . R a i n e r F ü l l n e r , wiss. Ass is tent 
D r . m e d . M a r t i n G o t t s m a n n , wiss. Ass is tent 
D r . m e d . G u n t e r G r ö s c h e l , wiss. Ass i s tent 
D r . m e d . M a r t i n G u i d e , wiss. Ass i s tent 
D r . m e d . K a r l H ä u s s i n g e r , wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . M a n f r e d H a i d e r , w iss . Ass is tent 
D r . m e d . R o l a n d H a l b r i t t e r , wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . Pe te r K i e f h a b e r , wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . L u t z K r i c k , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . M a x K u c h a r c z y k , wiss. Ass i s tent 
D r . m e d . H e i n z - H e n n i n g L a n g e , wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . Pe ter L e h η e r t, wiss . Ass i s tent 
D r . m e d . U r s u l a L i t z i η g e r , wiss. A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . V e r a L ο η d ο η g, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Wa l t e r L ο η d ο η g, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Ingo M a r s c h n e r , wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . O t t o - A l b r e c h t M ü l l e r , wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . M ü l l e r — L i s s n e r , V e r w . e iner wiss. Ass . -Ste l l e 
D r . m e d . Jörg Ν i e b e 1, wiss . Ass i s tent 
D r . m e d . M i c h a e l O t t e , wiss. Ass i s tent 
D r . m e d . R o l a n d R a c k w i t z , wiss. Ass i s tent 
D r . m e d . Jürgen R i c h e r t , w iss . Ass is tent 
D r . m e d . H e i n e r R i n k e , wiss. H i l f s k r a f t 
D r . m e d . Wo l f g ang S e g e r e r, wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . H e r b e r t S o m m e r f e l d t, wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . A n d r e a s S z a b a d o s , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
D r . m e d . B u r k h a r d t S c h e r e r, wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . Wo l f g ang S c h r a m m , wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . B o d o S t e η g 1 e i η, wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . C h r i s t o p h S t r u p p l e r , wiss . Ass is tent 
D r . m e d . J o h a n n e s T e u f e l , w iss . Ass is tent 
D r . m e d . Pe te r V o g e l , wiss. Ass is tent 
D r . m e d . Pe te r W e i d i η g e r, wiss. Anges t e l l t e r 
D r . m e d . H e l m u t W i t z g a 11, wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . M i c h a e l Ζ ο e 1 c h , w i ss . Ass is tent 
b) I n s t i tu t de r F r i e d r i c h B a u r - S t i f t u n g zu r B e h a n d l u n g u n d E r f o r s c h u n g entzündlicher Ner ­
v e n k r a n k h e i t e n , Ziemssenstraße 1, T e l . 5 16 01/53 72 73 
Pro f . D r . D r . G u s t a v B o d e c h t e l , L e i t e r des Ins t i tu ts ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . D o r i s B u r g , wiss . M i t ; > r b r i r m n 
D r . m e d . C h r i s t o p h Κ ο ρ ρ e η w a 1 1 η e r, wiss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . C h r i s t i a n W e i s s h u h η, wiss. Anges t e l l t e r 
c) A b t e i l u n g für k l i n i s c h e K n o c h e n m a r k s d i a g n o s t i k 
Abteüung Hämatomorphologie (Ges. f. S t r ah l en - u n d U m w e l t f o r s c h u n g m b H ) 
M 2, Z i e m s s e n s t r . 1, K l i n i k p a v i l l o n . T e l . 51 6 0 - 2 3 84 
Pro f . D r . m e d . R o l f B u r k h a r d t , V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . R a i n e r B a r t 1, wiss. Ass is tent 
K l a u s J ä g e r , V e r w . e iner wiss. Ass.-Stel le 
D r . m e d . W o l f g a n g H i l l , wiss. M i t a r b e i t e r 
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D r . m e d . G e o r g M a h l , w iss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . R i d o l f Z e t t l , w iss . M i t a r b e i t e r 
d) A b t e i l u n g für Hämostaseologie 
P ro f . D r . m e d . R u d o l f M a r x , L e i t e r der A b t e i l u n g 
e) Abteüung für I n f ek t i ons - u n d T r o p e n m e d i z i n , M 4 0 , Leopoldstraße 5, 
T e l . 33 33 22 u n d 21 8 01 
P ro f . D r . m e d . We rne r L a n g , A b t . - V o r s t e h e r ( s . Lehrk . ) (35 17) 
P r o f . D r . m e d . H e i n z E b e r h a r d K r a m ρ i t z , a p i . P r o f . ( s . F B . T i e r m e d . ) (35 12) 
D r . m e d . A n n e m a r i e W e b e r , w iss . A s s i s t e n t i n (35 11) 
D r . m e d . F r i e d h e l m Ν e u h a u s, w iss . A s s i s t en t (36 13) 
D r . m e d . H a n s R i t t e r , wiss . Anges t e l l t e r (35 18) 
D r . m e d . F r a n z - J o s e f F a 1 k η e r v o n S o n n e n b u r g , wiss . Anges t e l l t e r (35 18) 
D r . m e d . T h o m a s L ö s c h e r , w iss . A n g e s t e l l t e r (36 13) 
18. M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , M 2, Pettenkoferstraße 8 a , T e l . 5 16 01 
P ro f . D r . m e d . N e p o m u k Z ö l l n e r . D i r e k t o r ( s . Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . H e r b e r t Ν ο w y , U n i v . - D o z . (s. L e h r k . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s H e s s , A b t . - V o r s t e h e r ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e i n r i c h H o l z g r e v e , l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . C h r i s t i a n B a r t h , A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g G r ö b η e r, O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f r a m K a i s e r , O b e r a r z t ( s . L ehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M a n f r e d S c h a t t e n k i r c h n e r , Oberass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . Inga K o r f m a c h e r , A k a d . Oberrätin 
D r . m e d . H a n s D ö r f l e r , A k a d . R a t 
D r . m e d . R u d o l f Κ 1 u ß m a η η, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . M a r k w a r d M a r s h a l l , w iss . A s s i s t en t 
Günther S t e r n , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . F r a n k - D e t l e f G ο e b e 1, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . O l a f A d a m , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . C h r i s t i a n e K e l l e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Rüdiger H e h 1 m a η η, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Ingeborg W a l t e r — S a c k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e o r g L ο h m ö 1 1 e r, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e l m u t S c h m i t z , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . B e r n d W a l t h e r , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . J o s t S c h u c h a r d , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Pe ter B a n h o l z e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e 
D r . m e d . W o l f g a n g S c h i e r 1, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e i n r i c h K r e m e r, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . U l r i c h S p r a n d e l , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . O t m a r S e i d l , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . F l o r e n t i n S ρ e η g e 1, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e l m u t P f l e g e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K u r t H e η z e, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E l m a r W e i s , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e 
D r . m e d . Agnes W a 1 1 m ü 11 e r, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . A n d r e a s W i e c z o r e k , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . M a r t i n M i d d e k e, V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e 
D r . m e d . K l a u s S t o c k e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e 
19 . I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e de r Universität, 
Marchioninistraße 17 , T e l . 70 38 24 
P r o f . D r . m e d . H e i n r i c h D r e χ e 1, V o r s t a n d ( s . Lehrk . ) 
D i p l . - P h y s . K a r l D i r η a g 1, A k a d . D i r e k t o r ( s . L ehrk . ) 1 6 ? 
D r . r e r . n a t . H e l m u t Ρ r a t z e 1, A k a d . O b e r r a t 
D i p l . - P h y s . Jürgen Κ 1 e j η s c h m i d t, w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . Peter K r ö 1 i η g, w iss . Ass i s t en t 
a) L e h r s t u h l für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , M 2, Z i emssens t r . 1, T e l . 5 16 01 
P ro f . D r . m e d . H e i n r i c h D r e χ e 1, V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . E l i s a b e t h E i g 1 e r, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . R e i n h i l d E b e r h a r d t , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Hüke S i n g e r - B a c k e r , wiss . H U f s k r a f t 
D r . m e d . B r i g i t t e S e i f e r t , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . m e d . I s t van M a g y a r o s y , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K u r t F e 11 η e r , w iss . Ass i s t en t 
2 0 . a) C h i r u r g i s c h e K l i n i k , M 2 , Nußbaumstraße 2 0 , T e l . 51 6 0 - 1 
K l i n i k u m Großhadern, M 7 0 , Marchioninistraße 15 , T e l . 70 95 — 1 
Pro f . D r . m e d . G e o r g H e b e r e r, D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . F r i t z R u e f f , l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . R u d o l f B e d a c h t , l e i t . O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . H a n s - M a r t i n B e c k e r , l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . G e r n o t F e i f e 1, O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . F r i e d r . - W i l h . S c h i l d b e r g , l e i t . O b e r a r z t ( s . L eh rk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Klaus-Jürgen P f e i f e r , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . F r i t z S p e i s b e r g , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . V o l k e r Z u m t o b e l , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e i n r i c h Β ο h m e r t, Oberass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Günter B a u m a η η, wiss . A s s i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W a l t e r L a n d , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s W i l h e l m , wiss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . L e o W a 11 r a ρ ρ, A k a d . R a t 
D r . m e d . K a r l S c h m i d t , A k a d . R a t 
D r . m e d . F r i t z B a c h h u b e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . S i eg f r i ed ν. B a r y , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . B e r n d B a u e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o h a n n B a u e r , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . Rüdiger B a u m e i s t e r , w i ss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o s t B e e η i s c h , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . M a t t h i a s Β ο η k e, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . B e r n d C l a u d i , w i ss . A s s i s t en t 
D r . m e d . S i g r i d C z e r m a k , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G a b r i e l e C ο η r a d i , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e i k o D e η e c k e, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K a r l - H e i m o D u s w a 1 d , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . C h r i s t i a n F e 1 d m e i e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K l a u s G e h r k e, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . S v en G 1 a η e r t, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R e i n e r G r a d i n g e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A l f o n s G r ü n e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . B e r n u l f G ü n t h e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . W e r n e r H a a s , wiss . A s s i s t en t 
D r . m e d . Wo l f -D i e t e r H a m ρ e r 1, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G e r a l d H a u e r , w i ss . A s s i s t en t 
D r . m e d . K l a u s H o f f m a n n , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G e r d H ο h 1 b a c h , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a n s H ö ρ ρ, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o c h e m H ο y e r, w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . R e i n a l d H u b e r, w iss . A s s i s t en t 
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D r . m e d . D i e t r i c h I η t h ο r η, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E r h a r d K i f f η e r, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m K o h i , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G e r d - W i l h e l m K n o t e , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e l m u t K o r t m a n n , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R a i n e r K u η t z , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . L u t z L a u t e r j u n g , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . S ieghar t v. L i e b e , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Günter L o b , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . W o l f g a n g O e t t i n g e r , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . L u d g e r S u n d e r - P l a s s m a n . n , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K l a u s S c h ä f e r , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e l g a S c h ä 1 s k y , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . F r i e d r i c h S c h m i d t l e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . M i c h a e l S c h r e i b e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . W o l f - J o a c h i m S t e 1 t e r, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . We rne r S t u r m , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R e i n h a r d T e i c h m a n n , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A n t o n V a 1 e s k y , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R u p p e r t W e b e r , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E d g a r W i r s c h i η g, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R a i n e r W i r s c h i η g, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . U l r i c h W i t t , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . J e n s W i t t e , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . M i c h a e l Z i m m e r m a n n , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . René B a u e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
M i c h a e l C l e m e n s , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
I n g r i d K e i d e 1, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . La r s Q v i c k , V e r w . e ine r w iss . Ass . -S te l l e 
S y b i l l e W a g n e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
K u r t R i n g e l , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
B u r k h a r d v o n Z a s t r ο w , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e 
b) A b t e i l u n g für K l i n i s c h e C h e m i e u n d K l i n i s c h e B i o c h e m i e 
M 2 , Nußbaumstr. 2 0 , T e l . 51 60/25 3 1 , 51 60/25 55 
P ro f . D r . r e r . n a t . H a n s F r i t z , A b t . - V o r s t e h e r , L e i t e r ( s .Lehrk . ) 
D r . r e r . n a t . F r a n z F i e d l e r , A k a d . O b e r r a t 
D r . r e r . n a t . T h o m a s D i e 11, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . B r i g i t t e D i t t m a η η, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . r e r . n a t . E d w i n F i n k , w iss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . R e i n h a r d G e i g e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . W . - D . S c h l e u n i n g , w iss . Ass i s t en t ( b eur l aub t ) 
D r . r e r . n a t . R o s e m a r i e V o g e l , w iss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . r e r . n a t . H a n s S c h i e ß 1 e r, w iss . Ass i s t en t 
2 1 . I n s t i tu t für A naes the s i o l o g i e , M 2, Nußbaumstraße 2 0 , T e l . 5 16 01 
Pro f . D r . m e d . K l a u s P e t e r , D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s v a n A c k e r n , O b e r a r z t ( s . L ehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . U d i l o F i n s t e r e r , O b e r a r z t ( s . L eh rk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E i k e M a r t i n , O b e r a r z t 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m S t i e b 1 e r, A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . G i s e l a H e y d e, A k a d . Rätin 
D r . m e d . B a r b a r a B e c k e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G i s e l a B e r g e n t h a l , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . A n t j e B e y e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E r n a Β 1 ü m e r, w iss . A s s i s t e n t i n 
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D r . m e d . U r s u l a Β ö h , w iss . Angeste l l t e 
D r . m e d . Wo l f gang Β ö t t g e r, wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . B e r n d D e i n i n g e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . E v a - M a r i a G r i l l , wis.,. Ass i s t en t in 
D r . m e d . I n g r i d G ü n t h e r , w i s s . A ss i s t en t in 
D r . m e d . U t e G ü η t η e r - T a u s e h i η s k y , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Günter G r a b s , wiss. Angeste l l t e r 
D r . m e d . B e r n d H a u s m a n n , wiss. Ass i s tent 
D r . m e d . A n g e l a H e c k , wiss . Ass i s t en t in 
D r . m e d . W o l f g a n g H e i η d e 1, wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . R i k e H ö c h t , wiss . Ass i s t en t in 
D r . m e d . Bea te H ü t t l - E v e r h a r t z , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . U t e J e n s e n , w iss . Ass i s t en t in 
D r . F r a n z J e s c h , wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . W o l f g a n g Κ e 11 e r m a η n, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E b e r h a r d K o c h , wiss. Ass is tent 
D r . B r u n h i l d e K o e b - H ä r t l e , wiss. A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B a r b a r a K r ü g e r - W e i e k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H o l g e r L a n g e n s t e i n , wiss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . Z b i g n i e w L e w a n d o w s k i , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
D r . m e d . Inge L ö t z , w iss . Ass i s t en t in 
D r . m e d . H a n s - G e o r g L ü h r, wiss. Ass is tent 
D r . m e d . N i k o l i n e M a r i η ο ν a, wiss. A s s i s t e n t i n 
D r . D i n a M e y e r , wiss . Ass i s t en t in 
D r . H e i n r i c h M i 1 i t z e r , wiss. Ass is tent 
D r . m e d . Inge M ο 1 i t ο r, wiss. A s s i s t en t in 
D r . m e d . R e i n h a r d t M u r r , wiss. Ass is tent 
D r . m e d . G e r h i l d Ν ο a c k 
D r . m e d . H e r w i g Ν ο i s s e r, wiss . Ass is tent 
D r . m e d . E l i s a b e t h O t t , wiss. Ass i s t en t in 
D r . m e d . B r i g i t t e P a e s c h k e , wiss. A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . We rne r R e i f , wiss . Ass is tent 
D r . m e d . F r a u k e S a n d h o f f , wiss. A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E b e r h a r d S c h m i t z , wiss. H i l f s k r a f t 
D r . m e d . L i e s e l o t t e S c h m i t z - K e s s l e r , wiss . Hüfskraft 
D r . m e d . Pe te r S c h m u c k e r , wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . J o h a n n e s S c h i l l i n g , wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . T h o m a s S c h m i d 1 e, wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . H a n s - M i c h a e l S c h w a b , wiss. Ass i s t en t 
D r . m e d . R u t h S c h w a r z , wiss. Ass i s t en t in 
D r . m e d . K a r l U l r i c h S ο b ο 11, wiss. Anges t e l l t e r 
D r . m e d . B a r b a r a T a p f e r , wiss. A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . L u i s e T r e i b e r , wiss. Ass i s t en t in 
D r . m e d . F r i e d b e r t W e b e r , wiss. Ass is tent 
We rne r W e b e r , V e r w . e iner wiss. Ass . -Ste l le 
D r . m e d . L i e s e l o t t e W e i g e r j wiss Ass i s t en t in 
D r . m e d . A n n a - E l i s a b e t h W i r t h , wiss. A s s i s t e n t i n 
2 2 . a) P o l i k l i n i k , A l l g e m e i n e A b t e i l u n g , M 2, Pe t t enko f e r s t r . 8 a , T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . F r i t z H o l l e , geschäftsf. D i r e k t o r , A l l g . A b t . ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . J o s e f L i s s η e r, D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . K u r t - W a l t e r F r e y , A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . Reg ine H a u k - S c h r ö d e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . X a r l - W i l h e l m W e s t e r b u r g , w iss . Ass i s t en t 
N . N . , w iss . Ass i s t en t ( Z en t r a l l abo ra t o r ium ) 
D r . m e d . H e i n r i c h I η g r i s c h , F u n k t i o n s o b e r a r z t , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Wo l f g ang I g 1, wiss. Ass is tent 
170 D r . m e d . A l e x a n d e r J a η t s c h , wiss . Ass i s t en t 
A p o t h e k e der k l i n i s c h e n Universitätsanstalten 
M 2 , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a , T e l . 51 60/37 5 5 , 59 32 0 0 
J o a c h i m F r ö h l i c h , l e i t . P h a r m a z i e d i r e k t o r 
Edga r C a u n i t s , O b e r p h a r m a z i e r a t 
G e r t r u d F a u ß, Oberpharmazierätin 
F r a n z T r a e g e r, O b e r p h a r m a z i e r a t 
D r . H u g o K r ä m e r , O b e r p h a r m a z i e r a t 
M a n f r e d S t e m ρ f 1 e, A p o t h e k e r 
D r . D i e t e r W i t t m a η η, A p o t h e k e r 
b ) C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k , M 2, Pettenkoferstraße 8 a, T e l . 5 9 47 0 4 , 51 60/36 01 
P ro f . D r . m e d . F r i t z H o l l e , D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . A l f r e d D ο e η i c k e, A b t . - V o r s t e h e r d . A n a e s t h e s i e - A b t . ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . K a r l H . W e 1 s c h , l e i t . O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Wa l t e r B r ü c k n e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a r t w i g B a u e r , wiss . A s s i s t en t ( s . Lehrk . ) 
D r . m e d . B e r n h a r d G r o t e , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o a c h i m K l e i n s c h m i d t , wiss . A s s i s t en t 
D r . m e d . G e r d S c h m i d t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . U l r i k e H ä r t e l , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . W i l f r i e d H e 1 t z e 1, wiss . Ass i s t en t 
D r . H a n s - J o a c h i m D i t 11 e r, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . O s k a r H e l l e r e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . M a n f r e d S c h a ρ ρ 1 e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . G u n t h e r Ρ e η z e 1, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . A x e l E l s a e s s e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . Pe te r I h m , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . C l a u s - M i c h a e l G r i m m , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . E i w i n G ö b , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Kurt-Jürgen T e u f e l , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . H e r t a Z i m m e r m a n n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
H a n n o S u t t m a n n , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
D r . m e d . H a n s Jürgen L e w i t z k a, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . I ng r i d D i t t m a n n - K e s s l e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E l i s a b e t h B e y e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
H a n s R a t h , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
J o a c h i m L a n g m a n n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
2 3 . a) Orthopädische P o l i k l i n i k , M 2, P e t t enko f e r s t r . 8 a , T e l . 5 16 01 
Pro f . D r . m e d . A l f r e d N i k o l a u s W i t t , D i r e k t o r ( s . L ehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . A l b e r t G ö b , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . S i eg f r i ed S t ο t z , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . Jürgen F ο u c a r, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a n s D o n h a u s e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R a i n e r L ö s s 1, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . M a n f r e d J u n g h a n s , w iss . Ass i s t en t 
D r . E c k h a r d S c h m i d t - R a m s i n , w iss . A s s i s t en t 
D r . E c k h a r d M a i e r - B o s s e , w iss . Ass i s t en t 
b ) Orthopädische K l i n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r Straße 5 1 , T e l . 6 2 1 1 1 
Pro f . D r . m e d . A l f r e d N i k o l a u s W i t t , D i r e k t o r ( s . L eh rk . ) 
P ro f . D r . m e d . K a r l V i e r n s t e i n , l e i t . O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . M i c h a e l J ä g e r , l e i t . O b e r a r z t ( s . L eh rk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M a t t h i a s H a c k e n b r o c h , O b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Hans-Jürgen R e f i ο r, O b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . We rne r Κ e y 1, F u n k t i o n s o b e r a r z t 
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P r i v . - D o z . D r . m e d . H e r b e r t Z e n k e r , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . B e r n d R o s e m e y e r , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g K ü s s w e t t e r , w iss . Ass i s t en t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . C a r l - J o a c h i m W i r t h , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . E r i k a S c h u l z e , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K l a u s M a t z e n , wiss . A s s i s t en t 
D r . m e d . H e n d r i c k B r u n s , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . D i e t e r B a u m a η η, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e n n i n g M a l z e , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a n s - M i c h a e l A b i c h t, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . L u i t p o l d L e i c h s, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o h a n n e s Z a h n , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e n n i n g S t ü r z , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . A r t u r M a c k e 1, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G e r t F ο c k e, w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . H e i n z - R o l a n d B a d e 11, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . W o l f g a n g P f ö r r i n g e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K l a u s G r o ß p e t e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m H ä f η e r, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R e i n h a r d B r ü c k l , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . T h i l o N e u m a n n , w iss . Ass i s t en t 
D ip l . - I n g . Wo l f g ang P l i t z , w iss . Ass i s t en t 
Anaes thes i e : 
D r . Gérard W e s s e 1 y , l e i t ender Anaes thes i s t , A k a d . O b e r r a t 
D r . S t e p h a n H a η g ο d y , A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . C h r i s t i a n e R i e m e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Ingeborg B e r g , w iss . Anges t e l l t e 
24 . U r o l o g i s c h e P o l i k l i n i k , M 2, Nußbaumstr. 2 0 , T e l . 5 16 01 
U r o l o g i s c h e K l i n i k , M 2, T a h l k i r c h n e r Straße 4 8 , T e l . 2 33 32 62/63/64 
P ro f . D r . m e d . E g b e r t S c h m i e d t, D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . A l f o n s H o f s t e t t e r , l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Pe te r C a r l , O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) ( b eur l aub t ) 
D r . m e d . G e r d S t a e h 1 e r, städt. O b e r a r z t 
D r . m e d . F r a n z J o s e f M a r x , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A l o i s S t r ο b e 1, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Hans G ö t t i n g e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R e i n o l d Β ö w e r i η g, städt. A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . K l a u s W a η η e r, städt. A s s i s t en za r z t ( beur laubt ) 
D r . m e d . C h r i s t i a n C h a u s s y , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . W o l f - F e r d i n a n d W i e 1 a η d , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A l b r e c h t S c h i l l i n g , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a n s - E b e r h a r d M e 1 1 i n , städt. As s i s t en za r z t 
D r . m e d . G e r h a r d S c h ö n e f e l d , städt. A s s i s t en za r z t 
D r . m e d . U l r i c h R a t t e n h u b e r, städt. A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . D i e t e r J ο c h a m , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E r n s t - J o a c h i m R e i c h e 1 t, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Jörg S c h ü l l e r , wiss . Ass i s t en t 
2 5 . I. F r a u e n k l i n i k u n d S t a a d . H e b a m m e n s c h u l e , M 2, Maistraße 1 1 , T e l . 5 39 71 
P ro f . D r . m e d . J o s e f Z a n d e r , D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d ^ K u r t Η ο 1 z m a η η, L e i t e n d e r O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . D r . r e r . n a t . E r i c h K u ß , A b t . - V o r s t . , K l i n . C h e m i e u n d B i o c h e m i e ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . H e n n e r G r a e f f, O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
Dr . - Ing . O s k a r Η ö f e r , A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . E r n s t B r u s i s, A k a d . O b e r r a t 
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D r . m e d . G e r t r u d G r ä ß e 1, A k a d . Oberrätin 
D r . m e d . E r n s t S c h n e i d e r , A k a d . R a t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R i c h a r d G ο e b e 1, w iss . Oberass i s tent 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K l a u s L o h e , O b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n n s L o c h m ü l l e r , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a r a l d M i c k a n , w iss . Oberass is tent ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . H e l g a B e r n a s c o n i , w i ss . Anges t e l l t e (Oberärztin) 
D r . m e d . We rne r A d a m c z y k , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . M i c h a e l A r t i c u s, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . B e r n d B a c h m a i e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a r r y B a r w i t z , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . M a n f r e d B a u m g ä r t n e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Jörg B a l t z e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . S i eg f r i ed B a u r, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Pe te r B e e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . D i e t e r B e r g , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A l e x a n d e r B r e h m , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J a k o b D e r b o l o w s k y , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K l a u s D ö r i n g , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Renée D r u c k m a n n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . H e i n r i c h F r a n k , P h y s i k e r , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . J e n s H e r o l d , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H u b e r t H ö f l i n g , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . René v o n H u g o , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R a i n e r J o n a s , wiss . Ass i s t en t 
C h r i s t o p h K ö h l e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . L i e s e l o t t e K r a u ß , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . R a i n e r K ü r z e l , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e l m u t L a c h e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . B a r n i m Ν i t s c h , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . S t e f an P a l m , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
D r . m e d . H a n s R j ο s k , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . C h r i s t i n e S a t t l e r , wiss . Anges t e l l t e 
A n n e g r e t S a l i e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . R o n a l d S r e d 1, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . O t t o - F r i e d r i c h S c h e i f f a r t h , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . F r a n z S t a u f e r, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . C h r i s t i n a W e i d i η g e r, wiss . A s t i s t e n t i n 
D r . m e d . H o r s t W e η g e 1 e r, w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . R a i n e r W ο e 1 1, w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . Wo l f g ang W o l f , w iss . Ass i s t en t 
2 6 . I L F r a u e n k l i n i k , M 2, L i n d w u r m Straße 2 a, T e l . 5 16 01 
P r o f . D r . m e d . K u r t R i c h t e r , D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . Wo l f g ang P e n n i n g , l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . H e r m a n n W e l s c h , l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s Jürgen K ü m p e r , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f g a n g E i c h e r, O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . R e n a t e H e y n , A k a d . Oberrätin 
D i p l . - P h y s . Pe ter Ν e u m a η η, w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . S i eg f r i ed F r a n k , wiss . A s s i s t en t 
D r . m e d . H u b e r t E l s e r , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . V o l k e r W i g a n d T e r r u h η, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E r n s t - R a i n e r W e i s s e n b a c h e r , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A x e l G ö t z , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o a c h i m K o c h , wiss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . Hans -Pe t e r Z a c h , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . 
D r . m e d . 
D r . m e d . 
D r . m e d . 
D r . m e d . 
Dr . .med. 
D r . .med. 
D r . .med. 
Dr . .med. 
D r . .med. 
Dr , .med. 
Dr . .med. 
D r .med. 
D r .med. 
D r .med. 
D i e t r i c h L e i s, w iss . Anges t e l l t e r 
Ingo l f S c h m i d - T a n n w a l d , w iss . Ass i s t en t 
Werner A 1 b r i c h , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
K a i Τ a e g e r, wiss . Ass i s t en t 
Günther S t e i n , wiss . Ass i s t en t 
K l a u s U η e r 11, wiss . Ass i s t en t 
Wo l f gang M ü l l e r - H o l v e , w iss . Ass i s t en t 
Wo l f gang E i e r m a η η, wiss . Ass i s t en t 
L a u r e n t i u D u m i t r e s c u , wiss . Ass i s t en t 
M a t t h i a s Ρ i c k a r t, w iss . Ass i s t en t 
E r n s t N i e d e r m e y e r , w iss . Ass i s t en t 
M a n f r e d H i η g e r 1 e, w iss . Ass i s t en t 
B a r b a r a R e i η d k e, wiss . Anges t e l l t e 
A r n o l d F i s c h e r , w iss . Ass i s t en t 
2 7 . K i n d e r k l i n i k i m D r . v. H a u n e r s c h e n K i n d e r s p i t a l , 
M 2, Lindwurmstraße 4 ; T e l . 5 16 01 
D i r e k t o r : P ro f . D r . m e d . K l a u s Β e t k e ( s .Lehrk . ) 
S te l l v e r t r e t e r : P ro f . D r . m e d . W. C h . H e c k e r ( s .Lehrk . ) 
a) Pädiatrische K l i n i k 
P ro f . D r . m e d . K l a u s B e t k e, D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . O t m a r G ο e t z, l e i t . O b e r a r z t , S t e l l v e r t r e t e r ( s . Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . Susanne ν. ,B e r 1 i η, l e i t . Oberärztin ( s . Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . O t f r i e d B u t e n a n d t , l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . , D r . r e r . n a t . D i e t e r A d a m , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . , D i p l . - B i o c h e m . F r a n k B i d l i n g m a i e r , A k a d . Obe r ra t , L e i t e r 
der k l i n i s c h e n L a b o r a t o r i e n ( s .Lehrk . ) 
P r i v . -Do z . D r . m e d . C h r i s t o p h F ö r s t e r , wiss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K a r s t e n H a r m s , w iss . Ass i s t en t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Pe te r Ρ e 1 1 e r, k l i n . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jürgen S c h a u b , k l i n . O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
D r . m e d . U t a B a k o w s k i , w iss . Anges t e l l t e 
D r . m e d . R e i n h a r d B r a n d t , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . Ina B u t e n a n d t , A k a d . Rätin, L e i t e r i n der päd. In tens i vs ta t . 
D r . m e d . M i c h a e l C h r i s t , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . H a n s - H e r b e r t C e n t m a y e r , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . C h r i s t o p h D ö h l e m a n n , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R u d o l f E i f e, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . W o l f Ε η d r e s, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e l m u t F e n d e i , A k a d . D i r e k t o r , L e i t e r der Röntgenabteilung 
D r . m e d . M a r i a F i c k , w iss . Anges t e l l t e 
D r . m e d . R a i n e r F r a n k , wiss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . M a g d a l e n a H e 1 m i g, w iss . Anges t e l l t e 
D r . m e d . M i c h a e l H ο h 1 f e 1 d , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Rüdiger J ο ρ ρ i c h , w iss . A s s i s t en t 
D i p l . - P s y c h . Ilse K a r c h e r, w iss . Anges t e l l t e 
D r . m e d . H e l m u t L a n g h o f f , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . M i c h a e l L e η t z e, w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . B r u n o Ν e t z e l , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . B a r b a r a O h r t , A k a d . Rätin, L e i t e r i n der e n t w i c k l u n g s n e u r o l o g i s c h e n Un t e r -
suchungs- u n d Behand lungss t e l l e 
D r . m e d . M i c h a e l Ο s a η g, wiss . A s s i s t en t 
D r . m e d . R o s e m a r i e S i e ρ , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K a r l S c h n e i d e r , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . C h r i s t i a n S c h ö n h a l s , w iss . Ass i s t en t 
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D i p l . - P s y c h . A l e x a n d e r S t a c h i w , wiss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . A n d r e a s W a r η k e, wiss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . C h r i s t o p h VV i t t e r m a n n , wiss . Anges t e l l t e r 
A b t e i l u n g für a n t i m i k r o b i e l l e T h e r a p i e 
P r o f . D r . m e d . Wa l t e r M a r g e t, A b t e i l u n g s l e i t e r ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . B e r n d B e l o h r a d s k y , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R e i n h a r d R ο ο s, wiss. Ass i s t en t 
A b t e i l u n g für pädiatrische Hämatologie 
P r o f . D r . m e d . R a i n e r H a a s , A b t e i l u n g s l e i t e r ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m K l o s e , wiss . Ass i s t en t (beur laubt ) 
A b t e i l u n g für N e o n a t o l o g i e 
P r o f . D r . m e d . K l a u s R i e g e l , A b t e i l u n g s l e i t e r ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s V e r s m o l d , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . O t w i n L i n d e r k a m p , wiss . Ass i s t en t 
A b t e i l u n g für pädiatrische E n d o k r i n o l o g i e 
P r o f . D r . m e d . D i e t r i c h Κ η ο r r, A b t e i l u n g s l e i t e r ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . W o l f g a n g S i ρ ρ e 11, wiss . Ass i s t en t 
b) K i n d e r c h i r u r g i s c h e K l i n i k , T e l . 5 1 6 0 3 1 0 1 ode r 5 1 6 0 3 1 0 0 
P ro f . D r . m e d . W a l d e m a r C h . H e c k e r, D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P r o f . D r . m e d . K l a u s D e v e η s, l e i t . O b e r a r z t , S te l l v e r t r e t e r ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . A l e x a n d e r H o l s c h n e i d e r , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jürgen Ε η g e r t, w iss . Ass i s t en t , k l i n . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . F r a n k H ö ρ η e r, wiss . Ass i s t en t , k l i n . O b e r a r z t 
D r . m e d . F r a n z - J o s e f H e 1 m i g, w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . W o l f g a n g M e η g e 1, w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . H e i n e r Κ 1 u m ρ ρ, w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . Jürgen S p i e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . F r a n z Z i m m e r m a n n , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . T h o m a s A n g e r p o i n t n e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . U t e Ρ ö s c h 1, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e i n r i c h T r Ö g e r, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . U l r i c h S ο e r g e 1, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G e r h a r d H ο m a η η, wiss . Ass i s t en t 
A b t e i l u n g für pädiatrische Anaes thes i e u n d k i n d e r c h i r u r g i s c h e In t ens i v the rap i e 
D r . m e d . K a r l M a n t e l , w i ss . Ass i s t en t , A b t e i l u n g s l e i t e r 
D r . m e d . G e r t r u d K ö n i g - W e s t h u e s , A k a d . Oberrätin 
D r . m e d . B r i g i t t e C a r r i e r , wiss . Anges t e l l t e , k l i n . Oberärztin 
D r . m e d . D i n a M e y e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K l a u s R e i n e r Β 1 ü m e 1, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Hans-Jörg E b e 11, wiss . Ass i s t en t 
A b t e i l u n g für pädiatrisch-plastische C h i r u r g i e m i t D y s m e l i e - u n d R e h a b i l i t a t i o n s z e n t r u m 
D r . m e d . I lse C ο e r d t, A k a d . D i r e k t o r i n , A b t e i l u n g s l e i t e r i n 
D r . m e d . G e o r g S i m o n , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o h n S i m o n , G a s t a r z t 
2 8 . K i n d e r p o l i k l i n i k , M 2, P e t t e n k o f e r s t r . 8 a, T e l . 51 60/36 77/78 
P ro f . D r . m e d . H e i n z S ρ i e s s, D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
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Pro f . D r . m e d . J a n - D i e t h e r M u r k e n , l e i t . O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . E k k e h a r d A l b e r t , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . C h r i s t i n e B e n d e r - G ö t z e , Oberärztin ( s .Lehrk . ) 
P r i v . -Do z . D r . m e d . R o l f C a s t e 1 1, w iss . Anges t e l l t e r , K i n d e r p s y c h i a t r i e ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D e t l e f K u n z e , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . -Do z . D r . m e d . H a n s - J o c h e n S u s c h k e , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . D r . m e d . h a b i l . K a j K r e j c i , A k a d . Obe r r a t ( s . Lehrk . ) 
D r . m e d . A n g e l i k a A l b e r t , w iss . Anges t e l l t e , k l i n . G e n e t i k 
D r . p h i l . K a r o l i n e A r t η e r, w iss . Anges t e l l t e , K i n d e r p s y c h i a t r i e 
D r . m e d . E l i s a b e t h C y r a n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e r h a r d Ε n g 1 e r, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Marg r e t G ö t z , w iss . Anges t e l l t e , k l i n . G e n e t i k 
D r . m e d . B r i g i t t e H a a s , wiss . Anges t e l l t e , k l i n . G e n e t i k 
D r . m e d . M i c h a e l J e n s e n , w iss . Anges t e l l t e r 
D i p l . - P s y c h . C h r i s t a K a m m , w iss . Anges t e l l t e , P s y c h o s . Bera tungss te l l e 
D r . m e d . B a r b a r a K u η t z , w iss . Anges t e l l t e , I m m u n g e n e t i k 
D r . m e d . M i c h a e l L a u b , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G e r t L i ρ ο w s k y , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . C a r l - E r n s t P i l a r s d e P i l a r , wiss . Ass i s t en t 
Öipl.-Psych. Traudì Ρ i n e g g e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , P s y c h o s . Beratungsste l l e 
D r . m e d . M i c h a e l R i e c h e r t, w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . S i eg f r i ed S c h ο 1 z , w iss . Anges t e l l t e r , I m m u n g e n e t i k 
D r . m e d . Sab ine S t e n g e l - R u t k o w s k y , w iss . Anges t e l l t e , k l i n . G e n e t i k 
D r . m e d . U r s u l a W a h l e , w iss . Anges t e l l t e 
D r . m e d . J o a c h i m - U l r i c h W a l t h e r , w iss . Ass i s t en t 
Dr . r e r .na t . A n t j e W i r t z, w iss . Anges t e l l t e , k l i n . G e n e t i k 
D i p l . - P s y c h . D r . p h i l . F r a n z Z i m m e r m a n n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , P s y c h o s . 
Bera tungss te l l e 
29 . A u g e n k l i n i k , M 2, Mathildenstraße 8, T e l . 51 60/38 11 
Pro f . D r . m e d . O . - E . L u n d , D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . B e r n h a r d v o n B a r s e w i s c h , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . V e i t - P e t e r G a b e l , O b e r a r z t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Jürgen-Hinrich G r e i t e, O b e r a r z t 
P r i v . -Do z . D r . m e d . W o l f g a n g G ö t t i n g e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e 
P r i v . -Do z . D r . m e d . K l a u s - P e t e r Β ο e r g e n , w iss . A s s i s t en t ( s . L ehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . F r i t z - H e i n r i c h S t e f a n i , w iss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
D i p l . - P h y s . R e g i n a l d B i r n g r u b e r , w iss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . H e l l a R i c h e r t , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . D i e t r i c h R a u h u t, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Peter R e ζ n i c e k , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . V o l k e r K 1 a u ß, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R a i n e r M a g ο 1 e y , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . F e l i x B r a n d t , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G u n d u l a K r e m e r, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . C l a u d i a K l a u ß, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . U t a E g g e r, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e l g a S c h e b i t z , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . W a l t e r D e c h a n t, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K l a u s D i e t r i c h S c h n e e m i l c h , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . M a r t i n B r a s c h e , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . D a v i d W a s s e r s t e i n , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . J o h a n n S c h w e y e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Hans-Jürgen B e r n d , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . L o r e n z N e u b a u e r , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . A n s e l m K a m ρ i k , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . M i c h a e l S t o w a s s e r, w iss . Ass i s t en t 
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D r . m e d . G e r h a r d H a s e n f r a t z , w iss . Ass i s t en t 
C l a u d i a V o g t , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H a r t m u t S c h o l z , w iss . Ass i s t en t 
J o a c h i m R e m k y , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
D r . m e d . Wo l f gang H e r b o l z h e i m e r, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . T o n i R i t t w e g e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
D r . m e d . G e r h a r d K i r c h e r, wiss . Ass i s t en t 
D r . D r . m e d . R a i n e r B u r g e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . B i r g i t L o r e n z , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . I ng r i d E d e r, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e r m a n n K a i n , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
3 0 . K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für Ha ls - , Nasen - u n d O h r e n k r a n k e , M 2, Pettenkoferstraße 8 a, 
T e l . 5 16 01 
S e k r e t a r i a t : Pettenkoferstraße 4 a, T e l . 59 71 45 
Pro f . D r . m e d . H a n s H e i n z N a u m a n n , D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
Pro f . D r . m e d . H e l m u t h G a s t ρ a r, A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
Pro f . D r . r e r . n a t . K a r l H o c h s t r a s s e r, A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . V o l k e r J a h n k e, l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . E r n s t K a s t e n b a u e r , l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s S c h e r e r, O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s E i c h n e r, O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . M a r t i n T h e ο ρ ο 1 d , wiss . Ass i s t en t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . H e i n r i c h T r e m e 1, A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . G a b r i e l e F u l l - S c h a r r e r , A k a d . Oberrätin 
D r . m e d . K a r i n S c h o r n , A k a d . Rätin 
D r . m e d . A h m a d A l i B e h b e h a n i , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . K a r l D e c k , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . F r i t z H e n r i c h , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . I n g r i d Κ i 1 1 i a n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . R o s m a r i e G m e i n e r, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e i n r i c h V o l k e r P a t u t s c h n i c k , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . C o r n e l i u s v o n K i r s c h b a u m , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . F r a n k M a r t i n , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R a i n e r W ο h 1 r a b , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . C l e m e n s C a p e l l e , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E d u a r d T a η η e r, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E b e r h a r d W i 1 m e s, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a n n e s W u r z e r, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o a c h i m S p a h m a n n , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G a b r i e l e H e c k e r t - Z a p f , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . E r n s t P a u l u s , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K l a u s N ü z e 1, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o c h e n R e i c h e l , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o b s t v o n S c h e e l , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . W e r n e r - L o t h a r M a n g , w iss . Ass i s t en t 
D i p l . - P s y c h . G e r d a S e e k a m ρ, w iss . Anges t e l l t e 
F r a n z S c h i 11 i n g e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . A n n a S r a m ο t a, wiss. A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K l a u s M e e s, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K a t h a r i n a F r e y , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B a r b a r a G r a n d p i e r r e , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Rüdiger U m h a u , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E r i c h G a h l e i t n e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
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3 1 . D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k u n d P o l i k l i n i k , M 2, F r a u e n l o b s t r . 9 , T e l . : 5 3 9 7 - 1 / 5 3 9 76 41 
P ro f . D r . m e d . O t t o B r a u n - F a l c o , D i r e k t o r ( s . Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . Bernd-Rüdiger B a l d a , l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H e l m u t H . W o l f f , l e i t . O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . G e r d Ρ 1 e w i g, O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Günther B u r g , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f - B e r n h a r d S c h i l l , O b e r a r z t ( s . L ehrk . ) 
D r . m e d . B i rge r K o n z , städt. O b e r a r z t 
D r . m e d . U l r i k e B o d e , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . F r a n z i s B ö n n i n g e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . H e r m i n e B u t e n s c h ö n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . M i c h a e l D o r n , w iss . Ass i s t en t 
Therese F ö r g, städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . K a r l G u g g e n b e r g e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . Peter H e i 1 g e m e i r, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . C o r n e l i a H o f m a n n , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H a n s - J o a c h i m K a r g e , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . T h o m a s K i e n i t z , G a s t a r z t 
D r . m e d . R a i n e r Κ ο 1 z , städt. Ass i s t enza r z t 
D r . m e d . L i s e l o t t e K r a u s , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M i c h a e l L a n d t h a l e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . V e r o n i k a v o n L i e b e , städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . H e l g a L i n c k e - P l e w i g , städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . G e r d L o n s d o r f , städt. A s s i s t e n z a r z t 
D r . m e d . C h r i s t i a n L u d e r s c h m i d t , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . I ng r i d M e t z , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . U w e Ν e u b e r t, w iss . A s s i s t en t 
B e r n h a r d Ρ r z y b i 11 a , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . D a g m a r S e 1 z 1 e, städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . W U t r u d S c h e i b e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . R e i n e r S c h e r e r, G a s t a r z t 
D r . m e d . K a r i n S c h i e l e - L u f t m a n n , A k a d . Rätin 
D r . m e d . C h r i s t i a n S c h m o e c k e l , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E d u a r d V i g 1, V e r w . e iner w i ss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . G i s e l a W a g n e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . I r v ing W e i s s m a n n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . S y l v i a W ο i t a 1 1 a, städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . H e i k e W ü s t n e r, städt. Assistenzärztin 
D r . m e d . K a r l - H e i n z Z i n n , w iss . Ass i s t en t 
3 2 . P sy ch i a t r i s che K l i n i k u n d P o l i k l i n i k , M 2 , Nußbaumstr. 7, T e l . 5 16 O l 
Pro f . D r . m e d . H a n n s H i ρ ρ i u s, D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . H e i n z D i e t r i c h , l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R u d o l f M e y e n d o r f , F u n k t i o n s o b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H o r s t D i 1 1 i n g, F u n k t i o n s o b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . O t t o B e n k e r t, F u n k t i o n s o b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . H e l m u t B e c k m a n n , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . Irene B u r g m a i r - M ü l l e r , Funktionsoberärztin 
D r . m e d . M i c h a e l v o n C r a n a c h , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . E c k a r t R ü t h e r , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . Dr.phü. W o l f r a m B e n d e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R a i n e r B i n d i g, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a n n e B o s s , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . A n n a - M a r i a B u r k h a r t , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . B a r b a r a v o n D e s s i e n , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . M a n f r e d F r i s c h e , w iss . Ass i s t en t 
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D r . m e d . W a l d e m a r G r e i l , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a n s - B e r n h a r d H ö c h e r 1, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G e r d J u n g k u n z , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e l e n e K i e η 1 e, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . O l a f Ε. Κ η ο b 1 i c h , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R e i n h a r d K o h l , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G r e g o r L a a k m a n n , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . C h r i s t i n e M a c h a t z e k , wiss . Anges t e l l t e 
D r . m e d . H a n s M a r t e n s , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . I n g r i d M ö l l e r s , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . A d e l h e i d N a u w e r c k , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . L o t h a r O t t , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . K l a u s - D i e t e r P f e f f e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Wa l t e r R e i ß , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . M i c h a e l S c h ö p l - S e d l a c z e k , wiss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . Susanne S t e i n , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . A n t o n S t r a u ß , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K a r l - J o a c h i m Z a n d e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . R e i n h i l d e Z i m m e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
A b t e i l u n g für Fo r ens i s che P s y c h i a t r i e : 
P ro f . D r . m e d . We rne r M e n d e , A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . D i e t e r A t h e n , w iss . Ass i s t en t 
D i p l . - P s y c h . H o r s t B e r g n e r , w iss . Anges t e l l t e r 
D i p l . - P s y c h . J o a c h i m W e b e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . Ingo W i e d e r h o l t , w iss . Ass i s t en t 
A b t e i l u n g für N e u r o r ad i o l o g i e : 
P ro f . D r . m e d . K u r t D e c k e r , A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . I ng r i d D e c k e r , w iss . Anges t e l l t e 
D r . m e d . B u r k h a r d K u n k e l , w iss . Ass i s t en t 
D i p l . - P h y s . D r . M a t t h i a s L e n g s f e l d , wiss . A s s i s t en t 
D r . m e d . E r n s t M a y e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E c k a r t M ü 11 η e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
Abteüung für N e u r o c h e m i e : 
P ro f . D r . m e d . N o r b e r t M a t u s s e k , A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . M a n f r e d A c k e n h e i l , w iss . Ass i s t en t 
D r . r e r . n a t . H a n s - J o a c h i m K u ß , wiss . Anges t e l l t e r 
A b t e i l u n g für P s y c h o t h e r a p i e u n d P s y c h o s o m a t i k : 
P ro f . D r . m e d . S i eg f r i ed E 1 h a r d t, A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
D i p l . - P s y c h . R u d o l f Ρ f i t ζ n e r , A k a d . R a t 
D r . m e d . Peter V o g e l , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . D o r i s Z a g e r m a n n , w iss . A s s i s t e n t i n 
A b t e i l u n g für E x p e r i m e n t e l l e u n d K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e : 
D i p l . - P s y c h . D r . R o l f E n g e l , wiss . Ass i s t en t 
D i p l . - P s y c h . K o r n e l i a Z a n g 1, w iss . Anges t e l l t e 
Abteüung für P s y c h i a t r i s c h e N e u r o p h y s i o l o g i e u n d E E G - D i a g n o s t i k : 
P ro f . D r . m e d . J o h a n n K u g 1 e r, A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . R o l f S p a t z , w iss . Ass i s t en t 
3 3 . K l i n i k für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n , M 2, G o e t h e s t r . 70 , T e l . 5 16 01 
Geschäftsführ. D i r e k t o r : P ro f . D r . D r . D . S c h l e g e l 
a) K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für K i e f e r c h i r u r g i e 
Pro f . D r . m e d . D r . m e d . d e n t . D i e t e r S c h l e g e l , D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . D r . m e d . d e n t . H a n s - H e i n r i c h G r a s s e r, l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . d e n t . K l a u s A c k e r m a n n , O b e r a r z t ( P o l i k l i n i k ) 
D r . m e d . E c k h a r t D i e 1 e r t, O b e r a r z t ( K l i n i k ) 
D r . m e d . d e n t . G o t t f r i e d E g e r e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . d e n t . C o r n e l i a M ü l l e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G e o r g W e m m e r, wiss . Ass i s t en t 
G e r t r a u d E i b l , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . d e n t . Wo l f g ang W i n t e r , w iss . Ass i s t en t 
A n t o n S c h m i d t , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
D r . m e d . D r . m e d . d e n t . M i c h a e l F a s b e n d e r , w iss . Ass i s t en t 
G u i d o H a u g g, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . d e n t . Sab ine H e i n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
O t t o G e h m , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
K r i s t o f e r L e u , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . d e n t . B o d o K a i s e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
b) P o l i k l i n i k für Z a h n e r h a l t u n g u n d P a r o d o n t o l o g i e 
Pro f . D r . m e d . d e n t . E b e r h a r d S o n n a b e n d , D i r e k t o r ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . d e n t . G e o r g D i e t z , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . D r . m e d . d e n t . A l o i s R i n g , A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . d e n t . G e r h a r d M a s c h i n s k i , A k a d . D i r e k t o r 
D r . m e d . d e n t . B e a t r i x K o n z e r t - W e n z e l , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . G a b r i e l e T h e i 1, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . T i b o r G ö r g e y , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
He rbe r t D i e t r i c h , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
Rena t e S i m o n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
Ing r id M e i e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
F r a n z B r e s o w e t z , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
R a l f H a a r p a i n t n e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
E r i c h F r i t s c h , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
H a n n e s D e n n e n l ö h r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
E v a - M a r i a S t r u i f, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
K l a u s S c h m i d , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
D r . m e d . d e n t . C h r i s t i n e R e d l , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
c) P o l i k l i n i k für Zahnärztliche P r o t h e t i k , T e l . 51 60/32 4 4 
Pro f . D r . m e d . d e n t . E w a l d K r a f t , D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . d e n t . R o l a n d H o p p . A k a d . Obe r r a t 
D r . m e d . d e n t . D r . m e d . ( M U D r . ) Z d e n e k C a m r d a, A k a d . O b e r r a t 
D r . m e d . d e n t . l a n d a K r e b s , A k a d . Rätin ζ .Α . 
D r . m e d . d e n t . H i l d e H ö h e n s t e i g e r , wiss . Anges t e l l t e 
D r . m e d . d e n t . R o m a n S c h u b e r t , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . d e n t . H e i a Κ e b b e 1, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . Jürgen S c h a r t m a n n , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . d e n t . E l i s a b e t h T h e i s s, w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . D o r i s N i c k e l , w iss . A s s i s t e n t i n 
B r i g i t t e P e i s l - G e h r i g , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
R o l f S t e i n e m a n n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
K l aus -Pe t e r S c h ü l e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . d e n t . C a r s t e n M ο 1 s e n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
W o l f D i e s n e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
180 
D r . m e d . d e n t . V i t u s D e u f l h a r t , wiss . Ass i s t en t 
K l a u s Ζ e i t 1 m a n n , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
Jörn W o y c z u c k , V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l l e 
K u r t S c h r ö d e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
H e l m u t S c h ö n f e l d , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . d e n t . V e r e n a W a 1 d m a η n , wiss . A s s i s t e n t i n 
d) P o l i k l i n i k für Kieferorthopädie 
N . N . , D i r e k t o r 
D r . m e d . d e n t . Günter S e i f e r t , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . d e n t . G e r t r u d K o h l , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . d e n t . I rmga rd Κ ο b e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . d e n t . R i t a H a u s b e r g e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . d e n t . R o s m a r i e Ν i e d b a 1 1 a, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
G a b r i e l e Β a d e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
M i r i a m F r i t s c h , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
B. Klinikum Großhadern 
8 0 0 0 München 70 , Marchioninistraße 15 
P o s t a n s c h r i f t : P o s t f a c h 70 1 2 6 0 , 8 0 0 0 München 70 
T e l . : 7 0 9 5 - 1 , T e l e x : 5/212 2 2 8 k m g h / d 
Ärztliches D i r e k t o r i u m : 
Pro f . D r . D r . H e i n z G ο e r k e, geschäftsf. Ärzt l . D i r e k t o r 
P ro f . D r . G e r h a r d R i e c k e r 
P ro f . D r . J o s e f L i s s η e r 
V e r w a l t u n g s d i r e k t i o n 
V e r w a l t u n g s d i r e k t o r : 
R D D r . J o s e f A s a m 
S te l l v e r t r e t e r : V A D r . G e r h a r d N e u m a n n 
Geschäftsstelle: R A C l a u s T h a l l e r 
1. C h i r u r g i s c h e K l i n i k 
2. H e r z c h i r u r g i s c h e K l i n i k , T e l . 70 95 29 51 
Pro f . D r . m e d . Werne r Κ 1 i η η e r, D i r e k t o r (s. L e h r k . ) 
D r . m e d . B r u n o R e i c h a r t, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E c k a r t K r e u z e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Jürgen B e y e r , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . B e r n h a r d K e m k e s, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . B e r n h a r d R o t h e n f u ß e r, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E c k h a r d A 1 t, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . M i c h a e l K o h l e , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R u d o l f T ü r k , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A n t o n F r e i l i n g e r , w iss . Ass i s t en t 
3. M e d i z i n i s c h e K l i n i k I 
Pro f . D r . m e d . G e r h a r d R i e c k e r, D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . H e i n z - D i e t r i c h Β ο 1 t e, l e i t . O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . B e r n d L ü d e r i t z , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . B o d o S t r a u e r, O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Hans-Jürgen G u r 1 a n d , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . G e r n o t A u t e n r i e t h , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G e r h a r d S t e i n b e c k , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E r l a n d E r d m a n n , w iss . Ass i s t en t 
j 
D r . C h r i s t i a n Κ ü h η 1, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . K a r l - H e i n z B e r g s . t e r m a n n , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a r a l d H e 11 w i g, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R e i n h a r d K r ü g e r , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . D i e r k Ρ ο ρ ρ e r t, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . B e r t h o l d H ö f l i n g , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . T h o m a s v. A r n i m , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . L u i s A l b e r t o C a s t r o , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . J o a c h i m C y r a n , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . W i n f r i e d G r o ß , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . D i e t e r H ö s s, wiss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . A x e l K m e n t, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Wo l f g ang K r a w i e t z , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o c h e n W i t t e , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . U l r i c h E t t i n g e r, w iss . Ass i s t en t 
J o h a n n - C h r i s t o p h N a u m a n n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . J u s t u s v o n G o s e n , wiss . Anges t e l l t e r 
He in z -Pe t e r S c h u l t h e i ß , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . D i e t h m a r A n t o n i , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o b s t N i t s c h , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Hans-Pe te r E m s l a n d e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Wa l t e r S a m t l e b e n , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A l b e r t Z e c h , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o s e f Z ä h r i n g e r , wiss . Ass i s t en t 
A b t e i l u n g für P u l m o n o l o g i e : 
P ro f . D r . m e d . Günter F r u h m a n n , A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . X . B a u r, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A n t o n i a T h i e l , w iss . Anges t e l l t e 
4. M e d i z i n i s c h e K l i n i k II 
P ro f . D r . m e d . H a n s J . K a r l , k o m m . D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . J o s e f E i s e n b u r g , l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . Peter S c h w a n d t, O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D i e t e r E n g e l h a r d t , w iss . Oberass i s t en t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H a n s J o a c h i m G r ü n s t , wiss . Ass i s t en t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R o l f L a m e r z , w iss . Ass i s t en t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . K a r l h e i n z K o c z o r e k , wiss . A s s i s t en t ( s . Lehrk . ) 
D r . m e d . M a r i e L u i s e K a r l , A k a d . Rätin 
D r . m e d . M a r l e n e W e i η z i e r 1, A k a d . Rätin 
D r . m e d . B e r n d K r u m p o c h , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e d d a M u r r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . D i e t e r J ü n g s t , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Pe ter W e i s w e i 1 e r, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . F r i e d e l T r u m m , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . J o s e f H o l l , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Jörn W i 1 k e n i n g, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a r m - P e t e r D i e t r i c h , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Wo l f g ang K r u i s, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K l a u s M a n n , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . M i c h a e l H ä r 1 i n , w iss . A s s i s t en t 
D r . m e d . Pe ter U n t e r b u r g e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . W o l f g a n g B e r g , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . E d u a r d B r a n d , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . F r i e d e r B e r r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . R i c h a r d S c h i f m a n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . A l f r e d H J Î i 1, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . W o l f g a n g P a u l u s , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . Pe ter S c h ü s s l e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . We rne r G ο 1 d e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
5. M e d i z i n i s c h e K l i n i k III 
P ro f . D r . m e d . Wo l f g ang W i 1 m a η n s, D i r e k t o r ( s . Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . H a n s E h r h a r t, l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . D i e t e r H u h n , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . U l r i c h J e h n , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . H i 11 e r, O b e r a r z t ( s . Lehrk . ) 
D r . m e d . R e i n e r H a r t e n s t e i n , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A n d r e a s S c h a l h o r n , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G e o r g L e d d e r o s e , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . W U h e l m P a p e , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . W o l f g a n g S i e g e r t, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . G e r d B r e h m , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . B a r b a r a W i e g a n d t, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . F r a n z H e g e m a n n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . Annebärbel W ο h 1 r a b , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . A n d r e a R i e d w e g, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . Hans-Jörg S a u e r , w iss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . E c k h a r d T h i e l , w iss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . W e r m e r H a b i 1 d , w iss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . B r i g i t t e W o l f - H o r n u n g , w iss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . m e d . M a r i a M e m ρ e 1, w i ss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . m e d . K u r t P o s s i n g e r , w iss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . L o t h a r B ö n i n g , w iss . M i t a r b e i t e r 
D r . m e d . H a n s - J o c h e m Κ ο 1 b , w iss . M i t a r b e i t e r 
B l u t d e p o t 
P r i v . - D o z . D r . m e d . W o l f gang M e m ρ e 1, O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . Pe ter B a u m a n n , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E l i s a b e t h S c h i n e i s, w iss . M i t a r b e i t e r i n 
D r . m e d . Maximüian G r o ß k o p f , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
6. N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k 
P ro f . D r . m e d . F r a n k M a r g u t h , D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . A n n e m a r i e K o l l m a n n s b e r g e r , Oberärztin ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . K a r l e k k e h a r d K a ζ n e r, l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . O t m a r G r a t z 1, w iss . Ass i s t en t ( s . Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . R u d o l f F a h 1 b u s c h ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . Wa l t e r J a c ο b y , O b e r a r z t , A k a d . D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . O s k a r B e c k , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . W o l f g a n g L a n k s c h , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . U l r i c h S t e u d e, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K l a u s M a i e r - H a u f f , A s s i s t en za r z t ( B A T ) 
K l a u s F i s c h e r , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
D r . m e d . D a v i d L e s c h e m , A s s i s t e n z a r z t ( B A T ) 
D r . m e d . V l a d i m i r O l t e a n u - N e r b e , wiss . H i l f s k r a f t 
D r . M a r l i e s K i r c h n e r , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Hans -Pe t e r S t a s s, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Pe ter S c h m i e d e k , w iss . Ass i s t en t 
A n g y G r i 11 m e i e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . A n g e l i k a R e m k y , w iss . Anges t e l l t e 
D r . m e d . W o l f g a n g K l e i n , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E r n s t E b e n , w iss . Ass i s t en t 
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7. I n s t i tu t für Anaes thes i o l o g i e 
P ro f . D r . m e d . K l a u s P e t e r , D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
A b t e i l u n g für Anaes thes i o l o g i e u n d W i e d e r b e l e b u n g 
spez ie l l für N e u r o c h i r u r g i e 
Pro f . D r . m e d . R o b e r t E n z e n b a c h , A b t . - V o r s t e h e r ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . U r d a S w o z i l , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Ingeborg M a m m i t z s c h , wiss . A s s i s t e n t i n ( b eur l aub t ) 
D r . m e d . G i s e l a L e b e r , wiss . A s s i s t e n t i n 
M a n f r e d G i g 1 e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . H e l m u t H e i n r i c h , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . F r i e d l Ρ a n t 1 e, wiss . A s s i s t e n t i n 
V o m Ins t i tu t für Anaes thes i o l o g i e au f Z e i t zugew i esen : 
D r . m e d . B e r n h a r d R e b l e , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R u d i D e m m e 1 e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . E v a - M a r i a G r i l l , w iss . A s s i s t e n t i n 
E l f i H e r z o g , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . m e d . N i k o l i n e M a r i η ο ν a, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . F r i e d b e r t h W e b e r , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A n n e - E l i s a b e t h W i r t h , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . Beate H ü t t l - E v e r h a r t z , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . G i s e l a B e r g e n t h a l - B r i e s e n i c k , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . H e i n r i c h M i 1 i t ζ e r, wiss . Ass i s t en t 
8. Neu ro l o g i s che K l i n i k u n d P o l i k l i n i k 
P ro f . D r . m e d . A d o l f S c h r ä d e r , D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
P r i v . -Do z . D r . m e d . F r i e d e r L a h ο d a , l e i t . O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . A r n o R o s s , T i t . O b e r a r z t 
D r . m e d . Ingo N e u , T i t . O b e r a r z t 
D r . m e d . U l r i c h B e i e r . wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e l m u t B i n d e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K o n s t a n t i n Β ο χ 1 e r, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Ilse D ö r i n g, wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . K a r l E i n h ä u p l , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A l b e r t F r a n k e , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Wo l f gang H u ρ f e r, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H e i n z K i n d t , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . N i c o l a u s K ö n i g , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . U r s u l a M e r k e l , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . V o l k e r P f a f f e n r a t h , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . E r i c h R e u s c h e, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . T i l l m a n n R i e h l , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . Sven R ο d i e k , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . U l r i c h R o t h f e l d e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . S i g l inde T h i e s s e n , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . V o l k h a r d t U l b e r t , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . A n t o n W e i c h e n m e i e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . T h o m a s W i t t , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . K o n s t a n t i n o s G a t ο s, Gas t a r z t 
I n n e n s t a d t - K o n s i l i a r d i e n s t : 
P ro f . D r . m e d . E w a l d F r i c k ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . H e i n z A n g s t w u r m , T i t . O b e r a r z t 
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9. K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für R a d i o l o g i e 
Pro f . D r . m e d . J o s e f . L i s s η e r, D i r e k t o r ( s .Lehrk . ) 
Röntgendiagnostik A : 
D r . m e d . H a r a l d S t e i n h o f f , A k a d . O b e r r a t , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . U l l a S c h e r e r, w iss . A s s i s t e n t i n , Funktionsoberärztin 
D r . m e d . A l b r e c h t G e b a u e r , wiss . Ass i s t en t , F u n k t i o n s o b e r a r z t 
D r . m e d . Günther A n t e s , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . C h r i s t o p h B a r t s c h , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . D i e t b e r t H a h n , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . R o l a n d M a y e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a n s Pe ter N i e n d o r f , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . F r i e d r i c h S c h e i d , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G e r h a r d S i e b e r t, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D i p l . - P h y s i k e r M a n f r e d S c h ä t ζ 1, w iss . Anges t e l l t e r 
N u k l e a r m e d i z i n : 
P r i v . - D o z . D r . m e d . h a b i l . U d a l r i c h B ü l l , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . D r . m e d . v e t . M a n f r e d R a t h , wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . B e r n d D ö r f l i n g e r , wiss . Anges t e l l t e r 
E r n s t R a i t h e 1, w iss . Anges t e l l t e r 
10 . I n s t i t u t für K l i n i s c h e C h e m i e 
P ro f . D r . m e d . Maximüian Κ η e d e 1, V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . A h m e d F a t e h - M o g h a d a m , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . m e d . Wo l f gang V o g t , O b e r a r z t ( s .Lehrk . ) 
D r . m e d . T h o r s t e n B e c k e r , w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . H a r t m u t Β 1 a u f u ß, w iss . Ass i s t en t 
D r . m e d . S o n j a B r o d a , wiss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . U l r i k e F l ü g g e - R a n k , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . m e d . I n g r i d K r a g e n i n g s , wiss . Anges t e l l t e 
D r . m e d . W o l f g a n g M a n t e l , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . D i e t e r N e u m e i e r, wiss . Ass i s t en t 
D r . m e d . G e r d a R i n d f l e i s c h , wiss . A s s i s t e n t i n 
Peter M a r t i n S a n d e l , w iss . Anges t e l l t e r 
D r . r e r . na t . C h r i s t i n e F a l k n e r , w iss . Anges t e l l t e 
D r . r e r . n a t . K a r l J a c o b , w iss . Anges t e l l t e r 
D i p l . - C h e m . G i s e l a K e r n t , w iss . Anges t e l l t e 
Dr . - Ing . K l aus -Pe t e r K i 11 i a n , wiss . Anges t e l l t e r 
D i p l . - I n g . C h r i s t i a n L a n g f e l d e r , w iss . Anges t e l l t e r 
D i p l . - I n g . H a r a l d ,P e t s c h , wiss . Anges t e l l t e r 
D i p l . - I n g . K l a u s S p i e g e l , w iss . Anges t e l l t e r 
11 . Z e n t r a l e E i n r i c h t u n g e n des K l i n i k u m s Großhadern 
a) P f l eged ienst 
O b e r i n G a b r i e l e v o n C r o p p e r 
b) A p o t h e k e 
D r . r e r . n a t . H e l m u t S i m o n , P h a r m a z i e d i r e k t o r 
V i k t o r i a M ö n c h , A p o t h e k e r i n , wiss . Anges t e l l t e 
12 . I n s t i t u t für M e d i z i n i s c h e I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , S t a t i s t i k u n d B i o m a t h e m a t i k , 
8 0 0 0 München 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , T e l . 70 9 5 - 2 4 22 
P ro f . D r . m e d . D i p l . - P s y c h . K a r l U b e r 1 a, V o r s t a n d ( s .Lehrk . ) 
P ro f . D r . m e d . D i p l . - P s y c h . W i l h e l m van E i m e r e η, W i s s . R a t ( s .Lehrk . ) 
P r i v . - D o z . D r . r e r . b i o l . h u m . H a n s - K o n r a d S e l b m a n n , Wiss . R a t ( s .Lehrk . ) 
D r . r e r . b i o l . h u m . D i e t e r H o l z e l , D i p l . - M a t h . , wiss. Anges t e l l t e r 
D r . r e r . p o l . Wo l f gang K o p e k e , D i p l . - M a t h . , wiss . Ass is tent 
D r . m e d . S t e f a n S c h e w e, wiss . Anges t e l l t e r 
D r . m e d . M a r t i n A . S c h r e i b e r , wiss. Anges t e l l t e r 
1 3 . R e c h e n z e n t r u m für d e n F a c h b e r e i c h M e d i z i n ( R Z M ) 
8 0 0 0 München 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , T e l . 70 9 5 - 2 0 60 
V o r s i t z e n d e r des V o r s t a n d s : P ro f . D r . K a r l U b e r l a 
L e i t e r : D r . R e i n a l d G r e i 11 e r 
1 4 . S taa t l i che K r a n k e n p f l e g e s c h u l e 
8 0 0 0 München 7 0 , M a r c h i o n i n i s t r . 15 , T e l . 7 09 51 
S c h u l o b e r i n : D a g m a r K l e i n d i e n s t 
Ärzt l . L e i t e r : P r i v . - D o z . D r . m e d . J o h a n n Β e c k e r t 
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Vorlesungen 
A l l g e m e i n e V o r b e m e r k u n g e n : 
S t u d i e r e n d e , d ie das k l i n i s c h e S t u d i u m nach de r (neuen) A p p r o b a ­
t i o n s o r d n u n g abso l v i e r en , müssen das SS 1978 wegen der v i e l f a chen 
Überschneidungen des G r u p p e n u n t e r r i c h t s en b l o c be l e gen ! D i e E i n ­
t e i l ung der Kursplätze er fo lg t z e n t r a l . D e r genaue Z e i t p l a n für die 
e n t s p r e c h e n d e n L e h r v e r a n s t a l t u n g e n der v e r s ch i edenen Semester 
w i r d b ekann t g e g eben . 
D i e persönliche Anmeldung für S t u d e n t e n des 1. k l i n i s c h e n Seme­
sters e r fo lg t i m S t u d i e n d e k a n a t , M 2, Pettenkoferstraße 10/1, v o m 
1 7 . - 2 1 . A p r i l 1978jeweüs v o n 1 0 - 1 3 U h r . 
Zeichenerk lärung : 
* P f l i c h t v o r l e s u n g e n u n d -kurse gemäß der (al ten) Bes t a l l ungso rd ­
n u n g für Ärz te b z w . Zahnärzte 
+ S c h e i n p f l i c h t i g e p r a k t i s c h e Übungen nach A n l a g e 1 der (neuen) 
A p p r o b a t i o n s o r d n u n g für Ärz te 
++ U n t e r r i c h t s v e r a n s t a l t u n g e n , we l che d ie E r r e i c h u n g des A u s b i l ­
dungsz ie l es fördern (§ 2 A b s . 1 der A O ) u n d de ren B e s u c h d e n 
S t u d i e r e n d e n e m p f o h l e n w i r d 
S t u d i e n b e r a t u n g : D o n n e r s t a g s 15 — 16 
S t u d i e n d e k a n : P r o f . D r . H . G a s t p a r 
H N O - K l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a , Z i . 3 5 8 
T e l . 51 60/36 36 oder 51 60/35 34 
0 7 0 0 1 
0 7 0 0 2 
0 7 0 0 3 
0 7 0 0 4 
0 7 0 0 5 
0 7 0 0 6 
0 7 0 0 7 
1. Geschichte der Medizin, Medizinische Terminologie 
und Allgemeines 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben , i m Ins t i t u t 
für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , Pettenkoferstraße 3 5 , statt ( T e l e f on : 
53 9 5 19) 
*++ G e s c h i c h t e de r M e d i z i n , 2stündig, D o . 1 0 . 1 5 — 1 1 . 4 5 , Hörsaal des Goerke, 
P h a r m a k o l o g . I ns t i tu t s , Nußbaumstr. 2 6 , E i n g a n g Schillerstraße Wolf 
D e r K r a n k h e i t s b e g r i f f i n de r griechisch-römischen M e d i z i n , lstündig, Wittern 
14tägig i n D o p p e l s t u n d e n , M i . 1 6 — 1 8 ode r n a c h V e r e i n b a r u n g 
I s lamische Krankenhäuser u n d M e d i z i n i m M i t t e l a l t e r u n d i n der Terzioglu 
Rena issance (für Hörer a l l e r Fakultäten), lstündig, D i . 1 2 — 1 3 , Hör­
saal 2 1 0 des Ins t i tu t s für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n Ostens 
sowie T u r k o l o g i e , M 4 0 , S c h e l l i n g s t r . 33 
E n t w i c k l u n g der p s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k e n , lstündig, 14tägig i n D o p - Terzioglu 
p e l s t u n d e n , M o . l 7 . 1 5 — 1 8 . 4 5 o d e r n a c h V e r e i n b a r u n g , Less ings t r . 2 
M e d i z i n h i s t o r i s c h e s P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie l i t e ra r i sch-w issen- Terzioglu 
scha f t l i che M e t h o d i k u n d m e d i z i n h i s t o r i s c h e Bücherkunde, 2stün-
d ig , D o . 1 6 — 1 7 . 3 0 ( V e r l e g u n g ist mögl ich ) , Less ings t r . 2 
M e d i z i n h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : M e d i z i n d e r frühen N e u z e i t , Wolf 
2stündig, D o . 1 7 . 3 0 - 1 9 
Lektüre a rab i sche r m e d i z i n i s c h e r T e x t e (K enn tn i s s e der a rab i s chen Kolta 
Sprache w e r d e n vorausgese tz t ) , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
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0 7 0 0 8 D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2stündig, D o . 1 6 - 1 7 . 3 0 
0 7 0 0 9 D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 9 . 1 5 - 2 0 . 4 5 
0 7 0 1 0 D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , lstündig, 14tägig i n D o p p e l s t u n d e n , D i . 
1 7 . 1 5 — 1 8 . 4 5 ode r n a c h V e r e i n b a r u n g , Less ings t r . 2 
0 7 0 1 1 + K u r s u s der m e d i z i n i s c h e n T e r m i n o l o g i e (beschränkte T e i l n e h m e r ­
zah l ) , lstündig, F r . l 1 . 4 5 - 1 2 . 3 0 , Hörsaal des P h a r m a k o l o g . Inst i ­
tu t s , Nußbaumstr. 2 6 , E i n g a n g Schillerstraße 
0 7 0 1 2 Einführung in d ie s p r a c h l i c h e n G r u n d l a g e n der m e d i z i n i s c h e n T e r m i ­
no log i e (für T e i l n e h m e r am K u r s u s der m e d i z i n i s c h e n T e r m i n o l o g i e 
o h n e L a t e i n k e n n t n i s s e ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 1 3 G r u n d l a g e n der K r a n k e n h a u s p l a n u n g u n d -o rgan isa t i on (mi t Be s i ch ­
t igungen) (für S t u d e n t e n höherer k l i n i s c h e r Semeste r , beschränkte 
T e i l n e h m e r z a h l ) , lstündig, D o . 1 9 — 2 0 , Less ings t r . 2 
0 7 0 1 4 ++ Einführung i n d ie ärztliche A l l g e m e i n p r a x i s ( zug l e i ch Einführung 
i n d ie P f l i c h t f a m u l a t u r ) (für 8., 9. u n d 10. Semeste r ) , 3stündig, 
T h e o r e t i s c h e r T e i l : D i . l 3 — 1 4 , P h y s i o l o g . I n s t i t u t , S e m i n a r r a u m 3 
(P rak t i s che r T e i l n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
0 7 0 1 5 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e m A r b e i t e n au f d e m G e b i e t der A l l g e ­
m e i n m e d i z i n (nur für höhere k l i n i s c h e Semes te r ) , 2stündig, Ze i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m 3, P h y s i o l o g . I n s t i tu t , P e t t e n k o ­
ferstraße 
0 7 0 1 6 Übungen z u r P a t i e n t e n - A r z t - B e z i e h u n g (beschränkte T e i l n e h m e r ­
zah l ) , 3stündig, n a c h V o r b e s p r e c h u n g , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , A m ­
b u l a n z , Z i . 117 
0 7 0 1 7 K r a n k e n v o r s t e l l u n g e n für V o r k l i n i k e r . Einführung i n a n a t o m i s c h e , 
p h y s i o l o g i s c h e u n d b i o c h e m i s c h e F rages t e l lungen , lstündig, M o . 
1 6 — 1 7 , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , Hörsaal 
0 7 0 1 8 Ch ines i s che Innere M e d i z i n I (für M e d i z i n e r m i t Abschluß) , 2stün-
d ig , M o . 1 9 - 2 0 . 3 0 
0 7 0 1 9 Ch ine s i s che M e d i z i n t h e o r i e i m h i s t o r i s c h e n W a n d e l I, lstündig, D i . , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 2 0 K i n e - K l i n i k , 2stündig, M i . 1 8 - 1 9 . 3 0 , Hörsaal der M e d i z i n . Un i v . -
P o l i k l i n i k , P e t t enko f e r s t r . 8 a 
2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, in der A n a t o ­
mie , P e t t enko f e r s t r . 1 1 , statt ( T e l e f o n : 53 4 0 84) 
0 7 0 2 1 ++ A n a t o m i e I I : E i n g e w e i d e (für M e d i z i n e r u n d Z a h n m e d i z i n e r — 1. 
u n d 2. Semester ) , 5stündig, M o . — F r . 9 . 1 0 — 9 . 5 5 
0 7 0 2 2 ++ D e m o n s t r a t i o n e n z u d e n V o r l e s u n g e n A n a t o m i e II u n d T o p o ­
graph ische A n a t o m i e , 2stündig, F r . , nach V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 2 3 ++ K o l l o q u i e n z u r A n a t o m i e der E i n g e w e i d e (für Hörer der V o r l e ­
sung A n a t o m i e II), 2stündig, F r . , n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 2 4 ++ T o p o g r a p h i s c h e A n a t o m i e (für V o r k l i n i k e r u n d K l i n i k e r ) , 
3stündig, M o . , D i . , D o . 8 - 9 
0 7 0 2 5 ++ E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e des M e n s c h e n (für M e d i z i n e r u n d Z a h n ­
m e d i z i n e r ) , 4stündig, M o . — D o . 1 0 . 0 5 — 1 0 . 5 0 
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Goerkc 
Wolf 
Terzioglu 
Wolf 
Kol ta. 
Wittern 
Goerke, 
Terz io glu 
Bra ndlmeier. 
Kor f mâcher, 
Pillau 
Brandlmeier, 
Pillau 
Korfmâcher, 
Dörfler, 
Klußmann,Seidl 
Zöllner 
Pork ert 
Porkert 
Hellbrügge 
gem. mit 
Dr.Pachter und 
Dipl.-Phys.Scherg 
Frick 
Frick, Ding 1er, 
Locweneck 
Frick,Dingler, 
Loeweneck 
Dingler, 
Loeweneck 
N.N. 
0 7 0 2 6 + K u r s u s der M i k r o s k o p i s c h e n A n a t o m i e (Be legen n u r m i t P la t z ­
s t e m p e l mög l ich ! ) , 6stündig, 
K u r s A : M o . , D i . l 1 . 0 5 - 1 3 . 2 0 
K u r s B : M o . , D i . 1 4 - 1 6 . 1 5 
K u r s C : D o . , F r . 1 1 . 0 5 - 1 3 . 2 0 
0 7 0 2 7 Selbständiges M i k r o s k o p i e r e n , u n t e r A n l e i t u n g , l/2tägig 
0 7 0 2 8 ++ H i r n m o r p h o l o g i s c h e r K u r s (4. u n d höhere Semeste r ) , lstündig, 
D o . , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 2 9 M i k r o s k o p i s c h - d i a g n o s t i s c h e Übungen für Fo r t g e s ch r i t t ene (Be legen 
n u r m i t P l a t z s t e m p e l mögl ich) , 2stündig, M i . 1 2 . 1 5 — 1 3 . 4 5 
0 7 0 3 0 E m b r y o l o g i s c h e r K u r s , 2stündig, D o . 1 4 . 1 5 - 1 5 . 4 5 
0 7 0 3 1 K o l l o q u i u m der a n g e w a n d t e n A n a t o m i e (für S taa tsexamensseme­
ster ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 3 2 E x p e r i m e n t e l l - n e u r o a n a t o m i s c h e r K u r s , 3stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 2, M 4 0 
0 7 0 3 3 Eränzungsübungen z u m K u r s u s der m a k r o s k o p i s c h e n A n a t o m i e 
(Nachpräparieren für T e i l n e h m e r aus WS 1977/78 ) , lOstündig, M o . 
- M i . l 1 - 1 6 . 1 5 
0 7 0 3 4 Ergänzungsübungen z u d e n Präparierübungen für S t u d i e r e n d e der 
Z a h n h e i l k u n d e (Nachpräparieren für T e i l n e h m e r aus WS 1977/78 ) , 
1 Ostündig, M o . - M i . 1 1 - 1 6 . 1 5 
0 7 0 3 5 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , ganztägig 
0 7 0 3 6 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig 
0 7 0 3 7 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n i n der N e u r o a n a t o m i e (be­
schränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , ganztägig, M o . — F r . 9 — 1 8 , M a x - P l a n c k -
In s t i t u t für P sy ch i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 2, M 4 0 
3. B i o l o g i e 
0 7 0 3 8 + P r a k t i k u m der B i o l o g i e für M e d i z i n e r (1 . Semester ) 
T e i l I ( Vo r l e sung ) , 5 S W S , D i . , M i . , D o . , F r . 8 - 8 . 5 5 , Großer Hörsaal 
des Ins t i tu ts für P h y s i o l o g . C h e m i e 
0 7 0 3 9 T e i l II ( P rak t i sche Übungen) , 2 1/2 S W S , als B l o c k p r a k t i k u m in 
Pa ra l l e l g ruppen , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , Gene t i s ches I n s t i t u t , M a -
r ia -Ward-St r . 1 a 
0 7 0 4 0 V i r a l e Ka r z inogenese u n d T u m o r i m m u n o l o g i e , 2stündig, D o . 17— 
1 8 . 3 0 , K l e i n e r Hörsaal des P h y s i o l o g . - C h e m . Ins t i tu t s 
0 7 0 4 1 Einführung i n d ie Z e l l b i o l o g i e , 2stündig, M o . 1 7 - 1 8 . 3 0 , K l e i n e r 
Hörsaal des Ins t i tu t s für P h y s i o l o g . C h e m i e 
0 7 0 4 2 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig, I n s t i tu t für 
Z e l l b i o l o g i e 
Wetzstein, 
Hebel,Thorn, 
He inzeller 
Wetzstein, 
Hebel,Thorn mit 
Assistenten 
Frick,Dingler, 
Loeweneck, 
von Lüdinghausen, 
Fahlbusch 
Wetzstein 
Hebel, 
Heinz e Her 
Loeweneck 
Holländer 
Dingler, 
U.Müller 
Ding 1er, 
U.Müller 
Frick,Dirigier, 
Loeweneck 
Wetzstein, 
He bei,Thorn 
Holländer 
Cleve, Fiedler, 
Jacobs, Linz en, 
Miller, Sch m ieger 
Ziegelmayer 
Fiedler, 
Schmieger 
Birkmayer 
Herzog 
Birkmayer, 
Herzog,Miller 
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4. Medizinische Psychologie und Soziologie 
0 7 0 4 3 + K u r s u s der M e d i z i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , T e i l I (Vo r l e sung ) 
( 2 . - 4 . Semester ) , Sstündig, M o . , D i . 1 8 - 1 9 . 3 0 , Großer Hörsaal des 
P h y s i o l o g i s c h e n u n d P h y s i o l o g . - C h e m . Ins t i tu t s 
0 7 0 4 4 + K u r s u s der M e d i z i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , T e i l II ( D e m o n s t r a t i o n e n , 
E x p e r i m e n t e , Übungen) ( 2 . - 4 . Semes te r ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t 
w e r d e n r e c h t z e i t i g b ekann t g eg eben 
0 7 0 4 5 S e m i n a r : Ausgewählte T h e m e n der M e d i z i n i s c h e n P s y c h o l o g i e , 
3stündig, M i . 1 3 . 3 0 — 1 5 . 4 5 , S e m i n a r r a u m des Ins t i tu t s für M e d i z i n i ­
sche P s y c h o l o g i e 
0 7 0 4 6 N e u r o b i o l o g i e des V e r h a l t e n s , 2stündig, F r . l 1 .15—12 .45 , S e m i n a r ­
r a u m des Ins t i tu t s für M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e 
0 7 0 4 7 P s y c h o p h y s i k I, 2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , K l e i n e r P h y s i k a l i s c h e r Hör­
saal , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
0 7 0 4 8 + + M e d i z i n i s c h e S o z i o l o g i e (2.—4. Semes te r ) , lstündig, D i . Π ­
Ι 7 .45 , K l e i n e r Hörsaal des P h y s i o l o g i s c h e n u n d P h y s i o l o g . - C h e m . 
Ins t i tu t s 
0 7 0 4 9 S e m i n a r M e d i z i n i s c h e S o z i o l o g i e : Soz i a l e K o m m u n i k a t i o n , 2stündig, 
M o . 1 4 — 1 5 . 3 0 , S e m i n a r r a u m des Ins t i tu t s für M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o ­
gie 
0 7 0 5 0 D o k t o r a n d e n - S e m i n a r , 2stündig, M i . 1 6 — 1 7 . 3 0 , S e m i n a r r a u m des In­
s t i tu ts für M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e 
5. Physiologie, Physiologische Chemie 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i m Hörsaal 
des P h y s i o l o g i s c h e n u n d P h y s i o l o g i s c h - C h e m i s c h e n In s t i tu t s , P e t t en ­
ko f e r s t r . 14 , statt ( T e l e f on : 5 9 9 61 ) 
A . Phy siologie 
0 7 0 5 1 ++ N e u r o p h y s i o l o g i e : F u n k t i o n e n v o n p e r i p h e r e m u n d z e n t r a l e m 
N e r v e n s y s t e m , M u s k e l , S inneso r ganen u n d N e u r o e n d o k r i n i u m (zu­
sätzlich Ergänzungsvorlesungen n a c h Ankündigung), 8stündig, M o . — 
F r . 9 — 1 0 u n d Ergänzungsvorlesungen n a c h V e r e i n b a r u n g (3. u n d 
4. Semester ) 
0 7 0 5 2 ++ Einführung i n d ie P h y s i o l o g i e (für 2. Fachsemes t e r ) , 2stündig, 
M i . 7 . 3 0 - 9 , K l e i n e r Hörsaal 
0 7 0 5 3 + Phys i o l o g i s ches P r a k t i k u m , T e i l I (3 . u n d 4 . Fachsemes t e r ) , 48 
S tunden/Semes t e r , 2 Pa ra l l e l kurse m i t 18 G r u p p e n , J u l i 1 9 7 8 ge­
nauer Z e i t p l a n n a c h Ankündigung, Praktikumsräume des P h y s i o l o g i ­
s chen Ins t i tu t s 
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Pöppel 
Pöppel, v. Cram on, 
Oirlich,Distel, 
Ellgring, Rentsc h le r, 
Romero,Schmielau, 
Zihl 
Pöppel 
Pöppel,Distel, 
Romero,Schmielau, 
Zihl 
Rentschier 
Mueller, 
Ellgring 
Mueller 
Pöppel 
ten Bruggencate, 
Gerlach, Thurau, 
Bassenge,Dahlheim, 
D ö rge, Duhm,Frick, 
Holtz,Horster, 
liiert, Kuschinsky, 
May er,Nagel, 
Riemer,Rubia, 
Schnermann, 
Wahl,Zimmer 
ten Bruggencate, 
G erlach,Thurau, 
Duhm,Horster 
ten Bruggencate, 
Gerlach, Thurau, 
Bassenge,Dahlheim, 
D ö rge, Duhm,Frick, 
Holtz,Horster, 
Illert,Kuschinsky, 
Mayer, 
Müller-Mohns s en, 
0 7 0 5 4 
0 7 0 5 5 
0 7 0 5 6 
0 7 0 5 7 
0 7 0 5 8 
0 7 0 5 9 
0 7 0 6 0 
0 7 0 6 1 
0 7 0 6 2 
0 7 0 6 3 
0 7 0 6 4 
+ Phys i o l o g i s ches P r a k t i k u m , T e i l II (4. Fachsemes te r ) , 48 S t u n ­
den/Semester , 2 Pa ra l l e l kurse m i t 18 G r u p p e n , M a i 1 9 7 8 , genauer 
Z e i t p l a n n a c h Ankündigung, Praktikumsräume des P h y s i o l o g i s c h e n 
Ins t i tu t s 
Phys i o l o g i s ches P r a k t i k u m , T e i l I (für S t u d e n t e n anderer F a c h b e r e i ­
che m i t N e b e n f a c h P h y s i o l o g i e ; Z u l a s s u n g n u r n a c h b e s t a n d e n e m 
V o r d i p l o m ) , 4 8 S tunden/Semes t e r , J u l i 1 9 7 8 , Z e i t p l a n nach Ankün­
d i gung 
Phys i o l o g i s ches P r a k t i k u m , T e i l II (für S t u d e n t e n anderer F a c h b e r e i ­
che m i t N e b e n f a c h P h y s i o l o g i e ; Z u l a s s u n g n u r n a c h b e s t a n d e n e m 
V o r d i p l o m ) , 4 8 S tunden/Semes t e r , M a i 1 9 7 8 , Z e i t p l a n n a c h Ankün­
d i gung 
S e m i n a r über P r o b l e m e der P h y s i o l o g i e , 2stündig, F r . 1 7 — 1 9 , S e m i ­
n a r r a u m 3 1 1 , N e u b a u 
S e m i n a r über spez ie l l e F ragen der N e u r o p h y s i o l o g i e ( M e t h o d e n , E r ­
gebnisse, H y p o t h e s e n ) , 2stündig, M o . l 7—19 , S e m i n a r r a u m 3 1 1 , 
N e u b a u , S ch i l l e r s t r . 4 4 
* Einführung i n d ie S t r u k t u r u n d F u n k t i o n des Zen t ra lne r v ensy ­
stems für P s y c h o l o g e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u m selbständigen w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig 
P a t h o p h y s i o l o g i e (3. u n d 4. Fachsemes t e r ) , 2stündig, Ze i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m 3 1 0 des Ins t i tu t s 
A x o n a l e r T r a n s p o r t u n d S y n a p s e n f u n k t i o n , 3stündig, Ze i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
F l u g p h y s i o l o g i e , A n p a s s u n g u n d G r e n z e n der A n p a s s u n g an das F l i e ­
gen (ab 3. Semeste r ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
A n l e i t u n g z u e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n i n der V e r h a l t e n s f o r s c h u n g 
(beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 4 0 W o c h e n s t u n d e n , M o . — F r . 9 — 1 7 , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , K raepe l i r t s t r . 2, M 4 0 
Nagel,Riem er, 
Rubia,Schnermann, 
Schubert,Wahl, 
Wever, 
Zieglgänsberger, 
Zimmer und 
Assistenten 
ten Bruggencate, 
Gerlach,Thurau, 
B as s enge, Dahlheim, 
D ö rge, Duhm, Frick, 
Holtz,Horster, 
liiert, Kuschinsky, 
Mayer,Müller-
Mohnssen,Nagel, ^ 
Riemer,Rubia, 
Schnermann,Schubert, 
Wahl,Wever, 
Zieglgänsberger, 
Zimmer und 
Assistenten 
ten Bruggencate, 
Gerlach,Thurau 
und Mitarbeiter 
ten Bruggencate, 
G er lach, Thurau 
und Mitarbeiter 
ten Bruggencate, 
Gerlach,Thurau 
und Mitarbeiter 
ten Bruggencate, 
liiert,Rubia 
Rubia 
ten Bruggencate, 
Gerlach, Thurau 
und Dozenten 
des Instituts 
H or s ter 
Lux,Schubert 
Ulbrecht 
Ploog 
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Β . P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e 
0 7 0 6 5 ++ Phys i o l o g i s che C h e m i e ( Te i l I). Einführung u n d Ergänzung des 
P r a k t i k u m s der P h y s i o l o g i s c h e n C h e m i e : Aminosäuren u n d Prote­
i n e , E n z y m o l o g i e , K o h l e n h y d r a t e u n d L i p i d e I, B l u t , b i o l o g . M e m ­
b r a n e n , sow ie ausgewählte K a p i t e l (für das 3. S tud iensemester , be­
schränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 4,5 S W S , Beg inn : 2 .5 .1978 , Z e i t p l a n 
n a c h besondere r Ankündigung 
0 7 0 6 6 + P r a k t i k u m der P h y s i o l o g i s c h e n C h e m i e (Te i l I) i m G r u p p e n u n t e r ­
r i c h t ( Vo rbe r e i tungs s em ina r e , I n t e n s i v p r a k t i k u m u n d Auswer tungs ­
seminare ) (für das 3. S tud i ensemes t e r , begrenzte T e i l n ehm er z ah l ) , 4 
S W S , B e g i n n : 2 . 5 . 1 9 7 8 , Z e i t p l a n nach besonderer Ankündigung, 
K u r s s a a l A u n d Seminarräume des Inst i tuts für Phys io log i sche Che­
m i e 
16 Pa ra l l e l kurse 
0 7 0 6 7 ++ Phys i o l o g i s che C h e m i e ( Te i l II). Einführung u n d Ergänzung des 
P r a k t i k u m s der P h y s i o l o g i s c h e n C h e m i e : K o h l e n h y d r a t e u n d L i p i ­
de I I , I s op reno ide , E n z y m k i n e t i k u n d B ioenerge t ik , b io log ische O x i ­
d a t i o n , Nucleinsäuren u n d Pro t e inb i osyn these , 4 S W S , B e g i n n : 
2 9 . 5 . 1 9 7 8 , Z e i t p l a n n a c h besonderer Ankündigung 
0 7 0 6 8 + P r a k t i k u m der P h y s i o l o g i s c h e n C h e m i e (Te i l II) i m G r u p p e n u n t e r ­
r i c h t ( V o r b e r e i t u n g s s e m i n a r e , I n t e n s i v p r a k t i k u m u n d Auswer tungs ­
seminare ) (für das 4. S tud i ensemes t e r , begrenzte T e i l n ehmer zah l ) , 4 
S W S , B e g i n n : 2 9 . 5 . 1 9 7 8 , Z e i t p l a n nach besonderer Ankündigung, 
K u r s s a a l Β u n d Seminarräume des Inst i tuts für Phys io l og i sche Che­
m i e 
16 Pa ra l l e l kurse 
0 7 0 6 9 Ergänzungsvorlesungen i n Phys i o l og i s che r C h e m i e . Ausgewählte K a ­
p i t e l z u d e n S to f f g eb i e t en v o n T e i l II (für das 4. S tud iensemester ) , 2 
S W S , B e g i n n : 2 9 . 5 . 1 9 7 8 , Z e i t p l a n nach besonderer Ankündigung 
0 7 0 7 0 S e m i n a r über P r o b l e m e der M o l e k u l a r b i o l o g i e , 2stündig, D o . 17 .15 — 
1 9 . 1 5 , E r w e i t e r u n g s b a u des Inst i tuts für Phys io log i sche C h e m i e , 
R a u m 613 
0 7 0 7 1 S e m i n a r über P r o b l e m e der p h y s i k a l i s c h e n B i o c h e m i e , 2 S t u n d e n 
p r o W o c h e , D i . 1 8 — 1 9 . 4 5 , E r w e i t e r u n g s b a u des Inst i tuts für Phys i o ­
l og i sche C h e m i e , R a u m 8 1 3 
0 7 0 7 2 A n l e i t u n g z u selbständigen w issenscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig, 
M o . - F r . , I n s t i tu t für Phys i o l o g i s che Chemi e u n d Phys ika l i s che B i o ­
c h e m i e 
07073 A n l e i t u n g z u selbständigen w issenscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig, 
M o . — F r . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d bei 
München, A m K l o p f e r s p i t z 
Bücher Müler, 
Scholz,Brauser, 
Krietsch.Machleidt, 
Müll ho ft r. Se it pert, 
Scbüld',S ics. 
Werner 
Bücher,Scholz, 
Brauser,Krietsch, 
MachleidtMüllhofe 
Ncupert,Sebald, 
Sies, Werner 
Klingenberg, 
Zac hau, 
Feldmann, 
Heidt,Kröger, 
Τ hie be 
Klingenberg, 
Zac hau, Feldmann, 
Fittier,Heidt, 
Hörz,v.Jagow, 
Kröger, Thiebe, 
Son nenbichler, 
Barth 
Hof Schneider, 
Barth,Fittler, 
v.Jagow 
Zac hau 
Klingenberg 
Bücher, 
Klingenberg, 
Zac hau, Feldmann, 
Scholz,Barth, 
Brauser,Fittier, 
Heldt,Hörz, 
v.Jagow,Krietsch, 
Kröger, Machleidt, 
Müllhofe r, Neupert, 
Sebald, Sies, 
Thiebe, Werner 
Adelmann, 
Brau nitz er. 
Gross,Ha η nig, 
Hörmann, 
Hofschneider, 
Kühn,Müller, 
Rembold, 
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0 7 0 7 4 
0 7 0 7 5 
0 7 0 7 6 
0 7 0 7 7 
0 7 0 7 8 
0 7 0 7 9 
V i t a m i n e , C o e n z y m e u n d ihre S te l lung im intermediären S t o f fwech ­
sel (für das 4. Studiensemester ) , 2stündig, M i . 16 .30—18 
S p e z i a l p r a k t i k u m über P rob l eme b io log ischer M e m b r a n e n , 14tägig, 
ganztägig ( V o r a n m e l d u n g e r f o rde r l i ch , beschränkte T e i l n e h m e r ­
z ah l ) , I ns t i tu t für Phys io log ische Chemi e und P h y s i k a l i s c h e B i o c h e ­
mie 
Einführung i n die N e u r o c h e m i e , lstündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Psych ia t r i e , M 40 , K raepe l i n s t r . 2 
Ruhens trot h -B a u e r, 
Schäfer, 
Sonnenbichler, 
Staudenbauer, 
Valet,Zillig, 
Zeiller 
Scholz 
Klingenberg, 
Heidt,v.Jagow, 
Kröger 
Jatzkewitz 
B i o p h y s i k a l i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, M i . . I i 
stätter-Hörsaal der C h e m i s c h e n Inst i tute 
U h r , R i c h a r d - W i l l - Klingenberg 
gerneinsam mit 
Hartmann, 
Müller-Mohnssen, 
Röhler, Zundel 
Großes Phys io l og i sch-chemisches P r a k t i k u m (Teilnehmerbeschrän­
k u n g : 6 Plätze) , ganztägig, ganzjährig, M o . - F r . 
b i o 
,Mar t i n s r i ede r P r a k t i k u m " (Mo l eku la rb i o l o g i s che , b i o c h e m i s c h e , 
üi physikalische u n d ze l lb io log ische A r b e i t s m e t h o d e n ) , ganztägig, 6 
W o c h e n , H e r b s t 1978 , M indes tbe t e i l i gung 4 W o c h e n (begrenzte T e i l ­
n e h m e r z a h l ) , A n m e l d u n g bis 1. M a i 19 78 bei F r l . Königsperger, 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8033 M a r t i n s r i e d , A m K l o p f e r ­
sp i t z , T e l . 089/8 58 54 49 
6. K l i n i s c h e C h e m i e 
0 7 0 8 0 * + K u r s für K l i n i s c h e Chemi e u n d Hämatologie ( geme insam m i t 
D r . F i ed l e r , D r . M a n t e l , D r . Neume i e r , D r . O t t e u n d Ass i s t en t en ) , 
3stündig, G r u p p e n e i n t e i l u n g erfolgt nach E i n t r a g i n d ie E i n s c h r e i b e ­
l i s t en ( l iegen in der M e d i z i n . K l i n i k , Kurssaa l . Z i . 2 3 6 , Z i e m s s e n s t r . l , 
au f ) . Theo r e t i s che Einführung i n den K u r s für K l i n i s c h e C h e m i e u n d 
Hämatologie, lstündig, M o . 9 — 1 0 , Großer Hörsaal der P h a r m a k o l o ­
gie, Nußbaumstr.26, E ingang Schillcistiaßc 
0 7 0 8 1 K l i n i s c h e C h e m i e für For tgeschr i t t ene , 3stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , K l i n i k u m Großhadern, Inst i tut für K l i n i s c h e C h e m i e 
0 7 0 8 2 + P r a k t i k u m der Labo ra t o r iumsd iagnos t i k (für S t u d i e r e n d e i m prak ­
t i s chen J a h r ) , 1 1 K u r s s t u n d e n insgesamt, G r u p p e n w e i s e : M o . , D i . 
1 2 . 3 0 - 1 4 . 3 0 , M i . 1 3 . 3 0 - 1 4 . 3 0 , D o . 1 0 - 1 2 , W e s t k r a n k e n h a u s Augs ­
b u r g 
0 7 0 8 3 K l i n i s c h - b i o c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m für D o k t o r a n d e n ( geme insam 
m i t D r . F i ed l e r ) , 2stündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , A b t e i l u n g für 
K l i n . C h e m i e u n d K l i n . B i o c h e m i e , Nußbaumstr. 20 
Bücher, 
Sonnenbichler 
u.Dozenten des 
Lehrstuhls 
Klingenberg 
Adelmann, 
Braunitzer, 
Hannig, 
Hofschneider, 
Kühn,Müller, 
Ruhenstroth-Bauer, 
Valet,Zeiller, 
Zillig und 
Assistenten des MPI 
für Biochemie, 
Martinsried 
Knedel, 
Fateh-Moghadam, 
Fritz,Guder, 
Hochstrasser, 
Vogt, Weiss 
Fateh,Knedel, 
Vogt 
Wagener 
Fritz 
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0 7 0 8 4 D i a g n o s t i k i m m u n o l o g i s c h e r E r k r a n k u n g e n (beschränkte T e i l n e h ­
m e r z a h l 10 ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Großha­
d e r n , I ns t i tu t für K l i n i s c h e C h e m i e 
0 7 0 8 5 K l i n i s c h - b i o c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, D o . 1 7 — 1 8 , B i b l i o ­
thek des I n s t i t u t s für D i a b e t e s f o r s c h u n g , K r a n k e n h a u s Mü-Schwa-
b i n g , Kölner P l a t z 1, M 4 0 
0 7 0 8 6 P a t h o b i o c h e m i e der P ro teasen u n d P r o t e a s e n - I n h i b i t o r e n , lstündig, 
Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 0 8 7 Wissenscha f t l i che A r b e i t e n i m Ins t i tu t für K l i n i s c h e C h e m i e , 
8stündig, M o . , D i . , D o . u n d F r . je 2 S t u n d e n , Z e i t p u n k t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , K l i n i k u m Großhadern, Ins t i tu t für K l i n i s c h e C h e m i e 
0 7 0 8 8 Wissenscha f t l i che A r b e i t e n i m Ins t i tu t für K l i n i s c h e C h e m i e , ganz­
tägig, täglich, K r a n k e n h a u s Mü-Schwabing, K l i n i s c h - C h e m i s c h e s In­
s t i tu t , Kölner P l a t z 1, M 4 0 
0 7 0 8 9 Wissenscha f t l i che A r b e i t e n i m I n s t i t u t für D i a b e t e s f o r s c h u n g , täg­
l i c h , ganztägig, K r a n k e n h a u s Mü-Schwabing, Ins t i tu t für D iabe t es f o r ­
s c h u n g , Kö lner P l a t z 1, M 4 0 
0 7 0 9 0 Wissenscha f t l i ches A r b e i t e n an der A b t e i l u n g für K l i n i s c h e C h e m i e 
u n d K l i n i s c h e B i o c h e m i e ( geme insam m i t D r . F i e d l e r ) , M o . - F r . 
ganztägig, Nußbaumstr. 20 
0 7 0 9 1 A n l e i t u n g z u m selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
B i o c h e m i s c h e s L a b o r der H N O — K l i n i k , P e t t enko f e r s t r . 4 a 
0 7 0 9 2 Wissenscha f t l i che A r b e i t e n i m Ins t i t u t für K l i n i s c h e C h e m i e , M o . -
F r . ganztägig, Deu t s ches H e r z z e n t r u m München, M 2, L o t h s t r . 11 
0 7 0 9 3 Wissenscha f t l i che A r b e i t e n i m L a b o r a t o r i u m , L a b o r d i a g n o s t i k , M o . 
— F r . ganztägig, Nußbaumstr. 14 , M 2 
7. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i m P a t h o l o g i ­
s chen I n s t i t u t , T h a l k i r c h n e r Straße 3 6 , statt ( T e l e f on : 26 6 0 23/24 ) . 
0 7 0 9 4 + K u r s u s de r A l l g e m e i n e n Pa tho l og i e ( in 3 G r u p p e n ) , 6stündig, M o . 
- M i . 8 - 9 u n d 1 0 - l l ; M i . l 4 - 1 6 ; D o . 8 - 9 u n d 1 0 - 1 1 ; F r . 9 - 1 1 
0 7 0 9 5 * ++ V o r l e s u n g über A l l g e m e i n e Pa tho l o g i e , 5stündig, M o . — D o . 
9 . 1 0 - 1 0 . 0 5 
0 7 0 9 6 + K u r s u s de r S p e z i e l l e n Pa tho l o g i e ( in 2 G r u p p e n ) , 2stündig, M o . 
1 4 . 1 5 — 1 5 . 4 5 u n d D i . 1 4 . 1 5 — 1 5 . 4 5 , z u g l e i c h i n G r u p p e n n a c h A u f ­
ru f , lOstündig, M o . - F r . 8 - 1 0 
0 7 0 9 7 * ++ V o r l e s u n g über Spez i e l l e Pa tho l o g i e , östündig, M o . — F r . 11 —12 
0 7 0 9 8 + K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h e F a l l k o n f e r e n z A (nur für S t u d i e r e n d e des 
In te rnats jahres ) , 2stündig, D o . 1 2 . 1 5 - 1 3 . 3 0 
Fateh-Moghadam 
gem. mit 
Neumeier-
Mehnert, 
Wie land, 
Guder 
Fritz, 
Hochstrasser 
Knedel 
Wie land, 
Guder 
Wie land, 
Hepp,Siess 
Fritz 
Hochstraßer 
Schievelbein 
v.Studnitz 
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Hübner, Wiebecke 
gem. mit 
Stochdorph 
Eder,Stochdorph, 
Hübner 
Eder,Meister, 
Wiebecke,Lohrs, 
Remberger und 
Assistenten gem. 
mit Stochdorph 
Eder,Stochdorph, 
Meister, Wiebecke, 
Löh rs, Piels tic ker, 
Remberger 
Eder,Stochdorph, 
Hübner,Rabes, 
Meister, Wiebecke, 
Lohrs,Remberger 
gem.mit Buchborn 
Riecker, Wilmanns, 
Zöllner,Karl und 
Mitarbeiter 
0 7 0 9 9 + K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h e F a l l k o n f e r e n z Β (nur für S tud i e r ende des 
Internats jahres ) , fa l lwe ise , i n G r u p p e n , 10 VVochens tunden , M o . — 
F r . l 1 - 1 2 . 3 0 
0 7 1 0 0 * + K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h e F a l l k o n f e r e n z (für In te rna ts jahr -S tud ie ­
rende des L e h r k r a n k e n h a u s e s Mü-Schwabing), zug l e i ch p a t h o l o ­
g i sch-anatomischer D e m o n s t r a t i o n s k u r s ( B O Ä , ab 3. k l i n . Semester ) , 
3stündig, M i . 1 5 — 1 8 , Pa tho l og i s ches Ins t i tu t des K r a n k e n h a u s e s 
Mü-Schwabing, Kölner P l a t z 1 
0 7 1 0 1 + Pa tho l o g i s ch -ana tom i sche k l i n i s c h e K o n f e r e n z (für In ternats jahr-
S tud i e r ende des L e h r k r a n k e n h a u s e s A u g s b u r g ) , 2stündig, D i . , M i . 
12—13 , Pa tho log i sches Ins t i tu t des K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d e s 
A u g s b u r g 
0 7 1 0 2 + K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e Besp r e chungen (für Internats­
j ah r -S tud i e r ende des L e h r k r a n k e n h a u s e s Ingo l s tad t ) , 2stündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g , Pa tho l og i s ches Ins t i tu t des Städt. K r a n k e n h a u s e s In­
go ls tadt 
0 7 1 0 3 * Pa tho l o g i s ch -ana t om i s che r D e m o n s t r a t i o n s k u r s ( T e i l n e h m e r z a h l 
begrenzt ) , 2stündig, M o . 1 4 . 1 5 — 1 5 . 4 5 
0 7 1 0 4 * Pa tho l o g i s ch -ana t om i s che V o r w e i s u n g m i t Berücksichtigung des 
k l i n i s c h e n K r a n k h e i t s b i l d e s , 2stündig, D i . 1 6 — 1 7 . 3 0 , A n a t o m i e , Pet­
t enko fe rs t r . 11 
0 7 1 0 5 * S e k t i o n s k u r s , 12 W o c h e n s t u n d e n , M o . , M i . , D o . 8 - 1 2 , P a t h o l o g . 
Ins t i tu t des Städt. K r a n k e n h a u s e s Mü-Harlaching, S a n a t o r i u m s ­
p l a t z 2, M 9 0 
0 7 1 0 6 Pa tho l og i s ch -h i s t o l og i s che F a l l k o n f e r e n z (nur n a c h V o r a n m e l d u n g ) , 
3stündig, D i . 1 6 . 1 5 - 1 8 . 3 0 
0 7 1 0 7 Einführung i n die Pa tho l o g i e (für 1. k l i n i s ches Semester ) , 2stündig, 
M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 
0 7 1 0 8 Pa tho l og i e der The rap i e , lstündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , P a t h o l o ­
gisches I n s t i t u t des Städt. K r a n k e n h a u s e s Ingo ls tadt 
0 7 1 0 9 Pa tho l o g i s che A n a t o m i e des Ne r v ensys t ems ( A O II u n d III), 2stün-
dig , M o . 1 6 - 1 8 
0 7 1 1 0 N e u r o p a t h o l o g i s c h e K r a n k h e i t s b i l d e r m i t D e m o n s t r a t i o n e n un t e r 
Berücksichtigung der B e z i e h u n g e n z u E r k r a n k u n g e n der übrigen 
Körperorgane (für höhere Semester ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , B e z i r k s k r a n k e n h a u s H a a r , P r o s e k t u r 
8. H y g i e n e u n d M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e 
D i e V o r l e s u n g e n u n d K u r s e f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, 
i m M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e u n d M e d i z i n . M i k r o ­
b i o l o g i e , P e t t enko f e r s t r . 9 a, statt ( T e l e f on : 53 9 3 21) 
0 7 1 1 1 * + P r a k t i k u m der M i k r o b i o l o g i e ( A O : 1/2) ( gemeinsam m i t d e n 
A s s i s t e n t e n des Ins t i tu t s ) , 3stündig, M o . (Gr . A B ) , D i . (Gr . C D ) , D o . 
(G r . E F ) 1 4 . 1 5 - 1 6 . 4 5 
0 7 1 1 2 * ++ M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e ( A O : 1/2), 4stündig, M o . , D i . , M i . , 
D o . 1 2 - 1 3 
Eder,Meister, 
Wiebecke,Lohrs, 
Remberger 
Langer 
Backmann 
Gürich 
Eder, Wiebecke 
gem. mit 
Stochdorph 
Stampfl 
Stampfl 
Eder,Stochdorph, 
Hübner,Rab es, 
Meister, Wiebecke, 
Lohrs,Remberger 
Stochdorph 
Gürich 
Stochdorph 
Link 
Deinhardt,Sch ierz, 
Bauernfeind, 
Ruckdeschel,Frösner 
D e inhar dt,Schierz, 
Bauernfeind, 
Ruckdeschel,Frösner 
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0 7 1 1 3 ++ Ausgewählte K a p i t e l aus der m e d i z i n i s c h e n M i k r o b i o l o g i e ( A O : 
1/2), lstündig, F r . 1 2 - 1 3 
0 7 1 1 4 * + A rbe i t s -/Soz i a lhyg i ene ( Te i l des Ökologischen Kurses ) ( A O : 
H/3) , lstündig, D i . 1 5 - 1 6 
0 7 1 1 5 * + + A r b e i t s - / S o z i a l h y g i e n e ( T e i l des Ökologischen Kurses ) ( A O : 
H/3) , lstündig, D i . 1 4 - 1 5 
0 7 1 1 6 * + H y g i e n e (Te i l des Ökologischen Kurses ) ( A O : II/4), 2stündig. 
M i . 1 0 . 1 5 - 1 1, D o . 1 0 - 1 0 . 4 5 
0 7 1 1 7 * + + H y g i e n e (Te i l des Ökologischen Kurses ) ( A O : II/4), lstündig, 
M i . 9 . 1 5 - 1 0 
0 7 1 1 8 + H y g i e n i s c h e Be t r i ebsbes i ch t i gungen ( im R a h m e n des ökolog ischen 
Kurses ) ( A O : II/4), 3stündig, D i . 8 - 1 1 
0 7 1 1 9 Ausgewählte K a p i t e l aus der m e d i z i n i s c h e n V i r o l o g i e , lstündig, Ze i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 1 2 0 T u m o r v i r e n (gemeinsam m i t D r . Wo l f ) , lstündig, Ze i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
0 7 1 2 1 T u m o r i m m u n o l o g i e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 1 2 2 P r a k t i k u m der M e d i z i n i s c h e n M i k r o b i o l o g i e für Fo r t g e s ch r i t t ene 
u n d D o k t o r a n d e n (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2 W o c h e n ganztägig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 1 2 3 K o l l o q u i u m über ak tue l l e Fo rschungsergebn i sse aus der m e d i z i n i ­
s chen M i r k o b i o l o g i e (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, M i . l 6— 
18 
0 7 1 2 4 K l i n i s c h - m i k r o b i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n (begrenzte T e i l ­
n e h m e r z a h l ) , 3stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Großha­
d e r n 
0 7 1 2 5 A n g e w a n d t e H y g i e n e i m K r a n k e n h a u s , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
0 7 1 2 6 S e m i n a r für K r a n k e n h a u s h y g i e n e ( E r k e n n u n g , Verhütung u n d Be­
kämpfung v o n K r a n k e n h a u s i n f e k t i o n e n — Hygiene-Maßnahmen) 
(begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , L a n ­
de sun t e r suchungsamt , La za r e t t s t r . 6 2 , M 4 0 
0 7 1 2 7 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , 4 0 W o c h e n s t u n d e n , M o . 
- F r . 8 - 1 7 
De in h a rd i, S c h ierz, 
Bau cmfcind. 
Riwkdcsi hcl.Frösm 
De in hard f .Beckert 
Dcinhardt, Bockert 
Dcinhardi.Beckert 
D e ii ihardt.Beck e r t 
Beckert 
D e in h a rdt, Frö sn e r 
Deinhardt.Frösner 
Se hier z 
Bauernfeind 
Bauernfeind 
Rue kde schei 
Beckert 
Metz 
Deinhardt,S c h ie rz, 
Bauernfeind, 
Ruckdeschel, 
Beckert,Frösner 
9. P h a r m a k o l o g i e 
D i e V o r l e s u n g e n f inden i m Hörsaal des P h a r m a k o l o g i s c h e n Ins t i tu t s , 
Nußbaumstr. 26 (E ingang Schillerstraße), statt ( T e l e f on : 5 38 41 ) 
0 7 1 2 8 ++ A l l g e m e i n e P h a r m a k o l o g i e , V o r l e s u n g (ergänzende V o r l e s u n g für 
S t u d i e r e n d e A O : I. k l i n . J a h r , 2. Semeste r ) , 3stündig, D i . 9 — 1 0 , D o . 
8 - 1 0 
0 7 1 2 9 + K u r s „A l lgemeine P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e ' 1 ( S eminar in 
G r u p p e n ; A O : I. k l i n . J a h r , 2. Semes te r ; s c h e i n p f l i c h t i g , T e i l n a h m e 
beschränkt), 4stündig, D i . 8 — 9 , M i . 7 . 4 5 — 1 0 , Hörsaal u n d Kursräume 
Kampffmey er, 
HerzJIluvica, 
Lenk, Re mien. 
Weger 
Kiese, Kurz, 
Felix,Herz, 
Hlavica,Lenk, 
Te s e he mac her, 
Renner 
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0 7 1 3 0 * P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e für S t u d i e r e n d e n a c h B O Ä ( B O Ä : 
1. ode r 2. k l i n . Semester , P f l i ch t v o r l e sung ) , 7stündig, D i . , M i . , D o . 
8—10 , Hörsaal u n d Kursräume 
0 7 1 3 1 * + Spez i e l l e P h a r m a k o l o g i e ( A r z n e i v e r o r d n u n g s l e h r e m i t Re zep t i e r -
übungen u n d K o l l o q u i u m ) ( T e i l n a h m e beschränkt, A O : II. k l i n . 
A b s c h n . , 2. S e m . , s c h e i n p f l i c h t i g , B O Ä : nach V o r l e s u n g P h a r m a k o ­
log ie u n d T o x i k o l o g i e , s che inp f l i ch t i g ) , 3stündig, M o . u n d D o . 14— 
17 
0 7 1 3 2 E x p e r i m e n t e l l e P h a r m a k o l o g i e (Teilnahmebeschränkt, s c h e i n p f l i c h ­
t i g für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n des F a c h b e r e i c h s C h e m i e 
u n d P h a r m a z i e m i t P h a r m a k o l o g i e als N e b e n f a c h ) , 4stündig, 
F r . 1 3 - 1 7 
0 7 1 3 3 P r o b l e m e der P h a r m a k o k i n e t i k : D i e V e r t e i l u n g ( S em ina r , T e i l n e h ­
m e r z a h l beg renz t ) , lstündig, F r . 13 —14 
0 7 1 3 4 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , 20stündig, M o . - F r . 
0 7 1 3 5 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 20stündig, M o . - F r . 
0 7 1 3 6 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , 20stündig, M o . - F r . , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 
0 7 1 3 7 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , 20stündig, M o . - F r . 
0 7 1 3 8 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 20stündig, M o . - F r . 
0 7 1 3 9 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , 20stündig ; M o . - F r . 
0 7 1 4 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 20stündig, M o . - F r . 
0 7 1 4 1 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , 20stündig, M o . - F r . 
0 7 1 4 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 20stündig, M o . - F r . 
0 7 1 4 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 20stündig, M o . - F r . 
0 7 1 4 4 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 20stündig, M o . - F r . 
0 7 1 4 5 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 20stündig, M o . - F r . , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2 
10. Theoretische und Experimentelle Medizin, Immunologie 
0 7 1 4 6 S e m i n a r über M e t h o d e n der Z e l l z y k l u s a n a l y s e , 2stündig, D o . 
1 4 . 3 0 - 1 6 , Pa tho l og i s ches I n s t i t u t , B i b l i o t h e k , III. S t o c k 
0 7 1 4 7 S e m i n a r über ausgewählte P r o b l e m e der Cancerogenese u n d T u m o r ­
b i o l o g i e , 2stündig, F r . 1 4 . 3 0 — 1 6 , Pa tho l og i s ches I n s t i t u t , B i b l i o t h e k , 
III. S t o c k 
0 7 1 4 8 E x p e r i m e n t e l l e s P r a k t i k u m ausgewählter M e t h o d e n der G e w e b e ­
züchtung u n d A u t o r a d i o g r a p h i e ( T e i l n e h m e r z a h l beschränkt), 
8stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , A n m e l d u n g : Pa tho l og i s ches Inst i ­
tut de r Universität, III. S t o c k , Z i . 3 4 3 
0 7 1 4 9 B e s p r e c h u n g neuer e x p e r i m e n t e l l - m e d i z i n i s c h e r A r b e i t e n , lstündig, 
M o . 1 6 - 1 7 , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d be i 
München, T e l . 089/8 58 5 1 , R a u m H 2 0 8 / 2 1 0 
0 7 1 5 0 Einführung i n d ie I m m u n o l o g i e für M e d i z i n e r u n d N a t u r w i s s e n ­
scha f t l e r , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , B i b l i o t h e k 3 . S t o c k Sch i l l e r -
s t r . 42 
Kiese,Kurz, 
Felix,Herz, 
Hlavica,Lenk, 
Teschemacher, 
Eyer,Renner, 
Re mien 
Kiese, 
Kampffmeyer. 
H lavica, Weger, 
Remien,Hertie 
Kiese, Kurz, 
Felix,H lavica, 
Lenk,Eyer, 
Renner, Remien, 
Hertie 
Kurz 
Kiese 
Felix 
Herz 
H lavica 
Remien 
Kampffmeyer 
Renner 
Weg er 
Kurz 
Lenk 
Eyer 
Teschemacher 
Rabes 
Rabe s 
Rabes 
Ruhenstroth-
Bauer 
Riethmüller 
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0 7 1 5 1 I m m u n o l o g i s c h e s S e m i n a r : T u m o r - u n d T r a n s p l a n t a t i o n s i m m u n o l o ­
gie für M e d i z i n e r u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , 2stündig, F r . 12 .30—14 
oder nach V e r e i n b a r u n g , B i b l i o t h e k 3 . S t o c k S c h i l l e r s t r . 4 2 
0 7 1 5 2 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n auf d e m Ge­
bie t der I m m u n o l o g i e für M e d i z i n e r u n d N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , ganz-
oder halbtägig, Ins t i tu t für I m m u n o l o g i e , S c h i l l e r s t r . 4 2 
0 7 1 5 3 B i o c h e m i e u n d m e d i z i n i s c h e B e d e u t u n g des K o m p l e m e n t s y s t e m s , 
lstündig, M o . 8 — 9 , M P I für B i o c h e m i e M a r t i n s r i e d 
0 7 1 5 4 Einführung i n m o d e r n e M e t h o d e n der T r e n n u n g u n d Charak t e r i s i e ­
r u n g v o n Z e l l e n i m R a h m e n der Immunologie, 5tägig, n a c h V e r e i n ­
b a r u n g , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d be i 
München 
Rie thi nulle 
Riet h rudi ti 
Valet 
Valet, 
Zeiller 
0 7 1 5 5 
0 7 1 5 6 
0 7 1 5 7 
11. Humangenetik 
++ K l i n i s c h e G e n e t i k (genet ischer A n t e i l an der Ät io log ie u n d Pa­
thogenese v o n Störungen der O r g a n e n t w i c k l u n g , der Gewebebe ­
scha f f enhe i t , des S to f fwechse l s u n d der p s y c h i s c h e n Störungen) 
(2. Semester des 1. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 2stündig, 
F r . 8 . 3 5 - 1 0 . 0 5 , Großer Hörsaal des P h a r m a k o l o g . I ns t i tu t s , Nuß­
b a u m s t r . 26 (E ingang Schillerstraße) 
G r u n d l a g e n der k l i n i s c h e n Z y t o g e n e t i k , lstündig, D i . 1 4 — 1 5 , B i b l i o ­
thek der G e n e t i s c h e n Bera tungss te l l e der K i n d e r p o l i k l i n i k , Sch i l l e r ­
str. 42/1 
A k t u e l l e F ragen der gene t i s chen F a m i l i e n b e r a t u n g , lstündig, M i . 
11 — 12 , B i b l i o t h e k der G e n e t i s c h e n Bera tungss te l l e der K i n d e r p o l i ­
k l i n i k , Sch i l l e r s t r . 42/1 
0 7 1 5 8 Einführung i n die G e s c h i c h t e der G e n e t i k , lstündig, M i . 1 8 — 1 9 , B i ­
b l i o t h e k der G e n e t i s c h e n Bera tungss te l l e de r K i n d e r p o l i k l i n i k , S c h i l ­
lerstr . 42/1 
0 7 1 5 9 P r a k t i k u m der z y t o g e n e t i s c h e n A r b e i t s m e t h o d e n i n der k l i n i s c h e n 
G e n e t i k , ganzjährig, M o . - F r . , Gene t i s ches L a b o r der K i n d e r p o l i k l i ­
n i k , Sch i l l e r s t r . 42/1 
0 7 1 6 0 Z y t o g e n e t i k i n der S t r ah l en - u n d U m w e l t f o r s c h u n g , lstündig, D i . 
16—17 oder n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m des S t r a h l e n b i o l o g i ­
schen Ins t i tu ts , S ch i l l e r s t r . 42/0 
0 7 1 6 1 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n au f d e m G e b i e t der Z y t o ­
gene t ik , ganz- ode r halbtägig, S t r a h l e n b i o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 2, B a -
va r i a r ing 19 
12. Medizinische Informationsverarbeitung, Statistik und 
Biomathematik 
0 7 1 6 2 + Übungen i n B i o m a t h e m a t i k für M e d i z i n e r , V o r l e s u n g i n 2 G r u p ­
p e n i m Hörsaal der Pa tho l o g i e 
G r u p p e I: D o . 1 0 - 1 1 , F r . 8 - 9 u n d 1 0 - 1 1 
G r u p p e II: D o . 8 - 9 , F r . 8 - 9 u n d 9 - 1 0 
0 7 1 6 3 B e s p r e c h u n g neuerer A r b e i t e n aus d e m G e b i e t der M e d i z i n i s c h e n 
I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , S t a t i s t i k u n d B i o m a t h e m a t i k , lstündig, 
14tägig, D i . 1 0 - 1 2 , I S B Großhadern 
0 7 1 6 4 B e r a t u n g w i s senscha f t l i che r A r b e i t e n , 6stündig, M o . , D i . , D o . 1 4 — 1 6 , 
I S B Großhadern 
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Murken, Albert, 
Bauchinger, 
Cleve,Knurr, 
Zerbin-Rüdin 
Murken, 
Stengel-Ru tkowski, 
Wirtz 
Mur ken, 
Stengel-Ru tkowski 
A.Albert 
Murken 
Murken, 
Stengel-Rutkowski 
Wirtz,Haas 
Bauchinger 
Bauchinger 
Übe ila, 
van Ei in er e η 
van Eimeren, 
Selbmann, 
Überla 
Überla, 
van Eimeren, 
Selbmann mit 
Assistenten 
0 7 1 6 5 V e r s u c h s p l a n u n g u n d S t a t i s t i k für k l i n i s c h e Prüfungen, 2stündig, 
M i . 1 4 — 1 6 , K l i n i k u m Großhadern 
0 7 1 6 6 S ta t i s t i k für B l e i s t i f t , Pap i e r u n d T a s c h e n r e c h n e r , lstündig, 14tägig, 
M i . 1 6 - 1 8 , K l i n i k u m Großhadern 
0 7 1 6 7 Einführung i n d ie P r o g r a m m i e r u n g für M e d i z i n e r , 2stündig, Z e i t u n d 
Or t w i r d b ekann t g eg eben 
13. Innere Medizin 
071 68 * + + M e d i z i n i s c h e K l i n i k (Hämatologie, K a r d i o l o g i e , P u l m o n o l o g i e ) , 
5stündig, M o . — F r . 9 — 1 0 , Großer Hörsaal, M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innen ­
stadt 
0 7 1 6 9 * ++ M e d i z i n i s c h e K l i n i k , 2stündig, D i . 1 0 - 1 1 , M i . 1 6 - 1 7 , K l i n i k u m 
Großhadern, Hörsaaltrakt 
0 7 1 7 0 * + + M e d i z i n i s c h e K l i n i k (unter B e v o r z u g u n g p o l i k l i n i s c h e r A s p e k ­
te, für 2. Semes te r des 2. k l i n i s c h e n S t u d i e n a b s c h n i t t s n a c h A O , 
a u c h als M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k für S t u d e n t e n n a c h B O Ä ) , 5stündig, 
M o . — F r . 9 — 1 0 , Hörsaal M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 1 7 1 + V o r l e s u n g u n d K u r s der m e d i z i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k (1. 
k l i n . Semes te r ) , 3stündig, D o . 1 2 — 1 3 , theo re t i s che r T e i l ; D o . 
1 4 . 3 0 — 1 6 , p r a k t i s c h e r T e i l , Großer Hörsaal, M e d i z i n i s c h e K l i n i k In­
nens tad t 
0 7 1 7 2 + K u r s der B a s a l u n t e r s u c h u n g e n , P e r k u s s i o n , A u s k u l t a t i o n , Pa lpa­
t i o n u n d R e f l e x u n t e r s u c h u n g e n , 3stündig, D o . 1 3 . 3 0 — 1 4 . 1 5 , T h e o ­
r i e ; D o . 1 4 . 1 5 - 1 5 . 4 5 , P r a k t . , Großer Hörsaal, K l i n i k u m Großhadern 
0 7 1 7 3 t K u r s u s der m e d i z i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k , 2stündig, M i . 
1 4 — 1 6 , K l i n i k u m Großhadern, S t a t i o n F 3, K o n f e r e n z r a u m 
0 7 1 7 4 + K u r s der I n s p e k t i o n , P e r k u s s i o n u n d A u s k u l t a t i o n für Anfänger, 
2stündig, F r . l 3 — 1 5 , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t enko f e r s t r . 8 a 
0 7 1 7 5 + V o r l e s u n g u n d K u r s der m e d i z i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k (ab 
3. k l i n . Semes te r , beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 3stündig (1 W o c h e 
ganztägig z u m Semes t e r ende ) , K u r k l i n i k Be r ch t e sgaden , S o n n l e i t -
str . 33 ( V o r b e s p r e c h u n g : F r . , 1 2 . 5 . 1 9 7 8 , 14 .15 U h r i m Hörsaal der 
M e d i z i n . P o l i k l i n i k , P e t t enko f e r s t r . 8 a) 
0 7 1 7 6 * + K u r s der P e r k u s s i o n , A u s k u l t a t i o n u n d P a l p a t i o n für Anfänger 
( T e i l n e h m e r z a h l beg renz t ) , 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , III. u n d V I . M e ­
d i z i n . A b t . des K r a n k e n h a u s e s Mü-Schwabing, Kölner P l a t z 1 M 4 0 
0 7 1 7 7 K u r s der P e r k u s s i o n , A u s k u l t a t i o n u n d P a l p a t i o n für Anfänger (Te i l ­
n e h m e r z a h l beg r enz t ) , 2stündig, D o . 1 4 . 3 0 — 1 6 , I I .Med.Abteüung des 
K r a n k e n h a u s e s Mü-Schwabing, M 4 0 , Kölner P l a t z 1 
0 7 1 7 8 + + M e d i z i n i s c h e Propädeutik (1 . k l i n . Semes te r ) , 3stündig, D i . l 1 -
1 3 , D o . l l — 1 2 , Großer Hörsaal, M e d i z i n i s c h e K l i n i k I nnens tad t , 
Z i emssens t r . 1 
Überla, 
van Eimeren, 
Selbmann 
Selbmann 
Kopeke, 
Meyer-Bender 
Buchborn, 
Riecker, 
Fruhmann 
Β olte,Ehrhart, 
Eisenburg, Fruhmann, 
Gurland,Karl, 
Riecker, Sc hwandt, 
Wilmanns 
Zöllner 
Forell,Rudolph, 
Schwarz, 
Holzgreve 
E is e η bürg, 
Grünst, Lamerz, 
Koczorek 
Β olte,Lüderitz, 
S trau er mit 
Assistenten 
der Klinik 
Kaiser,Gröbner, 
Schattenkirchner, 
Frost, Geser, 
Heuckenkamp, 
Müller-Faßbender 
Meier 
Kuhlmann, 
Mehnert,Hepp, 
Dietze,Haslbeck, 
Standi 
König,Huhn 
Karl,Eigler, 
Engelhardt, 
Grünst,Lamerz 
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0 7 1 7 9 ++ Pa tho l o g i s che P h y s i o l o g i e , 3stündig. M o . , M i . , F r . l 1 - 1 2 , Großer 
Hörsaal der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k 
0 7 1 8 0 + + P a t h o p h y s i o l o g i e , 2stündig, D i . 1 1 
Großhadern, Hörsaaltrakt 
M i . l 7 - 18, K l i n i k u m 
0 7 1 8 1 + P r a k t i k u m der I n n e r e n M e d i z i n ( A O : 4. Semester , II. k l i n . A b ­
s c h n i t t ) , 4stündig, M o . — F r . 12—14 nach näherer V e r e i n b a r u n g , Or t 
w i r d b ekann tg egeben 
0 7 1 8 2 + P r a k t i k u m der Inne ren M e d i z i n , 4stündig, M o . , D i . l 3 — 15, K l e i n e r 
Hörsaal, K l i n i k u m Großhadern 
0 7 1 8 3 + P r a k t i k u m der I nne r en M e d i z i n ( A O : 4. Semester , 2. k l i n . A b ­
schn i t t ) , 4stündig, M o . , D i . 1 3 — 1 4 . 3 0 , U n t e r r i c h t s r a u m S t a t i o n F 8. 
K l i n i k u m Großhadern 
0 7 1 8 4 + P r a k t i k u m der Inne r en M e d i z i n , 4stündig, M o . , D i . 1 3 - 1 4 . 3 0 , Me­
d i z i n i s c h e K l i n i k III, S t a t i o n F 8, K l i n i k u m Großhadern 
0 7 1 8 5 + P r a k t i k u m der Inne r en M e d i z i n ( A O : 4. Semester , 2. k l i n . A b ­
schn i t t ) , 4stündig, M o . , D i . 1 2 —14 , Hörsaal der M e d i z i n i s c h e n Po l i ­
k l i n i k 
0 7 1 8 6 + S e m i n a r der I nne r en M e d i z i n (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n ­
a b s c h n i t t s , In te rnats jahr ) , 5stündig, nach V e r e i n b a r u n g , M e d i z i n i ­
sche K l i n i k Innens tad t 
0 7 1 8 7 + S e m i n a r der Inne r en M e d i z i n (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n ­
a b s c h n i t t s ) , 5stündig, M o . - F r . n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Groß­
h a d e r n , M e d i z i n i s c h e K l i n i k I 
Wir land, I· ruhmann, 
Rudolph, Burkhard, 
Hcss.Gudrr, 
Thoencs 
Balte.Ehihart. 
Eisen bu rg, Fru h m anrk 
Cur land,Κ uri, 
Riecker, S rhwandt, 
Wilmunns 
Bue hbom, Ζ ic kgraf, 
Mie hei. Fore II, 
J ahrmärkcr.Moll, 
Koetz, Seriba, 
E igle r. E del, 
Dieterle.Kaess, 
Dobbelstein. 
Pic kardtXoeschke, 
Held,Landgraf, 
v. Werder, Theisen, 
Horn.Uhlich. 
Pong rat ζ 
Riecker,Boite, 
L ü deritz.Straue r, 
Our land mit 
Assistenten der 
Klinik 
Karl,Eisenburg, 
Sc h wandt. Engelhardt 
Grünst,Lamerz, 
Koczorek 
W ilmanns. Ehr hart, 
Huhn.J ehn, 
Dörmer,Hiller 
Zöllner, ΝΌ wy, 
Η e ss, Ho lz greve, 
Kaiser,Gröbner, 
Sc hatten k ire hner, 
Korfmacher, 
Dörfler 
Buchborn,Forell, 
Jahrmä rk e r, Sc riba, 
Eigler.Kopetz, 
Pick ardt, T h ο e nés, 
Loeschke,Held, 
La n dgra f, v. We rde r, 
Theisen.Horn, 
Kampffmeyer, 
Klemm, Uh lie h, 
Pongratz 
Riecker.Balte, 
Lüderitz .S trau er, 
Gurland. 
Fruhma η η 
2 0 0 
) 7 1 8 8 + S e m i n a r der I n n e r e n M e d i z i n (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b ­
schn i t t s , In t e rna ts jahr ) , 5stündig, nach V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m 
Großhadern, M e d i z i n i s c h e K l i n i k II 
37189 + S e m i n a r der I n n e r e n M e d i z i n (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b ­
schn i t t s ) , 5stündig, nach V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Großhadern, M e d i ­
z in i s che K l i n i k III 
3 7 1 9 0 + K l i n i s c h e s S e m i n a r (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
In te rnats jahr ; beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 4stündig, M o . , 
F r . 1 3 . 3 0 — 1 5 , S e m i n a r r a u m i m Lehrgebäude des K r a n k e n h a u s e s 
Mü-Schwabing, Kölner P la t z 1 
07191 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s . 
In te rnats jahr ) , östündig, M o . - F r . vo rmi t t ags , nach V e r e i n b a r u n g , 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innens tad t 
0 7 1 9 2 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 
östündig, M o . — F r . n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Großhadern, M e d i ­
z i n i s che K l i n i k I 
0 7 1 9 3 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s . 
In te rna ts jahr ) , östündig, M o . - F r . v o rm i t t a g s , nach V e r e i n b a r u n g , 
K l i n i k u m Großhadern, M e d i z i n i s c h e K l i n i k II 
0 7 1 9 4 + K l i n i s c h e L c h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 
1 Östündig, M o . — F r . v o r m i t t a g s , n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Groß­
h a d e r n , M e d i z i n i s c h e K l i n i k III 
0 7 1 9 5 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
In t e rna ts jahr ) , 8stündig, M o . - F r . v o rm i t t ags , nach V e r e i n b a r u n g , 
M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t enko f e r s t r . 8 a 
0 7 1 9 6 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
In t e rna ts j ahr ) , 6stündig, M o . - F r . , V I . M e d i z i n i s c h e A b t e i l u n g des 
K r a n k e n h a u s e s Mü-Schwabing, Kölner P l a t z 1 
[07197 + K l i n i s c h e L e h r v i s i t e (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
I In t e rna t s j ahr ) , 8stündig, M o . , D i . , D o . , F r . , n a c h V e r e i n b a r u n g , III. 
M e d i z i n i s c h e A b t e i l u n g des K r a n k e n h a u s e s Mü-Schwabing, Kölner 
1 P l a t z 1 , M 4 0 
0 7 1 9 8 + K l i n i s c h e A r b e i t e n a m K r a n k e n b e t t einschließlich L e h r v i s i t e n (für 
S t u d e n t e n des 3 . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , In te rnats jahr ) , ganztägig, 
K r a n k e n h a u s Mü-Schwabing, Kölner P l a t z 1 
Karl.Eisenbu rg, 
Schwandt,Engelhardt, 
Grünst, Lamerz, 
Koczorek 
117/ man ns, Ehr h art, 
Huhn, Je/in, 
Mempel,Hiller 
B ege m α η η,Η ο Ιζ e r. 
Kaess,König, 
Kuhlmann, 
Mehnert 
Buchborn, 
Jahrmärker, 
Scriba, Eigler, 
Kopetz,Pickardt, 
Locschke,Held, 
Lan dgraf, v.We rder, 
Theisen,Horn, 
Uhlich, Po ηgra tz 
und Assistenten 
der Klinik 
Riecker,Β olte, 
Lüderitz, S trau er, 
Gurland und 
Assistenten der 
Klinik 
Karl,Eisenburg, 
Schwandt, 
Engelhardt,Grünst, 
Lamerz,Koczorek 
Wilmanns,Ehrhart, 
Huhnjehn, 
Mempel,Hiller 
und Assistenten 
der Klinik 
Zöllner,Hess, 
H olzgreve,Gröbner, 
Kaiser, 
Schattenkirchner, 
Korfmacher und 
Assistenten der 
Klinik 
Kuhlmann 
und Mitarbeiter 
der Klinik 
Mehnert, Dietz e, 
Haslbeck,Hepp, 
Standi 
Β egemann,Holzer, 
Kaess,König, 
Kuhlmann, 
Mehnert 
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0 7 1 9 9 + P rak t i s che A u s b i l d u n g i n der I n n e r e n M e d i z i n einschließlich L e h r ­
v i s i t en u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des 3. k l i n . S t u d i e n a b ­
schn i t t s ) , ganztägig, Städt. K r a n k e n h a u s H a r l a c h i n g , S a n a t o r i u m s ­
p l a t z 2, M 9 0 
0 7 2 0 0 + P rak t i s che A u s b i l d u n g der I n n e r e n M e d i z i n einschließlich L eh r v i s i ­
t en u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des 3. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , 
ganztägig, Städt. K r a n k e n h a u s Mü-Neuperlach 
0 7 2 0 1 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der Inne r en M e d i z i n einschließlich L e h r ­
v i s i t en u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des 3. k l i n . S t u d i e n a b ­
schn i t t s ) , ganztägig, K r a n k e n h a u s z w e c k v e r b a n d A u g s b u r g , West­
k r a n k e n h a u s , A u g s b u r g , L a n g e m a r c k s t r . 1 1 
0 7 2 0 2 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der Inne r en M e d i z i n einschließlich Leh r ­
v i s i t en u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des 3. k l i n . S t u d i e n a b ­
schn i t t s ) , ganztägig M o . - F r . , Städt. K r a n k e n h a u s Ingo l s tad t , Seba-
s t ianstr . 18 
0 7 2 0 3 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der I n n e r e n M e d i z i n einschließlich L e h r ­
v i s i t en u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des 3. k l i n . S t u d i e n a b ­
schn i t t s ) , ganztägig, Städt. K r a n k e n h a u s L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h -
S t r . 1 
0 7 2 0 4 K l i n i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, D i . 1 7 — 1 8 , K l i n i k u m Großhadern, 
K l e i n e r Hörsaal 
0 7 2 0 5 P o l i k l i n i s c h e s K o l l o q u i u m u n d k l i n i s c h e V i s i t e ( spez ie l l v o n T h r o m ­
b o e m b o l i c u n d B l u t u n g s k r a n k h e i t e n ) , 2stündig, D o . 15—16 u n d n a c h 
V e r e i n b a r u n g , M e d i z i n i s c h e K l i n i k I nnens t ad t , Z i emssens t r . 1 
0 7 2 0 6 K l i n i s c h e V i s i t e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , 
K l i n i k u m Großhadern, M e d i z i n i s c h e K l i n i k III 
0 7 2 0 7 K l i n i s c h e V i s i t e (ab 3. k l i n . Semes te r , beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
lstündig (1 W o c h e ganztägig z u m Semes te r ende ) , K u r k l i n i k B e r c h ­
tesgaden, S o n n l e i t s t r . 3 3 ( V o r b e s p r e c h u n g : F r . , 1 2 . 5 . 1 9 7 8 , 14 .15 
U h r i m Hörsaal der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k ) 
0 7 2 0 8 K l i n i s c h e V i s i t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Großha­
d e r n , M e d i z i n i s c h e K l i n i k II 
K l i n i s c h e V i s i t e , 2stündig, D i . 1 0 — 1 2 , K r a n k e n h a u s der B a r m h e r z i ­
gen Brüder 
K l i n i s c h e V i s i t e (spez. A n g i o l o g i e ) (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , I ns t i tu t für A n g i o l o g i e , Z e n t r a l ­
k r a n k e n h a u s G a u t i n g , U n t e r b r u n n e r Straße 85 
K l i n i s c h e V i s i t e m i t besondere r Berücksichtigung der Arzneimittel 
thérapie ( 9 .—11 . Semester , beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, 
F r . 14—16 b z w . n a c h V e r e i n b a r u n g , K r e i s k r a n k e n h a u s S t a r n b e r g 
K l i n i s c h - p h a r m a k o l o g i s c h e V i s i t e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , I. M e d i z i n i s c h e K l i n i k , K l e i n e r Hörsaal 
0 7 2 1 3 K l i n i s c h e I m m u n o l o g i e ( S em ina r v e r ans t a l tung m i t L a b o r - u n d Pa­
t i e n t e n d e m o n s t r a t i o n e n , beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, 
D i . 1 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 , ode r n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r Hörsaal, M e d i z i ­
n i s che K l i n i k Innens tad t 
0 7 2 1 4 E x p e r i m e n t e l l e I m m u n b i o l o g i e (für D o k t o r a n d e n u n d Gäste, be­
schränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , ganztägig m i t L a b o r k o n f e r e n z 13—14 , 
2 0 2 
0 7 2 0 9 
0 7 2 1 0 
0 7 2 1 1 
0 7 2 1 2 
Edel 
Appel, Du '.cric, 
Henselr?ur:n, 
Ottenja-in.Schulz, 
Seih und 
Assis 1er. tt η 
Frosch, K eus er, 
Renner 
Merkl 
Dürr,Köhler 
Rice her, Fruhman 
Β olte,Lüderitz, 
Strauer,Gurland 
Marx 
Ehrhart 
Meier 
Schwandt 
Hiller 
Böhme 
Lydtiii 
Dob be Istein, 
Kampffmeyer 
Thoenes 
Thoenes 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , I m m u n b i o l o g i s c h e s L a b o r , M e d i z i n i s c h e 
K l i n i k Innens tad t 
0 7 2 1 5 M e n s c h l i c h e Ernährungslehre (für M e d i z i n e r , P h a r m a z e u t e n u n d Le ­
b e n s m i t t e l c h e m i k e r ) , lstündig, M o . 1 7 — 1 8 , Hörsaal der M e d i z i n i ­
s chen P o l i k l i n i k 
0 7 2 1 6 K l i n i s c h e Ernährungslehre, lstündig, M o . 18—19 , Hörsaal der M e d i z i ­
n i s c h e n P o l i k l i n i k 
0 7 2 1 7 S t o f f w e c h s e l k r a n k h e i t e n , 2stündig, D i . , D o . 1 0 - 1 1 , S to f fwechse l ­
a m b u l a n z der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k 
0 7 2 1 8 P a t h o p h y s i o l o g i e v o n S t o f f w e c h s e l k r a n k h e i t e n (für f o r t geschr i t t ene 
k l i n i s c h e Semeste r ) , 2stündig, M i . l 7—19 , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 2 1 9 T h e r a p i e innere r K r a n k h e i t e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
Städt. K r a n k e n h a u s L a n d s h u t 
0 7 2 2 0 W i ch t i g e Frühdiagnosen inne re r K r a n k h e i t e n , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
0 7 2 2 1 In t e rn i s t i s che u n d R a d i o l o g i s c h e T u m o r t h e r a p i e , 2stündig, F r . 1 2 . 3 0 
u n d nach V e r e i n b a r u n g , B e s p r e c h u n g s z i m m e r der R a d i o l o g i s c h e n 
K l i n i k , Z i emssens t r . 1 u n d a l t e r n i e r e n d K l i n i k u m Großhadern 
0 7 2 2 2 Röntgendiagnostik b e i i n n e r e n E r k r a n k u n g e n , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , K r a n k e n h a u s l i n k s der Isar 
0 7 2 2 3 R a d i o l o g i s c h e u n d n u k l e a r m e d i z i n i s c h e B e f u n d e i n der D i a g n o s t i k 
der S k e l e t t e r k r a n k u n g e n (für Examenssemes t e r , beschränkte T e i l ­
n e h m e r z a h l ) , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , D e m o n s t r a t i o n s r a u m der Z e n t r a ­
l e n Röntgenabteilung der P o l i k l i n i k 
0 7 2 2 4 K l i n i k u n d T h e r a p i e der N e b e n w i r k u n g e n (ausgewählte K a p i t e l ) , 
lstündig, D o . 1 0 — 1 1 , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 2 2 5 Ausgewählte K a p i t e l aus der I nne r en M e d i z i n , 2stündig, M i . Α ­
Ι 5 .30 , III. M e d i z i n i s c h e A b t e i l u n g des K r a n k e n h a u s e s Mü-Schwa­
b i n g , Kölner P l a t z 1, M 4 0 
0 7 2 2 6 F a l l d e m o n s t r a t i o n e n inne re r E r k r a n k u n g e n (für Fo r t g e s ch r i t t ene ) , 
2stündig, F r . l 2 — 1 3 . 3 0 , II I . M e d i z i n i s c h e A b t e i l u n g des K r a n k e n h a u ­
ses Mü-Schwabing, Kölner P l a t z 1, M 4 0 
0 7 2 2 7 D i f f e r en t i a l d i agnose innere r E r k r a n k u n g e n i m R a h m e n e iner k l i n i ­
s chen V i s i t e (für Fo r t g e s ch r i t t ene ) , 2stündig, D i . 1 0 — 1 2 , I I I . M e d i z i ­
n i sche A b t e i l u n g des K r a n k e n h a u s e s Mü-Schwabing, Kölner P l a t z 1, 
M 4 0 
0 7 2 2 8 D i f f e r en t i a l d i agnose innerer K r a n k h e i t e n (für 2. u n d 3. k l i n . S t u ­
d i e n a b s c h n i t t ) , 2stündig, D o . 1 3 — 1 5 , Großer Hörsaal, M e d i z i n i s c h e 
K l i n i k Innens tad t , Z i emssens t r . 1 
0 7 2 2 9 K l i n i k u n d T h e r a p i e der V e r d a u u n g s k r a n k h e i t e n , lstündig, D o . Π ­
Ι 8, K l e i n e r Hörsaal, M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innens tad t 
0 7 2 3 0 A k t u e l l e F r a g e n der k l i n i s c h e n u n d e x p e r i m e n t e l l e n G a s t r o e n t e r o l o ­
gie (für Fo r t g e s ch r i t t ene ) , 2stündig, M i . 14—16 oder n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , L a b o r 180 ( T r e f f p u n k t ) , M e d i z i n i s c h e K l i n i k I nnens tad t , 
I. S t o c k 
Wolfram, 
Zöllner,Barth, 
Gröbner,Kaiser, 
Heuckenkamp 
Wolfram, 
Zöllner,Kaiser, 
Heuckenkamp, 
Gröbner 
Gröbner, 
Wolfram 
Kaiser, G es er, 
Heuckenkamp 
Landes 
Graeber 
Ehrhart,Huhn, 
Wilm anns,L issner, 
v.Lieven 
Stieve, Breit, 
Zimmermann 
Müller-Faß bender 
Goossens 
Haslb eck, 
Kuhlmann, 
Mehnert,Standi, 
Hepp,Dietze 
Hepp,Standi, 
Haslbeck,Dietze, 
Mehnert 
Dietze,Hepp, 
Haslb eck, Standi, 
Mehnert, 
Kuhlmann 
Scriba,Pickardt, 
The is en 
Fore II 
Loeschke 
2 0 3 
0 7 2 3 1 
0 7 2 3 2 
0 7 2 3 3 
0 7 2 3 4 
0 7 2 3 5 
0 7 2 3 6 
0 7 2 3 7 
0 7 2 3 8 
0 7 2 3 9 
0 7 2 4 0 
0 7 2 4 1 
0 7 2 4 2 
0 7 2 4 3 
0 7 2 4 4 
0 7 2 4 5 
0 7 2 4 6 
0 7 2 4 7 
0 7 2 4 8 
0 7 2 4 9 
2 0 4 
P r a k t i s c h e Übungen e n d o s k o p i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n in der G a s t r o ­
en te ro l og i e (5 T e i l n e h m e r ) , 2stündig, M i . 8 — 1 0 , K r a n k e n h a u s 
Mü-Schwabing, V . M e d i z i n i s c h e A b t e i l u n g , E n d o s k o p i e Bau V I , Par­
terre 
N e u r o l o g i s c h e u n d muskuläre Symptôme be i i nne r en K r a n k h e i t e n , 
2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , Großer Hörsaal, M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innen­
stadt 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n auf d e m G e b i e t der ex­
p e r i m e n t e l l e n u n d k l i n i s c h e n N e p h r o l o g i e , M o . — F r . ganztägig, M e d i ­
z i n i s c h e K l i n i k I nnens t ad t , L a b o r 
K l i n i s c h - E n d o k r i n o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig. M i . l 7 - 1 8 , G r o ­
ßer Hörsaal, M e d i z i n i s c h e K l i n i k I nnens tad t , Z i emssens t r . 1 
K o l l o q u i u m e n d o k r i n o l o g i s c h e r M e t h o d e n , 2stündig, D i . 19 — 2 0 . 3 0 , 
Großer Hörsaal, M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innens tad t , Z i emssens t r . 1 
S t o f f w e c h s e l - A m b u l a n z ( p rak t i s che U n t e r w e i s u n g e n ) (begrenzte 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 3stündig, M i . 9 . 1 5 — 1 1 . 3 0 , III. M e d i z i n i s c h e A b t e i ­
l u n g , K r a n k e n h a u s Mü-Schwabing, Kölner P l a t z 1, M 4 0 
P r a k t i s c h e D i a b e t o l o g i e ( nur für f o r t geschr i t t ene Semes te r ) , lstün­
d ig , D o . 15 — 1 6 , Großer Hörsaal, M e d i z i n i s c h e K l i n i k I nnens tad t 
D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e n e u r o e n d o k r i n o l o g i s c h e r K r a n k h e i t e n , 
lstündig, 14tägig, M i . l 7 — 1 9 , M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innens tad t 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n au f d e m G e b i e t der Stoff­
w e c h s e l e r k r a n k u n g e n , halbtägig n a c h V e r e i n b a r u n g , K l i n i k u m Groß­
h a d e r n , F o r s c h u n g s t r a k t B , L a b o r a t o r i u m E 3 2 4 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n auf d e m G e b i e t der E n d o ­
k r i n o l o g i e , halbtägig n a c h V e r e i n b a r u n g , V o r b e s p r e c h u n g : K l i n i k u m 
Großhadern, P o l i k l i n i k A , Z i . 8 2 5 am 2 . 5 . 1 9 7 8 
K a r d i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n ( E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , 
P h o n o k a r d i o g r a p h i e , E c h o k a r d i o g r a p h i e etc . ) , lstündig, M i . l 2—13 , 
K l e i n e r Hörsaal, M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innens tad t , Z i emssens t r . 1 
E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , 
P o l i k l i n i k 
3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , M e d i z i n i s c h e 
A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n au f d e m G e b i e t der expe­
r i m e n t e l l e n K a r d i o l o g i e m i t K o l l o q u i u m (für D o k t o r a n d e n ; be­
grenz te T e i l n e h m e r z a h l ) , 3stündig, M o . — F r . ganztägig, M e d i z i n i s c h e 
P o l i k l i n i k , L a b o r 3 6 9 
K l i n i s c h e K a r d i o l o g i e , lstündig, D i . 1 8 - 1 9 , Deu t s ches H e r z z e n t r u m 
München, L o t h s t r . 11 , K o n f e r e n z r a u m 
U n t e r s u c h u n g des Kardiovaskulären S y s t e m s m i t U n t e r r i c h t am 
K r a n k e n b e t t , 2stündig, M i . l 4 16 , D e u t s c h e s I lerzzentium Müll 
c h e n , L o t h s t r . 1 1 , K o n f e r e n z r a u m 
V o r l e s u n g e n über a l l geme ine u n d k l i n i s c h e E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e , 
2stündig, D i . 1 4 — 1 5 , M i . 1 6 — 1 7 , K l e i n e r Hörsaal, M e d i z i n i s c h e K l i n i k 
Einführung i n d ie k l i n i s c h e V e k t o r k a r d i o g r a p h i e (für T e i l n e h m e r 
vo r s t ehende r V o r l e s u n g ) , lstündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r 
Hörsaal, M e d i z i n i s c h e K l i n i k 
Einführung i n d ie k l i n i s c h e E l e k t r o k a r d i o g r a p h i e ( E K G ) , 2stündig, 
D i . 1 3 — 1 5 , M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innens tad t , Großer Hörsaal 
R e h a b i l i t i v e K a r d i o l o g i e , 2stündig, I ns t i tu t für die P r o p h y l a x e der 
K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , M 2, P e t t enko f e r s t r . 9 
Κ a e s s 
Pongratz 
EiglcrJIeld, 
Uh lie h, We ber 
Frey .Knorr 
Pic kardt, Scriba 
Scriba, Dieterle, 
Souvalzoglou 
Standi,Dietze, 
HeppMaslbeck, 
M e h nert 
Landgraf 
Fahlbusch, 
von Werder 
Schwandt, 
Koczorek 
Engelhardt 
Jahrmärker 
Now y 
Nowv 
Rudolph,Froer, 
Späth, F leck 
Rudolph,Froer, 
A tlianasiou 
A th.anasiou 
Ort • h mann 
• S c / : walb 
0 7 2 5 0 P a t h o p h y s i o l o g i c der K r e i s l a u f k r a n k h e i t c n , 2stündig, Z e i t u n d O r t 
nach V e r e i n b a r u n g 
0 7 2 5 1 K o l l o q u i u m über Gefäßkrankheiten, lstündig, D i . 16—17 , M e d i z i n i ­
sche P o l i k l i n i k 
0 7 2 5 2 A n g i o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n , 2stündig, D o . 16—18 , M e d i z i n i s c h e 
P o l i k l i n i k 
3 7 2 5 3 A r t e r i e l l e u n d venöse Gefäßerkrankungen, lstündig, Z e i t nach Ve r ­
e i n b a r u n g , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t enko f e r s t r . 8 a 
0 7 2 5 4 G r u n d l a g e n der k l i n i s c h e n Hämatologie u n d Os teo l og i e , 2stündig, 
D i . , F r . l 1 — 1 2, M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innens tad t 
0 7 2 5 5 K r a n k h e i t e n v o n K n o c h e n m a r k u n d K n o c h e n , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 , 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k , K l e i n e r Hörsaal 
0 7 2 5 6 T h r o m b o p h i l e u n d haemor rhag i s che D i a the s en (mi t L a b o r a t o r i u m s ­
m e t h o d e n ) , lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 2 5 7 I m m u n o l o g i s c h bed ing te B l u t k r a n k h e i t e n , 2stündig, Ze i t u n d O r t 
nach V e r e i n b a r u n g 
0 7 2 5 8 D i f f e r en t i a l d i a gnose hämatologisch-immunologischer E r k r a n k u n g e n , 
2stündig, D i . l 5 - 1 6 . 3 0 , K l e i n e r Hörsaal, K l i n i k u m Großhadern 
0 7 2 5 9 Immunologisch-Hämatologisches K o l l o q u i u m (für D o k t o r a n d e n u n d 
Gäste), 2stündig, M o . , M i . 1 3 —14 , K l i n i k u m Großhadern, B l u t d e p o t 
0 7 2 6 0 T r a n s f u s i o n s k u n d e u n d B l u t g r u p p e n s e r o l o g i e , 2stündig, D o . 15—1 7, 
K l i n i k u m Großhadern, K l e i n e r Hörsaal 
0 7 2 6 1 A r b e i t e n i m hämatologischen L a b o r (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, 14tägig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hämatologisches L a b o r 
der I. M e d i z i n i s c h e n A b t e i l u n g i m Städt. K r a n k e n h a u s Mü-Schwa­
b ing , Kölner P l a t z 1, M 4 0 
0 7 2 6 2 P u l m o n o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, M o . l 7—18, M e d i z i n i s c h e 
K l i n i k , K l e i n e r Hörsaal 
0 7 2 6 3 P n e u m o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, D o . 1 5 — 1 6 . 3 0 , Z e n t r a l k r a n ­
kenhaus G a u t i n g der L V A O b b . , G a u t i n g , U n t e r b r u n n e r s t r . 8 5 , 
Hörsaal 
0 7 2 6 4 K l i n i s c h e R h e u m a t o l o g i e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , lstündig, 
Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k , Hörsaal ( Vo rbe ­
sp rechung siehe E insch r e i b e l i s t e ) 
0 7 2 6 5 R h e u m a t o l o g i s c h e s S e m i n a r (beschränkte T c i l n c h m e r z a h l ) , lstün­
dig , I. M e d i z i n i s c h e K l i n i k des R h e u m a z e n t r u m s B a d A b b a c h (Vo r ­
b e s p r e c h u n g siehe E inschre ibe l i s t e ) 
0 7 2 6 6 R h e u m a t o l o g i s c h e I m m u n o l o g i e , lstündig, Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , 
Hörsaal der M e d i z i n i s c h e n U n i v . - P o l i k l i n i k München 
0 7 2 6 7 R h e u m a t o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (für höhere Semester , beschränkte 
T c i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, F r . l 5 — 1 7 , R h e u m a t i k e r a m b u l a n z der 
M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k 
0 7 2 6 8 P a t h o p h y s i o l o g i e u n d K l i n i k der r h e u m a t i s c h e n K r a n k h e i t e n (be­
schränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , R h e u m a t i k e r a m b u ­
lanz der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k 
Schimmler 
Hess 
Hess,Becker, 
Bau mann 
Frost 
Burkhardt 
D e m mler 
Goossens 
Thierfelder 
Huhn,Dormer, 
Demmler,Mempel, 
JehnMiller 
Me m pel 
Mempel 
Begemann mit 
Assistenten 
Früh mann, 
Schaudig,Stieve, 
Scliildberg 
B la h a 
Mat hie s 
Mat hie s, 
Bach 
Bach 
S chat l e nk ire h η er, 
Mü Her-Faß b e n de r, 
Bach 
Schattenkirchner 
2 0 5 
14. Kinderheilkunde 
0 7 2 6 9 + A n a m n e s e e r h e b u n g u n d K r a n k e n u n t e r s u c h u n g i m K i n d e s a l t e r 
(Ku r sus der a l l g eme inen k l i n i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n , A O : 1/1), 
lstündig ( B l o c k u n t e r r i c h t i n G r u p p e n ) , M o . , D i . 1 4 — 1 5 . 3 0 Hörsaal 
u n d S t a t i o n e n der K i n d e r k l i n i k u n d des K i n d e r k r a n k e n h a u s e s H a r l a ­
c h i n g 
0 7 2 7 0 + A n a m n e s e e r h e b u n g u n d K r a n k e n u n t e r s u c h u n g e n i m K i n d e s a l t e r 
( A O : 1/1), lstündig ( B l o c k u n t e r r i c h t i n G r u p p e n ) , M o . 1 4 - 1 5 . 3 0 , 
K u r s s a a l der K i n d e r p o l i k l i n i k , P e t t enko f e r s t r . 8 a 
0 7 2 7 1 * ++ K l i n i k u n d T h e r a p i e der E r k r a n k u n g des K i n d e s einschließlich 
K i n d e r c h i r u r g i e ( A O : II/3 u n d B O Ä ) , 3stündig, M i . , F r . 1 4 . 5 0 - 1 6 , 
Hörsaal K i n d e r k l i n i k 
0 7 2 7 2 * ++ K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der E r k r a n k u n g e n des K i n d e s einschließ­
l i c h der K i n d e r c h i r u r g i e ( A O : II/3), 4stündig, M o . , D i . , M i . , D o . l 1 — 
12 ( M o n t a g K i n d e r c h i r u r g i e ) 
M o n t a g : Hörsaal der K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4 , 
D i ens tag m i t D o n n e r s t a g : Hörsaal der M e d i z i n i s c h e n P o l i k l i n i k , M 2, 
Pe t t enko f e r s t r . 8 a 
0 7 2 7 3 + P r a k t i k u m der K i n d e r h e i l k u n d e einschließlich K i n d e r c h i r u r g i e 
( A O : H/4) , 4stündig ( B l o c k u n t e r r i c h t i n G r u p p e n ) , D i . u n d D o . l l — 
12 , M i . l 1 . 1 5 - 1 2 ; j e d e n 3. D o . 1 4 . 5 0 - 1 5 . 3 5 , Hörsaal der K i n d e r -
u n d K i n d e r c h i r u r g i s c h e n K l i n i k , Deu t sches H e r z z e n t r u m , G e n e t i ­
sche Bera tungss te l l e 
0 7 2 7 4 + P r a k t i k u m der K i n d e r h e i l k u n d e einschließlich der K i n d e r c h i r u r g i e 
( A O : II/4), 4stündig, D i . , M i . , D o . l 1 - 1 2 , D o . 1 4 . 5 0 - 1 5 . 3 5 , K u r s s a a l 
der K i n d e r p o l i k l i n i k , Pädiatrische S t a t i o n e n u n d ch i ru rg i s che S t a t i o ­
n e n der K i n d e r k l i n i k , Deu t sches H e r z z e n t r u m , G e n e t i s c h e Bera ­
t u n g s s t e l l e / C h r o m o s o m e n l a b o r der K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 2 7 5 + P r a k t i k u m der K i n d e r h e i l k u n d e ( A O : II/4), 4stündig (nur U n t e r ­
r i c h t i n G r u p p e n ) , D i . , M i . , D o . l l — 1 2 , L i n d w u r m s t r . 131 ( A m b u ­
lanz des K i n d e r z e n t r u m s ) u n d B l u t e n b u r g s t r . 71 ( K l i n i k des K i n d e r ­
z e n t r u m s München) 
Belke.Adam. 
Peller,Schaub, 
Tympner und 
Assistenten 
Spiess,Suschke, 
Albert, 
Bender-Götze, 
CastelLKu nze 
und Assistenten 
Betke.Adam. 
v.Berlin, Bid.ing-
m a ie r, Β ü h Im e y er, 
Ο. Butenandt, 
Devens,Engert, 
G oetz,Haas,Hecker, 
HoIsch η eider, Knorr, 
Mar get, Peller, 
Pompino,Riegel, 
Schaub, P.Schmid, 
S toeber, Tympner, 
V er smold,H ollmann 
Spie ss, Murken, 
Suschke, Albert, 
Sachtleben,Hecker, 
Bühlmeyer, 
Bender-Götze, 
Kunze,Cas teil 
Betke,Adam, 
v.Berlin,Bidling-
maier, Bühlmeyer, 
O.Butenandt,Coerdt, 
Devens,Engert, 
Förster, Goetz, 
Haas,Hecker, 
Höp ner, Ho Ischneider^ 
Knorr,Marget, 
Moc ellin,Murken, 
Pompino,Riegel, 
Schaub,Schöber, 
Versm ο Id, Ho Ilmann 
und Assistenten 
Spiess, Murken, 
Suschke, Albert, 
Bender-Götze, 
Cas teil, Kunze, 
Hecker,Bühlmeyer, 
Sachtleben und 
Assistenten 
Hellbrügge 
gem.mit Vojta, 
Späth,Schulz 
2 0 6 
0 7 2 7 6 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der K i n d e r h e i l k u n d e einschließlich L e h r ­
v is i t en u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III. k l i n . S t u d i e n a b ­
schn i t t s , ganztägig, K i n d e r k l i n i k , L i n d w u r m s t r . 4 
0 7 2 7 7 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der K i n d e r h e i l k u n d e einschließlich L e h r ­
v i s i t en u n d K o l l o q u i e n (füt S t u d i e r e n d e des III. k l i n . S t u d i e n a b ­
schn i t t s ) , ganztägig, K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 2 7 8 + P rak t i s che A u s b i l d u n g i n der K i n d e r h e i l k u n d e einschließlich L e h r ­
v i s i t en u n d K o l l o q u i e n (für S tud i e r ende des III. k l i n . S t u d i e n a b ­
schn i t t s ) , ganztägig, 1 χ wöchentl ich, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , L i n d ­
w u r m s t r . 131 ( A m b u l a n z des K i n d e r z e n t r u m s ) u n d B l u t e n b u r g -
str. 71 ( K l i n i k des K i n d e r z e n t r u m s ) 
0 7 2 7 9 K l i n i s c h e V i s i t e , K r a n k e n v o r s t e l l u n g e n u n d K o l l o q u i u m i m K i n d e r ­
k r a n k e n h a u s G a i s s a c h , lstündig, Ze i t w i r d bekann tgegeben , K i n d e r ­
k r a n k e n h a u s G a i s s a c h - B a d Tö l z 
0 7 2 8 0 K i n d e r c h i r u r g i s c h e s O p e r a t i o n s p r a k t i k u m ( im R a h m e n des k i n d e r ­
c h i r u r g i s c h e n K o l l e g s ) , 3stündig (beschränkt au f j ewe i l s 6 S t u d e n ­
ten) , M o . 1 2 — 1 5 , K i n d e r c h i r u r g i s c h e K l i n i k der U n i v . - K i n d e r k l i n i k 
München, M 2, L i n d w u r m s t r . 4 
0 7 2 8 1 S e m i n a r über R e h a b i l i t a t i o n schwere r k i n d e r c h i r u r g i s c h e r F e h l b i l ­
d u n g e n u n d E r k r a n k u n g e n (beschränkt au f 20 T e i l n e h m e r ) , lstün­
dig , M i . 1 5 — 1 6 , D y s m e l i e - u n d R e h a b i l i t a t i o n s z e n t r u m der K i n d e r ­
c h i r u r g i s c h e n K l i n i k , M 4 0 , Ba r l a chs t r . 38 
0 7 2 8 2 H o s p i t a l i n f e k t i o n e n , d e r en G r u n d l a g e n u n d U r s a c h e n , lstündig, 
14tägig, D o . 16—18 ( a l t e rn i e r end m i t I n f e k t i o n s - K o l l o q u i u m i m Pet-
t enko f e r - Ins t i tu t ) , K i n d e r k l i n i k , A b t . f. a n t i m i k r o b i e l l e T h e r a p i e 
u n d I n f e k t i o n s i m m u n o l o g i e 
0 7 2 8 3 A l l g eme ines I n f e k t i o n s - K o l l o q u i u m (für al le k l i n i s c h e n Semester 
u n d Ass i s t en t en ) , lstündig, 14tägig, D o . 1 7 — 1 9 oder n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t , P e t t enko f e r s t r . 9 a 
0 7 2 8 4 I n f e k t i o n e n des K i n d e s u n d de r en T h e r a p i e u n t e r besondere r Be­
rücksichtigung der altersabhängigen zellulären u n d h u m o r a l e n A b ­
wehr , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 2 8 5 K i n d e r k a r d i o l o g i s c h e s S e m i n a r ( U n t e r s u c h u n g e n a m K r a n k e n b e t t , 
E K G , P h o n o , Röntgen ) , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , H e r z z e n t r u m Mün­
c h e n , L o t h s t r . 11 
0 7 2 8 6 Einführung i n die pädiatrische E n d o k r i n o l o g i e (beschränkte T e i l n e h ­
me r zah l ) , 3stündig, D i . 1 4 - 1 6 . 1 5 
0 7 2 8 7 N o r m a l e s u n d gestörtes W a c h s t u m (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 
0 7 2 8 8 U n t e r s u c h u n g s k u r s u n d k l i n i s c h e V i s i t e i m K i n d e r k r a n k e n h a u s N e u ­
b u r g / D o n a u , lstündig, n a c h V o r b e s p r e c h u n g , K i n d e r k l i n i k S t . E l i s a ­
b e t h , N e u b u r g / D o n a u 
Betke u.Hecker 
mit allen Dozenten 
η.Assistenten der 
Pädia irische η und 
Kinderchirurg. 
Klinik 
Spiess mit 
allen Dozenten 
und Assistente?i 
Hellbrügge mit 
allen Assistenten 
des Instituts für 
Soziale Pädiatrie u. 
Jugendmedizin 
P.Schmid 
Hecker, Devens, 
Holschneider, 
Coerdt,Engert, 
Höpner 
Hecker, Co er dt 
Mar get,Ρ eller 
gem.mit 
Belohradsky, 
Roos 
Deinhardt, 
Bauernfeind, 
Ruckdeschel, 
Frösner, 
Mar get,Ρ eller 
gem. mit 
Belohradsky, 
Preac-Mursic, 
Roos 
Adam, 
Tympner 
Bühlmeyer, 
Moc ellin,Schöber, 
Schumacher 
Knorr 
Butenandt 
Sachtleben 
2 0 7 
0 7 2 8 9 E r k r a n k u n g e n des S k e l e t t s y s t e m s u n d des B indegewebes (beschränk­
te T e i l n c h m e r z a h l ) , lstündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , K u r s s a a l der 
K i n d e r p o l i k l i n i k , P e t t enko f e r s t r . 8 a 
0 7 2 9 0 Pädiatrische O n k o l o g i e i n der ambμlantcn P rax i s (beschränkte Te i l ­
n e h m e r z a h l ) , östündig, M o . , F r . 1 4 — 1 7 , U n i v . - K i n d e r k l i n i k , A m b u ­
lanz 
0 7 2 9 1 Spez ie l l e hämatologische P r o b l e m e des K i n d e s a l t e r s m i t p r a k t i s c h e n 
Übungen (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g ( V o r b e s p r e c h u n g a m 1 0 . 5 . 1 9 7 8 , 12 U h r , K u r s s a a l der K i n d e r ­
p o l i k l i n i k ) 
0 7 2 9 2 K i n d e r n e u r o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 2 9 3 K i n d e r p s y c h i a t r i s c h e s S e m i n a r (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, F r . 1 5 — 1 7 , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e 
0 7 2 9 4 K i n d e r p s y c h i a t r i s c h e E p i d e m i o l o g i e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
lstündig, F r . 1 0 — 1 1 , K u r s s a a l der K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 2 9 5 D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e p s y c h i s c h e r Störungen m i t F a l l d e m o n s t r a ­
t i o n (für M e d i z i n e r , P s y c h o l o g e n ) , 2stündig, D i . l ö—18 , K u r s s a a l der 
K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 2 9 6 P a t h o p h y s i o l o g i e der P e r i n a t a l p e r i o d e , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 7 2 9 7 Einführung i n d ie I m m u n g e n e t i k (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K i n d e r p o l i k l i n i k der Universität 
0 7 2 9 8 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n für D o k t o r a n d e n gemein­
sam m i t A s s i s t e n t e n des K i n d e r z e n t r u m s (nur für k l i n i s c h e Seme­
ster) , 4stündig, täglich je 1/2 S t u n d e , K i n d e r z e n t r u m , Güllstr. 3 , u n d 
Löhe-Haus, B l u t e n b u r g s t r . 71 
0 7 2 9 9 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n (beschränkte T e i l n e h m e r ­
z a h l , grat is ) , lstündig, F r . 1 6 — 1 7 
0 7 3 0 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 3stündig, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , K i n d e r p o l i k l i n i k 
15 . P s y c h i a t r i e 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der 
P s y c h i a t r i s c h e n K l i n i k , Nußbaumstr. 7, statt ( T e l e f on : 53 9 4 11). 
0 7 3 0 1 * ++ P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k I ( A O : II/3), 3stündig, D i . - D o . 9 - 1 0 
0 7 3 0 2 * ++ P s y c h i a t r i s c h e K l i n i k II ( A O : II/4), 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
0 7 3 0 3 + P s y c h i a t r i s c h e r K u r s ( A O : II/3), 3stündig, D o . 1 4 . 1 5 - 1 6 . 4 5 
Suschke, 
Kunze 
Haas 
Bender-Götz e, 
Jensen 
Förster,Ohrt 
M art intus 
Castell,Artner 
Cast eil, 
Zimmermann 
Riegel, 
Versmold 
Albert 
Hellbrügge 
gem. mit Lajosi, 
Meier-Koll, 
Pachter 
Knorr 
Albert 
Hipp iu s,Benkert, 
Decker,Die trich, 
Dilling,Elhardt, 
Emrich, Feu er lein, 
Kugier, Mar tin ius, 
N.Matussek, 
P. Ma tu s sek. M e η de, 
M ey endorf. Pio og, 
Zerbin-Rüdin, 
v.Zerssen 
Dietrich 
Hipp ius,Beckmann 
Bender,Benkert, 
Buchheim, 
v.Cranach,Decker, 
Die trich,Dilling, 
2 0 8 
107304 + F r a k t i k u m der P s y c h o t h e r a p i e u n d P s y c h o s o m a t i s c h e n M e d i z i n 
( A O : II/1 ), 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , N e r v e n k l i n i k , M e d i z i ­
n ische P o l i k l i n i k , K i n d e r p o l i k l i n i k 
0 7 3 0 5 + + Einführung i n d ie N e u r o s e n l e h r e u n d i n d ie P s y c h o s o m a t i s c h e 
M e d i z i n , östündig, M o . — F r . l 2 — 1 3 , Hörsaal N e r v e n k l i n i k 
[07306 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der Psych i a t r i e (für S t u d e n t e n des III. 
k l i n . S t u d i e n a b s c h i t t s ) , ganztägig 
0 7 3 0 7 Psy ch i a t r i s che F a l l v o r s t e l l u n g e n (für S t u d e n t e n des 3. k l i n . S t u d i e n ­
abschn i t t s ) , 2stündig, F r . 8 . 4 5 - 1 0 . 1 5 
0 7 3 0 8 Fo rens i s che P s y c h i a t r i e (für M e d i z i n e r , P s y c h o l o g e n , Heilpädagogen, 
J u r i s t e n ) , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 
Ö7309 S e m i n a r für B i o l o g i s c h e Psych i a t r i e (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
lstündig, D i . 1 4 . 3 0 - 1 5 . 3 0 
0 7 3 1 0 K l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n (nur für höhere Semes te r ) , 2stündig, M i . 
1 8 . 1 5 — 1 9 . 4 5 , Hörsaal des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P s y c h i a t r i e , 
M 4 0 , K r a e p e l i n s t r . 2-10 
0 7 3 1 1 E E G - D e m o n s t r a t i o n (nur für höhere Semeste r ) , 5stündig, M o . — F r . 
1 3 - 1 4 
0 7 3 1 2 G r u n d l a g e der N e u r o r a d i o l o g i e , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
U n i v . - N e r v e n k l i n i k 
D 7 3 1 3 S e m i n a r : M e d i z i n u n d P h y s i k der R a d i o l o g i e , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , 
wechse lwe ise N e r v e n k l i n i k München u n d F o r s c h u n g s r e a k t o r 
München-Garching 
16. N e u r o l o g i e 
0 7 3 1 4 + N e u r o l o g i s c h e r U n t e r s u c h u n g s k u r s ( A O : 1/1), 4stündig ( B l o c k u n ­
t e r r i ch t ) , M o . , D i . 1 4 — 1 6 , K l i n i k u m Großhadern, Großer Hörsaal 
D 7 3 1 5 ++ N e u r o l o g i s c h e K l i n i k I ( A O : II/3), 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Ne r v en ­
k l i n i k , Nußbaumstr. 7 
D 7 3 1 6 ++ N e u r o l o g i s c h e K l i n i k II ( A O : II/4), 2stündig, M o . 8 - 1 0 , K l i n i ­
k u m Großhadern, Großer Hörsaal 
D7317 + P r a k t i k u m der N e u r o l o g i e ( A O : II/4), 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , K l i n i ­
k u m Großhadern 
Eihardt,Emrich, 
Feu e rie in, Kockott, 
Kugler,N.Matussek, 
P.Matussek,Mende, 
Mey endorf,Mombour 
Ploog,Rüther, 
Waldmann, 
Zerbin-Rüdin, 
v.Zerssen 
Elhardt,Klussmann, 
Ρ fit ζ ner, Pflege r, S ies, 
Vogel, Zagermann, 
Zimmermann 
Elhardt 
Hippius mit allen 
Dozenten und 
Assistenten der 
Klinik 
Hip p iu s,Die trie h, 
Meyeendorf 
Mende, 
Bockelmann 
N.Matussek, 
Ackenheil 
P.Matussek 
Kugler 
Decker,Kunkel 
Decker,Köster 
L ah ο da 
Schräder 
Schräder 
Schräder,Frick, 
Kollmannsb erger, 
Lahoda,Ross, 
Stochdorph, 
Eigler 
2 0 9 
0 7 3 1 8 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der N e u r o l o g i e einschließlich L e h r v i s i t e n Schräder mit 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des II I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , allen Dozenten 
ganztägig, N e u r o l o g i s c h e K l i n i k Großhadern und Assistenten 
der Klinik 
0 7 3 1 9 K l i n i s c h e V i s i t e , 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 1 , K l i n i k u m Großhadern, S ta- Schräder, 
t i o n G 8 Lahoda 
0 7 3 2 0 Einführung in d ie N e u r o l o g i e (1 .—3. k l i n . Semes te r ) , 2stündig, D o . Frick 
1 5 — 1 7 , K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 2 1 N e u r o l o g i s c h e P o l i k l i n i k , 4stündig, M o . , D o . 1 2 — 1 4 , K l i n i k u m Groß- Frick 
h a d e r n 
0 7 3 2 2 K o l l o q u i u m über d e n L i q u o r c e r eb rosp ina l i s , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , Frick 
K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 2 3 Ausgewählte K a p i t e l der k l i n i s c h e n N e u r o l o g i e (für S taa tsexamens- Lahoda 
k a n d i d a t e n ) , lstündig, 14tägig, M o . 1 6 — 1 8 , K l i n i k u m Großhadern, 
K o n f e r e n z r a u m II 
0 7 3 2 4 K l i n i k , D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e der M u s k e l e r k r a n k u n g e n m i t p rak- Lahoda,Boxler 
t i s cher D e m o n s t r a t i o n , lstündig, 14tägig, M i . 1 6 — 1 8 , K l i n i k u m 
Großhadern, H i s t o c h e m i s c h e s L a b o r 
0 7 3 2 5 N e u r o p h y s i o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n (beschränkte T e i l n e h m e r - Ross,Schräder, 
zah l ) , lstündig, 14tägig, D o . 1 2 - 1 3 , K l i n i k u m Großhadern, N e u r o - Lahoda 
p h y s i o l o g . D i a g n o s t i k 
0 7 3 2 6 E E G - D e m o n s t r a t i o n (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, M o . , Ross 
D o . l 3 — 1 4 , K l i n i k u m Großhadern, N e u r o p h y s i o l o g . D i a g n o s t i k 
0 7 3 2 7 D iagnose u n d D i f f e r en t i a l d i a gnose neu ro l o g i s che r E r k r a n k u n g e n , Paal 
lstündig, D i . 15 — 1 6 , N e u r o l o g i s c h e A b t e i l u n g , K r a n k e n h a u s Mü-Har-
l a eh ing 
0 7 3 2 8 K l i n i s c h e V i s i t e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , N e u r o l o g i s c h e Paal 
A b t e i l u n g , K r a n k e n h a u s Mü-Harlaching 
17. Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie, Anaesthesiolo­
gie 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der C h i ­
ru r g i s chen K l i n i k , Nußbaumstr. 2 0 , statt ( T e l e f o n : 5 16 0 1 ) . 
0 7 3 2 9 + U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n be i c h i r u r g i s c h e n E r k r a n k u n g e n ( A O : 
1/1), lstündig, M i . 1 2 - 1 3 
0 7 3 3 0 + S y m p t o m a t o l o g i e u n d erste V e r s o r g u n g der a k u t - l e b e n s b e d r o h e n -
d e n Zustände u n d Unfälle ( theore t i scher Te i l ) ( A O : 1/1), 
1 l/2stündig, D o . 1 6 . 3 0 - 1 7 . 4 5 , Hörsaal der C h i r u r g i s c h e n U n i v . -
K l i n i k , Nußbaumstr. 20 
Becker, Feifei, 
Speisberg, Wilhelm, 
Zumtobel 
Bedacht, 
Jahrmärker, : 
Ackermann,v.Ackei 
Becker,Butenandt, ' 
Doenicke, Eisenberg 
Eisenbu rg, Elsaß e r, \ 
Feifel,Finsterer, 
G ött inge r, G ra e ff, I 
Hackenbroch,Hess,\ 
Hofs te t ter, Höpner, \ 
2 1 0 
0 7 3 3 1 + S y m p t o m a t o l o g i e u n d erste V e r s o r g u n g der aku t - l eb ensbed rohen -
d e n Zustände u n d Unfälle ( p rak t i s che r Te i l ) ( A O : 1/1), 1 l/2stündig, 
D o . 1 8 — 1 9 . 1 5 , T r e f f p u n k t für d ie e i n z e l n e n Übungsorte: Hörsaal der 
C h i r u r g i s c h e n U n i v . - K l i n i k , Nußbaumstr. 20 
* ++ A l l g e m e i n e u n d spez ie l le C h i r u r g i e , östündig, M o . — F r . 8 — 9 
17333 * ++ Ch i ru r g i e ( insbesondere für A l l g e m e i n m e d i z i n e r ( A O : II/2), 
4stündig, D i . , D o . 8 - 9 , F r . 8 - 9 . 3 0 , Hörsaal der C h i r u r g i s c h e n P o l i k l i ­
n i k 
1 7 3 3 4 * ++ Orthopädische K l i n i k , theore t i s cher T e i l ( Vo r l e sung ) , 2stündig, 
M o . 1 0 — 1 2 , Orthopädische P o l i k l i n i k der Universität München, C h i ­
rurg i scher Hörsaal 
Kü mpcr,Laho da, 
Angstwurm,Lanksch, 
Liebhardt,Lydtin, 
Peter,Speisberg, 
Scherer, Walcher, 
K.H. Welsch, 
Wiederholt, Wilhelm 
Bedacht, 
Jahrmärker, 
v. Ackern, Adam cz ik, 
J.Bauer,H.Bauer, 
Beer,Bonke,Carl, 
Dittler,Dittmann, 
Denecke,Doenicke, 
Elsaß er, Eisenberger, 
Faul,Feldmeier, 
Finsterer, Gehrke, 
Glanert,E.Lroö, 
Grabs, Graeff, 
Grüner,Haider, 
Halbritter,Härtel, 
H eller er,Hey de, 
Ho epp, Hofs tetter, 
Hohlbach, Keidel, 
Kiffner, Kleinschmidt, 
Kortmann,Knote, 
Kümper,Kuntz, 
v.Liebe,Martin, 
Marx,öttinger, 
Qvick,Peter, 
Rackwitz, Rexilius, 
Schmidt,Schmidtler, 
Sch reib er, S taehler, 
Suttmann, 
Sunder-Plassmann, 
Wagner, Weber, 
K.H.W elsch, 
Wir sc hing 
Heberer, Klinner, 
Marguth,Peter, 
Schmie dt, 
Baumann,Becker, 
Bohmert,Feifei, 
Land,Mcssmer, 
R u e ff, S child be rg, 
Speisberg, Wilhelm, 
Zumtobel 
Holle 
Witt 
211 
0 7 3 3 5 + Orthopädische K l i n i k , p r a k t i s c h e A n l e i t u n g a m K r a n k e n b e t t 
( K l e i n g r u p p e n u n t e r r i c h t ) ( A O : Π/2), 3stündig, F r . 1 4 - 1 7 , 
Orthopäd. K l i n i k Mü-Harlaching, H a r l a c h i n g e r S t r . 51 b z w . 
Orthopäd. P o l i k l i n i k der Universität München, P e t t enko f e r s t r . 8 a 
0 7 3 3 6 + P r a k t i k u m C h i r u r g i e ( A O : II/3), 4stündig, D i . , M i . l 7 . 1 5 - 1 8 . 4 0 
+ P r a k t i k u m C h i r u r g i e (mi t besondere r Berücksichtigung der allge­
m e i n e n u n d p o l i k l i n i s c h e n C h i r u r g i e ) , 4stündig ( A O : II/3, V e r t e i ­
l u n g de r G r u p p e n l au t P l a n ) , D i . , M i . l 7 . 1 5 - 1 8 . 4 5 , C h i r u r g i s c h e 
P o l i k l i n i k , P e t t enko f e r s t r . 8 a 
-f P r a k t i k u m der C h i r u r g i e (mi t besondere r Berücksichtigung der E r ­
k r a n k u n g e n u n d V e r l e t z u n g e n v o n Schädel, H i r n u n d Rückenmark 
u n d der n e u r o c h i r u r g i s c h e n In tens i v therap ie ) ( A O : Π/3), 2stündig, 
D i . l 7 . 1 5 — 1 8 . 4 0 u n d K l e i n g r u p p e n p r a k t i k u m lOstündig, nach be­
s o n d e r e r V e r e i n b a r u n g , N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k i m K l i n i k u m 
Großhadern 
0 7 3 3 9 + U r o l o g i s c h e r K u r s , 2stündig ( A O : H/3) , M i . 1 2 - 1 3 . 3 0 , U r o l o g i s c h e 
K l i n i k , T h a l k i r c h n e r S t r . 4 8 , 3 . S t o c k 
0 7 3 4 0 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e einschließlich L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig 
0 7 3 4 1 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e einschließlich L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig, C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t enko f e r s t r . 8 a 
0 7 3 4 2 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der N e u r o c h i r u r g i e für S t u d i e r e n d e des 
III. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztägig M o . - F r . , N e u r o c h i r u r g i s c h e 
K l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 4 3 + K l i n i s c h - p a t h o l o g i s c h e B e s p r e c h u n g n e u r o c h i r u r g i s c h e r K r a n k ­
h e i t s b i l d e r für S t u d i e r e n d e des III. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 2stündig, 
F r . l 6—1 7 .30 , N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 4 4 + N e u r o c h i r u r g i s c h - n e u r o r a d i o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m für S t u d i e r e n d e 
des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , lOstündig, M o . - F r . 1 4 - 1 5 . 3 0 , N e u ­
r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern 
Witt, Vieni stein, 
G ob, Jäger, 
Hackcnbroch,Görde$> 
Key l,Rc fior. 
Rose m eye r, Stotz, 
Zenker 
Heberer, Κ linner, 
Marguth,Perer, 
Sebe?iing,ßa u m α η η, 
Becker, Β e dacht, 
Βohrnert, Enzenbach,, 
Feifei, Finsterer, 
Grab ige r, G ratz l, 
Kazner, 
Kollmansberge r, 
Land,Martin, 
M e iß η e r, Pf e if e r, 
RueffSchaudig, 
Schildberg, 
S eh m idt-Ha be Ima n rL 
Speisberg,Struck, 
von Ackern, Wilhelm, 
Zum to bel 
Brückner,Holle, 
Welsch,Bauer 
Marguth,Enzenbach, 
Kazner, 
Kollmannsberger, 
Grat ζ l. Fa hlbusch 
Schmie dt, Hofs t c t ter 
Sta ehier, Marx 
Heberer mit allen 
Dozenten und 
Assistenten der 
Klinik 
Holle mit allen 
Dozenten und. 
Assistenten der 
Chirurgischen 
Poliklinik 
Marguth,Καζ η er, 
Kollmannsberger, 
Gratzl, F ah Ibu seh 
Marguth, 
Stochdroph 
Marguth,Kazner 
2 1 2 
0 7 3 4 5 + P r ak t i s che A u s b i l d u n g i n der Orthopädie einschließlich L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i u m für S t u d i e r e n d e des III. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig, Orthopäd. K l i n i k , H a r l a c h i n g e r S t r . 5 1 , u n d Orthopäd. 
P o l i k l i n i k , P e t t e n k o f e r s t r . 8 a 
0 7 3 4 6 + P rak t i s che A u s b i l d u n g i n der U r o l o g i e einschließlich L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig, U r o l o g i s c h e K l i n i k , T h a l k i r c h n e r s t r . 4 8 , M 2 
0 7 3 4 7 + P rak t i s che A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e (einschließlich K i n d e r c h i ­
rurg ie , N e u r o c h i r u r g i e , ch i ru rg i s che N o t h i l f e u n d Anästhesiologie) 
m i t L e h r v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des III. k l i n . S t u ­
d i enabschn i t t s ) , ganztägig, K r a n k e n h a u s Mü-Schwabing, Kölner 
P la t z 1, M 4 0 
0 7 3 4 8 + P r ak t i s che A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e einschließlich L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig, Städt. K r a n k e n h a u s N e u p e r l a c h , O s k a r - M a r i a - G r a f -
R i n g 5 1 , M 8 3 
0 7 3 4 9 + P r ak t i s che A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e einschließlich L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III . K l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig, Städt. K r a n k e n h a u s H a r l a c h i n g , S a n a t o r i u m s p l a t z 2, M 9 0 
0 7 3 5 0 + P rak t i s che A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e einschließlich L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig, H a u p t k r a n k e n h a u s A u g s b u r g , Hen i s ius s t r . 1, I. u n d II. 
C h i r u r g i s c h e K l i n i k 
0 7 3 5 1 + P rak t i s che A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e einschließlich L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig, Städt. K r a n k e n h a u s Ingo l s tad t 
0 7 3 5 2 + P rak t i s che A u s b i l d u n g i n der C h i r u r g i e einschließlich L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig, Städt. K r a n k e n h a u s L a n d s h u t , R o b e r t - K o c h - S t r . 1 
0 7 3 5 3 K l i n i s c h - c h i r u r g i s c h e V i s i t e (für k l i n i s c h e Semes te r ; beschränkte 
T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, M o . l 7 . 3 0 — 1 9 , C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 3 5 4 K l i n i s c h - c h i r u r g i s c h e V i s i t e , 2stündig, S a . 9 — 1 1 , Städt. K r a n k e n h a u s 
L a n d s h u t 
0 7 3 5 5 U r o l o g i s c h - k l i n i s c h e V i s i t e i n G r u p p e n a m K r a n k e n b e t t , 3stündig, 
Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , U r o l o g i s c h e K l i n i k , T h a l k i r c h n e r S t r . 4 8 , 
3. S t o c k 
0 7 3 5 6 K o l l o q u i u m de r gesamten C h i r u r g i e , 2stündig, M o . l 8 — 2 0 , C h i r u r g i ­
sche U n i v . - K l i n i k 
0 7 3 5 7 Ausgewählte K a p i t e l der C h i r u r g i e , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
rung , K r e i s k r a n k e n h a u s S t a rnbe r g 
0 7 3 5 8 a) Ers te H i l f e a m U n f a l l o r t , W i e d e r b e l e b u n g b) m i t p r a k t i s c h e n 
Übungen 
a) lstündig, D i . 1 6 . 1 5 — 1 7 , K l i n i k u m Großhadern, I n s t i t u t f. A n ­
aesthesio log ie V G 01 
b) 2stündig, D i . 7 . 4 5 — 9 . 1 0 , Operationssäle K l i n i k u m Großhadern, 
Ch i ru rg i e , Orthopädie, N e u r o c h i r u r g i e , U r o l o g i e 
Witt mit allen 
Dozenten und 
Assistenten der 
Klinik 
Schmie dt mit 
allen Dozenten 
und Assistenten 
der Klinik 
Hofmeister, 
Schmid,Singer, 
Schmidberger, 
Harder, Baader 
Lehmann, 
Lindenmüller, 
Netzer,Seib, 
Schulz, Wilhelm 
und Assistenten 
der Klinik 
Kugel 
Baumgartl, 
Gum neh 
Eisenreich 
Hueck 
Bauer,Brückner, 
Holle, 
Kleinschmidt, 
Schmidt, Welsch 
Hueck 
Schmie dt,H of s te t ter, 
Staehler,Marx, 
Eisenberger, 
Carl, Elsässer, Faul 
Grill 
Grill 
Enzenbach 
2 1 3 
0 7 3 5 9 A k u t e Notfäl le u n d Ers t e H i l f e ( N o t a r z t e i n s a t z , E r s t e H i l f e a m U n - Β au er, Brückner, 
fa l lo r t , U n f a l l t r a n s p o r t ) , P r a k t i k u m s k u r s (beschränkte T e i l n e h m e r - Doenicke,Holle, 
z a h l , E i n t r a g u n g : Aufnahmebüro C h i r u r g . P o l i k l i n i k , P e t t enko f e r - Kleinschmidt, 
str.8 a, 1 .Stock ) , je 2 χ 1/2 T a g an 2 a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n W o c h e n - Welsch 
tagen ab 1 3 U h r , C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k 
0 7 3 6 0 Gas t r oen t e ro l og i s che C h i r u r g i e ( 5 . - 6 . k l i n . Fachsemes t e r ) , 2stündig, Bauer,Holle 
D i . l 7 - 1 8 . 3 0 , Hörsaal der C h i r u r g i s c h e n U n i v . - P o l i k l i n i k , P e t t enko ­
ferstraße 
0 7 3 6 1 U n f a l l c h i r u r g i e m i t p r a k t i s c h e n Übungen i m U n f a l l c h i r u r g i s c h e n L a - Bedacht 
bo r ( 8 . - 1 0 . Semester , beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, D i . 
1 7 . 1 5 - 1 8 . 4 5 , C h i r u r g i s c h e K l i n i k der Universität, U n f a l l c h i r u r g i ­
sches L a b o r , 3 . S t o c k 
0 7 3 6 2 V e r b a n d k u r s , lstündig, M o . l 7 - 1 8 , Hörsaal der C h i r u r g i s c h e n U n i v . - Bedacht 
K l i n i k , Nußbaumstr. 20 
0 7 3 6 3 K l e i n e C h i r u r g i e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal der Pirner 
C h i r u r g i s c h e n P o l i k l i n i k 
0 7 3 6 4 ^ e r v a i " iköse S y m p t o m e n k o m p l e x , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Pirner 
rung , Hörsaal der C h i r u r g i s c h e n P o l i k l i n i k 
0 7 3 6 5 Ausgewählte K a p i t e l aus der A l l g e m e i n e n C h i r u r g i e (für E x a m e n s - Welsch 
semester) , 2stündig, D i . 1 5 — 1 6 . 3 0 , Hörsaal der C h i r u r g i s c h e n P o l i k l i ­
n ik 
0 7 3 6 6 C h i r u r g i s c h - k l i n i s c h e U n t e r s u c h u n g e n m i t p r a k t i s c h e n Übungen (für Welsch 
k l in i s che Semeste r ) , 2stündig, F r . 1 2 — 1 3 . 3 0 , Hörsaal der C h i r u r g i ­
schen P o l i k l i n i k 
0 7 3 6 7 T r a u m a t o l o g i e ( A l l g eme ine V e r l e t z u n g s l e h r e einschließlich V e r - Brückner 
bandskur s ) , 2stündig, M o . 1 5 — 1 6 . 3 0 , Hörsaal der C h i r u r g i s c h e n Po l i ­
k l i n i k 
0 7 3 6 8 Handch i ru r g i s ches K o l l o q u i u m (ab 9. Semeste r ) , 2stündig, Z e i t u n d Wilhelm 
O r t nach V e r e i n b a r u n g 
I 
0 7 3 6 9 Ch i ru rg i e vaskulärer E r k r a n k u n g e n , 2stündig, M i t t w o c h n a c h m i t t a g , Baumann,Βecker\ 
Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g Schildberg j 
0 7 3 7 0 Plast ische W i ede rhe r s t e l lungsch i ru rg i e , 2stündig, D i . 14—16 Bohmert I 
0 7 3 7 1 Ch i ru rg i e des p r a k t i s c h e n A r z t e s , östündig, M o . , D i . , F r . 1 6 — 1 7 . 3 0 , Karnbaum j 
O t t o b r u n n e r s t r . 18 , M 83 j 
0 7 3 7 2 Sept ische u n d w i ede rhe rs t e l l ende C h i r u r g i e einschließlich der kos- Schedel \ 
met i s chen O p e r a t i o n e n , 2stündig, M o . 1 2 . 3 0 — 1 3 . 4 5 , C h i r u r g i s c h e | 
U n i v . - K l i n i k , Nußbaumstr. 2 0 
0 7 3 7 3 A n l e i t u n g z u t i e r e x p e r i m e n t e l l e n A r b e i t e n , 2 χ 4stündig, M o . u n d Η olle,Brückner, 
Fr . ab 14 U h r b is je n a c h V e r e i n b a r u n g , C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k Bauer,Heltzel, 
Schmidt 
0 7 3 7 4 Orthopädische O p e r a t i o n s t e c h n i k ( K l e i n k u r s e ) , 6stündig, W o c h e n t a - Witt 
ge u n d Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Orthopädische K l i n i k , M 9 0 , H a r l a ­
ch inger S t r . 51 
0 7 3 7 5 Orthopädische U n t e r s u c h u n g v o n R u m p f u n d Gliedmaßen, lstündig, Viernstein 
Ze i t nach V e r e i n b a r u n g , Orthopädische K l i n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r 
S t r . 5 1 
0 7 3 7 6 Spo r t v e r l e t zungen u n d Sportschäden, lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Viernstein 
rung , Orthopädische K l i n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 51 
2 1 4 
0 7 3 7 7 Ausgewählte K a p i t e l aus der Orthopädie (für Examenssemes t e r ) , 
lstündig, F r . 11 — 1 2 , P o l i k l i n i k der Universität München, C h i r u r g i ­
scher Hörsaal 
0 7 3 7 8 Orthopädische T e c h n i k un t e r besondere r Berücksichtigung der G i p s ­
verbände, lstündig, M o . 1 7 — 1 8 , P o l i k l i n i k der Universität München 
0 7 3 7 9 Orthopädische Propädeutik (für erste k l i n . Semeste r ) , lstündig, Z e i t 
u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 3 8 0 K o l l o q u i u m : Orthopädie (für E x a m e n s s e m e s t e r ) , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , Orthopädische K l i n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 51 
0 7 3 8 1 D e m o n s t r a t i o n rheumat i s che r E r k r a n k u n g e n u n t e r besondere r Be­
rücksichtigung der ope ra t i v en T h e r a p i e , 3 S t u n d e n p ro M o n a t , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , R h e u m a t i k e r a m b u l a n z der P o l i k l i n i k 
0 7 3 8 2 Orthopädische B e g u t a c h t u n g , lstündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g , 
Orthopädische K l i n i k München 
0 7 3 8 3 Ausgewählte K a p i t e l aus der W i ede rhe r s t e l l ungsch i ru rg i e , 2stündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k , P e t t e n k o ­
ferstraße 
0 7 3 8 4 Kinderorthopädie, lstündig, F r . 10—11 ode r n a c h V e r e i n b a r u n g , 
Orthopädische U n i v . - P o l i k l i n i k 
0 7 3 8 5 E l e k t r o m y o g r a p h i s c h e D i a g n o s t i k i n der Orthopädie, lstündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , Orthopädische K l i n i k , M 9 0 , H a r l a c h i n g e r 
S t r . 51 
0 7 3 8 6 K l i n i s c h e Röntgendemonstration, 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
Orthopädische K l i n i k , M 8 0 , H a r l a c h i n g e r S t r . 51 
0 7 3 8 7 Röntgendiagnostik i n der Orthopädie, 2stündig, Z e i t nach V e r e i n b a ­
r u n g , Orthopädische A b t e i l u n g des B u n d e s w e h r k r a n k e n h a u s e s , 
M 19 , R o m a n s t r . 91 
0 7 3 8 8 N e u r o c h i r u r g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k i m K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 8 9 Einführung i n d ie k l i n i s c h e E l e k t r o e n z e p h a l o g r a p h i e (begrenzte T e i l ­
n e h m e r z a h l ) , 2stündig, F r . l 2 . 3 0 — 1 4 , N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i n i k , P o l i -
k l i n . A b t . i m K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 9 0 K u r s für c ran ia l e C o m p u t e r - T o m o g r a p h i e (begrenzte T e i l n e h m e r ­
zah l ) , 2stündig, M o . 1 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 , C T - L a b o r , N e u r o c h i r u r g i s c h e K l i ­
n i k i m K l i n i k u m Großhadern 
0 7 3 9 1 Kardiovaskuläre B i o e l e k t r o n i k u n d B i o m e c h a n i k m i t D e m o n s t r a t i o ­
n e n , lstündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Deu t s ches H e r z z e n t r u m 
München, L o t h s t r . 1 1 , K o n f e r e n z r a u m 
0 7 3 9 2 P r a k t i s c h e A r b e i t e n i n der H e r z c h i r u r g i s c h e n K l i n i k (für fortge­
schr i t t ene Semester , (beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 20stündig, M o -
F r . 8 - 1 2 , H e r z c h i r u r g i s c h e K l i n i k , Großhadern 
0 7 3 9 3 A n l e i t u n g z u m k l i n i s c h e n A r b e i t e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , Deu t s ches H e r z z e n t r u m München, L o t h s t r . 11 , K o n f e r e n z ­
r a u m 
Göb 
Göb 
Tag er 
Jäger, Wale h er, 
Hackenbroch, 
Refior,Zenker 
fäger, 
Schattenkirchner, 
Refior 
Hackenbroch, 
Zenker 
Walcher 
S tot ζ 
Rosemeyer 
Rosemeyer 
Gördes 
Gratzl 
Kollmannsberger 
Kazner 
Meisner,Mendier, 
Heim isch, S tru ck, 
Sebening 
Κ linner, 
Reichart 
Schmidt-Habelmann, 
Meisner,Struck, 
Richter,Hagl, 
Sebening 
2 1 5 
0 7 3 9 4 A n l e i t u n g z u m selbständigen w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n i n der ex­
p e r i m e n t e l l e n K a r d i o c h i r u r g i e (beschänkte t e i l n e h m e r z a h l ) , ganz­
tägig n a c h V e r e i n b a r u n g , Deu t s ches H e r z z e n t r u m München, L o t h ­
str. 11 , E x p e r i m e n t e l l e A b t e i l u n g 
0 7 3 9 5 Anaesthes io log isch.es K o l l o q u i u m , 2stündig, M o . 1 6 . 3 0 — 1 8 , Hörsaal 
der C h i r u r g i s c h e n K l i n i k , Nußbaumstraße 
0 7 3 9 6 V i s i t e auf der I n t ens i v s t a t i on , 2stündig, D o . 1 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 , C h i r u r g i ­
sche K l i n i k Nußbaumstraße, I n t ens i v th e r ap i e -S t a t i on 
0 7 3 9 7 Anaes thes i o l og i s ches K o l l o q u i u m , 2stündig, M o . 1 5 . 1 5 — 1 6 . 4 0 , K l i n i ­
k u m Großhadern, I n s t i tu t für Anaes thes i o l o g i e V G 0 2 
0 7 3 9 8 Anaes thes i o l og i e m i t p r a k t i s c h e n Übungen u n d R e a n i m a t i o n , 
2stündig, D o . l 5 — 1 6 . 3 0 , Hörsaal der C h i r u r g i s c h e n P o l i k l i n i k 
0 7 3 9 9 Ausgewählte K a p i t e l aus der Anaes thes i o l o g i e , 2stündig, M i . Α ­
Ι 5 .30 , Hörsaal der C h i r u r g i s c h e n P o l i k l i n i k 
0 7 4 0 0 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , 4stündig, M o . , D o . l 2 — 
1 3 . 3 0 , C h i r u r g i s c h e P o l i k l i n i k , A n a e s t h e s i e - A b t e i l u n g 
0 7 4 0 1 P rak t i s che U r o l o g i e (einschließlich U n t e r s u c h u n g s k u r s m i t Übun­
gen), 3stündig, D o . 1 4 — 1 6 . 1 5 , U r o l o g i s c h e K l i n i k , T h a l k i r c h n e r 
S t r . 4 8 , 3. S t o c k 
0 7 4 0 2 U r o l o g i s c h e Röntgendiagnostik, lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
U r o l o g i s c h e K l i n i k , T h a l k i r c h n e r S t r . 3 8 , 3 . S t o c k 
0 7 4 0 3 I n f e k t i o n e n des U r o g e n i t a l t r a k t e s , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
rung , U r o l o g i s c h e K l i n i k , T h a l k i r c h n e r S t r . 4 8 , 3 . S t o c k 
0 7 4 0 4 Spez i e l l e P r o b l e m e der A n d r o l o g i e u n d N e u r o l o g i e i n der U r o l o g i e , 
lstündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , U r o l o g i s c h e K l i n i k , T h a l k i r c h n e r 
S t r . 4 8 , 3. S t o c k 
0 7 4 0 5 Ausgewählte K a p i t e l aus der U r o l o g i e m i t A n l e i t u n g z u r wissen­
s cha f t l i chen A r b e i t , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , U r o l o g i s c h e 
K l i n i k , T h a l k i r c h n e r S t r . 4 8 , 3 . S t o c k 
0 7 4 0 6 Z y t o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n i n der U r o l o g i e (beschränkte T e i l n e h ­
mer zah l ) , lstündig, D o . 1 4 — 1 4 . 4 5 , U r o l o g i s c h e K l i n i k , Z y t o l o g . L a ­
b o r , T h a l k i r c h n e r S t r . 4 8 , 7. S t o c k 
0 7 4 0 7 U r o d y n a m i s c h e U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n (beschränkte T e i l n ehmer ­
zah l ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , U r o l o g i s c h e K l i n i k , T h a l ­
k i r c h n e r S t r . 4 8 , 3 . S t o c k 
0 7 4 0 8 K o l l o q u i u m über D o k t o r a r b e i t e n der e x p e r i m e n t e l l e n M e d i z i n u n d 
C h i r u r g i e , 2stündig, D i . l 7—19 , S e m i n a r r a u m des Ins t i tu t s für C h i r u r ­
g ische F o r s c h u n g , Nußbaumstr. 20 
0 7 4 0 9 U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n m i t R a d i o i s o t o p e n i n der e x p e r i m e n t e l l e n 
M e d i z i n (ab 6. Semes te r ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Ins t i tu t 
für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g a n der C h i r u r g i s c h e n U n i v . - K l i n i k 
0 7 4 1 0 E x p e r i m e n t e l l e u n d k l i n i s c h e T r a n s p l a n t a t i o n s c h i r u r g i e , lstündig, 
Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , C h i r u r g i s c h e K l i n i k , Nußbaumstr. 20 
0 7 4 1 1 A n l e i t u n g z u m w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , 4 0 W o c h e n s t u n d e n , 
ganztägig M o . - F r . , I n s t i tu t für C h i r u r g i s c h e F o r s c h u n g , Nußbaum­
str. 2 0 
Struck,Mendier, 
Meisner,Richter, 
Hagl,Scbrning 
Peter 
Peter,Beyer. 
Jensen 
Enzenbach 
Doenicke 
Doenicke 
Doenicke 
Schmiedt,Hofstettei 
Staehler,Marx, 
Eisenberger, Carl, 
Elsässer,Faul 
Eisenb erger, 
Hofs tetter 
Hof stet ter 
E Isässer 
A rnholdt,Elsässer, 
Sachse,Faul 
Faul 
Carl 
Brendel,Meßmer, 
Hammer, Baethmam 
Seifert 
Seifert, 
Baethmann 
Land 
Brendel,Meßmer, 
Baethmann,Seifert 
2 1 6 
18 . G e b u r t s h i l f e u n d Gynäkologie 
V o r l e s u n g e n a n der I. F r a u e n k l i n i k , Maistraße 11 ( Te l e f on 5 39 71 ) . 
V o r l e s u n g e n a n der II. F r a u e n k l i n i k , Lindvvurmstraße 2 a ( T e l e f on 
5 16 O l ) . 
0741.2 * ++ K l i n i k der F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e . T e i l I I : G e b u r t s ­
h i l f e , 4stündig, M o . , D i . , D o . , F r . 10— 11 , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k 
München, M a i s t r . 11 
0 7 4 1 3 * ++ K l i n i k de r F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e , 4stündig, M o . , 
D i . , D o . , F r . 1 0 — 1 1 , I I . U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, L i n d w u r m ­
str . 2 a 
0 7 4 1 4 H a u s p r a k t i k u m ( T e i l n e h m e r z a h l beschränkt), 3tägig n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, M a i s t r . 11 
0 7 4 1 5 + P r a k t i k u m der F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e ( A O : II/3), 
2stündig ( G r u p p e n u n t e r r i c h t n a c h E i n t e i l u n g ) , M o . 8 — 1 0 u n d 
1 4 - 1 6 , M i . 8 — 9 , F r . 8 — 1 0 , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, M a i ­
str. 11 
0 7 4 1 6 + P r a k t i k u m der F r a u e n h e i l k u n d e u n d G e b u r t s h i l f e ( A O : II/3), 
2stündig ( G r u p p e n u n t e r r i c h t n a c h E i n t e i l u n g ) , M o . 8 — 1 0 u n d 
1 4 - 1 6 , M i . 8 - 9 , F r . 8 - 1 0 , II. U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, L i n d ­
w u r m s t r . 2 a 
0 7 4 1 7 + P rak t i s che A u s b i l d u n g i n der Gynäkologie u n d G e b u r t s h i l f e (Prak­
t isches J a h r g e m . A O III. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t ) (begrenzte T e i l n e h ­
m e r z a h l ) , ganztägig M o . - F r . , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k , München, M a i ­
str. 11 
0 7 4 1 8 + P rak t i s che A u s b i l d u n g i n der Gynäkologie u n d G e b u r t s h i l f e ( A O : 
III. k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t , begrenz te T e i l n e h m e r z a h l ) , ganztägig 
M o . - F r . , II. U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, L i n d w u r m s t r . 2 a 
0 7 4 1 9 * Geburtshilflich-gynäkologischer U n t e r s u c h u n g s k u r s ( fal ls n o c h Be­
dar f besteht ) , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I. U n i v . - F r a u e n k l i ­
n i k München, M a i s t r . 11 
0 7 4 2 0 * G e b u r t s h i l f l i c h e r O p e r a t i o n s k u r s m i t Übungen a m P h a n t o m (falls 
n o c h Bedar f bes teh t ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I. U n i v . 
F r a u e n k l i n i k München, M a i s t r . 11 
0 7 4 2 1 * G e b u r t s h i l f l i c h e r O p e r a t i o n s k u r s m i t Übungen a m P h a n t o m , 
2stündig, F r . l 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, M a i ­
str. 11 
0 7 4 2 2 K u r s für gynäkologische O p e r a t i o n e n (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 
4stündig, D o . v o r m i t t a g n a c h V e r e i n b a r u n g , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k 
München, M a i s t r . 11 
Zander mit 
Dozenten der 
Klinik 
K.Richter und 
Mitarbeiter der 
Klinik gem. 
mit K.Riegel 
Zander, Β aur 
mit Assistenten 
der Klinik 
Zander,Baltzer, 
Baur,Brusis, 
Goebel,Graeff, 
Grässel,Ho Izmann, 
Kuss, Lochmüller, 
Lohe,Mickan, 
Schneider 
Rich ter,Κ.,Penning, 
Welsch,H.,Kümper, 
Eicher,R.Heyn, 
Rie gel, Κ. und 
Assistenten der 
Klinik 
Zander mit 
allen Dozenten der 
I. Univ.-
Frauenklinik 
Richter,K.mit 
allen Dozenten der 
II. Frauenklinik der 
Universität, 
Riegel, K. und 
R.Heyn 
Lohe 
Graeff,Holzmann 
gem. mit Rjosk, 
von Hugo 
Β urger 
Zander 
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0 7 4 2 3 Geburtshilflich-gynäkologisches K o l l o q u i u m (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 
lstündig, F r . 1 8 - 1 8 . 4 5 
0 7 4 2 4 S e m i n a r über E n d o k r i n o l o g i e der Schwange r s cha f t , 2stündig, M o . 
1 6 — 1 8 , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, M a i s t r . 11 
0 7 4 2 5 D iagnose u n d T h e r a p i e v o n Gerinnungsstörungen i n der G e b u r t s h i l ­
fe, lstündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k Mün­
c h e n , M a i s t r . 11 
0 7 4 2 6 B i o c h e m i e der F o r t p f l a n z u n g (Semina r ) , lstündig, D i . 1 5 — 1 6 , I. 
U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, M a i s t r . 11 
0 7 4 2 7 D iagnose u n d T h e r a p i e der Geschwülste der F r a u (m i t p r a k t i s c h e n 
Übungen) , 1 l/2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I. U n i v . - F r a u e n k l i ­
n i k München, M a i s t r . 11 
0 7 4 2 8 Zyklusstörungen: D iagnose u n d T h e r a p i e (mi t F a l l b e s p r e c h u n g e n ) , 
lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I. U n i v . - F r a u e n k l i n i k München, 
M a i s t r . 11 
0 7 4 2 9 Einführung i n d ie S e x u a l m e d i z i n , lstündig, M i . 1 7 - 1 8 , Hörsaal des 
M P I für P s y c h i a t r i e , K r a e p e l i n s t r . 10 , M 4 0 
0 7 4 3 0 P s y c h o s o m a t i s c h e Gynäkologie u n d S e x u a l m e d i z i n (begrenzte T e i l ­
n e h m e r z a h l ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I I . U n i v . - F r a u e n k l i ­
n i k München, L i n d w u r m s t r . 2 a 
Döring 
Holzmann 
gem.mit Goebel, 
Mickan,Rjosk 
Gracff 
gem. mit Ha iter, 
von Hugo 
Kuss 
Lochmüller, 
Lohe,Baltzer 
Goebel 
Eicher, W.,Benkert, 
Dittmar, Kockott, 
Pirke, Sintermann, 
Schmid-Tannwald, 
Wiederholt, Vogt 
Eicher 
19. Augenheilkunde 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der A u ­
g e n k l i n i k , Mathüdenstraße 8, E i n g a n g Pettenkoferstraße, statt (Tele­
f o n 51 60/38 11) . 
0 7 4 3 1 + K u r s der augenärztlichen U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n ( A O : 1/1), 
lstündig, 4 χ 1 /4semestr ig , M o . , D i . 16—18 
0 7 4 3 2 * + + K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der A u g e n k r a n k h e i t e n (Sys t ema t i s che 
V o r l e s u n g z u m P r a k t i k u m ) , 2stündig, D i . , F r . l 1 — 12 
0 7 4 3 3 + P r a k t i k u m der A u g e n h e i l k u n d e ( A O : II/2), 2stündig, 4 χ l/4seme-
str ig , D i . , M i . 1 4 — 1 7 . 1 5 , B e g i n n j ewe i l s i m Hörsaal 
0 7 4 3 4 + P r a k t i s c h e Ausbüdung i n der A u g e n h e i l k u n d e e i n s c h l . L e h r v i s i t e n 
u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
ganztägig, A u g e n k l i n i k , M a t h i l d e n s t r . 8 
v.Barsewisch, 
Gabel,Greite, 
Göt tinger, Β οrgen 
Lund und 
Mitarbeiter 
Lund,v.Barsewisch 
Gabel, Göttinger, 
Grette,Borgen, 
Stefan und 
Assistenten der 
Klinik 
Lund mit allen 
Dozenten und 
Assistenten der 
Klinik 
2 1 8 
0 7 4 3 5 Augenärztliche O p e r a t i o n e n (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 4stündig, 
D i . , D o . 8 - 1 0 
0 7 4 3 6 K o l l o q u i u m : A u g e n h e i l k u n d e für Fo r t g e s ch r i t t ene I, 2stündig, M i . , 
F r . 7 . 4 5 - 8 . 3 0 , B i b l i o t h e k der A u g e n k l i n i k 
0 7 4 3 7 K o l l o q u i u m : A u g e n h e i l k u n d e für F o r t g e s c h r i t t e n e i l , lstündig, M o . 
1 7 . 4 5 - 1 8 . 3 0 , B i b l i o t h e k der A u g e n k l i n i k 
0 7 4 3 8 A u g e n h e i l k u n d e für d e n p r a k t i s c h e n A r z t , lstündig, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , U n i v . - A u g e n k l i n i k 
0 7 4 3 9 Ausgewählte K a p i t e l aus der ope ra t i v en A u g e n h e i l k u n d e , lstündig, 
Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , U n i v . - A u g e n k l i n i k 
20. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der Ha ls - , 
Nasen- , O h r e n k l i n i k , Pettenkoferstraße 8 a, statt ( T e l e f on 5 9 9 41 ) . 
0 7 4 4 0 * + S p i e g e l k u r s der Ha ls - , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e ( A O : 1/1), 
2stündig, M o . , D i . 1 4 - 1 6 (4 B löcke ) , F r . l 1 - 1 2 (Theor i e ) 
0 7 4 4 1 + P r a k t i k u m der Ha ls - , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e ( A O : II/2), 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 
0 7 4 4 2 ++ K l i n i k der Ha ls - , Nasen - , O h r e n h e i l k u n d e ( sys temat i sche Ergän­
zungsvo r l e sung z u m P r a k t i k u m ) , 2stündig, M o . , M i . 12—13 
0 7 4 4 3 * K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der Ha l s - , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e , 3stündig, 
M o . l 2 - 1 3 , M i . l l - 1 3 
0 7 4 4 4 + P rak t i s che A u s b i l d u n g i n der K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für Ha l s - , N a ­
sen-, O h r e n h e i l k u n d e e i n s c h l . K o l l o q u i e n (für S t u d i e r e n d e des III . 
k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s ) , ganztägig 
0 7 4 4 5 S t i m m - u n d Sprachheükunde, 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 4 6 P last ische u n d Wiede rhe r s t e l l ungsch i ru rg i e i m H o p f - H a l s b e r e i c h (ab 
4. k l i n . Semester ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 4 7 Phys i o l og i e u n d A n a t o m i e des Gehörorgans m i t p r a k t i s c h e r A u d i o ­
met r i e (für Hörer a l l e r Fakultäten, P f l i c h t v o r l e s u n g für d ie A u s b U -
d u n g für L e h r e r an S o n d e r s c h u l e n ) , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , K u r s s a a l 
der H N O - K l i n i k 
0 7 4 4 8 S e m i n a r der H N O - H e i l k u n d e (beschränkt a u f 10 T e i l n e h m e r ) , 
lstündig, M i . 1 8 - 1 9 , R e s i d e n z s t r . 1 8 / V , M 2 
0 7 4 4 9 R e p e t i t o r i u m der Ha l s - , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e , 2stündig, M o . 
1 6 . 3 0 — 1 8 . 3 0 , R a u m 2 5 7 , B u n d e s w e h r k r a n k e n h a u s , C i n c i n n a t i -
str. 6 4 , M 9 0 
21. Haut- und Geschlechtskrankheiten 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n i n der D e r m a t o l o g i s c h e n K l i n i k , F r a u e n l o b ­
straße 9, statt ( T e l e f on 2 33 38 3 4 , 2 3 3 38 4 1 ) . 
Lund 
Lund und 
Mitarbeiter 
Lund und 
Mitarbeiter 
Walser 
Walser 
Gas tpar, Kastenbauer, 
Ν ej e dio,Eichner, 
Scherer, Theopold, 
Tremel,Schorn 
H.H.Naumann, 
Gastpar,Lesoine, 
W.H.Naumann, 
Kastenbauer, 
Reichert,Eichner, 
Scherer, Theopold, 
Tremel,Full-
Scharrer,Scho rn 
H.H.Naumann 
H.H.Naumann 
H.H.Naumann mit 
allen Dozenten und 
Assistenten 
Full-Scharrer 
Kastenbauer, 
W.H.Naumann 
Schreiner 
Güttich 
Lesoine 
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0 7 4 5 0 + Einführung u n d U n t e r s u c h u n g s k u r s für D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o ­
log ie ( A O : 1/1), lstündig, M o . 1 2 - 1 3 
0 7 4 5 1 K u r s u n d V o r l e s u n g : D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e , 4stündig, 
+ K u r s : D o . 1 1 - 1 3 , 
++ V o r l e s u n g : D i . , F r . l 2 - 1 3 
0 7 4 5 2 K u r s u n d V o r l e s u n g der D e r m a t o v e n e r o l o g i c , 4stündig, 
+ K u r s : D o . 1 1 - 1 3 
++ V o r l e s u n g : D i . , F r . 1 2 — 1 3 , K r a n k e n h a u s Mü-Schwabing, Hörsaal 
der K i n d e r k l i n i k 
0 7 4 5 3 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der D e r m a t o l o g i e u n d V e n e r o l o g i e 
e i n s ch l . L e h r v i s i t e n u n d K o l l o q u i e n für S t u d i e r e n d e des III. k l i n . 
S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztägig 
0 7 4 5 4 P o l i k l i n i s c h e V i s i t e , lstündig, wah lwe i s e M o . - D o . 1 3 . 0 5 - 1 3 . 5 0 , 
K l e i n e r Hörsaal 
0 7 4 5 5 A n d r o l o g i e ( D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e v o n Fertilitätsstörungen des 
M a n n e s ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r Hörsaal 
0 7 4 5 6 Einführung i n d ie D e r m a t o h i s t o p a t h o l o g i e m i t p r a k t i s c h e n Übungen 
(beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, D o . 16—18 
0 7 4 5 7 A l l e r g i e u n d I m m u n d i a g n o s t i k i n der D e r m a t o l o g i e ( K o l l o q u i u m ) , 
lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Großer Hörsaal u n d L a b o r a t o r i e n 
0 7 4 5 8 M e c h a n i s m e n der a l l e rg i schen R e a k t i o n , 2stündig, Z e i t u n d O r t nach. 
V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 5 9 Einführung i n d ie m e d i z i n i s c h e M y k o l o g i e m i t p r a k t i s c h e n Übungen, 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Großer Hörsaal 
0 7 4 6 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n au f d e m G e b i e t der A n ­
dro l og i e , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 6 1 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n ( D o k t o r a n d e n ) , 3stündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 2 . Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin einschl. 
Klimatologie 
0 7 4 6 2 * + K u r s u s der R a d i o l o g i e e i n s c h l . S t r a h l e n s c h u t z k u r s ( A O : 1/2), 
2stündig, D i . l 0 — 1 2 , Hörsaal Ziemssenstraße u n d P h a r m a k o l o g i e 
0 7 4 6 3 i * ++ K l i n i s c h e R a d i o l o g i e , R a d i o b i o l o g i e , N u k l e a r m e d i z i n u n d 
S t r a h l e n t h e r a p i e ( A O : 1/2), 3stündig, M o . , M i . , F r . 1 0 - 1 1 , Großer 
Hörsaal, Ziemssenstraße 
0 7 4 6 4 ++ Röntgendiagnostik II u n d S t r a h l e n t h e r a p i e ( A O : II/3), lstündig, 
D o . 1 0 — 1 1 , Großer Hörsaal Ziemssenstraße 
0 7 4 6 5 ++ Röntgendiagnostik II u n d S t r a h l e n t h e r a p i e ( A O : II/4), lstündig, 
D o . l 2 — 1 3 , Hörsaal der II. U n i v . - F r a u e n k l i n i k 
Wolff 
Brau η-Fulco, 
Wolff,Pit-wig. 
Lukacs, Schill, 
Burg, B aida 
Bandmann, 
Breit, K nier er, 
Meinicke, 
Sauerbrey 
Braun-F ale ο mit 
allen Dozenten um 
Assistenten der 
Klinik 
Braun-F ale ο 
Schill 
Wolff 
Burg,Scherer 
Ring 
Dorn 
Schill 
Balda 
Lissner,Hug, 
Büll, Β reit, Bunde, 
Decker,Frey, 
Pfeifer,Pöschl, 
Schmid,Trott 
gem.m. Fendei, 
Gebauer, 
Kummermehr, 
v.Licven,Steinhoff 
Lissner,Hug, 
gem.mit Büll, 
v.Lieven 
L issner 
L issner 
2 2 0 
0 7 4 6 6 + P r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i n der R a d i o l o g i e e i n s ch l . L e h r v i s i t e n u n d 
K o l l o q u i e n für S tud i e r ende des III . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , ganztä­
gig, R a d i o l o g i s c h e K l i n i k Z i emssens t r . 1 u n d R a d i o l o g i s c h e K l i n i k 
Großhadern 
0 7 4 6 7 + Einführung in d ie Röntgendiagnostik u n d S t r ah l en the rap i e m i t De­
m o n s t r a t i o n e n für S t u d i e r e n d e des II I . k l i n . S t u d i e n a b s c h n i t t s , 
2stündig, D i . 1 2 - 1 3 , D o . 1 2 . 3 0 - 1 3 . 3 0 , H a u p t k r a n k e n h a u s u n d West­
k r a n k e n h a u s A u g s b u r g 
0 7 4 6 8 K l i n i s c h e V i s i t e , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , S t a t i o n 9 u n d 10 , Z i emssen ­
straße 
0 7 4 6 9 Röntgenbilder v o m Tage ( D e m o n s t r a t i o n u n d D i s k u s s i o n ) (für höhe­
re k l i n i s c h e Semester ) , lstündig, D o . l 7 — 18 , D e m o n s t r a t i o n s r a u m 
( Z i . 12) Ziemssenstraße 
0 7 4 7 0 Röntgenologische D i f f e r e n t i a l d i a g n o s t i k , lstündig, D i . 1 4 — 1 5 , De ­
m o n s t r a t i o n s r a u m der Z e n t r a l e n Röntgenabteilung der P o l i k l i n i k , 
P e t t enko f e r s t r . 8 a 
0 7 4 7 1 C h i r u r g i s c h e Röntgendiagnostik (für höhere k l i n i s c h e Semes te r ) , 
2stündig, M i . l 3 . 1 5 — 1 4 . 4 5 , C h i r u r g i s c h e U n i v . - K l i n i k München, Nuß­
b a u m s t r . 20 
0 7 4 7 2 E x p e r i m e n t e l l e G r u n d l a g e n der K r e b s t h e r a p i e , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , B e g i n n : 1 1 . 5 . 1 9 7 8 , 17 U h r , S e m i n a r r a u m des S t r ah ­
l e n b i o l o g i s c h e n Ins t i tu ts , M 2, S ch i l l e r s t r . 4 2 
0 7 4 7 3 A k t u e l l e n u k l e a r m e d i z i n i s c h e D i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e (ab 3 . k l i n . 
Semester ) , lstündig, D i . 1 6 — 1 7 , A b t e i l u n g N u k l e a r m e d i z i n , 3. S t o c k , 
Ziemssenstraße 
0 7 4 7 4 A n g i o g r a p h i s c h e U n t e r s u c h u n g s t e c h n i k : Artériographie, V e n o g r a -
ph i e , L y m p h o g r a p h i e (für höhere k l i n i s c h e Semes te r ) , 2stündig, Z e i t 
u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 7 5 Ve r g l e i chende W e r t u n g röntgenologischer u n d n u k l e a r m e d i z i n i s c h e r 
B e f u n d e (ab 3. k l i n . Semes te r ) , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 , R a d i o l o g i s c h e 
K l i n i k , K l i n i k u m Großhadern 
0 7 4 7 6 N u k l e a r m e d i z i n i s c h e s K o l l o q u i u m (für höhere k l i n . Semes te r ) , 
2stündig, D o . l 7—19, D e m o n s t r a t i o n s r a u m der Z e n t r a l e n Röntgen­
ab t e i l ung , P o l i k l i n i k , P e t t enko f e r s t r . 8 a 
0 7 4 7 7 Gene t i s che S t r a h l e n w i r k u n g e n , lstündig, M i . 16—17 ode r n a c h V e r ­
e inba rung , S e m i n a r r a u m des S t r a h l e n b i o l o g i s c h e n Ins t i tu t s , M 2, 
Sch i l l e r s t r . 42 
0 7 4 7 8 K o l l o q u i u m der R a d i o l o g i e ( P r o b l e m e aus der täglichen P rax i s m i t 
A n l e i t u n g z u m w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n ) , 2stündig, Z e i t nach 
V e r e i n b a r u n g , R i ede r - Ins t i tu t , Z i emssens t r . 1 
0 7 4 7 9 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n au f d e m G e ­
biet der S t r a h l e n b i o l o g i e u n d S t r ah l enhyg i ene (für k l i n i s c h e Seme­
ster) , ganztägig, I ns t i tu t für S t r a h l e n h y g i e n e des Bundesgesundhe i t s ­
amts , N e u h e r b e r g u n d Ins t i tu t für S t r a h l e n b i o l o g i e , Bava r i a r i ng 
0 7 4 8 0 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n au f d e m Ge ­
bie t der S t r a h l e n b i o l o g i e u n d S t r a h l e n h y g i e n e , ganztägig, Bundesge ­
sundhe i t samt , Ins t i tu t f. S t r a h l e n h y g i e n e u n d Gese l l s cha f t f. S t r ah ­
len- u n d U m w e l t f o r s c h u n g , I n s t i t u t für B i o l o g i e , N e u h e r b e r g , Ingo l -
städter Landstraße 1 
Lissner mit 
allen Dozenten und 
Assistenten der 
Klinik 
Klotz 
Lissner, Büll 
gem.m.v.Lieven, 
Leisner 
Lissner, gem. 
mit Gebauer 
Fr e ν 
Pfeifer, gem. 
mit Schmidt 
Hug,Trott 
Frey,Heinz e 
gem.mit Leisner 
Klein 
Büll 
Bunde,Büll, 
Frey,Heinz e 
Schìnid 
Breit 
Hug,Stieve, 
Trott 
Hug,Stieve, 
Trott,Schmid 
221 
0 7 4 8 1 * ++ P h y s i k a l i s c h e T h e r a p i e e i n s c h l . ih re r A n w e n d u n g i n der N a t u r ­
h e i l k u n d e , 2stündig, D i . 1 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 , Großer Hörsaal, M e d i z i n i s c h e 
K l i n i k , Z i emssens t r . 1, M 2 
0 7 4 8 2 T h e o r i e u n d Prax i s der K r a n k e n m a s s a g e , 2stündig, D i . l 7 . 4 5 — 1 9 . 1 5 , 
Ins t i tu t für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , M 2, Z i emssens t r . 1 
0 7 4 8 3 P h y s i k a l i s c h - m e d i z i n i s c h e B e h a n d l u n g s t e c h n i k e n , 2stündig, M o . l 7 — 
1 8 . 3 0 , I n s t i tu t für P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n , M 2, Z i emssens t r . 1 
0 7 4 8 4 K l i m a , Wet te r , M e n s c h , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 8 5 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n au f d e m Ge ­
bie t der P h y s i k a l i s c h e n M e d i z i n , Ba lneo l o g i e u n d K l i m a t o l o g i e , M o . 
— F r . ganztägig, I n s t i tu t für M e d i z i n i s c h e B a l n e o l o g i e u n d K l i m a t o l o ­
gie, M 70 , M a r c h i o n i n i s t r . 17 
2 3 . R e c h t s m e d i z i n 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i m S e k t i o n s ­
hörsaal des P a t h o l o g i s c h e n Ins t i tu t s , Frauenlobstraße 7, statt (Tele­
f o n 26 70 31/32 ) . 
0 7 4 8 6 * + G e r i c h t l i c h e u n d B e g u t a c h t u n g s m e d i z i n für M e d i z i n e r ( Te i l des 
ökologischen Sto f f geb ie tes ) , 3stündig, M o . — M i . 10—11 
0 7 4 8 7 G e r i c h t l i c h e u n d B e g u t a c h t u n g s m e d i z i n für J u r i s t e n , 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 
0 7 4 8 8 Einführung i n d ie V e r s i c h e r u n g s m e d i z i n , lstündig, Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 8 9 Spez i e l l e F ragen der v e r k e h r s m e d i z i n i s c h e n u n d v e r k e h r s p s y c h o l o g i ­
s chen B e g u t a c h t u n g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 4 9 0 S e m i n a r für R e c h t s m e d i z i n , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Sektionshörsaal, 
F r a u e n l o b s t r . 7 a 
0 7 4 9 1 R e c h t s m e d i z i n i s c h e s S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 
0 7 4 9 2 Wissenscha f t l i ches K o l l o q u i u m , östündig, M o . - F r . 1 2 - 1 3 , I ns t i tu t 
für R e c h t s m e d i z i n , F r a u e n l o b s t r . 7 a 
0 7 4 9 3 P r a k t i s c h e Übungen, östündig, M o . - F r . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
Sektionshörsaal, F r a u e n l o b s t r . 7 a 
0 7 4 9 4 A r z t r e c h t l i c h e s K o l l o q u i u m , östündig, D o . , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
I n s t i tu t für R e c h t s m e d i z i n , F r a u e n l o b s t r . 7 a 
Drexel 
Dr ex e l 
Drexel 
Dirnagl,Drexel 
Dirnagl,Drexel 
Spann, Jungwirth, 
Liebhardt, 
Eisenmenger, 
Tröger 
Spann, Jungwirth, 
Liebhardt, 
Eisenmenger, 
Tröger 
Dahse 
Spann, Κire h h off, 
Maukisch 
Spann, Jungwirth, 
Liebhardt, 
Eisenmenger, 
Tröger 
Spann, Jungwirth, 
Liebhardt, 
Eisenmenger, 
TrÖger 
Spann, J ungwirth, 
Liebhardt, 
Eisenmenger, 
Tröger 
Spann, Jungwirth, 
Liebhardt, 
Eisenmenger, 
Tröger 
Spann, Lie bhardt, 
Jungwirth, 
Tröger, 
Eisenmenger 
2 2 2 
0 7 4 9 5 B l u t g r u p p e n s e r o l o g i e m i t p r a k t i s c h e n Übungen, 2stündig, M o . l 7— 
19, B l u t g r u p p e n l a b o r , F r a u e n l o b s t r . 7 a 
0 7 4 9 6 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , östündig, M o . - F r . , Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i tu t für R e c h t s m e d i z i n , F r a u e n l o b s t r . 7 a 
24. Tropenmedizin 
0 7 4 9 7 T r o p e n m e d i z i n I (mi t m i k r o s k o p i s c h e n Übungen) , 2stündig, D i . 1 8 — 
2 0 , Hörsaal der T r o p e n i n s t i t u t e , L e o p o i d s t r . 5 
0 7 4 9 8 M e d i z i n i s c h e E n t o m o l o g i e (m i t Übungen, g ruppenwe i se ) , lstündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal der T r o p e n i n s t i t u t e , L e o p o i d s t r . 5 
0 7 4 9 9 A r b e i t e n i m L a b o r für Fo r t g e s ch r i t t ene (beschränkte T e i l n e h m e r ­
zah l ) , ganztägig, T r o p e n i n s t i t u t e L e o p o i d s t r . 5 
25 . Prophylaktische Medizin 
0 7 5 0 0 E p i d e m i o l o g i e u n d P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n (unter Be­
rücksichtigung der R e h a b i l i t a t i o n ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g , Ins t i tu t für d ie P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n , Pe t t en ­
ko f e r s t r . 9 
0 7 5 0 1 K o l l o q u i u m über Ernährung u n d P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k r a n k h e i ­
ten , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t s. V e r z e i c h n i s 
0 7 5 0 2 Einführung i n d ie e p i d e m i o l o g i s c h e M e t h o d i k (spez ie l l für D o k t o r a n ­
den ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t s. V e r z e i c h n i s 
0 7 5 0 3 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , östündig, M o . - F r . , Inst i ­
tu t für d ie P r o p h y l a x e der K r e i s l a u f k i a n k h e i t e n , P e t t enko f e r s t r . 9 
26 . Sportmedizin 
0 7 5 0 4 S p o r t m e d i z i n I, lstündig, M i . 9 — 1 0 oder nach V e r e i n b a r u n g , C h i r u r ­
gische K l i n i k , Nußbaumstr. 20 
0 7 5 0 5 E r g o m e t r i e (mi t p r a k t i s c h e n Übungen) , 3stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
27 . Arbeitsmedizin 
0 7 5 0 6 + A r b e i t s m e d i z i n i s c h e r K u r s m i t spez i e l l en p r a k t i s c h e n Übungen 
(Te i l des ökologischen Kurses ) ( A O : II/3), 2stündig, Z e i t u n d O r t 
w e r d e n d u r c h gesonder t en A n s c h l a g b e k a n n t g e g e b e n ; vo rauss i ch t ­
l i c h M o . l 2 - 1 4 u n d 1 6 - 1 9 
0 7 5 0 7 * ++ A r b e i t s m e d i z i n ( A O : H/3) , 2stündig, v o r a u s s i c h t l i c h F r . 1 0 - 1 2 
u n d 1 3 — 1 4 , Hörsäle K l i n i k u m Großhadern, M a r c h i o n i n i s t r . 15 
Jungwirth 
Spann, Jungwirth, 
Liebhardt, 
Eisenmenger, 
Tröger 
Boch,Krampitz, 
Lang 
Boch,Krampitz, 
Lang 
Boch,Krampitz, 
Lang 
S c him er t, 
Schimmler, 
Schwalb 
Schimm 1er 
Schwalb 
Schimert 
Pöschl,Brendel, 
H e Hb rüggeja e g er, 
Keyl,Pöppel, 
Schwalb,Stelter, 
Ulbrecht.Wilhelm, 
Witt, Wolfram, 
Zimmer 
Schwalb 
Fruhmann 
gem.mit Florian, 
Ho ff mann 
(Techn. Uni), 
Bencze,Polke, 
Praml,Römmelt, 
Sabatke, Dorsch, 
Kessel 
Fruhmann 
gem.mit Florian, 
Hoffmann 
(Techn. Univ.) 
2 2 3 
0 7 5 0 8 + A r b e i t s m e d i z i n i s c h e E x k u r s i o n e n (Be t r i ebsbes i ch t i gungen ) (nur 
für T e i l n e h m e r des A r b e i t s m e d i z i n i s c h e n K u r s e s , beschränkte T e i l ­
n e h m e r z a h l ) , l/2tägig, F r e i t a g n a c h m i t t a g , n a c h gesonder te r Ankün­
d i gung ( A b f a h r t ca . 1 3 U h r ) 
0 7 5 0 9 A r b e i t s m e d i z i n i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, 14tägig, D o . 1 8 — 2 0 , 
Hörsaal der M e d i z i n i s c h e n K l i n i k Innens tad t , Z i emssens t r . 1 
2 8 . Za r in - , M u n d - u n d K i e f e r h e i l k u n d e 
D i e V o r l e s u n g e n f i n d e n , w e n n n i c h t anders angegeben, i n der Z a h n ­
k l i n i k , Goethestraße 70 , statt ( T e l e f on 53 96 0 1 ) . 
0 7 5 1 0 * K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n u n d 
zahnärztliche C h i r u r g i e , a) für A u s k u l t a n t e n , b) für P r a k t i k a n t e n (für 
k l i n i s c h e Semeste r ) , 12stündig, D i . — F r . 9 — 1 2 
0 7 5 1 1 * Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r c h i r u r g i e I (Einführung i n d ie T e c h n i k der 
Anästhesie u n d Z a h n e x t r a k t i o n ) (für k l i n i s c h e Semes te r ) , 2stündig, 
D i . 1 6 - 1 8 , Großer Hörsaal 
0 7 5 1 2 * Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r c h i r u r g i e II (für k l i n i s c h e Semes t e r ) , 
lstündig, D i . 8 - 9 
0 7 5 1 3 * Z a h n - , M u n d - u n d K i e f e r k r a n k h e i t e n (für k l i n i s c h e Semes te r ) , 
lstündig, D o . 8 — 9 , Großer Hörsaal 
0 7 5 1 4 * Zahnärztlicher O p e r a t i o n s k u r s (für k l i n i s c h e Semes te r ) , 4stündig, 
D i . , D o . 1 3 - 1 5 
0 7 5 1 5 * Zahnärztlicher r ad i o l o g i s che r K u r s u s (für k l i n i s c h e Semes t e r ) , 
4stündig, Z e i t s. E i n s c h r e i b e l i s t e , K l e i n e r Hörsaal b z w . Röntgenraum 
( P r a k t i k u m ) 
0 7 5 1 6 * Einführung i n d ie Z a h n h e i l k u n d e (für k l i n i s c h e Semes te r ) , lstün­
d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Großer Hörsaal 
0 7 5 1 7 * ++ K l i n i k u n d P o l i k l i n i k der K r a n k h e i t e n der Zähne u n d K i e f e r für 
M e d i z i n e r (ab 9. Semeste r ) , lstündig, F r . l 1 - 1 2 , Großer Hörsaal 
0 7 5 1 8 * P h a n t o m k u r s u s der Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e , 24 W o c h e n s t u n d e n , 
M o . 8 - 1 1 , D i . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , M i . 8 - 9 , 1 0 - 1 1 , D o . 8 - 0 , 1 0 - 1 1 , 
F r . 1 0 - 1 1 ; M o . - D o . 1 3 - 1 6 , F r . 1 3 - 1 5 
0 7 5 1 9 * Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e u n d P a r o d o n t o l o g i e , 2. T e i l , östündig, M o . 
1 6 - 1 8 , D i . , D o . 1 1 - 1 2 , F r . 1 2 - 1 3 
0 7 5 2 0 * K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e u n d P a r o d o n t o l o ­
gie I, 14 W o c h e n s t u n d e n , M o . , M i . , F r . 9 - 1 2 , D i . D o . 9 - 1 1 ; M o . -
F r . 1 3 - 1 5 
0 7 5 2 1 * a) K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r h a l t u n g s k u n d e u n d P a r o d o n t o ­
log ie I I , b) K o l l o q u i u m , 14 W o c h e n s t u n d e n , M o . , M i . , F r . 9 — 1 2 , D i . , 
D o . 9 - l l ; M o . - D o . l 3 - 1 6 , F r . 1 3 - 1 5 . K o l l o q u i u m : F r . 1 5 - 1 5 . 4 5 
0 7 5 2 2 * Zahnärztliche P r o t h e t i k I, 3stündig, M o . , M i . , F r . 8 - 9 
0 7 5 2 3 * K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r s a t z k u n d e I ( T e i l n ehmerbe ­
schränkung: S emes t e rku r s 32 T e i l n e h m e r , F e r i e n k u r s 26 T e i l n e h ­
mer ) , ganztägig 
a) K l i n i k : M o . - F r . 8 - 1 2 , 1 3 - 1 6 . 3 0 
b) Übungen i m L a b o r : M o . — F r . 8 — 1 6 . 3 0 
Fruhmann 
gem. mit Ρ rami, 
Bencze,Sabatke, 
Polke, Römmelt, 
Dorsch,Kessel 
Früh ma nr. mit 
wiss. 
Mitarbeitern 
Schlegel, 
Grasser 
Dieler t, Müller 
Schlegel 
Schlegel 
Ackermann und 
Assistenten 
Grasser, 
Sonnabend 
Schlegel, 
Ackermann, 
Kraft, 
Son?iabend,N.N. 
Sc hie gel, Kr aft, 
Sonnabend,Ν.Ν. 
Sonnabend, 
Maschinski 
Sonnabend, 
Ring,Dietz 
Sonnabend, 
Maschin ski, 
Ring.Dietz 
Son nab end, 
Maschinski, 
Ring,Dietz 
Kraft 
Kraft gem.mit 
Hopp,Camrda 
2 2 4 
0 7 5 2 4 * K u r s u s u n d P o l i k l i n i k der Z a h n e r s a t z k u n d e II ( T e i l nehmerbe ­
schränkung: Semes t e rkur s 32 T e i l n e h m e r , F e r i e n k u r s 26 T e i l n e h ­
mer ) , ganztägig 
a) K l i n i k : M o . - F r . 8 - 1 2 , 1 3 - 1 6 . 3 0 
b) Übungen i m L a b o r : M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
0 7 5 2 5 * P h a n t o m k u r s der Z a h n e r s a t z k u n d e I (für 3 . Semester ) , halbtägig, 
V o r l e s u n g : M o . , M i . 1 0 - 1 1 , Übungen i m L a b o r : M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
0 7 5 2 6 * P h a n t o m k u r s der Z a h n e r s a t z k u n d e II ( F e r i enkurs ) (für 4. Seme­
ster, muß i m S o m m e r s e m e s t e r belegt w e r d e n ! ) , ganztägig, V o r l e ­
sung : M o . - F r . 8 - 9 , Übungen i m L a b o r : M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
0 7 5 2 7 * Technisch-propädeutischer K u r s (für 1. Semeste r ) , halbtägig, V o r ­
l e sung : M o . , M i . 1 3 - 1 4 , Übungen i m L a b o r : M o . - F r . 8 - 1 6 . 3 0 
0 7 5 2 8 * W e r k s t o f f k u n d e II (für 3. Semeste r ) , 3stündig, D o . 1 3 - 1 5 
0 7 5 2 9 * Einführung i n d ie Kieferorthopädie (1 . k l i n . Semester = 6. Seme­
ster) , lstündig, M o . l 1 - 1 2 
0 7 5 3 0 * Kieferorthopädie II (3. u n d 4. k l i n . Semeste r = 8. u n d 9. Seme­
ster ) , 2stündig, M o . 9 - 1 1 
0 7 5 3 1 * K u r s u s der Kieferorthopädischen T e c h n i k (2. k l i n . Semeste r = 
7. Semes te r ) , 9 W o c h e n s t u n d e n , M o . 1 3 - 1 4 , M i . 8 - 1 2 , D o . 8 - 9 
0 7 5 3 2 * K u r s u s der Kieferorthopädischen B e h a n d l u n g I (3. k l i n . Seme­
ster = 8. Semes t e r ) , 8 W o c h e n s t u n d e n , D i . - F r . l 3 - 1 5 
0 7 5 3 3 * Präventiv- u n d K i n d e r z a h n m e d i z i n , lstündig, D i . 1 2 — 1 3 
0 7 5 3 4 C h i r u r g i s c h e P r o t h e t i k u n d E p i t h e t i k (für 8. ode r 9 . Semester ) , 
lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 7 5 3 5 K l i n i s c h e V i s i t e (für höhere Semester ) , lstündig, D o . 7 . 3 0 - 8 . 1 5 , Ta ­
gesraum F r a u e n s t a t i o n 1. S t o c k , U n i v . - Z a h n k l i n i k , M 2, G o e t h e ­
str. 70 
0 7 5 3 6 D i e Früh- u n d Spätversorgung b e i V e r l e t z u n g e n i m Ges i ch t s - u n d 
K i e f e r b e r e i c h (für höhere Semeste r ) , lstündig, M i . 1 6 - 1 7 , K l e i n e r 
Hörsaal, U n i v . - Z a h n k l i n i k , M 2, G o e t h e s t r . 70 
0 7 5 3 7 F u n k t i o n s d i a g n o s t i k u n d T h e r a p i e i m s t o m a t o g n a t h e n S y s t e m (für 
9 . oder 10 . Semes te r ) , 2stündig, M i . l 7 - 1 9 
0 7 5 3 8 D i a g n o s t i s c h e K o n f e r e n z (4. u n d 5. k l i n . Semester = 9 . u n d 10 . Se­
mester ) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 1 . 4 5 
0 7 5 3 9 * A l l g e m e i n e u n d spez ie l le Pa tho l o g i e für Z a h n m e d i z i n e r , 2stündig, 
M o . 1 7 - 1 9 , Pa tho l og i s ches I n s t i t u t , T h a l k i r c h n e r S t r . 36 
0 7 5 4 0 * Pa tho l o g i s ch -h i s t o l o g i s che r K u r s für Z a h n m e d i z i n e r , 2stündig, M i . 
1 7 - 1 8 . 3 0 , Pa tho l og i s ches I n s t i t u t , T h a l k i r c h n e r S t r . 36 
0 7 5 4 1 * P h a r m a k o l o g i e II u n d A r z n e i v e r o r d n u n g s l e h r e für S tud i e r ende der 
Z a h n h e i l k u n d e ( Z a h n m e d i z i n e r ) , 4stündig, D i . 1 6 — 1 8 , , D o . 1 6 — 1 8 , 
Hörsaal des P h a r m a k o l o g i s c h e n Ins t i tu t s , E i n g a n g Schillerstraße 
0 7 5 4 2 * H y g i e n e ( A l l g e m e i n e H y g i e n e ) , 3stündig, M i . 9 - 1 1 , D o . 1 0 - 1 0 . 4 5 , 
M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t für H y g i e n e u n d M e d i z i n i s c h e M i k r o ­
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P ro f . D r . M a n f r e d R u f (s. Lehrkörper ) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e H e i n z H e r m a n n , D r . r e r . n a t . , ap l . P ro f e sso r (s.Lehrkör­
per) (22 82) 
O l l e n s c h l ä g e r B e r n d , D r . m e d . v e t . , w iss . Ass i s t en t (32 73) 
N e g e 1 e R o l p h - D i e t e r , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t (22 83 ) 
A h n e W i n f r i e d , D r . r e r . na t . , w iss . Ass i s t en t (27 85 ) 
6. I ns t i tu t für P a l a e o a n a t o m i e , D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g u n d G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n 
L e h r s t u h l für Pa l a eoana t om i e , D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g u n d G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n 
(Schellingstraße 10, F . 21 8 0 / 25 13) 
P ro f . D r . J o a c h i m B o e s s n e c k , geschäftsf. V o r s t a n d (s. Lehrkörper ) 
v o n d e n D r i e s c h A n g e l a , D r . m e d . v e t . , ap l . P ro f . , Wiss . R a t (s. Lehrkörper ) 
T h e s i n g R u t h , D r .med . v e t . , V e r w a l t e r i n e iner wiss . Ass . -S te l l e 
Κ ο k a b i M o s t e f a , D ip l . Ing .ag r . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e 
K L I N I S C H E E I N R I C H T U N G E N 
7. K l i n i k für Innere K r a n k h e i t e n der T i e r e — M e d i z i n i s c h e T i e r k l i n i k 
L e i t u n g : P ro f . D r . I. G y l s t o r f f , geschäftsf. V o r s t a n d 
P ro f . D r . G . D i r k s e η 
N . N . 
a) L e h r s t u h l für Innere K r a n k h e i t e n des P ferdes u n d der F le i sch f resser u n d für G e r i c h t l i c h e 
T i e r m e d i z i n (Veterinärstr. 13 , F . 21 80/26 47 ) 
P ro f . D r . N . N . 
K r a f t H e l m u t , D r .med . v e t . , ap l .P ro f . , Wiss . R a t (s.Lehrkörper) 
G e y e r Susanne , D r .med . v e t . , A k a d . D i r e k t o r i n 
R a t h e l b e c k H a n s G e r h a r d , D r .med . v e t . , V e r w a l t e r e iner w iss . Ass . -S te l l e 
A n d e r s H a n s - J o a c h i m , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
G r a b η e r A r t h u r , D r .med . v e t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
S a u e r w e i n G i s e lh e r , D r .med . v e t . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
A c k e r m a n n U r s u l a , D r .med . v e t . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
F e i s t H a r t m u t , D r .med . v e t . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
b) L e h r s t u h l für Innere K r a n k h e i t e n der K l a u e n t i e r e (Veterinärstr. 13 , F .21 80/28 45) 
P ro f . D r . G e r r i t D i r k s e η, V o r s t a n d (s. Lehrkörper ) 
K u n z Wo l f gang , D r . m e d . v e t . , w iss . Ass i s t en t 
H e i n r i t z i K a r l , D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t 
S c h i 11 i n g e r D i e t e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
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c) L e h r s t u h l für K r a n k h e i t e n des Geflügels, der W i l d - u n d Ziervögel ( 8 0 4 2 Oberschleiß­
h e i m , Mittenheimerstraße 54 , F . 3 15 4 0 29) 
P ro f . D r . I rmga rd G y l s t o r f f , V o r s t a n d (s. Lehrkörper) 
G e r 1 a c h He l ga , D r . m e d . v e t . , A k a d . Oberrätin 
G r i m m F r i t z , D r .med . v e t . , A k a d . R a t 
W i n t e r ο 1 1 G a b r i e l e , D r .med . v e t . , wiss . A s s i s t e n t i n 
J a k o b y H a n s , D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t 
S c h m i d Hans -Pe t e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
R o l f J o a c h i m , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
8. C h i r u r g i s c h e T i e r k l i n i k 
L e h r s t u h l für A l l g e m e i n e C h i r u r g i e u n d spez ie l le C h i r u r g i e , einschließlich A u g e n - , H u f - u n d 
K l a u e n k r a n k h e i t e n (Veterinärstraße 13 , F . 21 80/26 29) 
Pro f . D r . H o r s t S c h e b i t z , V o r s t a n d (s. Lehrkörper) 
F r i t s c h R u d o l f , D r .med . v e t . , ap l . P ro f . , Wiss . R a t (s.Lehrkörper) 
Z e d i e r W i l h e l m , D r . m e d . v e t . , A k a d . D i r e k t o r 
F e r s t e r K u r t , D r .med . v e t . , A k a d . O b e r r a t 
B ö h m Dörte , D r .med . v e t . , A k a d . Rätin 
K u h n t B a r b a r a , D r . m e d . v e t . , w iss . A s s i s t e n t i n 
P a p m a h l - H o l l e n b e r g U t a , D r .med . v e t . , w iss . A s s i s t e n t i n 
M a t i s U l r i k e , D r .med . v e t . , w iss . A s s i s t e n t i n 
F u n k K l a u s , D r .med . v e t . , w iss . A s s i s t en t 
B r u n n b e r g L e o , D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t 
W r i e d t W o l f - D i e t e r , D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t 
N a g e l M a r i e - L u i s e , D r .med . v e t . , w iss . A s s i s t e n t i n 
Ε n d r e s B e r n d , D r .med . v e t . , w iss . A s s i s t en t 
K ö s 11 i n R o b e r t o , D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t 
G u n s s e r I l o n a , D r . m e d . v e t . , w i ss . A s s i s t e n t i n 
B r u n n t h a l e r - F r e r é G a b r i e l e , D r .med . v e t . , w iss . A s s i s t e n t i n 
S t r e i t f e r d t U w e , D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t 
S c h ü r r 1 e G a b r i e l e , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
M a r s c h a n g G e r h a r d , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
E u 1 e r B a r b a r a , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
H e b e 1 e r Wolf-Günther, D r .med . v e t . , V e r w . der D i ens t g e s ch . e ines wiss . A s s i s t e n t e n 
9. Gynäkologische u n d A m b u l a t o r i s c h e T i e r k l i n i k 
L e i t u n g : ' P ro f . D r . W. L e i d 1 
P r o f . D r . M . R u s s e , geschäftsf. V o r s t a n d 
a) L e h r s t u h l für P h y s i o l o g i e u n d Pa tho l o g i e der F o r t p f l a n z u n g , insbesondere Gynäkologie 
u n d G e b u r t s h i l f e (Königinstraße 12 , F . 21 80/26 27) 
Pro f . D r . M e i n h a r d R u s s e , V o r s t a n d (s. Lehrkörper ) 
W a l s e r K u r t , D r .med . v e t . , ap l . P ro f . , A b t . - V o r s t e h e r (s.Lehrkörper) (26 25) 
S c h m i d Günter, D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t 
U h 1 i g A n n e , D r .med . v e t . , w iss . A s s i s t e n t i n 
W i l h e l m U l r i c h , D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t 
M a y r B a r b a r a , D r .med . v e t . , w iss . A s s i s t e n t i n 
W e i g 1 E r n s t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
S c h e b i t z Jörg, V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
b) L e h r s t u h l für P h y s i o l o g i e u n d Pa tho l o g i e der F o r t p f l a n z u n g , insbesondere A n d r o l o g i e 
u n d Künstliche B e s a m u n g (Königinstraße 12 , F . 21 80/26 12 u n d 15 27 74) 
Pro f . D r . We rne r L e i d 1, V o r s t a n d (s. Lehrkörper ) 
B o s t e d t H a r t w i g , D r .med . v e t . , A k a d . O b e r r a t , P r i v . - D o z . (s.Lehrkörper) (26 18) 
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S c h e f e 1 s W i l h e l m , D r . m e d . v e t . , A k a d . O b e r r a t 
S t ο 11 a R u d o l f , D r .med . v e t . , A k a d . R a t 
P r i n z e n R e i n e r , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
W e n d t V o l k e r , D r .med . v e t . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
R o c k e l Pe t ra , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
K 1 e η n e r A x e l , D r . m e d . v e t . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
B r a u n U l r i c h , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
B r a u n J o a c h i m , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
H u n d s c h e l l C h r i s t i a n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
10. Ins t i tu t für M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e , I n f ek t i ons - u n d S e u c h e n m e d i z i n 
L e h r s t u h l für M i k r o b i o l o g i e u n d S e u c h e n l e h r e (Veterinärstr. 13 , F . 21 80/25 28) 
Pro f . D r . D r . h . c . A n t o n M a y r, geschäftsf. V o r s t a n d (s. Lehrkörper ) 
G e d e k B r i g i t t e , D r . r e r . na t . , ap l . P ro f . , Wiss . Rätin (s.Lehrkörper) (25 96 ) 
M a h η e 1 H e l m u t , D r .med . v e t . , ap l . P ro f . , A b t . - V o r s t e h e r (s.Lehrkörper) (25 91 ) 
S c h m i d D i e t e r O t t o , D r . m e d . v e t . , ap l . P r o f . (s.Lehrkörper) 
B u s c h m a n n H a n s - G e o r g , D r .med . v e t . , ap l . P ro f . , A b t . - V o r s t e h e r (s.Lehrkörper) (25 37) 
B a c h m a n n Peter Α . , D r .med . v e t . , ap l . P ro f . , A b t . - V o r s t e h e r (s.Lehrkörper) (25 31) 
W i z i g m a η η G u s t a v , D r . m e d . v e t . P r i v . - D o z . , w iss . Ass i s t en t (s.Lehrkörper) (25 34) 
S c h e 1 s H a n s , D r .med . v e t . , A k a d . D i r e k t o r (25 20) 
D a η n e r K u r t , D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t (25 29 ) 
T h e i n Peter , D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t (25 38) 
B a 1 j e r G e o r g , D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t (25 35 ) 
H e ß Günther, w iss . Ass i s t en t (32 04) 
11 . Ins t i tu t für T i e r p a t h o l o g i e 
L e i t u n g : P ro f . D r . E . D a h m e , geschäftsf. V o r s t a n d 
Pro f . D r . J . v o n S a n d e r s l e b e n 
a) L e h r s t u h l für A l l g e m e i n e Pa tho l o g i e u n d Pa tho l o g i s che A n a t o m i e (Veterinärstr. 13 , 
F . 21 80/25 30) 
P ro f . D r . J o a c h i m v o n S a n d e r s l e b e n (s.Lehrkörper) (25 39) 
H ä n i c h e n T i l o , D r .med . v e t . , A k a d . O b e r r a t (25 43 ) 
G e i s e l O d w a r d , D r . m e d . v e t . A k a d . R a t (25 42 ) 
V o g e l O r t w i n , D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t (33 16) 
Ρ ο s ρ i s c h i 1 A n d r e a s , D r . m e d . v e t . , w iss . Ass i s t en t (25 61 ) 
E 11 i n g H e i n z , D r .med . v e t . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (25 87) 
b) L e h r s t u h l für A l l g e m e i n e Pa tho l o g i e u n d N e u r o p a t h o l o g i e (Veterinärstr. 13 , F . 21 80 / 
25 41 ) 
P ro f . D r . E r w i n D a h m e (s. Lehrkörper ) (25 41 ) 
S t a v r ο u D i m i t r i o s , D r .med . v e t . , a p i . Pro f . , Oberass i s tent (s. Lehrkörper) (33 13) 
K a i s e r E l i s a b e t h , D r .med . v e t . , A k a d . Oberrätin (33 14) 
S c h r ö d e r B r i g i t t e , D r .med . v e t . , w iss . A s s i s t e n t i n (25 86) 
12 . Ins t i tu t für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d Pa ras i t o l o g i c 
L e h r s t u h l für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d Pa ras i t o l o g i c (München 4 0 , L e o p o i d s t r . 5, 
F . 21 80/36 22 u n d München 2 2 , K a u l b a c h s t r . 3 7 , F . 21 80/22 94 ) 
P ro f . D r . D r . h . c . J o s e f Β ο c h , V o r s t a n d (s. Lehrkörper) 
F o r s t n e r M a x J o a c h i m , D r .med . v e t . , ap l . P ro f . , A b t . - V o r s t e h e r (s.Lehrkörper) (22 94) 
M ü n z E b e r h a r d , D r .med . v e t . , ap l . P ro f . , A b t . - V o r s t e h e r (s.Lehrkörper) (35 16) 
D e η n i g H a n s K o n r a d , D r . m e d . v e t . , ap l . P ro f . , U n i v . - D o z . (s.Lehrkörper) (36 18) 
H a s s l i n g e r M a r t i n - A l b r e c h t , D r . m e d . v e t . ap l . P ro f . , Oberass is tent (s.Lehrkörper) 
(22 98 ) 
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G ö b e 1 E d w a r d , D r . m e d . v e t . , A k a d . O b e r r a t (35 15) 
W e i l a n d G e o r g , D r .med . v e t . , A k a d . R a t (36 19) 
C e n t u r i e r C l a u s , D r . m e d . v e t . A k a d . R a t (36 25) 
E r b e r M i c h a e l , D r .med . v e t . , wiss . Ass i s t en t (36 02) 
K o p p H a r t m u t h , D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t (22 87) 
Angeg l i ede r t : I n s t i t u t für I n f ek t i ons - u n d T r o p e n m e d i z i n , F a c h b e r e i c h M e d i z i n 
P r o f . D r . Werner L a n g , ap i . Pro fessor , A b t e i l u n g s l e i t e r (s. F B M e d i z i n ) (35 17) 
K r a m ρ i t z H e i n z E b e r h a r d , D r . m e d . , ap l . P ro f . , w iss . Ass i s t en t (s. Lehrkörper ) (35 19) 
W e b e r A n n e m a r i e , D r . m e d . . w iss . A s s i s t e n t i n (35 11) 
N e u h a u s F r i e d h e l m , D r . m e d . , w iss . Ass i s t en t (36 00 ) 
R i t t e r Hans H e l m u t , D r . m e d . , w iss . Anges t e l l t e r (36 13) 
F a l k n e r v o n S o n n e n b u r g F ranz -Jose f , D r . m e d . , w iss . Anges t e l l t e r (35 18) 
L ö s c h e r T h o m a s , D r . m e d . , wiss . Anges t e l l t e r (36 00 ) 
13 . I n s t i t u t für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d P h a r m a z i e 
L e h r s t u h l für P h a r m a k o l o g i e , T o x i k o l o g i e u n d P h a r m a z i e (Veterinärstr. 13 , F . 21 80/26 63) 
Pro f . D r . D i e t m a r H c g η e r, V o r s t a n d (s. Lehrkörper) (26 63 ) 
S c h m i d A l b r e c h t , D r .med . v e t . , ap l .P ro f . , Wiss . R a t (s.Lehrkörper) (26 66 ) 
R ö ß η e r Wa l t e r , D r . m e d . v e t . , ap l . P r o f . (s.Lehrkörper) (32 61) 
Ρ e t t e r A l f r e d , D r . m e d . v e t . , ap l . P r o f . (s.Lehrkörper) (32 64 ) 
T e m p e l K a r l h e i n z , D r .med . v e t . , ap l . P ro f . (s.Lehrkörper) (26 67) 
Ν u ß s t e i n R u d o l f , D r . r e r . na t . , P h a r m a z e u t , A k a d . R a t (26 69 ) 
H ο 11 a t z Rüdiger, D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t (26 67 ) 
B r e u n i n g e r V o l k e r t , D r . r e r .na t . , D i p l . - C h e m i k e r , wiss . A s s i s t en t (26 63) 
K r ο k e r R e i n h a r d , D r .med . v e t . , w iss . Ass i s t en t (26 65) 
A n w e r M o h a m m e d S a w k a t , M . S c . - B i o c h e m i s t r y , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e (26 65) 
Ν ο h 1 H a n s , D r . m e d . , w iss . Ass i s t en t (26 65 ) 
U n g e m a c h F r i t z , D r . m e d . v e t . , w iss . Ass i s t en t (26 65) 
B r i g e 1 i u s R e g i n a , D i p l . - B i o c h e m i k e r i n (32 64) 
B E T R I E B S E I N H E I T 
14. L eh r - u n d V e r s u c h s g u t Oberschleißheim ( 8 0 4 2 Oberschleißheim b e i München, 
F . 3 15 0 3 84) 
L e i t u n g : D e r D e k a n 
u n d P r o f . D r . Β. V ο 11 m e r h a u s 
Wissenscha f t l i che L e i t u n g : P r o f . D r . H . K r ä u ß l i c h 
B e t r i e b s l e i t u n g : Günter K r a g e n i n g s , D i p l . - L a n d w i r t , A k a d . O b e r r a t 
M e y e r J o a c h i m , D r . m e d . v e t . , P r i v . - D o z . , A k a d . O b e r r a t (s.Lehrkörper) 
L a m p e t e r W o l f g a n g , D r .med . v e t . , D ip l . - Ing .agr . , w iss . Ass i s t en t 
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Vorlesungen 
S tud i enbe r a t ung : 
Pro fessor D r . M . - A . Hass l inger 
Ins t i tu t für V e r g l e i c h e n d e T r o p e n m e d i z i n u n d Pa ras i t o l o g i c , 
K a u l b a c h s t r . 3 7 , 8 0 0 0 München 22 (Te l . 21 80/22 93 ) 
D i ens t a g : 14 .00 - 1 6 . 0 0 U h r 
Pro fessor D r . H . E r b e r s d o b l e r 
Ins t i tu t für P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e u n d Ernährungs­
p h y s i o l o g i e , 
Veterinärstr. 13 , 8 0 0 0 München 22 (Te l . 21 80/32 77) 
M i t t w o c h : 14 .00 - 1 6 . 0 0 U h r 
Pro fessor D r . W. K r e u z e r 
Ins t i tu t für H y g i e n e u n d T e c h n o l g i e der L e b e n s m i t t e l t i e r i s chen U r ­
sprungs, 
Veterinärstr. 13 , 8 0 0 0 München 22 (Te l . 21 80/25 18) 
M o n t a g : 9 .00 - 11 .00 U h r 
Änderungen v o r b e h a l t e n ! 
1. B o t a n i k 
Pflichtv ο rie su ngen: 
0 8 0 0 1 Spez i e l l e B o t a n i k m i t besondere r Berücksichtigung der A r z n e i p f l a n ­
z e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal des Z o o l o g i s c h - P a r a -
s i t o l o g i s chen Ins t i tu t s , K a u l b a c h s t r . 37 
0 8 0 0 2 Spez i e l l e B o t a n i k m i t besondere r Berücksichtigung der F u t t e r - u n d 
G i f t p f l a n z e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal des Z o o l o ­
g i s ch -Paras i t o l og i s chen Ins t i tu t s , K a u l b a c h s t r . 37 
Fakultative Vorlesung: 
0 8 0 0 3 Wissenscha f t l i che E x k u r s i o n e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2. Z o o l o g i e u n d H y d r o b i o l o g i e 
Pf li c htvorlesungen: 
0 8 0 0 4 Z o o l o g i e I I , 4stündig, D i . 1 6 - 1 7 , M i . , D o . , F r . 1 0 - 1 1 
0 8 0 0 5 Übungen z u r H a u p t v o r l e s u n g Z o o l o g i e , 2stündig, ganztägig v o m 
1 6 . — 1 9 . 5 . 7 8 , i n z w e i G r u p p e n ; h i e r z u besondere r A n s c h l a g 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 0 0 6 S t r a h l e n e i n w i r k u n g au f T i e r e ( auch i m R a h m e n des A u f b a u s t u d i ­
ums ) , lstündig, F r . 9 — 1 0 
0 8 0 0 7 A b w a s s e r b e h a n d l u n g u n d Gewässerschutz ( auch i m R a h m e n des 
A u f b a u Studiums), 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 0 8 V o r l e s u n g e n u n d Übungen z u r E r k e n n u n g u n d B e h a n d l u n g v o n 
F i s c h k r a n k h e i t e n ( auch i m R a h m e n des A u f b a u s t u d i u m s ) , 2stündig, 
n a c h V e r e i n b a r u n g , V o r b e s p r e c h u n g : 2 4 . 5 . 7 8 , 11 U h r i m Hörsaal 
0 8 0 0 9 D e r F i s c h als Sp i ege l der U m w e l t b e l a s t u n g , 1 stündig, M i . 1 3 - 1 4 
N.N. 
N.N 
N.N 
Ruf 
Reichenbach-Klinki 
Reichenbach-Klinki 
Ruf und wiss. 
Assistenten 
Ruf 
Ruf 
Reichenbach-Klinki 
und wiss. 
Assistenten 
Reichenbach-Klinki 
2 4 0 
0 8 0 1 0 G r u n d l a g e n de r T e i c h w i r t s c h a f t II , lstündig, 14tägig, M i . 1 5 - 1 7 
0 8 0 1 1 O b e r s e m i n a r „Fisch u n d U m w e l t " ( auch i m R a h m e n des A u f b a u s t u ­
d i u m s ) , lstündig, M i . l 6 — 1 8 , i m 14tägigen Wechse l m i t „Grundlagen 
der T e i c h w i r t s c h a f t " 
0 8 0 1 2 O b e r s e m i n a r „Besprechung v o n D o k t o r a r b e i t e n " , lstündig, n a c h 
A n s c h l a g 
0 8 0 1 3 Z o o l o g i s c h e E x k u r s i o n e n , n a c h A n s c h l a g 
0 8 0 1 4 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n 
3. C h e m i e 
Pf li c htvorlesungen: 
0 8 0 1 5 C h e m i e II für S t u d i e r e n d e der T i e r m e d i z i n , 3stündig, M i . , D o . u n d 
F r . 9 - 1 0 
0 8 0 1 6 C h e m i s c h e Übungen, I I . T e i l , o r gan i s ch , 4stündig, M o . 1 3 - 1 6 , K u r s 
A 
0 8 0 1 7 C h e m i s c h e Übungen, II. T e i l , o r gan i s ch , 4stündig, D i . 8 - 1 1 , K u r s Β 
0 8 0 1 8 C h e m i s c h e Übungen, II. T e i l , o r gan i s ch , 4stündig, D i . l 3 - 1 6 , K u r s C 
0 8 0 1 9 A n l e i t u n g z u d e n c h e m i s c h e n Übungen, 1 stündig, M i . 14— 15 
4. Phy s i k 
W i r d i m F a c h b e r e i c h P h y s i k gehört. 
5. A n a t o m i e , H i s to log ie u n d E m b r y o l o g i e 
Ρ flic h tv ο rie su ngen: 
0 8 0 2 0 A n a t o m i e II ( Sys t ema t i s che A n a t o m i e , T e i l 2) m i t D e m o n s t r a t i o n e n 
u n d K o l l o q u i e n , für 2. Semester , östündig, D i . 1 0 — 1 1 , D o . , 
F r . 1 1 - 1 3 
0 8 0 2 1 D e m o n s t r a t i o n e n u n d K o l l o q u i e n z u r V o r l e s u n g A n a t o m i e II (Paral­
l e l g ruppen ) , 3 stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 2 2 A n a t o m i e I V ( T o p o g r a p h i s c h e u n d angewandte A n a t o m i e , T e i l 2, 
u n d Geflügelanatomie) m i t D e m o n s t r a t i o n e n u n d K o l l o q u i e n , für 
4. Semeste r , 4stündig, M o . 14—16 ( G r u p p e n A u n d B ) ; D i . 14—16 
( G r u p p e A ) ; M i . 1 4 - 1 6 ( G r u p p e B ) 
0 8 0 2 3 D e m o n s t r a t i o n e n u n d K o l l o q u i e n z u r V o r l e s u n g A n a t o m i e I V (Par­
a l l e l g r u p p e n ) , 3 stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Bohl 
Reichenbach-Klinke, 
Ruf und wiss. 
Assistenten 
Ruf, 
Reichenbach-Klinke 
Ruf, 
Reichenbach-Klinke 
Ruf, 
Reichenbach-Klinke 
Wittmann, 
Rambeck 
Giesecke, Wittmann, 
Busch,Rambeck, 
Drescher-Kaden, 
Kaller 
Giesecke, Wittmann, 
Busch,Rambeck, 
Drescher-Kaden, 
Kaller 
Giesecke, Wittmann, 
Busch,Rambeck, 
Drescher-Kaden, 
Kaller 
Wittmann,Rambeck, 
Busch, 
Drescher-Kaden, 
Kaller 
Vollmerhaus 
Roos, Waibl, 
König 
Volhnerhaus 
Waibl,Roos, 
König 
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0 8 0 2 4 H i s t o l o g i e II ( M i k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e der Organe ) , 2stündig, D i . 
1 0 - 1 2 
0 8 0 2 5 E n t w i c k l u n g u n d m i k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e der S inneso rgane , 
lstündig, F r . 9 - 1 0 
H i s t o l o g i s c h e Übungen II ( Z a h l der Arbeitsplätze beg renz t , i m Be ­
dar f s f a l l w e r d e n zusätzliche Pa ra l l e l ku rse durchgeführt), 3stündig, 
M o . 9 - 1 2 
0 8 0 2 6 K u r s A 1 
0 8 0 2 7 K u r s A 2 
0 8 0 2 8 K u r s A 3 
0 8 0 2 9 K u r s A 4 
H i s t o l o g i s c h e Übungen II ( Z a h l der Arbeitsplätze begrenz t , i m Be ­
dar f s f a l l w e r d e n zusätzliche Pa ra l l e l ku rse durchgeführt), 3stündig, 
D i . 1 4 - 1 7 
0 8 0 3 0 K u r s Β 1 
0 8 0 3 1 K u r s Β 2 
0 8 0 3 2 K u r s Β 3 
0 8 0 3 3 K u r s Β 4 
H i s t o l o g i s c h e Übungen II ( Z a h l der Arbeitsplätze beg r enz t , i m Be­
dar f s f a l l w e r d e n zusätzliche Pa ra l l e l ku rse durchgeführt), 3stündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 3 4 K u r s C 1 
0 8 0 3 5 K u r s C 2 
0 8 0 3 6 K u r s C 3 
0 8 0 3 7 K u r s C 4 
0 8 0 3 8 E m b r y o l o g i e I ( A l l g e m e i n e E n t w i c k l u n g s l e h r e ) , 2stündig, M o . 9 - 1 1 
0 8 0 3 9 M i k r o s k o p i s c h e A n a t o m i e der e n d o k r i n e n Organe (als T e i l de r 
H a u p t v o r l e s u n g H i s t o l o g i e II ) , lstündig, F r . 1 0 — 1 1 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 0 4 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ha l b - u n d ganztägig, n a c h 
V o r a n m e l d u n g 
0 8 0 4 1 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ha l b - u n d ganztägig 
6. Phys io log i e , Phys io log i sche C h e m i e u n d 
Ernährungsphys io log ie 
Ρ flic h tv ο rie su ngen: 
0 8 0 4 2 P h y s i o l o g i e der Haus t i e r e II , Innere S e k r e t i o n u n d F o r t p f l a n z u n g , 
M u s k e l u n d B e w e g u n g , N e r v e n , S i n n e , 4stündig, D i . u n d M i . 8 — 1 0 
0 8 0 4 3 P h y s i o l o g i s c h e C h e m i e I I , K o h l e n h y d r a t e u n d L i p i d e , 2stündig, D o . 
8 - 1 0 
0 8 0 4 4 B i o l o g i s c h e O x y d a t i o n , lstündig, F r . 8 - 9 
0 8 0 4 5 Ernährungsphysiologie I I , P r o t e i n e , V i t a m i n e , 2stündig, M i . u n d 
D o . 1 0 - 1 1 
Walter 
Walter, 
Liebich 
Walter 
Liebich 
Russe L 
Feder 
Walter 
Liebte h 
Russe L 
Feder 
Walter 
Liebich 
Russe 1. 
Feder 
Liebich,Rüsse I. 
Russe L 
Vollmerhaus 
Walt er,Liebich, 
Russe L 
Merkenschlager, 
Scharrer,Lösch 
Giesecke 
Giesecke 
Zucker 
2 4 2 
0 8 0 4 6 
0 8 0 4 7 
0 8 0 4 8 
0 8 0 4 9 
Ernähxungsphysiologie I I , C h e m i s c h e Z u s a m m e n s e t z u n g u n d Erbersdobler 
Nährwert d e r F u t t e r m i t t e l , lstündig, M o . 12—13 
P h y s i o l o g i s c h e , p h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e u n d ernährungsphysiologi­
sche Übungen, östündig, M i . ab 13 U h r , K u r s A 
P h y s i o l o g i s c h e , p h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e u n d ernährungsphysiologi­
sche Übungen, 6stündig, D o . ab 13 U h r , K u r s Β 
P h y s i o l o g i s c h e , p h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e u n d ernährungsphysiologi­
sche Übungen, 6stündig, F r . ab 13 U h r , K u r s C 
0 8 0 5 0 
0 8 0 5 1 
0 8 0 5 2 
0 8 0 5 3 
0 8 0 5 4 
0 8 0 5 5 
Fakultative Vorlesungen: 
Einführung i n d ie p h y s i o l o g i s c h e n , p h y s i o l o g i s c h - c h e m i s c h e n u n d er­
nährungsphysiologischen Übungen, 2stündig, i n der ers ten Semester ­
hälfte, M o . 8 - 9 , F r . l 1 - 1 2 
P h y s i o l o g i e u n d Ernährung der N u t z f i s c h e , lstündig, D i . 1 2 — 1 3 
A n g e w a n d t e B i o c h e m i e , lstündig, M i . l 1 — 12 
E n d o k r i n o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (ab 5. Semester ) , lstündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
P h y s i k a l i s c h - u n d theo r e t i s ch - chemische G r u n d l a g e n der p h y s i o l o g i ­
s c h e n C h e m i e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
K o l l o q u i u m über ausgewählte K a p i t e l i n der P h y s i o l o g i e , P h y s i o l o g i ­
s c h e n C h e m i e u n d Ernährungsphysiologie, lstündig, 14tägig, D i . 
1 7 - 1 9 
0 8 0 5 6 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , ganztägig 
Merkenschlager, 
Zucker,Giesecke, 
Sc harr er, 
Erbersdobler, 
Lösch,Gropp, 
Beck,Holstein, 
Fiedler,Günzel, 
König,Kühlmann, 
Petry,Raab, 
Schwalb, 
Stangassinger, 
Müller-Landau 
Merkenschlager, 
Zucker,Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharr er,Lösch, 
Gropp 
Gropp 
Erbersdobler 
Karg 
Kr au s s 
Erbersdobler, 
Merkenschlager, 
Zucker, Karg, 
Giesecke,Scharrer, 
Lösch,Gropp 
Merkenschlager, 
Zucker,Giesecke, 
Erbersdobler, 
Scharrer,Lösch, 
Gropp 
0 8 0 5 7 D o k t o r a n d e n - S e m i n a r , lstündig, 14tägig, D i . l 7 - 1 9 
0 8 0 5 8 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
7. T i e r z u c h t u n d Landwi r t scha f t s l eh re , V e r h a l t e n s k u 
V e r s u c h s t i e r k u n d e , B i o m a t h e m a t i k 
Pflichtvorlesu n g en: 
0 8 0 5 9 T i e r i s c h e P r o d u k t i o n II ( T i e r z u c h t , T i e r h a l t u n g u n d Tierernährung), 
5stündig, M o . 1 5 - 1 6 , M i . 1 4 - 1 5 , M i . 1 6 - 1 8 , D o . 1 4 - 1 5 
0 8 0 6 0 H a u s t i e r g e n e t i k II (Züchtungskunde), als T e i l der H a u p t v o r l e s u n g , 
lstündig, M o . 1 4 — 1 5 
0 8 0 6 1 T i e r b e u r t e i l u n g s k u r s , 2stündig, D o . 16—18 
0 8 0 6 2 Einführung i n die l a n d w i r t s c h a f t l i c h e Be t r i ebs l eh re , 2stündig, D i . 
1 3 . 3 0 - 1 5 
Gropp 
Karg 
nde , 
Kräußlich und 
Mitarbeiter 
Bakels 
Kräußlich, 
Frahm,Herz 
Zapf 
2 4 3 
0 8 0 6 3 L e h r g a n g über L a n d w i r t s c h a f t , T i e r z u c h t u n d T i e r h a l t u n g au f d e m 
L e h r - u n d V e r s u c h s g u t Oberschleißheim, 14tägig, während der vor le ­
sungs f re i en Z e i t 
0 8 0 6 4 Spez i e l l e H a u s t i e r e t h o l o g i e , 1 stündig, D i . 16—17 
0 8 0 6 5 V e r s u c h s t i e r k u n d e , für das 8. Semes te r , 2stündig, M o . 1 3 - 1 4 , M i . 
1 3 - 1 4 
0 8 0 6 6 B i o m a t h e m a t i k , 2stündig, D i . 1 2 - 1 3 , D o . 1 2 - 1 3 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 0 6 7 Ausgewählte K a p i t e l z u r G e n e t i k q u a n t i t a t i v e r u n d qua l i t a t i v e r 
M e r k m a l e der Haus t i e r g ene t i k , für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 6 8 E t h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, D i . l 7 — 1 8 
0 8 0 6 9 E t h o l o g i s c h e Führungen i m Z o o , 2stündig, F r . l 3 . 3 0 - 1 5 
0 8 0 7 0 B i o c h e m i s c h e M e r k m a l e i n der T i e r z u c h t , lstündig, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 8 0 7 1 V a r i a n z a n a l y s e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 7 2 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig 
0 8 0 7 3 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig 
0 8 0 7 4 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig 
0 8 0 7 5 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig 
0 8 0 7 6 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , ganztägig 
8 . A l l g e m e i n e Patho log ie u n d Patho log i sche 
A n a t o m ie 
Pf H c htlehrveranstaltu nge η : 
0 8 0 7 7 A l l g e m e i n e Pa tho l o g i e , T e i l II (für 5. u n d 6. Semeste r ) , 2stündig, 
M o . u n d M i . 1 2 - 1 3 
0 8 0 7 8 Spez i e l l e Pa tho l o g i s che A n a t o m i e , T e i l II (für 7. u n d 8. Semes te r ) , 
2stündig, D i . u n d D o . 1 2 - 1 3 
0 8 0 7 9 Pa tho l o g i s che H i s t o l o g i e (für 9 . Semes t e r ) , 4stündig, G r u p p e n e i n t e i ­
l u n g er fo lg t n a c h A b s p r a c h e , M o . 1 4 — 1 6 , M i . 1 0 — 1 2 
0 8 0 8 0 O b d u k t i o n s - u n d Protokollierübungen (für 7. u n d 8. Semes te r i n 
G r u p p e n n a c h A u f r u f ) , M o . b is F r . j ewe i l s 8—10 
0 8 0 8 1 P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n (für 8. u n d 9 . Seme­
ster ) , 2stündig, G r u p p e I, D o . 1 4 — 1 6 
0 8 0 8 2 P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n (für 8. u n d 9. Seme­
ster) , 2stündig, G r u p p e I I , D o . 1 6 - 1 8 
0 8 0 8 3 P a t h o l o g i s c h - a n a t o m i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n (für 8. u n d 9 . Seme­
ster ) , 2stündig, G r u p p e III , D o . 1 6 - 1 8 
0 8 0 8 4 F u n k t i o n e l l e Pa tho l o g i e (für 9 . Semes te r ) , lstündig, M i . 1 0 - 1 1 
Kräußlic h, M eyer, 
Kragenings, 
Furtmayr, 
Lampeter, Frahm, 
Herz,Sambraus 
Sambraus 
Meyer 
Osterhörn 
Bakels 
Sambraus 
Sambraus 
Graf 
Kräußlich 
Osterkorn 
Kräußlich 
Bakels 
Sambraus 
Mey er 
Osterkorn 
Dahme, 
von Sandersleben 
von Sandersleben, 
Dahme 
von Sandersleben, 
Dahme,AkadRä te, 
Assistenten 
von Sandersleben, 
Dahme, Gylstorff 
Stavrou,Akad.Rät* 
Assistenten 
von Sandersleben 
Dahme 
Stavrou 
von Sandersleben, 
Dahme,Stavrou 
2 4 4 
Fakultative Lehrveranstaltungen: 
0 8 0 8 5 D e m o n s t r a t i o n e n v o n O b d u k t i o n e n ( auch i n der vo r l e sungs f r e i en 
Z e i t ) , östündig, M o . , D i . , M i . , D o . , F r . 1 2 . 3 0 - 1 3 . 1 5 
0 8 0 8 6 Spez i e l l e M o r p h o l o g i e der N e r v e n k r a n k h e i t e n der Haus t i e r e , 
lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 8 7 Ausgewählte K a p i t e l aus der v e r g l e i chenden u n d e x p e r i m e n t e l l e n 
N e u r o p a t h o l o g i e ( K u r s für F o r t g e s c h r i t t e n e , T e i l n e h m e r z a h l be­
g renz t ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 8 8 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
0 8 0 8 9 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
0 8 0 9 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig 
9. M i k r o b i o l o g i e , Seuchen lehre u n d staat l iche 
T i e r seuchenbekämpfung 
Ρ flic h tv ο rie su ngen: 
0 8 0 9 1 A l l g e m e i n e I n f e k t i o n s - u n d S e u c h e n l e h r e , T e i l II (für das 6. Seme­
ster) , 2stündig, M o . 1 6 . 1 5 - 1 8 
0 8 0 9 2 Übungen i n B a k t e r i o l o g i e , M y k o l o g i e u n d V i r o l o g i e (für das 7. u n d 
8. Semes te r ) , 3stündig, F r . 1 5 . 1 5 - 1 8 
0 8 0 9 3 S taa t l i che Tierseuchenbekämpfung (für das 9 . Semes te r ) , 2stündig, 
D i . 1 0 . 1 5 - 1 2 
von Sandersleben, 
Dahme,Stavrou 
Dahme 
Stavrou 
von Sandersleben 
Dahme 
Stavrou 
Mayr 
May r,Gedek B., 
Mahnet,Buschmann, 
Bachmann,Bibrack, 
Wizigmann 
Mayr 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 0 9 4 S e m i n a r für M e d i z i n i s c h e B a k t e r i o l o g i e u n d M y k o l o g i e für For tge ­
schr i t t ene ( G r u p p e n a r b e i t , T e i l n e h m e r z a h l b eg r enz t ) , östündig, M o . 
- F r . 
0 8 0 9 5 S e m i n a r für M e d i z i n i s c h e V i r o l o g i e I für F o r t g e s c h r i t t e n e ( G r u p p e n ­
arbe i t , T e i l n e h m e r z a h l beg renz t ) , 6stündig, M o . — F r . 
0 8 0 9 6 S e m i n a r für M e d i z i n i s c h e V i r o l o g i e II für F o r t g e s c h r i t t e n e ( G r u p ­
penarbe i t , T e i l n e h m e r z a h l beg renz t ) , 6stündig, M o . - F r . 
0 8 0 9 7 S e m i n a r für I m m u n b i o l o g i e für F o r t g e s c h r i t t e n e ( G r u p p e n a r b e i t , 
T e i l n e h m e r z a h l beg renz t ) , 6stündig, M o . - F r . 
0 8 0 9 8 B a k t e r i o l o g i s c h e u n d m y k o l o g i s c h e A r b e i t s m e t h o d e n ( K u r s - T e i l n e h ­
m e r z a h l b eg r enz t ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 0 9 9 M e c h a n i s m e n der u n s p e z i f i s c h e n A b w e h r , 2stündig, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 8 1 0 0 I m m u n o l o g i s c h e A r b e i t s m e t h o d e n (Übungen i n G r u p p e n ) , 2stündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 0 1 V i r o l og i sche A r b e i t s m e t h o d e n (Übungen i n G r u p p e n , T e i l n e h m er­
zähl beg r enz t ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 0 2 Einführung i n d ie Z e l l k u l t u r t e c h n i k , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 1 0 3 M i s c h i n f e k t i o n e n , T e i l I I , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 0 4 Z o o n o s e n , T e i l I I , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Gedek B. 
Mayr,Mahnet 
Bachmann,Bibrack, 
Wizigmann 
Buschmann, 
D.O.Schmid 
Gedek B. 
Buschmann 
Buschmann 
Mahnet,Β achmann, 
Bibrack, Wizigmann 
Bachmann, 
Wizigmann 
Bibrack 
Bachmann 
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08105 
08106 
08107 
08108 
08109 
08110 
08111 
08112 
08113 
08114 
08115 
08116 
08117 
08118 
08119 
08120 
08122 
08123 
Ontogenese der humoralen und zellvermittelten Immunität, lstün­
dig, Zeit nach Vereinbarung 
Blutgruppen bei Tieren, Spezieller Teil, 3stündig, Zeit nach Verein­
barung 
Epidemiologische Übungen (Seminar für Fortgeschrittene, Teilneh­
merzahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Aktuelle Tierseuchendiagnostik an Praxismaterial (Übungen für 
Fortgeschrittene), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Internationales Tierseuchenrecht, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Moderne Immunisierungsmethoden, lstündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
Anleitung und praktische Übungen: Groß- und Spezialgeräte in In­
fektionslaboratorien, 6stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zur Erarbeitung wissenschaftlicher Literatur auf dem Ge­
biet der Medizinischen Mikrobiologie und Seuchenlehre, lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
10. T i e rhyg i ene 
Ρ flic h tv ο rie su ngen: 
Hygiene-Übungen (für das 8. Semester), 2stündig, Do.l6—18 
Hygiene-Übungen (für das 7. Semester), 2stündig, Mo.14—16 
Fakultative Vorlesungen: 
Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentierhaltung, 
1 stündig, nach Vereinbarung 
Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, 
1 stündig, nach Vereinbarung 
Tierhygienische Arbeitsmethoden, lstündig, Mo. mit Fr. 
11 . Ve rg l e i chende T r o p e n m e d i z i n u n d Paras i to log ic 
Ρ fit eh tv ο rie su ngen: 
Parasitologic II (Protozoologie, Entomologie) (7. und 8. Semester), 
2stündig, Mo., Di. 10-11, Hörsaal Kaulbachstr. 37 
Parasitologische Übungen (8. Semester), 2stündig, Mo. bzw. Di. 14— 
16, Kursraum Kaulbachstr. 37 
08121 Parasitologische Exkursionen 
Fakultative Vorlesungen: 
Tropenmedizin II (mit mikroskopischen Übungen), 2stündig, Di. 
18-20, Hörsaal Leopoidstr. 5 
Tropische Parasitosen bei Haustieren I (mit mikroskopischen Übun­
gen, gruppenweise), lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Kursraum 
Kaulbachstr. 37 
Hammer 
D.O.Schmid 
Bogel 
Beck 
Wolff 
Koprowski 
Wizigmann 
Bibrack 
Kaiich und 
Mitarbeiter 
Kaiich und 
Mitarbeiter 
Seminar für Doktoranden, 2stündig, Mo. und Fr. nach Vereinbarung Kaiich 
Kaiich 
Kaiich 
Kaiich 
Boch, 
Forstner 
Boch,Dennig, 
Forstner,Hassling 
Centurier, Weilant 
Boch,Forstner, 
Hasslinger 
Boch,Krampitz, 
Lang (Med.Fak.) 
BochfDennig, 
(mit Centurier 
und Weiland) 
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0 8 1 2 4 I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n b e i H a u s - u n d W i l d t i e r e n i n t r o p i s c h e n 
Ländern I ( 7 . - 9 . Semeste r ) , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Hörsaal L e o p o i d ­
str . 5 
0 8 1 2 5 P r o b l e m e der I m m u n p r o p h y l a x e i n t r o p i s c h e n Ländern I (6.— 
9 . Semes te r ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal L e o p o i d ­
str . 5 
0 8 1 2 6 P r o b l e m e der H a u s t i e r h a l t u n g u n d W i l d t i e r n u t z u n g i n A f r i k a , 
1 stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal L e o p o i d s t r . 5 
0 8 1 2 7 Z o o - u n d Pe l z t i e r e u n d ihre parasitären E r k r a n k u n g e n , lstündig, D i . 
1 1 - 1 2 , Hörsaal K a u l b a c h s t r . 37 
0 8 1 2 8 S t r u k t u r u n d A r b e i t s w e i s e der n a t i o n a l e n u n d i n t e r n a t i o n a l e n Orga­
n i s a t i o n e n für Tropenveterinärmedizin u n d E n t w i c k l u n g s h i l f e , 
lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal L e o p o i d s t r . 5 
0 8 1 2 9 Paras i t o l og i s che M e t h o d i k u n d D i a g n o s t i k , lstündig, D i . l 3 — 1 4 , 
Hörsaal K a u l b a c h s t r . 37 
0 8 1 3 0 Z w i s c h e n w i r t e u n d Überträger für d ie Er rege r t r o p i s c h e r I n f e k t i o n s ­
k r a n k h e i t e n , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal L e o p o i d ­
str . 5 
0 8 1 3 1 A r b e i t e n i m L a b o r für F o r t g e s c h r i t t e n e , ganztägig, L a b o r s L e o p o i d ­
str. 5 u n d K a u l b a c h s t r . 37 
12. H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e der L e b e n s m i t t e l 
t ie r i schen Ur sp rungs 
Pflichtveranstaltungen: 
0 8 1 3 2 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r e m i t Übungen i n L e b e n s m i t t e l k u n d e , T e i l I 
( insbesondere D e f i n i t i o n , H y g i e n e , K o n t a m i n a t i o n , T e c h n o l o g i e , 
M i k r o b i o l o g i e , C h e m i e , Se ro l og i e u n d H i s t o l o g i e der L e b e n s m i t t e l 
t i e r i s chen U r s p r u n g s sowie L e b e n s m i t t e l r e c h t ) ( L e h r v e r a n s t a l t u n g 
i .S . v o n § 15 a T A p p O ) , 4stündig, M i . , D o . 1 0 - 1 2 
0 8 1 3 3 Übungen i n der S c h l a c h t t i e r - u n d F l e i s c h u n t e r s u c h u n g , 3stündig, D i . 
1 3 . 3 0 - 1 5 , M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 
0 8 1 3 4 M i l c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r m i t Übungen I (für 8. Semester ) 
( L e h r v e r a n s t a l t u n g i . S . v o n § 15 a T A p p O ) , lstündig, M o . l 1 — 12 
0 8 1 3 5 M i l c h w i s s e n s c h a f t l i c h e s S e m i n a r m i t Übungen II (für 9 . Semester ) 
( L e h r v e r a n s t a l t u n g i . S . v o n § 15 a T A p p O ) , 2stündig, D i . 14—16 
Münz 
(mit Göbel) 
Münz 
Münz 
Forstner 
Dennig 
Hasslinger 
Krampitz 
Boch,Dennig, 
Forstner,Hasslinger, 
Krampitz, Lang, 
Münz (mit 
Cen tu Her, Göbel 
und Weiland) 
Ko tt er,Τ erplan, 
Kreuz er,Schulz e 
sowie wiss. 
Mitarbeiter 
Kotter,Kreuzer, 
Schulze,Strobl, 
Schneidawind 
sowie wiss. 
Mitarbeiter 
Terplan und 
wiss. Mitarbeiter 
Terplan und 
wiss. Mitarbeiter 
Fakultative Veranstaltungen: 
0 8 1 3 6 Ausgewählte P r o b l e m e aus L e b e n s m i t t e l h y g i e n e u n d L e b e n s m i t t e l ­
t e chno l o g i e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 3 7 A u s w e r t u n g v o n Un t e r suchungse r g ebn i s s en u n d Erörterungen v o n 
P r o b l e m e n i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m D e u t s c h e n L e b e n s m i t t e l ­
b u c h u n d m i t R e c h t s v o r s c h r i f t e n , 3stündig, M o . 1 6 — 1 9 
Ko tt er,Τ erplan, 
Kreuzer 
Kotier 
2 4 7 
0 8 1 3 8 U m w e l t s c h u t z r e c h t l i c h e V o r s c h r i f t e n für d ie t i e r i sche P r o d u k t i o n 
(Seminar ) , 2stündig, 14t£gig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 3 9 Einführung i n d ie R e c h t s - u n d V e r w a l t u n g s k u n d e für Tierärzte, 
T e i l II, 2stündig, 14tägig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 4 0 Wirkstoffrückstände i n L e b e n s m i t t e l n t i e r i s chen U r s p r u n g s , lstün­
dig , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 4 1 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , ganztägig 
13. Pha rmako log i e u n d T o x i k o l o g i e 
Schuhe 
Schuhe 
Gedek W. 
Κ ott er,Τ erplan, 
Gedek W.,Kreuzer, 
Schulze 
Ρ flic htlehrveranstaltungen: 
0 8 1 4 2 P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e II , 4stündig, D i . 1 0 — 1 1 , M i . u n d 
D o . 1 5 - 1 6 , F r . 1 6 - 1 7 
0 8 1 4 3 P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e II , 3stündig, D i . , M i . u n d D o . 
1 5 . 1 5 - 1 6 
0 8 1 4 4 V o r l e s u n g ( A r z n e i f o r m e n l e h r e , G e s e t z e s k u n d e ) , K l e i n e s P h a r m a z e u ­
t isches P r a k t i k u m ( D e m o n s t r a t i o n e n ) u n d Übungen i m V e r s c h r e i ­
b e n , B e r e c h n e n u n d A n f e r t i g e n v o n A r z n e i e n (A ) , 3stündig, für das 
7. u n d 8. Semester , D i . 1 4 - 1 6 . 3 0 
0 8 1 4 5 V o r l e s u n g ( A r z n e i f o r m e n l e h r e , G e s e t z e s k u n d e ) , K l e i n e s P h a r m a z e u ­
t isches P r a k t i k u m ( D e m o n s t r a t i o n e n ) u n d Übungen i m V e r s c h r e i ­
b e n , B e r e c h n e n u n d A n f e r t i g e n v o n A r z n e i e n (B ) , 3stündig, für das 
7. u n d 8. Semester , M i . 1 4 - 1 6 . 3 0 
0 8 1 4 6 V o r l e s u n g ( A r z n e i f o r m e n l e h r e , G e s e t z e s k u n d e ) , K l e i n e s P h a r m a z e u ­
t isches P r a k t i k u m ( D e m o n s t r a t i o n e n ) u n d Übungen i m V e r s c h r e i ­
b e n , B e r e c h n e n u n d A n f e r t i g e n v o n A r z n e i e n (C ) , 3stündig, für das 
7. u n d 8. Semeste r , D o . 1 4 - 1 6 . 3 0 
0 8 1 4 7 R a d i o l o g i e II, lstündig, für das 8. Semester , F r . 1 3 . 1 5 - 1 4 
Fakultative Veranstaltungen: 
0 8 1 4 8 Übungen z u r P h a r m a k o l o g i e v o r l e s u n g ( f re iw i l l i ge L e i s t u n g s k o n t r o l ­
le) für das 6. Semeste r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 4 9 S e m i n a r über neuere M e t h o d e n u n d Ergebn isse der P h a r m a k o l o g i e 
u n d T o x i k o l o g i e , für das 5. b is 9 . Semeste r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 1 5 0 P h a r m a k o l o g i s c h - t o x i k o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n II , für das 5. Se­
mester , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 5 1 P h a r m a k o l o g i s c h - t o x i k o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n II , für das 6. Se­
mester , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 5 2 P h a r m a k o l o g i s c h - t o x i k o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n I I , für das 5. Se­
mester , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 5 3 P h a r m a k o l o g i s c h - t o x i k o l o g i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n II , für das 6. Se­
mester , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 5 4 R a d i o l o g i e - K o l l o q u i u m (mi t D e m o n s t r a t i o n e n ) , 2stündig, n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 8 1 5 5 S e m i n a r über S t r a h l e n s c h u t z , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Hegner, Pet ter 
A.Schmid 
Rössner 
Rössner 
Rössner 
Tempel 
Hegner, 
Kroker 
Hegner, Petter, 
Kroker, 
Β reu ninger, No h I 
Hegner,Petter 
und Mitarbeiter 
Hegner,Petter 
und Mitarbeiter 
A.Schmid, 
Gu tschow 
A.Schmid, 
Gu tschow 
Tempel 
Tempel 
2 4 8 
0 8 1 5 6 B i o l o g i s c h e K o m b i n a t i o n s w i r k u n g e n v o n i o n i s i e r e n d e n S t r a h l e n u n d Tempel 
c h e m i s c h e n W i r k s t o f f e n , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 5 7 S e m i n a r über ak tue l l e F r a g e n der S t r a h l e n b i o l o g i e , lstündig, n a c h Tempel 
V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 5 8 K o l l o q u i u m über F ragen der A l l g e m e i n e n P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i - Tempel 
k o l o g i e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 5 9 A r z n e i m i t t e l n e b e n w i r k u n g e n II , 1 stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Gutschow 
0 8 1 6 0 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig Hegner 
0 8 1 6 1 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , ganztägig A.Schmid 
0 8 1 6 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig Petter 
0 8 1 6 3 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , ganztägig Tempel 
14. Innere M e d i z i n 
L e h r s t u h l für Innere K r a n k h e i t e n der P fe rde u n d k l e i n e n Haus t i e r e 
u n d für G e r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n 
Pflichtvorlesungen: 
0 8 1 6 4 M e d i z i n i s c h e K l i n i k , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 N.N. 
0 8 1 6 5 G r u p p e n u n t e r r i c h t als Pa ra l l e l v e rans ta l tung z u r K l i n i k , 2stündig, N.N. 
M i . 8 - 1 0 
0 8 1 6 6 Spez i e l l e Pa tho l o g i e u n d T h e r a p i e der P fe rde u n d k l e i n e n H a u s t i e r e , N.N. 
2stündig, M i . l 1 - 1 2 , F r . 1 2 - 1 3 
0 8 1 6 7 K l i n i k p r a k t i k u m (gem. § 4 9 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g ) , Z e i t n a c h N.N. 
V e r e i n b a r u n g 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 1 6 8 K o l l o q u i u m der I n n e r e n M e d i z i n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Kraft 
0 8 1 6 9 E r k r a n k u n g der Z o o t i e r e (1) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Kraft 
0 8 1 7 0 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , h a l b - u n d ganztägig, Z e i t Kraft 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
L e h r s t u h l für Innere K r a n k h e i t e n der K l a u e n t i e r e 
Pflichtvorlesungen: 
0 8 1 7 1 M e d i z i n i s c h e K l i n i k , 2stündig, M i . 8 - 1 0 Dirksenund 
Mitarbeiter 
0 8 1 7 2 G r u p p e n u n t e r r i c h t als Pa ra l l e l v e rans ta l tung z u r K l i n i k , 2stündig, Dirksenund 
F r . 1 0 - 1 2 Mitarbeiter 
0 8 1 7 3 Spez i e l l e Pa tho l o g i e u n d T h e r a p i e der K l a u e n t i e r e , 2stündig, M o . Dirksen 
1 0 - 1 1 , F r . 1 2 - 1 3 
0 8 1 7 4 K l i n i k p r a k t i k u m (gem. § 4 9 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g ) , Z e i t n a c h Dirksenund 
V e r e i n b a r u n g Mitarbeiter 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 1 7 5 D i agnos t i s ch - the rapeu t i s che Übungen (nur 9 . Semeste r ) , 2stündig, Dirksenund 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Mitarbeiter 
0 8 1 7 6 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , halbtägig, Z e i t n a c h V e r - Dirksen 
e i n b a r u n g 
2 4 9 
15. Ch i rurg ie 
Pflichtvorlesungen: 
0 8 1 7 7 C h i r u r g i s c h e K l i n i k ( 6 . - 9 . Semes te r ) , 4stündig, D i . , F r . 8 - 1 0 
0 8 1 7 8 Spez i e l l e C h i r u r g i e (6. Semes te r ) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , D o . l 1 - 1 2 
0 8 1 7 9 Spez i e l l e C h i r u r g i e ( k l i n i s che Röntgenolog ie ) (8. Semes te r ) , lstün­
d ig , M i . 1 2 - 1 3 
0 8 1 8 0 Operationsübungen (9. Semes te r ) , 2stündig, D o . 14—16 
Fakultative Vorlesungen: 
0 8 1 8 1 O p e r a t i o n s - u n d Betäubungslehre II, lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 1 8 2 S e m i n a r über F r a g e n der a l l g eme inen u n d spez i e l l en C h i r u r g i e 
( 6 . - 9 . Semes te r ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 1 8 3 S e m i n a r über F ragen der Anästhesiologie ( 6 . - 9 . Semes te r ) , lstündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
16. Gebur t sh i l f e , Gynäko l og i e , A m b u l a t o r i s c h e T i e r ­
k l i n ik , A n d r o l o g i e u n d Künstl iche B e s a m u n g 
Pflichtlehrveranstaltungen: 
0 8 1 8 4 G e b u r t s h i l f l i c h e u n d gynäkologische K l i n i k , 2stündig, M o . 8 — 1 0 
0 8 1 8 5 G e b u r t s h i l f e u n d gynäkologische K l i n i k , 2stündig, D o . 8 - 1 0 
0 8 1 8 6 K l i n i s c h e D e m o n s t r a t i o n e n aus der A n d r o l o g i e u n d Gynäkolog ie , für 
das 8. u n d 9. Semester , g ruppenwe i s e , 2stündig, M o . , D i . , M i . 8 — 1 0 
0 8 1 8 7 G r u p p e n u n t e r r i c h t als Pa ra l l e l v e rans ta l tung z u r K l i n i k , 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 
0 8 1 8 8 G r u p p e n u n t e r r i c h t als Pa ra l l e l v e rans ta l tung z u r K l i n i k , 2stündig, 
D o . 8 - 1 0 
0 8 1 8 9 G r u p p e n u n t e r r i c h t als Pa ra l l e l v e rans ta l tung z u r K l i n i k , 4stündig, 
M o . , D o . 8 - 1 0 
0 8 1 9 0 G e b u r t s h i l f e , 1 stündig, D i . 11 - 1 2 
0 8 1 9 1 Gynäkologie , lstündig, M o . l 1 - 1 2 
0 8 1 9 2 Geburtshilfe/Gynäkologie (8 . Semes te r ) , lstündig, M o . 1 2 - 1 3 
0 8 1 9 3 A u f z u c h t k r a n k h e i t e n I, lstündig, D o . 1 0 - 1 1 
0 8 1 9 4 G e b u r t s h i l f l i c h e Übungen, 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 
0 8 1 9 5 Übungen i n der Graviditätsdiagnose u n d Sterilitätsbekämpfung, 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 
0 8 1 9 6 A m b u l a t o r i s c h e K l i n i k , tägl. 8 . 3 0 — 1 7 , darüber h i n a u s n a c h A n f a l l 
0 8 1 9 7 K l i n i k p r a k t i k u m (gem. § 4 9 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g ) , 2stündig, 
M o . 1 6 - 1 8 
0 8 1 9 8 K l i n i k p r a k t i k u m (gem. § 4 9 der A p p r o b a t i o n s o r d n u n g ) , Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
Schebitz, 
Frit sc h 
Schebitz 
Zedier 
Schebitz, Fritsch 
und Mitarbeiter 
Fritsch 
Schebitz 
Fritsch 
Russe M., Walser 
Lei dl 
Leidl,B Ostedt 
mit Assistenten 
Russe M. 
Walser 
Bostedt 
Russe M. 
Russe M. 
Russe M. 
Walser 
Russe M., Walser 
mit Assistenten 
Leidl,B Ostedt 
mit Assistenten 
Leidl,Bostedt 
mit Assistenten 
Russe M., Walser 
Leidl,Bostedt 
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Fakultative Lehrveranstaltungen: 
08199 Zu Problemen in der Reproduktionsphase des Schweines, Zeit nach 
Vereinbarung 
08200 Seminar über ausgewählte Artikel aus der Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
08201 Seminar über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
08202 Seminar über ausgewählte Artikel aus der Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
08203 Seminar über ausgewählte Kapitel aus der Physiologie und Patholo­
gie der Fortpflanzung (begrenzte Teilnehmerzahl), 2stündig, nach 
Vereinbarung 
08204 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- und halbtags 
17. Gef lügelkrankheiten (Ge f lüge lkunde ) 
Ρ flic h tv ο rie su ngen: 
08205 Vorlesung über Geflügelkrankheiten, I. Teil, für das 8. Semester (und 
das 7. Semester), lstündig, Di.16—17, Hörsaal für Nahrungsmittel­
kunde 
08206 Vorlesung über Geflügelkrankheiten, II. Teil, nur für das 9. Semester 
(Querläufer), 2stündig, Mo.l 1 — 13, Hörsaal der Anatomie 
08207 Demonstration zur Diagnostik von Geflügelkrankheiten, für das 
8. Semester (und das 7. Semester), lstündig, Di. 17—18, beginnend 
im Hörsaal für Nahrungsmittelkunde, dann nach Aufruf in Gruppen 
in der Klinik in Oberschleißheim 
08208 Ambulatorik über Geflügelkrankheiten, täglich, gruppenweise nach 
Aufruf 
Fakultative Vorlesungen: 
08209 Seminar über Krankheiten von Zier- und Zoovögeln, lstündig, nach 
Vereinbarung 
08210 Seminar über Labormethoden für Fortgeschrittene, östündig, Mo . -
Fr. 
08211 Kolloquium über Geflügelkrankheiten, lstündig 
08212 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags 
18. Ge sch i ch t e der T i e r m e d i z i n , Pa l aeoanatomie 
Ρ flic htvorlesungen: 
08213 Geschichte der Tiermedizin, 2stündig, Do . l l —13, Hörsaal Königin-
str. 8 (Mittelbau) 
Fakultative Vorlesungen: 
08214 Geschichte der Haustiere, 2stündig, Mi. 14—16, Hörsaal Königinstr. 8 
(Mittelbau) 
Bostedt 
Leidl 
Russe M. 
Walser 
Bostedt 
Baier 
Gy Istorff 
Gylstorff 
Gy Istorffund 
Assistenten 
Gylstorff und 
Assistenten 
Gylstorff 
Gylstorff und 
Mitarbeiter 
Dorn 
Dorn 
Boessneck 
Boessneck 
251 
0 8 2 1 5 Ve rg l e i chend -os t eo l o g i s che Übungen a m V o g e l s k e l e t t , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 1 6 S e m i n a r über ausgewählte F ragen aus der G e s c h i c h t e der T i e r m e d i ­
z i n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 1 7 Einführung i n d ie M e t h o d i k der Osteoarchäologie u n d O s t e o m e t r i e , 
4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 8 2 1 8 B e s p r e c h u n g neuer F a c h a r b e i t e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
19. Lehrve rans ta l tungen im R a h m e n des A u f b a u ­
s tud iums 
0 8 2 1 9 S t r a h l e n e i n w i r k u n g au f T i e r e , lstündig, F r . 9 — 10 
0 8 2 2 0 A b w a s s e r b e h a n d l u n g u n d Gewässerschutz, 2stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 2 2 1 V o r l e s u n g e n u n d Übungen z u r E r k e n n u n g u n d B e h a n d l u n g v o n 
F i s c h k r a n k h e i t e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , V o r b e s p r e c h u n g : 
2 4 . 5 . 7 8 , 11 U h r i m Hörsaal 
0 8 2 2 2 O b e r s e m i n a r , , F i s c h u n d U m w e l t " , lstündig, M i . 1 6 — 1 8 , i m 14tägi-
gen Wechse l m i t „Grundlagen der T e i c h w i r t s c h a f t " 
0 8 2 2 3 S ta t i s t i s che A u s w e r t u n g s v e r f a h r e n II, 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
0 8 2 2 4 L e h r v e r a n s t a l t u n g e n au f d e m G e b i e t der H y g i e n e u n d T e c h n o l o g i e 
der L e b e n s m i t t e l t i e r i s chen U r sp rungs (gemischte Vo r l e sungs - , 
Übungs- u n d S e m i n a r v e r a n s t a l t u n g e n n a c h V e r e i n b a r u n g für d ie Be ­
werbe r u m A n e r k e n n u n g als F a c h t i e r a r z t für L e b e n s m i t t e l h y g i e n e , 
F l e i s c h h y g i e n e u n d S c h l a c h t h o f w e s e n sowie für M i l c h h y g i e n e u n d 
für A s p i r a n t e n der F l e i s ch t e chno l o g i e ) 
D e f i n i t i o n u n d B i o l o g i e der R o h s t o f f e 
A l l g e m e i n e L e b e n s m i t t e l t e c h n o l o g i e 
A l l g e m e i n e L e b e n s m i t t e l m i k r o b i o l o g i e 
M i k r o b i e l l e L e b e n s m i t t e l v e r g i f t u n g e n 
T e c h n o l o g i s c h e L e b e n s m i t t e l m i k r o b i o l o g i e 
S ch l a ch t t i e r - u n d F l e i s c h u n t e r s u c h u n g 
M i l c h h y g i e n e 
L e b e n s m i t t e l v i r o l o g i e 
L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
U m w e l t k o n t a m i n a t i o n v o n L e b e n s m i t t e l n 
einschließlich L e b e n s m i t t e l r a d i o l o g i e 
L e b e n s m i t t e l k o n s e r v i e r u n g 
L e b e n s m i t t e l v e r p a c k u n g 
F l e i s c h t e c h n o l o g i e 
M i l c h t e c h n o l o g i e 
B i o l o g i s c h e Eiweißdifferenzierung 
L e b e n s m i t t e l h i s t o l o g i e 
L e b e n s m i t t e l r e c h t 
Ernährungswirtschaf ts recht 
Be t r i ebs l eh re 
M a s c h i n e n k u n d e 
Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Boessneck 
Boessneck, 
von den Driesch 
von den Driesch 
Boessneck, 
von den Driesch 
Ruf 
Ruf 
Reichenbach-Klinke 
und wiss.Assistenten 
Reichenbach-Klinke, 
Ruf und wiss. 
Assistenten 
A.Schmid, 
Osterkorn 
Gedek W.,Kreuzer, 
Kotter,Schulze, 
Terplan sowie 
wis S.Mitarbeiter 
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Fachbereich 
Geschichte- und 
Kunstwissenschaften 
Lehrkörper S. 255 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 264 
Vorlesungen S. 268 
In den Semesterferien 
Wandern, bergsfeigen, reiten, 
kajakfahren, hochseesegeln 
verbunden mit ausgesuchten kulturellen Programmen 
in 32 Ländern zum Beispiel in 
Kashmir/Ladakh: buddhistische Klosterburgen, 6 Tage Himalayawande-
rung. Zanskar: 350 km bergwandern bis 5000 m. Nun Kun: Expedit ion 
auf den 7085 m hohen Kun. Mit Landrovern von München nach Ladakh: 
44-Tage-Reise. Nepal: mit 12 Routen und Abflügen etwa alle 14 Tage von 
September bis Mai, größtes Nepal-Trekkingangebot! Außerdem: Kajak, 
Sparprogramme und eigenes Haus in Kathmandu! Nord-und Südindien: 
Kultur verbunden mit Wanderungen. Sri Lanka (Ceylon): auf die höchsten 
und heiligsten Gipfel der Insel. UdSSR-Kaukasus: Elbrus, Uschba u.a. 
UdSSR-Pamir: Pik Lenin 7134 m, Pik Kommunismus 7495 m. Java/Bali: 
Kultur und Vulkane. Philippinen: Kopfjäger und höchster Berg Mt. Apo 
2954 m. Neuseeland: Programm der Superlative für Bergwanderer und 
Bergsteiger. Peru/Bolivien: A) Wandern auf der Inkastraße nach Machu 
Picchu, Urwald, Titicacasee — leicht. B) Cord. Bianca für gute Bergwan­
derer und Bergsteiger bis 5800 m — mittelschwer. C) Königskordillere mit 
Huayna Potosi 6094 m und tili mani 6462 m für Zünftige. 
Außerdem Studentenflüge nach Lima und zurück 
für DM 1390,- incl. Versicherung 
Kolumbien: abenteuerliches Sparprogramm mit Reiten und Sierra Nevada 
5800 m. Guatemala/Mexiko: Maya Kultur, Vulkane, Urwald. Segeltörn in 
der Karibik auch für Laien. Alaska: mit Kajaks, Buschflugzeugen und zu 
Fuß. Grönland: auf den Spuren der Wikinger. Lappland/Finnland: 
wandern. Irland: wandern zu Pferd. Burgund: wandern oder reiten durch 
Kulturlandschaft. Toskana: Kultur und wandern. Griechenland: Kultur, 
aufgelockert durch 3 Gipfelbesteigungen (u.a. Olymp 2917 m). Segelkurse 
im Mittelmeer. Ausbildungs- und Tourenwochen in den Alpen: jede 
Woche! Sahara-Durchquerung mit Landrovern. Kenya/Tanzania: Mt. 
Kenya 5198 m, Mt. Kilimanjaro 5895 m, Mt. Meru, ausgefallene Safaris -
schon ab 2 Personen! Zambia: Safari zu Fuß. 
Fordern Sie jetzt kostenlos und unverbindlich die Programmübersicht an 
-t^Ê" HAUSER EXKURSIONEN international 
E L J H S » Neuhauserstr. 1, 8 München 2, Ruf 26 30 08 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fessoren : 
•Sedlmayr Hans ( 30 .9 .36 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e - l iest n i c h t —, 
S a l z b u r g , S i n n h u b s t r . 4 6 (8 59 62 ) 
•Spindler Max ( 16 . 5 . 46 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e sowie baye r i s che 
G e s c h i c h t e — l iest n i c h t --, M 8 0 , Menzelstraße 1 
•Wagner Fritz ( 17 .9 . 47 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e - l iest n i c h t -
8 0 0 0 München-Solln, A i d e n b a c h s t r . 2 3 2 (79 86 18) 
*Bengtson Hermann ( 1 . 10 .52 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , M 5 0 , I m Eichgehölz 4 
(8 11 4 2 45 ) 
•Bosl Karl ( 19 .9 .53 ) , D r . p h i l . , für B a y e r i s c h e Landesge s ch i ch t e , Senatsbeau f t rag te r für Inter­
na t i ona l e H o c h s c h u l f r a g e n b e i der W e s t d e u t s c h e n R e k t o r e n k o n f e r e n z — l iest n i c h t —, 
M 19 , Donne r sbe r ge r s t r . 9/III (16 73 35) 
Braunfels Wolfgang ( 1 2 . 1 1 . 5 3 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , 8 0 3 3 
K r a i l l i n g , M i t t e r w e g 26 (8 57 37 57 ) 
•Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu ( 1 4 . 1 2 . 5 5 ) , D r . p h i l . , für Europäische G e s c h i c h t e m i t 
besondere r Berücksichtigung Wes t europas — l iest n i c h t —, M 4 0 , E l i s abe ths t r . 3 0 / V 
(37 0 3 75) 
Schwarz Albert ( 1 .3 .56 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e - l iest n i c h t - , 8 0 5 0 F r e i s i ng , Sei ler-
brücklstr. 22 (081 61/13 200 ) 
*Stadtmüller Georg ( 10 .3 . 59 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südosteuropas — l iest 
n i c h t - , M 4 0 , Ohmstraße 20 (33 12 77) 
Acht Peter ( 14 .3 . 59 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t l i c h e H i l f s w i s s e n s c h a f t e n , M 4 0 , A d e l h e i d s t r . 22 
(37 14 11) 
Ritter Gerhard A. ( 1 .3 .62 ) , D r . p h i l . , B . L i t t . ( o xon . ) , für Neue r e u n d neueste G e s c h i c h t e , 
8 1 3 1 Berg/Starnberger See, B i s m a r c k w e g 3 ( 08151/5 14 66 ) 
Nipperdey Thomas ( 1 . 10 .63 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e , 8 0 2 1 I c k i n g , F u c h s b i c h l 9 a ( 0 8 1 7 8 / 
55 85 ) 
Lauffer Siegfried ( 5 . 12 .63 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , M 2 2 , Emil-Riedel-Straße 4/II 
(29 41 09) 
Glaser Hubert ( 23 .7 . 65 ) , D r . p h i l . , für D i d a k t i k der G e s c h i c h t e , 8 0 5 F r e i s i n g - H o h e n b a c h e r n , 
A m H o c h r a i n 2 ( 0 8 1 6 1 / 1 36 60 ) 
Prinz Friedrich ( 1 . 10 .65 ) , D r . p h i l . , für M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e u n d verg l e i chende Landes ­
gesch ichte , 8 0 2 4 D e i s e n h o f e n , J . -We i g l -S t r . 9 (089/61 32 8 2 0 ) 
Schmitt Hatto H. ( 20 . 10 .65 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , I n s t i t u t für A l t e G e s c h i c h t e 
(21 8 0 - 2 3 85 ) 
Lazarowicz Klaus ( 1 2 . 1 2 . 6 6 ) , D r . p h i l . , für Thea t e rw i s s enscha f t , 8 1 3 2 T u t z i n g , S c h u b e r t -
str. 2 (0 81 58/88 45 ) 
Kraus Andreas ( 1 .5 .67 ) , D r . p h i l . , für Baye r i s che G e s c h i c h t e , M 19 , Nede r l i nge r s t r . 3 0 a 
(1 5 7 5 3 54 ) 
•Lieb Norbert ( 19 .7 .68 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e u n t e r besondere r Berücksichtigung 
der K u n s t g e s c h i c h t e B a y e r n s - l iest n i c h t - , M 4 0 , I so ldens t r . 28/1 (36 5 4 78) 
Bauer Hermann ( 1 .7 .69 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e u n t e r besondere r Berücksichtigung 
der K u n s t g e s c h i c h t e B a y e r n s , Münchner S t r . 23 a, 8 0 2 4 O b e r h a c h i n g (6 13 15 42 ) 
Hlawitschka Eduard ( 4 .8 .69 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , D e k a n , 8 0 3 6 
H e r r s c h i n g , P a n o r a m a s t r . 1 9 a (08 152 / 19 91 ) 
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B o e h m L a e t i t i a ( 18 .9 .69 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e m i t besondere r Be­
rücksichtigung der B i l d u n g s - u n d Universitätsgeschichte, M 2 , A m a l i e n s t r . 19/II 
(2 8 0 9 3 27) 
We is E b e r h a r d (1 .1 .70 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 0 3 5 G a u t i n g , A m i n e r -
seestr. 32 ( 850 5 4 08 ) 
D a u c h e r H a n s ( 22 .3 . 71 ) , für K u n s t e r z i e h u n g ( Z e i c h n e n u n d Werken ) e i n s c h l . D i d a k t i k des 
U n t e r r i c h t s i m Z e i c h n e n u n d W e r k e n , M 5 0 , S c h a r n h o r s t s t r . 4 4 
Göllner T h e o d o r (1 .7 .71 ) , D r . p h i l . , für M u s i k w i s s e n s c h a f t , 8 0 3 1 H e c h e n d o r f , Β a h n weg 9 
( 0 8 1 5 2 / 7 89 55 ) 
Hösch E d g a r ( 2 6 . 1 0 . 7 1 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e O s t e u r o p a s u n d Südosteuropas, M 4 0 , 
F r i e d r i c h s t r . 23 (39 76 30 ) 
Wagner R o b e r t ( 1 .3 .73 ) , D r . p h i l . , für M u s i k e r z i e h u n g , M 9 0 , L a t e m a r s t r . 9 (88 30 91 ) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
H e y d e n r e i c h Ludwig H e i n r i c h ( 27 .1 .50 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des Z e n t r a l i n s t i t u t s für Kuns t g e ­
s ch i ch t e i n München i . R . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e — l iest n i c h t —, M 4 0 , 
Bauers t r . 12 (37 69 39) 
Müller T h e o d o r ( 12 .8 . 55 ) , D r . p h i l . , G e n e r a l d i r e k t o r des B a y e r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m s i .R . , 
für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e — l iest n i c h t — , M 9 , Hermine-Bland-Straße 5 
(64 65 80) 
P u c h n e r K a r l ( 25 .4 .57 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des H a u p t Staatsarchivs i . R . , für O r t s n a m e n f o r ­
s c h u n g u n d S i ed lungsgesch i ch t e B a y e r n s , M 6 0 , D a c h s t r . 23 a (88 63 71) 
L e h m a n n - B r o c k h a u s O t t o ( 13 .7 . 61 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r an der B i b l i o t h e c a H e r t z i a n a (Max-
P l a n c k - I n s t i t u t ) , für Q u e l l e n k u n d e der K u n s t g e s c h i c h t e — l iest n i c h t —, 2 8 . V i a Gregor i a ­
na , R o m 
K r a u s n i c k H e l m u t ( 14 .8 .68 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des Ins t i tu t s für Ze i t g e sch i ch t e i . R . 
— l iest n i c h t —, M 19 , L e o n r o d s t r . 46 b u n d 7 S t u t t g a r t , Me i s t e r s inge rs t r . 12 
Mütherich F l o r e n t i n e ( 18 .3 . 69 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e , Z e n t r a l i n s t i t u t für Kuns tge ­
s ch i ch t e , M 2, Me i s e r s t r . 10 
Z i m m e r m a n n F r i t z ( 19 .8 . 70 ) , D r . p h i l . , O b e r a r c h i v d i r e k t o r i . R . , für A r c h i v w i s s e n s c h a f t 
- l i est n i c h t - , M 4 0 , M o n t s a l v a t s t r . 11/0 (36 72 32) 
Sauerländer W i l i b a l d ( 1 7 . 1 0 . 7 0 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r des Z e n t r a l i n s t i t u t s für K u n s t g e s c h i c h t e , 
für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 4 0 , V i k t o r i a s t r . 11 
Steingräber E r i c h ( 11 .8 . 71 ) , G e n e r a l d i r e k t o r der B a y e r i s c h e n Staatsgemäldesammlungen, für 
M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 8 0 , T roge r s t r . 38 (47 49 12) 
Auße rp l anmäß ige Pro fessoren : 
• G r o s s We rne r ( 2 0 . 1 . 5 0 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e — l iest n i ch t —, 
8 0 3 2 Gräfelfing b . München, S c h a r n i t z e r Straße 4 8 (85 24 79) 
R a i l H a n s ( 5 . 10 .54 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere sowie baye r i s che G e s c h i c h t e , A r c h i v 
des W A F , Schloß N y m p h e n b u r g , K n a b e n b a u , M 8 0 , Gebe l e s t r . 23/11 (98 39 49 ) 
• S t r a u s s E r n s t ( 1 5 . 1 2 . 5 4 ) , D r . p h i l . , für K u n s t g e s c h i c h t e — l iest n i c h t — , 8 1 3 0 S ta rnbe rg , 
M a x i m i l i a n s t r . 14/III ( F . S t a r n b e r g 34 20) 
• B a c h m a n n E r i c h ( 25 .2 .59 ) , D r . p h i l . , M u s e u m s d i r e k t o r (Baye r . V e r w . d . S t a a t l . Schlösser, 
Gärten u n d Seen ) , für K u n s t g e s c h i c h t e — l iest n i c h t —, München-Obermenzing, Pagoden-
burgstraße 12 
B e h l i n g L o t t l i s a ( 1 .5 .60 ) , D r . p h i l . , früher p l . a . o .P ro f . de r Universität J e n a m i t W a h r n e h m u n g 
des L e h r s t u h l s für K u n s t g e s c h i c h t e , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 2 2 , 
S t e i n d o r f str . 21/III 
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S c h n i t h K a r l ( 18 .7 .72 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 0 1 1 N e u b a l d h a m , 
G u s t a v - M a h l e r - W e g 7/II (0 81 06/63 60 ) 
Kö lme l W i l h e l m ( 19 .7 .72 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 7 5 5 4 K u p p e n h e i m , 
Frühgartenstr. 6 ( 07222/41 769 ) 
G r i m m G e r h a r d ( 16 .8 .73 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e Ost- u n d Südosteuropas, 8 0 1 3 Haar , 
U n t e r e Parkstraße 19 a (46 4 3 63 ) 
W i r t h K a r l A u g u s t ( 18 .6 .74 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , 8 0 3 2 L o c h ­
h a m , F r i ed en s t r . 4 3 (85 27 74) 
H a m m e r m a y e r L u d w i g ( 11 .7 .75 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 0 7 0 Ingo l ­
s tadt , Münzbergstr. 16/0 
Se ibe r t J a k o b (1 .8 .75 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , 8 0 3 1 M a i s a c h , R i e d l s t r . 32 
S c h m i d t H a n s (1 .8 .76 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 0 1 1 A s c h h e i m , T u l -
pens t r . 15 (9 0 3 25 86) 
P i e l F r i e d r i c h ( 26 . 10 .76 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 19 , H u n d i n g -
str. 9 
H u s e N o r b e r t (1 .2 .77 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 4 0 , S ieg f r ied-
str . 5 (33 15 89) 
K u h n R u d o l f ( 1 .8 .77 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , P r o d e k a n , M 8 0 , 
S t u n t z s t r . 32 (47 64 76) 
Störmer W i l h e l m (1 .8 .77 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 0 1 4 N e u b i b e r g , 
Pappe l s t r . 4 0 (60 27 60) 
B o c k h o l d t R u d o l f ( 1 .9 .77 ) , D r . p h i l . , für M u s i k w i s s e n s c h a f t , M 7 1 , Fe lda f inge r S t r . 11 
(7 85 4 3 55 ) 
Pr i va tdozenten : 
K o n r a d R o b e r t ( 24 .6 .71 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , 8 1 3 6 Pe r cha , F r i e d -
ho f s t r . 4 ( 0 8 1 5 1 / 4 7 44 ) 
E p p e l s h e i m Jürgen ( 25 .5 .72 ) , D r . p h i l . , für M u s i k w i s s e n s c h a f t , M 4 0 , D a n z i g e r Straße 1 
(3 61 50 51) 
G l a s s i H o r s t ( 1 .3 .73 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e Os t eu ropas u n d Südosteuropas, 8 0 1 1 Pu t z ­
b r u n n , Rauschbe rg s t r . 7 (60 29 00 ) 
Β a r t i Pe te r ( 1 .3 .73 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e Os t eu ropas u n d Südosteuropas, M 4 0 , Agnes-
str. 4 2 (37 06 31) 
v a n Dülmen R i c h a r d ( 26 .7 .73 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , M 19 , R e n a t a ­
straße 26 
Huß Werne r ( 10 .6 .75 ) , D r . t h e o l . , für A l t e G e s c h i c h t e , 8 0 8 0 Fürstenfeldbruck, Ke l l e r e r -
str. 20 ( 08141 / 2 5 0 35) 
Schlögl W a l d e m a r ( 10 .6 .75 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t l i c h e H i l f sw i s s enscha f t en , M 70 , Ne t ze -
gaustr . 3 ( 714 92 00) 
B r a n d t H a r m - H i n r i c h (1 .7 .75 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere G e s c h i c h t e , M 7 1 , L o m m e l -
str. 8 a (79 9 2 71) 
S u c k a l e R o b e r t ( 23 .7 .76 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 19 , Orf f -
str. 19 (16 5 3 96 ) 
Se i f e r t A r n o ( 30 .9 .76 ) , D r . p h i l . , für M i t t e l a l t e r l i c h e u n d Neue r e G e s c h i c h t e , M 7 1 , Ber te l e -
str. 77 (7 91 4 3 65) 
U r b a n R a l f ( 26 .5 . 77 ) , D r . p h i l . , für A l t e G e s c h i c h t e , M 4 0 , Fürstenbergstr. 23 ( 300 14 99) 
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Giese Wolfgang ( 22 .6 . 77 ) , für M i t t e l a l t e r l i c h e u n d N e u e r e G e s c h i c h t e , M 6 0 , M a r i a E i c h -
S t r . 103 (88 67 07) 
Wolters Wolfgang ( 15 .7 .77 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 8 0 , H o l -
be ins t r . 6 (47 9 0 65) 
Pre imesberger Rudolf ( 17 .8 .77 ) , D r . p h i l . , für M i t t l e r e u n d neuere K u n s t g e s c h i c h t e , M 2, 
Bare r S t r . 1 1 (59 22 11) 
Lehrbeau f t ragte : 
Beister Hartmut, D r . p h i l . , für Einführung i n d ie A l t e G e s c h i c h t e u n d für a n t i k e S o z i a l - u n d 
Wi r t s cha f t s gesch i ch t e , M 4 0 , Karl-Theodor-Straße 31 A (39 70 49 ) 
Berthold Margot, D r . p h i l . , für T h e a t e r i m F i l m u n d F i l m a n a l y s e , M 2 2 , R e i t m o r s t r . 26 
(29 5 3 94) 
Brandhof er Franz Josef, D r . p h i l . , für R e p e t i t o r i u m der A l t e n G e s c h i c h t e (für E x a m e n s k a n d i ­
da ten ) , M 8 1 , Oberföhringerstr. 217 (95 19 12) 
Brix Michael, D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e u n d T h e o r i e der D e n k m a l s p f l e g e , M 6 0 , S c h m a e d e l -
str. 5 0 (83 18 42 ) 
vom Bruch Rüdiger, für Einführung i n d ie Neue r e G e s c h i c h t e , M 2, N y m p h e n b u r g e r s t r . 54 
(19 52 92) 
Bullik Manfred, D r . p h i l . , für Einführung i n d ie neuere G e s c h i c h t e , 8 0 3 4 G e r m e r i n g , Augs -
burgers t r . 62 (841 32 16) 
Burmeister Enno P ro f . Dr . - Ing . D r . p h i l . , für B a u g e s c h i c h t e des Thea t e r s , M 7 1 , Possenho-
fenerstr . 26 (7 55 18 11) 
Bushart Bruno, D r . p h i l . , D i r e k t o r der Städt. K u n s t s a m m l u n g e n A u g s b u r g , für Deu t s che 
M a l e r e i des B a r o c k , 8 9 0 0 A u g s b u r g , M a x i m i l i a n s t r . 4 6 (0821/3 24 21 71) 
Busley Hermann, D r . p h i l . , A r c h i v d i r e k t o r , für Q u e l l e n k u n d e z u r baye r . G e s c h i c h t e un t e r 
besondere r Berücksichtigung der a r c h i v a l i s c h e n Q u e l l e n , M 22 Ludwigstraße 14 
(21 98/510 ) 
Buttlar Adrian von, D r . p h i l . , für Einführung i n d ie K u n s t g e s c h i c h t e , M 8 0 , S t e inbacher -
str. 12 (98 4 8 95 ) 
Danckwardt Marianne, D r . p h i l . , für neuere M u s i k g e s c h i c h t e , M 8 2 , V o n - E r c k e r t - S t r . 10 
(4 3 0 4 3 14) 
Daniels Margret, Schauspielpädagogin, für Einführung i n d ie P rax i s der S c h a u s p i e l k u n s t , 
8 0 1 2 O t t o b r u n n , Jose f -Se l i g e r -S t r . 28 (60 24 50) 
Diepolder Gertrud, D r . p h i l . , R e d a k t e u r i n für D i d a k t i k der G e s c h i c h t e b e i m B a y e r . S c h u l ­
f e rnsehen , 8 0 2 1 J e t t e n h a u s e n , H a u s N r . 11 ( 0 8 1 7 0 / 7 6 6 9 ) ; L e h r a u f t r a g s g e n e h m i g u n g 
v o m Baye r . R u n d f u n k / 2 6 . 7 . 1 9 7 4 (unbe f r i s te t ) 
Eichholz Armin, f r e i b e ru f l i che r T h e a t e r k r i t i k e r , für T h e a t e r k r i t i k , M 9 0 , U b e r der K l a u ­
se 7 a (64 31 24) 
Eichhorn Hansheiner, D r . p h i l . , D i p l . - P h y s . , für Münz- u n d G e l d g e s c h i c h t e des M i t t e l a l t e r s 
u n d der N e u z e i t , M 2, A u g u s t e n s t r . 33 (52 9 4 32 ) 
Esrig David, Reg isseur , für Reg i e , M 2, L ede r e r s t r . 9 (29 70 23) 
Fischer H. Gerhard, D r . t h e o l . , A k a d . D i r e k t o r , für Einführung i n d ie neuere G e s c h i c h t e , 
8 0 3 1 Gröbenzel l , Wa lds t r . 9 ( 08142/98 03 ) 
Gebessler August, D r . p h i l . , Präsident des L a n d e s d e n k m a l a m t e s v o n Baden-Württemberg, für 
P r o b l e m e der D e n k m a l s p f l e g e , M 8 0 , R i s s e rkoge l s t r . 8 ( 613 18 09 ) 
Glötzner Viktor, D r . p h i l . , für Einführung i n d ie russ ische Ve r f assungsgesch i ch t e , M 5 0 , 
B u n z l a u e r s t r . 2 0 (141 3 7 32 ) 
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Gössl A l f r e d , D r . r e r . p o l . , L e i t e n d e r W issenscha f t l i che r D i r e k t o r , für T h e a t e r r e c h t , 6 8 0 2 L a ­
d e n b u r g , L o p o d u n u m s t r . 29 ( 0 6 2 0 3 / 5 3 91 ) 
Grabmüller Hans-Jürgen, D r . p h i l . , für Einführung i n die G e s c h i c h t e Os t europas u n d H i l f sw i s ­
senscha f t en , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , Wa lds t r . 2 (841 38 66) 
Grasser Wa l t e r , D r . p h i l . , für F i n a n z - u n d Ge ldge s ch i ch t e B a y e r n s , M 4 0 , S tau f f enbergs t r . 5 
(30 73 00 ) 
Günther Wo l f gang , D r . p h i l . , für Einführung in d ie A l t e G e s c h i c h t e u n d für a n t i k e S o z i a l - u n d 
Wi r t s cha f t s gesch i ch t e , M 8 3 , Rübezahlstr. 4 4 a (60 63 15) 
H a r d t w i g Wo l f gang , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie neuere G e s c h i c h t e , M 4 0 , L e o n h a r d -
F r a n k - S t r . 5 (30 56 13) 
H a r t l R a i n e r , D r . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der Thea te rw i ssenscha f t , M 7 0 , 
A b e r l e s t r . 19 (76 58 17) 
H a r t m a n n Pe te r C l a u s , für N e u e r e G e s c h i c h t e , 13 , R u e Rémil ly , F-Par is 78 
Hög l Günther, für Einführung i n d ie neuere G e s c h i c h t e , M 4 0 , Tengs t r . 2 5 / V (37 09 02) 
Hörger H e r m a n n , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie bayer . G e s c h i c h t e , 8 9 0 0 A u g s b u r g , U l r i c h s ­
p l a t z 1 (0821/51 88 43 ) 
K a l t e n s t a d l e r W i l h e l m , D r . p h i l . , für a n t i k e W i r t s cha f t sgesch i ch te , 8 0 6 1 V i e r k i r c h e n , S o m ­
m e r w e g 1 ( 08139/66 76) 
Körner H a n s - M i c h a e l , D r . p h i l . , M 70 , A l r a m s t r . 11 (76 58 87 ) - Ass i s t en t 
Körner T h o m a s , für Einführung i n d ie aud iov i sue l l e D o k u m e n t a t i o n v o n Theateraufführun­
gen, M 60 , Fritz-Reuter-Straße 21 (83 01 38) 
K l o o s R u d o l f M . , D r . p h i l . , A r c h i v d i r e k t o r , für M i t t e l a l t e r l i c h e u n d frühneuzeitliche E p i -
g r aph ik , M 2 2 , L u d w i g s t r . 14 ( 2198/513 ) 
K u d e r U l r i c h , D r . p h i l . , für Einführung i n die K u n s t g e s c h i c h t e , M 4 0 , N e u r e u t h e r S t r . 1 
(3 78 19 89 ) 
Kühn H e r m a n n , Dr . r e r .na t . , C h e m i k e r , für F a r b c h e m i e u n d t echn i sche Gemäldekunde, 
M 70 , P feu fers t r . 33 V I (77 14 45 ) 
Küthmann H a r a l d , D r . p h i l . , D i r e k t o r der S t a a t l . Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
A n t i k e , M 70 , Pe l a r gon i enweg 23 (74 68 87 ) 
M a g e n Bea t e , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie Neue r e G e s c h i c h t e , 8 9 1 8 Dießen/Ammersee, 
K l o s t e r b e r g 2 0 ( 08807/18 74) 
M a i e r - J e s c h k e C l a u d i a , für Einführung i n d ie B e w e g u n g s n o t a t i o n , M 4 0 , A k a d e m i e s t r . 11 
(39 37 84) 
M a y e r N o r b e r t J a n , D r . p h i l . , für K i n d e r - u n d J u g e n d t h e a t e r , M 4 0 , Ke f e r s t r . 3 (34 12 50 ) 
M a y e r R u d o l f , A . M . , D i p l . r e r . p o l : , für So z i o l o g i e des Thea te rs , 8 0 1 1 N e u b a l d h a m , Eber ­
weg 6 ( 08106/11 26) 
M e l v i l l e G e r t , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie m i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e m i t besonderer 
Berücksichtigung der B i l dungsg e s ch i ch t e , neue A n s c h r i f t z . Z t . der D r u c k l e g u n g unbe ­
k a n n t 
Möckl K a r l , D r . p h i l . , für gese l l scha f t l i che u n d indus t r i e l l e E n t w i c k l u n g Baye rns i m 19 . u n d 
20 . J a h r h u n d e r t , Baue rs t r . 21 (37 75 59 ) 
M o g k Wa l t e r , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für Einführung i n d ie neuere G e s c h i c h t e , 8 0 3 1 Gröbenzell , 
F r e i l ands t r . 12 ( 08142/98 05 ) 
Müller R a i n e r A . D r . p h i l . , für Einführung i n d ie m i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e m i t besondere r 
Berücksichtigung der B i l dungsge s ch i ch t e , M 4 0 , Des t ouchess t r . 69 (3 0 0 41 67 ) 
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N o w o t n y R u d o l f , D r . p h i l . , A k a d . R a t . , für h i s t o r i s che Aufführungsversuche, M 4 0 , B o n n e r 
S t r . 31 (30 4 0 41 ) 
P a r c h w i t z R o l f , D r . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der Thea t e rw i ssenscha f t , 
8 0 8 1 Schöngeising, B r u c k e r s t r . 10 ( 0 8 1 4 1 / 1 0 4 36 ) 
Passow W i l f r i e d , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der Thea te rw is ­
senschaf t , M 8 0 , M a u e r k i r c h e r s t r . 16 (98 9 4 35) 
P ra t e r A n d r e a s , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie K u n s t g e s c h i c h t e , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 73 
(2 8 0 0 2 38) 
P r u t t i n g L o r e n z , D r . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der Thea t e rw i s s enscha f t , 8 0 6 9 
Göbelsbach, D o r f s t r . 1 ( 0 8 4 4 3 / 4 5 6 ) 
R a u h M a n f r e d , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie N e u e r e G e s c h i c h t e , 8 0 3 1 P u c h h e i m / B a h n h o f , 
Bäumlstraße 18 (80 27 58) 
R e i t z e n s t e i n W o l f - A r m i n F r h r . v., D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für O r t s n a m e n k u n d e , M 19 , 
L a c h n e r s t r . 27 (16 36 03 ) 
R o m stock Wa l t e r H e r m a n n , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der S z e n o g r a p h i e , M 4 0 , F r i e d r i c h s t r . 1 
(34 73 93 ) 
R u h l a n d K o n r a d , für l i tu rg i s che E i n s t i m m i g k e i t , 8 3 5 1 N i e d e r a l t e i c h , A b t - B e r n h a r d - W e g 4 
( 0 9 9 0 1 / 5 3 0 ) 
Sage Wa l t e r , D r . p h i l . , L a n d e s k o n s e r v a t o r a m B a y e r . L a n d e s a m t f. D e n k m a l p f l e g e , für D e n k ­
malp f l ege u n d Archäologie des M i t t e l a l t e r s , 8 0 1 9 E b e r s b e r g , K a m p e n w a n d s t r . 4 
(8092/2 25 78) 
Sandberge r A d o l f , D r . p h i l . , für h i s t o r i s che L a n d e s k u n d e , M-Pas ing , M e n d e l s s o h n s t r . 13 
(22 8 2 71) 
S a u e r m o s t H e i n z Jürgen, D r . p h i l . , für Einführung i n d ie k u n s t g e s c h i c h t l i c h e L i t e r a t u r , M 2 1 , 
Wilhelm-Riehl-Straße 17 (5 7 45 84 ) 
Schälzky H e r i b e r t , D r . p h i l . , für Q u e l l e n k u n d e u n d M e t h o d i k der Thea t e rw i s senscha f t , M 4 0 , 
H e r m a n n - V o g e l - S t r . 12 (32 8 6 71) 
Schlötterer R e i n h o l d , D r . p h i l . , für h i s t o r i s che Sa t z l eh re der M u s i k u n d M u s i k e t h n o l o g i e des 
M i t t e l m e e r r a u m e s , M 2 2 , K a u l b a c h s t r . 1 (28 4 4 83 ) 
S c h m i d A l o i s , D r . p h i l . , für Einführung in d ie baye r . G e s c h i c h t e , 8 0 3 1 N e u - E s t i n g , Senser-
str. 1 
S c h m i d H a n s , D r . p h i l . , für M u s i k t h e o r i e des M i t t e l a l t e r s , 8 0 8 0 E m m e r i n g , Pos t Fürstenfeld­
b r u c k , H a u p t s t r . 23 ( 08141/9 21 83 ) 
S c h m i d M a n f r e d H e r m a n n , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie M u s i k w i s s e n s c h a f t , 8 0 1 8 Strauß­
dor f , S o n n b l i c k 18 ( 08092/99 28) 
S o n n e n b u r g H u b e r t v o n , D r . p h i l . , D i r e k t o r des D o e r n e r - I n s t i t u t s , für G e s c h i c h t e der euro ­
päischen M a l e r e i m i t besondere r Berücksichtigung der T e c h n i k u n d R e s t a u r i e r u n g , M i t ­
te la l ter b is 19 . J a h r h u n d e r t , M 2, Me i s e r s t r . 10 (55 91/1) 
Sp i t z i b e r g e r G e o r g , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der P r o v i n z R a e t i e n , 8 3 0 0 L a n d s h u t , Eng lbc r g -
w e g 8 4 (0871/2 58 92 ) 
S t e i d l e R e i n h a r d , Reg isseur , für T h e o r i e u n d P rax i s der Reg ie , 8 0 3 1 Gröbenzel l , Margare t en ­
weg 6 ( 0 8 1 4 2 / 8 4 2 5 ) ; A - 4 0 2 0 L i n z , T u m m e l p l a t z 3 (00 4 3 72 22/26 91 07 ) 
S t e i nhause r M o n i k a , D r . p h i l . , für K u n s t der G e g e n w a r t , M 4 0 , Habsburge r s t r . 5 (34 77 49 ) 
S t e l z l e R o s w i t h a , für N o t e n s c h r i f t u n d S a t z t e c h n i k , M 6 0 , D a c h s t r . 23 a (83 25 03 ) 
Stölz l C h r i s t o p h , D r . p h i l . , für ve rg l e i chende Gese l l s cha f t sgesch i ch te u n d R e a l i e n k u n d e , 
M 6 0 , O t i l o s t r . 15 (88 12 66 ) 
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S t r a u b E b e r h a r d , D r . p h i l . , für Einführung i n die spanische u n d l a t e i n a m e r i k a n i s c h e G e ­
s c h i c h t e , M 4 0 , Isabe l lastr . 33 (3 78 16 05 ) 
T e n f e l d e K l a u s , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie neuere G e s c h i c h t e u n d Übungen z u r S o z i a l -
u n d W i r t s cha f t sgesch i ch t e des 19 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t s , 8 1 2 2 Penzbe rg , A m Schloß­
b i c h l 5 ( 0 8 8 5 6 / 5 2 49 ) 
T i m m e r m a n n J o h a n n e s , D r . p h i l . , G y m n a s i a l l e h r e r der D i d a k t i k der G e s c h i c h t e , Züricher-
str. 1 3 8 , München 7 1 ; L e h r a u f t r a g s g e n e h m i g u n g v o m 2 3 . 8 . 1 9 7 7 / P 21 der L a n d e s h a u p t ­
stadt München — bef r is te t au f W in te r semes te r 1977/78 
T r a i m e r R o s w i t h a , D r . p h i l . , für M u s i k l e h r e , M 2 2 , K a u l b a c h s t r . 1 (28 44 83) 
V o g e l s a n g T h i l o , D r . p h i l . , H o n o r a r p r o f e s s o r a n der T e c h n i s c h e n Universität München, L e i t e r 
der B i b l i o t h e k des Ins t i tu t s für Ze i t g e s ch i ch t e , M 2 2 , R e i t m o r s t r . 25 (22 41 30) 
W i t t e n b u r g A n d r e a s , für Einführung i n d ie A l t e G e s c h i c h t e , M 1 9 , Nörd l . Au f f ah r t sa l l e e 34 
(15 71 678 ) 
Z iese Jürgen, D r . p h i l . , für Einführung i n das S t u d i u m der M i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e u n d 
für Lektürekurse, M 4 0 , H i l t enspe rge rs t r . 35 (37 79 96) 
Z u b e r K a r l - H e i n z , A l r a m s t r . 1 1 , München 70 (76 16 17 ) , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
v o n Z w e h l K o n r a d , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie N e u e r e G e s c h i c h t e , M 8 0 , Möhlstr. 2 3 , 
rückw. E i n g a n g (98 11 42) 
L E H R K Ö R P E R F B 9 (aus d e m e h e m . F B 21 übernommen) : 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n der S tud i en ra t s l au f bahn : 
E b e r t F r i e d r i c h , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für M u s i k e r z i e h u n g , 8 0 3 1 A l l i n g , Roßfeldstr. 30 
E i c h i n g e r E r n s t , a k a d . M a l e r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h ­
n e n u n d W e r k e n , M 6 0 , Bärmannstr. 2 (88 11 23) 
E i d K l a u s , S t u d i e n d i r e k t o r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h ­
n e n u n d W e r k e n , M 6 0 , S c h u r i c h s t r . 19 (8 11 60 29) 
Esser M a r i a n n e , Studienrätin, für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m Z e i c h ­
n e n u n d W e r k e n , M 9 0 , Mailänderstr. 12 (64 5 0 28) 
H i r t h R u d o l f , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , M 6 0 , A m K l o s t e r g a r t e n 7/II (88 31 63 ) 
K o s c h l e r K a r l , O b e r l e h r e r an e iner H o c h s c h u l e für K u n s t e r z i e h u n g , für K u n s t e r z i e h u n g , 
8 9 0 1 H e c h e n w a n g , A n g e r w e g 7 ( 0 8 8 0 6 / 19 84) 
K u g l e r M i c h a e l , D r . p h i l . , O b e r S tud ienra t , für M u s i k e r z i e h u n g , 8 1 9 2 G e r e t s r i e d , Prießnitz-
weg 4 ( 08171 / 6 18 08 ) 
L a n g e r M i c h a e l , O b e r s t u d i e n r a t , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , M 4 0 , Agness t r . 57 (18 07 41 ) 
M e t z g e r S t e p h a n , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der G e s c h i c h t e , K r e u z h o f -
str. 3 1 , M 71 (75 6 4 62) 
R u p r e c h t H a k o n , O b e r s t u d i e n r a t , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , M 6 0 , S c h u r i c h s t r . 11 (8 11 58 59) 
Schönbeck H e i d i , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , M 4 5 , C h e r u b i n i s t r . 1/V 
(3 0 0 26 11) 
S c h o t t k y I lse, S t u d i e n d i r e k t o r i n , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des U n t e r r i c h t s i m 
Z e i c h n e n u n d W e r k e n , 8 0 3 2 L o c h h a m , I m B i r k e t 6 (8 5 4 37 15) 
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S t r a u c h H a n s J o a c h i m , S t u d i e n d i r e k t o r , für K u n s t e r z i e h u n g e i n s c h l . D i d a k t i k des Unter ­
r i ch t s i m Z e i c h n e n u n d W e r k e n , M 6 0 , Schrämelstr. 23 (88 60 53) 
V o g t M a n f r e d , w iss . Ass i s t en t , M 19 , A l d r i n g e n s t r . 10 (16 3 3 51) 
Wagner J a k o b , O b e r s t u d i e n r a t , für M u s i k e r z i e h u n g , 89 A u g s b u r g , Geishornstraße 4 2 (0821 / 
6 91 78) 
N e b e n a m t l i c h e L e h r b e a u f t r a g t e d e s S e m i n a r s f ü r K u n s t e r z i e h u n g : 
A l b e r t D i t m a r , für O f f s e t d r u c k , M 6 0 , T h u i l l e s t r . 4 (8 11 8 2 28) 
A l t m a n n G e r d , D ip l . - I n g . , A r c h i t e k t , für W e r k e n , M 19, P r i n z e n s t r . 60 (17 21 03 ) 
A u l f e s G i s e l a , D i p l . - M a l e r i n , für D r u c k g r a f i k , M 4 0 , A i n m i l l e r s t r . 4 0 (39 77 47) 
D i e t r i c h R i c h a r d J . , D i p l . - I n g . , A r c h i t e k t , für A r c h i t e k t u r , M 4 0 , A d a l b e r t s t r . 55 (28 73 70) 
F r a n k e H e r b e r t W . , D r . r e r . na t . , für Informationsästhetik, 8191 P u p p l i n g N r . 4 0 (08171 / 
1 8 3 29) 
G r a e b G e r h a r d , D r . r e r .na t . , D i p l . - C h e m i k e r , für S c h u l f o t o g r a f i e , 8 0 2 1 München-Neuried, 
A m m e r s e e s t r . 145 (7 55 4 3 11) 
K n o p p N o r b e r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für K u n s t g e s c h i c h t e , 8 1 3 1 W a n g e n , Rosens t r . 3 
( 08151 / 1 34 40) 
L i n d e n m a n n K u n o , für S i e b d r u c k , M 4 0 , Geo rgens t r . 6 4 (37 26 32) 
M e i e r Werne r , O b e r s t u d i e n r a t , für S c h u l f i l m , M 6 0 , F resen iuss t r . 9 (8 11 52 28) 
P a b e l H i l m a r , B i l d j o u r n a l i s t , 8 2 1 3 U m r a t s h a u s e n , Pos t A s c h a u ( 0 8 0 5 2 / 20 63) 
P a l m J o a c h i m , M a l e r u n d G r a f i k e r , M 2, B r i e n n e r s t r . 56 (52 14 34) 
P e i n e c k e L u d w i g , L e i t e r de r K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k der B A S F , für freies G e s t a l t e n m i t 
K u n s t s t o f f e n , 6 7 1 0 F r a n k e n t h a l , Wüdstr. 4 ( 0 6 2 3 3 / 47 12) 
S e i d l W o l f , D r . p h i l . , P r o g r a m m b e r e i c h s l e i t e r b e i m B a y e r . R u n d f u n k , für M e d i u m Fe rnsehen , 
M 7 1 , K a r l - R a u p p - S t r . 8 (79 4 4 49 ) 
Schneeberge r R e i n e r , für C o m p u t e r g r a f i k , 8 0 4 3 Unterföhring, K a n a l s t r . 15 (9 5 0 36 12) 
Schöner-Fedrigotti H e l m u t , D ip l . - I n g . , A r c h i t e k t B D A , für U m w e l t f r a g e n , 8 0 2 4 Obe rha ­
c h i n g , A l t e r Münchner Weg 5 (6 13 15 30) 
Schwe igge r t A l f o n s , K i n d e r b u c h a u t o r , 8 0 3 2 L o c h h a m , G s t a l l e r w e g 6 (87 56 34 ) 
Wies inger H e n n i n g , S t u d i e n r a t , für K u n s t e r z i e h u n g , M 1 9 , W e n d l - D i e t r i c h - S t r . 16 (16 16 31) 
Zöllner W a k i , K u n s t e r z i e h e r , für K u n s t e r z i e h u n g , M 4 0 , K a i s e r p l a t z 8 (34 17 51 ) 
A s s i s t e n t e n : 
S p r i n k a r t K a r l - P e t e r , D i p l . - P s y c h . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , M 4 0 , A d a l b e r t s t r . 55 
(28 47 81) 
V o g t M a n f r e d , wiss . A s s i s t en t , M 19 , A l d r i n g e n s t r . 10 (16 33 51) 
L e h r s t u h l f ü r M u s i k e r z i e h u n g — L e h r b e a u f t r a g t e 
B a u m g a r t n e r W i l t r u d , für S t i m m b i l d u n g , 8 0 3 3 P lanegg , H u t f e l d s t r . 2 (8 59 6 4 44 ) 
B e r n h a r d O t t o , K a m m e r m u s i k e r , für Kontrabaß, M 2, A u g u s t e n s t r . 55 (52 25 32 ) 
Eisele-Röder E r n a , für K l a v i e r , M 4 5 , We i t l s t r . 66 A p p . 4 0 5 4 (38 58 4 0 54 ) 
F l u r l L u i s e , für V i o l i n e , M 8 0 , L a p l a c e s t r . 1/II (98 18 07 ) 
Hage l e K l a u s , für G i t a r r e , 8 0 3 1 Gröbenzel l , Hermann-Löns-Str. 8 ( 0 8 1 4 2 / 5 25 10) 
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H o f m a n n de B o e r A n n e l i e s , für S t i m m b i l d u n g / S p r e c h e r z i e h u n g , M 6 0 , P r en t e lweg 7 
(88 17 11) 
Kä lbe re r inge , für G i t a r r e , 8 0 3 1 E i c h e n a u , G e r n s t r . 1 ( 0 8 1 4 1 / 76 14) 
K e l c h F r a n z , Oratoriensänger, für S t i m m b i l d u n g / S o l o g e s a n g , M 6 0 , F e i c h t h o f s t r . 59 
(88 08 38) 
K r o l l C h r i s t i a n , K a n t o r , evang. L i t u r g i k , für O r g e l , M 7 0 , Riesserseestr . 21 (7 14 86 22) 
M a n s k e - S c h n e i d e r G a b r i e l e , für G i t a r r e , M 6 0 , S t e i e r m a r k s t r . 39 (56 05 34) 
M e u l i L u k a s , für O b o e , 8 0 3 2 Gräfelfing, A k i l i n d a s t r . 11 
Neumüller W o l f g a n g , S t u d i e n r a t , für baye r . V o l k s m u s i k u n d V o l k s t a n z , 8 2 0 1 P i t t e n h a r t — 
S c h u l h a u s ( 0 8 6 2 4 / 21 96 ) 
Oes t e r l e A l b e r t , K a m m e r m u s i k e r , für Trompete/Bläserensemble, M 4 0 , S i l che r s t r . 25 
(35 34 63) 
P a l o s D i m i , für S t immb i l dung/So l o g e sang/e l . O r g e l , M 2 1 , F l a n t i n s t r . 3 (56 06 66 ) 
S c h e i d l A n t o n , für Blockflöte/Querflöte/Saxophon/Klarinette, M 9 0 , E n t e n b a c h s t r . 46 
(65 06 12) 
Scheue r e r F r a n z , C h o r d i r e k t o r , k a t h . L i t u r g i k , für O r g e l , M 4 0 , V i k t o r i a s t r . 30/11 (34 5 3 56) 
S c h u b e r t R u t h , a k a d . M u s i k l e h r e r i n , für V i o l o n c e l l o , M 6 0 , M e n t e r s t r . 39 (88 0 0 58 ) 
T o l l e Wa l t e r , K o n z e r t m e i s t e r i .R . , für V i o l i n e / V i o l a , M 2 1 , K i r c h m a i r s t r . 46/II m (58 36 41 ) 
Wagner A n n e m a r i e , für K l a v i e r / G i t a r r e , M 8 0 , K i r c h e n s t r . 23/III (4 70 15 89 ) 
W a l s c h u s E l l i n o r , für K l a v i e r , M 2 2 , T r i f t s t r . 2 (22 67 90 ) 
MOD. A N T I Q U A R I A T 
Ü C H E R M A R K T 
Amalienstraße 45 Augustenstraße 72 hinter der TU 
Ismaningerstraße 116 Agnesstraße 4 gegenüber der Post 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
I n f o r m a t i o n e n über S t u d i e n b e r a t u n g u n d S p r e c h s t u n d e n des Lehrkörpers s ind aus den Anschlä­
gen der Ins t i tu t e z u e n t n e h m e n . 
1. Institut für Alte Geschichte 
Universitäts-Hauptgebäude Z i . 4 5 6 , 4 5 8 , 4 5 9 , 4 6 6 c , 4 6 7 - 4 7 3 ; F . 21 80 m i t f o l g end angege­
b e n e n N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . p h i l . S i eg f r i ed L a u f f e r (35 41 ) 
P ro f . D r . p h i l . H a t t o H . S c h m i t t , geschäftsführend (23 85) 
Geschäftszimmer: Z i . 4 6 8 (23 72) 
P ro f . D r . p h i l . J a k o b S e i b e r t (23 87 ) 
D r . p h i l . H a r t m u t B e i s t e r, A k a d . Obe r r a t 
D r . p h i l . Wo l f gang G ü n t h e r , A k a d . R a t 
P r i v . - D o z . D r . t h e o l . Werne r H u ß, w iss . Ass i s t en t 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . R a l f U r b a n , w iss . Ass i s t en t 
A n d r e a s W i t t e n b u r g , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
N . N . , wiss . Ass i s t en t 
A b t e i l u n g für S o z i a l - u n d Wi r t s cha f t sgesch i ch t e 
Z i . 4 5 8 , 4 7 1 a (35 41 ) 
P ro f . D r . p h i l . S i eg f r i ed L a u f f e r 
Dr.phü. H a r t m u t B e i s t e r, A k a d . O b e r r a t 
2. Institut für Mittelalterliche Geschichte, B il dung s- und Unrversitätsgeschichte, Geschichtliche 
Hilfswissenschaften 
F . 21 8 0 m i t f o l g end angegebenen N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . E d u a r d H l a w i t s c h k a 
P ro f . D r . p h i l . L a e t i t i a Β ο e h m , geschäftsführend 
Pro f . D r . p h i l . Pe ter A c h t 
P r o f . D r . p h i l . K a r l S c h n i t h 
L e h r s t u h l für M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e 
A i n m i l l e r s t r . 8/III, Geschäftszimmer Z i . 3 0 2 (23 50) 
P r o f . D r . p h i l . E d u a r d H l a w i t s c h k a (23 61) 
P r o f . D r . p h i l . K a r l S c h n i t h (33 45) 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . R o b e r t Κ ο n r a d (33 45 ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . Wo l f g ang G i e s e, w iss . Ass i s t en t (23 50 ) 
D r . p h i l . Jürgen Z i e s e, wiss . Ass i s t en t (23 50 ) 
L e h r s t u h l für B i l d u n g s - u n d Universitätsgeschichte 
A i n m i l l e r s t r . 8/IV, Geschäftszimmer Z i . 4 0 5 (33 43) 
P ro f . D r . p h i l . L a e t i t i a Β ο e h m (33 46 ) 
D r . p h i l . G e r t M e l v i l l e , w iss . Ass i s t en t (33 43 ) 
D r . p h i l . R a i n e r A . M ü l l e r , w iss . Ass i s t en t (33 43) 
L e h r s t u h l für G e s c h i c h t l i c h e H i l f sw i s s enscha f t en 
Universitäts-Hauptgebäude Z i . 3 8 9 , 391 (24 87 ) 
P r o f . D r . p h i l . Pe ter A c h t 
N . N . , w iss . Ass i s t en t 
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3. I n s t i t u t für N e u e r e G e s c h i c h t e 
F . 21 80 m i t f o l g end angegebenen N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . G e r h a r d A . R i t t e r , Geschäftsführer 
P ro f . D r . p h i l . T h o m a s N i p p e r d e y , s te l l ve r t re tender Geschäftsführer 
P ro f . D r . p h i l . E b e r h a r d W e i s 
P r o f . D r . p h i l . H a n s S c h m i d t (33 47 ) 
P ro f e s so r en , d ie n i c h t der L e i t u n g angehören: 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . H a r m - H i n r i c h B r a n d t (33 50) 
P r o f . D r . p h i l . L u d w i g H a m m e r m a y e r (33 47) 
W issenscha f t l i che M i t a r b e i t e r des Ins t i tu t s : 
Rüdiger v o m B r u c h , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . p h i l . M a n f r e d Β u 1 1 i k , w iss . Ass i s t en t 
D r . t h e o l . H a n s G e r h a r d F i s c h e r , A k a d . D i r e k t o r 
D r . p h i l . Wo l f gang H a r d t w i g, wiss . Ass i s t en t 
Günther H ö g l , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . p h i l . Beate M a g e n , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . p h i l . Wa l t e r M ο g k , A k a d . R a t 
D r . p h i l . M a n f r e d R a u h , w iss . Ass i s t en t 
Dr.phü. K o n r a d v o n Z w e h 1, w iss . Ass i s t en t 
G a b r i e l e S p e r i , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
Geschäftszimmer P ro f . N i p p e r d e y 
A i n m i l l e r s t r . 8/1, Z i . 105 (33 49 ) 
D r . p h i l . M a n f r e d R a u h , w iss . Ass i s t en t (33 51 ) 
D r . p h i l . Wo l f gang H a r d t w i g, w iss . Ass i s t en t (33 50) 
G a b r i e l e S p e r i , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (33 50 ) 
Geschäftszimmer P ro f . W e i s , 
A i n m i l l e r s t r . 8/II, Z i . 2 0 2 (23 59) 
D r . t h e o l . H a n s G e r h a r d F i s c h e r , A k a d . D i r e k t o r (33 47 ) 
Dr.phü. Wa l t e r M ο g k , A k a d . R a t (33 47 ) 
D r . p h i l . M a n f r e d B u 11 i k , w iss . Ass i s t en t (33 48 ) 
D r . p h i l . Beate M a g e n , w iss . A s s i s t e n t i n (33 48 ) 
Geschäftszimmer P ro f . R i t t e r , 
F r a n z - J o s e p h - S t r . 10/III (29 60 ) 
Rüdiger v o m B r u c h , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e (29 59) 
Dr.phü. K o n r a d v o n Z w e h 1, w iss . Ass i s t en t (29 59) 
Günther H ö g l , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e (29 61) 
4. I ns t i tu t für B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . p h i l . F r i e d r i c h P r i n z , geschäftsführend 
Pro f . D r . p h i l . A n d r e a s K r a u s 
P ro f . D r . p h i l . H u b e r t G l a s e r 
P ro f . D r . p h i l . Wühelm S t ö r m e r 
L e h r s t u h l für Baye r i s che G e s c h i c h t e 
L u d w i g s t r . 14/0, T e l . 2 1 9 85 07 
P ro f . D r . p h i l . A n d r e a s K r a u s 
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D r . p h i l . H e r m a n n H ö r g e r, w iss . A s s i s t en t 
D r . p h i l . K a r l M ö c k 1, w iss . Ass i s t en t 
D r . p h i l . A l o i s S c h m i d , wiss . Ass i s t en t 
L e h r s t u h l für M i t t e l a l t e r l i c h e u n d ve rg l e i chende Landesge s ch i ch t e 
Ainmülerstr. 8/V , T e l . 21 80/33 4 2 
P ro f . D r . p h i l . F r i e d r i c h P r i n z 
D r . p h i l . C h r i s t o p h S t ö l z l , w iss . Ass i s t en t (23 58) 
L e h r s t u h l für d ie D i d a k t i k der G e s c h i c h t e 
Pro fessor D r . H u b e r t G l a s e r 
M 4 0 , Sche l l i ngs t r . 9 (28 51) 
w i s senscha f t l . M i t a r b e i t e r : 
M e t z g e r S t e p h a n , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
K ö r n e r H a n s - M i c h a e l , D r . p h i l . , A s s i s t en t (28 50 ) 
Z u b e r K a r l - H e i n z , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (28 50 ) 
5. Institut für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
A i n m i l l e r s t r . 8, F . 21 8 0 m i t f o l g end angegebenen N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . p h i l . E d g a r H ö s c h , S p r e c h e r 
P ro f . D r . p h i l . G e r h a r d G r i m m , s t e l l v e r t r e t ender S p r e c h e r 
Geschäftszimmer (23 91 ) 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . H o r s t G l a s s i , Oberass i s tent (33 90 ) 
D r . p h i l . Hans-Jürgen G r a b m ü l l e r , w iss . A s s i s t e n t 
6. Institut für Kunstgeschichte 
Pos tanschr i f t , B i b l i o t h e k u n d V e r w a l t u n g : 
M 4 0 , Geo rgens t r . 7, F . 21 8 0 m i t f o l g end angegebenen N e b e n s t e l l e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . W o l f g a n g B r a u n f e l s , Geschäftsführer 
P ro f . D r . p h i l . H e r m a n n B a u e r , Geschäftsführer 
P ro f . D r . p h i l . F r i e d r i c h Ρ i e 1 
L e h r s t u h l für M i t t l e r e u n d Neue r e K u n s t g e s c h i c h t e 
Sekre ta r i a t Geo r g ens t r . 7, Z i . 104 (24 65 ) 
P r o f . D r . p h i l . W o l f g a n g B r a u n f e l s 
P ro f . D r . p h i l . N o r b e r t H u s e, Wiss . R a t , Geo rgens t r . 11 
P ro f . D r . p h i l . R u d o l f K u h n , Geo r g ens t r . 11 (23 40 ) 
P ro f . D r . p h i l . F r i e d r i c h Ρ i e 1, Geo rgens t r . 11 
P r i v . - D o z . D r . p h i l . R o b e r t S u c k a 1 e, Oberass i s t en t 
D r . p h i l . A d r i a n ν. B u t t l a r , w iss . Ass i s t en t (24 62 ) 
Dr.phü. U l r i c h K u d e r, w iss . Ass i s t en t (24 62 ) 
L e h r s t u h l für K u n s t g e s c h i c h t e 
u n t e r besondere r Berücksichtigung der K u n s t g e s c h i c h t e B a y e r n s 
Sekre ta r i a t Geo rgens t r . 7, Z i . 106 (32 39) 
P r o f . D r . p h i l . H e r m a n n B a u e r 
D r . p h i l . H e i n z Jürgen S a u e r m o s t , w iss . A s s i s t en t (23 51 ) 
Dr.phü. A n d r e a s P r a t e r , w iss . A s s i s t en t (23 51 ) 
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7. I n s t i t u t für M u s i k w i s s e n s c h a f t 
Universitäts-Hauptgebäude, Z i . 3 0 1 , 3 1 1 — 3 1 5 , F . 21 8 0 m i t f o l g end angegebenen Nebens t e l ­
l e n 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . T h e o d o r G ö 11 η e r (23 71 ) 
Geschäftszimmer Z i . 3 1 3 (23 64 ) 
P r o f . D r . p h i l . R u d o l f Β ο c k h ο 1 d t 
U n i v . - D o z . D r . p h i l . Jürgen E p p e l s h e i m (s te l l ver t re tender L e i t e r ) 
D r . p h i l . R e i n h o l d S c h l o t t e r e r, A k a d . D i r e k t o r (22 10) 
D r . p h i l . R u d o l f N o w o t n y , A k a d . R a t 
D r . p h i l . M a r i a n n e D a n c k w a r d t , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . p h i l . M a n f r e d H e r m a n n S c h m i d , w iss . Ass i s t en t 
R o s w i t h a S t e 1 ζ 1 e, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
8 . I n s t i t u t für Thea t e rw i s s enscha f t 
Ludwigstraße 2 5 , F . 21 8 0 m i t N e b e n s t e l l e n 2 4 9 0 u n d 35 29 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . K l a u s L a z a r ο w i c z (32 74) 
S t e l l v e r t r e t e r : D r . p h i l . W i l f r i e d Ρ a s s ο w , A k a d . O b e r r a t (35 27) 
S e k r e t a r i a t : Z i . 102 (24 90 ) 
D r . p h i l . R a i n e r H a r t 1, w iss . A s s i s t en t (35 03) 
D r . p h i l . R o l f Ρ a r c h w i t z , w iss . Ass i s t en t (35 03 ) 
D r . p h i l . L o r e n z P r u t t i n g , w iss . Ass i s t en t (35 27) 
D r . p h i l . H e r i b e r t S c h ä 1 z k y , w iss . Ass i s t en t (35 03 ) 
9. I n s t i t u t für d i e D i d a k t i k e n de r b i l d . Künste u n d de r M u s i k 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . p h i l . R o b e r t W a g n e r 
P r o f . Hans D a u c h e r, geschäftsführend 
L e h r s t u h l für K u n s t e r z i e h u n g 
A m S t a d t p a r k 2 0 , 8 0 0 0 München 6 0 
Geschäftszimmer: Z i . A 1 0 3 (88 30 9 1 , A p p . 221 ) 
P r o f . Hans D a u c h e r 
E r n s t E i c h i n g e r, a k a d . K u n s t m a l e r 
K l a u s E i d , S t u d i e n d i r e k t o r 
M a r i a n n e E s s e r , Studienrätin 
R u d o l f H i r t h , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
K a r l Κ ο s c h 1 e r , O b e r l e h r e r a n e iner H o c h s c h u l e 
M i c h a e l L a n g e r , O b e r s t u d i e n r a t 
H a k o n R u p r e c h t , O b e r s t u d i e n r a t 
D i p l . - P s y c h . K a r l - P e t e r S p r i n k a r t , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
I lse S c h o t t k y , S t u d i e n d i r e k t o r i n 
H a n s J o a c h i m S t r a u c h , S t u d i e n d i r e k t o r 
M a n f r e d V o g t , w iss . Ass i s t en t 
L e h r s t u h l für M u s i k e r z i e h u n g 
A m S t a d t p a r k 2 0 , 8 0 0 0 München 6 0 
Geschäftszimmer: Z i . A 2 1 4 (88 30 9 1 , A p p . 220 ) 
P r o f . D r . p h i l . R o b e r t W a g n e r 
F r i e d r i c h E b e r t, O b e r s t u d i e n d i r e k t o r 
D r . p h i l . M i c h a e l K u g 1 e r, O b e r s t u d i e n r a t 
D i p l . - P s y c h . H e i d i S c h ö n b e c k , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
J a k o b W a g n e r , O b e r s t u d i e n r a t 2 6 7 
Vorlesungen 
1. A l t e Ge sch i ch t e 
a) Vorlesungen: 
0 9 0 0 1 R o m u n d der g r i ech ische O s t e n , 3stündig, D i . , M i . , D o . 1 5 — 1 6 , 
H S 1 4 7 , B e g i n n : 9 .5 . 
0 9 0 0 2 V o m A l l t a g s l e b e n der G r i e c h e n , lstündig, D i . l 6 - 1 7 , H S 2 1 5 , Be­
g i n n : 9 .5 . 
0 9 0 0 3 G r i e c h i s c h e G e s c h i c h t e der spätklassischen Z e i t ( 4 0 4 - 3 3 6 v . C h r . ) , 
2stündig, D i . , M i . 9 - 1 0 , H S 2 2 4 , B e g i n n : 9 . 5 . 
0 9 0 0 4 A u g u s t u s u n d T i b e r i u s , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , H S 1 4 7 , B e g i n n : 1 1 . 5 . 
0 9 0 0 5 Staatsver fassung u n d S o z i a l o r d n u n g der Römer, lstündig, M i . l 2 — 
13 , H S 1 3 3 , B e g i n n : 10 .5 . 
0 9 0 0 6 A l e x a n d e r der Große, 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , H S 1 1 6 , B e g i n n : 11 .5 . 
0 9 0 0 7 K a r t h a g o u n d R o m , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , H S 1 3 2 , B e g i n n : 8 . 5 . 
0 9 0 0 8 Römer u n d G e r m a n e n II . D i e Z e i t der Völkerwanderung, lstündig, 
D i . l 2 - 1 3 , H S 1 1 2 , B e g i n n : 9 .5 . 
b) Proseminare: 
0 9 0 1 0 Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n G e s c h i c h t e , 3stündig, M o . Α ­
Ι 6, d a z u 1 S t d . n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 , B e g i n n : 8 .5 . 
ΑΛΛ,, Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n G e s c h i c h t e , 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 3 .5 . 
0 9 0 1 2 Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n G e s c h i c h t e , 3stündig, D o . 1 1 -
13, H S 4 6 5 , d a z u 1 S t d . n a c h V e r e i n b a r u n g , B e g i n n : 4 . 5 . 
0 9 0 1 3 Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n G e s c h i c h t e , 2stündig, 
F r . 8 . 3 0 - 1 0 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 12 .5 . 
0 9 0 1 4 Einführung i n das S t u d i u m der A l t e n G e s c h i c h t e , 3stündig, 
F r . l 0 — 1 2 , H S 4 6 6 c, d a z u 1 S t d . n a c h V e r e i n b a r u n g , B e g i n n : 5 .5 . 
c) Hauptseminare: 
0 9 0 1 5 A l t h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : D i e Ge f a l l enen r ede des Pe r i k l e s , 
3stündig, D i . l 7 - 2 0 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 9 . 5 . 
0 9 0 1 6 A l t h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : F o r m e n des ge is t igen W ide r s tandes 
gegen F r e m d h e r r s c h a f t , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 1 0 . 5 . 
0 9 0 1 7 A l t h i s t o r i s c h e s H a u p t s e m i n a r : Übungen z u r G e s c h i c h t e der D i a d o -
c h e n , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 1 1 . 5 . 
d) Übungen: 
0 9 0 1 8 Einführung i n d ie g r i e ch i sche E p i g r a p h i k , 2stündig, D o . 1 8 — 2 0 , H S 
4 6 5 , B e g i n n : 1 1 . 5 . 
0 9 0 1 9 Übungen z u r h i s t o r i s c h e n L a n d e s k u n d e M i t t e l g r i e c h e n l a n d s , 
2stündig, D i . l 5 - 1 7 , H S 4 6 6 c, B e g i n n : 9 . 5 . 
0 9 0 2 0 Grundzüge der A l t e n G e s c h i c h t e (für Anfänger ) , 3stündig, D i . 1 0 - 1 2 
(dazu 1 S t d . n a c h V e r e i n b a r u n g ) , H S 3 1 7 , B e g i n n : 2 .5 . 
Schmitt 
Schmitt 
Lau ff er 
Bengtson 
Lau ff er 
Seibert 
Huß 
Urban 
Beister 
Urban 
Günther 
Seibert 
Wittenburg 
Lauffer 
Schmitt 
Seibert 
Schmitt 
Lauffer 
Beister 
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0 9 0 2 1 Grundzüge der A l t e n G e s c h i c h t e (für Anfänger ) , 3stündig, M i . 14—16 Günther 
( dazu 1 S t d . n a c h V e r e i n b a r u n g ) , H S 1 1 7 , B e g i n n : 3 .5 . 
0 9 0 2 2 Übung z u r k r i t i s c h e n Q u e l l e n i n t e r p r e t a t i o n (besonders für Besuche r Seibert 
des P r o s em ina r s ) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , H S 471 a , B e g i n n : 1 2 . 5 . 
0 9 0 2 3 Ausgewählte P r o b l e m e der A l t e n G e s c h i c h t e ( R e p e t i t o r i u m für E x a - Brandhof er 
m e n s k a n d i d a t e n ) , 2stündig, M i . l 5 - 1 7 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 1 0 . 5 . 
0 9 0 2 4 Übung z u r a n t i k e n T o p o g r a p h i e : H i s t o r i s c h e Stätten i n O s t k r e t a , Beister 
2stündig, M o . 9 - 1 1 , H S 4 6 5 , B e g i n n : 8 .5 . 
0 9 0 2 5 D i e L e b e n s m i t t e l v e r s o r g u n g der g r i e ch i s chen Po l i s , 2stündig, D i . Günther 
1 0 - 1 2 , H S 471 a, B e g i n n : 9 . 5 . 
0 9 0 2 6 Bestimmungsübungen an g r i e ch i s chen Münzen, 2stündig, V o r b e s p r e - Küthmann 
c h u n g : 2 .5 . , 10 U h r , S t a a t l . Münzsammlung, R e s i d e n z 
0 9 0 2 7 B a y e r n i n der Römerze i t , 2stündig, D i . l 1 . 4 5 - 1 3 . 1 5 , H S 4 6 6 c, Be- Spitziberger 
g i n n : 1 0 . 5 . 
0 9 0 2 8 W i r t s cha f t s theo r i e i n der A n t i k e , lstündig, D i . l 6 - 1 7 , H S 112 , Be- Kaltenstadler 
g i n n : 9 . 5 . 
2. M i t te l a l t e r l i che G e s c h i c h t e , B i ldungs - u n d 
Universitätsgeschichte 
Vorlesungen: 
0 9 0 2 9 S t a a t s b i l d u n g e n i n der Völkerwanderungszeit, 2stündig, D i . 16— Boehm 
18/132 
0 9 0 3 0 E n t s t e h u n g u n d K o n s o l i d i e r u n g des ers ten d e u t s c h e n R e i c h e s (D ie Hlawitschka 
Ze i t der Spätkarolinger u n d O t t o n e n ) , 3si:ündig, M o . 1 5 — 1 7 , D i . 15— 
16/224 
0 9 0 3 1 E n g l a n d i m Frühmittelalter, 2stündig, D i . 8 - 1 0 / 3 1 7 Schnith 
0 9 0 3 2 D i e Ze i t der S tau f e r , 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 1 1 8 Konrad 
0 9 0 3 3 P o l i t i k u n d D i p l o m a t i e E u r o p a s i m 15 . J h . , 2stündig, F r . 9 — 1 1 / 3 1 7 Schnith 
0 9 0 3 4 Französische G e s c h i c h t e i m späteren M i t t e l a l t e r , lstündig, D i . Seifert 
1 0 - 1 1 / 1 1 8 
0 9 0 3 5 Das Verhältnis v o n Staat u n d K i r c h e i m M i t t e l a l t e r , 2stündig, M i . Giese 
1 0 - 1 2 / 2 1 9 
0 9 0 3 6 M a c h i a v e l l i u n d d ie T h e o r i e der S taa t s ra i son , 2stündig, 14tägig, D o . Kölmel 
1 6 - 1 8 / 2 1 7 
0 9 0 3 7 G e s c h i c h t e der S c h o l a s t i k i m Überblick, 1 stündig, D o . 1 0 - 1 1 /217 Seifert-
Pro s em inare: 
0 9 0 3 8 Einführung i n das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , 2stün- Müller 
dig , D i . 1 3 s . t . — 1 4 . 3 0 , A i n m i l l e r s t r . 8, Übungsraum 
0 9 0 3 9 Einführung i n das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , 2stün- Konrad 
d ig , D o . l l — 1 3 , A i n m i l l e r s t r . 8, Übungsraum 
0 9 0 4 0 Einführung i n das S t u d i u m der m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e , 2stün- Ziese 
d ig , D o . 1 4 . 3 0 — 1 6 , A i n m i l l e r s t r . 8, Übungsraum 
Hauptseminare: (persönliche A n m e l d u n g e r f o rde r l i ch ) 
0 9 0 4 1 Ständischer O r d n u n g s g e d a n k e u n d S t a n d e s - M e t a p h o r i k i m M i t t e l a l - Boehm 
ter, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 , A i n m i l l e r s t r . 8/ IV 
269 
0 9 0 4 2 O t t o der Große, 2stündig, D i . 9 - 1 1 , A i n m i l l e r s t r . 8/ IV Konrad 
0 9 0 4 3 D i e Gegenkönigserhebungen i n der d e u t s c h e n G e s c h i c h t e des M i t t e l - Hlawitschka 
alters, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 , A i n m i l l e r s t r . 8/III 
0 9 0 4 4 D e r erste K r e u z z u g ( E n t s t e h u n g — V e r l a u f — A u s w i r k u n g e n ) , Giese 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , A i n m i l l e r s t r . 8/IV, Z i . 4 0 4 
0 9 0 4 5 Städtische P o l i t i k u n d G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g i m d e u t s c h e n Spätmit- Schnith 
te la l ter , 2stündig, D o . 9 — 1 1 , A i n m i l l e r s t r . 8, Übungsraum 
0 9 0 4 6 M o d e r n e G e s c h i c h t s t h e o r i e . P r o b l e m e , D i s k u s s i o n e n , Thesen , Seifert 
2stündig, M i . l 1 - 1 3 , A i n m i l l e r s t r . 8/IV, Z i . 4 0 4 
0 9 0 4 7 Übungen z u r G e s c h i c h t e der S taa t s ra i son , 2stündig, 14tägig, D o . Kölmel 
1 8 - 2 0 / 2 1 7 
0 9 0 4 8 P r o b l e m e des d e u t s c h e n Königstums n a c h d e m I n t e r r e g n u m , Schnith 
1 2 7 3 - 1 3 0 8 , 2stündig, F r . l l . 3 0 - 1 3 , Ainmülerstr. 8/IV, Z i . 4 0 3 
0 9 0 4 9 S t e l l u n g u n d G l i e d e r u n g der Wissenscha f t en i n T h e o r i e u n d P rax i s i n Boehm 
Spätmittelalter u n d früher N e u z e i t i n Q u e l l e n u n d I n s t i t u t i o n e n , 
2stündig, D o . l 7 - 1 9 , A i n m i l l e r s t r . 8/IV 
Oberseminare und Kolloquien: 
0 9 0 5 0 D i e V o r f a h r e n der Sa l i e r . Genea log i s che U n t e r s u c h u n g e n , 2stündig, Hlawitschka 
M o . 1 7 . 3 0 - 1 9 , A i n m i l l e r s t r . 8/III 
0 9 0 5 1 K o l l o q u i u m z u r B i l d u n g s p r o b l e m a t i k des M i t t e l a l t e r s (persönliche Boehm 
A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, 14tägig, M i . 2 0 — 2 2 , A i n m i l l e r ­
str. 8/III 
0 9 0 5 2 K o l l o q u i u m z u r h i s t o r i s c h e n S i t u a t i o n des H o c h s c h u l w e s e n s — Wis- Boehm/Seifert 
senscha f t so rgan i sa t i on u n d Standesgesch i ch te (persönliche A n m e l ­
d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 2stündig, 14tägig, M i . 2 0 — 2 2 , A i n m i l l e r s t r . 8/III 
Übungen: 
0 9 0 5 3 Einführung i n G r u n d p r o b l e m e des Spätmittelalters, 3stündig, M o . Melville 
1 7 — 1 9 , 1 we i t e re S t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , A i n m i l l e r s t r . 8, 
Übungsraum 
0 9 0 5 4 Übungen z u m P r o s e m i n a r , 2stündig, 14tägig, D i . 1 5 — 1 7 , A i n m i l l e r - Müller 
str . 8/ IV 
0 9 0 5 5 Lektüre ausgewählter T e x t e z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n G e s c h i c h t e : , ,Wirt- Ziese 
schaft u n d E t h i k i m europäischen Frühkapitalismus des 13 . J a h r h u n ­
d e r t s " , lstündig, M i . 1 3 - 1 4 , A i n m i l l e r s t r . 8/IV, Z i . 4 0 4 
3. G e s c h i c h t l i c h e Hi l f swissenschaf ten 
0 9 0 5 6 D i e l a t e in i sche u n d deutsche S c h r i t t v o n der K a r o l i n g e r z e i t b is z u m Acht 
E n d e des M i t t e l a l t e r s , 4stündig, D i . , D o . l 1 - 1 3 / 1 2 2 
0 9 0 5 7 E p i g r a p h i k des M i t t e l a l t e r s u n d der frühen N e u z e i t , a l l geme iner T e i l Kloos 
m i t Übungen, 2stündig, M i . l 7 - 1 9 / 3 9 1 
0 9 0 5 8 P r o s e m i n a r : Paläographisch-diplomatische Übungen m i t Handsch r i f - Acht 
t en u n d U r k u n d e n , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 / 3 9 1 
0 9 0 5 9 Münz- u n d G e l d g e s c h i c h t e der G e i s t l i c h k e i t i n M i t t e l a l t e r u n d N e u - Eichhorn 
ze i t , lstündig, M o . 1 7 — 1 8 , Ins t i tu t für G e s c h i c h t l . H i l f sw issenscha f ­
t en , R a u m 391 
2 7 0 
0 9 0 6 0 
0 9 0 6 1 
0 9 0 6 2 
0 9 0 6 3 
0 9 0 6 4 
0 9 0 6 5 
0 9 0 6 6 
0 9 0 6 7 
0 9 0 6 8 
0 9 0 6 9 
0 9 0 7 0 
0 9 0 7 1 
0 9 0 7 2 
0 9 0 7 3 
Übungen an l a n d e s h e r r l i c h e n U r k u n d e n , B r i e f e n u n d A k t e n (Haup t - Rail 
seminar ) , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 / 1 4 7 
Übungen z u r Münz- u n d G e l d g e s c h i c h t e der G e i s t l i c h k e i t , lstündig, Eichhorn 
M o . 1 8 — 1 9 , I n s t i t u t für G e s c h i c h t l . H i l f s w i s s e n s c h a f t e n , R a u m 391 
4. Neuere Ge sch i ch t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D i e S p r e c h s t u n d e n w e r d e n d u r c h A n s c h l a g b ekann t g eg eben sowie 
ganztägige S t u d i e n b e r a t u n g e n z u Semes t e rbeg inn . 
Vorlesungen: 
D i e R e f o r m a t i o n i n D e u t s c h l a n d , 2stündig, M i . l 3 — 1 5 , H S 2 2 5 Schmidt 
A d m i n i s t r a t i o n u n d F i n a n z e n i n F r a n k r e i c h , E n g l a n d u n d D e u t s c h - Hartmann 
l a n d i m 17 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t , lstündig, 14täglich, M i . 1 5 — 1 7 , 
H S 133 
C h r i s t e n t u m u n d M o d e r n e We l t i m 17 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t , Nipperdey 
4stündig, D i . 1 4 — 1 5 , D o . l l — 1 3 , D i s k u s s i o n s s t u n d e z u r V o r l e s u n g : 
D i . 1 5 - 1 6 , H S 3 3 2 
Europäische G e s c h i c h t e i m Ze i t a l t e r der R e s t a u r a t i o n u n d des V o r - Brandt 
märz ( 1 8 1 5 - 1 8 4 7 ) , 3stündig, M o . , D i . , M i . 1 2 - 1 3 , H S 129 
G e s c h i c h t e der B r i t i s c h e n Inse ln v o m A u s g a n g des 15 . J a h r h u n d e r t s Hammermayer 
bis z u r G e g e n w a r t ( T e i l I I I : 1 8 3 2 b i s ca . 1 9 5 0 ) , 2stündig, D o . 1 6 -
18, H S 331 
Grundzüge der d e u t s c h e n G e s c h i c h t e v o n der E n t l a s s u n g B i s m a r c k s Ritter 
bis z u r n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n M a c h t e r g r e i f u n g 1 8 9 0 — 1 9 3 3 , 3stün-
d ig , D i . 1 0 - 1 1 , M i . 1 0 - 1 2 , H S 3 3 2 
Prosem inare: 
Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 3stündig, M i . Bullik 
8 . 3 0 — 1 0 , 1 Z u s a t z s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n m i l ­
lerstr . 8 
Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 3stündig, M o . Fischer 
11 — 1 3 , 1 Z u s a t z s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n m i l l e r ­
str. 8 
Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 3stündig, D i . Fischer 
1 4 . 3 0 — 1 6 , 1 Z u s a t z s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , U b u n g s r a u m A i n m i l ­
lerstr . 8 
Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 3stündig, Fischer 
F r . 1 5 — 1 7 , 1 Z u s a t z s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n m i l ­
lerstr . 8 
Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 3stündig, M o . Hardtwig 
9 — 1 1 , 1 Z u s a t z s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n m i l l e r ­
str. 8 
Einführung i n das S t u d i u m der N e u e r e n G e s c h i c h t e , 3stündig, M i . Magen 
1 2 — 1 4 , 1 Z u s a t z s t u n d e n a c h V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n m i l l e r ­
str. 8 
271 
0 9 0 7 4 Einführung i n das S t u d -
F r . 8 . 3 0 - 1 0 , 1 Z u s a t z s t u r 
m i l l e r s t r . 8 
0 9 0 7 5 Einführung i n das S t u d 
F r . l 2—14, 1 Z u s a t z s t u n d i 
l e rs t r . 8 
0 9 0 7 6 Einführung i n das S t u d i i . 
9 — 11 , 1 Z u s a t z s t u n d e η.· 
str . 8 
er Neue r en G e s c h i c h t e , Sstündig, Mogk 
h V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n -
cr Neue r en G e s c h i c h t e , 3stündig, Mogk 
Ve r e inba rung , Übungsraum A i n m i l -
M d r Neue r en G e s c h i c h t e , Sstündig, D i . Tenfeldc 
h V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n m i l l e r -
0 9 0 7 7 
0 9 0 7 8 
0 9 0 7 9 
0 9 0 8 0 
0 9 0 8 1 
0 9 0 8 2 
0 9 0 8 3 
0 9 0 8 4 
0 9 0 8 5 
0 9 0 8 6 
0 9 0 8 7 
0 9 0 8 8 
0 9 0 8 9 
0 9 0 9 0 
Übungen: 
Ausgewählte Be isp ie l e zur En t s t ehung des m o d e r n e n V e r w a l t u n g s ­
staats I I , 3stündig, D i . 18 20, 1 Zusa t z s tunde n a c h V e r e i n b a r u n g , 
Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8 
Übung für S taa t s examenskand ida t en (mit A u f g a b e n s t e l l u n g ) : E u r o ­
päische G e s c h i c h t e 1740 1848, 3stündig, M i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , 1 5 - 1 6 , 
Übungsraum u . Z i . 102 , A inm i l l e r s t r . 8/1 
Ausgewählte P r ob l eme zur Gesch i ch t e des 17 ./18 . J a h r h u n d e r t s , 
3stündig, D o . 8 . 3 0 — 1 0 , 1 Zusatzs tunde nach V e r e i n b a r u n g , Z i . 2 0 6 , 
A i n m i l l e r s t r . 8/II 
D i e P r o b l e m a t i k der Repa ra t i onen 1 9 1 9 - 1 9 2 4 , 3stündig, D o . 9 - 1 1 , 
1 Z u s a t z s t u n d e nach Ve r e inba rung , F r anz -Jos eph -S t r . 1 O/III 
Z u r G e s c h i c h t e der deutschen S o z i a l d e m o k r a t i e u n d der G e w e r k ­
scha f t en i n der We imare r R e p u b l i k , .Sstündig, M i . 9 — 1 1 , 1 Zusa t z ­
s tunde n a c h V e r e i n b a r u n g . F ranz -Joseph-S t r . 1 O/III 
Übungen z u r G e s c h i c h t e der deutschen Presse seit d e m ausgehenden 
19. J a h r h u n d e r t , 3stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 1 Z u s a t z s t u n d e n a c h V e r e i n ­
b a r u n g , F r a n z - J o s e p h - S t r . 1 O/III 
Hauptsem inare: 
H e x e n w a h n u n d Hexenprozesse in der frühen N e u z e i t , 2stündig, 
D o . 1 8 — 2 0 , Übungsraum A inm i l l e r s t r . 8 
K a r l V . , 2stündig, M i . l 6 - 18, Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8 
D i e R e f o r m a t i o n i n der deutschen G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g , 2stündig, 
F r . 1 0 — 1 2 , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8 
Z u r G e s c h i c h t e Brandenburg-Preußen i m 16. u n d 17. J a h r h u n d e r t 
( 1 5 0 0 b is 1 7 1 3 ) , 2stünrlig. M o . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Übungsraum A i n m i l l e r ­
str. 8 
D i e Gese l l s cha f t in F ra i 
J a h r h u n d e r t , 2stündig, 1 
lerstr . 8 
Gese l l s cha f t l i che Organ i 
19 . J a h r h u n d e r t , 2stünd« 
In t e rna t i ona l e po l i t i s che 
Übungsraum A i n m i l l e r s t r 
D i e deu tsche R e v o l u t i o n 
kre ich u n d D e u t s c h l a n d i m 17. u n d 18. 
! ' : i s ; l i ch . M i . 10 — 1 2 , Übungsraum A i n m i l -
M:on u n d soz ia ler W a n d e l i m 18. u n d 
i. D i . l 1 - 1 3 , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8 
Kr i s en 1 8 1 5 - 1 8 4 7 , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , 
8 
1918/19, 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 u n d 1 S t u n -
Rauh 
Brandt 
Mogk 
von Zw ehi 
Högl 
vom Bruch 
van Dülmen 
Schmidt 
Schmidt 
Hammermaye 
Hartmann 
Nipperdey 
Brandt 
Ritter 
de n a c h V e r e i n b a r u n g , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8 
2 7 2 
0 9 0 9 1 D i e B r i t i s c h e n Inse ln z w i s c h e n d e n W e l t k r i e g e n ( 1 9 1 9 b is 1939 ) , 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Z i . 2 0 6 , A i n m i l l e r s t r . 8/II 
Hammermayer 
0 9 0 9 5 O b e r s e m i n a r : P r o b l e m e der Frühneuzeitforschung, 2stündig, 14tä-
gig, freitags 
siehe auch: 
1 3 0 2 2 Wilhelm, Ind i sche G e s c h i c h t e v o m M i t t e l a l t e r bis zur :ur 
N e u z e i t , lstündig, F r . 1 3 - 1 4 , Sche l l i ngs t r . 3 3 , R a u m 2 1 0 
1 0 0 1 9 Otto, V o r l e s u n g : P h i l o s o p h i s c h e S t r u k t u r t h e o r i e der Ge­
sch i ch t e , 2stündig, D i . , M i . l 7 - 1 8 
1 0 0 2 0 Otto, H a u p t s e m i n a r : , ,A rs H i s t o r i c a " . Z u r Begründung neu­
z e i t l i c h e r Gesch i ch t sw i s s enscha f t u n d G e s c h i c h t s p h i l o ­
soph ie i n der Rena i s sance , 2stündig, M i . 1 8 — 2 0 
1 6 1 1 0 I.Schneider, G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I I : M i t t e l ­
a l ter u n d w i ssenscha f t l i che R e v o l u t i o n bis zu r M i t t e des 
1 7 . J h s . , 2stündig, M o . 1 3 — 1 5 , B i b l i o t h e k s r a u m , Deutsches 
M u s e u m 
Hammermayer 
Oberseminare: 
0 9 0 9 2 O b e r s e m i n a r : Ausgewählte P r o b l e m e der N e u e r e n G e s c h i c h t e (für 
D o k t o r a n d e n u n d M a g i s t r a n d e n , n a c h A u f f o r d e r u n g ) , 2stündig, M o . 
1 8 - 2 0 , A i n m i l l e r s t r . 8, Z i . 2 0 6 
0 9 0 9 3 O b e r s e m i n a r n a c h V e r e i n b a r u n g , 2stündig, A i n m i l l e r s t r . 8 Nipperdey 
0 9 0 9 4 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n u n d Fo r t g e s ch r i t t ene , 2stündig, n a c h Ritter 
V e r e i n b a r u n g , F r a n z - J o s e p h - S t r . 1 O/III 
Schmidt 
5. Bayer i sche Ge sch i ch t e 
a) Vorlesungen: 
0 9 0 9 6 D i e älteste G e s c h i c h t e B a y e r n s , 3stündig, M i . l 1 - 1 3 , D o . l 0 - 1 1 / 3 1 7 Kraus 
0 9 0 9 7 D e r A l p e n r a u m i m p o l i t i s c h e n Kräftefeld während des M i t t e l a l t e r s Störmer 
(bis 14. J a h r h u n d e r t ) , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 / 2 1 9 
0 9 0 9 8 Das H e r z o g t u m B a y e r n u n d die P fa l zg ra f scha f t be i R h e i n als ge- Rail 
schlossenes u n d n i c h t geschlossenes Landesfürstentum 1 1 8 0 / 1 2 1 4 
b i s 1 5 0 8 , 4stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 , F r . 9 - 1 1 / 2 1 9 
0 9 0 9 9 U n b e k a n n t e Q u e l l e n z u r G e s c h i c h t e des B a u e r n k r i e g s v o n 1525 i n Zimmermann 
B a y e r n ( A r c h i v k u n d l i c h e V o r l e s u n g m i t paläographischen Übun­
gen), 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , H S 122 
b) Proseminare: 
M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e : 
0 9 1 0 0 Das Ze i t a l t e r der S tau f e r i n B a y e r n , 2stündig, D o . l 4 - 1 6 / I n s t i t u t f. Störmer 
bayer . G e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 14 
0 9 1 0 1 B a y e r n z u r Ze i t der A g i l o l f i n g e r , 3stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 1 / I n s t i t u t f. Schmid 
bayer . G e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 14 
N e u e r e G e s c h i c h t e : 
0 9 1 0 2 D i e G e g e n r e f o r m a t i o n i n B a y e r n b is z u m Reg i e rungsbeg inn M a x i m i - Hörger 
Hans I, 3stündig, F r . 9 — 1 1 . 3 0 / I n s t i t u t f. baye r . G e s c h i c h t e , L u d w i g ­
str. 14 
2 7 3 
0 9 1 0 3 D e r Ers te W e l t k r i e g u n d d ie We imar e r R e p u b l i k : B a y e r n u n d d ie 
N e u o r d n u n g D e u t s c h l a n d s , 3stündig, D i . l 7 — 1 9 . 1 5 / I n s t i t u t f. baye r . 
G e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 14 
c) Übungen: 
0 9 1 0 4 Z u den Anfängen des R e i c h s b i s t u m s B a m b e r g , 2stündig, n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 9 1 0 5 G e s c h i c h t l i c h e L a n d e s k u n d e : D i e Süddonauländer — ba i r i s che r A n ­
te i l , 2stündig, D i . u . F r . 1 8 - 1 9 / 2 1 8 , B e g i n n : 9 . 5 . 1 9 7 8 
0 9 1 0 6 Ü t > u n g z u r F i n a n z - u n d G e l d g e s c h i c h t e B a y e r n s , lstündig, D i . 18— 
19/109 , B e g i n n : 9 . 5 . 1 9 7 8 
0 9 1 0 7 Übungen zu r G e s c h i c h t e n e u z e i t l i c h e r Q u e l l e n B a y e r n s u n t e r beson­
derer Berücksichtigung a rch i va l i s che r Q u e l l e n , 2stündig, 14tägig, D i . 
16—18/Baye r . H a u p t s t a a t s a r c h i v , Schönfeldstr. 5, B e g i n n : 9 . 5 . 1 9 7 8 
d) Hauptseminare: 
0 9 1 0 8 Z u r Gründungsgeschichte der b a y e r i s c h e n Klöster i n der A g i l o l f i n ­
gerzei t , 2stündig, D o . l 7 . 1 5 — 18 .45/ Ins t i tu t f. baye r . G e s c h i c h t e , 
L u d w i g s t r . 14 
0 9 1 0 9 E n t w i c k l u n g s p r o b l e m e der b a y e r i s c h e n Städte i m 13 . u n d M . J a h r ­
h u n d e r t , 2stündig, D i . l 4 . 3 0 - 1 6 / I n s t i t u t f. baye r . G e s c h i c h t e , L u d ­
wigs t r . 14 
0 9 1 1 0 Übungen a n l a n d e s h e r r l i c h e n U r k u n d e n , B r i e f e n u n d A k t e n (Haup t ­
seminar ) , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 / 1 4 7 
e) Oberseminare und Kolloquien: 
0 9 1 1 1 O b e r s e m i n a r : Ausgewählte P r o b l e m e der b a y e r i s c h e n G e s c h i c h t e 
(nur für E x a m e n s k a n d i d a t e n ) , 2stündig, M i . l 7 . 1 5 — 1 8 . 4 5 / I n s t i t u t f. 
bayer . G e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 14 
0 9 1 1 2 D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2stündig, 14tägig, F r . 1 0 — 1 2 / I n s t i t u t f. 
baye r . G e s c h i c h t e , L u d w i g s t r . 14 
0 9 1 1 3 D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m i n deu t s che r u n d europäischer G e s c h i c h ­
te, 2stündig, j e d e n 1. D i e n s t a g des M o n a t s , A i n m i l l e r s t r . 8/V 
0 9 1 1 4 D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m i n baye r i s che r G e s c h i c h t e u n d g e s ch i ch t l i ­
c h e n H i l f s w i s s e n s c h a f t e n , 2stündig, j e d e n 3. D i e n s t a g des M o n a t s , 
A i n m i l l e r s t r . 8/V 
N a m e n f o r s c h u n g 
0 9 1 1 5 O r t s n a m e n u n d G e s c h i c h t e (m i t Übung u n d E x k u r s i o n ) , 2stündig, 
D i . 1 7 - 1 9 / 1 2 2 
siehe auch: 
0 9 1 3 0 Puchner, Ausgewählte P r o b l e m e der b a y e r i s c h e n O r t s n a ­
m e n f o r s c h u n g u n d S i ed lungsgesch i ch t e (m i t Übung) , 
2stündig, M o . 1 4 . 3 0 - 1 6 
6. D i d a k t i k der Gesch i ch te 
0 9 1 1 6 V o r l e s u n g : Baye r i s che G e s c h i c h t e i m europäischen R a h m e n — 
G r u n d l e g u n g v o n U n t e r r i c h t s s e q u e n z e n für d ie S e k u n d a r s t u f e I, 
T e i l I I I : 16. b i s 18 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 301 
Möckl 
Störmer 
S an dberger 
Grasser 
Β us ley 
Kraus 
Störmer 
Rail 
Kraus 
Kraus 
Rail 
Rail 
v.Reitz enstein 
Glaser 
2 7 4 
0 9 1 1 7 H a u p t s e m i n a r i m Anschluß an die V o r l e s u n g : Baye r i s che G e s c h i c h t e 
als G e g e n s t a n d des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s i n der S e k u n d a r s t u f e I, 
T e i l I I I : 16. b is 18. J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Ν 301 
0 9 1 1 8 K o l l o q u i u m : N e u e T e n d e n z e n i n der F a c h d i d a k t i k — H i n w e n d u n g 
z u r P rax i s ? , 2stündig, F r . l 0 — 1 2 , Übungsraum Sche l l i ngs t r . 9/1 
0 9 1 1 9 R e p e t i t o r i u m z u m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t des 5./6. Schu l jahres , 
2stündig, M i . 9 - 1 1 , Ν 1 
0 9 1 2 0 F a c h d i d a k t i s c h e Übung i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m S c h u l p r a k t i ­
k u m (persönliche A n m e l d u n g ) , lstündig, D i . , i m Anschluß a n das 
P r a k t i k u m 
0 9 1 2 1 P r o s e m i n a r : G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t u n d Po l i t i s che B i l d u n g — K o o p e ­
r a t i o n ode r K o n t r o v e r s e ? , 2stündig, F r . 1 2 — 1 4 , Ν 301 
0 9 1 2 2 Übung: A n a l y s e v o n Arbeitsblättern z u m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t der 
H a u p t s c h u l e , lstündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 301 
0 9 1 2 3 V o r l e s u n g : G r u n d s c h u l e als V o r f e l d des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s , 
2stündig, M o . l 1 - 1 2 u n d D o . l 1 - 1 2 , A 2 0 4 
0 9 1 2 4 S e m i n a r : D a s L e r n z i e l E u r o p a i m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t der S e k u n ­
dars tu f e I, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , A 2 0 4 
0 9 1 2 5 S e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l aus der G e s c h i c h t e des G e s c h i c h t s ­
u n t e r r i c h t s i m 19 . u n d 20 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 2 0 4 
0 9 1 2 6 Übung: T e x t e z u a k t u e l l e n P r o b l e m e n des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s , 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , A 2 0 4 
0 9 1 2 7 S e m i n a r : A n g e b o t e Münchener M u s e e n für d e n G e s c h i c h t s u n t e r ­
r i c h t , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , E r s t b e s p r e c h u n g : 
1 1 . 5 . 1 9 7 8 , 13 U h r , A 321 
0 9 1 2 8 Übung m i t M e d i e n : B i l d — K a r t e — S k i z z e i m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t 
der H a u p t s c h u l e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 3 0 6 
0 9 1 2 9 Übung: I m p e r i a l i s m u s u n d W i r t s c h a f t s k r i s e n . U n t e r r i c h t s m o d e l l e 
z u r Z u s a m m e n a r b e i t v o n G e s c h i c h t e , A r b e i t s l e h r e u n d S o z i a l k u n d e , 
2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 301 
7. N a m e n f o r s c h u n g 
0 9 1 3 0 Ausgewählte P r o b l e m e der b a y e r i s c h e n O r t s n a m e n f o r s c h u n g u n d 
S i ed lungsgesch i ch t e (mi t Übung) , 2stündig, M o . 1 4 . 3 0 — 1 6 , Kr iegs ­
a r ch i v L e o n r o d s t r . 57 
siehe auch: 
0 9 1 1 5 v. Reitzenstein, O r t s n a m e n u n d G e s c h i c h t e (mi t Übung u n d 
E x k u r s i o n ) , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 / 1 2 2 
Glaser 
Glaser 
Körner 
Körner 
Zuber 
Zuber 
Metzger 
Metzger 
Metzger 
Metzger 
Metzger 
Die polder 
Timmermann 
Puchner 
8. Ge sch i ch te Os teuropas u n d Südosteuropas 
Vorlesungen: 
0 9 1 3 1 D i e Z w i s c h e n k r i e g s z e i t i n O s t e u r o p a . I. D i e Anfänge Sowjetruß- Hösch 
l ands , 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 1 1 2 
0 9 1 3 2 G r u n d t a t s a c h e n der osteuropäischen G e s c h i c h t e ( R a u m , S p r a c h e n , Grimm 
R e l i g i o n e n ) , 2stündig, D o . , F r . 8 - 9 / 1 1 2 
0 9 1 3 3 G e s c h i c h t e der osteuropäischen J u d e n h e i t , 2stündig, D o . , Grimm 
F r . 9 - 1 0 / 2 1 7 
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0 9 1 3 4 G e s c h i c h t e Po l ens i m M i t t e l a l t e r , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 / 1 3 2 Glassi 
0 9 1 3 5 S t a a t e n b i l d u n g u n d N a t i o n w e r d u n g i n Südosteuropa, 2stündig, M o . , Bartl 
D i . 9 - 1 0 / 1 1 0 
Pro se m inare: 
0 9 1 3 6 Einführung i n das S t u d i u m der G e s c h i c h t e Südosteuropas 2stündig, Grimm 
D o . 13s . t .—14 .30 , Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8 
0 9 1 3 7 Q u e l l e n k u n d l i c h e Einführung i n d ie G e s c h i c h t e Rußlands, 2stündig, Grabmüller 
M o . 1 0 - 1 2 
0 9 1 3 8 D i e russ ische Bauern f rage i m Sp iege l ausländischer Re i s ebeschre i - Grabmüller 
b u n g e n ( w i r d als H a u p t s e m i n a r i m W S 1978/79 fortgeführt) , 
lstündig, D o . 1 0 - 1 1 / 1 1 6 
Hauptseminare : 
0 9 1 3 9 P r o b l e m e der a l t russ i s chen G e s c h i c h t e , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , B e g i n n : Hösch/ 
9 . 5 . 1 9 7 8 Glötzner 
0 9 1 4 0 U m b r u c h i n Südosteuropa: Das J a h r 1 9 1 8 , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Bartl/Glassl 
Übungsraum A i n m i l l e r s t r . 8/0, B e g i n n : 1 1 . 5 . 1 9 7 8 
0 9 1 4 1 D o k t o r a n d e n s e m i n a r u n d P o s t g r a d u i e r t e n k o l l o q u i u m ( geme insam Hösch 
m i t P ro f . K i s s l i n g u n d D r . D . G h e r m a n i ) , 2stündig, D i . 1 5 — 1 7 , Ins t i ­
tu t f. G e s c h i c h t e u . K u l t u r des N a h e n O r i e n t s , S che l l i ngs t r . 3 3 , Be­
g i n n : 9 . 5 . 1 9 7 8 
siehe auch: 
12085 Kunstmann, P o l e n u n d T s c h e c h e n i n i h r e n k u l t u r g e s c h i c h ­
t l i c h e n B e z i e h u n g e n 
1 2 0 9 3 Kunstmann, Übungen z u d e n a l t k i r c h e n s l a v i s c h e n W e n z e l ­
l e genden 
1 2 1 0 0 Kunstmann, S lav i sche E t h n o n y m i e n u n d O N i m sog. G e o -
graphus Bavarus ( D e s c r i p t i o c i v i t a t u m ) 
9 . Kuns t ge sch i ch te 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
v. B u t t l a r 
K u d e r 
Prater 
Saue rmos t 
Vorlesungen: 
0 9 1 4 2 A l b r e c h t Dürer, 2stündig, D i . , M i . 1 7 - 1 8 / 1 0 1 
0 9 1 4 3 D i e M a l e r e i des B a r o c k i n Österreich u n d d e n H a b s b u r g i s c h e n E r b ­
l a n d e n , T e i l I I , 2stündig, M o . 9 - 1 1 / 2 2 3 
0 9 1 4 4 K o m p o s i t i o n s f r a g e n der R e n a i s s a n c e - H i s t o r i e n m a l e r e i , 2stündig, 
D o . 1 2 - 1 4 / 2 2 3 
0 9 1 4 5 G e s c h i c h t e der S k u l p t u r i m 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D i . , M i . 1 8 — 
19/101 
0 9 1 4 6 G i a n L o r e n z o B e r n i n i I I , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 / 2 2 3 
0 9 1 4 7 Einführung i n d ie go t i sche A r c h i t e k t u r v o n S a i n t - D e n i s b i s z u r 
Sa in t e -Chape l l e , lstündig, D o J 5 - 1 6 / 1 0 1 
Braunfels 
Bushart 
Kuhn 
Piel 
Preimesbergei 
Sauerländer 
2 7 6 
0 9 1 4 8 Ausgewählte F r a g e n z u r G e s c h i c h t e der K u n s t u n t e r der R e g i e r u n g 
K a i s e r K a r l s I V . , lstündig, M i . 1 4 - 1 5 / 2 1 8 
Suckale 
0 9 1 4 9 
Pro sem in are: 
Bestimmungsübung 
13/218 
, ,Deu t sche R e n a i s s a n c e " , 2stündig, D i . l l — Braunfels 
0 9 1 5 0 Z u r niederländischen M a l e r e i des 17 . J a h r h u n d e r t s , E i n z e l w e r k e der v.Buttlar 
P i n a k o t h e k (1 .—3. Semeste r , beschränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 3stündig, 
M i . 1 0 - 1 2 / 2 1 8 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 9 1 5 1 M o d e r n e A r c h i t e k t u r u m 1900 (nur 3 . u n d 4 . Fachsemes te r ) , Huse 
2stündig (vgl. A n s c h l a g ) , M o . 9 s . t . - 1 0 . 3 0 , Geo rgens t r . 11 
0 9 1 5 2 I k o n o l o g i e des Kirchengebäudes (1. u n d 2. Semeste r ) , 3stündig (m i t Kuder 
E x k u r s i o n ) , D o . l 4 — 1 6 / 2 2 3 u n d nach V e r e i n b a r u n g 
0 9 1 5 3 Einführung i n R a f f a e l , 2stündig, D o . l 5 — 17 , Geo r g ens t r . 11 Kuhn 
0 9 1 5 4 T e c h n i k e n u n d G e s c h i c h t e der D r u c k g r a p h i k , 2stündig, M i . Piel 
1 0 - 1 2 / 2 2 3 
0 9 1 5 5 Übungen für Anfänger zu r S tad t - u n d K u n s t g e s c h i c h t e Münchens, Sauermost 
3stündig, D o . 1 6 — 1 9 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , Geo r g ens t r . 11 u n d vo r 
O r i g i n a l e n 
0 9 1 5 6 B i l d - M e d i e n - W i r k l i c h k e i t , R i c h a r d H a m i l t o n u n d d ie eng l i sche Pop - Steinhauser 
A r t (ab 3 . Fachsemes t e r ) , 3stündig (vgl. A n s c h l a g ) , M i . 15 —17 u n d 
n a c h V e r e i n b a r u n g , Geo r g ens t r . 11 
0 9 1 5 7 P r o f ane I n n e n r a u m d e k o r a t i o n der Rena i ssance , 2stündig (vgl. A n - Wolters 
schlag ) , D o . 1 8 - 2 0 , Geo r g ens t r . 11 
Hauptsem inare: 
0 9 1 5 8 A l b r e c h t Dürer (vor O r i g i n a l e n ; T e i l n e h m e r z a h l beschränkt), Braunfels 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Geo rgens t r . 11 
0 9 1 5 9 D i e S e l b s t d a r s t e l l u n g der R e p u b l i k V e n e d i g i m 16. J a h r h u n d e r t i n Huse/Wolters 
M a l e r e i u n d A r c h i t e k t u r (ab 5. Fachsemes t e r , vg l . A n s c h l a g i m Ins t i ­
t u t ) , 3stündig, M i . 1 8 - 2 1 , Geo rgens t r . 11 
0 9 1 6 0 E x k u r s i o n (nur für T e i l n e h m e r des V e n e d i g s e m i n a r s , begrenz te T e i l - Huse 
n e h m e r z a h l ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , vg l . A n s c h l a g i m Ins t i tu t 
0 9 1 6 1 Ausgewählte T e x t e z u r G e s c h i c h t e der d e u t s c h e n K u n s t w i s s e n s c h a f t Huse 
i m 19 . J a h r h u n d e r t (ab 5. Fachsemes t e r , vg l . A n s c h l a g i m Ins t i t u t ) , 
3stündig, M o . l 7 - 2 0 , Geo r g ens t r . 11 
0 9 1 6 2 Ra f fae l s S t a n z e n : L i t e r a t u r b e r i c h t u n d - k r i t i k , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , Kuhn 
G eo r g en s t r . 11 
0 9 1 6 3 P r o b l e m e aus Ra f fae ls Z e i c h n u n g e n , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Geo r g en - Kuhn 
str . 11 
0 9 1 6 4 Süditalienische H a n d s c h r i f t e n i m U m k r e i s der S tau f e r , 2stündig, D i . Mütherich 
1 8 - 2 0 , Geo r g ens t r . 11 
0 9 1 6 5 P r o b l e m e der W e r t u n g i n der K u n s t des 2 0 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, Piel 
D o . 1 7 - 1 9 / 2 2 3 
0 9 1 6 6 D i e A r c h i t e k t u r des Straßburger Münsters 1 0 1 5 — 1 9 1 4 (m i t E x k u r - Sauerländer 
s i o n , ab 5. Semes te r , V o r a u s s e t z u n g : Französisch), 2stündig, M i . 
1 0 — 1 2 n a c h V e r e i n b a r u n g (vgl. A n s c h l a g i m Ins t i tu t ) 
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0 9 1 6 7 D i e S k u l p t u r der Par ie r u n d ihres U m k r e i s e s ( T e i l n e h m e r z a h l be- Suckale 
schränkt, vg l . A n s c h l a g i m Ins t i tu t ) , 4stündig, D i . 1 0 — 1 2 . 3 0 , Geor ­
genstr. 1 1 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 9 1 6 8 D i e „Concordantiae c a r i t a t i s " des U l r i c h v o n L i l i e n f e l d , 2stündig, Wirth 
D i . l 5 s . t . - 1 6 . 3 0 , Geo rgens t r . 11 
Übungen: 
0 9 1 6 9 G e s c h i c h t e u n d M e t h o d e n der Denkmäler-Inventarisation, Be i sp i e l Brix 
B a y e r n , 2stündig, M o . 15 — 1 7 , Geo rgens t r . 11 
0 9 1 7 0 Umwelteinflüsse au f K u n s t w e r k e , 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 , Geo r g en - Kühn 
str. 11 
0 9 1 7 1 K i r c h e , K l o s t e r u n d B u r g i n der Archäologie des M i t t e l a l t e r s (vgl. Sage 
A n s c h l a g i m Ins t i tu t ) , 2stündig, D i . 9 — 1 1 , Geo rgens t r . 11 
0 9 1 7 2 A s p e k t e der M a l t e c h n i k u n d der K o l o r i t s i m 18 . J a h r h u n d e r t (ab v.Sonnenburg 
6. Fachsemeste r , Übungen vor Or i g i na l en ) , 2stündig, 14tägig (vgl. 
A n s c h l a g i m Ins t i tu t ) , D i . 1 4 U h r 
0 9 1 7 3 B i l d k u n d l i c h e U n t e r s u c h u n g e n (vgl. A n s c h l a g i m I n s t i t u t ) , lstündig, Wirth 
nach V e r e i n b a r u n g 
siehe auch: 
13025 v. Mitterwallner, D i e K u n s t un t e r d e n späten w e s t l i c h e n 
C a l u k y a s , H o y s a l a s u n d G o a - K a d a m b a s i n Südwest-Indien, 
2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , H S 2 1 0 , Sche l l i ngs t r . 33/11 
13026 v. Mitterwallner, D i e H a r a p p a - u n d M e g a l i t h - K u l t u r i m 
frühen I n d i e n , 2stündig, M o . 1 9 - 2 1 , H S 2 1 0 , Sche l l i ng ­
str. 33/11 
13027 v. Mitterwallner, D a r s t e l l u n g v o n M y t h e n u n d L e g e n d e n i n 
der K u n s t der H i n d u s , B u d d h i s t e n u n d J a i n a s (Übungen vor 
O r i g i n a l - B i l d w e r k e n ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
12269 Finsterbusch, Z u r G e s c h i c h t e der ch ine s i s chen M a l e r e i , 
lstündig, 14täglich, D i . 1 4 — 1 6 
Doktoranden-Seminare: 
0 9 1 7 4 Übung vor O r i g i n a l e n (vgl. A n s c h l a g i m I n s t i t u t ) , n a c h V e r e i n b a r u n g Bauer 
0 9 1 7 5 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n , 3stündig, 14tägig, M i . 17 — 1 9 . 3 0 , Behling 
Georgens t r . 11 , B e g i n n : 1 0 . 5 . 1 9 7 8 
0 9 1 7 6 D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig, D i . , n a c h der V o r l e s u n g Braunfels 
0 9 1 7 7 Sem ina r für D o k t o r a n d e n , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Huse 
0 9 1 7 8 S e m i n a r für D o k t o r a n d e n u n d M a g i s t r a n d e n , 2stündig, D i . l 7—18 .30 , Wirth 
Georgens t r . 11 
1 0 . Mus ikwissenscha f t 
Vorlesungen: 
0 9 1 7 9 O r i g i n a l u n d B e a r b e i t u n g i n der M u s i k g e s c h i c h t e , 2stündig, D o . l 1— Göllner 
13/315 
0 9 1 8 0 Debussys Pelléas et Mélisande, Bergs W o z z e c k u n d S t r a w i n s k y s T h e Bockholdt 
Rake ' s Progress, 2stündig, F r . l 1 - 1 3 / 3 1 5 
0 9 1 8 1 M o n t e v e r d i s Mar i envespe r , 2stündig, M i . l 1 — 13/315 Eppelsheim 
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S e m in a re : 
0 9 1 8 2 P r o s e m i n a r : Z u m T h e m a der V o r l e s u n g , 2stündig, D o . l 5 — 1 7/315 Göllner 
0 9 1 8 3 H a u p t s e m i n a r : H a y d n s L o n d o n e r S i n f o n i e n , 2stündig, D i . l 5— Göllner 
17/312 
0 9 1 8 4 H a u p t s e m i n a r : Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n ausgewählter Q u e l l e n t e x - Eppelsheim 
te z u r G e s c h i c h t e der M u s i k i n s t r u m e n t e , 2stündig, D o . 1 7 —19/312 
0 9 1 8 5 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n , 2stündig, 14tägig, M o . 19—21/312 Göllner gem. 
mit Bockholdt, 
Eppelsheim 
Übungen: 
0 9 1 8 6 M u s i k a l i s c h e r G r u n d k u r s für H a u p t f a c h s t u d i e r e n d e , 2stündig, D o . Danckwardt 
1 3 . 3 0 s . t . — 1 5 / 3 1 5 
0 9 1 8 7 M u s i k a l i s c h e r G r u n d k u r s für N e b e n f a c h s t u d i e r e n d e , 2stündig, D i . Danckwardt 
1 7 - 1 9 / 3 1 5 
0 9 1 8 8 Pa l es t r inasa t z II, 2stündig, M i . 9 - 1 1 / 3 1 5 Schlötterer 
0 9 1 8 9 Generalbaß II, i n 2 G r u p p e n je 2stündig, D i . 1 3 - 1 7 / 3 1 5 Traimer 
0 9 1 9 0 P a r t i t u r s p i e l , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 / 3 1 5 Traimer 
0 9 1 9 1 B e s c h r e i b e n h a r m o n i s c h e r Zusammenhänge i n K o m p o s i t i o n e n des Schlötterer 
18. u n d 19. J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 / 3 1 5 
0 9 1 9 2 Einführung i n d ie arab ische M u s i k ( in Z u s a m m e n a r b e i t m i t Issam E l Schlötterer 
M a l l a h ) , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7/315 
0 9 1 9 3 L i t u r g i s c h e E i n s t i m m i g k e i t : F o r m e n des G r e g o r i a n i s c h e n Gesanges, Ruhland 
dargeste l l t a m H o c h f e s t v o n P f ings t en , 2stündig, D i . l 1 — 13/315 
0 9 1 9 4 Übung z u r M u s i k t h e o r i e des M i t t e l a l t e r s : G u i d o v o n A r e z z o , H.Schmid 
2stündig, F r . 1 5 - 1 7 / 3 1 5 
0 9 1 9 5 E n g l i s c h e M u s i k des 14. u n d 15. J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M o . 1 7 — Danckwardt 
19/315 
0 9 1 9 6 K o n z e r t - u n d O p e r n o u v e r t u r e i m 19. J a h r h u n d e r t , 3stündig, D i . M.H.Schmid 
9 — 11 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g / 3 1 5 
0 9 1 9 7 B r a h m s ' K a m m e r m u s i k , 3stündig, F r . 9 — 1 1 u n d n a c h V e r e i n b a - Stehle 
rung/315 
0 9 1 9 8 T e x t e z u r M u s i k g e s c h i c h t e v o n S t r a w i n s k y u n d aus d e m K r e i s der Bockholdt 
Wiene r S c h u l e , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 / 3 1 5 
A ufführu ngsversuche: 
0 9 1 9 9 G r u p p e für M u s i k des M i t t e l a l t e r s ( A b t e i l u n g I): D i e M u s i k der Car- Nowotny 
m i n a B u r a n a u n d d ie L i e d e r des N e i d h a r t v o n R e u e n t a l , 4stündig, i n 
G r u p p e n , M o . 9 — J 3 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g / 3 1 5 
0 9 2 0 0 G r u p p e für M u s i k des M i t t e l a l t e r s u n d der Rena i ssance ( A b t e i - Nowotny 
l u n g II) z u s a m m e n m i t d e m V o k a l e n So l i s t enensemb l e u n d der Ge ­
neralbaßgruppe: Lasso , P r ophe t i a e S i b y l l a r u m ; M o n t e v e r d i , C a n t i 
gue r r i e r i , C o m b a t t i m e n t o d i T a n c r e d i e C l o r i n d a ( V o r b e r e i t u n g 
e iner Aufführung), 4stündig, D i . l 7 — 2 1 / R a u m n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 9 2 0 1 C h o r z u s a m m e n m i t der G r u p p e für V o l k s m u s i k (Sänger) : Das al- Nowotny 
penländische V o l k s l i e d i m m e h r s t i m m i g e n Sa t z , 3stündig, 
D o . 1 9 - 2 2 / 2 0 9 
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0 9 2 0 2 
0 9 2 0 3 
Orches t e r : S c h u b e r t , S y m p h o n i e fyr> 2 in B - d u r ; Fünf Menue t ce mi t Nowotny 
sechs T r i o s , 3stündig, M i . 1 9 - 2 2 / 2 0 : 9 
G r u p p e für V o l k s m u s i k (Musikar.-uen): Tänze aus A l t b a i e r n u n d Nowotny 
Oberösterreich, 3stündig, F r . 17 —2C u n d nach V e r e i n b a r u n g / 3 1 5 
11. Theaterwissenscha f t 
V ο rie su ng: 
0 9 2 0 4 Das europäische B a r o c k t h e a t e r , lstündig, M i . l 1 - 1 2 / 1 3 3 
Κ olio quiu m : 
0 9 2 0 5 D e r Begr i f f des T h e a t r a l e n , 4stündig, D i . u n d D o . 1 6 - 1 8 
A rbeitskreise: 
0 9 2 0 6 P r o g r a m m h e f t g e s t a l t u n g , 2stündig, D i . 11 - 1 3 
0 9 2 0 7 Möglichkeiten u n d P r o b l e m e der s c h r i f t l i c h e n Bevvegungsf ix ierung, 
lstündig, M o . 1 7 - 1 8 
0 9 2 0 8 Ausgewählte P r o b l e m e der e m p i r i s c h e n T h e a t e r f o r s c h u n g , lstündig, 
14tägig, M o . 1 7 - 1 9 
Prosem in are: 
0 9 2 0 9 Thea t e r u n d F i l m z u B e g i n n der A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d e m neuen 
M a s s e n m e d i u m , 2stündig, F r . 15 —17 
0 9 2 1 0 D i e B e d e u t u n g der Raumbühne b e i d e n T h e a t e r p r o j e k t e n der l e t z t en 
h u n d e r t J a h r e , 2stündig, D o . 17 — 19 
0 9 2 1 1 Thea t e r i d eo l o g i e der J a h r h u n d e r t w e n d e , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
0 9 2 1 2 Shakespeare u n d das e l i sabe than i sche Thea t e r , 2stündig, 
F r . 1 0 . 3 0 - 1 2 
0 9 2 1 3 D i e R o l l e des Besuchers i m K o m m u n i k a t i o n s s y s t e m Thea te r , 
2stündig, M o . l 7 - 1 9 
0 9 2 1 4 Z i r k u s u n d Thea t e r , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 
0 9 2 1 5 Thea t e r i d eo l o g i e der 20er J a h r e , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
0 9 2 1 6 Thea t e r u n d Thea t e rw i ssenscha f t (für Anfänger ) , 3stündig, K u r s A : 
M i . l 5 - 1 8 , K u r s B : D o . 1 0 - 1 3 
0 9 2 1 7 L e o A r m i n i u s , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 
0 9 2 1 8 D i e Na t i ona l thea t e r - I dee , 2stündig, M i . 9 - 1 1 
0 9 2 1 9 T h e a t e r r e f o r m e r a m A n f a n g des 2 0 . J a h r h u n d c i Ls, 2stündig, M i . 
9 - 1 1 
0 9 2 2 0 Thea t e r i d eo l o g i e n a c h 1 9 4 5 , 2stündig, D o . 1 2 - 1 4 
0 9 2 2 1 Das ak tue l l e T h e a t e r i n F r a n k r e i c h , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Sem inar: 
0 9 2 2 2 D i e G e o m e t r i e des Bühnenraumes, 2stündig, D i . 11 - 1 3 
Lazarowicz 
Esrig 
Hartl 
Maier-] eschke 
Mayer, R.A.M. 
Berthold 
Burmeister 
Hartl 
Lazarowicz 
Mayer, R.A.M. 
Parchwitz 
Parchwitz 
Pas sow 
Prutting 
Prutting 
Schälzky 
Schälzky 
Vecker 
Passow 
2 8 0 
Ha uptseminare: 
0 9 2 2 3 G e s c h i c h t e u n d T h e o r i e der D r a m a t u r g i e a n ausgewählten Be isp ie - Lazarowicz 
l en I I I , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
0 9 2 2 4 D e r Reg i sseur Jürgen F e h l i n g , 2stündig, M i . 16—18 Lazarowicz 
0 9 2 2 5 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n , lstündig, 14tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g Lazarowicz 
Praktika: 
0 9 2 2 6 S c h a u s p i e l - W o r k s h o p für Thea t e rw i ssenscha f t l e r , 2stündig, K u r s A : Daniels 
für Anfänger, 2stündig, K u r s B : für Fo r t g e s ch r i t t ene , Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
0 9 2 2 7 Übungen z u r T h e a t e r k r i t i k , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 Eichholz 
0 9 2 2 8 Einführung i n d ie aud i o v i sue l l e D o k u m e n t a t i o n v o n Theaterauffüh- Körner 
r u n g e n , 2stündig, M i . 1 8 — 2 0 
0 9 2 2 9 R e g i e p r a k t i k u m , 4stündig, M o . 9 - 1 1 u n d 1 3 - 1 6 Steidle 
12. M u s i k e r z i e h u n g 
0 9 2 3 0 D i d a k t i k de r M u s i k I: G r u n d s c h u l e ( P f l i ch t f a ch/Wah l f a ch ) , lstündig, M.Kugler 
M o . 1 6 - 1 7 / 2 2 1 
0 9 2 3 1 D i d a k t i k der M u s i k I I : H a u p t s c h u l e (nur P f l i c h t f a c h ) , lstündig, M.Kugler 
F r . 8 - 9 / 2 2 1 
0 9 2 3 2 D i d a k t i k der M u s i k I I : H a u p t s c h u l e (Wah l fach ) , i n 2 G r u p p e n , M.Kugler 
1 stündig, M o . 9 - 1 0 u n d F r . 11 - 1 2 / 2 1 6 
0 9 2 3 3 D i d a k t i k d e r M u s i k I I I : Ergebn isse der M u s i k e t h n o l o g i e u n d ih re M.Kugler 
B e d e u t u n g für d ie M u s i k e r z i e h u n g , lstündig, M o . 10— 11 /216 
0 9 2 3 4 D i d a k t i k der M u s i k I V : P r a x i s s e m i n a r i n V e r b i n d u n g m i t d e m M.Kugler 
D i e n s t a g s p r a k t i k u m , G r u n d s c h u l e , 4 . K l a s se , lstündig, M o . 14— 
15/221 
0 9 2 3 5 M u s i k w i s s e n s c h a f t l i c h e Grundübung m i t P a r t i t u r s p i e l : V o m G e n e r a l - M.Kugler 
baß z u r W i e n e r K l a s s i k , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g , persönli­
che A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h , 1 stündig 
0 9 2 3 6 O r f f l l : O r f f - S c h u l w e r k , I m p r o v i s a t i o n u n d dars te l l endes S p i e l , M.Kugler 
p r a k t i s c h e A r b e i t u n d m e t h o d i s c h e M o d e l l e , i n 2 G r u p p e n , lstündig, 
M o . 1 5 - 1 6 , F r . 1 0 - 1 1 / 2 2 1 
0 9 2 3 7 M u s i k - u n d B e w e g u n g s e r z i e h u n g : P r a k t i s c h e A r b e i t u n d m e t h o d i - M.Kugler 
sehe M o d e l l e , lstündig, M o . l 1 - 1 2 / 2 2 1 
0 9 2 3 8 P r a x i s s e m i n a r : U n t e r r i c h t s a r b e i t i n der 4 . K lasse G r u n d s c h u l e . M.Kugler 
Durchführung v o n M o d e l l s t u n d e n u n d m e t h o d i s c h e A n a l y s e (per­
sönliche A n m e l d u n g e r f o rde r l i ch ) , 4stündig, D i . v o r m i t t a g , G r u n d ­
schule a m M a r s p l a t z 
S p r e c h z e i t : 
M . K u g l e r , M o . l 7 - 1 8 u n d F r . 9 - 1 0 i n A 3 3 0 
u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 9 2 3 9 H a u p t s e m i n a r : U n t e r r i c h t s b e g l e i t e n d e F o r s c h u n g s a r b e i t e n , 2stündig, R.Wagner 
M i . 8 . 4 5 - 1 0 . 1 5 , A 2 1 4 b 
0 9 2 4 0 D i d a k t i k - G r u n d k u r s (m i t Prüfung) e i n s c h l . M u s i k l e h r e u n d Phone - R.Wagner 
t i k , lstündig, M o . 9 - 1 0 , A 221 
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0 9 2 4 1 P r o s e m i n a r (m i t Prüfung): M u s i k i n der H a u p t s c h u l e (= D i d a k t i k II), 
lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , A 221 
0 9 2 4 2 M i t t e l s e m i n a r (m i t Prüfung): W e r k a n a l y s e n , U n t e r r i c h t s v e r f a h r e n , 
L e r n z i e l k o n t r o l l e n (= D i d a k t i k III ) , lstündig, M i . 1 3 - 1 4 , A 2 1 4 b 
0 9 2 4 3 D i r i g i e r e n ( p r a k t i s c h - d i d a k t i s c h e Übung) , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , 
A 221 
0 9 2 4 4 C o l l e g i u m M u s i c u m (gemischter C h o r ) , 2stündig, M o . l 2 s . t . - 1 3 . 3 0 , 
A 221 
0 9 2 4 5 C o l l e g i u m M u s i c u m (Orches t e r ) , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , A 221 
S p r e c h z e i t : 
R . Wagner , M o . , M i . , F r . l 1 - 1 1 . 4 5 i n A 2 1 4 
0 9 2 4 6 D i d a k t i k der M u s i k I ( P f l i ch t f a ch/Wah l f a ch ) : G r u n d s c h u l e , lstündig, 
D i . 1 4 - 1 5 , A 221 
0 9 2 4 7 D i d a k t i k der M u s i k II ( P f l i c h t f a c h ) : H a u p t s c h u l e , lstündig, D o . 1 4 -
1 5 , A 221 
0 9 2 4 8 D i d a k t i k der M u s i k II (Wah l f a ch ) : H a u p t s c h u l e , lstündig, F r . 1 2 - 1 3 , 
A 221 
0 9 2 4 9 D i d a k t i k der M u s i k I I I : Musikhören — W e r k a n a l y s e n , lstündig, D i . 
1 5 - 1 6 , A 221 
0 9 2 5 0 D i d a k t i k der M u s i k I V : M u s i k , E i g enges ta l tung , lstündig, D o . 13 — 
14 , A 216 
0 9 2 5 1 A l l g e m e i n e M u s i k l e h r e I, lstündig, D o . 1 5 - 1 6 , A 221 
0 9 2 5 2 A l l g e m e i n e M u s i k l e h r e II, lstündig, F r . 1 3 - 1 4 , A 221 
0 9 2 5 3 O r f f - S c h u l w e r k l , lstündig, D o . 1 6 - 1 7 , A 221 
0 9 2 5 4 O r f f - S c h u l w e r k II, lstündig, F r . 1 4 - 1 5 , A 221 
0 9 2 5 5 K i r c h e n m u s i k s e m i n a r : C h o r l e i t u n g u n d K a n t o r e i p r a x i s , lstündig, 
F r . l 1 - 1 2 , A 3 3 2 
0 9 2 5 6 B l a t t s i n g k u r s u n d Gehörschulung, lstündig, D i . 1 6 - 1 7 , A 221 
0 9 2 5 7 D i r i g i e r e n für Anfänger u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , lstündig, D o . 1 2 — 1 3 , 
A 2 1 6 
0 9 2 5 8 K a m m e r m u s i k ( T r i o , Q u a r t e t t ) i n m e h r e r e n G r u p p e n , 2stündig, D o . 
1 7 - 1 8 . 3 0 , A 221 
S p r e c h z e i t : 
J . Wagner , D o . l 8 . 3 0 — 1 9 . 3 0 , D i . u n d F r . n a c h V e r e i n b a r u n g , in 
A 3 3 0 
0 9 2 5 9 D i d a k t i k der M u s i k II ( P f l i ch t f a ch ) , i n 2 G r u p p e n , lstündig, D o . 
1 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , A 221 
0 9 2 6 0 D i d a k t i k der M u s i k II (Wah l fach ) , lstündig, M i . l 3 - 1 4 , A 221 
0 9 2 6 1 D i d a k t i k I I I : Werkhören, lstündig, D o . 1 3 - 1 4 , A 221 
0 9 2 6 2 D i d a k t i k I I I : N e u e L e h r - u n d L e r n m i t t e l i m M u s i k u n t e r r i c h t , 
lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , A 2 1 6 
0 9 2 6 3 D i d a k t i k I V : M u s i k g e s c h i c h t e : I m p r e s s i o n i s m u s u n d M o d e r n e , 
2stündig, M i . 1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , A 221 
R. Wagner 
R. Wagner 
R. Wagner 
R. Wagner 
R. Wagner 
J. Wagner 
J. Wagner 
]. Wagner 
J. Wagner 
J. Wagner 
J. Wagn er 
J. Wagner 
J. Wagner 
J. Wagner 
J. Wagner 
J. Wagner 
J. Wagner 
J. Wagner 
F.Ebert 
F.Ebert 
F.Ebert 
F.Ebert 
F.Ebert 
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0 9 2 6 4 D i d a k t i k I V : O p e r n g e s c h i c h t e : V e r i s m u s u n d I m p r e s s i o n i s m u s , F.Ebert 
lstündig, D o . 1 2 - 1 3 , A 221 
0 9 2 6 5 Vokalübung: S t i m m b i l d u n g , B l a t t s i n g e n u n d Gehörbildung, lstün- F.Ebert 
d ig , F r . l 1 - 1 2 , A 216 
0 9 2 6 6 H a r m o n i e l e h r e I: V i e r s t i m m i g e r Sa t z u n d angewandte r L i e d s a t z , F.Ebert 
lstündig, M i . 1 4 - 1 5 , A 221 
0 9 2 6 7 M a d r i g a l c h o r - W e l t l i c h e C h o r l i t e r a t u r , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 2 1 6 F.Ebert 
0 9 2 6 8 K a m m e r m u s i k , 2stündig, M o . l 7 - 1 9 , A 221 F.Ebert 
S p r e c h z e i t : 
F . E b e r t , M o . 1 6 - 1 7 , D o . 1 1 - 1 2 i n A 2 2 0 
13. K u n s t e r z i e h u n g 
Für a l l e S t u d i e r e n d e n : 
0 9 2 6 9 V o r l e s u n g : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , lstündig, D i . 1 6 — 1 7 , Daucher 
H S 2 1 9 , Univ.-Hauptgebäude 
0 9 2 7 0 V o r l e s u n g : Wege der B i l d b e t r a c h t u n g , lstündig, F r . 9 - 1 0 , A 21 Schottky 
0 9 2 7 1 V o r l e s u n g : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , lstündig, D o . 9 — 1 0 , O r t Eid 
siehe A n s c h l a g 
0 9 2 7 2 V o r l e s u n g : D i d a k t i s c h e A s p e k t e der K u n s t - u n d W e r k b e t r a c h t u n g , Ruprecht 
lstündig, M o . l 0 - 1 1 , A 1 
0 9 2 7 3 V o r l e s u n g : Einführung i n die G e s c h i c h t e der K u n s t , 2stündig, M i - Knopp 
9 - 1 1 , A 21 
S t u d i e n g a n g L e h r a m t a n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n m i t W a h l f a c h 
K u n s t e r z i e h u n g : 
0 9 2 7 4 S e m i n a r : U m w e l t f r a g e n i m K u n s t u n t e r r i c h t , k o m b i n i e r t m i t A u f - Hirth/ 
bauübung i m flächigen G e s t a l t e n m i t einschlägiger T h e m a t i k , Schöner-
3stündig, M o . l 5 - 1 8 , Ν 2 1 0 Fedrigotti 
0 9 2 7 5 Übung: S c h r i f t - S ch r i f t g e s t a l tung , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 2 1 0 Hirth 
0 9 2 7 6 Übung: A k t i v e K u n s t b e t r a c h t u n g ( Z e i c h n e n u n d M a l e n v o n K u n s t - Hirth 
werken ) , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 2 1 0 
0 9 2 7 7 S e m i n a r i : P l a n u n g u n d Durchführung v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n , Hirth 
3stündig, M i . 1 0 - 1 3 , Ν 2 1 0 u n d S c h u l k l a s s e n 
0 9 2 7 8 Grundübung: G e s t a l t e n i n der Fläche, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 2 1 0 Hirth 
0 9 2 7 9 S e m i n a r l i : B e u r t e i l u n g u n d B e n o t u n g , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 2 1 0 Hirth 
0 9 2 8 0 S e m i n a r : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , Ν 2 1 0 Schottky 
0 9 2 8 1 Übung: Führung i n der N e u e n P i n a k o t h e k , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 Schottky 
0 9 2 8 2 Übung: Z e i c h n e n u n d M a l e n für Fo r t g e s ch r i t t ene , 3stündig, M o . Schottky 
1 0 - 1 3 , Ν 2 1 0 
0 9 2 8 3 Grundübung: G e s t a l t e n i n der Fläche, 2stündig ( in 2 G r u p p e n ) , M i . Schottky 
1 4 - 1 6 , 1 6 - 1 8 , Ν 2 1 0 
0 9 2 8 4 Übung: A q u a r e l l i e r e n , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 3 1 0 Schottky 
0 9 2 8 5 Übung: A p p l i k a t i o n u n d S t i c k e n , 2stündig, D o . l 1 - 1 3 , A 01 Schottky 
2 8 3 
0 9 2 8 6 Übung: G r u n d k u r s Ges ta l t en in der Fläche, 3stündig, M o . 9 - 1 2 , Eid 
Ν 3 1 0 
0 9 2 8 7 Aufbauübung: P las t isches Ges ta l t en m i t v e r sch i edenen M a t e r i a l i e n Eid 
(Mon tage , Assemb lage . O b j . k t ) . 3stündig, M o . l 2 — 15 , Ν 0 0 9 
0 9 2 8 8 Übung: P u p p e n s p i e l , 3stundi ; j . M o . 1 5 - 1 8 , A 06 Eid 
0 9 2 8 9 Übung: S a c h z e i c h n e n in Münchner M u s e e n u n d S a m m l u n g e n , Eid 
3stündig, D i . 1 4 - 1 7 , Ν 309 
0 9 2 9 0 S e m i n a r : Möglichkeiten außerschulischer K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, Sprinkart/Eid 
M i . 9 - 1 1 , N 3 0 9 
0 9 2 9 1 S e m i n a r : Z u r D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Eid 
Ν 3 0 9 
0 9 2 9 2 S e m i n a r : K u n s t g e s c h i c h t l i c h e E x k u r s i o n , 2stündig, T e r m i n siehe A n - Eid 
sch lag 
0 9 2 9 3 B i l d e r b u c h s e m i n a r , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , A 2 0 5 Schweiggert/Ei 
0 9 2 9 4 S e m i n a r : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g m i t U n t e r r i c h t s p r a x i s i n Langer 
S c h u l k l a s s e n , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 309 
0 9 2 9 5 S e m i n a r : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g . Gegenwärtige P rax i s u n d Langer 
neue U n t e r r i c h t s m o d e l l e , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Ν 3 0 9 
0 9 2 9 6 Grundübung: W e r k e n , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , Ν 0 1 0 Langer 
0 9 2 9 7 Grundübung: G e s t a l t e n i n der Fläche, 2stündig, M i . l 1 — 13 , Ν 310 Langer 
0 9 2 9 8 Grundübung: G e s t a l t e n i n der Fläche, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 310 Langer 
0 9 2 9 9 Aufbauübung: Farb iges u n d graphisches G e s t a l t e n , 3stündig, D o . Langer 
1 4 - 1 7 , Ν 3 1 0 
0 9 3 0 0 S e m i n a r : Z u r D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Esser 
A 01 
0 9 3 0 1 Übung: B a u v o n P u p p e n , 2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , A 01 Esser 
0 9 3 0 2 Übung: W e r k e n m i t Pap ier und Pappe — B u c h b i n d e n , 2stündig, D i . Esser 
1 4 - 1 6 , A 01 
0 9 3 0 3 Übung: D e k o r a t i v e s Ges ta l t en i n t e x t i l e m M a t e r i a l — B a t i k , 3stün- Esser 
d ig , D i . 1 6 - 1 9 , A 01 
0 9 3 0 4 Grundübung: W e r k e n , 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , A 01 Esser 
0 9 3 0 5 Übung: S t o f f d r u c k — E n t w u r f u n d D r u c k v e r f a h r e n , 2stündig, D o . Esser 
1 4 - 1 6 , A 01 
0 9 3 0 6 Übung: Fre ies G e s t a l t e n im B e r e i c h der F l e c h t t e c h n i k , 3stündig, Esser 
D o . 1 6 - 1 9 , A 01 
0 9 3 0 7 S e m i n a r : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 309 Ruprecht 
0 9 3 0 8 S e m i n a r : P l a n u n g u n d Durchführung v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n , Ruprei 
3stündig, T e r m i n siehe Ansch l ag 
0 9 3 0 9 S e m i n a r : K u n s t g e s c h i c h t l i c h c E x k u r s i o n , 2stündig, T e r m i n siehe A n - Ruprei 
sch lag 
0 9 3 1 0 Übung: P las t isches Ges ta l t en - K e r a m i k I, 3stündig, M o . 1 4 - 1 7 , Ruprei 
Ν 0 0 3 
0 9 3 1 1 Übung: P las t isches Ges ta l t en - K e r a m i k II, 3stündig, D i . 1 6 - 1 9 , Ruprei 
Ν 0 0 3 
2 8 4 
0 9 3 1 2 Übung: Z e i c h n e n u n d M a l e n n a c h der N a t u r , 3stündig, M i . 9 — 1 2 , Ruprecht 
Ν 3 1 0 u n d B o t a n i s c h e r G a r t e n 
0 9 3 1 3 Grundübung: W e r k e n , 3stündig, M i . l 1 — 14 , Ν 0 1 0 Koschler 
0 9 3 1 4 Grundübung: T e c h n i s c h e s W e r k e n , 3stündig, D o . l 1 — 14, Ν 0 1 0 Koschler 
0 9 3 1 5 S e m i n a r : Z u r D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , Koschler 
A 0 2 2 
0 9 3 1 6 Übung: A r b e i t m i t M e t a l l , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 0 1 0 Koschler 
0 9 3 1 7 Gestaltungsübungen i n v e r s ch i edenen W e r k t e c h n i k e n , 3stündig, D i . Koschler 
1 4 - 1 7 , Ν 0 1 0 
0 9 3 1 8 Übung als B l o c k k u r s : A r b e i t m i t T o n , 3stündig, l x 3 S t d . , 4 χ Koschler 
8 S t d . , F r . 8 - 1 2 , 1 3 - 1 7 , Ν 0 0 3 ode r Ν 0 1 0 
0 9 3 1 9 Übung als B l o c k k u r s : A r b e i t m i t H o l z , 2stündig, l x 2 S t d . , 3 χ Koschler 
7 1/2 S t d . , F r . 8 - 1 2 , 1 3 . 3 0 - 1 7 , Ν 0 1 0 
0 9 3 2 0 Aufbauübung: Farb iges G e s t a l t e n , 3stündig, D o . l 3 - 1 6 , Ν 3 1 0 Eichinger 
0 9 3 2 1 Übung: D i d a k t i k der S c h u l f o t o g r a f i e , spez i e l l e A u f n a h m e - u n d L a - Graeb 
b o r t e c h n i k e n , 4 l/2stündig, D i . 1 4 - 1 8 . 3 0 , A 0 2 0 
S t u d i e n g a n g K u n s t e r z i e h u n g a n R e a l s c h u l e n : 
( P A 3 = Seminargebäude Pe t e r -Ande r s -S t r . 3) 
0 9 3 2 2 H a u p t s e m i n a r : K u n s t b e t r a c h t u n g als A n a l y s e v i sue l l e r Sachve rha l t e , Daucher 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , P A 3 
0 9 3 2 3 S e m i n a r : D i d a k t i s c h e M o d e l l e z u r ästhetischen M o r p h o l o g i e , Daucher 
3stündig, D i . 9 - 1 2 , P A 3 
0 9 3 2 4 S e m i n a r : A n a l y s e v o n W o c h e n a u f g a b e n , 3stündig, siehe A n s c h l a g , Daucher 
P A 3 
0 9 3 2 5 Vorlesung/Übung: T e c h n i s c h e s Z e i c h n e n II , 4stündig, M o . 1 3 — 1 7 , Strauch 
P A 3 
0 9 3 2 6 Vorlesung/Übung: T e c h n i s c h e s Z e i c h n e n I V , 4stündig, D i . 1 3 — 1 7 , Strauch 
P A 3 
0 9 3 2 7 S e m i n a r : A n a l y s e u n d D i s k u s s i o n v o n W o c h e n a u f g a b e n , 3stündig, Strauch 
M i . 1 3 - 1 6 , P A 3 
0 9 3 2 8 Seminar/Übung als B l o c k k u r s : K o n s t r u k t i v e s B a u e n , 4stündig, Ter - Strauch 
m i n s iehe A n s c h l a g , P A 3 
0 9 3 2 9 S e m i n a r : Lösung k o n s t r u k t i v e r P r o b l e m e , 2stündig, D i . 1 0 — 1 2 , P A 3 Strauch 
0 9 3 3 0 Übung als B l o c k k u r s : Fre ies G e s t a l t e n n a c h der N a t u r , 2stündig, Strauch 
T e r m i n siehe A n s c h l a g 
0 9 3 3 1 S e m i n a r : A n a l y s e u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n W o c h e n a u f g a b e n , 3stün- Langer 
d ig , D i . 1 0 - 1 3 , P A 3 
2 Übung: W e r k e n m i t Pap i e r u n d P a p p e — B u c h b i n d e n , 2stündig, M o . Esser 
1 0 - 1 2 , A 01 
3 Übung als B l o c k k u r s : P las t i sches G e s t a l t e n — K e r a m i k , 4stündig, Ruprecht 
T e r m i n siehe A n s c h l a g , Ν 0 0 3 
4 Vorlesung/Übung: S c h r i f t als G e s t a l t u n g s e l e m e n t (II), 3stündig, Eichinger 
M o . 9 - 1 2 , P A 3 
5 S e m i n a r : Mögl ichkeiten f re i en Ges ta l t ens , Sstündig, M o . 1 4 — 1 7 , P A 3 Eichinger 
2 8 5 
0 9 3 3 6 Übung: P l e i n a i r , 3stündig, D i . 8 — 1 1 , O r t siehe A n s c h l a g Eichinger 
0 9 3 3 7 Übung: A k t z e i c h n e n , 3 stündig, D o . 1 6 - 1 9 , Ρ A 3 Eichinger 
0 9 3 3 8 Übung als B l o c k k u r s : Z e i c h n e n u n d M a l e n i n der L a n d s c h a f t , Eichinger 
2stündig, T e r m i n siehe A n s c h l a g 
0 9 3 3 9 S e m i n a r : A n a l y s e u n d K r i t i k p s y c h o a n a l y t i s c h e r Beiträge z u r K u n s t - Sprinkart 
p s y c h o l o g i e , 2stündig, M i . 1 3 — 1 5 , S e m i n a r r a u m des P s y c h o l o g . Ins t i ­
tu t s , F r i e d r i c h s t r . 22/0 
0 9 3 4 0 S e m i n a r : M e d i e n t h e o r i e u n d Medienpädagogik, 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , Sprinkart 
P A 3 / V i d e o r a u m 
0 9 3 4 1 S e m i n a r : A n a l y s e v i sue l l e r Sachve rha l t e , 3stündig, M o . 1 3 — 1 6 , P A 3 Vogt 
0 9 3 4 2 Übung als B l o c k k u r s : O f f s e t d r u c k , 4stündig, T e r m i n siehe A n s c h l a g , Albert 
O f f s e t r a u m A 0 4 
0 9 3 4 3 Übung: W e r k e n m i t H o l z , 4stündig, M o . 1 7 - 2 1 , P A 3 Altmann 
0 9 3 4 4 Übung: R a d i e r u n g , 3stündig, D i . 1 2 — 1 5 , P A 3 Aulfes 
0 9 3 4 5 Übung: Kreativität u n d U m w e l t — W o h n e n als P r o b l e m der K u n s t e r - Dietrich 
Ziehung, 2stündig, M i . l 6 - 1 8 , Ρ A 3 
0 9 3 4 6 Übung als B l o c k k u r s : Einführung i n d ie k y b e r n e t i s c h e Ästhetik I, Franke 
2 stündig, T e r m i n siehe A n s c h l a g , Ρ A 3 
0 9 3 4 7 Übung: D i d a k t i k der S c h u l f o t o g r a f i e , spez ie l le A u f n a h m e - u n d L a - Graeb 
b o r t e c h n i k e n , 4 l/2stündig, D i . 8 - 1 2 . 3 0 , A 0 2 0 
0 9 3 4 8 K u n s t b e t r a c h t e n d e s S e m i n a r , lstündig, 14tägig, F e s t l e gung des Ter - Knopp 
m i n s e r fo l g t i n der ers ten V o r l e s u n g 
0 9 3 4 9 Übung als B l o c k k u r s : S i e b d r u c k , T e r m i n siehe A n s c h l a g , S i e b d r u c k - Lindemann 
räum 
0 9 3 5 0 Übung als B l o c k k u r s : F i l m e n i m U n t e r r i c h t , 3stündig, T e r m i n siehe Meier 
A n s c h l a g , P A 3 
0 9 3 5 1 Übung als B l o c k k u r s : D i e „Human Interest S t o r y " , 4stündig, Ter- Pabel 
m i n s iehe A n s c h l a g , P A 3 
0 9 3 5 2 Übung: G r u n d l a g e n des Z e i c h n e n s , 3stündig, M i . 9 - 1 2 , P A 3 Palm 
0 9 3 5 3 Übung als B l o c k k u r s : Fre ies G e s t a l t e n m i t K u n s t s t o f f , 2stündig, Ter - Peinecke 
m i n s iehe A n s c h l a g , P A 3 
0 9 3 5 4 Übung als B l o c k k u r s : M e d i u m F e r n s e h e n , 2stündig, T e r m i n siehe Seidl 
A n s c h l a g , P A 3 
0 9 3 5 5 Übung: C o m p u t e r g r a f i k , 2stündig, F r . l 7 - 1 9 , Ρ A 3 Schnee berger 
0 9 3 5 6 Übung als B l o c k k u r s : K r e a t i v e A u f n a h m e - u n d L a b o r t e c h n i k e n , Ter - Stitzel 
m i n s iehe A n s c h l a g , F o t o l a b o r A 0 2 0 
0 9 3 5 7 Übung als B l o c k k u r s : S p i e l e n u n d soz ia les L e r n e n m i t M e d i e n der Wie singer 
K u n s t e r z i e h u n g , 3stündig, T e r m i n siehe A n s c h l a g , P A 3 
0 9 3 5 8 VJbung als B l o c k k u r s : P las t isches G e s t a l t e n , 3stündig, T e r m i n siehe Zöllner 
A n s c h l a g , Ρ A 3 
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Fachbereich 
Philosophie, Wissenschaftstheorie 
und Statistik 
Lehrkörper S. 288 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 292 
Vorlesungen S. 295 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fessoren : 
*Dempf Alois ( 1 .9 .37 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e — l iest n i c h t - , M 8 0 , D e n n i n g e r S t ra ­
ße 8/III 
*Kuhn Helmut ( 1 . 11 .37 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e -- l iest n i c h t - , M 8 0 , Mar i a -The r e s i a -
S t r . 7 (47 89 56 ) 
*Schulze-Sölde Walther (1 .9 .39 ) , D r . p h i l . , D r . j u r . , für M e t a p h y s i k - l i e s t n i c h t - , 
8 0 1 3 H a a r , A m J a g d f e l d , H u b e r t u s w e g 2 (46 69 02) 
•Müller Max ( 1 . 10 .46 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , H o n o r a r p r o f e s s o r i n der T h e o l o g i s c h e n 
Fakultät der Universität F r e i b u r g i .B r . (2 .4.71) - l iest n i c h t - , 7 8 0 0 F r e i b u r g i .B r . , K a r -
täuserstr. 136 (0761/2 66 83) 
•Grassi Ernesto ( 1 6 . 1 1 . 4 8 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e des H u m a n i s m u s — liest n i c h t —, M 19 , 
A i b l i n g e r Straße 4 (13 45 50) 
Stegmüller Wolfgang ( 15 .12 .58 ) , D r . r e r . p o l . , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , L o g i k u n d G r u n d l a ­
g en f o r s chung , D e k a n , 8 0 3 2 Gräfelfing, Kügelstr. 4 
Neuhäusler Anton ( 1 .1 .61 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , Münchner F r e i h e i t 18 
(39 85 54) 
Krings Hermann ( 1 .2 .61 ) , Dr.phü., für P h i l o s o p h i e , M 19, Z u c c a l i s t r . 19 a (17 05 36) 
Spaemann Robert ( 1 .9 .62 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , Geo r g ens t r . 22/1 (21 80/23 86 ) 
Anderson Oskar ( 19 .3 .63 ) , D r . o e c . p u b l . . für S t a t i s t i k , 8911 W i n d a c h , K e l t e n s t r . 12 
( 0 8 1 9 3 - 8 6 6 3 ) 
Weichselberger Kurt ( 1 .11 .63 ) , D r . p h i l . , für Spez ia lgeb ie te der S t a t i s t i k , 8 0 1 8 G r a f i n g , N e u -
D i c h a u 5 ( 0 8 0 9 2 / 9 8 20) 
Schneeweiß Hans ( 1 .6 .65 ) , D r . p h i l . , nat . . für Ökonometr ie u n d S t a t i s t i k , 8 0 2 6 E b e n h a u s e n , 
Ze l l e r s t r . 6 2 ( 08178/31 23) 
Ferschl Franz ( 1 .9 .65 ) , D r . p h i l . , für S ta t i s t i k , P r o d e k a n , M 19 , L a c h n e r s t r . 3 (16 68 12) 
Mordstein Friedrich ( 1 .12 .66 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 7 1 , Runges t r . 43 (79 13 500 ) 
Biser Eugen ( 2 0 . 1 1 . 6 7 ) , D r . p h i l . , D r . t h e o l . , für C h r i s t l i c h e W e l t a n s c h a u u n g u n d Re l i g i ons ­
p h i l o s o p h i e , M 4 0 , H i l t ensperge rs t r . 80 (3 00 87 37) 
Otto Stephan ( 15 . 11 .73 ) , D r . t h e o l . , für P h i l o s o p h i e , insbesondere Ge i s t esgesch i ch te des H u ­
m a n i s m u s , 8 0 1 1 K i r c h s e e o n , G a r t e n w e g 8 ( 08091/28 28) 
H o n o r a r p r o f e s s o r : 
Weizsäcker Carl-Friedrich Frhr. von ( 23 .7 .70 ) , D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s z u r E r f o r ­
s c h u n g der L e b e n s b e d i n g u n g e n der w i s s enscha f t l i ch - t e chn i s chen We l t , S t a r n b e r g , für P h i ­
l o s oph i e - l iest n i c h t - , 8 1 3 0 S ta rnberg , R i e m e r s c h m i d s t r . 7 ( 08151/14 91 ) 
Gastpro fessor : 
Aubenque Pierre, 5, rue B e r t e a u x - D u m a s , 9 2 2 0 0 N e u i l l v - s u r - S e i n e ( Inst i tut für P h i l o s o p h i e , 
1.1) 
Balan George, D r . p h i l . , M 4 0 , A i n m i l l e r s t r . 29 be i Wo l f e (34 01 664 ) 
Auße rp l anmäß ige Professoren: 
**Konrad Andreas ( 4 .12 .53 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , K l o p s t o c k s t r . 8/12 (36 35 10) 
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L a i i t h R e i n h a r d (1 .4 .55 ) , D r . p h i l . , D r i m e d . , für A l l g e m e i n e P h i l o s o p h i e , M 19 , F e r d i n a n d -
M a r i a - S t r . 10 
Käsbauer M a x ( 17 .3 .71 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , L o g i k u n d G r u n d l a g e n f o r s c h u n g , M 4 0 , 
Heßstr. 5 1 / V (52 22 29) 
Ess l e r W i l h e l m K a r l ( 1 .8 .75 ) , D r . p h i l . , für L o g i k u n d Wissenscha f t s theor i e , 8 8 7 0 Günzburg, 
N e l k e n w e g 12 ( 08221/48 87 ) u n d M 2, Ferdinand-Müller-Platz 3/0 
S e i d l H o r s t (1 .9 .76 ) , Dr .phi l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , L e r c h e n a u e r S t r . 29/1 ( 300 73 60 ) 
P u n t e l L . B r u n o (1 .1 .77 ) , D r . p h i l . , D r . t h e o l . , Wiss . R a t , für P h i l o s o p h i e , M 2 2 , K a u l b a c h ­
str. 31 a (28 6 0 77) 
Wissenschaft l iche Räte (und Pro fessoren ) : 
Wülsten A x e l - R a i n e r (1 .5 .71 ) , D r . o e c . p u b l . , W issenscha f t l i che r R a t , für S t a t i s t i k , 8 0 1 9 D o r ­
fen Pos t Aßling, Bergs t r . 33 ( 08065/667 ) 
Knüsel L e o ( 28 .6 .73 ) , D r . s c . m a t h . , W i s senscha f t l i che r R a t u n d Pro fessor , für S t a t i s t i k , 
8 0 1 5 M a r k t S c h w a b e n , K a r l s b a d e r S t r . 17 a ( 0 8 1 2 1 / 5 6 70) 
B l a u U l r i c h ( 1 .11 .77 ) , D r . p h i l . , Wiss . R a t u n d Pro f esso r , für L o g i k u n d Wissenscha f t s theor i e , 
M 4 0 , J u n g w i r t h s t r . 3 (34 19 64 ) 
Pr i va tdozenten : 
T r e p t o w E l m a r ( 23 .7 .70 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , Gr i egs t r . 5 3 (359 32 04) 
P i epe r A n n e m a r i e ( 14 . 12 .72 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , 8 0 3 1 S t o c k d o r f , So f i e -Men te r -S t r . 1 
(089/857 23 46 ) 
K n a p p G u n t r a m (1 .3 .73 ) , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , Ainmülerstr. 3 4 (39 55 76) 
A v e — L a l l e m a n t E b e r h a r d (1 .3 .73 ) , D r . p h i l . , für Phänomenologische P h i l o s o p h i e , M 2, The -
res ienstr . 7/VI (28 31 86 ) 
Z a h n M a n f r e d (1 .1 .74 ) , D r . p h i l . h a b i l . , U n i v . - D o z . , für P h i l o s o p h i e , 8 0 3 1 Gröbenzell , Gärt-
nerstr . 4 9 ( 0 8 1 4 2 / 7 6 84 ) 
H i n s t Pe te r ( 15 .7 .75 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für L o g i k u n d Wissen Schaftstheorie, M 8 2 , E ige rs t r . 23 
(42 5 0 09) 
W i l d C h r i s t o p h ( 22 .7 . 75 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für P h i l o s o p h i e , 8 0 3 2 Gräfelfing, R u f f i n i a l l e e 5 3 b 
(8 5 4 28 92) 
Brüggen M i c h a e l ( 19 .8 .75 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für P h i l o s o p h i e der N e u z e i t , M 8 0 , Spessartstr . 8 
(91 29 43) 
Keßler E c k h a r d ( 26 .9 .75 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für P h i l o s o p h i e u . Ge i s t esgesch ich te des H u m a n i s ­
mus , M 4 0 , A r c i s s t r . 52 (28 81 40 ) 
H o e r i n g Wa l t e r ( 1 5 . 1 2 . 7 5 ) , D r . p h i l . h a b i l . , D r . r e r . na t . , für L o g i k u n d Wissenscha f t s theor i e , 
M 60 , L eha r s t r . 3 1 a 
Härlin Pe t e r ( 18 .3 .76 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für p h i l o s o p h i s c h e G r u n d l a g e n der P s y c h o a n a l y s e , 
M 8 1 , G u m b i n n e n s t r . 3 (93 28 96 ) 
H e n c k m a n n W o l f h a r t ( 21 .5 .76 ) , D r . p h i l . h a b i l . , für P h i l o s o p h i e , M 4 0 , R h e i n s t r . 37 
(34 70 00) 
K o c k e l k o r n U l r i c h ( 26 .5 .77 ) , D r . r e r . p o l . h a b i l . , für S t a t i s t i k , 8 0 3 5 G a u t i n g , B u c h e n s t r . 2 
(8 50 41 15) 
Rüger B e r n h a r d ( 26 .5 .77 ) , D r . r e r . na t . , D r . r e r . p o l . h a b i l . , für S t a t i s t i k , M 4 0 , Straßberger-
str. 139 (3 51 86 41 ) 
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Lehrbeau f t rag te r Professor einer anderen H o c h s c h u l e : 
Schischkoff G., D r . p h i l . , P ro f essor a n der Universität S a l z b u r g , für p r a k t i s c h e P h i l o s o p h i e , 
8 0 9 0 Wasserburg a m I n n , M o z a r t s t r . 15 ( 0 8 0 7 1 / 2 8 56 ) 
Eberlein Gerold L., D r . p h i l . , o .P ro f essor an der T e c h n i s c h e n Universität München, V o r s t a n d 
des Ins t i tu ts für Soz i a lw i s s enscha f t der T U , 8 1 3 9 Pöcking, Niederpöckinger Weg 11 
(08157/86 32) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n der S tud i en ra t s l au f bahn : 
Scheidt Friedrich, D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t , für P h i l o s o p h i e , M 5 0 , N e t z e r s t r . 55 (14 29 69 ) 
Lehrbeau f t ragte : 
Bauer Günther, D i p l . - M a t h . , für P rognoseve r f ah ren , 8 3 0 0 L a n d s h u t , B u c h e n s t r . 2 
(0871/7 32 64 ) 
Becker Gerhold, l i c . p h i l . , l i c . t h e o l . , V e r w a l t e r e iner w iss . Ass i s t en t ens t e l l e , für Einführung i n 
die r e l i g i o n s p h i l o s o p h i s c h e M e t h o d o l o g i e , M 2 2 , K a u l b a c h s t r . 3 1 a (28 5 0 46 ) 
Bleickert Günter, D i p l . - T h e o l . , für Einführung i n d ie r e l i g i o n s p h i l o s o p h i s c h e M o t i v g e s c h i c h ­
te, 8 0 3 1 P u c h h e i m , A d e n a u e r s t r . 16/ IV (80 67 77) 
Blum Paul Richard, für Einführung i n d ie P h i l o s o p h i e der Rena i s sance , M 5, A v e n t i n s t r . 9 
•(29 85 17) 
Brockard Hans, D r . p h i l . , für Einführung i n d ie P h i l o s o p h i e , 8 0 1 2 R i e m e r l i n g , A u e n s t r . 4 5 a 
(60 5 4 03) 
Buchner Hartmut, D r . p h i l . , für Idea l i smus u n d Phänomenologie, 8 2 1 1 R o t t a u , O b e r d o r f -
str. 4 ( 08641/21 52 ) 
Christensen Darrel E., D r . p h i l . , für H e g e l u n d W h i t e h e a d , A — 5 0 2 0 S a l z b u r g , Jose f -Messne r -
S t r . 28 ( 0 6 2 2 2 / 2 5 0 232 ) 
Dilcher Hermann, D i p l . - M a t h . , Wiss . Anges t e l l t e r , für Übung z u M a t h e m a t i k für V o l k s - , 
Be t r i ebsw i r t e u n d S o z i o l o g e n u n d für P r o s e m i n a r P r o g n o s e - R e c h n u n g , M 4 0 , Kurfürsten-
str. 2 (39 9 2 00 ) 
Deku Henry, D r . p h i l . , W i ssenscha f t l i che r Anges t e l l t e r , für P r i n z i p i e n l e h r e , M 8 0 , M a r i a - T h e -
res ia-Str . 25 (98 51 25) 
Drieschner Michael D r . p h i l . , für G r u n d l a g e n der Q u a n t e n m e c h a n i k , 8 1 3 0 S t a r n b e r g , R i e m e r -
s chmids t r . 7, M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
Giehl Rudolf, Vizepräsident i m B a y e r . S t a t i s t i s c h e n L a n d e s a m t , für P r o g r a m m i e r u n g e lek­
t r on i s che r Da t enve ra rbe i tungsan l agen u n d W i r t s cha f t s s t a t i s t i k , M 7 0 , S p i t z w e g s t r . 6 
(76 8 3 46) 
Gliwitzky Hans, D r . p h i l . , für Einführung i n d ie T r a n s z e n d e n t a l p h i l o s o p h i e , 8 0 3 1 Gröbenzel l , 
Eschenr i ede r s t r . 4 8 ( 0 8 1 4 2 / 6 6 35 ) 
Gönci Paul, D r . r e r . na t . , V e r w k e iner w iss . Ass . -S t e l l e , für Übung z u S t a t i s t i k III u n d für 
P r o s e m i n a r P r o g n o s e - R e c h n u n g , M 4 0 , W inze r e r s t r . 56 (18 57 55) 
Göpfert Michael, l i c . t h e o l . , für Einführung i n d ie R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e u n t e r besondere r 
Berücksichtigung der religiösen S p r a c h e , M 4 0 , G r a f - K o n r a d - S t r . 24 (3 59 4 3 12) 
Göttner Heide, D r . p h i l . , für A n a l y s e n l i t e r a tu rw i s s enscha f t l i che r Fo r s chungsp ro z e s s e , 8 0 1 1 
V a t e r s t e t t e n , M o z a r t s t r . 3 ( 0 8 1 0 6 / 6 3 93 ) 
von Gumppenberg Rudolf, D r . p h i l . , für E x i s t e n z p h i l o s o p h i e , 8 4 0 1 M i n t r a c h i n g , Pos t M o s -
h a m , H a u s S t . G i l l a N r . 37 ( 0 9 4 0 6 / 8 6 1 ) 
Haagen Klaus, D r . r e r . p o l . , w iss . A s s i s t e n t , für V a r i a n z ana lyse , M a t h e m a t i k , M 4 0 , Geo r g en ­
str . 8 0 (37 41 91 ) 
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H e i d e l b e r g e r M i c h a e l , Α.Α. , für P h i l o s o p h i e L u d w i g W i t t gens t e ins , M 2, Häberlstr. 13 
(53 46 21) 
H o f f m a n n R a i n e r , M . A . , D r . p h i l . , für Übungen z u r Einführung i n d e n spätantiken H u m a n i s ­
m u s , M 4 0 , Tengs t r . 48 (30 12 20) 
J a c o b s W i l h e l m G . , D r . p h i l . , für P h i l o s o p h i e des j u n g e n S c h e l l i n g , 8 0 3 1 P u c h h e i m / B h f . 
Nar z i s sens t r . 4 (80 13 03 ) 
J a n t z e n Jörg, D r . p h i l . , für Einführung i n d ie a n t i k e P h i l o s o p h i e , M 7 0 , A m B r o m b e e r s c h l a g 3 
(71 21 41 ) 
K e i l K a r l - H e i n z , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , für M a t h e m a t i k , 8 0 1 2 O t t o ­
b r u n n - R i e m e r l i n g , A u e n s t r . 49 (601 52 33 ) 
K o h l e n b e r g e r H e l m u t , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie R e l i g i o n s p s y c h o l o g i e , 8 2 2 8 Fre i l ass ing , 
Pachers t r . 8 ( 0 8 6 5 4 / 7 4 31) 
K o s l o w s k i Pe te r , M . A . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , für p o l i t i s c h e P h i l o s o p h i e b e i A u g u s t i ­
nus , M 4 0 , Geo rgens t r . 22 (34 87 10) 
K r o h n Wo l f gang , D r . p h i l . , für Übungen z. Verhältnis v o n Wissenscha f t u n d T e c h n i k a m 
B e g i n n der N e u z e i t , Mü-Forstenried, M a k a r t s t r . 14 (75 0 4 30) 
K r z y w o n E r n s t J o s e f , D r . p h i l . , für Einführung i n d ie T h e o r i e der religiösen L i t e r a t u r , 8 0 1 4 
N e u b i b e r g , E i c h e n s t r . 20 (60 29 76) 
L e d e r e r M o n i k a , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , für M a t h e m a t i k , M 8 0 , S c h u -
m a n n s t r . 5 (47 9 9 89 ) 
L i n k G o d e h a r d , D r . p h i l . , Wiss . A s s i s t en t , für p h i l o s o p h i s c h e G r u n d l a g e n der S p r a c h - u n d 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t s t h e o r i e , M 6 0 , L i n d p a i n t n e r s t r . 9 (88 02 72) 
L o e s g e n K a r l - H e i n z , D r . r e r . p o l . , w iss . Ass i s t en t , für Übungen z u r Ökonometr ie I, 
8 1 3 4 Pöcking, L i n d e n b e r g 72 ( 08157/16 50 ) 
Low R e i n h a r d , D r . r e r . n a t . , w iss . Ass i s t en t , für N a t u r p h i l o s o p h i e u . P h i l o s o p h i e der N a t u r ­
w i ssenscha f t en , 8 0 1 5 M a r k t S c h w a b e n , B a h n h o f s t r . 15 
Ma i sbe rge r R o s i , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , für V a r i a n z a n a l y s e , M a t h e m a t i k 
Müller Wo l f g ang , M . A . , für Einführung i n d ie P h i l o s o p h i e der G e s c h i c h t e , M 4 0 , Isabel la-
str. 45 (37 19 08 ) 
N o w a k E u g e n , D r . r e r . na t . , für Übungen z u Ökonometr ie I I , M 8 1 , A r a b e l l a s t r . 58 
N u s s e r K a r l - H e i n z , D r . p h i l . , Wiss . Ass i s t en t , für H e r m e n e u t i k u n d M e t h o d o l o g i e , M 8 2 , M o -
na -L i sa -S t r . 8 ( 430 14 09) 
Pe te rsen U w e , D r . p h i l . , für f o rma l e u n d d i a l ek t i s che L o g i k , M 4 0 , Geo rgens t r . 36 (33 23 49 ) 
Schräder W o l f g a n g , D r . p h i l . , Wiss . A s s i s t en t , für G r u n d p r o b l e m e der p h i l o s o p h i s c h e n E r ­
k e n n t n i s t h e o r i e , 8 0 3 1 S t o c k d o r f , Wa ld s t r . 16 (8 5 7 3 3 8 7 ) 
S i m o n s E b e r h a r d , D r . p h i l . , für G e s e l l s c h a f t s p h i l o s o p h i e i m 19 ./20 . J a h r h u n d e r t , M 2 2 , L u d ­
wigs t r . 22 (2 8 0 9 6 69) 
S p o h n Wo l f gang , D r . p h i l . , Wiss . Ass i s t en t , für L o g i s c h e Propädeutik u n d E n t s c h e i d u n g s t h e o ­
r ie , M 4 0 , K e u s l i n s t r . 3 (37 91 58 ) 
V i e c h t b a u e r H e l m u t , D r . p h i l . , für Übungen z u r Einführung i n d ie P h i l o s o p h i e des H u m a n i s ­
m u s , 8 1 9 1 D o r f e n , N r . 6 3 ( 08171/78 328 ) 
V o s s e n k u h l W i l h e l m , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t en t , für Propädeutik de r p r a k t i s c h e n P h i l o s o p h i e , 
M 6 0 , C h o p i n s t r . 12 (83 11 20 ) 
Z w e r e n z K a r l h e i n z , D i p l . - V o l k s w . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , für S t a t i s t i k I, M 2, Schleiß-
h e i m e r S t r . 18 (52 4 2 64 ) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Philosophie 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . R o b e r t S p a e m a n n , geschäftsführ. V o r s t a n d 
P ro f . D r . H e r m a n n K r i n g s, s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d 
Pro f . D r . A n t o n N e u h ä u s l e r 
Pro f . D r . F r i e d r i c h M o r d s t e i n 
Pro f . D r . D r . E u g e n B i s e r 
P ro f . D r . D r . L . B r u n o Ρ u n t e 1, ap l . P ro f . , R a u m 134 a, F . 21 80/29 8 4 ; Sekretar ia t 
F . 21 80/23 86 ) 
P ro f . D r . H o r s t S e i d l , ap l . P r o f . R a u m 1 3 4 , Sek re ta r i a t F . 21 80/23 86 
d e m Ins t i tu t z u g e o r d n e t : 
U n i v . - D o z . D r . E l m a r T r e p t o w 
U n i v . - D o z e n t i n D r . A n n e m a r i e P i e p e r 
U n i v . - D o z . D r . M a n f r e d Z a h n 
1.1 Seminar für Philosophie 
L e h r s t u h l für P h i l o s o p h i e I: P r o f . D r . R o b e r t S ρ a e m a η η ( F . 21 80/23 93) 
Hauptgebäude ( Z i . 3 2 8 - 3 3 0 A , Sek re ta r i a t Z i . 3 2 9 , F . 21 80/23 8 6 ; 
Ass i s t en t en Z i . 3 3 0 , F . 21 80/23 86 ) 
L o w R e i n h a r d , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t en t 
N u s s e r K a r l - H e i n z , D r . p h i l . , w i ss . Ass i s t en t 
S c h r ä d e r Wo l f gang , D r . p h i l . , w i ss . Ass i s t en t 
L e h r s t u h l für Phüosophie I I : P r o f . D r . H e r m a n n K r i n g s ( F . 21 80/24 89) 
Hauptgebäude (Sekre tar ia t Z i . 3 1 9 , F . 21 80/24 8 8 ; 
As s i s t en t en Z i . 3 2 0 , F . 21 80/24 47 ) 
H e n c k m a n n W o l f h a r t , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . h a b i l . , w iss . Oberass i s t en t 
J a n t ζ e η Jörg, D r . p h i l . , w iss . Ass i s t en t 
Κ ο s 1 ο w s k i Pe ter , M . A . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
V o s s e n k u h l W i l h e l m , Dr.phü., wiss . A s s i s t en t 
L e h r s t u h l für P h i l o s o p h i e I I I : P r o f . D r . A n t o n N e u h ä u s l e r ( F . 88 3 0 91 ) 
München-Pasing, A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 217 
S c h e i d t F r i e d r i c h J . , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
N e v o i g t - L i e p o l d M a r g i t , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n 
L e h r s t u h l für P h i l o s o p h i e I V : P r o f . D r . F r i e d r i c h M o r d s t e i n 
München-Pasing, A m S t a d t p a r k 2 0 , Z i . 3 2 8 
G 1 ö k 1 e r G e r h a r d , w iss . Ass i s t en t . 
1.2 Seminar für christliche Weltanschauung und ftligionsphilosophie 
L e h r s t u h l für c h r i s t l i c h e W e l t a n s c h a u u n g u n d R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e : P ro f . D r . D r . E u 
gen B i s e r (F . 21 80/32 81 ) 
K a u l b a c h s t r . 31/1 (Sekre tar ia t F . 21 80/32 82) 
B e c k e r G e r h o l d , l i c . p h i l . l i c . t h e o l . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
Β 1 e i c k e r t Günter, D i p l . - T h e o l . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
2. Institut für Geistesgeschichte des Humanismus 
V o r s t a n d : P ro f . D r . Stephan O t t o 
S t e l l v e r t r e t ender V o r s t a n d : P r i v . - D o z . D r . E c k h a r d K e ß l e r 
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L e h r s t u h l für P h i l o s o p h i e , insbes . Ge i s t esgesch i ch te des H u m a n i s m u s : P ro f . D r . S t e p h a n 
O t t o , F r a n z - J o s e p h - S t r . 1 (Sekre ta r ia t F . 21 80/22 6 6 , A s s i s t e n t e n F . 21 80/29 07 ) 
K e ß l e r E c k h a r d , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . h a b i l . , w iss . Ass i s t en t 
3. Institut für Statistik und Wissenschaftstheorie 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . D r . Wo l f g ang S t e g m ü l l e r , geschäftsführ. V o r s t a n d 
P ro f . D r . H a n s S c h n e e w e i ß , s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d 
P ro f . D r . O s k a r A n d e r s o n 
P ro f . D r . F r a n z F e r s c h 1 
P ro f . D r . K u r t W e i c h s e l b e r g e r 
P ro f . D r . W i l h e l m K a r l E s s 1 e r, ap l . P r o f . 
Wiss . R a t u . P r o f . D r . L e o Κ n ü s e 1 ( F . 21 80/31 9 6 , L u d w i g s t r . 33/111, Sek re ta r i a t 
F . 21 80/31 95 ) 
d e m Ins t i t u t z u g e o r d n e t : 
P ro f . D r . R e i n h a r d L a u t h , ap l . P r o f . 
P r o f . D r . M a x K ä s b a u e r , ap l . P r o f . 
Wiss . R a t D r . A x e l R a i n e r W u 1 s t e n ( F . 21 80/35 2 2 , L u d w i g s t r . 33/II I , Sekre ta r i a t 
F . 21 80/31 95 ) 
Wiss . R a t u . P r o f . D r . U l r i c h B l a u 
3.1 S e m i n a r fur S t a t i s t i k u n d ihre A n w e n d u n g e n i n d e n Wi r t s cha f t s - u n d So z i a lw i s s en ­
scha f t en 
L e h r s t u h l für S t a t i s t i k u n d ihre A n w e n d u n g e n i n d e n Wi r t s cha f t s - u n d Soz i a lw i s s en ­
scha f t en : P ro f . D r . O s k a r A n d e r s o n 
L u d w i g s t r . 33/11 (Sekre tar ia t F . 21 80/22 20) 
B a u e r Pe ter , D r . r e r . p o l . , D i p l . - V o l k s w . , w iss . Ass i s t en t (21 80/22 32) 
Ρ r ö 1 s J u t t a , D r . r e r . p o l . , D i p l . - V o l k s w . , w iss . A s s i s t e n t i n ( F . 21 80/22 48 ) 
Z w e r e η ζ K a r l h e i n z , D i p l . - V o l k s w . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e ( F . 21 80/22 26) 
3.2 Seminar für Ökonometrie und Statistik 
L e h r s t u h l für Ökonometr ie u n d S t a t i s t i k : P r o f . D r . H a n s S c h n e e w e i ß 
A k a d e m i e s t r . 1/1 (Sekre tar ia t F . 21 80/32 24 ) 
L ο e s g e n K a r l - H e i n z , D r . r e r . p o l . , D i p l . - V o l k s w . , w iss . Ass i s t en t (21 80/27 50 ) 
M a s c h k e E r i c h - O t t o , D r . r e r . p o l . , D i p l . - V o l k s w . , w iss . Ass i s t en t ( F . 21 80/25 70) 
M a t t h i a s Günther, D i p l . - V o l k s w . , w iss . Anges t e l l t e r ( F . 21 80/32 25) 
K r e m s e r Pe ter , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e ( F . 21 80/31 97) 
N . N . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e ( F . 21 80/33 34) 
3.3 Seminar für Spezialgebiete der Statistik 
L e h r s t u h l für Spez ia l geb i e t e der S t a t i s t i k : P r o f . D r . K u r t W e i c h s e l b e r g e r 
L u d w i g s t r . 33/1 (Sekre ta r ia t F . 21 80/24 04 ) 
K o c k e l k o r n U l r i c h , P r i v . - D o z . , D r . r e r . p o l . , D r . r e r . p o l . h a b i l . , D i p l . - M a t h . , Ober ­
assistent ( F . 21 80/35 20 ) 
R ü g e r B e r n h a r d , P r i v . - D o z . , D r . r e r . na t . , D r . r e r . p o l . h a b i l . , D i p l . - M a t h . , w iss . A s s i ­
stent ( F . 21 80/27 63 ) 
B a u e r Günther, D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e ( F . 21 80/35 21) 
D i 1 c h e r H e r m a n n , D i p l . - M a t h . , w iss . Anges t e l l t e r ( F . 21 80/27 64 ) 
G ö n c i P a u l , D r . r e r . n a t . , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e ( F . 21 80/31 98 ) 
M i c h a 1 k Jürgen, D i p l . - K f m . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e ( F . 21 80/36 98 
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3.4 Seminar für Angewandte Stochastik 
L e h r s t u h l für S t a t i s t i k : P ro f . D r . F r a n z F e r s c h 1 
A k a d e m i e s t r . 1/IV (Sekre tar ia t F . 21 80/28 14) 
H a a g e n K l a u s , D r . r e r . p o l . , D i p l . - K f m . , w iss . Ass i s t en t ( F . 21 80/29 25) 
K e i l K a r l - H e i n z , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e ( F . 21 80/27 89) 
M a i s b e r g e r R o s i , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e ( F . 21 80/2S 25 ) 
L e d e r e r M o n i k a , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e ( F . 21 80/29 15) 
3.5 Bibliothek und Geschäftsstelle der Statistischen Seminare 
L u d w i g s t r . 33/0 ( F . 21 80/22 33) 
3.6 Seminar für Philosophie, Logik und Wissenschaftstheorie 
L e h r s t u h l für P h i l o s o p h i e , L o g i k u n d G r u n d l a g e n f o r s c h u n g : 
P r o f . D r . D r . Wo l f gang S t e g m ü 1 1 e r 
K a u l b a c h s t r . 31/11 (Sekre tar ia t F . 21 80/34 6 9 , B i b l i o t h e k F . 21 80/34 70) 
H i n s t Peter , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . h a b i l . , w iss . Ass i s t en t x 
H ο e r i n g Wa l t e r , P r i v . - D o z . , D r . p h i l . h a b i l . , Dr.phü., D r . r e r . na t . , D i p l . - P i y s . , w i ss . 
A s s i s t en t 
L i n k G o d e h a r d , D r . p h i l . , D i p l . - M a t h . , wiss . Ass i s t en t 
S ρ ο h n Wo l f gang , D r . p h i l . , w iss . Ass i s t en t 
B a 1 z e r Wo l f gang , Dr.phü., wiss . Ass i s t en t 
Alexander Varga von Kibéd 
Defensio Philosophiae. Über die Notwendigkeit der Philosophie, 
9 Seiten. Mit Literaturangaben DM 1,50 
Vernunft und Moral. Über die Grundbegriffe der Ethik. 
21 Seiten DM 3,80 
Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretation des 
„Ungarischen Faust", 12 Seiten DM 3,80 
Wesen und Schicksalsfragen des Emigrantentums. 
16 Seiten DM 4,80 
Erklärung der Grundbegriffe von Kant's Kritik der reinen 
Vernunft. 71 Seiten DM 6 , -
Geschichtliche Einführung in die Grundbegriffe der 
Philosophie. Der Ursprung der europäischen Philosophie. 
204 Seiten DM 19,80 
Verlag UNI-Druck, Amalienstraße 83, 8000 München 40 
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Vorlesungen 
1. Philosophie und Wissenschaftstheorie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
(1.1) S e m i n a r für P h i l o s o p h i e i m Ins t i t u t für P h i l o s o p h i e , U n i v . -
Hauptgebäude, R a u m 3 3 0 , M o . - F r . v o n 1 0 - 1 2 U h r d u r c h 
d e n d i e n s t h a b e n d e n A s s i s t e n t e n 
(1.2) S e m i n a r für C h r i s t l i c h e W e l t a n s c h a u u n g u n d R e l i g i o n s p h i l o ­
s oph i e , K a u l b a c h s t r . 31/1, täglich v o n 1 0 — 1 2 U h r d u r c h d e n 
d i e n s t h a b e n d e n A s s i s t e n t e n 
(2) I n s t i t u t für Ge i s t esgesch i ch te des H u m a n i s m u s , F r a n z - J o s e p h -
S t r . 1, M o . - F r . v o n 9—12 U h r d u r c h d e n d i e n s t h a b e n d e n A s s i ­
s t e n t e n 
(3.6) S e m i n a r für Phüosophie, L o g i k u n d Wissenscha f t s theor i e i m 
I n s t i t u t für S t a t i s t i k u n d Wissenscha f t s theo r i e , K a u l b a c h ­
str . 31/11, täglich v o n 1 0 - 1 2 U h r d u r c h A s s i s t e n t e n 
E r k l ä r u n g d e r Z e i c h e n : 
D i e i n r u n d e K l a m m e r n gese tz ten Z a h l e n h i n t e r d e n Leh r v e rans ta l ­
t u n g e n k e n n z e i c h n e n d e r e n Zugehörigkeit z u d e n u n t e r der R u b r i k 
„Wissenschaftliche E i n r i c h t u n g e n " aufgeführten In s t i t u t e b z w . de­
r e n A b t e i l u n g e n . 
1 0 0 0 1 H a u p t s e m i n a r : R e f e r e n z , B e d e u t u n g u n d mögliche W e l t e n , 2stündig, 
M i . 1 6 - 1 8 (3.6) 
1 0 0 0 2 H a u p t s e m i n a r : M a t h e m a t i s c h e Begr i f f e für Wissenschaftsphüoso-
p h e n , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 (3.6) 
1 0 0 0 3 V o r l e s u n g : P h i l o s o p h i s c h e G r e n z p r o b l e m e der P s y c h o l o g i e , 2stün-
d i g , M i . 1 1 - 1 3 / 2 2 1 
1 0 0 0 4 V o r l e s u n g : P r o b l e m e der E r k e n n t n i s t h e o r i e , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , 
Mü-Pasing, Ν 10 
1 0 0 0 5 H a u p t s e m i n a r : P h i l o s o p h i s c h e A s p e k t e der E v o l u t i o n s t h e o r i e , 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Mü-Pasing, A 108 
1 0 0 0 6 V o r l e s u n g : I m m a n u e l K a n t , 2stündig, M o . , M i . 1 1 - 1 2 / 0 1 Sche l l i n g ­
str . 3 
1 0 0 0 7 H a u p t s e m i n a r : A n s e l m v o n C a n t e r b u r y . Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n 
ausgewählter T e x t e , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 (1.1) 
1 0 0 0 8 O b e r s e m i n a r (nach A n m e l d u n g u n d V e r e i n b a r u n g ) , 2stündig (1.1) 
1 0 0 0 9 V o r l e s u n g : P i a t o n , 2stündig, F r . 9 - 1 1 /331 
1 0 0 1 0 H a u p t s e m i n a r : P i a t o n : Theätet , 2stündig, F r . l 1 - 1 3 (1.1) 
1 0 0 1 1 O b e r s e m i n a r : D e o n t o l o g i s c h e u n d te l eo log i sche Moralbegründung II 
(nur n a c h persönlicher A n m e l d u n g ) , 2stündig, D o . 1 8 — 2 0 (1.1) 
1 0 0 1 2 V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : Einführung i n d ie M e t a p h y s i k , 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 , Mü-Pasing, A 119 
1 0 0 1 3 V o r l e s u n g : G e s c h i c h t e de r P h i l o s o p h i e , T e i l I I I : P r o b l e m e u n d Ge ­
s ta l t en v o n der Spätscholastik z u r Aufklärung, 2stündig, M o . , M i . 
1 1 - 1 2 , Mü-Pasing, A 21 
Stegmüller 
Stegmüller 
Neuhäusler 
Neuhäusler 
Neuhäusler 
Krings 
Krings 
Krings 
Spaemann 
Spaemann 
Spaemann 
Mordstein 
Mordstein 
2 9 5 
0 0 1 4 H a u p t s e m i n a r : R u d o l p h Ste iners A n t h r o p o s o p h i e — V o l l e n d u n g der Mordstein 
P h i l o s o p h i e ? , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Mü-Pasing, Ν 103 
0 0 1 5 V o r l e s u n g : N i e t z s c h e u n d das C h r i s t e n t u m , 2stündig, M i . 17—19/209 Biser 
0 0 1 6 V o r l e s u n g : S p e k u l a t i o n u n d M e d i t a t i o n : Z u r I n t e r p r e t a t i o n u n d Ge- Biser 
sch i ch t e des o n t o l o g i s c h e n Go t t e sbewe i s e s , 2stündig, D o . l 1 — 13/209 
0 0 1 7 H a u p t s e m i n a r (zus. m i t P ro f . D r . K a r l R a h n e r ) : D e r Begr i f f der Biser 
O f f e n b a r u n g i n r e l i g i o n s p h i l o s o p h i s c h e r u n d theo l og i s cher S i ch t , 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 (1.2) 
0 0 1 8 O b e r s e m i n a r : Z u r K r i s e u n d T h e r a p i e der religiösen Sprache , Biser 
2stündig, 14tägig, M i . 1 4 — 1 6 (1.2) (persönliche A n m e l d u n g er forder­
lich) 
0 0 1 9 V o r l e s u n g : P h i l o s o p h i s c h e S t r u k t u r t h e o r i e der G e s c h i c h t e , 2stündig, Otto 
D i . , M i . 1 7 - 1 8 ^ 3 2 3 
0 0 2 0 H a u p t s e m i n a r : „A rs h i s t o r i c a " . Z u r Begründung neuze i t l i ch e r Ge- Otto 
Schichtswissenschaft u n d G e s c h i c h t s p h i l o s o p h i e i n der Rena issance , 
2stündig, M i . 1 8 - 2 0 (2) 
0 0 2 1 O b e r s e m i n a r : T o p i s c h e „ars i n v e n i e n d i " u n d ra t i ona l e Wahrhe i t ssu- Otto 
che . Z u m P r o b l e m einer n i c h t a r i s t o t e l i s c h e n T o p i k , 2stündig, D i . 
1 8 - 2 0 (2) 
0 0 2 2 K o l l o q u i u m : Das W i ssenscha f t spa rad i gma der G e o m e t r i e i n der Ge i - Otto 
stesgeschichte der R e n a i s s a n c e , 2stündig, 14tägig, M o . l 8 — 2 0 (2) 
0 0 2 3 V o r l e s u n g : E t h i k u n d Wi l l ens f r e ihe i t , 3stündig, D i . , D o . , Konrad 
F r . 1 2 - 1 3 / 1 4 7 
0 0 2 4 H a u p t s e m i n a r über d i e T h e m e n der V o r l e s u n g , 2stündig (3.6) Konrad 
0 0 2 5 H a u p t s e m i n a r über W e l t a n s c h a u u n g s k r i t i k , 2stündig (3.6) Konrad 
0 0 2 6 V o r l e s u n g u n d K o l l o q u i u m : E r k e n n t n i s t h e o r i e I ( E m p f i n d u n g u n d Lauth 
A n s c h a u u n g ) , 3stündig, D i . 9 - 1 0 , M i . 8 - 1 0 / 2 1 5 
0 0 2 7 P r o s e m i n a r : Rousseaus u n d F i c h t e s G e s c h i c h t s k o n z e p t i o n , 2stündig, Lauth 
M o . 1 0 . 3 0 - 1 2 (3.6) 
0 0 2 8 H a u p t s e m i n a r : F i c h t e : Wissenscha f ts l ehre 1801/02 II, 2stündig, M i . Lauth 
1 9 . 3 0 - 2 1 / 2 1 4 
0 0 2 9 V o r l e s u n g : Q u a n t o r e n l o g i k , 3stündig, M o . 9 - 1 2 / 2 0 9 Käsbauer 
0 0 3 0 H a u p t s e m i n a r : F o r m a l e A x i o m a t i k der spez i e l l en Relativitätstheo- Käsbauer 
r i e , 3stündig, D o . 9 - 1 2 (3.6) 
0 0 3 1 O b e r s e m i n a r : A x i o m a t i s i e r t e emp i r i s che T h e o r i e n , 2stündig, M i . Balzer,Hoerin 
1 0 - 1 2 ( 3 . 6 ) Käsbauer 
0 0 3 2 V o r l e s u n g : „Wahrscheinlichkeit u n d I n d u k t i o n " , 2stündig, D o . 14 Essler 
16/209 
0 0 3 3 O b e r s e m i n a r : „Sozialethik u n d E n t s c h e i d u n g s t h e o r i e " (Harsany i ) , Essler 
2stündig, D o . 1 8 - 2 0 (3.6) 
0 0 3 4 H a u p t s e m i n a r : „Der Beg r i f f der W a h r s c h e i n l i c h k e i t " , 2stündig, Essler 
F r . 1 6 - 1 8 (3.6) 
0 0 3 5 V o r l e s u n g : A r i s t o t e l e s ' E r k e n n t n i s - u n d Wissenscha f ts theor i e , Seidl 
2stündig, M i . , D o . 9 - 1 0 / 2 0 9 
! 96 
1 0 0 3 6 H a u p t s e m i n a r : D i e E r k e n n t n i s - u n d Wahrhe i t s theo r i e b e i T h o m a s Seidl 
v o n A q u i n , 2stündig, M o . 13—15 (1.1) 
1 0 0 3 7 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n ( u n d Interessenten ) : Z u m Verhältnis Seidl 
z w i s c h e n M e t a p h y s i k , R e l i g i o n u n d T h e o l o g i e ( anhand ausgewählter 
K l a s s i k e r - T e x t e ) , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 (1.1) 
1 0 0 3 8 V o r l e s u n g : T h e o r i e u n d P rax i s b e i d e n J u n g h e g e l i a n e r n , 2stündig, Treptow 
F r . 1 3 - 1 5 / 1 0 9 
1 0 0 3 9 H a u p t s e m i n a r : T h e m e n z u r V o r l e s u n g , 2stündig, D o . 13—15 (1.1) Treptow 
1 0 0 4 0 P r o s e m i n a r : A r i s t o t e l e s ' R h e t o r i k , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 (1.1) Treptow 
10041 K o l l o q u i u m : S y s t e m a t i s c h e Wissenscha f t s theor i e I I : T h e o r i e der Puntel 
, , n o o l o g i s c h e n " I n f r a s t r u k t u r e n (Bewußtsein — Selbstbewußtsein, 
S u b j e k t , sog. „Erkenntnisvermögen), 2stündig, M o . 16—18 ( l . " l ) /317 
1 0 0 4 2 O b e r s e m i n a r : Hege ls „Wissenschaft der L o g i k " (X ) (nur n a c h per- Puntel 
sönlicher A n m e l d u n g ) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 (1.1) 
1 0 0 4 3 D o k t o r a n d e n s e m i n a r : ( T h e m e n n a c h V e r e i n b a r u n g ) , 2stündig, D o . Puntel 
1 4 - 1 6 (1.1) 
1 0 0 4 4 P r o s e m i n a r : I n t e r p r e t a t i o n v o n T e x t e n z u m Begr i f f der P h i l o s o p h i e , Pieper 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 (1.1) 
1 0 0 4 5 H a u p t s e m i n a r : K i e r k e g a a r d . D i e C l i m a c u s - S c h r i f t e n , 2stündig, M o . Pieper 
1 0 - 12 (1.1) 
1 0 0 4 6 D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2stündig, D o . 9 - 1 2 (1.1) Pieper 
1 0 0 4 7 H a u p t s e m i n a r : N i e t z s c h e : Z u r Genea l og i e der M o r a l , 2stündig, D i . Knapp 
1 1 - 13 (1.1) 
1 0 0 4 8 V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : N i e t z s c h e u n d die abendländische M o - Knapp 
r a l , 2stündig, D i . , M i . 1 0 - 1 1 / 1 0 9 -
1 0 0 4 9 P r o s e m i n a r : Phänomenologische Übungen, lstündig, 14tägig, D o . Ave-Lallemant 
1 6 - 1 8 (1.1) 
1 0 0 5 0 H a u p t s e m i n a r : Phänomenologische P s y c h o l o g i e u n d t ranszendenta l e Avé-Lallemant 
Phänomenologie b e i H u s s e r l , lstündig, 14tägig, M i . 16—18 (1.1) 
10051 V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : G r u n d p o s i t i o n e n i n der E r k e n n t n i s - Zahn 
théorie des 19 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , Mü-Pa­
sing, A 21 
1 0 0 5 2 H a u p t s e m i n a r : K a n t s e r k e n n t n i s t h e o r e t i s c h e r A n s a t z u n d d ie p o s i t i - Zahn 
v is t i sche K r i t i k an i h m , 2stündig, M i . 9 - 1 1 , Mü-Pasing, A 321 
1 0 0 5 3 H a u p t s e m i n a r : F i c h t e I. E i n l e i t u n g i n d ie Wissenscha f ts l ehre , Zahn 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , Mü-Pasing, A 104 
1 0 0 5 4 V o r l e s u n g : L o g i s c h e r G r u n d k u r s I V A : A x i o m a t i s c h e M e n g e n l e h r e , Blau 
3stündig, D i . 1 4 - 1 6 , F r . 1 1 - 1 2 (3 .6 )/110 
1 0 0 5 5 P r o s e m i n a r : L o g i s c h e Sp rachana l y s e , 2stündig, D i . l 7 — 1 9 (3.6) Blau 
1 0 0 5 6 H a u p t s e m i n a r : R e k u r s i o n s t h e o r i e , lstündig, F r . l 2—13 (3.6) Blau 
1 0 0 5 7 V o r l e s u n g : T h e o r i e n 1. S t u f e , 2stündig, D i . 9 - 1 1 (3.6)/122 Hinst 
1 0 0 5 8 S e m i n a r : D i e l o g i s chen A n t i n o m i e n , 2stündig, F r . 9 — 1 1 (3.6) Hinst 
1 0 0 5 9 H a u p t s e m i n a r : Skeps i s u n d n e u z e i t l i c h e r I dea l i smus ( F o r t s e t z u n g Wild 
des H a u p t s e m i n a r s v o m W S 1977/78 ) , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 (1.1) 
2 9 7 
1 0 0 6 0 V o r l e s u n g : D i e eng l i sche Aufklärung, 2stündig, M o . 15—17 /116 Brüggen 
1 0 0 6 1 V o r l e s u n g : S k e p t i s c h e P h i l o s o p h i e v o n der A n t i k e b is Descar tes , Kessler 
2stündig, F r . l 1 - 1 3 / 2 1 7 
1 0 0 6 2 H a u p t s e m i n a r : D a s skep t i s che A r g u m e n t i n der M e t h o d e n d i s k u s s i o n Kessler 
der Rena i ssance , 2stündig, D o . 16—18 (2) 
1 0 0 6 3 V o r l e s u n g : G e s c h i c h t e der Wissenscha f t s theo r i e , lstündig, D o . Hoering 
9 - 1 0 / 1 1 0 
1 0 0 6 4 P r o s e m i n a r : L o g i s c h e r G r u n d k u r s II A : Einführung i n d ie Prädika- Hoering 
t en l o g i k u n d D e f i n i t i o n s l e h r e , 2stündig, D o . 12—14 /3.6) 
1 0 0 6 5 V o r l e s u n g : I c h , G r u p p e , Realitätserfahrung II, lstündig, D o . 1 0 — Haerlin 
11/209 
1 0 0 6 6 H a u p t s e m i n a r ( T h e m e n z e n t r i e r t - i n t e r a k t i o n a l e s S e m i n a r ) : Ausge - Haerlin 
wählte T h e m e n z u r V o r l e s u n g (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l , persönli­
che A n m e l d u n g ) , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 (1.1) 
1 0 0 6 7 P r o s e m i n a r : Sche l l i ngs Begründung der T r a n s z e n d e n t a l p h i l o s o p h i e Henckmann 
( „ V o m I c h " ) , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 (1.1) 
1 0 0 6 8 H a u p t s e m i n a r : A d o r n o , Ästhetische T h e o r i e , 2stündig, M i . 17—19 Henckmann 
(1.1) 
1 0 0 6 9 V o r l e s u n g : Gegenwärtige e r z i ehungsw i ssenscha f t l i che E r k e n n t n i s s e Scheidt 
i n p h i l o s o p h i s c h e r S i c h t , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , Mü-Pasing, A 21 
1 0 0 7 0 S e m i n a r : E t h i k u n d E r z i e h u n g , 2stündig, D o . 1 7 — 1 9 , Mü-Pasing, Scheidt 
A 105 
1 0 0 7 1 S e m i n a r : P h i l o s o p h i s c h e I d e o l o g i e k r i t i k — ihre B e d e u t u n g für d e n Scheidt 
L e h r e r ( in z w e i G r u p p e n ) , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , 1 6 — 1 8 , Mü-Pasing, 
A 104 
1 0 0 7 2 S e m i n a r : Das P r o b l e m de r Verständigung (persönliche A n m e l d u n g ) , Scheidt 
2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , Mü-Pasing, A 104 
1 0 0 7 3 S e m i n a r : T e x t e z u r P h i l o s o p h i e der G e g e n w a r t , 2stündig, 14tägig, Scheidt 
F r . 9 . 3 0 s . t . - 1 2 . 3 0 , Mü-Pasing, A 104 
1 0 0 7 4 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie P h i l o s o p h i e als Wissenscha f t un t e r Gliwitzky 
besondere r Berücksichtigung der Ansätze v o n Descar tes , K a n t u n d 
F i c h t e , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 (3 .6J/146 
1 0 0 7 5 P r o s e m i n a r : S t r u k t u r p r o b l e m e der Wissenscha f ts l ehre a n h a n d v o n Gliwitzky 
W i d m a n n ' s G r u n d s t r u k t u r des t r ans z enden ta l en Wissens, 2stündig, 
D o . 9 — 1 1 , B a y e r . A k a d e m i e der W issenscha f t en , Z i . 3 0 2 
1 0 0 7 6 V o r l e s u n g : D e r a n t i k e R e a l i s m u s u n d d ie m o d e r n e F o r m a l i s i e r u n g Deku 
der P r i n z i p i e n u n d P r o b l e m e , 2stündig, D o . l 7 — 1 9 / 3 5 5 
1 0 0 7 7 V o r l e s u n g : P r i n z i p i e n de r A n t h r o p o l o g i e , lstündig, F r . 15 —16/21 7 Deku 
1 0 0 7 8 V o r l e s u n g : D i e französische T r a d i t i o n v o n der Par iser S c h o l a s t i k bis Deku 
z u r G e g e n w a r t , lstündig, F r . 1 6 — 1 7 /217 
1 0 0 7 9 H a u p t s e m i n a r : V e r s t e h e n d e Gese l l s cha f t s theo r i e ode r erklärende so- Eberlein 
z i o l o g i s che T h e o r i e n ? , 2stündig, Do . lÓ—12 (3.6) 
1 0 0 8 0 P r o s e m i n a r : A r i s t o t e l e s , N i k o m a c h i s c h e E t h i k . B u c h V I (Z) , Buchner 
2stündig, D o . l 5 - 1 7 (1.1) 
1 0 0 8 1 P r o s e m i n a r : R o u s s e a u , Gese l l s cha f tsvertrag, 2 stündig, D i . 1 6 - 1 8 Brockard 
(1.1) 
2 9 8 
1 0 0 8 2 P r o s e m i n a r : J . G . H e r d e r : „Abhandlung über d e n U r s p r u n g der Spra - Jacobs 
c h e " , 2stündig, D o . l 7 - 1 9 (1.1) 
1 0 0 8 3 V o r l e s u n g : H a n d w e r k , K u n s t u n d H u m a n i s m u s . D i e Ursprünge der Krohn 
n e u z e i t l i c h e n Wissenscha f t i n der Rena i ssance , 2stündig, M i . l 1 — 13 
1 0 0 8 4 P r o s e m i n a r : L i t e r a t u r k r i t i k i n ana l y t i s che r R e k o n s t r u k t i o n , 2stün- Göttner 
d ig , M i . 1 2 - 1 4 (3.6) 
1 0 0 8 5 P r o s e m i n a r : S k e p t i s c h e P h i l o s o p h i e i n der A n t i k e , lstündig, D i . Jantzen 
1 0 - 1 1 (1.1) 
1 0 0 8 6 P r o s e m i n a r : A r i s t o t e l e s , P h y s i k , 2stündig, D i . 15—17 (1.1) Jantzen 
1 0 0 8 7 P r o s e m i n a r : D e r Beg r i f f der W a h r s c h e i n l i c h k e i t , 2stündig, F r . 1 6 — 1 8 Drieschner 
(3.6) 
1 0 0 8 8 P r o s e m i n a r : T e c h n o l o g i e , Rationalität u n d F r e i h e i t . Z u r K r i t i k der Simons 
i n s t r u m e n t e i l e n V e r n u n f t (He idegger - H o r k h e i m e r ) , 3stündig, D i . 
1 4 - 1 7 (1.1) 
1 0 0 8 9 P r o s e m i n a r : L o g i s c h e T h e m e n z u Hege ls D i a l e k t i k , 3stündig, D i . Petersen 
1 7 - 2 0 (1.1) 
1 0 0 9 0 P r o s e m i n a r : Hege ls G r u n d l i n i e n der Phüosophie des R e c h t s (I), Nusser 
3stündig, D i . l 8 s . t . - 2 0 . 3 0 , H S 3 4 8 (1.1) 
1 0 0 9 1 P r o s e m i n a r : W i t t g e n s t e i n , T r a c t a t u s l o g i c o - p h i l o s o p h i c u s , 2stündig, Schräder 
M o . 1 0 - 1 1 . 4 5 (1.1) 
1 0 0 9 2 P r o s e m i n a r : P l a t o , M e n o n , lstündig, M o . 1 2 . 1 5 - 1 3 (1.1) Schräder 
1 0 0 9 3 P r o s e m i n a r : D i e Begründung de r P o l i t i s c h e n P h i l o s o p h i e b e i H u g o Hoffmann 
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P ro f . D r . A l f o n s O t t o S c h ο r b 
G r a f Peter , D r . p h i l . w iss . A s s i s t e n t 
H a v e r s N o r b e r t , D r . p h i l . , w i s s . A s s i s t en t 
K u c k u k K u r t , Dipl.-Päd., w i s s . A n g e s t e l l t e r 
M a y e r J o a c h i m , D i p l . So z . , w i ss . Anges t e l l t e r 
M ü h l e n B r i g i t t a , D r . p h i l . , w i s s . Anges t e l l t e 
R u m m e l A n n e d o r e , D i p l . - S o z . w iss . Anges t e l l t e 
W e b e r A r t u r , D i p l . - P s y c h . , w i s s . Anges t e l l t e r 
W e i d 1 e r E v a , D r . p h i l . w iss . A n g e s t e l l t e 
5. Institut für Sonderpädagogik 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . O t t o S p e c k , Geschäftsführer 
P ro f . D r . H e r w i g Β a i e r, s t e l l v e r t r . Geschäftsführer 
P ro f . D r . A l f r e d B r a u n 
P ro f . D r . A n n i K o t t e n - S e d e r q v i s t 
Geistigbehinderten und VerhaltensgestÖrtenpädagogik 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , Z i . Ν 2 2 5 - 2 2 7 , Ν 2 0 2 , T e l . 88 3 0 9 1 , N e b e n s t e l l e n 2 8 4 , 2 6 8 u n d 
2 8 6 
P ro f . D r . O t t o S p e c k 
T h a l h a m m e r M a n f r e d , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
M i e ß 1 e r M a r i a , Dr.phü., D i p l . - P s y c h . , Oberstudienrätin 
R i e d e l A r t h u r , D i p l . - P s y c h . , O b e r s t u d i e n r a t 
W e g 1 e r H e l m u t , D i p l . - P s y c h . , S t u d i e n r a t 
F i s c h e r D i e t e r , S o L , wiss . A s s i s t e n t 
T h u r m a i r M a r t i n , D r . p h i l . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
B a u e r C h r i s t o p h , S o L , Förderassistent 
S c h a d G e r h a r d , S o L , Förderassistent 
Hörgeschädigtenpädagogik 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , Z i . 2 2 3 - 2 2 4 , T e l . 88 3 0 9 1 , N e b e n s t e l l e n 2 9 8 u n d 2 6 9 
P ro f . D r . A l f r e d B r a u n 
G r a f ftinhard, D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
R a m m e 1 G e o r g , D r . p h i l . S t u d i e n d i r e k t o r 
V o i t H e l g a , D r . p h i l . w i ss . A s s i s t e n t i n , T L 
Lernbehinderten- und Körperbehindertenpädagogik 
A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , Z i . Ν 2 2 0 - 2 2 2 , T e l . 88 30 9 1 , N e b e n s t e l l e n 2 6 5 , 2 9 6 u n d 2 9 7 
P ro f . D r . H e r w i g B a i e r 
M e r z b a c h e r G e r t r a u d e , D r . p h i l . , Oberstudienrätin 
F r a n k Wa l t e r , S o L 
H ö c k M a n f r e d , S o K o R 
Sprachbehindertenpädagogik 
Planegger S t r . 4 , E i n g . Institutsstraße, 3 . S t o c k M 6 0 , 
T e l . 88 3 0 9 1 , Nebens t e l l e 2 3 3 
P ro f . D r . A n n i K o t t e n - S e d e r q v i s t 
D i r n b e r g e r Wa l t e r , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n r a t 
B a u m g a r t n e r S t e f a n , D i p l . - P s y c h . T L , V e r w . e iner w i ss . Ass . -Ste l l e 
3 1 4 
Vorlesungen 
1. Psychologie (Diplom) 
D i e m i t e i n e m * g e k e n n z e i c h n e t e n L e h r v e r a n s t a l t u n g e n s ind n u r für 
S t u d i e r e n d e m i t P sycho l o g i e als H a u p t f a c h zugänglich. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
A l l g e m e i n e S t u d i e n b e r a t u n g : D r . E . N a t o r p , M i . l 3 .00 - 1 5 . 0 0 
Z i . 4 8 9 , Univ.-Hauptgebäude 
S t u d i e n a b s c h n i t t I 
a) Vorlesungen: 
1 1 0 0 1 Einführung i n die W a h r n e h m u n g s p s y c h o l o g i e , 2 stündig, M o . 
9 - 11/101 
1 1 0 0 2 P s y c h o l o g i e des D e n k e n s , 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 1 0 1 
1 1 0 0 3 G r u n d l a g e n der S o z i a l p s y c h o l o g i e II , 2stündig, D o . l 1 - 1 3 / 3 3 1 
1 1 0 0 4 E m p i r i s c h e PersönÜchkeitsforschung, 2stündig, D i . l 1 - 1 3 / 3 5 5 
1 1 0 0 5 L e r n e n als e i n zent ra l e r G e g e n s t a n d der T h e o r i e b i l d u n g i n der 
P s y c h o l o g i e u n d p s y c h o l o g i s c h e n P rax i s , lstündig, M o . l 1—12/147 
1 1 0 0 6 Neue re Ergebn isse der A s s o z i a t i o n s - u n d Gedächtnisforschung, 
lstündig, M i . 1 4 - 1 5 / 2 0 9 
1 1 0 0 7 P s y c h o p h y s i k I, 2stündig, M o . l 7 - 1 9 / K 1 . P h y s i k a l . Hörsaal 
1 1 0 0 8 Einführung i n d ie S t r u k t u r u n d F u n k t i o n des Zen t ra lne r v ensy ­
stems I I , 2stündig, D o . 16—18/Pe t t enko f e r s t r . 14 , Großer Hörsaal 
1 1 0 0 9 H u m a n g e n e t i k I (für P s y c h o l o g e n ) , lstündig, M o . l 7 — 18/Lu i s en -
str. 3 7 , H S 4 
b) Seminare und Übungen: 
1 1 0 1 0 S e m i n a r : Ausgewählte P r o b l e m e der K i n d e r p s y c h o l o g i e , 2stündig, 
D U 3 - 1 5 / F 22 
1 1 0 1 1 S e m i n a r : D i e i r r a t i o n a l e n Strömungen unserer Z e i t , 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 / F 22 
1 1 0 1 2 * P sycho l o g i s ches P r o s e m i n a r , 2stündig, K u r s A : M o . 1 5 - 1 7 , 
K u r s B : D U 5 - 1 7 / F 2 2 
1 1 0 1 3 * P sy cho l o g i s ches P rosem ina r , 2stündig, M i . l 7 . 3 0 - 1 9 / 4 7 8 / 8 0 
1 1 0 1 4 * P sy cho l o g i s ches P rosem ina r , 2stündig, M Ì .18 -20/F 22 
1 1 0 1 5 * S e m i n a r : T h e o r i e n z u r E igenschaf tsgenese , 2stündig, D o . 
9 - 11/F 22 
1 1 0 1 6 S e m i n a r : P r o b l e m e e iner E i g enscha f t s theo r i e (für S t u d i e r e n d e i m 
N e b e n f a c h ) , 2stündig, K u r s A : M o . 1 0 - 1 2 , K u r s B : D i . l O - 1 2 / F 22 
1 1 0 1 7 * S e m i n a r z u r v e rg l e i chenden E n t w i c k l u n g s p s y c h o l o g i e ( E n t w i c k ­
l u n g s p s y c h o l o g i e des K i n d e s , K u l t u r a n t h r o p o l o g i e , P s y c h o p a t h o l o ­
gie), 2stündig,Mi .8.30-10 
1 1 0 1 8 * Übung: Tes t ve r f ahren i n der K i n d e r d i a g n o s t i k , 3stündig, D o . 
1 0 - 12/478/80 
1 1 0 1 9 * S e m i n a r : Einführung i n d ie S p r a c h p s y c h o l o g i e , 2stündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
Müller 
Müller 
Lukasczyk 
Schneewind 
Mühlen 
Marx 
Rentschier 
Rubia 
Ziegelmayer 
Müller 
Müller 
Brunner 
Schroeder 
Natorp 
Brunner 
Brunner 
Natorp 
Schürer-Necker 
S trübe 
3 1 5 
1 1 0 2 0 E n t w i c k l u n g soz ia l e r K o g n i t i o n : T h e o r i e b i l d u n g , P a r a d i g m e n , F o r - Kasten 
schungsergebnisse , 2stündig, M o . l 7—19 , 3 9 5 
11021 K y b e r n e t i k I: M e n g e n u n d R e l a t i o n e n (Propädeutik für Anfänger ) , Schroeder 
3stündig, D o . 1 5 - 1 7 .30/317 
1 1 0 2 2 * Q u a n t i t a t i v e M e t h o d e n II i n der P s y c h o l o g i e ( auch für S t u d i e r e n d e Schubö 
mi t H a u p t f a c h Pädagogik) , 4stündig, K u r s A : M o . 1 3 — 1 5 , D o . 1 3 — 
15/101 , K u r s B : M o . l 5 - 1 7 / 2 0 1 , D o . l 1 - 1 3 / 1 0 1 
1 1 0 2 3 * Übungen z u Q u a n t i t a t i v e M e t h o d e n II i n der P s y c h o l o g i e , 2stündig Schubö 
( in Pa ra l l e l g ruppen ) , n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 2 4 Z u r E n t w i c k l u n g v o n Persönlichkeitsmerkmalen: Wissen u n d D e n - Kluwe 
k e n (Seminar ) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
1 1 0 2 5 Avers i ve S t i m u l a t i o n : T h e o r i e n u n d S t ra t eg i en z u ih re r Bewältigung Schmidt-Rinke 
( Seminar ) , 2stündig, D i . 14—16 
1 1 0 2 6 * E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , östündig, K u r s e Α , Β Marx 
u n d C n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 2 7 * E x p e r i m e n t a l p s y c h o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 6stündig, M o . 1 4 — 1 6 . 3 0 , Mühlen 
D o . 1 0 - 1 2 . 3 0 / 3 9 5 
S t u d i e n a b s c h n i t t I u n d I I 
1 1 0 2 8 S e m i n a r : W a h r n e h m u n g u n d D a r s t e l l u n g , ausgewählte P r o b l e m e der Dietz 
„Picture-Percept ion", 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 / F 22 
1 1 0 2 9 K y b e r n e t i k V I I I : G r u n d l a g e n der E n t s c h e i d u n g s t h e o r i e , 3stündig, Schroeder 
D i . 1 5 - 1 7 , D o . 1 4 - 1 5 / 3 1 7 
1 1 0 3 0 S e m i n a r : D a t u m u n d D e u t u n g . Z u r Frage der R e l e v a n z v o n Wissen- Gigerenzer, 
scha f ts theor i e für d i e p s y c h o l o g i s c h e A r b e i t , 2stündig, D i . l 7— Strube 
19/F 22 
1 1 0 3 1 * Übung: Räumliche M o d e l l e z u r D a r s t e l l u n g k o g n i t i v e r S t r u k t u r e n Gigerenzer 
u n d Prozesse , 2stündig, D i . l 5 - 1 7 / F 22 
S t u d i e n a b s c h n i t t I I 
• S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . F . Se ib t , D o . l 1 - 1 2 , K a u l b a c h s t r . 9 3 
D r . K . B e r k e l , M o . 1 4 - 1 5 , Baue r s t r . 28 
a) Vorlesungen: 
1 1 0 3 2 E i n s t e l l u n g e n u n d Einstellungsänderungen, 2stündig, F r . l l — 1 3 / 2 2 4 Lukasczyk 
1 1 0 3 3 * K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e I, 2stündig,Mo. 1 0 - 1 2 / S c h e l l i n g s t r . 3 , E 02 But olio,Oirlich, 
Kraiker,Röper 
1 1 0 3 4 Einführung i n d ie M a r k t p s y c h o l o g i e , 2stündig, D i . l 1—13/101 v.Rosenstiel 
1 1 0 3 5 G r u n d l a g e n des Persona lwesens , 2stündig, D i . l 7 — 1 9 / B a u e r s t r . 28 Frieling 
1 1 0 3 6 A r b e i t s p s y c h o l o g i e , 2stündig, M i . l 4 — 1 6 / B a u e r s t r . 28 Frieling 
1 1 0 3 7 T i e f e n p s y c h o l o g i e II, 2stündig, M o . l 1 - 1 3 / 3 9 5 Seibt 
1 1 0 3 8 V e r h a l t e n s t h e r a p i e i n B e t r i e b e n , lstündig, 14tägig, M o . 1 0 — 1 2 , M P I Brengelmann 
K r a e p e l i n s t r . 10 
b) Seminare und Übungen: 
1 1 0 3 9 S e m i n a r : P s y c h o l o g i e der U m w e l t , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / 3 9 5 Lukasczyk 
3 1 6 
1 1 0 4 0 S e m i n a r z u T h e m e n aus der G e s c h i c h t e der P s y c h o l o g i e , 2stündig, 
M i . l 7 - 1 9 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 4 1 A r b e i t s - u n d O r g a n i s a t i o n s p s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, 
14tägig, M i . l 8 - 2 0 / B a u e r s t r . 28 
1 1 0 4 2 O r g a n i s a t i o n s p s y c h o l o g i s c h e s F a l l s e m i n a r , 3 stündig, D i . l 4— 
17/Bauers t r . 2 8 
1 1 0 4 3 S e m i n a r : A r b e i t s m o t i v a t i o n , 3stündig, M i . 9 — 1 1 . 3 0 / B a u e r s t r . 28 
1 1 0 4 4 Übung: T e s t k o n s t r u k t i o n , 2stündig, K u r a A : D o . 9 - 1 1 , K u r s B : D o . 
1 1 - 1 3 
1 1 0 4 5 S e m i n a r : D i a g n o s t i k k r ea t i v en V e r h a l t e n s , 2stündig, M i . 9 — 1 1 
1 1 0 4 6 
1 1 0 4 7 
1 1 0 4 8 
1 1 0 4 9 
1 1 0 5 0 
11051 
1 1 0 5 2 
1 1 0 5 3 
1 1 0 5 4 
1 1 0 5 5 
1 1 0 5 6 
1 1 0 5 7 
1 1 0 5 8 
1 1 0 5 9 
1 1 0 6 0 
1 1 0 6 1 
1 1 0 6 2 
1 1 0 6 3 
1 1 0 6 4 
D i p l o m a n d e n s e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
S e m i n a r : D i a g n o s e k o m m u n i k a t i v e n V e r h a l t e n s , 2stündig, D o . 1 4 -
16 
S e m i n a r : D i a g n o s t i k e m o t i o n a l e n V e r h a l t e n s , 2stündig, D i . 1 5 —17 
S e m i n a r : A r b e i t s l o s i g k e i t als S o z i a l i s a t i o n s e r f a h r u n g , 3stündig, D o . 
1 0 - 1 3 / 3 9 5 
E i n s t e l l u n g u n d gese l l scha f t l i ches Bewußtsein, 3stündig, D i . Ι ο ­
ί 9 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
S e m i n a r : I n t e r a k t i o n i s m u s u n d p s y c h o s o z i a l e V e r s o r g u n g , 3stündig, 
D o . 1 4 - 1 7 / 3 9 5 
S e m i n a r : D i e K o n t r o v e r s e z w i s c h e n V e r h a l t e n s t h e r a p i e u n d P s y c h o ­
ana lyse , 2stündig, M i . 17 — 1 9 , K a u l b a c h s t r . 9 3 
D i p l o m a n d e n s e m i n a r , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
S e m i n a r : S t u d e n t i s c h e L e r n - u n d Leistungsstörungen aus soz ia lpsy­
c h o l o g i s c h e r S i c h t II, 3stündig, D i . 1 4 - 1 7 / 3 9 5 
S e m i n a r : A b w e i c h e n d e s V e r h a l t e n i n der S c h u l e II, 3stündig, M i . 
1 5 - 1 8 / 3 9 5 
Gesprächsführung i n O r g a n i s a t i o n e n , 3 stündig, M o . 
9 - 1 1 . 1 5 / B a u e r s t r . 28 
S e m i n a r z u r V o r l e s u n g A r b e i t s p s y c h o l o g i e , 2stündig, M i . 16—18/ 
Bauers t r . 2 8 
S e m i n a r : A r b e i t s p l a t z a n a l y s e , 3stündig, M o . 1 3 —15 .30/Baue r s t r . 28 
S e m i n a r : P r o j ek t i e r t e Einführung i n emp i r i s che A r b e i t e n aus d e m 
G e b i e t de r A r b e i t s - u n d B e t r i e b s p s y c h o l o g i e , 3stündig, n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
S e m i n a r : O r g a n i s a t i o n , Führung u n d U m w e l t — z u r G e s t a l t u n g i n ­
n e r b e t r i e b l i c h e r Abläufe aus p s y c h o l o g i s c h e r S i c h t , 2stündig, M o . 
1 4 - 1 6 / B a u e r s t r . 28 
S e m i n a r : S t r a t e g i en der Einführung m o d e r n e r Führungsstile, 
3stündig, M o . l 6 - 1 8 . 1 5 / B a u e r s t r . 28 
S e m i n a r : Mögl ichkeiten der Verhaltensänderung i m B e t r i e b , 3stün-
d ig , M o . l 1 - 1 3 . 1 5 / B a u e r s t r . 28 
E i g n u n g s d i a g n o s t i s c h e Übungen, 3stündig, D o . , n a c h V e r e i n b a r u n g 
T e s t k u n d e (a l l geme ine u n d spez ie l le Leistungsfähigkeit), 2stündig, 
D o . , n a c h V e r e i n b a r u n g 
Lukasczyk 
Ho yos,Neuberger, 
v.Rosenstiel 
v.Rosenstiel 
v.Rosenstiel 
Schneewind/ 
Eng fer 
Schneewind/ 
K lu we 
Schneewind 
Schmidt-Rinke 
Engfer 
Bilden 
Brockhaus 
Keupp 
Keupp, 
Kraiker 
Keupp 
Mertens 
Ulich 
Berkel 
Frieling 
Frieling 
Frieling 
Gebert 
Gebert 
Gebert 
Maukisch 
Maukisch 
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1 1 0 6 5 S e m i n a r : M e t h o d e n der A u s - u n d W e i t e r b i l d u n g , 3stündig, D o . Neumann 
1 4 . 1 5 - 1 6 . 3 0 / B a u e r s t r . 28 
1 1 0 6 6 P s y c h o l o g i s c h e M a r k t f o r s c h u n g I, 2stündig, F r . 1 5 — 1 7 / Salcher 
1 1 0 6 7 P s y c h o l o g i e i m S t r a f v o l l z u g u .a. I n s t i t u t i o n e n , 2stündig, D o . l 7 —19/ Wagner 
1 1 0 6 8 P s y c h o l o g i s c h e M a r k t f o r s c h u n g II, 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 / B a u e r s t r . 28 Salcher 
1 1 0 6 9 P s y c h o l o g i e i m S t r a f v o l l z u g u . a . I n s t i t u t i o n e n , 2stündig, D o . 1 7 — 1 9 / Wagner 
1 1 0 7 0 * K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e I ( V o r l e s u n g ) , M o . 1 0 - 1 2 u n d n a c h V e r e i n - Butollo/Oirlich/ 
b a r u n g , E 0 2 , Sche l l i ngs t r . 3 Kraiker/Röper 
1 1 0 7 1 * K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e II ( S em ina r ) , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 ( B u t o l l o ) , Butollo,Oirlich, 
M i . 9 - 1 1 ( D i r l i c h ) , D o . 1 8 - 2 0 ( K r a i k e r ) , M i . 1 1 - 1 3 (Röpe r ) , K a u l - Kraiker,Röper 
b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 7 2 * P l a n u n g , Durchführung u n d A u s w e r t u n g v o n k l i n i s c h - p s y c h o l o g i - Butollo,Nagel 
s e h e n U n t e r s u c h u n g e n , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 ( U S / S e m i n a r ) / K a u l b a c h ­
str . 9 3 
1 1 0 7 3 * K i m i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : B e r a t u n g b e i verhal tensge- Butollo, 
störten K i n d e r n ( U K / S e m i n a r ) , 2stündig, M i . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 / K a u l - Reitherger 
b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 7 4 * K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e s F a l l s e m i n a r (für D o k t o r a n d e n ) , 4stündig, Butollo,Dirlich, 
D i . 1 8 — 2 0 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g / K a u l b a c h s t r . 9 3 Kraiker,Röper, 
Sedlmayr,Tunnel 
1 1 0 7 5 * D i p l o m a n d e n s e m i n a r , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 / K a u l b a c h s t r . 9 3 Butollo 
1 1 0 7 6 K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m (Be r i ch t e über neuere F a c h l i - Butollo 
t e r a t u r u n d l au f ende F o r s c h u n g s a r b e i t e n ) , 2stübdugm 14tägig, M i . 
1 9 - 2 1 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 7 7 * P s y c h o l o g i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, 14tägig, M i . 1 9 — 2 1 / K a u l - N.N. 
b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 7 8 * Gesprächsführung i n der k l i n i s c h e n P s y c h o l o g i e ; A n a m n e s e u n d Bastine 
B e r a t u n g i n der K i n d e r d i a g n o s t i k ( U K / S e m i n a r ) , 2stündig, 
F r . 9 - 1 1 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 7 9 * Ausgewählte V e r f a h r e n aus der h u m a n i s t i s c h e n P s y c h o l o g i e (Semi - Bastine/ 
na r ) , 2stündig, M i . 9 - 1 1 / K a u l b a c h s t r . 9 3 Röper 
1 1 0 8 0 * K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k b e i K i n d e r n m i t Leistungsstö- Bay 
r u n g e n ( U K / S e m i n a r ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 8 1 * S p i e l d i a g n o s t i k : T h e o r e t i s c h e Einführung u n d A n w e n d u n g u n t e r Bay 
S u p e r v i s i o n ( U K / S e m i n a r ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 8 2 ( * M e t h o d i s c h e P r o b l e m e b e i k l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e n A r b e i t e n (Se- Nagel 
m i n a r ) , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 8 3 D a s E E G ; G r u n d l a g e n u n d A n w e n d u n g e n ( U K / S e m i n a r ) , 2stündig, Schandry 
D i . l 1 - 1 3 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 8 4 P s y c h o p h y s i o l o g i e u n d P s y c h o s o m a t i k ( S em ina r ) , 2stündig, D o . 1 5 — Schandry 
1 7 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 8 5 * V e r h a l t e n s t h e o r e t i s c h e D i a g n o s t i k i n der B e r a t u n g u n d Behänd- Sedlmayr 
l u n g v o n E r w a c h s e n e n ( U K / S e m i n a r ) , 2stündig, D o . 9 — 1 1 / K a u l b a c h ­
str . 9 3 
1 1 0 8 6 * I n h a l t l i c h e u n d m e t h o d i s c h e P r o b l e m e b e i der K o n s t r u k t i o n k l i - Sedlmayr/ 
n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e r Fragebögen (Semina r ) , 2stündig, M o . 9 — 1 1 Nagel 
3 1 8 
1 1 0 8 7 T i e f e n p s y c h o l o g i e II ( V o r l e s u n g ) , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , H 3 9 5 Seibt 
1 1 0 8 8 * A n a l y s e n t e c h n i s c h e Übungen ( U K / S e m i n a r ) , 2stündig, M o . 1 4 - Seibt 
1 6 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 8 9 * F a l l s e m i n a r , 3stündig, D i . 9 . 3 0 - 1 3 / K a u l b a c h s t r . 9 3 Tunner 
1 1 0 9 0 * K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : A m b u l a n t e B e h a n d l u n g u n d Tunner 
B e r a t u n g b e i E r w a c h s e n e n ( U S / S e m i n a r ) , 6stündig, D i . 1 8 - 2 0 u n d 
n a c h V e r e i n b a r u n g / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 9 1 * K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : T r a i n i n g soz ia ler F e r t i g k e i - Werner 
t e n ( U K / S e m i n a r ) , 2stündig, M o . 9 - 1 1 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 9 2 * E r p r o b u n g v e rha l t ens the rapeu t i s che r M e t h o d e n i m Se lbs t v e r such Werner 
( U K / S e m i n a r ) , 2stündig, M i . 9 - 1 1 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 9 3 * P r a x i s der V e r h a l t e n s t h e r a p i e ; I n t e r v e n t i o n s t e c h n i k e n b e i E r w a c h - Bambeck 
senen ( U K / S e m i n a r ) , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g / B a u e r s t r . 28 
1 1 0 9 4 * Ausgewählte K a p i t e l aus der a n g e w a n d t e n T i e f e n p s y c h o l o g i e (Se- Bauriedl 
m i n a r ) , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 9 5 * T h e r a p i e b e i r e t a rd i e r t en K i n d e r n ; F a l l d e m o n s t r a t i o n e n ( U K / S e - Brack 
m i n a r ) , 2stündig, D o . l 7 - 1 9 / B l u t e n b u r g s t r . 71 ( K i n d e r z e n t r u m ) 
1 1 0 9 6 * P s y c h o p h y s i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n p s y c h o s o m a t i s c h e r Störungen Ferstl 
( U K / S e m i n a r ) , 2stündig, D o . l 1 - 1 3 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 9 7 Prozeß u n d I n t e r v e n t i o n i n k l e i n e n G r u p p e n (Seminar ) , 2stündig, Hürter 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 0 9 8 * Übungen z u r i n t e g ra t i v en P s y c h o t h e r a p i e b e i Par tner - u n d F a m i - Mandel 
l i e n k o n f l i k t e n ( U K / S e m i n a r ) ( auch für E x a m e n s k a n d i d a t e n ) , 
3stündig, 14tägig, M i . 8 . 3 0 - 1 3 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 0 9 9 * K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : Gesprächspsychotherapie Pieritz 
b e i E r w a c h s e n e n ; a m b u l a n t e B e r a t u n g u n d B e h a n d l u n g ( U K / S e m i ­
na r ) , 3stündig, M i . 1 5 . 3 0 - 1 7 . 4 5 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
1 1 1 0 0 * K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k b e i K i n d e r n ( U K / S e m i n a r ) , Redlin 
2 stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 1 0 1 * Einführung i n d ie p s y c h o a n a l y t i s c h e G r u p p e n t h e r a p i e ; Se lbster- Schmidbauer 
f a h r u n g ( U K / S e m i n a r ) , 2stündig, 14tägig, M i . 9 — 12/Sch i rme rweg 9 0 
1 1 1 0 2 K l i n i s c h - p s y c h o l o g i s c h e I n t e r v e n t i o n : A m b u l a n t e B e r a t u n g u n d Be- Sorge 
h a n d l u n g b e i E r w a c h s e n e n u n t e r Berücksichtigung der Gesprächs­
p s y c h o t h e r a p i e ( U K / S e m i n a r ) , 3stündig, M o . l l s . t . — 1 3 . 1 5 / K a u l -
b a c h s t r . 9 3 
1 1 1 0 3 * M e t h o d i s c h - s t a t i s t i s c h e G r u n d l a g e n der E i n z e l f a l l d i a g n o s t i k , Wakenhut 
2stündig, M o . l 8 - 2 0 / K a u l b a c h s t r . 9 3 
2. Pädagogik (Magister und Promotion) 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Mühlbauer: F a c h s t u d i e n b e r a t u n g für H a u p t - u n d N e b e n f a c h s t u d e n ­
t e n , D o . 1 6 - 1 7 , F r . 1 2 - 1 3 , L e o p o i d s t r . 23/1, Z i . 105 
P r e l l : F a c h s t u d i e n b e r a t u n g für H a u p t - u n d N e b e n f a c h s t u d e n t e n , 
F r . 9 - 1 1 , L u d w i g s t r . -27/1, Z i . 115 
D i e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n des G r u n d s t u d i u m s ge l t en als Vo rausse t ­
z u n g für das H a u p t s t u d i u m . Nähere H i n w e i s e d u r c h A n s c h l a g a m 
S c h w a r z e n B r e t t de r In s t i tu t e . 
3 1 9 
S t u d i e n a b s c h n i t t I (Grundstudium) 
Vorlesungen: 
1104 G r u n d l a g e n der D i d a k t i k , 2stündig, D i . , M i . 1 4 - 1 5 , H S 201 Schiefele 
1105 Das Theorie-Praxis-Verhältnis i n der Pädagogik ( a u c h für K a n d i d a t e n Mühlbauer 
des Höheren L e h r a m t s ) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , H S / 1 0 9 
1106 P h i l o s o p h i s c h e D i a l o g i k u n d ihre B e d e u t u n g für das Verständnis des Tschamler 
E r z i e h e r i s c h e n , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , H S 2 1 5 
Sem in a re : 
1107 Beg l e i t ku rs z u r V o r l e s u n g „Grundlagen der D i d a k t i k " , 2stündig, D i . Schiefele/ 
1 5 — 1 7 , O r t n a c h V e r e i n b a r u n g Haußer 
1108 H a u p t s t a d i e n der G e s c h i c h t e des abendländischen Büdungsbegriffs Bock 
( auch für K a n d i d a t e n des Höheren L e h r a m t s ) , 2stündig, M i . 
8 . 3 0 - 1 0 , L e o p o i d s t r . 23/III 
1109 W i l h e l m F l i t n e r als V e r t r e t e r ge i s t esw issenscha f t l i cher Pädagogik, Danner 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , L e o p o i d s t r . 23/III 
1 1 1 0 G r u n d b e g r i f f e der Pädagogik: S o z i a l i s a t i o n — E r z i e h u n g — B i l d u n g , Danner 
2stündig, D i . l 1 - 1 3 , L e o p o i d s t r . 23/III 
1111 D i e frühe K i n d h e i t i n der S i c h t der S o z i a l i s a t i o n s f o r s c h u n g , 2stün- Dürichen 
dig , D o . 1 5 - 1 7 , L e o p o i d s t r . 23/III 
1 1 1 2 S c h i c h t e n s p e z i f i s c h e E r z i ehungss t i l e (m i t A r b e i t s g r u p p e n ) , 4stündig, Haußer/ 
D o . 1 8 - 2 0 (s. a u c h N r . S o z i o l o g . I n s t i t u t ) , I n s t i t u t für S o z i o - Hradil 
l og ie , K o n r a d s t r . 6, Z i . 3 0 8 
1113 V e r m i t t l u n g a f f ek t i v e r L e r n z i e l e d u r c h ob j ek t i v i e r t e L e h r v e r f a h r e n , Martens 
3stündig, D o . 1 4 — 1 7 , I n s t i t u t P i enzenaue rs t r . 89 
1 1 1 4 Einführung i n d ie Pädagogik a n h a n d neuerer L i t e r a t u r ( auch für Mühlbauer 
K a n d i d a t e n des Höheren L e h r a m t s ) , 2stündig, D i . 1 3 — 1 5 , L e o p o i d ­
str. 23/III 
1115 Einführung i n d ie Pädagogik a n h a n d neuerer L i t e r a t u r ( auch für Mühlbauer 
K a n d i d a t e n des Höheren L e h r a m t s ) , 2stündig, D i . 1 7 — 1 9 , L e o p o i d ­
str. 23/III 
1116 D i e Pädagogik der »Jugendbewegung" , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , L e o - Portner 
po lds t r . 23/III 
1117 D i f f e r e n z i e r u n g u n d I n d i v i d u a l i s i e r u n g i m U n t e r r i c h t ( auch für L e h r - Prell 
amt an G y m n a s i e n u n d R e a l s c h u l e n ) , 2stündig, D i . 9 — 1 1 , H S 3 5 2 
1118 Einführung i n d ie emp i r i s che pädagogische F o r s c h u n g ( G r u n d k u r s Prell/Krapp 
M e t h o d e n ) , 4stündig, D i . 1 5 - 1 7 , H S 3 5 2 u n d L u d w i g s t r . 27/1, 
Z i . 120 b u n d 130 ( G r u p p e n a r b e i t s z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
1 1 1 9 Wissenschaf t u n d P rax i s der A n d r a g o g i k , 2stündig, F r . l 1 — 13, Prokop 
H S 3 5 2 
S t u d i e n a b s c h n i t t II ( H a u p t s t u d i u m ) 
1121 H a u p t s e m i n a r : N e u e Ergebn isse der Begabungs f o r s chung , 2stündig, Schiefele/ 
M i . 1 5 - 1 7 , H S 3 5 2 Krapp 
20 
1 1 1 2 2 O b e r s e m i n a r : P r i n z i p i e n e iner pädagogischen In te ressentheor i e , Schiefele 
2stündig (persönliche A n m e l d u n g e r f o rde r l i ch ) , Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 1 1 2 3 D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2stündig, M i . 1 7 — 1 9 , L u d w i g s t r . 27/1, Schiefele 
Z i . 130 
1 1 1 2 4 H a u p t s e m i n a r : A u f g a b e n u n d P r o b l e m e e iner V e r g l e i c h e n d e n Päd- Bock 
agog ik , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , L e o p o i d s t r . 23/III 
1 1 1 2 5 H a u p t s e m i n a r : Das P r o b l e m der L e i s t u n g , 2stündig, D o . 17—19 , L e o - Bock 
po ld s t r . 23/1 
1 1 1 2 6 O b e r s e m i n a r für P r o m o v e n t e n u n d K a n d i d a t e n für d e n M A , 2stün- Bock 
d ig , D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , L e o p o i d s t r . 23/1 
1 1 1 2 7 H a u p t s e m i n a r : Das B i l d des K i n d e s i n der Pädagogik der d e u t s c h e n Mühlbauer 
R o m a n t i k , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , L e o p o i d s t r . 23/III 
1 1 1 2 8 A n l e i t u n g z u m w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 2stündig, Z e i t u n d O r t Mühlbauer 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 1 2 9 H a u p t s e m i n a r : M e t h o d o l o g i s c h e P r o b l e m e der E v a l u a t i o n v o n U n - Prell 
t e r r i ch t u n d S c h u l v e r s u c h e n , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 , H S 116 
1 1 1 3 0 A n l e i t u n g z u m e m p i r i s c h - w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 2stündig, Z e i t Prell 
n a c h V e r e i n b a r u n g , L u d w i g s t r . 2 7 , Z i . 115 
3. L e h r a m t s s t u d i e n g a n g ( G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e ) 
3 a P ä d a g o g i k 
11131 V o r l e s u n g : D i e Pädagogik des 18 . u n d 19. J a h r h u n d e r t s u n d ihre Wasem 
N a c h w i r k u n g e n i n d ie G e g e n w a r t ( auch für S t u d i e r e n d e des G y m n a -
s i a l - L eh ramts als Prüfungsvoraussetzung für das L e h r a m t a n G y m n a 
sien) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 21 
1 1 1 3 2 V o r l e s u n g : K u n s t u n d E r z i e h u n g un t e r Einschluß h i s t o r i s che r As - Wasem 
p e k t e ( auch für künftige K u n s t e r z i e h e r an R e a l s c h u l e n u n d G y m n a ­
s ien) , lstündig, M o . 1 2 - 1 3 , Ν 21 
1 1 1 3 3 Übung: M e d i e n i n der S c h u l p r a x i s , lstündig, M o . l 1 — 12 , Ν 119 Wasem 
1 1 1 3 4 H a u p t s e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l aus der G e s c h i c h t e der Pädago- Wasem 
gik, insbes. z w i s c h e n 1 7 6 0 u n d 1 8 3 0 , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 3 5 2 
U n i v . - H a u p t g e b . 
1 1 1 3 5 V o r l e s u n g : A n t h r o p o l o g i s c h e u n d gese l l scha f t l i che V o r a u s s e t z u n g e n Liedtke 
v o n E r z i e h u n g , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , A u l a 
1 1 1 3 6 S e m i n a r : Das V e r h a l t e n s r e p e r t o i r e des M e n s c h e n — Bes tandsau fnah- Liedtke 
me u n d pädagogische Beeinflußbarkeit, 2stündig, M i . 1 3 — 1 4 . 3 0 , Ν 1 
1 1 1 3 7 S e m i n a r : D i e Pädagogik I. K a n t s , 2stündig, M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 , Ν 1 Liedtke 
1 1 1 3 8 V o r l e s u n g : E r z i e h u n g s z i e l e , L e r n z i e l e — D a r s t e l l u n g u n d P r o b l e m a - Scheibe 
t i k , lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , A 121 
1 1 1 3 9 V o r l e s u n g : G e s c h i c h t e der Pädagogik I I I : R o u s s e a u u n d Pes t a l o z z i , Scheibe 
lstündig, M o . l 1 - 1 2 , A 121 
1 1 1 4 0 V o r l e s u n g : F o r m e n der E r z i e h u n g , 2stündig, M o . 9 — 1 1 Wegmann 
1 1 1 4 1 V o r l e s u n g : Pädagogische E p o c h e n i m Überblick, lstündig, M o . l l — Wegmann 
12 
Wegmann 1 1 1 4 2 Übung: Pädagogische F a l l b e s p r e c h u n g , lstündig, M o . 1 2 — 1 3 
321 
1 1 4 3 V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : D i e A n a l y t i s c h e P s y c h o l o g i e C . G . J u n g s 
u n d i h r pädagogischer M o d e l l c h a r a k t e r , 2stündig, F r . 8 . 3 0 — 1 0 , 
A 119 
1 1 4 4 S e m i n a r : Einführung i n d ie P sychagog i k für L e h r - u n d Bera tungsbe­
ru f e , 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 103 
1 1 4 5 M i t t e l s e m i n a r : Träume, M y t h e n u n d Märchen u n d ihre e rz i eher i sche 
B e d e u t u n g , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 , A 103 
1 1 4 6 S e m i n a r : P s y c h o t h e r a p i e b e i K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n , 2. T e i l , 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 119 
Übung: Se lbs t e r f ah rungsg ruppe , 2stündig, M o . 1 3 — 1 5 , Ν 109 
Übung: Se lbs t e r f ah rungsg ruppe , 2stündig, M i . 1 3 — 1 5 , Ν 109 
1 1 4 7 
1 1 4 8 
1 1 4 9 P r o s e m i n a r : D i e Autoritätsproblematik i n der E r z i ehungsw i s s en ­
scha f t , 2stündig, M i . l 3 - 1 5 , Ν 3 0 6 
1 1 5 0 P r o s e m i n a r : G r u n d l e g e n d e Ansätze pädagogischen D e n k e n s , 2stün-
d i g , D o . 9 - 1 1 , Ν 3 0 6 
1 1 5 1 P r o s e m i n a r : Einführung in d ie G r u n d f r a g e n der E r z i ehungsw i s s en ­
scha f t , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , A 121 
1 1 5 2 P r o s e m i n a r : D i e Pädagogik i m D i a l o g m i t i h r e n Nachbarw i ssenscha f ­
t e n , lstündig, M i . 1 4 - 1 5 , Ν 301 
1 1 5 3 P r o s e m i n a r : A s p e k t e gegenwärtiger S c h u l f o r m e n - e i n V e r g l e i c h 
z w i s c h e n T h e o r i e u n d P rax i s , 3stündig (beschränkte T e i l n ehmer ­
z a h l ) , M o . 9 - 1 2 , Ν 3 0 6 
Schlederer 
S chic derer 
Schlederer 
Schlederer 
Schlederer 
Schlederer 
Hilber 
Hilber 
S e eb erger 
Seeberger 
S ehrand 
3 b S c h u l p ä d a g o g i k 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i n Pas ing statt 
Vorlesungen: 
1 1 5 4 Z u r S i t u a t i o n der heu t i g en S c h u l e , 2stündig, D o . 1 2 . 3 0 — 1 4 , Pas ing, Zöpfl 
A u l a 
1 1 5 5 S i c h e r u n g u n d Übung i m Unterrichtsprozeß, lstündig, M i . 9 —10 , Eisenhut 
A 101 
1 1 5 6 Schülerbeurteilung u n d L e i s t u n g s m e s s u n g — G r u n d l a g e n u n d Prob le - Schaffer 
m e , lstündig, F r . 9 — 1 0 , A u l a 
. 1 1 5 7 S c h u l k o n f l i k t e . „Diszipl inschwierigkeiten" i m U n t e r r i c h t — Heraus- Singer 
f o r d e r u n g für pädagogisches H a n d e l n , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , A u l a 
11158 Gegenwärtige P o s i t i o n e n der Schulpädagogik, lstündig, M i . 1 2 — 1 3 , Spandi 
A 101 
LI 159 Ausgewählte E i n z e l f r a g e n des J u g e n d - u n d F a m i l i e n r e c h t s , lstündig, Ziegler 
F r . 9 - 1 0 
1 1 1 6 0 Grundzüge des ge l t enden Staats- u n d Ve r f assungs rech t s , insbesonde- Ziegler 
re u n t e r d e m G e s i c h t s p u n k t der h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g i n 
D e u t s c h l a n d , lstündig, F r . l 1 - 1 2 
Pro sem in are : 
11161 U n t e r r i c h t s s i t u a t i o n e n , 2stündig, M i . l 5 - 1 7 , A 105 Zöpfl 
1 1 1 6 2 Einführung i n d ie A l l g e m e i n e D i d a k t i k , 2stündig, D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Zöpfl 
A 105 
3 2 2 
Seminare und Übungen: 
1 1 1 6 3 W S : L e r n z i e l : K o n f l i k t e r z i e h u n g , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , A 105 
1 1 1 6 4 S: S i c h e r u n g u n d Übung i m Unterrichtsprozeß (Seminar z u r V o r l e ­
sung) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 105 
1 1 1 6 5 S: A r t i k u l a t i o n des U n t e r r i c h t s , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , A 105 
1 1 1 6 6 Ü: A n a l y s e v o n U n t e r r i c h t s s t u n d e n , 1 stündig, M i . 14— 15 , A 104 
1 1 1 6 7 S: D i e neuen Lehrpläne der H a u p t s c h u l e — d i d a k t i s c h - m e t h . P rob le ­
me, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 103 
1 1 1 6 8 S: U n t e r r i c h t s p l a n u n g u n d Schülermitwirkung, 2stündig, F r . 1 3 — 1 5 , 
Ν 103 
1 1 1 6 9 S: A r b e i t s f o r m e n i m U n t e r r i c h t , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , A 108 
1 1 1 7 0 S: E r a r b e i t u n g , E r p r o b u n g u n d A n a l y s e v o n U n t e r r i c h t s s t u n d e n , 
3stündig, D i . l 6 s . t . - 1 8 . 1 5 , A 108 
1 1 1 7 1 S: Schulpädagogisches Gesprächs-Seminar z u r V o r l e s u n g : D i s z i p l i n ­
s chw i e r i gke i t en i m U n t e r r i c h t ( T u t o r e n g r u p p e n , persönl. A n m e l ­
dung ) , lstündig, M o . l 1 - 1 2 , Ν 2 0 4 
1 1 1 7 2 S: Ausgewählte P r o b l e m e der Schulpädagogik ( T u t o r e n g r u p p e n , 
6. Semester , persönl. A n m e l d u n g ) , 2stündig, M o . l 1 — 13 , Ν 104 
1 1 1 7 3 U n t e r r i c h t s m e t h o d i s c h e s S e m i n a r : D i e d i d a k t i s c h e u n d un t e r r i ch t s ­
m e t h o d i s c h e V o r b e r e i t u n g des Lehre r s — E r a r b e i t u n g v o n Un t e r ­
richtsentwürfen (persönl. A n m e l d u n g ) , 3stündig, M i . 8 — 1 0 . 1 5 , Ν 104 
1 1 1 7 4 S: D i e B e a r b e i t u n g v o n D i s z i p l i n k o n f l i k t e n i m U n t e r r i c h t . Ge ­
sprächs- u n d Übungsseminar i n th emenzen t r i e r t e r G r u p p e n a r b e i t 
(persönl. A n m e l d u n g ) , 2stündig, M o . l 5—1 7, Ν 104 
1 1 1 7 5 S: D i d a k t i s c h e , u n t e r r i c h t s m e t h o d i s c h e u n d p s y c h o l o g i s c h e P rob l e ­
me der A r b e i t i n T u t o r e n g r u p p e n (Gesprächsseminar für T u t o r e n ) , 
3stündig, M o . 8 - 9 , 1 3 - 1 4 , M i . 1 0 - 1 1 , A 205 
1 1 1 7 6 S : G r u n d k a t e g o r i e n U n d S t r u k t u r b e g r i f f e der Schulpädagogik, 
lstündig, M i . 1 4 - 1 5 , A 2 0 4 
1 1 1 7 7 S: D i s z i p l i n k o n f l i k t e i m U n t e r r i c h t , ihre A n a l y s e u n d Rege lung , 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 2 0 4 
1 1 1 7 8 S: Neuere Ergebn isse u n d P r o b l e m e der U n t e r r i c h t s s o z i o l o g i e , 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , A 2 0 4 
1 1 1 7 9 S: L e r n p s y c h o l o g i s c h e G r u n d l a g e n der U n t e r r i c h t s v o r b e r e i t u n g , 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , A 2 0 4 
1 1 1 8 0 S: Beiträge z u r i n d i v i d u e l l e n u n d soz ia l en S c h u l h y g i e n e , 2stündig, 
F r . 1 4 - 1 6 , A 2 0 4 
1 1 1 8 1 S: D e r E insa t z v o n A V - M e d i e n i m U n t e r r i c h t , 2stündig, M i . 14—16 
1 1 1 8 2 Ü: S c h u l r e c h t : G r u n d p r o b l e m e des V o l k s - u n d Sonderschu lgese t zes , 
der A l l g e m e i n e n S c h u l o r d n u n g u n d der S t a a t l i c h e n D i e n s t o r d n u n g 
für Lehrkräfte, lstündig, F r . 1 0 - 1 1 
1 1 1 8 3 S: D e r R e c h t s s c h u t z des Bürgers gegenüber behördlichen Maßnah­
m e n m i t d e m S c h w e r p u n k t der R e c h t s s t e l l u n g der L e h r e r , E l t e r n 
u n d Schüler, lstündig, M o . 16—17 
1 1 1 8 4 Einführung i n d ie U n t e r r i c h t s p r a x i s für Ers tsemes te r , 4stündig, D i . 
8 - 1 2 , A u l a 
Zöpfl 
E is e η hut 
Eisenhut 
E is e η hut 
S c ha ff er 
S chaffer 
S chaffer 
S chaffer 
Singer 
Singer 
Singer 
Singer 
Singer 
Spandi 
Spandi 
Spandi 
Spandi 
Spandi 
Vilgertshofer 
Zie gier 
Ziegler 
Eisenhut,Sch affé r, 
Spörl, Zöpfl 
3 2 3 
Grundschuldidaktik (Erst- und Sachunterricht der Grundschule) 
G r u n d s t u d i u m 
Vorlesungen: 
1 1 1 8 5 R i n g v o r l e s u n g z u r H e i m a t - u n d S a c h k u n d e , 1 stündig, M i . 1 2 — 1 3 
1 1 1 8 6 Z u r Schulpädagogik der G r u n d s c h u l e : D i e P r o b l e m a t i k des Über­
gangs ins erste P f l i c h t Schuljahr, 2stündig, D o . 1 0 . 3 0 — 1 2 
Prosem inare: 
1 1 1 8 7 Einführung i n Schulpädagogik u n d D i d a k t i k der P r i m a r s t u f e , 
2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 
1 1 1 8 8 Einführung i n Schulpädagogik u n d D i d a k t i k der G r u n d s c h u l e , 
2stündig, D i . 1 4 . 3 0 - 1 6 
1 1 1 8 9 Einführung i n Schulpädagogik u n d D i d a k t i k der P r i m a r s t u f e , 
2stündig, D i . 1 5 . 3 0 - 1 7 
H aup t s tud ium 
Vorlesungen: 
1 1 1 9 0 D e r Leselernprozeß, 2stündig, M o . 14—16 
1 1 1 9 1 L e r n - u n d Verhaltensstörungen i m G r u n d s c h u l a l t e r , 2stündig, M i . 
8 . 3 0 - 1 0 
1 1 1 9 2 V o r l e s u n g m i t Übungen: S a c h u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e — V e r ­
f ahren u n d M a t e r i a l i e n , 2stündig, D o . 13—15 
1 1 1 9 3 C h e m i e i m S a c h u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e II , e i n s c h l . p h y s i k a l i s c h ­
chem i s che G r e n z b e r e i c h e , lstündig, F r . l 5 — 1 6 
Sem inare: 
1 1 1 9 4 H a u p t s e m i n a r : H y p o t h e s e n u n d T h e o r i e n der L e g a s t h e n i e f o r s c h u n g , 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
1 1 1 9 5 O p t i m i e r u n g v o n Le s e l eh r s equenzen (Fortführung des W S ; gesch l . 
T e i l n e h m e r k r e i s ) , 2stündig, D i . 16—18 
1 1 1 9 6 D o k t o r a n d e n s e m i n a r , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 1 9 7 L e r n - u n d i n s t r u k t i o n s p s y c h o l o g i s c h e A s p e k t e des G r u n d s c h u l u n t e r ­
r i ch t s , 2stündig, D i . l 6 - 1 7 . 3 0 
1 1 1 9 8 E r z i e h u n g s t h e o r i e de r G r u n d s c h u l e , 2stündig, D o . 9 — 1 1 
1 1 1 9 9 K o n z e p t i o n e n des S a c h u n t e r r i c h t s der G r u n d s c h u l e , 2stündig, D o . 
1 1 - 1 3 
1 1 2 0 0 „K indgemäßhe i t " u n d „Schülerorientierung" als K r i t e r i e n des 
G r u n d s c h u l u n t e r r i c h t s , 2stündig, D o . 14—16 
1 1 2 0 1 O p t i m a l e s L e s e n l e r n e n ( Te i l III, geschlossener T e i l n e h m e r k r e i s ) , 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
1 1 2 0 2 Schulfähigkeitsdiagnostik (persönl. A n m e l d u n g b is 2 .5 .78 er forder ­
l i c h ! ) , 2stündig, i n 2 G r u p p e n , G r u p p e A : D o . 1 2 — 1 4 , G r u p p e Β : 
D o . 1 7 - 1 9 
1 1 2 0 3 K i n d e r z e i t s c h r i f t e n . A n a l y s e - B e u r t e i l u n g s k r i t e r i e n — d i d a k t i s c h e A s ­
pek t e , 2stündig, D o . l 5 s . t . - 1 6 . 3 0 
3 2 4 
Heuß,Bayi 
Grosser,Κ 
 
Luchner,λ. 
Gärtner 
Einsiedler 
Lie del 
Süß 
Heuß 
Liedel 
Süß 
Graeb 
Heuß 
Heuß 
Heuß 
Einsiedler 
Einsiedler 
Einsiedler 
Einsiedler 
Gärtner 
Gärtner 
Gärtner 
i 2 0 4 H a u p t p h a s e n des Schre ib l e rnprozesses a n h a n d v o n S c h r e i b l e h r k o n ­
z e p t i o n e n , 2stündig, D o . 8 . 3 0 — 1 0 
5 Schülerbeobachtung u n d - b e u r t e i l u n g i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, 
D o . 1 0 - 1 2 
5 P l a n u n g u n d A n a l y s e v o n Le s e l e rns equenzen (3. T e i l , persönl. A n ­
m e l d u n g ) , 2stündig, D i . 16—18 
7 Ansätze u n d V e r s u c h e e n t d e c k e n d e n L e r n e n s u n d o f f enen U n t e r ­
r i ch t s i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, F r . 1 0 . 3 0 - 1 2 
S V e r k e h r s e r z i e h u n g u n d V e r k e h r s u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e , 
2stündig, F r . 8 . 3 0 - 1 0 
} S a c h u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e — A n a l y s e u n d P l a n u n g v o n U n ­
t e r r i c h t s e i n h e i t e n z u m L e r n f e l d , A r b e i t / B e r u f ( in V e r b i n d u n g m i t 
d e m D i e n s t a g s p r a k t i k u m , persönl. A n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h ) , 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
) P r o b l e m e des weiterführenden Lesens i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, 
M o . 1 2 - 1 4 
- Z u r T h e o r i e u n d P rax i s der mündlichen Sprachp f l e ge i n der G r u n d ­
schu l e , lstündig, M o . 1 0 — 1 2 
' N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s w e i s e n der H e i m a t - u n d S a c h k u n d e — 
a n B e i s p i e l e n aus der B i o l o g i e , 2stündig, D o . 13—15 
> Übung: P h y s i k / C h e m i e i m R a h m e n des S a c h u n t e r r i c h t s der G r u n d ­
schu le — E r a r b e i t u n g u n d A n a l y s e v o n Stundenbüdern, 2stündig, i n 
2 G r u p p e n , D i . 1 4 - 1 6 u n d 1 6 - 1 8 
C h e m i e i m S a c h u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e II e i n s c h l . p h y s i k a l i s c h ­
c h e m i s c h e G r e n z b e r e i c h e ( S em ina r z u r V o r l e s u n g ) , 2stündig, 14tä-
gig, F r . 1 6 - 1 8 
S a c h g r u p p e n der V o l k s k u n d e u n d ih re pädagogisch-didaktische Re ­
levanz , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
> P r o b l e m e der Erzählforschung aus v o l k s k u n d l i c h e r S i c h t , 3stündig, 
F r . 1 1 - 1 3 , M o . 1 3 - 1 4 
S c h u l p r a k t i s c h e S t u d i e n (persönl. A n m e l d u n g er fo lg t d u r c h das Pra­
x i s a m t ) , 4stündig, D i . 8 — 1 2 
3 c P s y c h o l o g i e 
( L e h r s t u h l P r o f . D i e t r i c h ) 
v V o r l e s u n g : E rgebn i sse u n d P r o b l e m e der E r z i e h u n g s p s y c h o l o g i e , 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , A u l a Pas ing 
- a L e r n m o t i v a t i o n , 2stündig, D i . l 7 - 19/201 Univ.-Hauptgebäude 
1 1 2 1 9 L e r n t h e o r e t i s c h e A n a l y s e v o n schülerorientiertem U n t e r r i c h t , 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 2 2 0 V o r l e s u n g : Pädagogische D i a g n o s t i k ( auch für Sonderpädagogen), 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
1 1 2 2 1 Übung: I n t e l l i g e n z d i a g n o s t i k ( auch für Sonderpädagogen), 2stündig, 
D o . 1 6 - 1 7 , N e u b a u 3 0 6 Pas ing 
1 1 2 2 2 S e m i n a r : L e r n - u n d Verhaltensstörungen, 2stündig, D o . 8 — 1 0 , Ν 3 0 6 
(Pasing) 
Lie del 
Lie de I 
Lie del 
Süß 
Süß 
Süß 
Tauscheck 
Tau scheck 
Demel 
Eisenhu t 
Graeb 
Steinmetz 
Steinmetz 
Einsiedler, 
Gärtner, Lie del, 
Süß 
Dietrich 
Dietrich 
Kreuzer 
Dieterich 
Dieterich 
Elbing 
3 2 5 
1 1 2 2 3 Übung: S o z i a l p s y c h o l o g i e der S c h u l k l a s s e : G r u n d l a g e n u n d V e r f a h - Elbing 
r en z u r E r f a s sung der K l a s s e n s t r u k t u r u n d so z i a l en P o s i t i o n des 
Schülers, 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , N e u b a u 3 0 6 Pas ing 
1 1 2 2 4 P r o s e m i n a r : P r o b l e m e der s chu l i s chen S o z i a l i s a t i o n i n soz i o l og i scher Fuchs 
u n d p s y c h o a n a l y t i s c h e r S i c h t , 3stündig, M o . 1 0 — 1 3 , N e u b a u 3 0 6 
1 1 2 2 5 P r o s e m i n a r : Z u r E ingangss tu f e des P r i m a r b e r e i c h s : E i n s c h u l u n g s - Kreuzer 
problème, S c h u l r e i f e , Übergang v o m K i n d e r g a r t e n z u r S c h u l e , 
2-jährige E ingangss tu f e , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , N e u b a u 3 0 6 Pas ing 
1 1 2 2 6 V o r l e s u n g : A n a l y s e n v o n L e r n - u n d D e n k p r o z e s s e n — ihre Bedeu - Lerch 
t u n g für d e n U n t e r r i c h t , 2stündig, D o . 1 3 — 1 5 , N e u b a u 119 Pas ing 
1 1 2 2 7 V o r l e s u n g : Einführung i n d ie M e t h o d e n der pädagogischen Psycho - Lerch 
log ie , 2stündig, F r . l 3 — 1 5 , N e u b a u 109 Pas ing 
1 1 2 2 8 Übung: Einführung i n d ie D e n k p s y c h o l o g i e , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , Lerch 
N e u b a u 301 Pas ing 
1 1 2 2 9 Übung: M e s s u n g v o n S c h u l l e i s t u n g e n , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , N e u b a u Lerch 
109 Pas ing 
1 1 2 3 0 Übung: Einführung i n die pädagogisch-psychologische D i a g n o s t i k , Lerch 
2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , N e u b a u 104 Pas ing 
( L e h r s t u h l P r o f . H . R . L ü c k e r t ) 
1 1 2 3 1 V o r l e s u n g : P r a x i s p r o b l e m e der L e r n p s y c h o l o g i e , 2stündig, M i . 
8 . 3 0 - 1 0 . 3 0 , A u l a Pas ing 
1 1 2 3 2 V o r l e s u n g : P s y c h o l o g i e der ästhetischen Sensibüität u n d Aktivität, 
2stündig, M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 . 3 0 , A u l a 
1 1 2 3 3 H a u p t s e m i n a r : D e n k e n u n d Sprache (als P r o b l e m der Begabungs­
u n d Schu l l e i s tungs f o r s chung ) , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , N e u b a u 1 Pa­
sing 
1 1 2 3 4 S e m i n a r : T h e o r i e u n d P rax i s des Beratungsgesprächs, 2stündig, M o . 
1 6 - 1 8 , N e u b a u 3 0 4 Pas ing 
1 1 2 3 5 S e m i n a r : M i c r o t e a c h i n g ( T r a i n i n g des Leh r e r v e rha l t ens ) , 2stündig, 
M o . 1 4 - 1 6 , N e u b a u 3 0 4 Pas ing 
1 1 2 3 6 S e m i n a r : M i c r o t e a c h i n g ( T r a i n i n g des Leh re r v e rha l t ens ) , 2stündig, 
M i . 1 6 - 1 8 , N e u b a u 3 0 4 Pas ing 
1 1 2 3 7 S e m i n a r : Se lbs t e r f ahrungsg ruppe ( V o r a n m e l d u n g nöt ig ) , 2stündig, 
D o . 9 . 3 0 s . t . - l l , N e u b a u 3 0 4 Pas ing 
1 1 2 3 8 S e m i n a r : D i e B e d e u t u n g der F a m i l i e für d ie E n t s t e h u n g u n d A u f ­
r e c h t e r h a l t u n g v o n a b w e i c h e n d e m V e r h a l t e n b e i K i n d e r n , lstündig, 
D o . l l e t . - 1 2 , N e u b a u 3 0 4 Pas ing 
1 1 2 3 9 S e m i n a r : P r o b l e m e der soz ia l en u n d k o g n i t i v e n E n t w i c k l u n g i n 
Schu l e u n d L e h r e r b i l d u n g , 2stündig, D o . 10s . t .—12 , N e u b a u 3 0 6 Pa­
sing 
Lückert 
Lückert 
Lückert 
R.Brunner 
R. Brunner 
R.Brunner 
Steinack 
Steinack 
Gold 
3 2 6 
4 a V e r h a l t e n s g e s t ö r t e n - , G e i s t i g b e h i n d e r t e n - , K ö r p e r ­
b e h i n d e r t e n - u n d L e r n b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
1 1 2 4 0 V o r l e s u n g : Lernbehindertenpädagogik — P r a k t i k a b l e Fo r s chungs - Baier 
t e c h n i k e n e m p i r i s c h e r Sonderpädagogik, 1 stündig 
11241 H a u p t s e m i n a r : L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k — C u r r i c u l a r e I n n o v a t i o n Baier 
der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e u n t e r Berücksichtigung der E m p f e h ­
l u n g e n ( R a h m e n r i c h t l i n i e n ) der K M K , 2stündig 
1 1 2 4 2 S e m i n a r : Lernbehindertenpädagogik — Das F r e i z e i t v e r h a l t e n lernbe- Baier 
h i n d e r t e r Sonderschüler als e r z i eh l i che A u f g a b e der S c h u l e für L e r n ­
beh inde r t e , 2stündig 
1 1 2 4 3 K o l l o q u i u m : R e p e t i t o r i u m z u m S t a a t s e x a m e n , 1 stündig Baier 
1 1 2 4 4 V o r l e s u n g : P r o g r a m m e u n d I n s t i t u t i o n e n der E r z i e h u n g s h i l f e für Speck 
K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e m i t Verhaltensstörungen, lstündig 
1 1 2 4 5 V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n , A u f g a b e n u n d I n s t i t u t i o n e n der E r z i e h u n g Speck 
u n d des U n t e r r i c h t s ge i s t i gbeh inder t e r K i n d e r , lstündig 
1 1 2 4 6 H a u p t s e m i n a r : Verhaltensstörungen, F a m i l i e n b e d i n g u n g e n u n d EI- Speck 
t e rnarbe i t , 2stündig 
1 1 2 4 7 H a u p t s e m i n a r : A u f g a b e n u n d M o d e l l e der S c h u l e für G e i s t i g b e h i n - Speck 
derte , 2stündig 
1 1 2 4 8 S c h u l p r a k t i s c h e Übungen i n S o n d e r s c h u l e n , i n G r u p p e n , 4stündig Baier,Speck, 
Fischer, Wegler, 
Merzbacher, 
Mießler,Riedel, 
Thalhammer 
N.N. 
Fische 
1 1 2 4 9 Übung: Förder- u n d A u f n a h m e d i a g n o s t i k , 4stündig 
1 1 2 5 0 S e m i n a r : G r u n d k u r s i n D i d a k t i k u n d M e t h o d i k der S c h u l e für G e i ­
s t i gbeh inder te , 2stündig 
11251 S e m i n a r : A k t i v i e r u n g basaler Lernfähigkeit be i G e i s t i g b e h i n d e r t e n , Fischer 
2stündig 
1 1 2 5 2 P ro s em ina r : Einführung i n d ie L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d - Frank 
k u r s ) , 2stündig 
1 1 2 5 3 P r o s em ina r : Einführung i n d ie L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d - Frank 
k u r s ) , 2stündig 
1 1 2 5 4 S e m i n a r : D e u t s c h u n t e r r i c h t i n der M i t t e l - u n d O b e r s t u f e der S c h u l e Frank 
für L e r n b e h i n d e r t e ( L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) , 2stündig 
1 1 2 5 5 S e m i n a r : M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i n der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e Frank 
( L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) , 2stündig 
1 1 2 5 6 S e m i n a r : Pädagogische u n d organ isa to r i sche E i n z e l p r o b l e m e der Frank 
S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e (Lernbehindertenpädagogik) , 2stündig 
1 1 2 5 7 P ro s em ina r : Einführung i n d ie L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d - Hock 
kurs ) , 2stündig 
1 1 2 5 8 P r o s em ina r : Einführung i n d ie L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d - Höck 
k u r s ) , 2stündig 
1 1 2 5 9 Übung: P h y s i k / C h e m i e - U n t e r r i c h t ( L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) , Höck 
2stündig 
1 1 2 6 0 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie G e i s t i g b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d - Höck 
k u r s ) , 2stündig 
3 2 7 
11261 P r o s e m i n a r : Einführung i n die G e i s t i g b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d - Höck 
k u r s ) , 2stündig 
1 1 2 6 2 S e m i n a r : I n t e g ra t i on der B e h i n d e r t e n z w i s c h e n W u n s c h u n d Wi rk - Merzbacher 
l i c h k e i t (Lernbehindertenpädagogik) , 2stündig 
1 1 2 6 3 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d - Merzbacher 
k u r s ) , 2stündig 
1 1 2 6 4 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d - Merzbacher 
k u r s ) , 2stündig 
11265 S e m i n a r : V o r b e r u f l i c h e E r z i e h u n g i n der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e Merzbacher 
(Lernbehindertenpädagogik) , 2stündig 
1 1 2 6 6 S e m i n a r : L e s e n l e r n e n i n der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e (einschließ- Merzbacher 
l i e h Teilleistungsstörungen) — L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k u n d L e r n -
u n d Leistungsstörungen, 2stündig 
11267 S e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l der D i d a k t i k i n der S c h u l e für V e r h a l - Mießler 
tensgestörte, 2stündig 
1 1 2 6 8 S e m i n a r : L e r n b e h i n d e r u n g u n d so z i a l p s y cho l o g i s che Phänomene, Mießler 
2stündig 
1 1 2 6 9 S e m i n a r : Einführung i n d ie Verhaltensgestörtendidaktik Mießler 
1 1 2 7 0 V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : L e r n - u n d Leistungsstörungen, 2stündig Mießler 
11271 S e m i n a r : S p i e l e n i n der S c h u l e für Verhaltensgestörte, 2stündig Mießler 
1 1 2 7 2 V o r l e s u n g : V e r h a l t e n s m o d i f i k a t i o n II für Sonderpädagogen: A n w e n - Riedel 
dungsbe isp i e l e aus d e m B e r e i c h der Behindertenpädagogik, lstündig 
1 1 2 7 3 S e m i n a r : K i n d e r m i t d e m D o w n - S y n d r o m (Phänomenologie, Ursa - Riedel 
c h e n , E n t w i c k l u n g , geistige F u n k t i o n e n ) (nur 10 . Semester ) , 
2 stündig 
1 1 2 7 4 S e m i n a r : Einführung i n d ie Verhaltensgestörtendidaktik ( G r u n d - Riedel 
k u r s ) , 2stündig 
1 1 2 7 5 S e m i n a r : Pädagogisch-psychologische D i a g n o s t i k b e i Ge i s t i gb eh in - Riedel 
d e r t e n ( A n l e i t u n g z u r Durchführung v o n Tests ) , 3stündig 
1 1 2 7 6 S e m i n a r : S t a t i s t i k II für Sonderpädagogen (Einführung i n d ie Infe- Riedel 
r en z s t a t i s t i k ) , lstündig 
11277 S e m i n a r : M a t e r i a l i e n z u e iner Körperbehindertenpädagogik II, Thalhammer 
2 stündig 
1 1 2 7 8 S e m i n a r : M a t e r i a l i e n z u e iner Körperbehindertenpädagogik I V , Thalhammer 
2stündig 
11279 Übung: E r z i e h u n g u n d E r z i ehungs z i e l e i m B e r e i c h s chu l vo rbe r e i t en - Thalhammer 
der E i n r i c h t u n g e n für G e i s t i g b e h i n d e r t e , 4stündig 
1 1 2 8 0 Übung: K i r c h l i c h e P rax i s m i t G e i s t i g b e h i n d e r t e n u n d de ren F a m i - Thalhammer 
l i e n , 2stündig 
11281 S e m i n a r : T h e o r e t i s c h e G r u n d l a g e n der Sonderpädagogik, 2stündig Thurmair 
1 1 2 8 2 S e m i n a r : Verhaltensstörungen u n d Hirnschädigung, 2stündig Speck/Thurmai 
1 1 2 8 3 S e m i n a r : T h e r a p i e u n d sonderpädagogische Maßnahmen für hyper - Wegler 
ak t i v e u n d lerngestörte K i n d e r , 2stündig 
1 1 2 8 4 S e m i n a r : P r o g r a m m e u n d U n t e r r i c h t s m o d e l l e z u r s o z i a l - emo t i ona l en Wegler 
E r z i e h u n g Verhaltens- u n d l e r n b e h i n d e r t e r Schüler, 2stündig 
11285 S e m i n a r : Einführung i n d ie Verhaltensgestörtendidaktik ( G r u n d - Wegler 
k u r s ) , 2stündig» 
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1 1 2 8 6 S e m i n a r m i t Übung: T r a i n i n g des L eh r v e rha l t ens für den U m g a n g 
m i t e r z i ehungsschw ie r i g en K i n d e r n (mi t V i d e o a u f n a h m e n ) , 3stündig 
1 1 2 8 7 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d ­
k u r s ) , 2stündig 
1 1 2 8 8 S e m i n a r : D a s l e i ch t ge i s t i gbeh inder te K i n d . D i d a k t i s c h e P r o b l e m f e l ­
der : Sachbegegnung u n d S a c h u n t e r r i c h t , 2stündig 
1 1 2 8 9 S e m i n a r : Sonderpädagogisch bedeu t same Ergebn isse der B e h i n d e r ­
t ensoz i o l og i e , 2stündig 
1 1 2 9 0 V o r l e s u n g : K i n d e r - u n d J u g e n d p s y c h i a t r i e , 2stündig 
11291 Übung: E r z i e h u n g s b e r a t u n g , p r o S t u d e n t 1 W o c h e (für beg r enz t en 
T e i l n e h m e r k r e i s ) , ganzjährig 
1 1 2 9 2 V o r l e s u n g : Pädagogische D i a g n o s t i k ( auch für Sonderpädagogen), 
2stündig 
1 1 2 9 3 Übung: In t e l l i g enzd i agnos t i k , 2stündig 
1 1 2 9 4 S e m i n a r : N e u e K o n z e p t e für d e n S p o r t u n t e r r i c h t an der S c h u l e für 
Verhaltensgestörte, 1 stündig 
1 1 2 9 5 S e m i n a r : Ausgewählte T h e m e n aus d e m B e r e i c h der D i d a k t i k für 
Körperbehinderte, 2stündig 
1 1 2 9 6 S e m i n a r : P s y c h o m o t o r i s c h e Übungsbehandlung, 2stündig 
1 1 2 9 7 S e m i n a r : D i e the rapeu t i s che F u n k t i o n des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s , 
2stühdig 
1 1 2 9 8 S e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l der B e h i n d e r t e n s o z i o l o g i e , 2stündig 
1 1 2 9 9 S e m i n a r : P s y c h o t h e r a p i e b e i K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n , 2stündig 
1 1 3 0 0 S e m i n a r : T h e o r i e u n d P rax i s des t e c h n i s c h e n W e r k e n s i n der Sonde r ­
schu le , K u r s B : H o l z , 4stündig 
1 1 3 0 1 V o r l e s u n g : Pädiatrische Propädeutik, 2stündig 
1 1 3 0 2 S e m i n a r : S e x u a l e r z i e h u n g i n der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e (III, das 
C u r r i c u l u m ) , 2stündig 
1 1 3 0 3 S e m i n a r : Sozialpädagogen u n d S o n d e r s c h u l l e h r e r — T h e o r i e u n d 
P rax i s k o o p e r a t i v e r Jugendhüfe, 2stündig 
1 1 3 0 4 S e m i n a r : T h e o r i e u n d P rax i s des t e c h n i s c h e n Werkens i n der Sonde r ­
schu le (Ma t e r i a l b e r e i ch M e t a l l ) , 4stündig 
Wegler 
N.N. 
Bauer 
Bauer 
Bleek 
Bleek 
Die tench 
Dieterich 
Glücksmann 
Huß 
Kirchner 
Randak 
Romberg 
Schlederer 
S tu ff er 
Weinmann 
Winkel 
Winkel 
Zeckel 
4 b Hörgeschädigten und Sprachbehindertenpädagogik 
1 1 3 0 5 V o r l e s u n g u n d Übung: U n t e r r i c h t s t e c h n o l o g i e an Hör- u n d S p r a c h - Braun 
geschädigtenschulen, 2stündig, D o . 1 3 — 1 5 , Ν 201 
1 1 3 0 6 H a u p t s e m i n a r : S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d s p r a c h p s y c h o l o g i s c h e Braun 
G r u n d l a g e n des S p r a c h a u f b a u s b e i Hör- u n d Sprachgeschädigten, 
2stündig, D i . l 3 - 1 5 , Ν 2 0 4 
1 1 3 0 7 V o r l e s u n g : Pädagogische A u d i o l o g i e I I , lstündig, M i . 9 — 1 0 , Ν 110 Braun 
1 1 3 0 8 S e m i n a r : M e t h o d e n der Hörerziehung, lstündig, M i . l l — 1 2 , Ν 2 0 5 Braun 
1 1 3 0 9 S e m i n a r : Grundsatzüberlegungen z u r A V - M e d i e n d i d a k t i k i m Hörge- Braun 
schädigtenunterricht u n d E r a r b e i t u n g v o n so f tware für d ie U n t e r ­
stützung des S p r a c h a u f b a u s , II , 2stündig, 14täglich, D i . 1 5 — 1 7 
1 1 3 1 0 S c h u l p r a k t i s c h e Übungen a n Hörgeschädigtenschulen, 3stündig, D i . Braun 
8 - 1 1 
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11311 V o r l e s u n g : E l t e r n a r b e i t i m R a h m e n der Früherziehung a n Hörge- Voit 
schädigtenschulen ( S c h w e r p u n k t e u n d Ve r f ah r enswe i s en ) (2. Seme­
ster ) , lstündig, F r . 9 - 1 0 
1 1 3 1 2 V o r l e s u n g u n d Übung: E r a r b e i t u n g v o n D i a l o g s c h e m a t a i n S p r a c h - Voit 
u n d S o z i a l k u n d e u n t e r r i c h t a n Hörgeschädigtenschulen (2. Seme­
ster ) , 2stündig, M o . 13—15 
1 1 3 1 3 Übung: T e x t e für Gehörlose ( E x p e r i m e n t i e r a n w e i s u n g e n für S c h u l - Voit 
anfänger) (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 3 1 4 V o r l e s u n g : Z u r D i d a k t i k des L e s e u n t e r r i c h t s a n Hörgeschädigten- Voit 
s c h u l e n (4. Semeste r ) , lstündig, M i . 8 — 9 
1 1 3 1 5 Übung: A n f e r t i g u n g v o n Unterrichtsentwürfen z u m L e s e u n t e r r i c h t Voit 
a n der Gehörlosenschule (4. Semes te r ) , 2stündig, M i . 9 — 1 1 
1 1 3 1 6 A r b e i t s g e m e i n s c h a f t : E r z i e h u n g s a u f g a b e n des Gehörlosenlehrers Voit 
(begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, 14täglich, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 3 1 7 D i e B e t r e u u n g des P r a k t i k u m s a n der Gehörlosenschule, 4stündig, Voit 
D i . 8 - 1 2 
1 1 3 1 8 A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n H a u s a r b e i t e n , Voit 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 3 1 9 H a u p t s e m i n a r : Wege der F o r s c h u n g i m Interesse der S p r a c h b e h i n - Kotten-
dertenpädagogik, I V , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , D T P S Sedergvist 
1 1 3 2 0 V o r l e s u n g u n d Übung: B e t r e u u n g der S t i m m e als A u f g a b e des Kotten-
Sprachbehindertenpädagogen, lstündig, D o . 9 — 1 0 , D T P S Sederqvist 
1 1 3 2 1 V o r l e s u n g u n d Übung: T h e o r e t i s c h e u n d p r a k t i s c h e A s p e k t e stan- Kotten-
dard i s i e r t e r Tes t v e r f ah ren , II , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , D T P S Sederqvist 
1 1 3 2 2 S e m i n a r : A k t u e l l e F rages t e l lungen der B e t r e u u n g S p r a c h b e h i n d e r t e r Kotten-
( K a n d i d a t e n s e m i n a r ) , II, 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , D T P S Sederqvist 
1 1 3 2 3 S e m i n a r : M e t h o d i s c h e E r w e i t e r u n g e n d u r c h I n t e g r a t i o n v o n Bezugs- Kotten-
wissenscha f t en ( K a n d i d a t e n s e m i n a r ) , I I , 2stündig, F r . l 1 — 13 , D T P S Sederqvist 
1 1 3 2 4 D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , D T P S Kotten-
Sederqvist 
1 1 3 2 5 S e m i n a r : P s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k b e i sprachauffälligen K i n d e r n , Baumgartner 
2stündig, M o . 1 7 — 1 9 , D T P S 
1 1 3 2 6 S e m i n a r : Pädagogisch-psychologische I n t e r v e n t i o n be i sprachauffäl- Baumgartner 
l i gen K i n d e r n , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , D T P S 
1 1 3 2 7 S e m i n a r : S o z i a l v e r h a l t e n s t r a i n i n g b e i sprachauffälligen K i n d e r n , Baumgartner 
2stündig, M i . 8 - 1 0 , D T P S 
1 1 3 2 8 Übung: P rax i s der a m b u l a n t e n S t a m m l e r b e h a n d l u n g , I V , 3stündig, Dimberger 
D i . 1 5 - 1 8 , D T P S 
1 1 3 2 9 The rap i eana l y s e ( zur Übung) , I V , lstündig, D i . 1 4 - 1 5 , D T P S Dimberger 
1 1 3 3 0 V o r l e s u n g : Z u r D i a g n o s t i k v o n Sprachstörungen, II, lstündig, M i . Dimberger 
1 1 - 1 2 , Ν 110 
1 1 3 3 1 V o r l e s u n g : Einführung i n T h e o r i e u n d P rax i s der S t a m m l e r b e h a n d - Dimberger 
l u n g , I I , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 110 
1 1 3 3 2 D i e B e h a n d l u n g des S t o t t e r n s n a c h v a n R i p e r , 3stündig, D o . 1 6 - 1 9 , Dimberger 
D T P S 
1 1 3 3 3 B e t r e u u n g des P r a k t i k u m s a n der S c h u l e für S p r a c h b e h i n d e r t e , Dimberger 
4stündig, D i . 8 - 1 2 
3 3 0 
1 1 3 3 4 V o r l e s u n g : Wege der S p r a c h i n h a l t s e r a r b e i t u n g b e i Hörgeschädigten, Graf 
lstündig, M o . 1 6 - 1 7 , A 21 
1 1 3 3 5 S e m i n a r : M e t h o d e n der Hörgeschädigtenpädagogik, II, 2stündig, Graf 
M o . 1 2 - 1 4 , Ν 104 
1 1 3 3 6 V o r l e s u n g : A n g e w a n d t e P h o n e t i k — L a u t b i l d u n g b e i Hörgeschädig- Graf 
t en , 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 110 
1 1 3 3 7 Übung: P rax i s der L a u t b i l d u n g u n d S p r e c h f e h l e r k o r r e k t u r b e i Graf 
Hörgeschädigten ( K l e i n g r u p p e n a r b e i t ) , 4stündig, D i . u n d D o . 8 — 1 0 , 
B a y e r . L a n d e s s c h u l e für Gehörlose, Fürstenrieder S t r . 155 
1 1 3 3 8 V o r l e s u n g u n d Übung: A n g e w a n d t e P h o n e t i k m i t B e t r a c h t u n g u n d Graf 
B e s p r e c h u n g au fgeze i chne te r The rap i ebe i sp i e l e , lstündig, M i . 1 0 — 1 1 , 
Ν 110 
1 1 3 3 9 Übung: A n f e r t i g u n g v o n U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e n z u s p r a c h u n t e r r i c h t l i - Graf 
c h e n T h e m e n ( z u s a m m e n m i t D r . V o i t ) , 2stündig, 14täglich, M i . 
1 4 - 1 6 , Ν 119 
1 1 3 4 0 Übung: L a u t b i l d u n g u n d S p r e c h f e h l e r k o r r e k t u r m i t H i l f e t e chn i - Graf 
scher Feedback-Geräte, lstündig, D o . 1 5 — 1 6 , Ν 2 
1 1 3 4 1 V o r l e s u n g : P h o n e m - u n d g r a p h e m b e s t i m m t e S y s t e m e als m a n u a l e Rammel 
R e a l i s i e r u n g v o n S p r a c h e , I V Η + S, lstündig, M o . 1 4 - 1 5 
1 1 3 4 2 V o r l e s u n g : Zusammenhänge z w i s c h e n a n t h r o p o g e n e n / s o z i o k u l t u r e l - Rammel 
l en B e d i n g u n g e n u n d d i d a k t i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n , I V H , lstündig, 
D i . 1 4 - 1 5 
1 1 3 4 3 V o r l e s u n g u n d Übung: S p r a c h i n h a l t l i c h e M o d u l i e r u n g v o n T e x t e n Rammel 
für Gehörlose, I V H , 1 stündig, D i . 1 5 - 1 6 
1 1 3 4 4 V o r l e s u n g u n d Übung: D i e beh inde rungsspez i f i s che D a r b i e t u n g v o n Rammel 
M i t t e i l u n g e n für Gehörlose, I V H , lstündig, D i . 16—17 
1 1 3 4 5 S e m i n a r : Gehörlosenpädagogisches S e m i n a r für E x a m e n s k a n d i d a t e n , Rammel 
I V Ή + S, lstündig, M o . 1 8 - 1 9 
1 1 3 4 6 V o r l e s u n g : Sprachzeichenkörpersysteme u n t e r d e m A s p e k t der so- Rammel 
z i a l en K o m m u n i k a t i o n , II, lstündig, D o . 14—15 
1 1 3 4 7 V o r l e s u n g u n d Übung: L a u t s p r a c h e u n d Gebärdensprache i m V e r - Rammel 
g l e i ch u n d in d e n gegensei t igen B e z i e h u n g e n (mi t D e m o n s t r a t i o n e n ) , 
I I , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
1 1 3 4 8 V o r l e s u n g u n d Übung: D i d a k t i s c h e u n d pädagogische G r u n d o r i e n - Rammel 
t i e r u n g für U n t e r r i c h t u n d E r z i e h u n g v o n gehörlosen K i n d e r n , II, 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
1 1 3 4 9 A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s enscha f t l i ch en H a u s a r b e i t e n , Rammel 
lstündig, D i . 1 7 - 1 8 , Ν 2 0 3 
1 1 3 5 0 V o r l e s u n g : M a t e r i a l i e n z u r S p r a c h p a t h o l o g i e : D e r ätiologisch u n d Rammel 
phänotypisch he terogene K r e i s der „S tummhe i t " , lstündig, D o . l 7 — 
18 
11351 S c h u l p r a k t i s c h e Übungen a n Hörgeschädigtenschulen, 4stündig, D i . Rammel 
8 - 1 2 
1 1 3 5 2 Übung: Z u r A p h a s i e l e h r e m i t K r a n k e n v o r s t e l l u n g , II, 2stündig, Bailo 
14täglich, N e u r . K r a n k e n h a u s , T r i s t ans t r . 2 0 , M 4 0 
1 1 3 5 3 V o r l e s u n g u n d Übung: Sprachheilpädagogische D i a g n o s t i k u n d The - Braun 
rap ie , 2stündig, 2. Semes t e r : D o . 8 - 1 0 , 4 . Semes te r : F r . 8 - 1 0 , B l u ­
menschu l e 
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1 1 3 5 4 V o r l e s u n g : S t i m m - u n d S p r a c h h e i l k u n d e , II , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , Full-Scharrer 
H N O - K l i n i k 
1 1 3 5 5 V o r l e s u n g u n d Übung: M u s i s c h e E r z i e h u n g als T h e r a p i e b e i Hör- Merkt 
u n d Sprachgeschädigten. S p i e l u n d B e w e g u n g , II , i n G r u p p e n , 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
1 1 3 5 6 V o r l e s u n g : D e r S p r a c h a u f b a u a n S c h u l e n für Hörgeschädigte, II, Mooser 
2stündig, 14täglich, D i . 1 5 - 1 7 
Vorliegende Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Quellen, auf 
welchen das Elternrecht fußt, für den Bereich der Volksschule im Bundes­
gebiet zusammenzutragen, miteinander zu vergleichen, zu würdigen und zu 
werten, zumal eine solche Untersuchung bis heute nicht vorliegt. 
2. Auflage: Volksschule 
und Eltern 
Friedrich Lehmann: 
Das Elternrecht in der 
modernen Volksschule 
217 Seiten - broschiert - DM 1 6 -
V E R L A G U N I - D R U C K 
8 München 40 · Amalienstraße 83 
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Philosophischer Fachbereich 
Altertumskunde und 
Kulturwissenschaften 
Lehrkörper S. 334 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 340 
Vorlesungen S. 343 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
S p i t a l e r A n t o n (5 .8 .48 ) , D r . p h i l . , für semi t i s che P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für S e m i t i -
s t i k , M 2 2 , Veterinärstraße 2/III rechts (28 51 00) 
* W e r n e r J o a c h i m ( 5 .11 .49 ) , Dr.phü., für V o r - u n d Frühgeschichte — l iest n i c h t —, M 2 2 , 
Königinstraße 6 9 / I V (33 3 4 12) 
F r a n k e H e r b e r t ( 29 .3 .52 ) , D r . p h i l . , D r . j u r . , für Os tas ia t i s che K u l t u r - u n d S p r a c h w i s s e n ­
schaf t , 8 0 3 5 G a u t i n g , FUederstraße 23 (8 5 0 29 07) 
* B i s c h o f f B e r n h a r d (7 .4 .53 ) , D r . p h i l . , D . l i t t . h . c , D . l i t t . h . c , für L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des 
M i t t e l a l t e r s - l iest n i c h t - 8 0 3 3 P lanegg , R u f f i n i - A l l e e 27 (8 59 6 6 31) 
* H o m a n n - W e d e k i n g E r n s t ( 1 .9 .54 ) , D r . p h i l . , für K lass i s che Archäologie — l iest n i c h t — M 2, 
Meiserstraße 10 
*Müller H a n s W o l f g a n g (1 .4 .58 ) , D r . p h i l . , für Ägypto log ie — l iest n i c h t — 8 1 3 S ta rnbe rg , 
Mühlbergstr.23 (08151/1 26 50 ) 
H o l t h u s e n J o h a n n e s (8 .7 .58 ) , D r . p h i l . , für S lav ische P h i l o l o g i e , M 8 0 , Pixisstraße 9 
(98 31 48 ) 
K o s s a c k G e o r g ( 16 .4 .59 ) , D r . p h i l . , für V o r - u n d Frühgeschichte, M 7 0 , G i n s t e r w e g 12 
(71 38 64) 
Kißl ing H a n s J o a c h i m ( 16 .7 .59 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n Or i en t s 
sow ie T u r k o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für G e s c h i c h t e u n d K u l t u r des N a h e n O r i e n t s 
sow ie T u r k o l o g i e , M 4 0 , E l i s a b e t h s t r . 71 (18 02 25) 
* B e c k H a n s - G e o r g (1 .1 .60 ) , D r . t h e o l . , für B y z a n t i n i s t i k u n d neugr i e ch i sche Ph i l o l o g i e 
- l iest n i c h t - , M 2 1 , Willibaldstraße 8 d 
K r e t z e n b a c h e r L e o p o l d (1 .3 .61 ) , D r . p h i l . , für V o l k s k u n d e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für deut­
sche u n d ve rg l e i chende V o l k s k u n d e , M 4 0 , Adalbertstraße 94/11 (37 45 17) 
B a u e r W o l f g a n g ( 16 .1 .63 ) , D r . p h i l . , für Os tas ia t i s che K u l t u r - u n d Sp rachw i s s enscha f t , s te l l ­
ver t r . Geschäftsführ. V o r s t a n d des Ins t i tu t s für O s t a s i e n k u n d e , M 4 0 , A n t w e r p e n e r S t ra ­
ße 16 (3 61 29 22) 
E d z a r d D i e t z O t t o (3 .9 .63 ) , D r . p h i l . , für A s s y r i o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für A s s y r i o l o -
gie u n d H e t h i t o l o g i e , 8 0 3 1 S t o c k d o r f , Engertstraße 2 (8 57 14 24) 
Brunhölzl F r a n z ( 1 7 . 1 2 . 6 4 ) , D r . p h i l . , für L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s , V o r s t a n d 
des Ins t i tu t s für L a t e i n i s c h e P h i l o l o g i e des M i t t e l a l t e r s , M 9 0 , S e y b o t h s t r . 16 (64 5 4 20) 
H r o u d a B a r t h e l ( 1 .3 .67 ) , D r . p h i l . , für V o r d e r a s i a t i s c h e Archäologie, geschäftsführ. V o r s t a n d 
des Ins t i tu t s für V o r - u n d Frühgeschichte, Provinzialrömische u n d V o r d e r a s i a t i s c h e 
Archäologie, 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , S t e rns t r . 4 b (84 55 49 ) 
S c h r e n k J o s e f ( 1 .9 .67 ) , D r . p h i l . , für S lav i sche P h i l o l o g i e , geschäftsführender V o r s t a n d des 
Ins t i tu t s für S lav i sche P h i l o l o g i e , 8 0 3 1 N e u g i l c h i n g , U r a n u s s t r . 1 (08 105/40 04 ) 
S t r a u b e H e l m u t (1 .4 .68 ) , D r . p h i l . , für Völkerkunde u n d A f r i k a n i s t i k , geschäftsführender 
V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Völkerkunde, D e k a n , 8 0 3 2 L o c h h a m , Riesheimerstraße 13 
(85 59 06) 
N a u m a n n W o l f r a m (18 .4 .69 ) , D r . p h i l . , für J a p a n o l o g i e , geschäftsführ. V o r s t a n d des Ins t i tu ts 
für O s t a s i e n k u n d e , 8 0 3 4 G e r m e r i n g , E i s e n b a h n s t r . 2 
G a n s c h o w G e r h a r d ( 1 5 . 1 0 . 7 0 ) , D r . p h i l . , für F i n n o u g r i s t i k , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für F i n n o ­
ug r i s t i k , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n , Harzstraße 3 Β (84 4 3 85 ) 
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Z a n k e r P a u l ( 17 .4 . 72 ) , D r . p h i l . , für K l a s s i s che Archäologie, V o r s t a n d des Ins t i tu t s für K l a s s i ­
sche Archäologie , M 2, Me i s e r s t r . 10 (55 91/378 ) 
B a r t a W i n f r i e d ( 27 .8 .74 ) , D r . p h i l . , für Ägypto log ie , P r o d e k a n , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
Ägypto log ie , 8 1 9 2 G e r e t s r i e d 1, J o h a n n i s p l a t z 4 ( 08171 / 6 12 92 ) 
H o h l w e g A r m i n (1 .4 .76 ) , D r . p h i l . , für B y z a n t i n i s t i k u n d neugr i ech i sche P h i l o l o g i e , V o r s t a n d 
des Ins t i tu t s für B y z a n t i n i s t i k , neugr i e ch i sche Ph i l o l o g i e u n d b y z a n t i n i s c h e K u n s t g e ­
s ch i ch t e , 8 0 1 1 B a l d h a m , R o t w a n d s t r . 45 ( 08106/67 16) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
K a u f f m a n n H a n s E b e r h a r d ( 18 .3 .60 ) , D r . p h i l . , für Völkerkunde Südostasiens — l iest n i c h t —, 
M 4 0 , Brabanterstraße 18 (48 91 96 ) u n d A - 6 3 7 0 Kitzbühl/Tirol, Z w i c k l e i t e n w e g 9 
K u n k e l O t t o ( 17 .2 .61 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r i . R . der Prähistorischen S t a a t s s a m m l u n g für V o r -
u n d Frühgeschichte - l iest n i c h t - , M 2 2 , Rosenbusch-Straße 5 (29 74 40) 
G e b h a r d T o r s t e n ( 21 .9 .62 ) , D r . p h i l . , G e n e r a l k o n s e r v a t o r i . R . , für V o l k s k u n d e , 8 0 2 4 De i s en ­
h o f e n , A m R a i n 14 (6 13 31 78) 
L u l l i e s R e i n h a r d ( 1 9 . 1 1 . 6 2 ) , D r . p h i l . , O b e r k u s t o s u n d A b t e i l u n g s l e i t e r be i d e n S t a a t l i c h e n 
K u n s t s a m m l u n g e n i n K a s s e l i . R . , für K lass i s che Archäologie — liest n i c h t —, 3 4 Göttin­
gen, Bühlstr.34 
K u n z e E m i l ( 1 9 . 1 0 . 7 1 ) , D r . p h i l . , D r . h . c , D i r e k t o r des D e u t s c h e n Archäologischen Ins t i tu t s 
i n A t h e n i . R . , für K l a s s i s che Archäologie , I n s t i t u t für K l a s s i s che Archäologie, M 2, M e i ­
serstr . 10 — l iest n i c h t — 
Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
Wesse l K l a u s (1 .5 .60 ) , L i c . t h e o l . , D r . p h i l . , früher p l . a.o. Pro fessor der Universität Gre i f s ­
w a l d , für Frühchristliche u n d b y z a n t i n i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e , M 4 0 , N a d i - S t r . 1 8 / 5 
K a m m e n h u b e r A n n e l i e s ( 1 2 . 1 0 . 6 4 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , für I ndoge rman i s che S p r a c h e n des 
A l t e n O r i e n t s (He th i t o l o g i e ) . Gas tp ro f e s so r für H e t h i t o l o g i e a m P o n t i f i c i o I s t i t u t o B i b l i ­
c o , R o m , M 8 0 , Schneckenburgerstraße 11 (4 70 37 49 ) 
Aßfa lg J u l i u s ( 1 .11 .67 ) , D r . p h i l . , W i s s .Ra t , für P h i l o l o g i e des C h r i s t l i c h e n O r i e n t s , M 4 0 , 
Kaulbachstraße 9 5 / I V (34 58 99 ) 
Z e r r i e s O t t o ( 1 .12 .67 ) , D r . p h i l . , für Völkerkunde, L a n d e s k o n s e r v a t o r a m S t a a t l . M u s e u m für 
Völkerkunde, M 2 2 , Maximilianstraße 4 2 ; p r i v . : M 2, Hilblestraße 12 (19 24 89 ) 
Pr i j s L e o ( 21 .8 .68 ) , D r . p h i l . , W i s s .Ra t , für J u d a i s t i k , M 8 0 , Prinzregentenstraße 91 
(47 51 97 ) 
O h l y D i e t e r ( 29 .8 .68 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r der S t aa t l . A n t i k e n s a m m l u n g e n i n München, für 
K l a s s i s che Archäologie — l iest n i c h t —, M 2, K a r o l i n e n p l a t z 4 
B o j k o - B l o c h y n J u r i j ( 1 7 . 1 2 . 6 8 ) , D r . p h i l . , für G e s c h i c h t e der S l av i s chen L i t e r a t u r e n , M 19 , 
B a y e r s d o r f erstr. 8/II (157 18 12) 
V a j d a L a d i s l a u s ( 16 .1 .69 ) , D r . p h i l . , Wiss . R a t , für Völkerkunde, M 4 0 , Clemensstraße 28/1 
( 33 11 13) 
U l b e r t Günter ( 16 .5 .69 ) , D r . p h i l . , Wiss . R a t , für V o r - u n d Frühgeschichte, m i t besondere r 
Berücksichtigung der provinzialrömischen Archäologie, 8 1 3 5 Söcking, F i c h t e n w e g 17 
( 0 8 1 5 1 / 73 46 ) 
K u n s t m a n n H e i n r i c h (1 .1 .72 ) , D r . p h i l . , für S lav ische P h i l o l o g i e , 8 2 1 5 R a i t e n , E m p e r b i c h l -
s tr . 6 ( 0 8 6 4 1 / 8 3 02) 
R e s t l e M a r c e l i S t an i s l aus ( 1 .4 .75 ) , D r . p h i l . , für B y z a n t i n i s c h e K u n s t g e s c h i c h t e , M 8 3 , A u f l e ­
gerstraße 4 (40 61 44 ) 
D e n z A d o l f ( 1 .6 .75 ) , D r . p h i l . , iür S e m i t i s c h e Phüologie, 8 0 8 1 M a m m e n d o r f , G r o t t e n s t r . 13 
( 0 8 1 4 5 / 6 4 43 ) 
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P o r k e r t M a n f r e d ( 1 .10 .75 ) , D r . p h i l . , für S i n o l o g i e - l iest n i c h t - , M 19, D a l l ' A r m i - S t r . 7 
(1 57 24 94 ) 
F i n s t e r b u s c h Käte (1 .3 .77 ) , D r . p h i l . , für S ino l o g i e e i n s ch l . ch ines i scher Archäologie u n d 
K u n s t , M 7 1 , K e m p t e n e r Straße 5 2 (7 55 47 26) 
C a l m e y e r Peter ( 1 .5 .77 ) , D r . p h i l . , für V o r d e r a s i a t i s c h e Archäologie, M 2, Ins t i tu t für V o r d e r ­
as ia t i sche Archäologie, Me isers t r .6/ I I I (5 59 12 83 ) , 2. D i r e k t o r a m D A I - T e h e r a n 
K u n i t z s c h Paul ( 1 .8 .77 ) , D r . p h i l . , für A r a b i s t i k , M 8 1 , D a v i d s t r . 1 7 (91 62 80 ) 
Wissenschaft l icher R a t u n d Pro fessor : 
W i l c k e C l a u s ( 16 .3 .77 ) , D r . p h i l . , für S u m e r i s c h e L i t e r a t u r u n d L e x i k o g r a p h i e , M 7 0 , M a i n -
burge rs t r .7 (7 14 48 03) 
Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
S p e c k P a u l ( 14 .1 .71 ) , D r . p h i l . , für B y z a n t i n i s t i k , 8 0 3 1 Gröbenzel l , W e i h e r w e g 6 2 b 
( 08142/71 18) 
T i n n e f e i d F r a n z H e r m a n n (11 .2 .71 ) , D r . p h i l . , für B y z a n t i n i s t i k , M 8 1 , K a t t o w i t z e r S t r . 7 0 
(93 48 52 ) 
S c h e i b l e r I n g ebo r g ( 19 .7 .71 ) , D r . p h i l . , für K lass i sche Archäologie, M 19 , D e m o l l s t r . 17 
(157 23 58) 
S c h u b a r t H e r m a n f r i d ( 19 .7 . 71 ) , D r . p h i l . , für V o r - u n d Frühgeschichte, M a d r i d 2 0 , M i r a -
s ierra , C o l l a d o d e l V i e n t o 26 
K l u g e Inge -Lo r e ( 20 .1 .72 ) , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r i n , für J a p a n o l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , A m 
Schloßpark 14 (8 5 0 47 93 ) 
A r n o l d D i e t e r ( 20 .7 .72 ) , D r . p h i l . , für Ägypto log ie - l iest n i c h t —, K a i r o - Z a m a l e k , 
22 S h . G e z i r a e l Wüste 
S c h a l l e r H e l m u t W i l h e l m (20 .7 .72 ) , D r . p h i l . , für S lav ische Ph i l o l o g i e u . B a l k a n p h i l o l o g i e , 
M 4 5 , L i b e l l e n s t r . 31 (32 62 45 ) 
G e r n d t He l g e ( 26 .7 .73 ) , D r . p h i l . , für V o l k s k u n d e , M 4 0 , Schleißheimer Straße 266/V I I I 
( 308 22 22) 
R a u m J o h a n n e s ( 24 .1 .74 ) , M . A . , D r . p h i l . , für Völkerkunde, 8 0 5 1 L a n g e n b a c h , B a h n h o f s t r . 2 
( 08761 / 21 68) 
W i l d u n g D i e t r i c h (6 .3 .74 ) , D r . p h i l . , für Ägypto log ie — liest n i c h t —, D i r e k t o r de r S t a a t l i c h e n 
S a m m l u n g Ägyptischer K u n s t , M 4 0 , Straßbergerstr.133 (3 51 89 98) 
Trümpelmann L e o ( 16 .5 .74 ) , D r . p h i l . , für V o r d e r a s i a t i s c h e Archäologie, 8 0 8 1 Türkenfeld, 
D u r i n g s t r . 6 ( 0 8 1 9 3 / 8 2 60) 
H e i n e m a n n R o b e r t ( 23 .9 .74 ) , D r . p h i l . , für J a p a n o l o g i e - l iest n i c h t - , 8 1 7 4 R i e d 8 3 
Wrede H e n n i n g ( 10 .6 .75 ) , D r . p h i l . für K lass i s che Archäologie, M 4 0 , H e r z o g s t r . 101 
(30 56 40 ) 
U l b e r t T h i l o ( 12 .6 .75 ) , D r . p h i l . , für Frühmittelalterliche Archäologie des M i t t e l m e e r r a u m e s , 
Re f e r en t für C h r i s t i , u n d b y z a n t i n i s c h e Archäologie b e i m D e u t s c h e n Archäologischen 
I n s t i t u t ( Z e n t r a l d i r e k t i o n ) , 8 1 3 1 A l l m a n n s h a u s e n , Seeburgst r . 8 ( 08151/58 81 ) 
v o n Graeve V o l k m a r ( 10 .1 . 76 ) , D r . p h i l . , für K lass i sche Archäologie, I ns t i tu t für K lass i sche 
Archäologie, M 2, Me i s e r s t r . 10 (5 5 9 13 75) 
P r e m H a n n s J . (1 .3 .77 ) , D r . p h i l . , für Völkerkunde, 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , Tölzerstr. 17 
(6 11 31 80 ) 
M e n k e M a n f r e d ( 17 .3 .77 ) , D r . p h i l . , für V o r - u n d Frühgeschichte, M 1 9 , Wa lha l l a s t r . 45 
B i e r b r a u e r V o l k e r ( 17 .3 .77 ) , D r . p h i l . , für V o r - u n d Frühgeschichte, 8 0 3 2 Gräfelfing, Prof . -
K u r t - H u b e r - S t r . 19 (85 52 27) 
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N e u w i r t h A n g e l i k a ( 17 .3 .77 ) , D r . p h i l . , für I s l amwissenscha f t u n d A r a b i s t i k — l iest n i c h t - , 
8 0 1 3 H a a r , R i cha rd -Wagne r -S t r . 21 (46 70 94 ) 
C o r r e l i C h r i s t o p h ( 18 .3 .77 ) , D r . p h i l . , für S e m i t i s t i k , 8 1 3 1 B e r n r i e d , Jägerstr. 3 
( 0 8 1 5 8 / 1 0 40) 
Gast des F a c h b e r e i c h s : 
A l p Seda t , P r o f . D r . , Universität A n k a r a , für H e t h i t o l o g i e , M 2, Meiserstr .6/I I I 
özgüc N i m e t , P ro f . D r . , Universität A n k a r a , für Vo rde ra s i a t i s che Archäologie, M 2, Me iser -
str. 6/III 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n der S tud ienra t s l au fbahn : 
S t e i n m e t z R i c h a r d , D r . p h i l . , für Landes - u n d V o l k s k u n d e , M 9 0 , Cannab i chs t r . 3/ I 
(65 61 83 ) 
L e k t o r e n : 
A n t o c h y M i r o s l a w , für U k r a i n i s c h , M 70 , H e i g l h o f s t r . 6 2 (7 14 90 38) 
A t s i z B e d r i y e , für Türkisch, M 4 0 , Klopstockstraße 8/IV (36 52 73) 
A u g u s t a i t i s D a i n e , D r . p h i l . , für R u s s i s c h u n d P o l n i s c h , M 4 0 , Gr i egs t r . 47/1 (3 59 21 12) 
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H w a n g Shen - chang , D r . j u r . , wiss. A s s i s t en t 
S c h a m ο n i Wo l f gang , Dr.phü., wiss . Ass i s t en t 
T i e t z e K l a u s , D r . p h i l . , w i ss . Ass i s t en t 
T u r b a n H e l g a , D r . p h i l . , w i ss . A s s i s t e n t i n 
H a h 1 w e g K l a u s , D r . p h i l . , L e k t o r 
H a r t w i e g - H i r a t s u k a K e i k o , M . A . , L e k t o r i n 
L u k K a i - s h u e , L e k t o r 
13. Institut für Völkerkunde und Afrikanistik 
( M 4 0 , Sche l l i ngs t r . 33/1, F . 21 8 0 , N e b e n s t e l l e n 24 5 2 , 24 5 3 , 36 3 6 , 36 37) 
Leitung: 
Pro f . D r . H e l m u t S t r a u b e , geschäftsführ. V o r s t a n d 
P ro f . D r . Lad i s l aus V a j d a, Wiss . R a t , s te l l ve r t r . V o r s t a n d 
Wiss. Mitarbeiter: 
R a u m J o h a n n e s W. , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , Oberass i s t en t 
P r e m H a n n s J . , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , w iss . Ass i s t en t 
3 4 2 
Vorlesungen 
1. K lass ische Archäo log ie 
12001 
1 2 0 0 2 
1 2 0 0 3 
1 2 0 0 4 
1 2 0 0 5 
1 2 0 0 6 
1 2 0 0 7 
1 2 0 0 8 
1 2 0 0 9 
1 2 0 1 0 
12011 
1 2 0 1 2 
1 2 0 1 3 
1 2 0 1 4 
12015 
1 2 0 1 6 
1 2 0 1 7 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
I m I n s t i t u t , Z i . 2 1 6 , n a c h V e r e i n b a r u n g 
A r c h a i s c h e P l a s t i k , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 2 2 3 v.Graeve 
H a d r i a n i s c h e K u n s t , lstündig, D i . l 4 - 1 5 / 2 2 3 Wrede 
Archäologische Seminare: 
P r o s e m i n a r : Übung vor O r i g i n a l e n i n der A n t i k e n s a m m l u n g , 2stün- Zanker 
d ig , M o . 1 1 — 13/ A n t i k e n s a m m l u n g e n Königsplatz 
P r o s e m i n a r : Übung z u r V o r l e s u n g , 2stündig, D o . l 7 — 19/219 v.Graeve 
P r o s e m i n a r : Beschreibungsübungen i n der Abgußsammlung (be- Scheibler 
schränkte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, D i . 9 — 11/ Ins t i tu t 
H a u p t s e m i n a r : R o m u n d d ie d e u t s c h e n P r o v i n z e n , 2stündig, Wrede 
F r . 1 4 - 1 6 / 2 2 3 
H a u p t s e m i n a r : A u g u s t u s - B i l d n i s s e . V o r b e r e i t u n g e ine r A u s s t e l l u n g Zanker 
(nur für H a u p t f a c h s t u d e n t e n ) , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 / I n s t i t u t 
Q u e l l e n k u n d e : K l a s s i z i s t i s che K u n s t a n s c h a u u n g u n d K u n s t t h e o r i e . Zanker 
V o r a u s s e t z u n g : G r i e c h i s c h k e n n t n i s s e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g / 
Ins t i tu t 
G r i e c h i s c h e A r c h i t e k t u r (Einführung m i t Übung ) , 2stündig, D o . Grünauer 
17.30-19/Hörsaal 2 3 7 0 T U 
Archäologisches K o l l o q u i u m , 2stündig, M o . 18—20/ Ins t i tu t Zanker 
2. V o r - u n d Frühgeschichte, Provinzia l römische 
u n d Vorderas i a t i sche Archäo log ie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
A l l e D o z e n t e n n a c h V e r e i n b a r u n g i m Ins t i t u t 
V o r - u n d F r ü h g e s c h i c h t e : 
Einführung i n die V o r - u n d Frühgeschichte I I : C h r o n o l o g i s c h e Syste - Bierbrauer/ 
m e (jung, vorröm. M e t a l l z e i t b is Frühes M i t t e l a l t e r ) , 2stündig, M o . Kossack 
1 0 - 1 1 , F r . l l - 1 2 , H S 2 1 9 
Einführendes S e m i n a r für Anfänger, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Kossack/N.N. 
I n s t i t u t 
Archäologie der F e s t l a n d s k e l t e n , 2stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Ins t i - Kossack 
tu t 
Gräberfelder der Mittellatènezeit ( H a u p t s e m i n a r ) , 2stündig, n a c h Kossack 
V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
F o r m e n k u n d l i c h e Übungen a n latènezeitlichen Fundbeständen, Lang 
3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Prähistorische S t a a t s s a m m l u n g 
Spätkeltische O p p i d a als archäologische u n d h i s t o r i s c h e Q u e l l e , Menke 
lstündig, F r . 1 3 - 1 4 , H S 2 1 9 
S e m i n a r : D e r B e g i n n der spätkeltischen O p p i d a - Z i v i l i s a t i o n , 2stün- Menke 
d ig , n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i tu t 
3 4 3 
1 2 0 1 8 D i e Anfänge der i b e r i s c h e n K u l t u r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , 
I n s t i t u t 
1 2 0 1 9 S e m i n a r z u r V o r l e s u n g , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Ins t i tu t 
1 2 0 2 0 Archäologie os t ge rman i sche r S t a m i n e am M i t t e l m e e r i m 6. u n d 
7. J h . v. C h r . , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , H S 2 2 3 
1 2 0 2 1 S e m i n a r z u r V o r l e s u n g , 2stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Ins t i tu t 
1 2 0 2 2 F o r m e n k u n d l i c h e Übungen an ausgewählten Denkmälern des 
6. — 7. J h . v. C h r . , 2stündig, nach V e r e i n b a r u n g , Prähistorische 
S t a a t s s a m m l u n g 
1 2 0 2 3 D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 2stündig, nach V e r e i n b a r u n g , I ns t i tu t 
1 2 0 2 4 L e h r g r a b u n g . Ganztägiges P r a k t i k u m für H a u p t f a c h s t u d e n t e n n a c h 
e r f o l g re i cher T e i l n a h m e a m P r o s e m i n a r i n der vor l esungs f re i en Z e i t , 
T e r m i n n a c h V e r e i n b a r u n g 
P r o v i n z i a l r ö m i s c h e A r c h ä o l o g i e : 
1 2 0 2 5 V o r l e s u n g : Römische Götterverehrung i n den ga l l i s ch -ge rman ischen 
P r o v i n z e n des Römischen R e i c h e s II: D i e o r i e n t a l i s c h e n R e l i g i o n e n , 
2stündig, F r . 9 - 1 1 , H S 2 2 3 
1 2 0 2 6 S e m i n a r : Archäologisch-numismatische P r o b l e m e z u r römischen 
P r o v i n z B r i t a n n i e n , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , Ins t i tu t 
1 2 0 2 7 F o r s c h u n g s s e m i n a r : W issenscha f t l i che B e a r b e i t u n g eines römischen 
Gräberfeldes (nur für f o r t geschr i t t ene Hauptfächler), 4stündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1 2 0 2 8 E x k u r s i o n 14tägig, T e r m i n u n d T e i l n e h m e r z a h l w i r d n o c h b e k a n n t ­
gegeben 
1 2 0 2 9 Frühe c h r i s t l i c h e Pilgerstätten (Vo r l e sung ) , lstündig, F r . 1 2 - 1 3 / 2 1 8 
1 2 0 3 0 Übung zu r V o r l e s u n g , 2stündig, 14tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
V o r d e r a s i a t i s c h e A r c h ä o l o g i e : 
1 2 0 3 1 V o r l e s u n g : V o r d e r a s i e n i m 1. J a h r t a u s e n d v . C h r . n a c h archäologi­
schen Q u e l l e n , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ins t i tu t 
1 2 0 3 2 Archäologische A r b e i t s g e m e i n s c h a f t : Wechse l b e z i ehungen z w i s c h e n 
Ägypten u n d V o r d e r a s i e n während des 2. u n d 1. Jah r t ausends 
v. C h r . , 2stündig, D o . 1 8 — 2 0 , Ins t i tu t (siehe a u c h Ägypto log ie ) 
1 2 0 3 3 Übung: Geräte u n d W a f f e n des 1. J a h r t a u s e n d s v . C h r . , 2stündig, 
M i . 1 8 - 2 0 , I n s t i t u t 
1 2 0 3 4 V o r l e s u n g : N e u e A u s g r a b u n g e n in der Türkei, 2stürvdig, nach V e r e i n ­
b a r u n g , I ns t i tu t 
1 2 0 3 5 S e m i n a r : D i e Urartäer u n d die ältesten A r m e n i e r nach archäologi­
schen Q u e l l e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Ins t i tu t 
1 2 0 3 6 V o r l e s u n g : S tad t - u n d Be fes t igungsanlagen in I ran , lstündig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g , I n s t i tu t 
1 2 0 3 7 Übung: S t i l u n d S t i l e n t w i c k l u n g i n der sasan id i schen K u n s t , 2stün-
dig, n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t 
1 2 0 3 8 Übung: Späthethitische K u n s t (1. J a h r t a u s e n d v . C h r . ) , 2stündig, 
nach V e r e i n b a r u n g , I ns t i tu t 
1 2 0 3 9 E x k u r s i o n n a c h «Berlin g eme insam m i t d e m Ins t i tu t für V o r - u n d 
Frühgeschichte 
3 4 4 
Schubart 
Schubart 
Bierbrauer 
Bierbrauer 
Bierbrauer 
Kossack 
Menke/ 
Kossack 
Ulbert G. 
Ulbert G.j 
Overbeck 
Ulbert 
Bierbrauer, 
Kossack, Ulbert C 
Ulbert Th. 
Ulbert Th. 
Hrouda 
Hrouda/ 
Wildung 
Hrouda 
ÖzgüCjN. 
Calm eyer 
Trümpelmann 
Trümpelmann 
Spanos 
Hrouda/ 
Kossack 
3. Ä g y p t o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . p h i l . C h r i s t i n e Seeber , I n s t i t u t , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 4 0 Ägyptisch I (Einführung i n das Mittelägyptische), 2stündig, M o . l 1— Barta 
13 , I n s t i t u t f. Ä . 
12041 Lektüre v o n L e b e n s l e h r e n des N R ( F o r t s e t z u n g ) , 2stündig, M o . 1 4 — Barta 
16, I n s t i t u t f. Ä . 
1 2 0 4 2 Altägyptische Z e i t r e c h n u n g , c h r o n o l o g i s c h e P r o b l e m e u n d as t rono - Barta 
m i s c h e T e x t e ( F o r t s e t z u n g ) , 2stündig, D o . l l — 1 3 , Ins t i tu t f. Ä . 
1 2 0 4 3 K u n s t u n d Archäologie der ägyptischen Spätzeit, 2stündig, D i . 9 — 1 1 , Wildung 
I n s t i t u t f. Ä . ( B e g i n n : 2 .5 .78) 
1 2 0 4 4 Übungen z u r K u n s t u n d Archäologie der ägyptischen Spätzeit, Wildung 
2stündig, M i . l 1 - 1 3 , I n s t i tu t f. Ä . ( B e g i n n : 3 .5 .78 ) 
1 2 0 4 5 Archäologische A r b e i t s g e m e i n s c h a f t : W e c h s e l b e z i e h u n g e n z w i s c h e n Hrouda/ 
Ägypten u n d V o r d e r a s i e n i m 2. u n d 1. J a h r t a u s e n d v. C h r . , 2stün- Wildung 
dig , D o . 1 8 — 2 0 , I n s t i t u t f. V o r d e r a s i a t i s c h e Archäologie , Me iser ­
str. 6/III ( B e g i n n : 4 .5 .78 ) 
1 2 0 4 6 D e r B e a m t e n f r i e d h o f v o n G i z a (archäologische Übung) , 3stündig, Seeber 
D i . 1 5 - 1 6 , F r . 1 0 - 1 2 , I n s t i t u t f. Ä . 
siehe auch: 
1 2 0 7 6 Aßfalg, K o p t i s c h l : Einführung i n d e n sah id i s chen D i a l e k t , 
2stündig, M o . 9 . 3 0 - 1 1 , I n s t i t u t f. Ä . 
1 2 0 7 8 Aßfalg, S e m i n a r : Grundzüge der k o p t i s c h e n L i t e ra tu rge ­
s ch i ch t e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t f. Ä . 
0 3 0 0 3 Mrsich, S p r a c h l i c h e Einführung i n d ie h i e r o g l y p h i s c h e n 
(h ie ra t i schen ) R e c h t s t e x t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 3 0 6 3 Mrsich, D e m o t i s c h e R e c h t s u r k u n d e n i n Übersetzung u n d 
U m s c h r i f t , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
4. A s sy r i o l og i e u n d He th i t o l og i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P ro f . D r . D . O . E d z a r d , ode r V e r t r e t e r , i m In s t i t u t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 2 0 4 7 Einführung i n das S u m e r i s c h e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 Edzard 
1 2 0 4 8 I n s c h r i f t e n der D y n a s t i e v o n L a r s a (sum. ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Wilcke 
r u n g , H S 4 6 5 
1 2 0 4 9 S u m e r i s c h e l i t e ra r i sche T e x t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 Wilcke 
1 2 0 5 0 Ausgewählte sp rachgesch i ch t l i che F ragen des A k k a d i s c h e n , 2stün- Edzard 
dig , n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 
12051 A k k a d i s c h e Königsinschriften aus a l t b a b y l o n i s c h e r Z e i t , 2stündig, Wilcke 
n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 
1 2 0 5 2 M i t t e l a s s y r i s c h e Br i e f e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 Farber 
1 2 0 5 3 G i l g a m e s c h - E p o s ( a k k a d i s c h ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 Edzard 
1 2 0 5 4 A k k a d i s c h e , , V o g e l " - O m i n a , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 6 5 Farber 
1 2 0 5 5 D i e S t e l l u n g des H e t h i t i s c h - L u w i s c h e n i m I n d o g e r m a n i s c h e n (Vörie- Kammenhuber 
sung) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal Me i s e r s t r . 6—8 
1 2 0 5 6 Übungen zu r V o r l e s u n g , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , Hörsaal M e i - Kammenhuber 
serstr. 6—8 345 
1 2 0 5 7 D i e h e t h i t i s c h e n T e x t e aus Masa t , nach V e r e i n b a r u n g , Hörsaal M e i - Alp 
serstr .6—8 
1 2 0 5 8 D i e h e t h i t i s c h e n Gese t z e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S Me ise r - Kammenhuber 
str . 6 - 8 
1 2 0 5 9 H e t h i t i s c h e h i s t o r i s che T e x t e des 13 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, n a c h Heinhold-
V e r e i n b a r u n g , Hörsaal Me i se r s t r . 6—8 Krahmer 
1 2 0 6 0 H e t h i t i s c h e I n s t r u k t i o n e n ( Fo r t s e t zung ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Frantz-Szabó 
r u n g , H S 4 6 5 
5. Semi t i s t ik , Ph i lo log ie des Ch r i s t l i c he n Or i ents , 
Juda i s t i k 
Semitistik 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Pr i v^-Doz . D r . C h r i s t o p h C o r r e l i , S che l l i ngs t r . 33/III R g b . , n a c h vor ­
hergehender V e r e i n b a r u n g , T e l . 21 80/23 52 ( Ins t i tu t für S e m i t i s t i k ) 
1 2 0 6 1 K l a s s i s c h - A r a b i s c h I V , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Spitaler 
1 2 0 6 2 Lektüre e iner M u ' a l l a q a , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Spitaler 
1 2 0 6 3 Lektüre eines m i t t e l a r a b i s c h e n Tex t e s , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a - Spitaler 
r u n g 
1 2 0 6 4 L i n g u i s t i s c h e Einführung i n das K l ass i s che A r a b i s c h , 3stündig, Z e i t Denz 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 6 5 Hebräisch III, 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Denz 
1 2 0 6 6 Übungen z u m I r a k - A r a b i s c h e n , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Denz 
1 2 0 6 7 Altaramäische I n s c h r i f t e n , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Denz 
1 2 0 6 8 M o d e r n e arab ische Sch r i f t sp rache II, 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Kunitzsch 
r u n g 
1 2 0 6 9 Lektüre neuarab i s che r T e x t e II, 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Kunitzsch 
1 2 0 7 0 A s t r o n o m i s c h e S c h r i f t e n v o n a l -Su f i ( A z o p h i ) , 2stündig, Z e i t n a c h Kunitzsch 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 7 1 S y r i s c h II, 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Correli 
1 2 0 7 2 Äthiopisch I, 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Correli 
1 2 0 7 3 Übungen z u r a m h a r i s c h e n Schr i f t sp rache I ( G e ' e z - K e n n t n i s s e ! ) , Correli 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Philologie des Christlichen Orients 
1 2 0 7 4 A l t a r m e n i s c h I I I : Lektüre ausgewählter a rmen i s che r H i s t o r i k e r , Aßfalg 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 7 5 A l t g eo r g i s che Lektüre: , ,D ie B e k e h r u n g G e o r g i e n s " , 2stündig, Z e i t Aßfalg 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 7 6 K o p t i s c h l : Einführung i n den sah id i s chen D i a l e k t , 2stündig, M o . Aßfalg 
9 . 3 0 — 1 1 , S e m i n a r f. Ägypto log ie 
1 2 0 7 7 Sy r i s che Lektüre für Fo r t g e s ch r i t t ene , lstündig, Z e i t nach V e r e i n b a - Aßfalg 
r u n g 
1 2 0 7 8 S e m i n a r : Grundzüge der k o p t i s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 2stündig, Aßfalg 
Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r f. Ägypto log ie 
3 4 6 
1 2 0 7 9 Neugeo rg i s ch für Anfänger u n d Fo r t g e s ch r i t t ene , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
Judaistik 
1 2 0 8 0 Lektüre l e i ch t e r n a c h b i b l i s c h e r hebräischer T e x t e , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 8 1 Lektüre schwie r i ge r n a c h b i b l i s c h e r hebräischer T e x t e , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 0 8 2 Lektüre der M i s c h n a ( S em ina r ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
6. Slavische Ph i lo log ie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . J . R . Döring M i . 1 1 - 1 2 , 4 4 6 
D r . H . - J . Härtel D o . 1 1 - 1 2 , 4 4 1 
D r . P. R e h d e r ( v e ran twor t l i ch ) F r . 1 1 - 1 2 , 4 4 6 
P r i v . - D o z . D r . H . S c h a l l e r D i . 1 1 - 1 2 , 4 5 2 a 
Vorlesungen: 
1 2 0 8 3 Einführung i n d ie Sp rachw i s s enscha f t für S l a v i s t en , 2stündig, D o . 
9 - 1 1 , 4 4 0 
1 2 0 8 4 Überblick über d ie u k r a i n i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e v o m E n d e des 
16 . bis M i t t e des 19 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 , 4 4 0 
1 2 0 8 5 P o l e n u n d T s c h e c h e n i n i h r e n k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e n B e z i e h u n g e n , 
T e i l I, 2stündig, D o . 1 3 - 1 4 . 3 0 , 4 4 0 
Vorlesungen in der Fremdsprache: 
1 2 0 8 6 G e s c h i c h t l i c h e L a n d e s k u n d e der S o w j e t u n i o n ( in russ ischer Sp ra ­
che ) , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , 4 5 3 a 
1 2 0 8 7 D o s t o e v s k i j : W e r k a n a l y s e ( in russ ischer Sp ra che ) , lstündig, D i . 1 2 — 
1 3 , 4 5 3 b 
1 2 0 8 8 L i t e r a t u r der b u l g a r i s c h e n W i ede rgebur t : 100 J a h r e seit der Be f r e i ­
u n g Bu lgar i ens v o n der Türkenherrschaft ( in bu l ga r i s che r Sp rache ) , 
2stündig, D o . 1 5 . 3 0 - 1 7 , 4 4 0 
1 2 0 8 9 Bu lga r i s che L i t e r a t u r des 2 0 . J a h r h u n d e r t s ( in bu l ga r i s che r Sp rache ) , 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 4 5 3 c 
Proseminare: 
1 2 0 9 0 A r b e i t e n zu r S e m a n t i k , 2stündig, M i . 11 - 1 2 . 3 0 , 4 4 0 
12091 T o l s t o j : V o j n a i m i r , 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 , M i . 1 0 - 1 1 , 4 5 4 
Übungen: 
1 2 0 9 2 Einführung i n das A l t k i r c h e n s l a v i s c h e , 2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , 4 4 0 
1 2 0 9 3 Übungen z u d e n a l t k i r c h e n s l a v i s c h e n W e n z e l - L e g e n d e n , 2stündig, 
D i . l 2 . 3 0 - 1 4 , 4 4 0 
1 2 0 9 4 A n a l y s e älterer s lav ischer T e x t e , 2stündig, D i . 1 5 . 3 0 - 1 7 , 4 4 0 
1 2 0 9 5 In t e rp r e t a t i on russ i s ch - , bu l ga r i s ch - u n d se rb i s ch -k i r chens lav i s che r 
T e x t e , 1 stündig, D o . 1 0 - 1 1 , 45 3 c 
1 2 0 9 6 Osts lav ische V e r s d i c h t u n g des 17 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , 
4 4 0 
Kutschuchidse 
Prijs 
Prijs 
Prijs 
Schrenk 
Bojko-Blochyn 
Kunstmann 
Böhm-Krjukow 
Reber 
Haralampieff 
Haralampieff 
Schrenk 
Döring 
Schaller 
Kunstmann 
Schrenk 
Schaller 
Holthusen 
3 4 7 
12097 P u s k i n s L y r i k , 2stündig, M i . l 5 - 1 7 , 4 4 0 
12098 Das V e r s e p o s b e i S e r b e n u n d K r o a t e n (benote te H a u s a r b e i t e n mög­
l i c h ) , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , 4 4 0 
1 2 0 9 9 Ausgewählte P r o b l e m e der d e s k r i p t i v e n u n d h i s t o r i s c h e n G r a m m a t i k 
des S e r b o k r o a t i s c h e n , 3stündig, D i . 9 . 3 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , 4 4 0 
1 2 1 0 0 S lav i s che E t h n o n y m i e n u n d O N i m sog. G e o g r a p h u s Bavarus (De-
s c r i p t i o c i v i t a t u m ) , 2stündig, M i . 1 2 . 3 0 - 1 4 , 4 4 0 
12101 A l l g e m e i n e V e r s l e h r e , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , 4 5 3 c 
1 2 1 0 2 Einführung i n d ie s lav ische V o l k s k u n d e , lstündig, D o . l 7 — 18, 4 5 3 b 
Hauptsem inare: 
1 2 1 0 3 A l e k s a n d r B l o k , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , 4 4 0 
12104 D i e s y n t a k t i s c h e n Übereinstimmungen der B a l k a n s p r a c h e n , lstün­
d ig , D o . 9 - 1 0 , 4 5 3 c 
Sprachkurse: 
12105 Russ i s che r S p r a c h k u r s für S l av i s t en u n d R u s s i s c h p h i l o l o g e n (2. Se­
mes te r ) , 8stündig, Böhm-Krjukow: M o . 1 5 - 1 7 , D o . 1 0 - 1 2 ; R e b e r : 
D i . 1 4 - 1 6 , M i . l 3 - 1 5 , 4 5 3 a 
12106 Russ i s che r S p r a c h k u r s für S l a v i s t en u n d R u s s i s c h p h i l o l o g e n (4. Se­
mes te r ) , östündig, O t t e : D i . , D o . 1 6 . 3 0 - 1 8 ; A u g u s t a i t i s : M o . 
1 0 . 3 0 - 1 2 , 4 5 3 a 
12107 R u s s i s c h für N i c h t s l a v i s t e n (2. Semester ) , 4stündig, D i . 8 - 9 . 3 0 , D o . 
1 7 - 1 8 . 3 0 , 4 4 0 
12108 R u s s i s c h für N i c h t s l a v i s t e n (4. Semester ) , 4stündig, D i . , D o . 1 8 - 2 0 , 
4 5 3 a 
12109 S y s t e m a t i s c h e Übungen z u m russ i s chen V e r b u m , 2stündig, M i . l 7 — 
1 8 . 3 0 , 4 4 0 
1 2 1 1 0 Russ i s che Wortschatzübungen (ab 5. Semester ) , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , 
4 5 3 b 
12111 Russ i s che K o n v e r s a t i o n (ab 5. Semester ) , 3stündig, M o . 1 2 — 1 5 , 
4 5 3 a 
1 2 1 1 2 Übungen z u r V e r w e n d u n g der V e r b a l a s p e k t e i m R u s s i s c h e n (ab 
6. Semes te r ) , 2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 , 4 5 3 c 
1 2 1 1 3 Sp r e ch f e r t i gk e i t u n d Übung z u r E n t w i c k l u n g des mündlichen A u s ­
d r u c k s ; A u f s a t z , Übersetzungen, D i k t a t (ab 6. Semes te r ) , 4stündig, 
D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , D o . 1 5 - 1 7 , 4 5 3 b 
12114 Russ i s che S t i l i s t i k I: S t i l k u n d e i n russ ischer S p r a c h e u n d S t i l ana l y se 
a n h a n d ausgewählter T e x t e , 3stündig, M i . 9 . 3 0 — 1 2 , 4 5 3 a 
12115 Schw i e r i g e Übersetzungen D e u t s c h - R u s s i s c h für S t aa t s examenskan ­
d i d a t e n , 4stündig, D i . , D o . 1 0 - 1 2 , 4 5 3 b 
12116 Übersetzungen ins Russ i s che (8. Semester ) , 2stündig, M i . 1 1 — 1 3 , 
4 5 3 b 
12117 Lektüre m o d e r n e r russ ischer L i t e r a t u r , 2stündig, D i . 9 — 11 , 4 5 3 a 
12118 L i t u r g i s c h e r G e s a n g der r u s s i s c h - o r t h o d o x e n K i r c h e . L i n i e n l o s e N o ­
t a t i o n (17 . J a h r h u n d e r t ) , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 1 9 U k r a i n i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 3stündig, M o . 1 3 — 1 6 , 4 5 3 c 
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Bojko-ßlochyn 
Holthusen 
Reh der 
Kunstmann 
Härtel 
Härtel 
Holthusen 
Schaller 
Böhm-Krjukou 
Reber 
Otte, 
Augustaitis 
Haderlein 
Tsurikov 
Haderlein 
Augustaitis 
Augustaitis 
Böhm-Krjukou 
Böhm-Krjukou 
Reber 
Reber 
Augustaitis 
Tsurikov 
v. Gardner 
Antochy 
1 2 1 2 0 U k r a i n i s c h e r S p r a c h k u r s (M i t t e l s tu f e ) , 3stündig, F r . 1 4 - 1 7 , 4 4 0 Antochy 
12121 Übungen zu r u k r a i n i s c h e n L i t e r a t u r des 19 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, Antochy 
M o . 1 0 - 1 2 , 4 5 3 b 
1 2 1 2 2 K r i t i s c h e Lektüre m o d e r n e r u k r a i n i s c h e r P u b l i z i s t i k , 2stündig, Antochy 
F r . 1 1 - 1 3 , 4 5 3 b 
1 2 1 2 3 Einführung i n d ie K u l t u r g e s c h i c h t e der U k r a i n e , 2stündig, M i . 15— Antochy 
1 7 , 4 5 3 a 
1 2 1 2 4 Po ln i s che r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 4stündig, D i . , D o . l 3 — 1 5 , 4 5 3 b Schmid 
1 2 1 2 5 P o l n i s c h e r S p r a c h k u r s (M i t t e l s tu f e ) , 2stündig, M i . 1 3 — 1 5 , 4 5 3 b Schmid 
1 2 1 2 6 W i e d e r h o l u n g der p o l n i s c h e n G r a m m a t i k , 2stündig, Ze i t n a c h V e r - Schmid 
e i n b a r u n g 
1 2 1 2 7 Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n J a r o s l a w I w a s z k i e w i c z : M a t k a Schmid 
I o a n n a o d aniolów, 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 2 8 Übungen z u m p o l n i s c h e n V e r b a l a s p e k t , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n - Schmid 
b a r u n g 
1 2 1 2 9 Po ln i s che Übungen, 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Augustaitis 
1 2 1 3 0 Po ln i s che Sprachübungen für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, D o . l l — Grosse 
1 2 . 3 0 , 4 5 3 c 
12131 W i t o l d G o m b r o w i c z : D z i e n n i k i . L e k t u r a , k o m e n t a r z e , d y s k u s j a , Grosse 
2stündig, D o . 1 5 - 1 6 . 3 0 , 4 6 6 c 
1 2 1 3 2 Tschech i s che r S p r a c h k u r s (M i t t e l s tu f e ) , 3stündig, M o . 1 5 - 1 8 , 4 5 3 b Frei 
1 2 1 3 3 Übungen zur t s c h e c h i s c h e n R e c h t s c h r e i b u n g , lstündig, M o . 1 4 — 1 5 , Frei 
4 5 3 b 
1 2 1 3 4 Übungen a n h a n d ausgewählter T e x t e : mündliche u n d s ch r i f t l i che Frei 
Nacherzählung, K o n v e r s a t i o n , 3stündig, M i . 1 5 — 1 8 , 4 5 3 b 
1 2 1 3 5 Übersetzung D e u t s c h - T s c h e c h i s c h , T s c h e c h i s c h - D e u t s c h , 2stündig, Frei 
D o . 1 3 - 1 5 , 4 5 3 c 
1 2 1 3 6 Übungen zu r n e u e r e n t s c h e c h i s c h e n L i t e r a t u r , 3stündig, D o . 1 5 — 1 8 , Frei 
4 5 3 c 
12137 S l o w a k i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n - Buda 
b a r u n g 
1 2 1 3 8 S l o w a k i s c h e r S p r a c h k u r s für F o r t g e s c h r i t t e n e , 4stündig, Z e i t n a c h Buda 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 3 9 S loven i scher S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , 4 5 3 c Gratia 
1 2 1 4 0 S l oven i sche r S p r a c h k u r s ( M i t t e l s t u f e ; m i t L a n d e s k u n d e ) , 2stündig, Gratia 
D i . 1 2 - 1 4 , 4 5 3 c 
12141 S e r b o k r o a t i s c h e r S p r a c h k u r s (M i t t e l s tu f e I), 2stündig, Z e i t n a c h Küffner 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 4 2 S e r b o k r o a t i s c h e r S p r a c h k u r s (M i t t e l s tu f e I I ) , 2stündig, Z e i t n a c h Küffner 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 4 3 Übungen zu r s e r b o k r o a t i s c h e n G r a m m a t i k , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Küffner 
e i n b a r u n g 
1 2 1 4 4 Lektüre zeitgenössischer s e r b o k r o a t i s c h e r P r o sa , 2stündig, Z e i t n a c h Küffner 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 4 5 Bu lgar i scher S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 4stündig, M o . , M i . 9 — 1 1 , Haralampieff 
4 5 3 c 
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1 2 1 4 6 Bu l ga r i s che r S p r a c h k u r s (M i t t e l s tu f e ) , 2stündig, M o . l 1 — 1 3 , 4 5 3 c Haralampieff 
1 2 1 4 7 Lektüre m o d e r n e r bu l ga r i s che r P rosa , lstündig, M i . 1 3 — 1 4 , 4 5 3 c Haralampieff 
1 2 1 4 8 L a n d e s k u n d e Bu l ga r i ens , lstündig, D o . 1 4 . 3 0 — 1 5 . 1 5 , 4 4 0 Haralampieff 
Baltische Philologie 
1 2 1 4 9 L i t a u i s c h e r S p r a c h k u r s ( G r u n d s t u f e ) , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , 4 5 4 Baldauf 
1 2 1 5 0 L i t a u i s c h e r S p r a c h k u r s (M i t t e l s tu f e ) , 2stündig, F r . l 3 - 1 5 , 4 5 3 c Baldauf 
12151 L i t a u i s c h e I n t o n a t i o n s - u n d A k z e n t l e h r e i n g e s c h i c h t l i c h e r E n t w i c k - Baldauf 
l u n g II, 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , 4 5 3 c 
1 2 1 5 2 G e s c h i c h t e der a l t l i t a u i s c h e n L i t e r a t u r , 4stündig, M i . 1 6 — 1 8 , Baldauf 
F r . 1 5 - 1 7 , 4 5 3 c 
1 2 1 5 3 Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n D o n e l a i t i s »Jahreszeiten", 2stündig, Baldauf 
F r . 1 1 - 1 3 , 4 5 3 c 
siehe auch: 
13011 Koch, Das u r i n d o g e r m a n i s c h e u n d u r s l aw i s che L a u t s y s t e m 
1 3 0 1 2 Koch, S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e I n t e r p r e t a t i o n a l t l i t au i s che r 
T e x t e 
7. F i n n o u g r i s t i k 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . E . Sch i e f e r , M o . - F r . 8 - 8 . 3 0 , F r a n z - J o s e p h - S t r . 1, R a u m 3 
1 2 1 5 4 G e s c h i c h t e der f i nn i s ch -ug r i s chen Nominalstämme II , 2stündig, M o . Ganschow 
9 - 1 1 
1 2 1 5 5 P r o s e m i n a r : Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n os t j ak i scher T e x t e , 2stün- Ganschow 
dig , D i . 9 - 1 1 
1 2 1 5 6 H a u p t s e m i n a r : Übungen z u m o b u g r i s c h e n W o r t s c h a t z , 2stündig, Ganschow 
14tägig, M o . 1 4 — 1 6 
1 2 1 5 7 Os t j ak i sche V o l k s d i c h t u n g , 2stündig, 14tägig, M o . 1 4 — 1 6 Ganschow 
1 2 1 5 8 Os tsee f inn i sche L a u t g e s c h i c h t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Fromm 
1 2 1 5 9 Lektüre l app i s che r T e x t e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Fromm 
1 2 1 6 0 D i e E r f o r s c h u n g der E t h n o g e n e s e , dargeste l l t a m B e i s p i e l u ra l i s che r Vajda 
Völker , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 6 1 G e s c h i c h t e des u g r i s c h e n K o n s o n a n t i s m u s , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Katz 
r u n g 
1 2 1 6 2 I n t e r p r e t a t i o n v o n Q u e l l e n z u r unga r i s chen G e s c h i c h t e i n der ersten Nehring 
Hälfte des 19 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 6 3 Einführung i n d ie F i n n o u g r i s t i k , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g E.Schiefer 
1 2 1 6 4 Lektüre n o r d o s t j a k i s c h e r T e x t e , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g E.Schiefer 
1 2 1 6 5 P h o n o l o g i s c h e A n a l y s e eines o s t j ak i s chen D i a l e k t e s , 2stündig, n a c h L.Schiefer 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 6 6 Einführung i n das E s t n i s c h e I, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Schmidt 
1 2 1 6 7 Einführung i n das E s t n i s c h e ( Fo r t g e s ch r i t t ene ) , 2stündig, n a c h V e r - Schmidt 
e i n b a r u n g 
1 2 1 6 8 U n g a r i s c h I, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Heller 
1 2 1 6 9 U n g a r i s c h I I , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Heller 
3 5 0 
1 2 1 7 0 U n g a r i s c h III , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Heller 
12171 Übersetzungsübungen zeitgenössischer T e x t e , 4stündig, n a c h V e r e i n - Heller 
b a r u n g 
1 2 1 7 2 Ausgewählte K a p i t e l der u n g a r i s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 4stündig, Heller 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 1 7 3 F i n n i s c h I, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
1 2 1 7 4 F i n n i s c h II, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
1 2 1 7 5 F i n n i s c h III, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
1 2 1 7 6 F i n n i s c h I V , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
1 2 1 7 7 Lektüre m i t K o n v e r s a t i o n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
1 2 1 7 8 Übungen i m S p r a c h l a b o r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
1 2 1 7 9 F i n n i s c h e S y n o n y m i k , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
1 2 1 8 0 Übungen z u r f i n n i s c h e n L i t e r a t u r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Hovila 
8. Byzan t in i s t i k , Neugr iech i sche Ph i lo log ie u n d 
B y z a n t i n i s c h e Kuns t ge sch i ch t e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . V . T i f t i x o g l u , D i . 1 0 - 1 2 , I n s t i tu t 
12181 B y z a n t i n i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e a n h a n d ausgewählter T e x t e , II , Hohlweg 
2stündig, D i . , D o . 8 - 9 / 3 2 3 
1 2 1 8 2 B y z a n t i n i s c h e G e s c h i c h t e v o n J u s t i n i a n I. b i s z u m B i l d e r s t r e i t , Hohlweg 
2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 / 3 2 3 
1 2 1 8 3 H a u p t s e m i n a r : I n t e r p r e t a t i o n b y z a n t i n i s c h e r , m e d i z i n i s c h e r T e x t e , Hohlweg 
2stündig, M i . l 1 — 1 3 / S e m i n a r r a u m 
1 2 1 8 4 K u l t u r - u n d Ge i s t esgesch i ch te v o n B y z a n z i m 9. J a h r h u n d e r t , Speck 
2stündig, M o . 9 - 1 1 / 3 1 7 a 
1 2 1 8 5 P roseminar : I n t e r p r e t a t i o n ausgewählter T e x t e des P h o t i o s , 2stün- Speck 
dig, F r . 9 - 1 1 / 3 1 7 a 
1 2 1 8 6 V o r l e s u n g : Das B y z a n t i n i s c h e R e i c h u n d d ie Türken ( 11 .—15 . J h . ) , Tinnefeld 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 / 3 1 7 a 
1 2 1 8 7 H a u p t s e m i n a r : B y z a n t i n i s c h e Außenpolit ik i m 14. J a h r h u n d e r t , Tinnefeid 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 3 1 7 a 
1 2 1 8 8 Einführung i n d ie g r i e ch i sche Paläographie, 2stündig, M i . 1 4 — Tiftixoglu 
16/317 a 
1 2 1 8 9 Lektüre ausgewählter T e x t e , lstündig, D o . 1 5 - 1 6 / 3 4 7 Tiftixoglu 
1 2 1 9 0 B y z a n t i n i s c h e K u n s t i m 1 1 . u n d 12 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D i . 14— Wessel 
16/218 
12191 Russ ische K u n s t vo r d e m M o n g o l e n s t u r m , 2stündig, F r . 1 4 — 1 6 / 2 1 8 Wessel 
1 2 1 9 2 Sem ina r : P sa l t e r - I l l u s t r a t i onen , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / 2 1 9 Wessel 
1 2 1 9 3 V o r l e s u n g : D i e b y z a n t i n i s c h e W a n d m a l e r e i v o m 9. b i s z u m 13 . J a h r - Restle 
h u n d e r t i n K a p p a d o k i e n (m i t E x k . ) , 3stündig, D i . l 1 — 13 , 
F r . 1 2 - 1 3 / 2 2 3 
1 2 1 9 4 Sem ina r : W a n d m a l e r e i t e c h n i k e n v o m A l t e r t u m b i s z u m M i t t e l a l - Restle 
ter — T h e o r i e n , T e x t e , A n a l y s e n , 3stündig, M i . 1 4 — 1 7 / 2 2 3 
1 2 1 9 5 Neug r i e ch i s ch für Anfänger, 2stündig, D i . , F r . 1 3 - 1 4 / 1 2 2 Veloudis 
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1 2 1 9 6 N e u g r i e c h i s c h e r M i t t e l k u r s , 2stündig, D i . , F r . 1 4 - 1 5 / 1 2 2 Veloudis 
1 2 1 9 7 N e u g r i e c h i s c h für Fo r t g e s ch r i t t ene I, 2stündig, D i . 1 5 - 1 6 / 3 4 7 Veloudis 
F r . 1 5 - 1 6 / 3 4 7 
1 2 1 9 8 N e u g r i e c h i s c h für F o r t g e s c h r i t t e n e i l (Übersetzung, G r a m m a t i k ) , Veloudis 
2stündig, D i . 1 6 - 1 7 / 2 2 3 ; F r . 1 6 - 1 7 / 3 4 7 
1 2 1 9 9 Das W e r k des Kava f i s ( 1 8 6 3 - 1 9 3 3 ) , 2stündig, D o . 1 O s . t . - l 1.30/347 Veloudis 
1 2 2 0 0 T e x t i n t e r p r e t a t i o n e n z u m T h e m a der V o r l e s u n g , 2stündig, D o . Veloudis 
1 1 . 3 0 s . t . - 1 3 / 3 4 8 
9 . L a t e in i s che Phi lo log ie des Mit te la l ters 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . B e r n t , I n s t i t u t , D i . 15—16 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
Vorlesung: 
12201 D i e l a t e in i s che L i t e r a t u r des 12 . u n d 13 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, D i . , Brunhölzl 
M i . 1 1 - 1 2 , 3 2 3 
Sem inar: 
1 2 2 0 2 Ausgewählte F ragen der frühmittelalterlichen Latinität, 2stündig, Brunhölzl 
M i . 1 6 - 1 8 , S e m i n a r 123 
Übungen: 
1 2 2 0 3 E x e r c i t a t i o n e s l a t ine l o q u e n d i i n s t i t u e t b in i s h o r i s , 123 Brunhölzl 
1 2 2 0 4 M i t t e l l a t e i n i s c h e Lektüre: I n v e k t i v e n , lstündig, D i . 1 4 — 1 5 , S e m i n a r Bernt 
123 
1 2 2 0 5 Übungen i m L e s e n l a t e in i scher H a n d s c h r i f t e n . H o h e s u n d spätes Bernt 
M i t t e l a l t e r , 2stündig, M o . 9 - 1 1 , S e m i n a r 123 
Proseminar: 
1 2 2 0 6 F a b e l n u n d E x e m p l a , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , S e m i n a r 124 Silagi 
siehe auch: 
1 6 1 1 0 I.Schneider, G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I I : M i t t e l ­
a l ter u n d w issenscha f t l i che R e v o l u t i o n b is zu r M i t t e des 
1 7 . J h s . , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , B i b l i o t h e k s r a u m , Deu tsches 
M u s e u m 
10. Deu t sche u n d verg le ichende V o l k s k u n d e 
A l l e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i m Gebäude L u d w i g s t r . 25 statt . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . He l ge G e r n d t D o . 1 1 - 1 2 . 3 0 R a u m E 08 u n d n a c h 
V e r e i n b a r u n g - T e l . 21 80/35 25 
D r . G e o r g R . S c h r o u b e k D i . 1 6 - 1 7 R a u m E 0 3 u n d n a c h 
V e r e i n b a r u n g - T e l . 21 80/23 48 
Vorlesungen: 
12207 D e v o t i o n s f o r m e n u n d Sakraldenkmäler i n Süddeutschland z w i s c h e n Kretzenbacher 
M i t t e l a l t e r u n d G e g e n w a r t , 2stündig, D i . , D o . 9 - 1 0 /221 
1 2 2 0 8 E thnogenese u n d K u l t u r z o n e n i m europäischen Südosten, lstündig, Kretzenbacher 
M i . 9 - 1 0 / 1 1 6 
3 5 2 
1 2 2 0 9 F o r m e n der Repräsentation i n der V o l k s k u l t u r , lstündig, M i . l 7 — 
18/109 
1 2 2 1 0 Einführung i n Q u e l l e n p r o b l e m e der H i s t o r i s c h e n V o l k s k u n d e , 
lstündig, F r . 9 - 1 0 / 1 0 9 
12211 Sagen als Sp iege l der W i r k l i c h k e i t , 1 stündig, D o . 1 0 - 1 1 / 1 0 9 
Seminare und Übungen: 
1 2 2 1 2 Übungen zu r H a u s f o r s c h u n g m i t E x k u r s i o n , 1 stündig, M o . 16— 17 
1 2 2 1 3 P r o s e m i n a r : Beru fs - u n d S o z i a l g r u p p e n i n S t ad t u n d L a n d , 2stündig, 
K u r s l : D i . 1 0 - 1 2 ; K u r s I I : F r . 1 0 - 1 2 
1 2 2 1 4 S e m i n a r : Feste — I n d i k a t o r e n des A l l t ags l ebens , 2stündig, M o . 1 7 — 
19 
1 2 2 1 5 H a u p t s e m i n a r : P r o b l e m e u n d Ergebn isse e iner V e r g l e i c h e n d e n 
V o l k s k u n d e , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 
1 2 2 1 6 D o k t o r a n d e n - K o l l o q u i u m , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
12217 K o l l o q u i u m z u a k t u e l l e n F o r s c h u n g s p r o b l e m e n , 2stündig, 14täglich, 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
Exkursionen und Ausstellungsführungen: 
1 2 2 1 8 L e h r w a n d e r u n g e n z u r H a u p t v o r l e s u n g in B a y e r n 
u n d i n Österreich, n a c h V e r e i n b a r u n g u n d A n s c h l a g 
1 2 2 1 9 A u s l a n d s e x k u r s i o n , n a c h V e r e i n b a r u n g (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) 
1 2 2 2 0 M u s e u m s - u n d Ausstellungsführungen i n München, 2stündig, 14täg-
l i c h , M i . oder D o . n a c h V e r e i n b a r u n g 
Veranstaltungen zur ,,Landes- und Volkskunde": 
S p e z i e l l für S t u d i e r e n d e für das L e h r a m t an G r u n d - u n d H a u p t s c h u ­
l en . 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i n Pas ing , A m S t a d t p a r k 20 statt . 
12221 S e m i n a r : Einführung i n d ie V o l k s k u n d e v o n B a y e r n , 2stündig, M o . 
8 . 3 0 - 1 0 
1 2 2 2 2 S e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l z u r G e s c h i c h t e , K u l t u r u n d Gese l l ­
schaf t Baye rns i m 19./20. J a h r h u n d e r t , 3stündig, M o . 1 1 — 1 3 , 
F r . 9 - 1 0 
1 2 2 2 3 S e m i n a r : T h e o r i e u n d G e s c h i c h t e der V o l k s k u n d e , 2stündig, D o . 
9 - 1 0 , F r . 1 0 - 1 1 
1 2 2 2 4 S e m i n a r : S a c h g r u p p e n der V o l k s k u n d e u n d ihre pädagogisch-didak­
t ische Re l e vanz , 2stündig, D o . 10—12 
1 2 2 2 5 S e m i n a r : P r o b l e m e z u r Erzählforschung aus v o l k s k u n d l i c h e r S i c h t , 
3stündig, F r . 1 1 - 1 3 , M o . 1 3 - 1 4 
1 2 2 2 6 S e m i n a r : Münchener S t a d t k u n d e , 2stündig, D o . 1 5 . 3 0 - 1 7 
11. Geschichte und Kultur des Nahen Orients so­
wie Turkologie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . H . G . Majer , D o . 1 0 - 1 2 , Z i . 2 0 3 
1 2 2 2 7 I s l a m k u n d l i c h e Übungen ( H a u p t s e m i n a r ) , 2stündig, D i . 9 - 1 0 . 3 0 
Gebhard 
Gerndt 
Gerndt 
Gebhard 
Schroubek 
Gerndt 
Kretzenbacher 
Kretzenbacher, 
Gebhard 
Gerndt 
Kretzenbacher 
Kretzenbacher 
Gerndt, 
Schroubek 
Steinmetz 
Steinmetz 
Steinmetz 
Stemm e tz 
Steinmetz 
Schmaderer 
Kissling,Majer 
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1 2 2 2 8 D i e S t r u k t u r des O s m a n i s c h e n Staates , 2stündig, D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 Kissling 
1 2 2 2 9 P r o b l e m e der o s m a n i s c h e n H i s t o r i o g r a p h i e , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 Kisslmg 
1 2 2 3 0 E n t s t e h u n g u n d W a n d e l de r türkischen S p r a c h r e f o r m , lstündig, M i . Kissling 
9 - 1 0 
12231 Sa f aw id i s ch - o sman i s che d i p l o m a t i s c h e K o r r e s p o n d e n z , lstündig, Krüger 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 3 2 Kiswahüi (nur für O r i e n t a l i s t e n u n d E t h n o l o g e n ) , lstündig, Z e i t Kissling 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 3 3 Bahasa I n d o n e s i a (nur für O r i e n t a l i s t e n u n d E t h n o l o g e n ) , lstündig, Kissling 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 3 4 Einführung i n d ie I s l am i s t i k ( P roseminar ) , 2stündig, D i . l 7 — 19 Majer 
1 2 2 3 5 O s m a n i s c h e D i p l o m a t i k II (mi t Übungen) , 2stündig, Ze i t n a c h V e r - Majer 
e i n b a r u n g 
1 2 2 3 6 Münzwesen i m I s l a m i s c h e n Westen , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a - Jaeckel 
r u n g 
1 2 2 3 7 Türkisch für Anfänger, 4stündig, M o . 9 - 1 3 Atsiz 
1 2 2 3 8 L e i c h t e T e x t e u n d g r a m m a t i s c h e Übungen, 2stündig, M o . 14—16 Atsiz 
1 2 2 3 9 Einführung i n d ie türkische h i s t o r i s che T e r m i n o l o g i e , 2stündig, M o . Atsiz 
1 6 - 1 8 
1 2 2 4 0 O s m a n i s c h für Anfänger, 2stündig, D o . 9 - 1 1 Atsiz 
12241 O s m a n i s c h II ( l e ichte T e x t e ) , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 Atsiz 
1 2 2 4 2 T e x t e z u r o s m a n i s c h e n V e r w a l t u n g s g e s c h i c h t e , 4stündig, D o . 14—18 Krüger 
1 2 2 4 3 Einführung i n das Pers i sche , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Krüger 
1 2 2 4 4 Pers ische Ze i tungs - u n d R u n d f u n k s s p r a c h e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Krüger 
e i n b a r u n g 
1 2 2 4 5 Pers ische h i s t o r i s che F a c h s p r a c h e , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g Krüger 
1 2 2 4 6 P o s t g r a d u i e r t e n - K o l l o q u i u m (geme insam m i t d e m Ins t i tu t für G e - Kissling, 
sch i ch t e Os t europas u n d Südosteuropas), 2stündig, Ze i t n a c h A n - Hösch 
schlag 
12. Os ta s i enkunde 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . K l a u s T i e t z e , T r a u t e n w o l f s t r . 3/0 
D r . Inge lore K l u g e , S che l l i n g s t r . 33/ IV 
Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
S i n o l o g i e 
2. Sem ester: 
1 2 2 4 7 Einführung i n das k lass i sche C h i n e s i s c h l , 4stündig, D i . , D o . 1 0 — 1 2 Tietze 
1 2 2 4 8 Einführung i n d ie m o d e r n e ch ines i sche H o c h s p r a c h e II, 4stündig, Luk 
M o . , M i . 9 - 1 1 
1 2 2 4 9 Ch ines i s che S c h r i f t : G r u n d r e g e l n der Hs ing - shu (Kurs i v e ) , lstündig, Mohr 
Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
4. Sem ester: 
1 2 2 5 0 T e x t e z u r c h i n e s i s c h e n K e r a m i k , 3stündig, F r . 1 0 - 1 3 Finsterbusch 
1 2 2 5 1 L u n - h e n g , Textlektüre, 3stündig, D o . 1 0 - 1 3 Turban 
3 5 4 
1 2 2 5 2 L e i c h t e r e T e x t e i n m o d e r n e m C h i n e s i s c h , 2stündig, D o . 9 — 11 
1 2 2 5 3 K o n v e r s a t i o n s k u r s für Fo r t g e s ch r i t t ene , 2stündig, M o . l 1—13 
1 2 2 5 4 Ch ine s i s che Ze i tungssp rache (Obe rku r s ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
1 2 2 5 5 C h i n e s i s c h e Ze i tungssp rache (Das V e r t r a g s w e r k der V . R . C h i n a ) , 
2 stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 5 6 Lektüre zu r L a n d e s k u n d e C h i n a s , 3stündig, M o . l 4 — 1 6 , M i . 1 4 — 1 5 
ab 5. Sem ester: 
1 2 2 5 7 B u d d h i s t i s c h e T e x t e , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 
1 2 2 5 8 S e m i n a r : Se l bs tbekenn tn i s s e i m C h i n a der 50er J a h r e , 4stündig, M o . , 
D i . 1 6 - 1 8 
1 2 2 5 9 Staa t u n d I n d i v i d u u m i m Spiege l der E r e m i t e n - B i o g r a p h i e n i n o f f i ­
z i e l l e n G e s c h i c h t s w e r k e n , 2stündig, D i . l 1—13 
1 2 2 6 0 L i T s u n g - w u ( 1879 — 1943 ) u n d seine L eh r e v o m , , d i c k e n u n d 
s c h w a r z e n G e s i c h t " , lstündig, D i . 10—11 
12261 S e m i n a r : T e x t e z u d e n m e d i z i n i s c h e n V o r l e s u n g e n , 2stündig, M o . 
8 - 1 0 . 3 0 s . t . 
1 2 2 6 2 S e m i n a r : C h u a n g - t z u , C h ' i - w u - l u n , 2stündig, D i . 7 . 3 0 — 9 s . t . 
1 2 2 6 3 Lektüre zeitgenössischer A u t o r e n , 2stündig, D i . 9 —11 
1 2 2 6 4 Übersetzungsübungen D e u t s c h - C h i n e s i s c h , 2stündig, M i . l 1 — 13 
Vorlesungen: 
1 2 2 6 5 Ch ine s i s che Innere M e d i z i n I (für M e d i z i n e r m i t Abschluß) , 2stün-
d i g , M o . 1 9 - 2 0 . 3 0 s . t . 
1 2 2 6 6 Ch ines i s che M e d i z i n t h e o r i e i m h i s t o r i s c h e n W a n d e l I, lstündig, D i . , 
Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 6 7 Ch ines i s che Ze i tungsgesch i ch t e ( 1 8 0 0 - 1 9 6 5 ) , lstündig, Ze i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
A r c h ä o l o g i e u n d K u n s t C h i n a s : 
1 2 2 6 8 Ch ines i s che K e r a m i k , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 
1 2 2 6 9 Z u r G e s c h i c h t e der ch ine s i s chen M a l e r e i , lstündig, 14täglich, D i . 
1 4 - 1 6 
Luk 
Luk 
Mohr 
Mohr 
Hwang 
Franke 
Bauer 
Bauer 
Bauer 
Pork er t 
Pork ert 
Luk 
Luk 
Porkert 
Porkert 
Mohr 
Finsterbusch 
Finsterbusch 
M o n g o l i s t i k 
1 2 2 7 0 Lektüre e iner m o n g o l i s c h e n V o l k s d i c h t u n g , 2stündig, M o . 9 - 1 1 Franke 
T h a i 
12271 Einführung in das T h a i , 4stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 7 2 Lektüre eines s i ames i schen G e s c h i c h t s b u c h e s , 4stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 7 3 Lektüre b u d d h i s t i s c h e r T e x t e , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 7 4 S iames i sche V o l k s l i e d e r (Übersetzungsübungen), 4stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
Hahlweg 
Hahlweg 
Hahlweg 
Hahlweg 
K o r e a n i s t i k 
1 2 2 7 5 M o d e r n e s K o r e a n i s c h I I , 3stündig, Z e i t nach V e r e i n b a r u n g Huwe 
3 5 5 
1 2 2 7 6 K o r e a n i s c h e r K o n v e r s a t i o n s k u r s II , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Huwe 
r u n g 
1 2 2 7 7 ^ e r Einfluß des C h r i s t e n t u m s au f das W e r k v o n C h o n Y o n g t ' a e k , Huwe 
1 stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 7 8 Einführung i n d ie H i l f s m i t t e l der K o r e a n i s t i k , lstündig, Z e i t nach Huwe 
V e r e i n b a r u n g 
V i e t n a m e s i s c h 
1 2 2 7 9 V i e t n a m e s i s c h e r K o n v e r s a t i o n s k u r s , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Phu-Tho 
r u n g 
1 2 2 8 0 D i e V e r b r e i t u n g des K o n f u z i a n i s m u s , T a o i s m u s , B u d d h i s m u s u n d Phu-Tho 
C h r i s t e n t u m s i n V i e t n a m , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 8 1 Das bürgerliche G e s e t z b u c h der L e - D y n a s t i e ( 1 4 2 8 - 1 7 8 9 ) , 2stündig, Phu-Tho 
Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
J a p a n o l o g i e 
1 2 2 8 2 M o d e r n e s J a p a n i s c h für 2. Semester , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Hartwieg 
r u n g 
1 2 2 8 3 M o d e r n e s J a p a n i s c h für 2. Semeste r , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Schamoni 
r u n g 
1 2 2 8 4 M o d e r n e s J a p a n i s c h für 4. Semester , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Hartwieg 
r u n g 
1 2 2 8 5 M o d e r n e s J a p a n i s c h für 4. Semester , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Kluge 
r u n g 
1 2 2 8 6 J a p a n i s c h e K o n v e r s a t i o n u n d s y n t a k t i s c h e Übungen, 2stündig, Z e i t Hartwieg 
nach V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 8 7 Lektüre j apan i s che r w i s senscha f t l i che r Aufsätze, 2stündig, Z e i t n a c h Hartwieg 
V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 8 8 Textlektüre: L i t e r a t u r der späten M e i j i - Z e i t ( F o r t s e t z u n g ) , 2stündig, Schamoni 
Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 8 9 Einführung i n d ie k lass i sche S c h r i f t s p r a c h e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r - Kluge 
e inba rung 
1 2 2 9 0 Sôrôbun u n d N O - S p i e l , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Kluge 
1 2 2 9 1 J a p a n i s c h e w i s senscha f t l i che A r b e i t e n z u m Nô-Spiel , 2stündig, Ze i t Kluge 
nach V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 9 2 S e t s u w a m o n o : Senjûshô, 4stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 1 3 - 1 5 Naumann 
1 2 2 9 3 O f f i z i e l l e l y r i s c h e A n t h o l o g i e n , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 Naumann 
1 2 2 9 4 D i e W i e d e r e n t d e c k u n g der k l a ss i s chen L i t e r a t u r i n der E d o - Z e i t , Naumann, 
2stündig, M i . 1 6 - 1 8 Schamoni 
13. V ö l k e r k u n d e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . J . W . R a u m , D o . l 3 - 1 4 , R a u m 110 
D r . H J . P r e m , M i . 9 . 3 0 - 1 0 . 3 0 , R a u m 111 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n , so f e rn n i c h t anders angegeben: 
Schellingstraße 3 3 , Rückgebäude I. 
3 5 6 
Vorlesungen: 
1 2 2 9 5 S t a a t e n b i l d u n g e n des Os t sudans , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Straube 
1 2 2 9 6 D i e h i s t o r i s c h e n Indianerstämme Südamerikas, 2. T e i l : C h a c o , P a m - Zerrtes 
pas, Pa tagon i en , 2 stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 2 2 9 7 M e s o a m e r i k a n i s c h e K u l t u r e n I I , 2stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , R a u m 2 0 9 Prem 
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Was Ihre Dissertation betrifft: 
Wir könnten Ihnen 
manche Sorge abnehmen 
(Ihr Ghostwriter freilich können wir nicht sein) 
Aber wenn Ihre Dissertation geschrieben und angenommen ist, 
wenn Sie die Dissertation zu Druck geben wollen — dann sollten 
Sie zu uns kommen. Zur unverbindlichen Beratung. Das könnte 
Ihnen manche Mark sparen helfen. Wie? Wir können Ihnen zum 
Beispiel sagen, welches Druckverfahren für Ihre Arbe i t das günstigste 
ist. Falls Sie noch eine Abschr i f t anfertigen müssen, könnten wir 
Ihnen sagen, wie die Reinschrift anzulegen ist. Auch davon hängen 
die Kosten ab. Und und und. Wir waren die ersten, die nach 1945 
eine Dissertation druckten. Nachweisbar. Wenn man von Erfahrung 
sprechen kann — wir haben Erfahrung. Wir haben schon Tausende 
von Dissertationen gedruckt (und manche in Verlag genommen). 
Tausendfache Erfahrung also, die Ihr Nutzen sein könnte. 
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weg 5 1 c 
Fröhlich C h r i s t o p h , S t u d i e n d i r e k t o r , für l a t e in i s che G r u n d k u r s e , 8 0 3 3 P lanegg, N i k o l a u s -
Müller-Straße 11 (85 99 6 5 0 ) 
G a b l e r H a n s Wa l t e r , D r . p h i l . , für Übungen z u r eng l i s chen L i t e r a t u r , M 6 0 , L o h e n s t e i n s t r a -
ß e 5 a (5 80 14 85 ) 
Ge i s l e r H a n s , M . A . , für Übungen z u r r o m a n i s c h e n S p r a c h w i s s e n s c h a f t , M 2 1 , A l p e n v e i l c h e n -
s t r .17 a (70 17 72) 
G e l l a t l y G r a h a m J . , B . A . , für eng l i sche Sprachübungen, M 4 0 , T e n g s t r . 2 0 (38 10 4 2 32) 
G o t t w a l d J o h a n n e s , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für Übungen z u r eng l i s chen Sprache u n d 
L i t e r a t u r , M 7 1 , Vinzenz-Schüpfer-Straße 20a (75 26 76) 
G r a f - B i c h e r J e n n y , für Französisch, M 70 , Imp l e r s t r . 28 (76 30 98 ) 
G r e t s c h M e c h t h i l d , D r . p h i l . , für Übungen z u r eng l i s chen S p r a c h e u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e ­
r a t u r , 8 0 3 1 E i c h e n a u , E i c h e n d o r f f s t r . 3 ( 08141 / 86 03) 
Häufle H e i n r i c h , D r . p h i l . , für Französisch, M 4 0 , Tengs t r .39 (3 78 16 66 ) 
H a p p E r i c h , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für l a t e in i sche G r u n d k u r s e , M 19 , L a c h n e r s t r . 2 6 
(17 3 0 53) 
H a r d y D i a n a , für eng l ische Sprachübungen, M 8 0 , S t e inhause r s t r . 37/V I I ( 3891 -772 ) 
H a r t m a n n K a r l , G y m n a s i a l p r o f e s s o r , für eng l i sche F a c h d i d a k t i k , M 9 0 , Tauernstraße 30 
(92 14 21 63) 
H e i n z S i e g l i n d e , für Französisch, 8 0 5 6 N e u f a h r n , A m H a r t 5 c ( 08165/55 02 ) 
H e i n z Wo l f g ang , M . A . , für Französisch, S p a n i s c h u n d P r o v e n z a l i s c h , 8 0 5 6 N e u f a h r n , A m 
H a r t 5 c ( 08165/55 02) 
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H e l l e r E r i c h , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für l a t e in i s che G r u n d k u r s e , 8 0 5 0 F r e i s ing , V i n y s t r . 1 4 
( 08161 / 6 10 18) 
H e t t r i c h H e i n r i c h , D r . p h i l . , für A l l g e m e i n e u n d Indoge rman i s che Sprachwissenscha f t , M 2 2 , 
G e s c h w . - S c h o l l - P l a t z 1 (21 80/22 06 ) 
Hötz l F r a n z , S t u d i e n d i r e k t o r , für g r i ech ische G r u n d k u r s e , M 4 0 , Ainmillerstraße 2 4 / I V 
(34 66 49) 
H o f s t e t t e r Wa l t e r , A k a d . D i r e k t o r , für eng l ische Sprachübungen, 8 0 1 1 K i r c h s e e o n , Münche­
ner Straße 10c ( 08091 / 28 72) 
Jäger G e r h a r d , D r . p h i l . , S t u d i e n r a t , für g r i e ch i sche u n d la te in ische S p r a c h - u n d Stilübungen 
u n d U n t e r s e m i n a r e , M 2 1 , Willibaldstraße 4 3 b (5 80 4 3 64) 
J o n e s N o r m a n G . , B . A . , für eng l i sche Sprachübungen, 8 0 6 1 R i e d e n s h o f e n , E i c h e n s t r . 3 
K a d e - L u t h r a V e e n a , M . A . , für Einführungsübungen i n d ie eng l ische L i t e r a t u r , M 8 0 , I s m a n i n ­
ger Straße 126 (98 45 13) 
K l u g e Wa l t e r , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für Übungen zu r eng l i s chen L i t e r a t u r , M 8 1 , D e n n i n -
ger S t r . 2 0 0 (93 4 6 50) 
K o c h C h r i s t o p h , M . A . , für propädeutische Übungen z u r I n d o g e r m a n i s t i k , M 8 1 , E s c h e n b a c h -
str. 15 (6 9 0 38 89 ) 
K o r h a m m e r M i c h a e l , D r . p h i l . , für Übungen z u r eng l i s chen Sp rache u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n 
L i t e r a t u r , M 8 0 , Pütrichstr.3 ( 44 87 22) 
K o t z o r Günter, für Übungen z u r eng l i s chen Sp rache u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e r a t u r , M 8 0 , 
M a u e r k i r c h e r s t r . 1 2 (98 41 01 ) 
Krötsch M o n i q u e , Agrégée de l 'Université, für Französisch, 8 0 3 5 G a u t i n g , P reys ings t r . 18 
(8 5 0 53 54) 
Küpper J o a c h i m , für Französisch, M 8 1 , D a v i d s t r . 3 (91 55 25) 
L a m b e r z E r i c h , D r . p h i l . , für g r i e ch i s che u n d la t e in i sche S p r a c h - u n d Stilübungen u n d U n t e r ­
seminare , 8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , A l p s p i t z s t r . 10 ( 0 8 1 0 6 / 72 15) 
Langenfaß H a n n s , D r . p h i l . , für I n d o l o g i e , M 2 2 , E m i l - R i e d e l - S t r . 6/1 
L e n z B e r n d , D r . p h i l . , für Übungen z u r eng l i s chen L i t e r a t u r , M 8 2 , Hans -P rann -S t r . 124 
(42 34 29) 
L i n d n e r H e r m a n n , D r . p h i l . , für Französisch, 8 0 3 3 K r a i l l i n g , M i t t e r w e g 4 b (8 57 12 56 ) 
L i n d n e r M o n i k a , für Einführungsübungen in d ie eng l ische L i t e r a t u r , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , M i t t e r ­
weg 4 b (8 57 12 56) 
L i t z k a Y v e t t e , Dip lômée d ' E t u d e s super . , für Französisch, 8 0 1 2 O t t o b r u n n , R a n h a z w e g 87 
(6 01 4 4 49) 
L u t z A n g e l i k a , für Übungen z u r eng l i s chen S p r a c h e u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e r a t u r , M 4 0 , 
C o n n o l l y s t r . 3/1 (3 51 2 4 59 ) 
M a i e r F r i e d r i c h , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r , für griechische S p r a c h - u n d Stilübungen u n d für 
F a c h d i d a k t i k der A l t e n S p r a c h e n , 8 0 3 1 P u c h h e i m / O r t , Mitterlängstr.13 
M a t z a t Wo l f gang , für Französisch, M 6 0 , H e r z o g - J o h a n n - S t r . 18 (88 88 329 ) 
M o n a g h a n J a m e s , für Übungen z u r eng l i schen Sp rache , M 9 0 , Pötschnerstr.9 (16 69 26 ) 
M o r g e n s t e r n C l a u s , S t u d . D i r . , für Französisch, M 9, S t e inhause r Straße 27/11 (47 57 80 ) 
M u c h J o h a n n e s , für gr i ech ische u n d la te in ische S p r a c h - u n d Stilübungen, 8011 K i r c h s e e o n , 
K a r w e n d e l s t r . 5 ( 08091/29 96 ) 
Mühlheim U r i k e , D r . p h i l . , für Übungen z u r eng l i s chen L i t e r a t u r , M 4 0 , W i l h e l m s t r . 3 0 
(34 11 68) 
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Müller G e r h a r d , D r . p h i l . , für Französisch u n d S p a n i s c h , M 8 1 , Ortlindestraße 6/III 
(91 4 9 03 ) 
Nörenberg H e i n z - W e r n e r , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für g r i ech ische u n d la t e in i sche S p r a c h -
u n d Stilübungen u n d U n t e r s e m i n a r e , 8 0 3 1 W a l d b r u n n , G d e . Wörthsee, F i n k e n w e g 3 a 
Nüsslein B a r b a r a , für eng l i sche Sprachübungen, M 4 0 , Schleißheimerstr. 260 (37 76 85 ) 
O c h s K u r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für Französisch u n d S p a n i s c h , M 8 0 , S t u c k s t r . 4 (47 6 3 45) 
O e t t i n g e r N o r b e r t , D r . p h i l . , für A l l g e m e i n e u n d Indoge rman i s che Sp rachw i s s enscha f t , M 2 2 , 
G e s c h w . - S c h o l l - P l a t z 1 (21 80/22 06) 
O f f e r m a n n H e l m u t , D r . p h i l . , für g r i ech ische u n d la te in i sche S p r a c h - u n d Stilübungen u n d 
U n t e r s e m i n a r e , M 2 1 , J u n k e r s t r . 9 1 (56 51 10) 
O s w a l d W e r n e r , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für Französisch u n d S p a n i s c h , 8 0 6 8 P f a f f e n h o f e n / 
I l m , S t . - W e n d e l i n s t r . 1 8 ( 08441/22 81 ) 
O w e n L e s l i e , L e i t e r der eng l . A b t l g . des D o l m e t s c h e r - I n s t i t u t s München, für eng l i sche 
Sprachübungen, M 2, B r i e n n e r Straße 14/III (28 27 49) 
Pascoe G r a h a m , für eng l i sche Sprachübungen, M 4 0 , F a l l m e r a y e r s t r . 26 (3 08 17 29 ) 
Pa t z e r A n d r e a s . D r . p h i l . , A k a d . R a t , für gr i ech ische u n d la t e in i sche S p r a c h - u n d Stilübungen 
u n d U n t e r s e m i n a r e , M 19, A l d r i n g e n s t r . 7 (16 27 97 ) 
P f i s te r M a n f r e d , D r . p h i l . , für Übungen z u r eng l i s chen L i t e r a t u r , M 8 3 , Ho f ange r s t r . 121 
(49 15 09 ) 
P f i s t e r R a i m u n d , D r . p h i l . , G y m n a s i a l p r o f e s s o r a .D . , für la te in i sche S p r a c h - u n d Stilübungen, 
M 19 , Pötschnerstraße 8/1 (16 51 16) 
R e g n G e r h a r d , D r . p h i l . , für Französisch u n d I t a l i en i s ch , M 2 2 , L i e b h e r r s t r . 2 (22 07 23) 
R e i s c h l B e r n h a r d , D r . p h i l . , S t u d . R e f . , für l a t e in i sche S p r a c h - u n d Stilübungen, M 7 0 , Krüner-
str. 29 (7 6 0 55 87 ) 
R i e h A n t h o n y , M . A . , für eng l i sche Sprachübungen, M 7 0 , Send l inge r K i r c h p l a t z 3 
(77 71 90) 
R i e d e l E v a , für Französisch u n d I t a l i e n i s c h , M 19 , Wa isenhauss t r . 67 (15 7 25 03) 
R o l o f f V o l k e r , D r . p h i l . , für Französisch, M 8 0 , M a u e r k i r c h erstr . 11 (98 47 32 ) 
Rossa ro E l i s a , D r . , für I t a l i en i s ch , M 4 0 , Geo rgens t r . 140 (18 32 54 ) 
R u h t e n b e r g C h r i s t i n e , A k a d . Oberrätin, für Französisch, M 4 5 , E d u a r d - S p r a n g e r - S t r . 7 
(3 14 11 42 ) 
Sauer H a n s , für Übungen zur eng l i s chen Sp rache u n d m i t t e l a l t e r l i c h e n L i t e r a t u r , M 4 0 , 
Z e n t n e r s t r . 27 (18 49 54 ) 
S c h a e f f e r - R i e d l A n n e l o r e , D r . p h i l . , M . A . , Oberstudienrätin, für D i d a k t i k der eng l i s chen 
S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , M 6 0 , A m S t a d t p a r k 38 (8 11 33 50 ) 
S c h i c k U r s u l a , D r . p h i l . , A k a d . Oberrätin für Französisch u n d I t a l i en i s ch , M 8 1 , E r k w e g 8 
(93 69 89) 
Schläfer U t e , D r . p h i l . , A k a d . Oberrätin, für Übungen z u r eng l i s chen S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 
M 4 0 , Virchowstraße 16 (36 32 9 2 ) 
Schmauß H a n n s , A k a d . Obe r r a t , für Französisch u n d I t a l i en i s ch , M 7 1 , Schuchstraße 5 
(79 9 5 34) 
Schneeweiß G e r h a r d , Dr.phü., A k a d . D i r e k t o r , für g r i ech ische u n d la t e in i sche S p r a c h - u n d 
Stilübungen u n d U n t e r s e m i n a r e , 8 0 8 1 G e l t e n d o r f , H e u w e g 14 (08193/81 42) 
Schönnagel F r i e d e r , für gr i ech ische u n d la t e in i sche S p r a c h - u n d Stilübungen u n d U n t e r s e m i ­
nare , 8 0 4 2 Oberschleißheim, F r a n k - B e h r e n s - S t r . 8 (315 13 14) 
S c h r a m m A d e l h e i d , D r . p h i l . , für Französisch, M 4 0 , Blütenstr. 8 (28 46 81 ) 
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S c h u l t e - M i d d e l i c h B e r n h a r d , D r . p h i l . , für Übungen zu r eng l i s chen L i t e r a t u r , M 2 1 , F r i e d b e r -
gerstr . 2 (56 14 77) 
S e d l a k Werne r , D r . p h i l . , A k a d . Ra t , für Übungen zu r eng l i s chen Sp rache u n d L i t e r a t u r , 8 0 5 8 
E r d i n g - A l t e n e r d i n g , Zugsp i t z s t r . 35 ( 0 8 1 2 2 / 5 3 81 ) 
S i epe r R o s w i t h a , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r i n , für E n g l a n d k u n d e , M 4 0 , G i s e lhe r s t r a -
ße 16/XI I I ( 30 62 90 ) 
S t r o h H a n s , Lehramtsassesso r , für Französisch u n d N e u o k z i t a n i s c h , M 9 0 , A g i l o l f i n g e r s t r . 26 
(66 42 77) 
S t u m m e r Pe t e r , D r . p h i l . , für Übungen z u r eng l i s chen L i t e r a t u r , M 4 0 , E l i s a b e t h s t r . 10 
(37 38 27) 
U h r i g V e r a , A k a d . D i r e k t o r i n , für eng l ische Sprachübungen. M 7 1 , F r a n z - H a l s - S t r . 27 
(7 91 51 57 ) 
U l h e r r H a n s , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für Übungen z u r eng l i s chen Sp rache , M 70 , K a r w e n ­
delstraße 4 7 (77 4 6 27) 
U n g e r e r F r i e d r i c h , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für eng l ische Sprachübungen, M 9 0 , P o r t i a s t r . 1 4 
(64 86 88 ) 
V e c k e r J a c q u e s L i e . ès Le t t r es , für Französisch, 8 0 1 1 K i r c h h e i m , G a r t e n s t r . 7 (90 35 3 2 6 ) 
V o i t L u d w i g , D r . p h i l . , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a .D . , für la te in i sche S p r a c h - u n d Stilübungen, 
, M 8 1 , S ta rga rde r s t r . 10 (93 27 92) 
W a n d r u s z k a U l r i c h , D r . p h i l . , für Französisch u n d I t a l i en i s ch , M 4 0 , Kurfürstenstr. 18 
(34 39 43 ) 
W e b e r E r i c h , O S t R , für engl ische Sprachübungen, M 60 , A n t o n - M e i n d l - S t r . 3 E (88 3 2 72) 
W e h r B a r b a r a , M . A . , für Übungen z u r r o m a n i s c h e n Sprachw i ssenscha f t , M 4 0 , C l e m e n s s t r . 7 
(39 91 70) 
W e i s m a n n H e l g a , OStud.Rätin, für Einführungsübungen i n d ie engl ische L i t e r a t u r , 8 0 3 1 He ­
c h e n d o r f , G r a f - T o e r r i n g - S t r . 44 
Wen t z l a f f -Eggebe r t H a r a l d , D r . p h i l . , für Französisch u n d S p a n i s c h , M 8 0 , T r i e s t e r Straße 27 
(40 42 14) 
W i n k l e r N o r b e r t , O b e r s t u d i e n r a t , für l a t e in i sche S p r a c h - u n d Stilübungen, 8 0 6 0 D a c h a u , 
Trautenauerstraße 20 (08131/56 62 ) 
W i r t h L i l o , für N e u i r i s c h , M 4 0 , Kaulbachstraße 106 
Z e i t l e r Wo l f gang , für gr i ech ische u n d la t e in i sche S p r a c h - u n d Stilübungen u n d U n t e r s e m i n a ­
re , M 4 0 , Geo r g ens t r . 57 (37 38 73) 
Z e l l e r A l f r e d , S t u d i e n d i r e k t o r , für g r i ech i sche G r u n d k u r s e , 8 0 2 1 N e u r i e d , Grubenstraße 29 
(75 16 63) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Ins t i tu t für A l l g e m e i n e u n d I n d o g e r m a n i s c h e Sp rachw i s s enscha f t 
( Z i . 3 7 6 , 3 7 8 , 3 8 3 , 3 8 5 , 3 8 7 , T e l . 21 8 0 , Nebens t . 24 86 V o r s t a n d ; N e b e n s t . 24 8 5 G e s c h . -
Z i . ; N e b e n s t . 22 06 Ass i s t en t ) 
P ro f . D r . K l a u s S t r u n k , V o r s t a n d 
Pro f . D r . M a r t i n C a m a j 
S a s s e Hans-Jürgen, D r . p h i l . , U n i v . - D o z e n t , s te l lver tr . V o r s t a n d 
H e t t r i c h H e i n r i c h , D r . p h i l . , w iss . Ass i s t en t 
Ο e t t i n g e r N o r b e r t , D r . p h i l . , w iss . Ass i s t en t 
2. I ns t i tu t für I ndo l o g i e u n d I r an i s t i k 
( M 40 , Sche l l i n g s t r . 33/III , F . 21 8 0 , N e b e n s t . 23 5 3 
Pro f . D r . D i e t e r S c h l i n g l o f f , V o r s t a n d 
Pro f . D r . F r i e d r i c h W i l h e l m , S te l l v e r t r e t e r d . V o r s t a n d s 
D r . G r i t l i v o n M i t t e r w a l l n e r , U n i v . - D o z . 
D r . A d e l h e i d M e t t e , P r i v . - D o z . , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . H a n n s - E b e r h a r d L a n g e n f a ß , wiss . Ass i s t en t 
D r . K o n r a d M e i s s n e r , w iss . Anges t e l l t e r 
3. I n s t i t u t für K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e 
( Z i . 3 5 9 - 3 6 5 , F . 21 8 0 , N e b e n s t . 23 54 ) 
P ro f . D r . U v o H ö l s c h e r 
P ro f . D r . E r n s t V o g t , s te l l ver t r . Geschäftsführer 
P ro f . D r . Werne r S u e r b a u m L e i t u n g 
P ro f . D r . W i l f r i ed S t r o h , Geschäftsführer 
P ro f . D r . J u l a K e r s c h e n s t e i n e r 
D ö ρ ρ S iegmar , D r . p h i l . h a b i l . , P r i v . - D o z . , wiss . Oberass i s t en t 
S c h n e e w e i ß G e r h a r t , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r 
N ö r e n b e r g H e i n z - W e r n e r , D r . p h i l . , A k a d . Obe r r a t 
P a t z e r A n d r e a s , D r . p h i l . , A k a d . R a t 
B r e m e r D i e t e r , D r . p h i l . , w iss . Ass i s t en t 
L a m b e r ζ E r i c h , D r . p h i l . , w iss . Ass i s t en t 
M u c h J o h a n n e s , V e r w . d . D i e n s t g e s c h . eines w iss . A s s i s t e n t e n 
S c h ö n n a g e l F r i ede r , V e r w . d . D i ens t gesch . e ines wiss . A s s i s t e n t e n 
Ζ e i 11 e r Wo l f gang , V e r w . d . D i ens t g esch . eines wiss . A s s i s t e n t e n 
4. I n s t i t u t für E n g l i s c h e P h i l o l o g i e u n d S h a k e s p e a r e - F o r s c h u n g s b i b l i o t h e k 
a) I ns t i tu t für Eng l i s che P h i l o l o g i e , 
Sche l l i ngs t r . 3 (Rückgeb. ) , 8 0 0 0 München 4 0 , T e l . 21 80/23 69 
Pro f . D r . U l r i c h B r o i c h , Geschäftsführer 
Pro f . D r . H e l m u t G n e u s s 
Pro f . D r . K a r l h e i n z H e c h t 
P ro f . D r . L e o n h a r d L i ρ k a 
Pro f . D r . Wo l f gang W e i s s (beur laubt ) 
D r . C h r i s t i a n E n z e n s b e r g e r , U n i v . - D o z e n t 
D r . We rne r v o n K o p p e n f e l s , Wiss . R a t u . P ro f . , s te l l ver t r . Geschäftsführer 
D r . I na S c h a b e r t, U n i v . - D o z e n t i n 
D r . H e l m u t C a s t r o p , P r i v . - D o z . , w iss . Ass i s t en t 
K l a u s Β a 1 i k *), M . S . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
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D r . K l a u s B a r t e n s c h l a g e r , A k a d . R a t 
B e r n d Β r ö m s e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
G l o r i a B u s c h ο r , wiss . Anges t e l l t e 
D r . H e l m u t C a s t r o p , w iss . Ass i s t en t 
I n g r i d C a s t r o p , A k a d . D i r e k t o r i n 
D r . H a n s - W a l t e r G a b i e r , wiss . Ass i s t en t 
D r . J o h a n n e s G ο t t w a 1 d , A k a d . D i r e k t o r , L e i t e r d . S p r a c h u n t e r r i c h t s 
D r . M e c h t h i l d G r e t s c h , wiss . Anges t e l l t e 
W a l t e r H ο f s t e t t e r, A k a d . D i r e k t o r 
V e e n a K a d e - L u t h r a , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
D r . W a l t e r K l u g e , A k a d . D i r e k t o r , I n s t i t u t s v e r w a l t u n g 
D r . M i c h a e l K o r h a m m e r , wiss . Ass i s t en t 
Günter Κ ο t ζ ο r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . B e r n d L e n z , w iss . Ass i s t en t 
M o n i k a L i n d η e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
A n g e l i k a L u t z , w iss . Anges t e l l t e 
J a m e s M o n a g h a n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . U l r i k e M ü h 1 h e i m , w iss . A s s i s t e n t i n 
D r . M a n f r e d P f i s t e r , w iss . Ass i s t en t 
H a n s S a u e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . A n n e l o r e S c h a e f f e r - R i e d l * ) , M . S . , Oberstudienrätin 
D r . U t e S c h l ä f e r , A k a d . Oberrätin 
D r . B e r n h a r d » S c h u l t e - M i d d e l i c h , w iss . A s s i s t en t 
D r . W e r n e r S e d 1 a k , A k a d . O b e r r a t 
D r . Peter S t u m m e r , wiss . Anges t e l l t e r 
V e r a U h r i g, A k a d . D i r e k t o r i n 
D r . H a n s U 1 h e r r, A k a d . D i r e k t o r , I n s t i t u t s v e r w a l t u n g 
D r . F r i e d r i c h U n g e r e r, A k a d . D i r e k t o r , L e i t e r des S p r a c h l a b o r s 
D i e m i t *) v e rsehenen L e h r p e r s o n e n b e f i n d e n s i ch al le i n Pas ing , A m Stad tpa ik 20 u n d 
s i n d u n t e r der j ewe i l i g en T e l e f o n n u m m e r i n Pas ing z u e r r e i c h e n . 
b) S h a k e s p e a r e - F o r s c h u n g s b i b l i o t h e k 
S c h e l l i n g s t r . 3 (Rückgeb. ) , Z i . 2 0 5 - 2 0 7 , T e l . 21 80/33 58 
E m e r i t u s P r o f . D r . D r . h . c . m u l t . Wo l f gang C l e m e n , m i t der Wahrnehmung der wiss 
A u f g a b e n b e t r a u t 
D r . I ngebo rg Β ο 1 t ζ, wiss . A s s i s t e n t i n 
5. I n s t i t u t für R o m a n i s c h e P h i l o l o g i e 
( M 22 , L u d w i g s t r . 2 5 , F . 21 8 0 , N e b e n s t . 2 2 88 ) 
P ro f . D r . H e l m u t S t i m m , o .Pro f . , Geschäftsführer 
P ro f . D r . I lse N o l t i n g - H a u f f , o .Pro f . , s te l l ver t r . Geschäftsführer L e i tur." 
P ro f . D r . R a i n e r W a r n i n g , o .P ro f . 
P ro f . D r . Dorothée G r o k e n b e r g e r , Wiss . Rätin u . P ro f . 
N e u h o f e r Pe ter , D r . p h i l . , U n i v . - D o z e n t 
B u ζ e 11 ο Jürgen, A k a d . Obe r r a t 
D i r s c h e r 1 K l a u s , D r . p h i l . , w iss . Ass i s t en t 
F l e i s c h m a n n R)se-Mar ie , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r i n 
F 1 ο r i g I r m e l a , Oberstudienrätin 
G e i s 1 e r H a n s , M.Α. , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
G r a f - Β i c h e r J e n n y , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
H ä u f l e H e i n r i c h , Dr.phü., w iss . Anges t e l l t e r 
H e i n z S i e g l i nde , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
H e i n z W o l f g a n g , M . A . , w iss . Anges t e l l t e r 
K r ö t s c h M o n i q u e , w iss . Anges t e l l t e 
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K ü p p e r J o a c h i m , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
L i n d η e r H e r m a n n , Dr.phü., w iss . Anges t e l l t e r 
M a t z a t Wo l f gang , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
M o r g e n s t e r n C l a u s , S t u d i e n d i r e k t o r , L e i t e r der p r a k t . S p r a c h a b t . Französisch 
M ü l l e r G e r h a r d , D r . p h i l . , w iss . Ass i s t en t 
O c h s K u r t , D r . p h i l . , A k a d . R a t 
O s w a l d Werner , Dr.phü., A k a d . D i r e k t o r 
R ο 1 ο f f V o l k e r , D r . p h i l . , w iss . Ass i s t en t 
R u h t e n b e r g C h r i s t i n e , A k a d . Oberrätin 
S c h m a u ß H a n n s , A k a d . O b e r r a t 
S c h r a m m A d e l h e i d , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t e n t i n 
W a n d r u s z k a U l r i c h , D r . p h i l . , w iss . A s s i s t en t 
W e h r Barbara , M.Α. , V e r w e iner w iss . Ass . -S te l l e 
W e n t z l a f f - E g g e b e r t H a r a l d , D r . p h i l . , w iss . Ass i s t en t 
6. I n s t i t u t für I ta l i en i sche P h i l o l o g i e 
( M 2 2 , L u d w i g s t r . 25 , F . 21 8 0 , Nebens t e l l e 23 66 ) 
P ro f . D r . A l f r e d N o y e r - W e i d n e r , V o r s t a n d 
S c h i c k U r s u l a , D r . p h i l . , A k a d . Oberrätin, S t e l l v e r t r . d . V o r s t a n d s 
R e g n G e r h a r d , D r . p h i l . , w iss . Ass i s t en t 
R i e d e l E v a , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
Hans-Jürgen S y b e r b e r g 
I n t e rp r e t a t i onen z u m D r a m a F r i e d r i c h Dürrenmatts. 
Z w e i M o d e l l i n t e r p r e t a t i o n e n z u r W e s e n s d e u t u n g 
des m o d e r n e n D r a m a s . 
3. Au f l a g e , 171 Se i t en . M i t L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s . 
Preis D M 1 9 , 8 0 
V e r l a g U N I - D r u c k , 8 München 4 0 , Amalienstraße 8 3 
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Vorlesungen 
1. A l l g eme ine u n d Indogerman i sche Sprachwissenschaf t 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
d u r c h As s i s t en t en n a c h V e r e i n b a r u n g i m Ins t i tu t (21 80/22 06 ) 
D i e den Ankündigungen beigefügten S i g l en k e n n z e i c h n e n d ie L e h r ­
v e rans ta l tungen als besonders geeignet für S t u d i e r e n d e der A l l g e m e i ­
n e n Sp rachw i s s enscha f t ( A ) , der I n d o g e r m a n i s c h e n Sprachw i ssen ­
schaf t (I) ode r be ide r T e i l d i s z i p l i n e n ( A , I). 
Vorlesung: 
1 3 0 0 1 V o r - u n d Frühgeschichte der l a t e i n i s chen Sp rache (I), 2stündig, M i . 
1 1 - 1 2 , F r . 1 2 - 1 3 
1 3 0 0 2 
1 3 0 0 3 
1 3 0 0 4 
1 3 0 0 5 
1 3 0 0 6 
1 3 0 0 7 
1 3 0 0 8 
1 3 0 0 9 
1 3 0 1 0 
13011 
1 3 0 1 2 
1 3 0 1 3 
Seminare und Übungen: 
G r u n d k u r s : Einführung i n d ie L i n g u i s t i k (A , I), 4stündig, M o . , 
F r . 1 0 - 1 2 , H S 4 5 4 
Tes t v e r f ah ren i n v e r s ch i edenen l i n g u i s t i s c h e n T h e o r i e n ( A , I), 
lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
T y p o l o g i e der K o m p o s i t i o n ( A , I), lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , 
H S 4 5 4 
Ausgewählte T e x t e z u sp ra chw i s s enscha f t l i ch en T h e o r i e n des 
19. J a h r h u n d e r t s (A , I), 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
H a u p t s e m i n a r : S p r a c h l i c h e U n i v e r s a l i e n ( A ) , 2stündig, n a c h V e r e i n ­
b a r u n g , H S 4 5 4 
K o l l o q u i u m i m R a h m e n des P ro j ek t s , S p r a c h m i s c h u n g u n d S p r a c h -
w a n d e l " ( A , I), 2stündig, 14tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
S a n s k r i t für Fo r t g e s ch r i t t ene (mi t Erläuterungen z u r v e r g l e i chenden 
G r a m m a t i k ) (I), 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
A v e s t i s c h II (I), 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
M o d a l s y n t a x , insbesondere des G r i e c h i s c h e n u n d L a t e i n i s c h e n (A , 
I), 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
Das u r i n d o g e r m a n i s c h e u n d u r s l aw i s che L a u t s y s t e m (I), 2stündig, 
n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e I n t e r p r e t a t i o n a l t l i t au i s che r T e x t e (I), 
lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
N e u i r i s c h II ( A , I), lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 4 5 4 
siehe auch: 
1 2 0 7 4 Aßfalg, A l t a r m e n i s c h III 
1 3 3 2 4 Braun, E i n s a t z v o n C o m p u t e r n z u r Lösung l ingu i s t i s che r 
P r o b l e m e 
Strunk 
Sasse 
He t trie h 
Ο et tinger 
Strunk 
Sasse 
Sasse 
Strunk 
Oettinger 
He t trie h 
Koch 
Koch 
Wirth 
A l b a n i s c h 
1 3 0 1 4 A l b a n i s c h I, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 1 5 A l b a n i s c h II, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Camaj 
Camaj 
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13016 
13017 
13018 
13019 
13020 
13021 
13022 
13023 
13024 
13025 
13026 
13027 
1 3 0 2 8 
1 3 0 2 9 
1 3 0 3 0 
13031 
1 3 0 3 2 
1 3 0 3 3 
1 3 0 3 4 
1 3 0 3 5 
1 3 0 3 6 
1 3 0 3 7 
1 3 0 3 8 
1 3 0 3 9 
M o n t e n e g r i n i s c h - n o r d a l b a n i s c h e S p r a c h k o n t a k t e , 2 stündig, n a c h Camaj 
V e r e i n b a r u n g 
D o k t o r a n d e n k o l l o q u i u m , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Camaj 
2. Indo log ie u n d Iranistik 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P ro f . D r . D . S c h l i n g l o f f , n a c h V e r e i n b a r u n g (21 80/23 53) 
P r i v . - D o z . D r . A . M e t t e , n a c h V e r e i n b a r u n g (21 80/23 53) 
D i e R u r u - L e g e n d e i n K u n s t u n d L i t e r a t u r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Schlingloff 
r u n g 
T e x t e u n d B i l d w e r k e z u m a l t i n d i s c h e n Militärwesen, 2stündig, n a c h Schlingloff 
V e r e i n b a r u n g 
K o l l o q u i u m über i ndo l o g i s che N e u e r s c h e i n u n g e n , 2stündig, n a c h Schlingloff 
V e r e i n b a r u n g 
G u p t a - I n s c h r i f t e n , 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 , B e g i n n : 5 .5 . Wilhelm 
I nd i s che G e s c h i c h t e v o m M i t t e l a l t e r b i s zu r N e u z e i t , lstündig, Wilhelm 
F r . l 3 - 1 4 , B e g i n n : 5 .5 . 
T a n t r a k h y a y i k a , 2stündig, F r . 1 4 — 1 6 , B e g i n n : 5 .5 . Wilhelm 
T i b e t i s c h : N a r o p a , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Wilhelm 
D i e K u n s t u n t e r d e n späten w e s t l i c h e n C a l u k y a s , H o y s a l a s u n d v.Mitterwallner 
G o a - K a d a m b a s i n Südwest-Indien, 2stündig, M o . 1 7 — 1 9 
D i e H a r a p p a - u n d M e g a l i t h - K u l t u r i m frühen I n d i e n , 2stündig, M o . v.Mitterwallner 
1 9 - 2 1 
D a r s t e l l u n g v o n M y t h e n u n d L e g e n d e n i n der K u n s t der H i n d u s , v.Mitterwallner 
B u d d h i s t e n u n d J a i n a s , 2 stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
A t h a r v a v e d a ( F o r t s e t z u n g ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Mette 
L e i c h t e Sanskrit-Lektüre (für 2. Semeste r ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a - Mette 
r u n g 
Suva rnap rabhasasu t ra ( t i be t i sch ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Mette 
Übungen z u r G r a m m a t i k de r t i b e t i s c h e n Umgangssp rache , lstündig, Dargyay 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
I n t e r p r e t a t i o n v o n u m g a n g s s p r a c h l i c h e n T e x t e n , 2stündig, n a c h V e r - Dargyay 
e i n b a r u n g 
Z u r L a n d e s k u n d e L a d a k h s ( S em ina r ) , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Dargyay 
Lektüre v o n L a d a k h i T e x t e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Dargyay 
H i n d i I, 4stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Meissner 
H i n d i : L e i c h t e Lektüre, 4stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Meissner 
P r e m c h a n d N i n n a l a , 4stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Meissner 
T a m i l für Fo r t g e s ch r i t t ene , 4stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Meissner 
Übungen z u r K u n s t v o n G a n d h a r a , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Langenfass 
D i e geme insame V o r b e s p r e c h u n g für al le V e r a n s t a l t u n g e n f inde t a m 
2 . 5 . 1 9 7 8 u m 10 U h r i m Seminargebäude Sche l l i ngs t r . 33/11, R a u m 
2 1 0 , statt. 
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siehe auch: 
1 3 0 0 8 Strunk, Sansk r i t für F o r t g e s c h r i t t e n e (m i t Erläuterungen z u r 
v e r g l e i chenden G r a m m a t i k ) 
1 3 0 0 9 Oettinger, A v e s t i s c h II 
3. G r i e ch i s che Phi lo log ie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
M o . — D o . 9 — 1 3 , 15 — 17, F r . 9 —13 d u r c h w i s s e n s c h a f t l . A s s i s t e n ­
t e n , Z i . 3 6 0 
Vorlesungen: 
1 3 0 4 0 P i a t o n , 3stündig, M o . , D i . , D o . l 2 - 1 3 / 2 1 5 Hölscher 
1 3 0 4 1 Ausgewählte Stücke he l l en i s t i s cher D i c h t u n g , 3stündig, M o . , M i . 9 — Vogt 
1 0 / 2 1 9 , D i . 9 - 1 0 / 2 1 4 
siehe auch: 
1 3 0 5 9 Kerschensteiner, A n t i k e B u k o l i k ( T h e o k r i t , V e r g i l u n d ihre 
N a c h w i r k u n g ) , 2stündig, D i . , D o . 15 —16 
Seminare und Übungen: 
1 3 0 4 2 K o l l o q u i u m : K r i t i s c h e B e s p r e c h u n g p h i l o l o g i s c h e r N e u e r s c h e i n u n - Vogt 
gen, 2stündig, M o . 1 5 - 1 6 . 3 0 
1 3 0 4 3 G r i e c h i s c h e s O b e r s e m i n a r : A p o l l o n i o s R h o d i o s , 2stündig, D i . l 7 — 1 9 Kerschensteine 
1 3 0 4 4 G r i e c h i s c h e s H a u p t s e m i n a r : P i a t o n s 7. B r i e f , 3stündig, Mi . lôs . t .—18 Hölscher 
1 3 0 4 5 G r i e c h i s c h e s P r o s e m i n a r : A n t i p h o n , D i e R e d e über d e n M o r d an Vogt 
Herodes , 2stündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 2 
1 3 0 4 6 G r i e c h i s c h e s P r o s e m i n a r : A r i s t o p h a n e s , W o l k e n , 2stündig, M i . 9 — 1 1 Patzer 
1 3 0 4 7 G r i e c h i s c h e s P r o s em ina r für L a t e i n s t u d i e r e n d e : C a t u l l s g r i e ch i s che Lamberz 
Vorbüder, 3stündig, M o . 1 5 - 1 8 
siehe auch: 
1 3 0 7 2 Nörenberg, Einführung i n die G e s c h i c h t e der a n t i k e n T e x t ­
überlieferung, 2stündig, M i . l 5 . 1 5 — 16 .45 
Lektüre: 
1 3 0 4 8 A r i s t o t e l e s , R h e t o r i k , 2stündig, 14tägig, F r . 1 6 - 1 8 / 3 2 3 Bremer 
1 3 0 4 9 P i a t o n , 2stündig, D o . l 3 s . t . - 1 4 . 3 0 / l 10 Bissinger 
Sprach- und Stilübungen: 
1 3 0 5 0 G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen: O b e r k u r s (d t . - g r i ech . Überset- Zeitler 
zungen ) , 3stündig,Mi.9.30-1 2 
1 3 0 5 1 G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen: O b e r k u r s (gr iech. -dt . Überset- Bremer 
zungen ) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 /343 
1 3 0 5 2 G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen: M i t t e l k u r s (d t . -g r i ech . Über- Nörenberg 
Setzungen), 2stündig, D i . 1 6 . 1 5 - 1 7.45 /355 
1 3 0 5 3 G r i e c h i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen: U n t e r k u r s (d t . - g r i ech . Über- Much 
Setzungen), 2stündig, D i . 1 3 — 1 5 / 1 4 6 
Vorbereitungskurse auf das Graecum: 
Besondere A n m e l d u n g für diese K u r s e ist n i c h t e r f o r d e r l i c h ! 
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1 3 0 5 4 K u r s l (für Anfänger o h n e V o r k e n n t n i s s e ) , 3stündig, M o . , M i . , D o . 
8 - 9 / 1 1 0 
13055 K u r s II (für F o r t g e s c h r i t t e n e ) , 3stündig, M o . , M i . , D o . 8 - 9 / 1 1 7 
1 3 0 5 6 K u r s III (für E x a m e n s k a n d i d a t e n ) , 3stündig, M o . , M i . , F r . 8 - 9 / 2 2 3 
Late in i sche Ph i l o l o g i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
M o . — D o . 9 — 1 3 , 1 5 — 1 7 , F r . 9—13 d u r c h w i ssenscha f t l . Ass i s t en ­
ten , Z i . 3 6 0 
Vorlesungen: 
1 3 0 5 7 T h e o r i e u n d P r a x i s l i t e r a r i s c h e r Abhängigkeit b e i l a t e i n i s c h e n A u t o ­
ren , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 1 2 9 
1 3 0 5 8 La t e i n i s che M e t r i k , 3stündig, D i . , M i . , D o . l 1 - 1 2 / 1 1 2 
1 3 0 5 9 A n t i k e B u k o l i k ( T h e o k r i t , Vergü u n d ih re N a c h w i r k u n g ) , 2stündig, 
D i . , D o . 1 5 - 1 6 / 1 4 6 
1 3 0 6 0 La t e i n i s che L i t e r a t u r de r frühen K a i s e r z e i t , 2stündig, D i . , M i . 
1 0 - 1 1 / 1 3 3 
Seminare und Übungen: 
13061 La t e in i s ches O b e r s e m i n a r : L a t e i n i s c h e T e x t e zu r L i t e r a t u r t h e o r i e 
u n d L i t e r a t u r k r i t i k , 2stündig, F r . 9 — 1 1 
1 3 0 6 2 La t e in i s ches H a u p t s e m i n a r : C i c e r o , E p i s t u l a e ad familiäres, 2stün-
dig , D o . 9 - 1 1 
1 3 0 6 3 La t e in i s ches H a u p t s e m i n a r : L u k r e z , B . V , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 1 2 2 
1 3 0 6 4 La t e in i s ches H a u p t s e m i n a r : A u g u s t i n u s , D e d o c t r i n a Christiana, 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
1 3 0 6 5 A u f n a h m e k l a u s u r für d i e l a t e i n i s c h e n H a u p t s e m i n a r e : ( T e x t g r u n d l a ­
ge: V e r g i l , A e n e i s ) , v o r a u s s i c h t l i c h : M i . , 3 . 5 . 7 8 , 14—17 
1 3 0 6 6 La t e in i s ches P r o s e m i n a r : C i c e r o , P r o C l u e n t i o , 2stündig, M o . 
1 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 / 1 0 9 
13067 La t e in i s ches P r o s e m i n a r : M i n u c i u s F e l i x , O c t a v i u s , 2stündig, D i . 
9 - 1 1 / 1 1 2 
1 3 0 6 8 La t e in i s ches P r o s e m i n a r : T a c i t u s , D i a l o g u s de o r a t o r i b u s , 2stündig, 
M o . 1 6 - 1 8 / 1 1 0 
1 3 0 6 9 La t e in i s ches P r o s e m i n a r : T e r e n z : E u n u c h u s , 2 s t g . , D i . l 8 - 1 9 . 3 0 / l 16 
1 3 0 7 0 Übung z u r I n t e r p r e t a t i o n l a t e i n i s c h e r T e x t e (auf der S tu f e des Ober ­
seminars ) , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 / 2 1 9 
13071 Übungen zur l a t e i n i s c h e n M e t r i k , lstündig, M i . l 2 - 1 3 / 1 2 2 
1 3 0 7 2 Einführung in d ie G e s c h i c h t e de r a n t i k e n Textüberlieferung, 2stün-
dig , M i . 1 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 / 1 1 0 
Fachdidaktische Übung: 
1 3 0 7 3 L i t e r a t u r u n t e r r i c h t a m G y m n a s i u m ; S c h w e r p u n k t : l a t e in i sche D i c h ­
tung, 2stündig (m i t der Mögüchkei t z u r A b l e i s t u n g des G y m n a s i a l ­
p r a k t i k u m s ) , D i . 9 - 1 1 
Flurl 
Zeller 
Hötzl 
Suerbaum 
Stroh 
Kerschensteiner 
Döpp 
Suerbaum 
Suerbaum 
Kerschensteiner 
Döpp 
Stroh/Döpp 
Nörenberg 
Patzer 
Schneeweiß 
Jäger 
Stroh 
Stroh 
Nörenberg 
Maier 
3 7 3 
Lek ture: 
1 3 0 7 4 L a t e i n i s c h e Lektüre: S a l l u s t , H i s t o r i e n f r a g m e n t e , 2stündig, D o . Voit 
1 4 . 3 0 - 1 6 / 2 1 8 
1 3 0 7 5 L a t e i n i s c h e Lektüre: T i b u l l , 2stündig, F r . 8 . 3 0 - 1 0 / 1 4 6 Offer mann 
Sprach- und Stilübungen: 
1 3 0 7 6 A k t u e l l e P r o b l e m e der l a t e in i schen S c h u l s y n t a x , lstündig, Pfister 
F r . 1 2 - 1 3 / 1 2 2 
1 3 0 7 7 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen: R e p e t i t i o n s k u r s für Staats- Schneeweiß 
e x a m e n s k a n d i d a t e n , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 /110 
1 3 0 7 8 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen: O b e r k u r s (dt.- lat . Übersetzun- Schneeweiß 
gen) , 2stündig, M U 3 - 1 5 / 1 0 9 
1 3 0 7 9 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen: M i t t e l k u r s (dt .- lat . Überset- Patzer 
zungen ) , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 /343 
1 3 0 8 0 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen: M i t t e l k u r s ( lat .-dt. Überset- Winkler 
zungen ) , 2stündig, F r . l 3 . 3 0 - 1 5 /1 16 
13081 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen: U n t e r k u r s (dt .- lat . Überset- Bachmann 
zungen ) , 2stündig, M o . l 3 . 3 0 - 1 5 / 1 09 
1 3 0 8 2 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen: U n t e r k u r s (dt.- lat . Überset- Schönnagel 
zungen ) , 3stündig, M i . 1 3 - 1 6 /204 
L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen: U n t e r k u r s (dt.- lat. Überset- Pfister 
zungen ) , 2stündig, F r . 1 5 . 1 5 - 1 6 . 4 5 / 1 16 
1 3 0 8 4 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen: U n t e r k u r s ( lat . -dt . Überset- Schneeweiß 
zungen ) , 2stündig, M o . l 3 — 1 5 /11 2 
1 3 0 8 5 L a t e i n i s c h e S p r a c h - u n d Stilübungen: U n t e r k u r s ( lat .-dt. Überset- Reischl 
zungen ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
siehe auch: 
1 3 0 0 1 Strunk, V o r - u n d Frühgeschichte der l a t e i n i s chen Sp rache 
1 3 0 1 0 Hettrich, M o d a l s y n t a x , insbesondere des G r i e c h i s c h e n u n d 
L a t e i n i s c h e n 
, Vorbereitungskurse auf das Latinum: 
Besonde r e A n m e l d u n g für diese K u r s e ist n i ch t e r f o r d e r l i c h ! 
1 3 0 8 6 K u r s I (für Anfänger o h n e V o r k e n n t n i s s e ) , 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 , M i . Happ 
1 7 - 1 8 / 1 1 0 
13087 K u r s II (für Fo r t g e s ch r i t t ene ) , .Sstündig, D i . 8 - 9 . 3 0 , F r . 1 3 - 1 4 / 1 4 6 Fröhlich 
1 3 0 8 8 K u r s III (für E x a m e n s k a n d i d a t e n ) , 3stündig, D i . 1 6 - 1 8 , D o . 1 7 - Heller 
18/218 
374 
4. Eng l i s che Ph i lo log ie 
Über d ie A u f n a h m e i n die e i n z e l n e n Übungen geben A u s k u n f t d ie 
Anschläge i m Ins t i t u t u n d der „Wegweiser für S t u d i e r e n d e der E n g l i ­
s chen P h i l o l o g i e a n der Universität München", erhältlich b e i „Uni­
b e d a r f " , Amalienstraße 6 9 . 
D i e großen B u c h s t a b e n vo r d e n Übungen (A , B , C etc.) b e z e i c h n e n 
Pa ra l l e l ku r s e . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Täglich v o n 9 — 12 u n d v o n 1 4 — 1 6 U h r d u r c h die A s s i s t e n t e n des 
Tagesd ienstes (s. A n s c h l a g i m Ins t i tu t ) . 
Vorlesungen: 
1 3 0 8 9 M i t t e l e n g l i s c h e L i t e r a t u r , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 
1 3 0 9 0 Das D r a m a der eng l i s chen R e s t a u r a t i o n s z e i t , 2stündig, D i . 1 0 — 1 1 , 
D o . l 1 - 1 2 / 0 2 Sche l l i n g s t r . 3 
13091 D i e eng l i sche Sa t i r e v o n 1 6 6 0 b is 1 8 0 0 , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
1 3 0 9 2 A n a l y s e n eng l i scher R o m a n e des 19 . J a h r h u n d e r t s (für S t u d e n t e n 
der An fangssemes t e r ) , 2stündig, M o . l 1—12, M i . 9 — 1 0 
1 3 0 9 3 D e r h i s t o r i s che R o m a n , 2stündig, M i . , D o . 1 5 - 1 6 
1 3 0 9 4 R i n g v o r l e s u n g : M o d e r n e s eng l isches D r a m a , 2stündig, D i . l 1 — 13/02 
S c h e l l i n g s t r . 3 
1 3 0 9 5 E n g l a n d k u n d e II, lstündig, D i . 1 0 — 1 1 / 2 2 3 
1 3 0 9 6 S o m e E n g l i s h C a t h e d r a l C i t i e s . T h e i r a r c h i t e c t u r a l a n d h i s t o r i c a l i n ­
terest (m i t L ichtbüdern) , lstündig, M i . l 1 - 1 3 / 0 4 Sche l l i ngs t r . 3 
Kolloquien und Oberseminare: 
1 3 0 9 7 L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s K o l l o q u i u m m i t D o z e n t e n . A s s i s t e n t e n 
u n d D o k t o r a n d e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 3 0 9 8 Sp rachw i s s enscha f t l i che s K o l l o q u i u m (Obe r s em ina r ) , 2stündig, D o . 
1 7 - 1 9 
Haupt s eminare: 
1 3 0 9 9 M o d e r n S y n t a c t i c Theo r i e s a n d E n g l i s h , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
1 3 1 0 0 S p r a c h l i c h e E n t l e h n u n g i m E n g l i s c h e n , 2stündig, D i . l 7 — 1 9 
1 3 1 0 1 D i e a l t eng l i s chen E l e g i e n , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
1 3 1 0 2 U n t e r s u c h u n g e n z u r Erzählform der P i ka r e ske i n E n g l a n d , 2stündig, 
M o . 9 - 1 1 
1 3 1 0 3 Shakespeares frühe Komöd ien , 2stündig, D i . 9 - 1 1 
1 3 1 0 4 D r a m a u n d P o l i t i k : Shakespeares H i s t o r i e s u n d R o m a n P l ays , 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 
1 3 1 0 5 Shakespeares Measure f o r Measu r e u n d seine zeitgenössischen Bear­
b e i t u n g e n , 2stündig, D i . l 7 — 1 9 
1 3 1 0 6 P o p e , S w i f t , G a y u n d d i e L i t e r a t u r des Sc r i b l e rus -K r e i s e s , 2stündig, 
M o . 9 - 1 1 
Gneuss 
Broich 
Castrop 
v. Koppenfels 
Schabert 
Broich, 
Enz ens b erge r, K lu ge, 
ν. Κ oppenfels, Lenz, 
Müh Ih e im, Ρ fis ter, 
Schulte-Mi'ddelich, 
Sedlak, Stummer 
Siep er 
Bourke 
Broich 
Lipka 
Lipka 
Gneuss 
Gneuss 
v. Koppenfels 
Castrop 
Pfister 
Broich 
Kluge 
3 7 5 
1 3 1 0 7 
1 3 1 0 8 
1 3 1 0 9 
1 3 1 1 0 
1 3 1 1 1 
1 3 1 1 2 
1 3 1 1 3 
1 3 1 1 4 
1 3 1 1 5 
1 3 1 1 6 
1 3 1 1 7 
1 3 1 1 8 
1 3 1 1 9 
1 3 1 2 0 
1 3 1 2 1 
1 3 1 2 2 
1 3 1 2 3 
1 3 1 2 4 
1 3 1 2 5 
1 3 1 2 6 
1 3 1 2 7 
1 3 1 2 8 
1 3 1 2 9 
1 3 1 3 0 
Übungen z u m T h e a t e r des A b s u r d e n : T o m S t o p p a r d , 2stündig, D o . 
1 5 - 1 7 
D i e eng l i s chen 1870e r J a h r e : T h o m a s H a r d y s T h e R e t u r n o f the 
N a t i v e u n d J a m e s T h o m s o n s C i t y o f D r e a d f u l N i g h t , 2stündig, D i . 
1 7 - 1 9 
V i r g i n i a W o o l f , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
Proseminare: 
T e x t l i n g u i s t i k , 2stündig, D i . 15—17 
S a t z s e m a n t i k des E n g l i s c h e n , 2stündig, D o . 15—17 
Va r i e t i e s o f C o n t e m p o r a r y E n g l i s h , 2stündig, M i . 13—15 
Eng l i s che M o r p h o l o g i e u n d A s p e k t e der W o r t b i l d u n g , 2stündig, M o . 
1 0 - 1 2 
K o n t r a s t i v e A s p e k t e i n der L i n g u i s t i k , 2stündig, F r . 9 — 1 1 
D i e E n t w i c k l u n g des eng l i s chen V e r b a l s y s t e m s , 2s t i ind i g , M i . 10—12 
A l t e n g l i s c h , 2stündig, 
K u r s A : D i . 1 6 - 1 8 
K u r s B : 
K u r s C : 
M i . 1 4 - 1 6 
F r . 1 0 - 1 2 
M i t t e l e n g l i s c h , 2stündig, 
K u r s A : D i . 1 3 - 1 5 
K u r s B : M o . 1 6 - 1 8 
A l t e n g l i s c h e Lektüre: Ausgewählte P rosa u n d D i c h t u n g , 2stündig, 
D o . 9 - 1 1 
M i t t e l e n g l i s c h e Lektüre: G o w e r , Con f e s s i o A m a n t i s , 2stündig, D o . 
1 1 - 1 3 
D i e eng l ische shor t s t o r y , 2stündig, F r . 9 — 1 1 
B e n J o n s o n s T h e A l c h e m i s t u n d V o l p o n e , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
D i c h t u n g der eng l i s chen R o m a n t i k , 2stündig, M i . 10—12 
D i c k e n s , 2stündig, M o . 15 —17 
S h a w s „Histor ies" , 2stündig, M i . 16—18 
H u x l e y s P o i n t C o u n t e r P o i n t , 2stündig, M o . 17—19 
A s p e k t e der R e z e p t i o n u n d W e r t u n g m o d e r n e r eng l i scher U n t e r h a l ­
tungs l i t e ra tur , Sstündig, D i . 10—13 
U m w e l t " u n d „ M i l i e u " als V o r w u r f des R o m a n s : A n g u s W i l s ons 
L a t e C a l l u n d D a v i d S t o r e y s F l i g h t i n t o C a m d e n , 3stündig, M i . 9 — 1 2 
Wissenschaftliche Übungen: 
Einführung i n d ie sp rachw i ssenscha f t l i che A r b e i t , 2stündig, 
Broich 
Enzensberger 
Schabert 
Lipka 
Broms er 
Monaghan 
Ulherr 
Ungere r 
Scott Stokes 
Gretsch 
Lutz 
Scott Stokes 
Kotzor 
Sauer 
Korhammer 
Gretsch 
Bartenschlager 
Buschor 
υ.Koppenfels 
Gabler 
Mühlheim 
Enzensberger 
Schulte-Middelic 
Stummer 
1 3 1 3 1 K u r s A : M i . 1 1 - 1 3 Brömser 
1 3 1 3 2 K u r s B : D i . 1 3 - 1 5 Gretsch 
1 3 1 3 3 K u r s C : F r . 9 - 1 1 Korhammer 
1 3 1 3 4 K u r s D : M i . 9 - 1 1 Lutz 
1 3 1 3 5 K u r s E : D i . 1 1 - 1 3 Monaghan 
3 7 6 
1 3 1 3 6 K u r s F : M o . 1 3 - 1 5 
1 3 1 3 7 K u r s G : M o . 1 6 - 1 8 
Eng l i s che P h o n e t i k u n d P h o n o l o g i e , 2stündig, 
1 3 1 3 8 K u r s A : D i . 9 — 1 1 
1 3 1 3 9 K u r s B : D o . 1 3 - 1 5 
1 3 1 4 0 K u r s C : M o . 8 - 1 0 
13141 K u r s D : M i . 1 6 - 1 8 
1 3 1 4 2 S p r a c h h i s t o r i s c h e Übungen für Fo r t g e s ch r i t t ene , 2stündig, D o . l 5 — 
17 
1 3 1 4 3 Einführung i n d ie l i t e r a tu rw i s s enscha f t l i che A r b e i t ( T u t o r e n k u r s e ) , 
Pa ra l l e l kurse , 2stündig, siehe A n s c h l a g 
Übungen z u r A n a l y s e l y r i s c h e r T e x t e , 2stündig, 
1 3 1 4 4 K u r s A : D i . 1 5 - 1 7 
1 3 1 4 5 K u r s B : M o . 1 0 - 1 2 
1 3 1 4 6 K u r s C : D o . 1 4 - 1 6 
1 3 1 4 7 Übungen z u r A n a l y s e d r a m a t i s c h e r T e x t e , 2stündig, F r . l 1 — 13 
1 3 1 4 8 Übungen z u r A n a l y s e nar ra t i ve r T e x t e (an B e i s p i e l e n aus d e m 
2 0 . J a h r h u n d e r t ) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
1 3 1 4 9 Shakespeares R o m e o a n d J u l i e t , 2stündig, F r . 14—16 
1 3 1 5 0 D i e , , R a d i c a l t r a d i t i o n " i n E n g l a n d : Pa ine — T a w n e y — R u s s e l l . 
A n a l y s e ih r e r Prose , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 
13151 J a m e s J o y c e s F innegans W a k e , 2stündig, F r . 14—16 
1 3 1 5 2 Lektüre f i k t i o n a l e r P r o s a der fünfziger J a h r e II , 2stündig, D i . 9 — 1 1 
1 3 1 5 3 Gruppenübersetzung v o n 17 G e d i c h t e n v o n S y l v i a P l a t h für e ine 
Buchveröffentlichung, 2stündig, D i . 19—21 
Wissenschaftliche Übungen zur Englandkunde: 
Übung z u r E n g l a n d k u n d e , 2stündig, 
1 3 1 5 4 K u r s A : M i . 9 - 1 1 
1 3 1 5 5 K u r s B : M o . 9 - 1 1 
1 3 1 5 6 Übung zu r E n g l a n d k u n d e , 1 stündig, D i . 11 — 12 
1 3 1 5 7 A S o c i a l S u r v e y o f B r i t a i n , 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
Wissenschaftliche Übungen zur Fachdidaktik: 
1 3 1 5 8 Einführung in die F a c h d i d a k t i k , 2stündig, F r . 9 — 1 1 
1 3 1 5 9 F r emdsp rachene rwe rbs - b z w . - l eh r theo r i en u n d E n g l i s c h u n t e r r i c h t , 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
1 3 1 6 0 D i e R o l l e des T e x t s i m E n g l i s c h u n t e r r i c h t , lstündig, D o . 1 2 - 1 3 
13161 D i d a k t i k der E n g l a n d k u n d e : R e c e n t D e v e l o p m e n t s i n B r i t i s h E d u c a ­
t i o n (Seminar c o n d u c t e d i n E n g l i s h ) , 2stündig, M o . l 7 s . t . — 1 8 . 3 0 
Ulherr 
Ulherr 
Bartenschlager 
Kotz or 
Scott Stokes 
Sauer 
Gre t sc h 
Bartenschlager, 
Buschor, 
Kade-Luthra, 
Kluge,Lenz, 
Lindner,Mühlheim, 
Sedlak, Stummer, 
Weismann 
Castrop 
Pfister 
Schläfer 
Kluge 
Lindner 
Bartenschlager 
Stummer 
Gabler 
Kade-Luthra 
Enzensberger 
Bollinger 
Heck 
Step er 
Schrafnagl 
Hartmann 
Sedlak 
Unger er 
Hecht 
3 7 7 
A l l e übrigen L e h r v e r a n s t a l t u n g e n des L e h r s t u h l s für d ie D i d a k t i k der 
E n g l i s c h e n Sp rache u n d L i t e r a t u r f i n d e n i m S o m m e r s e m e s t e r 1978 
z u m l e t z t en M a l e am früheren F B 21 i n Pas ing s ta t t . 
Sprachübungen: 
I. F ö r d e r s t u f e 
1 3 1 6 2 
A l l g e m e i n e r Förderkurs, 4stündig, 
K u r s A : M i . 1 3 - 1 5 , D o . 9 - 1 1 I.Castrop 
1 3 1 6 3 K u r s B : D o . 1 3 - 1 5 , F r . 9 - 1 1 I.Castrop 
1 3 1 6 4 K u r s C : M i . 9 - 1 1 , D o . 1 1 - 1 3 Hofstetter 
1 3 1 6 5 K u r s D : M i . 1 1 - 1 3 , F r . 1 1 - 1 3 Hof stet ter 
1 3 1 6 6 K u r s E : D i . 1 6 - 1 8 , F r . 1 3 - 1 5 Uhrig 
1 3 1 6 7 
G e n e r a l Language C o u r s e (I), 1 stündig, 
K u r s A : M i . 8 - 9 Gellatly 
1 3 1 6 8 K u r s B : M i . 9 - 1 0 Gellatly 
1 3 1 6 9 K u r s C : D o . 1 3 - 1 4 Mazurkiewicz 
1 3 1 7 0 K u r s D : D o . 1 4 - 1 5 Mazurkiewicz 
13171 K u r s E : M i . 1 3 - 1 4 Schrafnagl 
1 3 1 7 2 K u r s F : M i . 1 7 - 1 8 Schrafnagl 
1 3 1 7 3 K u r s G : M o . 1 3 - 1 4 Wigmore 
1 3 1 7 4 K u r s H : M o . 1 4 - 1 5 Wigmore 
II. U n t e r s t u f e 
1 3 1 7 5 
T r a n s l a t i o n (II), 1 stündig, 
K u r s A : D o . 1 3 - 1 4 Jones 
1 3 1 7 6 
T r a n s l a t i o n (II), 2stündig, 
K u r s B : M o . l 1 - 1 3 Fitzgibbon 
1 3 1 7 7 K u r s C : M i . 1 3 - 1 5 Hunt 
1 3 1 7 8 K u r s D : M i . 1 5 - 1 7 Payne 
1 3 1 7 9 K u r s E : D i . 1 1 - 1 3 Mazurkiewicz 
1 3 1 8 0 K u r s F : D o . 1 5 - 1 7 Mazurkiewicz 
13181 K u r s G : M o . 9 - 1 1 Wittmann 
1 3 1 8 2 
Übersetzung (II), 2stündig, 
K u r s A : M i . 8 . 3 0 - 1 0 I.Castrop 
1 3 1 8 3 K u r s B : M i . 1 1 - 1 3 Schläfer 
1 3 1 8 4 K u r s C : M i . 1 5 - 1 7 Schläfer 
1 3 1 8 5 K u r s D : D i . 1 3 - 1 5 Sedlak 
1 3 1 8 6 K u r s E : M o . 1 1 - 1 3 Stummer 
1 3 1 8 7 K u r s F : M ö . 1 5 - 1 7 Stummer 
1 3 1 8 8 D i c t a t i o n (II), 1 stündig, D o . 1 4 - 1 5 Jones 
1 3 1 8 9 
W r i t t e n E x p r e s s i o n P r a c t i c e (II), 2stündig, 
K u r s A : D o . 1 1 - 1 3 Burton 
1 3 1 9 0 K u r s B : D i . 1 3 - 1 5 Mazurkiewicz 
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1 3 1 9 1 K u r s C : M o . l 1 - 1 3 Hunt 
1 3 1 9 2 K u r s D : D i . 1 5 - 1 7 Hunt 
O r a l P r a c t i c e (II), lstündig, 
1 3 1 9 3 K u r s A : M o . 1 3 - 1 4 Hunt 
1 3 1 9 4 K u r s B : M o . 1 4 - 1 5 Hunt 
1 3 1 9 5 K u r s C : D i . 1 5 - 1 6 Marks 
1 3 1 9 6 K u r s D : M i . 1 5 - 1 6 Marks 
1 3 1 9 7 K u r s E : F r . 1 1 - 1 2 Mazurkiewicz 
1 3 1 9 8 K u r s F : F r . 1 2 - 1 3 Mazurkiewicz 
1 3 1 9 9 K u r s G : M o . 1 5 - 1 6 Wigmore 
1 3 2 0 0 K u r s H : M o . 1 6 - 1 7 Wigmore 
G r a m m a t i k (II), 2stündig, 
1 3 2 0 1 K u r s A : F r . 1 3 - 1 5 Hofstetter 
1 3 2 0 2 K u r s B : M i . l 1 - 1 3 Sedlak 
1 3 2 0 3 K u r s C : D i . 9 - 1 1 Ungerer 
P r a c t i c a l P h o n e t i c s , 1 stündig , 
( im S p r a c h l a b o r , a u c h ohne E ins tu fungs t es t ) 
1 3 2 0 4 K u r s A : M o . 8 - 9 Heck 
1 3 2 0 5 K u r s B : M i . 8 - 9 Heck 
1 3 2 0 6 K u r s C : M o . l 1 - 1 2 Heck 
1 3 2 0 7 K u r s D : M o . 1 2 - 1 3 Heck 
1 3 2 0 8 K u r s E : M i . l 1 - 1 2 Hunt 
1 3 2 0 9 K u r s F : M i . 1 2 - 1 3 Hunt 
1 3 2 1 0 K u r s G : Pascoe 
1 3 2 1 1 K u r s H : Pascoe 
1 3 2 1 2 K u r s l : M o . 1 3 - 1 4 Rieh 
1 3 2 1 3 K u r s K : M o . 1 5 - 1 6 Rieh 
1 3 2 1 4 K u r s L : M o . 1 6 - 1 7 Rieh 
1 3 2 1 5 K u r s M : M o . 1 7 - 1 8 Rieh 
1 3 2 1 6 K u r s N : F r . 9 - 1 0 Wigmore 
1 3 2 1 7 K u r s O : F r . 1 0 - 1 1 Wigmore 
III. O b e r s t u f e (nur m i t bes tandener Zwischenprüfung) 
1 3 2 1 8 A d v a n c e d Language Class ( G — E T r a n s l a t i o n , P r o b l e m s o f G r a m m a r Bourke 
a n d V o c a b u l a r y ) , 2stündig, D i . l 1 — 13 
Gene ra l Language C o u r s e (III), 4stündig, 
1 3 2 1 9 K u r s A : M o . 9 - 1 1 , D o . 8 - 1 0 Bollinger 
1 3 2 2 0 K u r s B : M i . 1 3 - 1 5 , D o . 1 5 - 1 7 Marks 
1 3 2 2 1 K u r s C : M i . l 5 - 1 7 , D o . l 3 - 1 5 Schrafnagl 
1 3 2 2 2 K u r s D : M i . 8 - 1 0 , F r . 8 - 1 0 ( E x a m e n R e a l s c h u l e ) Scott-Stokes 
1 3 2 2 3 K u r s E : M o . 1 1 - 1 3 , M i . 1 1 - 1 3 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Bollinger 
3 7 9 
1 3 2 2 4 K u r s F : D i . 1 3 — 1 5 , D o . 1 3 - 15 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Marks 
1 3 2 2 5 K u r s G : D i . 1 5 — 1 7 , D o . 1 5 1 7 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Schrafnagl 
1 3 2 2 6 
T r a n s l a t i o n (III), 2stündig, 
K u r s A : N.N. 
1 3 2 2 7 K u r s B : M o . 1 3 - 1 5 Owen 
1 3 2 2 8 K u r s C : D i . 1 3 - 1 5 Owen 
1 3 2 2 9 K u r s D : D o . 1 5 - 1 7 Payne 
1 3 2 3 0 K u r s E : D o . 1 3 - 1 5 Wigmore 
13231 K u r s F : F r . 1 1 - 1 3 Wigmore 
1 3 2 3 2 K u r s G : D o . 9 — 1 1 ( E x a m e n Rea l schu le ) Wittmann 
1 3 2 3 3 K u r s H : F r . l l —13 ( E x a m e n Rea lschu le ) Wittmann 
1 3 2 3 4 K u r s I: D o . 1 0 — 1 2 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Bollinger 
1 3 2 3 5 K u r s K : M i . 9 — 1 1 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Heck 
1 3 2 3 6 K u r s L : F r . 8 —10 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Heck 
1 3 2 3 7 K u r s M : M i . 1 3 — 1 5 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Payne 
1 3 2 3 8 
Übersetzung (III), 2stündig, 
K u r s A : D i . 1 4 - 1 6 Nüsslein 
1 3 2 3 9 K u r s B : D i . 1 6 - 1 8 Nüsslein 
1 3 2 4 0 K u r s C : D i . 1 3 - 1 5 Schläfer 
1 3 2 4 1 K u r s D : D o . 1 4 - 1 6 Schwarz 
1 3 2 4 2 K u r s E : D o . 1 6 - 1 8 Schwarz 
1 3 2 4 3 K u r s F : F r . 9 - 1 1 Uhrig 
1 3 2 4 4 K u r s G : M o . 1 5 - 1 7 Weber 
1 3 2 4 5 K u r s H : M i . 9 — 1 1 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Schläfer 
1 3 2 4 6 K u r s I : M i . 1 5 — 1 7 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Sedlak 
1 3 2 4 7 K u r s K : M o . 9 — 1 1 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Uhrig 
1 3 2 4 8 K u r s L : D o . 1 1 —13 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Ungerer 
1 3 2 4 9 
E s s a y - W r i t i n g (III), 2stündig, 
K u r s A : D U 1 - 1 3 Burton 
1 3 2 5 0 K u r s B : NN. 
1 3 2 5 1 K u r s C : M o . 9 - 1 1 Gellatly 
1 3 2 5 2 K u r s D : D i . 1 3 - 1 5 Hunt 
1 3 2 5 3 K u r s E : F r . 1 3 - 1 5 Mazurkiewicz 
1 3 2 5 4 K u r s F : F r . 1 1 - 1 3 Payne 
1 3 2 5 5 K u r s G : Pasco e 
1 3 2 5 6 K u r s H : D o . 1 5 - 1 7 Wigmore 
1 3 2 5 7 K u r s I: ( E x a m e n Rea lschu le ) NN. 
1 3 2 5 8 K u r s K : M o . l 1 - 1 3 ( E x a m e n Rea lschu le ) Rich 
1 3 2 5 9 K u r s L : F r . 1 0 — 1 2 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Heck 
1 3 2 6 0 K u r s M : M i . 9 —11 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Marks 
13261 K u r s N : F r . 1 3 — 1 5 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) Payne 
3 8 0 
1 3 2 6 2 K u r s Ο: D o . 1 1 - 1 3 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) 
1 3 2 6 3 
1 3 2 6 4 
1 3 2 6 5 
1 3 2 6 6 
1 3 2 6 7 
1 3 2 6 8 
1 3 2 6 9 
1 3 2 7 0 
1 3 2 7 1 
1 3 2 7 2 
1 3 2 7 3 
1 3 2 7 4 
O r a l P rac t i c e (III), lstündig, 
K u r s A : D i . 9 - 1 0 
K u r s B : 
K u r s C : 
K u r s D : 
K u r s E : 
K u r s F : 
K u r s G : 
K u r s H : 
D i . 1 0 - 1 1 
D o . 1 3 - 1 4 
D o . 1 4 - 1 5 
M o . 1 1 - 1 2 
M o . 1 2 - 1 3 
F r . 9 - 1 0 
F r . 1 0 - 1 1 
G r a m m a t i k (III) 
K u r s A : D o . 9 - 1 1 
K u r s B : D i . 1 3 - 1 5 
K u r s C : D o . 1 4 — 1 5 ( E x a m e n Rea l s chu l e ) 
K u r s D : D i . 9 — 1 1 ( E x a m e n G y m n a s i u m ) 
Öffnungszeiten der K a s s e t t e n b i b l i o t h e k des S p r a c h l a b o r s ( freie 
Übungsmöglichkeiten a n h a n d v o n P r o g r a m m e n z u r G r a m m a t i k u n d 
I d i o m a t i k ) : D i . , M i . , D o . j ewe i l s 1 4 - 1 7 U h r . 
A b t e i l u n g D i d a k t i k d e r E n g l i s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
(Nach f o l g ende V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i n München-Pasing, A m 
S t a d t p a r k 20 , statt ) 
1 3 2 7 5 V o r l e s u n g : E n g l i s c h u n t e r r i c h t u n d L i n g u i s t i k , lstündig, D i . l 6 — 1 7 , 
A 2 0 5 
1 3 2 7 6 V o r l e s u n g : Einführung i n d ie D i d a k t i k des E n g l i s c h u n t e r r i c h t s a n 
der H a u p t s c h u l e , 2stündig, M i . l l s . t . - 1 2 . 3 0 , A 2 0 5 
1 3 2 7 7 S e m i n a r : D i d a k t i s c h e u n d m e t h o d i s c h e A n a l y s e n z u spez i e l l en U n ­
t e r r i ch t s e inhe i t en , lstündig, D i . 15 — 1 6 , A 2 0 5 
1 3 2 7 8 Übung: G r a m m a r C o u r s e A , lstündig, M o . 9 - 1 0 , A 209 
1 3 2 7 9 Übung: P h o n e t i c s , lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , A 2 0 9 
1 3 2 8 0 Übung: G r a m m a r C o u r s e B , lstündig, M i . 9 - 1 0 , A 2 0 9 
1 3 2 8 1 Übung: T e x t w o r k A , lstündig, M i . 1 0 - 1 1 , A 209 
1 3 2 8 2 Übung: K o r r e k t i v e P h o n e t i k , lstündig, D o . 9 - 1 0 , A 209 
1 3 2 8 3 Übung: L i n g u i s t i s c h e B e r a t u n g , lstündig, M o . 1 7 — 1 8 , S che l l i n g ­
str . 3 V G , Z i . 4 2 8 
1 3 2 8 4 S e m i n a r : S y n t a k t i s c h e u n d p ragma l i ngu i s t i s che L e r n z i e l e i m E n g ­
l i s c h u n t e r r i c h t , 2stündig, D o . l 0 s . t . - 1 1 . 3 0 , A 2 0 5 
1 3 2 8 5 Übung: C o n v e r s a t i o n , lstündig, F r . 9 - 1 0 , A 2 0 5 
1 3 2 8 6 Übung: T e x t w o r k B , lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , A 2 0 9 
1 3 2 8 7 S e m i n a r : D i d a k t i s c h e u n d m e t h o d i s c h e A n a l y s e n z u spez i e l l en U n ­
t e r r i ch t s e inhe i t en , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , A 2 0 4 
1 3 2 8 8 S e m i n a r : B i l d g r a m m a t i k i m E n g l i s c h u n t e r r i c h t , 2stündig, M o . 1 4 — 
16 , A 2 0 4 
Wittmann 
Burton 
Burton 
Payne 
Payne 
Wittmann 
Witt mann 
Witt mann 
Wittmann 
Gottwald 
Uhrig 
Unger er 
Gottwald 
Hecht 
Hecht 
Hecht 
Maxim 
Maxim 
Maxim 
Maxim 
Maxim 
Maxim 
Maxim 
Maxim 
Maxim 
Schaeffer 
Schaeffer 
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1 3 2 8 9 S e m i n a r : L a n d e s k u n d l i c h e Texte zum E n g l i s c h u n t e r r i c h t der 7., 8 . 
u n d 9 . Schülerjahrgänge der ί b u p t s v bu len (Seminar c o n d u c t e d i n 
E n g l i s h ) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2, Λ 2 0 4 
1 3 2 9 0 Übung: T e x t w o r k , lstündig, Mi. i l I :,\ A 209 
13291 Übung: T e x t w o r k : C u r r e n t T o p i c s m U S Press M e d i a , 2stündig, D o . 
1 4 s . t . - 1 5 . 3 0 , A 2 0 5 
1 3 2 9 2 Übung: L e r n z i e l k o n t r o l l e n u n d Lc i s tungsmcssung i m E n g l i s c h u n t e r ­
r i c h t der H a u p t s c h u l e , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , A 205 
5. R o m a n i s c h e Phi lo logie 
A l l e Änderungen u n d d ie Hörsaalnummern w e r d e n a m A n s c h l a g ­
bre t t i m Ins t i t u t bekanntgegeben . Auskünfte s ind d e m „Wegweiser 
für S t u d i e r e n d e der R o m a n i s c h e n P h i l o l o g i e " zu e n t n e h m e n . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
M o . - F r . 1 0 - 1 2 U h r , R a u m 208, d u r c h Ass i s t en t en 
F R A N Z Ö S I S C H 
Für H a u p t - u n d P rosemina re , Einführungsübungen u n d Sprachübun­
gen ist E i n s c h r e i b u n g a m 2. M a i 1978 n o t w e n d i g . 
S t u d e n t e n , d ie i m Sommersemes te r 1978 das S t u d i u m des Faches 
Französisch b e g i n n e n , müssen s ich am 2. M a i 1978 d e m E ins tu fungs ­
test u n t e r z i e h e n . A n m e l d u n g zur Te i l nahme i m Sekre ta r i a t . 
Vorlesungen: 
1 3 2 9 3 Ausgewählte A b s c h n i t t e der französischen S y n t a x , 2stündig, M i . , 
D o . 1 6 - 1 7 
1 3 2 9 4 T h e o r i e u n d G e s c h i c h t e des französischen R o m a n s i m 19. J a h r h u n ­
dert (II), 2stündig, D o . , F r . 1 2 - 1 3 / 2 0 1 
siehe auch: 
1 3 4 4 9 Νoyer-Weidner, Pe t rark ismus i m 1 6 . J a h r h u n d e r t (II: I ta­
l i e n u n d F r a n k r e i c h ) , 2stündig, D o . , F r . 9 — 1 0 
Oberseminare: 
1 3 2 9 5 P r o b l e m e der r o m a n i s c h e n Sprachwissenschaf t , 1 stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
13296 De r S t r u k t u r a l i s m u s J u . M . L o t m a n s , 2stündig, 14tägig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
Schaeffer 
Schaeffer 
Balik 
W ine kl iler 
S tim m 
Warning 
Stimm 
Warning 
Hauptsem inare: 
13297 Das V e r b u m i m Französischen: V a l e n z / M o r p h o l o g i e / A n a l o g i e / 
T y p o l o g i e der N u l l - F o r m , 2stündig, D o . 14 — 16 
1 3 2 9 8 Übungen z u r französischen Rena issance ly r ik , 2stündig, D i . 17—19 
1 3 2 9 9 V o l t a i r e , C o n t e s , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
1 3 3 0 0 R o b b e - G r i l l e t , L e V o y e u r , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
Pro se m inare: 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
13301 Einführung i n die A n a l y s e narrat iver T e x t e , 2stündig, D o . 
8 . 3 0 s . t . - 1 0 / 1 2 2 
Oswald 
Ν eu ho fer 
Ν eu ho fer 
Warning 
Schmauß 
3 8 2 
1 3 3 0 0 2 Übungen z u r G e s c h i c h t e der französischen F a b e l , 2stündig, D o . Lindner 
1 7 . 3 0 s . t . - 1 9 
1 3 3 0 0 3 D i e französische Barockkomödie ( R o t r o u , P. C o r n e i l l e , S c a r r o n ) , Ochs 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
1 3 3 0 0 4 L a R o c h e f o u c a u l d s , , M a x i m e s " u n d d ie M o r a l i s t i k des 17. J a h r h u n - Häufle 
der ts , 2stündig, M i . l 3 - 1 5 
1 3 3 0 0 5 Übungen z u m r o m a n t i s c h e n D r a m a , 2stündig, F r . l 5 — 17 Matzat 
1 3 3 0 0 6 Übungen z u S t e n d h a l , 2stündig, M o . l 3 - 1 5 Roloff 
1 3 3 0 0 7 Übungen z u d e n „Fleurs d u M a l " , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 Küpper 
1 3 3 0 0 8 Übungen z u m N o u v e a u R o m a n , 2stündig, M i . 15 —17 Graf-Bicher 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
1 3 3 G 0 9 Übungen z u r französischen S y n t a x , 2stündig, D o . 13—15 Geisler 
133ί· 10 Einführung i n d ie generat ive T r a n s f o r m a t i o n s g r a m m a t i k ( S y n t a x ) , S.Heinz 
2stündig, F r . 1 4 - 1 6 
133 S11 Einführung i n d ie S e m a n t i k , 2stündig, D i . 9 — 1 1 Krötsch 
1 3 3 1 1 2 Übungen z u r französischen E t y m o l o g i e u n d h i s t o r i s c h e n L e x i k o l o - Stimm 
gie, 2stündig, D i . l 7 - 1 9 
1 3 3 Π 3 Einführung i n d ie französische W o r t b i l d u n g , 2stündig, M i . l 1—13 Wandruszka 
1 3 3 Π 4 Übungen z u r L e x i k o l o g i e des Französischen, 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 N.N. 
Wissenschaftliche Übungen: 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
1 3 3 M 5 Interpretationsübungen a n R o m a n t e x t e n (m i t K l a u s u r e n ) , 2stündig, Schmauß 
D o . 1 5 - 1 7 / 1 2 2 
1 3 3 5 1 6 Übungen z u r B r i e f l i t e r a t u r i n F r a n k r e i c h (17. J h . ) , 2stündig, Grokenberger 
F r . 1 0 - 1 2 
133 H 7 R e p e t i t o r i u m für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n , 2stündig, 14tägig, Z e i t Warning 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
133Β18 L i t e r a t u r g e s c h i c h t l i c h e s R e p e t i t o r i u m für K a n d i d a t e n der R e a l s c h u l - Müller 
lehrerprüfung, lstündig, M o . 15—16 
1 3 3 M 9 Beg l e i t ku r s z u m P r o s e m i n a r Barockkomödie , lstündig, D i . 15—16 Ochs 
1 3 3 3 2 0 Beg l e i t ku rs z u m P r o s e m i n a r R o m a n t i s c h e s D r a m a , 2stündig, 14tägig, Matzat 
M o . l i - 1 3 
1 3 3 3 2 1 Beg l e i t ku r s z u m P r o s e m i n a r S t e n d h a l , lstündig, M o . 15—16 Roloff 
1 3 3 3 2 2 Beg l e i t kurs z u m P r o s e m i n a r „Fleurs d u M a l " , lstündig, M i . 1 3 — 1 4 Küpper 
1 3 3 3 2 3 Beg l e i t ku r s z u m P r o s e m i n a r N o u v e a u R o m a n , lstündig, D i . 13—14 Graf-Bicher 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
1 3 3 3 2 4 E i n s a t z v o n C o m p u t e r n z u r Lösung l i n g u i s t i s c h e r P r o b l e m e , 2stün- Braun 
d ig , M o . 1 6 - 1 8 
F a c h d i d a k t i k 
1 3 3 3 2 5 T e x t a n a l y s e i m Hinbück au f das L e r n z i e l „Rezept i ve K o m p e t e n z " , Wentzlaff-
3stündig, D i . 1 6 s . t . - 1 8 . 3 0 Eggebert 
3 8 3 
1 3 3 2 6 
1 3 3 2 7 
1 3 3 2 8 
1 3 3 2 9 
1 3 3 3 0 
13331 
1 3 3 3 2 
1 3 3 3 3 
1 3 3 3 4 
1 3 3 3 5 
1 3 3 3 6 
1 3 3 3 7 
1 3 3 3 8 
1 3 3 3 9 
1 3 3 4 0 
13341 
1 3 3 4 2 
1 3 3 4 3 
1 3 3 4 4 
1 3 3 4 5 
1 3 3 4 6 
1 3 3 4 7 
1 3 3 4 8 
1 3 3 4 9 
1 3 3 5 0 
13351 
L i t e r a t u r d i d a k t i s c h e Übungen z u P r o s a t e x t e n des 18.— 
20 . J a h r h u n d e r t s , 3stündig, D i . 1 3 - 1 6 
L a p r o g r a m m a t i o n d ' e x e r c i c e s s t r u c t u r a u x p o u r le l abo ra to i r e de 
langues, 2stündig, D o . l l — 1 3 
A It f ranz ò sise h-Übung en: 
Einführung in das Altfranzösischc, 2stündig, F r . 9 —11 
Altfranzösische Lektüre I, 2stündig, D o . 13 —15 
Altfranzösische Lektüre für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n 
K u r s A : 2stündig, M o . l 7 - 1 9 
K u r s B : 2stündig, D i . 1 1 - 1 3 
W i e d e r h o l u n g der altfranzösischen G r a m m a t i k für S taa tsexamens­
k a n d i d a t e n , 2stündig, D i . 9 — 1 1 
E infü h ru η g sü bung en: 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t 
K u r s A : 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
K u r s Β : 2stündig, M o . l 8 s . t . - 1 9 . 3 0 
K u r s C : 2stündig, M o . 9 . 3 0 s . t . - 1 1 
K u r s D : 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 
K u r s E : 2stündig, F r . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 
K u r s F : 2stündig, F r . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 / 1 2 2 
K u r s G : 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 / 1 2 2 
S p r a c h w i s s e n s c h a f t 
K u r s A : 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
K u r s B : 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
K u r s C : 2stündig, D o . l 7 - 1 9 
K u r s D : 2stündig, F r . 1 7 - 1 9 
K u r s E : 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
Landeskunde: 
L e cinéma et le théâtre e n F r a n c e (suite ) , 2stündig, 
M o . 1 3 - 1 5 
L a Révolut ion française, 2stündig, D i . l 1 — 13 
Sprachliche Übungen: 
G r u n d s t u f e 
S p r a c h l i c h e G r u n d k u r s e : 
4stündig, M i . 9 - 1 1 , F r . 1 0 - 1 2 
4stündig, D i . 1 4 - 1 6 , D o . 1 0 - 1 2 
5stündig, M i . 9 - 1 2 , F r . 1 0 - 1 2 
Übungen z u r M o r p h o l o g i e , 1 stündig, M i . 17 —18 
D i k t a t , lstündig, M o . 1 6 - 1 7 / 0 3 Sche l l i ngs t r . 3 
Schräm m 
Krötsch 
Oswald 
W.Heinz 
Oswald 
Wandruszka 
Oswald 
Lindner 
Lindner 
Häufle 
Häufle 
Schmauß 
Schmauß 
Ochs 
Geisler 
S.Heinz 
Wehr 
Wehr 
N.N. 
Vecker 
Deschamps 
Florig 
Ruhtenberg 
Fleischmann 
Stroh 
Dahl 
3 8 4 
Classe de français: 
1 3 3 5 2 2s t i ind i g , D i . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 
1 3 3 5 3 2stündig, M o . 9 - 1 1 
1 3 3 5 4 2s t i ind i g , D o . 1 4 - 1 6 
1 3 3 5 5 2stündig, D o . 1 2 - 1 4 
S t u f e I 
Phonetik: 
I n t r o d u c t i o n à l a phonétique et à l a p h o n o l o g i e d u français, lstün­
dig , M o . 1 3 - 1 4 
E x e r c i c e s de phonétique p r a t i q u e : 
K u r s A : 1 stündig, D i . l 2 - 1 3 
K u r s B : lstündig, D i . l 3 - 1 4 
K u r s C : lstündig, D o . 9 - 1 0 
K u r s D : 1 stündig, D o . 1 0 - 1 1 
K u r s E : lstündig, M i . 1 2 - 1 3 
K u r s F : 1 stündig, M i . 13 - 1 4 
D i k t a t : 
lstündig, M o . 1 7 - 1 8 / 0 3 Sche l l i ngs t r . 3 
lstündig, M o . 1 8 - 1 9 / 0 3 Sche l l i ngs t r . 3 
lstündig, F r . 9 - 1 0 / 0 3 Sche l l i ngs t r . 3 
G r a m m a t i k : 
lstündig, D o . 9 — 1 0 ( Interrogat iv - u . R e l a t i v p r o n o m e n ) / 0 4 / S c h e l l i n g s t r . 
2stündig, D i . l 1 - 1 3 ( A r t i k e l ) / 0 3 Sche l l i ngs t r . 3 
2stündig, F r . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 (Sub j onc t i f ) /06 Sche l l i ngs t r . 3 
ls tündig, M i . 1 4 - 1 5 , D o . 1 0 - 1 1 / 2 2 4 (Präpositionen) 
lstündig, F r . l 1 - 1 2 / 3 3 1 
Übersetzungen ins Französische: 
(bis einschließlich 3. Semester ) 
2stündig, M i . l 1 - 1 3 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
2stündig, M o . l 1 - 1 3 
2stündig, F r . 1 1 - 1 3 
1 3 3 5 6 
1 3 3 5 7 
1 3 3 5 8 
1 3 3 5 9 
1 3 3 6 0 
13361 
1 3 3 6 2 
1 3 3 6 3 
1 3 3 6 4 
1 3 3 6 5 
1 3 3 6 6 
13367 
13368 
13369 
1 3 3 7 0 
13371 
1 3 3 7 2 
1 3 3 7 3 
1 3 3 7 4 
13375 
1 3 3 7 6 
1 3 3 7 7 
1 3 3 7 8 
1 3 3 7 9 
1 3 3 8 0 
13381 
(ab 4. Semester ) 
2stündig, D i . 1 0 - 1 2 
2stündig, M i . 9 - 1 1 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 
2stündig, M o . 1 3 - 1 5 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
S t u f e II 
G r a m m a t i k , 2stündig, M i . 1 5 - 1 6 / 2 2 4 , D o . l 1 - 1 2 / 0 2 S c h e l l i n g s t r . 3 
Ullrich 
Ullrich 
Pankiewicz 
Pankiewicz 
Krötsch 
Krötsch 
Krötsch 
Krötsch 
Krötsch 
Pankiewicz 
Pankiewicz 
Dahl 
Dahl 
Fleischmann 
3 Ruhtenberg 
F io rig 
Florig 
Morgenstern 
Morgenstern 
Goldmann 
Janin 
Muylaert 
Muylaert 
Ullrich 
Goldmann 
Janin 
Muylaert 
Deschamps 
Deschamps 
Morgenstern 
3 8 5 
1 3 3 8 2 
1 3 3 8 3 
1 3 3 8 4 
1 3 3 8 5 
1 3 3 8 6 
1 3 3 8 7 
1 3 3 8 8 
1 3 3 8 9 
1 3 3 9 0 
1 3 3 9 1 
1 3 3 9 2 
1 3 3 9 3 
1 3 3 9 4 
1 3 3 9 5 
1 3 3 9 6 
1 3 3 9 7 
1 3 3 9 8 
1 3 3 9 9 
1 3 4 0 0 
1 3 4 0 1 
1 3 4 0 2 
1 3 4 0 3 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
2stündig, F r . l 0 . 3 0 s . t . - 1 2 
Übersetzungen aus d e m Französischen, 2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
A u f s a t z , 2stündig, M o . l 0 - 1 2 
S t u f e I i i 
G r a m m a t i k , 2stündig, M i . 1 3 - 1 4 , D o . 9 - 1 0 / 2 2 4 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, M i . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 
2stündig, M o . l 3 . 3 0 s . t . - 1 5 
2stündig, F r . 9 s . t . - 1 0 . 3 0 
2stündig, F r . 1 5 - 1 7 
2stündig, M i . l 0 s . t . - 1 1 . 3 0 
2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
2stündig, M o . 9 - 1 1 
Übersetzungen aus d e m Französischen: 
1 stündig, D i . 1 1 - 1 2 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 
A u f s a t z : 
( U n t e r k u r s ) 
(Obe rkurs ) 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
2stündig, M i . 8 - 1 0 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
2stündig, D o . 9 - 1 1 
2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
2stündig, M o . l 1 - 1 3 
Goldniann 
Janin 
Fleischmann 
Ayad 
Morgenstern 
Ullrich 
Goldmann 
Janin 
Muylaert 
Litzka 
Pankiewicz 
Deschamps 
Ruhtenberg 
Florig 
Florig 
Pankiewicz 
Litzka 
Ullrich 
Goldmann 
Janin 
Muylaert 
Deschamps 
siehe auch: 
1 3 0 0 3 Hettrich, T e s t v e r f ah ren i n v e r s ch i edenen l i n g u i s t i s c h e n 
T h e o r i e n 
1 3 0 0 4 Oettinger, T y p o l o g i e der K o m p o s i t i o n 
1 3 0 0 5 Strunk, Ausgewählte T e x t e z u sp ra chw i s s enscha f t l i ch en 
T h e o r i e n des 19 . J a h r h u n d e r t s 
P R O V E N Z A L I S C H 
Vorlesung: 
1 3 4 0 4 A l t p r o v e n z a l i s c h e F o r m e n l e h r e ( V e r b u m ) , 1 stündig, M i . 15—16 
Wissenschaftliche Übung: 
1 3 4 0 5 Lektüre a l t p r o v e n z a l i s c h e r T e x t e , 1 stündig, M i . 1 4 — 1 5 
Stimm 
Wehr 
3 8 6 
Sprachliche Übung: 
1 3 4 0 6 Einführung in das N e u o k z i t a n i s c h e , 2stündig, M i . 18—20 Stroh 
S P A N I S C H 
V o r a u s s e t z u n g für die T e i l n a h m e a m s p r a c h l i c h e n A u f b a u k u r s sowie 
an d e n Übersetzungen i n das Span i s che der S tu f e I ist d ie e r f o l g r e i ch 
abgelegte Sprachprüfung S p a n i s c h . 
Einführungsübungen i n d ie Sp rachw i s s enscha f t siehe un t e r „Franzö­
s i s c h " . Für die G r u n d k u r s e ist E i n s c h r e i b u n g a m 2. M a i 1978 erfor­
d e r l i c h . 
1 3 4 0 7 
1 3 4 0 8 
1 3 4 0 9 
1 3 4 1 0 
1 3 4 1 1 
1 3 4 1 2 
1 3 4 1 3 
1 3 4 1 4 
1 3 4 1 5 
1 3 4 1 6 
1 3 4 1 7 
Vorlesungen: 
Prob l emas sociolingüfsticos y de comunicación de l e spano l a c t u a l , 
lstündig, M i . l 2 - 1 3 
L o s escr i tores l a t i noamer i c anos de la década de l ' 6 0 , 2stündig, D o . 
1 5 - 1 7 
Hauptsem inar: 
Übungen z u r span ischen L y r i k des S ig lo de O r o , 2stündig, M o . l l — 
13 
Prosem inare: 
Einführung i n die R o m a n a n a l y s e a m B e i s p i e l des „ D o n Q u i j o t e " , 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
Übungen zu r m o d e r n e n südamerikanischen L y r i k : Pab l o N e r u d a , 
2stündig, D o . 9 - 1 1 
Übungen z u r W o r t s t e l l u n g i m S p a n i s c h e n , 2stündig, F r . 14—16 
Wissenschaftliche Übungen: 
Übungen z u r span ischen S y n t a x ( auch als S e m i n a r ) , lstündig, M i . 
1 7 - 1 8 
A l t s p a n i s c h e Lektüre, 2stündig, M i . 10—12 
Beg l e i tkurs z u m P ro s em ina r „ D o n Q u i j o t e " , lstündig, D o . 9 — 1 0 
E infix h ru n g sii bung: 
Einführung i n die L i t e r a tu rw i s s enscha f t , 2stündig, D o . 15—17 
Landeskunde: 
S o c i e d a d espano la y l i t e r a t u r a : Q u i j o t e , caba l l e ros y p i ca ro s , 
lstündig, M i . 1 3 - 1 4 
Sprachliche Übungen: 
G r u n d s t u f e 
1 3 4 1 8 
1 3 4 1 9 
1 3 4 2 0 
S p r a c h l i c h e r G r u n d k u r s : 
K u r s A : 2stündig, M o . 1 4 . 3 0 s . t . - 1 6 
K u r s B : 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
K u r s C : 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 
Munoz-Cortés 
Engl 
Müller 
Dirscherl 
Ochs 
W.Heinz 
S tùn m 
Sanchez 
Dirscherl 
Ochs 
Gonzalez-
Vilaltella 
Engl 
Gönz ale z-
Vilaltella 
Sanchez 
387 
S t u f e I 
1 3 4 2 1 S p r a c h l i c h e r A u f b a u k u i s l , .•.-•••.:Λ\\·.:. D i . 9 . 3 0 s . t . - 1 1 
1 3 4 2 2 S p r a c h l i c h e r A u f b a u k u i s V. : , : u l i g , M i . 14 16 
P h o n e t i k : 
1 3 4 2 3 Introducción a l a f o n e t i c i s . -mo log i a de l e s p a n o l , 1 stündig, M o . 
1 5 - 1 6 
1 3 4 2 4 E j e r c i c i o s de f o n e t i c a p rac t i c a , 1 stündig, D i . 1 0 — 1 1 
1 3 4 2 5 D i k t a t , 1 stündig, D i . l 3 - 1 4 
1 3 4 2 6 G r a m m a t i k , 1 stündig, F r . 13 - 14 
1 3 4 2 7 Übersetzungen i n das Span ische , 2stündig, M i . 9 — 1 1 
S t u f e II 
1 3 4 2 8 Übersetzungen i n das Span ische , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 
1 3 4 2 9 Übersetzungen aus d e m Span ischen , 2stündig, D i . l 2 s . t . — l 3 . 3 0 
1 3 4 3 0 G r a m m a t i k für höhere Semester, 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 
1 3 4 3 1 A u f s a t z , 1 stündig, D i . 1 5 - 1 6 
K A T A L A N I S C H 
Wissenschaftliche Übung: 
1 3 4 3 2 Einführung i n das A l t - u n d M i t t e l ka t a l an i s che , 1 stündig, F r . 17—18 
1 3 4 3 3 
1 3 4 3 4 
1 3 4 3 5 
1 3 4 3 6 
13437 
13438 
1 3 4 3 9 
3 8 8 
Sprachliche Übungen: 
K a t a l a n i s c h für Fo r t geschr i t t ene , 1 stündig, Mi. 1 7 - 1 8 
S p r a c h l i c h e I n t e r p r e t a t i o n l i terar ischer T e x t e ( S y n t a x ) , 1 stündig, 
M i . 1 8 - 1 9 
P O R T U G I E S I S C H u n d 
B R A S I L I A N I S C H 
Vorlesungen: 
Por tug i es i s che L i t e r a t u r der Blütezeit (I), 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 (oder 
n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
A arte e m Portugal, 1 stund ig, M i 1 8 19 
Prosem inar: 
José Regio, 2stündig, D i . I 7 - 19 
Wissenschaftliche Übung: 
Einführung i n a l tpor tug ies i sche Tex te , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
Sprachliche Übungen: 
Po r tug i e s i s ch für Anfänger, 2stündig, M o . 17 — 19 
Engl 
Gonzalcz-
V Halte IIa 
Sanchez 
Gonzalez-
Vilaltella 
Gonzalez-
Vilaltella 
W.Heinz 
Gonzalez-
V Halt e IIa 
Sanchez 
Engl 
Sanchez 
Sanchez 
Baule 
Baule 
B aille 
Grokenberger 
Pinto-Novais 
Pinto-Novais 
Grokenberger 
Pinto-Novais 
1 3 4 4 4 0 Po r tug i e s i s ch für Fo r t g e s ch r i t t ene , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 Pinto-Novais 
1 3 4 4 4 1 Traduçao de t e x t o s bras i l e i ros d i f i c e i s , lstündig, D o . 16—17 Pinto-Novais 
1 3 4 4 4 2 L e i t u r a c o m e n t a d a de autores bras i l e i ros contemporâneos, 2stündig, Pinto-Novais 
D o . 1 7 - 1 9 
1 3 4 4 4 3 
1 3 4 4 4 4 
R Ä T O R O M A N I S C H 
Wissenschaf t lie he Übung: 
Surse l v i sche Übungen (auch als S e m i n a r ) , lstündig, D o . 1 7 — 1 8 
R U M Ä N I S C H 
Vorlesung: 
A s p e c t e i m p o r t a n t e ale f o l c l o r u l u i românesc ( I ) 
18 
Stimm 
lstündig, D i . l 7 - N.N. 
Prosem inar: 
1 3 4 4 4 5 Übungen zu r V o r l e s u n g , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 
Sprachliche Übungen: 
1 3 4 4 4 6 Anfängerkurs, 3stündig, D i . 1 6 - 1 7 , M i . l 5 s . t . - 1 6 . 3 0 
1 3 4 4 4 7 M i t t e l k u r s , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
1 3 4 4 4 8 O b e r k u r s , 2stündig, M i . l 7 . 3 0 s . t . - 1 9 
6. I T A L I E N I S C H 
Für d i e K u r s e de r G r u n d s t u f e u n d für a l le Prüfungen ist e ine A n m e l ­
d u n g e r f o r d e r l i c h . T e i l n e h m e r l i s t e n l i egen i m Sek r e t a r i a t ( Z i . 3 0 2 , 
1 0 — 1 2 U h r ) b i s 2 . 5 . 1978 aus. T e i l n e h m e r a n der Sprachprüfung 
w e r d e n i n d ie für sie en t sp rechende S t u f e e ingew iesen . D i e er fo lg­
r e i c h abgelegte Sprachprüfung, d ie a m 2 . 5 . 1 9 7 8 , 13s . t .—15 U h r 
(Hörsaal w i r d d u r c h A n s c h l a g bekann tgegeben ) s t a t t f i n d e t , ist V o r ­
ausse t zung für d i e T e i l n a h m e an d e n P r o s e m i n a r e n , w i s s enscha f t l i ­
c h e n Übungen u n d a l l en s p r a c h l i c h e n Übungen de r S tu f e I; d i e be­
s tandene Zwischenprüfung (2. u n d 3 . 5 . 1 9 7 8 jeweüs v o n 
1 3 . 3 0 - 1 6 . 3 0 U h r , Französische B i b l i o t h e k , R a u m 4 0 1 0 , 4 . S t o c k ) 
ode r e ine E r s a t z r e g e l u n g ist V o r a u s s e t z u n g für d ie T e i l n a h m e a n 
H a u p t s e m i n a r e n u n d d e n s p r a c h l i c h e n Übungen der S t u f e II . Z u al ­
l en Prüfungen ist e i n L i c h t b i l d a u s w e i s m i t z u b r i n g e n . 
A l l e Änderungen, d i e 1. S i t z u n g u n d d ie Hörsaalnummern w e r d e n 
a m A n s c h l a g b r e t t des Ins t i tu ts b e k a n n t g e g e b e n . 
Einführungskurse i n die Sp rachw i s s enscha f t siehe u n t e r „Franzö­
s i s c h " ( E i n s c h r e i b u n g e r f o rde r l i ch ) . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
V o m 2 4 . 4 . — 5 . 5 . 1 9 7 8 f i n d e n zusätzliche S p r e c h s t u n d e n der A s s i ­
s t en t en j ewe i l s v o n 10—12 U h r , Z i m m e r 3 0 3 b z w . 3 0 4 s ta t t . 
N.N. 
N.N. 
N.N 
N.N 
Vorlesung: 
1 3 4 4 4 9 P e t r a r k i s m u s i m 16. J a h r h u n d e r t 
2stündig, D o . , F r . 9 - 1 0 
(II: I t a l i en u n d F r a n k r e i c h ) , Νoyer-Weidner 
389 
Obersem inar: 
1 3 4 5 0 M e t h o d i s c h e P r o b l e m e , 2stündig, F r . 10—12 
Hauptsem inar: 
13451 Sp rachw i s s enscha f t l i che r K o m m e n t a r z u T e x t e n der älteren i t a l i en i ­
schen L i t e r a t u r , 2stündig, D o . 10—12 
Prosem inare: 
1 3 4 5 2 R e n a i s s a n c e l y r i k , 3stündig, D o . 1 4 . 3 0 s . t . — 1 6 , M o . 1 3 —14 
1 3 4 5 3 V e r i s t i s c h e N a r r a t i v i k , 3stündig, M i . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 , D o . 1 5 - 1 6 
Wissenschaftliche Übungen: 
1 3 4 5 4 Einführung i n d ie i t a l i en i sche L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 3stündig, M i . 
1 6 - 1 8 , D o . 1 3 - 1 4 
1 3 4 5 5 Einführung i n d ie i t a l i en i s che L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 3stündig, D o . 
1 3 - 1 5 , M i . 1 4 - 1 5 
Landeskunde: 
1 3 4 5 6 C o r t i e c u l t u r a ne l R i n a s c i m e n t o i t a l i a n o : R o m a , 2stündig, D o . l 6 — 
18 
Sprachliche Übungen: 
G r u n d s t u f e 
1 3 4 5 7 In t ens i vkurs (für P h i l o l o g e n ) , 4stündig, M o . 1 3 . 3 0 s . t . - 1 5 , M i . 9 - 1 1 
1 3 4 5 8 Strukturübungen z u m I n t e n s i v k u r s , lstündig, M o . 15—16 
1 3 4 5 9 S p r a c h k u r s für Nichtphüologen I, K u r s A , 2stündig, M o . 1 6 s . t . — 
17 .30 
1 3 4 6 0 S p r a c h k u r s für Nichtphüologen I, K u r s B , 2stündig, D i . 1 6 s . t . - 1 7 . 3 0 
13461 S p r a c h k u r s für Nichtphüologen II, 2stündig, F r . 1 6 s . t . - 1 7 . 3 0 
1 3 4 6 2 A u d i o v i s u e l l e r S p r a c h k u r s I I , 3stündig, M o . , D i . , D o . 14—15 
S t u f e I (nach der Sprachprüfung) 
1 3 4 6 3 Übungen z u r i t a l i en i s chen G r a m m a t i k ( A r t i k e l u n d Subs tan t i v ) , 
2stündig, D i . 9 s . t . - 1 0 . 3 0 
1 3 4 6 4 Übersetzung D e u t s c h - I t a l i e n i s c h , 2stündig, M o . 10.30s . t .— 12 
1 3 4 6 5 D i k t a t , 1 stündig, M o . 1 6 - 1 7 
1 3 4 6 6 P h o n e t i k , lstündig, D i . 1 2 - 1 3 
1 3 4 6 7 P ra t i c a de l l a c o m p o s i z i o n e , 1 stündig, M o . 16—17 
S t u f e I I (nach der Zwischenprüfung) 
1 3 4 6 8 Übung z u m S t i l au f sa t z , 2stündig, 14tägig, D i . 9 . 3 0 s . t . - 1 1 
1 3 4 6 9 Übersetzung I t a l i e n i s c h - D e u t s c h , 2stündig, D i . l 1 . 3 0 s . t . - 1 3 
Noyer- Weidner 
Noyer- Weidner/ 
Stimm 
Regn 
Schick 
Riedel 
Schick 
Weise-Furno 
Wüstendörfer-B o\ 
Wüst endo rfer-B ο 
Rossaro 
Rossaro 
Rossaro 
Weise-Furno 
Wüstendörfer-B ο 
Weise-Furno 
Wüs tendö rfer-B ο 
Weise-Furno 
Weise-Furno 
Weise-Furno 
Wüstendörfer-B ο 
3 9 0 
Philosophischer Fachbereich 
Sprach- und 
Literaturwissenschaft II 
Lehrkörper S. 392 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 398 
Vorlesungen S. 401 
Lehrkörper 
Orden t l i che Pro fessoren : 
* R o s e n f e l d H a n s - F r i e d r i c h (1 .7 .32 ) , D r . p h i l . , für g e rman i sche P h i l o l o g i e , M - S o l l n , S o l l n e r 
Straße 22/1 (79 6 4 35) 
* K u n i s c h H e r m a n n (1 .11 .47 ) , D r . p h i l . , für neuere deu tsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e - l iest 
n i c h t - , M 19, Nürnberger Straße 6 3 (15 57 24) 
*Seng l e F r i e d r i c h ( 13 .9 .52 ) , D r . p h i l . , für neuere deutsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 1 3 5 Söcking 
über S ta rnbe rg , L u d v v i g - T h o m a - S t r . 1 ( 08151/68 07) 
• K u h n H u g o (24 .4 .54 ) , D r . p h i l . , für deu tsche P h i l o l o g i e , 8 2 1 1 R i m s t i n g / C h i e m s e e , H o c h ­
stätt 14 a ( 08054/74 11) 
B e t z We rne r (1 .4 .59 ) , D r . p h i l . , für deutsche P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für D e u t s c h e 
Ph i l o l o g i e , Senatsbeauf t rag te r für S c h u l f r a g e n be i der W e s t d e u t s c h e n R e k t o r e n k o n f e ­
r enz , M 4 0 , W inze r e r s t r . 29/V I I I (19 25 24) 
B a u e r R o g e r ( 1 .10 .62 ) , D o c t e u r ès-lettres, für neuere deu tsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e u n d ver­
g l e i chende L i t e r a tu rw i s s enscha f t , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für D e u t s c h e P h i l o l o g i e , M 19, 
Aiblingerstraße 8 (16 87 59 ) 
F r o m m H a n s (5 .4 .63 ) , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , für deu tsche P h i l o l o g i e sow ie F i n n o u g r i s t i k , 
V o r s t a n d des Ins t i tu t s für D e u t s c h e P h i l o l o g i e , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , Roseggerstraße 35a 
Müller-Seidel Wa l t e r ( 30 .4 .65 ) , D r . p h i l . , für neuere deu tsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , V o r s t a n d 
des Ins t i tu ts für D e u t s c h e P h i l o l o g i e , M 8 1 , P i enzenaue r Straße 164 (98 8 2 50 ) 
K o l b H e r b e r t (1 .8 .65 ) , D r . p h i l . , für deu tsche P h i l o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Deu t s che 
Ph i l o l o g i e , 8 0 3 4 G e r m e r i n g , Südendstr. 9 a (84 16 4 8 9 ) 
Frühwald Wo l f gang (4 .9 .70 ) , D r . p h i l . , für neuere deu tsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , V o r s t a n d des 
Ins t i tu t s für D e u t s c h e P h i l o l o g i e , 8 9 0 0 A u g s b u r g , Less ings t r .28 (0821 / 57 6 8 82) 
S t o c k e r K a r l (4 .9 .70 ) , D r . p h i l . , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , M 6 0 , 
Schrämelstr.110 (88 27 02 ) 
T i l l m a n n H a n s G . ( 30 .12 .71 ) , D r . p h i l . , für P h o n e t i k u n d sp rach l i che K o m m u n i k a t i o n , V o r ­
s tand des Ins t i tu ts für P h o n e t i k u n d sp rach l i che K o m m u n i k a t i o n , 8 0 2 3 P u l l a c h , K i r c h ­
p la t z 5 (79 31 307 ) 
V e n n e m a n n T h e o (1 .7 .74 ) , P h . D . , für G e r m a n i s t i k ( L i n g u i s t i k ) , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e , M 4 0 , C o n o l l y s t r . 14 
R e i n K u r t (1 .4 .76 ) , D r . p h i l . , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 8 0 1 1 B a l d ­
h a m , B r u n n e n s t r . 5 6 ( 0 8 1 0 6 / 5 4 62 ) 
S c h i e r K u r t ( 22 .4 .76 ) , D r . p h i l . , für N o r d i s c h e P h i l o l o g i e u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e , 
D e k a n , V o r s t a n d des Ins t i tu ts für N o r d i s c h e P h i l o l o g i e u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n ­
de, 8 0 2 4 D e i s e n h o f e n , R i n g s t r . 1 4 0 (6 13 19 29) 
Hono ra rp ro f e s so r : 
Göpfert H e r b e r t ( 12 . 10 .64 ) , D r . p h i l . , für B u c h - u n d Ve r l agswesen , E d i t i o n s k u n d e u n d l i tera­
r i sche K r i t i k , 8 0 3 1 S t o c k d o r f b e i München, Südstraße 17 (8 57 28 23) 
Gäste des F a c h b e r e i c h s : 
A l e w y n R i c h a r d , D r . p h i l . , em .o . P r o f . für neuere deu tsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e a n der Un i v e r ­
sität B o n n - l iest n i c h t - , 8 1 3 1 P e r c h t i n g b e i S t a r n b e r g (0 81 51 / 73 08 ) 
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Rasch Wolfdietrich, D r . p h i l . , em .o .P ro f . , für neuere deu tsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e an der 
Universität Münster — liest n i c h t —, M 4 0 , K l e m e n t i n e n s t r . 18 (36 12 590 ) 
Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
Rosenfeld Hellmut ( 13 .2 .57 ) , D r . p h i l . , für deutsche P h i l o l o g i e , M 7 1 , S o l l n e r Straße 73 
(79 96 39) 
Motekat Helmut ( 6 .9 .57 ) , D r . p h i l . , W i s s . R a t , für neuere deu tsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 15 , 
Häberlstraße 17 (53 5 0 79) 
Weithase Irmgard ( 16 .2 .59 ) , D r . p h i l . , früher p l . a.o. Pro fessor der Universität J e n a , für 
P h o n e t i k u n d neuere deu t sche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Winzererstraße 3 1 / V 
(18 07 21) 
*Vordtriede Werner ( 25 .3 .66 ) , P h . D . , für neuere deu tsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , S i m -
mernstraße 3/1 (36 21 10) 
v. Heydebrand Renate ( 1 .1 .77 ) , D r . p h i l . , für neuere deu tsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , P r o d e k a n , 
8031 S t o c k d o r f , Südstr. 17 (8 57 28 23) 
Wissenschaft l . Rä te : 
Kanzog Klaus ( 20 .7 .72 ) , D r . p h i l . , Wiss . R a t u n d Pro f . , für neuere deu tsche L i t e ra tu rge ­
sch i ch te , M 2 1 , Me i s t e r -Ma th i s -Weg 5/II (57 39 61) 
Kegel Gerd ( 1 .2 .77 ) , D r . p h i l . , Wiss . R a t u n d Pro f . , für P s y c h o l i n g u i s t i k u n d S p r e c h k u n d e , 
8 0 3 5 G a u t i n g , G e r m e r i n g e r s t r . 1 5 (8 5 0 5 3 83 ) 
Cormeau Christoph ( 25 .7 .74 ) , D r . p h i l . , Wiss . R a t , für deu t s che P h i l o l o g i e , 8 0 8 1 B r e i t b r u n n , 
Seestr. 68 ( 08152/67 81 ) 
Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Krön Wolfgang ( 19 .7 .71 ) , D r . p h i l . , U n i v . - D o z . , für neuere deu tsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 
M 5 0 , R i c h a r d s t r . 4 (3 13 07 16) 
Scharfschwerdt Jürgen ( 25 .8 .75 ) , D r . p h i l . , P r i v . - D o z . , für neuere deu tsche L i t e r a t u r g e s c h i c h ­
te, M 4 0 , M a i n z e r s t r . 1 6 b (36 9 4 94 ) 
Häntzschel Günter ( 6 .2 .76 ) , D r . p h i l . h a b i l . , P r i v . - D o z . , für neuere deu tsche L i t e r a t u r g e s c h i c h ­
te, M 8 2 , v o n - E r c k e r t - S t r . 4 0 ( 430 19 95 ) 
Naumann Hans-Peter ( 16 . 9 . 77 ) , D r . p h i l . h a b i l . , P r i v . - D o z . , für N o r d i s c h e P h i l o l o g i e , 8 0 1 1 
Z o r n e d i n g , H e r z o g - H e i n r i c h - W e g 21 ( 0 8 1 0 6 / 2 27 86 ) 
Schönert Jörg ( 9 .1 .78 ) , D r . p h i l . h a b i l . , P r i v . - D o z . , für neuere deu tsche L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 
M 6 0 , A l t e n b u r g s t r . 13 (87 08 85) 
L e k t o r e n : 
Dymke Bärbel, D r . p h i l . , für A l t w e s t n o r d i s c h u n d Neuisländisch, 8 0 1 3 H a a r , K a t h a r i n a - E b e r -
hards t r .4 -6 (4 60 39 75) 
Eide Johannes, c a n d . p h i l o l . , für N o r w e g i s c h , 8 0 1 4 N e u b i b e r g , Spech t s t r . 4 (60 8 3 27) 
Ritte Hans, D r . p h i l . , für S c h w e d i s c h , M 6 0 , Böcksteinerstr.70a (56 32 23) 
Lehrbeauf t ragte : 
Ackermann Irmgard, D r . p h i l . , Akad.Oberrätin, für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der 
neueren d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 19 , E b e n a u e r S t r . 1 4 (15 13 46) 
Anz Thomas, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue r en d e u t s c h e n L i t e r a ­
turgesch ichte , 8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , L u i t p o l d r i n g 11 (08106/81 92) 
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A l t m a n n J o h a n n , D r . p h i l . , für deu tsche Sp rachw i s s enscha f t M 5 0 , S o n n e n t a u s t r . 5 
(1 5 0 2 3 44 ) 
B a r t s c h A n g e l i k a , M . A . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s M 4 0 , A m a ­
l i ens t r . 101 
Β at l i ne r A n t o n , Α. Α. , für Einführung i n die skand inav i s che Sp rachw i s s enscha f t sow ie E i n ­
führung in das Dänische, M 19 , R e n a t a s t r . 5 8 (16 58 88) 
B l u d a u B e a t r i x , D r . p h i l . , für Sp rache u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 7 1 , I r m -
gardstr . 20 (79 78 13) 
B o r c h m e y e r D i e t e r , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue r en d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , Genters t r .16/1 (3 61 57 13) 
B r o g s i t t e r K a r l O t t o , D r . p h i l . , A k a d . D i r e k t o r , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n 
M i t t e l a l t e r s , M 8 3 , B e t t i n a s t r . 1 6 (6 01 25 35) 
B r u c k m e i e r K l a u s , O b e r s t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , M 70 , 
L u d w i g - B r a i l l e - S t r . 1 (7 23 64 30) 
Bußmann H a d u m o d , D r . p h i l . , A k a d . Oberrätin, für deu t sche Sp rachw i s s enscha f t , 8 0 2 6 
Ebenhausen/ I sa r ta l , Anwänden 3 (081 78/44 83) 
D e u b e l V o l k e r , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue r en d e u t s c h e n L i t e ­
r a tu rgesch i ch t e , M 4 0 , A i n m i l l e r s t r . 32 (34 05 50 ) 
D i t t m a n n U l r i c h , D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der n e u e r e n 
d e u t s c h e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 0 3 3 P lanegg , M a t h i l d e n s t r . 2 7 (85 99 255 ) 
E c k e r A l f r e d , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r , 
M 9 0 , Bo z za r i s s t r . 28 
F e i l c h e n f e l d t K o n r a d , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue r en d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , F r i e d r i c h s t r . 4 (33 36 20) 
F r a n z K u r t , D r . p h i l . , M . A . , O b e r s t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a ­
tu r , M 19, R i c h i l d e n s t r . 5 a (17 0 3 23) 
F r o s c h H e l m u t , für deu tsche Sp rachw i s s enscha f t , M 8 0 , P r in z r egen t ens t r . 9 3 (47 80 21) 
G e b h a r d Wa l t e r , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue r en d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 7 0 , Wa ldgar t ens t r . 36 (71 31 90 ) 
G e i l G e r h i l d , D r . p h i l . , für deu tsche Sp ra chw i s s enscha f t , M 4 0 , Straßberger Straße 20 
(3 51 9 4 22) 
G i e r H e l m u t , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue r en d e u t s c h e n L i t e r a ­
turgesch i ch te , 89 A u g s b u r g , K u r z e Wer tachs t r . 13 
G b i d eie H u b e r t , D r . p h i l . , D i p l . - T h e o l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , 
sow ie für deu t sche Sp rachw i s s enscha f t , M 7 0 , ötztalerstr. 7 (7 6 0 77 59) 
Günther H a r t m u t , D r . p h i l . , für L i n g u i s t i k , M 6 0 , W i l h e l m - H e y - S t r . 3 3 (88 49 05 ) 
H a n l Werne r , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n L i t e r a ­
turgesch i ch te , M 2 2 , S a n k t - A n n a - S t r . 1 2 (29 8 3 34) 
ter H a a r C a r e l , D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue r en d e u t s c h e n L i t e r a ­
turgesch i ch te , M 70 , Würmtalstr. 71 (71 11 21) 
H a r t m a n n Ingeborg , D r . p h i l . , für Sp rache u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 8 0 , 
B r u c k n e r s t r . 2 7 (47 69 21) 
Hausse r R o l a n d , P h . D . , für deutsche Sp rachw i s s enscha f t , M 8 0 , I sman inge r Straße 82 
(98 59 65) 
H a y G e r h a r d , D r . p h i l . , A k a d . R a t , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue ren deut ­
schen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 2 1 , Was t l -W i t t -S t r . 46 (70 8 2 15) 
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Hellgardt Ernst, D r . p h i l . , für Sp rache u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 22 
Ländstr. l (29 56 34) 
Henckmann Gisela, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d eu t s chen 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 4 0 , R h e i n s t r . 37 (34 70 00 ) 
Henningsen Bernd, D r . p h i l . , für skand inav i s che L i t e r a t u r u n d L a n d e s k u n d e , M 4 0 F re i l i g -
ra ths t r . 16 (35 34 88 ) 
Hess Günter, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neueren d e u t s c h e n L i t e r a ­
tu rgesch i ch t e , 8 1 3 1 B e r g 1, Pe rchaer Weg 9 ( 08151/35 66) 
Hirschberg Dagmar, D r . p h i l . , für Sp rache u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 4 0 , 
Sailerstraße 2 3 / I V (30 5 3 14) 
Hoffmann Volker, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue ren deu t s chen 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 8 0 , C l e m e n s - A u g u s t - S t r . l (43 37 72) 
Hofmann Armelies, D r . p h i l . , für Sp rache u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s sowie für 
deu t s che Sp rachw i s s enscha f t , M 70 Imp l e r s t r . 56 (77 07 43 ) 
Hofmann-Reinecke Hans, D r . r e r . na t . , D i p l . - P h y s . , für P h o n e t i k , M 81 Cosimastraße 4 
(91 17 32) 
Huber Christoph, D r . p h i l . , für Sp rache u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 70 , M a g ­
n o l i e n w e g 11 (71 17 21) 
Huber Erich, M . A . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue r en d e u t s c h e n L i t e r a t u r ­
gesch i ch te , M 19, D a c h a u e r s t r . 140 d (15 73 0 5 5 ) 
Jacobs Joachim, M . A . , für deu tsche Sp rachw i s s enscha f t , M 9 0 , G o z b e r t s t r . 6 (6 91 79 65) 
Jäger Georg, D r . p h i l . , für T e x t k r i t i k , S t i l i s t i k u n d M e t h o d i k der neue ren d e u t s c h e n L i t e r a ­
tu rgesch i ch t e , M 5 , Gärtnerplatz 4 (26 73 77) 
Kegel Brigitte, D r . p h i l . , für S t a t i s t i k u n d e x p e r i m e n t e l l e P l a n u n g , 8 0 3 5 G a u t i n g , G e r m e r i n -
gers t r .15 (8 5 0 5 3 83 ) 
Kejzlar Radko, D r . p h i l . , für skand inav i s che L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 8 2 6 4 W a l d k r a i b u r g , E r z -
gebirgstr . 39 
Kemmerling Andreas, D r . p h i l . , für S p r a c h p h i l o s o p h i e , M 2, L a n d w e h r s t r . 58 (5 38 02 21) 
Klotz Peter, D r . p h i l . , für D i d a k t i k der d e u t s c h e n Sp rache u n d L i t e r a t u r sowie deutsche 
Sp rachw i ssenscha f t , M 4 5 , J o s e f - W i r t h - W e g 7 (32 5 4 59 ) 
Kotten Kurt, D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für I n s t r u m e n t a l p h o n e t i k u n d p h o n e t i s c h e Datenver ­
a r b e i t u n g , M-Pas ing , P lanegger S t r . 12 b (88 81 74) 
Lauffer Hartmut, D r . p h i l . , A k a d . R a t , für deu tsche Sp rachw i s s enscha f t sow ie für S p r a c h e 
u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 4 0 , Isabe l lastr . 10 (37 38 47 ) 
Leopold-Huff Radegundis, D r . p h i l . , M . A . , w iss . A s s i s t e n t i n , für D i d a k t i k der d eu t s chen Spra ­
che u n d L i t e r a t u r , 8 0 3 3 P lanegg , H o f m a r k s t r . 36 
Lindner Katrin, M . A . , für deu t sche Sp rachw i s s enscha f t , M 8 0 , K l o s e s t r . 6 (91 74 06 ) 
Loerzer Eckart, D r . p h i l . , A k a d . O b e r r a t , für Sp rache u n d L i t e r a t u r des deu t s chen M i t t e l a l ­
ters, 8 1 0 6 O b e r a u , U n f e l d s t r . 1 ( 0 8 8 2 4 / 500 ) 
Müller Erhard, D r . p h i l . , S t u d i e n r a t , für D i d a k t i s c h der d e u t s c h e n Sp rache u n d L i t e r a t u r , 
8 0 3 1 Weßling, H a u p t s t r . 76 ( 0 8 1 5 3 / 34 75) 
Nischik Traude Marie, für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 4 0 , S c h r a u -
d o l p h s t r . 2 4 (28 09 354 ) 
Ortmann Christa, D r . p h i l . , für Sp rache u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , 8 1 5 6 Ot t e r ­
f ing , P a l n k a m e r s t r . 7 7 ( 0 8 0 2 4 / 78 16) 
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Panag l O s w a l d , P r i v . - D o z . , für deu t sche Sp ra chw i s s enscha f t , I n s t i t u t für Sp rachw i s s enscha f t , 
Universität S a l z b u r g , I m b e r g s i r . 2 , A — 5 0 2 0 S a l z b u r g 
P e t r i E d d a , D r . p h i l . , für S p r a c h e u n d L i t e r a t u r des d e u t s c h e n M i t t e l a l t e r s , M 6 0 , Ernsherger -
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R a u s c h e r H u b e r t u s , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
S c h r ä d e r M o n i k a , D r . p h i l . , Studienrätin 
S t e i η d 1 M i c h a e l , D r . p h i l . , S t u d i e n d i r e k t o r 
WISSENSCHAFTLICHE BÜCHER AUS OSTEUROPAISCHEN LANDERN 
Literatur-und Sprachwissenschaft, Geschichte, Archäologie, 
Wirtschafts-und Sozialwissenschaften, Geographie, Ethnograph 
Buch-und Bibliothekswesen, Wörterbücher, Enzyklopädien. 
Abonnements ohne zusätzliche Kosten direkt von der 
osteuropäischen Vertriebsstelle an jede gewünschte Anschrift 
Große eigene Bestände aus allen Wissensgebieten. Gesammelte 
Werke, Reihen, Zeitschriftenjahrgänge, Enzyklopädien. 
SONDERVERGÜNSTIGUNGEN FÜR STUDENTEN DER SLAWISTIK 
OSTEUROPAISCHE ZEITSCHRIFTEN UND ZEITUNGEN 
OSTEUROPAISCHES ANTIQUARIAT 
K U B O N & S A G N E R INHABER SAGNER 
HESSSTR. 3 9 - 4 1 POSTFACH 68 
4 0 0 
Vorlesungen 
1. P h o n e t i k u n d s p r a c h l i c h e K o m m u n i k a t i o n 
M 4 0 , Seminargebäude Sche l l i ngs t r . 3/II, T e l . 21 8 0 - 2 7 58 
V o r b e s p r e c h u n g für al le V e r a n s t a l t u n g e n : M i t t w o c h , 3 . 5 . 1 9 7 8 , 
11 U h r , H S E 01 
14001 S e m i n a r : Einführung in die m a t h e m a t i s c h e n G r u n d l a g e n der d ig i ta- Tillmann 
l en S i gna l v e ra rbe i tung m i t p h o n e t i s c h e n Übungen, 3stündig, D i . , 
M i . , D o . 9 - 1 0 , H S 2 2 7 
14002 V o r l e s u n g : G e s p r o c h e n e Sp rache , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , H S 227 Tillmann 
1 4 0 0 3 K a n d i d a t e n s e m i n a r , 2stündig, D o . 16—18 , H S 2 3 4 Tillmann 
1 4 0 0 4 O b e r s e m i n a r : M i t G r i c e z u e iner e m p i r i s c h o r i e n t i e r t e n T h e o r i e Tillmann 
sprach l i che r K o m m u n i k a t i o n ( z u s a m m e n m i t K e m m e r l i n g ) , 2stün-
dig, nach V e r e i n b a r u n g 
14005 P r o s e m i n a r : Phone t i s che T r a n s k r i p t i o n I, 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , Schvucisthal 
H S 2 3 4 
1 4 0 0 6 P r o s e m i n a r : P h o n e t i s c h e T r a n s k r i p t i o n II, PS für S p r a c h - u n d Hörge- Schweisthal 
schädigtenpädagogen, 2 tijndig, D o . 12—14 
1 4 0 0 7 S e m i n a r : Schüler-Lehrer-Kommunikation i m U n t e r r i c h t (mi t U n t e r - Schweisthal 
r i ch t sbesuch ) , 2stündig, D o . 16—18 
1 4 0 0 8 S e m i n a r : P r o d u k t i o n v o n U n t e r r i c h t s m e d i e n , 2stündig, D o . 8 . 3 0 — 1 0 Schweisthal 
1 4 0 0 9 P r o s e m i n a r : P h o n e t i s c h e T r a n s k r i p t i o n I, 2stündig, D o . 1 2 — 1 4 , Schiefer 
H S 2 3 4 
1 4 0 1 0 P r o s e m i n a r : P h o n e t i s c h e T r a n s k r i p t i o n II (für S p r a c h - u n d Hörge- Schiefer 
schädigtenpädagogen), 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , H S 2 3 4 
14011 P ro s em ina r : A r b e i t s g e m e i n s c h a f t i n p h o n e t i s c h e r T r a n s k r i p t i o n , Schiefer 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 2 3 4 
1 4 0 1 2 S e m i n a r : L i n g u i s t i s c h e B e s c h r e i b u n g der Äußerungen sprachgestör- Günther 
ter K i n d e r ( z u s a m m e n m i t P ro f . Kege l ) , 2stündig, D i . 9 - 1 1, H S 2 3 0 
1 4 0 1 3 P r o s e m i n a r : Das Verhältnis v o n geschr iebener u n d gesprochener Günther 
Sprache , 2stündig, F r . 9 - 1 1 , H S 2 3 0 
1 4 0 1 4 Werks ta t t : A k z e n t u n d I n t o n a t i o n i m D e u t s c h e n , 2stündig, n a c h Günther 
V e r e i n b a r u n g , H S 2 3 0 
1 4 0 1 5 S e m i n a r : Sp rachscha l l s yn thes e m i t Übungen, 4stündig, D i . 1 3 — 1 7 , Kotten 
H S 2 3 0 
1 4 0 1 6 P r o s em ina r : Einführung i n d ie P r o g r a m m i e r s p r a c h e F O R T R A N , Simon 
T e i l II, 2stündig, M i . 14 U h r c t . , H S 2 3 0 
1 4 0 1 7 Übungen z u r Einführung i n d ie P r o g r a m m i e r s p r a c h e F O R T R A N , Simon 
T e i l II, 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , H S 228 
1 4 0 1 8 S e m i n a r : D i g i t a l e S i gna lana l yse , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , H S 2 3 0 u n d Simon 
228 
1 4 0 1 9 P rosem ina r : Einführung i n d ie pe r zep t i v e P h o n e t i k , 2stündig, D i . Pompino 
1 1 - 1 3 , H S 2 3 0 
\ 
1 4 0 2 0 S e m i n a r : E x p e r i m e n t e z u r p e r z ep t i v en P h o n e t i k , 2stündig, M o . 1 3 - Pompino 
15, H S 2 3 0 
4 0 1 
1 4 0 2 1 P r o s e m i n a r : K o m m u n i k a t i o n u n d sp rach l i ches V e r h a l t e n V : V o r a u s ­
se t zungen e r f o l g re i cher K o m m u n i k a t i o n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 4 0 2 2 O b e r s e m i n a r : M i t G r i c e z u e iner e m p i r i s c h o r i e n t i e r t e n T h e o r i e 
sp rach l i che r K o m m u n i k a t i o n ( z u s a m m e n m i t T i l l m a n n ) , 2stündig, 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 4 0 2 3 S o n d e r v e r a n s t a l t u n g ( in V e r b i n d u n g m i t F a . S i emens A G , F o r ­
s chungsg ruppe C O N D O R ) : L i n g u i s t i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g , 
2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . S c h w e i s t h a l , M o . 1 4 . 3 0 - 1 5 . 3 0 , Z i . 2 2 3 
Psycho l ingu i s t ik u n d S p r e c h k u n d e 
1 4 0 2 4 V o r l e s u n g : P s y c h o l i n g u i s t i k des S p r a c h e r w e r b s I, 2stündig, D i . 1 4 -
16 
1 4 0 2 5 P r o s e m i n a r : P s y c h o l i n g u i s t i k des S p r a c h e r w e r b s I I I , 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 , H S 2 3 0 
1 4 0 2 6 S e m i n a r : P s y c h o l i n g u i s t i s c h e s E x p e r i m e n t i e r e n , 2stündig, n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , H S 2 3 0 
1 4 0 2 7 S e m i n a r : B e s c h r e i b u n g des Sp rachve rha l t ens sprachgestörter K i n d e r 
( z u s a m m e n m i t Günther), 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 2 3 0 
1 4 0 2 8 S e m i n a r : K a n d i d a t e n s e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , H S 2 3 0 
1 4 0 2 9 V o r l e s u n g : D i e G r u n d l a g e n des Sp r e chens , 2stündig, M i . 1 3 . 3 0 — 1 5 
1 4 0 3 0 S e m i n a r : P r o b l e m e der Aussp rache r e g e lung , 2stündig, D o . 1 3 . 3 0 — 1 5 
1 4 0 3 1 S e m i n a r : K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e n , 2stündig, M o . 1 5 —17 
1 4 0 3 2 S e m i n a r : E x p e r i m e n t e z u r pa rave rba l en u n d n o n v e r b a l e n K o m m u n i ­
k a t i o n , 2stündig, M o . 13 —15 
1 4 0 3 3 P r o s e m i n a r : G e s c h i c h t e der A r g u m e n t a t i o n s l e h r e , 2stündig, M i . 
9 - 1 1 
1 4 0 3 4 S e m i n a r : Schüler-Lehrer-Kommunikation i m U n t e r r i c h t (mi t U n t e r ­
r i ch t sbe such ) , 2stündig, D o . 16—18 
1 4 0 3 5 P r o s e m i n a r : G r u n d l a g e n der S t a t i s t i k II, 2stündig, M i . l 1—13 
1 4 0 3 6 Übung: S p r e c h t r a i n i n g m i t AV-Geräten, 2stündig, M i . l 1 - 1 3 . 3 0 , 
H S 230 
1 4 0 3 7 A rbe i t s g eme inscha f t L e gas then ik e r th e r ap i e , 4stündig, n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . S c h m i d , M i . l 1 - 1 3 , Z i . 248 
KemmeHing 
Kemme Hing 
Billmeier, 
Haller 
G.Kegel 
G.Kegel 
G.Kegel 
G.Kegel 
G.Kegel 
Weithase 
Weithase 
Schmid 
Schmid 
Schmid 
Schmid 
B.Kegel 
Schulz 
N.N. 
2. Nord i sche . Ph i lo log ie u n d G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e 
M 4 0 , A m a l i e n s t r . 8 3 
V o r b e s p r e c h u n g für al le V e r a n s t a l t u n g e n : D i e n s t a g , 2. M a i 1 9 7 8 , 
11 U h r i m Übungsraum des Ins t i tu t s ( 304 ) . A l l e V e r a n s t a l t u n g e n 
f i nden , sowe i t n i c h t anders angegeben, i m Institutsgebäude statt . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . S e e l ow , M o . l 1 - 1 2 , I n s t i t u t , Z i . 3 0 2 
4 0 2 
Vorlesung: 
1 4 0 3 8 Einführung i n d ie Saga l i t e ra tur : Königssagas u n d h i s t o r i s che L i t e r a ­
t u r , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
1 4 0 3 9 Einführung i n die S k a l d e n d i c h t u n g m i t Lektüre ausgewählter T e x t e , 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 
Hauptsem inare: 
1 4 0 4 0 D i e W i k i n g e r z e i t u n d ihre K u l t u r , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
1 4 0 4 1 S t i l f o r m e n schwed i s che r L i t e r a t u r : V o n O l o f v o n D a l i n b is L a r s 
G u s t a f s s o n , 2stündig, D o . 16—18 
Einführung: 
1 4 0 4 2 Einführung i n das S t u d i u m der N o r d i s c h e n P h i l o l o g i e : Ältere L i t e r a ­
t u r u n d Sprachw i ssenscha f t , 2stündig, M o . 10—12 
Prosem inare: 
1 4 0 4 3 L u d v i g H o l b e r g , 3stündig, D o . 1 0 - 1 3 
1 4 0 4 4 Isländersagas als R o m a n v o r l a g e : H a l l d o r L a x n e s s , Per O l o f S u n d -
m a n , 2stündig, D i . 15 —17 
1 4 0 4 5 Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n der Hervarar saga og H e i d r e k s k o n u n g s , 
3stündig, M o . 9 - 1 2 
1 4 0 4 6 Lektüre u n d I n t e r p r e t a t i o n der G u d r u n a r k v i d a in f o r n a , 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 
1 4 0 4 7 Z u r n o r w e g i s c h e n L i t e r a t u r des 19. J a h r h u n d e r t s ( 1 8 1 4 - 7 0 ) , 
2stündig, F r . 1 3 - 1 5 
1 4 0 4 8 A s p e k t e der n o r w e g i s c h e n T r i v i a l l i t e r a t u r , 2stündig, M o . 13 —15 
1 4 0 4 9 A s p e k t e der s c h w e d i s c h e n T r i v i a l l i t e r a cu r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
Sprac hübungen : 
1 4 0 5 0 Einführung i n d ie a l t no rd i s che Sp rache , 4stündig, D i . 9 - 1 1 u n d 
1 3 - 1 5 , Ins t i tu t für D e u t s c h e P h i l o l o g i e , S che l l i ngs t r . 3, R g b . 
Dänisch für Anfänger, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Dänisch für Fo r t g e s ch r i t t ene , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Dänische K o n v e r s a t i o n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Neuisländisch für Anfänger, 3stündig, M o 14—17 
Neuisländisch für Fo r t g e s ch r i t t ene , 2stündig, D o . 9 — 11 
N o r w e g i s c h e r G r u n d k u r s ( In tens i vkurs ) , 4stündig, M o . 1 5 —17 u n d 
1 4 0 5 1 
1 4 0 5 2 
1 4 0 5 3 
1 4 0 5 4 
1 4 0 5 5 
1 4 0 5 6 
1 4 0 5 7 
14058 
1 4 0 5 9 
1 4 0 6 0 
1 4 0 6 1 
1 4 0 6 2 
D i . 11 -13 
N o r w e g i s c h für Fo r t g e s ch r i t t ene , 2stündig, D i . 15 —17 
N o r w e g i s c h e K o n v e r s a t i o n , 2stündig, D i . 17 —19 
N o r w e g i s c h e G r a m m a t i k , 2stündig, M o . 17 —19 
S c h w e d i s c h e r G r u n d k u r s ( In t ens i vkurs ) , 4stündig, D i . 11 —13 u n d 
F r . 9 - 1 1 
S c h w e d i s c h für Fo r t g e s ch r i t t ene I, 2stündig, F r . 11 — 13 
S c h w e d i s c h für Fo r t g e schr i t t ene II, 2stündig, D o . 18—20 
Schier 
Schier 
Schier 
Naumann 
Βatliner/ 
Seelow 
Henningsen 
Seelow 
Dymke 
Dymke 
Kejzlar 
Eide 
Ritte 
Naumann 
Batliner 
NN. 
N.N 
Dymke 
Dymke 
Eide 
Eide 
Eide 
Eide 
Ritte 
Ritte 
Ritte 
4 0 3 
1 4 0 6 3 S c h w e d i s c h e r O b e r k u r s , lstündig, D i . 1 9 - 2 0 
1 4 0 6 4 S c h w e d i s c h e S y n t a x , 1 stündig, D o . 1 3 - 1 4 
Ritte 
Ritte 
3 . G e r m a n i s t i k 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
H u b e r t S c h u l e r , M o . m i t F r . 9 - 1 1 , Z i . 3 0 4 (Sche l l ings t r . 3 , Rgb. ) 
A b t e i l u n g D e u t s c h e S p r a c h w i s s e n s c h a f t ( L i n g u i s t i k ) 
Vörie su ng: 
14065 K a t e g o r i a l g r a m m a t i k , 2stündig, D o . 9 - 1 1 / 0 2 Sche l l i ngs t r . 3 
Sem inare: 
Sem inare S tuf e I: 
Einführung in die Sp rachw i s s enscha f t ( G r u n d k u r s ) 
1 4 0 6 6 A : 4stündig, M i . 1 4 - 1 5 , M o . 1 6 - 1 9 
1 4 0 6 7 Β: 4stündig, M i . 1 4 - 1 5 , D i . 1 6 - 1 9 
1 4 0 6 8 C : 4stündig, M i . 1 4 - 1 5 , M i . 1 6 - 1 9 
1 4 0 6 9 D : 4stündig, D i . l 1 - 1 3 , D o . 1 5 - 1 7 
1 4 0 7 0 E : 4stündig, D i . : D o . l 1 - 1 3 
14071 F : 4stündig, D i . 1 3 - 1 5 , M i . 1 5 - 1 7 
1 4 0 7 2 G : 4stündig, D i . , F r . 9 - 1 1 
1 4 0 7 3 H : 4stündig, M i . 1 7 - 1 9 , D o . 9 - 1 1 
1 4 0 7 4 j ; 4stündig, D i . , F r . l 7 - 1 9 
1 4 0 7 5 D i e deutsche Sp rache der G e g e n w a r t , 2stündig, D o . 15—17 
Seminare Stufe Ii: 
1 4 0 7 6 A n l e i t u n g z u m w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n a n h a n d v o n Frageste l ­
lungen aus der P h o n o l o g i e u n d M o r p h o l o g i e , 2stündig, M i . l 1 — 13 
1 4 0 7 7 G r a m m a t i k t h e o r i e n u n d de ren R e z e p t i o n i n S c h u l g r a m m a t i k e n der 
S e k u n d a r s t u f e I, 2stündig, D i . 15—17 
1 4 0 7 8 K a t e g o r i a l g r a m m a t i k , 2stündig, M i . 11 - 1 3 
1 4 0 7 9 Ausgewählte sys tem- u n d p s y c h o l i n g u i s t i s c h e P r o b l e m e der Satz ­
komplexität, 2stündig, D o . 9 —11 
1 4 0 8 0 Einführung i n d ie P r a g m a t i k , 4stündig, D i . , M i . 9 — 1 1 
14081 P s y c h o l i n g u i s t i k : S a t z b e s c h r e i b u n g , 2stündig, D o . 1 9 — 2 1 
1 4 0 8 2 P r o b l e m e u n d M e t h o d e n aus P h o n o l o g i e u n d M o r p h o l o g i e des Deu t ­
schen in d i a c h r o n e r S i c h t , 2stündig, M o . l 1 — 13 
1 4 0 8 3 Einführung in die l ingu i s t i s che S e m a n t i k , 2stündig, F r . 9 —11 
Haupt se m inare: 
1 4 0 8 4 Übungen zu r d e u t s c h e n S p r a c h e der G e g e n w a r t , 2stündig, D o . 1 7 -
19 
Vennemann 
Büß mann 
Bußmann 
Bußmann 
Frosch 
Geil 
Geil 
Gindele 
Scheutζ 
Sommer 
Betz 
Geil 
A.J.Hofmann 
Jacobs 
Klotz 
Lindner 
Sucharowski 
Taeger 
Vennemann 
Betz 
4 0 4 
1 4 0 8 5 L i n g u i s t i s c h e P r o b l e m e .öffentlicher S p r a c h e ' , 2stündig, 14täglich, Panagl 
D i . l 5 s . t . - 1 8 
1 4 0 8 7 Einführung i n d ie k o n t r a s t i v e Sp rachw i ssenscha f t , 2stündig, D o . l 1— Rein 
13 
Kolloquien: 
1 4 0 8 8 K o l l o q u i u m z u m S e m i n a r , S tu f e I, „D ie deutsche Sp rache der Ge- Betz 
g e n w a r t " , 1 stündig, M i . 16—17 
1 4 0 8 9 K o l l o q u i u m z u m H a u p t s e m i n a r „Übungen z u r d e u t s c h e n Sp rache Betz 
der G e g e n w a r t " , 1 stündig, M i . 1 7 - 1 8 
Obersem inar: 
1 4 0 9 0 Ausgewählte P r o b l e m e der G r a m m a t i k t h e o r i e , 2stündig, n a c h V e r - Vennemann 
e i n b a r u n g 
siehe auch: 
1 3 0 0 2 Sasse, Einführung in d ie L i n g u i s t i k (A , I) 
1 3 0 0 3 Hettrich, T e s t v e r f ah ren in ve r sch i edenen l i ngu i s t i s chen 
T h e o r i e n ( A , I) 
1 3 0 0 4 Oettinger, T y p o l o g i e der K o m p o s i t i o n (A , I) 
1 3 0 0 5 Strunk, Ausgewählte T e x t e z u sp rachw i s s enscha f t l i chen 
T h e o r i e n des 19. J a h r h u n d e r t s (A , I) 
1 3 0 0 6 Sasse, S p r a c h l i c h e U n i v e r s a l i e n (A ) 
13007 Sasse, S p r a c h m i s c h u n g u n d S p r a c h w a n d e l 
0 9 1 1 5 υ. Reitzenstein, O r t s n a m e n u n d G e s c h i c h t e 
A b t e i l u n g D e u t s c h e S p r a c h e u n d L i t e r a t u r d e s M i t t e l a l t e r s 
(Mediävistik) 
Vorlesungen: 
14091 D e r d eu t s che M i n n e s a n g vor Wa l the r v o n der V o g e l w e i d e , 2stündig, Fromm 
M o . 9 - 1 0 , D o . 1 0 - 1 1 / 0 5 Schellingstraße 3 
1 4 0 9 2 Wa l ther v o n der V o g e l w e i d e , m i t I n t e r p r e t a t i o n e n seiner G e d i c h t e , H.-Fr.Roscnfeld 
3stündig, M i . 9 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 / 0 4 Schellingstraße 3 
1 4 0 9 3 D eu t s ch e H e l d e n d i c h t u n g I: V o m H e l d e n l i e d z u m H e l d e n b u c h , H.Rosenfeld 
2stündig, F r . 1 3 - 1 5 / 2 2 5 
1 4 0 8 6 Übungen z u r S y n t a x , 2stündig, D o . 1 3 — 1 5 Ven ne mann 
S e m in a re : 
Seminare S tuf e I: 
G o t i s c h 
1 4 0 9 4 A : 4stündig, D i . , D o . 1 1 - 1 3 Κ ο l h 
A l t h o c h d e u t s c h 
1 4 0 9 5 Β: 4stündig, M o . 1 7 - 19, M i . 1 5 - 1 7 Brogsittcr 
1 4 0 9 6 
A l t - u n d M i t t e l h o c h d e u t s c h 
C : 4stündig, M o . 1 5 - 1 7 , D i . 1 3 - 1 5 Bartsch 
14097 D : 4stündig, D i . , M i . 9 - 1 1 
E : 4stündig, D o . 9 - 1 1 , 1 3 - 1 5 
Blu dau 
1 4 0 9 8 Petri 
4 0 5 
M i t t e l h o c h d e u t s c h 
14099 F : 4stündig, M o . , D i . 1 3 - 1 5 Hirschberg 
14100 G : 4stündig, M o . , D i . 1 3 - 1 5 Ch.Huber 
14101 H : 4stündig, M i . , D o . 9 - 1 1 Loerzer 
14102 J : 4stündig, D i . , F r . 1 5 - 1 7 Ortmann 
14103 K : 4s t imd ig , M o . 1 5 - 17, D i . 1 3 - 1 5 Petzsch 
14104 L : 4stündig, D i . , M i . 9— 1 1 Unterreitmeier 
14105 M : 4s tund ig , M o . , F r . 1 6 - 1 8 W alliez ek 
( S tud i engang Höheres L e h r a m t an b e r u f l i c h e n Schu l en ) 
Seminare Stufe II: 
14106 M i t t e l h o c h d e u t s c h e Lektüre für F o r t g e s c h r i t t e n e : G o t t f r i e d s Hartmann 
/Tr i s tan ' , 3stündig, D i . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 
14107 Ausgewählte F a k s i m i l i a deutschsprach ige r H a n d s c h r i f t e n des M i t t e l - Hellgar dt 
a l ters , 2stündig, F r . 9 -11 
14108 Übungen z u r Übersetzung u n d E x p l i k a t i o n a l t h o c h d e u t s c h e r T e x t e , Kolb 
2stündig, D o . 9 - 1 1 
14109 R e c h t i m , Iwe in ' , 2stündig, D o . 15 —17 Loerzer 
14110 Übersetzungsübungen an m i t t e l h o c h d e u t s c h e n T e x t e n : M i n n e s a n g s Taubert 
Frühling, 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
14111 Einführung i n d ie G e s c h i c h t e der d e u t s c h e n F a c h p r o s a (S tud i engang Walliczek 
Höheres L e h r a m t a n b e r u f l i c h e n S c h u l e n ) , 2stündig, M o . 13—15 
14112 K r e u z z u g s t h e m a t i k i n der deu t s chen L y r i k des M i t t e l a l t e r s , 2stün- Weddige 
d ig , M i . 1 1 - 1 3 
14113 W o l f r a m v o n E s c h e n b a c h : , W i H e h a l m \ 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 Weddige 
14114 Das R o l a n d s l i e d , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 Weddige 
14115 Z u r m i t t e l a l t e r l i c h e n B e d e u t u n g s k u n d e u n d z u r mediävistischen Be- Weddige 
d e u t u n g s f o r s c h u n g , 2stündig, M o . 15—17 
14116 H a r t m a n n v o n A u e : , Iwe in\ 2stündig, M o . 19—21 Weinmayer 
Hauptsem inare: 
14117 N i b e l u n g e n l i e d p r o b l e m e , 2stündig, D o . 1 5 - 1 7 Brogsitter 
14118 T e x t k r i t i s c h e Übungen an H a r t m a n n s , E r e c \ 2stündig, D i . l 1 - 1 3 Cormeau 
14119 O s w a l d v o n W o l k e n s t e i n , 3stündig, D i . 1 8 - 1 9 , F r . 1 7 - 1 9 Cormeau 
14120 Übungen z u m frühen deu t s chen M i n n e s a n g , 2stündig, M i . 15—17 Fromm 
14121 D i e U m s t r u k t u r i e r u n g des Deu t s chen i m ausgehenden M i t t e l a l t e r , Kolb 
2stündig, F r . 9 - 1 1 
14122 Ausgewählte G e d i c h t a n a l y s e n , 2stündig, 14täglich, D o . 1 4 — 1 6 Kuhn 
14123 L i e d a u t o r e n gegen G e i s t l i c h e , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 Petzsch 
14124 N o v e l l e u n d S c h w a n k i m deu t s chen M i t t e l a l t e r , 2stündig, D o . l 1 - 1 3 HFr.Rosenfeld 
14125 Früher Me i s t e r sang (13.-15. J a h r h u n d e r t ) , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 HRosenfeld 
14126 D e u t s c h e M i n n e r o m a n e des 13. J a h r h u n d e r t s , 2stündig, F r . 1 3 - 1 5 Walliczek 
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Kolloquien: 
1 4 1 2 7 D i e t y p i s c h e B i o g r a p h i e eines H e l d e n in Märchen, Sage u n d i n der Brogsitter 
älteren D i c h t u n g , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
1 4 1 2 8 K o l l o q u i u m für E x a m e n s k a n d i d a t e n : Lektüre ausgewählter T e x t e Cormeau 
m i t A n a l y s e n , 1 stündig, D i . 15—16 
1 4 1 2 9 M i t t e l h o c h d e u t s c h für Fo r t g e s ch r i t t ene , 3stündig, D i . 1 8 - 2 1 Hofmann 
1 4 1 3 0 M i t t e l h o c h d e u t s c h e S y n t a x , 2stündig, M i . 1 2 - 14 Loerzer 
1 4 1 3 1 P r o b l e m e der F a c h p r o s a f o r s c h u n g ( S tud i engang Höheres L e h r a m t Walliczek 
an b e r u f l i c h e n S c h u l e n ) , 1 stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 4 1 3 2 S p r a c h g e s c h i c h t l i c h e Übungen (für K a n d i d a t e n des L e h r a m t s an Weber 
Realschulen) , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 
Kandidaten- und Oberseminare: 
1 4 1 3 3 B e s p r e c h u n g neue r g e rman i s t i s che r A r b e i t e n , 2stündig, M i . 18—20 Betz 
1 4 1 3 4 K a n d i d a t e n s e m i n a r , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 Cormeau 
1 4 1 3 5 P r o b l e m e v o n deu t s che r Sp rache u n d L i t e r a t u r , 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 H.Fr.Rosenfeld 
siehe auch: 
1 4 0 5 0 Naumann, Einführung i n d ie a l t n o r d i s c h e Sp rache 
A b t e i l u n g N e u e r e D e u t s c h e L i t e r a t u r 
Vorlesungen: 
1 4 1 3 6 Einführung i n d ie neuge rman i s t i s che B i b l i o g r a p h i e u n d Q u e l l e n k u n - Krön 
de, 1 stündig, M o . 1 6 - 1 7 / 0 5 Schellingstraße 3 
1 4 1 3 7 D a s Schäferspiel v o n der Rena i s sance b i s z u m R o k o k o , 2stündig. Bauer 
F r . 1 0 - 1 2 / 3 3 2 
1 4 1 3 8 Z u r G e s c h i c h t e des d e u t s c h e n G e d i c h t s I: 16 .—18 . J a h r h u n d e r t , von Hey de brand 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 /01 Schellingstraße 3 
1 4 1 3 9 I d y l l e u n d L a n d g e d i c h t i m 17 . u n d 18 . J a h r h u n d e r t : v o n O p i t z z u Krön 
Schüler, 1 stündig, F r . 1 6 - 1 7 / 0 5 Schellingstraße 3 
1 4 1 4 0 Einführung i n d ie L i t e r a t u r g e s c h i c h t e des 18. J a h r h u n d e r t s Scharf schwer dt 
(2. Hä l f te ) , lstündig, M i . 9 - 1 0 / 3 3 2 
1 4 1 4 1 D i e L y r i k des R e a l i s m u s u n d der Gründerzeit, 2stündig, F r . 9 — 1 1 / 0 5 Häntzschel 
Sche l l i ngs t r . 3 
1 4 1 4 2 „D i e M o d e r n e " i n der d e u t s c h e n L i t e r a t u r : D e r N a t u r a l i s m u s u n d Motekat 
die F o l g e n , 2stündig, M o . , M i . 1 2 - 1 3 /332 
Sem inare: 
Seminare Stufe I ( G r u n d k u r s e ) : 
1 4 1 4 3 A : 4stündig, D i . , D o . l 5 - 1 7 Ackermann 
1 4 1 4 4 B : 4stündig, D i . , D o . l 1 - 1 3 Ackermann 
1 4 1 4 5 C : 4stündig, M o . , D o . 1 9 - 2 1 Deubel 
1 4 1 4 6 D : 4stündig, M i . , F r . l 3 - 1 5 Dittmann 
1 4 1 4 7 E : 4stündig, D i . , F r . l 1 - 1 3 Dittmann 
1 4 1 4 8 F : 4stündig, D i . 1 1 - 1 3 , D o . 1 3 - 1 5 Hay 
4 0 7 
14149 G : 4stündig, D i . 1 8 — 2 0 , D o . I 7— 19 
14150 H : 4stündig, M i . , D o . 1 1 13 
14151 J : 2s tund ig , M i . 1 8 - 2 0 
(S tud i engang D i p l o m - H a n d e l s ichrer ) 
5 e m in a re S i ufe 11 : 
1 4 1 5 2 Das h i s t o r i s che D r a m a - G a t t u n g s p r o b l e m e u n d G e s c h i c h t e in 
D e u t s c h l a n d , 2stündig, M o . l 7—19 
1 4 1 5 3 F o r m e n der e m p i r i s c h e n L i t e r a t u r r e z e p t i o n 1 7 5 0 — 1 9 0 0 , 4stündig, 
D i . , D o . 1 1 - 1 3 
1 4 1 5 4 Das Märchen der R o m a n t i k , 2stündig, D i . 1 9 - 2 1 
14155 D e u t s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t s s c h r c i b u n g in der ersten Hälfte des 
19. J a h r h u n d e r t s , 4stündig, M o . , D i . . D o . 1 3 - 1 5 
1 4 1 5 6 F r a u e n r o l l e n i m E h e r o m a n des 19. J a h r h u n d e r t s , 3stündig, 
F r . 1 5 - 1 8 
14157 G e o r g Büchner u n d die Wissenscha f t en seiner Ze i t , 2stündig, M i . 
9 - 1 1 
14158 J o h a n n N e s t r o y , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
1 4 1 5 9 Repräsentative R o m a n e i m R e a l i s m u s : O . L u d w i g „Zwischen H i m ­
m e l u n d E r d e " / G . F r e y t a g „Sol l u n d H a b e n " , 2stündig, D o . 15—17 
1 4 1 6 0 F r i e d r i c h N i e t z s c h e „A lso sprach Z a r a t h u s t r a " , 2stündig, D i . 15—17 
14161 D i e W iene r Erzählung z w i s c h e n 1890 u n d 1914 , 2stündig, D i . 9 - 11 
1 4 1 6 2 D i e dargeste l l te Wel t i n S c h n i t z l e r s Erzähltcxten: Rege ln des F i g u ­
renverha l t ens . 3stündig, M o . 17—19 u n d 14tägl. Z u s a t z t e r m i n 
1 4 1 6 3 L y r i k u n d l y r i s che D r a m a t i k des S y m b o l i s m u s , 2stündig, D o . 13—15 
1 4 1 6 4 D e r E x p r e s s i o n i s m u s i m zeitgenössischen Selbstverständnis, 2stün-
d ig , D o . 1 7 - 1 9 
1 4 1 6 5 A u t o b i o g r a p h i k 1 9 1 8 - 1 9 3 3 , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 
1 4 1 6 6 R o m a n e der fünfziger J a h r e , 2stündig, M o . 1 3 — 1 5 
1 4 1 6 7 A r n o S c h m i d t , 2stündig, D i . 9 - 1 1 
1 4 1 6 8 ^ e t e r H a n d k e : Ausgewählte R o m a n e u n d Erzählungen, 2stündig, 
D o . 9 - 1 1 
Jäger 
Zelinsky 
Wünsch 
Β ore hm eye r 
Ziegler 
E.Huber 
von Steinsdorff 
Rhöse 
Pro β 
Weis: 
Schönert 
Gebhard 
Wertheimer 
Wünsch 
Gier 
Anz 
Hoff mann 
ter Haar 
Pro β 
S eh ο eller 
Ha up t sem in a re : 
1 4 1 6 9 P r o b l e m e der N a r r a t i v i k (Brémond, T o d o r o v , Do l e z e l ) a m B e i s p i e l 
der N o v e l l e n C . F . M e y e r s , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 
1 4 1 7 0 L i t e r a r i s c h e W e r t u n g . Z u m S t a n d der F o r s c h u n g ( H a u p t s e m i n a r für 
Fo r t g e sch r i t t ene ) , 2stündig, M i . 1 6 18 
14171 T h e o r i e u n d G e s c h i c h t e der Sat i re in der d eu t s chen L i t e r a t u r v o n 
der Aufklärung bis z u r M o d e r n e , 2stündig, M o . 17 — 19 
1 4 1 7 2 B a r o c k l i t e r a t u r i n München I I : D i e F i x i e r u n g der l i t e ra r i s chen T r a d i ­
t i o n i m 18. J a h r h u n d e r t ( R h e t o r i k u n t e r r i c h t , P o e t i k , S c h u l t h e a t e r ) , 
3stündig, M o . 1 8 - 2 1 
1 4 1 7 3 Das B a r o c k - T r a u e r s p i e l u n d Sch i l l e r s D r a m e n , 2stündig, D i . 17—19 
Κan zog 
Müller-Seidel 
Schönert 
Hess 
Krön 
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1 4 1 1 7 4 Das deu t s che G e d i c h t i m 18. J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 von Hey debrand 
1 4 1 1 7 5 F r i e d r i c h Hölderlin u n d d ie W e i m a r e r K l a s s i k , 2stündig, M i . l 1 — 13 Scharfschwerdt 
1 4 1 1 7 6 B r e n t a n o s L y r i k , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 Müller-Seidel 
1 4 1 1 7 7 P u b l i z i s t i s c h e K l e i n f o r m e n (Kurzerzählungen, S k i z z e n , G lossen ) u m Bauer 
die J a h r h u n d e r t w e n d e i n W i e n , 3stündig, D o . 10—13 
1 4 1 1 7 8 L y r i k G e o r g T r a k l s , 2stündig, M i . 9 — 1 1 Kanzog 
1 4 1 1 7 9 F r a n z We r f e l , 2stündig, M o . l 7 - 1 9 Motckat 
1 4 1 1 8 0 L y r i k der N a c h k r i e g s z e i t , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 Hay 
Kolloquien: 
141.181 M o d e r n e L i t e r a t u r , 3stündig, D o . 1 7 — 1 9 , G r u p p e n t e r m i n M i . 15 U h r Hay 
141 <182 P r o b l e m e der H e i n e - E d i t i o n , 2stündig, D o . 1 8 - 2 0 Kanzog 
141 d 8 3 R o m a n t i k - P r o b l e m e , 2stündig, F r . l 7 . 3 0 - 1 9 Krön 
141.184 K o l l o q u i u m , 2stündig, M o . 1 8 - 2 0 Rhöse 
141 i l 8 5 K o l l o q u i u m für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n , lstündig, 14täglich, D o . Scharfschwerdt 
1 5 - 1 7 
1 4 L 1 8 6 Erzählprosa i m R e a l i s m u s ( 1 8 4 8 — 1 8 8 0 ) : Ausgewählte T e x t e zu Schönert 
T h e o r i e u n d P rax i s , 2stündig, D o . l 7—19 
Kandidaten- und Oberseminare : 
1413.87 O b e r s e m i n a r , T h e m a nach V e r e i n b a r u n g , 2stündig, D o . l 7—19 Bauer 
141 a 8 8 O b e r s e m i n a r , T h e m a nach V e r e i n b a r u n g , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 Göpfert 
141ä89 O b e r s e m i n a r , 2stündig, F r . l 1 - 1 3 Häntzschel 
1 4 1 9 9 0 O b e r s e m i n a r : L i t e r a t u r k r i t i k p r a k t i s c h , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g von Hey debrand 
1 4 1 9 9 1 K a n d i d a t e n s e m i n a r , 2stündig, M i . 18—20 Kanzog 
1419 9 2 O b e r s e m i n a r : M e t h o d i s c h e P r o b l e m e (nur für D o k t o r a n d e n ) , Motekat 
2stündig, D i . 1 7 - 1 9 
1 4 1 9 9 3 K a n d i d a t e n s e m i n a r (für S taa tsexamens- u n d M a g i s t e r - K a n d i d a t e n ) , Motekat 
2stündig, D i . l 1 - 1 3 
1 4 1 9 9 4 O b e r s e m i n a r : M e t h o d i s c h e P r o b l e m e 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 Müller-Seidel 
1419 95 O b e r s e m i n a r : P r o b l e m e der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 2stündig, Scharfschwerdt 
F r . l 3 - 15 
siehe auch: 
1 0 0 8 4 Göttner, L i t e r a t u r k r i t i k in ana l y t i s che r R e k o n s t r u k t i o n 
1 0 0 6 8 Henckmann W., A d o r n o , Ästhetische T h e o r i e 
N i e d e r l ä n d i s c h e P h i l o l o g i e : 
1419 96 Niederländisch für Anfänger, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
1 4 1 9 9 7 Niederländisch für Fo r t g e s ch r i t t ene I, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
1419 98 Niederländisch für Fo r t g eschr i t t ene II , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g N.N. 
1419 99 Übungen z u r Niederländischen L i t e r a t u r , 2stündig, nach V e r e i n b a - N.N. 
rung 
4 0 9 
D i d a k t i k d e r D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
( A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , sowe i t n i c h t s anderes v e r m e r k t ist) 
/. Grundstu diu m : 
1 4 2 0 0 V o r l e s u n g : J u g e n d s c h r i f t t u m u n d M a s s e n l i t e r a t u r u n d i h r S t e l l en - Stocker 
wer t i m c u r r i c u l a r o r i e n t i e r t e n D e u t s c h u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d 
H a u p t s c h u l e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 101 
14201 S e m i n a r : A s p e k t e des A u f s a t z u n t e r r i c h t s ( V o r b e r e i t u n g , V e r f a h r e n s - Stocker 
we isen , B e w e r t u n g s p r o b l e m e ) , 2stündig, M o . 9 . 3 0 s . t . — 1 1 , Ν 1 
1 4 2 0 2 V o r l e s u n g : S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e G r u n d l a g e n des c u r r i c u l a r o r i en - Rein 
t i e r t en D e u t s c h u n t e r r i c h t s i n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , 2stündig, 
M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 119 
1 4 2 0 3 V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n u n d F o r m e n des S p r a c h u n t e r r i c h t s , 2stün- Ecker 
d ig , F r . 9 - 1 1 , A 121 
1 4 2 0 4 P r o s e m i n a r : L e r n z i e l o r i e n t i e r t e A n a l y s e n ep ischer K u r z f o r m e n (Er- Ecker 
zählungen, K u r z g e s c h i c h t e n , F a b e l n , Pa rabe ln , Märchen etc . ) , 
2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , A 2 0 5 
1 4 2 0 5 V o r l e s u n g : T h e o r i e u n d P rax i s des R e c h t s c h r e i b u n t e r r i c h t s , 2stün- Rauscher 
d ig , D o . 1 3 - 1 5 , A 101 
1 4 2 0 6 V o r l e s u n g : T h e o r i e u n d P rax i s des weiterführenden Lesemate r i a l s , Rauscher 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , A 101 
1 4 2 0 7 Übung: A u f b a u (E ra rbe i tung ) v o n D e u t s c h s t u n d e n für d i e G r u n d - Rauscher 
u n d H a u p t s c h u l e , 2stündig, D o . l 7 - 1 9 , A 2 0 4 
1 4 2 0 8 V o r l e s u n g : Einführung i n d ie K i n d e r - u n d J u g e n d l i t e r a t u r — G a t t u n - Franz 
gen, G e s c h i c h t e , D i d a k t i k , 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Ν 1 1 0 
1 4 2 0 9 K i n d e r - u n d J u g e n d l i t e r a t u r i m U n t e r r i c h t — A n a l y s e n u n d M o d e l l e , Franz 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , A 205 (Seminar ) 
1 4 2 1 0 S e m i n a r : S p r a c h r e f l e x i o n als M i t t e l der E r z i e h u n g z u m bewußten Franz 
G e b r a u c h v o n S p r a c h e , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 104 
1 4 2 1 1 V o r l e s u n g : Weiterführendes L e s e n i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, Müller 
M o . 9 - 1 1 , Ν 119 
1 4 2 1 2 P r o s e m i n a r : D i e A r b e i t m i t d e m L e s e b u c h i n der G r u n d s c h u l e , Müller 
2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , A 107 
1 4 2 1 3 S e m i n a i : K o n z e p t i o n v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n für das F a c h Schräder 
D e u t s c h , 2stündig, M o . 9 - 1 1 , A 321 
1 4 2 1 4 S e m i n a r : Übungen z u m U m g a n g m i t l i t e r a r i s chen T e x t e n , 2stündig, Schräder 
F r . 9 - 1 1 , A 107 
1 4 2 1 5 S e m i n a r : Sage, Märchen u n d andere ep ische K u r z f o r m e n i m Schräder 
D e u t s c h u n t e r r i c h t , 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 , A 205 
1 4 2 1 6 S e m i n a r : S p i e l e n i m D e u t s c h u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e Pointner 
( R o l l e n s p i e l , P l ansp i e l , S c h u l s p i e l , S p r a c h s p i e l , L e r n s p i e l usw . ) , 
2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , A 108 
1 4 2 1 7 S e m i n a r : G r a m m a t i k u n t e r r i c h t i m R a h m e n der Sprachförderung: Leopold-Huff 
G r a m m a t i k t h e o r i e n für d e n E i n s a t z i m c u r r i c u l a r - o r i e n t i e r t e n 
D e u t s c h u n t e r r i c h t , 1 stündig, M i . 9 - 1 0 , A 104 
1 4 2 1 8 Beg l e i t ku r s z u r V o r l e s u n g R h e i n ( sp rachwissenscha f t l i che G r u n d l a - Klotz 
gen), lstündig, M i . 1 3 - 1 4 , A 321 
4 1 0 
//. Hauptstudium: 
1 4 2 1 9 V o r l e s u n g : P e r s p e k t i v e n u n d S c h w e r p u n k t e des D e u t s c h u n t e r r i c h t s Stocker 
i n der g y m n a s i a l e n K o l l e g s t u f e (unter Berücksichtigung der c u r r i c u -
l a r en Lehrpläne) , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , Univ.-Hauptgebäude 221 
1 4 2 2 0 S e m i n a r : D i e S p r a c h e der M e d i e n i m S p r a c h - u n d A u f s a t z u n t e r r i c h t Rein 
der S e k u n d a r s t u f e I: W e r b u n g , Z e i t u n g , F e r n s e h e n — als G e g e n s t a n d 
v o n S p r a c h b e t r a c h t u n g u n d T e x t a n a l y s e , 2stündig, M i . 1 3 — 1 5 , 
A 105 
1 4 2 2 1 S e m i n a r : Das dars te l l ende S p i e l u n d das R o l i e n s p i e l als M i t t e l für die Ecker 
Sprachförderung an G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ( Theo r i e u n d P rax i s ) , 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , A 321 
1 4 2 2 2 S e m i n a r : P r o b l e m e der Förderung des s c h r i f t l i c h e n Sp rachgeb rauchs Ecker 
an der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , 2stündig, D o . l 1 — 13 , A 321 
1 4 2 2 3 S e m i n a r : Lesebücher u n d Sprachbücher für d ie H a n d der K i n d e r an Rauscher 
G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , A 321 
1 4 2 2 4 S e m i n a r : D r a m a t i s c h e F o r m e n i n d i d a k t i s c h e r S i c h t , 2stündig, Rauscher 
F r . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 , A 321 
1 4 2 2 5 V o r l e s u n g : C u r r i c u l a r e P l a n u n g u n d G e s t a l t u n g des D e u t s c h u n t e r - Steindl 
r i ch t s für K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n i c h t d e u t s c h e r M u t t e r s p r a c h e 
(II. T e i l ) , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Ν 119 
1 4 2 2 6 S e m i n a r : Z i e l sp ra che D e u t s c h : E r a r b e i t u n g v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n Steindl 
i m D e u t s c h u n t e r r i c h t für K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n i c h t d e u t s c h e r 
M u t t e r s p r a c h e , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Ν 2 0 9 
1 4 2 2 7 V o r l e s u n g : Z i e l s p r a c h e D e u t s c h : K o n t r a s t i v e r Sp rachve r g l e i ch Steindl 
D e u t s c h - Türkisch, lstündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 119 
1 4 2 2 8 S e m i n a r : Z i e l sp ra che D e u t s c h : Beiträge z u r L a n d e s k u n d e des östli- Steindl 
c h e n M i t t e l m e e r r a u m e s , lstündig, D o . l 6 — 1 7 , Ν 2 
1 4 2 2 9 S e m i n a r : Das K i n d e r g e d i c h t — A s p e k t e der s c h u l i s c h e n u n d außer- Franz 
s c h u l i s c h e n R e z e p t i o n , 2stündig, D o . l l — 1 3 , Ν 104 
1 4 2 3 0 S e m i n a r : Museumspädagogik u n d T h e a t e r k u n d e für D e u t s c h l e h r e r , Franz 
2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g (s. A n s c h l a g a m S c h w a r ­
z e n Bre t t ) 
1 4 2 3 1 S e m i n a r : P rax i s u n d T h e o r i e e ines p r o j e k t o r i e n t i e r t e n D e u t s c h u n t e r - Müller 
r i ch t s , 4stündig, F r . 9 - 1 2 , A 321 
1 4 2 3 2 S e m i n a r : K i n d e r t h e a t e r : T h e a t e r für K i n d e r , Thea t e r v o n K i n d e r n Müller 
( Theor i e u n d p r a k t i s c h e Übungen) , 2stündig, F r . 1 4 — 1 6 , A 107 
1 4 2 3 3 S e m i n a r : L y r i s c h e F o r m e n i n der S e k u n d a r s t u f e I, 2stündig, M o . Schräder 
1 1 - 1 3 , A 3 2 1 
1 4 2 3 4 S e m i n a r : R o m a n b e h a n d l u n g i n der S e k u n d a r s t u f e I: T h o m a s M a n n : Schräder 
,D ie B e k e n n t n i s s e des H o c h s t a p l e r s F e l i x K r u l P , 2stündig, D o . 1 1 -
13 , A 104 
1 4 2 3 5 S e m i n a r : Üben, A n w e n d e n u n d S i c h e r n i m R e c h t s c h r e i b u n t e r r i c h t Pointner 
der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , lstündig, M i . 9 — 1 0 , A 105 
1 4 2 3 6 S e m i n a r : A l t e u n d neue F o r m e n des Märchens für d ie B e h a n d l u n g Leopold-Huff 
i m L i t e r a t u r u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e — dargelegt an 
e x p o s i t o r i s c h e n T e x t b e i s p i e l e n , 2stündig, M o . l 3 — 1 5 , Ν 109 
4 1 1 
1 4 2 3 7 Übung: T h e o r e t i s c h e u n d d i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e D i s k u s s i o n der 
S p r a c h b a r r i e r e n - P r o b l e m a t i k ( D i a l e k t , S o z i o l e k t ) , 2stündig, M i . 1 1 -
13 , A 321 
1 4 2 3 8 Übung: G r a m m a t i k u n t e r r i c h t in der S e k u n d a r s t u f e I: S p r a c h b u c h ­
ana lyse , U n t e r r i c h t s m o d c l l e , 2stündig, M o . l 7 s . t . - 1 8 . 3 0 , A 205 
Klotz 
Bruckmeier 
III. S p re c h e rz ie hung und Rh e to rik : 
1 4 2 3 9 Übung: Rede- u n d Rezitationsübungen für künftige D e u t s c h l e h r e r an Ecker 
G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ( G r u n d k u r s i n A r b e i t s g r u p p e n ) , 2stündig, 
D o . 1 5 - 1 7 , A 104 
1 4 2 4 0 Übung: P r a k t i s c h e Übungen z u r S p r e c h e r z i e h u n g u n t e r besondere r v.Swieykowski 
Berücksichtigung des Z u s a m m e n h a n g s : L e h r b e r u f , S t i m m e u n d 
Sprechvo rgang , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , A 321 
A b t e i l u n g D i d a k t i k d e r D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
( M 60 , A m S t a d t p a r k 2 0 , sowe i t n i c h t s anderes v e r m e r k t ist) 
I. G r u n d s t u d i u m : 
14241 V o r l e s u n g : J u g e n d s c h r i f t t u m u n d M a s s e n l i t e r a t u r u n d i h r S t e l l en - Stocker 
wer t i m c u r r i c u l a r o r i e n t i e r t e n D e u t s c h u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d 
H a u p t s c h u l e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
1 4 2 4 2 S e m i n a r : A s p e k t e des A u f s a t z u n t e r r i c h t s ( V o r b e r e i t u n g , V e r f ah r ens - Stocker 
we isen , B e w e r t u n g s p r o b l e m e ) , 2stündig, M o . 9 . 3 0 s . t . — 11 
1 4 2 4 3 V o r l e s u n g : S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e G r u n d l a g e n des c u r r i c u l a r o r i en - Rein 
t i e r t en D e u t s c h u n t e r r i c h t s i n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , 2stündig, 
M i . 8 . 3 0 - 1 0 
1 4 2 4 4 V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n u n d F o r m e n des S p r a c h u n t e r r i c h t s , 2stün- Ecker 
d ig , F r . 9 - 1 1 
1 4 2 4 5 P r o s e m i n a r : L e r n z i e l o r i e n t i e r t e A n a l y s e n ep ischer K u r z f o r m e n (Er- Ecker 
zählungen, K u r z g e s c h i c h t e n , F a b e l n , Pa rabe ln , Märchen etc . ) , 
2stündig, F r . 1 1 - 1 3 
1 4 2 4 6 V o r l e s u n g : T h e o r i e u n d P rax i s des Lesens ( L e s e t e c h n i k ) , 2stündig, Rauscher 
D o . 1 3 - 1 5 
1 4 2 4 7 V o r l e s u n g u n d Übung: A u f b a u (E ra rbe i tung ) v o n D e u t s c h s t u n d e n Rauscher 
für die G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , 2stündig, D o . 15—17 
1 4 2 4 8 Übung: M e d i e n i m D e u t s c h u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , Rauscher 
2stündig, D o . l 7 - 1 9 
1 4 2 4 9 V o r l e s u n g : Einführung i n d ie K i n d e r - u n d J u g e n d l i t e r a t u r — G a t t u n - Franz 
gen, G e s c h i c h t e , D i d a k t i k , 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 
1 4 2 5 0 S e m i n a r : K i n d e r - u n d J u g e n d l i t e r a t u r i m U n t e r r i c h t — A n a l y s e n u n d Franz 
M o d e l l e , 2stündig, M i . 14—16 
14251 S e m i n a r : S p r a c h r e f l e x i o n als M i t t e l der E r z i e h u n g z u m bewußten Franz 
G e b r a u c h v o n Sp rache , 2stündig, D o . 9 — 11 
1 4 2 5 2 V o r l e s u n g : Weiterführendes L e s e n i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, Müller 
M o . 9 - 1 1 
1 4 2 5 3 P r o s e m i n a r : D i e A r b e i t m i t d e m L e s e b u c h in der G r u n d s c h u l e , Müller 
2stündig, M o . 1 2 - 1 4 
4 1 2 
1 4 2 5 4 S e m i n a r : K o n z e p t i o n v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n für das F a c h 
D e u t s c h , 2stündig, M o . 9 — 1 1 
1 4 2 5 5 S e m i n a r : Übungen z u m U m g a n g m i t l i t e r a r i s chen T e x t e n , 2stündig, 
F r . 9 - 1 1 
1 4 2 5 6 
1 4 2 5 7 
S e m i n a r : Sage, Märchen u n d andere ep ische K u r z f o r m e n i m 
D e u t s c h u n t e r r i c h t , 2stündig, D o . 9 — 1 1 
S e m i n a r : S p i e l e n i m D e u t s c h u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e 
( R o l l e n s p i e l , P l a n s p i e l , S c h u l s p i e l , S p r a c h s p i e l , L e r n s p i e l usw . ) , 
2stündig, M o . l l s . t . - 1 2 . 3 0 
1 4 2 5 8 S e m i n a r : G r a m m a t i k u n t e r r i c h t i m R a h m e n der Sprachförderung: 
G r a m m a t i k t h e o r i e n für d e n E i n s a t z i m c u r r i c u l a r o r i e n t i e r t e n 
D e u t s c h u n t e r r i c h t , lstündig, M i . 9 — 1 0 
1 4 2 5 9 Beg l e i t ku r s z u r V o r l e s u n g R e i n ( sp rachwissenscha f t l . G r u n d l a g e n ) , 
lstündig, M i . 1 2 - 1 3 
I I . H a u p t s t u d i u m : 
1 4 2 6 0 V o r l e s u n g : P e r spek t i v en u n d S c h w e r p u n k t e des D e u t s c h u n t e r r i c h t s 
i n der g y m n a s i a l e n K o l l e g s t u f e (unter Berücksichtigung der c u r r i c u -
l a r en Lehrpläne) , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , Univ.-Hauptgebäude 221 
1 4 2 6 1 S e m i n a r : D i e Sp rache der M e d i e n i m S p r a c h - u n d A u f s a t z u n t e r r i c h t 
der S e k u n d a r s t u f e I — W e r b u n g , Z e i t u n g , F e r n s e h e n — als Gegen ­
s t and v o n S p r a c h b e t r a c h t u n g u n d T e x t a n a l y s e , 2stündig, M i . 13—15 
1 4 2 6 2 S e m i n a r : Das dars te l l ende S p i e l u n d das R o l l e n s p i e l als M i t t e l für die 
Sprachförderung an G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ( Theo r i e u n d P rax i s ) , 
2stündig, D o . 9 - 1 1 
1 4 2 6 3 
1 4 2 6 4 
1 4 2 6 5 
1 4 2 6 6 
S e m i n a r : P r o b l e m e der Förderung des s c h r i f t l i c h e n Sp rachgeb rauchs 
a n der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , 2stündig, D o . l l —13 
S e m i n a r : Lesebücher u n d Sprachbücher für d ie H a n d der K i n d e r an 
G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n , 2stündig, F r . 14—16 
S e m i n a r : D r a m a t i s c h e F o r m e n i n d i d a k t i s c h e r S i c h t , 2stündig, 
F r . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 
V o r l e s u n g : C u r r i c u l a r e P l a n u n g u n d G e s t a l t u n g des D e u t s c h u n t e r ­
r i ch t s für K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n i c h t d e u t s c h e r M u t t e r s p r a c h e (II. 
T e i l ) , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
1 4 2 6 7 S e m i n a r : Z i e l sp rache D e u t s c h : E r a r b e i t u n g v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n 
i m D e u t s c h u n t e r r i c h t für K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n i c h t d e u t s c h e r 
M u t t e r s p r a c h e , 2stündig, D o . 13—15 
1 4 2 6 8 
1 4 2 6 9 
1 4 2 7 0 
14271 
V o r l e s u n g : Z i e l sp rache D e u t s c h : K o n t r a s t i v e r Sp rachve r g l e i ch 
D e u t s c h — Türkisch, lstündig, D o . 15—16 
S e m i n a r : Z i e l sp rache D e u t s c h : Beiträge z u r L a n d e s k u n d e des östli­
c h e n M i t t e l m e e r r a u m e s , lstündig, D o . 16—17 
S e m i n a r : Das K i n d e r g e d i c h t — A s p e k t e der s c h u l i s c h e n u n d außer­
s c h u l i s c h e n R e z e p t i o n , 2stündig, D o . l l —13 
S e m i n a r : Museumspädagogik u n d T h e a t e r k u n d e für D e u t s c h l e h r e r , 
2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g (s. A n s c h l a g a m Schwar ­
z e n Bre t t ) 
1 4 2 7 2 S e m i n a r : P rax i s u n d T h e o r i e eines p r o j e k t o r i e n t i e r t e n D e u t s c h u n t e r ­
r i ch t s , 4stündig, F r . 9 — 1 2 
Schräder 
Schräder 
Schräder 
Pointner 
Leopold-Huff 
Klotz 
Stockei-
Rein 
Ecker 
Ecker 
Rauscher 
Rauscher 
Steindl 
Steindl 
Steindl 
Steindl 
Franz 
Franz 
Müller 
4 1 3 
1 4 2 7 3 S e m i n a r : K i n d e r t h e a t e r : T h e a t e r für K i n d e r , T h e a t e r v o n K i n d e r n Müller 
( Theo r i e u n d p r a k t i s c h e Übungen) , 2stündig, F r . 1 4 — 1 6 
1 4 2 7 4 S e m i n a r : L y r i s c h e F o r m e n i n der S e k u n d a r s t u f e I, 2stündig, M o . Schräder 
1 1 - 1 3 
1 4 2 7 5 S e m i n a r : R o m a n b e h a n d l u n g i n der S e k u n d a r s t u f e I: T h o m a s M a n n : Schräder 
,D i e B e k e n n t n i s s e des H o c h s t a p l e r s F e l i x K n i l l ' , 2stündig, D o . 1 1 -
13 
1 4 2 7 6 S e m i n a r : Üben, A n w e n d e n u n d S i c h e r n i m R e c h t s c h r e i b u n t e r r i c h t Pointner 
der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , lstündig, M i . 9 — 1 0 
1 4 2 7 7 S e m i n a r : A l t e u n d neue F o r m e n des Märchens für d ie B e h a n d l u n g Leopold-Huff 
i m L i t e r a t u r u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e — dargelegt an 
e x p o s i t o r i s c h e n T e x t b e i s p i e l e n , 2stündig, M o . l 1 — 13 
1 4 2 7 8 Übung: T h e o r e t i s c h e u n d d i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e D i s k u s s i o n der Klotz 
S p r a c h b a r r i e r e n - P r o b l e m a t i k ( D i a l e k t , S o z i o l e k t ) , 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 
1 4 2 7 9 Übung: G r a m m a t i k u n t e r r i c h t i n der S e k u n d a r s t u f e I: S p r a c h b u c h - Bruckmeier 
ana lyse , U n t e r r i c h t s m o d e l l e , 2stündig, M o . l 7 s . t . — 1 8 . 3 0 
III. S p r e c h e r z i e h u n g u n d R h e t o r i k : 
1 4 2 8 0 Übung: Rede - u n d Rezitationsübungen für künftige D e u t s c h l e h r e r an Ecker 
G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ( G r u n d k u r s i n A r b e i t s g r u p p e n ) , 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 
14281 Übung: P r a k t i s c h e Übungen z u r S p r e c h e r z i e h u n g u n t e r besonde re r v.Swieykowski 
Berücksichtigung des Z u s a m m e n h a n g s : L e h r b e r u f , S t i m m e u n d 
S p r e c h Vorgang, 2 stündig, M o . 1 4 — 1 6 
Für die Examensvorbereitung: 
Prüfungsaufgaben für d a s 
Leh ramt a n G y m n a s i e n 
Herausgegeben vom 
Bayerischen Philologenverband 
Berufsorganisation der Gymnasiallehrer 
Sie erhalten alle fachspezifischen Sonderdrucke 
mit jeweiliger Prüfungsordnung (Schutzgebühr 
1,-DM) und die Studentenbroschüre „Das Gym­
nasium und Sie" über 
Bayerischer Philologenverband 
Barer Str.48/1,8000 München40,Tel. (089)2881 22 
Referat Hochschulen und Studenten 
4 1 4 
Fachbereich 
Sozialwissenschaften 
Lehrkörper S. 417 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 424 
Vorlesungen S. 427 
Das BHW sorgt dafür, 
daß Deutschlands öffentlicher Dienst bauen kann! 
Er hat's 
geschafft! 
F. Fischbach, EDV-Lehrkraft im Rehabilitations­
zentrum Nieücrsachscn, Bad Pyrmont 
I lerr Fischbach ist einer von mehr als 
P/2 Mi l l ionen BHW-Bausparern. A l s 
Lehrkraft im Rehabilitationszentrum 
Niedersachsen verhilft er anderen 
Behinderten zum Hinstieg in die elektro-
nische Datenverarbeitung. Beim K a u f 
seines rollstuhlgcrechten Fertighauses 
hat ihm das B H W mit viel Verständnis 
und mit einer besonders günstigen | 
Gesamtfinanzierung geholfen. A l s olienti 
lieh Bediensteter hat er Anspruch auf die j 
B H W-Leistungen. Darum ist seine Bau- ! 
Sparkasse das B H W , die Bausparkasse j 
für Deutschlands öffentlichen Dienst. | 
Wenn es um Frwerb oder Frhaltung j 
von Haus- und Wohnungseigentum geht,] 
wenden sich Beamte, Angestellte und 
Arbeiter des öffentlichen Dienstes an ihr 
B H W . Tun Sie's auch, wenn Sie dazu-
gehören. Postkarte genügt! 
die Bausparkasse für 
Deutschlands öffentlichen 
Dienst-3250 Hameln 1 B H W 
Wir gehören zusammen: 
Deutschlands öffentlicher Dienst und sein BHW! 
Beratungsstelle : 
Schwanthalerstr. 21, 8000 München 2, Fernruf (089) 59 42 60,59 42 66 und 59 46 03/05 
Lehrkörper 
1. O r d e n t l i c h e Pro fessoren : 
* V o e g e l i n E r i c (1 .7 .46 ) , D r . r e r . p o l . , für Po l i t i s che Wissenscha f t , S t a n d f o r t / C a . — l i e s t 
n i c h t — 
• F r a n c i s E m e r i c h (1 .9 .54 ) , D r . p h i l . , für Soz i o l o g i e - l iest n i c h t - , M 4 0 , J a k o b - K l a r - S t r . 14 
(37 45 59) 
F r i e d m a n n F r i e d r i c h G e o r g (1 .9 .60 ) , D r . p h i l . , P r o d e k a n , für n o r d a m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e ­
sch i ch te , M 4 0 , H a n s - L e i p e l t - S t r . 12 (S tudentens tad t F r e i m a n n ) (32 6 0 69) 
B o l t e K a r l M a r t i n ( 11 .4 .61 ) , D r . s c . p o l . , für S o z i o l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , B l u m e n s t r . 2 1/2 
(8 5 0 28 03 ) 
Z o r n Wo l f g ang ( 19 .1 .62 ) , D r . p h i l . , für S o z i a l - u n d Wi r t scha f t sgesch i ch te , 8 0 3 1 H e c h e n d o r f , 
A n der B e e r m a h d 36 (08152/7 87 63) 
M a i e r H a n s ( 1 1 . 1 2 . 6 2 ) , D r . p h i l . , für Po l i t i s che Wissenscha f t , S taa t sm in i s t e r für U n t e r r i c h t 
u n d K u l t u s , M 9 0 , A u t h a r i s t r . 17 (64 82 49) - b e u r l a u b t -
Roege l e O t t o B . (1 .4 .63 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . , für Ze i tungsw issenscha f t , M 19, N y m p h e n b u r ­
ger S t r . 169 
S c h n e i d e r F r a n z (1 .3 .66 ) , D r . p h i l . , D r . j u r . , o .Prof . , für P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , un t e r b esonde r e r 
Berücksichtigung p o l i t i s c h e r K o m m u n i k a t i o n , M 2 1 , B e r c h e m s t r . 96 (5 80 28 74) 
S o n t h e i m e r K u r t (1 .4 .66 ) , D r . p h i l . , für Po l i t i s che Wissenschaf t , M 4 0 , N a d i s t r . 6 
(3 51 10 22) 
K i n d e r m a n n G o t t f r i e d K a r l ( 23 .3 .67 ) , D r . p h i l . , für I n t e rna t i ona l e P o l i t i k , M 19 , Tax i s s t r . 45 
( 21 80 - 3 0 50 ) 
Hättich M a n f r e d (6 .4 .67 ) , D r . r e r . p o l . , D i r e k t o r der A k a d e m i e für p o l i t i s c h e B i l d u n g in T u t ­
z ing , für p o l i t i s c h e Wissenscha f t , 8 1 3 2 T u t z i n g ( 08158/434 ) - b e u r l a u b t -
L u d z Pe ter C . ( 19 .4 .67 ) , D r . p h i l . , D i p l . - V o l k s w i r t , für P o l i t i s c h e Wissenschaf t , 8 1 3 3 F e l d a ­
f ing , T h u m - u n d T a x i s - S t r . 7 
L o b k o w i c z N i k o l a u s (6 .7 .67 ) , D r . p h i l . , für Po l i t i s che T h e o r i e u n d P h i l o s o p h i e , Präsident, 
M 8 1 , Westpreußenstr. 7 (93 21 78) 
N o a c k P a u l (1 .9 .68 ) , D r . p h i l . , o .Pro f . , für P o l i t i k w i s s e n s c h a f t , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o f e n . 
A l b e r t - S c h w e i t z e r - S t r . 13 (75 31 77) 
P o e n i c k e K l a u s ( 10 .10 .68 ) , D r . p h i l . , für amer i kan i s che L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , 8 1 3 0 S t a r n b e r g , 
Han f e lde rs t r . 55 ( 08151/73 63) 
H e l l e H o r s t Jürgen (9 .6 .69 ) , D r . p h i l . , für So z i o l o g i e , M 8 2 , W a l d t r u d e r i n g e r Straße 3 2 a 
(4 30 47 34) 
Grosse r D i e t e r (1 .4 .70 ) , D r . r e r . p o l . , für Po l i t i kw i s s enscha f t u n d D i d a k t i k der S o z i a l k u n d e , 
8131 A l m a n n s h a u s e n b. Berg , B i s m a r c k w e g 5 (0851/5 11 18) 
Bühl Wa l t e r ( 1 .10 .74 ) , D r . p h i l . , für So z i o l o g i e , 8 0 5 1 B r u c k b e r g / N d b a y . , E d l k o f e n e r S t r . 12 
( 08765/587 ) 
2. Hono ra rp ro f e s so r en : 
Weber Egbe r t (3 .8 .62 ) , D r . p h i l . , für S o z i a l p h i l o s o p h i e , M 2 2 , Wur z e r s t r . 12/IV (22 32 24) 
W i n c k e l m a n n J o h a n n e s F . ( 15 .11 .63 ) , D r . j u r . , V o r s t a n d s m i t g l i e d der L a n d e s z e n t r a l b a n k v o n 
Hessen a .D . , für Rech ts - u n d S taa tssoz i o l og i e , 8 1 8 3 R o t t a c h - E g e r n , Fürstenstr. 5 
(08022/57 56) 
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Lutz Burkard ( 9 . 10 .67 ) , D r . p h i l . , D i r e k t o r d e s Ins t i tu ts für Soz i a lw i s s enscha f t l i che F o r ­
s c h u n g e .V . München, für Indus t r i e u n d S tad t so z i o l o g i e , M 4 0 , J a k o b - K l a r - S t r . 9 
(37 45 73) 
Ritter Klaus ( 21 .1 .69 ) , D r . j u r . , für In i π ..tuonale B e z i e h u n g e n u n d S i che rhe i t s f ragen , 
8 0 3 5 G a u t i n g , Obe r e Zugsp i t z s t r . 1 (8 5 0 (5 30) 
3 . Auße rp l anmäß ige Professoren: 
**von Martin Alfred ( 15 .3 .48 ) , D r . j u r . , D r . p h i l . , D r . o e c . p u b l . h . c , für So z i o l o g i e — liest 
n i c h t - , M 4 0 , H e i m s t e t t e n s t r . 8 
Freudenfeld Burghard ( 26 .1 .70 ) , D i r e k t o r d e s Inst i tuts der D e u t s c h e n W i r t s cha f t , für P o l i t i ­
sche Wissenscha f t , 5 0 3 8 R o d e n k i r c h e n , Grüngürtelstr. 8 0 (0221/30 52 80 ) 
Laufer Heinz (5 .8 .71 ) , D r . j u r . u t r . Wiss. Rat u n d Pro fessor , D e k a n , für P o l i t i s c h e Wissen­
schaf t u n d R e c h t s l e h r e für Soz ia lw issenscha f t l e r , M 9 0 , Schwe igers t r . 4/ IV (65 87 00 ) 
Sturm Hertha ( 4 .8 .72 ) , D r . p h i l . , A b t e i l u n g s v o r s t a n d u n d Pro fessor , für Psycho l o g i e , M 19, 
Be rnabe i s t r . 2 (17 15 22 ) 
Opitz Peter Joachim (1 .2 .77 ) , D r . p h i l . , für Po l i t i sche Wissenschaf t , 8 1 9 0 Wo l f r a t shausen , 
Jose f -Schne l l r i ede r -Weg 10 (08171/1 71 61) 
Mayer-Tasch Peter Cornelius (1 .3 .77 ) , Dr . ju r . , Wiss. R a t u n d Pro fessor , für Po l i t i s che Wissen­
schaf t u n d R e c h t s t h e o r i e , 8 9 1 9 S c h o n d o r f / A m m e r s e e , A m Seeberg 11 ( 08192/668 ) 
4. Wissenschaft l iche Räte und Professoren: 
Langenbucher Wolfgang (1 .2 .75 ) , D r . p h i l . , für K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t , M 19 , Flüggen-
str. 6 (17 73 42 ) 
Wagner Hans ( 13 .6 .75 ) , D r . p h i l . , für K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswissenscha f t ) , 
M 6 0 , P l anken f e l s e r Straße 19 (87 35 76) 
5. Privat- u n d Universitätsdozenten: 
Adler Erwin ( 30 .4 .70 ) , D r . p h i l . , U n i v . - D o z . , für Po l i t i s che T h e o r i e u n t e r besondere r Berück­
s i ch t i gung des M a r x i s m u s - L e n i n i s m u s . M 40 , A m a l i e n s t r . 6 3 
Piroschkow Vera ( 23 .7 .70 ) , D r . p h i l . , Un i v . -Do z . , für Po l i t i s che T h e o r i e m i t besonderer Be­
rücksichtigung Rußlands, M 8 0 , E ins t c ins t r . 104/III (47 65 06 ) 
Holzer Horst ( 1 .8 .70 ) , D r . o e c . p u b l . , für Soz io log i e , M 4 0 , N a d i s t r . 4 5 (35 17 6 1 4 ) 
Raeithel Gert ( 20 .7 .72 ) , D r . p h i l . , U n i v . - D o z . ; für A m e r i k a n i s t i k , M 19, F r i c k a s t r . 6 
(17 01 51) 
Glaubitz Joachim ( 26 .7 .73 ) , D r . p h i l . , für Internat iona le P o l i t i k , 8 0 1 1 A n z i n g , Ga r t ens t r . 9 
Ballestrem Karl G. ( 1 .5 .77 ) , D r . p h i l . , für Po l i t i sche T h e o r i e , 8 3 1 1 V e l d e n a.d. V i l s , B i e d e n -
b a c h ( 0 8 7 4 2 / 8 0 14) 
Gäste des F a c h b e r e i c h s : 
Dr. John Jentz, C i t y U n i v e r s i t y o f N e w Y o r k , U S A , A m e r i k a - I n s t i t u t der Universität 
München, Sche l l i ngs t r . 3 (21 80 / 27 39) 
Lehrbeau f t ragte Professoren a n d e r e r H o c h s c h u l e n : 
Reimers Karl Friedrich, D r . p h i l . , a . o .P ro i . für K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t u n d M e d i e n ­
d i d a k t i k an der S t a a t l i c h e n H o c h s c h u l e für Fe rnsehen u n d F i l m i n München, L e h r a u f t r a g 
i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswissenscha f t ) , 8 0 4 5 I sman ing , Fasanen-
str. 20 (28 70 56 d i ens t l i ch ) 
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6. Wissenschaf t l iche Mi ta rbe i te r m i t L eh rau f t r a g : 
A n d e r s e n U w e , D r . r e r . p o l . , D i p l . - P o l . , L e h r a u f t r a g D i d a k t i k der S o z i a l k u n d e 
B e h r e n s H e n n i n g , D i p l . - P o l . u . D i p l . V o l k s w i r t , L e h r a u f t r a g i m F a c h Po l i t i s che Wissenscha f t , 
M 2, S c h i l l e r s t r . 35 (59 35 83 ) 
B laes R u t h , D i p l . - S o z . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswissen­
scha f t ) , M 4 0 , K r u m b a c h e r s t r . 13 (37 8 4 29) 
B l e e k W i l h e l m , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h Po l i t i s che Wissenscha f t , M 70 , Krüner 
S t r . 1 0 0 c (71 10 96 ) 
C h e n Y u a n - c h y u a n , M . A . , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e Wissenscha f t , 8 0 4 5 Isma­
n ing , Olmützer Weg 1 (06 75 38 ) 
D a v i s J e f f r e y v a n , M . A . , L e h r a u f t r a g i m F a c h A m e r i k a n i s t i k . M 5 , Isarta lstr . 45 a (77 63 22) 
D o r s c h P e t r a , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswissen­
scha f t ) , M 8 0 , K o l b e r g e r S t r . 13 (98 26 86 ) 
D u b i e l H e l m u t , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h S o z i o l o g i e , 8 0 3 1 Gräfelfing, J a h n s t r . 26 
(85 19 37) 
E n s s l e n K l a u s , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , 8 0 3 2 Gräfel­
f ing , W a n d l h a m e r S t r . 4 3 (8 5 4 36 53) 
G a l l e n k a m p E l i s a b e t h , M . A . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungs­
w issenscha f t ) , M 4 0 , Ka i s e r s t r . 5 4 
G r i m m C l a u s , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h S o z i o l o g i e , 8 0 3 2 L o c h h a m , Haberlstraße 8 
(85 28 39) 
G r i m m S u s a n n e , D r . p h i l . , A k a d . O B R , L e h r a u f t r a g i m F a c h S o z i o l o g i e , M 4 0 , War tbu rg ­
p l a t z 6 (36 22 34 ) 
H a m p e Pe t e r , D i p l . - V o l k s w i r t , D r . r e r . p o l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h P o l i t i s c h e Wissenschaf t , 
8 9 1 9 U t t i n g a m A m m e r s e e , Ke l l e r sga r t ens t r . 17 ( 08806/78 54 ) 
H o m b e r g Wa l t e r , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswis ­
senschaf t ) , M 8 0 , I sman inge r S t r . 8 2 (98 79 31 ) 
H r a d i l S t e f a n , M . A . , L e h r a u f t r a g i m F a c h S o z i o l o g i e , M 4 0 ; K a r l - T h e o d o r s t r . 18 (34 71 43) 
Hübner E m i l M . A . , D r . p h i l . , A k a d . R a t z . A . , L e h r a u f t r a g i m F a c h Po l i t i s che Wissenschaf t , 
M 70 , Ra t t enbe rge r s t r . 33 (76 05 754 ) 
I ck Stadt H e i n r i c h , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g für A m e r i k a n i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , M 8 1 , T i t u -
re lstr . 7 (98 0 2 11) 
Käsler D i r k , D r . r e r . p o l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h S o z ^ l o g i e , M 4 0 , K o n r a d s t r . 6 (21 80/29 50 ) 
K e i l H a r t m u t , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e , M 8 1 , T i t u r e l -
str. 7/IV (98 66 25) 
K u d e r a S a b i n e D r . r e r . p o l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h S o z i o l o g i e , M 19 , N i b e l u n g e n s t r . 5 0 
(3 14 55 07 ) 
L a m n e k S i e g f r i ed , D r . r e r . p o l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h S o z i o l o g i e , 8 0 8 1 E c h i n g a m A m m e r s e e , 
A m L o c h f e l d 23 ( 0 8 1 4 3 / 16 31) 
L a u E l s e , D i p l . - S o z . , D r . r e r . p o l . , L e h r a u f t r a g i m F a c h S o z i o l o g i e , M 4 0 , Heß Straße 5 3 
(52 77 40 ) ( beur laubt ) 
Obe r r eu t e r H e i n r i c h , D r . p h i l . , M . A . , L e h r a u f t r a g i m F a c h Po l i t i s che Wissenschaf t , M 6 0 , 
M a r k - T w a i n - S t r . 2 a 
v o n der O h e Werne r , P h . D . , L e h r a u f t r a g i m F a c h S o z i o l o g i e , M 8 0 , R a b l s t r . 18/V (48 9 0 81 ) 
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O t t m a n n H e n n i n g , Α.Α. , D r . p h i l ! chrauf t rag i m F a c h Po l i t i s che Wissenscha f t , 8 0 2 5 U n t e r ­
h a c h i n g , Bussards t r . 24 (61 5 t Ì 
P f a u D i e t e r , D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g : i . r a d i So z i o l o g i e , M 6 0 , G r a n d l s t r . 3 (81 1 23 05 ) 
P r o b s t U l r i c h , L e h r a u f t r a g i m F a , : i pol i t ische Wissenscha f t , M 8 2 , Neusa t ze rs t r . 4 
R a u s c h H e i n z , M . A . , D r . p h i l . , I.c-i-.r.iul'trag i m F a c h Po l i t i s che Wissenschaf t , 8 0 1 2 O t t o ­
b r u n n , M a n g f a l l w e g 4 (6 O l 5\* i ) 
R e c k e r He l ga , D r . r e r . p o l . , L e h r a u f trag im F a c h S o z i o l o g i e , M 4 0 , Nordsees t r . 3 (36 14 6 8 2 ) 
R y t l e w s k i R a l f , D r . r e r . p o l . , D i p l . - P o l . , L eh rau f t r ag i m F a c h Po l i t i s che Wissenschaf t , M 4 0 , 
E l i s abe ths t r . 27 (37 81 0 1 0 ) 
S c h e i t H e r b e r t , D r . p h i l . , L eh rau f t r a g im Fach Po l i t i s che Wissenscha f t , M 9 0 , Baye r i s chze l l e r -
str. 29 
S c h e l l h o r n K a i , D r . p h i l . , L eh rau f t r a g im F a c h Po l i t i s che Wissenscha f t , 8911 U n t e r f i n n i n g , 
Obergasse 26 ( 0 8 8 0 6 / 7 4 36) 
S c h m a l s K l a u s , D r . i n g . . L e h r a u f t r a g im F a c h So z i o l o g i e , M 4 0 , Viktor-Scheffel-Straße 18 
(39 07 26) 
S c h m i d G e r h a r d , D r . p h i l . , L ehrau f t rag im F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Ze i tungsw is ­
senschaf t ) , 8 0 5 7 E c h i n g , Goe thes t r . 20 (3 19 41 32) 
S c h m i d J o s e f , D r . p h i l . , L eh rau f t r ag im F a c h S o z i o l o g i e , M 4 0 , Augustenstraße 95/II I 
(52 27 14) 
S c h r e i b e r E r h a r d , D r . p h i l . , L ehrau f t rag im F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t ( Ze i tungsw is ­
senschaf t ) , M 8 0 , K u f s t e i n e r Straße 4 (98 66 45) 
S c h u b e r t K l a u s , L e h r a u f t r a g i m Fach Po l i t i s che Wissenscha f t , M 19, K r i e m h i l d e n s t r . 20 
(17 76 45 ) 
S c h w a p p a c h G e r l i n d e , D r . p h i l . , A k a d . Rätin, L e h r a u f t r a g i m F a c h Soz i o l o g i e , M 4 0 , U n -
gererstr. 68 a (36 13 676 ) 
S t a r k u l l a H e i n z , D r . p h i l . L ehrau f t rag im F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungsw is ­
senschaf t ) , 8 1 5 0 H o l z k i r c h e n , A u f der Höh 4 ( 08024/29 06) 
S t i m m e r F r a n z , D r . r e r . p o l . , Lchrau f t rag im F a c h So z i o l o g i e , 8 1 3 4 Pöcking-Possenhofen, 
Fe i ch t e t s t r . 41 
Tömme l S i e g l i nde , D r . p h i l . , Lehrau f t rag im F a c h S o z i o l o g i e , M 8 0 , H o l b e i n s t r . 4 (74 12 25) 
V i e c h t b a u e r H e l m u t , D r . p h i l . , Lchrau f t rag i m F a c h Po l i t i s che Wissenscha f t , 8 1 9 2 Gere ts ­
r i ed , Eg e r l and -S t r . 79 
W a c h t i e r Günter, D i p l . - S o z . , Lehrauf t rag i m F a c h S o z i o l o g i e , M 19, Frickastraße 12 
(17 81 348 ) 
Weiß Hans-Jürgen, D r . p h i l . , L chrau f t rag im F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungs­
w issenscha f t ) , 8 0 2 1 N e u r i e d , G rubcns t r . 10 (75 57 351 ) 
W e n k o D i e t e r , D r . r e r . p o l . , L e l u a u t t r a g i m F a c h S o z i o l o g i e , M 5 0 , Daimstätterstraße 11 
(14 64 19) 
W i r t z S t e f an , Dipl . -Ökonom, Lchrau f t rag im F a c h Wi r t s cha f t sgesch i ch te , 8 0 3 2 Gräfelfing, 
H a n s - C o r n e l i u s - S t r . 6 (85 55 4",) 
W i t t m a n n B a r b a r a , Wiss . A s s . m .d .W .d .d .h . , L e h r a u f t r a g S o z i a l k u n d e , M 4 0 , Sche l l i ngs t r . 7 
7. Lehrbeau f t r ag te : 
B a l d De t l e f , D r . p h i l . , Wiss . D i r e k t o r , L eh rau f t r ag i m F a c h Po l i t i s che Wissenschaf t , M 19, 
Laza re t t s t r . 9 (18 4 4 02 ) 
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Bambeck Joern J . , D i p l . - P s y c h . , D r . p h i l . , für K o m m u n i k a t i o n s t r a i n i n g , M 4 0 , J a k o b - K l a r -
S t r . 9 (37 65 63 ) 
Bergmann Stephan, M . A . , L e h r a u f t r a g i m F a c h K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswis ­
senscha f t ) , M 4 5 , W i r t sb r e i t e 17 (311 26 62 ) 
Bernstorff Dagmar, D r . p h i l . , L e h r a u f t r a g für In te rna t i ona l e P o l i t i k , M 9 0 , Grünwalder 
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2stündig, M o . 1 4 - 1 6 ode r M i . 1 5 - 1 7 , Z i . 201 
1 5 0 0 2 G r u n d k u r s für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n : A m e r i k a n i s c h e Landes - van Davis 
künde, 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Z i . 201 
1 5 0 0 3 S p r a c h k u r s : C o m p r e h e n s i o n o f A m e r i c a n E n g l i s h , 2stündig, D i . 1 4 — van Davis 
16, Z i . 105 
a) A m e r i k a n i s c h e K u l t u r g e s c h i c h t e 
Pro seminare : 
1 5 0 0 4 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie Q u e l l e n k u n d e z u r a m e r i k a n i s c h e n Ge - Winkler 
sch i ch t e , 3stündig, D o . 1 4 — 1 6 (zuzügl. 1 S t d . n a c h V e r e i n b a r u n g ) , 
Z i . 105 
1 5 0 0 5 P r o s e m i n a r für Anfänger: A m e r i c a n E n g l i s h , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , van Davis 
Z i . 201 
1 5 0 0 6 P r o s e m i n a r für Anfänger: L i t e r a t u r e as a H i s t o r i c a l S o u r c e : L i t e r a t u - Jentz 
re a n d S o c i e t y i n late 1 9 t h C e n t u r y A m e r i c a , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , 
Z i . 201 
1 5 0 0 7 P r o s e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e : P l u r a l i s m u s - T h e o r i e n als Deu tungs - Keil 
muste r der a m e r i k a n i s c h e n Gese l l s cha f t , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , 
Z i . 105 
1 5 0 0 8 P r o s e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e : M e t h o d e n u n d Ergebn isse der Raeithel 
p s y c h o b i o g r a p h i s c h e n F o r s c h u n g , 1 stündig, M i . 1 2 — 1 3 , Z i . 105 
1 5 0 0 9 P r o s e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e : I n d u s t r i a l i z a t i o n , D e m o c r a c y , a n d Jentz 
R e f o r m i n J a c k s o n i a n A m e r i c a : 1 8 1 5 — 1 8 5 0 , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , 
Z i . 105 
Vorlesungen und Hauptseminare : 
1 5 0 1 0 V o r l e s u n g : K u l t u r u n d T e c h n o l o g i e ( U S A , E u r o p a , D r i t t e We l t ) , Friedmann 
2stündig, M o . 9 - 1 1 , Z i . 201 
15011 H a u p t s e m i n a r : D i e p h i l o s o p h i s c h e n G r u n d l a g e n der M e n s c h e n r e c h t e Friedmann 
i m a m e r i k a n i s c h e n u n d europäischen D e n k e n , II , 2stündig, D i . 9 — 1 1 , 
M i . 2 0 - 2 2 , Z i . 105 
1 5 0 1 2 V o r l e s u n g : Z u r P r o b l e m a t i k der Presse fre ihe i t i n d e n U S A , 1 stündig, Raeithel 
D i . 1 2 - 1 3 , Z i . 201 
1 5 0 1 3 H a u p t s e m i n a r : Übung zu r V o r l e s u n g , 2stündig, D i . 1 8 - 2 0 , Z i . 105 Raeithel 
b ) A m e r i k a n i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
Grundkurse: 
1 5 0 1 4 Einführung i n die L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 2stündig, D o . 9 — 1 1 , R a u m Ensslen 
105 V G , B e g i n n : 4 . 5 . 
4 2 7 
1 5 0 1 5 Einführung i n d ie L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , 2stündig, F r . 9 — 1 1 , R a u m 
106 V G , B e g i n n : 5 .5 . 
Proseminare: 
1 5 0 1 6 R i c h a r d Wr i gh t , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , R a u m 105 V G , B e g i n n : 4 . 5 . 
1 5 0 1 7 M o b y D i c k — T e x t s t r u k t u r u n d k u l t u r e l l e r K o n t e x t , 2stündig, 
F r . 1 1 - 1 3 , R a u m 105 V G , B e g i n n : 5 .5 . 
1 5 0 1 8 E . A . Poe — Ästhetische T h e o r i e u n d T e x t p r a x i s an B e i s p i e l e n aus 
K u r z p r o s a u n d L y r i k , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 106 V G 
1 5 0 1 9 T e x t m o d e l l e der , , P o s t m o d e r n e " : A m e r i k a n i s c h e L y r i k n a c h 1 9 5 0 , 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , R a u m 106 V G , B e g i n n : 4 . 5 . 
1 5 0 2 0 Ausgewählte a m e r i k a n i s c h e D r a m e n des 2 0 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, 
M o . l 1 - 1 3 , R a u m 105 V G , B e g i n n : 8 . 5 . 
Vorlesung und Hauptseminare: 
1 5 0 2 1 V o r l e s u n g : D e r a m e r i k a n i s c h e R o m a n v o n den dreißiger J a h r e n bis 
z u r P o s t m o d e r n e (Te i l I ) , 2stündig, M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 , Hörsaal E 01 V G , 
B e g i n n : 10 .5 . 
1 5 0 2 2 H a u p t s e m i n a r : Übung z u r V o r l e s u n g über d e n a m e r i k a n i s c h e n R o ­
m a n , 2stündig, M i . 1 5 . 3 0 - 1 7 , R a u m 105 V G , B e g i n n : 1 0 . 5 . 
1 5 0 2 3 H a u p t s e m i n a r : I deo log i e u n d W e r t u n g : z u r l i t e r a t u r k r i t i s c h e n Re ­
z e p t i o n v o n S t e p h e n C r a n e , N o r r i s u n d Dre i s e r , 2stündig, F r . 9 — 1 1 , 
R a u m 105 V G , B e g i n n : 5 .5 . 
1 5 0 2 4 O b e r s e m i n a r : W i ssenscha f t l i che A rbe i t s s t r a t e g i en u n d M e t h o d e n ­
p r o b l e m e (für E x a m e n s k a n d i d a t e n ) , 2stündig, F r . 1 3 — 1 5 , R a u m 
105 V G , B e g i n n : 5 .5 . 
2 . / A Po l i t i sche Wissenschaft 
/. Vorlesungen 
1 5 0 2 5 D e r S o z i a l i s m u s : E n t s t e h u n g u n d G e s c h i c h t e v o n d e n Anfängen bis 
K a r l M a r x (m i t K o l l o q u i u m ) , 2stündig, M o . 9 - 1 1 , U n i / 1 2 2 
1 5 0 2 6 Po l i t i s che P h i l o s o p h i e — e ine Einführung i n ihre P r o b l e m e , lstündig, 
M i . 1 1 - 1 2 , U n i /214 
1 5 0 2 7 Wi r t s cha f t u n d P o l i t i k i n der B u n d e s r e p u b l i k u n d der D D R — e in 
V e r g l e i c h , 2stündig, M o . 1 7 — 1 9 , Univ.-Hauptgebäude/109 
1 5 0 2 8 Sys t eme u n d In t e rak t i onsp ro z e sse der W e l t p o l i t i k — einführende Be­
g l e i t vo r l esung für d ie Hörer a l ler G r u n d k u r s e i m F a c h In t e rna t i ona l e 
P o l i t i k , lstündig, M i . l 1 . 1 5 - 1 2 , U n i / 1 1 6 
1 5 0 2 9 Grundzüge des p o l i t i s c h e n S y s t e m s der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h ­
l a n d , 2stündig, M i . 9 - 1 1 , U n i / 1 3 2 
1 5 0 3 0 R e c h t s p h i l o s o p h i e u n d das ö f fent l iche R e c h t — e ine Einführung i n 
ihre H a u p t p r o b l e m e (mi t K l a u s u r ) , 2stündig, 14tägig, M o . 1 4 — 1 6 , 
U n i / 2 0 9 
1 5 0 3 1 Das russ ische n i c h t m a r x i s t i s c h e D e n k e n i m 20 . J a h r h u n d e r t , 
2stündig, M i . l 1 - 1 3 , U n i / 3 4 3 
1 5 0 3 2 D e u t s c h e V e r f a s s u n g s e n t w i c k l u n g i m 19. u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t , 
2stündig, M o . 1 5 . 3 0 - 1 7 , H S Sche l l i ngs t r . 7/III 
Ickstadt 
Ensslen 
Iekstadt 
Landgraf 
Mesch 
Schweer 
Poenicke 
Poenicke 
Poenicke 
Poenicke 
Adler 
Ballestrem 
Grosser 
Kindermann 
Lau fer 
Mayer-Tasch 
Piroschkow 
Schneider 
4 2 8 
1 5 0 3 3 D i e p o l i t i s c h e n Pa r t e i en i n der D e m o k r a t i e , 2stündig, D i . 1 0 — 1 2 , 
U n i / 1 2 9 
//. Hauptseminare 
1 5 0 3 4 Z u r G e s c h i c h t e der soz i a l i s t i s chen Idee v o n ih r en Anfängen b i s z u m 
19. J a h r h u n d e r t , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , G S I 
1 5 0 3 5 D e r Rev i s i on i smuss t r e i t i n der d eu t s chen S o z i a l d e m o k r a t i e , 2stün-
d ig , D i . 1 6 . 3 0 - 1 8 , G S I 
1 5 0 3 6 T e x t e des Frühsozialismus, 2stündig, M i . 17 — 1 9 , G S I 
1 5 0 3 7 
1 5 0 3 8 
1 5 0 3 9 
1 5 0 4 0 
1 5 0 4 1 
1 5 0 4 2 
1 5 0 4 3 
1 5 0 4 4 
1 5 0 4 5 
1 5 0 4 6 
1 5 0 4 7 
1 5 0 4 8 
1 5 0 4 9 
1 5 0 5 0 
15051 
1 5 0 5 2 
1 5 0 5 3 
1 5 0 5 4 
Z u m Verhältnis v o n W i r t s c h a f t s o r d n u n g u n d p o l i t i s c h e m S y s t e m i n 
der B u n d e s r e p u b l i k , 2stündig, D o . l 7 — 1 9 , Sche l l i ngs t r . 7/II 
D o k t o r a n d e n - S e m i n a r , j ewe i l s 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
M e t h o d o l o g i s c h e u n d p r a k t i s c h e P r o b l e m b e r e i c h e i n t e rna t i ona l e r 
K o n s t e l l a t i o n s a n a l y s e n (nur für we i t Fo r t g e s ch r i t t ene ) , 3stündig, 
M o . M i . 1 5 . 1 5 - 1 7 . 3 0 , G S I 
Z u m U r s p r u n g der a m e r i k a n i s c h - c h i n e s i s c h e n K o n f r o n t a t i o n s p o l i t i k 
i m Wes tpaz i f i k (nach neues t en d i p l o m a t i s c h e n Q u e l l e n t e x t e n ) , 
3stündig, D o . l 1 - 1 3 . 1 5 , G S I 
F o r s c h u n g s s e m i n a r z u r Reg ierungs- , V e r w a l t u n g s - u n d R e c h t s l e h r e , 
3stündig, M i . 1 8 - 2 1 , G S I 
D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 2stündig, 14tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Gese l l s cha f t spo l i t i s che u n d außenpolitische V e r p f l e c h t u n g e n a m 
Be i sp i e l der D D R , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , G S I 
P o l i c y A n a l y s i s , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , G S I 
D o k t o r a n d e n - u n d M a g i s t r a n d e n - S e m i n a r , 2stündig, D i . l 9 s . t . — 2 1 , 
G S I 
A k t u e l l e T h e m e n der p o l i t i s c h e n Ökologie 
D i e Ost- u n d D e u t s c h l a n d p o l i t i k der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
seit 1 9 6 9 , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , G S I 
E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n der I nnen - u n d Außenpolit ik der V o l k s r e ­
p u b l i k C h i n a seit d e m I X . Parteikongreß, 2stündig, D o . 1 9 - 2 1 , G S I 
Das g e s ch i ch t sph i l o soph i s che u n d p o l i t i s c h e D e n k e n v o n W l a d i m i r 
S o l o w j o w u n d N i k o l a i Berd ja j ew, 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , G S I 
Z u r E n t w i c k l u n g der a l l g eme inen S i cherhe i t s lage — spez i e l l z u r E n t ­
w i c k l u n g der Rüstungskontrollverhandlungen, 2stündig, D o . l 9 — 2 1 , 
G S I 
Ausgewogenhe i t als m e d i e n p o l i t i s c h e s K r i t e r i u m , 2stündig, D i . 
1 8 . 3 0 - 2 0 , H S Sche l l i ngs t r . 7/III 
G r u n d w e r t e u n d -konsensus i n der D e m o k r a t i e , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , 
G S I 
Po l i t i s che T h e o r i e i n der W e i m a r e r R e p u b l i k , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , 
G S I 
///. Übungen 
Gese l l scha f t u n d Staat n a c h T h o m a s H o b b e s , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , 
G S I 
Sontheimer 
Adler 
Ballestrem 
Ballestrem zus. 
mit Ottmann 
Grosser/ 
A ndersen 
Grosser 
Kindermann 
Kindermann 
Laufer 
Lobkowicz 
Ludz 
Ludz 
Ludz 
Mayer-Tasch 
Noack/Eger 
Opitz 
Piroschkow 
Ritter 
Schneider 
Sontheimer 
Sontheimer 
Adler 
4 2 9 
1 5 0 5 5 
1 5 0 5 6 
15057 
1 5 0 5 8 
1 5 0 5 9 
1 5 0 6 0 
15061 
1 5 0 6 2 
1 5 0 6 3 
1 5 0 6 4 
15065 
1 5 0 6 6 
1 5 0 6 7 
1 5 0 6 8 
1 5 0 6 9 
1 5 0 7 0 
15071 
1 5 0 7 2 
1 5 0 7 3 
1 5 0 7 4 
1 5 0 7 5 
1 5 0 7 6 
P r o b l e m e strateg ischer Abrüstung u n d Rüstungsbegrenzungen Bald 
( S A L T ) , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , G S I 
P r o b l e m e der p o l i t i s c h e n S o z i o l o g i e i n der D r i t t e n We l t u n t e r beson - Bernstorff 
derer Berücksichtigung Süd- u n d Südostasiens, 2stündig, D i . 1 8 — 2 0 , 
G S I 
R e p e t i t o r i u m z u m p a r l a m e n t a r i s c h e n S y s t e m der B u n d e s r e p u b l i k Bleek 
D e u t s c h l a n d , 2stündig, M i . 8 . 3 0 s . t . - 1 0 , G S I 
P o l i t i s c h e P rax i s u n d P o l i t i s c h e Wissenscha f t i m 19. J a h r h u n d e r t , Bleek 
2stündig, M i . 1 4 — 1 6 , G S I 
Ausgewählte P r o b l e m e der j a p a n i s c h e n Außenpol i t ik, 2stündig, D o . Glaubit ζ 
1 5 - 1 7 , G S I 
P o l i t i k u n d W i r t s c h a f t s o r d n u n g i n der B u n d e s r e p u b l i k , 3stündig, D i . Hampe 
1 0 - 1 3 , G S I 
Q u e l l e n des Völkerrechts: D i e span ische Spätscholastik u n d H u g o Hoffmann-
G r o t i u s , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 , G S I Loerzer 
Re f e r enda i n w e s t l i c h e n D e m o k r a t i e n , 2stündig, M o . 1 9 — 2 1 , G S I Hübner/Rau 
Das p o l i t i s c h e S y s t e m der W e i m a r e r R e p u b l i k , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , Hübner 
G S I 
Einführung i n d ie P o l i t i k Südosteuropas, 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , G S I Lange 
Einführung i n T h e o r i e u n d P rax i s der E n t w i c k l u n g s p o l i t i k , 2stündig, Opitz 
D o . 9 - 1 1 , G S I 
K o l l o q u i u m z u a k t u e l l e n e n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e n P r o b l e m e n , Opitz 
lstündig, I4tägig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
F i ch t e s p o l i t i s c h e P h i l o s o p h i e , 2stündig, M o . l 6 — 1 8 , G S I Ottmann 
N i c c o l o M a c h i a v e l l i u n d seine V o r s t e l l u n g e n v o n der K u n s t des Re - Piroschkow 
gierens, 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , G S I 
Gese l l s cha f t spo l i t i s che V o r s t e l l u n g e n der G e g e n w a r t dargeste l l t an- Rausch 
h a n d der G r u n d w e r t e d i s k u s s i o n der Pa r t e i en , 2stündig, M o . l 5 — 1 7 , 
G S I 
Z u m Verhältnis W e s t e u r o p a — U S A , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , G S I Rummel 
P o l i t i k u n d M o r a l : D i e Begründung so z i a l en H a n d e l n s aus d e m G l a u - Rupp 
b e n an die U n s t e r b l i c h k e i t , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , G S I 
Das A m t des a m e r i k a n i s c h e n Präsidenten seit J o h n F . K e n n e d y , Rytlewski 
2stündig, M i . 1 9 - 2 1 , G S I 
In t e rna t i ona l e P o l i t i k u n d W e l t w i r t s c h a f t — G r u n d p r o b l e m e e inze l - Schellhorn 
s taat l i cher Außenhandelspolitik, 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 , G S I 
D e r ost- u n d d e u t s c h l a n d p o l i t i s c h e Entscheidungsprozeß u n d das Schmid 
E n t s c h e i d u n g s i n s t r u m e n t a r i u m der R e g i e r u n g B r a n d t / S c h e e l z w i ­
schen O k t o b e r 1969 u n d A u g u s t 1 9 7 0 ( G r u n d k e n n t n i s s e der Ost -
u n d D e u t s c h l a n d p o l i t i k s i nd V o r a u s s e t z u n g für d ie A u f n a h m e i n d ie 
Übung) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , G S I 
N o r m a t i v e u n d so z i a l t e chno l o g i s che A s p e k t e i m h e u t i g e n P o l i t i k v e r - Schubert 
ständnis, 3stündig, D o . 9 . 3 0 s . t . - 1 2 , G S I 
Schumann D i e europäische G e m e i n s c h a f t 
2stündig, M o . l 7 - 1 9 , G S I 
O r g a n i s a t i o n u n d W i l l e n s b i l d u n g , 
4 3 0 
1 5 0 7 7 K o n v e r g e n z z w i s c h e n Os t u n d West — B e h a n d l u n g ausgewählter L i ­
t e r a t u r v o n S c h u m p e t e r u n d R o s t o w z u S i k u n d H a r i c h , 2stündig, 
M o . 1 5 - 1 7 , G S I 
1 5 0 7 8 Übung z u r He r r s cha f t s theo r i e ( M a x Weber , N e u m a n n , K i r c h h e i m e r , 
H o r k h e i m e r , M a r c u s e ) , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , G S I 
1 5 0 7 9 P o l i t i s c h e U t o p i e , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , G S I 
IV. Grundkurse 
a) Einführung in die Politische Theorie 
1 5 0 8 0 Einführung i n d ie Po l i t i s che T h e o r i e , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , G S I 
15081 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , G S I 
1 5 0 8 2 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, M i . 9 - 1 1 , G S I 
1 5 0 8 3 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, F r . 9 - 1 1 , G S I 
1 5 0 8 4 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , G S I 
1 5 0 8 5 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , G S I 
1 5 0 8 6 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , G S I 
1 5 0 8 7 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e T h e o r i e , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , G S I 
b) Einführung in die Politischen Systeme 
1 5 0 8 8 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2stündig, M i . 1 7—19 , G S I 
1 5 0 8 9 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2stündig, D i . 1 7 - 1 9 , G S I 
1 5 0 9 0 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , G S I 
1 5 0 9 1 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2stündig, D o . 17 — 19 , G S I 
1 5 0 9 2 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 3stündig, M o . 1 4 - 1 7 , G S I 
1 5 0 9 3 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 3stündig, M o . 1 8 - 2 0 . 3 0 , G S I 
1 5 0 9 4 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 3stündig, M o . 9 . 1 5 — 1 1 . 4 5 , 
G S I 
1 5 0 9 5 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e n S y s t e m e , 2stündig, D o . 9 — 1 1 , G S I 
c) Einführung in die Disziplin Internationale Politik 
1 5 0 9 6 Einführung i n d ie D i s z i p l i n I n t e rna t i ona l e P o l i t i k , 2stündig, M o . 1 8 — 
2 0 , G S I 
1 5 0 9 7 Einführung i n d ie D i s z i p l i n I n t e rna t i ona l e P o l i t i k , 2stündig, M i . l 1 — 
13 , G S I 
1 5 0 9 8 Einführung i n d ie D i s z i p l i n I n t e rna t i ona l e P o l i t i k , 2stündig, D o . Ι ο ­
ί 8, G S I 
1 5 0 9 9 Einführung i n d ie D i s z i p l i n I n t e rna t i ona l e P o l i t i k , 2stündig, D o . l 1 — 
1 3 , G S I 
1 5 1 0 0 Einführung i n d ie D i s z i p l i n I n t e rna t i ona l e P o l i t i k , 2stündig, M o . 1 8 — 
2 0 , G S I 
15101 Einführung i n d ie D i s z i p l i n I n t e rna t i ona l e P o l i t i k , 2stündig, D o . l 7— 
19 , G S I 
1 5 1 0 2 Einführung i n d ie D i s z i p l i n I n t e rna t i ona l e P o l i t i k , 2stündig, 
M i . 1 9 - 2 1 , G S I 
N.N: 
Söllner 
Viechtbauer 
Adler 
Ballestrem 
Behrens 
Denzer 
Hampe 
Mayer-Tasch 
Rytlewski 
Viechtbauer 
Bocktet 
Buck 
Echtler 
Hocevar 
Hübner 
Oberreuter 
Probst 
Weber 
Bald 
Behrens 
Eger 
Glaubitz 
Kram er 
Rummel 
Schellhorn/ 
Chon 
431 
1 5 1 0 3 Einführung i n d ie D i s z i p l i n I n t e rna t i ona l e P o l i t i k , 3stündig, D i . Schmid 
9 . 3 0 - 1 2 , G S I 
V. Didaktik der Sozialkunde 
Gru ndkurs: 
1 5 1 0 4 Einführung i n d ie D i d a k t i k der p o l i t i s c h e n B i l d u n g , 2stündig, D o . Grosser 
1 0 - 1 2 , Sche l l i ngs t r . 7/II 
Ü bungen: 
1 5 1 0 5 D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g u m eine , ,neue W e l t w i r t s c h a f t s o r d n u n g " . Andersen 
F a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e u n d f a c h d i d a k t i s c h e A n a l y s e , 2stündig, D o . 
1 5 - 1 7 , Sche l l i ngs t r . 7/II 
1 5 1 0 6 Z u r M e t h o d i k des S o z i a l k u n d e - U n t e r r i c h t s , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 , Grosser/ 
S c h e l l i n g s t r . 7/II v.Törne 
1 5 1 0 7 D i d a k t i s c h e S c h w e r p u n k t e i m p o l i t i s c h e n U n t e r r i c h t . E r a r b e i t u n g Wittmann 
v o n U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e n , 3stündig, M i . 1 0 — 1 3 , S che l l i n g s t r . 7/II 
2./B Lehrve rans ta l tungen im Bere ich der Po l i t i s chen 
Wissenschaft für die A u s b i l d u n g s e i n h e i t L e h r ­
amt für G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n 
Vorlesungen: 
1 5 1 0 8 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e Wissenscha f t II , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 , Noack 
Ν 10 
1 5 1 0 9 S t a a t s f o r m e n — R e g i e r u n g s f o r m e n — V e r f a s s u n g e n ( G r u n d v o r l e - Schneider 
sung ) , lstündig, M i . l 1 - 1 2 , H S Pas ing 
1 5 1 1 0 W i e d e r h o l u n g s v o r l e s u n g z u r V o r b e r e i t u n g au f d ie Lehramtsprüfung Schneider 
für G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n , lstündig, M i . 1 2 — 1 3 , H S Pas ing 
1 5 1 1 1 G r u n d l a g e n der i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k , 2stündig, M i . u n d D o . 12—13 Schiaich 
1 5 1 1 2 S t a t i o n e n europäischer E i n i g u n g , 2stündig, M i . 16—18 Schiaich 
Grundkurse: 
1 5 1 1 3 D e r Nord-Süd-Dialog, P o l i t i s c h e - w i r t s c h a f t l i c h e - soz ia le E n t w i c k - Freudenfeld 
l u n g s t e n d e n z e n i n der D r i t t e n u n d V i e r t e n We l t , 2stündig, 14täglich, 
F r . 1 0 . 3 0 - 1 2 / 1 1 2 
1 5 1 1 4 P o l i t i s c h e S y s t e m e ( Pa r l amen ta r i s che u n d präsidentielle Reg ie rungs- Schiaich 
système i m V e r g l e i c h ) , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 
Übung: 
1 5 1 1 5 Presse f re ihe i t (für das L e h r a m t an G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ) , Schneider 
2stündig, D i . 1 5 . 3 0 - 1 7 , H S Pas ing 
Seminare : 
1 5 1 1 6 A k t u e l l e P o l i t i k , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , Ν 10 Noack 
1 5 1 1 7 P o l i t i k i m F e r n s e h e n , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 Noack/ 
Thilo Schneider 
1 5 1 1 8 E u r o p a p o l i t i k z w i s c h e n d e n W e l t k r i e g e n , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 Schiaich 
4 3 2 
1 5 1 1 9 G r u n d r e c h t s d i s k u s s i p n u n d -Verwirklichung i m 19. u n d 2 0 . J a h r h u n - Schiaich 
der t , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
1 5 1 2 0 P r o b l e m e der b a y e r i s c h e n B i l d u n g s p o l i t i k i m 20 . J a h r h u n d e r t , Schiaich 
3stündig, F r . 1 0 - 1 3 , Ν 2 1 4 
15121 P o l i t i k u n d G e s c h i c h t e . P r o b l e m e der interdisziplinären F o r s c h u n g Schiaich 
u n d der fächerübergreifenden D i d a k t i k , 3stündig, F r . 14—17 
2./D S o z i a l - u n d Wirtschaftsgeschichte 
Vorlesung: 
1 5 1 2 2 D e u t s c h e S o z i a l - u n d Wi r t scha f t sgesch i ch te des M i t t e l a l t e r s u n d der Zorn 
Frühneuzeit, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , H S U n i / 3 5 5 
Übungen: 
1 5 1 2 3 Ausgewählte T h e m e n der Wi r t scha f t s - u n d Soz i a l g esch i ch t e Zorn 
1 8 0 0 — 1 9 5 0 (Pflichtübung für Wirtschaftspädagogen u n d a u c h für 
S o z i a l k u n d e l e h r e r ) , 2stündig, D o . l 2 . 30—14 , S e m i n a r r a u m L u d w i g ­
str. 3 3 / I V 
1 5 1 2 4 Zen t ra l e T h e m e n der d e u t s c h e n S o z i a l - u n d Wi r t scha f t sgesch i ch te Jaeger 
1 8 0 0 — 1 9 5 0 (auch für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n ) , 2stündig, 
D . 1 2 . 3 0 - 1 4 , S e m i n a r r a u m L u d w i g s t r . 3 3 / I V 
1 5 1 2 5 D i e d eu t s che S o z i a l - u n d W i r t s c h a f t s e n t w i c k l u n g seit 1900 i m Spie- Zorn 
gel der b a y e r i s c h e n , 2stündig, D o . 1 5 . 3 0 — 1 7 , S e m i n a r r a u m L u d w i g ­
str. 3 3 / I V 
Oberseminar, Kolloquium : 
1 5 1 2 6 N e u e F o r s c h u n g e n z u r S o z i a l - u n d Wi r t scha f t sgesch i ch te (für D o k - Zorn 
t o r a n d e n u n d D i p l . - K a n d i d a t e n ) , 2stündig, 14tägig, D o . 1 7 - 1 9 , Se­
m i n a r r a u m L u d w i g s t r . 33/ IV 
Repetitoriu m : 
1 5 1 2 7 Grundzüge der d eu t s chen Wi r t scha f t s - u n d Soz i a l g e sch i ch t e I ΛΓ.ΛΓ. 
1 3 5 0 - 1 8 0 0 , 2stündig, M i . l 2 - 1 4 , S e m i n a r r a u m L u d w i g s t r . 33/ IV 
G r u n d k u r s a l l g . G e s c h . für Wirtschaftspädagogen s. P ro f . D r . H . M a u ­
ersberg, F B 5. 
S iehe d o r t a u c h die L e h r v e r a n s t a l t u n g e n v o n Pro f . D r . K . B o r c h a r d t 
u n d P ro f . D r . H . Maue r sbe r g . 
3 . Soz io log i e 
S t u d i e n b e r a t u n g 
für H a u p t - u n d N e b e n f a c h s t u d e n t e n d e r S o z i o l o g i e : 
D i p l . - K f m . H . F i s c h e r , D i . l 0 - 1 1 . 3 0 , I n s t i t u t R a u m 0 6 
für S t u d e n t e n d e r S o z i a l k u n d e : 
D r . H e l g a R e c k e r , D i . 1 0 - 1 2 , I n s t i t u t R a u m 2 0 1 
a) Vorlesungen und Kolloquien: 
1 5 1 2 8 Einführung i n die M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n S o z i a l - Bolte 
f o r s c h u n g ( P f l i ch t v o r l e sung für H a u p t f a c h s t u d e n t e n der So z i o l o g i e 
i m G r u n d s t u d i u m ) , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / 3 3 1 
4 3 3 
1 5 1 2 9 Soz i a l e s V e r h a l t e n ( in b i o s o z i o l o g i s c h e r Pe r spek t i v e ) , 2stündig, D o . Bühl 
1 8 - 2 0 / 2 0 1 
1 5 1 3 0 P e r s p e k t i v e n der Wissenssoz io l og i e , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 / 2 2 5 Bühl 
15131 T h e o r i e der s y m b o l i s c h e n I n t e r a k t i o n , 2stündig, D o . 9 — 11 /147 Helle 
1 5 1 3 2 S o z i o l o g i e der Universität, 1 stündig, M o . 1 4 - 1 5 / 1 4 7 Helle 
1 5 1 3 3 P r a k t i s c h e A n w e n d u n g v o n M e t h o d e n der e m p i r i s c h e n So z i a l f o r - Brög 
s c h u n g : E r h e b u n g v o n V e r h a l t e n s d a t e n , K o l l o q u i u m i n K o m p a k t ­
f o r m , 1 stündig, D i . 3 0 . 5 . , 13 .6 . , 2 6 . 6 . j ewe i l s 1 4 - 1 8 / 1 4 0 9 
1 5 1 3 4 K o l l o q u i u m zu r R e g i o n a l s o z i o l o g i e „Europa der R e g i o n e n " , Görgmaier 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 / 1 4 0 9 
1 5 1 3 5 K o l l o q u i u m z u r S t a d t s o z i o l o g i c : Z u r S o z i o l o g i e der P a r t i z i p a t i o n i n Klühspieß 
der S t a d t — e in e m p i r i s c h e r V e r g l e i c h z w i s c h e n n o r d a m e r i k a n i s c h e n 
u n d b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n Städten, 2stündig, D i . 17—19/1 4 0 9 
1 5 1 3 6 K o l l o q u i u m : M u l t i v a r i a t e A n a l y s e v e r f a h r e n : A n w e n d u n g , Durchfüh- Kohr 
r u n g ( E D V ) u n d I n t e r p r e t a t i o n (mi t p r a k t i s c h e n Be i sp i e l en ) , 
2stündig, M o . l 7 - 1 9 / 1 4 0 9 
1 5 1 3 7 S o z i o l o g i e u n d P l a n u n g i n P o l e n u n t e r besondere r Berücksichtigung Wilmanns 
städtebaulicher P r o b l e m e (mi t K o l l o q u i u m ) , 2stündig, M i . 1 7 — 
19/H 112 
b) Kurse und Übungen: 
Die T e i l n a h m e an K u r s e n u n d Übungen ist n u r n a c h der Vo rausse t ­
z u n g der S t u d i e n o r d n u n g u n d n a c h persönlicher A n m e l d u n g b e i 
d e m L e i t e r der j ewe i l i g en L e h r v e r a n s t a l t u n g möglich (b i t te , geson­
derte Ankündigung z u B e g i n n des Semesters b e a c h t e n ! ) . 
1 5 1 3 8 G r u n d k u r s (nur für H a u p t f a c h s t u d e n t e n i m 1. Semeste r ) , 4stündig, Schwappach 
M o . l 1-13/1 309 u n d 1 4 - 1 6 / 1 4 0 9 , S e k t i o n I 
1 5 1 3 9 G r u n d k u r s (nur für H a u p t f a c h s t u d e n t e n i m 1. Semeste r ) , 4stündig, Schwappach 
D o . l 1 - 1 3 u n d 1 4 - 1 6 / 1 3 0 9 , S e k t i o n II 
1 5 1 4 0 G r u n d k u r s II für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n : Ausgewählte P r o b l e m e v o n Fischer 
soz ia le r U n g l e i c h h e i t u n d S o z i a l i s a t i o n , 2stündig, M o . 14—16/1 3 0 8 
1 5 1 4 1 G r u n d k u r s II für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n : Einführung i n die P r o b l e m e S.Grimm 
der B i l d u n g s s o z i o l o g i e , 2stündig, D i . l 1 — 13/1 09 
1 5 1 4 2 G r u n d k u r s II für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n : S o z i a l s t r u k t u r der B u n d e s - Recker 
r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 / 1 3 0 8 
1 5 1 4 3 G r u n d k u r s II für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n , 2stündig, D i . l 1-13/1 3 0 8 Wachtier 
1 5 1 4 4 Übung für f o r t geschr i t t ene S t u d e n t e n der S o z i a l k u n d e : Wissen- S.Grimm 
scha f t s theor i e , 2stündig, D i . 9 - 1 1 / 1 09 
1 5 1 4 5 Übung für S o z i a l k u n d e s t u d e n t e n : K o l l o q u i u m für E x a m e n s k a n d i d a - Recker 
ten m i t K l a u s u r e n , 2stündig, D i . 1 5 — 1 7 / 3 0 8 
1 5 1 4 6 Übung: M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n S o z i a l f o r s c h u n g I Hoschka 
(nur für H a u p t f a c h s t u d e n t e n ) , 4stündig, M i . 9 - 1 3 / 1 3 0 8 
1 5 1 4 7 Übung: M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n So z i a l f o r - Lamnek 
s c h u n g II (nur für H a u p t f a c h s t u d e n t e n ) , 4stündig, M i . 9 - 1 3 / 1 4 0 9 
1 5 1 4 8 Übung: M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n der e m p i r i s c h e n So z i a l f o r - Schusser 
s c h u n g II (nur für H a u p t f a c h s t u d e n t e n ) , 4stündig, 9—13/1 09 
4 3 4 
1 5 1 4 9 Übung: S o z i o l o g i e angewandte r S o z i a l f o r s c h u n g II, 2stündig, D o . 
1 6 - 1 8 / 1 0 9 
1 5 1 5 0 Übung: Lektüre neuerer eng l i schsprach iger T e x t e der S o z i o l o g i e , 
2stündig, M i . l 7 - 1 9 / 1 09 
1 5 1 5 1 S o z i o l o g i e der K u n s t u n d L i t e r a t u r , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 / 1 0 9 
1 5 1 5 2 Lektüre k u r s : K a r l M a n n h e i m , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 / 1 09 
1 5 1 5 3 Übung: T h e o r i e n der S o z i a l i s a t i o n u n d ihre K r i t i k (m i t A r b e i t s g r u p ­
pen ) , 4stündig, Do .9—11/1 309 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 1 5 4 Übung: S ch i ch t spe z i f i s che E r z i ehungss t i l e (m i t A r b e i t s g r u p p e n ) , 
4stündig, D o . 1 8 - 2 0 / 1 3 0 8 u n d 309 
1 5 1 5 5 Ins t i tu t i ona l i s i e rungsprozesse i n der Wissenscha f t , 2stündig, M o . 
1 4 - 1 6 / 1 3 0 9 
1 5 1 5 6 Po l i t i s che K u l t u r der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d , 2stündig, 
F r .15—17/1 3 0 9 
1 5 1 5 7 Wissenssoz io log i e I,. 3stündig, F r . 1 2 - 1 5 / 1 309 
1 5 1 5 8 Übung z u r R e g i o n a l s o z i o l o g i e I: Das Verhältnis v o n S tad t u n d L a n d 
i m h i s t o r i s c h e n Entwicklungsprozeß u n d seine soz i o l og i sche Re f l e ­
x i o n , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 / 1 4 0 9 
1 5 1 5 9 Übung z u r P l anungssoz i o l o g i e II , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 / 1 4 0 9 
1 5 1 6 0 Ü t > u n g : N o r b e r t E l i a s (Soz ia l e r W a n d e l u n d Soz i a l g esch i ch t e ) , 
2stündig, M i . l 7 - 1 9 / 1 4 0 9 
1 5 1 6 1 G e s c h i c h t e u n d T h e o r i e der F r a u e n b e w e g u n g , 2stündig, M o . 
1 0 - 1 2 / 1 3 0 8 
1 5 1 6 2 Übung z u r Indus t r i e - u n d Be t r i ebsso z i o l o g i e , 2stündig, D i . 16— 
18/1 09 
1 5 1 6 3 D i p l o m a n d e n k o l l o q u i u m , j ewe i l s lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
Dubiel 
Dubiel 
C.Grimm 
C.Grimm 
S.Grimm 
Hradil, 
H außer 
Käsler 
Käs 1er 
Pfau 
Schmals 
Schmals 
S Um m er 
Tömmel 
Wae h tier 
Dub tel, C. G rim m, 
S. Grimm, Hradil, 
Käsler,Lamnek, 
v.d.Ohe,Pfau, 
Recker,Schwarz, 
S tim m e r, Tö mm el, 
Wachtier 
c) S eminare: 
T e i l n a h m e an S e m i n a r e n ist n u r n a c h d e n V o r a u s s e t z u n g e n der S t u ­
d i e n o r d n u n g u n d n a c h persönlicher A n m e l d u n g be i d e m L e i t e r der 
j ewe i l i g en L e h r v e r a n s t a l t u n g möglich (b i t te , gesonder te Ankündi­
gung z u B e g i n n des Semesters b each t en ! ) . 
1 5 1 6 4 M a c h t d i f f e r e n z i e r u n g e n als D i m e n s i o n e n soz ia ler S c h i c h t u n g (m i t Bolte,Hradil 
A r b e i t s g r u p p e n ) , 4stündig, M i . 9 . 3 0 — 1 1 / 1 309 u n d n a c h V e r e i n b a ­
r u n g ( A n m e l d u n g n u r v o m 10. bis 2 8 . A p r i l ) 
1 5 1 6 5 Bevölkerungspolitik als A r b e i t s f e l d i n t e r n a t i o n a l e r O r g a n i s a t i o n e n Bolte,Schmid 
(mi t A r b e i t s g r u p p e n ) , 4stündig, D i . 1 5 - 1 7 / 1 309 u n d n a c h V e r e i n b a ­
r u n g ( A n m e l d u n g n u r v o m 10 . bis 28 . A p r i l ) 
1 5 1 6 6 E n t w i c k l u n g s p r o b l e m e p o s t i n d u s t r i e l l e r Gese l l s cha f t en , 2stündig, Bühl 
F r . 1 7 - 1 9 / 1 309 
4 3 5 
1 5 1 6 7 O b e r s e m i n a r : D i e S o z i o l o g i e E r v i n g G o f f m a n s , 2stündig, D o . 16— Bühl 
18/1 3 0 9 
1 5 1 6 8 Z u r S o z i o l o g i e der P r i va the i t u n d der Öffentl ichkeit i m W a n d e l der Helle, 
S t a d t (mi t A r b e i t s g r u p p e n ) , 4stündig, D o . 1 5 - 1 7 u n d n a c h V e r e i n - Schtnals 
barung/I R a u m 4 0 9 
1 5 1 6 9 S e m i n a r z u r F a m i l i e n s o z i o l o g i e : Ausgewählte P r o b l e m e der A l k o h o - Helle 
l i s m u s f o r s c h u n g , 2stündig, M o . 16—18/1 R a u m 4 0 9 
1 5 1 7 0 O b e r s e m i n a r , 2stündig, 14tägig, D o . l 7 . 3 0 - 1 9 / 1 108 Helle 
1 5 1 7 1 Ausgewählte P r o b l e m e der theo r e t i s chen S o z i o l o g i e : P o l i t i s c h e R h e - Francis 
t o r i k des S o z i a l i s m u s u n d des N a t i o n a l s o z i a l i s m u s , 2stündig, M i . 
1 5 - 1 7 / 1 3 0 8 
1 5 1 7 2 K o m m u n i k a t i o n u n d K o n s t i t u t i o n v o n Alltagsbewußtsein, 2stündig, Holzer 
M o . 1 8 - 2 0 /1 09 
1 5 1 7 2 a V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : Einführung i n die S o z i o l o g i e : Weber — P.K.Schneider 
Parsons - M a r x , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 2 0 4 
4. K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungswissenschaft ) 
I n s t i t u t für K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t (Ze i tungsw issenscha f t ) 
K a r o l i n e n p l a t z 3 ( A m e r i k a h a u s ) , 8 0 0 0 München 2. 
M o d e l l v e r s u c h : Be ru f sbezogene r S t u d i e n g a n g i m B e r e i c h K o m m u n i ­
ka t i onsw i s s enscha f t , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 (Universitäts-Haupt­
gebäude, E i n g a n g Amalienstraße), 8 0 0 0 München 2 2 . 
D i e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n , w e n n n i ch t s anderes angegeben ist , i m 
Ins t i t u t a m K a r o l i n e n p l a t z (Abkürzung: A H = A m e r i k a h a u s ) stat t . 
We i tere A n g a b e n z u d e n V e r a n s t a l t u n g e n , insbesondere a u c h Ände­
r u n g e n der Ze i t u n d des Or t es , a m S c h w a r z e n Bre t t i m I n s t i t u t . 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Einführungsveranstaltung für Studienanfänger a m 3. M a i 1 9 7 8 , 
10 U h r , R a u m siehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n Bre t t . I n d i v i d u e l l e S t u ­
d i e n b e r a t u n g d u r c h d e n F a c h s t u d i e n b e r a t e r D r . E r h a r d Sch r e i b e r 
( F r . 10—11 u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , A H R a u m 2 0 6 B) sow ie i n d e n 
S p r e c h s t u n d e n der D o z e n t e n u n d w i s s enscha f t l i ch en M i t a r b e i t e r 
(siehe A u s h a n g a m S c h w a r z e n B r e t t ) . 
D i e m i t e i n e m S t e rn g e k e n n z e i c h n e t e n V e r a n s t a l t u n g e n s ind P f l i ch t ­
v e rans ta l tungen für Ers tsemes te r . A c h t u n g : Es ist n u r e i n P r o s e m i n a r 
z u be legen. Besonde r e H i n w e i s e : Wer i m S o m m e r s e m e s t e r das S t u ­
d i u m a u f n i m m t , muß i m WS 1978/79 b e s t i m m t e P f l i ch t v e rans ta l ­
t u n g e n b e s u c h e n , d ie i m SS 1 9 7 8 n i c h t angebo t en w e r d e n (Näheres 
w i r d i m PS I bekanntgegeben ) . — V o r a u s s e t z u n g für d e n Z u g a n g z u 
den j o u r n a l i s t i s c h e n P r a k t i k a : b eno t e t e Sche ine aus P r o s e m i n a r I 
u n d P r o s e m i n a r II. 
a) Vorlesungen (für Hörer aller Semester): 
1 5 1 7 3 A u s l a n d s b e r i c h t e r s t a t t u n g , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , H S 2 1 8 Roegele, 
Starkulla 
1 5 1 7 4 Fe rnsehen u n d Soz i a l i s a t i onsp ro zesse (m i t D i s k u s s i o n ) , 3stündig, Sturm 
D i . 1 5 — 1 8 , R a u m siehe A u s h a n g a m S c h w a r z e n B r e t t 
4 3 6 
1 5 1 7 5 D i e O r g a n i s a t i o n der M a s s e n m e d i e n i n der B u n d e s r e p u b l i k , 1 stündig, 
14täglich, D o . 9 - 1 1 , H S 214 
1 5 1 7 6 Das Phänomen der K o n z e n t r a t i o n i n der so z i a l en Z e i t - K o m m u n i k a ­
t i o n I: M e d i e n k o n z e n t r a t i o n , 2stündig, Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 5 1 7 7 Einführung i n die M e d i e n t h e o r i e , 2stündig, D i . l 1 — 1 3, A H 207 
1 5 1 7 8 J o u r n a l i s m u s — B e r u f ode r B e r u f u n g ? ( G r u n d e l e m e n t e e iner Beru fs ­
l eh re ) , 1 stündig, 14täglich, D o . 9 - 1 1 , H S 225 
1 5 1 7 9 S t a t i s t i k II für K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t i c r : In f e r enzs ta t i s t i k , 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , R a u m E 02 V G , Sche l l ings t r . 6 
1 5 1 8 0 A u d i o v i s u e l l e M a s s e n m e d i e n i m p o l i t i s c h e n S y s t e m : F i l m , Hörfunk 
u n d F e r n s e h e n der D D R (mi t D e m o n s t r a t i o n e n u n d K o l l o q u i u m ) , 
2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
b ) Ü bu n g en (fü r Hörer a lie r S em e sie r, 
Einschränkungen möglich): 
15181 K o m m u n i k a t i o n s t r a i n i n g I, 2stündig, O r t u n d Ze i t nach V e r e i n b a ­
r u n g 
1 5 1 8 2 R e s s o r t k u n d e L o k a l e s , lstündig, 14täglich, M i . 1 6 - 1 8 , A H 205 
1 5 1 8 3 W o r k s h o p loka les F e rnsehen ( K o n z e p t e l oka l e r P i l o t p r o g r a m m e , V i ­
deo , ausländische Be i sp i e l e ) , 3stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 5 1 8 4 D i e Einführung der E l e k t r o n i k i n d e n R e d a k t i o n s b e t r i e b u n d ihre 
A u s w i r k u n g au f d ie j o u r n a l i s t i s c h e A r b e i t , lstündig, 14täglich, Ze i t 
u n d O r t siehe A u s h a n g a m S c h w a r z e n B r e t t 
1 5 1 8 5 Inha l t sana l y s e , 2stündig, F r . 9 - 1 1 , A H 205 
1 5 1 8 6 Gegenstände, M e t h o d e n u n d T e c h n i k e n selbständigen k o m m u n i k a ­
t i o n s w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n s , 3stündig, M i . 9 - 1 1 , A H 205 (Ple­
n u m ) , i n d i v i d u e l l e P r o j e k t - D i s k u s s i o n n a c h V e r e i n b a r u n g , begrenzte 
T e i l n e h m e r z a h l 
1 5 1 8 7 K o m m u n i k a t i o n s r e c h t un t e r z e i t u n g s w i s s e n s c h a f t l i c h e m A s p e k t , 
2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , A H 205 
1 5 1 8 8 A n l e i t u n g z u m selbständigen z e i tungsw i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , 
2stündig, Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 1 8 9 Ausgewählte P r o b l e m e der e m p i r i s c h e n K o m m u n i k a t i o n s f o r s c h u n g , 
lstündig, 14täglich, D o . 1 0 - 1 2 , A H 207 
c) Proseminare I (obligatorisch für Erstsem ester): 
1 5 1 9 0 * Einführung i n d ie K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t I I : D e r Prozeß der 
p o l i t i s c h e n M e i n u n g s - u n d W i l l e n s b i l d u n g ( F o r t s e t z u n g aus d e m WS 
1 9 7 7 / 7 8 ) , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , A H 207 
15191 * Einführung i n die K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t I: D e r Prozeß der 
p o l i t i s c h e n M e i n u n g s - u n d W i l l e n s b i l d u n g , 4stündig, M o . , M i . l 1 — 13 , 
A H 2 0 5 
1 5 1 9 2 * Einführung i n d ie K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t , 3stündig, D o . 
1 5 — 1 8 , R a u m siehe A u s h a n g a m S c h w a r z e n B r e t t 
Langenbucher 
Wagner 
Starkulla 
Harn merschmidt 
Kohr 
Reimers 
Barn beck, 
Blaes 
Blaes, 
Gallenkamp, N.N. 
Dill, 
L a nge nbuche r, N. N. 
Flohr 
Lippert 
E.Schreiber 
Starkulla 
Starkulla 
Weiß 
Dorsch 
Gallenkamp 
E.Schreiber 
4 3 7 
1 5 1 9 3 * Einführung i n d ie K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t , 3stündig, M o . 
1 7 s . t . - 1 9 . 1 5 , A H 207 
1 5 1 9 4 * Einführung i n die Ze i tungsw i s senscha f t , 4stündig, Z e i t u n d O r t 
siehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t 
d) Proseminare II (nur für Studierende mit benotetem 
Schein aus dem Proseminar I): 
M e d i e n l e h r e Presse, 2stündig, O r t siehe A u s h a n g a m S c h w a r z e n 
Bre t t 
Z e i t u n g s w e t t b e w e r b i n der R e g i o n München, 2stündig, D o . l l — 1 3 , 
A H 2 0 5 
D e r Prozeß der l i t e r a r i s chen K o m m u n i k a t i o n , 3stündig, M o . 14—16 
u n d n a c h V e r e i n b a r u n g , A H 2 0 5 
M o n o p o l u n d V i e l f a l t ( F e l d s t u d i e m i t E x k u r s i o n z u e i n e m l o k a l e n 
Z e i t u n g s r a u m , g eme insam m i t d e m Ins t i tu t für Wir tscha f tsgeo­
graph ie , F B 4 ) , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , A H 207 
K o m m u n i k a t i o n als B e r u f ( Seminar z u r V o r l e s u n g v o n H a m m e r ­
s c h m i d t , siehe oben ) , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , R a u m siehe A n s c h l a g am 
S c h w a r z e n Bre t t 
Öffentlichkeitsarbeit, 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , A H 2 0 5 
B e r u f s p o l i t i s c h e A s p e k t e des J o u r n a l i s m u s i n der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , R a u m siehe A u s h a n g a m Schwar ­
zen B r e t t 
e) Hauptseminare (Teilnahme nur nach bestandener Auf­
nahm e p rüfu n g m öglic h ) : 
1 5 2 0 2 O r g a n i s a t i o n s f o r m e n des R u n d f u n k s i m i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h , 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , A H 2 0 5 
1 5 2 0 3 M e d i e n s p e z i f i s c h e V e r m i t t l u n g s p r o b l e m e , 3stündig, M i . 1 0 — 1 3 , 
A H 207 
1 5 2 0 4 K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e n u n d K o m m u n i k a t i o n s p r a x i s (Der Be i t r ag 
der K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t e n z u r A n a l y s e u n d K r i t i k de r M e ­
d ien ) , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , A H 2 0 5 
1 5 2 0 5 S e m i n a r z u r V o r l e s u n g : Das Phänomen der K o n z e n t r a t i o n i n der 
soz ia l en Z e i t - K o m m u n i k a t i o n I: M e d i e n k o n z e n t r a t i o n , 2stündig, 
Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 2 0 6 „Karriere eines T h e m a s " , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 1 9 5 
1 5 1 9 6 
1 5 1 9 7 
1 5 1 9 8 
1 5 1 9 9 
1 5 2 0 0 
15201 
f) R epetitorium (für Hörer aller Semester): 
1 5 2 0 7 K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e n , K o m m u n i k a t i o n s p o l i t i k , K o m m u n i k a ­
t i onsgesch ich te ( insbesondere für Hauptseminaraufnahmeprüfungs-
k a n d i d a t e n sowie für M a g i s t r a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) , 4stündig, 
M i . , F r . l 1 — 13 , R a u m siehe A n s c h l a g a m S c h w a r z e n B r e t t 
g) Oberseminar, Kandidatenseminar, Seminar für Magi­
stranden und D oktoranden: 
O b e r s e m i n a r , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , A H 207 
K a n d i d a t e n s e m i n a r , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 2 0 8 
1 5 2 0 9 
Roegele durch 
Mast 
Wagner durch 
Starkulla jr. 
B la e s 
Dorsch 
Homberg 
Langenbucher 
Langenbucher 
durch Ν everta 
Starkulla 
Weiß 
R oege le 
Sturm 
Langenbucher 
Wagner 
Wagner, 
Starkulla 
E.Schreiber 
R oege le 
Wagner 
4 3 8 
1 5 2 1 0 S e m i n a r für M a g i s t r a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 3stündig, D o . 
1 9 s . t . - 2 1 . 1 5 , A H 2 0 5 
h) Praktika (für Hörer aller Semester, auf die Wochenstun-
denzahl nicht anrechenbar): 
15211 Prax i s der Öffentlichkeitsarbeit, 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
1 5 2 1 2 Übungen zu r T h e o r i e u n d Prax i s der F i l m r e g i e , 4stündig, Z e i t u n d 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
i) J ournalistische Praktika (auf die W ο chenstundenzahl 
nicht anrechenbar; Aufnahmemodus siehe Anschlag am 
Schwarzen Brett): 
1 5 2 1 3 J o u r n a l i s t i s c h e r G r u n d k u r s (für Anfänger ) , j ewe i l s 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g , O r t siehe A u s h a n g a m S c h w a r z e n B r e t t 
1 5 2 1 4 Z e i t u n g s p r a k t i k u m (für Fo r t g e s ch r i t t ene ) , j ewe i l s 2stündig, Z e i t u n d 
O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 2 1 5 Einführung i n das Hörfunkjournalistische P r a k t i k u m (für For tge ­
schr i t t ene ) , lstündig, Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 2 1 6 Hörfunkjournalistisches P r a k t i k u m (für Fo r t g e s ch r i t t ene ) , j ewe i l s 
2stündig, Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 2 1 7 Einführung i n das Fe rnseh j ou rna l i s t i s che P r a k t i k u m (für For tge ­
schr i t t ene ) , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 5 2 1 8 Fe rnseh journa l i s t i s ches P r a k t i k u m (für Fo r t g e s ch r i t t ene ) , j ewe i l s 
2stündig, Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
R oegele, 
Langenbucher 
Brauer 
Hauff 
Fro h ne r, 
Meyer,Ν.Ν. 
Mekiska, 
Fischer 
von La Roche 
Schwaiger, 
Sattler 
Renner 
FWantζ, 
Heidenberger, 
F.Schreiber,Steiner 
siehe auch: 
1 2 2 6 7 Mohr, Ch ines i s che Ze i tungsgesch i ch t e ( 1 8 0 0 - 1 9 6 5 ) , 
1 stündig 
k) Modellversuch 
2 . S e m e s t e r 
1 5 2 1 9 Übung: S t a t i s t i k II — U m s e t z u n g u n d A n w e n d u n g s ta t i s t i scher V e r - N.N. 
f ah ren , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , 2 0 5 
siehe unter: 
15181 Bambeck/Blaes, Übung; K o m m u n i k a t i o n s t r a i n i n g II 
1 5 1 9 0 Dorsch, P r o s e m i n a r I: Einführung i n d ie K o m m u n i k a t i o n s ­
wissenscha f t II (für d i e j en igen , d i e es i m Win te r semes t e r be­
g o n n e n haben ) 
1 5 1 9 5 Blaes, P r o s e m i n a r I I : M e d i e n l e h r e Presse 
1 5 1 7 5 Langenbucher, V o r l e s u n g : D i e O r g a n i s a t i o n der Massenme­
d i e n i n der B u n d e s r e p u b l i k 
4 . S e m e s t e r 
1 5 2 2 0 Übung: R e d a k t i o n s f o r s c h u n g (Durchführung e iner F a l l s t u d i e ) , N.N. 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 207 
4 3 9 
siehe unter: 
1 5 1 9 9 Langenbucher (durch Neverla), P r o s em ina r II: K o m m u n i k a ­
t i o n als Be ru f . S em ina r zu r V o r l e s u n g H a m m e r s c h m i d t 
1 5 1 7 8 Hammerschmidt, V o r l e s u n g : J o u r n a l i s m u s - B e r u f oder Be­
ru fung? 
6 . S e m e s t e r 
siehe unter: 
1 5 1 7 4 Sturm, V o r l e s u n g : F e rnsehen u n d Soz ia l i sa t i onsprozesse 
1 5 2 0 3 Sturm, H a u p t s e m i n a r : M e d i e n s p e z i f i s c h e V e r m i t t l u n g s p r o b ­
l eme 
1 5 2 0 2 Roegele, H a u p t s e m i n a r : O r g a n i s a t i o n s f o r m e n des R u n d ­
funks i m i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h — oder 
1 5 2 0 4 Langenbucher, H a u p t s e m i n a r : K o m m u n i k a t i o n s t h e o r i e n 
u n d K o m m u n i k a t i o n s p r a x i s (a l ternat iv als Übung) 
8 . S e m e s t e r 
15221 Übung: R e p e t i t o r i u m , 2stündig, Ze i t u n d Or t n a c h V e r e i n b a r u n g Langenbucher 
mit Blaes/ 
Gallenkamp 
n u r für H a u p t f a c h s t u d e n t e n : 
siehe unter: 
1 5 2 1 0 Roegele/Langenbucher, S e m i n a r für M a g i s t r a n d e n u n d D o k ­
t o r a n d e n 
6. u n d 8 . S e m e s t e r 
siehe unter: 
1 5 1 8 2 Blaes/'Gallenkamp/N.N., Übung: R e s s o r t k u n d e Loka l e s 
M V - S t u d i e r e n d e a l l e r S e m e s t e r 
1 5 2 2 2 P r a x i s - K o l l o q u i u m , lstündig, 14täglich, M i . 1 8 - 2 0 , Hs . 116 H G Langenbucher 
5. D i d a k t i k der Arbe i ts lehre 
1 5 2 2 3 V o r l e s u n g : G r u n d s a t z v o r l e s u n g : A r b e i t s l e h r e u n d ihre begr i f f l i chen Mauersberg 
G r u n d e l e m e n t e , 2stündig, D o . 1 0 - 1 1 . 3 0 , A 121 
1 5 2 2 4 V o r l e s u n g : D e r A r b e i t s m a r k t u n d die Berufswünsche der zur A u s b i l - Mauersberg 
d u n g ans t ehenden J u g e n d l i c h e n in den u n t e r s c h i e d l i c h e n S y s t e m e n 
der fre ien gegenüber einer k o l l e k t i v i s t i s c h g ebundenen Wir tscha f ts ­
o r d n u n g , 2stündig, F r . 9 - 1 0 . 3 0 , Ν 10 
1 5 2 2 5 S e m i n a r : D i e vielfältigen B e t r i e h s f o r m m w i r t s c h a f t l i c h e r U n t e r n e h - Mauersberg 
m e n u n d ihre wechse lha f te B e d e u t u n g für die Un t e r r i ch t s g e s t a l tung 
i m F a c h A r b e i t s l e h r e , 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , Ν 104 
1 5 2 2 6 V o r l e s u n g : Einführung in die W i r t s cha f t s i ch r e u n d W i r t s c h a f t s p o l i t i k H.Ritter 
m i t d i d a k t i s c h e n H i n w e i s e n für die A r b e i t s l e h r e , 2stündig, D o . 
8 . 3 0 - 1 0 , A 121 
1 5 2 2 7 S e m i n a r : U n t e r r i c h t s m o d e l l e für die A r b e i t s l e h r c , 2stündig, D o . H.Ritter 
1 0 - 1 2 , Ν 209 
4 4 0 
Fachbereich 
Mathematik 
Lehrkörper S. 443 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 446 
Vorlesungen S. 448 
ALGEBRA-BERICHTE 
Seminar F. Kasch, B. Pareigis 
Mathematisches Institut der Universität München 
Nr. 1 Günther Hauger und 
Wolfgang Zimmermann: Quasi-Frobenius-Moduln, 13 S., DM 5,-
Nr. 2 Helmut Zöschlnger: Komplementierte Moduln über Dedekindringen, 16 S., DM 6,-
Nr. 3 Bodo Pareigis: On K-Theory of Hopf Algebras of Finite Type, 50 S., DM 9,-
Nr. 4 Tllman Würfel: Über absolut reine Ringe, 29 S., DM 7,-
Nr. 5 Günther Hauger und 
Wolfgang Zimmermann: Dichte Ringe, 10 S., DM 4,-
Nr. 6 Helmut Zöschlnger: Komplemente als direkte Summanden, 19 S., DM 6,-
Nr. 7 Thomas Wilhelm: Polynomideale und Potenzreihenideale über einem Stellenrim 
12 S., DM 5,-
Nr. 8 Wolfgang Müller: Symmetrische Algebren mit injektivem Zentrum, 7 S., DM 4,-
Nr. 9 Hans J . Müller: Eine Charakterisierung rechtsartinscher Ringe über die global 
Dimension, 11 S., DM 4,-
Nr. 10 Manfred B. Wischnewsky: Generalized Universal Algebra in Initialstructure Categories 
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2. I n s t i t u t für I n f o r m a t i k 
( M 2, Bare r S t r . 2 1 , F . 21 05 /-84 00) 
P r o f . D r . G e r h a r d S e e g m ü l l e r , V o r s t a n d ( s . FB M a t h . ) 
F i e b r i c h R o l f - D i e t e r , D i p l . - I n g . , w iss . Ass i s t en t , F . 21 05/84 42 
R i c h t e r H e l m u t , D i p l . - M a t h . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , F . 21 05/84 14 
3 . I n s t i t u t für G e s c h i c h t e d e r N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
( M 26 , D e u t s c h e s M u s e u m , T e l . 21 80/32 5 2 u n d 32 53) 
N . N . , M i t g l i e d der L e i t u n g 
P r o f . D r . W i n f r i e d P e t r i , M i t g l i e d u n d Spreche r der L e i t u n g ( s .FB M a t h . ) 
P r o f . D r . K u r t V o g e l ( s . FB M a t h . ) 
S c h n e i d e r Ivo, D r . r e r . na t . , P r i v . - D o z . , A k a d . O b e r r a t ( s . FB M a t h . ) 
H o p p e B r i g i t t e , D r . p h i l . n a t . , P r i v . - D o z . , wiss . Obe ras s i s t en t i n ( s . FB B io log i e ) 
A b t e i l u n g für A n t i k e u n d O r i e n t 
P ro f . D r . W i n f r i e d P e t r i , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r ( s . F B M a t h . ) 
Vorlesungsverzeichnissen 
Studienführern 
Kollegartikeln 
U η i ve rs i tat sf ο r m u I are η 
Skripten 
führt 
8 München 4 0 
Amalienstraße 6 9 
Tel. 2 8 62 9 6 
Außerdem: Amtliche Ver­
kaufsstelle der Bundespost, 
Straßen bah η marken 
4 4 7 
Vorlesungen 
1. M a t h e m a t i k 
( A l l e L e h r v e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n in den Hörsälen Theres i en 
str. 37 — 39 statt . Änderungen s i n d den Vorlesungsankündigungen zu 
e n t n e h m e n , d ie i m Erdgeschoß, Theres i ens t r . 3 9 , ausgehängt sind.) 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Rog l e r/Wa l the r , D o . 9 . 3 0 - 1 1 . 3 0 , Z i . 3 2 3 , Theres i ens t r . 3 9 , zusätzli­
che S p r e c h s t u n d e n z u Semes t e rbeg inn 
16001 M a t h e m a t i k II A ( A n a l y s i s ) , 4stündig, D i . , F r . 1 0 - 1 2 , 138 
1 6 0 0 2 Übungen d a z u , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , 138 
1 6 0 0 3 M a t h e m a t i k II A ( A n a l y s i s für P h y s i k e r ) , 4stündig, D i . , F r . 1 0 — 1 2 , 
122 
1 6 0 0 4 Übungen d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n 
1 6 0 0 5 M a t h e m a t i k II Β ( L inea re A l g e b r a u n d ana l y t i s che Geome t r i e ) , 
4stündig, M o . , D o . 1 0 - 1 2 , 138 
1 6 0 0 6 Übungen d a z u , 2stündig, D o . , i n G r u p p e n 
1 6 0 0 7 M a t h e m a t i k II Β ( L inea re A l g e b r a u n d ana l y t i s che G e o m e t r i e ) , 
4stündig, M o . , D o . 1 0 - 1 2 , 122 
1 6 0 0 8 Übungen d a z u , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 6 0 0 9 M a t h e m a t i k für N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r II, 3stündig, M o . 1 5 — 1 8 , 122 
1 6 0 1 0 Übungen d a z u , 3stündig, F r . 1 3 - 1 6 , E 51 
16011 M a t h e m a t i k für R e a l s c h u l l e h r e r II, 6stündig, M o . , M i . D o . 1 2 - 1 4 , 
E 6 
1 6 0 1 2 Übungen d a z u , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g , i n G r u p p e n 
1 6 0 1 3 ^ F u n k t i o n e n t h e o r i e , 4stündig, M i . l 1 - 1 3 , 1 2 2 ; F r . l 1 - 1 3 , E 51 
1 6 0 1 4 Übungen d a z u , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , 122 
1 6 0 1 5 T o p o l o g i e , 4stündig, M o . , M i . 9 - 1 1 , E 51 
1 6 0 1 6 Übungen d a z u , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , E 51 
1 6 0 1 7 P ro j ek t i v e G e o m e t r i e , 4stündig, D i . , D o . l 1 - 1 3 , E 51 
1 6 0 1 8 Übungen d a z u , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , E 5 
1 6 0 1 9 N u m e r i s c h e M a t h e m a t i k I, 4stündig, D i . , F r . 9 - 1 1, E 51 
1 6 0 2 0 Übungen d a z u , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , E 51 
16021 Einführung i n d e n G e b r a u c h v o n R echenan l a g en , 2stündig, M o . 1 6 -
18, E 51 
1 6 0 2 2 M a s c h i n e n p r a k t i k u m d a z u (durchgefühlt i n G r u p p e n ) , lstündig, ge­
me insame B e s p r e c h u n g M i . 1 5 — 1 6 , E 51 
1 6 0 2 3 M a t h e m a t i s c h e S t a t i s t i k , 4stündig 
1 6 0 2 4 Übungen d a z u , 2stündig 
1 6 0 2 5 E l e m e n t a r e W a h r s c h e i n l i c h k e i t s r e c h n u n g , 4stündig, D i . , D o . 1 1 - 1 3 , 
E 5 
1 6 0 2 6 Übungen d a z u , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , E 5 
Wolffhardt 
Wolff Hardt 
Fischer 
Fischer 
Roelcke 
Roelcke 
Schuster 
Schuster 
Richert 
Richert 
Pareigis 
Pareigis 
Schottenloher 
Schottenloher 
Kellerer 
Kellerer 
Stein 
Stein 
Hämmerlin 
Hämmer lin 
Maier 
Maier 
N.N. 
N.N. 
Kraus 
Kraus 
4 4 8 
1 6 0 2 7 D a r s t e l l e n d e G e o m e t r i c i m i t Übungen, 4stündig, D i . , F r . 1 6 - 1 8 , Federle 
E 52 
1 6 0 2 8 E l e m e n t a r m a t h e m a t i k v o m höheren S t a n d p u n k t aus, 4stündig, D i . , Seebach 
D o . 9 - 1 1 , E 5 
1 6 0 2 9 F u n k t i o n a l a n a l y s i s , 4stündig, M i . , D o . 9 - 1 1 , E 6 Batt 
1 6 0 3 0 Übungen d a z u , 2stündig, nach V e r e i n b a r u n g Batt 
16031 Par t i e l l e D i f f e r e n t i a l g l e i c h u n g e n , 4stündig, M o . , D o . 1 1 - 1 3 , E 4 Wienholtz 
1 6 0 3 2 Übungen d a z u , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , E 4 Wienholtz 
1 6 0 3 3 W a h r s c h e i n l i c h k e i t s t h e o r i e , 4stündig, D i . , F r . 9 - 1 1, E 6 Oppel 
1 6 0 3 4 Übungen d a z u , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , E 6 Oppel 
1 6 0 3 5 K o m p l e x e Räume, 2stündig, D o . 9 - 1 1 , E 47 Wo lff hard t 
1 6 0 3 6 Da r s t e l l ungs theo r i e end l i che r G r u p p e n , . 4stündig, M i . , F r . l 1 — 13 , Zimmermann 
E 4 7 
1 6 0 3 7 H o m o l o g i s c h e A l g e b r a , 4stündig, D i . , D o . 8 . 3 0 — 1 0 , E 27 Kasch 
1 6 0 3 8 Übungen d a z u , lstündig, 14tägig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , E 27 Kasch 
1 6 0 3 9 L i e s c h e A l g e b r e n , 4stündig, D i . , D o . l 1 - 1 3 , 1 32 Hauger 
1 6 0 4 0 Übungen d a z u , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , 1 32 Hauger 
16041 N i c h t l i n e a r e F u n k t i o n a l a n a l y s i s , 4stündig, M o . , M i . l 1 — 13 , 132 Steinlein 
1 6 0 4 2 Übungen d a z u , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , 132 Steinlein 
1 6 0 4 3 A x i o m a t i s c h e Mengen l eh r e II, 4stündig, M o . , D o . l l — 1 3 , E 27 Ossivald 
1 6 0 4 4 Übungen d a z u , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 132 Osswald 
1 6 0 4 5 A l g e b r a II, 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 , E 4 Prie β 
1 6 0 4 6 L o k a l e R inge II, 3stündig, D i . 1 4 - 1 6 , E 2 7 ; D o . 1 4 - 1 5 , 133 Zöschinger 
16047. A l g eb ra i s che Z a h l e n t h e o r i e II, 4stündig, D i . , D o . l 1 - 1 3 , E 47 Η.-J.Schneider 
1 6 0 4 8 Übungen d a z u , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , E 47 H.-J.Schneider 
1 6 0 4 9 D i f f e r en t i a l g eome t r i e II, 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , E 51 Stein 
1 6 0 5 0 N u m e r i s c h e M a t h e m a t i k III, 4stündig, M o . 1 5 - 1 7 , F r . 1 1 - 1 3 , E 27 Sachs 
16051 Übungen d a z u , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , E 27 Sachs 
1 6 0 5 2 L e b e n s v e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i k , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , E 4 7 Müller 
1 6 0 5 3 R i s i k o t h e o r i e , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , E 4 Neuburger 
1 6 0 5 4 V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i s c h e F a c h l i t e r a t u r , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , Brückner 
E 47 
16055 M a t h e m a t i s c h e s P r o s e m i n a r , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 252 Batt 
1 6 0 5 6 M a t h e m a t i s c h e s P r o s em ina r , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , 133 Kellerer 
16057 M a t h e m a t i s c h e s P r o s em ina r , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , 134 Osswald 
16058 M a t h e m a t i s c h e s P r o s em ina r , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , 252 Pareigis 
1 6 0 5 9 M a t h e m a t i s c h e s P r o s em ina r , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , 133 Prieß 
1 6 0 6 0 M a t h e m a t i s c h e s P r o s em ina r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Richert 
16061 M a t h e m a t i s c h e s P r o s em ina r , 2stündig, n a c h ' V e r e i n b a r u n g Schuster 
1 6 0 6 2 M a t h e m a t i s c h e s P rosemina r , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , E 45 Steinlein 
1 6 0 6 3 M a t h e m a t i s c h e s Semina r , 2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , 252 Batt 
4 4 9 
1 6 0 6 4 
1 6 0 6 5 
1 6 0 6 6 
16067 
1 6 0 6 8 
1 6 0 6 9 
1 6 0 7 0 
16071 
1 6 0 7 2 
1 6 0 7 3 
1 6 0 7 4 
1 6 0 7 5 
1 6 0 7 6 
1 6 0 7 7 
1 6 0 7 8 
1 6 0 7 9 
1 6 0 8 0 
16081 
1 6 0 8 2 
1 6 0 8 3 
1 6 0 8 4 
1 6 0 8 5 
1 6 0 8 6 
1 6 0 8 7 
1 6 0 8 8 
1 6 0 8 9 
1 6 0 9 0 
16091 
1 6 0 9 2 
1 6 0 9 3 
M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , 251 
M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , 134 
M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , E 46 
M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , 251 
M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, M o . 15—1 7, E 4 6 
M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 , 251 
M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , 2 5 2 
M a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, D i . 9 — 1 1 , 251 
V e r s i c h c r u n g s m a t h e m a t i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , E 4 7 
V e r s i c h e r u n g s m a t h e m a t i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, F r . 1 6 — 1 8 , 
E 47 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , E 39 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , 252 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , E 27 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , 252 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , 251 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , 251 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , 2 5 2 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , 251 
M a t h e m a t i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
M a t h e m a t i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, D o . 1 8 — 2 0 , E 51 
Häm m e »7 in .Sachs 
Kasch 
Ο ssw aid 
Pareigis 
Roelcke 
Schütte 
Stein 
Zimmer mann 
Brückner 
Brückner 
Batt 
Fischer. Kraus, 
Schottenloher, 
Schuster,Stein, 
Wolffhardt 
Häm merlin,Sachs 
Kasch,Pareigis 
Keller er,Oppel 
Osswald,Schütte 
Roelcke 
Wienholtz 
Zimmermann 
Die Dozenten 
der Mathematik 
2. D i d a k t i k der M a t h e m a t i k 
(Bis au f d ie l e t z te L e h r v e r a n s t a l t u n g f i n d e n alle ande r en i n d e n 
Hörsälen in Pas ing statt. ) 
Einführung i n d ie G e o m e t r i e , 4 s t g . , F r . 8 . 3 0 - 1 0 , M o . 1 6 - 1 7 . 3 0 / N 110 Seebach 
Übungen d a z u , 2stündig, F r . 1 3 - 1 4 . 3 0 / N 1 Seebach 
F a c h l i c h e G r u n d l a g e n u n d m e t h o d . - d i d a k t i s c h e G e s t a l t u n g des M a - Anselm 
t h e m a t i k u n t e r r i c h t s i m 5. u n d 6. S c h u l j a h r , lstündig, M o . 10—11/A 119 
Der M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i m 1. u n d 2. S c h u l j a h r , lstündig, M o . Anselm 
1 1 - 1 2 / A 119 
Sem ina r : U n t e r r i c h t s m o d e l l e für den M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i m 1. Anselm 
u n d 2. S chu l j ah r , 2stündig, M o . 1 4 - 1 5 . 3 0 / N 209 
Z u r D i d a k t i k der A r i t h m e t i k , 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 / N 119 G.Studeny 
Übungen d a z u , 1 stündig, D o . 1 0 - 11/N 119 G.Studeny 
Semina r : U n t e r r i c h t s m o d e l l e z u m M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t der 3 . u n d G.Studeny 
4. K lasse , 2stündig, F r . 9 - 11/N 1 
Der G e o m e t r i e u n t e r r i c h t i n der H a u p t s c h u l e , lstünd.,Fr. l 1 -12/N 101 G.Studeny 
Seminar : P r o g r a m m i e r t e U n t e r w e i s u n g i m M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t , G.Studeny 
2stündig, M o . 9 - 11/N 109 
4 5 0 
1 6 0 9 4 Übung zur D i d a k t i k der M a t h e m a t i k , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 / N 1 G.Studcny 
1 6 0 9 5 Z u r D i d a k t i k der M a t h e m a t i k II (mi t Übungen) , 3 s t g . , D o . 8 - l 1/N 110 Seebach 
1 6 0 9 6 M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i m 3 . u . 4 . S c h u l j a h r , 2 s t g . , D o . l 5 - 1 7 / A 119 Langen 
1 6 0 9 7 Ausgewählte Be r e i che z u m M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u - Langen 
le, 2stündig, D o . l 7 - 19/A 119 
1 6 0 9 8 Einführung i n d ie E l e k t r o n i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g (für S t u d e n t e n W.Studeny 
des L e h r a m t s a n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ) , 2stündig, M i . 17— 19/N 2 
1 6 0 9 9 D i d a k t i k der M a t h e m a t i k : W a h r s c h e i n l i c h k e i t s r e c h n u n g in der K o l - Krehbiel 
legstufe , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , E 5 
3. I n f o r m a t i k 
1 6 1 0 0 Übungen z u r S y s t e m p r o g r a m m i e r u n g , 2stündig, M i . 1 4 — 1 8 , H S 11 26 Seegmüller 
T U Südgelände 
1 6 1 0 1 O b e r s e m i n a r , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , L R Z S R 3 5 3 2 Seegmüller 
4 . G e s c h i c h t e der Naturwissenscha f ten 
1 6 1 0 2 G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I I : M i t t e l a l t e r u n d Wissenscha f t - Schneider Ivo 
l iehe R e v o l u t i o n bis z u r M i t t e des 17. J a h r h u n d e r t s , 2stündig, D i . 
1 6 - 1 8 , M a t h e m a t . I n s t i tu t , The r e s i ens t r . 39 , E 47 
1 6 1 0 3 A r a b i s c h e A l g e b r a (m i t T e x t i n t e r p r e t a t i o n ) , 2stündig, M i . 1 3 — 1 4 . 3 0 , Petri 
M a t h e m a t . I n s t i t u t , Theres i ens t r . 3 9 , E 47 
G e s c h i c h t e d e r A s t r o n o m i e 
1 6 1 0 4 Übungen: Lebensmöglichkeiten i m We l t a l l (h i s tor i sche T h e o r i e n ) , Petri 
2stündig, F r . l 3 . 3 0 — 1 5 , B i b l i o t h e k s r a u m des Ins t i tu ts i m D e u t s c h e n 
M u s e u m 
G e s c h i c h t e d e r B i o l o g i e 
1 6 1 0 5 Lektüre v o n O r i g i n a l s c h r i f t e n z u r n e u z e i t l i c h e n B i o l o g i e u n d Che - Hoppe 
mie , lstündig, M i . 1 0 . 3 0 - 1 1 . 1 5 , Z i . 27 i m Ins t i t u t , Deu t sches M u ­
seum 
G e s c h i c h t e d e r P h y s i k 
siehe FB 1 7: 
1 7 1 2 9 Teichmann, E x p e r i m e n t u n d Meßtechnik i n der P h y s i k -
a n h a n d h i s t o r i s che r Be i sp i e l e , lstündig, M o . 1 8 — 1 9 , Sche l ­
l ings t r . 4 , H S E 8 
G e s c h i c h t e d e r C h e m i e 
siehe FB 18: 
18081 Kratz, D i e E n t w i c k l u n g der theo r e t i s chen u n d p r a k t i s c h e n 
C h e m i e i m 16. u n d 1 7. J a h r h u n d e r t , lstündig, D i . 1 8 - 1 9 , 
S e m i n a r r a u m der C h e m i s c h e n Ins t i tu t e 
G e s c h i c h t e d e r B i o l o g i e 
siehe F Β 19: 
19101 Hoppe, B i o l o g i e v o m 19. z u m 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, 
M i . 1 4 . 1 5 — 1 5 . 4 5 , K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal, Zoo l o g i s ches In­
s t i tu t , L u i s e n s t r . 14 
451 
Seminare usw. zur Geschichte der Na turwissensc haften : 
1 6 1 0 6 S e m i n a r über ausgewählte F ragen der G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n - Petri, 
s c h a l t e n i m 19 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, F r . 1 5 - 1 7 , B i b l i o t h e k s r a u m Schneider, 
des Ins t i tu t s i m D e u t s c h e n M u s e u m Hoppe 
1 6 1 0 7 O b e r s e m i n a r über ak tue l l e F ragen der N a t u r w i s s e n s c h a f t s g e s c h i c h t e , Schneider 
2stündig, M o . 9 — 1 1 , B i b l i o t h e k s r a u m des Ins t i tu t s i m D e u t s c h e n M u ­
s e u m 
1 6 1 0 8 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n alle Dozenten 
des Instituts 
1 6 1 0 9 K o l l o q u i u m über Fragen der G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n alle Dozenten 
( g eme insam m i t d em F o r s c h u n g s i n s t i t u t des D e u t s c h e n M u s e u m s des Instituts 
u n d d e m Ins t i tu t für G e s c h i c h t e der e x a k t e n N a t u r w i s s e n s c h a f t e n 
u n d der T e c h n i k der T U München), 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 , V o r t r a g s ­
r a u m des Ins t i tu t s i m D e u t s c h e n M u s e u m , n a c h b e sonde r e r Ankün­
d i g u n g 
1 6 1 1 0 Übungen z u r G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I I : M i t t e l a l t e r u n d I.Schneider 
wissenscha f t l i che R e v o l u t i o n b is z u r M i t t e des 1 7 . J h s , M o . 
1 3 . 0 0 — 1 5 . 0 0 i m B i b l i o t h e k s r a u m des Ins t i tu t s i m D e u t s c h e n M u ­
s e u m 
16111 S e m i n a r : G e s c h i c h t e der W a h r s c h e i n l i c h k e i t s r e c h n u n g v o m 17 . b is I.Schneider 
19. J h . , F r . 1 3 . 0 0 - 1 5 . 0 0 i m Ins t i t u t Deu t sches M u s e u m 
Algebra-Berichte 
Mathematisches Institut der Universität München 
Seminar F. Kasch, B. Pareigis 
Laufend erscheinen neue Berichte 
Grundbegriffe der Mathematik 
F. Kasch, B. Pareigis 
DM 18,80 
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
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Fachbereich 
Physik 
Lehrkörper S. 454 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 458 
Vorlesungen S. 463 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* G e r l a c h W a l t h e r (1 .1 .25 ) , Dr . r e r .na t . , D r . r e r . n a t . h . c , D r . m e d . h . c . , D r . n a t . h . c , für E x p e r i ­
m e n t a l p h y s i k , M 4 0 , Franz-Joseph-Straßc 15/11 (Gar tenhaus ) (34 86 42) 
* G e i g e r R u d o l f (24.1 1.37), D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . h . c , für M e t e o r o l o g i e , M 6 0 , Pe r l s chne ide r ­
straße 18 (88 52 36) 
B o p p F r i t z ( 21 .12 .50 ) , D r . p h i l . , für theore t i sche P h y s i k in der S e k t i o n P h y s i k , M 4 0 , S u l z b a ­
cherstraße 3 (39 97 11) 
• R o l l w a g e n Wa l t e r ( 22 .1 .52 ) , D r . p h i l . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k , M 4 0 , Giselastraße 17/1 
(34 03 97 ) 
*Möl ler F r i t z ( 22 .12 .55 ) , D r . p h i l . n a t . , D r . r e r . n a t . h . c , für M e t e o r o l o g i e , M 7 1 , A p p e n z e l l e r -
str. 107/VI I I (7 55 59 23) 
*Faes s l e r A l f r e d (7 .9 .56 ) , D r . p h i l . n a t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k , M 19 , Wilhelm-Düll-Str. 18 
(1 57 52 53 ) 
W e l l m a n n Pe te r ( 1 .11 .61 ) , Dr . r e r .na t . , für A s t r o n o m i e , Geschäftsf. V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k m i t Universitäts-Sternwarte, M 8 0 , Laplacestraße 16 
(98 33 13) 
W a i d e l i c h W i l h e l m (18 .7 .63 ) , Dr . r e r .na t . , für P h y s i k , Geschäftsf. V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
M e d i z i n i s c h e O p t i k , M 4 0 , Fürstenbergstr. 25 
H o f m a n n G u s t a v (2 .8 .65 ) , Dr . r e r .na t . , für M e t e o r o l o g i e , Geschäftsf. V o r s t a n d des M e t e o r o ­
l og i s chen Ins t i tu t s , 8021 T a u f k i r c h e n , P la tanens t r . 5/XI (6 12 47 85) 
M e y e r - B e r k h o u t U l r i c h ( 29 .11 .65 ) , Dr . r e r .na t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y ­
s ik , 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m C o u l o m b w a l l 1 
Bross H e l m u t ( 14 .12 .65 ) , Dr . r e r .na t . , für theore t i sche P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 8 0 1 2 
O t t o b r u n n , Schillerstraße 2 (60 81 07 ) 
Sa l e cke r H e l m u t ( 1 .10 .66 ) , Dr . r e r .na t . , für theore t i sche P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 8 0 3 5 
G a u t i n g , Schrimpfstraße 30 (8 50 22 36) 
S k o r k a S ieg f r i ed ( 11 .3 .67 ) , Dr . r e r .na t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , M 6 0 , 
G u s t a v - M c y r i n k - S t r . 19 b (83 38 60) 
Brandmüller J o s e f ( 6 .10 .67 ) , Dr . r e r .na t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 
8 0 3 5 G a u t i n g , Hubertusstraße 61 (8 5 0 41 97 ) 
S t z m a n n R u d o l f ( 6 .10 .67 ) , Dr . r e r .na t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , M 8 0 
J o s e f - R i t z - W e g 59 (43 39 65) 
Süßmann G e o r g ( 10 .11 .67 ) , Dr . r e r .na t . , für Theo r e t i s che P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 
8011 B a l d h a m - K o l o n i e , F i ch t ens t r . 21 (0 81 06 / 19 74) 
Z u pane ic C r t o m i r ( 1 .10 .68 ) , Dr . r e r .na t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 
M 4 0 , Os t e rwa lds t r . 65 a (361 33 62 ) 
de B o e r J o r r i t (1 .7 .69 ) , Dr . r e r .na t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , M 8 0 , 
Möhlstraße 12 a (47 84 85) 
L u c h n e r K a r l (1.1 1.74), D r . i n g . , für D i d a k t i k der P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , M 8 0 , J o s e f 
R i t z Weg 98 (43 66 08 ) 
Pe i s l J o h a n n (1 .11 .74 ) , Dr . r e r .na t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , D e k a n , 
M 19, Wilhelm-Düll-Str. 18 
Wa l the r H e r b e r t ( 22 .10 .75 ) , Dr . r e r .na t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 
M 6 0 , Egenho f e r s t r . 7 a (81 19 859 ) 
4 5 4 
Wagner H e r b e r t ( 1 . 10 .76 ) , D r . r e r . na t . , für Theo r e t i s che P h y s i k i n der S e k t i o n P h y s i k , 8 1 9 0 
Wo l f r a t shausen , G i p s e n w e g 12 (08171/1 74 54) 
Egger J o s e f (1 .4 .77 ) , D r . r e r .na t . , für M e t e o r o l o g i e , 8031 H e c h e n d o r f , B r e i t b n i n n e r S t ra ­
ße 10 ( 08152/77 95) 
Gäste des Fachbe r e i ches : 
J a g o d z i n s k i H e i n z , o .Pro f . , D r . r e r . na t . , für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , V o r s t a n d des 
Ins t i tu ts für K r i s t a l l o g r a p h i e u n d M i n e r a l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , Lärchenstr.14 (8 50 32 99 ) 
W i e n e c k e R u d o l f , o .Pro f . , D r . r e r . na t . , für P h y s i k an der T H S t u t t g a r t , W issenscha f t l i che r 
D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für P l a s m a p h y s i k 8 0 1 4 N e u b i b e r g , Albrecht-Dürer-
S t r . 14 
Honora rp ro f e s so r en : 
W e l k e r H e i n r i c h (9 .4 .54 ) , D r . p h i l . , Dr . - Ing .e .h . , für P h y s i k , 8 5 2 E r l a n g e n , Föhrenweg 5 
B i e r m a n n L u d w i g ( 17 .1 .59 ) , D r . p h i l . , für A s t r o p h y s i k , Wiss. M i t g l i e d a m M a x - P l a n c k - I n s t i ­
tu t für Psys ik u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , R h e i n l a n d s t r . 10 b (32 51 44 ) 
E h l e r s Jürgen (1 .6 .71 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , Wiss. M i t g l i e d des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , 8 1 3 0 S ta rnbe rg , R i edene rweg 5 0 ( 0 8 1 5 1 / 3 4 9 8 ) 
Schlüter A r n u l f ( 10 .7 .73 ) , D r . r e r .na t . , für theore t i sche P h y s i k , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n ­
s t i tu t für P l a s m a p h y s i k , M 4 0 , G r a s m e i e r s t r . 2 2 (32 56 60 ) 
K i p p e n h a h n R u d o l f ( 8 .10 .75 ) , D r . r e r .na t . , für A s t r o n o m i e , D i r e k t o r des Ins t i tu t s f. A s t r o ­
p h y s i k a m M P I f . P h y s i k u . A s t r o p h y s i k , M 4 0 , R o h m e d e r s t r . 12 (3 23 18 72) 
Trümper J o a c h i m (1 .3 .76 ) , Dr . r e r .na t . , für P h y s i k , D i r e k t o r des Ins t i tu ts für ex t ra t e r res t r i ­
sche P h y s i k am M P I für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m Mühlbach 15 
(3 20 32 21) 
Gastpro fessoren : 
Lust R e i m a r , Dr . r e r .na t . , Präsident der M a x P l anck -Gese l l s cha f t , für ex t ra te r res t r i sche P h y ­
s ik , Wiss. M i t g l i e d des Ins t i tu t s für ex t ra t e r r es t r i s che P h y s i k a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , H o n o r a r p r o f e s s o r an der T e c h n i s c h e n Universität München, 
M 4 5 , S o n d e r m e i e r s t r . 7 0 (32 65 75) 
Hänsch T .W . , P ro f . D r . , S t a n f o r d U n i v e r s i t y 
J e h l e H e r b e r t , P ro f . Dr . - Ing . , Geo rge W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y 
S i n g h R a g h u v i r , D r . , U n i v e r s i t y o f S h i l l o n g , I n d i e n 
Außerp lanmäßige Professoren: 
A u e r H e r m a n n ( 19 .1 .43 ) , D r . p h i l . n a t . , für P h y s i k , M 2, Sophienstraße 2 (59 17 87) 
S c h m e i d l e r F e l i x ( 10 .2 .58 ) , Dr . r e r .na t . , für A s t r o n o m i e , b e a m t . ap i . Pro f . , M 8 0 , M a u e r k i r -
cherstraße 17 
Müller H a n s G e r h a r d (8 .1 .59 ) , Dr . r e r .na t . , für M e t e o r o l o g i e , 8 0 3 1 H e c h e n d o r f , R a i n w e g 10 
(0 81 52 / 76 10) 
M o s e r H e r i b e r t ( 11 .3 .63 ) , D r . r e r .na t . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k , Ins t i tu t s l e i t e r be i der Gese l l ­
schaft für S t rah l en - u n d U m w e l t f o r s c h u n g m b H , M 19, Baidurstraße 73 (15 59 72) 
G o t t s t e i n K l a u s (12 .7 .67 ) , Dr . r e r .na t . , für P h y s i k , M i t g l i e d des D i r e k t o r i u m s am M a x -
P l anck - Ins t i tu t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , Föhringer R i n g 6 (32 70 01) 
Dürr Hans-Pe te r ( 21 .11 .69 ) , (Ph .D. ) , für P h y s i k , M i t g l i e d des D i r e k t o r i u m s a m M a x - P l a n c k -
Ins t i tu t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , Rheinlandstraße 14a (32 66 64) 
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M e i s t e r H a n s J o a c h i m ( 13 .2 .70 ) , D r . r e r . na t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u . Pro fessor , M 4 0 , Ger ­
maniastraße 3 6 / I V (36 23 38) 
Röhler R a i n e r ( 13 .2 .70 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , W i ss .Ra t u n d Pro fessor , 8 1 3 2 T u t z i n g , 
W a l d s c h m i d t s t r . 1 2 ( 0 8 1 5 8 / 85 62) 
S t i e r s tad t K l a u s (2 .4 .70 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , Wiss. R a t u .Pro f essor , M 4 0 , M a i n z e r Stra­
ße 16 a (36 83 27) 
K i n d e r E r n s t (3 .6 .70 ) , D r . p h i l . , für E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e u n d E l e k t r o n i k M 7 1 , E m i l - D i t t -
l e r -Str .21 (liest n i ch t ) 
S t e i n m a n n W u l f ( 12 .7 .73 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , Wiss. R a t u n d Pro f essor , M 8 2 , S o n n e n -
s p i t z s t r . l 2 (42 31 64) 
We ige l M a n f r e d (28 .1 .74 ) , D r . r e r .na t . , für T h e o r e t i s c h e P h y s i k , Wiss . R a t u n d Pro fessor , 
M 4 9 , Allgäuer Straße 106 (7 55 16 20) 
H a r t m a n n E r w i n ( 19 .8 .75 ) , D r . r e r . na t . , für B i o p h y s i k , Wiss. R a t u . Pro fessor , M 5 0 , Lossen -
str .4 (8 12 25 57) 
W e i d e m a n n E r i c h G . (1 .1 .76 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u . Pro fessor , M 9 0 , Wa id -
b r u c k e r s t r . 14 (65 91 73) 
H e i s e n A r n o l d (1 .9 .76 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , Wiss. R a t u n d Pro fessor , 8 0 4 6 G a r c h i n g , 
Königsberger Straße 22 (3 29 19 26) 
Wiss. Räte u n d Professoren, 
Univers itäts -Dozenten, P r i va tdozenten : 
B e l l F r i e d h e l m (23 .7 .70 ) , Dr . - Ing . , für P h y s i k , W iss .Ra t u n d Pro f essor , 8 0 4 2 Oberschleiß­
h e i m , A m Glasanger 25 (3 15 17 02 ) 
L o r t z D i e t r i c h ( 23 .7 .70 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , w iss . Ange s t . a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
P l a s m a p h y s i k , 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m Mühlbach 11 (3 20 18 74) 
S c h l i e d e r S i eg f r i ed ( 19 .2 .71 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , w iss . Anges t . a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für A s t r o p h y s i k , 8 0 5 1 A l l e r s h a u s e n , J o s e f - H a y d n - S t r . 17 ( 0 8 1 6 6 / 71 75) 
Rieß F r i e d r i c h ( 24 .6 .71 ) , D r . r e r . na t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u n d Pro fessor , 8 0 4 6 G a r c h i n g , 
A m Mühlbach 27 (3 29 15 47 ) 
G r a w G e r h a r d ( 30 .6 .71 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u n d Pro fessor , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , 
Albrecht-Dürer-Str.16 (8 59 54 45 ) 
H e r i n g W i l h e l m ( 28 .10 .71 ) , D r . rer .nat . , für P h y s i k , Wiss . R a t u . Pro fessor , 8 0 4 1 N e u b i b e r g , 
H a u p t s t r . 2 6 (60 62 00 ) 
Schrötter H e i n z W. (17 .2 .72 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u . Pro fessor , M 4 0 , R h e i n ­
straße 6 (36 36 58 ) 
W i e c h G e r h a r d ( 17 .2 .72 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u . Pro f essor , 8 0 2 4 D e i s e n h o f e n , 
L i n i e n s t r . 2 5 (6 13 34 81 ) 
G r o t h Hans-Günter ( 25 .5 .72 ) , D r . r e r .na t . , für A s t r o n o m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u .Pro fessor 
am Ins t i tu t für A s t r o n o m i e u n d A s t r o p h y s i k m i t Universitäts-Sternwarte, P r o d e k a n , 
M 8 0 , Ebersberger Straße 22 (98 70 15) 
S t o c k e r W i l h e l m (10 .1 .73 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , U n i v . - D o z . , 8 0 4 6 G a r c h i n g , Danz i ge r 
S t r . 4 (3 29 15 08) 
S taude A r n o l d ( 26 .1 .73 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , Wiss. R a t u .P ro f esso r , 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m 
C o u l o m b w a l l 1 
B e n e c k e J o c h e n (1 .3 .73 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , wiss . A n g . a m M P I für P h y s i k u n d A s t r o ­
p h y s i k , 8 1 3 4 Pöcking, A s c h e r i n g ( 0 8 1 5 7 / 12 31) 
Wagner F r i e d r i c h (1 .3 .73 ) , D r . r e r . na t . , für P h y s i k , w iss . A n g . a m M P I für P h y s i k u n d A s t r o ­
p h y s i k , M 4 0 , U n g e r e r s t r . 2 4 2 (32 6 3 23) 
4 5 6 
E b e r h a r d K l a u s ( 1 7 . 1 2 . 7 3 ) , D r . r e r . na t . , für P h y s i k , wiss . A s s . , 8 0 4 6 G a r c h i n g , P ro f . -Ange r -
m a i r - R i n g 18 (3 2 0 17 82 ) 
H i l z R u d o l f ( 1 .3 .74 ) , D r . r e r . na t . , für m e d i z i n i s c h e O p t i k , wiss . Ass i s t en t , München 5 0 , 
Gärtnerstr.50 
B i l l e r E r w i n ( 21 .6 .74 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u n d Pro fessor , M 4 0 , Geo r g en -
s t r . 142 (18 03 34) 
E r n s t V a l e n t i n ( 26 .7 .74 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , w iss . Ass i s t en t , 8 0 3 5 G a u t i n g , B u c h e n d o r ­
fer S t r . 13 (8 50 59 87 ) 
F r a n c k Günther ( 26 .7 .74 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , A b t e i l u n g s l e i t e r be i der O s r a m - F o r s c h u n g , 
8 0 2 6 E b e n h a u s e n , H a c k e r s t r . 1 4 b ( 0 8 1 7 8 / 38 20) 
O c h s W i l h e l m ( 26 .7 .74 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , wiss . A s s i s t en t , M 4 0 , K e f e r l o h e r s t r . l 0 1 
(35 29 78) 
S t r e y G e r n o t ( 26 .7 .74 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , wiss . A s s i s t en t , 8 0 5 7 E c h i n g , Obe r e H a u p t -
str. 13 a (3 19 22 21) 
W o l t e r H e r m a n n ( 1 .10 .74 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , Wiss . R a t u . Pro f essor , M 6 0 , Floßmann-
str. 2 c (7 0 0 31 14) 
B e t z H a n s - D i e t e r ( 1 .11 .75 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für P h y s i k , U n i v . - D o z . , 8 0 5 0 F r e i s i n g , H o h e n -
bache rns t r . 57 ( 08161/21 20) 
Börner G e r h a r d ( 18 .3 .75 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für P h y s i k , w iss . Ange s t . a m M P I für P h y s i k u n d 
A s t r o p h y s i k , M 8 0 , B r u c k n e r s t r . 13 
S c h m i d t B e r n d ( 22 .7 .75 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k , w iss . A n g . a m M P I für P h y s i k u n d A s t r o ­
p h y s i k , M 4 0 , R h e i n l a n d s t r . 1 0 a (3 23 18 91) 
D r e c h s l e r W o l f g a n g ( 26 .3 .76 ) , D r . r e r . na t . , für P h y s i k w iss . Anges t e l l t e r a m M P I für P h y s i k 
u n d A s t r o p h y s i k , M 8 2 , B i r k h a h n w e g 5 0 a (4 3 0 45 66) 
Löbner G u n t e r K . E . ( 22 .6 .76 ) , D r . r e r . na t . , für P h y s i k , Oberass i s t en t , 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m 
Mühlbach 23 (3 20 3 0 76) 
Lehrbeau f t r ag te : 
B e r z G e r h a r d , D r . r e r .na t . , für M e t e o r o l o g i e , M 2 1 , F r i e d e n h e i m e r S t r . 151 (57 15 93 ) 
B l u m Wa l t e r , D r . r e r .na t . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für P h y s i k , w iss . Anges t e l l t e r a m M P I für P h y s i k 
u n d A s t r o p h y s i k , 8 0 2 1 N e u r i e d K r s . München, N e u n e r s t r . 9 (75 21 12) 
F r a u n b e r g e r F r i e d r i c h . P r o f . D r . r e r . na t . , für G e s c h i c h t e der P h y s i k , M 2 2 , L u d w i g s t r . 16 a 
(2 8 0 07 35 ) 
F r i c k R e i n h a r d , wiss . A n g . , für P h y s i k , M 8 0 , Metzstraße 5 (48 65 85 ) 
R o h r e r L u d w i g , Dr . - Ing . , w iss . A n g . , für E l e k t r o n i k , 8 0 4 6 G a r c h i n g , Königsbergerstraße 74 
(3 2 0 28 65 ) 
Sa l i e r H e i n r i c h , D r . r e r .na t . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , w iss . A n g . a m M P I für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , 
8 1 3 2 T u t z i n g , Re i s e rbe rgweg 2 ( 0 8 1 5 8 / 1 6 47 ) 
S c h n e i d e r Wa l t e r , D r . r e r .na t . , R e g . R a t , für Wet te rvorhersage , M 4 0 , Rambergstraße 7 
(34 18 62) 
T e i c h m a n n Jürgen, Dr . r e r .na t . , für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , K o n s e r v a t o r , D t . 
M u s e u m , 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , Jägerstr. 8 a (2 17 92 78) 
T s c h a r n u t e r Werne r , Dr . r e r .na t . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für P h y s i k , w iss . Anges t e l l t e r a m M P I für 
P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k , M 4 0 , B e l t w e g 2 0 (36 6 4 42 ) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Institut für Astronomie und Astrophysik mit Universitäts-Sternwarte 
M 8 0 , Sche ine r s t r . 1, T e l . 98 9 0 2 1 , e i n s c h l . Zwe igs t e l l e S o n n e n o b s e r v a t o r i u m W e n d e l s t e i n , 
8 2 0 4 Dege rndo r f , T e l . 0 8 0 2 3 / 4 0 6 
L e i t u n g des I n s t i t u t s : 
Geschäftsführ. V o r s t a n d o .Pro f . D r . Pe ter W e 1 1 m a η η ( s . F B P h y s i k ) , S p r e c h e r 
P ro f . D r . Hans-Günter G r ο t h , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r (s. F B P h y s i k ) , s te l l ver t r . S p r e c h e r 
We i tere M i t g l i e d e r des I n s t i t u t s : 
P ro f . D r . F e l i x S c h m e i d l e r , b eamt . ap l . P r o f . (s. F B P h y s i k ) 
M e t z K l a u s , D r . r e r .na t . , A k a d . R a t 
S c h m i d H a n s - A r m i n , D r . r e r . na t . , A k a d . R a t 
S c h o e m b s R o l f , D r . r e r . na t . , A k a d . R a t 
D o n e c k e r H a r t m u t , D r . r e r . na t . , w iss . Ass i s t en t 
E s c h e r - V e t t e r P e t e r - K r i s t i a n , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t 
Η ä f η e r R e i n h o l d , Dr . r e r .na t . , w iss . Ass i s t en t 
Ρ ö 1 1 i t s c h G e r d , D r . r e r . na t . , w iss . Ass i s t en t 
S ρ a η n a g 1 C h r i s t i a n , D r . r e r . na t . , w iss . Ass i s t en t 
B a r w i g H e i n z - D i e t e r , D r . r e r . n a t . , w iss . Anges t e l l t e r 
2. Meteorologisches Institut 
M 2, Theres i ens t r . 3 7 , T e l . 23 94/43 8 4 
L e i t u n g des I n s t i t u t s : 
o .Pro f . D r . G u s t a v H o f m a n n ( s . F B P h y s i k ) , Geschäftsführer, A p p . 4 3 8 3 
o .Pro f . D r . J o s e f E g g e r (s. F B P h y s i k ) , s te l lver tr . Geschäftsführer, A p p . 45 70 
We i te re M i t g l i e d e r des I n s t i t u t s : 
A r b e i t s g r u p p e A l l g e m . M e t e o r o l o g i e u n d M i k r o m e t e o r o l o g i e , M 2, The res i ens t r . 37/0 , 
T e l . 23 94/43 8 4 
Β e i e r N o r b e r t , A k a d . O b e r r a t A p p . 4 3 8 7 
F r e y t a g C a r l , D i p l . - P h y s . , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t , A p p . 4 3 85 
H e n n e m u t h B a r b a r a , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , A p p . 4 3 8 6 
S c h r o e r s H a n s , D r . r e r . na t . , A k a d . R a t , A p p . 4 3 89 
S i n z H e i n z , D r . r e r .na t . , w iss . Anges t e l l t e r , A p p . 4 6 3 7 
A r b e i t s g r u p p e T h e o r e t i s c h e M e t e o r o l o g i e , M 2, The res i ens t r . 37/11, T e l . 23 94/45 71 
S c h m i d t F r a n k , D r . r e r . na t . , Wiss. R a t u . Pro fessor , A p p . 4 4 70 
Η ο i n k a K l a u s - P e t e r , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t , A p p . 4 3 69 
H a r t j e n s t e i n G i s e l a , D i p l . - M e t . , w iss . Anges t e l l t e , A p p . 45 72 
M e t z Werner , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t e n t , A p p . 4 4 71 
A r b e i t s g r u p p e Atmosphärische S t r a h l u n g u n d S a t e l l i t e n m e t e o r o l o g i e , M 2, Theres i en ­
str. 37/11, T e l . 23 94/43 68 u n d M 4 0 , Barbaras t r . 16 p t . , T e l . 18 81 8 5 
L e u ρ ο 1 t A d a l b e r t , D r . r e r . n a t . , w iss . Anges t e l l t e r , T e l . 18 81 8 5 
F i s c h e r H e r b e r t , D r . r e r . na t . , w iss . Anges t e l l t e r , A p p . 4 3 66 
V ö l k e r Werne r , D i p l . - P h y s . , w iss . Anges t e l l t e r , T e l . 18 81 8 5 
R a b u s D i e t e r , D i p l . - P h y s . , w iss . Anges t e l l t e r , T e l . 18 81 85 
W e n d l i n g Pe ter , D r . r e r . na t . , w iss . Ass i s t en t , A p p . 4 3 69 
Q u e η ζ e 1 H e i n r i c h , D r . r e r . na t . , w iss . Anges t e l l t e r , A p p . 4 3 62 
3. Sektion Physik 
Geschäftsführung: M 4 0 , Sche l l i ngs t r . 4/ IV , Z i . 10 , F . 21 80/31 8 6 
V o r s i t z e n d e r der S e k t i o n P h y s i k : P r o f . D r . H . W a 1 t h e r (s. F B P h y s i k ) 
4 5 8 
S t e l l v e r t r e t e r : W R u P r o f . D r . H . W o l t e r (s. F B P h y s i k ) 
Geschäftsführer: D ip l . - I ng . O . J . S t a d l e r , T e l . 21 80/31 76 
E x p e r i m e n t e l l e V o r l e s u n g e n , M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 : 
F i s c h e r Günther, Dr . r e r .na t . , A k a d . D i r e k t o r , T e l . 21 80/34 74 
E x p e r i m e n t e l l e P r a k t i k a , M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1 : 
B e c k e r M a x , Dr . r e r .na t . , wiss . Anges t e l l t e r , T e l . 21 80/34 54 
Übergangsprobleme S c h u l e / H o c h s c h u l e , M 2, Theres i ens t r . 3 7 , Z i . 4 3 6 : 
J a c h m a n n Wo l f gang , D r . r e r . na t . , S t u d i e n d i r . , T e l . 23 94/45 76 
S p r e c h s t u n d e : D i . 10—12 oder n a c h V e r e i n b a r u n g 
L e i t u n g de r S e k t i o n P h y s i k : 
o .P ro f . D r . J o r r i t de Β ο e r, F . 32 09/50 83 G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
o .Pro f . D r . F r i t z Β ο ρ ρ, F . 23 94/45 4 9 , Theres i ens t r . 37 (s. F B P h y s i k ) 
o .Pro f . D r . J o s e f B r a n d m ü l l e r , A p p . 32 1 1 , Sche l l i ngs t r . 4/III ( s . FB P h y s i k ) 
o .P ro f . D r . H e l m u t B r ο s s, F . 23 94/45 2 7 , Theres i ens t r . 37 (s. F B P h y s i k ) 
o .Pro f . D r . K a r l L u c h η e r, F . 23 94/45 2 3 , The res i ens t r . 37 (s. F B P h y s i k ) 
o .Pro f . D r . U l r i c h M e y e r - B e r k h o u t , F . 32 09/51 48 G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
o .Pro f . D r . J o h a n n Ρ e i s 1, A p p . 24 3 8 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z (s. F B P h y s i k ) 
o .Pro f . D r . H e l m u t S a 1 e c k e r, F . 23 94/43 7 2 , Theres i ens t r . 37 (s. F B P h y s i k ) 
o .Pro f . D r . R u d o l f S i z m a n n , A p p . 33 5 9 , A m a l i e n s t r . 54 (s. F B P h y s i k ) 
o .Pro f . D r . S i eg f r i ed S k ο r k a, F . 32 09/50 7 8 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
o .P ro f . D r . G e o r g S ü ß m a n n , F . 23 94/45 4 4 , Theres i ens t r . 37 (s. F B P h y s i k ) 
o .Pro f . D r . H e r b e r t W a g n e r , F . 23 94/45 3 7 , Theres i ens t r . 37 (s. F B P h y s i k ) 
o .P ro f . D r . H e r b e r t , W a 1 t h e r , F . 32 09/51 4 2 , 51 4 3 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
o .Pro f . D r . Êrtomir Z u ρ a η l i c, F . 32 09/51 4 5 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . F r i e d h e l m B e l l , A p p . 34 4 4 , A m a l i e n s t r . 5 4 (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . G e r h a r d G r a w , F . 32 09/51 5 5 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . A r n o l d H e i s e n , A p p . 3 1 8 1 , Sche l l i ngs t r . 4 (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . H e i n z W. S c h r ö t t e r, A p p . 32 12 , Sche l l i ngs t r . 4/III ( s . FB P h y s i k ) 
U n i v . - D o z . D r . W i l h e l m S t ο c k e r, F r . 32 09/45 4 5 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . M a n f r e d W e i g e 1, F . 32 09/50 9 5 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . G e r h a r d W i e c h , A p p . 24 3 9 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z (s. F B P h y s i k ) 
W R u P r o f . D r . H e r m a n n W ο 1 t e r, F . 32 09/51 2 5 , G a r c h i n g (s. F B P h y s i k ) 
D i e L e h r s t ü h l e u n d i h r e M i t a r b e i t e r 
L e h r s t u h l J . de Β ο e r, 8 0 4 6 G a r c h i n g , Hochschulgelände, A m C o u l o m b w a l l 1, 
T e l . 32 0 9 / 5 0 82 
M 4 0 , S che l l i n g s t r . 4/V , Z i . 18 a, T e l . 21 80/33 62 ( E x p e r i m e n t a l p h y s i k ) : 
R i e ß F r i e d r i c h , Dr . r e r .na t . , Wiss . R a t u . Pro fessor (s. F B P h y s i k ) , 3 2 09/50 88 
Ρ r ο e t e 1 D i e t e r , Dr . r e r .na t . , w iss . A s s i s t en t , 32 09/50 35 
M ο u s t a f a H e l m i K a m a l , D i p l . - I n g . , w iss . Anges t e l l t e r 32 09/50 51 
L e h r s t u h l F . Β ο ρ ρ, M 2, The res i ens t r . 3 7 , T e l . 23 94 45 50 (Theore t i s che P h y s i k ) : 
M e i s t e r Hans J o a c h i m , D r . r e r . na t . , ap l . P ro f . , Wiss. R a t u . Pro fessor (s. F B P h y s i k ) , 
Nebens t . 4 5 56 
W e i d e m a n n E r i c h , D r . r e r . na t . , ap l .P ro f . , W i s s .Ra t u . P ro f . (s. F B P h y s i k ) , Nebens t . 45 54 
E r n s t V a l e n t i n , Dr . r e r .na t . , P r i v . - D o z . , w iss . Ass i s t en t (s. F B P h y s i k ) , Nebens t . 45 5 5 
M a i e r - B ö t z e l H a n s , D r . r e r . na t . , A k a d . O b e r r a t , N e b e n s t . 45 47 
M u t z e U l r i c h , D r . r e r .na t . , w iss . A s s i s t en t , Nebens t . 4 5 57 
B u r ζ 1 a f f Jürgen, D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 45 5 3 (beurl . ) 
B u n k B u r k h a r d , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 45 52 
C a s t r i g i a n o D o m e n i c o , D r . r e r . na t . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 45 68 
L e h r s t u h l J . B r a n d m ü 1 1 e r, M 4 0 , Sche l l i ngs t r . 4/III, T e l . 21 80/32 12 ( E x p e r i m e n t a l ­
p h y s i k ) : 
S c h r ö t t e r H e i n z W., D r . r e r . na t . , W i s s .Ra t u .Pro fessor (s. F B P h y s i k ) , Nebens t . 33 68 
4 5 9 
S t r e y G e r n o t , D r . r e r . na t . , P r i v . - D o z . , w iss . A s s i s t e n t (s. F B P h y s i k ) , Nebens t . 31 94 
B a u e r H e r m a n n , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r (s. F F P h y s i k ) , Nebens t . 35 68 
C l a u s R e i n h a r t , D r . r e r . na t . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , w i ss . Ass i s t en t , N e b e n s t . 32 12 
F a 1 g e H a n s - J o a c h i m , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t , N e b e n s t , 33 61 
L e h r s t u h l H . B r ο s s, M 2, The res i ens t r . 3 7 , T e l . 2 3 94/45 28 (Theore t i sche P h y s i k ) : 
M a r s c h a l l E r w i n , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t , N e b e n s t . 45 29 
W e i 1 a c h e r K a i l H e r m a n n , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t e n t , Nebens t . 45 26 
S c h u l t e F r a n z , D r . r e r .na t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 45 25 
S t ö h r H e r b e r t , D r . r e r . na t . , A k a d . O b e r r a t , N e b e n s t . 45 31 
L e h r s t u h l K . L u c h n e r, M 2, The res i ens t r . 3 7 , T e l . 23 94/45 23 ( D i d a k t i k der P h y s i k ) : 
Ρ a r s c h e H e i n z , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t e n t , 32 09/51 39 
W e b e r K a r l - H e i n z , D r . r e r .na t . , w iss . Anges t e l l t e r 
P l a g g e Wa l t e r , D i p l . - P h y s . , w i ss . Anges t e l l t e r 
L e h r s t u h l U . M e y e r - B e r k h o u t 8 0 4 6 G a r c h i n g , Hochschulgelände, A m C o u l o m b ­
w a l l 1, T e l . 32 0 9 ( 1 ) , A p p . 51 47/51 4 8 , M 4 0 , Sche l l i n g s t r . 4/V , T e l . 21 80/31 84 ( E x p e r i ­
m e n t a l p h y s i k ) : 
Gas tw i ssenscha f t l e r : R . S i n g h , Universität S h i l l o n g / I n d i e n 
G r a w G e r h a r d , D r . r e r . na t . , Wiss . R a t u . P ro f . (s. F B P h y s i k ) , A p p . 51 55 
S t a u d e A r n o l d , D r . r e r . na t . , Wiss . R a t u . P r o f . (s. F B P h y s i k ) 
C l e m e n t H e i n z , D r . r e r . na t . , w i ss . A s s i s t en t , A p p . 51 5 4 
E h r l i c h D i e t r i c h , D r . r e r . na t . , w iss . Ass i s t en t , A p p . 5 1 3 7 
F r i c k R e i n h a r d , D i p l . - P h y s . , w iss . Anges t e l l t e r , A p p . 51 36 
N a ν a c h F r a n c o , D r . , w iss . Anges t e l l t e r 
S c h i e m e n z Peter , D r . r e r . na t . , w iss . A n g e s t e l l t e r , A p p . 51 3 0 
S c h i η ζ e 1 D i e t e r , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t 
T i r 1 e r R o m a n , D r . r e r . na t . , w i ss . Ass i s t en t 
S e i c h e r t N i k o l a , D i p l . - P h y s . , w i ss . Anges t e l l t e r , A p p . 51 28 
L e h r s t u h l J . Ρ e i s 1, M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l . 1, T e l . 21 80/24 38 28 19 22 
( E x p e r i m e n t a l - P h y s i k ) : 
W i e c h G e r h a r d , D r . r e r .na t . , Wiss . R a t u . Pro f essor (s. F B P h y s i k ) , Nebens t . 24 39 
G i 1 b e r g E r i c h , D r . r e r . n a t . , w i ss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 34 55 
v. G u é r a r d B e r n h a r d , D r . r e r . na t . , w i ss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 28 15 
F ο 11 ζ B e r n h a r d , D i p l . - P h y s . , w iss . Anges t e l l t e r , N e b e n s t . 34 55 
H e r t z W o l f r a m , Dr . r e r .na t . , w iss . A s s i s t en t , N e b e n s t . 28 15 
N e d d e r m e y e r H e n n i n g , D r . r e r . n a t . h a b i l . , w i ss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 34 53 
N e r g e H a n s - K a r l , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , Nebens t . 3 4 54 
Ρ a s s ο n B e n n o , D r . r e r . na t . , A k a d . O b e r r a t (s. F B P h y s i k ) , N e b e n s t . 34 54 
P f e i f f e r H e i n z , D i p l . - P h y s . , w iss . Anges t e l l t e r . N e b e n s t . 24 30 
Z a b e l H a r t m u t , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 28 15 
S t ο t t J o h n P., M . A . D . P h i l . , w iss . Anges t e l l t e r 
L e h r s t u h l H . S a 1 e c k e r, M 2, Theres i ens t r . 3 7 , T e l . 23 94/43 73 (Theore t i sche P h y s i k ) : 
A n d e r s T i l l , D r . r e r .na t . , w iss . Anges t e l l t e r (s. F B P h y s i k ) , N e b e n s t . 4 3 78 
B a r u t h D a n , Dr . r e r .na t . , w iss . Ass i s t en t , N e b e n s t . 4 3 79 
K o l l e r K a r l , D r . r e r .na t . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 43 80 
K r a u s Jürgen, Dr . r e r .na t . , w iss . A s s i s t en t , N e b e n s t . 4 3 71 
L i e b s c h N o r b e r t , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t , N e b e n s t . 4 3 76 
S t e i n h ö f e r H o r s t - D i e t e r , D i p l . - P h y s . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , Nebens t . 4 3 7 4 
L e h r s t u h l R . S i ζ m a η η, Α 4 0 , A m a l i e n s t r . 54/ΙΠ, T e l . 21 80/33 18 ( E x p e r i m e n t a l -
P h y s i k ) : 
4 6 0 
B e l l F r i e d h e l m , Dr . - Ing . , Wiss . R a t u n d Pro fessor , P r i v . - D o z . (s. F B P h y s ), N e b e n s t . 34 44 
C a r s t a n j e n H e i n z - D i e t e r , D r . r e r .na t . , w iss . Ass i s t en t , N e b e n s t . 35 4 5 
R e g e n f u s G e o r g , D r . r e r .na t . , A k a d . R a t , Nebens t . 27 65 
R a u C a r l , D r . r e r . na t . , w iss . Ass i s t en t (s. F B Phys . ) , Nebens t . 34 42 
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S t u d i e n b e r a t u n g für das F a c h P h y s i k , D o . 1 0 — 1 2 , 
17041 
1 7 0 4 2 
1 7 0 4 3 
1 7 0 4 4 
1 7 0 4 5 
1 7 0 4 6 
1 7 0 4 7 
1 7 0 4 8 
1 7 0 4 9 
1 7 0 5 0 
17051 
1 7 0 5 2 
1 7 0 5 3 
1 7 0 5 4 
1 7 0 5 5 
1 7 0 5 6 
Z i m m e r 4/16 , Sche l l i ngs t r . 4/ IV . 
Zusätzliche S p r e c h s t u n d e n z u Semes t e rbeg inn 
a) Vorlesungen bis zu den Vorprüfungen: 
E x p e r i m e n t a l p h y s i k II a für D i p l o m p h y s i k e r u n d L e h r a m t s k a n d i d a - Zupancic 
t e n : Elektrizität u n d M a g n e t i s m u s , 3stündig, D i . , D o . 9 — 1 0 . 1 0 , G r o ­
ßer P h y s . Hörsaal, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
P r o s e m i n a r d a z u , 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Hörsaal E 8, Sche l l i ngs t r . 4 Zupantic 
Übungen z u r V o r l e s u n g E II a, 2stündig, i n G r u p p e n , M i . in der Ze i t Zupancic 
z w i s c h e n 14 u n d 18 U h r , O r t e w e r d e n n o c h bekanntgegeben , E i n t e i - und Assistenten 
l u n g i n der V o r l e s u n g der Sekt.Physik 
E x p e r i m e n t a l p h y s i k II b für D i p l o m p h y s i k e r u n d L e h r a m t s k a n d i d a - Skorka 
t e n : Wärmelehre u n d S t a t i s t i k , 3stündig, M o . 8 . 1 5 — 9 , 
F r . 9 . 1 5 - 1 0 . 4 5 , Großer P h y s . Hörsaal, G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
Übungen d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n , M i . i n der Z e i t z w i s c h e n 13 Betz,Skorka 
u n d 18 U h r , O r t e w e r d e n n o c h bekann tgegeben , E i n t e i l u n g i n der und Assistenten 
V o r l e s u n g der Sekt.Physik 
T h e o r e t i s c h e M e c h a n i k : A u s der M e c h a n i k der M a s s e n p u n k t e u n d Bopp 
K o n t i n u a , 4stündig, M o . , D i . , M i . , D o . 8 - 9 , Hörsaal 139 , Theres i en ­
str. 37 
Übungen z u r V o r l e s u n g , A u s der M e c h a n i k der M a s s e n p u n k t e u n d Bopp, 
K o n t i n u a ' , 2stündig, i n G r u p p e n , Z e i t e n u n d Hörsäle w e r d e n be i der Maier-Bötzel 
G r u p p e n e i n t e i l u n g b ekann t g eg eben (Der Übungsschein w i r d be i der 
Diplom-Vorprüfung i n P h y s i k a n e r k a n n t ) 
E x p e r i m e n t a l p h y s i k für S t u d i e r e n d e m i t P h y s i k als N e b e n f a c h u n d Waidelich 
für H u m a n m e d i z i n e r , Z a h n m e d i z i n e r , T i e r m e d i z i n e r , P h a r m a z e u t e n : 
O p t i k , Elektrizität, A t o m - u n d K e r n p h y s i k , S t r u k t u r der M a t e r i e , 
4stündig, M o . , M i . 1 1 . 2 0 - 1 2 . 5 0 , Großer P h y s . Hörsaal, Geschw i s t e r -
S c h o l l - P l a t z 
Übungen d a z u , 2stündig i n G r u p p e n , M o . l 7 - 1 9 u n d 1 9 - 2 1 , Hör- Waidelich 
saal Ba rba ras t r . 16/V 
Ergänzungen z u r S c h u l m a t h e m a t i k , 3stündig, D i . 1 4 - 1 6 , F r . 1 4 - 1 5 , Jachmann 
Hörsaal Sche l l ings t r . 4 / E G 
Übungen d a z u , 2stündig, Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g Jachmann 
b) Vorlesungen und Seminare für Studiengang Lehramt 
Hau pt sc hu le η: 
G r u n d l a g e n der S c h u l p h y s i k II m i t E x p e r i m e n t e n ( H a u p t s c h u l e ) , Luchner 
2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Pas ing A 119 
D i d a k t i k der P h y s i k II ( H a u p t s c h u l e ) , 2stündig, D o . 8 . 1 5 - 9 . 4 5 , Pa- Luchner 
s ing A 119 
Experimentierübungen zu r P h y s i k - D i d a k t i k II ( H a u p t s c h u l e ) , Luchner, 
2stündig, D o . 9 . 4 5 - 1 1 . 1 5 , D o . 1 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 , Pas ing A 5 Par sehe 
P r o s e m i n a r : Gerätekunde u n d E x p e r i m e n t i e r e n ( H a u p t s c h u l e ) , Nedetzka 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Pas ing A 7 
S e m i n a r : P rak t i s che P r o b l e m e des P h y s i k u n t e r r i c h t s (mi t S c h u l b e s u - Luchner, 
chen ) , 3stündig, D i . 1 4 - 1 7 , The r e s i ens t r . 3 7 , S e m i n a r r a u m 248 Parsche 
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1 7 0 5 7 
1 7 0 5 8 
1 7 0 5 9 
1 7 0 6 0 
1 7 0 6 1 
1 7 0 6 2 
1 7 0 6 3 
1 7 0 6 4 
1 7 0 6 5 
1 7 0 6 6 
1 7 0 6 7 
1 7 0 6 8 
V o r l e s u n g u n d S e m i n a r : A n w e n d u n g der E l e k t r o n i k i n der S c h u l ­
p h y s i k (alle S c h u l a r t e n ) , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , R a u m g r u p p e Κ 6 0 , 
Univ.-Hauptgebäude, E i n g a n g Südhof 
c) Praktika und Proseminare bis zu den Vorprüfungen: 
A c h t u n g : Be i d e n Anfängerpraktika Anmeldeschluß-Termine beach ­
ten (Aushang ) 
Anfängerpraktikum für al le S t u d i e n r i c h t u n g e n m i t m e h r s e m e s t r i g e m 
Anfängerpraktikum i n E x p e r i m e n t a l p h y s i k , K u r s A , 5stündig, w a h l ­
weise D i . u n d D o . j ewe i l s 13—17 u n d 17 — 2 1 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l -
P l a t z ( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . Ins t i tu ts ) 
Anfängerpraktikum, K u r s B , 5stündig, wah lwe i s e D i . u n d D o . j ewe i l s 
1 3 - 1 7 u n d 1 7 — 2 1 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ( A l t b a u des e h e m . 
P h y s i k . Ins t i tu ts ) 
Anfängerpraktikum für C h e m i k e r , K u r s C H , 5stündig, D i . wah lwe i s e 
1 3 - 1 7 u n d 1 7 - 2 1 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ( A l t b a u des e h e m . 
P h y s i k . Ins t i tu ts ) 
Anfängerpraktikum (Sonde rkurs ) für M a t h e m a t i k e r , u n d Ergän­
z u n g s k u r s , östündig, D o . , Ze i t w i r d ve re inbar t , G e s c h w i s t e r - S c h o l l -
P l a t z ( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . Ins t i tu ts ) 
Anfängerpraktikum, K u r s C , 7stündig, i n G r u p p e n , D i . 1 3 . 3 0 — 1 8 . 4 5 , 
Sche l l i ngs t r . 4/Ke l l e r ( A c h t u n g : z .T . erst n a c h der Vorprüfung er for ­
d e r l i c h , siehe Prüfungsordnung) 
P r a k t i k u m für al le S t u d i e n r i c h t u n g e n m i t e insemes t r i g em Anfänger­
p r a k t i k u m (n i ch t für M e d i z i n s t u d e n t e n ) , 4stündig, F r . 13 —17 u n d 
1 6 - 2 0 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z ( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . Ins t i ­
tuts ) 
Das P r a k t i k u m ist für S t u d i e r e n d e ab d e m 2. Fachsemes t e r vorgese­
h e n . 
Einführung z u m e insemest r i gen Anfängerpraktikum für P h a r m a z e u ­
t en , B i o l o g e n u n d andere N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r , lstündig, Z e i t u n d 
O r t w e r d e n n o c h bekann tg egeben 
P r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e der H u m a n m e d i z i n (1 . ode r 2. Semes te r ) , 
4stündig, Ze i t w i r d n o c h bekann tgegeben , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . Ins t i tu ts ) 
P r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e der Z a h n m e d i z i n (1 . ode r 2. Semes te r ) , 
4stündig, Ze i t w i r d n o c h bekann tgegeben , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . Ins t i tu ts ) 
Ergänzungskurs z u d e n P r a k t i k a für H u m a n - u n d Z a h n m e d i z i n e r , 
4stündig, Ze i t w i r d n o c h bekann tg egeben , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 
( A l t b a u des e h e m . P h y s i k . Ins t i tu ts ) 
D e r K u r s ist für S t u d i e r e n d e vorgesehen, d ie bere i ts e i n p h y s i k a l i ­
sches P r a k t i k u m e iner ande r en F a c h r i c h t u n g abso lv i e r t h a b e n . 
Phys i ka l i s ches P r o s e m i n a r , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , K l e i n e r P h y s . 
Hörsaal 
A c h t u n g : A l l e P r a k t i k a können erst n a c h Z u w e i s u n g e ines A r b e i t s ­
p la tzes belegt w e r d e n . 
Luchnei 
Par s che 
Löbner.Siz mann 
und Assistenten 
d.Sektion Physik 
Löbner,Siz mann 
und Assistenten 
d.Sektion Physik 
Löbner,Sizmann 
und Assistenten 
d.Sektion Physik 
Falge,Löbner, 
Sizmann und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Β Hier,Brandmüller 
und Assistenten 
cLSektion Physik 
Ρ e is l, Ne ddermeyei 
Re gen fus und 
Assistenteii der 
Sektion Physik 
Neddermeyer, 
Regenfus 
Ρ e is l, Ca rs t a nje η, 
G il berg, N erge, Pass 
und Assistenten der 
Sektion Physik 
Peisl, Ca rs ta nje n, 
Gilberg,Ne rge .Pass 
und Assistenten der 
Sektion Physik 
Peisl,Passon, 
G Hb erg 
Fischer 
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d) Vorlesungen nach den Vorprüfungen: 
E i n T e i l d ieser V o r l e s u n g e n ist a u c h für D o k t o r a n d e n B e s t i m m t . 
( V o r l e s u n g e n aus d e m G e b i e t der angewand t en P h y s i k s ind m i t 
e i n e m * g ekennze i chne t . ) 
1 7 0 6 9 E I V : A t o m - u n d Molekülphysik, Sstündig, M i . 9 - 1 1 , F r . 8 . 1 5 - 9 , 
Hörsaal Sche l l i ngs t r . 4 / E G 
1 7 0 7 0 Übungen d a z u , 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , Hörsaal E 8, Sche l l ings t r . 4 
17071 Τ I I : Q u a n t e n m e c h a n i k I, 4stündig, D i . 1 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 , 
F r . 1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , Hörsaal E 5 2 , Theres i ens t r . 37 
1 7 0 7 2 M a t h e m a t i s c h e Ergänzungen d a z u , lstündig, Ze i t u n d O r t w e r d e n 
n o c h bekann tg egeben 
1 7 0 7 3 Übungen d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n , Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h 
bekann tg egeben , E i n t e i l u n g i n der V o r l e s u n g 
1 7 0 7 4 G r u n d b e g r i f f e der Q u a n t e n t h e o r i e (Einführung für P h i l o s o p h e n u n d 
N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r ) , 2stündig, Ze i t u n d O r t w e r d e n n o c h bekann t ­
gegeben 
1 7 0 7 5 E V I : Festkörperphysik, 3stündig, D o . 9 . 4 5 - 1 0 . 5 5 , F r . 1 1 . 3 0 - 1 2 . 4 0 , 
K l e i n e r Phys . Hörsaal 
1 7 0 7 6 Übungen d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n , Z e i t e n u n d Or t e nach V e r e i n ­
b a r u n g 
1 7 0 7 7 Τ I V : T h e r m o d y n a m i k u n d S t a t i s t i k , 4stündig, M o . , M i . 9 — 1 1 , 
Hörsaal E 5 2 , Theres i ens t r . 37 
1 7 0 7 8 Übungen d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n , Z e i t e n u n d Hörsäle w e r d e n be i 
der G r u p p e n e i n t e i l u n g bekanntgegeben 
1 7 0 7 9 T L I I : T h e o r e t i s c h e P h y s i k für L e h r a m t s k a n d i d a t e n : E l e k t r o d y n a ­
m i k , 3stündig, D i . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 , Hörsaal E 5 2 , Theres i ens t r . 37 
1 7 0 8 0 Übungen d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n ( E i n t e i l u n g i n der V o r l e s u n g ) , 
Ze i t u n d O r t w e r d e n n o c h bekann tgegeben 
17081 T L I V : T h e o r e t i s c h e P h y s i k für L e h r a m t s k a n d i d a t e n : T h e r m o d y n a ­
m i k , 3stündig, M o . 9 - 1 1 , D o . 9 - 1 0 , Hörsaal 139 , Theres i ens t r . 37 
1 7 0 8 2 Übungen d a z u , 2stündig, i n G r u p p e n ( E i n t e i l u n g in der V o r l e s u n g ) , 
Ze i t u n d O r t w e r d e n n o c h bekann tgegeben 
1 7 0 8 3 P h y s i k i m Q u e r s c h n i t t für L e h r a m t s k a n d i d a t e n , 4stündig, D o . 
1 5 . 1 5 - 1 6 . 1 5 , F r . 9 . 3 0 - 1 2 , Hörsaal 5/15, Sche l l i ngs t r . 4/V 
1 7 0 8 4 P h y s i k der M a t e r i e l l (für L e h r a m t s k a n d i d a t e n der Fächerkombina­
t i o n e n P h y s i k / E r d k u n d e , B i o l o g i e , Re l i g i ons l eh r e , L e i b e s e r z i e h u n g , 
sowie für R e a l s c h u l l e h r e r k a n d i d a t e n ) , 2stündig, F r . 9 . 4 5 — 1 1 . 1 5 , 
Hörsaal Sche l l ings t r . 4 / E G 
1 7 0 8 5 Übungen d a z u , 2stündig, in G r u p p e n , O r t u n d Ze i t nach V e r e i n b a ­
r u n g 
1 7 0 8 6 P h y s i k i m Q u e r s c h n i t t für R e a l s c h u l l e h r e r k a n d i d a t e n , 4stündig, M o . 
1 5 - 1 7 , D i . l 1 - 1 3 , Hörsaal E 8, Sche l l ings t r . 4 
Walther 
Walther 
Süß mann 
Süß man η 
Süß mann und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Süß man η 
Peisl 
Wiech und 
Assistenten der 
Sektioti Physik 
Wagner H. 
Wagner H. und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
We idem an η 
Weidemann und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Ochs 
Ochs und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Hering 
Steinmann 
Steinmann und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Rieß 
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1 7 0 8 7 A r b e i t s g e m e i n s c h a f t i n theo r e t i s che r P h y s i k für L e h r a m t s k a n d i d a ­
t en , 3stündig, M o . 1 3 — 1 6 , S e m i n a r r a u m 3 4 8 , The res i ens t r . 37 
1 7 0 8 8 D i d a k t i k der P h y s i k ( G y m n a s i u m ) , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , K l e i n e r 
Phys . Hörsaal 
1 7 0 8 9 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r : A n w e n d u n g der E l e k t r o n i k i n der S c h u l ­
p h y s i k (alle S c h u l a r t e n ) , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , R a u m g r u p p e Κ 6 0 , 
Univ.-Hauptgebäude, E i n g a n g Südhof 
1 7 0 9 0 * E V I I : P h y s i k a l i s c h e Meßmethoden, 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , K l e i n e r 
P h y s . Hörsaal 
1 7 0 9 1 * E V I I : D e r T a n d e m - B e s c h l e u n i g e r u n d seine E x p e r i m e n t i e r e i n r i c h ­
tungen , 3stündig, D i . 1 0 — 1 2 . 1 5 , R a u m 1 2 7 , Sektionsgebäude G a r ­
c h i n g 
1 7 0 9 2 * E V I I : S y m m e t r i e u n d M a g n e t i s m u s , 2stündig, F r . l 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 , 
S e m i n a r r a u m 3/28, Sche l l i n g s t r . 4/III 
1 7 0 9 3 * E V I I : E x p e r i m e n t e l l e M e t h o d e n u n d A n w e n d u n g e n der K e r n p h y ­
s ik , T e i l I I , 2stündig, D i . 9 - 1 0 . 3 0 , Hörsaal 5/15, Sche l l i n g s t r . 4 / V 
1 7 0 9 4 * E V I I : A k t u e l l e E x p e r i m e n t e der K e r n - u n d T e i l c h e n p h y s i k , 
3stündig, D o . 8 . 1 5 - 9 . 4 5 , The res i ens t r . 3 7 , R a u m 3 4 8 
1 7 0 9 5 Übungen d a z u , 2stündig, D o . 1 6 . 1 5 — 1 7 . 4 5 , Hörsaal 5/15, Sche l l i n g ­
str. 4 
1 7 0 9 6 * E V I I : R o t a t i o n s - u n d S c h w i n g u n g s r o t a t i o n s s p e k t r e n v o n Molekü­
l en I I , lstündig, D o . 9 - 1 0 , S e m i n a r r a u m 3/28, Sche l l i ngs t r . 4/III 
1 7 0 9 7 * E V I I : P h y s i k a l i s c h e G r u n d l a g e n z u r t e c h n i s c h e n U m w a n d l u n g so­
larer Ene rg i e i n andere E n e r g i e f o r m e n , 2stündig, F r . 1 3 . 3 0 — 1 5 , K l e i ­
ner P h y s . Hörsaal 
1 7 0 9 8 * E V I I : S t r e u u n g v o n L e p t o n e n an H a d r o n e n , 4stündig, Ze i t u n d 
O r t w e r d e n i n der V o r b e s p r e c h u n g festgelegt 
1 7 0 9 9 Τ V I : T h e o r e t i s c h e Festkörperphysik II , 4stündig, M i . , F r . 9 - 1 1 , 
Hörsaal 1 3 9 , The res i ens t r . 37 
1 7 1 0 0 Übungen d a z u , 2stündig, Z e i t w i r d n o c h bekann tgegeben , Sem ina r ­
r a u m 4 5 0 , The res i ens t r . 37 
17101 Τ V I : M a g n e t o h y d r o d y n a m i k , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , Hörsaal 4/16 , 
Sche l l i ngs t r . 4 
1 7 1 0 2 Τ V I : G r u p p e n u n d ihre D a r s t e l l u n g i n der P h y s i k , 4stündig, M i . , 
F r . 1 1 - 1 3 , S e m i n a r r a u m 3 4 9 , The res i ens t r . 37 
1 7 1 0 3 Übungen d a z u , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , S e m i n a r r a u m 3 4 9 , The res i en ­
str. 37 
1 7 1 0 4 Τ V I : T h e o r e t i s c h e H o c h e n e r g i e p h y s i k , 4stündig, D i . , F r . 1 4 - 1 6 , 
Hörsaal 1 3 9 , Theres i ens t r . 37 
1 7 1 0 5 Übungen d a z u , 2stündig, i n A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n , D o . i n der Z e i t 
z w i s c h e n 9 u n d 17 U h r , E i n t e i l u n g i n der V o r l e s u n g 
1 7 1 0 6 Ergänzungen z u r V o r l e s u n g , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 7 1 0 7 T V I . K l a s s i s c h e W e l l e n o p t i k , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , S e m i n a r r a u m 
3 4 8 , Theres i ens t r . 37 
Stocker 
Luchner 
Luchner, 
Parse he 
Auer 
de Boer 
Brandmüller 
Graw 
Mey er-BerkhoUi 
Meyer-B erkhou 
Schrötter 
Sizmann 
Staude 
Bross 
Bros s 
Lortz 
Meister 
Meister, 
Mutze 
Salecker 
Salecker und 
Mitarbeiter der 
Sektion Physik 
Salecker und 
Mitarbeiter der 
Sektion Physik 
Stocker 
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1 7 1 0 8 Τ V I : E l e m e n t a r e Q u a n t e n f e l d t h e o r i e (Einführung, A n w e n d u n g e n i n Weigel 
der H o c h e n e r g i e - u n d V i e l t e i l c h e n p h y s i k ) , 4stündig, M o . l 1 — 13 , Se­
m i n a r r a u m 4 5 0 , F r . l 1 — 1 3 , S e m i n a r r a u m 3 4 8 , The res i ens t r . 37 
1 7 1 0 9 Τ V I : T h e o r e t i s c h e K e r n p h y s i k , 4stündig, M o . , D o . 1 1 - 1 3 , Hörsaal Wolter 
1 3 9 , The res i ens t r . 37 
1 7 1 1 0 E l a s t i s che u n d ine las t i sche S t r e u u n g v o n I o n e n b e i m D u r c h g a n g Bell 
d u r c h M a t e r i e , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , Hörsaal E 8, Sche l l i ngs t r . 4 / E G 
1 7 1 1 1 M a t h e m a t i k für P h y s i k e r , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , S e m i n a r r a u m 4 5 0 , Benecke 
The res i ens t r . 37 
1 7 1 1 2 D i e E x p e r i m e n t a l p h y s i k der E l e m e n t a r t e i l c h e n u n d ihre r Wechse l - Blum 
Wirkungen, 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , Hörsaal E 8, Sche l l i ngs t r . 4 
1 7 1 1 3 Spez i e l l e Relativitätstheorie, 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a - Börner 
r u n g 
1 7 1 1 4 Einführung i n d ie n i c h t l i n e a r e O p t i k , 2stündig, D o . l 2 . 3 0 - 1 4 . 3 0 , Claus 
Hörsaal 5/15, Sche l l i ngs t r . 4 / V 
1 7 1 1 5 Spez i e l l e Relativitätstheorie, 2stündig, F r . 9 - 1 1 , S e m i n a r r a u m 3 4 8 , Drechsler 
Theres i ens t r . 37 
1 7 1 1 6 K e r n r e a k t i o n e n m i t s chwe r en I o n e n , 2stündig, Z e i t u n d O r t w e r d e n Eberhard 
n o c h bekann tg egeben 
1 7 1 1 7 P r o s e m i n a r d a z u , 2stündig, Z e i t u n d O r t w e r d e n n o c h bekanntgege- Eberhard 
b e n 
1 7 1 1 8 Spez i e l l e P r o b l e m e der Q u a n t e n o p t i k , 2stündig, D i . l 1 - 1 3 , Hörsaal Ernst 
1 3 9 , Theres i ens t r . 37 
1 7 1 1 9 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r über ak tue l l e P r o b l e m e der Gasen t l adungs - Heisen, 
p h y s i k , 2stündig, D o . 8 . 1 5 - 9 . 4 5 , Hörsaal 5/15, Sche l l i ngs t r . 4 / V Wunderer 
1 7 1 2 0 Ausgewählte K a p i t e l aus der I s o t o p e n h y d r o l o g i e , lstündig, D i . 1 3 - Moser 
14 , Hörsaal 2 des G e o l o g i s c h e n Ins t i tu t s , L u i s e n s t r . 37 
17121 E x p e r i m e n t e l l e M e t h o d e n der Oberflächenphysik, 2stündig, Z e i t Neddermeyer 
u n d O r t w e r d e n n o c h bekann tgegeben 
1 7 1 2 2 * E l e k t r o n i k II, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Übungsraum E 4 5 , The res i en - Rohrer 
str. 39 
1 7 1 2 3 S y m m e t r i e u n d S y m m e t r i e v e r l e t z u n g i n der E l e m e n t a r t e i l c h e n p h y - Salier 
s ik , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 7 1 2 4 G r u n d l a g e n der Q u a n t e n f e l d t h e o r i e I I , 2stündig, D i . 9 — 1 1 , Seminar - Schlieder 
räum 3/28, Sche l l i ngs t r . 4/III 
1 7 1 2 5 * S y n e r g e t i k . K o o p e r a t i v e s V e r h a l t e n i n p h y s i k a l i s c h e n , c h e m i s c h e n Stierstadt 
u n d b i o l o g i s c h e n S y s t e m e n , 3stündig, F r . 1 0 — 1 2 . 3 0 (oder Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g ) , Hörsaal 4/16 , Sche l l i ngs t r . 4 
1 7 1 2 6 B e r e c h n u n g v o n Molekülkraftkonstantcn, 2stündig, M o . 9 — 11 , S e m i - Strey 
n a r r a u m 3/28, Sche l l ings t r . 4/III 
17127 Einführung in die K o n t i n u u m s m e c h a n i k , 3stündig, M o . , M i . , F r . 8 - 9 , Stuke 
Hörsaal 5/15, Sche l l ings t r . 4 / V 
1 7 1 2 8 Festkörper- u n d Grenzf lächenthermodynamik, 2stündig, M o . 9 — 11 , Stuke 
Hörsaal 5/15, Sche l l ings t r . 4 / V 
1 7 1 2 9 E x p e r i m e n t u n d Meßtechnik i n der P h y s i k a n h a n d h i s t o r i s che r Be i - Teichmann 
spie le , lstündig, M o . 1 8 — 1 9 , Hörsaal E 8, Sche l l i n g s t r . 4 
1 7 1 3 0 S c h w a c h e W e c h s e l w i r k u n g e n , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , S e m i n a r r a u m Wagner F. 
3/28, Sche l l i ngs t r . 4/III 
4 6 9 
e) Seminare und Kolloquien nach den Vorprüfungen: 
( sowe i t n i ch t anders angegeben, Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a r u n g ) 
17131 S e m i n a r über P h y s i k der Übergangsmctallhydride, 2stündig 
1 7 1 3 2 S e m i n a r über M a g n e t i s m u s , 2stündig, D i . 1 0 . 3 0 - 1 2 , Hörsaal 4/16, 
Sche l l i ngs t r . 4/IV 
1 7 1 3 3 S e m i n a r über Röntgenphysik, 1 stündig, M o . 1 3 - 1 4 
1 7 1 3 4 S e m i n a r : A t o m p h y s i k be i T a n d e m - E n e r g i e n . 2stündig, F r . 9 - 1 1 , Se­
m i n a r r a u m 2 2 0 , Sektionsgebäude G a r c h i n g , A m C o u l o m b w a l l 1 
1 7 1 3 5 Phys i ka l i s ches O b e r s e m i n a r , 2stündig, D i . 8 . 4 5 - 1 0.1 5, K l e i n e r Phys . 
Hörsaal 
1 7 1 3 6 S e m i n a r über neuere A r b e i t e n aus der Festkörperphysik, 2stündig, 
Mo .9 .1 5 - 1 1 , Hörsaal Sche l l i ngs t r . 4 / E G 
1 7 1 3 7 S e m i n a r über ak tue l l e P r o b l e m e der H o c h e n e r g i e p h y s i k ( geme insam 
mi t d e m M P I für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k u n d der T e c h n i s c h e n U n i ­
versität), 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 , Hörsaal des M P I , Föhringer R i n g 6 
1 7 1 3 8 S e m i n a r : L a u f e n d e u n d gep lante a t o m p h y s i k a l i s c h e E x p e r i m e n t e 
am Münchner T a n d e m b e s c h l e u n i g e r , 2stündig, F r . 11 — 1 3 , R a u m 
2 2 0 , Sektionsgebäude G a r c h i n g , A m C o u l o m b w a l l 1 
1 7 1 3 9 O b e r s e m i n a r für E x p e r i m e n t e am T a n d e m - B e s c h l e u n i g e r , 3stündig, 
M i . 1 0 - 1 2.1 5, Z i . 127 , Sektionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 4 0 S e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n : Ausgewählte P r o b l e m e der P h y ­
sik, 2stündig, D i . l 1 — 13, S e m i n a r r a u m 3 4 9 , Theres i ens t r . 37 
17141 S e m i n a r über op t i s che S p e k t r o s k o p i e an Molekülen u n d Festkör­
pe rn , 2stündig, F r . 9 . 1 5 - 1 0 . 4 5 , S e m i n a r r a u m 3/28, Sche l l i n g ­
str. 4/III 
1 7 1 4 2 S e m i n a r über spez ie l le P r o b l e m e der Festkörperphysik, 3stündig, 
Ze i t w i r d n o c h bekanntgegeben , S e m i n a r r a u m 4 5 0 , Theres i ens t r . 37 
1 7 1 4 3 S e m i n a r über spez ie l le P r o b l e m e aus der K e r n p h y s i k , 2stündig, 
Fr . 1 3 . 4 5 - 1 5 , Hörsaal Sektionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 4 4 S e m i n a r über l au fende A r b e i t e n a m M P - T a n d e m - B e s c h l e u n i g e r , 
2stündig, D o . l 1 — 13, Hörsaal Sektionsgebäude G a r c h i n g 
Bauer 
Β au er, Β iiier, 
Brandmüller, 
S tierstadt 
Bell 
Bell,Betz 
Bell,Biller, 
Brand m ü 11 e r, Β ross, 
Claus,Helsen, 
Luc liner, Pei si, 
S e h rö tter, S iz mann, 
Steinmann, 
Stierstadt, S trey, 
H. Wagner, Walther, 
Wiech und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Bell, 
Sizmann 
Benecke,Blum, 
Drechsler,Dürr, 
Meyer-Berkhout, 
Salier,F. Wagner, 
Zupancic 
Betz 
de Boer,Rieß 
Bopp und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Brandmüller, 
Claus,Falge, 
Schrötter,Strey 
Β ross und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Dozenteil der 
experimentellen und 
theoretischen 
Kernphysik der 
Sektion Physik 
Dozenten des Be­
reiches Kernphysik 
d.Sektion Physik 
4 7 0 
1 7 1 4 5 S e m i n a r : T e i l c h e n - i n d u z i e r t e Röntgenstrahlung z u m U m w e l t s c h u t z , 
G r u n d l a g e n u n d A n w e n d u n g , 2stündig, M o . 9 - 1 1 , S e m i n a r r a u m 
2 1 9 , Sektionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 4 6 S e m i n a r über neuere A r b e i t e n aus der K e r n p h y s i k m i t po l a r i s i e r t en 
T e i l c h e n , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 3 2 7 , Sektionsgebäude 
G a r c h i n g 
1 7 1 4 7 S e m i n a r z u r t h e o r e t i s c h e n u n d e x p e r i m e n t e l l e n K e r n p h y s i k , 
2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , S e m i n a r r a u m 3 4 9 , Theres i ens t r . 37 
1 7 1 4 8 O b e r s e m i n a r über ak tue l l e F ragen be i K e r n r e a k t i o n e n , 2stündig, 
F r . 9 — 1 1, S e m i n a r r a u m 2 2 0 , Sektionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 4 9 S e m i n a r über Meß- u n d A u s w e r t e p r o b l e m e der K e r n p h y s i k , 3stün-
d ig , M i . 9 . 3 0 — 1 2 , R a u m 3 2 7 , Sektionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 5 0 S e m i n a r über L a s e r - A n w e n d u n g e n , 2stündig, M o . l 1 — 13 , Seminar ­
r a u m der P r o j e k t g r u p p e für L a s e r f o r s c h u n g , M P I für P l a s m a p h y s i k , 
G a r c h i n g , Gebäude L 5 
1 7 1 5 1 S e m i n a r für ex t ra t e r r es t r i s che P h y s i k , 2stündig, D i . l 1 — 13 . Sem ina r ­
r a u m i m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für ex t ra te r res t r i sche P h y s i k , G a r c h i n g 
1 7 1 5 2 O b e r s e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d M i t a r b e i t e r : Neue r e A r b e i t e n aus 
der m a t h e m a t i s c h e n P h y s i k , 4stündig, D o . 10—14 , S e m i n a r r a u m 3 4 9 , 
The r e s i ens t r . 37 
1 7 1 5 3 S e m i n a r über S y n e r g e t i k , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , S e m i n a r r a u m 3 4 8 , 
The r e s i ens t r . 37 
1 7 1 5 4 O b e r s e m i n a r über k i n e t i s c h e G l e i c h u n g e n , 2stündig, M o . l 5 - 1 7 , Se­
m i n a r r a u m 4 4 9 , Theres i ens t r . 37 
1 7 1 5 5 S e m i n a r über spez ie l le P r o b l e m e der Festkörperphysik, 2stündig, 
D i . l 1 - 1 3 , K l e i n e r P h y s . Hörsaal 
1 7 1 5 6 S e m i n a r über A r b e i t e n z u r R e a l s t r u k t u r der M a t e r i e , 2stündig, M i . 
9 - 1 1 
1 7 1 5 7 O b e r s e m i n a r für D i p l o m a n d e n , D o k t o r a n d e n u n d M i t a r b e i t e r : N e u e 
A r b e i t e n aus der T e i l c h e n p h y s i k , 4stündig, M i . 1 0 — 1 4 , S e m i n a r r a u m 
4 4 9 , The r e s i ens t r . 37 
1 7 1 5 8 S e m i n a r über d ie N u t z u n g so larer Energ i e u n d v e rwand t e F r a g e n , 
2stündig, F r . 15 — 1 7 , K l e i n e r P h y s . Hörsaal 
1 7 1 5 9 S e m i n a r über S t r e u u n g v o n L e p t o n e n an H a d r o n e n , 2stündig 
1 7 1 6 0 S e m i n a r über neue E x p e r i m e n t e an d e n C E R N - S p e i c h e r r i n g e n , 
2stündig 
17161 S e m i n a r über P h o t o e m i s s i o n , 2stündig, D i . 1 0 . 3 0 — 1 2 , Hörsaal 5/15, 
Sche l l i n g s t r . 4 
1 7 1 6 2 S e m i n a r über magne t i sche P h a s e n u m w a n d l u n g e n , 2stündig 
1 7 1 6 3 O b e r s e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n : P r o b l e m e aus der 
t h e o r e t i s c h e n K e r n p h y s i k , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , S e m i n a r r a u m 2 2 0 . 
Sektionsgebäude G a r c h i n g 
1 7 1 6 4 S e m i n a r über T h e r m o d y n a m i k , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
S e m i n a r r a u m 104 , Ins t i tu t für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , S o p h i e n s t r . 11 
1 7 1 6 5 S e m i n a r über Q u a n t e n e l e k t r o n i k , 2stündig, M o . 1 5 - 1 6 . 3 0 , Seminar ­
r a u m 2 1 9 , Sektionsgebäude G a r c h i n g 
Eberhard 
G raw 
Graw,Stocker, 
Süßmann, W eigei, 
Wolter 
Graw, We ig el, 
Wolter 
Hering 
Kompa, 
Walt her 
Lust,Pinkau, 
Trump er 
Meister, 
Mutze 
Ochs, 
Wagner H. 
Ochs,Spohn 
Peisl 
Pcisl 
Salecker 
Sizmann 
Stau de 
Stau de 
Stein mann 
S tier Stadt 
Stocker,Süßmann 
Weigel, Wolter 
Stuke 
Walther 
4 7 1 
1 7 1 6 6 S e m i n a r über spez ie l le P r o b l e m e der V i e l t c i l c h e n - u n d Molekülphy­
sik, 2stündig, F r . 9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 3 4 9 , Theres i ens t r . 37 
1 7 1 6 7 S e m i n a r über neuere röntgenspektroskopische U n t e r s u c h u n g e n der 
E l e k t r o n e n s t r u k t u r v o n Molekülen u n d Festkörpern, 2stündig, 
F r . 9 . 3 0 - 1 1 , K l e i n e r P h y s . Hörsaal 
1 7 1 6 8 S e m i n a r über spez ie l le P r o b l e m e der Röntgenphysik, 2stündig, D o . 
1 0 - 1 2 
1 7 1 6 9 P h y s i k a l i s c h e s K o l l o q u i u m (geme insam m i t den D o z e n t e n des P h y ­
s i k - D e p a r t m e n t s der T e c h n i s c h e n Universität München), M o . 
17 .15 U h r , Hörsaal Sche l l i ngs t r . 4 / E G u n d Hörsaal I P h y s i k - D e p a r t ­
men t der T U M G a r c h i n g (wöchentl icher Wechse l ! ) 
f) Praktika und wissenschaftliche Arbeiten nach den Vor­
prüf u ngen: 
1 7 1 7 0 F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m I für P h y s i k e r , ganztägig, i n G r u p p e n z u 
2 S t u d e n t e n , an a l l en Lehrstühlen für E x p e r i m e n t a l p h y s i k 
1 7 1 7 1 F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m Π für E x p e r i m e n t a l p h y s i k e r , ganztägig 
(unter b e s t i m m t e n V o r a u s s e t z u n g e n a u c h i n den Semes t e r f e r i en 
n a c h A n m e l d u n g i m Sek r e t a r i a t des L e h r s t u h l s Brandmüller, S c h e l ­
l ingstr . 4/III) 
1 7 1 7 2 F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m für L e h r a m t s k a n d i d a t e n , 7stündig, D o . 
1 3 - 1 8 . 1 5 , Sche l l i ngs t r . 4 
1 7 1 7 3 Übungen u n d A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig, 
nach persönlicher A n m e l d u n g 
Weidemunn 
Wieck 
Wieck 
Die Dozenten 
der Physik 
Brandmüller 
(Koordinierung) 
Evers,Heisen, 
Rothe,Schrotter, 
Wieck u.Assistenten 
d.Sektion Physik 
Brandmüller 
( Koordinierung) 
Bell,Betz,Biller, 
de Βoer,Claus, 
Eberhard,Heisen, 
Hering, Meyer-B erkh 
Moser,Peisl,Rieß, 
Rothe,Schrötter, 
Sizmann,Skorka, 
Steinmann,S tiers tad 
Walther, Wieck, 
Zupancic* und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
H ei s en und 
Assistenten der 
Sektion Physik 
Auer,Bell,Betz, 
Biller,Brandmüller, 
de Β oer, Claus, 
Eberhard, Faessler, 
Gerlach,Gottstein, 
G raw, Heise η, Hering, 
Meyer-Berkhout, 
Moser,Peisl,Rieß, 
Rollwagen,Schrot ter 
Sizmann,Skorka, 
Staude,Steinmann, 
Stierstadt,Strey, 
Trümper, Walt her, 
Weidemann, Welker, 
Wie eh, Zupanti? 
4 7 2 
1 7 1 7 4 Übungen u n d A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , halbtägig, 
n a c h persönlicher A n m e l d u n g 
A c h t u n g : A l l e P r a k t i k a können erst n a c h Z u w e i s u n g eines A r b e i t s ­
p latzes belegt w e r d e n ! 
4. Medizinische Optik 
1 7 1 7 5 E x p e r i m e n t a l p h y s i k für S t u d i e r e n d e m i t P h y s i k als N e b e n f a c h u n d 
für H u m a n m e d i z i n e r , Z a h n m e d i z i n e r , T i e r m e d i z i n e r , P h a r m a z e u t e n : 
O p t i k , Elektrizität, A t o m - u n d K e r n p h y s i k , S t r u k t u r der M a t e r i e , 
4stündig, M o . , M i . 1 1 . 2 0 - 1 2 . 5 0 , Großer P h y s . Hörsaal, Geschw i s t e r -
S c h o l l - P l a t z 
1 7 1 7 6 Übungen d a z u , 2stündig ( in G r u p p e n ) , M o . 1 7 - 1 9 u n d 1 9 - 2 1 , 
Hörsaal Ba rba ras t r . 16/V 
1 7 1 7 7 * E V I I : Meßmethoden der p h y s i k a l i s c h e n u n d p h y s i o l o g i s c h e n O p ­
t i k , 3stündig, D i . l 1 . 1 5 - 1 2 , M i . l 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 , Hörsaal Ba rba ra ­
str . 16/V 
1 7 1 7 8 * E V I I : Einführung i n d ie B i o p h y s i k , 3stündig. M o . 9 - 1 1 , D o . 
1 0 - 1 1 , S e m i n a r r a u m 2 4 8 , The res i ens t r . 37/11 
1 7 1 7 9 * E V I I : Einführung i n das A rbe i t s g eb i e t der m e d i z i n i s c h e n O p t i k , 
2stündig, M i . l 6 - 1 8 , Hörsaal Ba rba ras t r . 16/III 
1 7 1 8 0 P h y s i o l o g i s c h - o p t i s c h e u n d p s y c h o - p h y s i k a l i s c h e E i n z e l p r o b l e m e , 
2stündig, F r . 1 4 - 1 5 . 3 0 , Hörsaal Ba rba ras t r . 16/III 
17181 S e m i n a r zu r B e s p r e c h u n g a k t u e l l e r F o r s c h u n g s a r b e i t e n über p h y s i ­
ka l i s ch -op t i s che u n d v isue l le I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g , 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 , S e m i n a r r a u m 2 4 8 , Theres i ens t r . 37/11 
1 7 1 8 2 O b e r s e m i n a r : A k t u e l l e P r o b l e m e der p h y s i k a l i s c h e n u n d p h y s i o l o g i ­
schen O p t i k u n d der B i o p h y s i k , 2stündig, M i . 9 . 1 5 — 1 0 . 4 5 , Hörsaal 
Barbaras t r . 16/III 
1 7 1 8 3 S e m i n a r zu r O p t i k u n d B i o p h y s i k , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , Sem ina r ­
r a u m 2 4 8 , Theres i ens t r . 37 
1 7 1 8 4 F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m für P h y s i k e r , ganztägig 
1 7 1 8 5 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig (nach beson­
derer A n m e l d u n g ) 
1 7 1 8 6 B i o p h y s i k a l i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig (nach besondere r Ankündi­
gung) 
Benecke,Biermann, 
Bopp,Bross,Dürr, 
Ehlers, Lüs t, Meister, 
Ochs,Pfirsch, 
Salecker,Schlieder, 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fessoren : 
*Bamann Eugen ( 1 .10 .42 ) , D r . p h i l . , D r . h . c . , für P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e u n d L e b e n s m i t t e l ­
c h e m i e , M 19, T i z i a n s t r . 129 (15 51 77) 
•Schwab Georg-Maria ( 1 .3 .50 ) , D r . p h i l . , D r . r e r . n a t . h . c , D r . p h a r m . h . c , D r . r e r . n a t . h . c , 
P r o f . h . c , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , M 2, S t . -Pau ls -P la t z 9/0 (53 2 0 50 ) 
Huisgen Rolf ( 8 .4 .52 ) , D r . r e r . na t . , D r . h . c , D r . r e r . n a t . h . c , für Organ i s che C h e m i e , V o r s t a n d 
des Ins t i tu t s für Organ i s che C h e m i e (5 9 0 22 11 ) , M 2 2 , K a u l b a c h s t r . 10 (28 57 41 ) 
Lynen Feodor ( 2 3 . 1 0 . 5 3 ) , D r . p h i l . , D r . h . c . m u l t . , für C h e m i e , geschäftsführender V o r s t a n d 
a m Ins t i tu t für B i o c h e m i e , 8 München 2, K a r l s t r . 23 (5 9 0 23 6 4 u . 2 5 3 ) , D i r e k t o r a m 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d , A m K l o p f e r s p i t z (8 58 5 3 22 ) , 
8 1 3 0 S ta rnbe rg , Schießstättstr. 10 (08151/1 20 86 ) 
Wagner Hildebert ( 16 .2 .65 ) , D r . r e r . na t . , für spez ie l l e P h a r m a k o g n o s i e , geschäftsführender 
V o r s t a n d des Ins t i tu t s für P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e , 8 2 1 1 B r e i t b r u n n a m 
Ch i emsee , N e l k e n w e g 9 ( 0 8 0 5 4 / 4 4 1 ) 
Weiss Armin ( 4 .5 .65 ) , D r . r e r . na t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , geschäftsführ. V o r s t a n d des 
Ins t i tu t s für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 02 2 1 7 ) , M - O b e r m e n z i n g , S a n d e r p l a t z 4 
(8 11 26 40 ) 
Beck Wolfgang ( 3 .7 .68 ) , D r . r e r .na t . , für anorgan i sche C h e m i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e (5 9 0 22 19) , M 8 3 , M e l a n c h t h o n s t r . 26 (60 23 50 ) 
Gompper Rudolf ( 22 .7 .68 ) , D r . r e r . na t . , für organ ische C h e m i e , V o r s t a n d a m I n s t i t u t für 
Organ i sche C h e m i e (5 9 0 22 9 5 ) , M - O b e r m e n z i n g , Thaddäus-Eck-Straße 34 (8 11 31 30) 
Stachel Hans-Dietrich ( 26 .7 .68 ) , D r . p h i l . , für P h a r m a z i e . V o r s t a n d des In s t i tu t s für P h a r m a ­
z ie u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e ( 5 9 0 2 / 3 9 9 / 3 9 8 ) , 8 0 2 1 N e u r i e d , A m m e r s e e s t r . 149 
(7 55 4 3 37) 
Severin Theodor ( 4 .7 .69 ) , D r . p h i l . , für L e b e n s m i t t e l c h e m i e , V o r s t a n d a m I n s t i t u t für Phar­
m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e (5 9 0 23 62 ) , 8 0 3 2 Gräfelfing, S c h i f f m a n n s t r . 7 
(85 34 73) 
Nöth Heinrich ( 1 . 12 .69 ) , D r . r e r . na t . , für anorgan ische C h e m i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e (5 9 0 23 9 6 ) , 8 0 2 2 Grünwald, E i c h l e i t e 25a (6 41 34 61) 
Eiden Fritz ( 1 .10 .70 ) , D r . p h i l . , für p h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für 
P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 8 0 3 2 Gräfelfing, H a r t n a g e l s t r . l 1 (8 54 39 01 ) 
Boehm Hanns-Peter ( 2 .11 .70 ) , D r . r e r . na t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s 
für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (5 9 0 23 55 ) , 8 0 1 2 O t t o b r u n n , R a n h a z w e g 8 ( 60 39 53 ) 
Β in sc h Gerhard ( 1 .7 .72 ) , D r . r e r . na t . , für theo re t i s che o rgan ische C h e m i e , V o r s t a n d a m Inst i ­
tu t für Organ i sche C h e m i e (5 9 0 22 9 1 ) , M 8 1 , A r a b e l l a s t r . 5 / 2 1 8 ( 9232/22 18) 
Erti Gerhard ( 1 .8 .73 ) , D r . r e r .na t . , für p h y s i k a l i s c h e C h e m i e , geschäftsführ. V o r s t a n d a m 
Ins t i tu t für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , P r o d e k a n , M 2, S o p h i e n s t r . 1 1 (59 02 3 0 1 ) , M 4 0 , A g -
nesstr .14 (37 82 70) 
Voitländer Jürgen ( 1 .9 .73 ) , D r . r e r . na t . , für p h y s i k a l i s c h e C h e m i e , V o r s t a n d a m Ins t i t u t für 
P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , M 2, S o p h i e n s t r . i l (59 02/303 u n d 59 0 2 / 3 3 9 ) , M 8 1 , P i enzen -
aue rs t r . 154 (98 61 30 ) 
Hartmann Guido ( 1 . 10 .73 ) , D r . r e r .na t . , für B i o c h e m i e , V o r s t a n d a m Ins t i t u t für B i o c h e m i e , 
D e k a n , M 2, K a r l s t r . 2 3 (59 02/252 ) 
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Gast der F a c h b e r e i c h s : 
•Butenandt Adolf ( 1933 ) , D r . p h i l . , D r . h . c . m u l t . , Ehrenpräsident der M a x - P l a n k - G e s e l l ­
scha f t , D i r e k t o r (em.) des M P I für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d (85 85 3 6 4 ) ; für P h y s i o ­
l og i sche C h e m i e , M 6 0 , M a r s o p s t r . 5 (88 54 90 ) 
Planmäßige außerordent l iche Pro fessoren : 
•Klement Robert (1 .8 .42 ) , D r . p h i l . , für anorgan i sche u n d ana l y t i s che C h e m i e , 8 0 8 0 Fürsten­
f e l d b r u c k , N e l k e n s t r . 1 6 (g. 59 0 2 / 2 3 2 , p . 0 81 41/31 45 ) 
**Ullmann Elsa ( 28 .1 .64 ) , D r . r e r . na t . , für P h a r m a z e u t i s c h e T e c h n o l o g i e , A b t e i l u n g s l e i t e r i n 
a m In s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , M - S o l l n , Samberge rs t r .6 (79 57 50) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
Balke Siegfried ( 6 .7 .56 ) , Dr . - Ing . , für C h e m i e w i r t s c h a f t , M 2 2 , L e r c h e n f e l d s t r . 9 (22 11 74) 
Graßmann Wolfgang ( 29 .11 .56 ) , D r . p h i l . , für organ ische C h e m i e u n d B i o c h e m i e , 8 0 3 6 H e r r ­
s c h i n g - L o c h s c h w a b , G a c h e n a u s t r . 2 1 ( 0 8 1 5 2 / 85 44 ) 
Wacker Karl Heinz ( 1 .8 .69 ) , D r . r e r . o e c , für C h e m i e w i r t s c h a f t , M 4 0 , O s t e r w a l d s t r . l 4 5 
(36 9 0 11) 
Bergmeyer Hans Ulrich ( 4 .2 .74 ) , D r . r e r . na t . , für B i o c h e m i s c h e A n a l y t i k , 8 1 3 2 T u t z i n g / 
O b b . , Hauptstraße 88 ( 0 8 1 5 8 / 8 3 49 ) 
Auße rp l anmäß i ge Pro fessoren : 
**Klages Friedrich ( 15 .9 .41 ) , D r . p h i l . , für C h e m i e , M 8 3 , H e i d e n r e i c h s t r . 1 4 (40 96 33) 
**Dane Elisabeth ( 29 .9 .42 ) , D r . p h i l . , für C h e m i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , Römerstraße 16 
(8 5 0 23 32 ) 
**Souci S. Walter ( 9 .7 .46 ) , D r . p h i l . , für angewand te u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , D i r e k t o r d . 
D t s . Fo r s chungsans ta l t f. L e b e n s m i t t e l c h e m i e L R . , M 4 0 , H a b s b u r g e r p l a t z 3 (33 19 69) 
**Thies Heinrich (2 .8 .51 ) , D r . r e r .na t . , für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , M 6 0 , Böhl-
austraße 22 (8 11 26 44 ) 
**Wille Franz ( 23 .11 .51 ) , D r . p h i l . , für C h e m i e , (59 02 / 2 3 3 ) , M 6 0 , Paganinistraße 32 
(8 11 28 44 ) 
••Springer Rudolf ( 12 .1 .53 ) , D r . p h i l . n a t . , für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 8 2 5 4 
Isen, S t . - Z eno -P l a t z 4 ( 08083/218 ) 
**Hüttel Rudolf (9 .2 .53 ) , D r . p h i l . n a t . , für C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t a n d , 8 0 3 2 Gräfelfing be i 
München, Hasenstraße 11 (85 45 3 5 9 ) 
Dickel Gerhard ( 31 .1 .57 ) , D r . r e r . na t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d 
Pro f . , 8 0 2 3 Großhesselohe be i München, Karwendelstraße 15 (7 91 15 75) 
**Krauss Walter ( 12 .5 .57 ) , D r . p h i l . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , M 5 6 , Gleißnerstraße 64 
(40 5 3 79) 
**Behringer Hans (8 .7 .59 ) , D r . r e r . na t . , b eamt . ap i . P r o f . , für organ ische C h e m i e , M 8 0 Is­
man inge r Straße 73 (98 63 01) 
Stuke Bernward ( 16 .1 .61 ) , D r . r e r . na t . , U n i v r D o z e n t , ap l . P ro f . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , 
8 1 2 2 Penzbe rg , E i c h t a l s t r . 4 ( 0 8 8 5 6 / 3 0 93 ) 
Wittig Franz Eberhard ( 24 .9 .64 ) , D ip l . - Ing . j D r . r e r . na t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , A b t e i ­
lungsvors teher u n d Pro f . , 8 9 1 9 R i e d e r a u , Langäcker 9 ( 0 8 8 0 7 / 1 0 06) 
Kühn Klaus ( 26 .2 .65 ) , Dr . r e r .na t . , für B i o c h e m i e , W issenscha f t l i ches M i t g l i e d u . D i r e k t o r a m 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b.München (8 58 51 ) , p r i v . M 9 0 , 
L a v e n d e l w e g 17 (43 88 55) 
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K a i l i n i c h Günter (3 .9 .65 ) , D r . r e r .na t . , für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , A b t e i l u n g s ­
vors teher u n d Pro fessor am Ins t i tu t für P h a r m a z i e u n d L c b e n s m i t t e l c h e m i e , M 8 0 , R o -
senhe imer Straße 2/III (48 13 11) 
B r a u n i t z e r G e r h a r d ( 27 . 10 .67 ) , D r . r e r . na t . , für B i o c h e m i e , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b. München (85 851 ); p r i v a t : M 6 0 , Schrämelstr. 66 
(88 27 94 ) 
Z U l i g W o l f r a m ( 2 1 . 1 1 . 6 9 ) , D r . r e r .na t . , für B i o c h e m i e , W issenscha f t l i ches M i t g l i e d u . D i r e k ­
to r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d , A m K l o p f e r s p i t z (8 58 5 1 ) ; 
p r i va t : 8 0 3 5 G a u t i n g , Wessobrunne rs t r . 9 
A m b e r g e r E b e r h a r d ( 13 .2 .70 ) , D r . r e r .na t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , Wiss . R a t (59 0 2 / 3 5 6 ) , 
M 4 0 , G e r n o t s t r . 4 (30 65 65 ) 
W'eigel F r i e d r i c h (1 .2 .71 ) , D r . r e r . na t . , Wiss . Ra t u . P ro f . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e u n d 
R a d i o c h e m i e (59 02/258 ) , M 8 1 , Titurelstraße 7/II (98 04 86) 
G r a s h e y R u d o l f ( 21 .6 .72 ) , D r . r e r .na t . , für Organ i s che C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d Pro ­
fessor, 8 0 8 0 E m m e r i n g , N o r d e n d s t r . 6 5 ( 0 8 1 4 1 / 34 69) 
W i b e r g N i l s (7 .7 .72 ) , D r . r e r .na t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , W i s s .Ra t u n d Pro fessor 
(59 02/391 ) , M 4 0 , L e r c h e n a u e r s t r . 3 9 (3 00 8 3 85 ) 
R e m b o l d H e i n z (4 .9 .72 ) , D r . r e r . na t . , für B i o c h e m i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 
8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b. München (8 58 5 1 ) ; p r i va t : M 70 , Wo l f r a t shause r Straße 6 8 a 
Knözinger H e l m u t ( 1 6 . 1 1 . 7 3 ) , D r . r e r .na t . , für p h y s i k a l i s c h e C h e m i e , ap l . P ro f . a m Ins t i tu t 
für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 3 1 9 ) , 8 0 2 1 T a u f k i r c h e n , A h o r n r i n g 3/VI (6 12 21 36) 
G o l l n i c k K l a u s (1 .4 .74 ) , D r . r e r .na t . , für o rgan ische C h e m i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d Profes­
sor, geschäftsführ. V o r s t a n d des Ins t i tu t s für Organ i s che C h e m i e (59 0 2 / 2 2 8 ) , M 8 1 , 
D i r s chaue r s t r . 9 (93 52 28) 
Z u n d e l G e o r g ( 1 6 . 1 1 . 7 4 ) , für p h y s i k a l i s c h e C h e m i e , ap l . P ro f . a m P h y s i k a l i s c h - C h e m . Inst i ­
tut ( 2 3 9 4 / 4 3 4 0 u . 4 2 7 9 ) , M 4 0 , W i l h e l m s t r . 6 (33 59 57) 
Goßner K o n r a d (1 .4 .75 ) , D r . r e r .na t . , für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e , ap i . P ro f e s so r am Ins t i tu t für 
P h y s i k a l i s c h e C h e m i e (23 94/46 4 1 ) , M 2 2 , O e t t i n g e n s t r . l 2 / I I I (29 64 60 ) 
S c h m i d p e t e r A l f r e d ( 21 .7 .75 ) , D r . r e r . na t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , W i s s .Ra t u . ap l . P ro f . 
I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 02/249 ) , M 6 0 , A t t e r s c e s t r . l 0 (88 25 06) 
Hörmann H e l m u t ( 23 .3 . 76 ) , D r . p h i l . , für Organ i s che C h e m i e , ap l . P ro f . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b. München (85 8 5 1 ) ; p r i v . : 8 0 3 5 G a u t i n g , A m Schloß­
pa rk 12 
Wiss. Räte u n d Professoren, 
Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
T r a p m a n n H e i n z ( 16 .8 .59 ) , D r . r e r . na t . , für P h a r m a z i e , M 2, R id l e r s t r . 2/ I I (50 74 84 ) 
H a r t l K u r t ( 29 .7 .65 ) , D r . r e r .na t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , U n i v . - D o z e n t am Ins t i tu t für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e (59 0 2 / 2 9 3 ) , M 7 1 , G e i s e n b r u n n e r Straße 33 (75 75 65) 
N a g o r s e n Günter ( 24 .2 .66 ) , D r . r e r . na t . , U n i v . - D o z . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , I ns t i tu t für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e ( 5 9 0 2 / 2 9 3 ) , 8 0 5 1 K r a n z b e r g , Obe r e Dorfstraße 25 (0 81 66 / 
537 ) 
S i r t l E r h a r d ( 25 .7 .68 ) , Dr . r e r .na t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , M 8 3 , Schloßbauerstraße 5 
W i n n a c k e r E r n s t - L u d w i g (1 .8 .76 ) , D r . r e r .na t . , für B i o c h e m i e , Wiss . R a t u n d Pro fessor a m 
Ins t i tu t für B i o c h e m i e , M 2, K a r l s t r . 23 (59 0 2 246 ) 
Schäfer W o l f r a m (23 .7 .70 ) , D r . r e r .na t . , für O rg . C h e m i e , M 2, B a v a r i a r i n g 12 (53 59 65) 
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Rompa Karl-Ludwig ( 27 .5 .71 ) , Dr . r e r .na t . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t 
für P l a s m a p h y s i k , A b t . I V , 8 0 4 6 G a r c h i n g ( 3299 747 ) , 8 0 4 5 I sman ing , A m a l i e n s t r . 2 
Sandhoff Konrad ( 20 .7 .72 ) , Dr . r e r .na t . , für B i o c h e m i e , P r i v . - D o z . u n d w iss .Ass i s t en t am 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für Psych ia t r i e A . Theo r e t i s ches In s t i tu t , N e u r o c h e m i e , M 4 0 , K r a e -
p e l i n s t r . 2 (3 81 02 / 354 ) 
Küppers Heinz Jürgen (26.1 1.73), Dr . r e r .na t . , U n i v . - D o z . am Ins t i tu t für P h y s i k a l i s c h e Che ­
m i e (59 02/375 ) , M 19, S tube rs t r . 16 (1 78 13 38) 
Boche Gernot ( 23 .9 .74 ) , Dr . r e r .na t . , P r i v . -Doz . , für Organ i sche C h e m i e , Wiss. R a t a m Inst i ­
tu t für Organ i s che C h e m i e , M 8 2 , In der Heuluß 80 (46 70 96) 
Szeimies Günter ( 23 .9 .74 ) , Dr . r e r .na t . , P r i v . -Do z . , für Organ i sche C h e m i e , Wiss . R a t a m 
Ins t i t u t für Organ i sche C h e m i e (59 02/210 ) , M 4 5 , S u d e t e n d e u t s c h e - S t r . 1 2 (3 11 56 48) 
Knorr Rudolf, Dr . r e r .na t . , P r i v . -Doz . , für Organ i sche C h e m i e , A k a d . R a t a m Ins t i tu t für 
O r g a n i s c h e C h e m i e , M 8 1 , S c h i m m e l w e g 7 a 
Höcker Hartwig (1 .2 .78 ) , Dr . r e r .na t . , für Organ i s che C h e m i e , Wiss . R a t u n d Pro fessor a m 
I n s t i t u t für Organ i sche C h e m i e , M 2, K a r l s t r . 2 3 (59 02 / 227 ) 
Nicki Julius (1 .6 .77 ) , Dr . r e r .na t . , für Ha lb l e i t e r - u n d M e t a l l c h e m i e , Wiss . R a t a m Ins t i tu t für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e , Außenstelle M 5 0 , P e l kovens t r . 148 (14 69 75 ) , 8 0 1 1 Z o r n e d i n g , 
R i n g s t r . 1 ( 08106/24 84) 
Lehrbeau f t r ag te : 
Kratz Otto, Dr . r e r .na t . , für G e s c h i c h t e der C h e m i e , K o n s e r v a t o r a m D e u t s c h e n M u s e u m 
(21 8 0 / 3 2 52 ) , 8 1 3 5 Söcking, A l t e r Be rg 19 ( 08151 / 1 25 76) 
Schäffer Johann Baptist, Dr . r e r .na t . , für M a t h e m a t i k für P h a r m a c h e m i e s t u d e n t e n , Wiss. M i t ­
a rbe i t e r a m Ins t i tu t f. M e d . Da t enve ra rbe i tung , M 8 1 , A r a b e l l a s t r . 4 (91 10 61) 
Schiedermaier Hans-Helmut, D r . j u r . u t r . , für Lebensmi t t e l g e s e t z g ebung , M i n i s t e r i a l r a t i m 
B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m des Inne r en , M 2, O d e o n s p l a t z 3 (21 92/1) 
Kirmayer Walter J . , Dr . r e r .na t . , für p h a r m a z e u t i s c h e G e s e t z e s k u n d e , M i n i s t e r i a l r a t , M 2 2 , 
T h i e r s c h s t r . 3 4 (29 45 87) 
Glöckner Wolfgang, Dr . r e r .na t . , o .Pro f . für D i d a k t i k der C h e m i e an der Pädagog. H o c h s c h u l e 
B e r l i n , 1 B e r l i n 4 6 , Ma l t e se r s t r . 74 , M 6 0 , A n t o n - M e i n d l - S t r . l (88 32 69) 
Hölzl Josef, D r . r e r . n a t . h a b i l . , für P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e , A k a d . D i r e k t o r a m Ins t i tu t für 
P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e , 8 0 5 0 F r e i s ing , Unte rgar t e l shauser Weg 10 
( 0 8 1 6 7 / 4 7 8 ) 
Bode Wolfram, Dr . r e r .na t . , wiss. Ass i s t en t , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s ­
r i e d , A m K l o p f e r s p i t z (85 85 702) 
Kroner Jürgen, D r . r e r . n a t . h a b i l . , für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , A k a d . R a t a m Ins t i tu t für A n o r ­
gan ische C h e m i e , N e u f a h r n N r . 8 9 , 8 1 9 5 E g l i n g 1 (08171/7 85 83 ) 
Meyer-Habrich Christa, Dr . r e r .na t . , I n s t i t u t für G e s c h i c h t e der M e d i z i n , M 8 0 , L a m o n t s t r . l 
(47 97 80 ) 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Chemische Institute, Meiserstraße 1-3 und Karlstraße 23, Tel . 59 02-1 
a) I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e , M 2, Me i se r s t r . 1, T e l . 59 02-1 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . A r m i n W e i ß , geschäftsführ. V o r s t a n d (59 02 -217 ) 
P ro f . D r . Hanns -Pe t e r Β ο e h m , s te l l ver t r . geschäftsführ. V o r s t a n d (59 0 2 - 3 5 5 ) 
P ro f . D r . E b e r h a r d A m b e r g e r, Wiss . R a t (59 02 -356 ) 
P ro f . D r . Wo l f gang B e c k , V o r s t a n d (59 02 -219 ) 
P ro f . D r . H e i n r i c h Ν ö t h (59 0 2 - 3 9 6 ) 
P ro f . D r . A l f r e d S c h m i d p e t e r , Wiss . R a t (59 02 -249 ) 
D r . K u r t H a r t 1, U n i v . - D o z e n t (59 0 2 - 2 9 3 ) 
P ro f . D r . R o b e r t Κ 1 e m e η t ( en tp f l i ch t e t ) (59 02 -232 ) 
D r . Günter N a g ο r s e n , U n i v . - D o z e n t (59 02 -293 ) 
D r . J u l i u s N i c k i , Wiss. Ass i s t en t (14 69 75) 
P ro f . D r . F r i e d r i c h W e i g e 1, Wiss. R a t (59 02 -258 ) 
P ro f . D r . N i l s W i b e r g, Wiss. R a t (59 02 -391 ) 
P ro f . D r . F r a n z W i l l e ( en tp f l i ch t e t ) (59 02 -233/207 ) 
L e h r s t u h l A . W e i β, M 2, Me i se rs t r . 1, T e l . 59 0 2 - 2 1 7 u . 2 1 6 u n d 
Außenstelle M 5 0 , P e l ko v ens t r . 1 4 8 , T e l . 59 02 -381 u n d 14 69 75 
D r . H a n s - O t t o B e c k e r , A k a d . R a t 
D r . Jürgen E ν e r s, wiss . Ass i s t en t (59 02 -381 ) 
N . N . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
N . N . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (59 02 -481 ) 
A l f r e d H e r z o g , w iss . Anges t e l l t e r (59 02 -384 ) 
D r . H e i n r i c h M e y e r , wiss . A s s i s t en t (59 02 -481 ) 
H e i n r i c h S t u c k e n s c h n e i d e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (59 0 2 - 3 7 1 ) 
E d u a r d G r a s s e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (59 0 2 - 3 7 1 ) 
H a n s M i t t e r e d e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (59 02 -371 ) 
L e h r s t u h l W. B e c k , M 2, Me i se r s t r . 1, T e l . 59 0 2 - 2 1 9 u n d 296 
D r . r e r . n a t . h a b i l . Jürgen K r o n e r , A k a d . R a t (59 02 -250 ) 
H a r a l d B r i χ, w iss . Anges t e l l t e r 
Jürgen E r b e , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
D r . M i c h a e l Κ e u b 1 e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
D r . H a r t m u t M e n z e l , w iss . Anges t e l l t e r (59 02 -486 ) 
U l r i c h N a g e l , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
B e r n h a r d Ο 1 g e m ö 11 e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e (59 0 2 - 2 9 6 ) 
M i c h a e l G i r n t h , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
G e r h a r d T h i e l , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e (59 02 -560 ) 
K l a u s S c h 1 ο t e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
L e h r s t u h l H . N ö t h , M 2, Me i se r s t r . 1, T e l . 59 0 2 - 3 9 6 u n d 385 
D r . Wo l f gang S t o r c h , A k a d . R a t (59 0 2 - 4 8 3 
N . N . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
H a n s - O t t o B e r g e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e (59 02 -251 ) 
Werner B i f f a r , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
D r . B e r n d W r a c k m e y e r , w iss . Ass i s t en t 
M a x S e i t z , wiss . Anges t e l l t e r 
T h o m a s D ο r f n e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
V o l k e r T h o r n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
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L e h r s t u h l H . - P . Β ο e h m , M 2, Me i s e r s t r . 1, T e l . 59 0 2 - 3 5 5 
B e r n d B ä s s , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e (59 02 -583 ) 
R o m a n K u r t h , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e (59 02 -583 ) 
R u d o l f M ü l l e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e (59 02 -591 ) 
M a n f r e d R a u s c h e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e (59 02 -583 ) 
R o b e r t S t e y r e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e (59 02 -591 ) 
Be l a T e r e c z k i , w iss . Anges t e l l t e r (59 02 -288 ) 
G i s e l h e r G ü n t h e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
N . N . , wiss . A s s i s t e n t 
G e r d F i s c h e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
H o n o r - P e t e r G e r s t e r, V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e (59 02 -250 ) 
We rne r H o e c h s t , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e (59 02 -250 ) 
D r . Günter H o f f m a n n , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e (59 02 -283 ) 
Wo l f gang K n i e s , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
N . N . , V e r w . e ine r w iss . Ass . -S te l l e (14 69 75) 
G e r h a r d Ρ r e i n e r, V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e (59 02 -476 ) 
D r . Werner Z e i ß, w iss . Ass i s t en t (59 02 -289 ) 
J o s e f H e l m u t W e i n m a i e r, V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l l e (59 02 -289 ) 
b) I n s t i t u t für O r g a n i s c h e C h e m i e , M 2, Karlstraße 2 3 , T e l . 5 9 0 21 
L e i t u n g : 
Geschäftsführer: P r o f . D r . K . G ο 1 1 n i c k , A b t . - V o r s t e h e r u . P ro f . ( s . F B C h e m . u . 
P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 2 2 8 u . 213 
S t e l l v e r t r e t e r : P r o f . D r . G . B i n s c h , V o r s t a n d ( s . FB C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 297 u . 
3 6 8 
P ro f . D r . R . G ο m ρ ρ e r, V o r s t a n d ( s . FB C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 295 u . 3 8 0 
P ro f . D r . R . H u i s g e n , V o r s t a n d ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 211 u . 212 
P ro f . D r . R . G r a s h e y , A b t . - V o r s t e h e r u . Pro f . ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 2 2 6 
B o c h e G e r n o t , D r . r e r . na t . , P r i v . - D o z . , Wiss. R a t ( s . FB C h e m . u . P h a r m . ) , Nebens t . 224 
Κ η ο r r R u d o l f , D r . r e r . n a t . h a b i l . , A k a d . Ra t ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , Nebens t . 2 4 7 
M u 1 z e r J o h a n n , D r . r e r . na t . , w iss . Ass i s t en t , Nebens t . 2 5 6 
S c h m i d t We rne r , D r . r e r .na t . , w iss . Ass i s t en t , N e b e n s t . 2 9 4 
S z e i m i e s Günter, D r . r e r .na t . , P r i v . -Do z . , Wiss . R a t ( s . FB C h e m . u . P h a r m . ) , N e b e n ­
st. 2 1 0 
W a g n e r H a n s - U l r i c h , Dr . r e r .na t . , A k a d . O b e r r a t , N e b e n s t . 2 1 8 u n d 3 6 6 
B a r t m a n n E k k e h a r d , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
B e h r e n s M a t t h i a s , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 2 5 6 
B i c h l m a y e r K l a u s , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
B u c k 1 K l a u s , w iss . Anges t e l l t e r , N e b e n s t . 2 2 4 
C a ρ r i e 1 P e t r u , w iss . Anges t e l l t e r , Nebens t . 3 6 8 
C ο u t e 1 1 e H e l m u t , D r . r e r .na t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 227 
E t z b a c h K a r l - H e i n z , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
G r a f H e r m a n n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 6 
H a r n i s c h J o a c h i m , Dr . r e r .na t . , w iss . Anges t e l l t e r , N e b e n s t . 2 1 0 
H a r t m a n n H e r t a , wiss . A n g e s t e l l t e , Nebens t . 5 6 7 
H e i n e m a n n U l r i c h , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
H e y w a n g G e r h a r d , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
J u n i u s M a r t i n a , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , Nebens t . 3 6 6 
K ö 1 b 1 H e i n z , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 4 2 9 
K o s z i n o w s k i J o h a n n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 6 
K o h l B e r n h a r d , w iss . Anges t e l l t e r , N e b e n s t . 3 6 6 
M e i n e t s b e r g e r E i k e , V e r w . e ine r wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 5 
N g u y e n Giâg T r a n , Dr . r e r .na t . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 6 
Ο b e n 1 a n d S i g r i d , V e r w . e iner w i s s . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 5 
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R e i ß K l a u s , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 1 8 
R e i ß i g H a n s - U l r i c h , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 5 6 
S ο b ο t t a R a i n e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
S t e f f e n F r i e d r i c h , D r . r e r . na t . , w iss . A n g e s t e l l t e r , N e b e n s t . 5 6 7 
S t e p h e n s o n D a v i d , P h . D . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 8 
T e m m e R o b e r t , w iss . Anges t e l l t e r , N e b e n s t . 2 5 6 
W o l f U l r i c h , V e r w . e iner wiss . A s s . -S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 6 
Z a h n Wo l f gang , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 5 
Ζ a u n e r T h o m a s , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 3 6 5 
c) Ins t i tu t für B i o c h e m i e , M 2, K a r l s t r . 2 3 , T e l . 5 9 0 2 - 1 
L e i t u n g : ! 
P ro f . D r . F . L y n e n , Geschäftsführer ( 5902/253 ) ! 
Pro f . D r . G . H a r t m a n n , s te l l ver t r . Geschäftsführer ( 5902/252 ) 
Wiss. Ra t u . P ro f . D r . E . - L . W i η n a c k e r ( 5902/246 ) 
G r e u 1 1 G e r h a r d , D r . , A k a d . R a t ( 5902/255 ) 
K r e ß e G e o r g - B u r k h a r d , D r . wiss . Ass i s t en t ( 5902/235 ) 
L e i b C h r i s t i n e , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e ( 5902/254 ) 
Ο 1 b r i c h A l e x a n d e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e (59 0 2 / 2 3 5 ) 
S e y d e 1 F r i e d e r i k e , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e ( 5902/254 ) 
Z i m m e r m a n n Wo l f gang , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e ( 5 9 0 2 / 2 5 4 ) 
d) A b t e i l u n g für T e c h n i s c h e C h e m i e 
D i e A b t e i l u n g für T e c h n i s c h e C h e m i e gehört d e m Ins t i tu t für O r g a n i s c h e C h e m i e , K a r l s t r a ­
ße 23 , a n . T e l . 5 9 0 2 2 2 7 . 
Wiss. R a t u n d Pro fessor D r . H . H ö c k e r 
2. Institut für Physikalische Chemie, Sophienstr . i l , Tel. 59021 und 
Außenstelle Theresienstraße 41, Tel. 23941 
L e i t u n g : : 
Geschäftsführer: P ro f . D r . G e r h a r d E r t i , V o r s t a n d , T e l . 5 9 0 2 - 3 0 1 u . 5 9 0 2 - 3 0 2 ( s .F^ 
C h e m . u . P h a r m . ) ] 
S t e l l v e r t r e t e r : P ro f . D r . Jürgen V ο i t 1 ä n d e r, V o r s t a n d , T e l . 5 9 0 2 - 3 3 9 u . 5 9 0 2 - 3 0 3 (s .FB 
C h e m . u . P h a r m . ) | 
Pro f . D r . G e r h a r d D i c k e l , A b t . - V o r s t e h e r , T e l . 5 9 0 2 - 2 8 0 ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) | 
ap i . P ro f esso ren , U n i v . - D o z e n t e n u n d A b t e i l u n g s v o r s t e h e r : 
P ro f . D r . K o n r a d G ο ß η e r, U n i v . - D o z . ( s . FB C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 2 3 9 4 - 4 5 1 5 
Pro f . D r . H e l m u t K n ö z i n g e r , U n i v . - D o z . ( s . FB C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 - 3 1 9 
Pro f . D r . B e r n w a r d S t u k e, U n i v . - D o z . ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 - 3 2 8 
Pro f . D r . F r a n z - E b e r h a r d W i t t i g, A b t . - V o r s t e h e r ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 2394 -464$ 
Pro f . D r . G e o r g Ζ u n d e 1, U n i v . - D o z . ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 2 3 9 4 - 4 3 4 0 u . 2394 -427S 
K ü p p e r s Jürgen, Dr . r e r .na t . , U n i v . - D o z . ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 - 3 7 5 
E n t p f l i c h t e t : 
P ro f . D r . Dres .h . c . G e o r g - M a r i a S c h w a b ( s . FB C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 - 3 7 3 
L e t t e r e r R u d o l f , D r . r e r . na t . , A k a d . O b e r r a t , N e b e n s t . 261 
C h r i s t m a n n K l a u s , D r . r e r .na t . , A k a d . R a t , N e b e n s t . 2 8 3 
B a c k h a u s G e r h a r d , D r . r e r .na t . , w iss . Ass i s t en t , N e b e n s t . 3 0 5 
B r ä u c h l e C h r i s t o p h , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e . N e b e n s t . 4 2 8 
B r ü g g e m a n n R a i n e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 4 2 0 
C o n r a d H o r s t , D r . r e r .na t . , wiss . Ass i s t en t , Nebens t . 3 7 4 
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D o y e n G e r o l d , Dr . r e r .na t . , w iss . A s s i s t en t , Nebens t . 3 7 4 
F r i t s c h J o h a n n e s , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
H e r b e r g H e l m u t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 4 2 0 
H u b e r M i c h a e l , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 8 3 
J e z i o r o w s k i He lge , D r . r e r . na t . , w iss . Ass i s t en t 
K l a p p e r K l a u s , V e r w . e iner wiss . Ass . -Ste l l e 
S ä n g e r Wo l f gang , Dr . r e r .na t . , w iss . Ass i s t en t , N e b e n s t . 4 2 0 
W a n d e l t K l a u s , Dr . r e r .na t . , w iss . A s s i s t en t 
3. Institut für Pharmazie, Pharmazeutische Arzneimittellehre und Lebensmittel­
chemie, Sophienstr.lO, Tel. 5902 -1 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . F r i t z E i d e n , V o r s t a n d ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 3 0 / 3 3 1 
P ro f . D r . T h e o d o r S e v e r i n , geschäftsführ. V o r s t a n d ( s .FB C h e m . u . P h a r m . ) , 
T e l . 5 9 0 2 / 3 6 2 / 3 8 7 
P ro f . D r . H a n s - D i e t e r S t a c h e l , V o r s t a n d ( s . FB C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 9 9 / 3 9 8 
P ro f . D r . H i l d e b e r t W a g n e r , V o r s t a n d ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 59 02 / 239 
P ro f . D r . Günter K a 11 i n i c h , A b t . - V o r s t e h e r ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 3 7 
P ro f . D r . E i s a U 1 1 m a n n , A b t . - V o r s t a n d ( s . FB C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 / 3 3 4 
E m e r i t i e r t : 
P ro f . D r . D r . h . c . E u g e n B a m a η n ( s . F B C h e m . u . P h a r m . ) , T e l . 5 9 0 2 / 2 5 9 
a) P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e A b t e i l u n g : 
P r o f . D r . F r i t z E i d e n , o .Pro f . , T e l . 5 9 0 2 / 3 3 0 u . 331 
P ro f . D r . Hans -D i e t e r S t a c h e l , o .Pro f . , T e l . 5 9 0 2 / 3 9 8 u . 399 
N . N . 
H a a s M i c h a e l , Dr . r e r .na t . , A k a d . R a t , T e l . 5 9 0 2 / 3 4 3 
B r e u g s t Wo l fgang , Dr . r e r .na t . , A k a d . R a t , T e l . 5 9 0 2 / 2 7 2 
H e r d e i s C l a u s , Dr . r e r .na t . , w iss . Ass i s t en t . N e b e n s t . 4 1 2 
L i ρ ρ ο 1 d Bärbel, Dr . r e r .na t . , w iss . A s s i s t e n t i n , N e b e n s t . 4 3 9 
I ρ a c h Ingo l f , Dr . r e r .na t . , w iss . Ass i s t en t , T e l . 5 9 0 2 / 3 8 7 
P o s c h e n r i e d e r H e r m a n n , Dr . r e r .na t . , w iss . Anges t e l l t e r , N e b e n s t . 4 3 0 
Ρ r i e 1 i ρ ρ L u t z , Dr . r e r .na t . , w iss . Ass i s t en t , N e b e n s t . 4 3 4 
S c h m i z E l i s a b e t h , Dr . r e r .na t . , w iss . A s s i s t e n t i n , N e b e n s t . 4 3 0 
A u e J o h a n n e s , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 4 3 0 
B a u m a η n E g m o n t , V e r w . e ine r w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 4 1 2 
B e c k D ie t e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 7 
D a n d 1 K l a u s , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 4 5 6 
D ü r r M a n f r e d , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 4 3 8 
E g g i n g e r Günter, V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 4 3 6 
E r h a r d t H e l m u t , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , T e l . 2 3 9 4 / 4 3 0 9 
G e r s t l a u e r C a r m e n , V e r w . e i n e r w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 4 3 7 
G r a u m a n n R a i n e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 4 3 0 
H a m ρ 1 B e r n h a r d , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , Nebens t . 4 3 0 
M e i n e 1 F r a n z , Dr . r e r .na t . , V e r w . einer wiss . Ass . -S t e l l e , Nebens t . 4 3 8 
Ρ e h r H e l m u t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 4 5 4 
P f i s t e r Peter , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 4 3 7 
P o e h l m a n n H a n s , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , T e l . 5 9 0 2 / 3 8 7 
P o p p - G i n s b a c h H i l d e g a r d , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , T e l . 5 9 0 2 / 3 8 7 
S e i d e n b e r g e r H o r s t , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 4 4 0 
4 8 3 
S g o l i G i s e l a , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 9 
S c h m i t t - W a l l e n b o r n H e l g a , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 2 
Τ e u ρ e Ernst-Günther, D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 7 0 - 4 7 7 0 
T i t t e 1 C h r i s t a , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 7 
b) P h a r m a z e u t i s c h - t e c h n o l o g i s c h e A b t e i l u n g : 
P ro f . D r . E l s a U 1 1 m a η η, o .Pro f . k o m . , T e l . 5 9 0 2 / 3 3 4 
K i η d 1 G e r d , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t , N e b e n s t . 4 3 9 
L i e b 1 H o r s t , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 9 
L ü t s c h g R o s e m a r i e , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t e n t i n , T e l . 5 9 0 2 / 3 3 3 
S g o l i Be rnade t t e G i s e l a , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 9 
N . N . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
N . N . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
c) L e b e n s m i t t e l c h e m i s c h e A b t e i l u n g : 
Pro f . D r . T h e o d o r S e v e r i n , o .Pro f . , T e l . 5 9 0 2 / 3 6 2 u . 3 8 7 
L e r c h e H o l g e r , D r . r e r . na t . , A k a d . O b e r r a t , T e l . 5 9 0 2 / 3 4 1 u . N e b e n s t . 4 5 3 
N . N . , wiss. A s s i s t en t 
L e d i F r a n z , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t , T e l . 5 9 0 2 / 3 8 7 
B r ä u t i g a m I r m g a r d , D r . r e r . n a t . , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , T e l . 5 9 0 2 / 3 8 7 
d) P h a r m a z i e g e s c h i c h t l i c h e A b t e i l u n g : 
P ro f . D r . Günter K a 1 1 i n i c h , ap l . P ro f . , A b t . - V o r s t e h e r , T e l . 5 9 0 2 / 3 3 7 
e) A b t e i l u n g für P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e , K a r l s t r . 2 9 , T e l . 5 9 0 2 - 1 
P ro f . D r . H i l d e b e r t W a g n e r , T e l . 5 9 0 2 2 3 9 u n d 241 
N . N . 
H ö 1 ζ 1 J o s e f , D r . r e r . na t . , A p o t h e k e r , A k a d . D i r e k t o r , L e i t u n g des I s o t open l abo r s , P r a k t i 
k u m s l e i t u n g u n d V o r b e r e i t u n g für , , Pha rmazeu t i s che B i o l o g i e I I " , N e b e n s t . 3 8 6 u . 5 1 5 
W o l f f Peter , D r . r e r . na t . , A p o t h e k e r , A k a d . O b e r r a t , P r a k t i k u m s l e i t u n g u n d V o r b e r e i t u n g 
für „Pharmazeutische B i o l o g i e III a " , T e l . 5 9 0 2 2 3 9 u . 241 
Β 1 a d t Sab ine , D r . r e r . n a t . , A p o t h e k e r i n , wiss . A s s i s t e n t i n , P r a k t i k u m s l e i t u n g u n d V o r b e r e i 
t u n g für „Pharmazeutische B i o l o g i e III b " , Nebens t . 2 3 8 
L ο t t e r H e r m a n n , D r . r e r . n a t . , D i p l . - P h y s . , w iss . A s s i s t e n t , L e i t e r de r Röntgenstruktur 
a n a l y t . A b t e i l u n g , N e b e n s t . 2 7 6 
R i e s s I n g r i d , D r . r e r . na t . , A p o t h e k e r i n , wiss . A s s i s t e n t i n , P r a k t i k u m s l e i t u n g u n d V o r b e r e i 
t u n g für „Pharmazeutische B i o l o g i e I " , N e b e n s t . 2 3 8 
S e 1 i g m a η n O t t o , D r . r e r . na t . , A p o t h e k e r , w iss . A s s i s t e n t , L e i t e r de r a n a l y t i s c h e n und 
s p e k t r o s k o p i s c h e n A b t e i l u n g , N e b e n s t . 5 1 2 
B r ü n i n g R e i m a r , A p o t h e k e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 3 8 
B u r g h a r t J o s e f , A p o t h e k e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 3 8 
F l a c h s b a r t h H a r t m u t , A p o t h e k e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 238 
H a b e r m e i e r H e l m u t , A p o t h e k e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 3 8 
J o r d a n M a d e i o n , A p o t h e k e r i n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 3 8 
J u r c i c K s e n i j a , D r . r e r . na t . , D i p l . - B i o l o g i n , wiss . A s s i s t e n t i n , N e b e n s t . 5 1 2 
K l a p f e n b e r g e r R o s a l i n d e , A p o t h e k e r i n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 3 8 
N e s 11 e r T h o m a s , A p o t h e k e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 3 8 
O b e r m e i e r Günther, A p o t h e k e r , V e r w . e iner wiss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 3 8 
Ο t t S i g r i d , A p o t h e k e r i n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 2 3 8 
S e i t ζ R e n a t e , A p o t h e k e r i n , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e , N e b e n s t . 2 3 8 
S c h i n d l b e c k E v a , A p o t h e k e r i n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 2 3 8 
T i t t e 1 G e r o l f , A p o t h e k e r , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 5 1 3 
W u r m b ö c k A n g e l i k a , A p o t h e k e r i n , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 238 
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Vorlesungen 
1. C h e m i e 
D e r Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, der 
Richard-Willstätter-Hörsaal u n d der S e m i n a r r a u m b e f i n d e n s i ch i n 
der Meiserstraße 3 , das In s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e i n der M e i -
serstraße 1. 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
C h e m i e s t u d i e r e n d e ( D i p l o m ) : P ro f . D r . A . S c h m i d p e t e r , Z i . 18 , E r d ­
geschoß, M i . l 1 — 12 (während des Semesters ) 
L e h r a m t s s t u d i e r e n d e : P ro f . D r . H . Nö th , Z i . 2 1 2 , 2 . S t o c k , M i . l 1 - 1 2 
(während des Semesters ) 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
V e r a n s t a l t u n g e n für C h e m i e s t u d i e r e n d e b i s z u m V o r d i p l o m -
1 8 0 0 1 
1 8 0 0 2 
1 8 0 0 3 
1 8 0 0 4 
1 8 0 0 5 
1 8 0 0 6 
1 8 0 0 7 
1 8 0 0 8 
1 8 0 0 9 
1 8 0 1 0 
1 8 0 1 1 
Vorlesungen: 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e (für 2. Semes te r ) , 3stündig, D i . , D o . , Boehm, 
F r . 1 1 - 1 2 , Richard-Willstätter-Hörsaal N. Wiberg 
V o r l e s u n g u n d S e m i n a r z u m a n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e n P r a k t i k u m II Weiß,Hartl 
(fur 4. Semester ) , 2stündig, M i . , F r . 8 — 9 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
V o r l e s u n g u n d S e m i n a r z u m c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i k u m (März/ Nöth,Weiß 
A p r i l ) , 2stündig 
Praktika: 
A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m II (für 4. Semester ) 1 /2 Seme- Weiß,Beck, 
ster, ganztägig, i n 7 G r u p p e n , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e Nöth,Boehm 
C h e m i s c h e s G r u n d p r a k t i k u m (für 1. Semes te r ) , 25stündig ( in 4 Weiß,Beck, 
G r u p p e n ) (März/April ) Nöth,Boehm 
Veranstaltungen für Chemiestudierende nach dem Vor-
diplomexamen 
Vorlesungen: 
K o m p l e x c h e m i e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , Richard-Willstätter- Beck 
Hörsaal 
C h e m i e der m o l e k u l a r e n N i c h t m e t a l l v e r b i n d u n g e n , 2stündig, D i . , Schmidpeter 
D o . 1 0 - 1 1 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
R e a k t i o n e n i n fes tem Z u s t a n d , 2stündig, M o . , D o . 9 — 1 0 , R i c h a r d - Weiß 
Wülstätter-Hörsaal 
A n o r g a n i s c h e S t r u k t u r c h e m i e m i t Übungen ( in k l e i n e n G r u p p e n ) , Amberger 
2x2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Fr . l 1 - 1 3 , Seminarraum 
R a d i o c h e m i e I I : C h e m i e der natürlichen R a d i o e l e m e n t e , 2stündig, Weigel 
M o . , F r . 1 3 - 1 4 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
R a d i o c h e m i e I V : C h e m i e der s y n t h e t i s c h e n R a d i o e l e m e n t e , 2stün- Weigel 
dig , M i . 1 3 - 1 5 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
4 8 5 
1 8 0 1 2 C h e m i e des F l u o r s , lstündig, F r . 8 — 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
1 8 0 1 3 Einführung in die theo re t i s che C h e m i e II m i t Übungen, 2stündig, 
D i . , M i . 13—14 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
1 8 0 1 4 Me ta l l e u n d Leg i e rungen , lstündig, D i . 8 — 9 , S e m i n a r r a u m 
18015 M i k r o g r a m m - u n d N a n o g r a m m - V e r f a h r e n der a n o r g a n i s c h e n C h e m i e 
u n d R a d i o c h e m i e , lstündig, M i . 1 0 — 1 1 , S e m i n a r r a u m 
1 8 0 1 6 C h e m i s c h e R e a k t i o n e n be i h o h e n T e m p e r a t u r e n , lstündig, M o . l 7 — 
18, S e m i n a r r a u m 
18017 Festkörperthermodynamik, 2stündig, M i . 8 — 1 0 , S e m i n a r r a u m 
1 8 0 1 8 C h e m i e der Atmosphäre, 2stündig, D o . 8 — 1 0 , S e m i n a r r a u m 
1 8 0 1 9 Ausgewählte K a p i t e l aus der p h y s i k a l i s c h e n C h e m i e der H a l b l e i ­
ter II, lstündig, M o . l 2 - 1 3 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Praktika: 
1 8 0 2 0 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m III (für 6. Semes te r ) , 4 W o c h e n 
ganztägig (9 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , i n 4 G r u p p e n , I n s t i tu t für 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
18021 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m , 6 W o c h e n , 
ganztägig (15 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , i n 12 G r u p p e n , A n m e l ­
d u n g in der S t u d e n t e n k a n z l e i des Ins t i tu t s für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 2 2 R a d i o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m (für S t u d i e r e n d e m i t W a h l p f l i c h t f a c h 
R a d i o c h e m i e ) , 6 W o c h e n , ganztägig (15 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , 
r a d i o c h e m i s c h e A b t e i l u n g des Ins t i tu ts für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
(nach V e r e i n b a r u n g ) 
1 8 0 2 3 A n l e i t u n g zu selbständigen w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig, 
Ins t i tu t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
Kurse für Fortgeschrittene: 
1 Woche ganztägig (4 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , O r t u n d Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
1 8 0 2 4 A r b e i t s m e t h o d e n der Grenzflächenchemie 
1 8 0 2 5 M o d e r n e U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n der K o m p l e x c h e m i e 
1 8 0 2 6 M o d e r n e M e t h o d e n der ano rgan i s chen Molekülchemie 
1 8 0 2 7 A n w e n d u n g der M a s s e n s p e k t r o m e t r i e auf chem i s che P r o b l e m e 
1 8 0 2 8 A n w e n d u n g der E l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e au f c h e m i s c h e P r o b l e m e 
1 8 0 2 9 A n w e n d u n g röntgenographischer M e t h o d e n au f c h e m i s c h e Prob le ­
me II 
1 8 0 3 0 A n w e n d u n g der K e r n r e s o n a n z s p e k t r o s k o p i e i n de r ano rgan i s chen 
C h e m i e ( V o r a n m e l d u n g R a u m 18) 
Not h 
Wille 
Ν agor s en 
We ig e I 
Hartl 
Nicki 
Kompa 
Sirtl 
Weiß,Beck, 
Nòth,Boehm 
Weiß,Beck,Nöth, 
Β ο ehm, W eigei, 
Amb erger, Wib er± 
Schmidpeter,Hai 
Nagorsen,Nickl 
We igei 
Weiß,Beck,Nöth, 
Βoe hm, Wille, 
We igei, A m berge) 
Wiberg,Schmidp> 
Hartl,Nagorsen, 
Kompa,Nicki 
Weiß,Boehm 
Beck 
Not h 
Not h, Wiberg 
Weiß,Hartl 
Nag ors en 
Schmidpeter 
4 8 6 
1 8 0 3 1 R e c h e n m e t h o d e n zu r S t r u k t u r b e s t i m m u n g 
1 8 0 3 2 Röntgenfluoreszenzanalyse 
1 8 0 3 3 Einführung i n d ie C h e m i e be i h o h e n u n d höchsten T e m p e r a t u r e n 
1 8 0 3 4 Einführung i n d ie C h e m i e be i h o h e n u n d höchsten D r u c k e n 
1 8 0 3 5 M i k r o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m 
1 8 0 3 6 A n w e n d u n g p h y s i k a l i s c h e r M e t h o d e n für d ie präparative Festkörper­
c h e m i e 
1 8 0 3 7 P h o t o e l e k t r o n e n s p e k t r o s k o p i e 
1 8 0 3 8 R a s t e r e l e k t r o n e n m i k r o s k o p i e 
1 8 0 3 9 A n w e n d u n g der S c h w i n g u n g s s p e k t r o s k o p i e i n der ano r gan i s chen 
C h e m i e 
Weiß,Meyer 
Hartl,Nagorsen 
Hartl 
Weiß,Evers 
Weigel 
Amb erger 
Kroner 
Nicki 
Wiberg 
Kollo quien: 
1 8 0 4 0 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m , lstündig, D o . l 7 — 1 8 , A d o l f -
von-Baeyer-Hörsaal 
Oberseminare: 
1 8 0 4 1 O b e r s e m i n a r über ak tue l l e F o r s c h u n g s p r o b l e m e , 2stündig, 
F r . 1 7 - 1 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
1 8 0 4 2 O b e r s e m i n a r über me ta l l o rgan i sche u n d K o m p l e x c h e m i e , 2stündig, 
M o . 1 0 - 1 2 , R a u m 214 
1 8 0 4 3 O b e r s e m i n a r über ausgewählte K a p i t e l der ano rgan i s chen C h e m i e , 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 2 1 2 
1 8 0 4 4 O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der Festkörper- u n d Grenzflächenche­
m i e , 2stündig, M i . l 1 — 13, S e m i n a r r a u m des Ins t i tu t s für B i o c h e m i e 
1 8 0 4 5 O b e r s e m i n a r über ak tue l l e P r o b l e m e der Festkörperchemie, 2stün-
d i g , M o . 8 — 1 0 , S e m i n a r r a u m 
1 8 0 4 6 O b e r s e m i n a r über meta l l o rgan i sche C h e m i e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , R a u m 114 
1 8 0 4 7 O b e r s e m i n a r über O r g a n o p h o s p h o r c h e m i e , 2stündig, F r . 1 3 — 1 5 , 
R a u m 18 
1 8 0 4 8 O b e r s e m i n a r über P r ob l eme der C h e m i e be i h o h e n u n d höchsten 
T e m p e r a t u r e n , lstündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a u m 101 
1 8 0 4 9 O b e r s e m i n a r über ak tue l l e P r o b l e m e der K e r n - u n d R a d i o c h e m i e , 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , R a d i o c h e m i s c h e A b t e i l u n g 
1 8 0 5 0 O b e r s e m i n a r über A n w e n d u n g des E n t r o p i e b e g r i f f s i n der C h e m i e , 
lstündig, Z e i t u n d Or t nach V e r e i n b a r u n g , B e g i n n : 2. M a i w o c h e , 
T e l . 14 6 9 75 
1 8 0 5 1 L a s e r s e m i n a r (gemeinsam m i t H . W a l t h e r ) , 1 stündig, M o . l 1 — 1 2 , Se­
m i n a r r a u m L 5 au f d e m Gelände des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für Plas­
m a p h y s i k , G a r c h i n g 
V e r a n s t a l t u n g e n für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e m i t F a c h C h e m i e 
u n d für S t u d i e r e n d e m i t N e b e n f a c h C h e m i e 
Nickl,Weiß, 
Beck,Nöth,Boehm, 
mit allen Dozenten 
Weiß,Hartl, 
Ν agor se η 
Beck 
Nöth 
Boehm 
A m berger 
Wiberg 
Schmidpeter 
Hartl 
Weigel 
Nicki 
Kompa 
4 8 7 
1 8 0 5 2 Spez i e l l e A n o r g a n i s c h e C h e m i e I für L e h r a r i i i d i c r cnde u n d B i o ­
l o g en , m i t K l a u s u r e n , 3stündig, D i . , D o . l 1 .1" ! 2 . 2 5 , Großer Hör­
saal Z o o l o g i e 
1 8 0 5 3 Übungen z u r spez i e l l en A n o r g a n i s c h e n C h e n e t ; tur L eh ramtss tud i e ­
r ende u n d B i o l o g e n , lstündig, D o . 8 — 9 , G r o R e Pharmazeu t . Hörsaal 
1 8 0 5 4 S e m i n a r für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n m i t F a c h C h e m i e , anorgani ­
scher T e i l , lstündig, F r . l 6 — 1 7, Richard-Willstaiter-Hörsaal 
1 8 0 5 5 D i d a k t i k des C h e m i e u n t e r r i c h t s an G y m n a s i e n u n d R e a l s c h u l e n , 
2stündig, 14tägig, F r . 1 4 — 1 6 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Übungen und Praktika: 
1 8 0 5 6 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e u n d 
B i o l o g e n , ganztägig (20 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , in 7 G r u p p e n , 
I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 5 7 Organ i s ch - chem i s ches P r a k t i k u m für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e , ganztägig 
(20 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , i n 3 G r u p p e n , Ins t i tu t für A n o r g a n i ­
sche C h e m i e 
1 8 0 5 8 Übungen i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n für L e h r a m t s s t u d i e r e n ­
de, ano rgan i s ch - chemische r T e i l , 2 K u r s e , je 3stündig (plus 3 S t u n ­
d e n V o r b e r e i t u n g i m P r a k t i k u m s s a a l ) , D i . , D o . 1 3 - 1 6 , R i c h a r d - W i l l ­
stätter-Hörsaal 
1 8 0 5 9 Übungen i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n für L e h r a m t s s t u d i e r e n ­
de, o r gan i s ch - chemische r T e i l , 3stündig (p lus 3 S t u n d e n V o r b e r e i ­
t u n g i m P r a k t i k u m s s a a l ) , D i . 1 6 — 1 9 , Richard-Willstätter-Hörsaal. J e 
l K u r s i n der 1. u n d 2. Semesterhälfte 
1 8 0 6 0 P r a k t i s c h e Übungen für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n , 6 S t u n d e n , Ze i t 
u n d O r t w e r d e n d u r c h A n s c h l a g b ekann tg egeben 
18061 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en Z u l a s s u n g s a r b e i t e n für L e h r a m t s s t u ­
d i e r ende , ganztägig, I ns t i tu t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 6 2 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m für B i o l o g e n 
(m i t C h e m i e als W a h l p f l i c h t f a c h i n der Diplomprüfung), 8 W o c h e n 
ganztägig (20 Semes t e r -Wochens tunden ) , A n m e l d u n g i n der S t u d e n ­
t e n k a n z l e i des Ins t i tu ts für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 6 3 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m für Geow i s s en -
scha f t l e r (m i t C h e m i e als W a h l p f l i c h t f a c h i n der Diplomprüfung), 8 
W o c h e n ganztägig (20 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , A n m e l d u n g i n der 
S t u d e n t e n k a n z l e i des Ins t i tu ts für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 0 6 4 A n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e m i t C h e m i e als 
N e b e n f a c h , 1/2 Semes te r ganztägig (20 Semes t e r -Wochens tunden ) , 
i n der vor l esungs f re i en Ze i t , Z e i t u n d O r t w e r d e n d u r c h A n s c h l a g 
b ekann tgegeben 
1 8 0 6 5 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r z u m a n o r g a n i s c h - c h e m i s c h e n P r a k t i k u m für 
S t u d i e r e n d e m i t C h e m i e als N e b e n f a c h , 1/2 Semester , 4stündig, Z e i t 
u n d O r t w e r d e n d u r c h A n s c h l a g bekann tgegeben 
Not h 
Not h 
Weiß,Beck 
Glöckner 
Weiß,Beck, 
Nöth,Boehm 
Weiß,Beck, 
Nöth,Boehm 
Hartl, 
Nagorsen 
Schmidpeter, 
Kroner 
Weiß,Beck,Nöth, 
Boehm, Becker 
Weiß,Beck,Nöth, 
Boehm, Wille, 
Weigel,A mberger, 
Wib erg, Sc h m idp e t 
Hartl,Nagorsen, 
Nicki 
Weiß,Beck,Nöth, 
Βοehm, Amberger, 
Wib erg,Schmidpet 
Hartl,Nagorsen 
Weiß,Beck, 
Nöth,Boehm, 
A mberger 
Kroner, Weiß, 
Beck,Nöth,Boehm 
Kroner 
4 8 8 
b ) O r g a n i s c h e C h e m i e 
D a s Ins t i tu t für Organ i s che C h e m i e be f inde t s i ch i n der K a r l s t r a ­
ße 2 3 , T e l . 5 9 0 2 1 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
D r . G . B o c h e , D i . , D o . 1 1 - 1 2 ; M i . 1 1 . 3 0 - 1 2 , Z i m m e r 55/1 
1 8 0 6 6 Einführung i n theo re t i s che u n d s p e k t r o s k o p i s c h e M e t h o d e n der Or ­
gan i s chen C h e m i e , 3stündig, M o . 8 - 9 , D o . 8 - 9 , F r . 1 0 - 1 1 , R i c h a r d -
Willstätter-Hörsaal 
1 8 0 6 7 S e m i n a r z u r Einführung i n theore t i s che u n d s p e k t r o s k o p i s c h e M e ­
t h o d e n der O r g a n i s c h e n C h e m i e , lstündig, M o . 1 0 — 1 1 , R i c h a r d - W i l l ­
stätter-Hörsaal 
1 8 0 6 8 B e s p r e c h u n g neue r theore t i s ch -o rgan i scher A r b e i t e n (Obe r sem ina r , 
T e i l n e h m e r z a h l beg renz t ) , 2stündig, D o . l 7—19 , R a u m 26 
1 8 0 6 9 Spez i e l l e Organ i sche C h e m i e : S u b s t i t u e n t e n e f f e k t e u n d chemi s che 
Reaktivität, 3stündig, M o . , D i . , M i . l 1 — 12 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
1 8 0 7 0 S e m i n a r über neuere Ergebn isse der O r g a n i s c h e n C h e m i e (Obersemi ­
na r ) , 5stündig, M o . m i t F r . l 2 . 3 0 - 1 3 . 3 0 , R a u m 77 
1 8 0 7 1 Organ i s che E x p e r i m e n t a l c h e m i e (für S t u d e n t e n der C h e m i e u n d 
P h a r m a z i e ) , 5stündig, M o . m i t F r . 9 — 9 . 4 5 , Justus-von-Liebig-Hörsaal 
1 8 0 7 2 S e m i n a r zu r O r g a n i s c h e n E x p e r i m e n t a l c h e m i e (für S t u d e n t e n der 
C h e m i e u n d P h a r m a z i e ) , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 , A d o l f - v o n - B a e y e r -
Hörsaal 
1 8 0 7 3 O b e r s e m i n a r des A rbe i t sk r e i s e s , 3stündig, D i . 1 1 . 1 5 — 1 3 . 1 5 , S em ina r ­
r a u m des Hörsaaltrakts 
1 8 0 7 4 Spez i e l l e Organ i s che C h e m i e : Einführung i n d ie P h o t o c h e m i e , 
2stündig, D i . , D o . 1 0 — 1 1 , S e m i n a r r a u m des Hörsaaltrakts 
1 8 0 7 5 O b e r s e m i n a r über neuere Ergebn isse der o rgan i schen P h o t o c h e m i e , 
2stündig, M o . 1 2 — 1 4 , K o l l o q u i e n r a u m , I I I . Obergeschoß, I n s t i t u t für 
Organ i s che C h e m i e 
1 8 0 7 6 Spez i e l l e Organ i sche C h e m i e : R a d i k a l e u n d R a d i k a l i o n e n , 2stündig, 
M o . , F r . 1 2 - 1 3 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
1 8 0 7 7 K u r s v o r l e s u n g z u m O r g a n i s c h - c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i k u m I, 
4stündig, D i . u n d M i . 8 - 1 0 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
1 8 0 7 8 Übungen z u vo rs t ehender K u r s v o r l e s u n g , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , Se­
m i n a r r a u m des Hörsaaltrakts 
1 8 0 7 9 Spez i e l l e Organ i sche C h e m i e : H e t e r o c y c l e n , 2stündig, Ze i t u n d O r t 
siehe S o n d e r a n s c h l a g 
1 8 0 8 0 Ausgewählte K a p i t e l aus der N a t u r s t o f f c h e m i e : A n t i b i o t i k a , 2. T e i l 
2stündig, F r . 8 — 9 . 3 0 , S e m i n a r r a u m des Hörsaaltrakts 
1 8 0 8 1 j j i e E n t w i c k l u n g der theo r e t i s chen u n d p r a k t i s c h e n C h e m i e i m 16. 
u n d 1 7. J a h r h u n d e r t , D i . 1 8 — 1 9 , S e m i n a r r a u m des Hörsaaltrakts 
Prck tika: 
1 8 0 8 2 Organ i s ch - chemisches G r u n d p r a k t i k u m I ( K u r s p r a k t i k u m ) , ganztä­
gig, D i . - D o . 1 3 - 1 8 . 3 0 , F r . 1 2 . 3 0 - 1 7 , N a c h h o l a r b e i t e n M o . 
12 .30 —1 7, K l a u s u r e n : M o . l 3 — 1 5 , Ins t i tu t für Organ i s che C h e m i e 
Binse h 
Binsch 
Bins eh 
Gompper 
Gompper 
Hu is gen 
Huisgen, 
Mulzer 
Huisgen 
G ollnick 
Go Unie k 
Boche 
Knorr 
Knorr 
S ze imi e s 
Schäfer 
Kratz 
Binsch, Go Unie k, 
Gr as hey, Hu isgen, 
Knorr 
4 8 9 
1 8 0 8 3 Organ i s ch - chemisches G r u n d p r a k t i k u m II, ganztägig, M o . m i t 
F r . 8 - 1 8 , S a . 8 - 1 2 , I ns t i tu t für Organ i s che C h e m i e 
1 8 0 8 4 Organ i s ch - chemisches F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m , M o . m i t 
F r . 8 - 1 8 , S a . 8 - 1 2 , I ns t i tu t für Organ i s che C h e m i e 
1 8 0 8 5 K u r s p r a k t i k u m für s p e k t r o s k o p i s c h e M e t h o d e n in der O r g a n i s c h e n 
C h e m i e , ganztägig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 0 8 6 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , ganztägig, 
Ins t i tu t für Organ i sche C h e m i e 
1 8 0 8 7 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , ganztägig, 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d 
Seminare und Kolloquien: 
1 8 0 8 8 Organ i s ch - chemisches S e m i n a r , lstündig, M o . l 7.15 — 1 8 . 1 5 , A d o l f -
von-Baeyer-Hörsaal 
1 8 0 8 9 Organ i s ch -chemisches K o l l o q u i u m , lstündig, F r . l 7 . 1 5 — 1 8 . 1 5 , 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
1 8 0 9 0 S e m i n a r z u m O r g a n i s c h - c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i k u m II, lstündig, 
Z e i t u n d O r t siehe S o n d e r a n s c h l a g 
1 8 0 9 1 S e m i n a r für S t a a t s e x a m e n s k a n d i d a t e n m i t F a c h C h e m i e lstündig, 
F r . 1 6 - 1 7 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
Veranstaltungen für Lehramtsstudierende mit Fach Chemie 
und für Studierende mit Nebenfach Chemie 
1 8 0 9 2 Organ i sche E x p e r i m e n t a l c h e m i e (für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e ) , 3stün-
d ig , M o . m i t F r . 9 — 9 . 4 5 , Justus-von-Liebig-Hörsaal 
1 8 0 9 3 S e m i n a r z u r O r g a n i s c h e n E x p e r i m e n t a l c h e m i e (für L e h r a m t s s t u d i e ­
rende ) , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
1 8 0 9 4 Organ i sche C h e m i e für f o r t geschr i t t ene L e h r a m t s s t u d i e r e n d e , 
3stündig, M o . , D i . , D o . 1 0 — 1 1 , Justus-von-Liebig-Hörsaal 
1 8 0 9 5 Übungen z u ob iger V o r l e s u n g , lstündig, F r . 1 0 — 1 1 , J u s t u s - v o n - L i e ­
big-Hörsaal 
1 8 0 9 6 Organ ische C h e m i e (für S t u d i e r e n d e m i t e insemes t r i gem c h e m i s c h e n 
P r a k t i k u m ) , 4stündig, D i . u n d D o . l 1 .20—13, Justus-von-Liebig-Hör­
saal 
1 8 0 9 7 K u r s v o r l e s u n g z u m O r g a n i s c h - c h e m i s c h e n P r a k t i k u m (für D i p l o m ­
b i o l o g e n u n d S t u d i e r e n d e m i t N e b e n f a c h C h e m i e ) , 4stündig, D i . , 
M i . 8 - 1 0 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
1 8 0 9 8 Übungen z u vo r s t ehende r K u r s v o r l e s u n g , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , Se­
m i n a r r a u m des Hörsaaltrakts 
Binsch, Boche, 
Gollnick,Grashey, 
Huisgen 
Binsch,Boche, 
Gollnick, Gompper 
Grashey, Hu is g e η, 
Knorr, Szeimies 
Binsch,Schmidt, 
Stephenson, 
Wagner 
Binsch,Boche, 
Gollnick,Gompper 
G ras hey, Huisgen, 
Knorr,Szeimies 
Schäfer 
Binsch,Boche, 
Gollnick,Gompper 
Gras hey, Huisgen, 
Knorr,Szeimies 
Binsch,Gollnick, 
Gompper, Grashey, 
Huisgen 
Boche 
Knorr 
Huisgen 
Hu isgen,M u Iz er 
Szeimies 
Szeimies 
Grashey 
Knorr 
Knorr 
4 9 0 
1 8 0 9 9 Organ i sch -chemisches P r a k t i k u m für D i p l o m b i o l o g e n u n d S t u d i e r e n ­
de m i t N e b e n f a c h C h e m i e , ganztägig, D i . - D o . l 3 - 1 8 , F r . l 2 . 3 0 - 1 7 , 
N a c h h o l a r b e i t e n M o . l 2 . 3 0 - 1 7 , K l a u s u r e n : M o . l 3 - 1 5 , I n s t i tu t für 
Organ i sche C h e m i e 
1 8 1 0 0 C h e m i s c h e s P r a k t i k u m für al le S t u d i e n r i c h t u n g e n m i t e insemes t r i -
gem P r a k t i k u m , T e r m i n siehe S o n d e r a n s c h l a g 
18101 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen Zu lassungsa rbe i t en für L e h r a m t s s t u ­
d i e rende , ganztägig, I ns t i tu t für Organ i sche C h e m i e 
Binsch, Gollnick, 
Grashey, Hu is g e η 
Gollnick, 
Wagner 
Binsch,Boche, 
Gollnick, Gompper, 
Grashey ,Huisgen, 
Knorr,Szeimies 
Vorlesungen für Medizinstudierende: 
1 8 1 0 2 Organ i sche C h e m i e für S t u d i e r e n d e der M e d i z i n , 4stündig> D i . u n d 
D o . l 1 .20—13, Justus-von-Liebig-Hörsaal 
1 8 1 0 3 Übungen z u vors t ehender V o r l e s u n g , lstündig, D i . 1 3 — 1 3 . 4 5 , J u ­
stus-von-Liebig-Hörsaal 
1 8 1 0 4 S e m i n a r z u den V e r a n s t a l t u n g e n „Chemie für S t u d i e r e n d e der M e d i ­
z i n " , 2stündig ( in Pa ra l l e l ku r s en ) , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 0 5 Chemis ches P r a k t i k u m für M e d i z i n e r , östündig ( in Pa ra l l e l ku r s en ) , 
T e r m i n siehe S o n d e r a n s c h l a g 
c) B i o c h e m i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Pro f . D r . G . H a r t m a n n , M i . 1 2 . 3 0 - 1 3 , R a u m 1 1 9 / E G 
1 8 1 0 6 B i o c h e m i e l l , 3stündig, D i . , M i . , D o . 9 - 1 0 , Adolf-von-Baeyer-Hör-
saal 
1 8 1 0 7 Spez ie l l e B i o c h e m i e : B i o l o g i e der T u m o r v i r e n , 2stündig, M o . l l — 
12 .30 , K l e i n e r Hörsaal des Ins t i tu t s für P h a r m a z e u t . A r z n e i m i t t e l ­
lehre , Z i . 115/1. O G , K a r l s t r . 29 
1 8 1 0 8 Ausgewählte K a p i t e l aus der P h y t o c h e m i e : S t r u k t u r , B i o s y n t h e s e 
u n d F u n k t i o n v o n C h l o r o p h y l l e n , 2stündig, D i . u n d D o . è — 9 , S e m i ­
n a r r a u m des Ins t i tu ts für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 23 
1 8 1 0 9 K o m p a k t k u r s : E n z y m a t i s c h e A n a l a y s e , 2stündig, I n s t i tu t für B i o ­
chemie , K a r l s t r . 2 3 , P r a k t i k u m s r a u m 
(Einführung für C h e m i k e r , L e b e n s m i t t e l c h e m i k e r B i o l o g e n , M e d i ­
z iner u n d P h a r m a z e u t e n ; w i r d i n F o r m eines ganztägigen K u r s e s v o n 
D i . , 2 5 . A p r i l , 16 U h r , b is e i n s c h l . F r . , 2 8 . A p r i l 1 9 7 8 , 18 U h r , abge­
h a l t e n ; begrenzte T e i l n e h m c r z a h l ) 
1 8 1 1 0 B i o chem i s ches G r u n d p r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e der C h e m i e , 
6.5 W o c h e n , ganztägig (15 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , i n 2 G r u p p e n , 
Ins t i tu t für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 23 
1 8 1 1 1 B i o chemisches G r u n d p r a k t i k u m für S t u d i e r e n d e der B i o l o g i e , 
6.5 W o c h e n , ganztägig (15 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , i n 2 G r u p p e n , 
Ins t i tu t für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 23 
1 8 1 1 2 Ze l lb i o l og i sches B l o c k p r a k t i k u m (nur für T e i l n e h m e r a m B i o c h e m i ­
schen G r u n d p r a k t i k u m ) , 2stündig 
1 8 1 1 3 L i p i d c h e m i s c h e s B l o c k p r a k t i k u m (nur für T e i l n e h m e r a m B i o c h e m i ­
schen G r u n d p r a k t i k u m ) , 2stündig 
Grashey 
Grashey 
Grashey 
Gollnick, 
Wagner 
Hartmann, 
Lynen 
Winnacker 
Rüdiger, 
Scheer 
Bergmeyer 
Hartmann,Lynen, 
Winnacker 
Hartmann, Lynen, 
Winnacker 
Winnacker 
Sandhoff 
491 
1 8 1 1 4 B l o c k p r a k t i k u m : T h e o r i e u n d P rax i s der Röntgenstrukturanalyse 
v o n P r o t e i n e n (nur für T e i l n e h m e r a m B i o c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i ­
k u m ) , 2stündig 
1 8 1 1 5 B i o c h e m i s c h e Übungen, 2stündig, M o . 9 . 0 5 — 1 0 . 3 0 , S e m i n a r r a u m des 
Ins t i tu t s 
1 8 1 1 6 B i o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für F o r t g e s c h r i t t e n e , 6.5 W o c h e n , ganztä­
gig (15 S e m e s t e r - W o c h e n s t u n d e n ) , I n s t i t u t für B i o c h e m i e , K a r l -
str. 23 (dieses P r a k t i k u m w i r d n u r abgeha l t en , w e n n Arbeitsplätze 
i m B i o c h e m i s c h e n G r u n d p r a k t i k u m unbese t z t b l e iben ) 
1 8 1 1 7 O b e r s e m i n a r : F o r t s c h r i t t e i n der B i o c h e m i e (für D i p l o m a n d e n u n d 
D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, 14täglich, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 1 8 B e s p r e c h u n g neuer b i o c h e m i s c h e r A r b e i t e n (Seminar ) , 2stündig, 
D o . 1 7 - 1 9 , I n s t i t u t für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 23 
1 8 1 1 9 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
I n s t i tu t für B i o c h e m i e , K a r l s t r . 23 
1 8 1 2 0 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i e , A b t . N e u r o c h e m i e , M 4 0 , K r a e ­
pe l ins t r . 2 
1 8 1 2 1 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
M o . - F r . , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b . 
München 
1 8 1 2 2 M a r t i n s r i e d e r P r a k t i k u m ( M o l e k u l a r b i o l o g i s c h e , b i o c h e m i s c h e , b i o ­
p h y s i k a l i s c h e u n d z e l l b i o l o g i s che A r b e i t s m e t h o d e n ) , ganztägig, 6 
W o c h e n , H e r b s t 1 9 7 8 , M i n d e s t b e t e i l i g u n g 4 W o c h e n , beg renz te T e i l ­
n e h m e r z a h l , A n m e l d u n g b is 1. M a i 1 9 7 8 b e i F r l . Königsperger, T e l . : 
8 5 8 5 - 4 4 9 , M P I für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b . München 
1 8 1 2 3 S e m i n a r über P r o b l e m e der I n s e k t e n b i o c h e m i e , lstündig, D i . 8 — 9 , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e , 8 0 3 3 M a r t i n s r i e d b . München, 
B i b l i o t h e k D 112/114 
1 8 1 2 4 B e d e u t u n g der K e r n r e s o n a n z s p e k t r o s k o p i e ( * H , u n d ^ P ) für 
die Strukturaufklärung v o n N a t u r s t o f f e n (mi t p r a k t i s c h e n Übun­
gen), m i t t w o c h s , 16—18 U h r , K l e i n e r Hörsaal, I n s t i t u t für P h a r m a ­
zeu t . A r z n e i m i t t e l l e h r e 
1 8 1 2 5 Großes Phys i o l o g i s ch - chem i s ches P r a k t i k u m , ganztägig ( M o . - F r . ) , 
ganzjährig, Teilnehmerbeschränkung (6 Plätze) 
Bode 
Hartmann 
Hartmann, 
Lynen, 
Winnacker 
Hartmann, 
Winnacker 
Hartmann, Lynen, 
Winnacker 
Hartmann,Lynen, 
Winnacker 
Sandhoff 
Braunitz er,Hörmant 
Kühn,Lynen, 
R em bο Id, Schäfer, 
Zillig (s.auch 
FB Medizin) 
Adelmann,Braunitz 
Hannig,Hofschneide 
Kühn,Müller, 
Ruhenstroth-Β au er, 
Valet,Zeitler,Zillig 
und Assistenten des 
MPI für Β io c hem ie, 
Martinsned 
Rembold 
Sonnenbichler J. 
Bücher (feder­
führend) 
Sonnenbichler, 
gemeinsam mit 
Dozenten des Insti­
tuts für Physiolog. 
Chemie und des 
Max-Planck-Inst. 
für Biochemie 
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d ) T e c h n i s c h e C h e m i e 
D i e A b t e i l u n g für T e c h n i s c h e C h e m i e gehört d e m Ins t i tu t für Orga­
n i s che C h e m i e , Karlstraße 2 3 , a n . T e l . 5 9 0 2 2 2 7 . 
1 8 1 2 6 T e c h n i s c h e C h e m i e I: V e r f ah r ens - u n d R e a k t i o n s t e c h n i k , 2stündig, 
D i . u n d M i . l 2 - 1 3 , Richard-Willstätter-Hörsaal 
1 8 1 2 7 P r a k t i k u m der T e c h n i s c h e n C h e m i e , ganztägig (für e twa 3 W o c h e n ) , 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , I n s t i t u t für Organ i s che C h e m i e 
1 8 1 2 8 Lehrausflüge z u r B e s i c h t i g u n g v o n W e r k e n der c h e m i s c h e n Indus t r i e 
( B e k a n n t g a b e d u r c h A n s c h l a g ) 
1 8 1 2 9 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, 
I n s t i t u t für Organ i s che C h e m i e 
2. Phys ika l i sche C h e m i e 
1 8 1 3 0 P h y s i k a l i s c h e C h e m i e I (m i t Übungen) , 5stündig, M o . - F r . l 0 - 1 1 , 
Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
1 8 1 3 1 P h y s i k a l i s c h e C h e m i e III (mi t Übungen) , 4stündig, M o . , D i . , M i . , 
F r . 9 — 1 0 , K l e i n e r Hörsaal des Ins t i tu t s für P h a r m a z i e 
1 8 1 3 2 Einführung i n die m a t h e m a t i s c h e B e h a n d l u n g der Na tu rw i s s enscha f ­
t e n II, 2stündig, D i . , D o . 8 — 9 , Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
1 8 1 3 3 Übungen z u r m a t h e m a t i s c h e n B e h a n d l u n g der Na tu rw i s s enscha f ­
t en II, lstündig ( in G r u p p e n ) , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r ­
r a u m (104 ) des Ins t i tu t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 3 4 Einführung i n die P h y s i k a l i s c h e C h e m i e II für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e 
u n d B i o l o g e n , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , Justus-von-Liebig-Hörsaal 
(Übungen n a c h V e r e i n b a r u n g ) 
1 8 1 3 5 Spez i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : S p e k t r o s k o p i e a n Oberflächen, 
2stündig, D i . , D o . 9 — 1 0 , S e m i n a r r a u m (104) des Ins t i tu t s für P h y s i ­
ka l i s che C h e m i e 
1 8 1 3 6 Spez i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : B i o e n e r g e t i k , 2stündig, D i . , M i . 8 — 9 , 
S e m i n a r r a u m (104) des Ins t i tu t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 3 7 Spez i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : E l e k t r o c h e m i e , 2stündig, D o . 1 1 -
13 , S e m i n a r r a u m (104) des Ins t i tu t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 3 8 Spez i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : Molekül-Spektroskopie, 2stündig, 
M o . 9 — 1 1 , S e m i n a r r a u m (104 ) des Ins t i tu t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 3 9 Einführung i n die K o n t i n u u m s m e c h a n i k , 3stündig, M o . , M i . , F r . 8 — 9 , 
Hörsaal 5/15, Sche l l ings t r . 4 
1 8 1 4 0 Spez i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : Festkörper- u n d Grenzflächen-
T h e r m o d y n a m i k , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , Hörsaal 5/15, Sche l l i n g s t r . 4 
18141 Spez i e l l e P h y s i k a l i s c h e C h e m i e : He t e rogene G l e i c h g e w i c h t e , 
2stündig, D i . 9 — 1 0 , F r . 1 0 — 1 1 , S e m i n a r r a u m Meiserstraße 
Praktika: 
1 8 1 4 2 Phys i ka l i s ch - chem i s ches P r a k t i k u m I, ganztägig, 6 W o c h e n , I n s t i tu t 
für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 4 3 Phys i ka l i s ch - chem i s ches P r a k t i k u m II (für Fo r t g e s ch r i t t ene ) , ganz­
tägig, 6 W o c h e n , Ins t i tu t für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e ( K u r s i n der vor­
lesungsfre ien Ze i t ) 
NN 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Voitländer 
Erti 
Dickel 
Dickel 
Goßner 
Knözinger 
Zundel 
Goßner 
Küppers 
Stuke 
Stuke 
Wit tig 
Wittig 
Erti, Voitländer, 
Knözinger, 
Küppers 
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1 8 1 4 4 P h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m II für M i n e r a l o g e n (für For tge ­
schr i t t ene ) , 2 W o c h e n , I n s t i t u t für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e ( K u r s i n 
der vo r l esungs f re i en Ze i t ) 
1 8 1 4 5 P h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m II (für F o r t g e s c h r i t t e n e ; N e b e n ­
f a ch P h y s i k a l i s c h e C h e m i e ) , ganztägig, 6 W o c h e n , I n s t i t u t für P h y s i ­
ka l i s che C h e m i e ( K u r s i n der vo r l e sungs f r e i en Ze i t ) 
1 8 1 4 6 P h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e , M o . , 
D i . , M i . , D o . l 3 — 1 8 , Saa l K , I n s t i t u t für A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
1 8 1 4 7 P h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für B i o l o g e n u n d L e b e n s m i t t e l ­
c h e m i k e r , 5stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 4 8 Übungen i m E x p e r i m e n t i e r e n u n d V o r t r a g e n für L e h r a m t s s t u d i e r e n ­
de ( P h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e r T e i l ) , 2stündig, M i . l 3 — 1 7 , Großer 
Hörsaal des Ins t i tu t s für P h a r m a z i e 
1 8 1 4 9 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n 
1 8 1 5 0 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen Zu lassungsa rbe i t en für L e h r a m t s s t u ­
d i e rende 
Seminare und Kolloquien: 
18151 S e m i n a r über T h e r m o d y n a m i k , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
S e m i n a r r a u m (104 ) des Ins t i tu t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 5 2 S e m i n a r über Festkörper-Oberflächen, 2stündig, F r . l 6 — 1 8 , S em ina r ­
r a u m (104 ) des Ins t i tu t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 5 3 S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , 
S e m i n a r r a u m (104 ) des Ins t i tu t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 5 4 S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 2stündig, M i . l 6 — 1 8 , 
Außenstelle The res i ens t r . 3 9 , R a u m E 33 
1 8 1 5 5 S e m i n a r über Grenzflächenchemie u n d K a t a l y s e , 2stündig, D o . Ι ο -
ί 8, S e m i n a r r a u m (104 ) des Ins t i tu t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 5 6 S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 2stündig, M i . 
9 . 3 0 - 1 1 . 3 0 , Außenstelle The res i ens t r . 4 1 , R a u m 2 1 5 
S e m i n a r für D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
S e m i n a r über M o l e k u l a r e M e c h a n i s m e n der M u s k e l k o n t r a k t i o n , 
2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , S e m i n a r r a u m (104 ) des Ins t i tu ts 
für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 5 9 S e m i n a r z u m P r a k t i k u m für L e h r a m t s s t u d i e r e n d e , B i o l o g e n u n d Le ­
b e n s m i t t e l c h e m i k e r , 2stündig, M o . , F r . 9 — 1 0 , Adolf-von-Baeyer-Hör­
saal 
1 8 1 6 0 P h y s i k a l i s c h - c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m , 2stündig, M i . l 7—19 Seminar ­
r a u m (104 ) des Ins t i tu t s für P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 
1 8 1 5 7 
1 8 1 5 8 
Erti, Voitländer, 
Knözinger. 
Küppers 
Erti, Voitländer, 
Knözinger, 
Küppers 
Letterer 
Letterer 
Letterer, 
Zünde l 
Erti, Voitländer, 
Schwab,Dickel, 
Wit tig, Stuke, 
Goßner, 
Knözinger, 
Zundel,Küppers 
Erti, Voitländer, 
Goßner, 
Knözinger, Zündet 
Stuke 
Erti, 
Küppers 
Voitländer 
Goßner 
Knözinger 
Zünde l 
Dickel 
Zundel 
Letterer 
Erti, Voitländer 
mit allen 
Dozenten 
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3. Pha rmaz ie u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
Das Ins t i tu t für Pha rmaz i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e be f inde t s i ch i n 
der Sophienstraße 10 , E i n g a n g z u m Ins t i tu t u n d Großen P h a r m a z e u ­
t i s c h e n Hörsaal auch Karlstraße 29 . 
S t u d i e n b e r a t u n g für P h a r m a z e u t e n : 
P r o f . D r . G . K a l l i n i c h , I n s t i tu t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l ­
c h e m i e , Erdgeschoß, Z i . 0 1 5 , T e l . 5 9 0 2 3 3 7 
M o n t a g , M i t t w o c h , D o n n e r s t a g u n d F r e i t a g v o n 1 0 . 0 0 — 1 1 . 0 0 U h r 
D r . M . Haas , Ins t i tu t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 
II . S t o c k , Z i . 2 0 8 , T e l . 5 9 0 2 3 4 3 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
S t u d i e n b e r a t u n g für L e b e n s m i t t e l c h e m i k e r : 
P r o f . D r . T h . Sever in , I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e ­
m i e , V . S t o c k , Z i . 5 0 1 , T e l . 5 9 0 2 3 6 2 
M o n t a g v o n 1 0 . 0 0 - 1 1 . 0 0 U h r 
D r . F . L e d i , Ins t i tu t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 
V . S t o c k , Z i . 5 0 4 , T e l . 5 9 0 2 3 8 7 
Praktika: 
1 8 1 6 1 A n a l y t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m I (Qua l i t a t i v e A n a l y s e ) für Phar- Eiden,Stàchel 
m a z e u t e n u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i k e r ( geme insam m i t G . K a l l i n i c h 
u n d Ass i s t en t en ) , ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t ­
t e l c h e m i e 
1 8 1 6 2 A n a l y t i s c h - c h e m i s c h e s P r a k t i k u m II (Quan t i t a t i v e A n a l y s e ) für Phar- Eiden,Stachel 
m a z e u t e n u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i k e r ( geme insam m i t G . K a l l i n i c h 
u n d Ass i s t en t en ) , ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t ­
t e l c h e m i e 
1 8 1 6 3 Pha rmazeu t i s ch - chem i s ches P r a k t i k u m I (Organ ische C h e m i e ) (ge- Eiden,Stachcl 
m e i n s a m m i t Ass i s t en ten ) , ganztägig, I ns t i tu t für P h a r m a z i e u n d Le ­
b e n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 6 4 Pha rmazeu t i s ch - chem i s ches P r a k t i k u m II ( A r z n e i b u c h u n t e r s u c h u n - Eiden, S tac hei 
gen) ( geme insam m i t Ass i s t en t en ) , ganztägig, I n s t i t u t für P h a r m a z i e 
u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 6 5 Pha rmazeu t i s ch - chem i s ches P r a k t i k u m III ( B i o c h e m i s c h e U n t e r s u - MTV*, 
chungsver fahren ) ( geme insam m i t Ass i s t en t en ) , 20stündig, I n s t i t u t 
für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 6 6 Pha rmazeu t i s ch - chem i s ches P r a k t i k u m I V ( A r z n e i m i t t e l u n t e r s u - Eiden,Stachel 
chungen ) (gemeinsam m i t A s s i s t e n t e n ) , ganztägig, I n s t i t u t für Phar ­
m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 6 7 Propädeutische A r z n e i f o r m e n l e h r e , 4stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a - Ullmann, 
r u n g , M a t h e m a t i s c h - n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e I n s t i t u t e , Theres i ens t ra - Kindt 
ß e 4 1 , R a u m Κ 2 6 , B l o c k C 
1 8 1 6 8 A r z n e i f o r m e n l e h r e ( geme insam m i t Ass i s t en t en ) , 30stündig, I ns t i tu t Ullmann 
für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 6 9 L e b e n s m i t t e l c h e m i s c h e s P r a k t i k u m (gemeinsam m i t Ass i s t en t en ) , Severin 
ganztägig, Ins t i tu t für P h a r m a z i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
1 8 1 7 0 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganztägig, Eiden,Stachel, 
I n s t i t u t für Pha rmaz i e u n d L e b e n s m i t t e l c h e m i e Severin, Ullmann, 
Kallinich.N.N. 
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Vorlesungen und Seminare: 
18171 P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e II, 3stündig, D i . 1 0 - i 1 Ì - . . 9 - 1 0 . 3 0 , G r o ­
ßer P h a r m a z e u t . Hörsaal 
1 8 1 7 2 P h a r m a z e u t i s c h e C h e m i e I V u n d V , 3stünd^ M o . l 1 - 1 2 , D o . 
9 . 1 5 - 1 0 . 3 0 , Großer P h a r m a z e u t . Hörsaal 
1 8 1 7 3 S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 7 4 S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
18175 G r u n d l a g e n der B i o c h e m i e , 3stündig, D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 . Großer P h a r m a ­
zeut . Hörsaal; F r . l 1 — 1 2 . 3 0 , K l e i n e r P h a r m a z e u t . Hörsaal 
1 8 1 7 6 S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , 2stündig, Z e i t u n d O r t nach V e r e i n b a ­
r u n g 
18177 S e m i n a r z u m P h a r m a z e u t i s c h - c h e m i s c h e n P r a k t i k u m III - B i o c h e ­
mische U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e n — ( geme insam m i t W. S c h i e b e l u n d 
Ass i s t en t en ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 7 8 Einführung in die anorgan ische A n a l y s e , 2stündig, D i . 1 0 - 1 1 . 3 0 
1 8 1 7 9 Pha rmaz i e g e s ch i ch t l i che s S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e , lstündig, 
Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 8 0 G a l e n i s c h - p h a r m a z e u t i s c h e s S e m i n a r ( g eme insam m i t Ass i s t en t en ) , 
6stündig, i n G r u p p e n , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
18181 A r z n e i f o r m e n l e h r e , T e i l II, 2stündig, M o . 9 - 1 0 . 3 0 , Großer P h a r m a ­
zeut . Hörsaal 
1 8 1 8 2 S e m i n a r für F o r t g e s c h r i t t e n e ( geme insam m i t Ass i s t en t en ) , lstündig, 
Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 8 3 Einführung i n d ie A r z n e i f o r m e n l e h r e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 1 . 3 0 , K l e i ­
ner Hörsaal A r z n e i m i t t e l l e h r e 
1 8 1 8 4 L e b e n s m i t t e l c h e m i e u n d L e b e n s m i t t e l t e c h n o l o g i e , 3stündig, M o . 
9 . 1 5 — 1 0 , D i . 8 . 1 5 — 9 , K l e i n e r Hörsaal des I n s t i tu t s für P h a r m a z e u t i ­
sche A r z n e i m i t t e l l e h r e 
18185 S e m i n a r über spez ie l l e G e b i e t e der L e b e n s m i t t e l c h e m i e , 2stündig, 
Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 8 6 L e b e n s m i t t e l r e c h t ( in 2 Te i l en ) T e i l I, 2stündig, 14tägig, D i . 1 7c.t .— 
1 8 . 3 0 , K o n f e r e n z r a u m 
1 8 1 8 7 P h a r m a z e u t i s c h e G e s e t z e s k u n d e , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
1 8 1 8 8 P h a r m a k o l o g i e u n d T o x i k o l o g i e e i n s ch l . p a t h o p h y s i o l o g i s c h e r 
G r u n d l a g e n für P h a r m a z e u t e n u n d C h e m i k e r , 3stündig, M i . 
1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , D o . 1 1 . 1 5 - 1 2 , K l e i n e r P h a r m a z e u t . Hörsaal 
1 8 1 8 9 A n a t o m i s c h - p h y s i o l o g i s c h e G r u n d l a g e n der P h a r m a k o l o g i e e i n s c h l . 
Diätetik, lstündig, D o . 1 2 - 1 2 . 4 5 
1 8 1 9 0 Einführung i n die M a t h e m a t i k für P h a r m a z e u t e n u n d L e b e n s m i t t e l ­
c h e m i k e r , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
18191 K u r s u s der p h a r m a z e u t i s c h e n u n d m e d i z i n i s c h e n T e r m i n o l o g i e , 
2stündig, 14tägig, D i . 1 5 — 1 7 , K l e i n e r P h a r m a z e u t . Hörsaal 
1 8 1 9 2 S e m i n a r z u m A n a l y t i s c h - c h e m i s c h e n P r a k t i k u m II ( Q u a n t i t a t i v e 
A n a l y s e ) , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Stachel 
Eideii 
Stachel 
Eiden 
Schiehel 
N.N. 
N.N. 
Kallinich 
Kai Unie h 
Ulimann 
Ullmann 
Ulimann 
Ullmann, 
Kindl 
Severin 
Ledl,Lerche, 
Severin 
Schiedermaier 
Kirmayer 
Kurz 
Kurz 
Schaff er 
Ha brich 
Haas 
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L eh rau s f lüg e: 
1 8 1 9 3 Lehrausflüge zur B e s i c h t i g u n g v on Be t r i eb en der p h a r m a z e u t i s c h e n Ullmann 
I n d u s t r i e , Z e i t nach V e r e i n b a r u n g 
1 8 1 9 4 Lehrausflüge zur B e s i c h t i g u n g v on Be t r i eb en der L e b e n s m i t t e l i n d u - Severin 
str ie , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
4. Pha rmazeut i s che A r zne im i t t e l l eh r e 
Das I n s t i t u t für P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e be f inde t s i ch in 
de r Karlstraße 29 , ebenso der Große P h a r m a z e u t i s c h e Hörsaal 
1 8 1 9 5 S y s t e m a t i k der A r z n e i p f l a n z e n (für 2., 3 . u n d 4. Semeste r ) , 2stün- N.N. 
d ig , D i . 8 . 1 5 - 9 , D o . 1 0 . 3 0 - 1 1 . 1 5 (nur i m Sommer -Semes t e r ) 
G r u n d l a g e n der P h a r m a z e u t i s c h e n B i o l o g i e (für 2., 3. u n d 4. Seme­
ster) , 3stündig ( f indet n u r i m Win te r -Semes te r statt ) 
1 8 1 9 7 P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e I ( V o r l e s u n g für 5. Semes te r ) : D r o g e n i n - Wagner 
ha l tss to f f e T e i l I, 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Großer P h a r m a z e u t i s c h e r 
Hörsaal 
1 8 1 9 8 P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e II ( V o r l e s u n g für 6. u n d 7. Semes te r ) : B i o - Wagner 
Synthese v o n a r z n e i l i c h v e rwende t en P f l a n z e n i n h a l t s s t o f f e n , 2stün-
d ig , F r . l 1 - 1 2 . 3 0 , Großer P h a r m a z e u t . Hörsaal 
1 8 1 9 9 P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e III ( V o r l e s u n g für 7. Semes te r ) : D r o g e n i n - Wagner 
hal tss to f f e T e i l I I , 2stündig, D i . l 1 - 1 2 . 3 0 , Großer P h a r m a z e u t . 
Hörsaal 
1 8 2 0 0 Einführung i n R a d i o i s o t o p e n - M e t h o d e n der p h a r m a z e u t i s c h e n B i o - Hölzl 
log ie , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r Hörsaal des Inst i ­
tuts für P h a r m a z e u t i s c h e A r z n e i m i t t e l l e h r e , K a r l s t r . 29 
1 8 2 0 1 V o r b e s p r e c h u n g für das P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e I (für Riess 
4. Semes te r ) , D i . 9 U h r , Großer P h a r m a z e u t . Hörsaal 
1 8 2 0 2 P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e I: Ausgewählte K a p i t e l aus der Wagner 
M a k r o - u n d M i k r o s k o p i e v o n D r o g e n (für 4 . Semester ) ( gemeinsam 
mi t I. R i ess u n d d e n Ass i s t en t en des Ins t i tu t s ) , 5stündig, D i . l 1.15 — 
13, 1 4 — 1 7 . 1 5 , Praktikumssäle des Ins t i tu t s 
1 8 2 0 3 V o r b e s p r e c h u n g für das P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e II (für Hölzl 
5. Semes te r ) , M i . 10 U h r , Großer P h a r m a z e u t . Hörsaal 
1 8 2 0 4 P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e II (für 5. Semester ) (gemein- Wagner 
sam m i t J . Hölz l u n d d e n Ass i s t en t en des Ins t i tu t s ) , 8stündig, M i . 
1 1 - 1 2 u n d 1 3 - 1 7 , D o . 1 0 . 4 5 - 1 2 u n d 1 3 - 1 6 . 4 5 , Praktikumssäle 
des I n s t i t u t s 
1 8 2 0 5 P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e III a, P h y t o c h e m i s c h e s P r a k t i - Wagner 
k u m (für 5. Semester ) ( geme insam m i t P. W o l f f u n d d e n Ass i s t en t en 
des I n s t i t u t s ) , 4wöchig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , L a b o r a t o r i e n i m 
I. S t o c k des Ins t i tu ts 
1 8 2 0 6 P r a k t i k u m P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e III b (für 7. Semester ) (gemein- Wagìier 
sam m i t S. B l a d t u n d d e n Ass i s t en t en des Ins t i tu t s ) , 3stündig, Ze i t 
nach V e r e i n b a r u n g , Praktikumssäle des Ins t i tu t s 
1 8 2 0 7 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n , ganztägig, M o . m i t Wagner 
F r . 3 — 1 8 . S a . 8 — 1 2 , Ins t i tu t für P h a r m a z e u t . A r z n e i m i t t e l l e h r e 
1 8 2 0 8 Wissenscha f t l i che E x k u r s i o n e n , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g Wagner,Hölzl 
4 9 7 
1 8 2 0 9 P h a r m a k o g n o s t i s c h e Führung d u r c h d ie Gewächshäuser des B o t a n i - Riess 
sehen G a r t e n für P h a r m a z e u t e n u n d T i e r m e d i z i n e r , Z e i t n a c h V e r * 
e i n b a r u n g 
1 8 2 1 0 P h y t o c h e m i s c h e s K o l l o q u i u m (geme insam m i t den A s s i s t e n t e n des Wagn<-
Ins t i tu t s ) , 14tägig, Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 8 2 1 1 Spez i e l l e B o t a n i k m i t besondere r Berücksichtigung der A r z n e i p f l a n - N.N. 
zen für T i e r m e d i z i n e r , 2stündig, M o . l 7 . 1 5 — 1 8 . 4 5 , Hörsaal des Z o o -
l og i s ch -Paras i t o l og i s chen Ins t i tu t s , K a u l b a c h s t r . 37 
1 8 2 1 2 Spez i e l l e B o t a n i k m i t besondere r Berücksichtigung der F u t t e r - u n d N.N. 
G i f t p f l a n z e n für T i e r m e d i z i n e r , 2stündig, D i . l 7 . 1 5 — 1 8 . 4 5 , Hörsaal 
des Z o o l o g i s c h - P a r a s i t o l o g i s c h e n Ins t i tu t s , K a u l b a c h s t r . 37 
1 8 2 1 3 Wissenscha f t l i che E x k u r s i o n e n für T i e r m e d i z i n e r , Z e i t n a c h V e r e i n - N.N. 
b a r u n g 
1 8 2 1 4 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , ganztägig, M o . m i t Höhl 
F r . 8 — 1 8 , S a . 8 — 1 2 , I n s t i t u t für P h a r m a z e u t . A r z n e i m i t t e l l e h r e 
1 8 2 1 5 Strukturaufklärung v o n N a t u r s t o f f e n m i t t e l s s p e k t r o s k o p i s c h e r M e - Sonnenbichler 
t h o d e n un t e r besondere r Berücksichtigung der 1 3 - C - K e r n r e s o n a n z -
S p e k t r o s k o p i e , 3stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , K l e i n e r Hörsaal 
des Ins t i tu t s für P h a r m a z e u t . A r z n e i m i t t e l l e h r e 
Didaktik der Chemie: 
1 8 2 1 6 D e r chem i s che S c h u l v e r s u c h an der H a u p t s c h u l e , m i t V o r w e i s u n g e n Bukatsch 
u n d E x p e r i m e n t e n ( 1 . T e i l , a n o r g . C h e m i e ) , 2stündig, F r . 8 — 1 0 , A 4 
Verschreiben, Berechnen und 
Anfertigen von Arzneien 
(Anleitung mit praktischen Übungen für Tierärzte) 
von Rössner, W. u. R. Nußstein 
239 Seiten — zahlreiche Abbildungen — ktn DM 26 — 
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Fachbereich 
Biologie 
Lehrkörper S. 500 
Wissenschaftliche Einrichtungen S. 503 
Vorlesungen S. 506 
Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e Pro fessoren : 
• F r i s c h K a r l R i t t e r v o n ( 1 . 10 .21 ) , D r . p h i l . , D r . p h i l . h . c , D r . r e r . n a t . h . c , D r . p h i l . h . c , 
D r . p h i l . h . c , D r . h . c , für Z o o l o g i e u n d verg l e i chende A n a t o m i e , M 9 0 , Über der K l a u s e 10 
(64 49 48) 
* B u c h n e r P a u l ( 7 .8 .23 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . h . c , D r . s c i . b i o l . h . c , für Z o o l o g i e , P o r t o d ' I s ch ia 
( N a p o l i ) , V i a S. A l e s s a n d r o 15 
* A u t r u m H a n s j o c h c m ( 1 .11 .52 ) , D r . p h i l . , D r . p h i l . r e r . n a t . h . c , für Z o o l o g i e u n d verg le i chen­
de A n a t o m i e , M 2 2 , Veterinärstraße 7 
Merxmüller H e r m a n n (1 .9 .58 ) , D r . r e r . na t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , V o r s t a n d des Ins t i tu t s 
für Sys t ema t i s che B o t a n i k , D i r e k t o r der B o t a n i s c h e n S t a a t s s a m m l u n g u n d des B o t a n i ­
s chen Ga r t ens , M 19 , M e n z i n g e r Straße 67 (1 79 22 51) 
K a n d i e r O t t o ( 1 .11 .60 ) , D r . r e r . n a t . , für B o t a n i k , V o r s t a n d des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s , M 50 , 
Ernst-v.-Romberg-Straße 13 (1 41 6 3 20) 
K a u d e w i t z F r i t z ( 11 .7 .63 ) , D r . r e r . na t . , für G e n e t i k , V o r s t a n d des Ins t i tu t s für G e n e t i k , 
M 9 0 , H e r m e l i n w e g 5 (6 9 0 4 2 61) 
B e c k e r H a n s J o a c h i m ( 9 .12 .66 ) , D r . r e r . na t . , für Z o o l o g i e u n d G e n e t i k , V o r s t a n d des Z o o l o ­
g i schen Ins t i tu ts , M 6 0 , Hee r s t r . 9 (17 5 0 84) 
J a c o b s Jürgen (8 .5 .67 ) , P h . D . , für Z o o l o g i e , V o r s t a n d des Z o o l o g i s c h e n Ins t i tu t s , M 8 2 , 
D o r o t h e e n s t r . 1 5 (42 23 12) 
Rüdiger W o l f h a r t (1 .4 .71 ) , D r . r e r . na t . , für B o t a n i k , V o r s t a n d des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s , 
M 6 0 , A t t e r s ees t r . 12 f (88 24 20) 
Külermann W i l h e l m ( 1 6 . 1 0 . 7 1 ) , D r . r e r . n a t . , für D i d a k t i k der B i o l o g i e , V o r s t a n d des Ins t i tu t s 
für die D i d a k t i k der B i o l o g i e , 8 8 9 8 S c h r o b e n h a u s e n , A l t e n f u r t e r Weg 38 ( 0 8 2 5 2 / 1 2 18) 
C l eve H a r t w i g ( 19 . 11 .73 ) , D r . m e d . , für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , V o r s t a n d des 
Ins t i tu t s für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , 8 0 2 5 U n t e r h a c h i n g , W in t e r s t r . 9 
(6 1 1 33 83 ) 
L i n z e n B e r n t ( 24 .1 .75 ) , D r . r e r . na t . , für A l l g e m e i n e B i o l o g i e , V o r s t a n d des Z o o l o g i s c h e n 
Ins t i tu t s , D e k a n , M 70 , B r enne r e i s t r . 4 (70 69 19) 
Hono ra rp ro f e s so r en : 
L o r e n z K o n r a d ( 15 .7 .57 ) , D r . p h i l . , D r . m e d . , für Z o o l o g i e , Greifenstein-Grünau/Österreich, 
T e l . 0 0 4 3 2 2 4 2 3 4 2 
S c h n e i d e r D i e t r i c h ( 7 . 10 .65 ) , D r . r e r . na t . , für Z o o l o g i e , D i r e k t o r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für 
V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , 8 1 3 1 Seew iesen , Post S t a rnbe r g ( 0 8 1 5 7 / 81 2 1 ) ; 8 1 3 4 Pöcking-
Possenho f en , Schloßberg 1 ( 0 8 1 5 7 / 4 0 9 ) 
E n g e l h a r d t Wo l f g ang ( 2 7 . 1 0 . 7 2 ) , D r . r e r .na t . , für Z o o l o g i e , G e n e r a l d i r e k t o r der N a t u r w i s s e n ­
s cha f t l i chen S a m m l u n g e n des Staates , M 19 , M e n z i n g e r S t r . 71 
Außerp l anmäß ige Pro fessoren : 
* * K a h m a n n H e r m a n n ( 29 .5 .47 ) , D r . p h i l . , U n i v . - D o z e n t , für Z o o l o g i e , M 5 9 , W a l d s c h u l s t r a ­
ße 4 2 
**Barthelmeß A l f r e d ( 11 .4 .57 ) , D r . p h i l . , für B o t a n i k , U n i v . - D o z e n t , M 19 , P r in z ens t ra ­
ße 83/11 
* * B u c h n e r H a n s ( 27 .3 .58 ) , D r . p h i l . , für Z o o l o g i e , O b e r s t u d i e n d i r e k t o r a .D . , M 19 , 
Löfftzstraße 3/II 
* * v . D e h n M a g d a l e n a ( 1 . 12 .62 ) , D r . p h i l . , für Z o o l o g i e , M 5 0 , Sonnentaustraße 22 a 
5 0 0 
Z i e g e l m a y e r G e r f r i e d ( 25 . 10 .63 ) , D r . r e r . na t . et m e d . , für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , 
A b t . - V o r s t e h e r u . Pro f . u . V o r s t a n d a m Ins t i tu t für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , 
8 0 3 3 K r a i l l i n g , K u c k u c k w e g 3 (8 57 1 1 52 ) 
Schötz F r a n z (9 .9 .65 ) , D r . r e r .na t . , für B o t a n i k , L e i t e n d e r S a m m l u n g s d i r e k t o r am B o t a n i ­
s chen G a r t e n , M 19, M c n z i n g e r Straße 71 (1 79 23 30) 
R e n n e r M a x i m i l i a n ( 10 . 12 .66 ) , D r . r e r .na t . , für Z o o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u .P ro f . u n d 
V o r s t a n d a m Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t , M 6 0 , Rißheimer Straße 18 (88 51 53) 
S c h w a r z f i s c h e r F r i e d r i c h (7 .2 .67 ) , D r . m e d . et rer .nat . , für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e ­
t i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u . P ro f . a m Ins t i tu t für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , 
M 9 0 , Säbener Straße 114 (64 74 08 ) 
R a u Werne r ( 12 .6 .69 ) , D r . r e r .na t . , für B o t a n i k , Wiss . R a t u n d V o r s t a n d am B o t a n i s c h e n 
I n s t i t u t , M 19, Brunhildenstraße 33 (17 41 21) 
Schöne H e r m a n n ( 9 .12 .69 ) , D r . r e r . na t . , für Z o o l o g i e , 8 1 3 1 Seew iesen , Post S t a rnbe rg , M a x -
P l a n c k - I n s t i t u t 
S e i b e r t P a u l (2 .3 .70 ) , D r . r e r .na t . , für G e o b o t a n i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u n d Pro fessor a m 
Ins t i tu t für W a l d b a u , M 8 1 , Höslstraße 9 (91 12 38) 
E i b l - E i b e s f e l d t I r enaus ( 20 .3 .70 ) , D r . p h i l . , für Z o o l o g i e , 8 1 3 6 P e r c h a be i S t a rnbe rg , Post­
f a ch 4 9 , E n z i a n s t r . 1 2 
P o d l e c h D i e t e r ( 2 .3 .71 ) , D r . r e r .na t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , Wiss . R a t u n d Pro fessor a m 
Ins t i tu t für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , 8 0 6 1 H e b e r t s h a u s e n , Höllbergstr.7 ( 08131 / 8 16 30) 
S i e b e c k O t t o (1 .1 .76 ) , D r . r e r .na t . , für Z o o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u . Pro f . u n d V o r s t a n d 
a m Z o o l o g i s c h e n I n s t i t u t , 8 0 3 1 E i c h e n a u , P a r k s t r . 1 8 ( 0 8 1 4 1 / 7 0 0 87) 
W i c k l e r W o l f gang (1 .4 .76 ) , D r . r e r . na t . , für Z o o l o g i e , 8 1 3 1 Seew iesen , Post S ta rnbe rg , D i r e k ­
to r a m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e 
B r u c k m o s e r Pe te r (1 .4 .76 ) , D r . r e r . na t . , für Z o o l o g i e , Wiss. R a t u n d Pro fessor , 8 0 3 6 He r r ­
s ch ing , Rehmstraße 11 (0 81 52/85 89 ) 
G r a u Jürke (1 .8 .77 ) , D r . r e r .na t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , Wiss. R a t u n d Pro fessor u n d 
V o r s t a n d a m Ins t i tu t für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , M 4 0 , N a d i s t r . 137//10 (3 51 68 77) 
Z e t t l e r F r i e d r i c h (1 .8 .77 ) , D r . r e r . na t . , für Z o o l o g i e , U n i v . - D o z e n t , V o r s t a n d am Z o o l o g i ­
schen Ins t i tu t , k o m m i s s a r i s c h e r V e r t r e t e r des L e h r s t u h l e s für Z o o l o g i e u n d V e r g l e i c h e n ­
de A n a t o m i e , M 70 , Z i r l e r s t r . 30 (7 14 37 19) 
B o h n H o r s t (1 .9 .77 ) , D r . r e r .na t . , für Z o o l o g i e , U n i v . - D o z e n t , M 6 0 , Grandlstraße 34 
(88 85 66) 
Wiss. Räte u n d Pro fessoren , Universitäts- u n d P r i v a tdozen t en : 
Kaißling K a r l - E r n s t ( 24 .6 .70 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 1 3 1 Seew iesen , Post S t a rnbe r g , 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e 
G e m p e r l e i n R o l a n d ( 20 .7 .72 ) , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 0 3 1 Gröbenzel l , M i t t e n w a l d e r 
Str . 214 ( 0 8 1 4 2 / 7 4 1 6 ) 
R o t h A n t o n ( 20 .7 .72 ) , D r . r e r .na t . , für Z o o l o g i e , M 8 0 , T r i e s t e r S t r . 35 (41 39 77) 
S m o l a U l r i c h ( 20 .7 .72 ) , D ip l . - I ng . , D r . r e r . n a t . , für Z o o l o g i e , 8 0 3 1 P u c h h e i m (Bh f . ) , Ra ine r -
str. 7 c 
H o p p e B r i g i t t e ( 14 . 12 .72 ) , D r . p h i l . n a t . , für G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n , M 2 2 , 
Schönfeldstr.30 
S t e i n b r e c h t R . A l e x a n d e r ( 14 . 12 .72 ) , D r . r e r .na t . , für Z o o l o g i e , 8 1 3 0 S ta rnbe rg , J a h n s t r a ­
ße 2 9 a ( 08151 / 69 31) 
G w i n n e r E b e r h a r d (1 .3 .73 ) , Dr . r e r . r . a t . , für Z o o l o g i e , M a x - P l a n c k - I n s t i t u t E r l i n g - A n d e c h s , 
8131 E r l i n g - A n d e c h s , P fah lweg 16 
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S c h m i e g e r H o r s t (1 .3 .73 ) , D r . r e r .na t . , für G e n e t i k , Wiss . R a t u n d Pro f essor , 8 0 3 1 Gröben­
ze l l , B r e n n e r s t r . 6 6 ( 0 8 1 4 2 / 77 29) 
H e r t e l J o h a n n e s ( 13 . 12 .73 ) , P r o f .D r . r e r . na t . , für S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k , L a n d e s k o n s e r v a t o r 
an der B o t a n i s c h e n S t a a t s s a m m l u n g , M 7 1 , F a t i m a s t r . 3 6 (75 0 3 96 ) 
T h e i m e r R o l a n d ( 13 . 12 .73 ) , D r . r e r .na t . , für B o t a n i k , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r u . P ro f . am B o t a ­
n i s chen Ins t i tu t , M 6 0 , S tah l s t r . 17 (8 1 1 83 05 ) 
F i e d l e r F r a n z ( 14 .2 .74 ) , Dr . r e r .na t . , für M i k r o b i o l o g i e u n d B o t a n i k b e i m L e h r s t u h l für 
M i k r o b i o l o g i e , Wiss. R a t u . Pro fessor , M 5 0 , Pas inger H e u w e g 102 (8 12 57 20) 
K a f k a W o l f - A l e x a n d e r ( 14 .2 .74 ) , D r . r e r .na t . , für Z o o l o g i e , D i p l . - P h y s i k e r , 8 0 6 4 Inn ing/ 
A m m e r s e e , Münchener Straße 1 
D i t t r i c h Pe ter ( 16 .5 .74 ) , D r . r e r .na t . , für B o t a n i k , Wiss . R a t u n d P ro f . a m B o t a n i s c h e n Ins t i ­
tu t , M 4 0 , Z i e b l a n d s t r . 3 7 (52 9 0 86 ) 
K o l b G e r t r u d ( 16 .5 .74 ) , D r . r e r . na t . , für Z o o l o g i e , A k a d . D i r e k t o r i n , M 7 0 , Küchelstr.17 
(7 14 29 72) 
M o r i t z K a r l ( 16 .5 .74 ) , D r . r e r . na t . , für Z o o l o g i e , 8 1 5 2 F e l d k i r c h e n - W e s t e r h a m , G a r t e n s t r . 5 
( 0 8 0 6 3 / 13 75) 
B a n d l o w W o l f h a r d ( 25 .7 .74 ) , D r . r e r .na t . , für G e n e t i k , A k a d . O b e r r a t , 8 0 3 1 E i c h e n a u , Wen-
de ls te instr . 20 ( 08141/76 45 ) 
Sauer W i l h e l m ( 25 .7 .74 ) , D r . r e r . na t . , für Sy s t ema t i s che B o t a n i k , U n i v . - D o z e n t , M 5 0 , B e h -
r ings t r .75 
S c h m i d t A h l e r t ( 25 .7 .74 ) , D r . r e r .na t . , für B o t a n i k , Wiss . R a t u n d P ro f . a m B o t a n i s c h e n 
Ins t i tu t , 8031 E s t i n g , H a u p t s t r . 5 8 ( 0 8 1 4 2 / 1 52 28) 
K o r g e Günter (4 .2 .77 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für Z o o l o g i e u n d G e n e t i k , P r i v . - D o z . , M 9 0 , Theo -
d o l i n d e n p l a t z 3 (64 06 26) 
R a a b A c h i m (9 .3 .77 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für Z o o l o g i e , P r i v . - D o z . , M 2 2 , Königinstr. 81 
(34 31 29) 
S c h w e y e n R u d o l f ( 9 .3 .77 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e n e t i k , P r i v . - D o z . , M 19, N y m p h e n b u r g e r -
str. 19 (59 24 31) 
W o l f K l a u s (9 .3 .77 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e n e t i k , P r i v . - D o z . , M 6 0 , Bärmannstr. 3 
(8 88 86 68) 
Schee r H u g o ( 11 .7 .77 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für B o t a n i k , P r i v . - D o z . , M 6 0 , Badenburg s t r . 6 
(8 11 4 0 98) 
H a m m e s Wa l t e r (1 .8 .77 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für B o t a n i k , U n i v . - D o z . , M 19 , M e r z b a c h e r s t r . 21 
(1 57 13 33) 
H a e n d l e J u t t a ( 23 .8 .77 ) , D r . r e r .na t . , für Z o o l o g i e , M 6 0 , T o r r i w e g 36 (88 48 40 ) 
H a u p t a m t l i c h e L e h r p e r s o n e n der S tud i en ra t s l au f bahn : 
D e m e l Werner , S t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der B i o l o g i e , 8 8 9 8 S c h r o b e n h a u s e n , H o f m a r k s t r . 16 
( 0 8 2 5 2 / 33 66 ) 
Lehrbeauf t ragte : 
B u k a t s c h F r a n z , D r . p h i l . , e m . P ro f . der Universität A u g s b u r g , für D i d a k t i k der B i o l o g i e u n d 
der C h e m i e , M 70 , A m H e i d e b r u c k 14 (70 66 95 ) 
F t h e n a k i s Wass i l i os E . , D r . r e r . na t . et p h i l . , für S o z i a l - u n d K u l t u r a n t h r o p o l o g i e , D i r e k t o r des 
S taa ts ins t i tu ts für Frühpädagogik, M 8 0 , Mar i a -The r es i a -S t r . 9 (4 70 4 4 44 ) 
K a u d e w i t z H o r s t , D r . r e r .na t . , S t u d i e n d i r e k t o r , für D i d a k t i k der B i o l o g i e , S em ina r l eh r e r , 
M 80 , S t u n t z s t r . 45/0 (91 36 66) 
M a t s c h e k M a n f r e d , D r . r e r . na t . , S t u d i e n r a t , für D i d a k t i k der B i o l o g i e , 8 0 3 4 U n t e r p f a f f e n h o -
5 0 2 fen, Har t s t r . 132 (84 89 23) 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Inst i tut für A n t h r o p o l o g i e u n d H u m a n g e n e t i k , 
M 2. Richard-Wagner-Straße 10/1, T e l . 5 2 0 - 3 3 8 1 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . H a r t w i g C 1 e ν e, Sp r eche r (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 5 2 0 33 80 
P r o f . D r . D r . G e r f r i e d Z i e g e l m a y e r , s te l l ver t r . Sp r e che r (s. F B B i o l o g i e ) , 
T e l . 5 2 0 33 82 
P r o f . D r . D r . F r i e d r i c h S c h w a r z f i s c h e r , A b t . - V o r s t e h e r u . Pro f . (s. F B B io l og i e ) , 
T e l . 5 2 0 33 83 
G ü r t l e r L u t z , D r . m e d . , wiss . Ass i s t en t 
G u t e n s o h n W o l f , D r . r e r .na t . , w iss . Ass i s t en t 
S ρ ο 1 j a r M a r i a n , Dr . r e r .na t . , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
W e i d i n g e r Sebas t i an , V e r w . e iner wiss . Ass . -S te l l e 
2. Bo t an i s ches Inst itut , M 19, M e n z i n g e r Straße 6 7 , T e l . 1 7 92 (1 ) - ( 2 2 6 ) 
L e i t u n g : 
P r o f . D r . Werne r R a u , Geschäftsführer (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 2 5 
P r o f . D r . W o l f h a r t R ü d i g e r , Stel lv. Geschäftsf. (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 9 2 / 2 4 5 
P r o f . D r . O t t o K a n d 1 e r (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 17 92/229 
T h e i m e r R o l a n d , D r . r e r .na t . , A b t . - V o r s t , u . P ro f . (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 17 92/242 
D i t t r i c h Peter , Dr . r e r .na t . , Wiss . Ra t u . P ro f . (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 9 2 / 2 5 8 
S c h m i d t A h l e r t , D r . r e r .na t . , Wiss . R a t u . P ro f . (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 9 2 / 2 0 2 
H a m m e s Wa l t e r , D r . r e r .na t . , U n i v . - D o z . (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 92/211 
S e n s e r M a r g o t , D r . r e r .na t . , A k a d . Oberrätin, T e l . 17 9 2 / 2 6 3 
F o r m a n e k H e l m u t , D r . r e r . na t . , A k a d . R a t , T e l . 17 92/217 
H o p f H e r b e r t , D r . r e r .na t . , A k a d . R a t , T e l . 17 9 2 / 2 6 8 
S c h e e r H u g o , Dr . r e r .na t . , wiss. A s s i s t en t (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 92/227 
S t e t t e r K a r l - O t t o , D r . r e r .na t . , w iss . Ass i s t en t , T e l . 1 7 92/201 
H e n s e 1 R e i n h a r d , D r . r e r .na t . , w i ss . Ass i s t en t , T e l . 17 92/219 
M a y r U l r i c h , Dr . r e r .na t . , w iss . A s s i s t en t , T e l . 17 9 2 / 2 1 9 
S c h i l l i n g N o r b e r t , D r . r e r . na t . , w iss . Ass i s t en t ( beur laubt ) 
S c h ο c h S i e g r i d , Dr . r e r .na t . , w i ss . A s s . , T e l . 17 9 2 / 2 7 3 
W a r m E r i c h , D r . r e r .na t . , w iss . A s s i s t e n t , T e l . 1 7 9 2 / 2 3 7 
W i n t e r J o s e f , D r . r e r .na t . , w iss . A s s i s t e n t , T e l . 17 9 2 / 2 0 9 
K ö s t Hans-Pe te r , D r . r e r .na t . , w i ss . Anges t . , T e l . 17 9 2 / 2 7 6 
S c h r o t t E r i c h , D r . r e r .na t . , w i ss . Anges t . , T e l . 17 92/237 
W a n n e r G e r h a r d , D r . r e r . na t . , w iss . Anges t . , T e l . 17 9 2 / 2 4 3 
Z i m m e r m a n n H o r s t , D r . r e r . n a t . , w iss . Anges t . , T e l . 1 7 9 2 / 2 3 7 
K a r l R u d o l f , D i p l . - B i o l . , V e r w . e ine r wiss . Ass . -S te l l e , T e l . 17 9 2 / 2 7 6 
3 . Inst i tut für Systemat i sche B o t a n i k , 
M 19, M e n z i n g e r Straße 6 7 , T e l . 17 9 2 (1)—(257) 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . H e r m a n n M e r x m ü l l e r , S p r e c h e r (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 92/251 
P ro f . D r . Jürke G r a u , s te l l ver t r . S p r e c h e r (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 5 4 
P ro f . D r . D i e t e r Ρ ο d 1 e c h (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 1 7 9 2 / 2 3 6 
Ζ e h e n d e r C l a u s , Dr . r e r .na t . , A k a d . D i r e k t o r , T e l . 17 9 2 / 2 5 3 
S a u e r W i l h e l m , Dr . r e r .na t . , U n i v . - D o z . (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 17 9 2 / 2 3 4 
B u t t 1 e r K a r l Peter , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t , T e l . 1 7 9 2 / 2 2 2 
E r b e n M a t t h i a s , Dr . r e r .na t . , w i s s . A s s i s t en t , T e l . 17 9 2 / 2 3 9 
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D ö b b e 1 c r Peter , Dr . r e r .na t . , w iss . Anges t e l l t e r 
K r a c h E r n s t , Dr . r e r .na t . , wiss . A s s i s t en t , T e l . 1 7 9 2 / 3 5 8 
R o m m e l A n g e l i k a , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e , T e l . 17 9 2 / 2 2 8 
4 . G e n e t i s c h e s I n s t i t u t , M 19, M a r i a - W a r d - S t r . l a , T e l . I 7 70 84 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . F r i t z K a u d e w i t z, Sp r e che r (s. F B B i o l og i e ) 
Wiss . R a t u . Pro f . D r . H o r s t S c h m i e g e r , Stellv. S p r e c h e r (s. F B B io l og i e ) 
N . N . , A b t . - V o r s t e h e r u . Pro fessor 
B a n d 1 ο w W o l f h a r d , D r . r e r .na t . , P r i v . - D o z . , A k a d . O b e r r a t (s. F B B i o l o g i e ) 
S c h w e y e n R u d o l f J . , D r . r e r . n a t . h a b i l . , P r i v . - D o z . , w iss . Oberass i s t en t (s. F B B i o l o g i e ) 
W o l f K l a u s , D r . r e r . n a t . h a b i l . , P r i v . - D o z . , w iss . Ass i s t en t (s. F B B i o l og i e ) 
B a c k h a u s H o r s t , D r . r e r .na t . , w iss . Ass i s t en t 
L a n g B e r n d , Dr . r e r .na t . , wiss. Ass i s t en t 
T e i f e 1 J o h a n n a , Dr . r e r .na t . , w iss . A s s i s t e n t i n 
N . N . , wiss . Anges t e l l t e r 
H a i d A l b e r t , D i p l . - B i o l . , V e r w . e iner wiss. Ass . -S te l l e 
5 . Z o o l o g i s c h e s I n s t i t u t , M 2, Luisenstraße 14 u n d Außenstelle Seidlstraße 2 5 , 
T e l . 59 02 (1), D u r c h w a h l 59 0 2 / 3 1 0 
L e i t u n g : 
P ro f . D r . Hans J o a c h i m B e c k e r (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 59 02/359 
Pro f . D r . Jürgen J a c ο b s (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 3 2 2 59 0 2 / 3 7 7 , 59 0 2 / 2 6 7 
P ro f . D r . Be r n t L i η z e n (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 2 9 8 
P ro f . D r . M a x i m i l i a n R e η n e r (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 3 2 7 , 59 02/262 
P ro f . D r . O t t o S i e b e c k (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 59 02/394 
P ro f . D r . F r i e d r i c h Z e t 11 e r, Geschäftsführer (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 5 0 02/291 
B a u c h h e n ß E l i s a b e t h , V e r w . e iner w iss . Ass . -Ste l l e 
B o h l E r i k , V e r w . e iner w iss . Ass . -S te l l e 
Β ο h n H o r s t , Pro f . , D r . r e r .na t . (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 3 9 5 
B r u c k m o s e r Peter , Pro f . , D r . r e r .na t . (s. F B B i o l o g i e ) , T e l . 59 0 2 / 3 0 0 
B r ü c k n e r D o r o t h e a , D r . r e r . na t . , wiss . A s s i s t e n t i n , T e l . 59 02/267 
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saal des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s 
1 9 0 4 3 P h y t o c h e m i s c h e s P r a k t i k u m für F o r t g e s c h r i t t e n e , lOstündig, ganztä­
gig i n der vor l esungs f re i en Ze i t v o m 3 .10 . bis 2 1 . 1 0 . 1 9 7 8 . V o r a n ­
m e l d u n g e r f o r d e r l i ch 
1 9 0 4 4 M o r p h o l o g i s c h - s y s t e m a t i s c h e s P r a k t i k u m , 3stündig F r . l 0 — 1 2 . 1 5 , 
M i k r o s k o p i e r s a a l des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s ( V o r a n m e l d u n g er forder ­
l i c h , T e i l n e h m e r z a h l begrenzt ) 
1 9 0 4 5 Geländepraktikum z u m phytogeographisch-ökologischen S e m i n a r : 
M i t t e l m e e r r a u m a m Be i sp i e l v o n S i z i l i e n , lötägig, v o m 19 .4 . bis 
4 . 5 . 1 9 7 8 
1 9 0 4 6 P r a k t i k u m z u r räumlichen S t r u k t u r v o n B i o p o l y m e r e n (unter B e n u t ­
z u n g v o n A t o m - u n d Molekülmodel len) , 3stündig, ganztägig v o m 
2 4 . 4 . bis 2 8 . 4 . 1 9 7 8 i m M i k r o s k o p i e r s a a l 4 des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s 
( V o r a n m e l d u n g e r f o rde r l i ch ) 
1 9 0 4 7 B o t a n i s c h - m i k r o b i o l o g i s c h e s H a u p t s e m i n a r ( phys i o l og i s che R i c h ­
tung ) , lstündig, D o . l 7—18, K l e i n e r Hörsaal des B o t a n i s c h e n Inst i ­
tuts (nach besondere r Ankündigung) 
1 9 0 4 8 Bo tan i s ches H a u p t s e m i n a r ( sys temat i sche R i c h t u n g ) , 2stündig, 
14täglich (für L e h r a m t s k a n d i d a t e n , D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n ­
den ) , M i . 8 — 1 0 , K l e i n e r Hörsaal des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s 
1 9 0 4 9 Bo tan i s ches P r o s e m i n a r (g le ichze i t ige T e i l n a h m e a m K l e i n e n p f l an ­
z e n p h y s i o l o g i s c h e n P r a k t i k u m e r f o r d e r l i c h ) , lstündig, i n 3 Para l le ­
l e n , Ze i t nach V e r e i n b a r u n g 
S e m i n a r über ak tue l l e b o t a n i s c h e A r b e i t e n , 2stündig: 
1 9 0 5 0 a) i n s t o f fwechse l phys i o l o g i s che r R i c h t u n g , 
M o . 8 . 3 0 - 1 0 , K l e i n e r Hörsaal des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s 
19051 b) i n p h y t o c h e m i s c h e r R i c h t u n g , 
F r . 8 — 1 0 , S e m i n a r r a u m P h y t o c h e m i e 
1 9 0 5 2 c) i n e n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g , 
F r . 1 4 — 1 6 , S e m i n a r r a u m 
1 9 0 5 3 V e g e t a t i o n s k u n d l i c h e s S e m i n a r , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g ; 
V o r b e s p r e c h u n g S e m i n a r r a u m I n s t i t u t für L a n d s c h a f t s t e c h n i k 
1 9 0 5 4 Bo tan i s ches K o l l o q u i u m ( geme insam m i t d e n übrigen D o z e n t e n der 
b o t a n i s c h e n Lehrstühle, der Universität u n d der T e c h n i s c h e n U n i v e r ­
sität), lstündig, Z e i t siehe gesonder t en A n s c h l a g 
Rüdiger 
Zimmermann, 
Köst 
Rüdiger, 
Schock 
Grau 
Hertel, 
Kandier,Sauer 
Formanek, 
Rüdiger 
D it trie h, Fie dler, 
Ha mmes, Kandier, 
Rau, Rüdiger, 
Scheer,Schmidt, 
Theimer,N.N. 
Merxmüller 
Rau,Schrott, 
Warm 
Dit trie h, 
Schmidt, Theimer 
Rüdiger, 
Scheer 
Seibert 
Kandier, 
Merxmüller, 
Rüdiger 
siehe auch: 
2 0 0 7 1 Jung, F l o r e n g e s c h i c h t e des Tertiärs., Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 8 0 Jung, De r B o t a n i s c h e G a r t e n als A n s c h a u u n g s m i t t e l i m 
paläobotanischen U n t e r r i c h t , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
5 0 9 
A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- ode r 
halbtägig, i n : 
1 9 0 5 5 a) physiologisch-ökologischer R i c h t u n g 
1 9 0 5 6 b) s y s t e m a t i s c h - z y t o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 5 7 c) s t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g . u n d m i k r o b i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 5 8 d) s y s t e m a t i s c h - m o r p h o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 5 9 e) s t o f f w e c h s e l p h y s i o l . , m i k r o b i o l . u n d ökologischer R i c h t u n g 
1 9 0 6 0 f) s y s t ema t i s che r u n d geobo tan i s che r R i c h t u n g 
1 9 0 6 1 g) s y s t ema t i s che r R i c h t u n g 
1 9 0 6 2 h) e n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 6 3 i) p h y t o c h e m i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 6 4 k) s y s t e m a t i s c h - k a r y o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 6 5 1) g eobo tan i s che r R i c h t u n g 
1 9 0 6 6 m) b i o c h e m i s c h - s p e k t r o s k o p i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 0 6 7 n) s t o f fwechse l phys i o l o g i s che r R i c h t u n g 
1 9 0 6 8 o) z e l i - u n d e n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
3. G e n e t i k 
F a c h S tud ienbera tung : 
D r . R . J . S c h w e y e n 
T e r m i n : M o . , D i . , M i . 1 0 - 1 2 , O r t : Gene t i s ches I n s t i t u t 
1 9 0 6 9 Nukleinsäuren: S y n t h e s e , O r g a n i s a t i o n u n d M e t a b o l i s m u s , 2stündig, 
D o . 1 0 — 1 2 , K l e i n e r Hörsaal des G e n e t i s c h e n Ins t i tu t s B e g i n n : 
1 1 . 5 . 1 9 7 8 
1 9 0 7 0 V o r l e s u n g z u m Einführungskurs i n d ie V e r e r b u n g s l e h r e ( im Z u s a m ­
m e n h a n g m i t d e m Einführungskurs), lstündig, j ewe i l s M o . , D i . , D o . , 
F r . 14c . t . , Großer Hörsaal des G e n e t i s c h e n Ins t i tu t s . 
2 2 . 5 . - 1 2 . 6 . 1 9 7 8 
1 9 0 7 1 Einführungskurs i n d ie V e r e r b u n g s l e h r e , 4stündig, B l o c k p r a k t i k u m , 
j ewe i l s M o . , D i . , D o . , F r . 1 5 — 1 8 , Gene t i s ches I n s t i t u t . 
2 2 . 5 . - 1 2 . 6 . 1 9 7 8 . Be l egen n u r m i t P l a t z s t e m p e l möglich, erhältlich 
ohne Aufnahmeprüfung i m Sekre ta r i a t des G e n e t . I ns t i tu t s , 
9 - 1 1 U h r . 
V o r b e s p r e c h u n g : 8 . 5 . 1 9 7 8 , 14 U h r , Großer Hörsaal des G e n e t i s c h e n 
Ins t i tu t s 
1 9 0 7 2 Schu l v e r suche aus der M i k r o b e n - u n d M o l e k u l a r g e n e t i k für d ie 
gymnas ia l e Obe r s tu f e (für L e h r a m t s k a n d i d a t e n ) , 4stündig, M i . 15— 
18, Gene t i s ches I n s t i t u t . B e g i n n : 1 0 . 5 . 1 9 7 8 , V o r b e s p r e c h u n g : 
9 . 5 . 1 9 7 8 i m K l e i n e n Hörsaal des G e n e t i s c h e n Ins t i tu ts 
1 9 0 7 3 S e m i n a r z u d e n S c h u l v e r s u c h e n , lstündig, M i . 1 4 — 1 5 , K l e i n e r Hör­
saal des G e n e t i s c h e n Ins t i tu t s , B e g i n n : 1 0 . 5 . 1 9 7 8 
1 9 0 7 4 W a h l p f l i c h t k u r s : B i o c h e m i s c h e G e n e t i k , 4stündig, B l o c k p r a k t i k u m . 
3 . 5 . - 1 2 . 5 . 1 9 7 8 , 9 - 1 8 , Gene t i s ches In s t i tu t . V o r b e s p r e c h u n g : 
2 . 5 . 1 9 7 8 , 16 .30 U h r i m K l e i n e n Hörsaal des G e n e t i s c h e n Ins t i tu ts 
1 9 0 7 5 S e m i n a r : R e g u l a t i o n s m e c h a n i s m e n be i P ro - u n d E u k a r y o n t e n , 
lstündig, i n V e r b i n d u n g m i t d e m W a h l p f l i c h t k u r s 
Dit trie h 
Grau 
Hammes 
Hertel 
Kandier 
Merxmüller 
Podlech 
Rau 
Rüdiger 
Sauer 
Seibert 
Scheer 
Schmidt 
The im er 
Schweyen 
F.Kaudewitz 
F.Kaudewitz, 
Wolf 
Schmieger 
Schmieger 
Bandlow 
Bandlow 
5 1 0 
1 9 0 7 6 Großes Gene t i s ches P r a k t i k u m II , 20stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g . V o r b e s p r e c h u n g : 8 . 5 . 1 9 7 8 , 14 U h r i m K l e i n e n Hörsaal des 
G e n e t i s c h e n Ins t i tu t s 
1 9 0 7 7 L i t e r a t u r s e m i n a r : G e n e t i k u n d B iogenese der Ze l l o r gane l l e , 2stün-
d i g , Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g . V o r b e s p r e c h u n g : 8 . 5 . 1 9 7 8 , 14 .30 U h r 
i m K l e i n e n Hörsaal des G e n e t i s c h e n Ins t i tu ts 
1 9 0 7 8 K o l l o q u i u m über neuere genet ische A r b e i t e n , 2stündig, M o . 17s.t . , 
Gene t i s ches I n s t i t u t . B e g i n n : 8 . 5 . 1 9 7 8 
1 9 0 7 9 Gene t i s ches S e m i n a r für D o k t o r a n d e n , D i p l o m a n d e n u n d Staa tsexa­
m e n s k a n d i d a t e n m i t w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n am I n s t i t u t , 
2stündig, 14tägig, M o . l 5 s . t . , B e g i n n : 8 . 5 . 1 9 7 8 
1 9 0 8 0 U n t e r r i c h t u n g v o n D i p l o m a n d e n , P r o m o v e n d e n u n d S taa tsexamens­
k a n d i d a t e n , 2stündig, D i . l 7s.t., Gene t i s ches I n s t i tu t 
1 9 0 8 1 U n t e r r i c h t u n g v o n D i p l o m a n d e n , P r o m o v e n d e n u n d S taa tsexamens ­
k a n d i d a t e n , 2stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Gene t i s ches I n s t i tu t 
1 9 0 8 2 U n t e r r i c h t u n g v o n D i p l o m a n d e n , P r o m o v e n d e n u n d S taa tsexamens ­
k a n d i d a t e n , 2stündig, M o . 9 — 1 0 . 3 0 , Gene t i s ches Ins t i tu t 
A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , ganz- u n d 
halbtägig, Gene t i s ches I n s t i t u t : 
1 9 0 8 3 a u f d e m G e b i e t der B a k t e r i e n - u n d He f e g ene t i k 
I 1 9 0 8 4 a u f d e m G e b i e t der B iogenese u n d R e g u l a t i o n der M i t o c h o n d r i e n 
b e i He fe 
1 9 0 8 5 a u f d e m G e b i e t der B a k t e r i e n - u n d Phagengene t ik 
1 9 0 8 6 a u f d e m G e b i e t der G e n e t i k der Z e l l o r g a n e l l e n 
j 1 9 0 8 7 a u f d e m G e b i e t der He f e gene t i k 
4. Zoo l og i e 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
P r o f . D r . H . J . B e c k e r M o . 10-- 1 2 
D r . H . B o h n D i . 1 2 - 13 
P ro f . D r . P. B r u c k m o s e r M o . 11-- 1 2 
D r . R. G e m p e r l e i n M o . 10-- 1 1 i m Z o o l o g i s c h e n 
D r . J . H a e n d l e D i . 1 3 - 14 Ins t i tu t L u i s e n s t r . 1 4 
P r o f . D r . J . J a c o b s D i . 1 2 - 13 u n d Se i d l s t r . 25 
D r . G . K o l b D i . 1 1 --12 ( s .Ansch lag a m 
D r . G . K o r g e D i . 1 0 - 12 S c h w a r z e n B r e t t z u 
P ro f . D r . B . L i n z e n M i . 1 1 --12 B e g i n n des S S 
D r . K . M o r i t z M i . 11 --12 
D r . A . Raab M o . 9 - 10 
P ro f . D r . M . R e n n e r F r . 1 4 --15 
D r . A . R o t h M o . 13 - 1 4 
P ro f . D r . O . S i e b e c k M o . 11 - 1 2 
D r . U . S m o l a M o . 14 - 1 5 
D r . F . Ze t t l e r M o . 11 - 1 2 
Bandlow, 
Schweyen, Wolf 
F.Kaudewitz, 
Schweyen, Wolf 
F. Kaudewitz, 
Bandlow, S ehm iege r, 
Schweyen, Wolf 
F.Kaudewitz, 
Bandlow, S ehm ieger, 
Schweyen, Wolf 
F. Kaudewitz 
Bandlow 
Schmieger 
F.Kaudewitz 
Bandlow 
Schmieger 
Schweyen 
Wolf 
Vorlesungen: 
1 9 0 8 8 Ausgewählte K a p i t e l z u r M o r p h o l o g i e der T i e r e (für d ie T e i l n e h m e r Korge,Smola, 
a m M o r p h o l o g i e p r a k t i k u m e m p f o h l e n ) , 4stündig, v o m 3 0 . 5 . b is Weiss 
3 0 . 6 . , täglich v o n 8—9 i m K l e i n e n B i o l o g . Hörsaal u n d v o n 
1 4 . 1 5 - 1 5 . 3 0 i m Großen B i o l o g . Hörsaal 
511 
1 9 0 8 9 Einführung in d ie B i o l o g i e e i n h e i m i s c h e r T i e r e m i t B e s t i m m u n g s a n - Kolb, 
l e i t u n gen ( ob l i ga t o r i s ch für T e i l n e h m e r des B e s t i m m u n g s k u r s e s ) , Schurtau 
lstündig, F r . 8 — 9 , Großer B i o l o g . Hörsaal 
1 9 0 9 0 Einführung i n die E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e u n d die E n t w i c k l u n g s p h y - Becher 
s io log ie , 3stündig, M o . 9 - 1 0 , D o . 8 - 1 0 , K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal 
19091 Einführung in d ie ve rg l e i chende P h y s i o l o g i e (ab 2. Semes t e r ; w i r d Zettler 
n u r i m S o m m e r s e m e s t e r gelesen) , 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Großer B i o ­
log . Hörsaal 
1 9 0 9 2 S to f ' fwechse lphys i o l og i e III ( R e g u l a t i o n s m e c h a n i s m e n , H o r m o n e ) , Linz en 
2stündig, D i . l 5 . 1 5 — 17, K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal des Z o o l o g i s c h e n 
Ins t i tu t s , B e g i n n : 2 . 5 . 1 9 7 8 
1 9 0 9 3 V e r g l e i c h e n d e u n d p h y s i o l o g i s c h e E t h o l o g i e , B l o c k v e r a n s t a l t u n g : Gwinner, 
V o r l e s u n g , 4stündig, M o . 1 6 — 1 7 . 3 0 , K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal, M i . Hoffmann, 
9 - 1 0 . 3 0 , K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal; K u r s (48 Std . ) i n d e n S o m m e r f e - Lamprecht, 
r i en Schöne, Seibt, 
Wickler 
1 9 0 9 4 Einführung i n d ie S o z i o - E t h o l o g i e , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Seibt, Wickler 
1 9 0 9 5 D i e P o p u l a t i o n s b i o l o g i e der Säugetiere, 2stündig, M i . 1 6 - 1 7 . 3 0 , Raab 
K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal 
1 9 0 9 6 Einführung i n d ie p h y s i o l o g i s c h e Ökolog ie , lstündig, F r . 1 0 — 1 1 , Siebeck 
K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal 
1 9 0 9 7 Einführung in d ie ve rg l e i chende L i m n o l o g i e . P h y s i k , C h e m i e , B i o l o - Siebeck 
gie der Gewässer, 3stündig, D i . 9 — 1 1 , F r . 9 — 1 0 , K l e i n e r B i o l o g . 
Hörsaal 
1 9 0 9 8 Einführung i n d ie Wasse rchemie , lstündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Frimmel 
K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal 
1 9 0 9 9 E v o l u t i o n s t h e o r i e u n d P o p u l a t i o n s g e n e t i k (ab 2. Semes te r ) , 3stün- Jacobs 
dig , M o . , M i . , D o . l 1 — 12 , K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal 
1 9 1 0 0 Ausgewählte K a p i t e l aus der T h e o r i e der E v o l u t i o n , 3stündig, Gemperlein, 
2 . 5 . - 2 4 . 5 . , täglich 1 4 - 1 6 . 3 0 U h r , Großer B i o l o g . Hörsaal. B e g i n n : Haendle,Raal 
2 .5 . 1978 Walletschek, 
Weiss 
1 9 1 0 1 B i o l o g i e v o m 19. z u m 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, M i . 1 4 . 1 5 - 1 5 . 4 5 , Hoppe 
K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal 
1 9 1 0 2 B i o s t a t i s t i k II ( M a t h e m a t i k für B i o l o g e n II) m i t Übungen, 2stündig, Smola 
D i . , D o . 1 3 - 1 4 . 1 5 , Großer B i o l o g . Hörsaal 
Praktika, Kurse, Übungen, Exkursionen: 
1 9 1 0 3 P r a k t i k u m z u r M o r p h o l o g i e de r T i e r e (Te i l des Großpraktikums I), Korge,Smola. 
7stündig, i n 3 Pa ra l l e l en . B l o c k v e r a n s t a l t u n g v o m 3 0 . 5 . — 3 0 . 6 . ( im Weiss 
Anschluß an das E v o l u t i o n s p r a k t i k u m ) , täglich v o n 9 . 1 5 — 1 3 U h r . 
V o r b e s p r e c h u n g a m 2 . 5 . 1 9 7 8 u m 9 .00 U h r i m Großen B i o l o g . 
Hörsaal ( E i n t r a g u n g i n L i s t e n e r f o r d e r l i c h , Näheres siehe A n s c h l a g ) 
1 9 1 0 4 Präparationskurs a n W i r b e l t i e r e n (Schädel, Bälge etc . ) , 4stündig Bruckmoser 
1 9 1 0 5 Einführung i n d ie B i o l o g i e der Meeres t i e re , 2wöchiger K u r s an e iner Bruckmoser, 
Meeress t a t i on , 5stündig Steinbrecht 
1 9 1 0 6 Einführung i n d ie M o r p h o l o g i e u n d B i o l o g i e der M i t t e l m e e r f a u n a , Renner, 
2wöchiger K u r s an der M e e r e s b i o l o g i s c h e n S t a t i o n i n R o v i n j : Bauchhenß 
4 .—20 . J u n i 1978 ( A n m e l d u n g siehe A n s c h l a g z u Semes te rbeg inn ) 
5 1 2 
1 9 1 0 7 Bestimmungsübungen an e i n h e i m i s c h e n T i e r e n , 3stündig, i n 4 Para l ­
l e l en , M o . 1 0 . 1 5 - 1 2 . 3 0 u n d 1 4 . 1 5 - 1 6 . 3 0 , F r . 1 0 . 1 5 - 1 2 . 3 0 u n d 
1 4 . 1 5 - 1 6 . 3 0 , B i o l o g i s c h e r K u r s s a a l 
1 9 1 0 8 K u r s für E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e u n d E n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i e , 4 
W o c h e n halbtägig, 2 . - 2 6 . M a i 1978 
1 9 1 0 9 E n t w i c k l u n g s b i o l o g i s c h e E x p e r i m e n t e an E i z e l l e n ( W a h l p f l i c h t k u r s ) , 
3 W o c h e n ganztägig, V o r a n m e l d u n g e r f o r d e r l i c h 
1 9 1 1 0 P r a k t i k u m der v e r g l e i chenden Phys i o l o g i e , östündig, i n 3 Pa ra l l e l ku r ­
sen, D i . , M i . 8 — 1 3 u n d M i . 1 4 — 1 9 , Großer K u r s s a a l des Z o o l o g i s c h e n 
Ins t i tu t s ( V o r a n m e l d u n g z u Semes t e rbeg inn , siehe A u s h a n g ) 
19111 Großes Zoo l o g i s ches P r a k t i k u m II ( S i n n e s - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e ) , 
20stündig, ganztägig (frühzeitige V o r a n m e l d u n g erwünscht) 
1 9 1 1 2 S to f fwechse lphys i o l o g i s ches P r a k t i k u m , östündig + 1 stündige E i n ­
führungsvorlesung ( W a h l p f l i c h t k u r s , a u c h als Ergänzungskurs z u m 
Großpraktikum I), als 8tägiger B l o c k k u r s i m J u l i (b i t te i n auf l i egen­
der L i s t e e in t ragen ! ) . V o r b e s p r e c h u n g : 8 . 5 . 1 9 7 8 , 12 U h r , K l e i n e r 
Hörsaal des Z o o l o g i s c h e n Ins t i tu t s 
1 9 1 1 3 C h e m o r e z e p t i o n be i I n s e k t e n : V e r h a l t e n s b e o b a c h t u n g e n u n d elek-
t r o p h y s i o l o g i s c h e E x p e r i m e n t e . K u r s v o m 3 1 . J u l i b is 4. A u g u s t 
1 9 7 8 , ganztägig, i m M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , 
8 1 3 1 Seewiesen ( schr i f t l i che A n m e l d u n g b is 2. J u n i e rbe t en , T e i l ­
n e h m e r z a h l beschränkt) 
1 9 1 1 4 K l e i n e s ökologisches P r a k t i k u m , östündig ( W a h l p f l i c h t k u r s ) 
1 9 1 1 5 ökologischer K u r s ( Te i l des Großpraktikums II, ökologische R i c h ­
tung ) , 4wöchig, ganztägig ( A n m e l d u n g , Z e i t p l a n u n d P l a t z v e r t e i l u n g 
siehe A n s c h l a g z u Semes te rbeg inn ) 
1 9 1 1 6 K u r s der ve rg l e i chenden L i m n o l o g i e ( Te i l des Großpraktikums II, 
ökologische R i c h t u n g ) , 3wöchig ( T e r m i n w i r d frühzeitig bekanntge ­
geben; T e i l n e h m e r z a h l begrenz t ) 
19117 P r a k t i k u m z u r E v o l u t i o n der T i e r e (Te i l des Großpraktikums I), 
östündig, i n 4 Para l l e l en , 2 . 5 . - 2 9 . 5 . 1 9 7 8 , täglich v o n 9 - 1 1 . 3 0 U h r . 
V o r b e s p r e c h u n g a m 2 . 5 . 1 9 7 8 , 9 .00 U h r i m Großen B i o l o g . Hörsaal 
( E i n t r a g u n g i n L i s t e n e r f o r d e r l i c h ; Näheres siehe Ansch l ag ) 
1 9 1 1 8 Z o o l o g i s c h e E x k u r s i o n e n ( A n m e l d u n g , P r o g r a m m , Ze i t u n d O r t 
siehe Anschläge z u Semes te rbeg inn ) 
Kolb, 
Schartau 
Bohn 
Moritz 
Markt, Weiler, 
Zettler 
Bruckmoser, 
Roth 
Linz en, 
Loewe, 
Schartau 
Ka iß ling 
Vareschi 
Jacobs 
Siebeck, 
Tins 
Gemperlein, 
Haendle,Raab, 
Weiss 
Bruckmoser, 
Gwinner,Kolb, 
Korge,Renner, 
Siebeck,Smola 
Seminare und Κ olio quien: 
1 9 1 1 9 Zoo l og i s ches S e m i n a r , 2stündig, 14tägig, D i . l 7 . 1 5 - 1 9 , K l e i n e r B i o ­
log. Hörsaal des Z o o l o g i s c h e n Ins t i tu t s (Einzelankündigungen beach­
ten! ) 
1 9 1 2 0 Zoo l og i s ches K o l l o q u i u m , 2stündig, 14tägig, D i . l 7 . 1 5 - 1 9 , B i b l i o ­
thek des Z o o l o g i s c h e n Ins t i tu t s (Einzelankündigung beach ten ! ) 
19121 S e m i n a r : M o r p h o l o g i e u n d B i o l o g i e der M i t t e l m e e r f a u n a , 2stündig, 
Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
Professoren, 
Dozenten und 
Assistenten des 
Zool.Instituts 
Professoren, 
Dozenten und 
Assistenten des 
Zool.Institu ts 
Renner, 
Bauchhenß 
5 1 3 
1 9 1 2 2 O b e r s e m i n a r für D o k t o r a n d e n , D i p l o m a n d e n u n d S taa t sexamens - Renner 
k a n d i d a t e n über ak tue l l e P r o b l e m e de r V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e u n d 
F e i n k o n s t r u k t u r f o r s c h u n g , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 2 3 S e m i n a r : B i o l o g i e der Meeres t i e re , 2stündig Bruckmoser, 
Steinbrech t 
1 9 1 2 4 S e m i n a r über C h r o m o s o m e n b a u u n d -aktivität Moritz 
1 9 1 2 5 O b e r s e m i n a r : S innes - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e (für T e i l n e h m e r des Bruckmoser, 
Großpraktikums II o b l i g a t o r i s c h ) , 3stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r - Roth 
e i n b a r u n g 
1 9 1 2 6 O b e r s e m i n a r : B i o k y b e r n e t i s c h e F rages t e l lungen aus d e m B e r e i c h der Smola 
Sinnes- u n d N e u r o p h y s i o l o g i e , 2stündig, 14tägig, Z e i t u n d O r t siehe 
A n s c h l a g 
A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n : 
1 9 1 2 7 1· G e n e t i k , E n t w i c k l u n g s p h y s i o l o g i e Becker 
1 9 1 2 8 2. I m m u n b i o l o g i e der I n s ek t en Bohn 
1 9 1 2 9 3. G e h i r n p h y s i o l o g i e Bruckmoser 
1 9 1 3 0 4. H u m a n e t h o l o g i e Eibl-Eibesfeldt 
1 9 1 3 1 5. L i m n o l o g i e , Autöko log ie W i rbe l l o s e r , ökologischer U m w e l t - Engelhardt 
schütz 
1 9 1 3 2 6. S i n n e s p h y s i o l o g i e , B i o p h y s i k Gemperlein 
1 9 1 3 3 7. B i o r h y t h m i k , O r i e n t i e r u n g Gwinner 
1 9 1 3 4 8. Ökologie, E v o l u t i o n Jacobs 
1 9 1 3 5 9. C h e m o r e z e p t i o n Kafka 
1 9 1 3 6 10. S i n n e s p h y s i o l o g i e , C h e m o r e z e p t i o n Kaissling 
1 9 1 3 7 1 1 . U l t r a s t r u k t u r f o r s c h u n g , S i n n e s p h y s i o l o g i e Kolb 
1 9 1 3 8 12 . Z y t o g e n e t i k , E n t w i c k l u n g s b i o l o g i e Korge 
1 9 1 3 9 13 . S t o f f w e c h s e l p h y s i o l o g i e , B i o c h e m i e Linzen 
1 9 1 4 0 14. M o l e k u l a r e E n t w i c k l u n g s b i o l o g i e Moritz 
1 9 1 4 1 15 . E t h o l o g i e , O r n i t h o l o g i e Nicolei 
1 9 1 4 2 16. P o p u l a t i o n s p h y s i o l o g i e Raab 
1 9 1 4 3 17 . S innes- u n d V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e , B i o l o g i e s t aa t enb i l dende r In- Renner 
sekten , ve rg l e i chende U l t r a s t r u k t u r f o r s c h u n g 
1 9 1 4 4 18 . S i n n e s - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e Roth 
1 9 1 4 5 19. S i n n e s p h y s i o l o g i e u n d F e i n s t r u k t u r Schneider 
1 9 1 4 6 2 0 . O r i e n t i e r u n g s p h y s i o l o g i e Schöne 
1 9 1 4 7 2 1 . L i m n o l o g i e , Ökologie Siebeck 
1 9 1 4 8 22 . S innes- u n d N e u r o p h y s i o l o g i e , B i o k y b e r n e t i k Smola 
1 9 1 4 9 2 3 . E t h o l o g i e Wickler 
1 9 1 5 0 24 . S i n n e s - u n d N e u r o p h y s i o l o g i e Zettler 
5. M i k r o b i o l o g i e 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
Pro f . D r . F . F i e d l e r , M o . - F r . 1 1 - 1 2 , i m B o t a n i s c h e n I n s t i t u t , M e n ­
z inger Straße 67 
5 1 4 
19151 V o r l e s u n g z u m K l e i n e n m i k r o b i o l o g i s c h e n P r a k t i k u m i m Z u s a m ­
m e n h a n g m i t d e m K l e i n e n m i k r o b i o l o g i s c h e n P r a k t i k u m , lstündig, 
v o m 3 1 . 7 . bis 1 1 . 8 . 1 9 7 8 , K l e i n e r Hörsaal des G e n e t i s c h e n Ins t i tus , 
M a r i a - W a r d - S t r . 1 
1 9 1 5 2 V o r l e s u n g z u m K l e i n e n m i k r o b i o l o g i s c h e n P r a k t i k u m i m Z u s a m ­
m e n h a n g m i t d e m K l e i n e n m i k r o b i o l o g i s c h e n P r a k t i k u m , lstündig, 
v o m 3 1 . 7 . bis 1 1 . 8 . 1 9 7 8 , K l e i n e r Hörsaal des G e n e t i s c h e n Ins t i tu t s , 
M a r i a - W a r d - S t r . 1 
1 9 1 5 3 K l e i n e s m i k r o b i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 5stündig, i n 10 Pa ra l l e l en v o m 
3 1 . 7 . b i s 1 1 . 8 . 1 9 7 8 , Gene t i s ches I n s t i t u t , Ma r i a -Ward -S t r . 1. 
V o r a n m e l d u n g b is spätestens 2 0 . 7 . 1 9 7 8 . Aufnahmeprüfung u n d 
V o r b e s p r e c h u n g : F r . , 2 1 . 7 . 1 9 7 8 , 9 U h r c t . i m Großen Hörsaal des 
B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s 
1 9 1 5 4 Großes m i k r o b i o l o g i s c h e s P r a k t i k u m , 20stündig, ganztägig i n der 
vo r l esungs f r e i en Z e i t , Bo t an i s ches Ins t i tu t , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
V o r a n m e l d u n g b is spätestens 2 7 . 7 . 1 9 7 8 . Aufnahmeprüfung: F r . , 
2 8 . 7 . 1 9 7 8 , 9 U h r c t . i m K l e i n e n Hörsaal des B o t a n i s c h e n Ins t i tu t s 
1 9 1 5 5 S e m i n a r über ak tue l l e m i k r o b i o l o g i s c h e A r b e i t e n , 2stündig, Z e i t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 9 1 5 6 B o t a n i s c h - m i k r o b i o l o g i s c h e s H a u p t s e m i n a r ( phys i o l og i s che R i c h ­
tung ) , 2stündig, 14täglich, D o . l 7 — 1 9 , K l e i n e r Hörsaal des B o t a n i ­
schen Ins t i tu t s 
1 9 1 5 7 
1 9 1 5 8 
1 9 1 5 9 
M i k r o b i o l o g i s c h e s S e m i n a r für D i p l o m b i o l o g e n , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g ( V o r a n m e l d u n g e r f o rd e r l i ch ! ) 
A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n , ganz- ode r 
halbtägig, Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
i n m i k r o b i o l o g i s c h e r R i c h t u n g 
i n m i k r o b i o l o g i s c h e r u n d i m m u n c h e m i s c h e r R i c h t u n g 
1 9 1 6 0 
1 9 1 6 1 
6. D i d a k t i k der B io log ie 
F a c h S tud ienbera tung : 
Pro f . D r . W. K i l l e r m a n n , M i . l 1 - 1 2 , Ν 111 
S t u d i e n r a t W. D e m e l , M o . l 4 - 1 5 , N 113 
D r . E . Nötze l , D i . 1 4 . 3 0 — 1 5 . 3 0 , Ν 113 / Ν 0 0 2 
Für S t u d i e r e n d e d e s L e h r a m t s a n G y m n a s i e n 
D i d a k t i k der B i o l o g i e - L e h r v e r f a h r e n , U n t e r r i c h t s m o d e l l e , 2stündig, 
D i . l 3 . 3 0 — 1 5 , K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal, Zoo l o g i s ches I n s t i t u t 
F a c h d i d a k t i s c h e U n t e r r i c h t s m o d e l l e z u r V i s u a l i s i e r u n g i m B io l o g i e ­
u n t e r r i c h t der S e k u n d a r s t u f e — 2. T e i l (mi t D e m o n s t r a t i o n e n u n d 
Übungen i n G r u p p e n ; beg renz te T e i l n e h m e r z a h l i n den Übungsgrup­
p e n ; E i n t e i l u n g i n der ers ten S t u n d e der V o r l e s u n g ) , 2stündig, D o . 
1 4 . 1 5 - 1 5 . 4 5 , K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal 
Für S t u d i e r e n d e des L e h r a m t s a n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n 
1 9 1 6 2 V o r l e s u n g : D i d a k t i k der B i o l o g i e II , lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , Ν 110 
1 9 1 6 3 V o r l e s u n g : F a c h l i c h e G r u n d l a g e n der S c h u l b i o l o g i e II, 2stündig, 
M o . l 4 - 1 6 , N 110 
1 9 1 6 4 Übungen i m B e s t i m m e n h e i m i s c h e r P f l a n z e n (m i t E x k u r s i o n e n ) , 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , Ν 001 
N.N. 
Fiedler 
Fiedler, 
Hammes, 
Lau er, N.N. 
Fiedler, 
Hammes, 
Weiß,N.N 
Fiedler,Ha m m es, 
Kandler,NN 
Dittiich, Fiedler, 
Hammes,Kandier, 
Rau,Rüdiger, 
S ehm idt, Theim er 
Fiedler, 
Hammes 
Fiedler 
NN. 
Killermann 
Kaudewitz 
Killermann 
Killermann 
Killermann/ 
Nötzel 
5 1 5 
1 9 1 6 5 S e m i n a r über ak tue l l e F ragen der B i o l o g i e d i d a k t i k (für K a n d i d a t e n 
m i t b i o l o g i e d i d a k t i s c h e n A r b e i t e n ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a -
1 9 1 6 6 P r o s e m i n a r z u r V o r l e s u n g D i d a k t i k der B i o l o g i e II ( in 2 G r u p p e n ) , 
lstündig, M o . l 1 - 1 2 , Ν 1 1 0 , Ν 1 
1 9 1 6 7 V o r l e s u n g : Das E x p e r i m e n t i m U n t e r r i c h t (m i t D e m o n s t r a t i o n e n ) , 
lstündig, F r . 1 2 . 3 0 - 1 3 . 1 5 , Ν 109 
1 9 1 6 8 Übung: D i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e A n a l y s e v o n M e d i e n i m B i o l o g i e ­
u n t e r r i c h t einschließlich H a n d h a b u n g v o n Geräten, 2stündig, M o . 
1 2 . 3 0 - 1 4 , Ν 001 
1 9 1 6 9 Übung: M i k r o s k o p i e r e n i n der S c h u l e , 2stündig, i n 2 G r u p p e n : M o . 
9 - 1 0 . 3 0 u n d F r . 1 0 . 4 5 - 1 2 . 1 5 , Ν 0 0 1 
1 9 1 7 0 Übung: N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s w e i s e n der H e i m a t - u n d S a c h ­
k u n d e — an B e i s p i e l e n aus der B i o l o g i e , 2stündig, F r . 9 — 1 0 . 3 0 , 
1 9 1 7 1 Übung: E r a r b e i t u n g v o n U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e n , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , 
1 9 1 7 2 Übung: M i k r o s k o p i e r e n i n der H a u p t s c h u l e , T e i l 2, m i t H e r s t e l l u n g 
e in facher Präparate für d ie b i o l o g i s che S a m m l u n g ( V o r a u s s e t z u n g : 
B e s u c h eines M i k r o s k o p i e r k u r s e s ) , 2stündig, M i . 1 4 . 3 0 — 1 6 , Ν 001 
1 9 1 7 3 V o r l e s u n g : P f l a n z e n p h y s i o l o g i e (m i t e i n f a c h e n S c h u l v e r s u c h e n ) , 
V o r a u s s e t z u n g : V o r l e s u n g „Fachl iche G r u n d l a g e n der S c h u l b i o l o ­
g i e " u n d M i k r o s k o p i e r - G r u n d k u r s , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , Ν 0 0 1 
1 9 1 7 4 V o r l e s u n g : Haus t i e r e u n d K u l t u r p f l a n z e n I u n d ihre B e h a n d l u n g i m 
U n t e r r i c h t , lstündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 109 
1 9 1 7 5 Übung: B e s t i m m e n h e i m i s c h e r T i e r e , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 001 
1 9 1 7 6 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
Killermann 
Demel/Stöhr 
Demel 
Demel 
Demel 
Demel 
Stöhr 
Nötzel 
Bukatsch 
Matschek 
Matschek 
Killermann 
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Lehrkörper 
O r d e n t l i c h e P r o f e s s o r e n : 
* L o u i s H e r b e r t ( 1 .12 .43 ) , D r . p h i l . , fü. < · ; - · -ν , . M :K), Lindenstraße 13 a (64 81 11) 
• M a u c h e r A l b e r t ( 4 .10 .47 ) , Dr . - Ing . , i n A r . η : n u u n d A n g e w a n d t e Geo l o g i e u n d M i n e r a ­
log ie , 8 0 3 3 K r a i l l i n g , H a b i c h t w e g 7 ( Ü S 9 S ,7 26 6 3 ) , i m Ins t i tu t T e l . 5 2 0 3 - 2 1 9 
* M e n z e r G e o r g ( 28 . 11 .49 ) , D r . p h i l . . für Kr i s ta l l og raph ie u n d M i n e r a l o g i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , 
Luitpoldstraße 12 1/2 (8 50 16 22) 
* D e h m R i c h a r d ( 17 .4 .50 ) , D r . p h i l . , für Paläontologie u n d h i s to r i s che G e o l o g i e , M 70 , 
Pfundmayerstraße 25 (7 14 32 61 ) , im Inst i tut Te l . 5 2 0 3 - 3 7 5 
A n g e n h e i s t e r G u s t a v ( 16 .8 .57 ) , Dr . re r .na t . , für Angewand t e G e o p h y s i k , S p r e c h e r der L e i ­
t u n g des Ins t i tu t s für A l l g e m e i n e u n d Angewandte G e o p h y s i k u n d des G e o p h y s i k a l i s c h e n 
O b s e r v a t o r i u m s , M 7 1 , Muxelstraße 10 (79 96 89) 
J a g o d z i n s k i H e i n z ( 10 .6 .59 ) , Dr . r e r .na t . , für Kr i s t a l l o g raph i e u n d M i n e r a l o g i e , S p r e c h e r der 
L e i t u n g des Ins t i tu t s für K r i s t a l l o g raph i e u n d M ine ra l og i e , 8 0 3 5 G a u t i n g , Lärchenstr. 14 
(8 5 0 3 2 99 ) 
W i l h e l m F r i e d r i c h ( 28 .5 .64 ) , Dr . r e r .na t . , V o r s t a n d des G e o g r a p h i s c h e n In s t i tu t s , M 9 0 , H a r t ­
hauser Straße 71 a (64 36 03) 
G i e r l o f f - E m d e n H a n s Günter ( 16 .5 .65 ) , Dr . rer .nat . für Geog raph i e , V o r s t a n d des G e o g r a p h i ­
s chen Ins t i tu t s , M 6 0 , L a n d s h o f f s t r . 6 (88 53 04) 
H u c k e n h o l z H a n s G e r h a r d ( 20 .5 .69 ) , Dr .rer .nat . , für M ine ra l o g i e u n d Pétrographie, V o r ­
s t and des Ins t i tu t s für M i n e r a l o g i e und Pétrographie, 8 1 3 5 Söcking, Kühtal 17 ( 08151 / 
75 24) 
S c h m i d t K l a u s ( 16 .8 .73 ) , D r . r e r . na t . , D r . p h i l . h . c , für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e Geo l o g i e , 
S p r e c h e r der L e i t u n g des Ins t i tu t s für A l l geme ine u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e , 8 0 5 1 N e u ­
f a h r n über F r e i s ing , J a h n w e g 17 (081 65 / 44 85) 
H e r r n D i e t r i c h ( 1 .10 .76 ) , D r . r e r .na t . , für Geo log ie u n d Paläontologie, Sp reche r de r L e i t u n g 
des Ins t i tu t s für Paläontologie u n d histor ische Geo l og i e , 8 0 2 3 P u l l a c h , Römerstr. 2 0 c 
(7 9 3 26 81 ) 
B i r k e n h a u e r J o s e f ( 1 .9 .77 ) , Dr . r e r .na t . , o.Prof. , für D i d a k t i k der Geog raph i e , M i t g l i e d der 
L e i t u n g des Ins t i tu t s für Geog raph i e , M 40 , Sche l l ings t r . 9 
P l a n m ä ß i g e r a u ß e r o r d e n t l i c h e r P r o f e s s o r : 
• F i s c h e r G e o r g (2 .4 .48 ) , Dr.phü., für Ges te inskunde , M 19 , Bothmerstraße 12/1 (13 13 71) 
H o n o r a r p r o f e s s o r e n : 
K r a u s O t t o (1 .4 .55 ) , D r . p h i l . , für Minera log ie u n d für N a t u r s c h u t z , R e g i e r u n g s d i r e k t o r i . R . , 
8 1 7 B a d Tö lz , Edelweißstraße 39 (08041 / 24 02) 
E p p l e r W i l h e l m F r i e d r i c h ( 13 .4 .55 ) , Dr .rer .nat . , für M ine ra l o g i e un t e r b esonde r e r Berück­
s i ch t i gung der E d e l s t e i n k u n d e , M 60 , Emer inger Str .7 
V i d a l H e l m u t ( 25 .5 .76 ) , D r . r e r .na t . , für Geo log ie , Präsident des B a y e r . G e o l o g i s c h e n Landes ­
amts , 8 0 3 5 G a u t i n g , G e r m e r i n g e r Str . 5 (850 15 05) 
G a s t d e s F a c h b e r e i c h s : 
M o s e r H e r i b e r t D r . r e r .na t . , ap l .P ro f . , für E x p e r i m e n t a l p h y s i k a m F a c h b e r e i c h P h y s i k , Inst i ­
tu ts l e i t e r b e i der Gese l l scha f t für Strahlen- u n d U m w e l t f o r s c h u n g m b H , M 19 , B a l d u r -
s t r .73 (15 59 72) 
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Auße rp l anmäß i g e Pro fessoren : 
* * F e h n H a n s (3 .7 .42 ) , D r . p h i l . , für G e o g r a p h i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r i . R . , M 4 5 , H o r t e n s i e n ­
straße 5 (32 5 2 49 ) 
* * N e u m a i e r F e r d i n a n d ( 1 6 . 1 2 . 4 2 ) , D r . p h i l . , für G e o l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r i . R . , M 8 0 , 
F r i e d r i c h - H e r s c h e l - S t r . 11 (98 16 28 ) , i m I n s t i t u t : 5 2 0 3 - 2 2 0 
* * F o c h l e r - H a u k e G u s t a v ( 13 .6 .44 ) , D r . p h i l . , M 4 0 , Adelheidstraße 25 c (37 97 06 ) 
H a g n H e r b e r t ( 1 . 12 .62 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o l o g i e u n d Paläontologie, A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , 
8 0 3 4 G e r m e r i n g , Försterweg 1 (84 38 72) 
* *För tsch O t t o ( 2 0 . 1 2 . 6 5 ) , D r . r e r . na t . , für, G e o p h y s i k , 8 0 8 0 Fürstenfeldbruck, T h e o d o r -
Heuss-Straße 16 ( 0 8 1 4 1 / 1 08 56 ) 
H e u b e r g e r H e l m u t ( 31 .7 .65 ) , D r . p h i l . , für G e o g r a p h i e , M i t g l i e d der L e i t u n g des Ins t i tu t s für 
G e o g r a p h i e , Abteüungsvorsteher, M 8 1 , K l i n g s o r s t r . 3 (91 45 01 ) 
Schröcke H e l m u t ( 19 .9 .67 ) , D r . r e r . na t . , für M i n e r a l o g i e , A b t e i l u n g s v o r s t e h e r , 8 0 8 1 K o t t g e i ­
ser ing , A m h o h e n Weg 22 (0 81 4 4 / 608 ) 
G r i m m W o l f - D i e t e r ( 24 .3 .70 ) , D r . r e r . na t . , für G e o l o g i e , M i t g l i e d der L e i t u n g des Ins t i tu ts für 
A l l g e m . u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r , M 1 9 , Z a m b o n i n i s t r . 2 5 (1 78 16 17) 
K l e m m D i e t r i c h D a n k w a r t ( 1 .7 .70 ) , D r . r e r . n a t . , für M i n e r a l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r , M 4 0 , 
Eduard-Schenkstraße 38 b (35 9 5 235 ) 
B o d e c h t e l J o h a n n (1 .8 .72 ) , D r . r e r . na t . , für G e o l o g i e , A b t . - V o r s t e h e r , M 19, Klugstraße 33 
(15 6 4 68 ) 
S o f f e l H e i n r i c h ( 1 .3 .73 ) , D r . r e r .na t . , für G e o p h y s i k , M i t g l i e d der L e i t u n g des Ins t i tu t s für 
A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o p h y s i k u n d des G e o p h y s i k a l i s c h e n O b s e r v a t o r i u m s , 
P r o d e k a n , 8 0 3 5 G a u t i n g , J o h a n n W e r n e r - S t r . l 7 ( 089 / 8 5 0 23 42 ) 
T r o l l G e o r g (1 .5 .73 ) , D r . r e r . na t . , für M i n e r a l o g i e , M 5 0 , R e i n a c h s t r . 2 3 ( 150 26 37) 
J u n g W a l t e r ( 1 .8 .73 ) , D r . r e r . na t . , für Paläobotanik, Wiss . R a t u n d Pro fessor , M 9 0 , L a u e n -
s te ins t r . 18 (68 79 70) 
F a h l b u s c h V o l k e r (1 .8 .75 ) , D r . r e r . na t . , für Paläontologie u n d h i s t o r i s che Geo l o g i e , D e k a n , 
8 0 1 1 V a t e r s t e t t e n , L o r t z i n g s t r . 5 ( 0 8 1 0 6 / 67 19) 
Wiss. Räte u n d Pro fessoren , 
Universitäts- u n d P r i v a t d o z e n t e n : 
Fröhlich F r i e d r i c h ( 29 .7 .65 ) , D r . r e r . na t . , P r i v . - D o z . , Wiss . R a t , M i t v o r s t a n d i m S t a a t l . F o r ­
schungs - Ins t i tu t für angewand te M i n e r a l o g i e , 8 4 R e g e n s b u r g , Kumpfmühlerstr.2 ( 0941 / 
23 9 4 1 ) 
Ζ i m p e l H e i n z - G e r h a r d ( 24 .6 .71 ) , D r . r e r . n a t . , für G e o g r a p h i e , Wiss . R a t u n d Pro f essor , 
8 0 3 5 G a u t i n g , M a r t h a s t r . 22 (850 4 3 52) 
P r o p a c h G i s e l h e r ( 1 3 . 1 2 . 7 3 ) , D r . r e r . na t . , für M i n e r a l o g i e , U n i v . - D o z . , M i t g l i e d der L e i t u n g 
des Ins t i tu t s für M i n e r a l o g i e u n d Pétrographie, 8 1 2 0 W e i l h e i m , E i svoge l s t r .19 
H o l l R u d o l f ( 20 .6 .74 ) , D r . r e r .na t . , für G e o l o g i e , P r i v . - D o z . , M 7 1 , L o c h h a m e r s t r . 103 
(78 32 20) 
R u s t U w e ( 11 .7 .74 ) , D r . r e r .na t . , für G e o g r a p h i e , U n i v . - D o z . , M 4 0 , W a r t b u r g p l a t z 6 
(36 27 27 ) 
W i e n e k e F r i e d r i c h ( 11 .7 .74 ) , D r . r e r . na t . , für G e o g r a p h i e , U n i v . - D o z . , M 4 0 , E m a n u e l s t r . 14 
(30 4 4 52) 
Heißig K u r t ( 20 .5 .76 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für Paläontologie u n d h i s t o r i s che Geo l o g i e , Pr iv . -
D o z . , M 19 , Böcklinstr. 20 (15 66 88 ) 
S c h u l t A x e l ( 20 .5 .76 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e o p h y s i k , P r i v . - D o z . , 8 0 3 3 Planegg, Thürhei-
mers t r . 3a (8 59 54 12) 
W e b e r - D i e f e n b a c h K l a u s ( 19 .8 .76 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e o l o g i e , P r i v . - D o z e n t , M 19 , L e o n -
rods t r . 46 a (19 27 13) 
H e r r m a n n A n d r e a s ( 3 .11 .76 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e o g r a p h i e , P r i v . - D o z e n t , 8 0 5 6 N e u ­
f a h r n , T h o m a - S t r . 9 ( 08165/43 58) 
S c h m i d t - K i t t l e r N o r b e r t (4 .3 .77 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für Paläontologie u n d h i s t o r i s c h e G e o l o ­
gie, P r i v . - D o z e n t , M 70 , Mäuselweg 35 (7 14 58 92 ) 
Pe te rsen N i k o l a i ( 16 .6 .77 ) , D r . r e r . n a t . h a b i l . , für G e o p h y s i k , P r i v . -Do z . , M 4 0 , F e i l i t z s c h -
str. 22 (33 43 97) 
Lehrbeau f t ragte : 
F r u t h I r m i n , Dr . r e r .na t . , für g eochemische Lagerstättenprospektion, L a n d e s k o n s e r v a t o r an 
der B a y e r i s c h e n S t a a t s s a m m l u n g für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o l o g i e , 8 0 3 5 G a u ­
t ing , A m Würmufer 13 (850 46 46 ) 
H a p p e l L u d w i g , Dr . r e r .na t . , für Erdöl-Geologie, M 4 0 , Osterwaldstraße 73 
Z i e h r H e i n z , Dr . r e r .na t . , für Rad i o g eo l o g i e , B o n n - B u s c h d o r f , B a h n h o f s t r . 2 4 
C a m m a n n K a r l , D r . r e r .na t . , M 4 0 , A m a l i e n s t r . 89 
Sne th lage R o l f , D r . r e r .na t . , für geochemische G l e i c h g e w i c h t s l e h r e , 8 0 8 Fürstenfeldbruck, 
L u d w i g s t r . 3 0 
Förster R e i n h a r d , D r . r e r .na t . , für G e o l o g i e v on A f r i k a , 8 0 4 2 Oberschleißheim, H i r s c h p l a n ­
al lee 5 (3 15 49 61) 
bedarf 
Vorlesungsverzeichnissen 
Studienführern 
Kollegartikeln 
Universitätsformularen 
Skripten 
führt 
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Wissenschaftliche Einrichtungen 
1. Inst itut für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e Geo log i e 
( M 2, L u i s e n s t r . 3 7 , T e l . 5 2 03 1, b e i D u r c h w a h l 5 2 03/2 11) 
L e i t u n g : P ro f . D r . K l a u s S c h m i d t (Sprecher ) 
(s. F B Geow i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 1 0 
P ro f . D r . W o l f - D i e t e r G r i m m 
(s. F B Geow i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 2 2 3 
Β ο d e c h t e 1 J o h a n n , P ro f . D r . (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 52 03/222 
K l e m m D i e t r i c h D a n k w a r t , P r o f . D r . (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 52 03/247 
M a u c h e r A l b e r t , P ro f . Dr . - Ing . , E m e r i t u s (s. F B Geow i ss . ) , T e l . 52 03/219 
B e c h s t ä d t T h i l o , D r . p h i l . , w i ss . Ass i s t en t , T e l . 52 03/215 
H e r o l d R e i n h a r d , D r . r e r . na t . , w iss . Ass i s t en t , T e l . 52 03/225 
H o l l R u d o l f , D r . r e r . na t . , w i ss . Oberass i s t en t u n d P r i v . - D o z . (s. F B Geow i ss . ) , T e l . 
52 0 3 / 2 1 4 
L a m m e r e r B e r n d , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t , T e l . 5 2 0 3 / 2 1 3 
W e b e r - D i e f e n b a c h K l a u s , D r . r e r . n a t . h a b i l . P r i v . - D o z . , wiss . Ass i s t en t (s. F B 
Geow i s s . ) , T e l . 52 0 3 / 2 5 4 
H i l f s e i n r i c h t u n g der D F G : Zen t ra l s t e l l e für G e o - P h o t o g r a m m e t r i e u n d F e r n e r k u n d u n g 
H a y d n R o l f , D r . r e r . na t . , w iss . M i t a r b e i t e r , T e l . 5 2 0 3 / 2 5 3 
2. Inst itut für Pa läontologie u n d h is tor i sche Geo log i e 
( M 2, R i cha rd -Wagne r -S t r . 10, T e l . 5 2 03/361 ) 
L e i t u n g : P ro f . D r . D i e t r i c h H e r r n , S p r e c h e r 
(s. F B Geow i s s . ) , T e l . 52 0 3 / 3 6 0 
P ro f . D r . H e r b e r t H a g n , s te l l ver t r . Sp r e che r 
(s. F B Geow i s s . ) , T e l . 52 0 3 / 3 6 4 
Pro f . D r . R i c h a r d D e h r n , E m e r i t u s (s. F B Geow i s s . ) , T e l . 52 03/375 
Pro f . D r . V o l k e r F a h 1 b u s c h ( s . F B Geow i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 3 4 0 
Pro f . D r . Wa l t e r J u n g , Wiss . R a t (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 52 03/272 
F ü r s i c h F r a n z , Dr . r e r .na t . , w iss . A s s i s t en t , T e l . 52 0 3 / 3 6 6 
S c h m i d t - K i t t l e r, D r . r e r . n a t . h a b i l . , P r i v . - D o z . , w iss . Ass i s t en t (s. F B Geow i s s . ) , 
T e l . 5 2 03/339 
W e d d i g e K a r s t e n , D r . r e r . na t . , w iss . Ass i s t en t , T e l . 5 2 0 3 / 3 5 8 
3 . Institut für Minera log ie u n d Pétrographie 
( M 2, Theres i ens t r . 41/II I , T e l . 23 94/42 50 ) 
L e i t u n g : o .Pro f . D r . H . G . H u c k e n h ο 1 z , Sp reche r 
(s. F B Geow i s s . ) , T e l . 23 94/42 4 9 
U n i v . - D o z . D r . G i s e l h e r P r o p a c h 
(s. F B Geow i s s . ) , T e l . 23 94/42 71 
Pro f . D r . G e o r g T r ο 1 1 (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 23 94/42 52 
S c h i e m e n z S ieg f r i ed , D r . r e r . na t . , A k a d . D i r e k t o r , T e l . 23 94/42 51 
K ö h l e r H e r m a n n , Dr . r e r .na t . , w iss . Ass i s t en t , T e l . 23 94/42 59 
M a s c h L u d w i g , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t , T e l . 23 94/42 73 
L i n d h u b e r Werner , D r . r e r .na t . , w iss . A s s i s t en t , T e l . 23 94/42 58 
C a m m a η n K a r l , D r . r e r .na t . , w iss . Anges t e l l t e r , T e l . 23 94/42 5 3 
M ü l l e r - S o h n i u s D i e t e r , D i p l . - P h y s . , w iss . Anges t e l l t e r , T e l . 23 94/42 59 
521 
4. Inst itut für Kr i s t a l l og raph ie u n d M ine ra l og i e 
( M 2, Theres i ens t r . 41/11, T e l . 2 3 9 4 (1) , N e b e n s t e l l e 4 3 13) 
L e i t u n g : P r o f . D r . H e i n z J a g o d z i n s k i ( s . F B G e o w i s s . ) , N e b e n s t . 4 3 11 
P r o f . D r . H e l m u t S c h r ö c k e (s. F B G e o w i s s . ) , N e b e n s t . 4 3 31 
W e i η e r K a r l - L u d w i g , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r , N e b e n s t . 4 3 55 
A d 1 h a r t Wo l f gang , D r . r e r . na t . , w i ss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 56 
M o r i t z Wo l f gang , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t , N e b e n s t . 4 3 35 
T r u m m A l f o n s , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t e n t , N e b e n s t . 4 3 3 0 
W o l f D i e t e r , D r . r e r . na t . , w iss . A s s i s t en t , N e b e n s t . 4 3 3 3 
Κ a 1 u s C h r i s t i a n , D i p i . - M i n . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , N e b e n s t . 4 3 14 
Außenstelle für N e u t r o n e n b e u g u n g 
( 8 0 4 6 G a r c h i n g , A m C o u l o m b w a l l 1, T e l . 32 0 9 (1)) 
F r e y F r i e d r i c h , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t en t , N e b e n s t . 5 0 1 7 
S c h n e i d e r J u l i u s , D r . r e r . n a t . , w iss . Anges t e l l t e r , N e b e n s t . 5 0 41 
N . N . 
5. Institut für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o p h y s i k 
u n d Geophys ika l i s che s O b s e r v a t o r i u m 
L e i t u n g : P r o f . D r . G u s t a v A n g e n h e i s t e r (Sprecher ) 
P r o f . D r . H e i n r i c h S ο f f e 1 (s te l lver tr . Sp reche r ) 
a) I n s t i t u t für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o p h y s i k 
( M 2, Theres i ens t r . 4 1 / I V , B l o c k C , T e l . 2 3 94/42 26) 
P ro f . D r . G u s t a v A n g e n h e i s t e r ( s . F B G e o w i s s . ) , T e l . 2 3 94/42 25 
P ro f . D r . H e i n r i c h S ο f f e 1 ( s . F B G e o w i s s . ) , T e l . 23 94/42 29 
B e r k t ο 1 d A l f r e d , D r . r e r . n a t . , w iss . Anges t . , T e l . 2 3 94/42 08 
M i l l e r H e i n z , D r . r e r . na t . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , T e l . 23 94/42 0 3 
P o h l J e a n , D r . r e r . na t . , A k a d . R a t , T e l . 23 94/42 30 
S c h m i d b a u e r E l m a r , D r . r e r . na t . , w iss . Anges t . , T e l . 23 94/42 12 
S c h u l t A x e l , D r . r e r . n a t . h a b i l . , Oberass i s t en t u . P r i v . - D o z . , T e l . 23 9 4 / 4 2 39 
b) G e o p h y s i k a l i s c h e s O b e r v a t o r i u m 
( 8 0 8 0 Fürstenfeldbruck/Obb., Ludwigshöhe 8, T e l . 0 8 1 4 1 / 9 24 70) 
G e b r a n d e H e l m u t , D r . r e r . n a t . , w iss . A s s i s t en t ( V e r t r e t u n g Ab t e i l ungsvo r s t ehe r ) 
K o r s c h u n o w A l e x a n d e r , D r . r e r . na t . , A k a d . D i r e k t o r 
S c h m e d e s E b e r h a r d , D r . r e r . n a t . , w i ss . Anges t e l l t e r 
W i e n e r t K a r l A u g u s t , D r . r e r . n a t . , A k a d . D i r e k t o r 
6. Institut für Geog raph i e 
( M 2, L u i s e n s t r . 37/III , T e l . 5 2 03/311 ) 
L e i t u n g : o .P ro f . D r . H a n s Günter G i e r l o f f - E m d e n , Geschäftsführer 
o .Pro f . D r . F r i e d r i c h W i l h e l m , s te l l ver t r . Geschäftsführer 
o .Pro f . D r . J o s e f B i r k e n h a u e r 
P r o f . D r . H e l m u t H e u b e r g e r 
L e h r s t u h l o .P ro f . D r . H a n s Günter G i e r l o f f - E m d e n : 
o .Pro f . D r . H a n s Günter G i e r l o f f - E m d e n (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 3 2 0 
D i e t ζ K l a u s , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , T e l . 52 0 3 / 3 2 4 
F r a n k e C h r i s t a , D i p l . - G e o g r . V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , T e l . 5 2 0 3 / 3 2 5 
v. G n i e l i n s k i S t e f a n , D r . r e r . n a t . w iss Anges t . , T e l . 5 2 0 3 / 3 1 4 
W i e c ζ ο r e k U l r i c h , D r . r e r . n a t . w i ss . A s s i s t en t , T e l . 52 0 3 / 3 2 8 
5 2 2 
N . N . , w iss . A s s i s t e n t 
L e h r s t u h l o . P r o f . D r . F r i e d r i c h W i l h e l m : 
o .P ro f . D r . F r i e d r i c h W i 1 h e 1 m (s. F B Geow i s s . ) , T e l . 52 0 3 / 2 4 0 
H e r r m a n n A n d r e a s , D r . r e r . n a t . h a b i l . , P r i v . - D o z . , w iss . Ass i s t en t (s. F B Geow i s s . ) , 
T e l . 52 0 3 / 2 6 1 
M i c h 1 e r Günther, D r . r e r . na t . , A k a d . R a t , T e l . 52 03/259 
Ρ i e t r u s k y U l r i c h , D r . r e r . na t . , w i ss . A s s i s t en t , T e l . 52 0 3 / 3 3 0 
Ρ r i e s m e i e r K l a u s , D r . r e r . n a t . A k a d . R a t , T e l . 52 0 3 / 2 6 0 
S o m m e r h o f f G e r h a r d , D r . r e r .na t . . w iss . Ass i s t en t , T e l . 5 2 0 3 / 2 4 2 
P r o f . D r . H e l m u t H e u b e r g e r , A b t . - V o r s t e h e r (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 5 2 03/310 
W e i c h h a r t Pe ter , D r . p h i l . , V e r w . e iner w iss . Ass . -S t e l l e , T e l . 5 2 03/371 
R u s t U w e , D r . r e r . n a t . , U n i v . - D o z . (s. F B Geow i s s . ) , T e l . 52 0 3 / 3 2 7 
W i e n e k e F r i e d r i c h , D r . r e r . na t . , U n i v . - D o z . (s. F B Geow i s s . ) , T e l . 5 2 0 3 / 3 2 3 
Z i m ρ e 1 H e i n z - G e r h a r d , D r . r e r . na t . , Wiss . R a t u . P ro f . (s. F B G e o w i s s . ) , T e l . 52 03/313 
P ro f . D r . H e r b e r t L o u i s , E m e r i t u s (s. F B Geow iss . ) 
L e h r s t u h l o . P r o f . D r . J o s e f B i r k e n h a u e r ( D i d a k t i k der Geog raph i e ) 
Schellingstraße 9/1 
o .P ro f . D r . J o s e f B i r k e n h a u e r (s. F B Geow i ss . ) 
B a y e r W a l t h e r D r . p h i l . , S t u d . D i r . 
S t r ο ρ ρ e W e r n e r , D i p l . - G e o g r . w i ss . A s s i s t en t 
Dissertat ionen 
Wir d r u c k e n für S ie s c h n e l l 
f a c h g e r e c h t 
p r e i s w e r t 
Bitte b e s u c h e n S ie u n s 
zu e i n e m u n v e r b i n d l i c h e n 
G e s p r ä c h . 
VERLAG UNI I -DRUCK 
Amal iens t r . 83 · 8000 M ü n c h e n 40 · Te le fon 28 20 22 
g e g e n ü b e r der U n i v e r s i t ä t 
5 2 3 
Vorlesungen 
1. A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e Geo log i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
P r i v . - D o z . D r . R u d o l f H o l l 
B e r a t u n g : M i . , F r . 1 1 . 0 0 - 1 2 . 3 0 U h r , 
z u S e m e s t e r b e g i n n täglich 11 .00 - 12 .30 U h r , R a u m 2 0 4 
2 0 0 0 1 G e o l o g i s c h e L u f t b i l d a u s w e r t u n g , 2stündig, D i . l 5 — 1 7 Bodechtel 
2 0 0 0 2 Geländeübungen z u r F e r n e r k u n d u n g , lstündig, n a c h V e r e i n b a r u n g Bodechtel 
2 0 0 0 3 O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der Pho t og eo l o g i e u n d F e r n e r k u n d u n g Bodechtel 
(mi t D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 0 4 L a b o r - u n d F e l d m e t h o d e n für d ie g eochem i s che Lagerstättenpro- Fruth 
s p e k t i o n , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 0 5 S e d i m e n t o l o g i e , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , H 3 Grimm 
2 0 0 0 6 Baug rundgeo l o g i e II ( Anwendungsgeb i e t e ) , lstündig, M o . l 1 - 1 2 , Grimm 
H 3 
2 0 0 0 7 O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der S e d i m e n t o l o g i e , Ingen ieur - u n d Grimm 
H y d r o g e o l o g i e (mi t D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, Ze i t 
u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 0 8 Be i sp i e l e aus der P rax i s des B a u - u n d H y d r o g e o l o g e n II (m i t Übun- Grimm,Heroi 
gen), 3stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 . 4 5 , H 3 Vidal 
2 0 0 0 9 S e d i m e n t o l o g i e der Erdölspeichergesteine, 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , H 3 Happel 
2 0 0 1 0 Einführung i n d ie E r z m i k r o s k o p i e , 2stündig, F r . 8 . 3 0 - 1 0 , H 3 Holl 
2 0 0 1 1 Wi r t scha f t sgeo log i e II , lstündig, F r . l 1 - 1 2 , H 3 Holl 
2 0 0 1 2 A n o r g a n i s c h e Lagerstätten II (geo log ische, t e k t o n i s c h e u n d faz ie l le Klemm 
Abhängigkeiten der Lagerstättenbildung), 2stündig, M i . , F r . 1 0 — 1 1 , 
H 2 
2 0 0 1 3 Spez i e l l e M i n e r a l o g i e der E r z m i n e r a l i e n , lstündig, M o . 1 3 - 1 4 , H 3 Klemm 
2 0 0 1 4 Erzbestimmungsübungen (A ) , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , H 3 Klemm 
2 0 0 1 5 G e o c h e m i e II ( A n g e w a n d t e G e o c h e m i e ) , lstündig, M o . 9 - 1 0 , H 3 Klemm 
2 0 0 1 6 O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der G e o c h e m i e u n d Lagerstättenkunde Klemm 
(mi t D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 1 7 A n g e w a n d t e M i n e r a l o g i e II, lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , Ins t i tu t für K r i - Klemm 
s ta l l og raph ie u n d M i n e r a l o g i e 
2 0 0 1 8 Ausgewählte K a p i t e l aus der I s o t o p e n h y d r o l o g i e , lstündig, D i . 1 3 — Moser 
14, H 2 
2 0 0 1 9 O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der p h y s i k a l i s c h e n H y d r o l o g i e (mi t Moser 
D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 2 0 M a t h e m a t i k für Na tu rw i s s enscha f t l e r II, 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h Richert 
V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 2 1 D a z u Übungen für Geow i s s enscha f t l e r , 2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h Richert 
V e r e i n b a r u n g 
5 2 4 
2 0 0 2 2 A l l g e m e i n e G e o l o g i e II , 2stündig, D i . 9 - 1 1 , H 4 
2 0 0 2 3 T e k t o n i k , 2stündig, M i . 8 - 1 0 , H 4 
2 0 0 2 4 O b e r s e m i n a r über P r o b l e m e der A l l g e m e i n e n u n d R e g i o n a l e n G e o l o ­
gie (mi t D i p l o m a n d e n u n d D o k t o r a n d e n ) , 2stündig, Ze i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 2 5 G e o l o g i e für F o r s t l e u t e II, 2stündig, F r . 8 - 1 0 , H 4 
2 0 0 2 6 Einführung i n d ie c h e m i s c h e G l e i c h g e w i c h t s l e h r e für G e o w i s s e n -
scha f t l e r , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , H 3 
2 0 0 2 7 Erzbestimmungsübungen (B ) , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , H 3 
2 0 0 2 8 A n a l y t i s c h e G e o c h e m i e II ( A n w e n d u n g ) , lstündig, Z e i t u n d O r t 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 2 9 G e o l o g i e der E r d e II, lstündig, D i . 1 5 - 1 6 , H 4 
2 0 0 3 0 Übungen zu r A l l g e m e i n e n G e o l o g i e , K u r s A , 2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , 
H 3 
2 0 0 3 1 Übungen z u r A l l g e m e i n e n G e o l o g i e , K u r s B , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , H 3 
2 0 0 3 2 Übungen z u r A l l g e m e i n e n G e o l o g i e , K u r s C , 2stündig, Z e i t n a c h 
V e r e i n b a r u n g , H 3 
2 0 0 3 3 Geo l o g i s ch e Kartenübungen, K u r s A (nur für G e o l o g e n ) , 3stündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , H 3 
2 0 0 3 4 Geo l o g i s che Kartenübungen, K u r s Β (nur für G e o l o g e n ) , 3stündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Η 3 
2 0 0 3 5 Geo l o g i s che Kartenübungen, K u r s A (für S t u d i e r e n d e m i t G e o l o g i e 
i m N e b e n f a c h ) , 2stündig, D o . 1 4 - 1 6 , H 3 
2 0 0 3 6 Geo l o g i s che Kartenübungen, K u r s Β (für S t u d i e r e n d e m i t G e o l o g i e 
i m N e b e n f a c h ) , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , Η 3 
2 0 0 3 7 G r u n d b e g r i f f e der geo l og i s chen K a r t i e r u n g , Geländekurs A , 12 Tage 
2 0 0 3 8 G r u n d b e g r i f f e der geo l og i schen K a r t i e r u n g , Geländekurs B , 12 Tage 
2 0 0 3 9 G r u n d b e g r i f f e der g eo l og i s chen K a r t i e r u n g , Geländekurs C , 12 Tage 
2 0 0 4 0 G r u n d b e g r i f f e der geo l og i s chen K a r t i e r u n g , Geländekurs D , 12 Tage 
4 E x k u r s i o n e n z u r G e o l o g i e v o n München u n d U m g e b u n g (für S t u ­
d ie rende der G e o l o g i e v o r d e m V o r d i p l o m , der G e o g r a p h i e u n d der 
Fo rs tw i s senscha f t ) , j ewe i l s l tägig (2 Z y k l e n ) : 
2 0 0 4 1 
2 0 0 4 2 
2 0 0 4 3 
2 0 0 4 4 
2 0 0 4 5 
2 0 0 4 6 
2 0 0 4 7 
2 0 0 4 8 
E x k u r s i o n A ^ : K r i s t a l l i n u n d M e s o z o i k u m 
E x k u r s i o n A2 : K r i s t a l l i n u n d M e s o z o i k u m 
E x k u r s i o n B ^ : E i s z e i t l i c h e B i l d u n g e n 
E x k u r s i o n B g : E i s z e i t l i c h e B i l d u n g e n 
E x k u r s i o n Cy Ge fa l t e t e Mo lasse 
E x k u r s i o n C^'- Ge fa l t e t e Mo lasse 
E x k u r s i o n D ^ : F l y s c h u n d A l p e n 
E x k u r s i o n D2 : F l y s c h u n d A l p e n 
Schmidt 
Schmidt 
Schmidt 
Schmidt durch 
Lammerer 
S net h läge 
We ber-D iefen bach 
We b er-D iefen bach 
N.N. 
Holl 
Bodechtel 
We ber-D iefen bach 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Schmidt durch 
Bechstädt 
Schmidt durch 
Herold 
Holl 
Schmidt durch 
Lammerer 
Klemm 
Web er-D iefe n bac h 
Bodechtel 
Bodechtel 
Grimm 
Herold 
Schmidt 
Lammerer 
5 2 5 
2 0 0 4 9 Geochemisch-lagerstättenkundliche E x k u r s i o n , mehrtägig 
2 0 0 5 0 A l l g e m e i n - u n d angewandt -geo log i sche E x k u r s i o n n a c h Südost­
b a y e r n (Tertiär, Quartär), 6 Tage 
2 0 0 5 1 E x k u r s i o n e n z u r A n g e w a n d t e n G e o l o g i e n a c h besonde r e r Ankündi­
gung , 1 tägig 
2 0 0 5 2 Multidisziplinäre Lagerstättenprospektion u n d - e x p l o r a t i o n II (prak­
t i s che Geländeübungen), 3 Tage 
2 0 0 5 3 Lagerstättenkundliche E x k u r s i o n , 6 Tage 
2 0 0 5 4 Lagerstättenkundliche E x k u r s i o n , 6 Tage 
2 0 0 5 5 G e o l o g i s c h e E x k u r s i o n , 12 Tage 
2 0 0 5 6 Einführung i n d ie K a r b o n a t s e d i m e n t o l o g i e II (Übungen i m Gelän­
de) , 8 Tage 
2 0 0 5 7 A n g e w a n d t - g e o l o g i s c h e E x k u r s i o n z u r Ta l spe r r e F r a u e n a u / B a y e r i -
scher W a l d , 1 tägig 
2 0 0 5 8 H y d r o g e o l o g i s c h e r M a r k i e r u n g s v e r s u c h i m La t t engeb i r g e , 2 Tage 
2 0 0 5 9 Kartierübung II, K u r s A , 12 Tage 
2 0 0 6 0 Kartierübung II, K u r s B , 12 Tage 
2 0 0 6 1 Kartierübung II, K u r s C , 12 Tage 
2 0 0 6 2 Ingen ieur- u n d h y d r o g e o l o g i s c h e Geländeaufnahme, 4 Tage 
2 0 0 6 3 O s t a l p e n - E x k u r s i o n (für S t u d i e r e n d e der G e o w i s s e n s c h a f t e n ) , 4 
Tage 
2. Pa läonto log ie u n d histor ische Geo log i e 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
S c h m i d t - K i t t l e r N o r b e r t , D r . r e r . na t . , w i ss . A s s i s t en t , 
D o . 9 - 1 1 , Z i . 7, R i c h a r d - W a g n e r - S t r . 10 
G r u n d s t u d i u m : 
2 0 0 6 4 Einführung i n d ie h i s t o r i s che G e o l o g i e , 2stündig, D i . , D o . 9 — 1 0 
Übungen z u r h i s t o r i s c h e n G e o l o g i e m i t E x k u r s i o n e n , 2stündig 
Übungen z u r h i s t o r i s c h e n G e o l o g i e m i t 2 T a g e s e x k u r s i o n e n : 
2 0 0 6 5 K u r s A M o . 8 - 1 0 
2 0 0 6 6 K u r s Β F r . 8 - 1 0 
2 0 0 6 7 K u r s C Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
H a u p t s t u d i u m 
Pflichtvorlesungen: 
2 0 0 6 8 H i s t o r i s c h e G e o l o g i e , 4stündig, D i . , M i . , D o . , F r . 8 - 9 
2 0 0 6 9 Palökologie u n d B i o f a z i e s , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 
Pflichtvorlesungen (für Wahlprüfungsfach Paläontologie): 
2 0 0 7 0 Paläontologisch-stratigraphische Übungen II, 5stündig, M o . 1 3 — 1 6 , 
D i . 1 4 - 1 6 
2 0 0 7 1 A l l g e m e i n e F l o r e n g e s c h i c h t e , 3stündig, m i t Übungen, Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g 
5 2 6 
Fruth 
Grimm 
Grimm,Herold, 
Vidal 
Klemm,Fruth, 
Höll,Soffel, 
Weber-D iefenbac 
Holl 
Klemm 
Schmidt 
Schmidt durch 
Bechstädt 
Vidal 
Vidal 
N.N 
NN 
N.N. 
NN. 
NN 
Fahlbusch 
Schmidt-Kittler 
NN. 
N.N. 
Herrn 
N.N 
Hagn,Fahlbusch, 
Heißig,Schmidt-
Kittler,Herm 
Jung 
2 0 0 7 2 S y s t e m a t i k d e r O s t r a k o d e n , lstündig, F r . l 2 — 1 3 
2 0 0 7 3 F e i n b a u de r H a r t t e i l e W i rbe l l o s e r , lstündig, D o . l 2 — 1 3 
2 0 0 7 4 S t a m m e s g e s c h i c h t e der W i rb e l t i e r e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
W ahlpflichtvorlesu ngen: 
2 0 0 7 5 G e o l o g i e d e r B a y e r i s c h e n A l p e n u n d ihres V o r l a n d e s , 2stündig, D i . 
11 — 13 (m i t E x k u r s i o n e n , siehe a u c h b e i E x k u r s i o n e n ) 
2 0 0 7 6 Os t eo l o g i e f oss i l e r Säugetiere ( T e i l 1 : Extremitätenskelett ) , 2stün-
d i g , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 7 7 K r e i d e f o r m a t i o n , lstündig, M i . l 0 — 1 1 
2 0 0 7 8 Foss i l e R i f f e , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 7 9 G e o l o g i e v o n N o r d a m e r i k a , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 8 0 ^ e r B o t a n i s c h e G a r t e n als A n s c h a u u n g s m i t t e l i n der Paläobotanik, 
2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 8 1 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n au f d e n G e b i e t e n der Palä­
o n t o l o g i e u n d h i s t o r i s c h e n G e o l o g i e 
Exkursionen und Kartierungsübungen: 
Kartierungsübung I, 12tägig, n a c h besonde re r Ankündigung, 
2 0 0 8 2 K u r s A : A p r i l 
2 0 0 8 3 K u r s B : H e r b s t 
2 0 0 8 4 Kartierungsübung II, 12tägig, n a c h besonde re r Ankündigung, Aprü 
Exkursionen (siehe besondere Ankündigung): 
2 0 0 8 5 E x k u r s i o n e n z u r G e o l o g i e der B a y e r i s c h e n A l p e n u n d ihres V o r l a n ­
des (siehe V o r l e s u n g N r . 2 0 0 7 5 ) , 4 m a l eintägig 
2 0 0 8 6 E x k u r s i o n i n d ie Südalpen, 12tägig, A n f a n g A u g u s t 
2 0 0 8 7 D e v o n der E i f e l u n d des R h e i n l a n d e s , 5tägig, W o c h e n a c h P f ings t en 
2 0 0 8 8 
J u r a u n d K r e i d e i m R a u m K e l h e i m - R e g e n s b u r g , 2tägig 
2 0 0 8 9 T r i a s der S t e i n p l a t t e , 1 T a g 
2 0 0 9 0 T r i a s des K a r w e n d e i s ( A l g e n als Gesteinsbüdner), 1 T a g 
3. M ine r a l o g i e u n d Pétrographie 
2 0 0 9 1 M i n e r a l o g i e I I , 3stündig, D i . , M i . , D o . 9 - 1 0 , H S 113 
2 0 0 9 2 Gesteinsbüdende M i n e r a l e , 4stündig, D i . , D o . l 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 , H S 113 
2 0 0 9 3 M i n e r a l o g i e d e r S e d i m e n t e u n d Sed imen tges t e ine , 2stündig, D i . u n d 
D o . 1 0 - 1 1 , H S 1 1 3 
2 0 0 9 4 Pétrographie u n d Pe t ro l og i e g r a n i t o i d e r M a g m a t i t e , lstündig, M i . 
1 0 - 1 1 , H S 1 1 3 
2 0 0 9 5 R b - S r A l t e r s b e s t i m m u n g u n d S r - I s o t o p e n s y s t e m a t i k , lstündig, Z e i t 
u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 0 9 6 S e d i m e n t p e t r o g r a p h i e II , 2stündig, D i . 8 - 1 0 , H S 107 
N.N. 
Hagn 
Fahlbusch 
Hagn 
Heißig 
N.N 
Fahlbusch 
Förster 
Jung 
Herm,Hagn, 
Jung,Fahlbusch, 
Heißig, 
Schmidt-Kittler 
Fürsich 
N.N. 
N.N. 
Hagn 
Herm,Hagn 
Fahlbuschjung, 
Weddige 
Herrn 
Fahlbusch 
Jung 
N.N. 
Huckenholz 
Troll 
Propach 
Köhler 
Fröhlich 
5 2 7 
2 0 0 9 7 Einführung u n d Übung i n der B e h a n d l u n g v o n E i n - u n d Mehrs to f f ­
s y s t emen , 4stündig (2 S t d . V o r l e s u n g , 2 S t d . Übung) , Z e i t n a c h V e r ­
e i n b a r u n g , H S 107 
2 0 0 9 8 D i e naßchemische A n a l y s e der M i n e r a l e u n d Ges t e ine m i t Übungen, 
2stündig (1 S t d . V o r l e s u n g , 1 S t d . Übung) , Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
H S 307 
2 0 0 9 9 M i k r o s k o p i s c h e Übungen II, 3stündig, M o . 1 3 . 1 5 - 1 5 . 3 0 , H S 107 
2 0 1 0 0 M i k r o s k o p i s c h e Übungen II , 3stündig, F r . 9 . 1 5 - 1 1 . 3 0 , H S 107 
2 0 1 0 1 M i k r o s k o p i s c h e Übungen II (M ine ra l e ) , 3stündig, M o . 9 - 1 2 , H S 107 
2 0 1 0 2 Übungen z u r M i n e r a l o g i e II, 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
H S 107 
2 0 1 0 3 M i k r o s k o p i s c h e Übungen I V ( U - T i s c h m e t h o d e n ) , 3stündig, H S 107 
2 0 1 0 4 M e g a s k o p i s c h e Gesteinsbestimmungsübungen ( V o r a u s s e t z u n g : 
Übungen z u r M i n e r a l o g i e II), 2stündig, F r . 1 4 — 1 6 , H S 107 
2 0 1 0 5 M e g a s k o p i s c h e Gesteinsbestimmungsübungen ( V o r a u s s e t z u n g : 
Übungen z u r M i n e r a l o g i e II), 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , 
H S 107 
2 0 1 0 6 M ine ra l o g i s ches F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m , 4stündig, F r . l 3 — 1 7 , 
H S 107 
2 0 1 0 7 S p e k t r o c h e m i s c h e A n a l y s e der M i n e r a l e u n d Ges t e ine , 2stündig, D i . 
15c. t . , H S 113 
2 0 1 0 8 S e m i n a r z u d e n w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n der D i p l o m a n d e n u n d 
D o k t o r a n d e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 0 9 S e m i n a r z u d e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n der D i p l o m a n d e n u n d 
D o k t o r a n d e n , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 1 0 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , 2stündig, 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 1 1 S e m i n a r z u r r eg i ona l en Pétrographie der E x k u r s i o n s z i e l e , lstündig, 
M o . 1 7 - 1 8 , H S 3 0 7 
2 0 1 1 2 M ine ra l o g i s ch -pe t r o g raph i s che E x k u r s i o n (f. Fo r t g e s ch r i t t ene ) , 12 
Tage 
2 0 1 1 3 M ine ra l o g i s ch -pe t r o g raph i s che E x k u r s i o n , mehrtägig 
2 0 1 1 4 E x k u r s i o n n a c h S c h w e d e n b z w . T i r o l , mehrtägig, n a c h Vorankündi­
gung u n d V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 1 5 Geo l o g i s ch -pe t r og raph i s che Kartierungsübungen i n A l p e n u n d Ost­
b a y e r n , mehrtägig, n a c h Vorankündigung u n d V e r e i n b a r u n g 
4. Kr i s ta l l og raph ie u n d Minera log ie 
S t u d i e n b e r a t u n g i m Semes te r : 
M i . l 1 — 12 , l t . b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
2 0 1 1 6 K r i s t a l l o g r a p h i e II a ( K r i s t a l l p h y s i k ) ( F o r t s e t z u n g z u r K r i s t a l l o ­
graphie I für N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n a c h d e m V o r d i p l o m ) , 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
2 0 1 1 7 Übungen z u r K r i s t a l l o g r a p h i e II a, Röntgenpraktikum (überwiegend 
für Kr i s t a l l o g raph i en u n d P h y s i k e r ) , m i t Einführungsvorlesung, 
5stündig (2 W o c h e n ganztägig a m E n d e des Semesters ) 
2 0 1 1 8 K r i s t a l l o g r a p h i e II b ( K r i s t a l l c h e m i e ) ( F o r t s e t zungsvo r l e sung z u r 
5 2 8 
Huckenholz, 
Lindhub er 
Cam mann 
Propach, 
Lindhub er 
Propach,N.N. 
Troll,Köhler 
Masch,Köhler 
Masch 
Troll 
Propach, 
Köhler 
N.N.,Masch, 
Köhler 
Schieme?iz 
Huckenholz 
Troll 
Propach 
Troll 
Huckenholz 
Propach 
Troll 
Troll 
Jagodzinski 
Jagodzinski 
Wolf 
Jagodzinski 
K r i s t a l l o g r a p h i e I für Na tu rw i s s enscha f t l e r n a c h d e m V o r d i p ­
l o m ) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
2 0 1 1 9 Übungen z u r K r i s t a l l o g r a p h i e II b , Röntgenkurs ( vo rw iegend für 
C h e m i k e r , K r i s t a l l o g raph i en u n d M i n e r a l o g e n ) , m i t Einführungsvorle­
sung , östündig (9 Tage a m A n f a n g des Semesters ) 
2 0 1 2 0 K r i s t a l l o g r a p h i s c h e s O b e r s e m i n a r , 2stündig, F r . 9 - 1 1 
2 0 1 2 1 K r i s t a l l o g r a p h i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, wöchentl ich, F r . l 1—13 
2 0 1 2 2 V o r l e s u n g aus d e m G e b i e t der N e u t r o n e n s t r e u u n g , 2stündig 
2 0 1 2 3 V o r l e s u n g e n aus d e m G e b i e t der P h a s e n u m w a n d l u n g e n 
2 0 1 2 4 Einführung i n die T h e r m o d y n a m i k der M i s c h p h a s e n , 3stündig, D i . , 
D o . , F r . 9 - 1 0 
2 0 1 2 5 T h e r m o d y n a m i s c h e Rechenübungen, 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 2 6 S e m i n a r z u r p h y s i k o c h e m i s c h e n M i n e r a l o g i e , 2stündig 
2 0 1 2 7 Durchführung w i ssenscha f t l i che r A r b e i t e n , 2stündig 
2 0 1 2 8 E x k u r s i o n e n für Fo r t g e s ch r i t t ene 
2 0 1 2 9 K r i s t a l l o g r a p h i s c h e s F o r t g e s c h r i t t e n e n p r a k t i k u m , Z e i t nach V e r e i n ­
b a r u n g 
2 0 1 3 0 K r i s t a l l o g r a p h i e III ( K r i s t a l l w a c h s t u m u n d Kristallzüchtung) (für 
S t u d i e r e n d e n a c h d e m V o r d i p l o m ; v o r w i e g e n d für P h y s i k e r , Che ­
m i k e r u n d M i n e r a l o g e n ) , 3stündig m i t E x k u r s i o n e n 
5. G e o p h y s i k 
Hörsaal 4 1 9 i m Ins t i tu t für A l l g e m e i n e u n d A n g e w a n d t e G e o p h y s i k , 
B l o c k C , The res i ens t r . 4 1 , 8 0 0 0 München 2 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
I m Semes te r D i . u n d D o . 1 0 - 1 1 U h r , 
ansons t en n a c h V e r e i n b a r u n g 
V o r b e s p r e c h u n g z u den V o r l e s u n g e n der G e o p h y s i k siehe A u s h a n g 
2 0 1 3 1 Einführungen i n die V o r l e s u n g e n der G e o p h y s i k : das E r d i n n e r e , 
2stündig, M i . 8 . 1 5 - 9 . 4 5 
2 0 1 3 2 G r u n d k u r s : S e i s m i k u n d ih re A n w e n d u n g , 2stündig, D i . u n d D o . 
9 . 1 5 - 1 0 
2 0 1 3 3 B e r e c h n u n g v o n M o d e l l e n i n der A n g e w a n d t e n G e o p h y s i k , 3stündig, 
F r . l 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 
2 0 1 3 4 B e s p r e c h u n g neuerer A r b e i t e n , 2stündig, D i . l 1.15 — 1 2 . 4 5 
2 0 1 3 5 R e d u k t i o n s - u n d In t e rp r e t a t i onsve r f ah r en i n der A n g e w a n d t e n G r a ­
v ime t r i e , 3stündig, M o . 1 0 . 1 5 - 1 2 . 3 0 
2 0 1 3 6 Messungen p h y s i k a l i s c h e r Pa rame te r i m B o h r l o c h u n d deren Inter­
p r e t a t i o n , 2stündig, D o . l 1.15 — 12 .45 
2 0 1 3 7 Spez i e l l e P r o b l e m e z u r H o c h d r u c k p h y s i k III (unter besondere r Be­
rücksichtigung g e o p h y s i k a l i s c h e r P r o b l e m e ) , lstündig, M i . l 1.15 — 12 
2 0 1 3 8 R o t a t i o n u n d Trägheitsmoment der E r d e u n d anderer P l ane t en des 
S o n n e n s y s t e m s , lstündig, F r . 14 .15 —15 
2 0 1 3 9 Zur G e s c h i c h t e der G e o w i s s e n s c h a f t e n : K o n t i n e n t a l d r i f t , lstündig, 
F r . 1 5 . 1 5 - 1 6 
Jago dz ins ki, 
Frey 
Jagodzinski 
Jagodzinski 
N.N. 
N.N. 
Schröcke 
Schröcke 
Schröcke 
Schröcke 
Schröcke 
Jagodzinski 
Weiner 
Jagodzinski 
W einer 
Angenheister 
Angenheister 
Angenheister 
Soffel 
Soffel 
Schult 
Schult 
Petersen 
Petersen 
5 2 9 
2 0 1 4 0 T h e o r i e se ismischer W e l l e n I, lstündig, D o . l 0 . 1 5 - 1 1 
2 0 1 4 1 M e t h o d e n der A n g e w a n d t e n G e o p h y s i k i n der G l a z i o l o g i e , lstündig, 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 4 2 Ausgewählte M e t h o d e n der G e o e l e k t r i k , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n ­
b a r u n g 
2 0 1 4 3 Übungen z u d e n V o r l e s u n g e n der G e o p h y s i k , K u r s A für G e o p h y s i ­
k e r , M e t e o r o l o g e n , P h y s i k e r etc . , 4stündig, D o . 1 4 — 1 7 
2 0 1 4 4 Übungen z u d e n V o r l e s u n g e n der G e o p h y s i k , K u r s Β für G e o l o g e n , 
M i n e r a l o g e n etc. , 4stündig, D o . 14—17 
2 0 1 4 5 Se i smische M e s s u n g e n m i t Übungen, K u r s A für G e o p h y s i k e r , M e ­
t eo ro l o g en , P h y s i k e r etc . , 4stündig, D o . 1 4 — 1 7 
2 0 1 4 6 Se i smische Messungen m i t Übungen, K u r s Β für G e o l o g e n , M i n e r a l o ­
gen etc. , 4stündig, D o . 1 4 — 1 7 
2 0 1 4 7 G e o p h y s i k a l i s c h e E x k u r s i o n e n 
2 0 1 4 8 G e o p h y s i k a l i s c h e s S e m i n a r , 2stündig, 14tägig, D o . l 7 - 1 8 . 3 0 
2 0 1 4 9 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n , halbtägig, 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
6. Geograph ie 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
I n d e n S p r e c h s t u n d e n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r : siehe A n ­
sch lag i m Ins t i tu t für G e o g r a p h i e , L u i s e n s t r . 37/III . A m L e h r s t u h l 
für D i d a k t i k der G e o g r a p h i e : siehe A n s c h l a g i n der Sche l l i ngs t r . 9/1 
Vorlesungen: 
2 0 1 5 0 M o r p h o l o g i e der Ozeane , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , H S 4 
2 0 1 5 1 L a n d e s k u n d l i c h e P r o b l e m e F r a n k r e i c h s , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , H S 4 
2 0 1 5 2 Einführung i n d ie G e o g r a p h i e der Gewässer des Fes t l andes , 3stündig, 
D i . 8 . 3 0 - 1 0 , F r . 9 — 1 0 , H S 4 
2 0 1 5 3 Südasien, 3stündig, D o . 8 - 9 , F r . l l . 3 0 - 1 3 , H S 1 
2 0 1 5 4 L a n d e s k u n d e der S c h w e i z , 3stündig, M o . 9 - 1 1 , M i . 9 - 1 0 , H S 4 
2 0 1 5 5 K l i m a t o l o g i e , 3stündig, M o . 1 3 - 1 4 , D o . 1 1 - 1 3 , H S 1 
2 0 1 5 6 Landschaftsökologie, lstündig, F r . 1 0 — 1 1 , H S 1 
2 0 1 5 7 Böden der S u b t r o p e n u n d T r o p e n , lstündig, D i . 1 6 - 1 7 , H S 1 
Seminare, Übungen, Praktika: 
2 0 1 5 8 H a u p t s e m i n a r : Küsten E u r o p a s ( N u t z u n g u n d E n t w i c k l u n g v o n P r o ­
j e k t e n ) , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , H S 5 
2 0 1 5 9 H a u p t s e m i n a r : T h e m e n z u r G e o g r a p h i e der Po la rgeb ie te , 2stündig, 
D o . 1 0 - 1 2 , H S 5 
2 0 1 6 0 H a u p t s e m i n a r : L a n d s c h a f t s k u n d e v o n G r i e c h e n l a n d , 2stündig, D i . 
1 4 - 1 6 , H S 5 
5 3 0 
Gebrande 
Miller 
Berk told 
S ο ff el, Schult, 
Pohl,Berktold 
Angenheister, 
Petersen,Beblo, 
Schmidbauer 
Gebrande, 
Schmedes 
Miller, 
Schmedes 
Angenheister, 
Soffel,Berktold, 
Schmedes,Schut 
Schmidbauer 
Angenheister, 
Soffel,Schult, 
Petersen 
Angenheister, 
Soffel,Schult, 
Petersen 
Gierloff-Emden 
G ierloff-Em den 
Wilhelm 
Heu berger 
Zimpel 
Rust 
H err mann 
Rehfuess 
Gierloff-Emden 
Wilhelm 
Heu berger 
2 0 1 6 1 H a u p t s e m i n a r : T h e m e n z u r Bevölkerungsgeographie, 2stündig, D o . 
1 6 - 1 8 , H S 5 
2 0 1 6 2 H a u p t s e m i n a r : A n t h r o p o g e n beeinflußte Ökosysteme, 2stündig, 
M o . 1 6 - 1 8 , H S 5 
2 0 1 6 3 H a u p t s e m i n a r : M a t h e m a t i s c h e G e o g r a p h i e , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , 
H S 5 
2 0 1 6 4 H a u p t s e m i n a r : K l i m a g e o g r a p h i e , 2stündig, F r . 7 . 3 0 — 9 , H S 5 
2 0 1 6 5 P r o s e m i n a r : K u l t u r g e o g r a p h i e v o n Wes ta f r i ka , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , 
H S 1 
2 0 1 6 6 P r o s e m i n a r : G e o m o r p h o l o g i e , 2stündig, D i . l 2 - 1 4 , H S 1 
2 0 1 6 7 P r o s e m i n a r : Landschaftsökologie, 2stündig, M i . 1 3 — 1 5 , H S 5 
2 0 1 6 8 P r o s e m i n a r : K l i m a t o l o g i e , 2stündig, D o . 1 2 . 3 0 - 1 4 , H S 5 
2 0 1 6 9 P r o s e m i n a r : L a n d s c h a f t s k u n d e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , H S 5 
2 0 1 7 0 Übung: L e s e n u n d Messen i n K a r t e u n d L u f t b i l d , 2stündig, D i . 16— 
18 , R. 4 3 1 
2 0 1 7 1 Übung z u r K l i m a t o l o g i e , 3stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 7 2 Übung für Anfänger z u r K a r t e n k u n d e , 2stündig, D i . 1 0 - 1 2 , H S 5 
2 0 1 7 3 Übung z u r Bevölkerungsgeographie, 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 , H S 5 
2 0 1 7 4 L u f t b i l d a u s w e r t u n g für Anfänger, 3stündig, M i . 1 4 — 1 7 , R . 4 3 1 
2 0 1 7 5 Geländepraktikum für Anfänger: 
2 0 1 7 6 K u r s A : halbtägig, n a c h b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
2 0 1 7 7 K u r s B : halbtägig, n a c h b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
2 0 1 7 8 K u r s C : halbtägig, n a c h b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
2 0 1 7 9 K u r s D : halbtägig, n a c h b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
2 0 1 8 0 K u r s E : halbtägig, n a c h b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
2 0 1 8 1 K u r s F : halbtägig, n a c h b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
2 0 1 8 2 K u r s G : halbtägig, n a c h b e s o n d e r e m A n s c h l a g 
2 0 1 8 3 P r a k t i k u m für F o r t g e s c h r i t t e n e : H y d r o g e o g r a p h i e , ganztägig, n a c h 
V e r e i n b a r u n g 
2 0 1 8 4 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , l tägig u n d 8-14tägig,-Geländearbeit , 
d . h . Übungen i m Gelände, n a c h besondere r Ankündigung 
2 0 1 8 5 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , l täg ig u n d 8-14täg ig , n a c h besondere r 
Ankündigung 
2 0 1 8 6 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , l tägig u n d 8-14täg ig , n a c h besondere r 
Ankündigung 
Zimpel 
Rust 
Wieneke 
Herrmann 
Gierloff-Emden 
d.v. G ni e lin ski 
G ie rio ff-E m de η 
durch Diet ζ 
Wilhelm durch 
Sommerhoff 
Wilhelm durch 
Priesmeier 
Heu berger durch 
Weichhart 
Wieneke 
Gierloff-Emden 
d.v. G nie lin ski 
Wilhelm durch 
Mie hier 
Zimpel durch 
Pietrusky 
Gierloff-Emden 
durch Diet ζ 
Gierloff-Emden, 
Wilhelm,Zimpel 
durch 
Franke 
Franke 
Pietrusky 
Priesmeier 
Sommerhoff 
Wie cζ ore k 
Wieczorek 
Wilhelm durch 
Mie hier 
Gierloff-Emden 
Wilhelm 
Heu berger 
5 3 1 
2 0 1 8 7 Große E x k u r s i o n : A l g e r i e n , 21 Tage , n a c h besondere r Ankündigung 
2 0 1 8 8 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1 tägig u n d 8—14tägig, n a c h besondere r 
Ankündigung 
2 0 1 8 9 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1 tägig u n d 8 — 14tägig, n a c h besondere r 
Ankündigung 
2 0 1 9 0 G e o g r a p h i s c h e E x k u r s i o n e n , 1 tägig u n d 8 —14tägig, n a c h besondere r 
Ankündigung 
2 0 1 9 1 A n l e i t u n g z u w i s s enscha f t l i ch en A r b e i t e n 
2 0 1 9 2 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 9 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 9 4 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 9 5 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 9 6 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 9 7 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n 
2 0 1 9 8 Geog raph i s ches K o l l o q u i u m , 2stündig, M i . 1 8 - 2 0 , n a c h besondere r 
Ankündigung 
F a c h d i d a k t i k d e r G e o g r a p h i e 
Vorlesungen: 
2 0 1 9 9 G e o m o r p h o l o g i s c h e P r o b l e m e der M i t t e l g eb i r g s s chwe l l e , 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 , H S 1, Luisenstraße 
2 0 2 0 0 N o r d b a y e r n , s chu l geog raph i s ch b e t r a ch t e t , 2stündig, M i . 8 — 1 0 , 
A 107 , Pas ing 
Seminare, Übungen: 
2 0 2 0 1 S e m i n a r : U m g a n g m i t t h e m a t i s c h e n K a r t e n , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , 
Sche l l ings t r . 9/1 
2 0 2 0 2 Übung: K a r t e n i n t e r p r e t a t i o n u n d Geländebeobachtung, 2stündig, 
F r . 8 . 3 0 - 1 0 , A 1 0 7 , Pas ing 
2 0 2 0 3 ^ D u n g : V o r b e r e i t u n g v o n L e h r p r o b e n (P rax i s seminar ) , 2stündig, 
M i . 1 8 - 2 0 , Sche l l i ngs t r . 9 I 
2 0 2 0 4 S e m i n a r : D i d a k t i k der G e o g r a p h i e a n R a u m b e i s p i e l e n aus N o r d ­
b a y e r n , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , A 1 0 7 , Pas ing 
2 0 2 0 5 Übung: V o r - u n d N a c h b e r e i t u n g e r d k u n d l i c h e r E x k u r s i o n e n , 
2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , A 107 , Pas ing 
2 0 2 0 6 Übung: E r d k u n d l i c h e A r b e i t s m i t t e l , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , A 1 0 7 , 
Pas ing 
2 0 2 0 7 Übung: I n s t r u m e n t a l e L e r n z i e l e i m geog raph i schen B e r e i c h des 
S a c h u n t e r r i c h t s , 2stündig, D o . 8 - 1 0 , A 1 0 7 , Pas ing 
2 0 2 0 8 Übung: D e r E r d k u n d e u n t e r r i c h t i n der 5. u n d 6. Jahrgangss tu f e , 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , A 1 0 7 , Pas ing 
2 0 2 0 9 Übung: D i e L e r n z i e l k o n t r o l l e i m E r d k u n d e u n t e r r i c h t m i t Berück­
s i ch t i gung der U n t e r r i c h t s f o r m e n , lstündig, M o . 1 6 — 1 7 ; A 1 0 7 , Pa­
s ing 
5 3 2 
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Herrmann 
Gierloff-Emden, 
Wilhelm, Birken­
hauer, Heub erger, 
Zimpel, Rust, 
Wieneke,Herrmar 
Birkenhauer 
Bayer 
Birkenhauer 
Birkenhauer 
Birkenhauer/ 
S troppe 
Bayer 
Bayer 
Bayer 
Bayer 
Birkenhauer/ 
S troppe 
Birkenhauer/ 
S troppe 
2 0 2 1 0 Übung: V o r - u n d N a c h b e r e i t u n g v o n E x k u r s i o n e n u n t e r schulgeo- Birkenhauer/ 
g r a p h i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n , lstündig, M o . 1 7 - 1 8 , A 1 0 7 , Pas ing Stroppe 
20211 Eintägige E x k u r s i o n e n , nach besondere r Ankündigung Birkenhauer, 
Bay er, S troppe 
2 0 2 1 2 Große E x k u r s i o n : C S S R - U n g a r n , E n d e des SS 1978 Birkenhauer 
2 0 2 1 3 A n l e i t u n g zu w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n Birkenhauer 
Wirtschaftsgeographie 
a) Vorlesungen: 
2 0 2 1 4 B a y e r n - Grundzüge e iner L a n d e s k u n d e , 2stündig, D i . 9 - 1 0 , D o . Ruppert 
1 2 - 1 3 , H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 28 
2 0 2 1 5 R a u m o r d n u n g u n d L a n d e s p l a n u n g , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , H S 1 1 5 , Mayer 
L u d w i g s t r . 28 
b) Hauptsem inare: 
2 0 2 1 6 Wi r t scha f t sgeog raph i sches H a u p t s e m i n a r I, 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ruppert 
H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 28 
2 0 2 1 7 Wi r t scha f t sgeog raph i sches H a u p t s e m i n a r II, 2stündig, Z e i t w i r d be- N.N. 
kanntgegeben , H S 115 , L u d w i g s t r . 28 
c) Proseminare, Übungen, Praktika, Kolloquien: 
2 0 2 1 8 Wi r t scha f t sgeog raph i sches P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n Ruppert/ 
( G y m n a s i u m u n d R e a l s c h u l e ) , K u r s A , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 , Paesler 
H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 28 
2 0 2 1 9 Wi r t scha f t sgeograph isches P r o s e m i n a r für L e h r a m t s k a n d i d a t e n Ruppert/ 
( G y m n a s i u m u n d Rea l s chu l e ) , K u r s B , 2stündig Polensky 
2 0 2 2 0 Wi r t scha f t sgeograph isches Geländepraktikum für L e h r a m t s k a n d i d a - Ruppert/ 
t en ( G y m n a s i u m u n d R e a l s c h u l e ) , K u r s A , halbtägig Paesler 
2 0 2 2 1 Wi r t scha f t sgeograph isches Geländepraktikum für L e h r a m t s k a n d i d a - Ruppert/ 
t en ( G y m n a s i u m u n d R e a l s c h u l e ) , K u r s B , halbtägig Polensky 
2 0 2 2 2 Wir tscha f t s - u n d soz ia lgeograph isches P r o s e m i n a r für D i p l o m - G e o - Ruppert/ 
graphen ( G r u n d s t u d i u m ) , K u r s A , 2stündig Paesler 
2 0 2 2 3 Wir tscha f t s - u n d soz ia lgeograph isches P r o s e m i n a r für D i p l o m - G e o - Ruppert und 
graphen ( G r u n d s t u d i u m ) , K u r s B , 2stündig Mitarbeiter 
2 0 2 2 4 Wir tscha f ts - u n d soz ia lgeograph isches Geländepraktikum für D i - Ruppert/ 
p l o m - G e o g r a p h e n ( G r u n d s t u d i u m ) , halbtägig Polensky 
2 0 2 2 5 Wir tscha f t s - u n d soz ia lgeograph isches F o r t g e s c h r i t t e n e n - P r a k t i k u m Ruppert und 
für D i p l o m - G e o g r a p h e n ( H a u p t s t u d i u m ) , halbtägig Mitarbeiter 
2 0 2 2 6 Wi r t scha f t sgeograph isches P r o s e m i n a r für Wirtschaftspädagogen (D i - Ruppert und 
p l o m - H a n d e l s l e h r e r , G r u n d s t u d i u m ) , 2stündig Mitarbeiter 
2 0 2 2 7 Wi r t scha f t sgeograph isches Geländepraktikum für Wirtschaftspädago- Ruppert und 
gen ( D i p l o m - H a n d e l s l e h r e r , H a u p t s t u d i u m ) , halbtägig Mitarbeiter 
2 0 2 2 8 Wi r t scha f t sgeograph isches P r o s e m i n a r für Be t r i ebs - u n d V o l k s w i r t e , Ruppert und 
2stündig Mitarbeiter 
2 0 2 2 9 Wir tscha f t s - u n d soz ia lgeograph isches S e m i n a r für So z i a lw i s s en - Ruppert und 
schaf t ler ( S o z i o l o g e n , P o l i t o l o g e n , K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t - Mitarbeiter 
1er), 2stündig 
5 3 3 
2 0 2 3 0 Einführung i n d ie I n t e r p r e t a t i o n w i r t scha f t s - u n d soz ia l geograph i - Ruppert/ 
scher K a r t e n (für L e h r a m t s k a n d i d a t e n , D i p l o m - G e o g r a p h e n u n d D i - Paesler 
p l o m - H a n d e l s l e h r e r ) , 2stündig, M i . 1 3 - 1 4 . 3 0 
2 0 2 3 1 Wi r t scha f t sgeograph ische A r b e i t s m e t h o d e n (Einführung i n d ie the- Thürauf 
mat i s che K a r t o g r a p h i e ) , 2stündig, D o . 16—18 
2 0 2 3 2 Übungen z u r D i d a k t i k des G e o g r a p h i e - U n t e r r i c h t s , 2stündig, M i . Grau 
1 4 . 3 0 - 1 6 , H S 1 1 5 , L u d w i g s t r . 28 
2 0 2 3 3 A n l e i t u n g z u w i s s e n s c h a f t l i c h e n A r b e i t e n (Spe z i a l s em ina r für D i - Ruppert 
p l o m a n d e n , L e h r a m t s k a n d i d a t e n m i t Zu l a s sungsa rbe i t en u n d D o k ­
t o r anden ) , halbtägig, n a c h V e r e i n b a r u n g u n d persönlicher A n m e l ­
d u n g 
2 0 2 3 4 Wi r t scha f t sgeograph isches D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 3stündig, 14tägig, Ruppert 
D i . 1 6 - 1 8 . 3 0 
2 0 2 3 5 Münchner Geog raph i s ches K o l l o q u i u m (geme insam m i t d e n Geog ra - Ruppert 
p h i s c h e n I n s t i t u t e n der Universität u n d der T U ) , n a c h vorher i ge r 
Ankündigung 
d) Exkursionen: 
2 0 2 3 6 Große E x k u r s i o n n a c h vorher i ge r Ankündigung i m S c h a u k a s t e n des Ruppert und 
Ins t i tu ts Mitarbeiter 
2 0 2 3 7 E i n - u n d mehrtägige E x k u r s i o n e n n a c h vorher iger Ankündigung i m Ruppert und 
S c h a u k a s t e n des Ins t i tu t s Mitarbeiter 
siehe auch: 
1 6 1 1 0 I.Schneider, G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n I I : M i t t e l ­
a l ter u n d w i ssenscha f t l i che R e v o l u t i o n z u r M i t t e des 
1 7 . J h s . , 2stündig, M o . 13—15 i m B i b l i o t h e k s r a u m des Ins t i ­
tuts i m D e u t s c h e n M u s e u m 
5 3 4 
Zusammenfassung 
der Vorlesungen 
des ehemaligen FB 21 
Erziehungswissenschaften 
Alle F a c h b ü c h e r 
Erziehungswissenschaft 
C H R , K A I S E R 
B U C H H A N D L U N G 
im R a t h a u s 
8 M ü n c h e n 2, T e l e f o n 2 2 3 4 41 
Alexander Varga von Kibéd 
Defensio Philosophiae. Über die Notwendigkeit der Philosophie, 
9 Seiten. Mit Literaturangaben DM 1,50 
Vernunft und Moral. Über die Grundbegriffe der Ethik. 
21 Seiten DM 3,80 
Die Tragödie der Ideen. Gedanken zur Interpretation des 
„Ungarischen Faust", 12 Seiten DM 3,80 
Wesen und Schicksalsfragen des Emigrantentums 
16 Seiten DM 4,80 
Erklärung der Grundbegriffe von Kant's Kritik der reinen 
Vernunft. 71 Seiten DM 6 , -
Verlag UNI-Druck, 8 München 40, Amalienstraße 83 
5 3 6 
F B O l 
A u s b i l d u n g s e i n h e i t : L e h r a m t an G r u n d - u n d 
H a u p t s c h u l e n (Pasing, A m Stadtpark 20) 
0 1 1 0 7 V o r l e s u n g : R e l i g i o n als D i m e n s i o n m e n s c h l i c h e n L e b e n s , 2stündig, Gleißner 
M o . 1 4 - 1 6 , Hörsaal Pas ing A 21 
0 1 1 0 8 S e m i n a r : R e l i g i o n s u n t e r r i c h t i n der P r i m a r s t u f e , 2stündig, M i . Gleißner 
1 0 - 1 2 / H S Pas ing A 108 
0 1 1 0 9 V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n u n d A u f g a b e n e iner th eo l o g i s chen E t h i k , Feil 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 i n Pas ing , A 121 
0 1 1 1 0 S e m i n a r : D i e G r u n d w e r t e i n h i s t o r i s che r u n d sys t emat i s che r Per- Feil 
spekt i ve , 2stündig, M o . 16—18 i n Pasing, A 108 
0 1 Π 1 S e m i n a r : E r n s t B l o c h . A t h e i s t i m C h r i s t e n t u m , 2stündig, M o . 14—16 Feil 
i n Pas ing , A 108 
0 1 1 1 2 S e m i n a r : G r u n d f r a g e n c h r i s t l i c h e n G l a u b e n s . I n t e r p r e t a t i o n ausge- Feil 
wählter T e x t e (bes. für S t u d i e r e n d e der D i d a k t i k des R e l i g i o n s u n t e r ­
r i ch t s ) , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 i n Pas ing , A 108 
0 1 1 1 3 V o r l e s u n g : V o m R a h m e n p l a n z u m c u r r i c u l a r e n L e h r p l a n , 2stündig, Lang 
M i . 8 - 1 0 , H S P a s i n g , A 121 
0 1 1 1 4 S e m i n a r : L e h r e r u n d L e h r e r v e r h a l t e n i m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t , Lang 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , H S Pas ing , Ν 109 
0 1 1 1 5 V o r l e s u n g : B i b l i s c h e Inha l t e i m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t . Primär- u n d Se- Lang 
k u n d a r s t u f e I, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , H S Pas ing , Ν 110 
0 1 1 1 6 S e m i n a r : Das S p r e c h e n v o n G o t t i m R e l i g i o n s u n t e r r i c h t , 2stündig, Lang 
F r . 8 - 1 0 , H S Pas ing , A 108 
0 1 1 1 7 S e m i n a r : A n a l y s e v o n U n t e r r i c h t s s t u n d e n , 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 , H S Lang 
Pas ing , A 108 
0 1 1 1 8 S e m i n a r : S y m b o l e , M y t h e n u n d religiöse E r f a h r u n g , 2stündig, M i . Rolinck 
1 4 - 1 6 i n Pas ing , A 108 
0 1 1 1 9 S e m i n a r : G r u n d f r a g e n der Religionspädagogik, 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , Rolinck 
H S Pas ing , A 108 
0 1 1 2 0 S e m i n a r : S y s t e m a t i s c h e u n d p r a k t i s c h e P r o b l e m e der Schr i f t aus l e - Mues 
gung (bes. für S t u d i e r e n d e der D i d a k t i k des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s ) , 
2stündig, D o . 1 4 - 1 6 i n Pas ing , A 105 
0 1 1 2 1 S e m i n a r : G o t t e s v o r s t e l l u n g e n ch r i s t l i ch e r u n d außerchristlicher K u l - Mues 
t u r e n , lstündig, D o . 16—17 i n Pas ing , A 108 
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F B 02 
Institut für Evangelische Religionslehre und Religionspäd­
agogik 
D i e f o l g enden V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i n München 6 0 (Pasing), A m 
Stadtpark 2 0 stat t . 
Vorlesungen: 
0 2 0 6 6 Einführung i n G r u n d f r a g e n der D i d a k t i k des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s , Müller-Bar dorfj 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Hörsaal A 1 1 9 , 2 . S t . 
0 2 0 6 7 Einführung i n G r u n d f r a g e n der T h e o l o g i e , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , H S Müller-Bar dor fj 
A 119 , 2. S t . 
0 2 0 6 8 G o t t - We l t - M e n s c h , 2. T e i l , 2stündig, M i . l 2 s . t . - 1 3 . 3 0 , H S Müller-Bar dor fj 
A 119 , 2. S t . 
0 2 0 6 9 Theo l o g i e i m 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , H S A 119 Winter 
0 2 0 7 0 J e s u s v o n N a z a r e t h u n d d ie populären J e s u s b i l d e r (Revolutionär, Pfister 
Supers ta r usw . ) , 2stündig, D o . 1 2 . 3 0 - 1 4 , H S Ν 9 , 2. S t . 
Übungen: 
0 2 0 7 1 H e r m e n e u t i s c h e Grundübung: A u s l e g u n g b i b l i s c h e r T e x t e , 2stündig, Müller-B ardor ff 
D o . 1 4 . 3 0 - 1 6 , H S A 1 0 8 , 2. S t . 
0 2 0 7 2 D i d a k t i s c h e Grundübung für d ie P r a x i s : R e l i g i o n s u n t e r r i c h t k o n k r e t , Lutz 
2stündig, D i . 1 4 . 3 0 - 1 6 , H S A 1 0 8 , 2. S t . 
0 2 0 7 3 D i d a k t i s c h e Übung für F o r t g e s c h r i t t e n e : E r a r b e i t u n g e iner U n t e r - Pfister 
r i ch t s e inhe i t m i t p r a k t i s c h e r E r p r o b u n g , 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 , H S 
A 1 0 8 , 2. S t . 
0 2 0 7 4 A u s l e g u n g u n d d i d a k t i s c h e Erschließung der b i b l i s c h e n U r g e s c h i c h - Winter 
te, 1. M o s . 2 - 1 1 , lstündig, M o . l 1 - 1 2 , H S A 108 
F B 09 
D i d a k t i k der Gesch i ch te 
0 9 1 1 6 V o r l e s u n g : Baye r i s che G e s c h i c h t e i m europäischen R a h m e n — Glaser 
G r u n d l e g u n g v o n U n t e r r i c h t s s e q u e n z e n für d i e S e k u n d a r s t u f e I, 
T e i l III: 16 . b i s 18 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 301 
0 9 1 1 7 H a u p t s e m i n a r i m Anschluß an die V o r l e s u n g : B a y e r i s c h e G e s c h i c h t e Glaser 
als G e g e n s t a n d des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s i n der S e k u n d a r s t u f e I, 
T e i l III: 16. b is 18 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , Ν 301 
0 9 1 1 8 K o l l o q u i u m : N e u e T e n d e n z e n i n der F a c h d i d a k t i k — H i n w e n d u n g Glaser 
zu r P rax i s ? , 2stündig, F r . 1 0 — 1 2 , Übungsraum Sche l l i ngs t r . 9/1 
0 9 1 1 9 R e p e t i t o r i u m z u m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t des 5./6. Schu l j ahres , Körner 
2 s t ü n d i g , M i . 9 - l l , Ν 1 
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0 9 1 2 0 F a c h d i d a k t i s c h e Übung i m Z u s a m m e n h a n g m i t d e m S c h u l p r a k t i - Körner 
k u m (persönliche A n m e l d u n g ) , lstündig, D i . , i m Anschluß an das 
P r a k t i k u m 
0 9 1 2 1 P r o s e m i n a r : G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t u n d Po l i t i s che B i l d u n g — K o o p e - Zuber 
r a t i o n ode r K o n t r o v e r s e ? , 2stündig, F r . 1 2 — 1 4 , Ν 301 
0 9 1 2 2 Übung: A n a l y s e v o n Arbeitsblättern z u m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t der Zuber 
H a u p t s c h u l e , lstündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 301 
0 9 1 2 3 V o r l e s u n g : G r u n d s c h u l e als V o r f e l d des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s , Metzger 
2stündig, M o . l 1 - 1 2 u n d D o . l 1 - 1 2 , A 2 0 4 
0 9 1 2 4 S e m i n a r : Das L e r n z i e l E u r o p a i m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t der S e k u n - Metzger 
dars tu f e I, 2stündig, M o . 9 - 1 1 , A 2 0 4 
0 9 1 2 5 S e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l aus d e r G e s c h i c h t e des G e s c h i c h t s - Metzger 
Unterrichts i m 19 . u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 2 0 4 
0 9 1 2 6 Übung: T e x t e z u a k t u e l l e n P r o b l e m e n des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s , Metzger 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , A 2 0 4 
0 9 1 2 7 S e m i n a r : A n g e b o t e Münchener M u s e e n für d e n G e s c h i c h t s u n t e r - Metzger 
r i eh t , 2stündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g , E r s t b e s p r e c h u n g : 
1 1 . 5 . 1 9 7 8 , 13 U h r , A 321 
0 9 1 2 8 Übung m i t M e d i e n : B i l d — K a r t e — S k i z z e i m G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t Diepolder 
der H a u p t s c h u l e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 3 0 6 
0 9 1 2 9 Übung: Impe r i a l i smus u n d W i r t s c h a f t s k r i s e n . U n t e r r i c h t s m o d e l l e Timmermann 
z u r Z u s a m m e n a r b e i t v o n G e s c h i c h t e , A r b e i t s l e h r e u n d S o z i a l k u n d e , 
2stündig, M i . 1 3 — 1 5 , Ν 301 
M u s i k e r z i e h u n g 
0 9 2 3 0 D i d a k t i k der M u s i k I: G r u n d s c h u l e ( P f l i ch t f a ch/Wah l f a ch ) , lstündig, M.Kugler 
M o . 1 6 - 1 7 / 2 2 1 
0 9 2 3 1 D i d a k t i k der M u s i k I I : H a u p t s c h u l e (nur P f l i c h t f a c h ) , lstündig, M.Kugler 
F r . 8 - 9 / 2 2 1 
0 9 2 3 2 D i d a k t i k der M u s i k I I : H a u p t s c h u l e (Wah l fach ) , i n 2 G r u p p e n , M.Kugler 
lstündig, M o . 9 - 1 0 u n d F r . l l — 1 2 / 2 1 6 
0 9 2 3 3 D i d a k t i k der M u s i k I I I : E rgebn i s s e d e r M u s i k e t h n o l o g i e u n d ih re M.Kugler 
B e d e u t u n g für die M u s i k e r z i e h u n g , lstündig, M o . 1 0 — 1 1 / 2 1 6 
0 9 2 3 4 D i d a k t i k der M u s i k I V : P r a x i s s e m i n a r i n V e r b i n d u n g m i t d e m M.Kugler 
D i e n s t a g s p r a k t i k u m , G r u n d s c h u l e , 4 . K l asse , lstündig, M o . 14— 
15/221 
0 9 2 3 5 M u s i k w i s s e n s c h a f t l i c h e Grundübung m i t P a r t i t u r s p i e l : V o m G e n e r a l - M.Kugler 
baß z u r Wiener K l a s s i k , Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g , persönli­
che A n m e l d u n g e r f o rde r l i ch , lstündig 
0 9 2 3 6 O r f f l l : O r f f - S c h u l w e r k , I m p r o v i s a t i o n u n d dars te l l endes S p i e l , M.Kugler 
p r a k t i s c h e A r b e i t u n d m e t h o d i s c h e M o d e l l e , i n 2 G r u p p e n , lstündig, 
M o . 1 5 - 1 6 , F r . 1 0 - 1 1 / 2 2 1 
0 9 2 3 7 M u s i k - u n d Bewegungse r z i ehung : P r a k t i s c h e A r b e i t u n d m e t h o d i - M.Kugler 
sehe M o d e l l e , lstündig, M o . l 1 - 1 2 / 2 2 1 
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0 9 2 3 8 P r a x i s s e m i n a r : U n t e r r i c h t s a r b e i t i n der 4 . K l asse G r u n d s c h u l e . M.Kugler 
Durchführung v o n M o d e l l s t u n d e n u n d m e t h o d i s c h e A n a l y s e (per­
sönliche A n m e l d u n g e r f o rd e r l i ch ) , 4stündig, D i . v o r m i t t a g , G r u n d ­
schu l e a m M a r s p l a t z 
S p r e c h z e i t : 
M . K u g l e r , M o . l 7 - 1 8 u n d F r . 9 - 1 0 i n A 3 3 0 
u n d n a c h V e r e i n b a r u n g 
0 9 2 3 9 H a u p t s e m i n a r : U n t e r r i c h t s b e g l e i t e n d e F o r s c h u n g s a r b e i t e n , 2stündig, R.Wagner 
M i . 8 . 4 5 - 1 0 . 1 5 , A 2 1 4 b 
0 9 2 4 0 D i d a k t i k - G r u n d k u r s (m i t Prüfung) e i n s c h l . M u s i k l e h r e u n d P h o n e - R.Wagner 
t i k , lstündig, M o . 9 - 1 0 , A 221 
0 9 2 4 1 P r o s e m i n a r (m i t Prüfung): M u s i k i n der H a u p t s c h u l e (= D i d a k t i k I I ) , R.Wagner 
lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , A 221 
0 9 2 4 2 M i t t e l s e m i n a r (m i t Prüfung): W e r k a n a l y s e n , U n t e r r i c h t s v e r f a h r e n , R.Wagner 
L e r n z i e l k o n t r o l l e n (= D i d a k t i k III) , lstündig, M i . 1 3 - 1 4 , A 2 1 4 b 
0 9 2 4 3 D i r i g i e r e n ( p r a k t i s c h - d i d a k t i s c h e Übung) , lstündig, M i . 1 2 — 1 3 , R.Wagner 
A 2 2 1 
0 9 2 4 4 C o l l e g i u m M u s i c u m (gemischter C h o r ) , 2stündig ; M o . l 2 s . t . — 1 3 . 3 0 , R.Wagner 
A 221 
0 9 2 4 5 C o l l e g i u m M u s i c u m (Orches te r ) , 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , A 221 R.Wagner 
S p r e c h z e i t : 
R . Wagner , M o . , M i . , F r . l 1 - 1 1 . 4 5 i n A 2 1 4 
0 9 2 4 6 D i d a k t i k der M u s i k I ( P f l i ch t f a ch/Wah l f a ch ) : G r u n d s c h u l e , l . iündig, J.Wagner 
D i . 1 4 - 1 5 , A 221 
0 9 2 4 7 D i d a k t i k der M u s i k II ( P f l i ch t f a ch ) : H a u p t s c h u l e , 1 stündig, D o . l 4 - J.Wagner 
1 5 , A 2 2 1 
0 9 2 4 8 D i d a k t i k der M u s i k II (Wah l f a ch ) : H a u p t s c h u l e , lstündig, F r . 1 2 - 1 3 , J.Wagner 
A 221 
0 9 2 4 9 D i d a k t i k der M u s i k I I I : Musikhören - W e r k a n a l y s e n , lstündig, D i . J.Wagner 
1 5 - 1 6 , A 221 
0 9 2 5 0 D i d a k t i k der M u s i k I V : M u s i k , E i g enges ta l tung , lstündig, D o . 1 3 — J.Wagner 
14, A 2 1 6 
0 9 2 5 1 A l l g e m e i n e M u s i k l e h r e I, lstündig, D o . 1 5 - 1 6 , A 221 J.Wagner 
0 9 2 5 2 A l l g e m e i n e M u s i k l e h r e II , lstündig, F r . 1 3 - 1 4 , A 221 J.Wagner 
0 9 2 5 3 O r f f - S c h u l w e r k I, lstündig, D o . 1 6 - 1 7 , A 221 J.Wagner 
0 9 2 5 4 O r f f - S c h u l w e r k II, lstündig, F r . 1 4 - 1 5 , A 221 J.Wagnerr 
0 9 2 5 5 K i r c h e n m u s i k s e m i n a r : C h o r l e i t u n g u n d K a n t o r e i p r a x i s , lstündig, J.Wagner 
F r . 1 1 - 1 2 , A 3 3 2 
0 9 2 5 6 B l a t t s i n g k u r s u n d Gehörschulung, lstündig, D i . 1 6 — 1 7 , A 221 J.Wagner 
0 9 2 5 7 D i r i g i e r e n für Anfänger u n d F o r t g e s c h r i t t e n e , lstündig, D o . l 2 — 13 , J.Wagner 
A 2 1 6 
0 9 2 5 8 K a m m e r m u s i k ( T r i o , Qua r t e t t ) i n m e h r e r e n G r u p p e n , 2stündig, D o . J.Wagner 
1 7 - 1 8 . 3 0 , A 221 
5 4 0 
S p r e c h z e i t : 
J . Wagner , D o . 1 8 . 3 0 — 1 9 . 3 0 , D i . u n d F r . nach V e r e i n b a r u n g , i n 
A 330 
0 9 2 5 9 D i d a k t i k der M u s i k II ( P f l i ch t f a ch ) , i n 2 G r u p p e n , lstündig, D o . F.Ebert 
1 0 - 1 1 , F r . 9 - 1 0 , A 221 
0 9 2 6 0 D i d a k t i k der M u s i k II (Wah l fach ) , lstündig, M i . 1 3 - 1 4 , A 221 F.Ebert 
0 9 2 6 1 D i d a k t i k I I I : Werkhören, lstündig, D o . 1 3 - 1 4 , A 221 F.Ebert 
0 9 2 6 2 D i d a k t i k I I I : N e u e L e h r - u n d L e r n m i t t e l i m M u s i k u n t e r r i c h t , F.Ebert 
lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , A 2 1 6 
0 9 2 6 3 D i d a k t i k I V : M u s i k g e s c h i c h t e : I m p r e s s i o n i s m u s u n d M o d e r n e , F.Ebert 
2stündig, M i . 1 0 . 1 5 - 1 1 . 4 5 , A 221 
0 9 2 6 4 D i d a k t i k I V : O p e r n g e s c h i c h t e : V e r i s m u s u n d I m p r e s s i o n i s m u s , F.Ebert 
lstündig, D o . 1 2 - 1 3 , A 221 
0 9 2 6 5 Vokalübung: S t i m m b i l d u n g , B l a t t s i n g e n u n d Gehörbildung, lstün- F.Ebert 
d ig , F r . l 1 - 1 2 , A 216 
0 9 2 6 6 H a r m o n i e l e h r e I: V i e r s t i m m i g e r Sa t z u n d angewandte r L i e d s a t z , F.Ebert 
lstündig, M i . 1 4 - 1 5 , A 221 
0 9 2 6 7 M a d r i g a l c h o r - W e l t l i c h e C h o r l i t e r a t u r , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 2 1 6 F.Ebert 
0 9 2 6 8 K a m m e r m u s i k , 2stündig, M o . l 7 - 1 9 , A 221 F.Ebert 
S p r e c h z e i t : 
F . E b e r t , M o . 1 6 - 1 7 , D o . 1 1 - 1 2 i n A 2 2 0 
K u n s t e r z i e h u n g 
0 9 2 6 9 
0 9 2 7 0 
0 9 2 7 1 
0 9 2 7 2 
0 9 2 7 3 
0 9 2 7 4 
0 9 2 7 5 
0 9 2 7 6 
0 9 2 7 7 
Für a l l e S t u d i e r e n d e n : 
V o r l e s u n g : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , lstündig, D i . 1 6 — 1 7 , Daucher 
H S 2 1 9 , Univ.-Hauptgebäude 
V o r l e s u n g : Wege der B i l d b e t r a c h t u n g , lstündig, F r . 9 — 1 0 , A 21 Schottky 
V o r l e s u n g : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , lstündig, D o . 9 — 1 0 , O r t Eid 
siehe A n s c h l a g 
V o r l e s u n g : D i d a k t i s c h e A s p e k t e der K u n s t - u n d W e r k b e t r a c h t u n g , Ruprecht 
lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , A 1 
V o r l e s u n g : Einführung i n d ie G e s c h i c h t e der K u n s t , 2stündig, M i . Knopp 
9 - 1 1 , A 21 
S t u d i e n g a n g L e h r a m t a n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n m i t W a h l f a c h 
K u n s t e r z i e h u n g : 
S e m i n a r : U m w e l t f r a g e n i m K u n s j u n t e r r i c h t , k o m b i n i e r t m i t A u f - Hirth/ 
bauübung i m flächigen G e s t a l t e n m i t einschlägiger T h e m a t i k , Schöner-
3stündig, M o . 1 5 - 1 8 , Ν 2 1 0 Fedrigotti 
Übung: S c h r i f t - S c h r i f t g e s t a l t u n g , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 2 1 0 Hirth 
Übung: A k t i v e K u n s t b e t r a c h t u n g ( Z e i c h n e n u n d M a l e n v o n K u n s t - Hirth 
w e r k e n ) , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 , Ν 2 1 0 
S e m i n a r I: P l a n u n g u n d Durchführung v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n , Hirth 
3stündig, M i . 1 0 - 1 3 , Ν 2 1 0 u n d S c h u l k l a s s e n 
5 4 1 
0 9 2 7 8 Grundübung: G e s t a l t e n i n der Fläche, 2stündig, D o . 8 - 1 0 , Ν 2 1 0 Hirth 
0 9 2 7 9 S e m i n a r l i : B e u r t e i l u n g u n d B e n o t u n g , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 2 1 0 Hirth 
0 9 2 8 0 S e m i n a r : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , Ν 2 1 0 Schottky 
0 9 2 8 1 Übung: Führung i n der N e u e n P i n a k o t h e k , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 Schottky 
0 9 2 8 2 Übung: Z e i c h n e n u n d M a l e n für F o r t g e s c h r i t t e n e , 3stündig, M o . Schottky 
1 0 - 1 3 , Ν 2 1 0 
0 9 2 8 3 Grundübung: G e s t a l t e n i n der Fläche, 2stündig ( in 2 G r u p p e n ) , M i . Schottky 
1 4 - 1 6 , 1 6 - 1 8 , Ν 2 1 0 
0 9 2 8 4 Übung: A q u a r e l l i e r e n , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 3 1 0 Schottky 
0 9 2 8 5 Übung: A p p l i k a t i o n u n d S t i c k e n , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 , A 01 Schottky 
0 9 2 8 6 Übung: G r u n d k u r s G e s t a l t e n i n der Fläche, 3stündig, M o . 9 - 1 2 , Eid 
Ν 3 1 0 
0 9 2 8 7 Aufbauübung: P las t i sches G e s t a l t e n m i t v e r s ch i edenen M a t e r i a l i e n Eid 
(Mon tage , Assemb lage , O b j e k t ) , 3stündig, M o . 1 2 - 1 5 , Ν 0 0 9 
0 9 2 8 8 Übung: P u p p e n s p i e l , 3stündig, M o . 1 5 - 1 8 , A 06 Eid 
0 9 2 8 9 Übung: S a c h z e i c h n e n i n Münchner M u s e e n u n d S a m m l u n g e n , Eid 
3stündig, D i . 1 4 - 1 7 , Ν 3 0 9 
0 9 2 9 0 S e m i n a r : Möglichkeiten außerschulischer K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, Sprinkart/Eid 
M i . 9 - 1 1 , N 3 0 9 
0 9 2 9 1 S e m i n a r : Z u r D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 , Eid 
Ν 3 0 9 
0 9 2 9 2 S e m i n a r : K u n s t g e s c h i c h t l i c h e E x k u r s i o n , 2stündig, T e r m i n siehe A n - Eid 
sch lag 
0 9 2 9 3 B i l d e r b u c h s e m i n a r , 2stündig, M i . 1 6 — 1 8 , A 2 0 5 Schweiggert/Eia 
0 9 2 9 4 S e m i n a r : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g m i t U n t e r r i c h t s p r a x i s i n Langer 
S c h u l k l a s s e n , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 3 0 9 
0 9 2 9 5 S e m i n a r : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g . Gegenwärtige P rax i s u n d Langer 
neue U n t e r r i c h t s m o d e l l e , 2stündig, D o . l 1 - 1 3 , Ν 3 0 9 
0 9 2 9 6 Grundübung: W e r k e n , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , Ν 0 1 0 Langer 
0 9 2 9 7 Grundübung: G e s t a l t e n i n der Fläche, 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , Ν 3 1 0 Langer 
0 9 2 9 8 Grundübung: G e s t a l t e n i n der Fläche, 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 3 1 0 Langer 
0 9 2 9 9 Aufbauübung: Farb iges u n d graph isches G e s t a l t e n , 3stündig, D o . Langer 
1 4 - 1 7 , Ν 3 1 0 
0 9 3 0 0 S e m i n a r : Z u r D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , Esser 
A 01 
0 9 3 0 1 Übung: B a u v o n P u p p e n , 2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , A 01 Esser 
0 9 3 0 2 Übung: W e r k e n m i t Pap i e r u n d Pappe — B u c h b i n d e n , 2stündig, D i . Esser 
1 4 - 1 6 , A 01 
0 9 3 0 3 Übung: D e k o r a t i v e s G e s t a l t e n i n t e x t i l e m M a t e r i a l — B a t i k , 3stün- Esser 
d i g , D i . 1 6 - 1 9 , A 01 
0 9 3 0 4 Grundübung: W e r k e n , 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , A 01 Esser 
0 9 3 0 5 Übung: S t o f f d r u c k — E n t w u r f u n d D r u c k v e r f a h r e n , 2stündig, D o . Esser 
1 4 - 1 6 , A 01 
5 4 2 
0 9 3 0 6 Übung: Fre i es G e s t a l t e n i m B e r e i c h der F l e c h t t e c h n i k , 3stündig, Esser 
D o . 1 6 - 1 9 , A 01 
0 9 3 0 7 S e m i n a r : D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , Ν 309 Ruprecht 
0 9 3 0 8 S e m i n a r : P l a n u n g u n d Durchführung v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n , Ruprecht 
3stündig, T e r m i n siehe A n s c h l a g 
0 9 3 0 9 S e m i n a r : K u n s t g e s c h i c h t l i c h e E x k u r s i o n , 2stündig, T e r m i n siehe A n - Ruprecht 
sch lag 
0 9 3 1 0 Übung: P las t i sches G e s t a l t e n - K e r a m i k I, 3stündig, M o . 1 4 - 1 7 , Ruprecht 
Ν 0 0 3 
0 9 3 1 1 Übung: P las t isches G e s t a l t e n - K e r a m i k I I , 3stündig, D i . 1 6 - 1 9 , Ruprecht 
Ν 0 0 3 
0 9 3 1 2 Übung: Z e i c h n e n u n d M a l e n n a c h der N a t u r , 3stündig, M i . 9 — 1 2 , Ruprecht 
Ν 3 1 0 u n d B o t a n i s c h e r G a r t e n 
0 9 3 1 3 Grundübung: W e r k e n , 3stündig, M i . l 1—14, Ν 0 1 0 Koschler 
0 9 3 1 4 Grundübung: T e chn i s ches W e r k e n , 3stündig, D o . l l — 1 4 , Ν 0 1 0 Koschler 
0 9 3 1 5 S e m i n a r : Z u r D i d a k t i k der K u n s t e r z i e h u n g , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , Koschler 
A 0 2 2 
0 9 3 1 6 Übung: A r b e i t m i t M e t a l l , 2stündig, D o . 9 - 1 1 , Ν 0 1 0 Koschler 
0 9 3 1 7 Gestaltungsübungen i n ve rsch i edenen W e r k t e c h n i k e n , 3stündig, D i . Koschler 
1 4 - 1 7 , Ν 0 1 0 
0 9 3 1 8 Übung als B l o c k k u r s : A r b e i t m i t T o n , 3stündig, l x 3 S t d . , 4 χ Koschler 
8 S t d . , F r . 8 - 1 2 , 1 3 - 1 7 , Ν 0 0 3 oder Ν 0 1 0 
0 9 3 1 9 Übung als B l o c k k u r s : A r b e i t m i t H o l z , 2stündig, l x 2 S t d . , 3 χ Koschler 
7 1/2 S t d . , F r . 8 - 1 2 , 1 3 . 3 0 - 1 7 , Ν 0 1 0 
0 9 3 2 0 Aufbauübung: Farb iges G e s t a l t e n , 3stündig, D o . 1 3 - 1 6 , Ν 3 1 0 Eichinger 
0 9 3 2 1 Übung: D i d a k t i k der S c h u l f o t o g r a f i e , spez ie l l e A u f n a h m e - u n d L a - Graeb 
b o r t e c h n i k e n , 4 l/2stündig, D i . 1 4 - 1 8 . 3 0 , A 0 2 0 
S t u d i e n g a n g K u n s t e r z i e h u n g a n R e a l s c h u l e n : 
( P A 3 = Seminargebäude Pe t e r -Ande r s -S t r . 3) 
0 9 3 2 2 H a u p t s e m i n a r : K u n s t b e t r a c h t u n g als A n a l y s e v i sue l l e r Sachve rha l t e , Daucher 
2stündig, M o . 1 6 - 1 8 , P A 3 
0 9 3 2 3 S e m i n a r : D i d a k t i s c h e M o d e l l e z u r ästhetischen M o r p h o l o g i e , Daucher 
3stündig, D i . 9 - 1 2 , P A 3 
0 9 3 2 4 S e m i n a r : A n a l y s e v o n W o c h e n a u f g a b e n , 3stündig, siehe A n s c h l a g , Daucher 
P A 3 
0 9 3 2 5 Vorlesung/Übung: T e c h n i s c h e s Z e i c h n e n I I , 4stündig, M o . 1 3 — 1 7 , Strauch 
P A 3 
0 9 3 2 6 Vorlesung/Übung: T e c h n i s c h e s Z e i c h n e n I V , 4stündig, D i . 1 3 — 1 7 , Strauch 
P A 3 
0 9 3 2 7 S e m i n a r : A n a l y s e U T K L D i s k u s s i o n v o n W o c h e n a u f g a b e n , 3stündig, Strauch 
M i . 1 3 - 1 6 , P A 3 
0 9 3 2 8 Seminar/Übung als B l o c k k u r s : K o n s t r u k t i v e s B a u e n , 4stündig, Ter - Strauch 
m i n s iehe A n s c h l a g , P A 3 
0 9 3 2 9 S e m i n a r : Lösung k o n s t r u k t i v e r P r o b l e m e , 2stündig, D i . l 0 - 1 2 , P A 3 Strauch 
5 4 3 
0 9 3 3 0 Übung als B l o c k k u r s : Fre ies G e s t a l t e n n a c h der N a t u r , 2stündig, Strauch 
T e r m i n siehe A n s c h l a g 
0 9 3 3 1 S e m i n a r : A n a l y s e u n d I n t e r p r e t a t i o n v o n W o c h e n a u f g a b e n , 3stün- Langer 
d ig , D i . 1 0 - 1 3 , P A 3 
0 9 3 3 2 Übung: W e r k e n m i t Pap i e r u n d Pappe — B u c h b i n d e n , 2stündig, M o . Esser 
1 0 - 1 2 , A 01 
0 9 3 3 3 Übung als B l o c k k u r s : P las t i sches G e s t a l t e n — K e r a m i k , 4stündig, Ruprecht 
T e r m i n siehe A n s c h l a g , Ν 0 0 3 
0 9 3 3 4 Vorlesung/Übung: S c h r i f t als Ges t a l tungse l emen t (II), 3stündig, Eichinger 
M o . 9 - 1 2 , P A 3 
0 9 3 3 5 S e m i n a r : Möglichkeiten f re i en Ges ta l t ens , 3stündig, M o . 1 4 — 1 7 , P A 3 Eichinger 
0 9 3 3 6 Übung: P l e i na i r , 3stündig, D i . 8 - 1 1 , O r t siehe A n s c h l a g Eichinger 
0 9 3 3 7 Übung: A k t z e i c h n e n , 3stündig, D o . 1 6 - 1 9 , Ρ A 3 Eichinger 
0 9 3 3 8 Übung als B l o c k k u r s : Z e i c h n e n u n d M a l e n i n der L a n d s c h a f t , Eichinger 
2stündig, T e r m i n siehe A n s c h l a g 
0 9 3 3 9 S e m i n a r : A n a l y s e u n d K r i t i k p s y c h o a n a l y t i s c h e r Beiträge z u r K u n s t - Sprinkart 
p s y c h o l o g i e , 2stündig, M i . l 3 — 1 5 , S e m i n a r r a u m des P s y c h o l o g . Ins t i ­
tu ts , F r i e d r i c h s t r . 22/0 
0 9 3 4 0 S e m i n a r : M e d i e n t h e o r i e u n d Medienpädagogik, 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , Sprinkart 
Ρ A 3 / V i d e o r a u m 
0 9 3 4 1 S e m i n a r : A n a l y s e v isue l l e r Sachve rha l t e , 3stündig, M o . l 3 - 1 6 , P A 3 Vogt 
0 9 3 4 2 Übung als B l o c k k u r s : O f f s e t d r u c k , 4stündig, T e r m i n siehe A n s c h l a g , Albert 
O f f s e t r a u m A 0 4 
0 9 3 4 3 Übung: W e r k e n m i t H o l z , 4stündig, M o . 1 7 - 2 1 , P A 3 Altmann 
0 9 3 4 4 Übung: R a d i e r u n g , 3stündig, D i . 1 2 - 1 5 , P A 3 Aulfes 
0 9 3 4 5 Übung: Kreativität u n d U m w e l t - W o h n e n als P r o b l e m der K u n s t e r - Dietrich 
Ziehung, 2stündig, M i . 1 6 - 1 8 , P A 3 
0 9 3 4 6 Übung als B l o c k k u r s : Einführung i n d ie k y b e r n e t i s c h e Ästhetik I, Franke 
2stündig, T e r m i n siehe A n s c h l a g , P A 3 
0 9 3 4 7 Übung: D i d a k t i k der S c h u l f o t o g r a f i e , spez ie l le A u f n a h m e - u n d L a - Graeb 
b o r t e c h n i k e n , 4 l/2stündig, D i . 8 - 1 2 . 3 0 , A 0 2 0 
0 9 3 4 8 K u n s t b e t r a c h t e n d e s S e m i n a r , lstündig, 14tägig, Fes t l e gung des Te r - Knopp 
m i n s er fo lg t i n der ers ten V o r l e s u n g 
0 9 3 4 9 Übung als B l o c k k u r s : S i e b d r u c k , T e r m i n siehe A n s c h l a g , S i e b d r u c k - Lindemann 
räum 
0 9 3 5 0 Übung als B l o c k k u r s : F i l m e n i m U n t e r r i c h t , 3stündig, T e r m i n siehe Meier 
A n s c h l a g , P A 3 
0 9 3 5 1 Übung als B l o c k k u r s : D i e , , H u m a n Interest S t o r y " , 4stündig, Te r - Pabel 
m i n siehe A n s c h l a g , P A 3 
0 9 3 5 2 Übung: G r u n d l a g e n des Z e i c h n e n s , 3stündig, M i . 9 - 1 2 , P A 3 Palm 
0 9 3 5 3 Übung als B l o c k k u r s : Fre ies G e s t a l t e n m i t K u n s t s t o f f , 2stündig, T e r - Peinecke 
m i n siehe A n s c h l a g , P A 3 
0 9 3 5 4 Übung als B l o c k k u r s : M e d i u m F e r n s e h e n , 2stündig, T e r m i n siehe Seidl 
A n s c h l a g , P A 3 
5 4 4 
0 9 3 5 5 
0 9 3 5 6 
0 9 3 5 7 
0 9 3 5 8 
Übung: C o m p u t e r g r a f i k , 2stündig, F r . l 7 — 1 9 , P A 3 Schneeberger 
Übung als B l o c k k u r s : K r e a t i v e A u f n a h m e - u n d L a b o r t e c h n i k e n , Ter - Stitzel 
m i n siehe A n s c h l a g , F o t o l a b o r A 0 2 0 
Übung als B l o c k k u r s : S p i e l e n u n d soz ia les L e r n e n m i t M e d i e n der Wiesinger 
K u n s t e r z i e h u n g , 3stündig, T e r m i n siehe A n s c h l a g , P A 3 
Übung als B l o c k k u r s : P last isches G e s t a l t e n , 3stündig, T e r m i n siehe Zöllner 
A n s c h l a g , P A 3 
FB 10 
1 0 0 0 3 V o r l e s u n g : P h i l o s o p h i s c h e G r e n z p r o b l e m e der P s y c h o l o g i e , 2stün- Neuhäusler 
d i g , M i . 1 1 - 1 3 / 2 2 1 
1 0 0 0 4 V o r l e s u n g : P r o b l e m e der E r k e n n t n i s t h e o r i e , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 , Neuhäusler 
Mü-Pasing, Ν 10 
1 0 0 0 5 H a u p t s e m i n a r : P h i l o s o p h i s c h e A s p e k t e der E v o l u t i o n s t h e o r i e , Neuhäusler 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Mü-Pasing, A 108 
1 0 0 0 6 V o r l e s u n g : I m m a n u e l K a n t , 2stündig, M o . , M i . l 1 - 1 2 / 0 1 Sche l l i n g - Krings 
str . 3 
1 0 0 1 2 V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : Einführung i n d ie M e t a p h y s i k , 2stündig, Mordstein 
M o . 1 5 - 1 7 , Mü-Pasing, A 119 
1 0 0 1 3 V o r l e s u n g : G e s c h i c h t e der P h i l o s o p h i e , T e i l I I I : P r o b l e m e u n d G e - Mordstein 
s ta l t en v o n der Spätscholastik z u r Aufklärung, 2stündig, M o . , M i . 
1 1 - 1 2 , Mü-Pasing, A 21 
1 0 0 1 4 H a u p t s e m i n a r : R u d o l p h Ste iners A n t h r o p o s o p h i e — V o l l e n d u n g der Mordstein 
P h i l o s o p h i e ? , 2stündig, M i . 1 5 - 1 7 , Mü-Pasing, Ν 103 
10051 V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : G r u n d p o s i t i o n e n i n der E r k e n n t n i s - Zahn 
théorie des 19. u n d 2 0 . J a h r h u n d e r t s , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , Mü-Pa­
s ing , A 21 
1 0 0 5 2 H a u p t s e m i n a r : K a n t s e rk enn tn i s th eo r e t i s che r A n s a t z u n d die p o s i t i - Zahn 
v is t i sche K r i t i k a n i h m , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , Mü-Pasing, A 321 
1 0 0 5 3 H a u p t s e m i n a r : F i c h t e I. E i n l e i t u n g i n d ie Wissenscha f ts l ehre , Zahn 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , Mü-Pasing, A 104 
1 0 0 6 9 V o r l e s u n g : Gegenwärtige e r z i ehungsw issenscha f t l i che E r k e n n t n i s s e Scheidt 
i n p h i l o s o p h i s c h e r S i c h t , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , Mü-Pasing, A 21 
1 0 0 7 0 S e m i n a r : E t h i k u n d E r z i e h u n g , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , Mü-Pasing, Scheidt 
A 105 
10071 S e m i n a r : P h i l o s o p h i s c h e I d e o l o g i e k r i t i k — ihre B e d e u t u n g für d e n Scheidt 
L e h r e r ( in z w e i G r u p p e n ) , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , 1 6 — 1 8 , Mü-Pasing, 
A 104 
1 0 0 7 2 S e m i n a r : Das P r o b l e m der Verständigung (persönliche A n m e l d u n g ) , Scheidt 
2stündig, F r . l 5 - 1 7 , Mü-Pasing, A 104 
1 0 0 7 3 S e m i n a r : T e x t e z u r P h i l o s o p h i e der G e g e n w a r t , 2stündig, 14tägig, Scheidt 
F r . 9 . 3 0 s . t . - 1 2 . 3 0 , Mü-Pasing, A 104 
545 
1 0 1 0 9 P r o s e m i n a r : K a n t s G r u n d l e g u n g zur M e t a p h y s i k der S i t t e n , 2stün-
d i g , M o . 1 6 - 1 8 , Mü-Pasing, A 321 
1 0 1 1 0 P r o s e m i n a r : D e r kategor ische Impe ra t i v : N e u e n - In t e rp re ta t i onen 
u n d K r i t i k e n , 2stündig, F r . l 5 - I 7, Mü-Pasing. Λ 1 'Π 
FB 11 
P ä d a g o g i k 
1 1 1 3 1 V o r l e s u n g : D i e Pädagogik des 18. u n d 19. J a h r h u n d e r t s u n d ihre 
N a c h w i r k u n g e n i n die Gegenwar t (auch für S tud i e r ende des G y m n a -
s i a l - L e h r a m t s als Prüfungsvoraussetzung für das L e h r a m t an G y m n a ­
s ien ) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Ν 21 
1 1 1 3 2 V o r l e s u n g : K u n s t u n d E r z i e h u n g un te r Einschluß h i s to r i s cher As ­
p e k t e ( auch für künftige K u n s t e r z i e h e r an R e a l s c h u l e n u n d G y m n a ­
s ien ) , lstündig, M o . l 2 - 1 3 , Ν 21 
1 1 1 3 3 Übung: M e d i e n i n der S c h u l p r a x i s , lstündig, M o . l 1 - 1 2 , Ν 119 
1 1 1 3 4 H a u p t s e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l aus der Gesch i ch t e der Pädago­
gik, insbes. z w i s c h e n 1760 u n d 1830 , 2stündig, M i . 1 7 - 1 9 / 3 5 2 
U n i v . - H a u p t g e b . 
1 1 1 3 5 V o r l e s u n g : A n t h r o p o l o g i s c h e u n d gese l l schaf t l i che Vo rausse t zungen 
v o n E r z i e h u n g , 2stündig, M i . 10—12 . A u l a 
1 1 1 3 6 S e m i n a r : Das Ve rha l t ens r epe r t o i r e des M e n s c h e n - Bes tandsau fnah­
me u n d pädagogische Beeinflußbarkeit, 2stündig, M i . 1 3 — 14 .30 , Ν 1 
1 1 1 3 7 S e m i n a r : D i e Pädagogik I. K a n t s , 2stündig, M i . 1 5 - 1 6 . 3 0 , Ν 1 
1 1 1 3 8 V o r l e s u n g : E r z i ehungsz i e l e , L c r n z i e l e — Dars t e l l ung u n d P rob l ema­
t i k , lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , A 121 
1 1 1 3 9 V o r l e s u n g : G e s c h i c h t e der Pädagogik III : Rousseau u n d Pes ta lozz i , 
lstündig, M o . l 1 - 1 2 , A 121 
1 1 1 4 0 V o r l e s u n g : F o r m e n der E r z i e h u n g , 2stündig, M o . 9 - 1 1 
1 1 1 4 1 V o r l e s u n g : Pädagogische E p o c h e n i m Überblick, lstündig, M o . l l — 
12 
1 1 1 4 2 Übung: Pädagogische Fa l l b e sp r e chung , lstündig, M o . 1 2 - 1 3 
1 1 1 4 3 V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : D i e A n a l y t i s c h e Psycho log i e C . G . J u n g s 
u n d i h r pädagogischer M o d e l l c h a r a k t e r , 2stündig, F r . 8 . 3 0 — 1 0 , 
A 119 
1 1 1 4 4 S e m i n a r : Einführung in die P sy i i iagog ik fui L e l u u n d Be ia lungsbe -
ru f e , 2stündig, M o . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 103 
1 1 1 4 5 M i t t e l s e m i n a r : Träume, M y t h e n u n d Märchen u n d ihre erz ieher ische 
B e d e u t u n g , 2stündig, M o . 1 0 - 1 2 . A 103 
1 1 1 4 6 S e m i n a r : P s y cho the rap i e be i K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n , 2. T e i l , 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , Ν 119 
1 1 1 4 7 Übung: Se lbs te r fahrungsgruppe , 2stündig, M o . 13 - 15, Ν 109 
1 1 1 4 8 Übung: Se lbs te r fahrungsgruppe , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 109 
Nevoigt-L iep ο Id 
Ν evo igt-Lie ρ ο Id 
Wasem 
Wasem 
Wasem 
Wasem 
Liedtke 
Liedtke 
Liedtke 
Scheibe 
Scheibe 
Wegmann 
Wegmann 
Wegmann 
Schlederer 
Schlederer 
Schlederer 
Schlederer 
Schlederer 
Schlederer 
5 4 6 
1 1 1 4 9 P r o s e m i n a r : D i e Autoritätsproblematik in der E r z i ehungsw i s s en - Hilber 
schaf t , 2stündig, M i . 1 3 - 1 5 , Ν 3 0 6 
1 1 1 5 0 P r o s e m i n a r : G r u n d l e g e n d e Ansätze pädagogischen D e n k e n s , 2stün- Hilber 
dig , D o . 9 - 1 1 , Ν 3 0 6 
11151 P r o s e m i n a r : Einführung i n die G r u n d f r a g e n der E r z i ehungsw i s s en - Seeberger 
schaf t , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , A 121 
1 1 1 5 2 P r o s e m i n a r : D i e Pädagogik i m D i a l o g m i t i h r en Nachbarw issenscha f - Seeberger 
t en , lstündig, M i . 1 4 - 1 5 , Ν 301 
1 1 1 5 3 P r o s e m i n a r : A s p e k t e gegenwärtiger S c h u l f o r m e n - e i n V e r g l e i c h Schraud 
z w i s c h e n T h e o r i e u n d P r a x i s , 3stündig (beschränkte T e i l n e h m e r ­
zah l ) , M o . 9 - 1 2 , Ν 3 0 6 
S c h u l p ä d a g o g i k 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i n Pas ing statt 
Vorlesungen: 
1 1 1 5 4 Z u r S i t u a t i o n der heu t i g en S c h u l e , 2stündig, D o . 1 2 . 3 0 - 1 4 , Pas ing , Zöpfl 
A u l a 
1 1 1 5 5 S i c h e r u n g u n d Übung i m Unterrichtsprozeß, lstündig, M i . 9 — 1 0 , Eisenhut 
A 101 
1 1 1 5 6 Schülerbeurteilung u n d Le i s tungsmessung — G r u n d l a g e n u n d Prob l e - Schaffer 
me, lstündig, F r . 9 — 1 0 , A u l a 
1 1 1 5 7 S c h u l k o n f l i k t e . „Diszipl inschwierigkeiten" i m U n t e r r i c h t — Heraus- Singer 
f o r d e r u n g für pädagogisches H a n d e l n , 2stündig, M o . 9 — 1 1 , A u l a 
1 1 1 5 8 Gegenwärtige P o s i t i o n e n der Schulpädagogik, lstündig, M i . 1 2 — 1 3 , Spandi 
A 101 
1 1 1 5 9 Ausgewählte E i n z e l f r a g e n des J u g e n d - u n d F a m i l i e n r e c h t s , lstündig, Ziegler 
F r . 9 - 1 0 
1 1 1 6 0 Grundzüge des ge l t enden Staats- u n d Ver fassungsrech ts , insbesonde- Ziegler 
re un t e r d e m G e s i c h t s p u n k t der h i s t o r i s c h e n E n t w i c k l u n g i n 
D e u t s c h l a n d , lstündig, F r . l 1 - 1 2 
Prosem inare: 
11161 U n t e r r i c h t s s i t u a t i o n e n , 2stündig, M i . l 5 - 1 7 , A 105 Zöpfl 
1 1 1 6 2 Einführung i n d ie A l l g e m e i n e D i d a k t i k , 2stündig, D i . 1 3 . 3 0 - 1 5 , Zöpfl 
A 105 
Seminare und Übungen: 
1 1 1 6 3 H S : L e r n z i e l : K o n f l i k t e r z i e h u n g , 2stündig, D i . 1 5 - 1 7 , A 105 Zöpfl 
1 1 1 6 4 S: S i c h e r u n g u n d Übung i m Unterrichtsprozeß (Sem ina r z u r Vörie- Eisenhut 
sung) , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 105 
1 1 1 6 5 S: A r t i k u l a t i o n des U n t e r r i c h t s , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 , A 105 Eisenhut 
1 1 1 6 6 tf : A n a l y s e v o n U n t e r r i c h t s s t u n d e n , lstündig, M i . 1 4 - 1 5 , A 104 Eisenhut 
1 1 1 6 7 S: D i e n e u e n Lehrpläne der H a u p t s c h u l e — d i d a k t i s c h - m e t h . P rob l e - S chaffer 
me, 2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , Ν 103 
5 4 7 
1 1 1 6 8 S: U n t e r r i c h t s p l a n u n g u n d Schülermitwirkung, 2stündig, F r . 1 3 — 1 5 , Schaffer 
Ν 103 
1 1 1 6 9 S : A r b e i t s f o r m e n i m U n t e r r i c h t , 2stündig, D i . 1 4 - 1 6 , A 108 Schaffer 
1 1 1 7 0 S : E r a r b e i t u n g , E r p r o b u n g u n d A n a l y s e v o n U n t e r r i c h t s s t u n d e n , Schaffer 
3stündig, D i . l 6 s . t . - 1 8 . 1 5 , A 108 
1 1 1 7 1 S: Schulpädagogisches Gesprächs-Seminar z u r V o r l e s u n g : D i s z i p l i n - Singer 
Schwierigkeiten i m U n t e r r i c h t ( T u t o r e n g r u p p e n , persönl. A n m e l ­
dung ) , lstündig, M o . l 1 - 1 2 , Ν 2 0 4 
1 1 1 7 2 S: Ausgewählte P r o b l e m e der Schulpädagogik ( T u t o r e n g r u p p e n , Singer 
6. Semester , persönl. A n m e l d u n g ) , 2stündig, M o . l 1 — 13 , Ν 104 
1 1 1 7 3 U n t e r r i c h t s m e t h o d i s c h e s S e m i n a r : D i e d i d a k t i s c h e u n d U n t e r r i c h t s - Singer 
m e t h o d i s c h e V o r b e r e i t u n g des L eh r e r s — E r a r b e i t u n g v o n U n t e r ­
richtsentwürfen (persönl. A n m e l d u n g ) , 3stündig, M i . 8 — 1 0 . 1 5 , Ν 104 
1 1 1 7 4 S : D i e B e a r b e i t u n g v o n D i s z i p l i n k o n f l i k t e n i m U n t e r r i c h t . Ge- Singer 
sprächs- u n d Übungsseminar i n t h e m e n z e n t r i e r t e r G r u p p e n a r b e i t 
(persönl. A n m e l d u n g ) , 2stündig, M o . 1 5 — 1 7 , Ν 104 
1 1 1 7 5 S: D i d a k t i s c h e , u n t e r r i c h t s m e t h o d i s c h e u n d p s y c h o l o g i s c h e P rob l e - Singer 
me der A r b e i t i n T u t o r e n g r u p p e n (Gesprächsseminar für T u t o r e n ) , 
3stündig, M o . 8 - 9 , 1 3 - 1 4 , M i . 1 0 - 1 1 , A 2 0 5 
1 1 1 7 6 S : G r u n d k a t e g o r i e n u n d S t r u k t u r b e g r i f f e der Schulpädagogik, Spandi 
lstündig, M i . 1 4 - 1 5 , A 2 0 4 
1 1 1 7 7 S: D i s z i p l i n k o n f l i k t e i m U n t e r r i c h t , ihre A n a l y s e u n d Rege lung , Spandi 
2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 2 0 4 
1 1 1 7 8 S : Neue r e Ergebn isse u n d P r o b l e m e der U n t e r r i c h t s s o z i o l o g i e , Spandi 
2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , A 2 0 4 
1 1 1 7 9 S : L e r n p s y c h o l o g i s c h e G r u n d l a g e n der U n t e r r i c h t s v o r b e r e i t u n g , Spandi 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , A 2 0 4 
1 1 1 8 0 S: Beiträge z u r i n d i v i d u e l l e n u n d soz i a l en S c h u l h y g i e n e , 2stündig, Spandi 
F r . 1 4 - 1 6 , A 2 0 4 
1 1 1 8 1 S: D e r E i n s a t z v o n A V - M e d i e n i m U n t e r r i c h t , 2stündig, M i . 1 4 — 1 6 Vilgertshofer 
1 1 1 8 2 U : S c h u l r e c h t : G r u n d p r o b l e m e des V o l k s - u n d Sonderschu lgese t zes , Ziegler 
der A l l g e m e i n e n S c h u l o r d n u n g u n d der S t a a t l i c h e n D i e n s t o r d n u n g 
für Lehrkräfte, lstündig, F r . 10—11 
1 1 1 8 3 S: D e r R e c h t s s c h u t z des Bürgers gegenüber behördlichen Maßnah- Ziegler 
m e n m i t d e m S c h w e r p u n k t der R e c h t s s t e l l u n g der L e h r e r , E l t e r n 
u n d Schüler, lstündig, M o . 16—17 
1 1 1 8 4 Einführung i n d ie U n t e r r i c h t s p r a x i s für Ers tsemes te r , 4stündig, D i . Eisenhut,S chaffer 
8 - 1 2 , A u l a Spörl,Zöpfl 
G rund schuldidaktik (Erst- und Sachunterricht der Grundschule) 
G rund S t u d i u m 
Vorlesungen: 
1 1 1 8 5 R i n g v o r l e s u n g z u r H e i m a t - u n d S a c h k u n d e , 1 stündig, M i . 12 — 13 Heuß,Bayer, 
Grosser,Killer man 
Luchner,Metzger 
5 4 8 
1 1 1 8 6 Z u r Schulpädagogik der G r u n d s c h u l e : D i e P r o b l e m a t i k des Über- Gärtner 
gangs ins erste P f l i c h t s c h u l j a h r , 2stündig, D o . 1 0 . 3 0 - 1 2 
Pro se m inare: 
1 1 1 8 7 Einführung i n Schulpädagogik u n d D i d a k t i k der P r imar s tu f e , Einsiedler 
2stündig, D i . 1 4 - 1 5 . 3 0 
1 1 1 8 8 Einführung i n Schulpädagogik u n d D i d a k t i k der G r u n d s c h u l e , Liedel 
2stündig, D i . l 4 . 3 0 - 1 6 
1 1 1 8 9 Einführung i n Schulpädagogik u n d D i d a k t i k der P r i m a r s t u f e , Süß 
2stündig, D i . 1 5 . 3 0 - 1 7 
H a u p t s t u d i u m 
Vorlesungen: 
1 1 1 9 0 D e r Leselernprozeß, 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 Heuß 
1 1 1 9 1 L e r n - u n d Verhaltensstörungen i m G r u n d s c h u l a l t e r , 2stündig, M i . Liedel 
8 . 3 0 - 1 0 
1 1 1 9 2 V o r l e s u n g m i t Übungen: S a c h u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e — V e r - Süß 
f ah ren u n d M a t e r i a l i e n , 2stündig, D o . 13—15 
1 1 1 9 3 C h e m i e i m S a c h u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e I I , e i n s c h l . p h y s i k a l i s c h - Graeb 
c h e m i s c h e G r e n z b e r e i c h e , lstündig, F r . 15—16 
Seminare: 
1 1 1 9 4 H a u p t s e m i n a r : H y p o t h e s e n u n d T h e o r i e n der L egas then i e f o r s chung , Heuß 
2stündig, D i . 1 4 - 1 6 
1 1 1 9 5 O p t i m i e r u n g v o n Lese l eh r s equenzen (Fortführung des W S ; geschl . Heuß 
T e i l n e h m e r k r e i s ) , 2stündig, D i . 16—18 
1 1 1 9 6 D o k t o r a n d e n s e m i n a r , lstündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g Heuß 
1 1 1 9 7 L e r n - u n d i n s t r u k t i o n s p s y c h o l o g i s c h e A s p e k t e des G r u n d s c h u l u n t e r - Einsiedler 
r i ch t s , 2stündig, D i . 1 6 - 1 7 . 3 0 
1 1 1 9 8 E r z i e h u n g s t h e o r i e der G r u n d s c h u l e , 2stündig, D o . 9 — 1 1 Einsiedler 
1 1 1 9 9 K o n z e p t i o n e n des S a c h u n t e r r i c h t s der G r u n d s c h u l e , 2stündig, D o . Einsiedler 
1 1 - 1 3 
1 1 2 0 0 , ,Kindgemäßheit " u n d „Schülerorientierung" als K r i t e r i e n des Einsiedler 
G r u n d s c h u l u n t e r r i c h t s , 2stündig, D o . 1 4 — 1 6 
1 1 2 0 1 O p t i m a l e s L e s e n l e r n e n ( Te i l III, geschlossener T e i l n e h m e r k r e i s ) , Gärtner 
2stündig, D i . 1 6 - 1 8 
1 1 2 0 2 Schulfähigkeitsdiagnostik (persönl. A n m e l d u n g bis 2 .5 .78 er forder- Gärtner 
l i eh ! ) , 2stündig, i n 2 G r u p p e n , G r u p p e A : D o . 1 2 — 1 4 , G r u p p e Β : 
D o . 1 7 - 1 9 
1 1 2 0 3 K i n d e r z e i t s c h r i f t e n . A n a l y s e - B e u r t e i l u n g s k r i t e r i e n — d i d a k t i s c h e As - Gärtner 
p e k t e , 2stündig, D o . 1 5 s . t . - l 6 . 3 0 
1 1 2 0 4 H a u p t p h a s e n des Schre ib l e rnprozesses a n h a n d v o n S c h r e i b l e h r k o n - Liedel 
z e p t i o n e n , 2stündig, D o . 8 . 3 0 — 1 0 
1 1 2 0 5 Schülerbeobachtung u n d -b eu r t e i l ung i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, Liedel 
D o . 1 0 - 1 2 
5 4 9 
1 1 2 0 6 P l a n u n g u n d A n a l y s e v o n Lese l e rnsequenzen (3. T e i l , persönl. A n ­
m e l d u n g ) , 2stündig, D i . 1 6 — 1 8 
1 1 2 0 7 Ansätze u n d V e r s u c h e e n t d e c k e n d e n L e rnens u n d o f f enen U n t e r ­
r i ch ts i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, F r . 1 0 . 3 0 - 1 2 
1 1 2 0 8 V e r k e h r s e r z i e h u n g u n d V e r k e h r s u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e , 
2stündig, F r . 8 . 3 0 - 1 0 
1 1 2 0 9 S a c h u n t e r r i c h t i n der G r u n d s c h u l e — A n a l y s e u n d P l a n u n g v o n U n ­
t e r r i ch t s e inhe i t en z u m L e r n f e l d , A r b e i t / B e r u f ( in V e r b i n d u n g m i t 
d e m D i e n s t a g s p r a k t i k u m , persönl. A n m e l d u n g e r f o rde r l i ch ) , 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
1 1 2 1 0 P r o b l e m e des weiterführenden Lesens i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, 
M o . 1 2 - 1 4 
11211 Z u r T h e o r i e u n d Prax i s der mündlichen Sprachp f l ege i n der G r u n d ­
schu le , lstündig, M o . 10—12 
1 1 2 1 2 N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s w e i s e n der H e i m a t - u n d S a c h k u n d e — 
an Be i sp i e l en aus der B i o l o g i e , 2stündig, D o . 13—15 
1 1 2 1 3 Übung: P h y s i k / C h e m i e i m R a h m e n des S a c h u n t e r r i c h t s der G r u n d ­
schule — E r a r b e i t u n g u n d A n a l y s e v o n S t u n d e n b i l d e r n , 2stündig, in 
2 G r u p p e n , D i . 1 4 - 1 6 u n d 1 6 - 1 8 
1 1 2 1 4 C h e m i e i m S a c h u n t e r r i c h t der G r u n d s c h u l e II e i n s c h l . p h y s i k a l i s c h ­
chemische G r e n z b e r e i c h e (Seminar zu r V o r l e s u n g ) , 2stündig, 14tä-
gig, F r . 1 6 - 1 8 
1 1 2 1 5 S a c h g r u p p e n der V o l k s k u n d e u n d ihre pädagogisch-didaktische Re ­
levanz , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
1 1 2 1 6 P r o b l e m e der Erzählforschung aus v o l k s k u n d l i c h e r S i ch t , 3stündig, 
F r . 1 1 - 1 3 , M o . 1 3 - 1 4 
1 1 2 1 7 S c h u l p r a k t i s c h e S t u d i e n (persönl. A n m e l d u n g er fo lg t d u r c h das Pra­
x i s a m t ) , 4stündig, D i . 8 — 1 2 
P s y c h o l o g i e 
( L e h r s t u h l P r o f . D i e t r i c h ) 
1 1 2 1 8 V o r l e s u n g : Ergebn isse u n d P r o b l e m e der E r z i e h u n g s p s y c h o l o g i e , 
2stündig, F r . 1 0 - 1 2 , A u l a Pas ing 
1 1 2 1 8 a L e r n m o t i v a t i o n , 2stündig, D i . l 7 - 1 9 / 2 0 1 Univ.-Hauptgebäude 
1 1 2 1 9 L e r n t h e o r e t i s c h e A n a l y s e v o n schülerorientiertem U n t e r r i c h t , 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 3 0 6 (Pasing) 
1 1 2 2 0 V o r l e s u n g : Pädagogische D i a g n o s t i k ( auch für Sonderpädagogen), 
2stündig, M o . 1 0 - 1 2 
11221 Übung: In t e l l i g enzd i agnos t i k (auch für Sonderpädagogen), 2stündig, 
D o . 1 6 - 1 7 , N e u b a u 3 0 6 Pas ing 
1 1 2 2 2 S e m i n a r : L e r n - u n d Verhaltensstörungen, 2stündig. D o . 8 — 1 0 , Ν 3 0 6 
(Pasing) 
1 1 2 2 3 Übung: S o z i a l p s y c h o l o g i e der S c h u l k l a s s e : G r u n d l a g e n u n d V e r f a h ­
ren z u r E r f a s sung der K l a s s e n s t r u k t u r u n d so z i a l en P o s i t i o n des 
Schülers, 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , N e u b a u 3 0 6 Pas ing 
Lie del 
Süß 
Süß 
Süß 
Tauscheck 
Tauscheck 
Demel 
Eisenhut 
Graeb 
Steinmetz 
Steinmetz 
Einsiedler, 
Gärtner,Lied 
Süß 
Dietrich 
Dietrich 
Kreuzer 
Dieterich 
Die te neh 
Elbing 
Elbin g 
5 5 0 
1 1 2 2 4 P r o s e m i n a r : P r o b l e m e der s chu l i s chen S o z i a l i s a t i o n i n so z i o l og i s che r 
u n d p s y c h o a n a l y t i s c h e r S i c h t , 3stündig, M o . 1 0 — 1 3 , N e u b a u 3 0 6 
11225 P r o s e m i n a r : Z u r E ingangss tu f e des P r i m a r b e r e i c h s : E i n s c h u l u n g s ­
p r o b l e m e , S c h u l r e i f e , Übergang v o m K i n d e r g a r t e n z u r S c h u l e , 
2-jährige E ingangss tu f e , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , N e u b a u 3 0 6 Pas ing 
11226 V o r l e s u n g : A n a l y s e n v o n L e r n - u n d D e n k p r o z e s s e n — ihre B e d e u ­
t u n g für d e n U n t e r r i c h t , 2stündig, D o . 1 3 — 1 5 , N e u b a u 119 Pas ing 
11227 V o r l e s u n g : Einführung i n d ie M e t h o d e n der pädagogischen P s y c h o ­
log ie , 2stündig, F r . l 3 — 1 5 , N e u b a u 109 Pas ing 
1 1 2 2 8 Übung: Einführung i n d ie D e n k p s y c h o l o g i e , 2stündig, M o . 1 0 — 1 2 , 
N e u b a u 301 Pas ing 
11229 Übung: M e s s u n g v o n S c h u l l e i s t u n g e n , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , N e u b a u 
109 Pas ing 
1 1 2 3 0 Übung: Einführung i n die pädagogisch-psychologische D i a g n o s t i k , 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , N e u b a u 104 Pas ing 
( L e h r s t u h l P r o f . H . R . L ü c k e r t ) 
11231 V o r l e s u n g : P r a x i s p r o b l e m e der L e r n p s y c h o l o g i e , 2stündig, M i . 
8 . 3 0 - 1 0 . 3 0 , A u l a Pas ing 
1 1 2 3 2 V o r l e s u n g : P s y c h o l o g i e der ästhetischen Sensibilität u n d Aktivität, 
2stündig, M i . 1 4 . 3 0 - 1 6 . 3 0 , A u l a 
1 1 2 3 3 H a u p t s e m i n a r : D e n k e n u n d Sprache (als P r o b l e m der Begabungs­
u n d S c h u l l e i s t u n g s f o r s c h u n g ) , 2stündig, M o . 1 6 — 1 8 , N e u b a u 1 Pa­
s ing 
1 1 2 3 4 S e m i n a r : T h e o r i e u n d P rax i s des Beratungsgesprächs, 2stündig, M o . 
1 6 - 1 8 , N e u b a u 3 0 4 Pas ing 
1 1 2 3 5 S e m i n a r : M i c r o t e a c h i n g ( T r a i n i n g des L eh r e r v e rha l t ens ) , 2stündig, 
M o . 1 4 - 1 6 , N e u b a u 3 0 4 Pas ing 
1 1 2 3 6 S e m i n a r : M i c r o t e a c h i n g ( T r a i n i n g des L eh r e r v e rha l t ens ) , 2stündig, 
M i . 1 6 - 1 8 , N e u b a u 3 0 4 Pas ing 
11237 S e m i n a r : Se lbs t e r f ahrungsg ruppe ( V o r a n m e l d u n g nöt ig ) , 2stündig, 
D o . 9 . 3 0 s . t . - 1 1 , N e u b a u 3 0 4 Pas ing 
1 1 2 3 8 S e m i n a r : D i e B e d e u t u n g der F a m i l i e für d i e E n t s t e h u n g u n d A u f ­
r e c h t e r h a l t u n g v o n a b w e i c h e n d e m V e r h a l t e n b e i K i n d e r n , lstündig, 
D o . l l c . t . - 1 2 , N e u b a u 3 0 4 Pas ing 
1 1 2 3 9 S e m i n a r : P r o b l e m e der soz ia l en u n d k o g n i t i v e n E n t w i c k l u n g i n 
Schu l e u n d L e h r e r b i l d u n g , 2stündig, D o . 10s . t .—12 , N e u b a u 3 0 6 Pa­
s ing 
V e r h a l t e n s g e s t ö r t e n - , G e i s t i g b e h i n d e r t e n - , K ö r p e r ­
b e h i n d e r t e n - u n d L e r n b e h i n d e r t e n p ä d a g o g i k 
1 1 2 4 0 V o r l e s u n g : Lernbehindertenpädagogik — P r a k t i k a b l e Fo r s chungs ­
t e c h n i k e n e m p i r i s c h e r Sonderpädagogik, lstündig 
Fuchs 
Kreuzer 
Lerch 
Lerch 
Lerch 
Lerch 
Lerch 
Lückert 
Lückert 
Lückert 
R.Brunner 
R.Brunner 
R. Brunner 
Steinack 
Steinack 
Gold 
Baier 
551 
11241 H a u p t s e m i n a r : L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k - C u r r i c u l a r e I n n o v a t i o n 
der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e u n t e r Berücksichtigung der E m p f e h ­
l u n g e n ( R a h m e n r i c h t l i n i e n ) der K M K , 2stündig 
1 1 2 4 2 S e m i n a r : Lernbehindertenpädagogik - Das F r e i z e i t v e r h a l t e n l e rnbe­
h i n d e r t e r Sonderschüler als e r z i eh l i che A u f g a b e der S c h u l e für L e r n ­
b e h i n d e r t e , 2stündig 
1 1 2 4 3 K o l l o q u i u m : R e p e t i t o r i u m z u m S taa t s examen , lstündig 
1 1 2 4 4 V o r l e s u n g : P r o g r a m m e u n d I n s t i t u t i o n e n der E r z i e h u n g s h i l f e für 
K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e m i t Verhaltensstörungen, lstündig 
1 1 2 4 5 V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n , A u f g a b e n u n d I n s t i t u t i o n e n der E r z i e h u n g 
u n d des U n t e r r i c h t s g e i s t i gbeh inde r t e r K i n d e r , lstündig 
1 1 2 4 6 H a u p t s e m i n a r : Verhaltensstörungen, F a m i l i e n b e d i n g u n g e n u n d E l ­
t e rna rbe i t , 2stündig 
1 1 2 4 7 H a u p t s e m i n a r : A u f g a b e n u n d M o d e l l e der S c h u l e für G e i s t i g b e h i n ­
der te , 2stündig 
1 1 2 4 8 S c h u l p r a k t i s c h e Übungen i n S o n d e r s c h u l e n , in G r u p p e n , 4stündig 
1 1 2 4 9 Übung: Förder- u n d A u f n a h m e d i a g n o s t i k , 4stündig 
1 1 2 5 0 S e m i n a r : G r u n d k u r s i n D i d a k t i k u n d M e t h o d i k der S c h u l e für G e i ­
s t i gbeh inde r t e , 2stündig 
11251 S e m i n a r : A k t i v i e r u n g basa ler Lernfähigkeit be i G e i s t i g b e h i n d e r t e n , 
2stündig 
1 1 2 5 2 P r o s e m i n a r : Einführung i n d i e L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d ­
k u r s ) , 2stündig 
1 1 2 5 3 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d ­
k u r s ) , 2stündig 
1 1 2 5 4 S e m i n a r : D e u t s c h u n t e r r i c h t i n der M i t t e l - u n d Obe r s tu f e der S c h u l e 
für L e r n b e h i n d e r t e ( L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) , 2stündig 
1 1 2 5 5 S e m i n a r : M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t in der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e 
( L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) , 2stündig 
1 1 2 5 6 S e m i n a r : Pädagogische u n d organ isa to r i sche E i n z e l p r o b l e m e der 
S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e (Lernbehindertenpädagogik) , 2stündig 
11257 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d ­
k u r s ) , 2 stündig 
1 1 2 5 8 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d ­
k u r s ) , 2stündig 
1 1 2 5 9 Übung: P h y s i k / C h e m i e - U n t e r r i c h t ( L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ) , 
2stündig 
1 1 2 6 0 P r o s e m i n a r : Einführung i n die G e i s t i g b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d ­
k u r s ) , 2stündig 
1 1 2 6 3 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d ­
k u r s ) , 2 stündig 
1 1 2 6 4 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d ­
k u r s ) , 2stündig 
Baier 
Baier 
Baier 
Speck 
Speck 
Speck 
Speck 
Baier,Speck, 
Fischer, Wegler, 
Merzbacher, 
Mießler,Riedel, 
Thalhammer 
N.N. 
Fischer 
Fischer 
Frank 
Frank 
Frank 
Frank 
Frank 
Höck 
Höck 
Höck 
Höck 
Merzbacher 
Merzbacher 
5 5 2 
1 1 2 6 5 S e m i n a r : V o r b e r u f l i c h e E r z i e h u n g i n der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e Merzbacher 
(Lernbehindertenpädagogik) , 2stündig 
1 1 2 6 6 S e m i n a r : L e s e n l e r n e n i n der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e (einschließ- Merzbacher 
l i e h Teüleistungsstörungen) — L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k u n d L e r n -
u n d Leistungsstörungen, 2stündig 
11267 S e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l der D i d a k t i k i n der S c h u l e für V e r h a l - Mießler 
tensgestörte, 2stündig 
1 1 2 6 8 S e m i n a r : L e r n b e h i n d e r u n g u n d so z i a l p sycho l o g i s che Phänomene, Mießler 
2 stündig 
1 1 2 6 9 S e m i n a r : Einführung i n d ie Verhaltensgestörtendidaktik Mießler 
1 1 2 7 0 V o r l e s u n g m i t K o l l o q u i u m : L e r n - u n d Leistungsstörungen, 2stündig Mießler 
11271 S e m i n a r : Sp i e l en i n der S c h u l e für Verhaltensgestörte, 2stündig Mießler 
1 1 2 7 2 V o r l e s u n g : V e r h a l t e n s m o d i f i k a t i o n II für Sonderpädagogen: A n w e n - Riedel 
dungsbe isp ie l e aus d e m B e r e i c h der Behindertenpädagogik, lstündig 
1 1 2 7 3 S e m i n a r : K i n d e r m i t d e m D o w n - S y n d r o m (Phänomenologie, Ursa - Riedel 
c h e n , E n t w i c k l u n g , geistige F u n k t i o n e n ) (nur 10 . Semester ) , 
2 stündig 
1 1 2 7 4 S e m i n a r : Einführung i n d ie Verhaltensgestörtendidaktik ( G r u n d - Riedel 
k u r s ) , 2 stündig 
1 1 2 7 5 S e m i n a r : Pädagogisch-psychologische D i a g n o s t i k b e i G e i s t i g b e h i n - Riedel 
d e r t e n ( A n l e i t u n g z u r Durchführung v o n Tests ) , 3stündig 
1 1 2 7 6 S e m i n a r : S ta t i s t i k II für Sonderpädagogen (Einführung i n d ie Infe- Riedel 
r enzs ta t i s t i k ) , lstündig 
1 1 2 7 7 S e m i n a r : M a t e r i a l i e n z u e iner Körperbehindertenpädagogik II , Thalhammer 
2 stündig 
1 1 2 7 8 S e m i n a r : M a t e r i a l i e n z u e iner Körperbehindertenpädagogik I V , Thalhammer 
2 stündig 
1 1 2 7 9 Übung: E r z i e h u n g u n d E r z i e h u n g s z i e l e i m B e r e i c h s chu l vo rbe r e i t en - Thalhammer 
der E i n r i c h t u n g e n für Ge i s t i gb eh inde r t e , 4stündig 
1 1 2 8 0 Übung: K i r c h l i c h e P rax i s m i t G e i s t i g b e h i n d e r t e n u n d de ren F a m i - Thalhammer 
l i e n , 2stündig 
11281 S e m i n a r : Theo r e t i s che G r u n d l a g e n der Sonderpädagogik, 2stündig Thurmair 
1 1 2 8 2 S e m i n a r : Verhaltensstörungen u n d Hirnschädigung, 2stündig Speck/Thurmair 
1 1 2 8 3 S e m i n a r : The rap i e u n d sonderpädagogische Maßnahmen für hype r - Wegler 
ak t i v e u n d lerngestörte K i n d e r , 2stündig 
1 1 2 8 4 S e m i n a r : P r o g r a m m e u n d U n t e r r i c h t s m o d e l l e z u r s o z i a l - e m o t i o n a l e n Wegler 
E r z i e h u n g Verhaltens- u n d l e r n b e h i n d e r t e r Schüler, 2stündig 
1 1 2 8 5 S e m i n a r : Einführung i n d ie Verhaltensgestörtendidaktik ( G r u n d - Wegler 
k u r s ) , 2stündig 
1 1 2 8 6 S e m i n a r m i t Übung: T r a i n i n g des L eh r v e rha l t ens für d e n U m g a n g Wegler 
m i t e r z i ehungsschwie r i g en K i n d e r n (mi t V i d e o a u f n a h m e n ) , 3stündig 
1 1 2 8 7 P r o s e m i n a r : Einführung i n d ie L e r n b e h i n d e r t e n d i d a k t i k ( G r u n d - N.N. 
k u r s ) , 2stündig 
1 1 2 8 8 S e m i n a r : Das l e i ch t ge i s t i gbeh inder te K i n d . D i d a k t i s c h e P r o b l e m f e i - Bauer 
der : Sachbegegnung u n d S a c h u n t e r r i c h t , 2stündig 
5 5 3 
1 1 2 8 9 S e m i n a r : Sonderpädagogisch bedeu t same Ergebn isse der B e h i n d e r - Bauer 
t ensoz i o l og i e , 2stündig 
1 1 2 9 0 V o r l e s u n g : K i n d e r - u n d J u g e n d p s y c h i a t r i e , 2stündig Bleek 
11291 Übung: E r z i e h u n g s b e r a t u n g , p r o S t u d e n t 1 W o c h e (für b e g r en z t en Bleek 
T e i l n e h m e r k r e i s ) , ganzjährig 
1 1 2 9 2 V o r l e s u n g : Pädagogische D i a g n o s t i k ( auch für Sonderpädagogen), Dieterick 
2stündig 
1 1 2 9 3 Übung: I n t e l l i g enzd i agnos t i k , 2stündig Dieterick 
1 1 2 9 4 S e m i n a r : N e u e K o n z e p t e für d e n S p o r t u n t e r r i c h t an der S c h u l e für Glücksmann 
Verhaltensgestörte, lstündig 
1 1 2 9 5 S e m i n a r : Ausgewählte T h e m e n aus d e m B e r e i c h der D i d a k t i k für Huß 
Körperbehinderte, 2stündig 
1 1 2 9 6 S e m i n a r : P s y c h o m o t o r i s c h e Übungsbehandlung, 2stündig Kirchner 
1 1 2 9 7 S e m i n a r : D i e the rapeu t i s che F u n k t i o n des R e l i g i o n s u n t e r r i c h t s , Randak 
2 stündig 
1 1 2 9 8 S e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l der B e h i n d e r t e n s o z i o l o g i e , 2stündig Romberg 
1 1 2 9 9 S e m i n a r : P s y c h o t h e r a p i e b e i K i n d e r n u n d J u g e n d l i c h e n , 2stündig Schlederer 
1 1 3 0 0 S e m i n a r : T h e o r i e u n d P rax i s des t e c h n i s c h e n W e r k e n s i n der Sonde r - Stuff er 
schule , K u r s B : H o l z , 4stündig 
11301 V o r l e s u n g : Pädiatrische Propädeutik, 2stündig Weinmann 
1 1 3 0 2 S e m i n a r : S e x u a l e r z i e h u n g i n der S c h u l e für L e r n b e h i n d e r t e (III, das Winkel 
C u r r i c u l u m ) , 2stündig 
1 1 3 0 3 S e m i n a r : Sozialpädagogen u n d S o n d e r s c h u l l e h r e r — T h e o r i e u n d Winkel 
Prax i s k o o p e r a t i v e r J u g e n d h i l f e , 2stündig 
1 1 3 0 4 S e m i n a r : T h e o r i e u n d P rax i s des t e c h n i s c h e n W e r k e n s i n der Sonde r - Zeckel 
schule ( M a t e r i a l b e r e i c h M e t a l l ) , 4stündig 
Hörgeschädigten und Sprachbehindertenpädagogik 
1 1 3 0 5 V o r l e s u n g u n d Übung: U n t e r r i c h t s t e c h n o l o g i e a n Hör- u n d S p r a c h - Braun 
geschädigtenschulen, 2stündig, D o . 1 3 — 1 5 , Ν 201 
1 1 3 0 6 H a u p t s e m i n a r : Sp ra chw i s s enscha f t l i ch e u n d s p r a c h p s y c h o l o g i s c h e Braun 
G r u n d l a g e n des S p r a c h a u f b a u s be i Hör- u n d Sprachgeschädigten, 
2stündig, D i . 1 3 - 1 5 , Ν 2 0 4 
1 1 3 0 7 V o r l e s u n g : Pädagogische A u d i o l o g i e II , lstündig, M i . 9 — 1 0 , Ν 110 Braun 
1 1 3 0 8 S e m i n a r : M e t h o d e n der Hörerziehung, lstündig, M i . l 1 — 12 , Ν 2 0 5 Braun 
1 1 3 0 9 S e m i n a r : Grundsatzüberlegungen z u r A V - M e d i e n d i d a k t i k i m Hörge- Braun 
schädigtenunterricht u n d E r a r b e i t u n g v o n so f tware für d ie U n t e r ­
stützung des S p r a c h a u f b a u s , II, 2stündig, 14täglich, D i . 15 —17 
1 1 3 1 0 S c h u l p r a k t i s c h e Übungen an Hörgeschädigtenschulen, 3stündig, D i . Braun 
8 - 1 1 
1 1 3 1 1 V o r l e s u n g : E l t e r n a r b e i t i m R a h m e n der Früherziehung an Hörge- Voit 
schädigtenschulen ( S c h w e r p u n k t e u n d Ve r f ah r enswe i s en ) (2. Seme­
ster) , lstündig, F r . 9 - 1 0 
1 1 3 1 2 V o r l e s u n g u n d Übung: E r a r b e i t u n g v o n D i a l o g s c h e m a t a i n S p r a c h - Voit 
u n d S o z i a l k u n d e u n t e r r i c h t an Hörgeschädigtenschulen (2. Seme­
ster) , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 
5 5 4 
1 1 3 1 3 Übung: T e x t e für Gehörlose ( E x p e r i m e n t i e r a n w e i s u n g e n für S c h u l - Voit 
anfänger) (begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 3 1 4 V o r l e s u n g : Z u r D i d a k t i k des L e s e u n t e r r i c h t s an Hörgeschädigten- Voit 
s c h u l e n (4. Semes te r ) , lstündig, M i . 8 — 9 
1 1 3 1 5 Übung: A n f e r t i g u n g v o n Unterrichtsentwürfen z u m L e s e u n t e r r i c h t Voit 
a n der Gehörlosenschule (4. Semeste r ) , 2stündig, M i . 9 — 1 1 
1 1 3 1 6 A r b e i t s g e m e i n s c h a f t : E r z i e h u n g s a u f g a b e n des Gehörlosenlehrers Voit 
(begrenzte T e i l n e h m e r z a h l ) , 2stündig, 14täglich, n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 3 1 7 D i e B e t r e u u n g des P r a k t i k u m s an der Gehörlosenschule, 4stündig, Voit 
D i . 8 - 1 2 
1 1 3 1 8 A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s enscha f t l i ch en H a u s a r b e i t e n , Voit 
n a c h V e r e i n b a r u n g 
1 1 3 1 9 H a u p t s e m i n a r : Wege der F o r s c h u n g i m Interesse der S p r a c h b e h i n - Kotten-
dertenpädagogik, I V , 2stündig, M o . 1 3 - 1 5 , D T P S Sederqvist 
1 1 3 2 0 V o r l e s u n g u n d Übung: B e t r e u u n g der S t i m m e als A u f g a b e des Kotten-
Sprachbehindertenpädagogen, lstündig, D o . 9 — 1 0 , D T P S Sederqvist 
1 1 3 2 1 V o r l e s u n g u n d Übung: T h e o r e t i s c h e u n d p r a k t i s c h e A s p e k t e stan- Kotten-
dard i s i e r t e r Tes t v e r f ah ren , II , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 , D T P S Sederqvist 
1 1 3 2 2 S e m i n a r : A k t u e l l e F rages te l lungen der B e t r e u u n g S p r a c h b e h i n d e r t e r Kotten-
( K a n d i d a t e n s e m i n a r ) , II, 2stündig, M o . l 1 - 1 3 , D T P S Sederqvist 
1 1 3 2 3 S e m i n a r : M e t h o d i s c h e E r w e i t e r u n g e n d u r c h In t e g ra t i on v o n Bezugs- Kotten-
wissenscha f t en ( K a n d i d a t e n s e m i n a r ) , II, 2stündig, F r . 11 — 1 3 , D T P S Sederqvist 
1 1 3 2 4 D o k t o r a n d e n s e m i n a r , 3stündig, Ze i t n a c h V e r e i n b a r u n g , D T P S Kotten-
Sederqvist 
1 1 3 2 5 S e m i n a r : P s y c h o l o g i s c h e D i a g n o s t i k b e i sprachauffälligen K i n d e r n , Baumgartner 
2stündig, M o . 1 7 - 1 9 , D T P S 
1 1 3 2 6 S e m i n a r : Pädagogisch-psychologische I n t e r v e n t i o n be i sprachauffäl- Baumgartner 
l i gen K i n d e r n , 2stündig, M i . 1 1 - 1 3 , D T P S 
1 1 3 2 7 S e m i n a r : S o z i a l v e r h a l t e n s t r a i n i n g b e i sprachauffälligen K i n d e r n , Baumgartner 
2stündig, M i . 8 - 1 0 , D T P S 
1 1 3 2 8 Übung: Prax i s der a m b u l a n t e n S t a m m l e r b e h a n d l u n g , I V , 3stündig, Dirnberger 
D i . 1 5 - 1 8 , D T P S 
1 1 3 2 9 The rap i e ana l y s e ( zur Übung) , I V , lstündig, D i . 1 4 - 1 5 , D T P S Dirnberger 
1 1 3 3 0 V o r l e s u n g : Z u r D i a g n o s t i k v o n Sprachstörungen, II, lstündig, M i . Dirnberger 
1 1 - 1 2 , Ν 110 
1 1 3 3 1 V o r l e s u n g : Einführung i n T h e o r i e u n d P r a x i s der S t a m m l e r b e h a n d - Dirnberger 
l u n g , II , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , Ν 110 
1 1 3 3 2 D i e B e h a n d l u n g des S t o t t e m s n a c h van R i p e r , 3stündig, D o . 1 6 - 1 9 , Dirnberger 
D T P S 
1 1 3 3 3 B e t r e u u n g des P r a k t i k u m s a n der S c h u l e für S p r a c h b e h i n d e r t e , Dirnberger 
4stündig, D i . 8 - 1 2 
1 1 3 3 4 V o r l e s u n g : Wege der S p r a c h i n h a l t s e r a r b e i t u n g be i Hörgeschädigten, Graf 
lstündig, M o . 1 6 - 1 7 , A 21 
1 1 3 3 5 S e m i n a r : M e t h o d e n der Hörgeschädigtenpädagogik, II, 2stündig, Graf 
M o . 1 2 - 1 4 , Ν 104 
5 5 5 
1 1 3 3 6 V o r l e s u n g : A n g e w a n d t e P h o n e t i k — L a u t b i l d u n g b e i Hörgeschädig- Graf 
t e n , 2stündig, M i . 8 - 1 0 , Ν 110 
1 1337 Übung: P rax i s der L a u t b i l d u n g u n d S p r e c h f e h l e r k o r r e k t u r b e i Graf 
Hörgeschädigten ( K J e i n g r u p p e n a r b e i t ) , 4stündig, D i . u n d D o . 8 — 1 0 , 
B a y e r . L a n d e s s c h u l e für Gehörlose, Fürstenrieder S t r . 155 
1 1 3 3 8 V o r l e s u n g u n d Übung: A n g e w a n d t e P h o n e t i k m i t B e t r a c h t u n g u n d Graf 
B e s p r e c h u n g au fgeze i chne te r The rap i ebe i sp i e l e , lstündig, M i . 1 0 — 1 1 , 
Ν 110 
1 1 3 3 9 Übung: A n f e r t i g u n g v o n U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e n z u s p r a c h u n t e r r i c h t l i - Graf 
c h e n T h e m e n ( z u s a m m e n m i t D r . V o i t ) , 2stündig, 14täglich, M i . 
1 4 - 1 6 , Ν 119 
1 1 3 4 0 Übung: L a u t b i l d u n g u n d S p r e c h f e h l e r k o r r e k t u r m i t H i l f e t e c h n i - Graf 
scher Feedback-Geräte, lstündig, D o . 1 5 — 1 6 , Ν 2 
1 1 3 4 1 V o r l e s u n g : P h o n e m - u n d g r a p h e m b e s t i m m t e S y s t e m e als m a n u a l e Rammel 
R e a l i s i e r u n g v o n S p r a c h e , I V Η + S, lstündig, M o . 1 4 — 1 5 
1 1 3 4 2 V o r l e s u n g : Zusammenhänge z w i s c h e n a n t h r o p o g e n e n / s o z i o k u l t u r e l - Rammel 
l e n B e d i n g u n g e n u n d d i d a k t i s c h e n E n t s c h e i d u n g e n , I V H , lstündig, 
D i . 1 4 - 1 5 
1 1 3 4 3 V o r l e s u n g u n d Übung: S p r a c h i n h a l t l i c h e M o d u l i e r u n g v o n T e x t e n Rammel 
für Gehörlose, I V H , lstündig, D i . 1 5 - 1 6 
1 1 3 4 4 V o r l e s u n g u n d Übung: D i e beh inde rungsspez i f i s che D a r b i e t u n g v o n Rammel 
M i t t e i l u n g e n für Gehörlose, I V H , lstündig, D i . 16—17 
1 1 3 4 5 S e m i n a r : Gehörlosenpädagogisches S e m i n a r für E x a m e n s k a n d i d a t e n , Rammel 
I V H + S, 1 stündig, M o . 1 8 - 1 9 
1 1 3 4 6 V o r l e s u n g : Sprachzeichenkörpersysteme u n t e r d e m A s p e k t der so- Rammel 
z i a l e n K o m m u n i k a t i o n , II, lstündig, D o . 14—15 
1 1 3 4 7 V o r l e s u n g u n d Übung: L a u t s p r a c h e u n d Gebärdensprache i m V e r - Rammel 
g l e i ch u n d i n d e n gegensei t igen B e z i e h u n g e n (mi t D e m o n s t r a t i o n e n ) , 
I I , 2stündig, M o . 1 5 - 1 7 
1 1 3 4 8 V o r l e s u n g u n d Übung: D i d a k t i s c h e u n d pädagogische G r u n d o r i e n - Rammel 
t i e r u n g für U n t e r r i c h t u n d E r z i e h u n g v o n gehörlosen K i n d e r n , II, 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 
1 1 3 4 9 A n l e i t u n g z u u n d B e t r e u u n g v o n w i s s e n s c h a f t l i c h e n H a u s a r b e i t e n , Rammel 
lstündig, D i . l 7 - 1 8 , Ν 2 0 3 
1 1 3 5 0 V o r l e s u n g : M a t e r i a l i e n z u r S p r a c h p a t h o l o g i e : D e r ätiologisch u n d Rammel 
phänotypisch heterogene K r e i s der „S tummhe i t " , lstündig, D o . l 7 — 
18 
1 1 3 5 1 S c h u l p r a k t i s c h e Übungen an Hörgeschädigtenschulen, 4stündig, D i . Rammel 
8 - 1 2 
1 1 3 5 2 Übung: Z u r A p h a s i e l e h r e m i t K r a n k e n v o r s t e l l u n g , II, 2stündig, Bailo 
14täglich, N e u r . K r a n k e n h a u s , T r i s t ans t r . 20 , M 4 0 
1 1 3 5 3 V o r l e s u n g u n d Übung: Sprachheilpädagogische D i a g n o s t i k u n d The - Braun 
rap ie , 2stündig, 2. Semes te r : D o . 8 - 1 0 , 4. Semes te r : F r . 8 - 1 0 , B l u ­
m e n s c h u l e 
1 1 3 5 4 V o r l e s u n g : S t i m m - u n d S p r a c h h e i l k u n d e , II , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , Full-Scharrer 
H N O - K l i n i k 
5 5 6 
1 1 3 5 5 V o r l e s u n g u n d Übung: M u s i s c h e E r z i e h u n g als T h e r a p i e b e i Hör- Merkt 
u n d Sprachgeschädigten. S p i e l u n d B e w e g u n g , I I , i n G r u p p e n , 
2stündig, D o . 1 6 - 1 8 
1 1 3 5 6 V o r l e s u n g : D e r S p r a c h a u f b a u an S c h u l e n für Hörgeschädigte, II, Mooser 
2stündig, 14täglich, D i . 1 5 - 1 7 
F B 1 2 
Veranstaltungen zur ,,Landes- und Volkskunde": 
S p e z i e l l für S t u d i e r e n d e für das L e h r a m t an G r u n d - u n d H a u p t s c h u ­
l en . 
A l l e V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i n Pas ing , A m S t a d t p a r k 20 stat t . 
12221 S e m i n a r : Einführung i n die V o l k s k u n d e v o n B a y e r n , 2stündig, M o . 
8 . 3 0 - 1 0 
1 2 2 2 2 S e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l z u r G e s c h i c h t e , K u l t u r u n d Gese l l ­
schaf t B a y e r n s i m 19./20. J a h r h u n d e r t , 3stündig, M o . l 1 — 13 , 
F r . 9 - 1 0 
1 2 2 2 3 S e m i n a r : T h e o r i e u n d G e s c h i c h t e der V o l k s k u n d e , 2stündig, D o . 
9 - 1 0 , F r . 1 0 - 1 1 
1 2 2 2 4 S e m i n a r : S a c h g r u p p e n der V o l k s k u n d e u n d ihre pädagogisch-didak­
t ische R e l e v a n z , 2stündig, D o . 1 0 — 1 2 
1 2 2 2 5 S e m i n a r : P r o b l e m e z u r Erzählforschung aus v o l k s k u n d l i c h e r S i c h t , 
3stündig, F r . 1 1 - 1 3 , M o . 1 3 - 1 4 
1 2 2 2 6 S e m i n a r : Münchener S t a d t k u n d e , 2stündig, D o . 1 5 . 3 0 - 1 7 
Steinmetz 
Steinmetz 
Steinmetz 
Steinmetz 
Steinmetz 
Schmaderer 
F B 1 3 
Abteilung Didaktik der Englischen Sprache und Literatur 
( Nach f o l g ende V e r a n s t a l t u n g e n f i n d e n i n München-Pasing, A m 
S t a d t p a r k 2 0 , statt ) 
1 3 2 7 5 V o r l e s u n g : E n g l i s c h u n t e r r i c h t u n d L i n g u i s t i k , lstündig, D i . 1 6 — 1 7 , Hecht 
A 2 0 5 
1 3 2 7 6 V o r l e s u n g : Einführung ψ.· d ie D i d a k t i k des E n g l i s c h u n t e r r i c h t s an Hecht 
der H a u p t s c h u l e , 2stündig, M i . l l s . t . — 1 2 . 3 0 , A 2 0 5 
1 3 2 7 7 S e m i n a r : D i d a k t i s c h e u n d m e t h o d i s c h e A n a l y s e n z u spez i e l l en U n - Hecht 
t e r r i c h t s e i n h e i t e n , lstündig, D i . 15 —16 , A 2 0 5 
1 3 2 7 8 Übung: G r a m m a r C o u r s e A , lstündig, M o . 9 - 1 0 , A 2 0 9 Maxim 
1 3 2 7 9 Übung: P h o n e t i c s , lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , A 2 0 9 Maxim 
1 3 2 8 0 Übung: G r a m m a r C o u r s e Β, lstündig, M i . 9 — 1 0 , A 2 0 9 Maxim 
13281 Übung: T e x t w o r k A , lstündig, M i . 1 0 - 1 1 , A 209 Maxim 
5 5 7 
1 3 2 8 2 Übung: K o r r e k t i v e P h o n e t i k , lstündig, D o . 9 - 1 0 , A 209 Maxim 
1 3 2 8 3 Übung: L i n g u i s t i s c h e B e r a t u n g , lstündig, M o . l 7 — 18, Sche l l i ng - Maxim 
str . 3 V G , Z i . 4 2 8 
1 3 2 8 4 S e m i n a r : S y n t a k t i s c h e u n d p ragma l ingu i s t i s che L e r n z i e l e i m E n g - Maxim 
l i s c h u n t e r r i c h t , 2stündig, D o . l 0 s . t . - 1 1 . 3 0 , A 205 
1 3 2 8 5 Übung: C o n v e r s a t i o n , lstündig, F r . 9 - 1 0 , A 2 0 5 Maxim 
1 3 2 8 6 Übung: T e x t w o r k B , lstündig, F r . 1 0 - 1 1 , A 209 Maxim 
1 3 2 8 7 S e m i n a r : D i d a k t i s c h e u n d m e t h o d i s c h e A n a l y s e n z u spez i e l l en U n - Schaeffer 
t e r r i c h t s e i n h e i t e n , 2stündig, D i . 1 4 — 1 6 , A 2 0 4 
1 3 2 8 8 S e m i n a r : B i l d g r a m m a t i k i m E n g l i s c h u n t e r r i c h t , 2stündig, M o . 14— Schaeffer 
16, A 2 0 4 
1 3 2 8 9 S e m i n a r : L a n d e s k u n d l i c h e T e x t e z u m E n g l i s c h u n t e r r i c h t der 7., 8. Schaeffer 
u n d 9. Schülerjahrgänge der H a u p t s c h u l e n ( S em ina r c o n d u c t e d in 
E n g l i s h ) , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , A 2 0 4 
1 3 2 9 0 Übung: T e x t w o r k , lstündig, M i . l 1 - 1 2 , A 2 0 9 Schaeffer 
13291 Übung: T e x t w o r k : C u r r e n t T o p i c s i n U S Press M e d i a , 2stündig, D o . Balik 
1 4 s . t . - 1 5 . 3 0 , A 2 0 5 
1 3 2 9 2 Übung: L e r n z i e l k o n t r o l l e n u n d L e i s t u n g s m e s s u n g i m E n g l i s c h u n t e r - Winckhler 
r i eh t der H a u p t s c h u l e , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , A 2 0 5 
FB 14 
D i d a k t i k d e r D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
( A m S t a d t p a r k 2 0 , M 6 0 , sowe i t n i ch t s anderes v e r m e r k t ist) 
/. Grundstudium : 
1 4 2 0 0 V o r l e s u n g : J u g e n d s c h r i f t t u m u n d Massen l i t e r a tu r u n d i h r S t e l l en - Stocker 
wer t i m c u r r i c u l a r o r i e n t i e r t e n D e u t s c h u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d 
H a u p t s c h u l e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 101 
14201 S e m i n a r : A s p e k t e des A u f s a t z u n t e r r i c h t s ( V o r b e r e i t u n g , Ve r f ah rens - Stocker 
we i s en , B e w e r t u n g s p r o b l e m e ) , 2stündig, M o . 9 . 3 0 s . t . — 1 1 , Ν 1 
1 4 2 0 2 V o r l e s u n g : S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e G r u n d l a g e n des c u r r i c u l a r o r i en - Rein 
t i e r t en D e u t s c h u n t e r r i c h t s i n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , 2stündig, 
M i . 8 . 3 0 - 1 0 , Ν 119 
1 4 2 0 3 V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n u n d F o r m e n des S p r a c h u n t e r r i c h t s , 2stün- Ecker 
d ig , F r . 9 - 1 1 , A 121 
1 4 2 0 4 P r o s e m i n a r : L e r n z i e l o r i e n t i e r t e A n a l y s e n ep ischer K u r z f o r m e n (Er- Ecker 
zählungen, K u r z g e s c h i c h t e n , F a b e l n , Pa rabe ln , Märchen etc . ) , 
2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , A 2 0 5 
1 4 2 0 5 V o r l e s u n g : T h e o r i e u n d P rax i s des R e c h t s c h r e i b u n t e r r i c h t s , 2stün- Rauscher 
d ig , D o . 1 3 - 1 5 , A 101 
1 4 2 0 6 V o r l e s u n g : T h e o r i e u n d P rax i s des weiterführenden Lesemate r i a l s , Rauscher 
2stündig, D o . 1 5 - 1 7 , A 101 
5 5 8 
1 4 2 0 7 Übung: A u f b a u (E ra rbe i tung ) v o n D e u t s c h s t u n d e n für d ie G r u n d -
u n d H a u p t s c h u l e , 2stündig, D o . 1 7 - 1 9 , A 204 
1 4 2 0 8 V o r l e s u n g : Einführung in die K i n d e r - u n d J u g e n d l i t e r a t u r - G a t t u n ­
gen, G e s c h i c h t e , D i d a k t i k , 2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , Ν 110 
1 4 2 0 9 K i n d e r - u n d J u g e n d l i t e r a t u r i m U n t e r r i c h t - A n a l y s e n u n d M o d e l l e , 
2stündig, M i . 1 4 - 1 6 , A 205 (Seminar ) 
1 4 2 1 0 S e m i n a r : S p r a c h r e f l e x i o n als M i t t e l der E r z i e h u n g z u m bewußten 
G e b r a u c h v o n S p r a c h e , 2stündig, D o . 9 — 1 1 , Ν 104 
14211 V o r l e s u n g : Weiterführendes L e s en in der G r u n d s c h u l e , 2stündig, 
M o . 9 - 1 1 , Ν 119 
1 4 2 1 2 P r o s e m i n a r : D i e A r b e i t m i t d e m L e s e b u c h i n der G r u n d s c h u l e , 
2stündig, M o . l 2 - 1 4 , A 107 
1 4 2 1 3 S e m i n a r : K o n z e p t i o n v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n für das F a c h 
D e u t s c h , 2stündig, M o . 9 - 1 1 , A 321 
1 4 2 1 4 S e m i n a r : Übungen z u m U m g a n g m i t l i t e ra r i s chen T e x t e n , 2stündig, 
F r . 9 - 1 1 , A 107 
1 4 2 1 5 S e m i n a r : Sage, Märchen u n d andere ep ische K u r z f o r m e n i m 
D e u t s c h u n t e r r i c h t , 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 , A 205 
1 4 2 1 6 S e m i n a r : S p i e l e n i m D e u t s c h u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e 
( R o l l e n s p i e l , P l a n s p i e l , S c h u l s p i e l , S p r a c h s p i e l , L e r n s p i e l usw . ) , 
2stündig, M o . 1 2 - 1 4 , A 108 
1 4 2 1 7 S e m i n a r : G r a m m a t i k u n t e r r i c h t i m R a h m e n der Sprachförderung: 
G r a m m a t i k t h e o r i e n für d e n E i n s a t z i m c u r r i c u l a r - o r i e n t i e r t e n 
D e u t s c h u n t e r r i c h t , lstündig, M i . 9 — 1 0 , A 104 
1 4 2 1 8 Beg l e i t ku r s z u r V o r l e s u n g R h e i n ( sp rachwissenscha f t l i che G r u n d l a ­
gen) , lstündig, M i . 1 3 - 1 4 , A 321 
//. Hauptstudium: 
1 4 2 1 9 V o r l e s u n g : P e r s p e k t i v e n u n d S c h w e r p u n k t e des D e u t s c h u n t e r r i c h t s 
i n der g y m n a s i a l e n K o l l e g s t u f e (unter Berücksichtigung der c u r r i c u -
l a ren Lehrpläne) , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , Univ.-Hauptgebäude 221 
1 4 2 2 0 S e m i n a r : D i e S p r a c h e der M e d i e n i m S p r a c h - u n d A u f s a t z u n t e r r i c h t 
der S e k u n d a r s t u f e I: W e r b u n g , Z e i t u n g , F e r n s e h e n — als G e g e n s t a n d 
v o n S p r a c h b e t r a c h t u n g u n d T e x t a n a l y s e , 2stündig, M i . 1 3 — 1 5 , 
A 105 
14221 S e m i n a r : Das dars t e l l ende S p i e l u n d das R o l l e n s p i e l als M i t t e l für die 
Sprachförderung an G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ( Theo r i e u n d Prax i s ) , 
2stündig, D o . 9 - 1 1 , A 321 
1 4 2 2 2 S e m i n a r : P r o b l e m e der Förderung des s c h r i f t l i c h e n Sp rachgeb rauchs 
an der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , 2stündig, D o . l 1 — 13, A 321 
1 4 2 2 3 S e m i n a r : Lesebücher u n d Sprachbücher für d ie H a n d der K i n d e r an 
G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n , 2stündig, F r . 1 4 - 1 6 , A 321 
1 4 2 2 4 Sem ina r : D r a m a t i s c h e F o r m e n i n d i d a k t i s c h e r S i c h t , 2stündig, 
F r . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 , A 321 
1 4 2 2 5 V o r l e s u n g : C u r r i c u l a r e P l a n u n g u n d G e s t a l t u n g des D e u t s c h u n t e r ­
r i ch ts für K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n i c h t d e u t s c h e r M u t t e r s p r a c h e 
(II. T e i l ) , 2stündig, D o . l 1 - 1 3 , Ν 119 
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14226 S e m i n a r : Z i e l sp rache D e u t s c h : E r a r b e i t u n g v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n Steindl 
i m D e u t s c h u n t e r r i c h t für K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n i c h t d e u t s c h e r 
M u t t e r s p r a c h e , 2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , Ν 2 0 9 
14227 V o r l e s u n g : Z i e l s p r a c h e D e u t s c h : K o n t r a s t i v e r S p r a c h v e r g l e i c h Steindl 
D e u t s c h - Türkisch, lstündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 119 
14228 S e m i n a r : Z i e l sp rache D e u t s c h : Beiträge zu r L a n d e s k u n d e des östli- Steindl 
c h e n M i t t e l m e e r r a u m e s , lstündig, D o . 1 6 — 1 7 , Ν 2 
1 4 2 2 9 S e m i n a r : Das K i n d e r g e d i c h t — A s p e k t e der s c h u l i s c h e n u n d außer- Franz 
s c h u l i s c h e n R e z e p t i o n , 2stündig, D o . l 1 — 13 , Ν 104 
1 4 2 3 0 S e m i n a r : Museumspädagogik u n d T h e a t e r k u n d e für D e u t s c h l e h r e r , Franz 
2stündig, Ze i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g (s. A n s c h l a g a m S c h w a r ­
z en Bre t t ) 
14231 S e m i n a r : P rax i s u n d T h e o r i e eines p r o j e k t o r i e n t i e r t e n D e u t s c h u n t e r - Müller 
r i ch t s , 4stündig, F r . 9 - 1 2 , A 321 
1 4 2 3 2 S e m i n a r : K i n d e r t h e a t e r : T h e a t e r für K i n d e r , T h e a t e r v o n K i n d e r n Müller 
( Theor i e u n d p r a k t i s c h e Übungen) , 2stündig, F r . 1 4 — 1 6 , A 107 
1 4 2 3 3 S e m i n a r : L y r i s c h e F o r m e n i n der S e k u n d a r s t u f e I, 2stündig, M o . Schräder 
1 1 - 1 3 , A 3 2 1 
1 4 2 3 4 S e m i n a r : R o m a n b e h a n d l u n g i n der S e k u n d a r s t u f e I: T h o m a s M a n n : Schräder 
,D ie B e k e n n t n i s s e des H o c h s t a p l e r s F e l i x K n i l l ' , 2stündig, D o . 1 1 -
13 , A 104 
14235 S e m i n a r : Üben, A n w e n d e n u n d S i c h e r n i m R e c h t s c h r e i b u n t e r r i c h t Pointner 
der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , lstündig, M i . 9 — 1 0 , A 105 
14236 S e m i n a r : A l t e u n d neue F o r m e n des Märchens für d ie B e h a n d l u n g Leopold-Huff 
i m L i t e r a t u r u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e — dargelegt an 
e x p o s i t o r i s c h e n T e x t b e i s p i e l e n , 2stündig, M o . l 3 — 1 5 , Ν 109 
14237 Übung: T h e o r e t i s c h e u n d d i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e D i s k u s s i o n der Klotz 
S p r a c h b a r r i e r e n - P r o b l e m a t i k ( D i a l e k t , S o z i o l e k t ) , 2stündig, M i . 1 1 -
13 , A 321 
14238 Übung: G r a m m a t i k u n t e r r i c h t i n der S e k u n d a r s t u f e I: S p r a c h b u c h - Bruckmeier 
analyse , U n t e r r i c h t s m o d e l l e , 2stündig, M o . l 7 s . t . - 1 8 . 3 0 , A 2 0 5 
///. Sprecherziehung und Rhetorik: 
1 4 2 3 9 Übung: Rede - u n d Rezitationsübungen für künftige D e u t s c h l e h r e r an Ecker 
G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ( G r u n d k u r s i n A r b e i t s g r u p p e n ) , 2stündig, 
D o . 1 5 - 1 7 , A 104 
1 4 2 4 0 Übung: P r a k t i s c h e Übungen z u r S p r e c h e r z i e h u n g u n t e r besondere r v.Swieykowski 
Berücksichtigung des Z u s a m m e n h a n g s : L e h r b e r u f , S t i m m e u n d 
Sprechvorgang , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , A 321 
14241 
A b t e i l u n g D i d a k t i k d e r D e u t s c h e n S p r a c h e u n d L i t e r a t u r 
( M 60 , A m S t a d t p a r k 2 0 , sowe i t n i c h t s anderes v e r m e r k t ist) 
I. G r u n d s t u d i u m : 
V o r l e s u n g : J u g e n d s c h r i f t t u m u n d Massen l i t e r a tu r u n d i h r S t e l l en ­
wert i m c u r r i c u l a r o r i e n t i e r t e n D e u t s c h u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d 
H a u p t s c h u l e , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 
Stocker 
5 6 0 
1 4 2 4 2 S e m i n a r : A s p e k t e des A u f s a t z u n t e r r i c h t s ( V o r b e r e i t u n g , Ve r f ah r ens ­
w e i s e n , B e w e r t u n g s p r o b l e m e ) , 2stündig, M o . 9 . 3 0 s . t . — 11 
1 4 2 4 3 V o r l e s u n g : S p r a c h w i s s e n s c h a f t l i c h e G r u n d l a g e n des c u r r i c u l a r o r i en ­
t i e r t en D e u t s c h u n t e r r i c h t s i n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , 2stündig, 
M i . 8 . 3 0 - 1 0 
1 4 2 4 4 V o r l e s u n g : G r u n d l a g e n u n d F o r m e n des S p r a c h u n t e r r i c h t s , 2stün-
d i g , F r . 9 - 1 1 
1 4 2 4 5 P r o s e m i n a r : L e r n z i e l o r i e n t i e r t e A n a l y s e n ep ischer K u r z f o r m e n (Er­
zählungen, K u r z g e s c h i c h t e n , F a b e l n , Pa rabe ln , Märchen etc . ) , 
2stündig, F r . l 1 - 1 3 
1 4 2 4 6 V o r l e s u n g : T h e o r i e u n d P rax i s des Lesens ( L e s e t e c h n ik ) , 2stündig, 
D o . 1 3 - 1 5 
1 4 2 4 7 V o r l e s u n g u n d Übung: A u f b a u (E ra rbe i tung ) v o n D e u t s c h s t u n d e n 
für d ie G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , 2stündig, D o . 15—17 
1 4 2 4 8 Übung: M e d i e n i m D e u t s c h u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , 
2stündig, D o . 1 7 - 1 9 
1 4 2 4 9 V o r l e s u n g : Einführung i n d ie K i n d e r - u n d J u g e n d l i t e r a t u r — G a t t u n ­
gen , G e s c h i c h t e , D i d a k t i k , 2stündig, M i . 12—14 
1 4 2 5 0 S e m i n a r : K i n d e r - u n d J u g e n d l i t e r a t u r i m U n t e r r i c h t — A n a l y s e n u n d 
M o d e l l e , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 
14251 S e m i n a r : S p r a c h r e f l e x i o n als M i t t e l der E r z i e h u n g z u m bewußten 
G e b r a u c h v o n Sp rache , 2stündig, D o . 9 — 1 1 
1 4 2 5 2 V o r l e s u n g : Weiterführendes L e s en i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, 
M o . 9 - 1 1 
1 4 2 5 3 P r o s e m i n a r : D i e A r b e i t m i t d e m L e s e b u c h in der G r u n d s c h u l e , 
2stündig. M o . 1 2 - 1 4 
1 4 2 5 4 S e m i n a r : K o n z e p t i o n v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n für das F a c h 
D e u t s c h , 2stündig, M o . 9 - 1 1 
1 4 2 5 5 S e m i n a r : Übungen z u m U m g a n g m i t l i t e r a r i s chen T e x t e n , 2stündig, 
F r . 9 - 1 1 
1 4 2 5 6 S e m i n a r : Sage, Märchen u n d andere ep ische K u r z f o r m e n i m 
D e u t s c h u n t e r r i c h t , 2stündig, D o . 9 —11 
1 4 2 5 7 S e m i n a r : S p i e l e n i m D e u t s c h u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e 
( R o l l e n s p i e l , P l ansp i e l , S c h u l s p i e l , S p r a c h s p i e l , L e r n s p i e l usw . ) , 
2stündig, M o . l l s . t . - 1 2 . 3 0 
1 4 2 5 8 S e m i n a r : G r a m m a t i k u n t e r r i c h t i m R a h m e n der Sprachförderung: 
G r a m m a t i k t h e o r i e n für d e n E i n s a t z i m c u r r i c u l a r o r i e n t i e r t e n 
D e u t s c h u n t e r r i c h t , lstündig, M i . 9 — 1 0 
1 4 2 5 9 B e g l e i t k u r s zu r V o r l e s u n g R e i n ( sp rachwissenscha f t l . G r u n d l a g e n ) , 
lstündig, M i . 1 2 - 1 3 
I I . H a u p t s t u d i u m : 
1 4 2 6 0 V o r l e s u n g : Pe r spek t i v en u n d S c h w e r p u n k t e des D e u t s c h u n t e r r i c h t s 
i n der g ymnas i a l en K o l l e g s t u f e (un te r Berücksichtigung der c u r r i c u -
l a ren Lehrpläne) , 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 , Univ.-Hauptgebäude 221 
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14261 S e m i n a r : D i e S p r a c h e der M e d i e n i m S p r a c h - u n d A u f s a t z u n t e r r i c h t Rein 
der S e k u n d a r s t u f e I — W e r b u n g , Z e i t u n g , F e r n s e h e n — als Gegen­
s t a n d v o n S p r a c h b e t r a c h t u n g u n d T e x t a n a l y s e , 2stündig, M i . 13—15 
1 4 2 6 2 S e m i n a r : Das dars t e l l ende S p i e l u n d das R o l l e n s p i e l als M i t t e l für die Ecker 
Sprachförderung a n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ( T h e o r i e u n d P rax i s ) , 
2stündig, D o . 9 - 1 1 
1 4 2 6 3 S e m i n a r : P r o b l e m e der Förderung des s c h r i f t l i c h e n S p r a c h g e b r a u c h s Ecker 
a n der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
1 4 2 6 4 S e m i n a r : Lesebücher u n d Sprachbücher für d ie H a n d der K i n d e r an Rauscher 
G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n , 2stündig, F r . 14—16 
14265 S e m i n a r : D r a m a t i s c h e F o r m e n i n d i d a k t i s c h e r S i c h t , 2stündig, Rauscher 
F r . l 6 s . t . - 1 7 . 3 0 
1 4 2 6 6 V o r l e s u n g : C u r r i c u l a r e P l a n u n g u n d G e s t a l t u n g des D e u t s c h u n t e r - Steindl 
r i c h t s für K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n i c h t d e u t s c h e r M u t t e r s p r a c h e (II. 
T e i l ) , 2stündig, D o . 1 1 - 1 3 
1 4 2 6 7 S e m i n a r : Z i e l sp rache D e u t s c h : E r a r b e i t u n g v o n U n t e r r i c h t s e i n h e i t e n Steindl 
i m D e u t s c h u n t e r r i c h t für K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e n i c h t d e u t s c h e r 
M u t t e r s p r a c h e , 2stündig, D o . l 3 — 1 5 
1 4 2 6 8 V o r l e s u n g : Z i e l s p r a c h e D e u t s c h : K o n t r a s t i v e r Sp rachve r g l e i ch Steindl 
D e u t s c h — Türkisch, lstündig, D o . 15—16 
1 4 2 6 9 S e m i n a r : Z i e l s p r a c h e D e u t s c h : Beiträge z u r L a n d e s k u n d e des östli- Steindl 
c h e n M i t t e l m e e r r a u m e s , lstündig, D o . 16—17 
1 4 2 7 0 S e m i n a r : Das K i n d e r g e d i c h t — A s p e k t e der s c h u l i s c h e n u n d außer- Franz 
s c h u l i s c h e n R e z e p t i o n , 2stündig, D o . l 1 — 13 
1 4 2 7 1 S e m i n a r : Museumspädagogik u n d T h e a t e r k u n d e für D e u t s c h l e h r e r , Franz 
2stündig, Z e i t u n d O r t n a c h V e r e i n b a r u n g (s. A n s c h l a g a m Schwar ­
z en Bre t t ) 
1 4 2 7 2 S e m i n a r : P r ax i s u n d T h e o r i e eines p r o j e k t o r i e n t i e r t e n D e u t s c h u n t e r - Müller 
r i ch t s , 4stündig, F r . 9 — 1 2 
1 4 2 7 3 S e m i n a r : K i n d e r t h e a t e r : T h e a t e r für K i n d e r , T h e a t e r v o n K i n d e r n Müller 
( Theor i e u n d p r a k t i s c h e Übungen) , 2stündig, F r . 1 4 — 1 6 
1 4 2 7 4 S e m i n a r : L y r i s c h e F o r m e n i n der S e k u n d a r s t u f e I, 2stündig, M o . Schräder 
1 1 - 1 3 
1 4 2 7 5 S e m i n a r : R o m a n b e h a n d l u n g i n der S e k u n d a r s t u f e I: T h o m a s M a n n : Schräder 
,D i e Bekenn tn i s s e des H o c h s t a p l e r s F e l i x K r u l P , 2stündig, D o . 1 1 -
13 
1 4 2 7 6 S e m i n a r : Üben, A n w e n d e n u n d S i c h e r n i m R e c h t s c h r e i b u n t e r r i c h t Pointner 
der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e , lstündig, M i . 9 — 1 0 
1 4 2 7 7 S e m i n a r : A l t e u n d neue F o r m e n des Märchens für d ie B e h a n d l u n g Leopold-Huff 
i m L i t e r a t u r u n t e r r i c h t der G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e — dargelegt an 
e x p o s i t o r i s c h e n T e x t b e i s p i e l e n , 2stündig, M o . l 1 — 13 
1 4 2 7 8 Übung: T h e o r e t i s c h e u n d d i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e D i s k u s s i o n der Klotz 
S p r a c h b a r r i e r e n - P r o b l e m a t i k ( D i a l e k t , S o z i o l e k t ) , 2stündig, M i . 
1 0 - 1 2 
1 4 2 7 9 Übung: G r a m m a t i k u n t e r r i c h t i n der S e k u n d a r s t u f e I: S p r a c h b u c h - Bruckmeier 
analyse , U n t e r r i c h t s m o d e l l e , 2stündig, M o . l 7 s . t . — 1 8 . 3 0 
5 6 2 
III. S p r e c h e r z i e h u n g u n d R h e t o r i k : 
1 4 2 8 0 Übung: R e d e - u n d Rezitationsübungen für künftige D e u t s c h l e h r e r an Ecker 
G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ( G r u n d k u r s in A r b e i t s g r u p p e n ) , 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 
14281 Übung: P r a k t i s c h e Übungen z u r S p r e c h e r z i e h u n g u n t e r besondere r v.Swieykowski 
Berücksichtigung des Z u s a m m e n h a n g s : L e h r b e r u f , S t i m m e u n d 
S p r e c h Vorgang, 2stündig, M o . 1 4 — 1 6 
F B 15 
Leh rve rans ta l tungen im Bere i ch der Po l i t i s chen 
Wissenschaft für die A u s b i l d u n g s e i n h e i t L e h r ­
amt für G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n 
Vorlesungen: 
1 5 1 0 8 Einführung i n d ie P o l i t i s c h e Wissenscha f t I I , 2stündig, M i . 1 5 — 1 7 , Noack 
Ν 10 
1 5 1 0 9 S t a a t s f o r m e n — R e g i e r u n g s f o r m e n — V e r f a s s u n g e n ( G r u n d v o r l e - Schneider 
sung) , lstündig, M i . l 1 - 1 2 , H S Pas ing 
1 5 1 1 0 W i e d e r h o l u n g s v o r l e s u n g z u r V o r b e r e i t u n g au f d i e Lehramtsprüfung Schneider 
für G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n , lstündig, M i . 1 2 — 1 3 , H S Pas ing 
1 5 1 1 1 G r u n d l a g e n der i n t e r n a t i o n a l e n P o l i t i k , 2stündig, M i . u n d D o . 1 2 — 1 3 Schiaich 
1 5 1 1 2 S t a t i o n e n europäischer E i n i g u n g , 2stündig, M i . 16—18 Schiaich 
Grundkurse: 
1 5 1 1 3 D e r Nord-Süd-Dialog, P o l i t i s c h e - w i r t s c h a f t l i c h e - soz ia le E n t w i c k - Freudenfeld 
l u n g s t e n d e n z e n i n der D r i t t e n u n d V i e r t e n We l t , 2stündig, 14täglich, 
F r . 1 0 . 3 0 - 1 2 / 1 1 2 
1 5 1 1 4 P o l i t i s c h e S y s t e m e (Pa r l amenta r i s che u n d präsidentielle Reg ie rungs- Schiaich 
système i m V e r g l e i c h ) , 2stündig, M i . 1 0 — 1 2 
Übung: 
1 5 1 1 5 Presse f re ihe i t (für das L e h r a m t an G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ) , Schneider 
2stündig, D i . 1 5 . 3 0 - 1 7 , H S Pas ing 
Sem inare: 
1 5 1 1 6 A k t u e l l e P o l i t i k , 2stündig, M i . l 1 - 1 3 , Ν 10 Noack 
1 5 1 1 7 P o l i t i k i m Fe rnsehen , 2stündig, D i . 1 6 - 1 8 Noack/ 
Thilo Schneider 
1 5 1 1 8 E u r o p a p o l i t i k z w i s c h e n d e n W e l t k r i e g e n , 2stündig, M i . 1 4 - 1 6 Schiaich 
1 5 1 1 9 G r u n d r e c h t s d i s k u s s i o n u n d - V e r w i r k l i c h u n g i m 19 . u n d 2 0 . J a h r h u n - Schiaich 
de r t , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 
5 6 3 
1 5 1 2 0 P r o b l e m e der b a y e r i s c h e n B i l d u n g s p o l i t i k i m 20 . J a h r h u n d e r t , Schiaich 
3stündig, F r . 1 0 - 1 3 , Ν 2 1 4 
1 5 1 2 1 P o l i t i k u n d G e s c h i c h t e . P r o b l e m e der interdisziplinären F o r s c h u n g Schiaich 
u n d der fächerübergreifenden D i d a k t i k , 3stündig, F r . 14—17 
D i d a k t i k der Arbe i ts lehre 
1 5 2 2 3 V o r l e s u n g : G r u n d s a t z v o r l e s u n g : A rbe i t s l eh r e u n d ihre b e g r i f f l i c h e n Mauersberg 
G r u n d e l e m e n t e , 2stündig, D o . 1 0 - 1 1 . 3 0 , A 121 
1 5 2 2 4 V o r l e s u n g : D e r A r b e i t s m a r k t u n d die B e r u f s wünsche der z u r A u s b i l - Mauersberg 
d u n g ans t ehenden J u g e n d l i c h e n in den u n t e r s c h i e d l i c h e n S y s t e m e n 
der f re ien gegenüber e iner ko l l ek t i v i s t i s ch g ebundenen W i r t s cha f t s ­
o r d n u n g , 2stündig, F r . 9 - 1 0 . 3 0 , Ν 10 
1 5 2 2 5 S e m i n a r : D i e vielfältigen B e t r i e b s f o r m e n w i r t s cha f t l i che r U n t e r n e h ­
m e n u n d ihre wechse lha f t e B e d e u t u n g für die U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g 
i m F a c h A r b e i t s l e h r e , 2stündig, F r . 1 1 - 1 3 , Ν 104 
1 5 2 2 6 V o r l e s u n g : Einführung i n d ie Wir tscha f ts lehre u n d W i r t s c h a f t s p o l i t i k 
m i t d i d a k t i s c h e n H i n w e i s e n für die A r b e i t s l e h r e , 2stündig, D o . 
8 . 3 0 - 1 0 , A 121 
1 5 2 2 7 S e m i n a r : U n t e r r i c h t s m o d e l l e für die A r b e i t s l e h r e , 2stündig, D o . H.Ritter 
1 0 - 1 2 , Ν 2 0 9 
Mauersberg 
H.Ritter 
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1 6 0 8 4 
1 6 0 8 5 
1 6 0 8 6 
1 6 0 8 7 
1 6 0 8 8 
1 6 0 8 9 
1 6 0 9 0 
1 6 0 9 1 
1 6 0 9 2 
1 6 0 9 3 
D i d a k t i k der M a t h e m a t i k 
(Bis au f d ie l e t z te Lehrve rans ta l tung f i n d e n alle ande r en i n d e n 
Hörsälen in Pas ing statt. ) 
Einführung i n d ie G e o m e t r i e , 4 s t g . , F r . 8 . 3 0 - 1 0 , M o . l 6 - l 7 . 3 0 / N 110 Seebach 
Übungen d a z u , 2stündig, F r . 1 3 - 14 .30/N 1 Seebach 
F a c h l i c h e G r u n d l a g e n u n d me thod . -d i dak t i s che G e s t a l t u n g des M a - Anselm 
t h e m a t i k u n t e r r i c h t s i m 5. u n d 6. Schu l j ahr , lstündig, M o . 10— 11/A 1 1 9 
Der M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t im 1. u n d 2. S chu l j ah r , lstündig, M o . Anselm 
1 1 - 1 2 / A 119 
S e m i n a r : U n t e r r i c h t s m o d e l l e für den M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i m 1. Anselm 
u n d 2. S c h u l j a h r , 2stündig, M o . l 4 - 15.30/N 209 
Z u r D i d a k t i k der A r i t h m e t i k , 2stündig, D o . 8 . 3 0 - 1 0 / N 119 G.Studeny 
Übungen d a z u , 1 stündig, D o . 10 11 /N 119 G.Studeny 
S e m i n a r : U n t e r r i c h t s m o d e l l e z u m M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t der 3 . u n d G.Studeny 
4. K lasse , 2stündig, F r . 9 - 11/N 1 
Der G e o m e t r i e u n t e r r i c h t i n der H a u p t s c h u l e , 1 s t u n d . , F r . l 1—12/N 101 G.Studeny 
S e m i n a r : P r o g r a m m i e r t e U n t e r w e i s u n g i m M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t , G.Studeny 
2stündig, M o . 9 - 11/N 109 
6 5 4 
1 6 0 9 4 Übung z u r D i d a k t i k der M a t h e m a t i k , 2stündig, M o . l 1 - 1 3 / N 1 G.Studeny 
1 6 0 9 5 Z u r D i d a k t i k der M a t h e m a t i k II (m i t Übungen) , 3 s t g . , D o . 8 - l 1/N 110 Seebach 
1 6 0 9 6 M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i m 3 . u . 4 . S c h u l j a h r , 2 s t g . , D o . l 5 - l 7 / A 1 1 9 Langen 
16097 Ausgewählte Be re i che z u m M a t h e m a t i k u n t e r r i c h t i n de r G r u n d s c h u - Langen 
le , 2stündig, D o . l 7 - 19/A 119 
1 6 0 9 8 Einführung i n die E l e k t r o n i s c h e D a t e n v e r a r b e i t u n g (für S t u d e n t e n W.Studeny 
des L e h r a m t s an G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n ) , 2stündig, M i . 17— 19/N 2 
1 6 0 9 9 D i d a k t i k der M a t h e m a t i k : W a h r s c h e i n l i c h k e i t s r e c h n u n g i n der K o l - Krehbiel 
legstufe , 2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , E 5 
FB 17 
D i d a k t i k der Phys ik 
S t u d i e n b e r a t u n g : 
Pro f . D r . K . L u c h n e r 
Pro f . D r . F . B u k a t s c h 
M i . 1 0 - 1 0 . 3 0 , A 6 
D i . 1 4 . 3 0 - 1 5 , T h e r e s i e n s t r . 3 7 / 4 4 0 
F r . 1 0 — 1 0 . 4 5 ( ansch l . an V o r l e s u n g ) 
1 7 1 8 7 G r u n d l a g e n der S c h u l p h y s i k II m i t E x p e r i m e n t e n ( H a u p t s c h u l e ) , Luchner 
2stündig, M i . 8 . 3 0 - 1 0 , A 119 
1 7 1 8 8 D i d a k t i k de r P h y s i k II ( H a u p t s c h u l e ) , 2stündig, D o . 8 . 1 5 - 9 . 4 5 , Luchner 
A 119 
1 7 1 8 9 Experimentierübungen z u r P h y s i k - D i d a k t i k II ( H a u p t s c h u l e ) , Luchneri 
2stündig, D o . 9 . 4 5 - 1 1 . 1 5 , D o . l 1 . 1 5 - 1 2 . 4 5 , A 5 Forsche 
1 7 1 9 0 P r o s e m i n a r : Gerätekunde u n d E x p e r i m e n t i e r e n ( H a u p t s c h u l e ) , Nedetzka 
2stündig, D o . 1 3 - 1 5 , A 7 
17191 V o r l e s u n g u n d S e m i n a r : A n w e n d u n g d e r E l e k t r o n i k i n der S c h u l - Luchner/ 
p h y s i k (al le S c h u l a r t e n ) , 2stündig, D o . 1 5 — 1 7 , O r t w i r d n o c h be- Porsche 
kanntgegeben 
1 7 1 9 2 S e m i n a r : P r a k t i s c h e P r o b l e m e des P h y s i k u n t e r r i c h t s m i t S c h u l b e s u - Luchneri 
chen , 3stündig, D i . 1 4 - 1 7 , T h e r e s i e n s t r . 3 7 , S e m i n a r r a u m 4 4 9 Porsche 
FB 18 
Didaktik der Chemie: 
1 8 2 1 6 D e r c h e m i s c h e S c h u l v e r s u c h a n der H a u p t s c h u l e , m i t V o r w e i s u n g e n Bukatsch 
u n d E x p e r i m e n t e n ( l . T eü , a n o r g . C h e m i e ) , 2stündig, F r . 8 - 1 0 , A 4 
5 6 5 
F B 19 
D i d a k t i k der B io log ie 
F a c h s t u d i e n b e r a t u n g : 
P ro f . D r . W. K i l l e r m a n n , M i . l 1 - 1 2 , N i l i 
S t u d i e n r a t W. D e m e l , M o . 1 4 - 1 5 , Ν 1 1 3 
D r . E . Nötze l , D i . 1 4 . 3 0 - 1 5 . 3 0 , Ν 113 / Ν 0 0 2 
Für S t u d i e r e n d e d e s L e h r a m t s a n G y m n a s i e n 
1 9 1 6 0 D i d a k t i k der B i o l o g i e - L e h r v e r f a h r e n , U n t e r r i c h t s m o d e l l e , 2stündig, Külermann 
D i . 1 3 . 3 0 — 1 5 , K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal, Z o o l o g i s c h e s I n s t i t u t 
19161 F a c h d i d a k t i s c h e U n t e r r i c h t s m o d e l l e z u r V i s u a l i s i e r u n g i m B i o l o g i e - Kaudewitz 
Unterricht der S e k u n d a r s t u f e — 2. T e i l (mi t D e m o n s t r a t i o n e n u n d 
Übungen i n G r u p p e n ; beg renz t e T e i l n e h m e r z a h l i n d e n U b u n g s g r u p -
p e n ; E i n t e i l u n g i n der ers ten S t u n d e der V o r l e s u n g ) , 2stündig, D o . 
1 4 . 1 5 - 1 5 . 4 5 , K l e i n e r B i o l o g . Hörsaal 
Für S t u d i e r e n d e d e s L e h r a m t s a n G r u n d - u n d H a u p t s c h u l e n 
1 9 1 6 2 V o r l e s u n g : D i d a k t i k der B i o l o g i e I I , lstündig, M o . l 0 - 1 1 , Ν 1 1 0 Killermann 
1 9 1 6 3 V o r l e s u n g : F a c h l i c h e G r u n d l a g e n der S c h u l b i o l o g i e I I , 2stündig, Killermann 
M o . 1 4 — 1 6 , Ν 110 
1 9 1 6 4 Übungen i m B e s t i m m e n h e i m i s c h e r P f l a n z e n (m i t E x k u r s i o n e n ) , Killermann/ 
2stündig, M o . l 6 — 1 8 , Ν 001 Nötzel 
1 9 1 6 5 S e m i n a r über a k t u e l l e F r a g e n der B i o l o g i e d i d a k t i k (für K a n d i d a t e n Killermann 
m i t b i o l o g i e d i d a k t i s c h e n A r b e i t e n ) , lstündig, Z e i t n a c h V e r e i n b a ­
r u n g 
1 9 1 6 6 P r o s e m i n a r z u r V o r l e s u n g D i d a k t i k der B i o l o g i e II ( in 2 G r u p p e n ) , Demel/Stöhr 
lstündig, M o . l 1 - 1 2 , Ν 1 1 0 , Ν 1 
1 9 1 6 7 V o r l e s u n g : Das E x p e r i m e n t i m U n t e r r i c h t (m i t D e m o n s t r a t i o n e n ) , Demel 
lstündig, F r . 1 2 . 3 0 - 1 3 . 1 5 , Ν 109 
1 9 1 6 8 Übung: D i d a k t i s c h - m e t h o d i s c h e A n a l y s e v o n M e d i e n i m B i o l o g i e - Demel 
Unterricht einschließlich H a n d h a b u n g v o n Geräten, 2stündig, M o . 
1 2 . 3 0 - 1 4 , Ν 001 
1 9 1 6 9 Übung: M i k r o s k o p i e r e n i n der S c h u l e , 2stündig, i n 2 G r u p p e n : M o . Demel 
9 - 1 0 . 3 0 u n d F r . 1 0 . 4 5 - 1 2 . 1 5 , Ν 0 0 1 
1 9 1 7 0 Übung: N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t s w e i s e n d e r H e i m a t - u n d S a c h - Demel 
künde — an B e i s p i e l e n aus der B i o l o g i e , 2stündig, F r . 9 — 1 0 . 3 0 , 
Ν 001 
19171 Übung: E r a r b e i t u n g v o n U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e n , 2stündig, M i . 9 — 1 1 , Stöhr 
Ν 104 
1 9 1 7 2 Übung: M i k r o s k o p i e r e n i n der H a u p t s c h u l e , T e i l 2 , m i t H e r s t e l l u n g Nötzel 
e in facher Präparate für d ie b i o l o g i s che S a m m l u n g ( V o r a u s s e t z u n g : 
B e s u c h eines M i k r o s k o p i e r k u r s e s ) , 2stündig, M i . 1 4 . 3 0 — 1 6 , Ν 0 0 1 
1 9 1 7 3 V o r l e s u n g : P f l a n z e n p h y s i o l o g i e (m i t e i n f a c h e n S c h u l v e r s u c h e n ) , Bukatsch 
V o r a u s s e t z u n g : V o r l e s u n g , , F a c h l i c h e G r u n d l a g e n der S c h u l b i o l o ­
g i e " u n d M i k r o s k o p i e r - G r u n d k u r s , 2stündig, D o . 8 — 1 0 , Ν 0 0 1 
5 6 6 
1 9 1 7 4 V o r l e s u n g : Haus t i e r e u n d K u l t u r p f l a n z e n I u n d ihre B e h a n d l u n g i m Matschek 
U n t e r r i c h t , lstündig, D o . 1 5 - 1 6 , Ν 109 
1 9 1 7 5 Übung: B e s t i m m e n he im i s che r T i e r e , 2stündig, D o . 1 6 - 1 8 , Ν 001 Matschek 
1 9 1 7 6 A n l e i t u n g z u selbständigen w i s s enscha f t l i chen A r b e i t e n Killermann 
F B 2 0 
F a c h d i d a k t i k d e r G e o g r a p h i e 
Vorlesungen: 
2 0 1 9 9 G e o m o r p h o l o g i s c h e P r o b l e m e der M i t t e l g eb i r g s s chwe l l e , 2stündig, 
D o . 1 4 - 1 6 , H S 1, Luisenstraße 
2 0 2 0 0 N o r d b a y e r n , s chu lgeog raph i sch b e t r a ch t e t , 2stündig, M i . 8 — 1 0 , 
A 1 0 7 , Pas ing 
Seminare, Übungen: 
2 0 2 0 1 S e m i n a r : U m g a n g m i t t h e m a t i s c h e n K a r t e n , 2stündig, D o . 1 6 — 1 8 , 
Sche l l i n g s t r . 9/1 
2 0 2 0 2 Übung: K a r t e n i n t e r p r e t a t i o n u n d Geländebeobachtung, 2stündig, 
F r . 8 . 3 0 — 1 0 , A 1 0 7 , Pas ing 
2 0 2 0 3 Übung: V o r b e r e i t u n g v o n L e h r p r o b e n ( P rax i s seminar ) , 2stündig, 
M i . 1 8 - 2 0 , Sche l l ings t r .9 I 
2 0 2 0 4 S e m i n a r : D i d a k t i k der G e o g r a p h i e a n R a u m b e i s p i e l e n aus N o r d ­
b a y e r n , 2stündig, M i . 1 0 - 1 2 , A 1 0 7 , Pas ing 
2 0 2 0 5 Übung: V o r - u n d N a c h b e r e i t u n g e r d k u n d l i c h e r E x k u r s i o n e n , 
2stündig, M i . 1 2 - 1 4 , A 107 , Pas ing 
2 0 2 0 6 Übung: E r d k u n d l i c h e A r b e i t s m i t t e l , 2stündig, D o . 1 0 - 1 2 , A 1 0 7 , 
Pas ing 
2 0 2 0 7 Übung: Ins t rumenta l e L e r n z i e l e i m geog raph i s chen B e r e i c h des 
S a c h u n t e r r i c h t s , 2stündig, D o . 8 - 1 0 , A 1 0 7 , Pas ing 
2 0 2 0 8 Übung: D e r E r d k u n d e u n t e r r i c h t i n der 5. u n d 6. Jahrgangss tu f e , 
2stündig, M o . 1 4 - 1 6 , A 107 , Pas ing 
2 0 2 0 9 Übung: D i e L e r n z i e l k o n t r o l l e i m E r d k u n d e u n t e r r i c h t m i t Berück­
s i c h t i g u n g der U n t e r r i c h t s f o r m e n , lstündig, M o . 16 — 1 7 , A 1 0 7 , Pa­
s ing 
2 0 2 1 0 Übung: V o r - u n d N a c h b e r e i t u n g v o n E x k u r s i o n e n u n t e r schulgeo­
g r a p h i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n , lstündig, M o . l 7 - 1 8 , A 1 0 7 , Pas ing 
2 0 2 1 1 Eintägige E x k u r s i o n e n , nach besonde r e r Ankündigung 
2 0 2 1 2 Große E x k u r s i o n : C S S R - U n g a r n , E n d e des SS 1 9 7 8 
2 0 2 1 3 A n l e i t u n g z u w i s senscha f t l i chen A r b e i t e n 
Birkenhauer 
Bayer 
Birkenhauer 
Birkenhauer 
Birkenhauer/ 
S troppe 
Bayer 
Bayer 
Bayer 
Bayer 
Birkenhauer/ 
S troppe 
Birkenhauer/ 
S troppe 
Birkenhauer/ 
S troppe 
Birkenhauer, 
Β ay er, S troppe 
Birkenhauer 
Birkenhauer 
5 6 7 
S p o r t d i d a k t i k (Vo r l e sungen f inden in der T U statt) 
S c h u l p r a k t i s c h e s S e m i n a r : U n t e r r i c h t s p l a n u n g u n d U n t e r r i c h t s - Haupt 
ana l y s e , 2stündig, M o . 9 . 3 0 — 1 1 , C a m e r l o h e r S c h u l e 
S e m i n a r : S p o r t d i d a k t i k II , lstündig, M o . l 3 - 1 4 , Ν 2 Haupt 
S e m i n a r : D i e neuen R i c h t l i n i e n für d e n S p o r t u n t e r r i c h t i n der Haupt 
V o l k s s c h u l e , lstündig, M i . 1 4 - 1 5 , Ν 3 0 9 
S e m i n a r : F r a g e n der S p i e l e r z i e h u n g , lstündig, M i . 9 — 1 0 , Ν 103 Haupt 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k ( P f l i ch t f a ch ) , lstündig, M i . Haupt 
1 0 — 1 1 , B e z i r k s - S t a d i o n Agnes-Bernauer-Straße 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k (Wahl fach ) i n z w e i G r u p p e n , Haupt 
je lstündig, M o . 1 6 — 1 7 , i n Ν 3 0 b z w . S p o r t p l a t z G y m n a s i u m — Pa­
s ing , M i . l 1 — 12 , B e z . S t a d i o n Agnes-Bernauer-Straße 
D i d a k t i s c h e r A u f b a u k u r s Gerätturnen, lstündig, M o . 1 4 — 1 5 , Ν 3 0 Haupt 
D i d a k t i k des S c h w i m m u n t e r r i c h t s i n der G r u n d s c h u l e ( in zwe i Haupt 
G r u p p e n ) , je lstündig, M i . 1 6 - 1 6 . 4 5 , M i . 1 7 . 3 0 - 1 8 . 1 5 , C a m e r l o h e r 
S c h u l e 
L e h r w e i s e n u n d Übungsformen des S p o r t s c h w i m m e n s u n d Re t t ens Haupt 
( in z w e i G r u p p e n ) , je lstündig, M i . 1 6 . 4 5 - 1 7 . 3 0 , M i . 1 8 . 1 5 - 1 9 , Ca ­
m e r l o h e r S c h u l e 
G r u n d l e g e n d e S p i e l - u n d U b u n g s r e i h e n z u m S p o r t s p i e l B a s k e t b a l l , Haupt 
lstündig, M o . 1 5 - 1 6 , Ν 3 0 
Weiterführende S p i e l - u n d U b u n g s r e i h e n z u m S p o r t s p i e l B a s k e t b a l l , Haupt 
lstündig, M i . 8 - 9 , Ν 3 0 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n — n a c h b e s o n d e r e m P l a n Haupt 
U n t e r r i c h t s p r a x i s — V o l k s s c h u l e B l u m e n a u e r s c h u l e n a c h persönli- Haupt 
eher V e r e i n b a r u n g 
P r o s e m i n a r : M o t o r i s c h e s L e r n e n i m S p o r t u n t e r r i c h t , lstündig, M o . Giehrl 
1 5 - 1 6 , Ν 2 
P r o s e m i n a r : Ausgewählte K a p i t e l der a l l g eme inen M e t h o d i k , Giehrl 
lstündig, M o . 1 0 - 1 1 , Ν 2 
P r o s e m i n a r : V e r b a l e u n d v isue l le I n f o r m a t i o n i m S p o r t u n t e r r i c h t , Giehrl 
lstündig, M i . 8 - 9 , Ν 2 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s , L e i c h t a t h l e t i k , P f l i c h t f a c h S p o r t , lstündig, Giehrl 
D o . 1 4 — 1 5 , B e z . Spo r t an l age Agnes-Bernauer-Straße 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s , L e i c h t a t h l e t i k , W a h l f a c h S p o r t , lstündig, Giehrl 
D i . 1 5 — 1 6 , S c h u l e an der Peslmüllerstraße 
D i d a k t i k des S c h w i m m u n t e r r i c h t s i n der G r u n d s c h u l e , lstündig, Giehrl 
D o . 1 5 . 3 0 — 1 6 . 1 5 , S c h u l e an der Peslmüllerstraße 
D i d a k t i s c h e r A u f b a u k u r s , S p o r t s c h w i m m e n , lstündig, D o . 1 6 . 1 5 — Giehrl 
17, S c h u l e an der Peslmüllerstraße 
A u f b a u k u r s L e i c h t a t h l e t i k , lstündig, D i . 1 6 — 1 7 , S c h u l e a n der Pesi- Giehrl 
müllerstraße 
K l e i n e Sp i e l e , K l e i n e Spo r t sp i e l e , lstündig, M o . l 1 - 1 2 , Ν 3 0 Giehrl 
G r u n d l e g e n d e S p i e l - u n d U b u n g s r e i h e n z u m S p o r t s p i e l Fußball, Giehrl 
lstündig, D o . 1 3 — 1 4 , B e z . Spor tan lage a n der Agnes-Bernauer-Straße 
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G r u n d l e g e n d e S p i e l - u n d Übungsreihen z u m S p o r t s p i e l H a n d b a l l , Giehrl 
lstündig, M o . 1 3 - 1 4 , Ν 30 
G r u n d l e g e n d e S p i e l - u n d Übungsreihen z u m S p o r t s p i e l V o l l e y b a l l , Giehrl 
lstündig i n 2 G r u p p e n , M o . 1 2 - 1 3 , Ν 3 0 , M i . 1 0 - 1 1 , Ν 30 
Weiterführende S p i e l - u n d Übungsreihen z u m S p o r t s p i e l V o l l e y b a l l , Giehrl 
lstündig, M i . 9 - 1 0 , Ν 30 
A u f b a u k u r s Gerätturnen, lstündig, M i . l 1 — 12 , Ν 30 Giehrl 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n nach b e s o n d e r e m P l a n Giehrl 
P r o s e m i n a r : T h e m e n der a l l g eme inen M e t h o d i k des S p o r t u n t e r - Biersack 
r i ch t s , lstündig, D i . 1 6 - 1 7 , Ν 3 0 6 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k (nur für W a h l f a c h S p o r t ) , Biersack 
lstündig, D o . 1 3 — 1 4 , F r . 9 — 1 0 , B e z . Spo r tan lage an der Agnes -Ber ­
nauer-Straße 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k (nur für P f l i c h t f a c h S p o r t ) , Biersack 
lstündig, F r . 11 — 12 , 1 2 — 1 3 , B e z . Spor tan lage an der A g n e s - B e r n a u ­
er-Straße 
D i d a k t i s c h e r A u f b a u k u r s L e i c h t a t h l e t i k , lstündig, D o . 1 4 — 1 5 , Biersack 
1 5 — 1 6 , F r . 1 0 — 1 1 , B e z . Spor tan lage an der Agnes-Bernauer-Straße 
D i d a k t i s c h e r A u f b a u k u r s Boden-Gerätturnen, lstündig, D i . 15 — 16, Biersack 
A 10 
D i d a k t i k des S c h w i m m u n t e r r i c h t s i n der G r u n d s c h u l e , lstündig, Biersack 
M o . 1 3 - 1 4 , Wes tbad 
L e h r w e i s e n u n d Übungsformen des S p o r t s c h w i m m e n s u n d R e t t e n s , Biersack 
lstündig, M o . 1 4 — 1 5 , Wes tbad 
G r u n d l e g e n d e Sp i e l - u n d Übungsformen z u d e n S p o r t s p i e l e n Fuß- Biersack 
b a l l u n d H a n d b a l l , lstündig, F u : M o . 1 1 - 1 2 , H a : M o . 9 - 1 0 , Ν 30 
Weiterführende S p i e l - u n d Übungsformen z u d e n S p o r t s p i e l e n Fuß- Biersack 
ba l l u n d H a n d b a l l , lstündig, F u : D o . 1 2 — 1 3 , B e z . Spor tan lage an der 
Agnes-Bernauer-Straße, H a : Ν 30 
Übungsgemeinschaft S c h w i m m e n , lstündig, M o . 15 — 16, Wes tbad Biersack 
P r o s e m i n a r : Einführung in die S p o r t d i d a k t i k , lstündig, M o . 1 6 — 1 7 , Kinateder 
Ν 2 
P r o s e m i n a r : Le i s tungs- u n d Belastungsfähigkeit i m K i n d e s - u n d J u - Kinateder 
genda l t e r , 1 stündig, M i . 11 - 1 2 , Ν 2 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k (nur für P f l i c h t f a c h S p o r t ) , Kinateder 
lstündig, i n 2 G r u p p e n , M o . 1 2 — 1 3 , 1 3 — 1 4 , B e z . Spor tan lage an der 
Agnes-Bernauer-Straße 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k ( nu r für W a h l f a c h S p o r t ) , Kinateder 
lstündig, D i . 1 4 — 1 5 , Be z . Spor tan lage an der Agnes-Bernauer-Straße 
D i d a k t i s c h e r A u f b a u k u r s L e i c h t a t h l e t i k , lstündig, D i . 15 — 16, B e z . Kinateder 
Spor tan lage an der Agnes-Bernauer-Straße 
D i d a k t i s c h e r A u f b a u k u r s Gerätturnen, lstündig, M o . 1 7 — 1 8 , Ν 30 Kinateder 
D i d a k t i k des S c h w i m m u n t e r r i c h t s i n der G r u n d s c h u l e , lstündig, Kinateder 
D o . 9 - 1 0 , Wes tbad 
L e h r w e i s e n u n d Übungsformen des S p o r t s c h w i m m e n s , lstündig, Kinateder 
M o . 1 9 . 3 0 - 2 0 . 3 0 , Wes tbad 
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Weiterführende S p i e l - u n d Übungsreihen z u m Spor t sp i e l V o l l e y b a l l , Kinateder 
lstündig, i n 2 G r u p p e n , M i . 14 15, 1 5 - 16, Ν -JO 
K o n d i t i o n s a r b e i t u n d s p o r t m o t o r i s c h e Tests , lstündig, M i . 13—14 , Kinateder 
Ν 3 0 
K l e i n e Sp i e l e u n d k l e ine Spo r t sp i e l e , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , Ν 3 0 Kinateder 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n L e i c h t a t h l e t i k , Gerätturnen, S c h w i m m e n Kinateder 
u n d V o l l e y b a l l n a c h b e s o n d e r e m P lan 
S e m i n a r : G e s t a l t u n g des S p o r t u n t e r r i c h t s i m V o r s c h u l b e r e i c h u n d in Schimmer 
der P r i m a r s t u f e (m i t A n a l y s e n v o n Un te r r i ch t sbe i sp i e l en ) , lstündig, 
M i . 8 - 9 , Ν 3 0 6 
S e m i n a r : G e s t a l t u n g des S p o r t u n t e r r i c h t s in G r u n d - u n d H a u p t s c h u - Schimmer 
le ( m i t A n a l y s e n v o n Un t e r r i ch t sbe i sp i e l en ) , lstündig, M i . 9 — 1 0 , 
Ν 3 0 6 
S e m i n a r : S t u d i e n z u e i n e m me th ./d idak t . K o n z e p t des Faches : M u - Schimmer 
sik u n d B e w e g u n g , lstündig, M i . l 1 - 1 2 , Ν 1 u n d A 10 
S e m i n a r : S t u d i e n z u e i n e m me th ./d idak t . K o n z e p t des Faches : M u - Schimmer 
s ik u n d B e w e g u n g , lstündig, D o . l 1 — 12 , A 10 
S e m i n a r : L e h r v e r f a h r e n u n d L e h r w e i s e n der m o d e r n e n G y m n a s t i k Schimmer 
u n d des T a n z e s ( Jazz , D i s c o , F o l k l o r e ) sowie der En t spannungs ­
g y m n a s t i k u n d des Y o g a (m i t A n a l y s e n v on Un t e r r i ch t sbe i sp i e l en i n 
den v e r sch i edenen Jahrgangss tu f en ) , lstündig, D o . 1 0 — 1 1 , A 10 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k (P f l i ch t fach ) , lstündig, D i . Schimmer 
14— 15 , S p o r t p l a t z a n de r Agnes-Bernauer-Straße 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k (Wahl fach ) , lstündig, D i . Schimmer 
15— 16 , S p o r t p l a t z an de r Agnes-Bernauer-Straße 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k (Wahl fach ) , lstündig, D o . Schimmer 
1 4 — 1 5 , Ν 3 0 u n d S p o r t p l a t z des K a r l s g y m n a s i u m s 
D i d a k t i s c h e r A u f b a u k u r s L e i c h t a t h l e t i k , lstündig, D o . 1 5 — 1 6 , Ν 30 Schimmer 
u n d S p o r t p l a t z des K a r l s g y m n a s i u m s 
D i d a k t i s c h e r A u f b a u k u r s Geräteturnen, lstündig, M i . 1 4 — 1 5 , A 10 Schimmer 
M e t h . / D i d a k t . K o n z e p t der m o d e r n e n G y m n a s t i k u n d des Tanzes Schimmer 
( Jaz z , D i s c o , F o l k l o r e ) sowie der E n t s p a n n u n g s g y m n a s t i k u n d des 
Y o g a (für S t u d e n t i n n e n ) , lstündig, M i . 1 2 - 1 3 , A 10 
M o d e r n e G y m n a s t i k u n d T a n z (Jazz, D i s c o , F o l k l o r e ) für S t u d e n t e n Schimmer 
u n d S t u d e n t i n n e n , lstündig, M i . 1 3 - 1 4 , A 10 
K o e d u k a t i v e G y m n a s t i k u n d T a n z (Jazz , D i s c o , F o l k l o r e ) , sowie Schimmer 
E n t s p a n n u n g s g y m n a s t i k u n d Y o g a , lstündig, D o . l 3 — 1 4 , Ν 30 
K l e i n e Sp i e l e , Kleingeräte u n d Handgeräte in V o r s c h u l e , G r u n d - u n d Schimmer 
H a u p t s c h u l e , lstündig, M i . 11 12, Λ 10 
G r u n d l e g e n d e S p i e l - u n d U b u n g s r e i h e n V o l l e y h a l l , lstündig, D o . Schimmer 
1 2 - 1 3 , Ν 3 0 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t e n z u r Prüfungsvorbereitung nach besonderem Schimmer 
P l a n 
U n t e r r i c h t s p r a x i s i n 2 G r u p p e n nach besonderem P l a n Schimmer 
V o r l e s u n g : Einführung i n die S p o r t d i d a k t i k , lstündig, M o . 1 0 — 1 1 , Gebhard 
Ν 2 0 4 
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P r o s e m i n a r : S p o r t d i d a k t i s c h e Ansätze u n d ihre H a n d l u n g s k o m p e ­
t enz für d e n Lehrer, v lstündig, M o . 8 — 9 , Ν 2 
P r o s e m i n a r : P r a x i s n a h e C u r r i c u l u m e n t w i c k l u n g für den S p o r t u n t e r ­
r i c h t , lstündig, M o . 9 - 1 0 , Ν 2 
P r o s e m i n a r : Mögl ichkeiten der Einflußnahme auf d ie i n d i v i d u e l l e 
Lernfähigkeit des Schülers d u r c h M u s i k - u n d Bewegungse r z i ehung , 
lstündig, i n 2 G r u p p e n , M o . 1 1 - 1 2 , 1 2 - 1 3 , A 10 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s II — L e i c h t a t h l e t i k ( P f l i ch t f a ch ) , lstündig, 
i n 3 G r u p p e n , M i . 1 0 - 1 1 , 1 1 - 1 2 , 1 2 - 1 3 , B e z . Spo r tan lage an der 
Agnes-Bernauer-Straße 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s II — L e i c h t a t h l e t i k (Wah l f ach ) , lstündig, 
M i . 8 — 9 , B e z . Spo r t an l ag e an der Agnes-Bernauer-Straße 
G y m n a s t i k u n d K o n d i t i o n s s c h u l u n g , lstündig, D o . 8 — 9 , Ν 3 0 
J a z z - D a n c e ( G r u n d k u r s ) , lstündig, D o . 9 - 1 0 , Ν 30 
In t e rna t i ona l e F o l k l o r e u n d Kindertänze, lstündig, D o . l 0 — 1 1 , Ν 30 
Weiterführende Übungsreihen z u m S p o r t s p i e l : V o l l e y b a l l , lstündig, 
D o . l l - 1 2 , N 3 0 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u r Prüfungsvorbereitung, lstündig, O r t u n d 
Z e i t n a c h V e r e i n b a r u n g 
V o r l e s u n g : D i d a k t i s c h e G r u n d f r a g e n z u m S p o r t u n t e r r i c h t i n . der 
G r u n d s c h u l e , lstündig, D o . 8 - 9 , Ν 103 
P r o s e m i n a r — z u m T h e m a der V o r l e s u n g : R e a l i s i e r u n g der d i d a k t i ­
s chen F o r d e r u n g e n i n der U n t e r r i c h t s p r a x i s , lstündig, D o . 9 — 1 0 , 
Ν 103 
P r o s e m i n a r : M u s i k - u n d B e w e g u n g s e r z i e h u n g — L e h r p l a n a n a l y s e 
u n d U n t e r r i c h t s g e s t a l t u n g , lstündig, M o . 1 4 — 1 5 , Ν 2/A 10 
P r o s e m i n a r : R e p e t i t o r i u m zu r S p o r t d i d a k t i k , lstündig, M o . 1 7 — 1 8 , 
Ν 2 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k ( P f l i ch t f a ch ) , lstündig, M o . 
1 6 - 1 7 , A 10 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k (Wah l f a ch ) , lstündig, D i . 
1 6 - 1 7 , Ν 3 0 
G r u n d f o r m e n der G y m n a s t i k — a u c h m i t Handgerät, lstündig, M o . 
1 5 - 1 6 , A 10 
Bewegungsbüdung u n d Bewegungsges ta l tung n a c h m o d e r n e n 
R h y t h m e n , lstündig, D i . 1 4 - 1 5 , Ν 3 0 
K o n d i t i o n s s c h u l u n g i m S p o r t u n t e r r i c h t der S c h u l e , lstündig, D i . 
1 5 - 1 6 , Ν 3 0 
D i d a k t i s c h e r A u f b a u k u r s L e i c h t a t h l e t i k , lstündig, D i . l 7 - 1 8 , Ν 30 
L e h r w e i s e n u n d Übungsformen des S p o r t s c h w i m m e n s , 2stündig, 
M i . 7 . 4 5 - 9 . 1 5 , Wes tbad 
D i d a k t i k des S c h w i m m u n t e r r i c h t s i n der G r u n d s c h u l e , 2stündig, M i . 
9 . 1 5 - 1 0 . 4 5 , W e s t b a d 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u r Prüfungsvorbereitung: L e i c h t a t h l e t i k , G e -
rät-/Bodenturnen, G y m n a s t i k nach b e s o n d e r e m P l a n 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Gebhard 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
Zintl 
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A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u r Prüfungsvorbereitung: S c h w i m m e n nach Zintl 
b e s o n d e r e m P l a n 
S e m i n a r : Möglichkeiten der I n f o r m a t i o n i m S p o r t u n t e r r i c h t , Glücksmann 
lstündig, M o . 1 2 - 1 3 , Ν 2 
S e m i n a r : N e u e K o n z e p t e für d e n S p o r t u n t e r r i c h t an der S c h u l e für Glücksmann 
Erz i ehungsschw i e r i g e , lstündig, siehe A n s c h l a g 
S e m i n a r : E r a r b e i t u n g v o n G e s t a l t u n g s p r o j e k t e n zur M u s i -Hind Be - Glücksmann 
wegungse r z i ehung , lstündig, M o . 1 3 — 1 4 , A 10/N 1 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k ( P f l i ch t f a ch ) , lstündig, M o . Glücksmann 
15— 16, B e z . Spo r t an l age an der Agnes-Bernauer-Straße 
D i d a k t i s c h e r G r u n d k u r s L e i c h t a t h l e t i k (Wah l fach ) , lstündig, M o . Glücksmann 
16— 17, B e z . Spo r t an l age a n der Agnes-Bernauer-Straße 
D i d a k t i s c h e r A u f b a u k u r s L e i c h t a t h l e t i k , lstündig, M o . 1 7 — 1 8 , B e z . Glücksmann 
Spor tan lage an der Agnes-Bernauer-Straße 
G y m n a s t i k u n d T a n z : V o n der J a z z g y m n a s t i k z u e l emen ta r en F o r - Glücksmann 
m e n des J a z z d a n c e , lstündig, F r . 1 2 — 1 3 , Ν 3 0 
G r u n d l e g e n d e U b u n g s r e i h e n z u m S p o r t s p i e l V o l l e y b a l l , lstündig, Glücksmann 
F r . 1 3 - 1 4 , Ν 3 0 
Tänze der I n t e r n a t i o n a l e n F o l k l o r e u n d e l ementare T a n z g e s t a l t u n - Glücksmann 
gen, lstündig, F r . 9 - 1 0 , Ν 3 0 
S p o r t u n t e r r i c h t für K i n d e r g a r t e n - u n d V o r s c h u l k i n d e r : P l a n u n g , Glücksmann 
Durchführung u n d A n a l y s e v o n U n t e r r i c h t s b e i s p i e l e n , 2stündig, 
F r . 1 0 - 1 2 , Ν 3 0 
U n t e r r i c h t s p r a x i s : B e s u c h v o n S p o r t s t u n d e n nach persönlicher V e r - Glücksmann 
e i n b a r u n g 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u r Prüfungsvorbereitung B o d e n - u n d Gerät- Glücksmann 
t u r n e n , lstündig, F r . 1 4 - 1 5 , Ν 3 0 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u r Prüfungsvorbereitung L e i c h t a t h l e t i k , Glücksmann 
lstündig, M o . 1 7 — 1 8 , B e z . Spo r t an l age an der Agnes-Bernauer-Straße 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t z u r Prüfungsvorbereitung S c h w i m m e n , 2stün- Glücksmann 
dig , 14tägig, M o . 1 9 . 3 0 - 2 1 , W e s t b a d 
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Nur wer krankenversichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, einer 
der gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzu­
gehören, können sich privat versicherte Studenten befreien lassen. 
Private 
Krankenversicherung 
für Studenten 
Der Weg zur Befreiung: 
* Vor der Erst-Einschreibung tre­
ten Sie einer privaten Kranken­
versicherung bei. Von ihr be­
kommen Sie die Versicherungs­
bescheinigung für die Uni und 
den Befreiungsantrag. Beide 
Vordrucke geben Sie dann der 
Ortskrankenkasse (AOK) Ihres 
Wohn- oder Studienorts. 
• Wenn Sie bereits - allein oder 
mit Ihren Eltern - privat ver­
sichert sind, können Sie selbst­
verständlich ebenfalls den Be­
freiungsantrag stellen. 
Die Fristen: 
% Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Seme­
sterferien, jedenfalls vor Ihrer 
Immatrikulation. Dann können 
Sie dabei die Versicherungsbe­
scheinigung gleich vorlegen. 
Private 
Studentische 
Kranken­
versicherung 
* Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse beigetreten sind, 
können Sie noch in den ersten 
drei Monaten nach der Immatri­
kulation in eine Privatversiche­
rung übertreten. Danach ist der 
Wechsel nicht mehr möglich. 
* Befreiung oder Mitgliedschaft in 
einer gesetzlichen Kasse: Ihre 
Entscheidung gilt für das ganze 
Studium. 
Einige Vorteile: 
* Die Privatversicherung hilft 
Ihnen bei den Formalitäten und 
sorgt für den staatlichen Bei­
tragszuschuß von zur Zeit mo­
natlich 17,63 Mark. BAföG-Emp-
fänger erhalten außerdem noch 
12 Mark dazu. 
* Auch von den leitenden Kran­
kenhausärzten Ihrer Wahl 
können Sie sich als Privat­
patient ambulant behandeln 
lassen. 
* Sie können in ganz Europa 
privat zum Arzt und ins Kranken­
haus gehen und bekommen die 
Kosten erstattet 
Setzen Sie sich gleich mit einer der privaten 
Krankenversicherungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften finden Sie auf 
der Rückseite. 
Setzen Sie sich gleich mitefnerdieser 
privaten Krankenversicherungen in 
Verbindung. Ihre Namen und An­
schriften: 
Allgemeine Private 
Krankenversicherung AG 
Frankfurter Straße 50, 
6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G. 
Kronprinzenallee 12-18, 
5600 Wuppertal 1 
Bayerische 
Beamtenkrankenkasse (BKK) 
Thierschstraße 48,8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G. 
Pantaleonswall 65-75, 5000 Köln 1 
Central Krankenversicherung AG 
Hansaring 40-50, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG 
Gertrudenstraße 30-36, 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G. 
Ruhrallee 92,4600 Dortmund 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Südallee 15-19,5400 Koblenz 
Deutsche Kranken-Versicherungs-AG 
Aachener Straße 300,5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Ost-West-Straße 110 
2000 Hamburg 11 
Erzieherhilfe 
Krankenversicherungsverein a. G. 
Olgastraße 19,7000 Stuttgart 1 
Europa Krankenversicherung AG 
Goebenstraße 1,5000 Köln 1 
Gisela Krankenschutz V.V.a.G. 
Warngauer Straße 42,8000 München 90 
Hallesche-Nationale 
Krankenversicherung a. G. 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G. 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Hamburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G. 
Erzberger Straße 9-13 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G. 
Uelzener Straße 120, 3140 Lüneburg 
Landvolk-Krankenkasse 
Oldenburg V.V.a.G. 
Moorgärten 12-14, 2848 Vechta 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G. 
Minoritenweg 9, 8400 Regensburg 
Münchener Verein 
Krankenversicherungsanstalt a. G. 
Pettenkoferstraße 19, 
8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G. 
Kapstadtring 8, 2000 Hamburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung a. G. 
Berliner Straße 170-172, 
6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer 
Priester Deutschlands V.V.a.G. 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V. a. G. 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Düsseldorf 13 
Savag, Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG 
Dudweiler Straße 41, 
6600 Saarbrücken 3 
SBK-Krankenversicherung a G. 
Wiesbadener Straße 54, 
7000 Stuttgart 50 
Signal Krankenversicherung a.G. 
Ostwall 64,4600 Dortmund 
Universa Krankenversicherung a G. 
Sulzbacher Straße 1-7, 
8500 Nürnberg 
Vereinigte Krankenversicherung AG 
Leopoldstraße 24,8000 München 4C 
Victoria-Gilde Krankenversicherung A3 
Graf-Recke-Straße 82, 
4000 Düsseldorf 4 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Student". 
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Eilles-Tee 
und Münchner Wasser. 
Und Sie erleben 
erlesenes Aroma. 
Ganz gleich, ob Sie einen vollwürzigen, anregenden 
und kräftigen Frühstückstee, einen hocharomati 
sehen, feinblumigen Fünfuhr-Tee oder ausgesuch­
te Spezialtees mit exotischem Geschmack 
trinken - Tee kann sein volles Aroma nur entfal­
ten, wenn er auch auf das Wasser abgestimmt 
ist, mit dem er aufgebrüht wird. Eilles-Tee ist auf das 
Münchner Wasser abgestimmt. Auf hartes Wasser. 
Damit Sie das Erlesene an ihm genießen können. 
Kenner haben den 
Geschmack für das Erlesene. 
Eilles-Tee bekommen Sie in München. Residenzstraße 13. Leopoldstraöe 67. Donnersbergerstraße 3. 
Lindwurmstraße 1, München-Pasing, Gleichmannstraße 12 und Rosenheim. Max-Josefs-Platz 20 - und 
außerdem überall dort, wo Besonderes für Ihren Gaumen angeboten wird. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Universitätsbibliothek ( M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1) 
D i r e k t o r : L e i t e n d e r B i b l i o t h e k s d i r e k t o r D r . L a d i s l a u s B u z â s (Β 2 0 3 , F . 21 80/24 20) 
S t e l l v e r t r e t e r : B i b l D i r D r . G e r h a r d S c h ο t t (B 2 0 4 , F . 21 80/34 39) 
Geschäftsstelle: N . N . (B 2 0 2 , F . 21 80 / 24 31) 
A . Z e n t r a l b i b l i o t h e k ( M 2 2 , G e s c h w i s t e r - S c h o l l - P l a t z 1) 
E r w e r b u n g s a b t . : O B i b l R D r . G e o r g Z i 1 k (B 1 0 3 , F. 21 80/34 38 ) 
K a t a l o g a b t . u . A l t e D r u c k e : O B i b l R D r . H e r m a n n W i e s e (B 2 0 5 , F . 21 80/34 98 ) 
A l p h a b . u . G e s a m t k a t . : B i b l R D r . Günter H e i s c h m a n n (B 2 0 5 , F . 21 80/34 98 ) , 
B i b l R D r . Peter S ρ a η ο s (B 1 0 3 , F . 21 80/34 38 ) , B i b l R D r . C o r n e l i a H w a n g -
T o e ρ e 1 m a η n , B i b l R D r . H e l g a M e r t e n s , B i b l R D r . A l m u t T i e t z e -
N e t o l i t z k y (B 1 0 8 , F . 21 80/34 35) 
S a c h k a t a l o g : B i b l R D r . C h r i s t o p h Ο 1 e a r i u s, B i b l R Günter J u n g (B 3 0 2 ) , 
B i b l R D r . A u g u s t L a c h n e r (Β 303 ) 
H a n d s c h r i f t e n a b t . : O B i b l R D r . Pe te r Z a h η (Β 207 ) 
Benützungsabt.: B i b l D i r D r . K l a u s D a h m e , O B i b l R D r . H a r a l d W e n d t (28 b, 
F . 21 8 0 / 2 2 00 ) 
Öffnungszeiten: 
A u s l e i h e (Β 0 0 2 , F . 21 80/34 3 3 - 3 4 34 ) , F e rn l e i h e (Β 0 0 6 , F . 21 80/24 26) 
L e h r b u c h s a m m l u n g ( 24 ) : M o - F r 8 - 1 2 , 1 3 . 3 0 - 1 5 . 3 0 , A u s l e i h e zusätzlich D i 1 5 . 3 0 - 1 8 
Lesesäle (Β 1 0 1 , Β 2 0 1 ) : I m Semes te r : M o - F r 8 - 1 9 . 3 0 , Sa 8 . 3 0 - 1 1 . 4 5 , i n d e n F e r i e n : M o - F 
8 - 1 8 . 3 0 
K a t a l o g s a a l u . B i b l i o g r a p h i s c h e A u s k u n f t (B 105 , F . 2 l 80/24 25 ) , 
Z e i t s c h r i f t e n s a a l (B 0 0 1 , F . 21 80/34 37 ) , P u b l i k u m s k a t a l o g (B 0 0 2 ) , 
M i k r o f i l m l e s e r a u m u . S c h r e i b z i m m e r (B 3 0 6 ) : M o — F r 8—16 . 
K o p i e r s t e l l e (Β K 0 2 , F . 21 80/33 37) u . F o t o s t e l l e (Β K 0 4 , F . 21 80/34 3 6 ) : M o - F r 8 - 1 3 . 
B . Z w e i g - u n d F a c h b e r e i c h s b i b l i o t h e k e n 
R e f e r e n t : B i b l D i r D r . G e r h a r d S c h ο t t (Β 2 0 4 , F. ,21 80/34 39) 
1. M e d i z i n i s c h e A b t e i l u n g e n : O B i b l R D r . Werne r F i t ζ (B 3 0 1 , F . 21 8 0 / 32 54 ) 
a. M e d i z i n i s c h e Leseha l l e ( M 2, B e e t h o v e n p l a t z 1, F. 53 22 17) 
Öffnungszeiten: 
A u s l e i h e : M o — F r 9 — 1 3 ; Lesesaa l : i m Semes te r : M o — F r 9 — 1 9 . 3 0 , i n d e n F e r i e n : M o -
F r 9 - 1 6 . 
b . B i b l i o t h e k des K l i n i k u m s Großhadern 
E r w e r b u n g ( Z e n t r a l b i b l i o t h e k Β 2 0 8 , F . 21 80/24 3 5 ) ; A u s l e i h e u . Lesesaa l ( M 70, M a r c h i c 
n i n i s t r . 15 , R a u m 4 2 1 4 , F . 70 9 5 / 2 5 0 2 ) ; Öffnungszeiten: M o - F r . 9 . 3 0 - 1 8 . 
2. B i b l i o t h e k des F B E r z i e h u n g s w i s s e n s c h a f t e n ( M 60 , A m S t a d t p a r k 20 , F . 88 30 91 ) 
B i b l R D r . S i b y l l e Κ ο c z i a η 
Öffnungszeiten: 
A u s l e i h e : i m Semes te r : M o - D o 1 0 - 1 1 , 1 4 . 3 0 - 1 5 . 3 0 , F r . 1 0 - 1 1 , i n d e n F e r i e n : M o -
F r 1 0 - 1 1 ; Lesesaa l : i m Semes te r : M o - D o 9 - 1 7 , F r 9 - 1 5 , i n d e n F e r i e n : 9 - 1 2 . 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung 
München 35 (Jus t i zpa las t , Z i m m e r N r . 3 5 6 b/III, F . 55 97/25 90 ) 
V o r s i t z e n d e r : 
H a n s K a u f f m a n n , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t , B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s t i z 
S t e l l v e r t r e t ende V o r s i t z e n d e : 
D r . Werner B i e b 1, L e i t e n d e r M i n i s t e r i a l r a t , B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m der J u s t i z 
A l b r e c h t W e n d e , R e g i e r u n g s d i r e k t o r , B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n 
2. Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute, Diplom-Volkswirte und 
Diplom-Handelslehrer 
Diplomprüfung für Kaufleute: 
Pro fessor D r . K a r l Ο e t 11 e 
Prüfungsamt: Seminargebäude Z i . 0 2 2 , T e l . 21 80/22 37 oder 21 80/22 05 
Diplomprüfung für Handelslehrer: 
Pro fessor D r . J . B a u m g a r d t 
Prüfungsamt: Seminargebäude Z i . 0 2 2 , T e l . 21 80/22 37 ode r 21 80/22 05 
S p r e c h z e i t e n für K a u f l e u t e u n d H a n d e l s l e h r e r : D i . u n d D o . 1 0 — 1 1 . 3 0 U h r 
Diplomprüfung für Volkswirte: 
Pro f . D r . E . v. B ö v e n t e r 
Prüfungsamt: Seminargebäude Ludwigstraße 28 (Mü.22) , Z i . 0 2 0 , T e l . 21 80/33 17 
Zwischenprüfung für Kaufleute, Volkswirte, Handelslehrer: 
Pro fessor D r . F r . H a n s s m a n n 
Zwischenprüfungsamt: Seminargebäude Z i . 0 1 5 , T e l . 21 80/32 89 
3. Promotionsausschuß für die Verleihung des Dr.rer.pol.: 
Ο e t 11 e K a r l , D r . , ο.Professor, V o r s i t z e n d e r 
S e k r e t a r i a t : Univ.-Gebäude, Z i . 2 4 6 , T e l . 21 80/32 57 
4. Prüfungsausschuß für Diplom Soziologen (Mü.40, K o n r a d s t r . 6 / E G ) 
Β ο 11 e K a r l M a r t i n , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
B ü h l Wa l t e r L . , D r . , o .Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
T e l . 21 80/32 4 2 , S p r e c h z e i t e n : D i . 1 0 - 1 1 . 3 0 U h r 
5. Prüfungsausschuß des Fachbereichs 15 Sozialwissenschaften für die 
Verleihung des dipl.sc.pol. der Hochschule für Politik 
L a u f e r H e i n z , D r . , Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
Κ η ö ρ f 1 e F r a n z , D r . , Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
6. Forstlicher Prüfungsausschuß 
v o n S c h ö n b o r n A l e x a n d e r , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
S c h w e n k e Wo l f gang , D r . , o .Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
Prüfungsamt: Inst . f . Forstpflanzenzüchtung, Mü.40, A m a l i e n s t r . 5 2 / I I I Z i . 7, 
T e l . 21 80/31 29 F r a u D r . E i c k e, S ek r e t a r i a t : T e l . 21 80/35 69 
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7. Landesprüfungsamt für S t u d i e r e n d e der M e d i z i n b e i m Bayerischen 
Staatsministerium des Innern. S Mü.22. O d c o n s p k i t z 3, T e l . 21 9 2 / 691 
S p r e c h z e i t e n : M o . - F r . 8 - 1 1.30 U h r 
8. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114 , F . 21 80 / 24 32 ) 
E y e r H e r m a n n , D r . D r . , o . c m . P r o f e s s o r , V o r s i t z e n d e r 
K i e s e M a n f r e d , D r . , o .Pro fessor , stel lvertr. V o r s i t z e n d e r 
F o r s t A u g u s t W i l h e l m , D r . Dr . D r . h . c , ο.em.Professor, s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
9. Ausschuß für zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 1 1 4 , F . 21 8 0 / 24 32 ) 
F r i c k H a n s , D r . , o .Pro fessor , Vo r s i t z ende r , F . 53 44 54 
W e t z s t e i n R u d o l f , D r . , o.Professor, s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
T h u r a u K l a u s , D r . , o .Pro fessor , stel lvertr . V o r s i t z e n d e r 
K l i n g e n b e r g M a r t i n , D r . , o.Professor, s te l lvertr . V o r s i t z e n d e r 
10. Ausschuß für zahnärztl. Prüfung (Univ.-Gebäude, Z i . 114, F . 21 8 0 / 24 32) 
E y e r H e r m a n n , D r . D r . , o .em.Professor, V o r s i t z e n d e r 
K i e s e M a n f r e d , D r . , o .Pro fessor , stel lvertr. V o r s i t z e n d e r 
F o r s t A u g u s t W i l h e l m , D r . D r . D r . h . c , ο.em.Professor, s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
Prüfungskanzlei für Ärzt l . Prüfung (BOÄ) aus lau fende B e s t a l l u n g s o r d n u n g u n d 
Zahnärztliche Prüfung, Univ.-Gebäude, Z i . 1 1 4 / E G , T e l . 21 8 0 / 24 32 
F r a u V o a g 
l i a . Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung ( M 2 2 , Veterinärstr. 13) 
M e r k e n s c h l a g e r M i c h a e l , D r . o .Professor , V o r s i t z e n d e r , T e l . 21 8 0 / 25 5 2 
R u f M a n f r e d , D r . o .Pro fessor , stel lvertr. V o r s i t z e n d e r 
I I b . Ausschuß für die tierärztliche Prüfung (M 2 2 , Veterinärstr. 13) 
Β o c h J o s e f , D r . o .Pro fessor , Vo rs i t z ende r , T e l . 21 80 / 36 22 
T e r p l a n G e r h a r d , D r . o.Professor, ste l lvertr . V o r s i t z e n d e r 
G y l s t o r f f I r m g a r d , D r . o.Professor, s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e 
Prüfungskanzlei für T i e r m e d i z i n e r , F r l . T h e i m e r 
Universitätshauptgebäude Zi .351/11, F . 21 8 0 / 2 4 55 
S p r e c h z e i t e n M o . - F r . 9 - 1 1 . 3 0 U h r 
12. Ausschuß für die Diplomprüfung i n der Psychologie (Vor - u n d Diplomprüfung) 
(Prüfungsamt: 8 München 4 0 , K a u l b a c h s t r . 9 3 , Z i . 214 , F . 21 8 0 / 35 86) 
L u k a s c z y k K u r t , D r . , Professor, V o r s i t z e n d e r 
v. R o s e n s t i e l L u t z , D r . o.Professor, s te l lver tr . V o r s i t z e n d e r 
13. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vo r - u n d Hauptprüfung) 
Sek re ta r i a t : Inst . f . O rgan i s che Chemie , M 2 2 , K a r l s t r . 2 3 / E G , Z i . 2 5 , F . 5 9 02 / 3 6 8 
B i n s c h G e r h a r d , D r . , o .Professor , V o r s i t z e n d e r 
14. Landesprüfungsamt für S tud i e r ende der Pharmazie beim Bayerischen Staatsministerium 
des Innern, 8 München 2 2 , Odeonsp la t z 3, F . 21 92 / 704 oder 6 4 3 
Sekre ta r i a t : Z i . 9 E G , F . 21 92 / 704 
K o m m i s s i o n für d ie Prüfung im Zwe i t en Prüfungsabschnitt der P h a r m a z e u t i s c h e n 
Prüfung 
Sek re t a r i a t : Inst . f . P h a r m a z i e u n d Lebensm i t t e l chem i e , 8 München 2, 
S o p h i e n s t r . 10 , Z i . 9 , F . 5 9 02 / 340 
W a g n e r H i l d e b e r t , D r . , o.Professor, V o r s i t z e n d e r 
S t a c h e l H a n s - D i e t r i c h , D r . , o.Professor, ste l lvertr . V o r s i t z e n d e r 
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15. Ausschuß für die erste Staatsprüfung der Lebensmittelchemiker 
(Bayer . S t a a t s m i n i s t e r i u m des I n n e r n , O d e o n s p l a t z 3 , F . 2 19 28 59) 
S c h i e d e r m a i e r Hans H e l m u t , D r . , L t d . M i n i s t e r i a l r a t , V o r s i t z e n d e r 
S c h o l z G e o r g , M i n i s t e r i a l r a t , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vo r - u n d Hauptprüfung) 
H e r r n D i e t r i c h , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
S c h m i d t K l a u s , D r . , o .Pro fessor , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
Prüfungsamt: Paläontologisches Ins t i tu t , 8 München 2, 
R i cha rd -Wagne r -S t r . 10 , F . 52 0 3 / 3 6 1 , F r a u Κ ö s t 1 e r 
17. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung ( Vo r - u n d Hauptprüfung) 
(Theres i ens t r .37 , F . 23 9 4 - 4 5 78) 
B o p p F r i t z , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
H u t ζ 1 e r T h e a , Prüfungssekretärin, Z i . 2 0 7 , S p r e c h s t u n d e M o . — F r . 9—12 
18. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor - u n d Hauptprüfung) 
(Prüfungskanzlei: M a t h e m a t i s c h e s I n s t i t u t , T h e r e s i e n s t r . 3 9 , Z i . 117 , F . 23 94 - 45 02) 
H ä m m e r 1 i n Günther, D r . , O .Pro f essor , V o r s i t z e n d e r 
S e y d e 1 A n n e m a r i e , Prüfungssekretärin 
Prüfungskanzlei: S p r e c h z e i t e n M o . — F r . 9 — 12 U h r 
19. Prüfungsausschuß für Diplomprüfungen im Fach Geophysik 
(Theresienstraße 4 1 / I V , B l o c k C , F . 23 9 4 / 4 2 26) 
A n g e n h e i s t e r Gus tav , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
S o f f e 1 H e i n r i c h , D r . , a p l . P r o f essor, s te l l ve r t r . V o r s i t z e n d e r 
20. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung ( Vo r - u n d Hauptprüfung) 
H o f m a η n Gus tav , D r . , ο.Professor, V o r s i t z e n d e r 
Prüfungskanzlei: T h e r e s i e n s t r . 3 7 / E G , Mü.2, F . 23 9 4 / 4 3 8 4 , F r a u W e b e r 
21. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung ( Vo r - u n d Hauptprüfung) 
(Zoo log i sches Ins t i tu t , Luisenstraße 14), F . 59 0 2 / 3 1 2 
B e c k e r H a n s - J o a c h i m , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
22. Prüfungsausschuß für Diplom-Mineralogen-Prüfung ( V o r - u n d Hauptprüfung) 
( Inst i tut für K r i s t a l l o g raph i e u n d M i n e r a l o g i e , Theres i ens t r .41/ I I , F . 5 2 03 / 247 oder 222 
K l e m m D i e t r i c h D a n k w a r t , D r . , P ro f essor , V o r s i t z e n d e r 
H u c k e η h o l z H . G . , D r . , o .Pro fessor , s t e l l ve r t r . V o r s i t z e n d e r 
23. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geographen-Prüfung (Vo r - u n d Hauptprüfung) 
(Ludwigstraße 28 , F . 21 80 / 22 31) 
R u s t U w e , D r . D o z . , V o r s i t z e n d e r 
W i l h e l m F r i e d r i c h , D r . , o .Pro fessor , s t e l l v e r t r . V o r s i t z e n d e r 
24. Prüfungsausschuß für Diplom in katholischer Theologie 
(Sekre tar ia t : Univ.-Gebäude ( A d a l b e r t t r a k t ) , Z i . 2 9 7 , F . 21 8 0 - 24 78) 
S c h m i t z He r i b e r t , D r . , o .Pro fessor , V o r s i t z e n d e r 
G r ü η d e 1 J o h a n n e s , D r . , o .Pro fessor , s t e l l ve r t r . V o r s i t z e n d e r 
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2 5 . Prüfungsausschuß für die wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt an den Gymnasien 
K i t z i n g e r E r w i n , D r . , M i n i s t e r i a l d i r i g e n t , K u l t u s m i n i s t e r i u m , V o r s i t z e n d e r 
H u b e r Wa l t e r , M i n i s t e r i a l r a t , K u l t u s m i n i s t e r i u m , s te l l ver t r . V o r s i t z e n d e r 
Prüfungsamt: i m B a y e r . S t a a t s m i n i s t e r i u m für U n t e r r i c h t u n d K u l t u s , 
S a l v a t o r p l a t z 2, 8 München 2, F . 21 8 6 / 4 1 4 ode r 4 1 5 ode r 4 1 9 
2 6 . Prüfungskanzlei im Staatsinstitut für die Ausbildung der Lehrer an Realschulen 
Planegger S t r . 2 2 , 8 München 6 0 , F . 88 12 85 
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Max-Planck-Institute 
( W i s s e n s c h a f t l i c h e K o o p e r a t i o n m i t d e r Un i v e r s i t ä t M ü n c h e n ) 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o c h e m i e 
A m K l o p f e r s p i t z 18 a (089 ) 8 58 51 
8 0 3 3 M a r t i n s r i e d bei München 
F e r n s c h r e i b e r : 5 21 7 4 0 
Gästehaus: (089 ) 85 85 - 4 4 9 
Geschäftsführende L e i t u n g : P ro f . D r . K l a u s Kühn (Geschäftsführender D i r e k t o r ) , 
P ro f . D r . D r . G e r h a r d R u h e n s t r o t h - B a u e r , P r o f . D r . D r . Peter H a n s H o f s c h n e i d e r 
K o l l e g i u m , W issenscha f t l i che M i t g l i e d e r : P r o f . D r . G e r h a r d B r a u n i t z e r (i), P r o f . D r . K u r t 
H a n n i g (b), P r o f . D r . D r . Pe ter H a n s H o f Schneider (m) , P ro f . D r . Wa l t e r H o p p e (k ) , 
P r o f . D r . R o b e r t H u b e r (1), P ro f . D r . K l a u s Kühn (a), P ro f . D r . F e o d o r L y n e n (c) , 
P r o f . D r . D r . G e r h a r d R u h e n s t r o t h - B a u e r (d+f), P ro f . D r . E r i c h Wünsch (g), 
P r o f . D r . W o l f r a m Z i l l i g (e) 
a) A b t e i l u n g B i n d e g e w e b s f o r s c h u n g 
D i r e k t o r : P ro f . D r . K l a u s Kühn (089 ) 85 85 - 4 2 3 
b) A b t e i l u n g B i o c h e m i s c h e A r b e i t s m e t h o d e n 
D i r e k t o r : P ro f . D r . K u r t H a n n i g (089 ) 85 85 - 5 1 3 
c) A b t e i l u n g E n z y m c h e m i e u n d S t o f f w e c h s e l 
D i r e k t o r : P ro f . D r . F e o d o r L y n e n (089 ) 85 85 - 2 3 2 
d) A b t e i l u n g E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n 
D i r e k t o r : P ro f . D r . D r . G e r h a r d R u h e n s t r o t h - B a u e r ( 089 ) 8 5 85 - 5 8 8 
e) A b t e i l u n g M o l e k u l a r e B i o l o g i e der G e n w i r k u n g e n 
D i r e k t o r : P ro f . D r . W o l f r a m Z i l l i g (089 ) 85 85 - 2 3 1 
f) A b t e i l u n g Organ i s che C h e m i e u n d S p e k t r o s k o p i e 
K o m m . L e i t e r : P r o f . D r . D r . G e r h a r d R u h e n s t r o t h - B a u e r (089 ) 85 85 - 3 8 7 
g) A b t e i l u n g P e p t i d c h e m i e 
S c h i l l e r s t r . 4 2 , 8 0 0 0 München 2 (089 ) 5 9 45 57 
D i r e k t o r : P r o f . D r . E r i c h Wünsch 
h) A b t e i l u n g P r o t e i n c h e m i e I 
D i r e k t o r : z . Z t . nicht bese tz t (089 ) 85 85 - 4 7 4 
i) A b t e i l u n g P r o t e i n c h e m i e II 
D i r e k t o r : P ro f . D r . G e r h a r d B r a u n i t z e r ( 089 ) 85 85 - 4 5 5 
k ) A b t e i l u n g S t r u k t u r f o r s c h u n g I 
D i r e k t o r : P ro f . D r . Wa l t e r H o p p e (089 ) 85 85 - 6 5 6 
1) A b t e i l u n g S t r u k t u r f o r s c h u n g II 
D i r e k t o r : P ro f . D r . R o b e r t H u b e r ( 089 ) 85 85 - 6 7 7 
m) A b t e i l u n g V i r u s f o r s c h u n g 
D i r e k t o r : P ro f . D r . D r . Peter H a n s H o f s c h n e i d e r ( 089 ) 85 85 - 2 9 2 
n) N a c h w u c h s g r u p p e n 
L e i t e r : D r . B e r n d H a m p r e c h t , P r o f . D r . E b e r h a r d N e u m a n n 
E m e r i t i e r t e W i ssenscha f t l i che M i t g l i e d e r : P ro f . D r . A d o l f B u t e n a n d t , P ro f . D r . Wo l f gang Graßmann 
Auswärtige W issenscha f t l i che M i t g l i e d e r : P r o f . D r . D e a n B u r k , P ro f . D r . H e i n z J a g o d z i n s k i , 
P r o f . D r . Peter K a r l s o n , S i r J o h n C . K e n d r e w , D r . M a x F . P e r u t z 
M i t a r b e i t e r des W i s s enscha f t l i chen M i t t e l b a u e s : D r . J o h a n n Gaßmann (k ) , P r i v . - D o z . D r . H e l m u t 
Hörmann (a), D r . A r n o l d N o r d w i g (a), P r o f . D r . H e i n z R e m b o l d (f), D r . W o l f r a m Schäfer (f) 
P r o j e k t g r u p p e für L a s e r f o r s c h u n g 
8 0 4 6 G a r c h i n g b e i München (089 ) 3 29 91 
T e l e g r a m m - A n s c h r i f t : P l a s m a München, F e r n s c h r e i b e r : 5 2 1 5 8 0 8 
Geschäftsführung: P r i v . - D o z . D r . K a r l - L u d w i g K o m p a , D r . E r n s t - J o a c h i m M e u s e l 
D i r e k t o r i u m : P r i v . - D o z . D r . K a r l - L u d w i g K o m p a ( V o r s i t z e n d e r u n d Geschäftsführender 
D i r e k t o r ) , P ro f . D r . H e r b e r t Wa l ther , D r . Siegbert W i t k o w s k i 
P r o j ek t g l i e d e rung : 
a) H o c h l e i s t u n g s l a s e r e n t w i c k l u n g / L a s e r p l a s m a u n t e r s u c h u n g e n 
L e i t e r : D r . S iegber t W i t k o w s k i 
b) L a s e r s p e k t r o s k o p i e 
L e i t e r : P ro f . D r . H e r b e r t Wa l ther 
c) L a s e r c h e m i e 
L e i t e r : P r i v . - D o z . D r . K a r l - L u d w i g K o m p a 
M i t a r b e i t e r des Wissenscha f t l i chen M i t t e l b a u e s : D r . Günter B r e d e r l o w (a) 
Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der 
wissenschaftlich-technischen Welt 
R i e m e r s c h m i d s t r . 7, Pos t f a ch 1529, 8 1 3 0 S ta rnbe rg (0 81 51) 14 91 
T e l e g r a m m - A n s c h r i f t : W e l t p l a n c k S ta rnbe rg , F e rnschre i be r : 5 26 4 7 4 
K o l l e g i u m , Wissenscha f t l i che M i t g l i ed e r , D i r e k t o r e n am I n s t i t u t : P r o f . D r . Jürgen H a b e r m a s , 
P ro f . D r . C a r l F r i e d r i c h F r h . v . Weizsäcker 
M i t a r b e i t e r des Wissenscha f t l i chen M i t t e l b a u e s : H o r s t A f h e l d t , P r o f . D r . E r n s t T u g e n d h a t 
Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und 
Wettbewerbsrecht 
Sieber ts t r . 3, 8 0 0 0 München 80 (089 ) 9 2 4 6 - 1 
B i b l i o t h e k : ( 089 ) 98 75 6 2 
Geschäftsführender D i r e k t o r : Pro f . D r . F r i e d r i c h - K a r l Be i e r 
K o l l e g i u m , Wissenscha f t l i che M i t g l i e d e r , D i r e k t o r e n a m I n s t i t u t : P r o f . D r . F r i e d r i c h - K a r l 
Be i e r , P ro f . D r . G e r h a r d S c h r i c k e r 
Emer i t i e r t e s Wissenscha f t l i ches M i t g l i e d : P ro f . D r . E u g e n U l m e r 
Auswärtige Wissenscha f t l i che M i t g l i e d e r : P ro f . D r . Wo l f gang F i k e n t s c h e r , 
P ro f . D r . R u d o l f Kraßer 
M i t a r b e i t e r des Wissenscha f t l i chen M i t t e l b a u e s : D r . A d o l f D i e t z , D r . P a u l K a t z e n b e r g e r 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P h y s i k u n d A s t r o p h y s i k 
Föhringer R i n g 6, P o s t f a c h 401 2 1 2 , 8 0 0 0 München 4 0 (089 ) 32 70 01 
T e l e g r a m m - A n s c h r i f t : P h y s a s t r o p l a n c k , Fe rnschre ibe r : 5 2 1 5 6 1 9 
Geschäftsführender D i r e k t o r : P ro f . D r . K l a u s P i n k a u 
K o l l e g i u m : P ro f . D r . R u d o l f K i p p e n h a h n (b), Pro f . D r . K l a u s P i n k a u (c), 
P ro f . D r . N o r b e r t S c h m i t z (a) 
a) I ns t i tu t für P h y s i k 
Geschäftsführender D i r e k t o r : P ro f . D r . N o r b e r t S c h m i t z 
D i r e k t o r i u m , Wissenscha f t l i che M i t g l i e d e r : Pro f . D r . G e r d B u s c h h o r n , P ro f . D r . Hans-Pe ter 
Dürr, P ro f . D r . K l a u s G o t t s t e i n ( b eur l aub t ) , Pro f . D r . N o r b e r t S c h m i t z , D r . U l r i c h S t i e r l i n , 
D r . L e o S t o d o l s k y , P r o f . D r . W o l f h a r t Z i m m e r m a n n 
b) Ins t i tu t für A s t r o p h y s i k 
D i r e k t o r : P ro f . D r . R u d o l f K i p p e n h a h n 
Wissenscha f t l i che M i t g l i e d e r : P ro f . D r . H e i n z B i l l i n g , P ro f . D r . Jürgen E h l e r s , 
P ro f . D r . R u d o l f K i p p e n h a h n , D r . F r i e d r i c h Meye r , D r . H e r m a n n U l r i c h S c h m i d t , 
D r . E l e o n o r e T r e f f t z 
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c) I n s t i tu t für ex t ra te r res t r i sche P h y s i k 
8 0 4 6 G a r c h i n g be i München (089 ) 3 29 91 
T e l e g r a m m - A n s c h r i f t : E x t e r r a p l a n c k G a r c h i n g be i München 
Fe rnsch r e i b e r : 5 215 8 4 5 
Geschäftsführender D i r e k t o r : P ro f . D r . K l a u s P i n k a u 
K o l l e g i u m , Wissenscha f t l i che M i t g l i ede r , D i r e k t o r e n a m Ins t i tu t : D r . G e r h a r d H a e r e n d e l , 
P ro f . D r . R e i m a r L u s t ( beur laubt ) , P ro f . D r . K l a u s P i n k a u , Pro f . D r . J o a c h i m Trümper 
E m e r i t i e r t e s Wissenscha f t l i ches M i t g l i e d : P r o f . D r . L u d w i g B i e r m a n n 
Auswärtige Wissenscha f t l i che M i t g l i e d e r : P ro f . D r . Ge rha r t Lüders, P ro f . D r . Edga r Lüscher, 
P ro f . D r . Peter M e y e r , P ro f . D r . L e o n V a n H o v e , P ro f . D r . K a r l W i r t z 
M i t a r b e i t e r des Wissenscha f t l i chen M i t t e l b a u e s : D r . Peter B r e i t e n l o h n e r (a), D r . I van 
D e r a d o (a), D r . C h r i s t i a n T . D u m (c), D r . H e r m a n n Föppl (c), D r . L e o Hase r (c), 
D r . D i e t r i c h Hoves t ad t (c), D r . F r i e d h e l m M e l z n e r (c), D r . K a r l W o l f g a n g M i c h e l (c), 
P r i v . - D o z . D r . B e r n d S c h m i d t (b), P r i v . - D o z . D r . Werner T s c h a r n u t e r (b), D r . C a r l R u d o l f 
V i d a l (c) 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P l a s m a p h y s i k 
8 0 4 6 G a r c h i n g b e i München (089 ) 3 29 91 
T e l e g r a m m - A n s c h r i f t : P l a sma München, F e r n s c h r e i b e r : 5 215 8 0 8 
D i r e k t o r i u m : P ro f . D r . R u d o l f W i enecke ( V o r s i t z e n d e r , W issenscha f t l i che r D i r e k t o r ) , 
D r . E r n s t - J o a c h i m M e u s e l (Geschäftsführer), D r . G e r h a r t v. G i e r k e , P r o f . D r . A r n u l f 
Schlüter 
Wissenscha f t l i che L e i t u n g , Wissenscha f t l i che M i t g l i e d e r : P ro f . D r . R u d o l f W i enecke 
( V o r s i t z e n d e r ) , D r . G e r h a r t v. G i e r k e (b + c), D r . Günter Gr i ege r , P r o f . D r . F r i e d r i c h 
H e r t w e c k (h), P ro f . D r . D i e t e r P f i r s ch (d + f), P r o f . D r . A r n u l f Schlüter (e), 
D i p l . - I n g . K a r l - H e i n z S c h m i t t e r (g), D r . Siegbert W i t k o w s k i * 
I ns t i tu t sg l i ede rung : 
a) E x p e r i m e n t e l l e P l a s m a p h y s i k 1 e) Re la t i v i s t i s che P l a s m e n 
D i r e k t o r : z . Z t . unbese t z t D i r e k t o r : Pro f . D r . A r n u l f Schlüter 
b) E x p e r i m e n t e l l e P l a s m a p h y s i k 2 f) T h e o r i e 
K o m m . D i r e k t o r : D r . G e r h a r t v. G i e r k e D i r e k t o r : P ro f . D r . D i e t e r P f i r s c h 
c) E x p e r i m e n t e l l e P l a s m a p h y s i k 3 g) T e c h n o l o g i e 
D i r e k t o r : D r . G e r h a r t v. G i e r k e D i r e k t o r : D i p l . - I n g . K a r l - H e i n z S c h m i t t e r 
d) P l a sma-Wand -Wechse lw i rkung h) I n f o r m a t i k 
(Oberflächenphysik) D i r e k t o r : P ro f . D r . F r i e d r i c h H e r t w e c k 
K o m m . D i r e k t o r : P ro f . D r . D i e t e r P f i r s c h 
E m e r i t i e r t e s Wissenschaf t l i ches M i t g l i e d : Pro f . D r . E w a l d Fünfer 
Auswärtige Wissenscha f t l i che M i t g l i e d e r : Pro f . D r . J a m e s M c C u n e , P ro f . D r . H a r t m u t Z w i c k e r 
M i t a r b e i t e r des Wissenscha f t l i chen M i t t e l b a u e s : D r . C l aus A n d e l f i n g e r (e), D r . R a i n e r 
B e h r i s c h (d), D r . D i e t e r B i s k a m p (f), D r . Günter B r e d e r l o w * , D r . H e i n r i c h Der f l e r , 
D r . D i e t h e l m Düchs (f), P r i v . -Doz . D r . D i e t e r E c k a r t t (c), D r . K a r l - H e i n z G o i h l (h), 
D r . M i c h a e l K a u f m a n n (a), D r . M a r t i n K e i l h a c k e r (c), D r . O t t o Klüber (c), D r . A l b e r t 
K n o b l o c h (g), P r i v . -Do z . D r . K a r l - L u d w i g K o m p a * , D r . Wal ter Köppendör fer (a), M a x 
K o t t m a i r , D r . H e l m u t L i e b l (d), D r . G i u s e p p e L i s i t a n o (c), P r i v . - D o z . D r . D i e t r i c h 
L o r t z (f), D r . Wo l f gang Lötz , D r . H e l m u t M u n t e n b r u c h , D r . H e r m a n n R e n n e r (b), 
D r . M a r c e l Sa l va i (g), D r . M a n f r e d T u t t e r (b), D r . H e i n z V e r n i c k e l (d) , D r . H o r s t W o b i g (b) , 
D r . H e i n r i c h W u l f f 
*) z . Z t . abgeordnet z u r P ro j ek tg ruppe für L a s e r f o r s c h u n g 
5 8 3 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für P s y c h i a t r i c 
( D e u t s c h e F o r s c h u n g s a n s t a l t für Psychiatr ie ) 
K r a e p e l i n s t r . 2 u n d 10 , 8 0 0 0 M ü n c h e n 4 0 (089 ) 38 10 21 
Geschäftsführender D i r e k t o r : P r o t . D i . D e t l e v P l o o g 
K o l l e g i u m : P ro f . D r . A l b e r t H e r z (..). p i o f . D r . Det lev P l o o g (b) 
a) Theo r e t i s ches Ins t i tu t 
K o m m . L e i t e r : P ro f . D r . A l b e r t H e i z 
b) K l i n i s c h e s Ins t i tu t 
D i r e k t o r : P ro f . D r . De t l e v P l o o g 
D i r e k t o r e n a m I n s t i t u t : P r i v . - D o z . Dr . D r . J o h a n n e s B r e n g e l m a n n (b), 
Pro f . D r . H o r s t J a t z k e w i t z (a) 
W issenscha f t l i che M i t g l i e d e r : P r i v . - D o z . Dr . D r . J o h a n n e s B r e n g e l m a n n (b), P ro f . D r . A l b e r t 
H e r z (a), Pro f . D r . H o r s t J a t z k e w i t z (a), D r . Hans D i e t e r L u x (a), P ro f . D r . De t l e v P l o o g (b) 
E m e r i t i e r t e s Wissenscha f t l i ches M i t g l i e d : Prof . D r . G e r d Peters 
Auswärtige W issenscha f t l i che M i t g l i e d e r : Prof . D r . F r a n z Se i te iberger , P ro f . D r . Pau l A l f r e d 
Weiss 
M i t a r b e i t e r des W i s s enscha f t l i chen Mi t t e lbaues : D r . He rbe r t B a c k m u n d (b), D r . G e r t r u d 
B l eek (b) , P ro f . D r . W i l h e l m Feue r l e i n (b), D r . Peter G o t t w a l d (b), P ro f . D r . H o r s t m a r 
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B e h r e n s H e n n i n g 
B e h r e n s M a t t h i a s 
B e h r i n g e r H a n s 
B e i e r F r i e d r i c h - K a r l 
B e i e r G u n d o l f 
B e i e r N o r b e r t 
B e i e r U l r i c h 
B e i s t e r H a r t m u t 
B e l k e R o l f 
5 8 7 
D r . B e l l F r i e d h e l m 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r , 
B e l o h r a d s k y B e r n d 
B e i z e r O d i l i a 
B e n c z e K o l o m a n 
Bender-Götze C h r i s t i n e 
B e n d e r W o l f r a m 
B e n e c k e J o c h e n 
B e n g t s o n H e r m a n n 
B e n k e r t O t t o 
B e r b e r F r i e d r i c h 
B e r g D i e t e r 
B e r g Ingeborg 
B e r g Werner 
B e r g Wo l f gang 
Be r g en tha l -B r i e s en i ck G i s e l a 
4 5 6 , 4 5 9 , 
4 6 1 , 4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 2 
1 7 5 , 2 0 7 
164 
1 6 5 , 2 2 3 , 2 2 4 
1 5 5 , 
1 7 6 , 2 0 6 , 2 0 8 
178 
4 5 6 , 4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 3 
2 5 5 , 2 6 8 
1 5 7 , 1 7 8 , 2 0 8 , 2 1 8 
69 
Berger A R 
Berger H a n s - O t t o 
B e r g m a n n S t e p h a n 
B e r g m e y e r H a n s U l r . 
Be rgne r H o r s t 
B e r g s t e r m a n n H e i n r i c h 
B e r g s t e r m a n n K a r l - H . 
B e r k e l K a r l 1 0 3 , 3 0 6 , 3 1 1 , 3 1 6 , 3 1 7 
Berkmüller A l f o n s 31 
5 2 2 , 5 3 0 
173 
172 
4 2 
181 
1 6 9 , 
184 
26 
4 8 0 
4 2 1 
4 7 7 , 4 9 1 
179 
139 
182 
B e r k t o l d A l f r e d 
v o n B e r l i n Susanne 
B e r n a s c o n i H e l g a 
B e r n d Hans-Jürgen 
B e r n e t t P a u l 
B e r n h a r d O t t o 
B e r n s t o r f f D a g m a r 
B e r n t Günther 
B e r r F r i e d e r 
B e r t h o l d M a r g o t 
B e r z G e r h a r d 
B e t h c k e H a n s - H e r m a n n 
B e t k e K l a u s 
B e t z H a n s - D i e t e r 
1 4 1 , 1 7 4 , 2 0 6 
173 
176 
12 
2 6 2 
4 2 1 , 4 3 0 
3 3 7 , 3 4 2 , 3 5 2 
182 
2 5 8 , 2 8 0 
2 5 7 , 4 6 4 
2 3 0 
1 3 5 , 1 7 4 , 2 0 6 , 2 0 7 
4 5 7 , 
B e t z M a n f r e d 
B e t z Werne r 
B e u s c h e l G e r h a r d 
B e u t e l Jörg 
B e u t t e l W i l f r i e d 
B e y e r A n t j e 
B e y e r E l i s a b e t h 
B e y e r Jürgen 
B e y e r K l a u s 
B i b r a c k B a r b a r a 
B i c h l e r A l b e r t 
B i c h l m a y e r K l a u s 
B i d l i n g m a i e r F r a n k 
B i e b l Werner 
B i e r b r a u e r V o l k e r 
B iergans E n n o 
B i e r l J o h a n n e s 
B i e r m a n n L u d w i g 
B i e r s a c k H e i n z 
B i f f a r Werner 
B i l d e n H e l g a 
B i l i n s k y A n d r e a s 
4 6 2 , 4 6 5 , 4 7 0 , 4 7 2 
1 1 1 , 1 1 3 , 1 1 7 
2 2 , 3 9 2 , 3 9 8 , 4 0 4 , 4 0 5 , 4 0 7 
127 
1 1 1 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 2 0 
8 8 , 9 1 , 9 5 , 9 6 
169 
1 7 1 , 2 1 6 
181 
161 
2 3 2 , 2 4 5 , 2 4 6 
3 0 6 
4 8 1 
1 5 6 , 1 7 4 , 2 0 6 
5 7 7 
3 3 6 , 3 4 0 , 3 4 3 , 3 4 4 
8 6 , 9 2 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 1 
2 3 5 
4 5 5 , 4 6 3 , 4 7 3 
5 6 9 
4 8 0 
3 0 7 , 3 1 1 , 3 1 7 
1 1 1 , 1 1 9 
D r . B i l l e r E r w i n 4 5 7 , 4 6 2 , 4 6 6 , 4 7 0 , 4 7 2 
Bülmeier 4 0 2 
D r . B i n d e r H e l m u t 184 
D r . B i n d i g R a i n e r 178 
D r . B i n s c h G e r h a r d 4 7 6 , 
4 8 1 , 4 8 9 , 4 9 0 , 4 9 1 , 5 7 8 
D r . B i r k D i e t e r 7 3 , 7 5 
D r . B i r k e n h a u e r J o s e f 5 1 8 , 
5 2 2 , 5 2 3 , 5 3 2 , 5 3 3 , 5 6 7 
D r . B i r k m a y e r Jörg 1 5 2 , 1 6 1 , 1 8 9 
B i r n g r u b e r R e g i n a l d 176 
D r . B i r n s t o c k R o n a l d 4 6 2 
D r . B i s c h o f f B e r n h a r d 3 3 4 
D r . B i se K a r l 163 
D r . B i s e r E u g e n 2 8 8 , 2 9 2 , 2 9 6 
D r . B i ss inger M a n f r e d 3 6 3 , 3 7 2 
D r . B i t t n e r Wa l t e r 1 9 , 8 7 , 1 0 4 
D r . B l a d t Sab ine 4 8 4 
Blaes R u t h 4 1 9 , 4 2 6 , 4 3 7 - 4 4 0 
D r . B l a h a H e r b e r t 1 4 2 , 2 0 5 
D r . B l a s c h k e H e l m u t 1 2 6 , 1 3 0 
D r . B l a u U l r i c h 2 8 9 , 2 9 3 , 2 9 7 
D r . Blaufuß H a r t m u t 185 
D r . B l e e k G e r t r u d 3 0 7 , 3 2 9 
B l e e k S t e f a n 29 
D r . B l e e k W i l h e l m 4 1 9 , 4 2 4 , 4 3 0 
B l e i c k e r t Günter 2 9 0 , 2 9 2 , 2 9 9 
B l e n k - K n o c k e E d d a 7 3 , 7 7 
Bleymüller H a n s 128 
B l i c k U d o 165 
B l o m e y e r Jürgen 7 2 , 8 2 
B l u d a u B e a t r i x 3 9 4 , 3 9 9 , 4 0 5 
Blümel K l a u s R e i n e r 175 
Blümer E r n a 169 
B l u m P a u l R . 2 9 0 , 2 9 9 
B l u m Wa l t e r 4 5 7 , 4 6 9 , 4 7 0 
B o c h J o s e f 2 2 3 , 2 2 9 , 2 3 8 , 2 4 6 , 2 4 7 , 5 7 8 
B o c h e G e r n o t 4 7 9 , 4 8 9 , 4 9 0 , 4 9 1 
B o c k I r m g a r d 3 0 5 , 3 1 2 , 3 2 0 , 3 2 1 , 4 8 1 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
B o c k e l m a n n P a u l 
B o c k h o l d t R u d o l f 
B o c k l e t t R e i n h o l d 
B o d e U l r i k e 
B o d e W o l f r a m 
B o d e c h t e l G u s t a v 
B o d e c h t e l J o h a n n 
Bogel K o n r a d 
Böh-Müller U r s u l a 
Böhm A l f r e d 
Böhm Dörte 
B o e h m Hanns -Pe t e r 
6 9 , 7 7 , 8 0 , 8 1 , 2 0 9 
2 5 7 , 2 6 7 , 2 7 8 , 2 7 9 
4 2 1 , 4 3 9 
178 
4 7 9 , 4 9 2 
1 3 4 , 1 6 6 
5 1 9 , 5 2 1 , 5 2 4 , 5 2 5 
2 3 2 , 2 4 6 
170 
2 0 7 
237 
4 7 6 , 
4 8 0 , 4 8 1 , 4 8 5 , 4 8 6 , 4 8 7 , 4 8 8 
Böhm-Krjukow I r i n a 3 3 7 , 3 4 1 , 3 4 7 , 3 4 8 
B o e h m Lätitia 1 6 , 2 2 , 2 5 6 , 2 6 4 , 2 6 9 , 2 7 0 
Böhme H e i n z 1 4 5 , 2 0 2 
Böhme O t t o 15 
Böhmfeld A R 27 
B o e h n e r G e o r g 126 
Böning L o t h a r 183 
Bönninger F r a n z i s 178 
de B o e r j o r r i t 1 6 , 2 2 , 
4 5 4 , 4 5 9 , 4 6 2 , 4 6 8 , 4 7 0 , 4 7 2 
B o e r g e n K l a u s - P e t e r 1 5 7 , 1 7 6 
Börner G e r h a r d 4 5 7 , 4 6 9 
5 8 8 
Bösl F r a u 
D r . Boess H e i n z 
D r . Boss R R 
D r . Boss H a n n e 
D r . Boss O t t o 
D r . Boessneck J o a c h i m 
25 
15 
25 
178 
1 0 7 , 1 1 1 , 1 2 2 
2 2 , 2 3 , 
2 2 9 , 2 3 6 , 2 5 1 , 2 5 2 
D r . Böttcher R e i n h a r d 7 2 , 8 3 
D r . Böttger Wo l f g ang 170 
D r . Boe t t e G e r h a r d 1 4 1 , 2 2 6 
D r . v. Böventer E d w i n 2 0 , 9 7 , 1 1 0 , 
1 1 3 - 1 1 6 , 1 2 0 , 1 2 1 , 5 7 7 
D r . Böwering R e i n h o l d 172 
B o h l E r i k 5 0 4 
D r . B o h l M a r t i n 2 3 2 , 2 4 1 
D r . B o h m e r t H e i n z 1 5 0 , 1 6 8 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 4 
D r . B o h n H o r s t 2 2 , 5 0 1 , 5 0 4 , 5 1 1 , 5 1 3 , 5 1 4 
B o h u s J u l i u s 12 
D r . B o j k o - B l o c h y n J u r i j 3 3 5 , 3 4 1 , 3 4 7 , 3 4 8 
B o l l F r a u 20 
B o l l i n g e r S u s a n B . A . 3 6 2 , 3 7 7 , 3 7 9 , 3 8 0 
D r . B o l t e H e i n z - D i e t r i c h 1 4 3 , 1 8 1 , 
1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 2 
D r . B o l t e K a r l M a r t i n 4 1 7 , 
4 2 5 , 4 3 3 , 4 3 5 , 5 7 7 
D r . B o l t z I ngebo rg 3 6 8 
D r . B o n d y B r i g i t t a 163 
D r . B o n k e M a t t h i a s 1 6 8 , 2 1 1 
D r . B o p p F r i t z 4 5 4 , 
4 5 9 , 4 6 5 , 4 7 0 , 4 7 3 , 5 7 9 
D r . B o r c h a r d t K n u t 2 4 , 9 7 , 
1 0 2 , 1 1 0 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 2 1 
D r . B o r c h e r s H a n s 142 
D r . B o r c h m e y e r D i e t e r 3 9 4 , 4 0 8 
B o r g e n 2 1 8 
B o r t z R . , F r a u 22 
D r . B o s l K a r l 2 4 , 2 5 5 
D r . B o s t e d t H a r t w i g 2 3 2 , 2 3 7 , 2 5 0 , 2 5 1 
B o t t k e W i l f r i e d 73 ,77 
D r . B o u r k e J o h n 3 6 3 , 3 7 5 , 3 7 9 
D r . B o x l e r K o n s t a n t i n 1 8 4 , 2 1 0 
D r . B r a c h t We rne r 4 2 
B r a c k U d o 3 0 7 , 3 1 9 
Bräuchle C h r i s t o p h 4 8 2 
D r . Bräutigam I r m g a r d 4 8 4 
D r . B r a n d E d u a r d 182 
B r a n d H a n s 8 8 , 9 2 , 9 6 
D r . B r a n d h o f e r F r a n z J o s e f 2 5 8 , 2 6 9 
D r . B r a n d l m e i e r P a u l 1 3 8 , 1 5 8 , 1 8 8 
D r . Brandmüller J o s e f 4 5 4 , 
4 5 9 , 4 6 6 , 4 6 8 , 4 7 0 , 4 7 2 
B r a n d t C o r n e l i a 114 
D r . B r a n d t F e l i x 176 
D r . B r a n d t H a r m - H i n r i c h 18 , 
2 5 7 , 2 6 5 , 2 7 1 , 2 7 2 
D r . B r a n d t R e i n h a r d 174 
D r . Brasche M a r t i n 176 
B r a u e r G e r n o t 4 2 1 , 4 3 9 
D r . B r a u n A l f r e d 3 0 4 , 3 1 4 , 3 2 9 , 3 3 1 
B r a u n A n n i 3 0 7 
D r . B r a u n - F a l c o O t t o 1 3 5 , 1 7 8 , 2 2 0 
D r . B r a u n Günter 128 
D r . B r a u n H a n s 149 
B r a u n J o a c h i m 2 3 8 
D r . B r a u n S t e p h a n 3 6 3 , 3 7 0 , 3 8 3 
B r a u n U l r i c h 2 3 8 
D r . v . B r a u n b e h r e n s H a n s 134 
D r . B raun f e l s W o l f g a n g 2 5 5 , 2 6 6 , 2 7 6 - 2 7 8 
D r . B r a u n i t z e r G e r h a r d 1 9 2 , 1 9 3 , 4 7 8 , 4 9 2 
D r . B rause r B o l k o 1 4 8 , 1 6 1 , 1 9 2 
D r . B r e h m A l e x a n d e r 173 
D r . B r e h m G e r d 183 
D r . B r e i t A l f r e d 1 4 2 , 2 0 3 , 2 2 0 , 2 2 1 
D r . B r e i t R e i n h a r d 158 
D r . B r e i t n e r J o s e f 140 
D r . B r e m e r D i e t e r 3 6 3 , 3 6 7 , 3 7 2 
D r . B r e n d e l Wa l t e r 2 2 , 1 3 6 , 1 6 2 , 2 1 6 , 2 2 3 
D r . B r e n g e l m a n n J o h a n n e s C . 3 0 5 , 3 1 6 
B r e s o w e t z F r a n z 180 
D r . B reugs t Wo l f g ang 4 8 3 
D r . B r e u n i n g e r V o l k e r t 2 3 9 , 2 4 8 
B r i g e l i u s R e g i n a 2 3 9 
B r i x H a r a l d 2 7 8 , 4 8 0 
D r . B r i x M i c h a e l 2 5 8 
D r . B r o c k a r d H a n s 1 9 , 2 7 , 2 9 0 , 2 9 8 
B r o c k h a u s G u d r u n 3 0 7 , 3 1 1 , 3 1 7 
D r . B r o d a S o n j a 185 
Brög We rne r 4 2 1 , 4 3 4 
Brömser B e r n d 3 6 3 , 3 6 8 , 3 7 6 
D r . B r o e r m a n n J o h a n n e s 15 
D r . B r og s i t t e r K a r l O t t o 3 9 4 , 3 9 9 , 4 0 5 - 4 0 7 
D r . B r o i c h U l r i c h 3 6 0 , 3 6 7 , 3 7 5 , 3 7 6 
D r . B ross H e l m u t 1 8 , 4 5 4 , 4 5 9 , 4 6 8 , 4 7 0 , 4 7 3 
Brosseder H u b e r t 4 4 
D r . B rossede r J o h a n n e s 4 1 , 4 8 
D r . B r o s z a t M a r t i n 37 
v. B r u c h Rüdiger 2 5 8 , 2 6 5 , 2 7 2 
B r u c k m e i e r FClaus 3 9 4 , 4 1 2 , 4 1 4 
D r . B r u c k m o s e r Pe te r 5 0 1 , 5 0 4 , 5 1 1 - 5 1 4 
D r . Brückl R e i n h a r d 172 
D r . Brückner D o r o t h e a 5 0 4 
D r . Brückner R o b e r t 4 4 3 , 4 4 9 , 4 5 0 
D r . Brückner W a l t e r 1 5 0 , 1 7 1 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 4 
D r . Brüggemann J o h a n n e s 2 2 9 
Brüggemann R a i n e r 4 8 2 
D r . Brüggen M i c h a e l 2 8 9 , 2 9 8 
Brüning R e i m a r 4 8 4 
D r . t e n Bruggenca te H . G e r r i t 1 3 7 , 
1 6 0 , 1 9 0 , 1 9 1 
D r . Brunhölzl F r a n z 3 3 4 , 3 4 1 , 3 5 2 
D r . B r u n n b e r g L e o 2 3 7 
D r . B r u n n e r A l f r e d 3 0 7 , 3 1 1 
D r . B r u n n e r L o r e n z 145 
D r . B r u n n e r R e i n h a r d 3 0 7 , 3 1 3 , 3 1 5 , 3 2 6 
D r . B r u n s H e n d r i c k 172 
D r . B r u n s w i c k e r F r i t z 166 
D r . B r u n t h a l e r - F r e r e G a b r i e l e 2 3 7 
D r . B rus i s E r n s t 1 7 2 , 2 1 7 
B u c h b a u e r F r a u 25 
D r . B u c h b o r n E b e r h a r d 1 3 5 , 
1 6 5 , 1 9 4 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 
D r . B u c h h e i m Pe te r 1 5 8 , 2 0 8 
D r . B u c h h o l z W i l f r i e d 4 4 6 
D r . B u c h n e r H a n s 5 0 0 
D r . B u c h n e r H a r t m u t 2 9 0 , 2 9 8 
D r . B u c h n e r P a u l 5 0 0 
D r . B u c k H a n s - R o b e r t 4 2 1 , 4 3 1 
B u c k l K l a u s 4 8 1 
5 8 9 
D r . B u c s i s L o r a n t 
B u d a M i r i a m 
D r . Bücher T h e o d o r 1 3 4 , 1 6 1 , 
D r . Büchner H e r m a n n 
D r . Bühl Wa l t e r 
4 2 5 , 4 3 4 , 
D r . Bühlmeyer K o n r a d 
D r . BüllUdalrich 154, 
D r . Büngeler W a l t e r 
D r . Bünger R o l f 
D r . Bürkle H o r s t 
D r . Büttner F r i e d e m a n n 
D r . B u k a t s c h F r a n z 4 7 4 , 4 7 9 , 
D r . B u l l i k M a n f r e d 
D r . B u n d e E r i c h 
B u n k B u r k h a r d 
D r . B u r g D o r i s 
D r . B u r g Günther 
D r . B u r g e r H a n s 
D r . B u r g e r R a i n e r 
B u r g h a r t J o s e p h 
D r . Βurgmair-Müller I rene 
D r . B u r k h a r d t L u d w i g 
D r . B u r k h a r d t R o l f 1 6 , 1 8 , 1 4 3 , 
D r . B u r k h a r t A n n a - M a r i a 
D r . B u r m e i s t e r E n n o 
D r . B u r s c h e l Pe t e r 2 3 , 1 2 4 ; 
B u r t o n 
B u r z l a f f Jürgen 
D r . B u s c h L u i s e 
D r . B u s c h m a n n H a n s G g . 
B u s c h o r G l o r i a 363, 
D r . B u s h a r t B r u n o 
D r . B u s l e y H e r m a n n 
Busse F r a n z J . 
D r . Bußmann H a d u m o d 
D r . B u t e n a n d t A d o l f 
D r . B u t e n a n d t I n a 
D r . B u t e n a n d t O t f r i e d 
174 
2 3 5 
3 3 7 , 3 4 9 
1 9 2 , 1 9 3 , 4 9 2 
141 
1 9 , 4 1 7 , 
4 3 5 , 4 3 6 , 5 7 7 
1 4 3 , 2 0 6 , 2 0 7 
1 8 5 , 2 2 0 , 2 2 1 
134 
160 
5 5 , 5 8 , 6 2 
4 2 4 
, 4 9 8 , 5 0 2 , 5 1 6 
2 5 8 , 2 6 5 , 2 7 1 
1 6 4 , 2 2 0 , 2 2 1 
4 5 9 
166 
1 5 5 , 1 7 8 , 2 2 0 
1 4 2 , 2 1 7 
177 
4 8 4 
178 
138 
, 1 6 6 , 2 0 0 , 2 0 5 
178 
2 5 8 , 2 8 0 
, 1 2 8 , 1 3 0 , 1 3 1 
3 7 8 , 3 8 0 , 3 8 1 
4 5 9 
2 3 3 , 2 3 5 , 2 4 1 
2 3 2 , 2 3 8 , 2 4 5 
, 3 6 8 , 3 7 6 , 3 7 7 
2 5 8 , 2 7 6 
2 5 8 , 2 7 4 
8 8 , 9 3 , 9 6 
3 9 4 , 3 9 9 , 4 0 4 
1 3 4 , 4 7 7 
174 
1 4 7 , 
, 2 0 6 , 2 0 7 , 2 1 0 
178 
3 1 2 , 3 1 6 , 3 1 8 
2 6 6 , 2 7 6 , 2 7 7 
5 0 3 , 5 0 8 
5 7 6 
3 6 8 
D r . Butenschön H e r m i n e 
D r . B u t o l l o W i l l i b a l d 3 0 4 , 3 1 1 
D r . v. B u t t l a r A d r i a n 258 
D r . B u t t l e r K a r l Pe t e r 
D r . Buzäs L a d i s l a u s 
B u z e l l o Jürgen 
D r . C a l m e y e r Pe te r 3 3 6 , 3 4 4 
D r . C a m a j M a r t i n 3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 0 , 3 7 1 
D r . C a m m a n n K a r l 5 2 0 , 5 2 1 , 5 2 8 
D r . v. C a m p e n h a u s e n A x e l 2 3 , 7 0 , 7 5 , 7 6 
D r . C a m r d a Z d e n e k 1 8 0 , 2 2 4 , 2 2 5 
D r . Cana r i s C l a u s - W i l h e l m 7 0 , 7 5 , 7 6 , 7 9 , 8 4 
D r . Cape l l e C l e m e n s 177 
C a p r i e l P e t ru 4 8 1 
D r . C a r l Peter 1 5 6 , 1 7 2 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 6 
C a r l i W . 4 6 2 
v. C a r n a p F r a u 26 
D r . C a r r i e r B r i g i t t e 175 
D r . Cars tan j en H e i n z - D i e t e r 4 6 1 
D r . C a s t e l l R o l f 1 5 8 , 1 7 6 , 2 0 6 , 2 0 8 
D r . Cas t r i g i ano D o m e n i c o 4 5 9 
D r . C a s t r o L u i s - A l b e r t o 182 
D r . C a s t r o p H e l m u t 3 6 1 , 3 6 7 , 3 6 8 , 3 7 5 , 3 7 7 
C a s t r o p I n g r i d 3 6 3 , 3 6 8 , 3 7 8 
C a u n i t z E d g a r 171 
D r . C e n t m a y e r H a n s - H e r b e r t 174 
D r . C e n t u r i e r C l a u s 2 3 9 , 2 4 6 , 2 4 7 
D r . C h a u s s y C h r i s t i a n 172 
D r . C h e n Y u a n - C h y u a n 4 1 9 , 4 2 4 
D r . C h o n T o k C h u 4 2 1 , 4 3 1 
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v. F c i l i t s c h F . 
Fe is t H a r t m u t 
F e l b e r R o l a n d 
F e l d m a n n H o r s t 
F e l d m e i e r C h r i s t i a n 
F e l d n e r R u d o l f 
4 6 2 
2 3 6 
73 ,77 
1 4 5 , 1 6 1 , 1 9 2 
1 6 8 , 2 1 1 
127 
F e l i x W o l f g a n g 1 4 1 , 1 6 3 , 1 9 6 , 1 9 7 , 2 2 5 
F e l l m a n n B e r t h o l d 3 3 8 , 3 4 0 
F e l l n e r K u r t 
F e n d e i H e l m u t 
F e n d t H e i n z 
F e n g e l D i e t r i c h 
F e n z l R o b e r t 
F e r i d M u r a d 
F e r s c h l F r a n z 
Fe rs t e r K u r t 
F e r s t l R o m a n 
Feser A l f r e d 
F e u e r l e i n W i l h e l m 
F e u t h H e r b e r t 
F i c h t e r M a n f r e d 
F i c h t l B u r c k h a r d 
F i c k M a r i a 
F i c k W i l h e l m 
F i e b r i c h R o l f - D i e t e r 
F i e d l e r F r a n z 
F i e d l e r F r a n z 
F i e d l e r , F r a u 
F i k e n t s c h e r R i c h a r d 
F i k e n t s c h e r Wo l f gang 
F i n k E d w i n 
F i n k e n z e l l e r J o s e f 
F i n s t e r b u s c h Käthe 
F i n s t e r e r U d i l o 
F i s c h e r A r n o l d 
F i s c h e r D i e t e r 
F i s c h e r E r n s t 
F i s c h e r G e o r g 
F i s c h e r G e r d 
F i s c h e r G e r d 
F i s c h e r Günther 
F i s c h e r G u i d o 
F i s c h e r H a n s G e r h a r d 
F i s c h e r H e r b e r t 
168 
1 7 4 , 2 2 0 
93 
1 2 5 , 1 2 6 , 1 2 9 - 1 3 2 
12 
69 
2 1 , 9 5 , 2 8 8 , 2 9 3 , 3 0 0 , 3 0 1 
237 
3 0 7 , 3 1 9 
164 
1 4 5 , 2 0 8 , 2 0 9 
166 
307 
163 
174 
138 
4 4 7 
1 6 9 , 1 8 9 
2 4 3 , 5 0 2 , 
5 0 5 , 5 0 7 , 5 0 9 , 5 1 4 , 5 1 5 
27 
134 
6 9 , 
7 6 , 7 7 , 8 0 , 8 3 , 8 4 
169 
2 4 , 4 1 , 4 3 , 4 8 , 5 1 
2 7 8 , 
3 3 6 , 3 4 2 , 3 5 4 , 3 5 5 
1 5 3 , 1 6 9 , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 
174 
3 1 4 , 3 2 7 
4 2 1 
518 
4 8 1 
4 4 3 , 4 4 6 , 4 4 8 , 4 5 0 , 4 6 4 
4 5 9 , 4 6 6 
8 6 , 9 8 
2 5 8 , 2 6 5 , 2 7 1 
4 5 8 
F i s c h e r H e r b e r t 
F i s c h e r K l a u s 
F i t t l e r F r i e d r i c h 
F i t z W e r n e r 
F i t z g i b b o n 
F l a c h s b a r t h H a r t m u t 
F l a d K l a u s 
F l a d e r e r H e r b e r t 
F l e c k E c k a r d 
F l e i s c h m a n n Rose -Mar i e 
4 2 1 , 4 2 5 , 4 3 3 , 4 3 4 , 4 3 9 
183 
1 5 3 , 1 6 1 , 1 9 2 
5 7 6 
3 7 8 
4 8 4 
166 
163 
2 0 4 
3 6 3 , 
D r . F l o h r H e l m u t 
F l o r i a n 
F l o r i g I r m e l a 
D r . Flügge-Rank U l r i k e 
F l u r l H e i n r i c h 
F l u r l L u i s e 
3 6 8 , 3 8 4 , 3 8 5 , 3 8 6 
4 2 1 , 4 3 7 
2 2 3 
3 6 3 , 3 6 8 , 3 8 4 - 3 8 6 
185 
128 
2 6 2 
D r . F l u r l Wo l f g ang 
D r . F o c h l e r - H a u k e G u s t a v 
D r . F o c k j o h n 
D r . F o c k e G e r t 
D r . F o c k e L i e s e l o t t e 
Förg Therese 
F o e r s t K l a u s 
D r . Förster C h r i s t o p h 
D r . Förster R e i n h a r d 
D r . Förtsch O t t o 
F o l t z B e r n h a r d 
D r . F o r e l l M a x - M i c h a e l 
D r . F o r m a n e c k H e l m u t 
D r . F o r s t A u g u s t - W i l h e l m 
D r . F o r s t D i e t e r 
D r . F o r s t n e r M a x J o a c h i m 
F o s b e r r y J o h n 
D r . F o u c a r Jürgen 
D r . F raas H a n s Jürgen 
D r . F r a h m K l a u s 
D r . F r a n c i s E m e r i c h 
D r . F r a n c k Günter 
D r . F r a n k H e i n r i c h 
D r . F r a n k R a i n e r 
D r . F r a n k S i eg f r i ed 
F r a n k Wa l t e r 
D r . F r a n k e A l b e r t 
F r a n k e C h r i s t a 
D r . F r a n k e H e r b e r t 
D r . F r a n k e H e r b e r t W. 
D r . F r a n t z R o d e r i c h 
D r . Frantz-Szabó G a b r i e l l a 
D r . F r a n z F r i e d r i c h 
D r . F r a n z K u r t 
3 6 3 , 3 7 3 
5 1 9 
164 
172 
1 6 4 
178 
127 
1 5 7 , 1 7 4 , 2 0 6 , 2 0 8 
5 2 0 , 5 2 7 
5 1 9 
4 6 0 
1 4 0 , 
1 6 5 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 3 
5 0 3 , 5 0 8 , 5 0 9 
1 3 4 , 5 7 8 
1 6 2 
2 3 1 , 
2 3 8 , 2 4 6 , 2 4 7 
8 7 , 1 0 7 , 1 2 2 
171 
5 5 , 6 2 
2 3 5 , 2 4 3 , 2 4 4 
2 4 , 4 1 7 , 4 3 6 
4 5 7 
173 
1 7 4 
173 
3 0 5 , 3 0 7 , 3 1 4 , 3 2 7 
1 8 4 
5 2 2 , 5 3 1 
3 3 4 , 3 4 2 , 3 5 5 
2 6 2 , 2 8 6 , 3 0 7 
4 2 1 
3 3 8 , 3 4 6 
2 0 , 1 2 4 , 1 2 8 , 1 3 0 , 1 3 2 
3 9 4 , 
D r . F r a u n b e r g e r F r i e d r i c h 
D r . F r e i B o h u m i l 
D r . F r e i l i n g e r A n t o n 
D r . F r e i l i n g e r H u b e r t 
F r e i t a g W i n f r i e d 
F r e i s t Rüdiger 
F r e u d e n f e l d B u r g h a r d 
D r . F r e y F r i e d r i c h 
D r . F r e y K a t h a r i n a 
D r . F r e y K u r t - W a l t e r 
D r . F r e y tag C a r l 
D r . F r i c k A n s e l m 
D r . F r i c k E w a l d 
D r . F r i c k H a n s 
4 0 0 , 4 1 0 , 4 1 1 , 4 1 2 , 4 1 3 , 4 3 9 
4 5 7 
3 3 7 , 3 4 1 , 3 4 9 
181 
19 
28 
9 3 
4 1 8 , 4 3 2 
5 2 2 , 5 2 9 
1 7 7 , 2 0 4 
1 4 1 , 1 7 0 , 2 2 0 , 2 2 1 
4 5 8 , 4 6 4 
1 4 6 , 1 6 0 
1 4 0 , 1 8 4 , 2 0 9 , 2 1 0 
F r i c k R e i n h a r d 
F r i edbe r g e r F r a n z 
D r . F r i e d m a n n F r i e d r . G e o r g 
1 8 , 2 0 , 1 3 5 , 
1 6 0 , 1 8 8 , 1 8 9 , 1 9 0 , 1 9 1 , 5 7 8 
4 5 7 , 4 6 0 
1 6 , 1 8 , 2 5 
2 1 , 
4 1 7 , 4 2 4 , 4 2 7 
F r i e d r i c h Sab ine 3 2 
F r i e l i n g E k k e h a r t 1 0 3 , 3 0 7 , 3 1 1 , 3 1 6 , 3 1 7 
D r . F r i e s H e i n r i c h 4 0 , 4 3 , 4 8 , 5 1 
F r i m m e l 5 1 2 
D r . F r i s c h K a r l R i t t e r v o n 5 0 0 
D r . F r i s c h e M a n f r e d 1 78 
F r i t s c h E r i c h 1 8 0 
F r i t s c h J o h a n n e s 4 8 3 
5 9 3 
F r i t s c h M i r i a m 
D r . F r i t s c h R u d o l f 
D r . F r i t z H a n s 
D r . F r i t z J o h a n n 
D r . v. F r i t z K u r t 
Fröhlich C h r i s t o p h 
D r . Fröhlich F r i e d r i c h 
D r . Fröhlich H a n s - J o a c h i m 
Fröhlich J o a c h i m 
D r . Frösner G e r d 1 5 5 , 1 6 4 
D r . F r o e r K a r l L u d w i g 
F r o h n e r Jürgen 
D r . F r o m m H a n s 3 5 0 , 3 9 2 
D r . F r o s c h B r u n o 
F r o s c h H e l m u t 2 0 2 
F r o s c h a u e r H e r m a n n 
F r o s t H a n s 
Frühwald Wo l f gang 
F r u h m a n n Günter 
1 8 2 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 2 
F r u t h I r m i n 
F t h e n a k i s Wass i l i os 
v. F u c h s V A 
F u c h s G u d r u n 
F u c h s Pe ter 
Füllner R a i n e r 
Fürsich F r a n z 
F u l l - S c h a r r e r G a b r i e l e 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
F u n k K l a u s 
F u r t m a y e r L u d w i g 
F u r t n e r L u d w i g 
G a b e l V e i t - P e t e r 
Gabe l e E d u a r d 
G a b l e r H a n s Wa l t e r 
Gärtner H a n s 
Gagnér S t e n 
G a h l e i t n e r E r i c h 
G a l l e n k a m p E l i s a b e t h 
D r . G a l l w a s H a n s - U l l r i c h 
D r . G a n d e n b e r g e r O t t o 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
G a n s c h o w G e r h a r d 
G a r c i a T a t o I s id ro 
v. G a r d n e r J o h a n n 
G a s t p a r H e l m u t 
G a t o s K o n s t a n t i n o s 
G e b a u e r A l b r e c h t 
G e b e r t D i e t e r 
Gebeßler A u g u s t 
G e b h a r d T o r s t e n 
G e b h a r d U r s u l a 
G e b h a r d Wa l t e r 
G e b r a n d e H e l m u t 
G e d e k Br i g i t t e 
G e d e k W o l f r a m 
G e h m O t t o 
Gehre i s F r a n z 
113 
G e h r k e K l a u s 
Ge i ge r G u s t a v 
181 
2 3 1 , 2 3 7 , 2 5 0 
1 4 5 , 1 6 9 
1 9 3 , 1 9 4 
3 6 0 
3 6 3 , 3 7 4 
5 1 9 , 5 2 7 
1 2 4 , 1 3 1 
171 
1 9 5 , 1 9 6 , 2 0 7 
2 0 4 
4 2 1 , 4 3 9 
, 3 9 8 , 4 0 5 , 4 0 6 
159 
3 9 4 , 3 9 9 , 4 0 4 
8 9 , 9 7 , 1 0 7 
1 4 6 , 1 9 9 , 2 0 5 
3 9 2 , 3 9 8 
1 3 7 , 1 6 5 , 
, 2 0 5 , 2 2 3 , 2 2 4 
5 2 0 , 5 2 4 , 5 2 6 
5 0 2 , 5 0 6 
25 
3 0 7 , 3 1 3 , 3 2 6 
1 4 5 , 2 2 5 
166 
5 2 1 , 5 2 7 
1 7 7 , 
2 1 9 , 3 0 7 , 3 3 2 
2 3 7 
2 4 4 
8 7 , 1 0 0 
1 5 4 , 1 7 6 , 2 1 8 
9 2 
3 6 3 , 3 6 8 , 3 7 6 , 3 7 7 
3 0 6 , 3 1 3 , 3 2 4 , 3 2 5 
7 0 , 7 7 , 7 9 , 8 2 , 8 3 
177 
4 1 9 , 
4 2 6 , 4 3 7 , 4 4 0 
1 6 , 2 2 , 2 8 , 
1 , 75 ,78 ,79 ,83 ,84 
1 1 0 , 
1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 8 , 1 2 1 
3 3 4 , 3 4 1 , 3 5 0 
4 3 
3 3 8 , 3 4 8 
1 4 1 , 1 7 7 , 1 8 7 , 2 1 9 
184 
1 8 5 , 2 2 0 , 2 2 1 
1 0 3 , 3 0 5 , 3 1 1 , 3 1 7 
2 5 8 
3 3 4 , 3 5 3 
5 7 0 , 5 7 1 
3 9 4 , 3 9 9 , 4 0 8 
5 2 2 , 5 3 0 
2 3 1 , 2 3 8 , 2 4 5 
2 3 1 , 2 4 6 , 2 5 2 
180 
1 1 0 , 
, 1 1 4 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 
1 6 8 , 2 1 1 
235 
D r . Ge i g e r R e i n h a r d 
D r . Ge i g e r R u d o l f 
D r . G e i l G e r h i l d 
D r . G e i s e l O d w a r d 
Ge i s l e r H a n s M . A . 
Ge i ss l e r R i c h a r d 
G e l l a t l y G r a h a m 
D r . G e m p e r l e i n R o l a n d 
D r . G e n z e l H e r b e r t 
D r . G e r i c k e H e l m u t h 
D r . G e r l a c h E c k e h a r t 
D r . G e r l a c h H e l g a 
D r . G e r l a c h W a l t h e r 
D r . G e r n d t He lge 
D r . G e r n e r E r i c h 
D r . G e r n e r t D i e t e r 
G e r r e s h e i m F r i e d r i c h 
Ge rs t e r H o n o r - P . 
G e r s t l a u e r C a r m e n 
G e r s t n e r R . R . 
D r . Gese r C a r l A u g . 
D r . G e y e r Susanne 
G i e h l R u d o l f 
G i e h r l J o s e f 
G i e r H e l m u t 
D r . G i e r l A n t o n 
D r . G i e r l o f f - E m d e n H a n s G 
D r . G i e r s J o a c h i m 
D r . G i ese W o l f g a n g 
D r . G i e s e c k e D i e t e r 
G i e t l G e o r g 
D r . G i g e r enz e r G e r d 
G i g l e r M a n f r e d 
D r . G i l b e r g E r i c h 
D r . G i n d e l e H u b e r t 
G i r g e n s o h n T h o m a s 
G i r n t h M i c h a e l 
D r . G i u l i a n i K a r l 
D r . G l a n e r t S v e n 
D r . G l a s e r H u b e r t 
D r . G l a s s i H o r s t 
D r . G l a u b i t z J o a c h i m 
D r . G l e i s sne r A l f r e d 
D r . G l i w i t z k y H a n s 
Glöckler G e r h a r d 
D r . Glöckner W o l f gang 
D r . G l o e t z n e r V i c t o r 
Glücksmann Ing r i d 
D r . G m e i n e r R o s m a r i e 
D r . G n e u s s H e l m u t 
D r . v. G n i e l i n s k i S t e f an 
D r . G n i l k a J o a c h i m 
D r . G ö b A l b e r t 
D r . G o e b E r w i n 
D r . Göbel E d w a r d 
D r . G o e b e l F r a n k - D e t l e f 
D r . G o e b e l R i c h a r d 
D r . Göllner T h e o d o r 
D r . Gönci P a u l 
D r . Göpfert H e r b e r t 
Göpfer t M i c h a e l 
D r . Gördes Werne r 
169 
4 5 4 
3 9 4 , 3 9 9 , 4 0 4 
2 3 8 
3 6 3 , 3 6 8 , 3 8 3 , 3 8 4 
8 7 , 1 0 7 , 1 2 2 
3 6 3 , 3 7 8 , 3 8 0 
5 0 1 , 5 0 4 , 5 1 1 - 5 1 4 
8 9 , 9 7 , 1 0 7 
4 4 3 
1 3 5 , 1 6 0 , 1 9 0 , 1 9 1 
2 3 7 
4 5 4 , 4 7 2 
3 3 6 , 3 4 2 , 3 5 2 , 3 5 3 
70 
72 
5 0 4 
4 8 1 
4 8 3 
25 
1 5 3 , 1 9 9 , 2 0 3 
2 3 6 
2 9 0 , 3 0 2 
5 6 8 , 5 6 9 
3 9 4 , 4 0 8 
8 7 , 9 5 
5 1 8 , 
5 2 2 , 5 3 0 , 5 3 1 , 5 3 2 
4 0 , 4 3 , 4 9 , 5 1 
2 5 8 , 2 6 4 , 2 6 9 , 2 7 0 
2 3 1 , 2 3 4 , 2 4 1 - 2 4 3 
126 
3 0 7 , 3 1 1 , 3 1 6 
184 
4 6 0 , 4 6 6 
3 9 4 , 3 9 9 , 4 0 4 
8 8 , 9 1 , 9 9 
4 8 0 
149 
1 6 8 , 2 1 1 
1 6 , 2 3 , 
2 5 5 , 2 6 5 , 2 6 6 , 2 7 4 , 2 7 5 
2 4 , 2 5 7 , 2 6 6 , 2 7 6 
4 1 8 , 4 2 4 , 4 3 0 , 4 3 1 
4 1 , 4 4 , 5 1 
2 9 0 , 2 9 8 
292 
4 7 9 , 4 8 8 
2 5 8 , 2 7 6 
3 2 9 , 5 7 2 
177 
1 9 , 3 6 0 , 3 6 7 , 3 7 5 
5 2 2 , 5 3 1 
4 0 , 4 2 , 4 6 , 4 7 
1 4 1 , 1 7 1 , 2 1 2 , 2 1 5 
1 7 1 , 2 1 1 
2 3 9 , 2 4 7 
167 
1 5 5 , 1 7 3 , 2 1 7 , 2 1 8 
2 5 6 , 2 6 7 , 2 7 8 , 2 7 9 
2 9 0 , 2 9 3 , 3 0 1 
3 9 2 , 3 9 8 , 4 0 9 
2 9 0 , 2 9 S 
1 5 3 , 2 1 2 , 2 1 5 
5 9 4 
D r . Görgey T i b o r 180 
D r . Görgmaier D i e t m a r 4 2 1 , 4 3 4 
D r . G o e r k e H e i n z 1 3 5 , 1 6 2 , 1 8 1 , 1 8 7 , 1 8 8 
D r . Gößl A l f r e d 2 5 9 
D r . Göttinger H a n s 172 
D r . Göttinger Wo l f g ang 1 5 5 , 1 7 6 , 2 1 0 , 2 1 8 
D r . G o e t t l i n g H a n s k a r l 126 
D r . Göttner H e i d e 2 9 0 , 2 9 9 , 4 0 9 
D r . Gö t z A x e l 173 
Gö t z F r a n z - J o s . 8 8 , 9 3 , 9 6 
' D r . Gö t z Marg r e t 176 
|Dr. G o e t z H a r a l d 27 
!Dr . G o e t z O t m a r 1 4 1 , 1 7 4 , 2 0 6 
1 Götzer Wo l f gang 17 
D r . G o k e l M i c h a e l 163 
G o l d V o l k e r 3 0 7 , 3 2 6 
G o l d m a n n J a c q u e l i n e 3 6 2 , 3 8 5 , 3 8 6 
D r . G o l d e r Werne r 183 
D r . G o l l n i c k K l a u s 1 6 , 4 7 8 , 4 8 1 , 4 8 9 - 4 9 1 
D r . G o m p p e r R u d o l f 4 7 6 , 4 8 1 , 4 8 9 - 4 9 1 
G o n z a l e z - V i l a l t e l l a F r . 3 6 2 , 3 8 7 , 3 8 8 
D r . Goossens N i c o 1 4 0 , 2 0 3 , 2 0 5 
D r . v. G o s e n J u s t u s 182 
D r . Goßner K o n r a d 4 7 8 , 4 8 2 , 4 9 3 , 4 9 4 
D r . G o t t s m a n n M a r t i n 166 
D r . G o t t s t e i n K l a u s 4 5 5 , 4 7 2 
D r . G o t t w a l d J o h a n n e s 3 6 3 , 3 6 8 , 3 8 1 
D r . G r a b i g e r A l o i s 1 4 9 , 2 1 2 
D r . Grabmüller Hans-Jürgen 2 5 9 , 2 6 6 , 2 7 6 
D r . G r a b n e r A r t h u r 2 3 6 
D r . G r a b s Günther 1 7 0 , 2 1 1 
D r . G r a d i n g e r R e i n e r 168 
G r a d i W i l l i O A R 25 
D r . G r a e b G e r h a r d 2 6 2 , 2 8 5 , 2 8 6 , 3 2 4 , 3 2 5 
D r . G r a e b e r H e l m u t 1 4 9 , 2 0 3 
D r . G r a f Peter 9 3 
D r . G r a e f f H e n n e r 1 4 6 , 
1 7 2 , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 7 , 2 1 8 
D r . Gräßel G e r t r u d 1 7 3 , 2 1 7 
D r . v. Graeve V o l k m a r 3 3 6 , 3 4 0 , 3 4 3 ' 
D r . G r a f F r a n z 2 3 5 , 2 4 4 
G r a f F r i e d r . W i l h . 5 7 , 6 2 
D r . G r a f H e i n r i c h 8 7 , 9 5 
D r . G r a f H e r m a n n 1 6 1 , 4 8 1 
D r . G r a f Peter 3 1 4 
D r . G r a f R e i n h a r d 3 0 5 , 3 1 4 , 3 3 1 
G r a f - B i c h e r J e n n y 3 6 3 , 3 6 8 , 3 8 3 
D r . G r a n d p i e r r e B a r b a r a 177 
D r . G r a s h e y R u d o l f 4 7 8 , 4 8 1 , 4 8 9 - 4 9 1 
Grasser E d u a r d 4 8 0 
D r . Grasser H a n n s - H e h n . 1 4 4 , 1 8 0 , 2 2 4 
D r . Grasser Wa l t e r 2 5 9 , 2 7 4 
D r . G r a s s i E r n e s t o 2 8 8 
D r . Graßmann Wo l f gang 4 7 7 
G r a t z a M i l e n a 3 3 8 , 3 4 9 
D r . G r a t z l O t m a r 1 5 6 , 1 8 3 , 2 1 2 , 2 1 5 
D r . G r a u H u g o 2 2 9 
D r . G r a u Jürke 2 2 , 5 0 1 , 5 0 3 , 5 0 7 - 5 1 0 
G r a u Wa l t e r 8 7 , 1 0 6 , 5 3 4 
G r a u m a n n R a i n e r 4 8 3 
D r . G r a w G e r h a r d 4 5 6 , 
4 5 9 , 4 6 0 , 4 6 8 , 4 7 1 , 4 7 2 
D r . G r e i f S i eg f r i ed 7 2 , 7 9 , 8 2 
D r . G r e i l W a l d e m a r 179 
D r . G r e i l l e r R e i n a l d 
D r . G r e i t e Jürgen-Hinrich 
D r . G r e t s c h M e c h t h i l d 
D r . G r e u l l G e r h a r d 
D r . G r i g u l U l r i c h 
D r . G r i l l E v a - M a r i a 
D r . G r i l l We rne r 
D r . G r i l l m e i e r A n g y 
D r . G r i m m B e r n h a r d 
D r . G r i m m C l a u s 
D r . G r i m m C l a u s - M i c h a e l 
D r . G r i m m F r i t z 
D r . G r i m m G e r h a r d 
186 
1 5 5 , 1 7 6 , 2 1 8 
3 6 3 , 3 6 8 , 3 7 6 , 3 7 7 
4 8 2 
28 
1 7 0 , 1 8 4 
1 4 0 , 2 1 3 
183 
4 2 
4 1 9 , 4 2 5 , 4 3 5 
171 
2 3 7 
1 6 , 2 4 , 
2 5 7 , 2 6 6 , 2 7 5 , 2 7 6 
G r i m m H e r w i g 93 
D r . G r i m m Susanne 4 1 9 , 4 2 5 , 4 3 4 , 4 3 5 
D r . G r i m m W o l f - D i e t e r 5 1 9 , 5 2 1 , 5 2 4 - 5 2 6 
D r . G r o b i g H e r m a n n E r n s t 148 
D r . Gröbner Wo l f gang 1 5 3 , 
1 6 7 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 3 
D r . Gröschel G u n t e r 166 
D r . Größing S t e f an 12 ,28 
D r . G r o h m a n n H o r s t 1 5 3 , 2 0 4 
D r . G r o k e n b e r g e r Dorothée 3 6 1 , 
3 6 8 , 3 8 3 , 3 8 8 
D r . G r o n e f e l d V o l k e r 72 
D r . G r o p p Jürgen 2 3 2 , 2 3 4 , 2 4 3 
v. G r o p p e r Gab r i e l e 185 
D r . G r o s s H e r m a n n 2 4 , 1 1 0 
D r . G r o s s Werne r 2 5 6 
D r . G r o s s W i n f r i e d 192 
Grosse J a n P i o t r 3 3 8 , 3 4 9 
D r . G ro s s e r D i e t e r 3 2 4 , 
4 1 7 , 4 2 4 , 4 2 8 , 4 2 9 , 4 3 2 
D r . G ro s s e r D i e t g e r 1 2 6 , 1 3 1 
D r . Groß W i n f r i e d 182 
D r . Großkopf M a x i m i l i a n 183 
Großmann R a i n e r 4 6 1 
D r . Großpeter K l a u s 172 
D r . G r o t e B e r n h a r d 171 
D r . G r o t h H a n s Günter 2 1 , 4 5 6 , 4 5 8 , 4 6 3 
D r . G r o v e H a n s - H . 235 
D r . G r u b e r U t t a 2 0 , 1 1 0 , 1 1 3 , 1 1 8 , 1 1 9 
D r . Gründel J o h a n n e s 2 0 , 2 3 , 
4 1 , 4 3 , 4 8 , 4 9 , 5 1 , 5 7 9 
D r . Grüner A l f o n s 168 ,211 
Grünauer Pe ter 3 3 8 , 3 4 3 
D r . G r u n d m a n n H a r r y 28 
D r . Grünst J o a c h i m 1 5 3 , 
1 8 2 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 2 6 
D r . G u d e r Wa l t e r 1 5 3 , 1 9 3 , 1 9 4 , 2 0 0 
D r . Günther B e r n u l f 168 
Günther G ise jhe r 4 8 1 
D r . Günther H a r t m u t 3 9 4 , 3 9 8 , 4 0 1 
D r . Günther I n g r i d 170 
D r . Günther Wo l f gang 2 5 9 , 2 6 4 , 2 6 8 , 2 6 9 
D r . Güntner-Tauschinsky U t e 170 
D r . Günzel R e n a t e 2 3 5 , 2 4 3 
D r . v. Guérar B e r n h a r d 4 6 0 
D r . Gürich H a n s - G e o r g 1 4 9 , 1 9 5 
D r . Gürtler L u t z 5 0 3 , 5 0 6 
D r . Güttich H e l m u t 1 4 1 , 2 1 9 
D r . Guggenberge r K a r l 178 
Gug lhörWo l f 127 
5 9 5 
G u i d e M a r t i n 166 
D r . G u m p e l We rne r 2 2 , 2 3 , 2 4 , 
1 1 0 , 1 1 4 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 
D r . G u m p e n b e r g v o n R u d o l f 2 9 0 , 3 0 0 
D r . G u m r i c h H e i n z 
D r . G u n d e r m a n n E g o n 
D r . G u n s s e r I l o n a 
D r . G u r l a n d Hans-Jürgen 
1 £ 
D r . G u t e n s o h n W o l f 
D r . G u t h s m u t h s W i l l i 
D r . G u t s c h o w K l a u s 
D r . G w i n n e r E b e r h a r d 
D r . G y l s t o r f f I rmgard 
159 ,213 
127 
237 
151 , 
1 , 199 ,200 ,201 ,202 
5 0 3 , 5 0 6 
86 
2 3 2 , 2 4 8 , 2 4 9 
5 0 1 , 5 1 2 - 5 1 4 
17 ,229 , 
2 3 6 , 2 3 7 , 2 4 4 , 2 5 1 , 5 7 8 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Haagen K l a u s 
ter H a a r C a r e l 
Haas Br i g i t t e 
Haas M i c h a e l 
Haas R a i n e r 
Haas Werner 
H a b e r m e i e r H e l m u t 
H a b i l d Werner 
H a b r i c h 
9 5 , 2 9 0 , 3 0 1 
3 9 4 , 3 9 9 , 4 0 8 
1 7 6 , 1 9 8 , 2 0 6 , 2 0 8 
4 8 3 , 4 9 6 
147 ,175 
168 
484 
183 
496 
H a c k e n b r o c h M a t t h i a s 152 , 
1 7 1 , 2 1 0 , 2 1 2 , 2 1 5 
H a d e r l e i n Peter 3 3 8 , 3 4 8 
Häberle D i e t e r 161 
Häfner H a n s - J o a c h i m 172 
Häfner R e i n h o l d 4 5 8 
Hage le K l a u s 262 
Hämmerlin Günther 2 1 , 2 2 , 
4 4 3 , 4 4 6 , 4 4 8 , 4 5 0 , 5 7 9 
5 0 2 , 5 0 4 , 5 1 1 - 5 1 3 H a e n d l e J u t t a 
Hänggi U r s 
Hänichen T h i l o 
Hänsch T . W . 
Häntzschel Günter 
Härlen Hasso 
Härlin M i c h a e l 
Härlin Peter 
Härtel H a n s - J o a c h i m 
Härtel U l r i k e 
Haese l ba r th E r a s m u s 
Hättich M a n f r e d 
Häufle H e i n r i c h 
Häußinger K a r l 
H a f t F r i t j o f 
Ha f t e r 
Haggenmüller R u d o l f 
H a g n He rbe r t 
H a g l 
H a n l Werner 
Hahlvveg K l a u s 
H a h n F e r d i n a n d 
H a h n D i e t b e r t 
H a i d A l b e r t 
H a i d e r M a n f r e d 
H a i n z J o s e f 
Ha jek R A 
H a l b a c h H a n s 
H a l b i n g e r J o s e f 
H a l b r i t t e r R o l a n d 
162 
238 
4 5 5 
3 9 3 , 3 9 9 , 4 0 7 , 4 0 9 
4 4 3 
182 
2 8 9 , 2 9 8 
24 , 
3 3 8 , 3 4 1 , 3 4 7 , 3 4 8 
171,211 
126 
417 
3 6 3 , 3 6 8 , 3 8 3 , 3 8 4 
166 
72 
218 
4 4 6 
5 1 9 , 5 2 1 , 5 2 6 , 5 2 / 
2 1 5 , 2 1 6 
3 9 4 , 3 9 9 
3 3 8 , 3 4 2 . 3 5 5 
55 ,57 
185 
504 
166,211 
4 1 , 4 2 , 4 7 , 5 1 
26 
138 
92 
166 ,211 
Ha l l e r , F r a u 
Ha l l e r 
D r . H a m m e r C l a u s 
D r . H a m m e r D i e t r i c h 
D r . H a m m e r m a y e r L u d w i g 
26 
4 0 2 
1 5 5 , 1 6 2 , 2 1 6 
2 3 1 , 2 4 6 
2 5 7 , 
2 6 5 , 2 7 1 , 2 7 2 , 2 7 3 
H a m m e r s c h m i d t H e l m u t 4 2 1 , 4 3 7 , 4 4 0 
D r . H a m m e s Wa l t e r 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Dr . 
Dr , 
Dr , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D ) . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
5 0 2 , 
5 0 3 , 5 0 8 , 5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 5 
4 0 
1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 2 0 
1 7 , 4 1 9 , 4 2 4 , 4 3 0 , 4 3 1 
168 
4 8 3 
172 
21 
1 4 4 , 1 9 2 , 1 9 3 , 4 9 2 
1 1 3 , 1 1 4 
8 6 , 9 3 , 9 9 , 5 7 7 
1 9 , 3 6 3 , 3 7 4 
3 0 7 
5 2 0 , 5 2 4 
3 3 7 , 
3 4 1 , 3 4 7 , 3 4 9 , 3 5 0 
1 5 9 , 2 1 3 
2 5 9 , 2 6 5 , 2 7 1 
3 6 3 
1 5 8 , 1 7 4 
4 8 1 
180 
142 
183 
4 5 8 
2 3 , 4 7 8 , 4 8 0 , 4 8 5 - 4 8 8 
2 5 9 , 2 6 7 , 2 8 0 
1 9 3 , 4 5 6 , 4 6 2 , 4 7 3 
2 2 , 4 7 6 , 4 8 2 , 4 9 1 , 4 9 2 
4 8 1 
164 
3 9 4 , 3 9 9 , 4 0 6 
3 6 3 , 3 7 7 
2 5 9 , 2 7 1 , 2 7 2 
3 3 7 , 3 4 2 , 3 5 6 
177 
1 5 5 , 
H a m p V i n z e n z 
H a m p e J o h a n n e s 
H a m p e Peter 
H a m p e r l W o l f - D . 
H a m p l B e r n h a r d 
H a n g o d y S t e p h a n 
H a n k e Α . , F r a u 
H a n n i g K u r t 
H a n s e n B a r b a r a 
H a n s s m a n n F r i e d r i c h 
H a p p E r i c h 
H a p p e l - D o i n e t F e l i c i a 
H a p p e l L u d w i g 
H a r a l a m p i e f f K y r i l l 
H a r d e r H a n s J o a c h i m 
H a r d t w i g Wo l f g ang 
H a r d y D i a n a 
H a r m s K a r s t e n 
H a r n i s c h J o a c h i m 
H a a r p a i n t n e r R a l f 
H a r t W a l t e r 
H a r t e n s t e i n R e i n e r 
Ha r t j ens t e in G i s e l a 
H a r t l K u r t 
H a r t l R a i n e r 
H a r t m a n n E r w i n 
H a r t m a n n G u i d o 
H a r t m a n n H e r t a 
H a r t m a n n Ilse 
H a r t m a n n Ingeborg 
H a r t m a n n K a r l 
H a r t m a n n Peter C l a u s 
H a r t w i e g - H i r a t s u k a K e i k o 
Hasen f r a t z G e r h a r d 
H a s l b e c k M a n f r e d 
1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 4 
Haß G e r h a r d 72 ,81 
Hasse R a i n e r W. 4 6 1 
Hass l inger M a r t i n - A l b r . 2 3 2 , 
2 3 8 , 2 4 0 , 2 4 6 , 2 4 7 
H a s s o l d G e r h a r d 
Ilauck-Schröder Reg ine 
H a u c k e O t t o 
H a u e r G e r a l d 
H a u f f E b e r h a r d 
H a u g g G u i d o 
Hauge r Günther 
H a u p t U d o 
Hausberger K a r l 
Hausberger R i t a 
Hauschüd W o l f D i e t e r 
H a u s m a n n B e r n d 
H a u s m a n n R a i n e r 
Haußer K a r l 
7 3 , 7 5 
170 
19 
168 
4 2 1 , 4 3 9 
180 
4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 9 
5 6 8 
4 2 
181 
5 5 , 5 7 , 6 0 , 6 1 
170 
73 ,77 
3 0 8 , 3 1 3 , 3 2 0 , 4 3 5 
5 9 6 
Hausser R o l a n d 
D r . H a u z e n e d e r R a i n e r 
D r . Havers N o r b e r t 
D r . H a y G e r h a r d 
D r . H a y d n R o l f 
H a y o s 
D r . H e b e l R u d o l f 
D r . Hebe l e r Wolf-Günther 
D r . Hebe r e r G e o r g 
D r . H e c h t K a r l h e i n z 
D r . H e c k A n g e l a 
H e c k J a n e B . A . 
D r . H e c k e l m a n n Edga r 
D r . H e c k e r W a l d e m a r C h r . 
D r . H e c k e r t - Z a p f Gab r i e l e 
D r . H e c k m a n n K a r l 
D r . H e d t k a m p Günter 
3 9 4 , 3 9 9 
8 8 , 9 3 , 1 0 1 
3 1 4 
3 9 4 , 3 9 9 , 4 0 7 , 4 0 9 
521 
103 
1 4 7 , 1 6 0 , 1 8 9 
237 
1 3 4 , 1 6 8 , 2 1 1 , 2 1 2 
3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 7 , 3 8 1 
170 
3 6 2 , 3 7 7 , 3 7 9 , 3 8 0 
15 
136 , 
1 7 4 , 1 7 5 , 2 0 6 , 2 0 7 
177 
139 
2 4 , 3 7 , 
1 1 0 , 1 1 4 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 1 
183 
5 5 , 5 7 , 6 0 
4 6 1 
2 3 0 , 2 3 9 , 2 4 8 , 2 4 9 
167 
2 9 1 , 3 0 0 
4 2 1 , 4 3 9 
D r . H e g e m a n n F r a n z 
D r . H e g e r m a n n H a r a l d 
H e g e w i s c h S v e n 
D r . Hegner D i e t m a r 
D r . H e h l m a n n Rüdiger 
He ide lbe rge r M i c h a e l M . R . 
He idenbe rge r F e l i x 
D r . H e i l A l f r e d 182 
D r . He i l g eme i e r Pe ter 178 
H e i m i s c h Werne r 215 
D r . H e i n S a b i n e 180 
D r . H e i n d e l Wo l f gang 170 
D r . H e i n e m a n n R o b e r t 336 
H e i n e m a n n U l r i c h 481 
D r . H e i n e n E d m u n d 8 6 , 9 1 , 
9 5 , 9 8 , 9 9 , 1 0 1 , 1 0 3 , 1 0 4 
D r . H e i n h o l d - K r a h m e r Susanne 3 3 8 , 3 4 6 
D r . H e i n r i c h H e l m u t 
D r . H e i n r i t z i K a r l 
H e i n z S i eg l inde 
H e i n z Wo l f g ang M . A . 
D r . H e i n z e H a n s G e o r g 
D r . H e i n z e l l e r T h o m a s 
D r . H e i n z m a n n R i c h a r d 
D r . H e i s c h m a n n Günter 
D r . He i s en A r n o l d 
184 
236 
3 6 3 , 3 6 8 , 3 8 3 , 3 8 4 
3 6 3 , 
3 6 8 , 3 8 4 , 3 8 7 , 3 8 8 
16 ,148 ,221 
160 ,189 
4 1 , 4 3 , 4 8 
576 
4 5 6 , 
4 5 9 , 4 6 2 , 4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 2 
D r . Heißig K u r t 5 1 9 , 5 2 6 , 5 2 7 
H e i t m a n n C h r i s t o p h 44 
H e i b i g , F r l . 25 
D r . H e l d E c k h a r d 1 5 4 , 1 6 5 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 4 
H e l d M i c h a e l 18,30 
D r . H e l d r i c h A n d r e a s 17 ,70 , 7 6 , 7 9 
D r . H e i d t H a n s Wa l t e r 1 4 6 , 1 6 1 , 1 9 2 , 1 0 3 
D r . Hellbrügge T h e o d o r 23 ,137 , 
1 6 2 , 1 8 8 , 2 0 6 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 2 ? 
D r . H e l l e H o r s t Jürgen 4 1 7 , 4 2 5 , 4 3 4 , 4 k> 
D r . H e l l e r E r i c h 
D r . He l l e r G e o r g 
He l l e r K u r t 
D r . He l l e r e r O s k a r 
D r . He l l g a rd t E r n s t 
D r . H e l l w i g H a r a l d 
D r . H e l m i g F ranz -Jos e f 
364 , 
3 3 7 , 3 3 8 , 3 4 1 , 3 5 0 
395,39? 
,21 1 
\r.2 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r 
D r . 
D r . 
D r . 
Dr . 
Dr , 
D r 
H e l m i g M a g d a l e n a 
H e l t z e l W i l f r i e d 
H e n c k m a n n G i s e l a 
H e n c k m a n n W o l f h a r t 
Hen i gs t W o l f g a n g 
Herde W i l h e l m 
H e n n e m u t h B a r b a r a 
H e n n i g O t t o 
H e n n i n g O t t o 
H e n n i n g s e n B e r n d 
H e n r i c h F r i t z 
H e n r i c i D i e t h e l m 
H e n s e l R e i n h a r d 
H e n s e l m a n n 
H e n z e K u r t 
H e p p D i e t r i c h 
174 
1 7 1 , 2 1 4 
3 9 5 
17, 
2 8 9 , 2 9 2 , 2 9 8 , 4 0 9 
146 
72 ,79 ,1 10 
4 5 8 , 4 6 4 
138 
31 
3 9 5 , 3 9 8 , 4 0 3 
177 
126 
5 0 3 , 5 0 8 
2 0 2 
167 
150 , 
1 9 4 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 4 
H e p t i n g R e i n h a r d 73 ,77 
H e r b e r g H e l m u t 4 8 3 
H e r b o l z h e i m e r W o l f gang 177 
H e r b s t L e o n o r e 8 9 , 9 7 , 1 0 7 
H e r c h e n b a c h Pe te r 4 4 6 
He rde i s C l a u s 4 8 3 
H e r i n g W i l h e l m 4 5 6 , 4 6 2 , 4 6 7 , 4 7 1 , 4 7 2 
H e r r n D i e t r i c h 5 1 8 , 5 2 1 , 5 2 6 , 5 2 7 , 5 7 9 
H e r o l d J e n s 173 
H e r o l d R e i n h a r d 5 2 1 , 5 2 4 , 5 2 5 , 5 2 6 
H e r r m a n n A l e x a n d e r 134 
H e r r m a n n A n d r e a s 5 2 0 , 5 2 3 , 5 3 0 - 5 3 2 
H e r r m a n n Ingo 
H e r t e l J o h a n n e s 
H e r t i e H i l d e g a r d 
H e r t z W o l f r a m 
H e r z A l b e r t 
H e r z J o s e f 
H e r z o g A l f r e d 
H e r z o g E l f i 
H e r z o g F r i e d r i c h F r a n z 
H e r z o g V o l k e r 
Heß Günther 
Hess Günther 
153 
5 0 2 , 5 0 9 , 5 1 0 
1 6 3 , 1 9 7 
4 6 0 
1 4 1 , 1 9 6 , 1 9 7 
2 3 5 , 2 4 3 , 2 4 4 
4 8 0 
184 
15 
1 5 5 , 1 6 1 , 1 8 9 
2 3 8 
2 3 , 3 9 5 , 3 9 9 , 4 0 8 
Hess J o h a n n 1 4 0 , 1 6 7 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 5 , 2 1 0 
H e t t r i c h H e i n r i c h 3 6 4 , 
3 6 7 , 3 7 0 , 3 7 4 , 3 8 6 , 4 0 5 
H e u b e r g e r H e l m u t 5 1 9 , 
5 2 2 , 5 2 3 , 5 3 0 , 5 3 1 , 5 3 2 
H e u c k e n k a m p Pe te r U w e 1 5 3 , 1 9 9 , 2 0 3 
Heuß G e r t r a u d 3 0 4 , 3 1 3 , 3 2 4 
H e y d e G i s e l a 169 ,211 
v. H e y d e b r a n d R e n a t e 2 1 , 
3 9 3 , 3 9 8 , 4 0 7 , 4 0 9 
H e y d e n r e i c h L u d w i g H e i n r i c h 256 
. H e y n R e n a t e 1 7 3 , 2 1 7 
H e y w a n g G e r h a r d 4 8 1 
. H i c k l E r n s t J o a c h i m 144 
H i e r o l d A l f r e d 45 
. H i l b e r W a l t e r 3 1 2 , 3 2 2 
HUI W o l f g a n g 166 
H i l l e r E r w i n 1 3 9 , 1 8 3 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 2 , 2 0 5 
. H i l l i n g e r C l a u d e 1 1 1 , 1 1 3 , 1 1 9 , 1 2 1 
•. H i l z R u d o l f 4 5 7 , 4 6 2 , 4 7 3 
H i n d i n g e r H e l m u t 3 0 
. H i n g e r l e M a n f r e d 1 74 
5 9 7 
D r . H i n s t Pe ter 
D r . H i n t e r m a n n E u g e n 
H i n t e r m e y e r M o n i k a 
H i n z Wa l t e r 
D r . H i p p i u s H a n n s 
D r . H i r s c h b e r g D a g m a r 
H i r t h R u d o l f 
D r . H l a v i c a Pe ter 
D r . H l a w i t s c h k a E d u a r d 
D r . H o c e v a r R o l f 
D r . Hochstraßer K a r l 
D r . Höcherl H a n s - B e r n d 
H o e c h s t Werne r 
D r . Höcht F r i e d e r i k e 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
2 8 9 , 2 9 7 
2 8 , 3 0 
30 
4 6 1 
1 3 5 , 1 7 8 , 2 0 8 , 2 0 9 
3 9 5 , 3 9 9 , 4 0 6 
2 6 1 , 2 6 7 , 2 8 3 
1 4 7 , 1 6 3 , 1 9 6 , 1 9 7 
2 0 , 2 2 , 
2 5 5 , 2 6 4 , 2 6 9 , 2 7 0 
4 2 1 , 4 3 1 
1 4 6 , 1 7 7 , 1 9 3 , 1 9 4 
179 
4 8 1 
170 
3 0 5 , 3 0 8 , 3 1 4 , 3 2 7 , 3 2 8 
4 7 9 , 4 8 2 
138 
172 
182 
173 
2 5 9 , 2 6 5 , 2 7 2 
71 
180 
5 1 9 , 5 2 1 , 5 2 4 - 5 2 6 
3 6 0 , 3 6 7 , 3 7 2 
186 
4 7 9 , 4 8 4 , 4 9 7 , 4 9 8 
4 1 9 , 4 2 5 , 4 3 8 
168 ,211 
1 7 5 , 2 0 6 , 2 0 7 , 2 1 0 
2 5 9 , 2 6 6 , 2 7 3 
2 8 9 , 2 9 6 , 2 9 8 
20 
1 9 2 , 4 7 8 , 4 9 2 
1 5 8 , 1 6 1 , 1 9 2 
2 4 , 2 5 6 , 2 6 6 , 2 7 5 , 2 7 6 
Höck M a n f r e d 
Höcker H a r t w i g 
Höcker H e i n r i c h 
Hö f er O s k a r 
Höfl ing B e r t h o l d 
Höfl ing H u b e r t 
Högl Günther 
H o e g n e r W i l h e l m 
Höhensteiger H i l d e 
Hol l R u d o l f 
Hölscher U v o 
Holzel D i e t e r 
Hölz l J o s e f 
Homberg Wa l t e r 
Höpp H a n s 
Höpner F r a n k 
Hörger H e r m a n n 
H o e r i n g Wa l t e r 
Hörmann A n n a 
Hörmann H e l m u t 
Hörz W o l f r a m 
Hösch E d g a r 
Hösch Hans-Jürgen 3 5 4 
Höss D i e t e r 182 
Hötz l F r a n z 3 6 4 , 3 7 3 
H o f f m a n n - L o e r z e r Günter 4 2 1 , 4 3 0 
H o f f m a n n Günther 4 8 1 , 5 1 2 
H o f f m a n n K l a u s 1 6 8 , 2 2 3 
H o f f m a n n R a i n e r 2 9 1 , 2 9 9 
H o f f m a n n V o l k e r 3 9 5 , 3 9 9 , 4 0 8 
H o f m a n n de B o e r A n n e l i e s 2 6 3 , 
3 9 5 , 4 0 4 , 4 0 7 
H o f m a n n C o r n e l i a 178 
H o f m a n n G u s t a v 4 5 4 , 4 5 8 , 4 6 3 , 4 6 4 , 5 7 9 
H o f m a n n - R e i n e c k e H a n s 3 9 5 
H o f m e i s t e r H e l m u t 213 
H o f m e i s t e r L e o n h a r d 159 
H o f Schneider Pe ter H a n s 1 4 1 , 
1 9 2 , 1 9 3 , 4 9 2 
Ho f s t e t t e r A l f o n s G . 1 5 0 , 1 7 2 , 
2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 6 
Ho f s t e t t e r Wa l t e r 
H o h e n a d l Wo l f gang 
H o h l b a c h G e r d 
H o h l f e l d M i c h a e l 
H o h l w e g A r m i n 
H o i n k a K l a u s Pe te r 
H o l l J o s e f 
H o l l K l a u s 
3 6 4 , 3 6 8 , 3 7 8 , 3 7 9 
128 
168 ,211 
174 
2 4 , 3 3 5 , 3 4 1 , 3 5 1 
4 5 8 , 4 6 4 
182 
29 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Holländer H o r s t m a r 1 4 7 , 1 8 9 ! 
H o l l a t z Rüdiger 2391 
H o l l e F r i t z 1 3 5 , 1 7 0 , 1 7 1 , 2 1 1 — 2 1 4 
H o l l e r M a n f r e d 9 7 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 7 ! 
H o l l m a n n G e r h a r d 1 4 8 , 2 0 6 
H o l s c h n e i d e r A l e x a n d e r 1 5 5 , 
1 7 5 , 2 0 6 , 2 0 7 
H o l t h u s e n J o h a n n e s 2 4 , 
3 3 4 , 3 4 1 , 3 4 7 , 3 4 8 
1 5 6 , 1 6 0 , 1 9 0 , 1 9 1 
1 1 1 , 1 1 3 
159 
2 0 1 , 4 1 8 , 4 3 6 
1 5 1 , 1 6 7 , 1 9 9 - 2 0 1 
1 4 6 , 1 7 2 , 2 1 7 , 2 1 8 
175 
3 3 4 
7 3 , 7 7 
5 0 3 , 5 0 7 , 5 0 8 
1 8 0 , 2 2 4 , 2 2 5 
4 4 7 , 4 5 1 , 4 5 2 , 5 0 1 , 5 1 2 
27 
26 
1 6 5 , 2 0 0 , 2 0 1 
4 4 6 
4 4 6 
1 5 2 , 1 6 0 , 1 9 0 , 1 9 1 
4 2 2 , 4 3 4 
9 2 
5 5 , 6 2 
3 3 7 , 3 4 1 , 3 5 1 
168 
72 ,76 
3 1 7 
3 2 0 , 4 1 9 , 4 2 5 , 4 3 5 
3 3 4 , 3 4 0 , 3 4 4 , 3 4 5 
4 1 , 4 2 , 4 7 
3 9 5 , 3 9 9 , 4 0 6 
3 9 5 , 4 0 8 
27 
168 
4 8 3 
5 8 0 
5 0 8 , 
H o l t z Jürgen 
H o l u b Hans -Werne r 
H o l z e r E r n s t 
H o l z e r H o r s t 
Ho l z g r e ve H e i n r i c h 
H o l z m a n n K u r t 
H o m a n n G e r h a r d 
H o m a n n - W e d e k i n g E r n s t 
H o n s e i l T h o m a s 
H o p f H e r b e r t 
H o p p R o l a n d 
H o p p e B r i g i t t e 
H o r c h 
H o r n I lse A R 
H o r n K l a u s 
H o r s t C a m i l l a 
H o r s t E r n s t 
H o r s t e r M i c h a e l 
H o s c h k a A l e x a n d e r 
H o s p K u r t 
H o u b e n A n t o o n 
H o v i l a I l m a r i 
H o y e r J o c h e m 
v. H o y n i n g e n - H u e n e G e r r i c k 
H o y o s 
H r a d i l S t e f an 
H r o u d a B a r t h e l 
H u b e n s t e i n e r B e n n o 
H u b e r C h r i s t o p h 
H u b e r E r i c h M . A . 
H u b e r H u b e r t A R 
H u b e r R e i n a l d 
H u b e r M i c h a e l 
H u b e r Wa l t e r 
H u c k e n h o l z H a n s G e r h 
Hübner E m i l 
Hübner G e r h a r d 
H u e c k Gö t z 
H u e c k O t t o 
v. H u e n e 
Hülsmann S t e f an 
Hürter O t t o 
Hüser R u d o l f 
Hüttel R u d o l f 
Hüttl-Everhartz Bea te 
H u g O t t o 
v. H u g o René 
H u h n C h r i s t o f 
H u h n D i e t e r 
5 1 8 , 5 2 1 , 5 2 7 , 5 2 8 , 5 7 9 
4 1 9 , 4 2 4 , 4 3 0 , 4 3 1 
1 4 3 , 1 6 3 , 1 9 4 , 1 9 5 
7 0 , 7 6 , 8 0 , 8 4 
1 4 0 , 2 1 3 
8 0 , 8 3 
163 
3 0 8 , 3 1 9 
127 
4 7 7 
1 7 0 , 1 8 4 
1 3 5 , 1 6 2 , 2 2 0 , 2 2 1 
1 7 3 , 2 1 7 , 2 1 8 
158 
1 5 0 , 
1 8 3 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 5 
H u i s g e n R o l f 4 7 6 , 4 8 1 , 4 8 9 - 4 9 1 
H u m m e l M a r l i e s 1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 7 
H u n d s c h e l l C h r i s t i a n 2 3 9 
H u n t A n d r e w 3 6 2 , 3 7 8 , 3 7 9 , 3 8 0 
5 9 8 
D r . H u p f e r W o l f g a n g 
D r . H u s e N o r b e r t 
D r . H u s e m a n n K l a u s 
H u s s A n n e l i e s e 
D r . H u s s Jürgen 
D r . Huß W e r n e r 
H u t z i e r T h e a 
H u w e A l b r e c h t 
D r . H w a n g S h e n - c h a n g 
D r . Hwang-Töpelmann C o r n e l i a 
184 
2 5 7 , 2 6 6 , 2 7 7 , 2 7 8 
4 6 2 
3 0 8 
1 3 0 , 1 3 1 
2 6 8 , 3 2 9 
5 7 9 
3 5 5 , 3 5 6 
3 4 2 , 3 5 5 
5 7 6 
1 7 , 1 2 5 , 1 2 8 , 
2 5 7 , 2 6 4 , 
338 , : 
338, : 
D r . I c k s t a d t H e i n r i c h 
D r . Ig l W o l f g a n g 
D r . I g o - K e m e n e s T i b o r 
D r . I h m Pe t e r 
I l g J o s e f 
D r . I l l e r t M i c h a e l 
I m k e l l e r Pe te r 
I n g e n h a g W o l f g a n g 
D r . I n g r i s ch H e i n r i c h 
D r . I n t h o r n D i e t r i c h 
D r . I p a c h I n f o l g 
D r . I rs ig ler H u b e r t 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
J a c h m a n n Wo l f gang 
J a c o b K a r l 
J a c o b s J o a c h i m 
J a c o b s Jürgen 
5 0 4 , 5 0 7 , 5 1 1 , 5 1 2 , 5 1 3 , 5 1 4 
J a c o b s W i l h e l m 2 9 1 , 2 9 9 
4 1 9 , 4 2 4 , 4 2 8 
170 
161 
171 
4 4 
1 5 2 , 1 6 0 , 1 9 0 , 1 9 1 
4 4 6 
163 
170 
169 
4 8 3 
4 2 
4 5 9 , 4 6 5 
185 
3 9 5 , 3 9 9 , 4 0 4 
1 8 9 , 5 0 0 , 
J a c o b y H a n s 
J a k o b y K l a u s 
J a c o b y W a l t e r 
J a e c k e l Pe t e r 
Jäger G e o r g 
Jäger G e r h a r d 
Jaege r H a n s 
Jäger K l a u s 
Jäger M i c h a e l 
Jänisch A l e x a n d e r 
237 
4 6 1 
183 
3 3 8 , 3 5 4 
3 9 5 , 3 9 9 , 4 0 8 
3 6 4 , 3 7 3 
2 2 3 , 4 2 2 , 4 3 3 
166 
1 4 5 , 1 7 1 , 2 1 2 , 2 1 5 
170 
J a g o d z i n s k i H e i n z 4 5 5 , 5 1 8 , 5 2 2 , 5 2 8 , 5 2 9 
v. J a g o w G e b h a r d 1 5 2 , 1 6 1 , 1 9 2 , 1 9 3 
J a h n F r i t z 1 7 , 1 8 , 2 8 
J a h n k e V o l k e r 1 4 7 , 1 7 7 
Jahrmärker H a n s 1 6 , 1 4 2 , 
1 6 5 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 4 , 2 1 0 , 2 1 1 
J a n i n D o m i n i q u e 3 6 2 , 3 8 5 , 3 8 6 
J a n s o n I n g r i d 1 5 7 , 2 2 5 
J a n t z e n Jörg 2 9 1 , 2 9 2 , 2 9 9 
J a n z e n j ö r k 165 
Jarass H a n s D i e t e r 72 ,75 
J a t z k e w i t z H o r s t 1 4 1 , 1 9 3 
J a y m e E r i k 7 1 , 7 6 , 7 7 , 7 9 , 8 2 , 8 4 
J e h n U l r i c h 1 5 4 , 1 8 3 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 5 
- - - - - - 4 5 5 , 4 6 1 J e h l e H e r b e r t 
J e n d e r s L o t h a r 
J e n d i s U l r i k e 
J e n s e n M i c h a e l 
J e n s e n U t e 
J e n t z J o h n 
J e r e m i a s Jörg 
J e s c h F r a n z 
J e z i o r o w s k i He lge 
J o c h a m D i e t e r 
J o c h u m Pe te r 
28 ,31 
94 
1 7 6 , 2 0 8 , 2 1 6 
170 
4 1 8 , 4 2 7 
5 5 , 5 7 , 6 0 
1 7 0 
4 8 3 
1 7 2 
44-6 
D r . Jörg 27 
D r . Jörn E n n o 4 4 4 , 4 4 6 
D r . J o h n Heino-Jürgen 9 7 , 
1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 7 , 1 2 0 
D r . J o n a s R a i n e r 173 
J o n e s N o r m a n n G . 3 6 4 , 3 7 8 
D r . J o o s t N o r b e r t 1 7 , 1 8 , 9 1 , 9 6 
D r . J o p p i c h Rüdiger 174 
J o r d a n M a d e i o n 4 8 4 
D r . Jüngst D i e t e r 182 
J u n g Günther 5 76 
D r . J u n g Wa l t e r 5 0 9 , 5 1 9 , 5 2 1 , 5 2 6 , 5 2 7 
D r . J u n g h a n s M a n f r e d 171 
D r . J u n g k u n z G e r d 179 
D r . J u n g w i r t h J o h a n n 8 1 , 1 4 0 , 1 6 4 , 2 2 2 , 2 2 3 
J u n i u s M a r t i n a 4 8 1 
D r . J u r c i c K s e n i j a 4 8 4 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
K a d e - L u t h r a V e e n a 
Kälberer Inge 
Käsbauer M a x 
Käsler D i r k 
Kaess F r a n z - J o s e f 
Kaess H e r b e r t 
Käßer P e t r a 
K a f k a W o l f - A l e x a n d e r 
K a h m a n n H e r m a n n 
K a i n H e r r m a n n 
K a i n z R o m a n 
K a i s e r B o d o 
K a i s e r E l i s a b e t h 
K a i s e r E r i c h 
K a i s e r H a n n s 
K a i s e r W o l f r a m 
Kaißling K a r l E r n s t 
K a i i c h J o h a n n 
K a l l e r 
K a l l i n i c h Günther 
3 6 4 , 3 6 8 , 3 7 7 
2 6 3 
2 8 9 , 2 9 3 , 2 9 6 
4 1 9 , 4 2 5 , 4 3 5 
15 
1 4 6 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 4 
73 ,75 
5 0 2 , 5 1 4 
5 0 0 
177 
18 
1 8 0 
2 3 8 
1 6 0 
159 
1 5 0 , 1 6 7 , 1 9 9 - 2 0 3 
5 0 1 , 5 1 3 , 5 1 4 
2 2 9 , 2 3 5 , 2 3 6 , 2 4 6 
241 
24 , 
4 7 8 , 4 8 3 , 4 8 4 , 4 9 5 , 4 9 6 
K a l l m a n n A n d r e a s 8 8 , 9 1 , 1 0 1 
K a l t e n s t a d l e r W i l h e l m 
K a l u s C h r i s t i a n 
K a m m C h r i s t a 
K a m m e n h u b e r A n n e l i e s 
2 5 9 , 2 6 9 
5 2 2 
176 
3 3 5 , 
3 4 0 , 3 4 5 , 3 4 6 
1 4 7 , 
1 6 3 , 1 9 6 , 1 9 7 , 2 0 0 , 2 0 2 
K a m p i k A n s e l m 176 
K a m p m a n n T h e o d e r i c h 4 0 
K a n d i e r O t t o 5 0 0 , 5 0 3 , 5 0 8 - 5 1 0 , 5 1 5 
K a n t l e h n e r R a l f 164 
K a n z o g K l a u s 3 9 3 , 3 9 8 , 4 0 8 , 4 0 9 
K a p a l E w a l d 140 
K a r c h e r I lse 174 
K a r g H e i n r i c h 2 3 0 , 2 4 3 
K a r g e H a n s - J o a c h i m 178 
K a r l J o h a n n J o s e f 1 8 , 1 4 1 , 
1 8 2 , 1 9 4 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 
K a r l M a r i e L u i s e 182 
K a r l R u d o l f 5 0 3 
K a r n b a u m Sebas t i an 1 4 1 , 2 1 4 
K a s c h F r i e d r i c h 1 9 , 4 4 3 , 4 4 6 , 4 4 9 , 4 5 0 
K a s t e n H a r t m u t 3 0 8 , 3 1 6 
K a s t e n b a u e r E r n s t 1 4 8 , 1 7 7 , 2 1 9 
K a t o n a Oe r s 235 
D r . 
D r . K a m p f f m e y e r H e r m a n n 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
5 9 9 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
K a t z 
K a u d e w i t z F r i t z 
K a u d e w i t z H o r s t 
K a u e r t G e r o l d 
K a u f f m a n n H a n s 
K a u f f m a n η H a n s - E b e r h a r d 
K a u f h o l d H u b e r t 
K a u f m a n n A r t h u r 
K a z n e r K a r l e k k e h a r d 
K e b b e l H e i a 
K e g e l B r i g i t t e 
K e g e l G e r d 
K e i d e l I n g r i d 
K e i l H a r t m u t 
K e i l K a r l - H e i n z 
K e i l b a c h Wühelm 
K e i l h a c k e r M a r t i n 
K e j z l a r R a d k o 
K e l c h F r a n z 
K e l l e r C h r i s t i a n e 
K e l l e r e r H a n s G . 
K e l l e r m a n n H a n s 
K e l l e r m a n n W o l f g a n g 
K e l l i n g s , F r a u 
K e l l m a n n C h r i s t o f 
K e m k e s B e r n h a r d 
K e m m e r l i n g A n d r e a s 
K e n n e l E c k h a r t 
K e n n e l R e i n h a r d 
K e r n t G i s e l a 
K e r s c h e n s t e i n e r J u l a 
3 5 0 
5 0 0 , 5 0 4 , 5 1 0 , 5 1 1 , 5 1 5 
5 0 2 , 5 0 7 
165 
1 2 5 , 1 3 0 , 5 7 7 
3 3 5 
7 3 , 8 3 
7 0 , 7 7 - 7 9 , 8 2 - 8 4 
1 4 7 , 1 8 3 , 2 1 2 , 2 1 5 
1 8 0 , 2 2 5 
3 9 5 , 4 0 2 
3 9 3 , 3 9 8 , 4 0 2 
1 6 9 , 2 1 1 
4 1 9 , 4 2 4 , 4 2 7 
9 5 , 2 9 1 , 3 0 1 
4 0 
3 0 4 
3 9 5 , 4 0 3 
2 6 3 
167 
4 4 3 , 4 4 6 , 4 4 8 , 4 5 0 
91 
170 
9 4 
7 2 , 7 8 , 7 9 , 8 2 
181 
3 9 5 , 4 0 2 
128 
125 
185 
2 1 , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 2 , 3 7 3 
K e r s t i e n s - K o e b e r l e E d i t h a 9 3 
K e s s e l R i c h a r d 1 6 5 , 2 2 3 , 2 2 4 
Keßler E c k h a r d 2 8 9 , 2 9 2 , 2 9 3 , 2 9 8 
Kess l e r M a r e i k e 164 
K e t t e r l H a n s 8 8 , 9 2 , 1 0 1 
K e u b l e r M i c h a e l 4 8 0 
K e u p p H e i n r i c h 3J05,3 1 1 , 3 1 7 
K e y l Werne r 1 5 4 , 1 7 1 , 2 1 2 , 2 2 3 
K i e f h a b e r Pe te r 166 
K i e n i t z T h o m a s 178 
K i e n l e He l ene 179 
K i e s ^ M a n f r e d 1 3 4 , 1 6 3 , 1 9 6 , 1 9 7 , 5 7 8 
K i f f n e r E r h a r d 1 6 9 , 2 1 1 
K i l i a n I ng r i d 177 
K i l l e r m a n n W i l h e l m 3 2 4 , 
5 0 0 , 5 0 5 , 5 1 5 , 5 1 6 , 5 6 7 
K i l l i a n K l aus -Pe t e r 185 
K i n a t e d e r M a x 5 6 9 , 5 7 0 
K i n d e r E r n s t 4 5 6 
K i n d e r m a n n G o t t f r i e d - K a r l 4 1 7 , 
4 2 4 , 4 2 8 , 4 2 9 
K i n d l G e r d 
K i n d t Hein/, 
K i n s k i Iso lde 
K i o c k H a r t m u t 
K i p p e n h a h n R u d o l f 
K i r c h e r G e r h a r d 
K i r c h e r M a r l i e s 
K i r c h h o f f Hans -Werne r 
K i r c h n e r 
K i r m a y e r Wa l t e r J . 
K i r s c h Werner 
4 8 4 , 4 9 6 
184 
4 4 6 
3 0 8 
4 5 5 , 4 6 3 
177 
183 
1 4 2 , 2 2 2 
3 2 9 
4 7 9 , 4 9 6 
8 6 , 9 1 , 9 8 - 1 0 2 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
v. K i r s c h b a u m C o r n e l i u s 
K i r s c h e n e d e r C l a u s 
K i s s l i n g H a n s - J o a c h i m 
177 
163 
2 4 , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
3 3 4 , 3 4 2 , 3 5 3 , 3 5 4 
K i t z i n g e r E r w i n 5 8 0 
K lages F r i e d r i c h 4 7 7 
K l a p f e n b e r g e r R o s a l i n d e 4 8 4 
K l a p p e r K l a u s 4 8 3 
K l a u c k H a n s - J o s e f 4 2 
Klauß C l a u d i a 1 76 
Klauß V o l k e r 176 
K l a w i t e r - P o m m e r J u t t a 2 3 4 
K l e i n - L a u w H e l g a 19 
K l e i n U l r i c h 1 5 4 , 2 2 1 
K l e i n W o l f g a n g 183 
K l e i n d i e n s t D a g m a r 186 
K l e i n h a n s E d u a r d 164 
K l e i n s c h m i d t J o a c h i m 171 
K l e i n s c h m i d t Jürgen 1 6 8 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 4 
K l e m e n t R o b e r t 4 7 7 , 4 8 0 
K l e m m D i e t r . D a n k w a r t 5 1 9 , 
5 2 1 , 5 2 4 , 5 2 5 , 5 2 6 , 5 7 9 
K l e m m J o h a n n e s 1 6 6 , 2 0 0 
K l e n n e r A x e l 2 3 8 
K l i n g e n b e r g M a r t i n 1 3 5 , 
1 6 1 , 1 9 2 , 1 9 3 , 4 7 3 , 5 7 8 
K l i n n e r W e r n e r 1 3 6 , 1 8 1 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 5 
K l o o s R u d o l f M . 2 5 9 , 2 7 0 
K l o s e H a n s - J . 175 
K l o t z E r i c h 1 5 9 , 2 2 1 
K l o t z Pe te r 3 9 5 , 3 9 9 , 4 0 4 , 4 1 0 , 4 1 2 - 4 1 4 
K l u g e Inge -Lore 
K l u g e Wa l t e r 
Klühspieß 
K l u m p p H e i n e r 
Klußmann R u d o l f 
K l u w e R a i n e r 
K m e n t A x e l 
K n a p p G u n t r a m 
K n e c e v i c M i r k o 
K n e d e l M a x i m i l i a n 
K n i e r e r W o l f g a n g 
K n i e s W o l f g a n g 
K n o b l i c h O l a f E . 
Knöpf le F r a n z 
Knözinger H e l m u t 
K n o p p N o r b e r t 
K n o r r D i e t r i c h 
3 3 6 , 3 4 2 , 3 5 4 , 3 5 6 
3 6 4 , 3 6 8 , 3 7 5 , 3 7 7 
4 3 4 
175 
1 6 7 , 1 8 8 , 2 0 9 
3 1 1 , 3 1 6 , 3 1 7 
182 
2 8 9 , 2 9 7 
149 
1 3 7 , 1 8 5 , 1 9 3 , 1 9 4 
1 3 8 , 2 2 0 
4 8 1 
179 
5 7 7 
4 7 8 , 4 8 2 , 4 9 3 , 4 9 4 
2 6 2 , 2 8 3 , 2 8 6 
1 4 2 , 1 7 5 , 
K n o r r R u d o l f 
K n o t e G e r d - W . 
Knüsel L e o 
K o b e r I r m g a r d 
K o c h A l f r e d 
K o c h C h r i s t o p h 
K o c h E b e r h a r d 
K o c h J o a c h i m 
K o c h V o l k m a r 
K o c h We rne r 
K o c k e l k o r n U l r i c h 
K o c k o t t Gö t z 
K o c z i a n S i b y l l e 
K o c z o r e k K a r l h e i n z 
1 9 8 , 2 0 4 , 2 0 6 , 2 0 7 , 2 0 8 , 5 0 6 
4 7 9 , 4 8 1 , 4 8 9 - 4 9 1 
1 6 9 , 2 1 1 
1 7 , 9 8 , 2 8 9 , 2 9 3 , 3 0 2 
181 
1 1 1 , 1 1 5 , 1 1 8 
3 5 0 , 3 6 4 , 3 7 0 
170 
173 
8 7 , 1 0 4 
1 2 5 , 1 2 6 , 1 2 9 , 1 3 0 
2 8 9 , 2 9 3 , 3 0 0 
2 0 9 , 2 1 8 
5 7 6 
1 5 7 , 
1 8 2 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 4 
6 0 0 
Köberl in G e r h a r d 32 
D r . Kohle M i c h a e l 181 
D r . Köhler A l b r e c h t 144 
Köhler C h r i s t o p h 173 
D r . Köhler F r a n k 23 
D r . Köhler H e r m a n n 5 2 1 , 5 2 7 , 5 2 8 
D r . Köhler J o h a n n e s A l b r . 2 0 2 
D r . Kö lb l H e i n z 4 8 1 
Kö lb l R o i 26 
D r . Kö i lhofer D i e t r i c h 8 7 , 1 0 0 
D r . Köl l ing K l a u s 161 
D r . Kö lme l W i l h e l m 2 5 7 , 2 6 9 , 2 7 0 
D r . Koeb-Härt le B r u n h i l d e 170 
K o e l s c h J o c h e n 4 2 2 
K o e l z 2 0 0 
D r . König E r w i n 1 4 3 , 1 9 9 , 2 0 1 
D r . Kön ig H o r s t E r i c h 2 3 4 
D r . Kön ig K l a u s 2 3 5 , 2 4 1 , 2 4 3 
D r . Kön ig N i c o l a u s 184 
D r . König R o b e r t 4 4 3 
D r . König-Westhues G e r t r u d 175 
D r . Kopeke Wo l f gang 1 8 6 , 1 9 9 
D r . K ö p f U l r i c h 5 7 , 6 1 
D r . Körner H a n s - M i c h a e l 2 5 9 , 2 6 6 
D r . Körner H J . 4 6 2 
Körner T h o m a s 2 5 9 , 2 7 5 , 2 8 1 
Körner V o l k e r 19 
D r . Kös t Hans -Pe t e r 5 0 3 , 5 0 8 , 5 0 9 
Köster 2 0 9 
D r . Köstler J o s e f N i k . 124 
Köstier, F r a u 5 7 9 
D r . Köstl in R o b e r t o 237 
K o h l B e r n h a r d 4 8 1 
D r . K o h l G e r t r u d 181 
D r . K o h l H a n s - J o a c h i m 169 
D r . K o h l R e i n h a r d 179 
D r . K o h l e n b e r g e r H e l m u t 2 9 1 , 3 0 0 
K o h l e n z R A 27 
K o h m a n n R a i n e r 28 
D r . K o h r H e i n z - U l r i c h 4 2 2 , 4 3 4 , 4 3 7 
K o k a b i M o s t e f a 2 3 6 
K o l b F l o r i a n 161 
D r . K o l b G e r t r u d 
D r . K o l b H a n s - J . 
D r . K o l b H e r b e r t 
K o l i n I r m e n g a r d 
D r . K o l l e r Ingo 
D r . K o l l e r K a r l 
D r . K o l l m a n n F r a n z 
5 0 2 , 5 0 4 , 5 1 1 - 5 1 4 
183 
3 9 2 , 3 9 8 , 4 0 5 , 4 0 6 
162 
7 2 , 7 5 , 8 2 
4 6 0 
124 
D r . K o l l m a n n s b e r g e r A n n e m a r i e 1 4 5 , 
1 8 3 , 2 0 9 , 2 1 2 , 2 1 5 
D r . K o l t a K a m a l S a b r i 1 6 2 , 1 8 7 , 1 8 8 
D r . K o l z R a i n e r 178 
D r . K o m p a K a r l L u d w i g 4 7 1 , 4 7 9 , 4 8 6 , 4 8 7 
K o n r a d , F r a u 16 
D r . K o n r a d A n d r e a s 2 8 8 , 2 9 6 
D r . K o n r a d A n t o n 1 1 0 , 1 1 3 , 1 1 8 
D r . K o n r a d E r n s t - A n d r e a s 163 
D r . K o n r a d R o b e r t 2 5 7 , 2 6 4 , 2 6 9 , 2 7 0 
D r . K o n z B i r g e r 178 
D r . K o n z e r t - W e n z e l Bea t r i x 180 
D r . K o p e t z K u r t 1 4 3 , 1 6 5 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 2 6 
K o p p F e r d i n a n d 305 
D r . K o p p H a r t m u t h 239 
D r . v. K o p p e n f e l s We rne r 3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 5 , 3 7 6 
D r . K o p p e n w a l l n e r C h r i s t o p h 166 
D r . K o p r o w s k i H i l a r y 2 3 3 , 2 4 6 
D r . K o r f m a c h e r Inga 1 6 7 , 1 8 8 , 2 0 0 , 2 0 1 
D r . K o r g e Günther 5 0 2 , 5 0 4 , 5 1 1 - 5 1 4 
D r . K o r h a m m e r M i c h a e l 3 6 4 , 3 6 8 , 3 76 
K o r m a n n 27 
D r . K o r s c h u n o w A l e x 5 2 2 
D r . K o r t m a n n H e l m u t 1 6 9 , 2 1 1 
K o s c h l e r K a r l 2 6 1 , 2 6 7 , 2 8 5 , 3 0 6 
K o s l o w s k i Peter 2 9 1 , 2 9 2 , 3 0 0 
K o s s a c k G e o r g 3 3 4 , 3 4 0 , 3 4 3 , 3 4 4 
K o s z i n o w s k i J o h a n n 4 8 1 
K o t t e n K u r t 3 9 5 , 3 9 8 , 4 0 1 
K o t t e r L u d w i g 16 ,24 , 
2 2 9 , 2 3 5 , 2 4 7 , 2 4 8 , 2 5 2 
K o t t e n - S e d e r q u i s t A n n i 3 0 4 , 3 1 4 , 3 3 0 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
K o t z o r Günter 
K r a c h E r n s t 
Krämer H u g o 
Krämer R e i n h a r d 
K r a t z O t t o 
Kräußlich H o r s t 
K r a f t E w a l d 
K r a f t H e l m u t 
K ragen ings Günter 
K ragen ings I ng r i d 
K r a i k e r C h r i s t o p h 
K r a m e r H e i n z 
K r a m e r K u r t 
3 6 4 , 3 6 8 , 3 7 6 , 3 7 7 
5 0 4 , 5 0 8 
171 
162 
4 5 1 , 4 7 9 , 4 8 9 
2 0 , 
2 3 0 , 2 3 5 , 2 3 9 , 2 4 3 , 2 4 4 
1 3 5 , 1 8 0 , 2 2 4 , 2 2 5 
2 3 1 , 2 3 6 , 2 4 9 
2 3 9 , 2 4 4 
185 
3 0 8 , 3 1 2 , 3 1 6 - 3 1 8 
4 2 2 , 4 3 1 
134 
K r a m p i t z H e i n z E b e r h a r d 1 6 7 , 
2 2 3 , 2 3 2 , 2 3 9 , 2 4 6 , 2 4 7 
3 0 8 , 3 1 3 , 3 2 0 
2 5 5 , 2 6 5 , 2 7 3 , 2 7 4 
4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 8 , 4 5 0 
4 6 0 
1 7 3 , 1 7 8 
5 1 8 
6 9 
2 5 6 
2 4 3 , 4 7 7 
2 3 5 
182 
1 8 0 , 2 2 5 
4 4 4 , 4 5 1 
114 
176 
167 
176 
2 9 3 
5 0 4 
4 8 2 
29 
K r e t s c h m a r G e o r g 2 0 , 5 5 , 5 7 , 5 9 , 6 0 , 6 1 
K r e t z e n b a c h e r L e o p o l d 3 3 4 , 
3 4 2 , 3 5 2 , 3 5 3 
K r e u t z e r K a r l 2 2 , 1 2 5 , 1 2 7 , 1 2 9 
K r e u z e r E c k a r t 181 
K r e u z e r M a x 3 0 8 , 3 1 3 , 3 2 5 , 3 2 6 
K r e u z e r W i l h e l m 2 3 1 , 2 3 5 , 2 4 0 , 2 4 7 , 2 4 8 
K r e u z i n g e r H e i n r i c h 28 
K r i c k L u t z 166 
K r i e t s c h W o l f g a n g 1 5 2 , 1 6 1 , 1 9 2 
K r a p p A n d r e a s 
K r a u s A n d r e a s 
K r a u s Günther 
K r a u s Jürgen 
K r a u s L i s e l o t t e 
K r a u s O t t o 
K r a u s e H e r m a n n 
K r a u s n i c k H e l m u t 
K r a u s s Wa l t e r 
Krauße Günther 
K r a w i e t z W o l f gang 
K r e b s L i n d a 
K r e h b i e l We rne r 
K r e i l i n g H a n s Wa l t e r 
K r e j c i K a j 
K r e m e r H e i n r i c h 
K r e m e r G u n d u l a 
K r e m s e r Pe te r 
Kreß H o r s t 
K r e s z e G e o r g - B . 
K r e t s c h m a r A l e x a n d e r 
6 0 1 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
K r i m m e l K l a u s 
K r i n g s H e r m a n n 
Kröger A c h i m 
Kröl ing Peter 
Krötsch M o n i q u e 
K r o h n Wo l f gang 
K r o k e r R e i n h a r d 
K r o l l C h r i s t i a n 
K r o l l D a n i e l 
K r o m e r Wo l f g ang 
K r o n Wo l f g ang 
K r o n a w i t t e r G e o r g 
K r o n e r Jürgen 
K r o p h o l l e r J a n 
K r o t t Werne r 
Krüger E b e r h a r d 
Krüger R e i n h a r d 
Krüger-Weick B a r b a r a 
K r u i s Wo l f gang 
K r u m p A n t o n 
K r u m p o c h B e r n d 
K r u s c h e Pe te r 
K r u s c h e R e i n h a r d 
K r z y w o n E r n s t J o s e f 
K u c h a r c z y k M a x 
K u c h l e r F r a n z 
K u c k u c k K u r t 
K u d e r U l r i c h 
K u d e r a Sab ine 
Kühlmann I l o n a 
Kühmstedt D i e t h e r 
Kühn H e r m a n n 
Kühn K l a u s 
Kühnl C h r i s t i a n 
Küffer G e o r g 
Küffner We rne r M . A , 
Kümper Hans-Jürgen 
Küpper J o a c h i m 
Küppers H e i n z Jürgen 
Kürzel R a i n e r 
Küsswetter W o l f gang 
Küthmann H a r a l d 
K u f ner M a x 
K u g e l 
K u g l e r J o h a n n 
K u g l e r M i c h a e l 
K u h l m a n n H o r s t 
K u h n H e l m u t 
K u h n H u g o 
K u h n R u d o l f 
K u h n t B a r b a r a 
K u m m e r m e h r J o h a n n 
K u n i s c h H e r m a n n 
K u n i t z s c h P a u l 
K u n k e l B u r k h a r d 
K u n k e l O t t o 
K u n k e l R o l f 
K u n k e l Wo l f gang 
K u n s t m a n n H e i n r i c h 
164 
2 8 8 , 2 9 2 , 2 9 5 
1 4 8 , 1 6 1 , 1 9 2 , 1 9 3 
168 
3 6 4 , 3 6 8 , 3 8 3 - 3 8 5 
2 9 1 , 2 9 9 
2 3 9 , 2 4 8 
2 6 3 
4 6 1 
163 
3 9 3 , 3 9 8 , 4 0 7 - 4 0 9 
28 
4 7 9 , 4 8 0 , 4 8 7 , 4 8 8 
72 
1 2 4 , 1 2 7 , 1 3 0 - 1 3 2 
3 3 8 , 3 5 4 
K u n t z B a r b a r a 
K u n t z Günter 
K u n t z R a i n e r 
K u n z Wo l f gang 
182 
170 
182 
126 
182 
5 5 , 5 7 , 6 2 
4 6 2 
2 9 1 , 3 0 0 
166 
3 0 8 
3 1 4 
2 5 9 , 2 6 6 , 2 7 6 , 2 7 7 
4 1 9 , 4 2 5 
2 3 5 , 2 4 3 
1 6 0 
2 5 9 , 2 7 8 
1 9 2 , 1 9 3 , 4 7 7 , 4 9 2 
182 
164 
3 3 8 , 3 4 9 
1 5 1 , 1 7 3 , 2 1 1 , 2 1 7 
3 6 4 , 3 6 9 , 3 8 3 
4 7 9 , 4 8 2 , 4 9 3 , 4 9 4 
173 
1 5 8 , 1 7 2 
2 5 9 , 2 6 9 
126 
2 1 3 
1 4 2 , 1 7 9 , 2 0 9 
2 6 1 , 2 6 7 , 2 8 1 
1 5 0 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 8 
2 7 6 , 2 7 7 , 2 8 8 
3 9 2 , 4 0 6 
2 0 , 2 4 , 2 5 7 , 2 6 6 
2 3 7 
1 6 2 , 2 2 0 
3 9 2 
3 3 6 , 3 4 0 , 3 4 6 
1 7 9 , 2 0 9 
3 3 5 
8 8 , 9 3 , 1 0 1 
69 
2 7 6 , 
3 3 5 , 3 4 1 , 3 4 7 , 3 4 8 
176 
161 
1 6 9 , 2 1 1 
2 3 6 
D r . K u n z e D e t l e f 1 7 , 1 5 5 
D r . K u n z e E m i l 
K u r t h R o m a n 
D r . K u r z H e r m a n n 1 4 2 , 1 6 3 
D r . K u s c h i n s k y W o l f g a n g 153 
D r . Kuß E r i c h 
D r . Kuß H a n s J o a c h i m 
D r . K u s s O t t o 
K u t s c h e r a W. 
D r . K u t s c h k e r M i c h a e l 
D r . K u t s c h u c h i d s e I l i a 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
L a a k m a n n G r e g o r 
L a a t s c h W i l l i 
L a c h e r H e l m u t 
L a c h n e r A u g u s t 
Lämmermann G o d w i n 
Lâhoda F r i e d e r 
L a j o s i F r i t z 
L a m b e r z E r i c h 
L a m e r z R o l f 
L a m m e r e r B e r n d 
L a m n e k S i eg f r i ed 
L a m p e t e r W o l f g a n g 
L a m p r e c h t W o l f g a n g 
L a n d W a l t e r 
L a n d e s G e o r g 
L a n d g r a f Rüdiger 
1 7 5 , 2 0 6 , 2 0 8 
3 3 5 
4 8 1 
, 1 9 6 , 1 9 7 , 4 9 6 
, 1 6 0 , 1 9 0 , 1 9 1 
1 4 6 , 1 7 2 
1 7 9 
4 0 , 2 1 7 , 2 1 8 
4 6 2 
9 2 
3 3 8 , 3 4 7 
179 
124 
173 
5 7 6 
5 7 , 6 0 
1 5 2 , 1 8 4 , 2 0 9 - 2 1 1 
2 0 8 
3 6 4 , 3 6 7 , 3 7 2 
1 5 6 , 1 8 2 , 1 9 9 - 2 0 1 
5 2 1 , 5 2 5 
4 1 9 , 4 2 5 , 4 3 4 , 4 3 5 
2 3 9 , 2 4 4 
5 1 2 
1 5 1 , 1 6 8 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 6 
1 3 8 , 2 0 3 
1 5 4 , 
1 6 5 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 4 , 4 2 8 
L a n d g r e b e K l a u s Pe te r 4 2 2 
L a n d t h a l e r M i c h a e l 178 
L a n g A m e i 3 4 0 , 3 4 3 
L a n g B e r n d 5 0 4 
L a n g H e r b e r t 138 
L a n g K l a u s Jürgen 1 2 6 
L a n g M i c h a e l 4 4 , 5 1 
L a n g W e r n e r 1 4 1 , 1 6 7 , 2 2 3 , 2 3 9 , 2 4 6 , 2 4 7 
L a n g H e i n z - H e n n i n g 1 6 6 
L a n g e K l a u s 4 2 2 , 4 3 0 
L a n g e n H e r b e r t 4 4 4 , 4 5 1 
L a n g e n b u c h e r W o l f gang 4 1 8 , 
4 2 6 , 4 3 7 , 4 3 8 , 4 3 9 , 4 4 0 
Langenfaß H a n n s E b e r h . 3 6 4 , 3 6 7 , 3 7 1 
L a n g e n s t e i n H o l g e r 170 
L a n g e r E r i c h 1 3 9 , 1 6 3 , 1 9 5 
L a n g e r M i c h a e l 2 6 1 , 2 6 7 , 2 8 4 , 2 8 5 
L a n g f e l d e r C h r i s t i a n 185 
L a n g h o f f H e l m u t 
L a n g m a n n J o a c h i m 
L a n k e s O t f r i e d 
L a n k s c h W o l f g a n g 
L a r e n z K a r l 
v. L a R o c h e W a l t h e r 
L a u E l s e 
174 
171 
8 7 , 9 5 
1 8 3 , 2 1 1 
6 9 
4 2 2 , 4 3 9 
4 1 9 , 4 2 5 
L a u b M i c h a e l 175 
L a u e r We rne r 4 1 , 4 3 , 4 9 , 5 1 5 
L a u f e r H e i n z 1 6 , 1 8 , 2 1 , 2 3 , 8 7 , 
4 1 8 , 4 2 4 , 4 2 8 , 4 2 9 , 5 7 7 
L a u f f e r H a r t m u t 3 9 5 , 3 9 9 
L a u f f e r S i eg f r i ed 2 5 5 , 2 6 4 , 2 6 8 
L a u s b e r g F r i e d r . W . 8 7 , 9 2 
L a u t e r j u n g L u t z 169 
L a u t h R e i n h a r d 2 8 9 , 2 9 3 , 2 9 6 
Laves W o l f gang 134 
6 0 2 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
L a z a r o w i c z K l a u s 
L e b e r G i s e l a 
L e d d e r o s e G e o r g 
L e d e r e r M o n i k a 
L e d i F r a n z - X a v e r 
L e e n e n D e t l e f 
L e h m a n n 
L e h m a n n - B r o c k h a u s O t t o 
L e h n e r t Peter 
L e i b C h r i s t i n e 
L e i c h s L u i t p o l d 
L e i d l We rne r 
L e i s D i e t r i c h 
L e i s n e r B e r n h a r d 
Le i s s H . , F r a u 
L e i t enbe r g e r G a b r i e l e 
L e i t h e r e r E u g e n 
L eng f e l d e r E d m u n d 
L e n g e r t J u l i u s 
Lenges G e r l i n d e 
L e n g s f e l d M a t t h i a s 
L e n k Werne r 
L e n t r o d t K u r t W. 
L e n t z e M i c h a e l 
L e n z B e r n d 
2 5 5 , 2 6 6 , 2 8 0 , 2 8 1 
184 
183 
9 5 , 2 9 1 , 3 0 1 
4 8 4 , 4 9 6 
2 3 , 7 3 , 7 5 
2 1 3 
2 5 6 
166 
4 8 2 
172 
2 3 0 , 2 3 7 , 2 5 0 , 2 5 1 
174 
1 6 4 , 2 2 1 
21 
29 
2 0 , 8 6 , 9 1 , 
9 2 , 9 3 , 9 9 , 1 0 1 , 1 0 2 
162 
4 2 2 
1 6 2 
179 
1 5 0 , 1 6 3 , 1 9 6 , 1 9 7 
138 
174 
3 6 4 , 3 6 8 , 3 7 5 , 3 7 7 
L e o p o l d - H u f f R a d e g u n d i s 3 9 5 , 
3 9 9 , 4 1 0 , 4 1 1 , 4 1 3 , 4 1 4 
L e r c h H a n s - J . 3 0 6 , 3 0 8 , 3 1 3 , 3 2 6 
L e r c h e H o l g e r 4 8 4 , 4 9 6 
L e r c h e Pe ter 1 6 , 6 9 , 7 5 , 7 9 , 8 0 , 8 4 
L e s c h e m D a v i d 189 
L e s o i n e W o l f gang 1 4 4 , 2 1 9 
L e t e l l i e r P ierre J . E d m o n d 361 
L e t t e r e r R u d o l f 4 8 2 , 4 9 4 
L e t z g u s K l a u s 73 ,81 
L e u C h r i s t o f e r 1 8 0 
L e u c h s G e r d 4 6 1 
L e u p o l t A d a l b e r t 4 5 8 , 4 6 4 
L e u s c h n e r H e i d e d e 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 8 
L e u z e R e i n h a r d 57 ,61 
L e w a n d o w s k i Z b i g n i e w 170 
L e w i t z k a H a n s Jürgen 171 
L i e b N o r b e r t 2 5 5 
v. L i e b e S ieghar t 169 
v. L i e b e V e r o n i k a 1 7 8 , 2 1 1 
L i e b e r i c h H e i n z 71 
L i e b h a r d t E r i c h Wa l t e r 8 1 , 
1 4 5 , 1 6 4 , 2 1 1 , 2 2 2 , 2 2 3 
L i e b i c h H a n s - G e o r g 2 3 2 , 2 3 4 , 2 4 2 
D r . 
D r . 
D r . 
L i e b l H o r s t 
L i e b s c h N o r b e r t 
L i e d e l M a r i a n n e 
L i e d t k e M a x 
L i e v e n H a r a l d v. 
L i n d a u e r J o s e f 
L i n d e m a n n J u n o 
L i n d e n m a n n K u n o 
Lindenmüller 
L i n d e r k a m p Ο t w i n 
L i n d h u b e r Werne r 
, L i n d n e r H e r m a n n 
L i n d n e r K a t r i n 
4 8 4 
4 6 0 
3 0 5 , 3 1 4 , 3 2 4 , 3 2 5 
3 1 2 , 3 2 1 
1 6 4 , 2 0 3 , 2 2 0 , 2 2 1 
4 1 , 4 7 
2 8 6 
2 6 2 
2 1 3 
175 
5 2 1 , 5 2 8 
3 6 4 , 
3 6 9 , 3 7 7 , 3 8 3 , 3 8 4 
3 9 5 , 3 9 9 , 4 C 4 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
L i n d n e r M o n i k a 
L i n g e m a n n Susanne 
L i n k G o d e h a r d 
L i n k K a r l 
L i n k e - P l e w i g H e l g a 
L i n z e n B e r n t 
3 6 4 , 3 6 8 
17 
2 9 1 , 2 9 9 
1 4 9 , 1 9 5 
178 
1 6 , 2 2 , 1 8 9 , 
L i p k a L e o n h a r d 
L i p o w s k y G e r t 
L i p p e r t E k k e h a r d 
L i p p o l d Bärbel 
L i s sne r J o s e f 
L i t z i n g e r U r s u l a 
L i t z k a Y v e t t e 
L o b Günter 
L o b k o w i c z N i k o l a u s 
Lochmüller J o h a n n 
Löbner K . E . G u n t h e r 
Löf f ler H a n s - D i e t r . 
Löhlein R o l a n d 
Lohrs U d o 
L o e r z e r E c k a r t 
Lösch F r i e d e m a n n 
Lösch U l r i c h 
Löscher T h o m a s 
L o e s c h k e K l a u s 
Löschner E r i c h O A R 
L o e s g e n K a r l - H e i n z 
Lössl R a i n e r 
Lö t z Inge 
Low R e i n h a r d 
L o e w e R e n a t e 
L ö w e Wa l t e r 
L o e w e n e c k H a n s 
L o h e K l a u s J . 
Lohmöl ler G e o r g 
L o n d o n g V e r a 
L o n d o n g Wa l t e r 
L o n s d o r f G e r d 
L o p e z K a s i m i r o 
L o r e n z B e r n h a r d 
L o r e n z B i r g i t 
L o r e n z K o n r a d 
L o r e n z Werne r 
L o r e n z W i l f r i e d 
L o r t z D i e t r i c h 
L o s c h e r G e o r g 
L o t h P e t r a 
L o t t e r H e r m a n n 
L o u i s H e r b e r t 
L u c h n e r K a r l 
5 0 0 , 5 0 4 , 5 0 7 , 5 1 1 - 5 1 4 
3 6 0 , 3 6 7 , 3 7 5 , 3 7 6 
176 
4 2 2 , 4 3 7 
4 8 3 
1 3 6 , 1 6 4 , 1 7 0 , 
1 8 1 , 1 8 5 , 2 0 3 , 2 2 0 , 2 2 1 
166 
3 6 4 , 3 8 6 
169 
1 6 , 1 8 , 2 3 , 
2 4 , 2 8 , 4 1 7 , 4 2 4 , 4 2 9 
1 4 9 , 1 7 3 , 2 1 7 , 2 1 8 
4 5 7 , 4 6 1 , 4 6 6 
1 2 4 , 1 2 7 , 1 3 0 - 1 3 2 
8 6 , 1 0 2 , 1 0 7 
1 5 2 , 1 6 3 , 1 9 4 , 1 9 5 
3 9 5 , 3 9 9 , 4 0 6 , 4 0 7 
3 0 8 
2 3 2 , 2 3 4 , 2 4 2 , 2 4 3 
1 6 7 , 2 3 9 
1 5 4 , 1 6 5 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 3 
26 
2 9 1 , 2 9 3 , 3 0 1 
171 
170 
2 9 1 , 2 9 2 , 3 0 0 
5 0 4 , 5 1 3 
71 ,81 
1 5 0 , 1 6 0 , 1 8 8 , 1 8 9 
1 5 3 , 1 7 3 , 2 1 7 , 2 1 8 
167 
166 
166 
178 
4 5 
19 
177 
5 0 0 
6 9 , 7 6 , 7 9 , 8 2 
149 
4 5 6 
91 
28 
4 8 4 
5 1 8 , 5 2 3 
3 2 4 , 4 5 4 , 4 5 9 , 
4 6 0 , 4 6 5 , 4 6 6 , 4 6 8 , 4 7 0 , 4 7 4 
L u d e r s c h m i d t C h r i s t i a n 178 
L u d z Pe te r C . 2 4 , 4 1 7 , 4 2 4 , 4 2 9 
Lückert H e i n z - R u d o l f 3 0 4 , 3 1 3 , 3 2 6 
Lüderitz B e r n d t 1 5 1 , 1 8 1 , 1 9 9 - 2 0 2 
v. Lüdinghausen M i c h a e l 1 5 4 , 1 8 9 
Lüdtke L o t h a r 
Lühr H a n s - G g . 
L u s t R e i m a r 
Lütschg R o s e m a r i e 
L u k K a i - s h u e 
115 
170 
4 5 5 , 4 7 1 , 4 7 3 
4 8 4 
3 3 7 , 3 4 2 , 3 5 4 , 3 5 5 
6 0 3 
D r . L u k a c s S t e p h a n 1 4 7 , 2 2 0 
D r . L u k a r s c h G e r h a r d 8 7 , 1 0 0 , 1 0 1 
D r . L u k a s c y k K u r t 2 1 , 
3 0 4 , 3 1 1 , 3 1 5 , 3 1 6 , 3 1 7 , 5 7 8 
D r . L u l l i e s R e i n h a r d 3 3 5 
D r . L u n d O t t o E r i c h 1 3 6 , 1 7 6 , 2 1 8 , 2 1 9 
L u t t e r R u d o l f 4 6 1 
L u t z A n g e l i k a 3 6 4 , 3 6 8 , 3 7 6 
D r . L u t z B u r k a r t 4 1 8 
L u t z H e l g a 5 6 , 6 3 
D r . L u t z J o s e f 149 
D r . L u x H a n s D i e t e r 1 4 8 , 1 9 1 
D r . L y d t i n H e l m u t 1 4 4 , 2 0 2 , 2 1 1 
D r . L y d t i n K u r t 138 
D r . L y n e n F e o d o r 4 7 6 , 4 8 2 , 4 9 1 , 4 9 2 
D r . Maaß Wo l f gang 4 4 6 
M a c h a l i t z k y W o l f r a m 3 0 8 , 3 1 3 
D r . M a c h a t z e k C h r i s t i n e 179 
M a c h l e i d t I r m g a r d 162 
D r . M a c h l e i d t Werne r 1 5 6 , 1 6 1 , 1 9 2 
M a c k 225 
D r . M a c k e l A r t u r 172 
M a e c k M a n f r e d 73 ,77 
März M a x 8 9 , 9 7 , 1 0 2 , 1 0 6 , 1 0 7 
D r . M a g e n Beate 2 5 9 , 2 6 5 , 2 7 1 
D r . M a g i n R o b e r t 125 
D r . M a g o l e y R a i n e r 176 
D r . M a g y a r o s y Is tvan 168 
M a h a r i b Geo rge 3 2 
D r . M a h l G e o r g 167 
M a h l e r W i l h e l m 28 
D r . M a h n e l H e l m u t 2 3 1 , 2 3 8 , 2 4 5 
D r . M a h n k o p f R u d o l f 8 7 , 9 9 
D r . M a h r Werne r 1 1 0 , 1 1 3 , 1 1 8 , 1 1 9 
D r . M a i e r - B o s s i E c k h a r d 171 
D r . M a i e r F r i e d r i c h 3 6 4 , 3 7 3 
D r . M a i e r H a n s 2 3 , 4 1 7 , 4 2 4 
D r . M a i e r H a n s Jörg 4 6 1 
D r . M a i e r H e l m u t 4 4 5 , 4 4 6 , 4 4 8 
D r . M a i e r Jörg 24 
D r . Maier-Bötzel H a n s 4 5 9 , 4 6 5 
D r . M a i e r - H a u f f K l a u s 183 
M a i e r - J e s c h k e C l a u d i a 2 5 9 , 2 8 0 
Ma i sbe rge r R o s i 9 5 , 2 9 1 , 3 0 0 , 3 0 1 
Dr.* M a i s t e r H e n r y k 163 
D r . M a i w a l d J o a c h i m 73 ,75 
D r . Ma j e r H a n s G g . 3 3 8 , 3 4 2 , 3 5 3 , 3 5 4 
D r . M a l i a Shas i 4 2 2 
v. M a l m 16 
M a l z L u d w i g 7 3 , 7 6 
D r . M a l z e H e n n i n g 172 
D r . M a m m i t z s c h Ingebo rg 184 
D r . M a n d e l K a r l H e r b e r t 3 0 8 , 3 1 9 
D r . M a n g W e r n e r - L o t h a r 177 
D r . M a n n K l a u s 182 
M a n s k e - S c h n e i d e r G a b r i e l e 2 6 3 
D r . M a n t e l K a r l 175 
D r . M a n t e l Wo l f gang 185 
D r . Marge t Wa l t e r 1 4 1 , 1 7 5 , 2 0 6 , 2 0 7 
D r . M a r g h e s c u Sändor 24 
D r . M a r g u t h F r a n k 1 7 , 1 3 5 , 1 8 3 , 2 1 1 , 2 1 2 
D r . M a r i n o v a N i k o l i n e 1 7 0 , 1 8 4 
M a r i t z H e i n z 4 5 
D r . M a r k l Jürgen 5 0 4 , 5 1 3 
M a r k s D a v i d 3 6 2 , 3 7 9 , 3 8 0 
D r . M a r s c h a l l E r w i n 4 6 0 
D r . M a r s c h n e r Ingo 166 
M a r s e n D i r k 17 ,27 
D r . M a r s h a l l M a r k w a r d 167 
D r . M a r t e n s H a n s 179 
M a r t e n s J e n s U w e 3 0 8 , 3 2 0 
D r . M a r t i g n o n i K l a u s 162 
D r . v. M a r t i n A l f r e d 4 1 8 
D r . M a r t i n E i k e 169 
D r . M a r t i n F r a n k 1 7 7 , 2 1 1 , 2 1 2 
D r . M a r t i n i u s J o e s t 1 5 1 , 2 0 8 
M a r s c h a n g G e r h a r d 237 
D r . M a r w i t z H e r b e r t 3 4 0 
D r . M a r x F r a n z Jose f 1 7 2 , 
2 0 2 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 6 
D r . M a r x M i c h a e l 74 , 78 
D r . M a r x R u d o l f 1 4 0 , 1 6 7 
D r . M a r x W o l f g a n g 3 0 8 , 3 1 1 , 3 1 5 , 3 1 6 
D r . M a s c h L u d w i g 5 2 1 , 5 2 8 
D r . M a s c h i n s k i G e r h a r d 1 8 0 , 2 2 4 
D r . M a s c h k e E r i c h O t t o 2 9 3 , 3 0 0 
M a s c h k e J o a c h i m 115 
M a s c h n i n g E r w i n 126 
D r . M a s o n J u n e 161 
D r . M a s t C l a u d i a 4 2 2 , 4 3 8 
D r . M a t h i e s H a r t w i g 1 4 3 , 2 0 5 
D r . M a t i s U l r i k e 237 
D r . M a t o u s c h e k E r i c h 142 
D r . M a t s c h e k M a n f r e d 5 0 2 , 5 1 6 , 5 6 7 
M a t s c h k e R R 25 
M a t t h i a s Günther 2 9 3 
D r . M a t t i c k F r i e d r i c h 149 
D r . M a t u s s e k N o r b e r t 1 4 4 , 1 7 9 , 2 0 8 , 2 0 9 
D r . M a t u s s e k P a u l 1 3 9 , 2 0 8 , 2 0 9 
M a t z a t Wo l f g ang 3 6 4 , 3 6 9 , 3 8 3 
M a t z k a R u d o l f 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 7 , 1 1 9 
D r . M a t z e n K l a u s 172 
D r . M a u c h e r A l b e r t 5 1 8 , 5 2 1 
D r . M a u e r s b e r g H a n s 1 1 0 , 1 2 1 , 4 4 0 
D r . M a u k i s c h H e r m a n n 2 2 2 , 3 0 8 , 3 1 1 , 3 1 7 
D r . M a u n z T h e o d o r 6 9 
D r . M a u r e r J o s e p h 4 4 6 
D r . M a x h o f e r Wo l f g ang 164 
M a x i m V l a d i m i r 3 6 2 , 3 8 1 
D r . M a y F e r d i n a n d 137 
D r . M a y G e r h a r d 2 3 , 5 5 , 5 7 , 6 1 
D r . M a y e r A r t h u r 3 0 4 
D r . M a y e r C l a u s Jürgen 1 5 4 , 1 9 0 , 1 9 1 
D r . M a y e r E r n s t 179 
D r . M a y e r H a n s 8 7 , 9 9 , 1 0 5 , 5 3 3 
D r . M a y e r H e l m u t 126 
M a y e r J o c h e n 3 1 4 
D r . M a y e r K l a u s 88 
D r . M a y e r N o r b e r t J a n 2 5 9 
M a y e r P i a 29 
D r . M a y e r R o l a n d 185 
M a y e r R u d o l f A . M . 2 5 9 , 2 8 0 
D r . M a y e r - T a s c h Peter C . 8 7 , 1 0 7 , 
4 1 * 5 , 4 2 4 , 4 2 8 , 4 2 9 , 4 3 1 
D r . M a y r A n t o n 2 2 9 , 2 3 8 
D r . M a y r B a r b a r a . 2 3 7 , 2 4 5 
D r . M a y r B e r n h a r d 164 
6 0 4 
D r . M a y r K a r l 
M a y r U l r i c h 
M a z u r k i e w i c z A n n a 
D r . M e d i c u s D i e t e r 
D r . Mees K l a u s 
D r . M e h n e r t H e l l m u t 
8 8 , 1 0 1 
5 0 3 , 5 0 8 
3 6 2 , 3 7 8 , 3 7 9 , 3 8 0 
7 0 , 7 7 , 7 9 , 8 2 , 8 3 
177 
137 , 
1 9 4 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 4 
D r . M e h r i n g e r A n d r e a s 3 0 8 
M e i e r C h r i s t o p h 5 7 , 6 2 
M e i e r I n g r i d 180 
D r . M e i e r J o s e f 1 4 4 , 1 9 9 , 2 0 2 
M e i e r We rne r 2 6 2 , 2 8 6 , 3 0 8 
D r . M e i e r - K o l l A l f r e d 1 6 2 , 2 0 8 
D r . M e i n e l F r a n z 4 8 3 
Me ine t sbe r g e r E i k e 4 8 1 
D r . M e i n h o l d W i l h e l m 1 1 1 , 1 1 8 
D r . M e i n i c k e K u r t 1 4 5 , 2 2 0 
D r . M e i s n e r H a n s 1 4 6 , 2 1 5 , 2 1 6 
D r . M e i s s n e r K o n r a d 3 6 2 , 3 6 7 , 3 7 1 
Meißner O t t o 212 
D r . M e i s t e r H a n s J o a c h i m 4 5 6 , 
4 5 9 , 4 6 8 , 4 7 1 , 4 7 3 
D r . M e i s t e r Peter 1 4 5 , 1 6 3 , 1 9 4 , 1 9 5 , 2 2 5 
M e k i s k a K a r l W . 4 2 2 , 4 3 9 
D r . M e l l i n H a n s - E b e r h . 172 
D r . M e l v i l l e G e r t 2 5 9 , 2 6 4 , 2 7 0 
D r . M e m p e l M a r i a 183 
D r . M e m p e l Wo l f gang 1 5 4 , 1 8 3 , 2 0 1 , 2 0 5 
D r . M e n d e Werner 1 4 4 , 1 7 9 , 2 0 8 , 2 0 9 
D r . M e n d i e r N i k o l a u s 2 1 5 , 2 1 6 
D r . M e n g e l Wo l f gang 175 
D r . M e n k e M a n f r e d 3 3 6 , 3 4 3 , 3 4 4 
M e n z e l H a r t m u t 4 8 0 
D r . M e n z e r G e o r g 5 1 8 
M e r g e n t h a l e r Wo l f gang 162 
M e r g n e r Wa l t e r 127 
M e r k I., F r a u 22 
D r . M e r k e l U r s u l a 184 
D r . M e r k l K a r l 1 5 9 , 2 0 2 
M e r k t U r s u l a 3 0 8 , 3 3 2 
D r . M e r t e n s He l ga 5 7 6 
D r . M e r t e n s W o l f gang 3 0 8 , 3 1 1 , 3 1 7 
D r . Merxmüller H e r m a n n 5 0 0 , 
5 0 3 , 5 0 7 , 5 0 9 , 5 1 0 
D r . M e r z b a c h e r G e r t r a u d e 3 0 6 , 3 1 4 , 3 2 7 , 3 2 8 
M e s c h 4 2 8 
D r . M e s s m e r K o n r a d 1 7 , 1 4 5 , 1 6 2 , 2 1 1 , 2 1 6 
D r . M e t t e A d e l h e i d 3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 1 
D r . M e t z H a n s 1 4 6 , 1 9 6 
D r . M e t z I ng r i d 178 
D r . M e t z K l a u s 4 5 8 
D r . M e t z We rne r 4 5 8 , 4 6 4 
D r . M e t z g e r S t e p h a n 2 6 1 , 2 6 6 , 2 7 5 , 3 2 4 
M e u l e L u k a s 263 
M e u s c h e l Wa l the r 15 
D r . M e y e n d o r f R u d o l f 1 5 4 , 1 7 8 , 2 0 8 
D r . M e y e r A l f r e d 143 
D r . M e y e r D i n a 170 ,175 
D r . M e y e r H e i n r i c h 4 8 0 , 4 8 7 
D r . M e y e r J o a c h i m 2 3 2 , 2 3 9 , 2 4 4 
D r . v. M e y e r L u d w i g 1 65 
M e y e r Werner 4 2 2 , 4 3 9 ' 
M e y e r - B e n d e r J 9 9 ' 
D r . M e y e r - B e r k h o u t U l r i c h 454 
4 5 9 , 4 6 0 , 4 6 8 , 4 7 0 4 72 
D r . M e y e r - H a b r i c h C h r i s t a 4 7 9 
M i v h a l k Jürgen 2 9 3 
D r . M i c h e l D i e t r i c h 1 4 0 , 2 0 0 
D r . M i c h e l R a i n e r 161 
D r . M i c h l e r Günther 5 2 3 , 5 3 1 
D r . M i c k a n H a r a l d 1 5 7 , 1 7 3 , 2 1 7 , 2 1 8 
D r . M i d d e k e M a r t i n 167 
M i d d e n d o r f D o r i s 4 2 4 
D r . M iess l e r M a r i a 3 0 6 , 3 1 4 , 3 2 7 , 3 2 8 
D r . M i l i t z e r H e i n r i c h 1 7 0 , 1 8 4 
D r . M i l l e r F r i t z 1 3 5 , 1 6 1 , 1 8 9 , 1 9 2 , 5 0 7 
D r . M i l l e r H e i n z 5 2 2 , 5 3 0 
M i t t e l s t a e d t L o r e 3 0 8 , 3 1 2 
M i t t e r e d e r H a n s 4 8 0 
D r . v. M i t t e r w a l l n e r G r i t l i 2 7 8 , 3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 1 
M o c h t i O t t o 4 3 
D r . M o c e l l i n R o l f 1 5 6 , 2 0 6 , 2 0 7 
D r . Möckl K a r l 2 5 9 , 2 6 6 , 2 7 4 
D r . Möller F r i t z 4 5 4 , 4 6 4 
D r . Möller H a n s 1 1 0 , 1 1 3 , 1 1 8 , 1 2 0 , 1 2 1 
D r . Möllers I ng r i d 179 
Mönch V i k t o r i a 185 
Mörchen H a r t m u t 461 
D r . Mörsdorf K l a u s 4 0 , 4 5 , 5 0 
D r . Mößle W i l h e l m 74 ,76 
Mößmer R e i n h a r d 127 
D r . M o g k Wa l t e r 2 5 9 , 2 6 5 , 2 7 2 
M o h r Wo l f g ang 3 3 8 , 3 5 4 , 3 5 5 , 4 3 9 
D r . M o l i t o r Inge 170 
D r . M o l l H a n n s C h r i s t o p h 1 4 3 , 2 0 0 
D r . M o l s e n C a r s t e n 180 
D r . M o m b o u r Werner 209 
M o n a g h a n J a m e s 3 6 4 , 3 6 8 , 3 76 
M o o s e r B r u n o 3 0 8 , 3 3 2 
D r . M o r d s t e i n F r i e d r i c h 2 8 8 , 2 9 2 , 2 9 5 , 2 9 6 
M o r g e n s t e r n C l a u s 3 6 4 , 3 6 9 , 3 8 5 , 3 8 6 
D r . M o r i n a g a H . 4 6 2 
D r . M o r i t z K a r l 5 0 2 , 5 0 4 , 5 1 1 , 5 1 3 , 5 1 4 
D r . M o r i t z Wo l f gang 5 2 2 
D r . M o s e r E r n s t 164 
D r . M o s e r H e r i b e r t 4 5 5 , 4 6 9 , 4 7 2 , 5 1 8 , 5 2 4 
D r . M o t e k a t H e l m u t 3 9 3 , 3 9 8 , 4 0 7 , 4 0 9 
M o u s t a f a H e l m i K . 4 5 9 
M r o s e k D i e t m a r 91 
D r . M r s i c h T y c h o 7 3 , 7 7 , 7 9 , 8 1 , 3 4 5 
M u c h J o h a n n e s 3 6 4 , 3 6 7 , 3 7 2 
M u c h a H a n s V A 26 
D r . Mühlbauer K a r l 3 0 8 , 3 1 2 , 3 2 0 , 3 2 1 
D r . Mühlen B r i g i t t e 3 1 4 
D r . Mühlen U l r i c h 1 7 , 3 0 8 , 3 1 1 , 3 1 5 , 3 1 6 
D r . Mühlheim U l r i k e 3 6 4 , 3 6 8 , 3 7 5 - 3 7 7 
Müller A l f r e d 9 0 
D r . Müller C o r n e l i a 1 8 0 , 2 2 4 
D r . Müller E r h a r d 3 9 5 , 4 0 0 , 4 1 0 - 4 1 2 , 4 1 4 
Müller E r n s t 4 3 
D r . Müller G e r h a r d 3 6 5 , 3 6 9 , 3 8 3 , 3 8 7 
D r . Müller G e r h a r d 4 4 5 , 4 4 9 
D r . Müller H a n s G e r h a r d 4 5 5 , 4 6 4 
Müller Hans -Pe t e r 58 
D r . Müller H a n s W o l f gang 3 34 
D r . Müller K u r t 3 0 4 , 3 1 1 , 3 1 5 
Müller 1 9 2 , 1 9 3 
D r . Müller M a x 2 8 8 
D r . Müller O t t o - A l b r e c h t 166 
6 0 5 
1 7 , 2 5 9 , 2 6 4 , 2 6 9 , 2 7 0 
4 8 1 , 4 9 2 
2 5 6 
1 6 0 , 1 8 9 
1 5 8 , 1 9 0 
2 9 1 , 2 9 9 
8 8 , 9 1 , 9 9 , 1 0 4 
5 5 , 5 8 , 6 0 , 6 2 , 6 3 
174 
2 4 3 
1 6 3 , 1 6 6 
8 6 , 1 0 0 , 1 0 1 
D r . Müller R a i n e r Α . 
Müller R u d o l f 
D r . Müller T h e o d o r 
D r . Müller U d o 
D r . M u e l l e r U l l r i c h 
Müller W o l f gang 
Müller-Bader H a n s - P . 
D r . Müller-Bardorff J o h . 
D r . Müller-Holve Wo l f gang 
Müller-Landau 
D r . Müller-Lissner S t e f an 
D r . Müller-Lutz H e i n z L e o 
D r . Müller-Mohnssen H e l m u t h 1 4 5 , 
1 9 0 , 1 9 1 , 1 9 3 , 4 7 3 
D r . Müller-Seidel Wa l t e r 18 , 
3 9 2 , 3 9 8 , 4 0 8 , 4 0 9 
521 
7 2 , 7 5 , 7 9 , 8 1 
1 4 9 , 1 6 1 , 1 9 2 
179 
9 7 , 
1 1 1 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 2 1 
4 6 2 
4 4 , 5 2 
2 5 6 , 2 7 7 
4 8 1 , 4 8 9 , 4 9 0 
3 6 1 , 3 8 7 
2 3 1 , 2 3 8 , 2 4 7 
17, 
1 4 6 , 1 7 6 , 1 9 8 , 2 0 6 , 5 0 6 
182 
170 
4 5 9 , 4 6 8 , 4 7 1 
3 6 2 , 3 8 5 , 3 8 6 
Müller-Sohnius D i e t e r 
D r . Müller-Volbehr Jörg 
D r . Müllhofer G e r h a r d 
D r . Müllner E c k a r t 
D r . Münnich F r a n k E . 
D r . Münzer H e i n r i c h 
M u e s A l b e r t 
D r . Mütherich F l o r e n t i n e 
D r . M u l z e r J o h a n n 
D r . M u n o z - C o r t e s M a n u e l 
D r . Münz E b e r h a r d 
D r . M u r k e n J a n - D i e t h e r 
D r . M u r r H e d d a 
D r . M u r r R e i n h a r d 
D r . M u t z e U l r i c h 
M u y l a e r t M a r c 
D r . Nage l W o l f r a m 
Nage l U l r i c h 
Nage l U l r i k e 
D r . Nage l M a r i e - L u i s e 
D r . Nago r s en Günter 
D r . N a t o r p E l k e 
N a u m a n n D i r k 
D r . N a u m a n n H a n s H e i n r i c h 
D r . N a u m a n n Hans -Pe t e r 
D r . N a u m a n n H e i n r i c h - W i l h . 
N a u m a n n J o h . - C h r . 
D r . N a u m a n n W o l f r a m 
D r . N a u w e r c k A d e l h e i d 
D r . N a v a c h F r a n c o 
D r . N e d d e r m e y e r H e n n i n g 
D r . N e d e t z k a T e j a 
D r . Nees S t e p h a n 
D r . Nege le R o l p h - D i e t e r 
D r . N e h l s e n H e r m a n n 
D r . N e h r i n g K a r l 
D r . Ne j ed l o V e r o s l a v 
Nerge H a n s - K a r l 
Nes t l e r T h o m a s 
D r . N e t z e l B r u n o 
N e t z e r H o r s t 
D r . N e u Ingo 
D r . N e u b a u e r L o r e n z 
D r . Neuberge r O s w a l d 
D r . N e u b e r t U w e 
D r . N e u b u r g e r E d g a r 
1 5 0 , 1 6 0 , 1 9 0 , 1 9 1 
4 8 0 
3 0 8 , 3 1 2 , 3 1 8 
237 
4 7 8 , 4 8 0 , 4 8 6 - 4 8 8 
3 0 9 , 3 1 1 , 3 1 5 
8 9 , 9 1 , 9 9 
1 3 5 , 1 7 7 , 2 1 9 
3 9 3 , 3 9 8 , 4 0 3 
1 4 6 , 2 1 9 
182 
3 3 4 , 3 4 2 , 3 5 6 
179 
4 6 0 
4 6 0 , 4 6 6 , 4 6 9 
4 6 5 , 4 7 4 
161 
2 3 6 
7 1 , 7 7 , 8 2 , 8 3 
3 3 8 , 3 5 0 
1 5 0 , 2 1 9 
4 6 0 , 4 6 6 
4 8 4 
174 
3 0 , 2 1 3 
184 
176 
1 0 3 , 3 0 5 , 3 1 7 
178 
4 4 5 , 4 4 9 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
N e u d e c k e r W i l h e l m 
N e u f u r t h K l a u s O R R 
Neuhäusler A n t o n 
N e u h a u s F r i e d h e l m 
N e u h o f e r Pe ter 
N e u m a i e r F e r d i n a n d 
N e u m a i e r H e r b e r t 
N e u m a n n G e r h a r d 
N e u m a n n Peter 
N e u m a n n T h i l o 
N e u m a n n U l f r i e d 
N e u m a i e r D i e t e r 
Neumüller Wo l f g ang 
N e u n e r Pe ter 
N e u p e r t W a l t e r 
N e u w i r t h A n g e l i k a 
N e v e r l a I rene M . A . 
N e v o i g t - L i e p o l d M a r g i t 
N g u y e n G i a g T r a n 
N i c k e l D o r e s 
N i c k i J u l i u s 
N i c o l a i Jürgen 
N i c o l a i s e n C a r s t e n 
N i e b e l Jörg 
N i e b i e r E n g e l b e r t 
N i e d b a l l a R o s m a r i e 
N i e d e r m e y e r E r n s t 
N i e m a n n We rne r 
N i e m e r H e l m u t 
N i e n d o r f H a n s P . 
N i e r h a u s W o l f g a n g 
N i e s c h l a g R o b e r t 
N i p p e r d e y T h o m a s 
N i s c h i k T r a u d e M a r i e 
N i t s c h B a r n i m 
N i t s c h J o b s t 
N o a c k G e r h i l d 
15 
17 ,25 ,26 
2 8 8 , 2 9 2 , 2 9 5 
1 6 7 , 2 3 9 
3 6 1 , 3 6 8 , 3 8 2 
5 1 9 
8 9 , 9 3 , 1 0 0 , 1 0 1 
181 
1 0 3 , 1 7 3 , 3 0 9 , 3 1 1 , 3 1 8 
172 
74 ,78 
1 8 5 , 1 9 4 
2 6 3 
4 3 
192 
3 3 7 
4 2 2 , 4 3 8 
2 9 2 , 3 0 0 
4 8 1 
180 
4 7 9 , 4 8 0 , 4 8 6 - 4 8 8 
5 1 4 
5 7 , 6 0 
166 
125 
181 
174 
15 
138 
185 
1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 7 
86 
2 5 5 , 2 6 5 , 2 7 1 - 2 7 3 
3 9 5 , 3 9 9 
173 
182 
170 
N o a c k P a u l 1 7 , 4 1 7 , 4 2 4 , 4 2 9 , 4 3 2 
Nörenberg H e i n z - W . 3 6 5 , 3 6 7 , 3 7 2 , 3 7 3 
Nör r D i e t e r 
N ö t h H e i n r i c h 
Nö t ze l E l k e 
N o h l H a n s 
N o i s s e r H e r w i g 
N o l t i n g - H a u f f Ilse 
N o s k e Werne r 
N o w a k E u g e n 
N o w o t n y R u d o l f 
N o w y H e r b e r t 
D r . 
D r , 
D r . 
D r . N o y e r - W e i d n e r A l f r e d 
1 8 , 2 0 , 6 9 , 7 7 , 8 1 , 8 3 
4 7 6 , 4 8 0 , 4 8 5 - 4 8 8 
5 0 5 , 5 1 5 , 5 1 6 
2 3 9 , 2 4 8 
170 
3 6 0 , 3 6 8 
19 
2 9 1 , 3 0 1 
3 2 , 2 6 0 , 2 6 7 , 2 7 9 , 2 8 0 
1 4 0 , 1 6 7 , 2 0 0 , 2 0 4 
D r . 
D r . 
D r . 
Nüsslein B a r b a r a 
Nützel K l a u s 
N u s s e r K a r l h e i n z 
Nußstein R u d o l f 
N y g a , F r a u 
O b e n l a n d S i g r i d 
O b e r g f e l l E u g e n 
O b e r m e i e r Günther 
D r . O b e r n i e d e r m a y r A n t o n 
D r . O b e r r e u t e r H e i n r i c h 
D r . O c h s K u r t 
D r . O c h s W i l h e l m 
D r . O d e r s k y W a l t e r 
17 , 
3 6 0 , 3 6 9 , 3 8 9 , 3 9 0 
3 6 5 , 3 8 0 
177 
2 9 1 , 2 9 2 , 2 9 9 
2 3 9 
27 
4 8 1 
8 9 , 9 3 
4 8 4 
135 
4 1 9 , 4 2 4 , 4 3 1 
3 6 5 , 3 6 9 , 3 8 3 , 3 8 4 , 3 8 7 
4 5 7 , 4 6 1 , 4 6 7 , 4 7 1 , 4 7 3 
7 1 , 8 2 
6 0 6 
Oeste r l e A l b e r t 2 6 3 
O e t t i n g e n G a b r i e l e 3 0 
D r . O e t t i n g e r N o r b e r t 3 6 5 , 
3 6 7 , 3 7 0 , 3 7 2 , 3 8 6 , 4 0 5 
D r . O e t t i n g e r Wo l f gang 1 6 9 , 2 1 1 
D r . O e t t l e K a r l 8 6 , 9 3 , 9 5 , 
9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 4 , 5 7 7 
D r . Özgüc N i m e t 3 3 7 , 3 4 4 
D r . O f f e r m a n n H e l m u t 3 6 5 , 3 7 4 
D r . v o n der O h e Werner 4 1 9 , 4 2 5 , 4 3 5 
D r . O h l y D i e t e r 335 
D r . O h r t B a r b a r a 174 
O l b r i c h A l e x a n d e r 4 8 2 
O l b r i c h t C h r i s t o p h 161 
D r . O l e a r i u s C h r i s t o p h 5 7 6 
Olgenmöller B e r n h a r d 4 8 0 
D r . Ollenschläger B e r n d 236 
D r . O l t e a n u - N e r b e V l a d e m i r 183 
D r . O p i t z P e t e r - J o a c h i m 4 1 8 , 4 2 4 , 4 2 9 , 4 3 0 
D r . O p p e l U l r i c h 4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 9 , 4 5 0 
D r . Oppenländer K a r l H e i n r i c h 1 1 1 , 1 1 9 
D r . O r l i k Günter 8 8 , 9 9 
D r . O r t h W o l f g a n g 2 0 8 
D r . O r t m a n n C h r i s t a 3 9 5 , 3 9 9 , 4 0 6 
D r . O s a n g M i c h a e l 174 
D r . O s s w a l d H o r s t 4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 9 , 4 5 0 
D r . O s t e r k o r n K l a u s 2 3 2 , 2 3 5 , 2 4 4 , 2 5 2 
D r . O s t e r k a m p R i g m a r 1 1 2 , 1 1 3 , 1 2 0 , 1 2 1 
D r . O s t h o f f Hans -W. 73 
D r . O s w a l d Werner 3 6 5 , 3 6 9 , 3 8 2 , 3 8 4 
D r . O t t E l i s a b e t h 170 
D r . O t t L o t h a r 179 
O t t S i g r i d 4 8 4 
O t t e H a n s Jürgen 3 3 8 , 3 4 8 
D r . O t t e M i c h a e l 166 
O t t e n j a n n 2 0 2 
D r . O t t m a n n H e n n i n g 4 2 0 , 4 2 4 , 4 2 9 , 4 3 0 
D r . O t t m a n n T h o m a s 17 ,18 
D r . O t t o J o a c h i m 161 
D r . O t t o S t e p h a n 2 3 , 2 7 3 , 2 8 8 , 2 9 2 , 2 9 3 , 2 9 6 
D r . O v e r b e c k B e r n h a r d 3 4 4 
O w e n Les l i e 3 6 5 , 3 8 0 
D r . Paa l G e r h a r d 1 4 6 , 2 1 0 
Pabe l H i l m a r 2 6 2 , 2 8 6 
D r . Pache H a n s - D i e t r i c h 23 139 
D r . Pach l e r M i l a n 1 6 2 , 1 8 8 , 2 0 8 
D r . P a c h m a n n U l r i c h 161 
D r . P a r l i H a n s 8 8 , 1 0 0 
D r . Paeschke Br i g i t t e 170 
D r . Paesler R e i n h a r d 9 3 , 1 0 5 , 1 0 6 , 5 3 3 , 5 3 4 
D r . P a k u s c h e r E r n s t K a r l 7 3 , 8 3 
P a l m J o a c h i m 2 6 2 , 2 8 6 
D r . P a l m S t e f a n 173 
Pa los P i n n i 2 6 3 
Panag l O s w a l d 3 9 6 , 4 0 5 
D r . P a n k e H e l m u t 4 6 2 
P a n k i e w i c z A n n i e 3 6 2 , 3 8 5 , 3 8 6 
D r . P a n n e n b e r g W o l f h a r t 16 ,55 ,57 ,61 
D r . P a n tie F r i e d l 184 
D r . Pape W i l h e l m 186 
D r . P a p m a h l - H o l l e n b e r g U t a 237 
D r . P a p o u s e k H a n u s 146 
D r . P a r c h w i t z K a r l - H e i n z 149 
D r . P a r c h w i t z R o l f 
D r . Pare ig is B o d o 
D r . Parsene H e i n z 
D r . Pascher J o s e p h 
Pascoe G r a h a m 
D r . Passon B e n n o 
D r . Passow W i l f r i e d 
P a t r a H e r b e r t 
D r . P a t u t s c h n i c k H e i n r i c h V . 
D r . Pa t z ak W i l h e l m 
D r . Pa t ze r A n d r e a s 
D r . P a t z s c h k e K a r l 
D r . P a u l Günter 
D r . Pau lus E r n s t 
D r . P a u l u s Wo l f gang 
Pausch K a r l L u d w i g 
D r . P a y n e J e r e m y 
D r . Peche r Hans -Pe t e r 
v. P e c h m a n n A l e x a n d e r 
D r . v. P e c h m a n n H u b e r t 
P eh r H e l m u t 
P e in e cke L u d w i g 
P e i s l -Geh r i g B r i g i t t e 
D r . Pe i s l J o h a n n 
4 6 0 , 4 6 6 , 4 6 7 , 4 7 0 , 4 7 1 , 4 7 2 
D r . Pe l l e r Pe te r 1 5 5 , 1 7 4 , 2 0 6 , 2 0 7 
Pe l tne r A l e x a n d e r 7 4 , 7 5 
D r . P e n n i n g Wo l f g ang 1 4 4 , 1 7 3 , 2 1 7 
D r . P e n z e l G u n t h e r 171 
D r . Pe ter K l a u s 1 3 7 , 1 6 9 , 1 8 4 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 6 
2 6 0 , 2 6 7 , 2 8 0 
4 4 3 , 4 4 6 , 4 4 8 - 4 5 0 
4 6 0 , 4 6 5 , 4 6 6 , 4 6 8 , 4 7 4 
4 0 
3 6 5 , 3 7 9 , 3 8 0 
4 6 0 , 4 6 6 
2 6 0 , 2 6 6 , 2 8 0 
1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 7 
177 
126 
3 6 5 , 3 6 7 , 3 7 2 - 3 7 4 
15 
8 9 , 9 2 , 9 6 
177 
183 
126 
3 6 2 , 3 7 8 , 3 8 0 , 3 8 1 
7 2 , 7 5 , 8 1 , 8 2 
29 
124 
4 8 3 
2 6 2 , 2 8 6 
180 
2 1 , 4 5 4 , 4 5 9 , 
D r . Peters G e r d 
Petersen E r n s t 
D r . Pe te rsen N i k o l a i 
D r . Pe te rsen U w e 
Pe t i t H e l m u t 
D r . P e t r i W i n f r i e d 
D r . P e t r i E d d a 
D r . P e t r y Hans -Pe t e r 
Pe t s ch H a r a l d 
D r . P e t s c h o w H e r b e r t 
D r . Pe t t e r A l f r e d 
D r . P e t z s c h C h r i s t o p h 
D r . P fa f f D i e t e r 
D r . P f a f f en ra th V o l k e r 
D r . P f a u D i e t e r 
D r . P fe f fer K l a u s - D i e t e r 
D r . P f e i f e r Jürg-Peter 
D r . P fe i f e r K l a u s Jürgen 
P fe i f f e r C h r i s t i a n 
P fe i f f e r H e i n z 
D r . P fe i f f e r R u d o l f 
D r . P fe i f f e r Wo l f g ang 
P f i r s ch 
D r . P f i s ter B e r n h a r d 
D r . P f i s te r G e r h a r d 
D r . P f i s te r H e l m u t 
D r . P f i s te r M a n f r e d 
P f i s te r Pe ter 
D r . P f i s t e r R a i m u n d 
P f i t z n e r R u d o l f 
D r . P f leger H e l m u t 
D r . P f oe r r inge r W o l f g a n g 
D r . P h i l i p p s L o t h a r 
D r . P h i l i p s o n W e n d y 
138 
29 
5 2 0 , 5 2 9 , 5 3 0 
2 9 1 , 2 9 9 
1 1 2 - 1 1 4 , 1 1 9 , 1 2 0 
4 4 3 , 4 4 7 , 4 5 1 , 4 5 2 
3 9 6 , 3 9 9 , 4 0 5 
2 3 4 , 2 4 3 
185 
6 9 
2 3 1 , 2 3 9 , 2 4 8 , 2 4 9 
3 9 6 , 3 9 9 , 4 0 6 
2 4 , 7 1 , 7 6 , 8 0 , 8 1 , 8 4 
184 
4 2 0 , 4 2 5 , 4 3 5 
179 
2 1 2 , 2 2 0 , 2 2 1 
1 5 6 , 1 6 8 
7 4 , 7 7 
4 6 0 
3 6 0 
162 
4 7 3 
7 2 , 7 6 , 8 0 , 8 2 , 8 4 , 1 1 0 
5 6 , 6 3 
4 4 6 
3 6 5 , 3 6 8 , 3 7 4 , 3 7 5 , 3 7 7 
4 8 3 
3 6 5 
1 7 9 , 2 0 9 
1 6 7 , 2 0 9 
172 
7 1 , 7 8 , 8 0 , 8 3 
1 7 , 3 6 2 
6 0 7 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
P h u - T h o - T h u a n 3 3 8 
P i c k a r d t C a r o l i n e R e n a t e 
1 6 5 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 3 
P i c k a r t M a t t h i a s 
P i e l F r i e d r i c h 
P i e l s t i cke r K u r t 
P i eper A n n e m a r i e 
P ierer , F r a u 
P i e r i t z R e i n e r 
P i e t r u s k y U l r i c h 
P i lars de P i l a r C a r l E r n s t 
P i l l a u H e l m u t 
Pinegger Traudì 
P i n k a u 
P i n t o - N o v a i s J o s e M . 
P i r k e K a r l M a r t i n 
P i rne r F r i e d r i c h G g . 
P i r o s c h k o w V e r a 
Plagge Wa l t e r 
P l e w i g G e r d 
P l i t z Wo l f gang 
P l o c h m a n n R i c h a r d 
P l o o g De t l e v 
P l o o g H e l m u t 
P o d l e c h D i e t e r 
2 5 7 , 2 6 6 , 2 7 6 
1 5 3 , 1 6 3 
2 8 9 , 2 9 2 
3 0 9 
5 2 3 , 5 3 1 
1 5 8 , 1 8 8 
3 6 2 , 3 8 8 
1 4 0 
4 1 8 , 4 2 4 , 4 2 8 
1 5 0 , 1 7 8 
1 2 4 , 1 2 7 , 1 3 0 
1 3 8 , 1 9 1 , 2 0 8 
9 3 , 9 5 
P o e h l m a n n H a n s 
Pöllitsch G e r d 
P o e n i c k e K l a u s 
Pöppel E r n s t 
Pöschl M a x 
Pöschl U t e 
P o h l J e a n 
Poh le rs W o l f r a m 
P o i n t n e r H o r s t 
5 0 1 , 5 0 3 , 5 0 7 , 5 0 8 
4 1 7 , 4 2 4 
1 3 7 , 1 6 1 , 1 9 0 
1 3 9 , 2 2 0 
5 2 2 
3 9 9 , 4 1 0 , 4 1 1 , 4 1 3 
9 3 , 1 0 5 
1 6 5 , 2 2 3 
3 9 6 
148 
157 
2 0 0 , 2 0 1 
P o l e n s k y T h o m a s 
P o l k e H e i n z 
P o m p i n o B e r n d 
P o m p i n o H e r m a n n - J o s e f 
Pongra t z D i e t e r E r i c h 
Pongra t z W o l f 
P o p p e r t D i r k 
P o p p - G i n s b a c h H i l d e g a r d 
P o r k e r t M a n f r . 1 6 , 1 8 8 , 3 3 6 , 3 4 2 
P o r r Hans 
P o r t n e r D i e t e r 
P o s p i s c h i l A n d r e a s 
Po sp i s ch i l L e o p o l d 
Poschenr i ede r H e r m a n n 
Possinger K u r t 
Pos tne r M a x 
P o t t O R R 
P r a m l G e o r g 
Prater A n d r e a s 
P ra t z e l H e l m u t 
P r eac -Murs i c V e r a 
P r e ch t e l K l a u s 
Pre imesberger R u d o l f 
P re iner G e r h a r d 
P r e l l S ieg f r i ed 
P r e l og J a n 
P r e m H a n n s J . 3 3 6 , 3 4 2 , 3 5 6 
Preuhs l e r Te j a 
3 0 9 
1 2 5 , 1 2 7 
1 2 5 , 1 2 6 
1 6 5 , 2 2 3 
2 6 0 , 2 6 6 
164 
2 5 8 
3 0 9 , 3 1 3 , 3 2 0 
, 3 5 6 
1 5 1 , 
, 2 0 4 
174 
, 2 7 7 
1 9 4 
2 9 7 
25 
3 1 9 
, 5 3 2 
176 
M 
1 7 6 
4 7 1 
, 3 8 9 
2 1 8 
, 2 1 4 
4 3 0 
4 6 0 
, 2 2 0 
1 7 2 
1 3 2 
, 2 0 9 
, 1 1 4 
1 8 , 
5 1 0 
4 8 3 
4 5 8 
, 4 2 8 
, 2 2 3 
, 2 2 3 
175 
, 5 3 0 
4 4 6 
3 9 6 , 
4 1 4 
, 5 3 3 
, 2 2 4 
, 401 
, 2 0 6 
, 1 6 5 
2 0 4 
1 8 2 
4 8 3 
3 5 5 
29 
, 3 2 0 
2 3 8 
, 1 2 9 
4 8 3 
1 8 3 
,129 
25 
, 2 2 4 
, 2 7 6 
168 
2 0 7 
147 
, 2 7 6 
4 8 1 
, 321 
3 4 2 
3 5 7 
1 2 8 
D r . P r i e l i p p L u t z 
D r . P r i e sme i e r K l a u s 
D r . Prieß S i b y l l a 
D r . Pr i js L e o 
D r . P r i n z F r i e d r i c h 
P r i n z Pe te r 
D r . P r i n z e n R e i n e r 
P r i n z e n b e r g R e n a t e , 
P r obs t H i l d e , F r a u 
D r . P r obs t U l r i c h 
D r . Pröls J u t t a 
D r . Prölss Jürgen 
D r . P r o e t e l D i e t e r 
D r . P r o k o p E r n s t 
D r . P r o p a c h G i s e l h e r 
D r . Pross Wo l f gang 
D r . P r u t t i n g L o r e n z 
P r z y b i l l a B e r n h a r d 
D r . P u c h n e r K a r l 
D r . P u l v e r m a c h e r H o r s t 
D r . P u n t e l L . B r u n o 
D r . P u t z o H a n s 
P u t z C h r i s t o p h 
Q u a c k F r i e d r i c h 
D r . Q u e n z e l H e i n r i c h 
D r . Q v i c k La r s 
F r a u 
4 8 3 
5 2 3 , 5 3 1 
4 4 3 , 4 4 6 , 4 4 9 
3 3 5 , 3 4 1 , 3 4 7 
2 5 5 , 2 6 5 , 2 6 6 
4 4 6 
2 3 8 
21 
21 
4 2 0 , 4 2 4 , 4 3 1 
2 9 3 
74 ,75 
4 5 9 
3 0 9 , 3 2 0 
5 1 9 , 5 2 1 , 5 2 7 , 5 2 8 
3 9 6 , 3 9 9 , 4 0 8 
2 6 0 , 2 6 7 , 2 8 0 
178 
2 5 6 , 2 7 4 , 2 7 5 
4 6 2 , 4 7 3 
2 8 9 , 2 9 2 , 2 9 6 
71 
3 2 
9 0 , 9 7 , 1 0 6 , 1 0 7 
4 5 8 , 4 6 4 
1 6 9 , 2 1 1 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R a a b A c h i m 
R a a b Werne r 
R a b e s H a r t m u t 
R a b u s D i e t e r 
R a c k w i t z R o l a n d 
R a e i t h e l G e r t 
R a i t h L u d w i g 
R a i t h e l E r n s t 
R a i l H a n s 
R a m b e c k Wa l t e r 
R a m e r S t e f an 
R a m m e l G e o r g 
R a n d a k O s k a r 
R a s c h W o l f d i e t r i c h 
R a t h H a n s 
R a t h M a n f r e d 
R a t h e l b e c k H a n s G , 
R a t t e n h u b e r U l r i c h 
R a u C a r l 
R a u Werne r 
R a u h M a n f r e d 
R a u h u t D i e t r i c h 
R a u m J o h a n n e s 
R a u p a c h H a n s 
R a u s c h H e i n z 
R a u s c h e r H u b e r t u s 
5 0 2 , 5 0 4 , 5 1 1 - 5 1 4 
2 3 5 , 2 4 3 
1 4 3 , 1 6 3 , 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 7 
4 5 8 
1 6 6 , 2 1 1 
2 8 , 4 1 8 , 4 2 4 , 4 2 7 
149 
185 
2 5 6 , 2 7 1 , 2 7 3 , 2 7 4 
2 3 3 , 2 3 5 , 2 4 1 
93 
3 0 5 , 3 1 4 , 3 3 1 
3 2 9 
3 9 2 
171 
185 
2 3 6 
172 
4 6 1 
1 8 , 2 4 , 
5 0 1 , 5 0 3 , 5 0 7 - 5 1 0 , 5 1 5 
2 6 0 , 2 6 5 , 2 7 2 
176 
1 7 , 3 3 6 , 3 4 2 , 3 5 6 , 3 5 7 
110 
4 2 0 , 4 2 4 , 4 3 0 
3 9 6 , 
D r . 
D r , 
D r , 
D r . 
D r , 
D r . 
Dr , 
Dr , 
R a u s c h e r M a n f r e d 
R a y d t G e r h a r d 
R e b e r N a t a l i e 
R e b l e B e r n h a r d 
R e b l i n g H a n s - U . 
R e c k e r H e l g a 
R e d l C h r i s t i n e 
R e d l i n W i l t r a u d 
R e f i o r Jürgen 
4 0 0 , 4 1 0 , 4 1 1 , 4 1 2 , 4 1 3 , 4 3 4 
4 8 1 
162 
3 3 7 , 3 4 1 , 3 4 7 , 3 4 8 
184 
164 
4 2 0 , 4 2 5 , 4 3 3 , 4 3 5 
180 
3 0 9 , 3 1 9 
1 5 2 , 1 7 1 , 2 1 2 , 2 1 5 
6 0 8 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Regen fus G e o r g 4 6 1 , 4 6 6 
Regensche id t E v a 74 ,78 
R e g n G e r h a r d 3 6 5 , 3 6 9 , 3 9 0 
R e h d e r Peter 2 3 , 3 3 8 , 3 4 1 , 3 4 7 , 3 4 8 
Reh fuess K a r l - E u g e n 2 0 , 
1 2 4 , 1 2 7 , 1 2 9 , 5 3 0 
R e i c h a r d t B r u n o 181 
R e i c h a r t 215 
R e i c h e l J o c h e n 177 
R e i c h e l t E r n s t - J o a c h i m 172 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e H e i n z - H e r r n . 17 
2 3 1 , 2 3 6 , 2 4 0 , 2 4 1 , 2 5 2 
R e i c h e r t Rüdiger 1 5 1 , 2 1 9 
R e i f We rne r 170 
R e i m e r s K a r l - F r i e d r . 4 1 8 , 4 3 7 
R e i n K u r t 3 9 2 , 3 9 8 , 4 0 5 , 4 1 0 - 4 1 3 
R e i n d k e B a r b a r a 174 
R e i n h o l d F r i t z 15 
R e i s c h l B e r n h a r d 3 6 5 , 3 7 4 
Reiß K l a u s 4 8 2 
Reiß Wa l t e r 179 
Reißig H a n s - U . 4 8 2 
Re i t b e r g e r T h o m a s 3 0 9 , 3 1 8 
v. R e i t z e n s t e i n W o l f A r m i n 2 6 0 , 
2 7 4 , 2 7 5 , 4 0 5 
1 5 7 , 1 6 3 , 1 9 4 , 1 9 5 , 2 2 5 
1 9 2 , 4 7 8 , 4 9 2 
R e m b e r g e r K l a u s 
R e m b o l d H e i n z 
R e m i e n Jörg 
R e m k y A n g e l i k a 
R e m k y Hans 
R e m k y J o a c h i m 
R e n d t o r f f T r u t z 
R e n n e r D i e t e r 
R e n n e r G e r h a r d 
R e n n e r H e r m a n n 
R e n n e r M a x i m i l i a n 
R e n t s c h i e r Ingo 
R e n z H o r s t 
Res t l e M a r c e i l S t . 
R e u s c h e E r i c h 
R e u t e r C h r i s t i n e 
R e v e r m a n n U r s u l a 
R e x i l i u s 
R e z n i c e k Peter 
v. R h e i n W o l f r a m 
Rhöse F r a n z 
R i b k a A n d r e 
R i e h A n t h o n y M . A . 
R i c h e r t H e l l a 
R i c h e r t Jürgen 
R i c h e r t Wa l t e r 
R i c h t e r D i e t h e l m 
R i c h t e r E l m a r 
R i c h t e r H a n s 
R i c h t e r H e l m u t 
R i c h t e r K u r t 
R i c h t e r Wo l f gang 
R i c k R o g e r 
R i e c h e r t M i c h a e l 
R i e c k e r G e r h a r d 
R i e d e l A r t h u r 
R i e d e l E v a 
R i e d l K a r l 
R i e d w e g A n d r e a 
1 5 4 , 1 6 3 , 1 9 6 , 1 9 7 
183 
139 
177 
5 5 , 5 7 , 6 1 
159 
1 5 1 , 1 6 3 , 1 9 6 , 1 9 7 , 2 0 2 
4 2 2 , 4 3 9 
5 0 1 , 5 0 4 , 5 1 1 - 5 1 4 
1 6 1 , 1 9 0 , 3 0 9 , 3 1 5 
5 7 , 6 0 
3 3 5 , 3 4 1 , 3 5 1 
184 
3 0 
29 
211 
176 
8 9 , 9 2 , 9 6 
3 9 6 , 3 9 9 , 4 0 8 , 4 0 9 
164 
3 6 5 , 3 7 9 , 3 8 0 
176 
166 
4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 8 , 4 4 9 , 5 2 4 
153 
163 
4 4 3 
4 4 7 
1 3 6 , 1 7 3 , 2 1 5 - 2 1 7 
1 8 , 4 1 , 4 2 , 4 6 
161 
176 
1 3 6 , 1 8 1 , 1 9 4 , 1 9 9 - 2 0 2 
3 0 6 , 3 1 4 , 3 2 7 , 3 2 8 
3 6 5 , 3 6 9 , 3 9 0 
Ifj 
18::J 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R i e g e l K l a u s 1 4 2 , 1 7 5 , 2 0 6 , 2 0 8 , 2 1 7 
R i e h l T i l l m a n n 184 
R i e m e r C h r i s t i a n e 172 
R i e m e r Jürgen 1 5 5 , 1 6 0 . 1 9 0 , 1 9 1 
R i e s G e r h a r d 7 4 , 7 7 , 8 3 
R i e s J u l i u s 139 
Riess 4 9 7 , 4 9 8 
Rieß F r i e d r i c h 4 5 6 , 
4 5 9 , 4 6 2 , 4 6 7 , 4 7 0 , 4 7 2 
Rieß I n g r i d 4 8 4 
Riethmüller G e r h a r d 1 3 7 , 1 6 5 , 1 9 7 , 1 9 8 
R i m m e l s p a c h e r B r u n o 7 0 , 7 5 , 8 0 , 8 2 
R i n d f l e i s c h G e r d a 
R i n g A l o i s 
R i n g C h r i s t i a n 
R i n g J o h a n n e s 
R i n g e l K u r t 
R i n g s g w a n d l G e o r g 
R i n k e H e i n e r 
R i p p e l J a n a 
R i t t e H a n s 
R i t t e r G e r h a r d A . 
R i t t e r H a n s 
R i t t e r H a n s H e l m u t 
R i t t e r H e i n z 
R i t t e r K l a u s 
R i t t w e g e r T o n i 
R j o s k H a n s 
R o c k e l Pe t ra 
R o d e n s t o c k R u d o l f 
R o d i e k Sven 
Roege l e O t t o B . 
Röhler R a i n e r 
Röhrich H e i n z 
R o e l c k e W a l t e r 
Römmel t H o r s t 
Röper G i s e l a 
R o s i e r H e l m u t 
Rössner Wa l t e r 
R o g g e n d o r f M i c h a e l 
R o g l e r N o r b e r t 
R o h l f s G e r h a r d 
R o h l o f f R a l f 
R o h r e r L u d w i g 
R o l f J o a c h i m 
R o l i n c k E b e r h a r d 
R o l l e M i c h a e l 
R o l l w a g e n Wa l t e r 
R o l o f f 
R o l o f f V o l k e r 
R o m b e r g E l e o n o r e 
R o m b e r g E r n s t H e i n r i c h 
R o m e r o B a r b a r a 
R o m m e l A n g e l i k a 
Romstöck Wa l t e r H e r r m a n n 
R o m u s s i B e n i t o 
R o o s H e i d e 
R o o s R e i n h a r d 
R o s e m e y e r B e r n d 
R o s e n b a c h M a t t h i a s 
185 
1 8 0 , 2 2 0 , 2 2 4 
235 
157 
169 
163 
166 
164 
3 9 3 , 3 9 8 , 4 0 3 , 4 0 4 
2 5 5 , 2 6 5 
167 
2 3 9 , 2 7 1 - 2 7 3 
4 4 0 
4 1 8 , 4 2 9 
177 
1 7 3 , 2 1 7 , 2 1 8 
2 3 8 
86 
184 
2 4 , 4 1 7 , 
4 2 5 , 4 3 6 , 4 3 8 , 4 3 9 , 4 4 0 
1 9 3 , 4 5 6 , 4 6 2 , 4 7 3 
162 
4 4 3 , 4 4 6 , 4 4 8 , 4 5 0 
1 6 5 , 2 2 3 , 2 2 4 
3 0 9 , 3 1 2 , 3 1 6 , 3 1 8 
4 6 2 
2 3 1 , 2 3 9 , 2 4 8 
164 
4 4 6 , 4 4 8 
3 6 0 
164 
4 5 7 , 4 6 2 , 4 6 9 
237 
4 4 , 5 1 
2 2 9 
4 5 4 , 4 7 2 
3 6 5 , 3 8 3 
3 6 9 
3 2 9 
148 
1 6 1 , 1 9 0 
5 0 4 
2 6 0 
361 
2 0 7 , 2 3 3 , 2 3 4 , 2 4 1 
175 
1 5 4 , 1 7 2 , 2 1 2 , 2 1 5 
164 
R o s e n f e l d H a n s - F r i e d r i c h 3 9 2 , 4 0 5 - 4 0 7 
R o s e n f e l d H e l l m u t 3 9 3 , 3 9 8 , 4 0 5 , 4 0 6 
v. R o s e n s t i e l L u t z 1 0 3 , 
3 0 4 , 3 1 1 , 3 1 6 , 3 1 7 , 5 7 8 
6 0 9 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R o s n e r J o h a n n 
Ross A r n o 
R o s s Werne r 
R o s s a r o E l i s a 
R o t h A n t o n 
R o t h Günther 
R o t h J o c h e n 
R o t h W u l f - H . 
R o t h e K a r l We rne r 
Rothenfußer B e r n h a r d 
PvOther Werne r 
R o t h f e l d e r U l r i c h 
R o t t l u f f R o s e m a r i e 
R o v e n t a Pe ter 
R o x i n C l aus 
R u b i a F r a n c i s c o José 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R u c h t D i e t e r 
R u c k d e s c h e l G o t t h a r d 
R u d o l p h K l a u s 
R u d o l p h Werne r 
Rückerl-Creutzfeldt 
Rückert J o a c h i m 
Rüdiger W o l f h a r t 
45 
1 5 9 , 1 8 4 , 2 0 9 , 2 1 0 
3 9 6 
3 6 5 , 3 9 0 
5 0 1 , 5 0 4 , 5 1 1 , 5 1 3 , 5 1 4 
5 0 4 
8 9 , 9 3 , 1 0 4 , 1 0 5 
74 ,76 ,81 
4 6 1 , 4 7 2 
181 
7 1 , 7 5 , 8 1 , 8 2 , 8 4 
184 
164 
8 9 , 9 2 
2 2 , 7 0 , 7 7 , 8 0 , 8 1 
147 , 
1 6 0 , 1 9 0 , 1 9 1 , 3 1 5 
4 2 4 
1 5 5 , 
1 6 4 , 1 9 5 , 1 9 6 , 2 0 7 
4 6 1 
1 4 2 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 4 
20 
74 ,77 
1 8 , 4 9 1 , 
5 0 0 , 5 0 3 , 5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 5 
R u e f f F r i t z L u d w i g 1 4 2 , 1 6 8 , 2 1 1 , 2 1 2 
Rüger B e r n h a r d 2 8 9 , 2 9 3 , 3 0 0 , 3 0 1 
Russe Imogen 2 3 2 , 2 3 4 , 2 4 2 
Russe M e i n h a r d 2 3 0 , 2 3 7 , 2 5 0 , 2 5 1 
Rüther E c k a r t 1 7 8 , 2 0 9 
R u f M a n f r e d 2 3 0 , 
2 3 6 , 2 4 0 , 2 4 1 , 2 5 2 , 5 7 8 
R u h e n s t r o t h - B a u e r G e r h a r d 2 3 , 
1 3 9 , 1 9 3 , 1 9 7 , 4 9 2 
R u h l R A 
R u h l a n d K o n r a d 
R u h t e n b e r g C h r i s t i n e 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
R u l a n d F r a n z 
R u m m e l A n n e l o r e 
R u m m e l R e i n h a r d 
R u p p M i c h a e l 
R u p p e r t K a r l 
R u p r e c h t H a k o n 
Rußig V o l k e r 
D r . R u s t U w e 
D r . R y t l e w s k i R a l f 
Sabathü G e r h a r d 
D r . S a b a t k c L o t h a r 
Sacher Wo l f gang 
D r . Sachs A l b e r t 
Sachs G e r d 
D r . Sachse Hans E r n s t 
D r . S a c h t l e b e n Pe ter 
D r . Sack R o l f 
Sae t t l e r U t e 
D r . Sänger Wo l f gang 
D r . Sage Wal te r 
Sai le V o l k e r 
D r . Sa l che r E rns t F . 
D r . Sa l e cke r H e l m u t 
Sa l i e r A n n e g r e t 
25 
2 6 0 , 2 7 9 
3 6 5 , 
3 6 9 , 3 8 4 , 3 8 5 , 3 8 6 
74 ,75 
3 1 4 
4 2 2 , 4 3 0 , 4 3 1 
4 2 2 , 4 3 6 
2 4 , 8 6 , 
9 3 , 1 0 5 , 1 0 6 , 5 3 3 , 5 3 4 
2 6 1 , 2 6 7 , 2 8 3 - 2 8 5 
1 1 3 , 1 1 4 
9 4 , 5 1 9 , 5 2 3 , 5 3 0 - 5 3 2 , 5 7 9 
4 2 0 , 4 2 4 , 4 3 0 , 4 3 1 
18 
1 6 5 , 2 2 3 , 2 2 4 
74 ,77 
4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 9 , 4 5 0 
8 9 , 9 1 , 9 9 
1 4 2 , 2 1 6 
1 4 1 , 2 0 6 , 2 0 7 
74 ,76 
163 
4 8 3 
2 6 0 , 2 7 8 
4 6 2 
3 0 9 , 3 1 8 
4 5 4 , 4 5 9 , 4 6 8 , 4 7 1 , 4 7 3 
173 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Sa l i e r H e i n r i c h 
S a m b r a u s H a n s H i n r i c h 
S a m t l e b e n Wa l t e r 
S a n c h e z M a n u e l a 
Sandbe rge r A d o l f 
S a n d e l Pe te r M a r t i n 
v. S a n d e r s l e b e n J o a c h i m 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S a n d h o f f F r a u k e 
S a n d h o f f K o n r a d 
Sa rx M a n f r e d 
Sasse Hans-Jürgen 
Sa t t l e r C h r i s t i n e 
Sa t t l e r F l o r i a n 
Sauer H a n s 
Sauer Hans-Jörg 
Saue r W i l h e l m 
Saue rb r e y Wo l f g ang 
Sauerländer W i l l i b a l d 
S a u e r m o s t H e i n z Jürgen 
S a u e r w e i n G i s e l h e r 
S c h a b e r t I n a 
S c h a d G e r h a r d 
S c h a d H u b e r t 
Schäfer C h r i s t i a n 
Schäfer E u g e n 
Schäfer K l a u s 
Schäfer W a l t h e r 
4 5 7 , 4 6 9 , 4 7 0 
2 3 2 , 2 3 5 , 2 4 4 
182 
3 6 2 , 3 8 7 , 3 8 8 
2 6 0 , 2 7 4 
185 
18, 
2 3 0 , 2 3 8 , 2 4 4 , 2 4 5 
170 
4 7 9 , 4 9 1 , 4 9 2 
8 8 , 1 0 0 
3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 0 , 4 0 5 
173 
4 2 2 , 4 3 9 
3 6 5 , 3 6 8 , 3 7 6 , 3 7 7 
183 
5 0 2 , 5 0 3 , 5 0 8 - 5 1 0 
1 5 9 , 2 2 0 
2 5 6 , 2 7 6 , 2 7 7 
2 6 0 , 
2 6 6 , 2 7 6 , 2 7 7 
2 3 6 
2 1 , 3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 5 , 3 7 6 
3 1 4 
161 
73 ,75 
4 4 6 
169 
138 
Schäfer W o l f r a m 1 9 3 , 4 7 8 , 4 8 9 , 4 9 0 , 4 9 2 Schaf fer J o h a n n B . 4 7 9 , 4 9 6 
Schae f f e r W i l h e l m 4 4 
S c h a e f f e r - R i e d l A n n e l o r e 3 6 5 , 3 8 1 , 3 8 2 
Schälzky H e l g a 
Schälzky H e r i b e r t 
Schätzel M a n f r e d 
Scha f f e r G a b r i e l e 
Scha f f e r W o l f g a n g 
S c h a l h o r n A n d r e a s 
S c h a l l e r H e l m u t W. 
S c h a m o n i W o l f g a n g 
S c h a n d r y R a i n e r 
S c h a p p l e r M a n f r e d 
S c h a r b e r t J o s e f 
S c h a r f s c h w e r t Jürgen 
S c h a r l M a x i m i l i a n A R 
S c h a r r e r E r w i n 
S c h a r t a u Wa l t e r 
S c h a r t m a n n Jürgen 
S c h a t t e n f r o h R e i n h o l d R D 
S c h a t t e n k i r c h n e r M a n f r e d 
169 
2 6 0 , 2 6 7 , 2 8 0 
185 
3 0 5 , 3 1 3 , 3 2 2 , 3 2 3 
7 3 , 8 3 
183 
2 4 , 
3 3 6 , 3 4 1 , 3 4 7 , 3 4 8 
3 3 8 , 3 4 2 , 3 5 6 
3 0 9 , 3 1 2 , 3 1 8 
171 
2 4 , 4 1 , 4 2 , 4 6 , 5 1 
3 9 3 , 3 9 9 , 4 0 7 , 4 0 9 
2 5 , 2 6 
2 3 2 , 2 3 4 , 2 4 2 , 2 4 3 
5 0 4 , 5 1 2 , 5 1 3 
180 
27 
1 5 4 , 1 6 7 , 
S c h a u b Jürgen 
S c h a u d i g A l f r e d 
S c h e b i t z H e l g a 
S c h e b i t z H o r s t 
S c h e b i t z Jörg 
S c h e d e l F r a n z 
v. S c h e e l J o b s t 
Schee r H u g o 
Sche fe l s W i l h e l m 
S c h e f f c z y k L e o 
S c h e f o l d C h r i s t o p h 
. S c h e i b e W o l f g a n g 
1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 5 , 2 1 5 
1 5 4 , 1 7 4 , 2 0 6 
1 4 3 , 2 0 5 , 2 1 2 
176 
2 2 9 , 2 3 7 , 2 5 0 
2 3 7 
1 4 1 , 2 1 4 
177 
4 9 1 , 5 0 2 , 5 0 3 , 5 0 7 - 5 1 0 
2 3 8 
2 2 , 2 4 , 4 0 , 4 3 , 4 8 
74 ,78 
3 0 5 , 3 2 1 
6 1 0 
D r . S c h e i b e r W i l t r u d 178 
D r . S c h e i b l e r Ingeborg 3 3 6 , 3 4 3 
D r . S c h e i d F r i e d r i c h 185 
S c h e i d l A n t o n 263 
D r . S c h e i d t F r i e d r i c h 2 9 0 , 2 9 2 , 2 9 8 
D r . S c h e i f f a r t h O t t o - F r i e d r . 173 
Sche i f f e l e M . D . 4 2 4 
S c h e i n W i l l i a m 9 7 , 1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 7 
D r . S c h e i t H e r b e r t 4 2 0 
D r . S c h e l l h o r n K a i 4 2 0 , 4 2 4 , 4 3 0 , 4 3 1 
D r . S c h e l l n e r H a n s 230 
D r . Sche ls H a n s 238 
D r . S che r e r »Burkhard 166 
D r . S che r e r H a n s 1 5 6 , 1 7 7 , 2 1 1 , 2 1 9 , 2 2 0 
D r . Sche r e r R e i n e r 178 
D r . Sche r e r U l l a 185 
S c h e r g M i c h a e l 1 6 2 , 1 8 8 
D r . S c h e r p f Peter 86 
S c h e r r m a n n Margare t e , F r a u 22 
Sches tag Wüfried V A 27 
Scheue r e r F r a n z 263 
D r . S c h e u e r m a n n A u d o m a r 4 0 , 4 5 
S c h e u t z H a n n e s M . A . 3 9 6 , 3 9 9 , 4 0 4 
D r . S c h e w e S t e f an 186 
D r . S c h i c k U r s u l a 3 6 5 , 3 6 9 , 3 9 0 
S c h i e b e l 4 9 6 
D r . S c h i e d e r m a i e r H a n s - H e l m u t 4 7 9 , 
D r . Sch i e f e l e H a n s 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S ch i e f e r E r h a r d 
Sch i e f e r L i e s e l o t t e 
S c h i e l e - L u f t m a n n K a r i n 
S c h i e m e n z Peter 
S c h i e m e n z S ieg f r i ed 
S c h i e r K u r t 
S c h i e r l Wo l f gang 
S c h i e r z Günther 
Schießler H a n s 
S c h i e v e l b e i n H e l m u t 
S c h i f f l H e l m u t 
S c h i f m a n n R i c h a r d 
S c h i l d K l a u s 
S c h i l d b e r g F r i e d r . W . 
4 9 6 , 5 7 9 
1 9 , 2 1 , 
3 0 4 , 3 1 3 , 3 2 0 , 3 2 1 
3 3 8 , 3 4 1 , 3 5 0 
3 5 0 , 3 9 6 , 3 9 8 , 4 0 1 
178 
4 6 0 
5 2 1 , 5 2 8 
2 1 , 3 9 2 , 3 9 8 , 4 0 3 
167 
1 4 4 , 1 6 4 , 1 9 5 , 1 9 6 
169 
1 4 3 , 1 9 4 
161 
182 
8 9 , 9 2 , 1 0 1 
1 5 1 , 
S c h i l l Wo l f gang 
S c h i l l W o l f - B e r n h a r d 
S c h i l l i n g A l b r e c h t 
S c h i l l i n g H a n s 
S c h i l l i n g J ohannes 
S c h i l l i n g N o r b e r t 
S c h i l l i n g e r D i e t e r 
S c h i l l i n g e r F r a n z 
S c h i m e r t Gus tav 
S c h i m m e r G i s e l a 
S c h i m m l e r W i l h e l m 
S c h i n d e l V o l k e r 
S c h i n d l b e c k E v a 
S c h i n d l b e c k W i n f r i e d 
S c h i n d l e r Rena t e 
S c h i n d l e r , F r l . 
S c h i n e i s E l i s a b e t h 
S c h i n k ο Ingeborg 
S c h i p p e l H e l m u t 
1 6 8 , 2 0 5 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 4 
4 6 2 
1 5 6 , 1 7 8 , 2 2 0 
172 
2 0 , 4 1 , 4 4 , 5 0 
170 
5 0 3 , 5 0 8 
2 3 6 
177 
1 3 7 , 1 6 5 , 2 2 3 
5 7 0 
1 4 3 , 1 6 5 , 2 0 5 , 2 2 3 
91 
4 8 4 
128 
9 0 , 9 8 , 1 0 2 , 1 0 6 , 1 0 7 
27 
183 
160 
73,82 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S c h i s c h k o f f G . 2 9 0 
Schläfer U t e 3 6 5 , 3 6 8 , 3 7 7 , 3 7 8 , 3 8 0 
S c h i a i c h H e i n z Wo l f gang 4 3 2 , 4 3 3 
Sch l ede re r F r a n z 
Sch l ege l D i e t e r 
S c h i e r i R O I 
S c h l e u n i n g W . -D . 
S c h l i e d e r S i eg f r i ed 
S c h l i n g l o f f D i e t e r 
Schlögl W a l d e m a r 
Schlötterer R e i n h o l d 
S c h l o t e r K l a u s 
Schlüter A r n u l f 
S c h l u m b e r g e r H a n s 
S c h m a d e r e r F r a n z - O t t o 
Schmalfuß L o t h a r 
S c h m a l s K l a u s 
S c h m a u s M i c h a e l 
Schmauß H a n n s 
S c h m e i d l e r F e l i x 
S c h m i d A l b e r t 
S c h m i d A l b r e c h t 
3 0 6 , 3 1 2 , 3 2 2 , 3 2 9 
1 3 6 , 1 8 0 , 2 2 4 , 2 2 5 
26 
169 
4 5 6 , 4 6 9 , 4 7 3 
3 6 0 , 3 6 7 , 3 7 1 
257 
2 6 0 , 2 6 7 , 2 7 9 
4 8 0 
4 5 5 
29 
3 3 8 , 3 5 3 
5 6 , 5 7 , 6 2 
4 2 0 , 4 2 5 , 4 3 5 , 4 3 6 
4 0 
3 6 5 , 3 6 9 , 3 8 2 - 3 8 4 
4 5 5 , 4 5 8 , 4 6 3 
115 
2 1 3 , 2 2 0 , 2 2 1 , 
2 3 1 , 2 3 9 , 2 4 8 , 2 4 9 , 2 5 2 
2 6 0 , 2 6 6 
2 3 1 , 2 3 8 , 2 4 5 , 2 4 6 
157 
3 9 6 , 3 9 8 , 4 0 2 , 4 2 0 
237 
4 2 2 , 4 2 5 , 4 3 0 , 4 3 5 
2 6 0 , 2 7 9 
4 5 8 
237 
26 
4 2 0 , 4 2 5 , 4 3 2 
3 3 7 , 3 4 1 , 3 4 9 
180 
2 6 0 , 2 6 7 , 2 7 3 , 2 7 9 
159 
1 3 8 , 2 0 6 , 2 0 7 
5 2 2 , 5 3 0 
161 
3 0 5 , 3 1 9 
1 5 9 , 2 1 3 
8 9 , 9 2 , 9 9 
170 
2 4 , 4 7 8 , 
S c h m i d A l o i s 
S c h m i d D i e t e r O t t o 
S c h m i d E r n s t 
S c h m i d G e r h a r d 
S c h m i d Günter 
S c h m i d Günther 
S c h m i d H a n s 
S c h m i d H a n s - A r m i n 
S c h m i d Hans -Pe te r 
S c h m i d H e l m u t V A 
S c h m i d J o s e f 
S c h m i d Käte 
S c h m i d K l a u s 
S c h m i d M a n f r e d H . 
S c h m i d M a x - A l e x a n d e r 
S c h m i d P a u l C h r . 
S c h m i d b a u e r E l m a r 
S c h m i d b a u e r E r n s t 
S c h m i d b a u e r Wo l f gang 
S c h m i d b e r g e r F r a n z 
S c h m i d l e L o t h a r 
S c h m i d l e T h o m a s 
S c h m i d p e t e r A l f r e d 
4 8 0 , 4 8 5 , 4 8 6 , 4 8 7 , 4 8 8 
S c h m i d - T a n n w a l d Ingo l f 1 7 4 , 2 1 8 
S c h m i d t A h l e r t 5 0 2 , 5 0 3 , 5 0 8 - 5 1 0 , 5 1 5 
180 S c h m i d t A n t o n 
S c h m i d t B e a t r i x 
S c h m i d t B e r n d 
S c h m i d t C l a u s U . 
S c h m i d t ' D i e t m a r 
S c h m i d t F r a n k 
S c h m i d t G e r t 
S c h m i d t H a n s 
S c h m i d t H e i n z 
S c h m i d t H e i n z 
S c h m i d t K a r l 
S c h m i d t K l a u s 
S c h m i d t L u d w i g 
S c h m i d t Werne r 
3 3 8 , 3 5 0 
4 5 7 , 4 6 4 
3 0 
25 
4 5 8 
171 
2 5 7 , 2 6 5 , 2 7 1 - 2 7 3 
235 
128 
1 6 8 , 2 1 1 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 2 1 
5 1 8 , 5 2 1 , 5 2 5 , 5 2 6 , 5 7 9 
7 1 , 8 0 
4 8 1 , 4 9 0 
S c h m i d t - H a b e l m a n n H a n n e l o r e 2 1 2 , 2 1 5 
611 
D r . S c h m i d t - H a b e l m a n n Peter 
D r . S c h m i d t - K i t t l e r N o r b e r t 
D r . S c h m i d t - M e n d e M a n f r e d 
D r . S c h m i d t - R a m s i n E c k h a r d 
S c h m i d t - R i n k e M a r t i n 
D r . S c h m i d t l e r F r i e d r i c h 
D r . S c h m i e d e k Peter 
D r . S c h m i e d t Egbe r t 
D r . S chmi eg e r H o r s t 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S c h m i e l a u F r i t z 
S c h m i t t H a t t o H . 
S c h m i t t - W a l l e n b o r n H e l g a 
S c h m i t z E b e r h a r d 
S c h m i t z H e l m u t 
150 
5 2 0 , 
5 2 1 , 5 2 6 , 5 2 7 
144 
171 
3 1 1 , 3 1 6 , 3 1 7 
1 6 9 , 2 1 1 
183 
1 3 6 , 
1 7 2 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 6 
189 
5 0 2 , 5 0 4 , 5 0 7 , 5 1 0 , 5 1 1 
1 6 1 , 1 9 0 
2 5 5 , 2 6 4 , 2 6 8 
4 8 4 
1 7 0 
167 
S c h m i t z H e r i b e r t 2 4 , 4 1 , 4 5 , 5 0 , 5 7 9 
S c h m i t z - K e s s l e r L i e s e l o t t e 170 
S c h m i z E l i s a b e t h 
S c h m e d e s E b e r h a r d 
S c h m o e c k e l C h r i s t i a n 
S c h m u c k e r Peter 
S c h m u t z l e r Geo r g e 
S c h n a b l H e r m a n n 
Schneeberger R e i n e r 
S c h n e e m i l c h K l a u s D . 
Schneeweiß G e r h a r d 
Schneeweiß H a n s 
S c h n e e w i n d K l a u s A . 
S c h n e i d a w i n d H e l m u t 
Schne id e r A d o l f 
S c h n e i d e r D i e t r i c h 
S c h n e i d e r E r n s t 
S c h n e i d e r F r a n z 
4 8 3 
5 2 2 , 5 3 0 
178 
170 
1 1 2 , 1 1 4 , 1 2 0 
1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 8 
2 6 2 , 2 8 6 
176 
3 6 7 , 3 7 3 , 3 7 4 
2 8 8 , 2 9 3 , 3 0 1 , 3 6 5 
3 0 4 , 3 1 1 , 3 1 5 , 3 1 7 
2 3 3 , 2 4 7 
1 2 5 , 1 2 6 , 1 3 0 - 1 3 2 
5 0 0 
1 7 3 , 2 1 7 
4 1 7 , 
4 2 4 , 4 2 8 , 4 2 9 , 4 3 2 , 5 1 4 
S c h n e i d e r Hans-Jürgen 4 4 4 , 
4 4 6 , 4 4 9 , 4 5 2 , 4 6 3 
Schne id e r Ivo 2 7 3 , 3 0 0 , 3 5 2 , 
4 4 4 , 4 4 7 , 4 5 1 , 4 5 2 , 4 7 4 , 5 0 7 
Schne id e r J o c h e n 
Schne id e r J u l i u s 
S chne id e r K a r l 
S chne ide r Peter K . 
Schne ide r T h i l o 
Schne ide r U l r i c h 
Schne ide r Wa l t e r 
S c h n e r m a n n Jürgen 
S c h n i t h K a r l 
S c h o c h S i eg r id 
Schöber J o h . G g . 
Schoe l l e r B e r n d 
Schöffel K l a u s 
S c h o e m b s R o l f 
Schönbeck H e i d i 
v. Schönborn A l e x a n d e r 
7 4 , 7 8 , 7 9 , 8 4 , 9 9 
5 2 2 
174 
4 3 6 
4 3 2 
140 
4 5 7 
1 4 5 , 1 6 0 , 1 9 0 , 1 9 1 
2 5 7 , 2 6 4 , 2 6 9 , 2 7 0 
5 0 3 , 5 0 8 , 5 0 9 
1 5 2 , 2 0 6 , 2 0 7 
3 9 6 , 3 9 9 , 4 0 8 
4 6 1 
4 5 8 
2 6 1 , 2 6 7 
1 2 4 , 
D r . Schöne H e r m a n n 
D r . Schönefeld G e r h a r d 
Schöner-Fedrigotti 
D r . Schönert Jörg 
Schönfeld H e l m u t 
D r . Schönhals C h r i s t i a n 
Schönnagel F r i e d e r 
1 2 7 , 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 2 , 5 7 7 
5 0 1 , 5 1 2 , 5 1 4 
172 
2 6 2 , 2 8 3 
3 9 3 , 3 9 9 , 4 0 8 , 4 0 9 
181 
174 
3 6 5 , 3 6 7 , 3 7 4 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Schöpf Carl-Günter 
Schöpl-Sedlaczek M i c h a e l 
Schötz F r a n z 
S c h o l l Wo l f g ang 
S c h o l l e r H e i n r i c h 
S c h o l z E b e r h a r d 
S c h o l z G e o r g 
S c h o l z H a r t m u t 
S c h o l z R o l a n d 
S c h o l z S i eg f r i ed 
S c h o p p M a r t i n 
S c h o r b A l f o n s O t t o 
S c h o r n K a r i n 
Schosse r R u d o l f 
S c h o t t G e r h a r d 
S c h o t t e n l o h e r M a r t i n 
S c h o t t k y Ilse 
1 1 1 , 1 1 5 , 1 1 7 
179 
5 0 1 , 5 0 8 
8 9 , 9 2 , 1 0 0 
7 1 , 7 5 , 7 8 , 8 0 , 8 1 
1 1 2 , 1 1 4 , 1 1 7 
5 7 9 
177 
1 4 4 , 1 6 1 , 1 9 2 , 1 9 3 
176 
29 
3 0 4 , 3 1 3 , 3 1 4 
1 7 7 , 2 1 9 
162 
5 7 6 
4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 8 , 4 5 0 
2 6 1 , 2 6 7 , 2 8 3 
Schräder A d o l f 
Schräder Jürgen 
Schräder M o n i k a 
1 3 6 , 1 8 4 , 2 0 9 , 2 1 0 
161 
3 9 6 , 
4 0 0 , 4 1 0 , 4 1 1 , 4 1 3 , 4 1 4 
Schräder Wo l f gang 
Sch ra fnag l J i l l E . 
S c h r a m m A d e l h e i d 
S c h r a m m K a r l h e i n z 
S c h r a m m Wo l f gang 
S c h r a u d H e l g a 
S c h r e i b e r E r h a r d 
S c h r e i b e r F r i e d r i c h 
S c h r e i b e r M a r t i n 
S c h r e i b e r M i c h a e l 
S c h r e i n e r L o r e n z 
S c h r e n k J o s e f 
S c h r i c k e r G e r h a r d 
Schröcke H e l m u t 
Schröder B r i g i t t e 
2 9 1 , 2 9 2 , 2 9 9 
3 6 2 , 3 7 7 - 3 8 0 
3 6 5 , 3 6 9 , 3 8 4 
7 3 , 8 2 
166 
3 1 2 , 3 2 2 
4 2 0 , 4 2 6 , 4 3 7 ^ 4 3 8 
4 2 2 , 4 3 9 
1 8 6 , 2 1 1 
169 
1 4 2 , 2 1 9 
1 7 , 2 4 , 3 3 4 , 3 4 1 , 3 4 7 
2 2 , 7 0 , 7 6 
5 1 9 , 5 2 2 , 5 2 9 
2 3 8 
S c h r o e d e r C l a u s - C h r i s t i a n 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Schröder K u r t 
Schröder R o l f 
Schröder Wo l f gang 
Sch roe r s H a n s 
Schrötter H e i n z W . 
S c h r o t t E r i c h 
S c h r o u b e k G e o r g 
S c h u b a r t H e r m a n f r i d 
S c h u b e r t K l a u s 
S c h u b e r t Peter 
S c h u b e r t R o m a n 
S c h u b e r t R u t h 
S c h u b e r t V e n a n z 
Schubö Werne r 
S c h u c h a r d J o s t 
S c h u c k H a n s J o a c h i m 
S c h u c k J o s e f 
S c h u c k M a n f r e d 
Schüler K l aus -Pe t e r 
Schüler-Springorum H . 
Schüller Jörg 
Schürer-Necker E l i s a b e t h 
Schürrle G a b r i e l e 
Schüssler, F r a u 
Schüssler Peter 
3 0 9 , 
3 1 1 , 3 1 5 , 3 1 6 
181 
3 9 6 , 3 9 9 
1 2 5 , 1 2 7 , 1 2 9 , 1 3 0 
4 5 8 , 4 6 3 , 4 6 4 
4 5 6 , 
4 5 9 , 4 6 8 , 4 7 0 , 4 7 2 
5 0 3 , 5 0 8 , 5 0 9 
3 3 8 , 3 4 2 , 3 5 2 , 3 5 3 
3 3 6 , 3 4 4 
4 2 0 , 4 2 5 , 4 3 0 
1 5 5 , 1 9 0 , 2 2 5 
180 
2 6 3 
3 8 , 3 0 9 , 3 1 2 
3 0 9 , 3 1 1 , 3 1 6 
167 
126 
139 
165 
180 
7 0 , 7 7 , 8 1 , 8 4 
172 
3 1 1 , 3 1 5 
2 3 7 
21 
183 
6 1 2 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Schu t t Pe ter 1 2 4 , 1 2 6 , 1 2 9 , 1 3 0 
Schütte K u r t 4 4 3 , 4 5 0 
Schütz, F r a u 20 
S c h u h Wo l f gang 236 
G r a f v . d . S c h u l e n b u r g M a t t h i a s 1 1 3 , 1 1 8 
S c h u l e r H u b e r t 
S c h u l t A x e l 
S c h u l t e F r a n z 
S c h u l t e F r a n z 
S c h u l t e - M i d d e l i c h B . 
S c h u l z 
S c h u l z H o r s t 
S c h u l z Werner 
S c h u l z - E h r e n f r i e d 
S c h u l z - W e b e r U t e 
S c h u l z e E r i k a 
S c h u l z e H a n n o 
Schulze-Sölde Wa l the r 
Schultheiß H e i n z - P . 
S c h u m a c h e r B a r b a r a 
S c h u m a n n H a r t m u t 
S c h u h m a n n L u d w i g 
Schusser H o r s t 
Schußmann K l a u s 
3 9 9 , 4 0 4 
5 1 9 , 5 2 2 , 5 2 9 , 5 3 0 
4 6 0 
4 6 0 
3 6 6 , 3 6 8 , 3 7 5 , 3 7 6 
2 0 2 , 2 0 6 , 2 1 3 
1 2 4 , 1 2 6 , 1 3 1 , 1 3 2 
3 9 6 , 4 0 2 
44 
162 
172 
2 3 2 , 2 4 7 , 2 4 8 , 2 5 2 
288 
182 
207 
4 2 2 , 4 3 0 
31 
4 2 2 , 4 3 4 
1 1 1 , 1 2 0 D r . ! 
D r . S c h u s t e r H a n s Werne r 4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 8 - 4 5 0 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S chus t e r B e r n h a r d 
S c h u t z 
S c h w a b A n d r e a s 
S c h w a b G e o r g M a r i a 
S c h w a b H a n s - M i c h a e l 
S c h w a b Wo l f gang 
Schwa i ge r E g l o f f 
S chwa i g e r G e o r g 
S c h w a l b H a n s 
S c h w a n d t Pe ter 
S c h w a p p a c h G e r l i n d e 
S c h w a r t z N i e l s 
S c h w a r z A l b e r t 
S c h w a r z 
S c h w a r z H a n s - R i c h a r d 
S c h w a r z K u r t 
S c h w a r z R e i n h a r d 
S c h w a r z R e i n h o l d 
S c h w a r z R i c h a r d 
S c h w a r z R u t h 
S c h w a r z f i s c h e r F r i e d r i c h 
S c h w e e r 
Schwe igge r t A l f o n s 
D r . S c h w e i s t h a l K l a u s Günter 
D r . S c h w e n k e Wo l f gang 
8 9 , 9 2 , 1 0 1 
38 
162 
4 7 6 , 4 8 2 , 4 9 4 
170 
4 3 
4 2 3 , 4 3 9 
1 7 , 4 0 , 4 2 , 4 7 
1 4 4 , 1 6 5 , 2 0 4 , 2 2 3 , 2 4 3 
1 4 7 , 1 8 2 , 1 9 9 - 2 0 2 , 2 0 4 
D r . 
D r 
D r 
D r . 
D r . 
D r , 
D r . 
D r 
D r 
S c h w e y e n R u d o l f 
S c h w e y e r J o h a n n 
. S c h w i e g k H e r b e r t 
Schwingenschlögl, F r a u 
S c k o m m o d a u Hans 
S c o t t - S t o k e s C h a r i t y 
4 2 0 , 4 2 5 , 4 3 4 
4 4 6 
255 
3 2 0 , 4 3 5 
165 
2 2 , 1 3 8 , 1 6 5 , 1 9 9 
2 2 , 5 5 , 5 7 , 6 1 
31 
3 8 , 3 0 4 , 3 1 2 
170 
5 0 1 , 5 0 3 , 5 0 6 
4 2 8 
2 6 2 , 2 8 4 
18 , 
3 9 6 , 3 9 8 , 4 0 1 , 4 0 2 
124 , 
1 2 6 , 1 2 9 , 1 3 1 , 5 7 7 
5 0 2 , 5 0 4 , 5 1 0 , 5 1 1 
176 
134 
28 
2 4 , 3 6 0 
17, 
3 6 2 , 3 7 6 , 3 7 7 , 3 79 
. S c r i b a Pe t e r -Chr i s t i an 144 , 
1 6 5 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 4 
S e b a l d Wa l t e r 1 5 2 , 1 6 1 , 1 9 2 
S e b e n i n g F r i t z 1 4 3 , 2 1 2 , 2 1 5 , 2 1 6 
Sed l ak Werner 3 6 6 , 3 6 8 , 3 7 5 , 3 7 7 - 3 SC 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S e d l m a y r E l i s a b e t h 
S e d l m a y r H a n s 
S e d l m e i e r F r a u 
Seebach K a r l 
Seeber C h r i s t i n e 
Seeberger H a n s 
S e e k a m p G e r d a 
Seegmüller G e r h a r d 
See l i g F r a u 
S e e l o w H u b e r t 
Segerer Wo l f gang 
S e h l i n g H a n s 
Se ib 
Se ibe r t J a k o b 
Se iber t P a u l 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r 
D r , 
D r 
D r 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
S e i b t F r i e d r i c h 
Se i che r t N i k o l a 
Se idenberger H o r s t 
S e i d ensp inne r G u n d o l f 
3 0 9 , 3 1 2 , 3 1 8 
2 5 5 
2 0 , 9 4 , 1 1 5 
1 8 , 4 4 3 , 4 4 9 , 4 5 0 , 4 5 1 
3 3 9 , 3 4 0 , 3 4 5 
3 1 2 , 3 2 2 
177 
4 4 3 , 4 4 7 , 4 5 1 
21 
3 9 6 , 3 9 8 , 4 0 2 , 4 0 3 
166 
8 8 , 1 0 4 
2 0 2 , 2 1 3 
2 5 7 , 2 6 4 , 2 6 8 , 2 6 9 
1 2 5 , 1 2 7 , 
1 2 9 , 1 3 2 , 5 0 1 , 5 0 8 - 5 1 0 
3 0 9 , 3 1 2 , 3 1 6 , 3 1 9 , 5 1 2 
4 6 0 
4 8 3 
27 
2 8 9 , 2 9 2 , 2 9 6 , 2 9 7 
1 6 7 , 1 8 8 
4 2 
2 6 2 , 2 8 6 
2 2 , 2 5 7 , 2 6 9 , 2 7 0 
168 
1 8 1 , 2 1 6 
1 5 4 , 1 6 2 
160 
4 8 0 
4 8 4 
134 
1 5 6 , 1 8 6 , 1 9 8 , 1 9 9 
4 8 4 
178 
3 9 2 
5 0 3 , 5 0 8 
4 9 7 
579 
4 8 2 
4 8 4 
27 
5 0 1 , 5 0 4 , 5 1 1 - 5 1 4 
185 
183 
94 
15 
74 ,77 
174 
164 
3 6 6 , 3 7 5 , 3 7 7 
159 
1 5 0 , 1 6 1 , 1 9 2 , 1 9 4 , 2 0 9 
91 
8 7 , 9 2 , 1 0 0 
3 3 9 , 3 5 2 
1 8 , 7 0 , 7 5 , 7 6 , 7 7 , 8 0 , 8 3 , 8 4 
175 
185 
175 
180 
3 9 6 , 3 9 8 , 4 0 1 
2 9 1 , 2 9 9 
1 5 9 , 2 1 3 
S e i d l H o r s t 
S e i d l O t m a r 
S e i d l T h e o d o r 
S e i d l W o l f 
Se i fer t A r n o 
Se i fer t B r i g i t t e 
Se i fe r t Günther 
Se i f e r t Jürgen 
Se i f e r t Peter 
Se i t z M a x 
Se i t z R e n a t e 
Se i t z Wa l t e r 
S e l b m a n n H a n s - K . 
S e l i g m a n n O t t o 
Se l z l e D a g m a r 
Sengle F r i e d r i c h 
Senser M a r g o t 
Seve r in T h e o d o r 4 7 6 , 4 8 3 , 4 8 4 , 4 9 5 
S e y d e l A n n e m a r i e 
S e y d e l F r i e d e r i k e 
Sgo l i Be rnade t t e G . 
S h a r m a F r a u 
S i e b e c k O t t o 
S i ebe r t G e r h a r d 
Siegert Wo l f gang 
S i e k s m e i e r U d o 
v. S i emens E r n s t 
S i ems H a r a l d 
S i ep R o s e m a r i e 
S iepe J o c h e n 
S i eper R o s w i t h a 
Sies C l a u d i a 
Sies H e l m u t 
S i e v i C h r i s t i a n 
S i g l o c h J o c h e n 
. S i lag i G a b r i e l 
S i m m a B r u n o 
. S i m o n G e o r g 
S i m o n H e l m u t 
. S i m o n J o h n E . 
S i m o n Rena t e 
S i m o n T h o m a s 
. S i m o n s E b e r h a i d 
. S inger H e i n z 
6 1 3 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S inger K u r t 
S inge r -Backe r H i l k e 
S i n g h R a g h u v i r 
S i n n e r H a n s - U . 
S i n t e r m a n n R . 
S i n z H e i n z 
S i p p e l Wo l f gang 
S i r t l E r h a r d 
S i z m a n n R u d o l f 
S k a t u l l a U l r i c h 
S k o b a l D i r k 
S k o r k a S ieg f r i ed 
S l a m a J i r i 
S l o w i k A l b e r t O A R 
S m o l a U l r i c h 
Sneth lage R o l f 
S o b o l l K a r l - U l r i c h 
S o b o t t a R a i n e r 
Söllner A l f o n s 
Soerge l U l r i c h R . 
So f f e l H e i n r i c h 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S o m m e r H a r t m u t 
S o m m e r f e l d t H e r b e r t 
S o m m e r h o f f G e r h a r d 
S o n n a b e n d E b e r h a r d 
S o n n e n b i c h l e r J o h a n n 
3 0 6 , 3 1 3 , 3 2 2 , 3 2 3 
168 
4 5 5 
127 
2 1 8 
4 5 8 , 4 6 5 
175 
4 7 8 , 4 8 6 
4 5 4 , 4 5 9 , 
4 6 0 , 4 6 6 , 4 6 8 , 4 7 0 - 4 7 2 
126 
164 
2 3 , 4 5 4 , 
4 5 9 , 4 6 1 , 4 6 2 , 4 6 5 , 4 7 2 
1 1 1 , 1 1 9 , 1 2 0 
1 8 , 2 7 , 2 8 
5 0 1 , 5 0 4 , 5 1 1 - 5 1 4 
5 2 0 , 5 2 5 
170 
4 8 2 
4 2 3 , 4 3 1 
175 
2 2 , 5 1 9 , 
5 2 2 , 5 2 6 , 5 2 9 , 5 3 0 , 5 79 
3 9 6 , 4 0 4 
166 
5 2 3 , 5 3 1 
1 3 6 , 1 8 0 , 2 2 4 
1 5 0 , 
1 9 2 , 1 9 3 , 4 9 2 , 4 9 8 
2 7 8 
2 6 0 
4 1 7 , 4 2 4 , 4 2 9 
3 0 3 , 3 1 9 
4 7 7 
1 5 1 , 2 0 4 
2 8 8 , 2 9 2 , 2 9 5 
2 0 4 , 2 0 6 
177 
3 0 6 , 3 1 3 , 3 2 2 , 3 2 3 
4 4 7 
2 2 2 , 2 2 3 
4 5 8 
69 
3 3 9 , 3 4 4 , 5 7 6 
179 
162 
5 7 , 5 9 
v. S o n n e n b u r g A . 
S o n n e n b u r g H u b e r t u s 
S o n t h e i m e r K u r t 
Sorge Inga 
S o u c i S . Wa l t e r 
S o u v a t z o g l o u A t h a n a s i u s 
S p a e m a n n R o b e r t 
Späth 
S p a h m a n n J o a c h i m 
S p a n d i O s k a r P. 
Spang le r N o r b e r t 
S p a n n Wo l f gang 
Spannag l C h r i s t i a n 
S p a n n e r H a n s 
Spanos Peter 
S p a t z R o l f 
v. S p e c h t B e r n d - U l r i c h 
S p e c h t H e r b e r t 
Spech t e r H o r s t Jürgen 147 
S p e c k O t t o 1 8 , 3 0 4 , 3 1 4 , 3 2 7 , 3 2 8 
S p e c k Pau l 124 
Speer J u l i u s 124 
Speer U l r i c h 17 
Speiser F r l . 20 
Spe l l enbe r g U l r i c h 7 2 , 7 5 , 8 2 
Spe isberg F r i t z 1 5 2 , 1 6 8 , 2 1 0 , 2 1 1 , 2 1 2 
Dr , 
D r 
D r . 
D r . 
Spenge l F l o r e n t i n 
S p e r i G a b r i e l e 
Sp iege l K l a u s 
Sp i e r Jürgen 
. Sp ies K l a u s 
Sp ies T h o m a s 
Spiess H e i n n z 
S p i e t h o f f B o d o 
167 
2 6 5 
185 
175 
74 ,77 
74 ,76 
1 3 6 , 1 7 5 , 2 0 6 , 2 0 7 
8 8 , 1 0 0 
S p i n d l e r E . 
D r . S p i n d l e r M a x 
D r . Sp i t a l e r A n t o n 
D r . Sp i z l b e r ge r G e o r g 
D r . Spörl A l f r e d 
D r . S p o h n H e r b e r t 
D r , S p o h n Wo l f g ang 
D r . S p o l j a h r M a r i a n 
D r . S p r a n d e l U l r i c h 
D r . Sp r inge r R u d o l f 
S p r i n k a r t K a r l - P . 
D r . S r a m o t a A n n a 
D r . S r e d l R o n a l d 
D r . S t a c h e l H a n s D i e t r i c h 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S t a c h i w A l e x a n d e r 
S t ad l e r O s w a l d J . 
Stadtmüller G e o r g 
S taeh l e r G e r d 
S t a m m D a n k w a r t 
S t a m p f l B e n n o 
S t a n d i E b e r h a r d 
Stangass inger M a n f r e d 
S t a n z e l B e r t r a m 
S t a r k u l l a H e i n z 
4 6 2 
2 5 5 
3 3 4 , 3 4 0 , 3 4 6 
2 6 0 , 2 6 9 
1 9 , 3 1 3 , 3 2 3 
4 6 1 , 4 7 1 
2 9 1 , 2 9 9 
5 0 3 , 5 0 6 
167 
4 7 7 
2 6 2 , 2 6 7 , 2 8 4 , 2 8 6 
177 
173 
1 6 , 1 8 , 4 7 6 , 
4 8 3 , 4 9 5 , 4 9 6 , 4 7 8 
175 
1 8 , 4 5 9 
2 5 5 
1 7 2 , 2 1 1 - 2 1 3 , 2 1 6 
23 
1 4 9 , 1 9 5 
1 5 7 , 1 9 9 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 4 
S te 
S te i 
D r . S te 
D r . S te 
D r . Ste 
D r . S te 
D r . Ste 
D r . Ste 
D r . Ste 
Ste 
D r . Ste 
D r . Ste 
D r . Ste 
Ste 
Ste 
Ste 
D r . Ste 
D r . S te 
D r . S te 
Ste 
D r . Ste 
D r . Ste 
Stass Hans -Pe t e r 
S tau dacher M a r i a 
S taude A r n o l d 
S t a u d e n b a u e r 
S t a u d e r D i e t e r 
S tau f e r F r a n z 
S t a v r o u D i m i t r i o s 
S t ebe r H e l m u t 
v. S t e b u t D i e t r i c h 
S teeb Karl-Rüdiger 
S t e f a n 
S te fan ie F r i t z - H e i n r i c h 
S t e f f en F r i e d r i c h 
Stegmüller Wo l f gang 
die R e i n h a r d 
ger Werne r 
η Günter 
η K a r l 
η Susanne 
nack Jürgen 
nbauer F r i e d r i c h 
n b e c k G e r h a r d 
nberg R e i n h a r d 
nberger V e r o n i k a 
n b r e c h t R . A l e x a n d e r 
n d l M i c h a e l 
n d o r f f E r n s t 
n e m a n n R o l f 
ner M i r o s l a v 
ner T i l m a n n 
ngräber E r i c h 
nhauser M o n i k a 
n h o f f H a r a l d 
nhöfer H o r s t - D i e t e r 
n l e i n H e i n r i c h 
η m a n n W u l f 
2 3 5 , 2 4 3 
4 6 1 
4 2 0 , 4 2 3 , 
4 2 6 , 4 3 6 , 4 3 7 , 4 3 8 
183 
3 0 9 
4 5 6 , 4 6 0 , 4 6 8 , 4 7 1 , 4 7 2 
193 
76 
173 
2 3 2 , 2 3 8 , 2 4 4 , 2 4 5 
8 9 , 9 3 , 1 0 4 
72 ,76 
1 1 2 , 
1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 6 , 1 2 1 
2 1 8 
1 5 8 , 1 7 6 
4 8 2 
2 1 , 2 8 8 , 2 9 3 , 2 9 5 
2 6 0 , 2 8 1 
15 
174 
1 7 , 4 4 3 , 4 4 6 , 4 4 8 , 4 4 9 , 4 5 0 
179 
3 0 9 , 3 1 3 , 3 2 6 
5 6 , 6 2 
181 
161 
3 0 
5 0 1 , 5 1 2 , 5 1 4 
3 9 6 , 4 0 0 , 4 1 1 , 4 1 3 
6 9 , 7 6 , 8 2 , 8 4 
180 
4 6 1 
4 2 3 , 4 3 9 
2 5 6 
2 6 0 , 2 7 7 
1 8 5 , 2 2 0 
4 6 0 
4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 9 
4 5 6 , 4 6 2 , 
4 6 7 , 4 7 0 , 4 7 1 , 4 7 2 
6 1 4 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S t e i n m e t z M i c h a e l 
S t e i n m e t z R i c h a r d 
162 
3 0 6 , 
3 2 5 , 3 3 7 , 3 4 2 , 3 5 3 
3 9 6 , 3 9 9 , 4 0 8 
1 6 9 , 2 2 3 
2 6 0 , 2 6 6 , 2 7 9 
171 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D i . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
D r , 
v. S t e i n s d o r f f S i b y l l e 
S t e l t e r W o l f ψ 
Ste l z l e R o s w i t h a 
S t e m p f l e M a n f r e d 
S t e n g e l - R u t k o w s k i Sab ine 1 7 6 , 1 9 8 
S t e n g l e i n B o d o 166 
S t e p h e n s o n D a v i d 4 8 2 , 4 9 0 
S t e r n Günther 167 
S te t t e r K a r l O t t o 5 0 3 , 5 0 8 
S t eude U l r i c h 183 
S t e y r e r R o b e r t 481 
S t i eb l e r H a n s - J o a c h i m 169 
St ieg ler A u g u s t 44 
St i eg le r H e i n r i c h 161 
S t i e r s tad t K l a u s 1 6 , 1 8 , 1 9 , 
4 5 6 , 4 6 2 , 4 6 9 , 4 7 0 - 4 7 2 
St ieve F r i e d r i c h E m s t 1 4 0 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 2 1 
S t i m m H e l m u t 3 6 0 , 3 6 8 , 
3 8 2 , 3 8 3 , 3 8 6 , 3 8 7 , 3 8 9 , 3 9 0 
S t i m m e r F r a n z 4 2 0 , 4 2 5 , 4 3 5 
S t ing i wagner O t t o 15 
S t i t z e l - R i c h t e r G u n h i l d 286 
S t i x R O I 26 
S t o c h d o r p h O t t o 1 6 , 1 8 , 1 3 6 , 
1 6 3 , 1 9 4 , 1 9 5 , 2 0 9 , 2 1 2 
S t o c k b u r g e r D i e t e r 115 
S t o c k e r K a r l 3 9 2 , 3 9 8 , 4 1 0 - 4 1 3 
S t o c k e r K l a u s 167 
S t o c k e r W i l h e l m 4 5 6 , 4 5 9 , 
4 6 1 , 4 6 8 , 4 7 1 , 4 7 3 
92 
4 1 , 4 2 , 4 7 
1 4 0 , 2 0 6 
5 0 5 , 5 1 6 
4 6 0 
2 6 0 , 2 6 6 
2 5 7 , 2 6 5 , 2 7 3 , 2 7 4 
255 
238 
4 8 0 
236 
4 6 0 
2 5 , 1 5 5 , 1 7 1 , 2 1 2 , 2 1 5 
S t o c k i n g e r R o l a n d 
S t o c k m e i e r Peter 
S t o ebe r E l i s a b e t h 
Stöhr E m i l 
Stöhr H e r b e r t 
Stölzl C h r i s t o p h 
Störmer W i l h e l m 
S to lbe r g -Wemige rode O t t o 
S t o l l a R u d o l f 
S t o r c h W o l f gang 
S t o rhas R i c h a r d 
S t o t t J o h n 
S t o t z S ieg f r i ed 
v. S t o t z i n g e r A l b r e c h t 
S towasser M i c h a e l 
S t r a s c h i l l E r d m u t e 
Strasser J o h a n n O R R 
S t r a u b E b e r h a r d 
S t r a u b e H e l m u t 
S t r a u c h J o a c h i m 
S t r a u e r B o d o - E . 
Strauß A n t o n 
St rauss E r n s t 
S t r e e ck R o l f E . 
S t r e i b l He l ga 
S t r e i t f e rd t U w e 
S t r e y G e r n o t 
S t r i x n e r M i c h a e l 
. S t r o b e l A l o i s 
S t r o b l F r i t z 
S t r o h H a n s 
92 
176 
1 1 1 , 1 1 5 , 1 2 0 
26 
261 
2 1 , 3 3 4 , 3 4 2 , 3 5 7 
2 6 2 , 2 6 7 , 2 8 5 
1 5 2 , 1 8 1 , 1 9 9 , 2 0 0 - 2 0 2 
179 
256 
162 
163 
237 
4 5 7 , 4 6 0 , 4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 2 
29 
172 
2 3 3 , 2 4 7 
3 6 6 , 3 7 3 , 3 8 4 . 3 3 7 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S t r o h W i l f r i e d 
S t r o p p e Werne r 
S trübe G e r h a r d 
S t r u c k E b e r h a r d 
S t r u i f E v a - M a r i a 
S t r u n k K l a u s 
3 6 1 , 3 6 7 
5 2 3 , 5 3 2 , 5 3 3 , 5 6 7 
3 0 9 , 3 1 1 , 3 1 5 , 3 1 6 
1 4 7 , 2 1 2 , 2 1 5 , 2 1 6 
180 
3 6 0 , 3 6 7 , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
S t u m m e r Pe te r 
S t u r m H e r t h a 
S t u r m Werne r 
3 7 0 , 3 7 2 , 3 7 4 , 3 8 6 , 4 0 5 
S t r u p p l e r C h r i s t o p h 166 
S t u c k e n s c h n e i d e r H e i n r i c h 4 8 0 
S t u d e n y G i s e l a 4 4 4 , 4 5 0 , 4 5 1 
S t u d e n y W i l f r i e d 4 4 5 , 4 5 1 
v. S t u d n i t z W i l f r i e d 1 4 2 , 1 9 4 
Stürz H e n n i n g 172 
S tu f f e r G e o r g 3 0 9 , 3 2 9 
S t u h l f a u t h K o n r a d 139 
S t u k e B e r n w a r d 4 6 9 , 
4 7 1 , 4 7 7 , 4 8 2 , 4 9 3 , 4 9 4 
3 6 6 , 3 6 8 , 3 7 5 - 3 7 8 
4 1 8 , 4 2 5 , 4 4 0 
1 6 9 , 4 3 6 , 4 3 8 
S u c h a r o w s k i Wo l f g ang 3 9 6 , 4 0 4 
S u c k a l e R o b e r t 2 5 7 , 2 6 6 , 2 7 7 , 2 7 8 
S u e r b a u m Werne r 3 6 0 , 3 6 7 , 3 7 3 
Süß W i n f r i e d 3 0 6 , 3 1 4 , 3 2 4 , 3 2 5 
Süßmann G e o r g 2 3 , 4 5 4 , 
4 5 9 , 4 6 1 , 4 6 7 , 4 7 1 , 4 7 3 
S u n d e r - P l a s s m a n n L u d g e r 1 6 9 , 2 1 1 
S u s c h k e H a n s J . 1 4 9 , 1 7 6 , 2 0 6 , 2 0 8 
S u t t m a n n H a n n o 1 7 1 , 2 1 1 
v. S w i e y k o w s k i E r i k a 3 9 7 , 4 1 2 , 4 1 4 
D r . S w o z i l U r d a 184 
D r . S zabados A n d r e a s 166 
D r . S z e im i s Günter 4 7 9 , 4 8 1 , 4 8 9 , 4 9 0 , 4 9 1 
D r . T a c k e G e r d 15 
D r . Taeger B u r k h a r d 3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 4 
D r . Taeger K a i 174 
D r . Täger K a r l H e i n r i c h 1 4 6 , 2 1 5 
Tänzer U l r i k e 2 3 5 
D r . T a n n e r E d u a r d 177 
D r . T a p f e r B a r b a r a 170 
D r . T a u b e r t Ges in e 3 9 7 , 4 0 6 
T a u s c h e c k E d i t h 3 1 4 , 3 2 5 
D r . Teichgräber R e i n w a l d 126 
D r . T e i c h m a n n Jürgen 4 5 1 , 4 5 7 ,469 
D r . T e i c h m a n n R e i n h a r d 169 
T e i f e l J o h a n n a 5 0 4 
T e m m e R o b e r t 4 8 2 
D r . T e m p e l K a r l - H e i n z 2 3 1 , 2 3 9 , 2 4 8 , 2 4 9 
D r . T e n f e l d e K l a u s 2 6 1 , 2 7 2 
T e r e c z k i B e l a 4 8 1 
D r . T e r p l a n G e r h a r d 2 2 9 , 
2 3 5 , 2 4 7 , 2 4 8 , 2 5 2 , 2 7 8 
D r . T e r r u h n V o l k e r W i g a n d 173 
D r . T e r z i o g l u A r s l a n 1 5 6 , 1 6 2 , 1 8 7 , 1 8 8 
D r . T e s c h e m a c h e r Hansjörg 1 5 2 , 1 9 6 , 1 9 7 
D r . T e u f e l J o h a n n e s 166 
D r . T e u f e l Kurt-Jürgen 171 
T e u p e E r n s t - G . 4 8 4 
T h a l e r C l a u s 181 
D r . T h a l h a m m e r M a n f r e d 6 2 , 
3 0 6 , 3 1 4 , 3 2 7 , 3 2 8 
D r . T h e i l G a b r i e l e 1 8 0 
T h e i l i g F r a u 20 
D r . T h e i m e r R o l a n d 5 0 2 , 5 0 3 , 5 0 7 - 5 1 0 , 5 1 5 
6 1 5 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
T h e i m e r F r i . 
T h e i n Peter 
T h e i s e n K a r l 1 5 6 , 1 6 5 , 
The i ss E l i s a b e t h 
T h e o p o l d M a r t i n 
T h e s i n g R u t h 
T h i e b e R a i n e r 
T h i e l A n t o n i a 
T h i e l E c k h a r d 
van T h i e l H a n s 
T h i e m e F a l k o 
T h i e r f e l d e r S t e f an 
T h i e s H e i n r i c h 
Th i e s s en S i g l i nde 
T h o e n e s G u n t h e r 152 , 
T h o m a H i l d e g a r d 
T h o m a s H e i n z 
Thomé G o t t h a r d t 
T h o r n L i e s e l o t t e 
T h o r n V o l k e r 
Thürauf G e r h a r d 
T h u r a u K l a u s 1 3 6 , 1 6 0 , 
T h u r m a i r M a r t i n 
T i e t z e K l a u s 
T i e t z e - N e t o l i t z k y A l u m m u t 
T i f t i x o g l u V i k t o r 
T i l l m a n n H a n s G . 2 3 , 
T i m m e r m a n n J o h a n n e s 
T i n n e f e i d F r a n z H . 
T i n s Wo l f gang 
T i r l e r R o m a n 
T i t t e l C h r i s t a 
T i t t e l G e r o l f 
T i t z m a n n M i c h a e l 
Tolle Wa l t e r 
Tömme l S i eg l inde 
v. Törne 
T o n g e n d o r f f J o e r g 
T o p f Peter 
Traeger F r a n z 
T r a i m e r R o s w i t h a 
T r a p m a n n H e i n z 
T r a u t m a n n Wo l f gang 
T r e i b e r L u i s e 
T r e m e l H e i n r i c h 
T r e p t o w E l m a r 
T r e u M a x 
Tröger F r i e d r i c h 
Tröger H a n s - D i e t e r 
Tröger H e i n r i c h G . 
T r o l l G e o r g 18 ,519 
T r o t t Rüdiger 153 
Trümpelmann L e o 
Trümper J o a c h i m 
T r u m m A l f o n s 
T r u m m F r i e d e l 
T r u x Wal te r 
T s c h a m l e r H e r b e r t 
T s c h a r n u t e r Werne r 
T s u e i k o v A l e x a n d e r 
T u c z e k V o l k e r 
Tüchle H e r m a n n 
Türk R u d o l f 
T u n n e r Wo l f gang 3 0 5 
5 7 8 
2 3 8 
2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 3 
180 
1 5 8 , 1 7 7 , 2 1 9 
2 3 6 
1 5 1 , 1 6 1 , 1 9 2 
182 
183 
137 
127 
1 4 6 , 2 0 5 
4 7 7 
184 
1 6 5 , 2 0 0 , 2 0 2 
2 3 5 
71 
8 9 , 9 3 , 1 0 1 
1 5 1 , 1 6 0 , 1 8 9 
4 8 0 
8 8 , 1 0 6 , 5 3 4 
1 9 0 , 1 9 1 , 5 7 8 
3 1 4 , 3 2 8 
3 3 9 , 3 4 2 , 3 5 4 
5 7 6 
3 3 9 , 3 4 1 , 3 5 1 
3 9 2 , 3 9 8 , 4 0 1 
2 6 1 , 2 7 5 
3 3 6 , 3 4 1 , 3 5 1 
5 0 4 , 5 1 3 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 4 
3 9 7 , 3 9 9 
2 6 3 
4 2 0 , 4 2 5 , 4 3 5 
4 3 2 
164 
126 
171 
2 6 1 , 2 7 9 
4 7 8 
4 6 2 
170 
1 7 7 , 2 1 9 
2 8 9 , 2 9 2 , 2 9 7 
361 
126 
1 5 7 , 1 6 4 
1 7 5 , 2 2 2 , 2 2 3 
, 5 2 1 , 5 2 7 , 5 2 8 
, 1 6 2 , 2 2 0 , 2 2 1 
3 3 6 , 3 4 0 , 3 4 4 
4 5 5 , 4 7 1 , 4 7 2 
5 2 2 
182 
8 8 , 1 0 0 
3 0 9 , 3 2 0 
4 5 7 , 4 6 3 
3 3 9 , 3 4 8 
163 
4 0 
181 
, 3 1 2 , 3 1 8 , 3 1 9 
D r . T u r b a n H e l g a 
T u t s c h k e Günther 
D r . T y m p n e r K l a u s - D i e t e r 
3 4 2 , 3 5 4 
17,29 
1 4 8 , 2 0 6 , 2 0 7 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
Überla K a r l 1 3 6 , 1 8 5 , 1 8 6 , 1 9 8 , 1 9 9 
U h l i c h E i k e 1 5 6 , 1 6 5 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 4 , 2 2 6 
Uh l i gÄnne 2 3 7 
U h r i g V e r a 3 6 6 , 3 6 8 , 3 7 8 , 3 8 0 , 3 8 1 
U l b e r t Günter 
U l b e r t T h i l o 
U l b e r t V o l k h a r d 
U l b r e c h t G e r h a r d 
U l h e r r H a n s 
U l i c h D i e t e r 
U l i c h K l a u s 
U l l m a n n E l s a 
U l l r i c h Agnès 
U l l r i c h K o n r a d 
U l m e r E u g e n 
U l s e n h e i m e r K l a u s 
U m h a u Rüdiger 
U n e r t l K l a u s 
U n g e m a c h F r i t z 
U n g e r e c h t K u r t 
Unge r e r F r i e d r i c h 
U n h o l z e r H e r t h a 
U n t e r b e r g A n d r e a s 
U n t e r b u r g e r Peter 
U n t e r r e i t m e i e r Hans 
U n s i n n P a u l 
U r b a n R a l f 
Utermöhlen O s w a l d 
U t h e m a n n K a r l - H e i n z 
U t z s c h n e i d e r H e l m u t 
3 3 5 , 3 4 0 , 3 4 4 
3 3 6 , 3 4 4 
184 
1 4 5 , 1 9 1 , 2 2 3 
3 6 6 , 3 6 8 , 3 7 6 , 3 7 7 
3 0 5 , 3 1 3 
1 8 , 3 0 5 , 3 1 1 , 3 1 7 
4 7 7 , 4 8 3 , 4 8 4 , 4 9 5 - 4 9 7 
3 6 2 , 3 8 5 , 3 8 6 
2 2 9 
6 9 
72 ,83 
177 
174 
2 3 9 
1 4 0 
3 6 6 , 3 6 8 , 
3 7 6 , 3 7 7 , 3 7 9 , 3 8 0 , 3 8 1 
3 2 
29 
182 
3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 6 
2 3 5 
2 5 7 , 2 6 4 , 2 6 8 
57 
4 2 
5 7 , 5 9 
D r . V a j d a L a d i s l a u s 24 3 3 5 , 3 4 2 , 3 5 0 , 3 5 7 
D r . V a l e n a D a n i c a 164 
V a l e s k e P a u l 160 
D r . V a l e s k y A n t o n 169 
D r . V a l e t Günter 1 5 4 , 1 9 3 , 1 9 8 , 4 9 2 
D r . Va r e l a s C o n s t a n t i n 4 6 1 
D r . V a r e s c h i E k k e h a r d 5 0 4 , 5 0 7 , 5 1 3 
V e c k e r J a c q u e s 2 8 0 , 3 6 6 , 3 8 4 
D r . V e l o u d i s G e o r g . 3 3 7 , 3 4 1 , 3 5 1 , 3 5 2 
V e n n e m a n n T h e o 3 9 2 , 3 9 8 , 4 0 4 , 4 0 5 
D r . V e r s m o l d H a n s 1 5 5 , 1 7 5 , 2 0 6 , 2 0 7 
D r . V i d a l H e l m u t 5 1 8 , 5 2 4 , 5 2 6 
D r . V i e c h t b a u e r H e l m u t 2 9 1 , 
2 9 9 , 4 2 0 , 4 2 5 , 4 3 1 
D r . V i e r n s t e i n K a r l 1 4 1 , 1 7 1 , 2 1 2 , 2 1 4 
D r . V i g l E d u a r d 178 
V i l g e r t s h o f e r R a i n e r 3 2 3 
D r . V i l s m e i e r F r a n z 3 0 5 
V o a g F r a u 5 7 8 
D r . V o e g e l i n E r i c 4 1 7 
Vö lker Werne r 4 5 8 
D r . V o g e l K u r t 4 4 3 , 4 4 7 
D r . V o g e l K l a u s 7 0 , 7 5 , 7 9 , 8 0 , 8 4 
D r . V o g e l O r t w i n 2 3 8 
D r . V o g e l Peter 1 6 6 , 1 7 9 , 2 0 9 
D r . V o g e l R o s e m a r i e 169 
D r . V o g e l s a n g T h i l o 261 
V o g t C l a u d i a 177 
D r . V o g t E r n s t 3 6 0 , 3 6 7 , 3 7 2 
6 1 6 
V o g t M a n f r e d 
D r . V o g t Wo l f gang 
D r . V o i g t Jürgen 
D r . V o i t He l ga 
D r . V o i t L u d w i g 
D r . Voit länder Jürgen 
V o j t a 
D r . V o l l m e r h a u s B e r n d 
1 5 7 , 1 8 5 
4 7 6 
2 3 4 ; 
V o r d t r i e d e Werne r 
D r . V o r t m e y e r D i e t e r 
D r . V o s s H e i n z Jürgen 
D r . V o s s e n k u h l W i l h e l m 
D r . Wächter E l m a r 
W a c h t i e r Günther 
D r . W a c k e r K a r l H e i n z 
D r . W a c k e r Wo l f gang 
Wächter A d o l f 
D r . Wagener H e i n r i c h 
Wagner A n n e m a r i e 
D r . Wagner D i e t e r 
D r . Wagner F a l k 
D r . Wagner F r i e d r i c h 
D r . Wagner F r i t z 
D r . Wagner G e o r g 
D r . Wagner G i s e l a 
D r . Wagner H a n s 
D r . Wagner Hans 
4 3 7 , 4 3 8 
D r . Wagner Hans U l r i c h 
D r . Wagner He rbe r t 
D r . Wagner H i l d e b e r t 
Wagner J a k o b 
D r . Wagner R o b e r t 36 
Wagner S y b i l l e 
Wagner W. 
D r . W a h l M i c h a e l 
D r . Wah l e U r s u l a 
D r . W a i b l H e l m u t 
D r . W a i d e l i c h W i l h e l m 
D r . W a k e n h u t R o l a n d 
D r . W a l c h e r K o n r a d 
D r . Wachshöfer A l f r e d 
D r . W a l d m a n n H e l m u t 
D r . W a l d m a n n V e r e n a 
D r . W a l l i c z e k Wo l f gang 
D r . Wallmüller Agnes 
D r . W a l l o w Ingo l f 
D r . Wa l l r a f f J o s e f 
D r . W a l l t r a p p L e o 
D r . Walser E r w i n 
D r . Walser K u r t 
Wa l schus E l l i n o r 
D r . Wa l t e r G e o r g 
D r . Wa l t e r -Sack Ingeborg 
D r . Wa l t e r Peter 
D r . Wa l t e r Wo l f gang 
D r . Wa l t e r sp i e l G e o r g 
D r . W a l t h e r B e r n d 
D r . W a l t h e r H a n s - O t t o 
D r . W a l t h e r He rbe r t 
4 5 9 , 4 6 1 
2 6 2 , 2 6 7 , 2 8 6 
1 9 3 , 2 1 8 , 2 2 5 
4 4 7 
3 1 4 , 3 3 0 
3 6 6 , 3 7 4 
4 8 2 , 4 9 3 , 4 9 4 
2 0 6 
2 0 , 2 3 0 , 
, 2 3 9 , 2 4 1 , 2 4 2 
3 9 3 
23 
149 
2 9 1 , 2 9 2 , 2 9 9 
162 
4 2 0 , 4 2 5 , 4 3 4 , 4 3 5 
1 5 , 4 7 7 
15 
15 
1 5 9 , 1 9 3 
2 6 3 
164 
5 5 , 5 7 , 5 9 , 6 1 
4 5 6 , 4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 3 
2 1 1 , 2 5 5 
3 1 0 , 3 1 8 
178 
149 
4 1 8 , 4 2 5 , 
, 4 6 1 , 4 7 0 , 4 7 1 , 4 7 3 
4 8 1 , 
4 9 0 , 4 9 1 , 4 9 7 , 4 9 8 
4 5 5 , 4 5 9 , 4 6 7 
4 7 6 , 4 8 3 , 4 8 4 , 5 7 8 
2 6 2 , 2 6 7 , 2 8 2 
, 2 5 6 , 2 6 7 , 2 8 1 , 2 8 2 
169 
4 6 2 
1 5 3 , 1 6 0 , 1 9 0 , 1 9 1 
176 
2 3 4 . 2 4 1 
4 5 4 , 4 6 2 , 4 6 5 , 4 7 3 
3 1 0 , 3 1 9 
1 4 7 , 2 1 1 , 2 1 5 
7 3 , 8 2 
1 5 9 , 2 0 9 
181 
3 9 7 , 
3 9 9 , 4 0 6 , 4 0 7 , 5 1 2 
167 
152 
137 
168 
1 3 9 , 2 1 9 
2 3 1 , 2 3 7 , 2 5 0 , 2 5 1 
2 6 3 
161 
167 
2 2 9 , 2 3 4 , 2 4 2 
28 
1 7 , 8 6 , 
9 1 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 4 
167 
44 7 , 4 4 8 
4 5 4 , 4 5 8 , 
, 4 6 7 , 4 7 0 , 4 7 . , 4 7 : 2 
D r . W a l t h e r J o a c h i m U . 
D r . W a n d e l t K l a u s 
D r . W a n d r u s z k a U l r i c h 
D r . W a n n e r G e r h a r d 
D r . W a n n e r K l a u s 
W a r m E r i c h 
D r . W a r n k e A n d r e a s 
D r . W a r n i n g R a i n e r 
D r . Wasem E r i c h 
D r . Wasserste in D a v i d 
D r . Weber A n n e m a r i e 
Weber A r t u r 
D r . Weber E b e r h a r d 
D r . Weber Egbe r t 
Weber E r i c h 
Weber F r a u 
D r . Weber F r i e d b e r t 
D r . Weber F r i e d e r i k e 
Weber J o a c h i m 
D r . Weber J o s e f 
D r . Weber Jürgen 
D r . Weber K a r l - H e i n z 
D r . Weber Peter 
D r . Weber R u p p e r t 
Weber Werner 
D r . W e b e r - D i e f e n b a c h K l a u s 
176 
4 8 3 
3 6 6 , 3 6 9 , 3 8 3 , 3 8 4 
5 0 3 
1 7 2 , 5 0 8 
5 0 3 , 5 0 8 , 5 0 9 
175 
2 3 , 3 6 0 , 3 6 8 , 3 8 2 , 3 8 3 
3 0 4 , 3 1 2 , 3 2 1 
176 
1 6 7 , 2 3 9 
3 1 4 
128 
4 1 7 
3 6 6 , 3 8 0 , 4 0 7 , 4 3 1 
5 7 9 
1 7 0 , 1 8 4 , 2 0 4 
3 9 7 
Weber 
v. W e c h m a r F r a u 
D r . Wedd ige H i l k e r t 
D r . Wedd ige K a r s t e n 
D r . Wegener G e r d 
D r . Weger N i k o l a u s 
Wegler H e l m u t 
D r . W e g m a n n R u d o l f 
W e h r B a r b a r a 
D r . W e i c h e n m e i e r A n t o n 
D r . W 'e ichhardt R a i n e r 
D r . W e i c h h a r t Pe ter 
D r . We ichse lberger K u r t 
We ide le M a r i o 
D r . W e i d e m a n n E r i c h G . 
Weidenhübler O R R 
D r . We id inge r C h r i s t i n a 
D r . We id inge r Peter 
We id inge r Sebas t i an 
D r . We id inge r W i l h e l m 
D r . We id l e r E v a 
D r . W e i d n e r H e r m a n n 
D r . We i gand K a r l - H e i n z 
D r . We ige l F r i e d r i c h 
D r . We ige l M a n f r e d 
D r . Weiger L i e s e l o t t e 
We ig l E r n s t 
D r . We i l a che r K a r l H . 
D r . W e i l a n d G e o r g 
We i l e r F r a u 
We i l e r R e t o 
D r . We ine r K a r l L u d w i g 
W e i n m a i e r J o s e f - H . 
D r . W e i n m a n n H . M . 
D r . W e i n m a y e r B a r b a r a 
179 
4 6 1 , 4 6 2 
4 2 3 
4 6 0 
1 5 8 , 1 6 5 
169 
170 
5 2 0 , 
5 2 1 , 5 2 5 , 5 2 6 
211 
9 3 , 1 1 4 
3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 6 
5 2 1 , 5 2 7 
126 
1 4 7 , 1 9 6 , 1 9 7 
3 0 6 , 3 1 4 , 3 2 7 , 3 2 8 , 3 2 9 
3 0 5 , 3 2 1 
3 6 6 , 3 6 9 , 3 8 4 , 3 8 6 
184 
1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 2 0 
5 2 3 , 5 3 1 
2 8 8 , 2 9 3 , 3 0 2 
4 3 
4 5 6 , 
4 5 9 , 4 6 7 , 4 7 2 , 4 7 3 
26 
173 
166 
5 0 3 , 5 0 6 
9 0 , 9 7 , 1 0 7 
3 1 4 
162 
8 9 , 9 1 , 9 8 , 9 9 , 1 0 0 
4 7 8 , 4 8 0 , 4 8 5 - 4 8 8 
1 6 , 4 5 6 , 
4 5 9 , 4 6 1 , 4 6 9 , 4 7 1 , 4 7 3 
170 
2 3 7 
4 6 0 
2 3 9 , 2 4 6 , 2 4 7 
20 
5 0 4 , 5 1 3 
5 2 2 , 5 2 9 
4 8 1 
3 2 9 
3 9 7 , 4 0 6 
6 1 7 
D r 
D r 
D r 
D r 
D r 
W e i n z i e r l M a r l e n e 
Weis E b e r h a r d 
Weis E l m a r 
. W e i s e - F u r n o I l a r i a 
W e i s m a n n He l ga 
Weiß A r m i n 
182 
2 5 6 , 2 6 5 
167 
3 6 2 , 3 9 0 
3 6 6 , 3 7 7 
1 9 , 4 7 6 , 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r , 
Dr , 
D r 
D r 
4 8 0 , 4 8 5 , 4 8 6 , 4 8 7 , 4 8 8 , 5 1 5 
Weiss D i e t e r G . 5 0 4 , 5 1 1 , 5 1 2 , 5 1 3 
Weiß Hans-Jürgen 4 2 0 , 4 2 6 , 4 3 7 , 4 3 8 
Weiss L u d w i g 
Weiss W o l f g a n g 
We issenbacher E r n s t - R . 
W e i s s h u h n C h r i s t i a n 
W e i s s m a n n I rv ing 
We iswe i l e r Peter 
Weisz J u t t a 
Wei thase I r m g a r d 
We i t l au f f M a n f r e d 
We i t z H a n f r i e d 
v. Weizsäcker C a r l - F r i e d r i c h 
W e l c h o w s k i Peter 
v. W e l c k U l r i c h 
We lk e r H e i n r i c h 
1 5 6 , 1 9 3 
3 6 0 , 3 6 7 
173 
166 
178 
182 
3 9 7 , 4 0 0 , 4 0 8 
3 9 3 , 4 0 2 
4 1 , 4 2 , 4 7 , 5 1 
163 
2 8 8 
91 
4 4 7 
4 5 5 , 4 7 2 
W e l l m a n n Peter 4 5 4 , 4 5 8 , 4 6 3 
We l s ch H e r m a n n 1 4 5 , 1 7 3 
We l s ch K a r l - H e r b e r t 2 3 , 1 4 8 , 
1 7 1 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 1 7 
We l t e r H e i n e r 
W e m m e r G e o r g 
W e n d l i n g Peter 
Wende A l b re ch t 
W e n d e b o u r g 
W e n d t H a r a l d 
W e n d t V o l k e r 
Wenge ler H o r s t 
Wenger E k k e h a r d 
W e n k o D i e t e r 
W e n n i n g E g o n 
162 
180 
4 5 8 , 4 6 4 
577 
6 0 
5 7 6 
238 
173 
91 
4 2 0 , 4 2 5 
29 
D r . Wentz la f f -Eggeber t H a r a l d 3 6 6 , 3 6 9 , 3 8 3 
D r . - • 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
6 1 8 
W e n z G u n t h e r 
W e n z l J o h a n n e s 
W e r b i c k Jürgen 
v. Werder K l a u s 
Werner A n d r e a 
Werner H e r b e r t 
Werner J o a c h i m 
Werner L i n u s 
Werner S i g u r d 
W e r t h e i m e r Jürgen 
Wessel K l a u s 
Wessely Gérard 
Wes t e rburg K a r l - W 
We t zs t e in R u d o l f 
Wever Rütger 
Weye r K l a u s 
W ibe r g N i l s 
W i c k l e r Wo l f gang 
W iebecke B a i d u r 
W i e c h G e r h a r d 
W i e c z o r ek A n d r e a s 
W i e c zo r ek U l r i c h 
W i ede rho l t Ingo 
Wiegandt B a r b a r a 
W i e l and O t t o 
57 
2 3 5 
4 4 
1 5 4 , 1 6 5 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 4 
3 1 0 , 3 1 2 , 3 1 9 
128 
3 3 4 
4 6 1 
1 5 6 , 1 6 1 , 1 9 2 
3 9 7 , 4 0 8 
1 7 , 2 4 , 3 3 5 , 3 4 1 , 3 5 1 
172 
170 
1 3 6 , 1 6 0 , 1 8 9 , 5 7 8 
1 4 8 , 1 9 1 
4 6 1 
4 7 8 , 4 8 0 , 4 8 5 - 4 8 8 
5 0 1 , 5 1 2 , 5 1 4 
1 4 7 , 1 6 3 , 1 9 4 , 1 9 5 
4 5 6 , 4 5 9 , 4 6 7 , 4 7 0 , 4 7 2 
167 
5 2 2 , 5 3 1 
1 7 9 , 2 1 1 , 2 1 8 
183 
1 3 9 , 2 0 0 
D r . W i e l a n d W o l f - F . 
D r . W i e n e c k e R u d o l f 
D r . W i eneke F r i e d r i c h 
D r . W i ene r t K a r l A u g u s t 
D r . W i e n h o l t z E r n s t 
D r . Wiese H e r m a n n 
Wieser R o s e m a r i e 
Wies inger H e n n i n g 
W i g m o r e J u l i e t 
D r . W i l c k e C laus 
W i l c k e G e r h a r d 
D r . W i l d C h r i s t o p h 
D r . W i l d Wo l f gang 
W i l d e K l a u s - D i e t e r 
D r . W i l d enaue r D i e t e r 
D r . W i l d u n g D i e t r i c h 
D r . W i l h e l m F r i e d r i c h 
D r . W i l h e l m F r i e d r i c h 
D r . W i l h e l m K l a u s 
D r . W i l h e l m U l r i c h 
D r . W i l k e n i n g G a b r i e l e 
D r . W i l k e n i n g Jörn 
D r . W i l l M i c h a e l 
D r . W i l l e F r a n z 
D r . W i l m a n n s Herga r t 
D r . W i l m a n n s Wo l f gang 
D r . W i l m e s E b e r h a r d 
D r . W i l ske J o c h e n 
W i m m e r H e l m u t 
D r . W i n c k e l m a n n J o h a n n e s 
D r . W i n k e l Hans -P . 
W i n k e l m a n n D i e t e r 
W i n k l e r G e r h a r d 
D r . W i n k l e r K a r l - T i l m a n n 
W i n k l e r N o r b e r t 
W i n c k h l e r R e i n h o l d 
D r . W i n n a c k e r E r n s t L . 
v. W i n n i n g H e i n o 
W i n t e r F r i e d r i c h 
D r . W i n t e r H a n s - J o a c h i m 
D r . W i n t e r J o s e f 
D r . W i n t e r Wo l f gang 
D r . W i n t e r m e y e r Wo l f gang 
D r . W i n t e r o l l G a b r i e l e 
W i n z i g O t m a r 
D r . W i r s c h i n g Edga r 
D r . W i r s c h i n g R a i n e r 
D r . W i r t h A n n a - E l . 
D r . W i r t h K a r l A u g u s t 
D r . W i r t h C a r l J o a c h i m 
W i r t h L i l o 
D r . W i r t z A n t j e 
W i r t z S t e f an 
D r . W i s k o t t A l f r e d 
D r . W i s s m a n n J o h a n n e s 
D r . Wißmath Peter 
D r . W i t t A l f r e d - N i k o l a u s 
D r . W i t t D i e t e r 
D r . W i t t T h o m a s 
D r . W i t t U l r i c h 
D r . W i t t e E b e r h a r d 
1 7 2 , 1 9 4 
4 5 5 
5 1 9 , 5 2 3 , 5 3 1 , 5 3 2 
5 2 2 
4 4 3 , 4 4 6 , 4 4 9 , 4 5 0 
5 7 6 
5 0 4 
2 6 2 , 2 8 6 
3 6 2 , 3 7 8 , 3 7 9 , 3 8 0 
3 3 6 , 3 4 0 , 3 4 5 
15 ! 
2 8 9 , 2 9 7 
23 
93 
163 
2 3 , 3 3 6 , 3 4 4 , 3 4 5 
2 7 3 , 3 6 1 , 3 6 7 , 3 7 1 
5 1 8 , 5 2 2 , 
5 2 3 , 5 3 0 , 5 3 1 , 5 3 2 , 5 7 9 
1 5 1 , 1 6 8 , 2 1 0 - 2 1 4 , 2 2 3 
2 3 7 
164 
182 
7 2 , 7 6 
4 7 7 , 4 8 0 , 4 8 6 , 4 8 8 
1 9 9 , 
2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 3 , 4 2 3 , 4 3 4 
1 3 7 , 1 8 3 , 1 9 4 
177 
163 
8 9 , 9 2 , 1 0 1 
4 1 7 
3 1 0 , 3 2 9 
8 9 , 9 3 , 1 0 4 , 1 0 5 
4 4 7 
4 2 3 , 4 2 7 
3 6 6 , 3 7 4 
3 8 2 
4 7 8 , 4 8 2 , 4 9 1 , 4 9 2 
17 ,30 
5 8 , 6 3 
4 6 1 
5 0 3 
180 
162 
2 3 7 
29 
169 
1 6 9 , 2 1 1 
1 7 0 , 1 8 4 
2 5 7 , 2 7 8 
1 5 8 , 1 7 2 
3 6 6 , 3 7 0 
1 7 6 , 1 9 8 
4 2 0 , 4 2 5 
134 
163 
2 3 5 
1 3 4 , 1 7 1 , 
2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 4 , 2 2 3 
8 9 , 9 3 , 9 6 , 1 0 0 
184 
169 
1 7 , 8 6 , 
9 1 , 9 8 , 9 9 , 1 0 1 , 1 0 3 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
W i t t e J e n s 
W i t t e J o c h e n 
W i t t e n b u r g A n d r e a s 
W i t t e r m a n n C h r i s t o p h 
W i t t e r n Rena t e 
W i t t g en R o b e r t 
169 
182 
2 6 1 , 2 6 4 , 2 6 8 
175 
1 5 9 , 1 6 2 , 1 8 7 , 1 8 8 
1 8 , 2 0 , 8 6 , 
9 1 , 9 2 , 9 6 , 8 9 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 1 , 1 0 4 
W i t t i g F r a n z E b e r h a r d 4 7 7 , 
4 8 2 , 4 9 3 , 4 9 4 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
D r . 
W i t t m a n n B a r b a r a 
W i t t m a n n C a r o l y n 
W i t t m a n n D i e t e r 
W i t t m a n n F r a u 
W i t t m a n n J o h a n n 
W i t t m a n n J o s e f 
W i t t m a n n R e i n h a r d 
W i t t m a n n R o l a n d 
W i t z g a l l H e l m u t 
W i z i g m a n n G u s t a v 
Wölcken F r i t z 
W o e l l R a i n e r 
W o e r m a n n E m i l 
W o h l g e m u t h G e r d 
W o h l r a b Annebärbel 
W o h l r a b R a i n e r 
W o i t a l l a S y l v i a 
W o l f D i e t e r 
W o l f H a n s 
W o l f Jörn-Henning 
W o l f K l a u s 
W o l f U l r i c h 
W o l f Wo l f gang 
W o l f - H o r n u n g Br i g i t t e 
W o l f f A d o l f 
W o l f f H e l m u t H . 
W o l f f Peter 
W o l f f h a r d t K l a u s 
Wo l f i nge r F r a n z 
W o l f r a m Günther 
W o l t e r H e r m a n n 
4 2 0 , 4 2 5 , 4 3 2 
3 6 2 , 3 7 8 , 3 8 0 , 3 8 1 
171 
115 
9 0 , 1 0 2 , 1 0 7 
2 3 3 , 2 3 5 , 2 4 1 
397 
74 ,77 
166 
2 3 2 , 2 3 8 , 2 4 5 , 2 4 6 
3 6 0 
173 
15 
17 
183 
177 
178 
5 2 2 , 5 2 8 
164 
1 5 3 , 1 6 2 , 1 8 7 , 1 8 8 
5 0 2 , 5 0 4 , 5 1 0 , 5 1 1 
4 8 2 
173 
183 
2 2 0 , 2 3 0 , 2 4 6 
1 5 0 , 1 7 8 
4 8 4 
4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 8 , 4 4 9 , 4 5 0 
17 ,43 
2 0 3 , 2 2 3 
4 5 7 , 
4 5 9 , 4 6 1 , 4 6 9 , 4 7 1 , 4 7 3 
Wo l t e r s Wo l f gang 2 5 8 , 2 7 7 
W o y c z u c k j ö r n 181 
W r a c k m e y e r B e r n d 4 8 0 
Wrede H e n n i n g 3 3 6 , 3 4 0 , 3 4 3 
W r i e d t Wo l f -D i e t e r 237 
Wünsch M a r i a n n e 3 9 7 , 4 0 0 , 4 0 8 
Würfel T i l m a n n 4 4 7 
Wüstendörfer-Bonin E r i k a 3 6 2 , 3 9 0 
Wüstner H e i k e 
Wülsten A x e l - R e i n e r 
W u n d e r e r B e r n d 
W u n d e r e r Hansjörg 
Wurmböck A n g e l i k a 
W u r z e r H a n n e s 
v. W y s o c k i K l a u s 
178 
1 8 , 2 8 9 , 2 9 3 , 3 0 2 
4 6 1 , 4 6 9 
2 3 4 
4 8 4 
177 
1 8 , 8 6 , 
9 2 , 9 6 , 9 8 , 9 9 , 1 0 1 , 1 0 4 
D r . Z a a d h o f Klaus-Jürgen 
Z a b e l H a r t m u t 
D r . Z a c h Hans-Pe te r 
D r . Z a c h a u H a n s G g . 
D r . Z a c h e r H a n s F . 
D r . Z a g e r m a n n D o r i s 
D r . Z a h n J o h a n n e s 
2 3 5 
4 6 0 
173 
1 3 5 , 1 6 1 , 1 9 2 
70 ,75 
1 7 9 . 2 0 9 
] 72 
D r . Z a h n M a n f r e d 2 8 9 , 2 9 2 , 2 9 7 
D r . Z a h n Peter 5 7 6 
D r . Z a h n V o l k e r 174 
Z a h n W o l f g a n g 4 8 2 
D r . Zähringer J o s e f 182 
v. Z a l l i n g e r - T h u r n M e i n h a r d 15 
D r . Z a n d e r J o s e f 1 3 5 , 1 7 2 
D r . Z a n d e r K a r l - J . 1 7 9 , 2 1 7 
Z a n g l K o r n e l i a 179 
D r . Z a n k e r P a u l 3 3 5 , 3 4 0 , 3 4 3 
Z a n t o w R o g e r 8 9 , 9 2 , 9 6 
D r . Z a p f R u p p r e c h t 2 3 3 , 2 4 3 
v. Z a s t r o w B u r k h a r d 169 
Z a u n e r T h o m a s 4 8 2 
D r . Z e c k A l b e r t 182 
Z e c k e l F r a n z 3 1 6 , 3 2 9 
D r . Z e d i e r W i l h e l m 2 3 7 , 2 5 0 
D r . Z e h e n d e r C l a u s 5 0 3 
D r . Z e i l l e r K l a u s 1 5 4 , 1 9 3 , 1 9 8 
Ze is A n t o n 4 2 
D r . Zeiß Werner 4 8 1 
Ze i t l e r Wo l f gang 3 6 6 , 3 6 7 , 3 7 2 , 4 9 2 
Z e i t l m a n n K l a u s 181 
D r . Z e l i n s k y H a r t m u t 3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 8 
Ze l l e r A l f r e d 3 6 6 
D r . Z e n k e r H e r b e r t 1 5 4 , 1 7 2 , 2 1 2 , 2 1 5 
D r . Z e n k e r R u d o l f 134 
D r . Zerbin-Rüdin E d i t h 1 5 1 , 
1 9 8 , 2 0 8 , 2 0 9 , 5 0 6 
D r . Zer r i es O t t o 3 3 5 , 3 5 7 
D r . v. Zerssen G e r d - D e t l e v 1 4 4 , 2 0 8 , 2 0 9 
D r . Z e t t l R u d o l f 167 
Z e t t l Wa l t e r 8 9 , 9 3 , 1 0 1 
D r . Z e t t l e r F r i e d r i c h 5 0 1 , 5 0 4 , 5 1 1 - 5 1 4 
D r . Z i c k g r a f H e r m a n n 1 3 9 , 2 0 0 
D r . Z i e g e lm ay e r G e r f r i e d 1 8 9 , 3 1 5 , 
5 0 1 , 5 0 3 , 5 0 6 , 5 0 7 
D r . Z i eg l e r A d o l f W i l h e l m 4 0 
D r . Z i eg l e r B e n n o 3 1 0 , 3 2 2 , 3 2 3 
D r . Z i eg l e r E d d a 3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 8 
D r . Zieglgänsberger Wa l t e r 1 5 6 , 1 9 1 
D r . Z i e h r H e i n z 5 2 0 
D r . Z iese Jürgen 2 6 1 , 2 6 4 , 2 6 9 , 2 7 0 
D r . Z i h l J o s e f 1 5 9 , 1 9 0 
D r . Z i l k G e o r g 5 7 6 
D r . Z i l l i g W o l f r a m 1 9 3 , 4 7 8 , 4 9 2 
D r . Z i m m e r F r i t z 1 4 2 , 2 2 3 
D r . Z i m m e r H e i n z - G e r d 1 5 5 , 1 6 0 , 1 9 0 , 1 9 1 
D r . Z i m m e r R e i n h i l d e 179 
D r . Z i m m e r m a n n F r a n z 1 7 5 , 1 7 6 
D r . Z i m m e r m a n n F r i t z 2 5 6 , 2 7 3 
D r . Z i m m e r m a n n H a n s 1 4 9 , 2 0 3 , 2 0 8 , 2 0 9 
D r . Z i m m e r m a n n H e r t a 171 
D r . Z i m m e r m a n n H o r s t 5 0 3 , 5 0 9 
D r . Z i m m e r m a n n M i c h a e l 169 
D r . Z i m m e r m a n n Wo l f gang 4 4 4 , 
4 4 6 , 4 4 9 , 4 5 0 , 4 8 2 
D r . Z i m p e l H e i n z - G e r h . 1 8 , 5 1 9 , 
5 2 3 , 5 3 0 , 5 3 2 
D r . Z i n n K a r l - H e i n z 178 
Z i n t l A n g e l a 5 7 1 , 5 7 2 
D r . Z i p f K a r l 1 3 8 , 2 2 9 
D r . Zöbeley H a n s R . 36 
D r . Zöhrer F r i t z 1 2 5 , 1 2 8 - 1 3 2 
6 1 9 
D r . Z o e l c h M i c h a e l 
D r . Zöl lner N e p o m u k 
Zöl lner W a k i 
D r . Zöp f l H e l m u t 
D r . Zöschinger H e l m u t 
D r . Z o r n E l f r i e d e 
D r . Z o r n W o l f g a n g 
Z r e n n e r M a g d a l e n a 
D r . Z u b e r K a r l H e i n z 
1 6 6 
1 3 7 , 1 6 7 , 1 8 8 , 
1 9 4 , 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 0 3 
2 6 2 , 2 8 6 
, 3 1 3 , 3 2 2 , 3 2 3 
4 4 4 , 4 4 6 , 4 4 9 
1 6 4 
, 4 1 7 , 4 2 4 , 4 3 3 
1 6 3 
2 6 1 , 2 6 6 , 2 7 5 
3 0 4 , : 
2 4 / 
D r . Z u c k e r H e r m a n n 
D r . Z u m t o b e l V o l k e r 
D r . Z u n d e l G e o r g 
D r . Z u p a n c i c C r t o m i r 
D r . v. Z w e h l K o n r a d 
Z w e r e n z 
Z y g a n C l e m e n s 
2 3 0 , 2 3 4 , 2 4 2 , 2 4 3 
1 5 4 , 1 6 8 , 2 1 0 - 2 1 2 
1 9 3 , 
4 7 3 , 4 7 8 , 4 8 2 , 4 9 3 , 4 9 4 
4 5 4 , 4 5 9 , 
4 6 2 , 4 6 5 , 4 7 0 , 4 7 2 
2 6 1 , 2 6 5 , 2 7 2 
9 8 , 2 9 1 , 2 9 3 , 3 0 2 
4 6 1 
S t i c h w o r t v e r z e i c h n i s 
A b s a t z Wirtschaft 
Ägypto log i e 
A f r i k a n i s t i k 
A k a d e m i s c h e Organe u n d S t e l l e n 
A k a d e m i s c h e r Senat 
A l b a n i s c h 
A l l g e m e i n e Sp rachw i s s enscha f t 
A l t e G e s c h i c h t e 
A l t e r t u m s k u n d e F B 
A l t t e s t a m e n t l . T h e o l o g i e 
A m b u l a t o r i s c h e T i e r k l i n i k 
A m e r i k a - I n s t i t u t 
A m e r i k a n i s t i k 
A n a e s t h e s i o l o g i e 
A n a t o m i e 
A n a t o m i s c h e A n s t a l t e n 
A n a t o m i e (Fors t ) 
A n a t o m i e (T i e rmed. ) 
A n d r o l o g i e 
A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
A n t h r o p o l o g i e u . H u m a n g e n e t i k 
A n t h r o p o l o g i s c h e F o r s c h u n g 
A p o t h e k e der k l i n . U . - A n s t a l t e n 
A r b e i t s m e d i z i n 
Arbeitsplätze 
A r b e i t s - u . W i r t s cha f t s r e ch t 
Archäolog ie 
A r z n e i m i t t e l l e h r e 
A s s y r i o l o g i e 
A s t r o n o m i e , A s t r o p h y s i k 
Atmosphärische S t r a h l u n g 
A u g e n h e i l k u n d e 
A u g e n k l i n i k 
A u g u s t - L e n z - S t i f t u n g 
A u s b i l d u n g s e i n h e i t : G r u n d -
u . H a u p t s c h u l e n 
Ausbildungsförderung 
A u s l a n d s - u . Ausländerstudium 
9 2 , 9 6 
3 4 0 , 3 4 5 
3 4 2 
16 
18 
3 7 0 
3 6 7 
2 6 4 , 2 6 8 
2 1 , 3 3 4 
4 2 , 5 7 , 5 9 , 6 0 
2 3 7 , 2 5 0 
4 2 4 
4 2 7 
1 6 9 , 1 7 2 , 1 8 4 , 2 1 0 
1 8 8 , 1 9 4 
1 6 0 
1 2 6 
2 3 4 , 2 3 8 , 2 4 1 , 2 4 4 
2 3 7 , 2 5 0 
4 8 0 , 4 8 5 
5 0 3 , 5 0 6 
3 8 , 3 1 2 
171 
1 6 5 , 2 2 3 
11 
76 
3 4 0 , 3 4 3 , 3 4 4 , 3 5 5 
4 8 3 , 4 9 7 
3 4 0 , 3 4 5 
4 5 8 , 4 6 3 
4 5 8 
2 1 8 
176 
165 
5 1 , 5 3 7 
3 0 
1 1 , 2 3 , 3 6 
Ba lneo l o g i s ches I n s t i t u t 167 
B a l t i s c h e P h i l o l o g i e 3 5 0 
B a n k w i r tschaf t 9 2 
B a u k o m m i s s i o n , Bauämter 18 ,28 
B a y e r . G e s c h i c h t e 2 6 5 , 2 7 3 
B a y e r . K i r c h e n g e s c h i c h t e 4 2 
Begabtenförderung 23 
B e s c h l e u n i g e r l a b o r a t o r i u m G a r c h i n g 4 6 2 
B e t r i e b s p s y c h o l o g i e 1 0 3 
Be t r i ebsw i r t s cha f t s l eh r e 9 1 , 9 2 , 9 5 , 9 8 , 9 9 
B e t r i e b s w i r t s c h a f t F B 2 0 , 8 6 , 9 1 
B i b l i o t h e k e n 2 2 , 3 1 , 5 7 , 9 1 , 
1 1 3 , 1 1 5 , 2 3 4 , 2 9 4 , 3 6 7 , 5 7 6 
B i b l i s c h e Exegese - Ins t i tu t 4 2 
B i b l i s c h e T h e o l o g i e 4 6 
B i o c h e m i e 4 8 2 , 4 9 1 
B i o c h e m i e ( K l i n i s c h e ) 1 6 1 , 1 6 9 
B i o k l i m a t o l o g i e 126 
B i o l o g i e 189 
B i o l o g i e F B 2 0 , 5 0 0 , 5 0 7 , 5 1 5 
B i o m a t h e m a t i k , S t a t i s t i k 1 8 5 , 1 9 8 , 2 4 3 
B o d e n k u n d e u . S t a n d o r t l e h r e 127 
B o t a n i k 2 4 0 , 5 0 7 
B o t a n i s c h e Ins t i tu t e 5 0 3 
Bras i l i an i s che S p r a c h e 3 8 8 
Bürgerliches R e c h t 75 ,81 
B y z a n t i n i s t i k 3 4 1 , 3 5 1 
C h e m i e (T iere ) 2 4 1 , 2 4 2 
C h e m i e 4 8 0 , 4 8 5 
C h e m i e u . P h a r m a z i e F B 2 2 , 4 7 6 
C h i n a - K u l t u r 3 5 5 
C h i r u r g i e 2 1 0 
C h i r u r g i s c h e K l i n i k e n 1 6 2 , 1 6 8 , 1 7 1 , 1 7 5 , 1 8 1 
C h i r u r g i e ( T i e r k l i n i k ) 2 3 7 , 2 5 0 
C h r i s t l i c h e r O r i e n t 3 4 6 
C h r i s t l i c h e P h i l o s o p h i e 4 3 
C h r i s t l i c h e So z i a l l eh r e 4 3 
C h r i s t l i c h e W e l t a n s c h a u u n g 2 9 2 
C o l l e g i u m m u s i c u m 3 2 — 3 6 
C u s a n u s w e r k , Bischöfl. Stud.-Fördg. 23 
Dänische S p r a c h e 4 0 3 
D e r m a t o l o g i s c h e K l i n i k 178 
D e u t s c h e F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t 23 
D e u t s c h e L i t e r a t u r 4 0 5 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e 3 9 8 , 4 0 4 
D e u t s c h e Sp rachw i s s enscha f t 4 0 4 
D e u t s c h e V o l k s k u n d e 3 4 2 , 3 5 2 
D e u t s c h k u r s e für Ausländer 36 
D i d a k t i k der A r b e i t s l e h r e 4 4 0 , 5 6 4 
D i d a k t i k der B i o l o g i e 5 0 5 , 5 1 5 , 5 6 6 
D i d a k t i k der C h e m i e 4 9 8 , 5 6 5 
D i d a k t i k : D e u t s c h e Sp rache 
u . L i t e r a t u r 4 1 0 , 5 5 8 
D i d a k t i k der E n g l . Sp rache 3 8 1 , 5 5 7 
D i d a k t i k der G e o g r a p h i e 5 6 7 
D i d a k t i k der G e s c h i c h t e 2 7 4 , 5 3 8 
D i d a k t i k der M a t h e m a t i k 4 5 0 , 5 6 4 
6 2 0 
D i d a k t i k der P h y s i k 4 9 4 , 5 6 5 
D o g m a t i k - I n s t i t u t 43 
D o g m e n g e s c h i c h t e 59,61 
D o m e s t i k a t i o n s f o r s c h u n g 236 
E h r e n s e n a t o r e n 15 
E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g 113 
E i n s c h r e i b u n g s t e r m i n e 11 
E m b r y o l o g i e der T i e r e 234 ,241 
Eng l i s che Ph i l o l o g i e 367 ,375 
E n t s c h e i d u n g s - u n d Organ i sa t i ons ­
f o r s chung 91 
E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e 188 
Ernährungsphysiologie (T i e rmed. ) 234 ,242 
E r z i ehungsw i s s enscha f t en 535 
E x p e r i m e n t e l l e M e d i z i n 197 
F a c h b e r e i c h e 2 0 - 2 2 
Fernsprechanschlüsse 4 
F i n a n z w i r t s c h a f t 92 ,96 
F i n n o u g r i s t i k 3 4 1 , 3 5 0 
F o r s t b o t a n i s c h e s Ins t i tu t 126 
Fo r s t g e s ch i ch t e 127 
F o r s t l i c h e A rbe i t sw i s s enscha f t 127 
F o r s t l i c h e Fo r s chungsans t a l t 126—128 
F o r s t p o l i t i k u . F o r s t l i c h e Be t r i ebs ­
w i r t scha f t s l ehre 127 
F o r s t s a m e n - u n d Pflanzenzüchtung 127 
F o r s t v e r w a l t u n g 23 
Fo r s tw i s s enscha f t F B 2 0 , 1 2 4 , 1 2 6 , 1 2 9 
Französische Ph i l o l o g i e 382 
F r a u e n k l i n i k I. u n d II. 172,173 
F r e m d e n v e r k e h r 115 
F r e m d s p r a c h e n f. W i r t s cha f t sw . 107 ,122 
F r i e d r i c h - B a u r - S t i f t u n g 166 
F u n d a m e n t a l t h e o l o g i e - I n s t i t u t 43 
G a r c h i n g - Besch l eun i gungs l abo ra t . 4 6 2 
G a r c h i n g - S e k t i o n P h y s i k 4 6 0 
G e b u r t s h i l f e u . Gynäkologie 21 7 
G e b u r t s h i l f e ( T i e r k l i n i k ) 250 
Geflügelkrankheiten 23 7,251 
Ge is t esgesch ichte ( H u m a n i s m u s ) 292 
G e n e t i k 5 0 4 , 5 1 0 
G e o g r a p h i e 5 2 2 , 5 3 0 . 5 3 3 
G e o l o g i e 5 2 1 , 5 2 4 . 5 2 6 
G e o p h y s i k 522.5 29 
G e o p h y s i k a l . O b s e r v a t o r i u m 522 
G e o w i s s e n s c h a f t e n F B 22 .518 
G e r i c h t l i c h e T i e r m e d i z i n 236 .249 
G e r m a n i s c h e A l t e r t u m s k u n d e 398 .402 
G e r m a n i s t i k 404 
G e s c h i c h t s - u . K u n s t w i s s e n s c h . F B 20.2:·>5 
G e s c h i c h t e - Ins t i tu te 264 2ci5 
G e s c h i c h t e der M e d i z i n 162,1 ^7 
G e s c h i c h t e der N a t u r w i s s e n s c h . 44" 451 
G e s c h i c h t e der T i e r m e d i z i n 2"M> ;251 
G e s c h i c h t l i c h e Fächer - Theo l o g i e 47 
G e s c h i c h t l i c h e H i l f sw i ssenscha f t en ϊ , : · ; .2 70 
G e s c h w i s t e r - S c h o l l - I n s t i t u t ; 24 
G e s u n d h e i t s d i e n s t , P s y c h o t h e r a p . 
B e r a t u n g 3 0 ,32 
G r a b m a n n - I n s t i t u t ; r ,50 
G r i e c h i s c h e Ph i l o l o g i e 3 72 
G r u n d - u . H a u p t s c h u l e n 51.5 37 
G r u n d s c h u l d i d a k t i k 3 13 ,324^548 
Gynäkologie ( T i e r m e d i z i n ) 2 5 0 
Gynäkologie u . A m b u l . T i e r k l i n i k 23 7 ,250 
Hämatomorphologie 166 
Hämostaseologie 167 
Ha ls - , Nasen- , O h r e n h e i l k u n d e 1 7 7 , 2 1 9 
H a n d e l s r e c h t 76 
Haune r s ches K i n d e r s p i t a l 174 
H a u s h a l t s k o m m i s s i o n 18 
Haus t i e r g ene t i k - In s t i tu t 2 3 6 
H a u t - u n d G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n 2 1 9 
H e b a m m e n s c h u l e S t a a t l . 172 
H e r z c h i r u r g i e 181 
H e t h i t o l o g i e 3 4 0 , 3 4 5 
H i s t o l o g i e u . E m b r y o l . d . T i e r e 2 3 4 , 2 4 1 
H i s t o r i s c h e G e o l o g i e 5 21 ,5 26 
H o c h s c h u l k u r a t o r i u m 28 
H o c h s c h u l e f. P o l i t i k 37 
H o c h s c h u l p l a n u n g 18 
Hochschu l s e e l s o r g e 31 
H o c h s c h u l s p o r t a n l a g e 12 ,14 
H o c h s c h u l s p o r t p r o g r a m m 12 
H o c h s c h u l v e r b a n d 23 
Hör- u . Spracheeschädigte 
(Pädagogik) 3 1 4 , 3 2 9 , 5 5 4 
H o l z f o r s c h u n g u . H o l z t e c h n i k 126 
H u m a n g e n e t i k 1 9 8 , 5 0 3 , 5 0 6 
H y d r o b i o l o g i e (T iere ) 2 3 6 , 2 4 0 
H y g i e n e u . M e d . M i k r o b i o l o g i e 1 6 4 , 1 9 5 
H y g i e n e ( T i e rmed . ) 2 3 5 , 2 4 6 , 2 4 7 
I m m a t r i k u l a t i o n 11 
I m m u n o l o g i e , Inst . 1 6 5 , 1 9 7 
I ndoge rman i s che S p r a c h w i s s e n s c h . 3 6 7 , 3 7 0 
Indo l og i e u n d I r an i s t i k 3 6 7 , 3 7 1 
I n d u s t r i e f o r s c h u n g 91 
In f ek t i ons - u . T r o p e n m e d i z i n 1 6 7 , 2 3 9 
I n f o r m a t i k 4 4 7 , 4 5 1 
I n f r a s t r u k t u r 93 
Innere M e d i z i n 1 6 5 , 1 9 9 
Innere K r a n k h e i t e n (T iere ) 2 3 6 , 2 4 9 
I n t e r d i s z i p l . L e h r v e r a n s t a l t u n g e n 38 
In te rna t . W i r t s c h a f t s b e z i e h u n g e n 113 
In t e rna t i ona l e s R e c h t 76 
I ta l i en i sche P h i l o l o g i e 3 6 9 , 3 8 9 
J a g d k u n d e 127 
J a p a n o l o g i e 3 5 6 
J u d a i s t i k 3 4 6 , 3 4 7 
J u g e n d m e d i z i n 162 
J u r i s t i s c h e r F B 2 0 , 6 9 
J u r i s t i s c h e S e m i n a r e 8 3 
K a n o n i s t i s c h e F a c h a u s b i l d u n g 5 0 
K a n o n i s t i s c h e s I n s t i t u t 4 5 
K a n z l e r 16 
K a t a l a n i s c h e P h i l o l o g i e 3 8 8 
K i n d e r h e i l k u n d e 2 0 6 
K i n d e r k l i n i k e n 1 7 4 , 1 7 5 
K i r c h e n g e s c h i c h t e 4 2 , 5 7 , 5 9 , 6 1 
K i r c h e n g e s c h i c h t l i c h e Lehrstühle 4 2 
K lass i s che Archäologie 3 4 0 
K lass i s che P h i l o l o g i e 3 6 7 
K l a u e n k r a n k h e i t e n 2 3 6 , 2 3 7 , 2 4 9 
K l i m a t o l o g i e 1 6 7 , 2 2 0 
K l i n i k f. H N O - H e i l k u n d e 1 7 7 , 2 1 9 
621 
K l i n i k für R a d i o l o g i e 185 
K l i n i k f. Z a h n , M u n d u . K i e f e r 1 8 0 , 1 8 1 , 2 2 4 
K l i n i k u m München-Großhadern 2 8 , 1 8 1 , 1 8 5 
K l i n i k u m Innens tad t 162 
K l i n i s c h e C h e m i e 1 6 9 , 1 8 5 , 1 9 3 
K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n 162 
K l i n i s c h e E i n r i c h t u n g e n (T i e rmed . ) 236 
K l i n i s c h e P s y c h o l o g i e 3 1 2 
K o m m u n i k a t i o n s w i s s e n s c h a f t 4 2 5 , 4 3 6 
K o n r a d - A d e n a u e r - S t i f t u n g 23 
K o r e a n i s t i k 355 
K r a n k e n p f l e g e s c h u l e S t a a t l . 186 
K r e i s l a u f k r a n k h e i t e n - I n s t . 165 
K r i m i n o l o g i e 81 
K r i s t a l l o g r a p h i e u . M i n e r a l o g i e 5 2 2 , 5 2 8 
K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n F B 2 1 , 3 3 4 
K u n s t e r z i e h u n g 2 6 7 , 2 8 3 , 2 8 5 , 5 4 1 
K u n s t g e s c h i c h t e 2 6 6 , 2 7 6 , 3 4 1 , 3 5 1 
K u n s t w i s s e n s c h a f t e n F B 2 0 , 2 5 5 
Landes - u n d V o l k s k u n d e 5 5 7 
L a n d s c h a f t s t e c h n i k - F o r s t 127 
L a n d w i r t s c h a f t s l e h r e (T i e rmed . ) 2 3 5 , 2 4 3 
L a t e i n i s c h e Ph i l o l o g i e 3 4 1 , 3 5 2 , 3 7 3 
L e b e n s m i t t e l c h e m i e 4 8 3 , 4 9 5 
L e b e n s m i t t e l - T e c h n o l o g i e 
(T i e rmed. ) 2 3 5 , 2 4 7 
L e h r e r b i l d u n g ( K o m m i s s i o n ) 19 
Lehrkörper, S t i c h w o r t v e r z e i c h n i s 5 8 6 
L e h r m i t t e l d i e n s t 31 
L e h r - u . V e r s u c h s g u t Oberschleißheim 2 3 9 
L e i b e s e r z i e h u n g ( S p o r t d i d a k t i k ) 5 6 8 
Leopo ld -Wenge r - Ins t i tu t 77 
L i t e r a t u r des M i t t e l a l t e r s 4 0 5 
L i t e r a t u r : Neuere deutsche 4 0 7 
L i t e r a tu rw i s s enscha f t F B 2 1 , 3 6 0 , 3 9 2 
L i tu r g i ew i s s enscha f t 4 4 
M a t h e m a t i k F B 2 1 , 4 4 3 , 4 4 8 
M a t h e m a t i s c h e s I n s t i tu t 4 4 6 
M a x - v o n - P e t t e n k o f e r - I n s t i t u t 164 
M a x - P l a n c k - G e s . f. L a s e r f o r s c h . 4 6 1 
M a x - P l a n c k - I n s t i t u t e 5 8 1 - 5 8 5 
Max -Webe r - I n s t i t u t 4 2 5 
M e d i z i n F B 2 0 , 1 3 4 
M e d i z i n i s c h e I n f o r m a t i o n s ­
ve ra rbe i tung 1 8 5 , 1 9 8 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k Großhadern 1 8 1 - 1 8 3 
M e d i z i n i s c h e K l i n i k Innens tad t 165 
M e d i z i n i s c h e Leseha l l e 5 7 6 
M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e 1 6 4 , 1 9 5 
M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e ( T i e rmed . ) 2 3 8 
M e d i z i n i s c h e O p t i k 4 6 2 , 4 7 3 
M e d i z i n i s c h e P o l i k l i n i k 167 
M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e u . S o z i o l . 1 6 1 , 1 9 0 
M e d i z i n i s c h e S t r a h l e n k u n d e 2 2 0 
M e d i z i n i s c h e T e r m i n o l o g i e 187 
M e d i z i n i s c h e T i e r k l i n i k 2 3 6 
M e t e o r o l o g i e 4 6 3 
M e t e o r o l o g i s c h e Ins t i tu t e 1 2 6 , 4 5 8 
M i k r o b i o l o g i e 5 0 5 , 5 1 4 
M i k r o b i o l o g i e (der T i e re ) 2 3 8 , 2 4 5 
M i l c h t e c h n o l o g i e (T iere) 2 3 5 , 2 4 7 
M i n e r a l o g i e u . K r i s t a l l o g r a p h i e 5 2 2 , 5 2 8 
M i n e r a l o g i e u . Pétrographie 5 2 1 , 5 2 7 
M i s s i onsw i s s enscha f t 4 2 , 5 8 , 6 0 , 6 2 
M i t t e l a l t e r l i c h e G e s c h i c h t e 2 6 4 , 2 6 6 , 2 6 9 
M o n g o l i s t i k 3 5 5 
M o r a l t h e o l o g i e 4 3 
M u s i k e r z i e h u n g 2 6 7 , 2 8 1 , 5 3 9 
M u s i k w i s s e n s c h a f t 2 6 7 , 2 7 8 
N a h e r O r i e n t 3 4 2 , 3 5 9 
N a m e n f o r s c h u n g 275 
N e r v e n k r a n k h e i t e n 166 
N e u e i n s c h r e i b u n g 11 
N e u g r i e c h i s c h e P h i l o l o g i e 3 4 1 , 3 5 1 
Neue r e G e s c h i c h t e 2 6 5 , 2 7 1 
N e u r o c h i r u r g i e 1 8 3 , 2 1 0 
N e u r o l o g i e 2 0 9 
N e u r o l o g i s c h e K l i n i k 184 
N e u r o p a t h o l o g i e 163 
N e u r o p a t h o l o g i e ( T i e rmed . ) 2 3 8 
N e u t e s t a m e n t l . T h e o l o g i e 4 2 , 5 7 , 5 9 , 6 0 
Niederländische P h i l o l o g i e 4 0 9 
N o r d i s c h e P h i l o l o g i e 3 9 8 , 4 0 2 
N o r w e g i s c h e S p r a c h e 4 0 3 
N u k l e a r m e d i z i n 185 
öf fent l iches R e c h t 
ö f fent l iche W i r t s c h a f t 
Ökonometr ie u n d S t a t i s t i k 
ökumenische T h e o l o g i e 
O r g a n i s a t i o n s f o r s c h u n g 
Organ i s che C h e m i e 
Orthopädie 
Orthopädische K l i n i k e n 
O s t a s i e n k u n d e 
O s t e u r o p a u n d Südosteuropa 
O s t e u r o p a - W i r t s c h a f t 
7 5 , 8 0 , 9 7 , 1 0 2 , 1 0 7 
9 3 
1 0 2 , 2 9 3 
4 3 , 5 7 
91 
4 8 1 , 4 8 9 
2 1 0 
171 
3 4 2 , 3 5 4 
24 , 
2 6 6 , 2 7 5 
, 1 0 3 , 1 1 4 
103 , : 
3 7 , 
Pädagogik F B 21 
Pädagogik 3 1 3 , 3 1 9 , 3 2 1 
Pädagogische P s y c h o l o g i e 
Pädagogische Ins t i tu t e 
Pädiatrische K l i n i k e n 
Paläoanatomie ( T i e rmed . ) 
Paläontologie u . h i s t o r . G e o l o g i e 
Pa ras i t o l og i c 
Pas t o ra l théologie 
Pa tho l og i e 
Pa tho l og i e ( T i e rmed . ) 
Pétrographie 
P h a r m a k o l o g i e 
P h a r m a k o l o g i s c h e s I n s t i t u t 
P h a r m a k o l o g i e ( T i e rmed . ) 
P h a r m a z i e , A r z n e i m i t t e l l e h r e 
P h a r m a z i e F B 
P h a r m a z i e u . L e b e n s m i t t e l c h e m i e 
P h a r m a z i e ( T i e rmed . ) 
P h i l o s o p h i e 
P h i l o s o p h i e F B 2 1 , 2 8 8 , 3 3 4 , 3 6 0 
P h i l o s o p h . S e m i n a r e u . I n s t i t u t e 292 
P h o n e t i k , s p r a c h l . K o m m u n i k a t i o n 398 
P h y s i k F B 21 
P h y s i k S e k t i o n 4 5 8 
P h y s i k a l i s c h e C h e m i e 4 8 2 
P h y s i k a l i s c h e M e d i z i n 168 
P h y s i o l o g i e u . P a t h o l o g i e ( Fo r s t ) 
312 
1 6 2 , 1 7 4 
236 
521 
238 
163 
238 
521 
239 
4 8 3 
22 
4 8 3 
, 3 0 4 
, 5 4 6 
3 1 3 
, 313 
175 
, 251 
, 5 2 6 
2 4 6 
4 4 
, 1 9 4 
, 2 4 4 
, 527 
196 
163 
2 4 8 
4 9 7 
4 7 6 
, 4 9 5 
2 3 9 
295 
, 3 9 2 
- 2 9 4 
, 4 0 1 
4 5 4 
, 4 6 5 
4 9 3 
, 2 2 0 
126 
6 2 2 
Phys i o l o g i s che Ins t i tu te — 
M e d i z i n 160 ,161 
P h y s i o l o g i e , P h y s i o l . C h e m i e 1 6 1 , 1 9 0 , 1 9 2 
P h y s i o l o g i e (T iermed. ) 2 3 4 , 2 3 7 , 2 4 2 
P l a n u n g s k o m m i s s i o n , Planunçsstab 27 
P o l i k l i n i k e n 1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 7 , 1 7 0 , 1 7 1 , 
1 7 2 , 1 7 5 , 1 7 7 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 4 , 1 8 5 
P o l i t i k - H o c h s c h u l e 37 
P o l i t i k u . öffentliches R e c h t 75 
P o l i t i s c h e Wissenschaft 
Por tug ies i sche Sprache 
Präsident 
Präsidialkollegium 
P rak t i s che Theo l og i e 
P r i va t r e ch t f. Wi r tscha f te r 
P r i va t r ech t u . Zivilprozeßrecht 
P r o d u k t i o n swi r tscha f t 
P r o p h y l a k t i s c h e M e d i z i n 
P r o v e n z a l i s r h e Ph i l o l og i e 
P r o v i n z i a l r o m i s c h e Archäologie 
Prüfungsämter, Prüfungsaussch. 
Psych ia t r i c u . N e r v e n h e i l k u n d e 
P sy ch i a t r i s che K l i n i k 
P s y c h o d i a g n o s t i k , Persönlichkeits­
p s y c h o l o g i e 
P s y c h o l i n g u i s t i k 
P s y c h o l o g i e u . Pädagogik F B 
Psycho l og i e - Ins t i tu t e 
P s y c h o l o g i e 
P s y c h o l o g i s c h e Bera tungen 
R a d i o l o g i e , K l i n i k 
Rätoromanische Ph i lo log ie 
R e c h e n z e n t r u m F M 
R e c h n u n g s w e s e n (betriebl. ) 
R e c h t f. Wi r t scha f t sw issensch . 
R e c h t s b e r a t u n g (f. Stud. ) 
Recht .sgeschichte 
R e c h t s i n f o r m a t i k 
R e c h t s m e d i z i n 
R e c h t s p h i l o s o p h i e 
R e c h t s s c h u t z 
Religionspädagogik 
R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e 
Re l i g i onsw issenscha f t 
R e v i s i o n s w e s e n 
R o m a n i s c h e Ph i l o l og i e 
Rumänische Ph i l o l og i e 
R u s s i s c h e Ph i l o l og i e 
4 2 4 , 4 2 8 , 4 3 2 , 5 6 3 
388 
16 
16 
4 4 , 4 9 , 5 7 , 6 0 , 6 2 
102 ,107 
97 
Sa t e l l i t enme teo ro l og i e 
Schulpädagogik 313 . : 
S c h w e d i s c h e Sprache 
S e m i t i s t i k 
S e u c h e n m e d i z i n (Tiere) 
Shakespea r e -Fo r s ch . -B ib l i o thek 
S i n o l o g i e 
S lav i s che Ph i l o l og i e 
Sonderpädagogik 314 
Sozialpädagogik 93 
S o z i a l p s y c h o l o g i e 
S o z i a l - u . Wir tschaf tsgeschichte 
Soz i a lw i s senscha f t en F B 
S o z i o k u l t u r e l l e F o r s c h u n g 
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